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Linacro intcrpretib.recogniti. C0I.5 
De differentqs fcbrium libri duo,NicoIao Leoniceuo interprete5recogniti«. Col.uj 
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De plenitudine liber, Bartholomaso Syluanio interprete. 275 
De tumoribus prXter naturam libcr,Horatio Limano intcrprete. 29 9 
Demorborum temporibusliber,Ioanne Andernaco interprcte,recog. 3° 7 
De todus morbi tcmponbus libcr codcm interprete,recog. 319 
Dc typis Iiber,eodem interprete. 327 
Ad eosqui de typis fcripferuntucl de circuitibus liber,codem interprete. 3?i 
Dc caufis procatardticis libcr,Nicolao Regio Calabro interpretc,rccog. > 
Inprimum Hippocratisdemorbisuulgaribuslibrutn commcntarij trcs, Hcrmanno Cruferio 
Campenfi intcrpretc}pleriftp in locis caftigati. \ )6i 
In tertium Hippocratislibrum demorbis uulgaribus commentarij tres, eodem Cruferio inter/ 
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M I V M  dicereopor/ rationefiinaliquoalioquopiagenerefanitasfu& 
tet quid morbum appcl/ rit5eiufdem generis immoderatio faciet segritudi/ 
lemus, ut libri intetio ma ncm.Sedhoc ipfum rationabilius confideremus, 
gis innotcfcat: Sccundo li quod fit corpus maxime fimplex atq? unum, id 
P loco, quot fint uniuerfi nullius aut intenfionis,aut diminutionis eft partiz 
primi etfimplices morbi, ceps,nccp inhoc gencre alterum melius, alterum 
qui ueluti quacdam alio/ deterius reperitur. At fi expluribus conftet,mub 
rum funt cIcmentaiDein B ti in co copofiturg modt,aItj mehores,aItj peiores 
ceps uero tcrtto,quot fint contingent. Ex quo <IIud eueniet, ut eadem conv 
rj quiex eorum compofitione prouentunt. Su/ pofita,dd codttione fint optima, & detcriora inue 
mendum uero bC htc omniu cofcnfu approbatum niantur. Id uero quod optime fit conftttutu, inter 
princtpium,q> omncs homines tunc fe fanos cxt> ea quac ad idgcnus attinet,optimu cxiiiet. Corpo 
fttmant, cum parttum corporis minifterto, ad eas ra itacp animaltu, quod dici foIet,magis ac minus 
qux in uita necefiari^ funt adioncs, fine altquo ui admittunt, tantacp tn ipfis uarictas eft, ut alia qutV 
tio pcrfungt potuerint. Quod fi cuiufpiampartis dcm optimt fint habitus, alia fimpiiciter boni,no 
operatio ottenfa fit,illam aegrotare arbitrant. His tamen optimi.alia quae 8Cfi fana dicantur, non ta/ 
igitur itafehabetibus, induobushis fanitate quac menboni fint habitus, quaeda uero minus ualeat, 
rere oportet, aut in operatioibus naturalibus, aut quacdam aut iam aegrotent. Atqj horum quocR se/ 
jn fabrica inftrumentorum quibus operamur. Ex grotatio quandoq; leutor,quandoc|? pcriculoiior: 
quo fit ut morbus fit uel operationis uelftrudurg & hacctpfa,c,uandoq? uehemens, nonnunquape 
obI$fio. Scd quonia 3C dormientes, aut alioquin riculum medtocre affert.Necp cnim omnia corpo 
in tencbris bC octo degentcs, aut facpe difcumben ra uxl fana,uel xgra, equaliter affccfla e f f c  cxtftima 
tes,neqj ulla corporis partemouemur,nccp alicu/ c rcdebemus.Quarcanimalis corpus non eritunu, 
ius xei extrinfecae feniiim habemus, nihilominus ueluti atomus Epicurt,aut incopadla Afcleptadis 
tamen fani fumus: hinc pcrfpicuum cxifttt,quod corpufcula.compofitQ igitur.Qiiod fi ex atomis, 
fanitas no operationc, fed potentia potius eft diflfi aut ex huiufmodi corpufculis incopadis impafit/ 
ntenda.Vt autcm operari pofTtmus,ftrutiura efft/ biltbuscp coftarct,in compofitionis qualitate tan/ 
cit naturalis.In hac igitur cofifttt fanitas.VndeSC tumodo,magts minuscj; lufcipcret. ueluti domus 
ha?c ipfa ad opcrationcm uim obttnet cauiac.Siuc cx impaiTtbilibus conftrudla Iapidibus, no tarneti 
igitur naturalem omntu partium corporis confti/ habcntibus compofitionem ex omnt parte perfe/ 
tutionem,fanitatcm appellareIibuerit,fiue opcra/ diam. Quod fi &C lapides ipfos aliquo pacfio pati 
tionum caufam,in idem utercp incidit fermo.At fi cotingerct^uarios fane modos ac muItiiormes,do 
hoc eft fanitas, eius profedo contrarium erit mor mus eadcm j'n fufcipicndo magts ac minus admit 
biiS)UeI non naturalis conftitutio, autlacfae opera tcrct. Si uero 5C corporunoftroru primordia eain 
tionis caufa. Ltquet autem q? 6dfi difpofitioncm naturam habent, ut&C pati, 8C alterafcere poffint, 
no naturale dixeris, cum eo q> nomine utcris anfi non in compofitionc 8C partiu formationc tatum, 
quo,idem quoquefigntficabis.Quot uero modis fcd intotts feipiis,magis minusuc corpora ipfa re 
exeuntianaturse normam impediantur in naturac D cipient.attp cx co ipfa perfc tota, totmorbotu gc/ 
operib.corpora, fi inuenire potucrimus, hac una nera cotrahent, primaatcp fimplicia ac ueluti alio 
uia omnium fimpliciu morborum numerum inue rum elcmeta, quot fuerint coponentia.Qiiod ue/ 
niemus. Sumatur uero dC hic coftans omniG con/ ro fiib hts ucrbis pcr tota alterari figm'ficamus,im 
feiltoneprincipium. idquod naturale exiftit, eflc pailibilibus elcmctis nequitacciderc. Nccp cnim 
moderatum no tn animali iblum, fcd 8C in plantis fieri poteft ut infcdiile corpus, quod atomum ap/ 
8C feminibus ££omniu organo,quod uero non na peIIant,quicH patiatur, fcd in copofitione ac for/ 
turale, immoderatu. erit igitur fanttas moderatio mationc duntaxat paftto cotingtt. Copofitio au 
quaedam,morbus autem immodcratio. Quarum tcm atcp formatio in corporibus animaliu,trt'plex 
igitur rerum immoderatio morbus fit, deinceps repcritur. Prima quidem earii partium qu$ fimi/ 
confidcrandu.an fciIicet,quorum fanitas modera lares appellantur, ueluti arteriaru^uenarum^ner/ 
no cft,eorunde morbus eft immoderatio C Qtiare uorum,oiIi'um,cartiIaginu, Iigamentorum,mcm 
fi moderatio meatuu fanitas eft,eorunde immode branarum,&: carnium. Sccuda mftrumentalium, 
ratio morbus extftet.Quod fi extemperantia cali cerebri,cordis,puImonts, hepatis,uetris,fplenis^ 
di,frigtdi, humidi, 5Cficcifanitaspendct, ex eius oculorum5Crenum.Tcrtia uero totius corporis. 
-contrario neceftario acgrotarc contingct. Eadcm Etenim harum unaquaecg partium inftrumenta/ 
Gaktt. Tem. 3 a a Iiutn 
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liuifl,cx alijs quibufdam fimpltcibits utadfenfum a cunda,frigiditas.Tertia,humiditas. Etquarta,fic 
cft coftituta. lllarum uero quaelibet,exprimis con citas. Hi luntiuxta fecundam fuppofirionem mo 
(lat elementis. Carnis igitur quatenus caio eft, in di uniuerii earum partium que fimilares appellan 
compofmone tantum quatuor elementorum dif/ tur,86 fimplices omnino elle uidentur. Compofi/ 
ferentia confiftit:at quatenus pars eft inftrumen/ torum uero in nobis inftrumentoru «cgritudines, 
torum alicuius, informatione QC magnitudine.dC utricp fuppofitioni communcs exiftunt. Has lgi/ 
ipforum itaq? inftrumentoru, in eifdem erunt diO tur breui fermoe exequemur.Sed hocipfum^prse 
crimina.Vbi itaquedixerimus departium limila/ omnibus qtiemadmodum communes (unt, often 
riu morbis quotnumerofint,&Lquales iuxtafup/ damus. Cum oporteat membrum quodlibet ad 
pofitione primam) ucniemus ad fecunda,ad eam fenfum compofitum ( quod diflimilare appcl/ 
fcilicet quae tota pcr totam fubftantiam altcrari lant) fi re<$e opus fuum perficere debeat, non ex 
* III &ctranfniutari corporafupponit. Sunt autem quibufcunq? particulis,heq? exnumero, aut mag 
duX primac aegrotationes, altera ampliatio mea-- nitudine qualibet non fatis opportuna conftare, 
tuum, altera anguftatio. Nam fi prima elementa aut quouiimodo aliter incommode fe habere, in 
fupponantur impaflibilia,nulla: erunt aliac praeter quatuor generibus quaeuis mftrumentorum scgri 
quamin compofitione palfiones, Omnis autem B  tudo cdfiftet.Proprias autem unumquodquege^ 
compofitio ca, qux nuper diximus,dtfcrimina re nus fufcipit differcntias, id quod primo diximus 
cipit.Quare neceffe eft fimilarium quamlibetpar loco: cum formamembro conuenicns fuerit ui/ 
tium tunc fuum habcre robur, cum meatus modi tiata, quoniam fcilicet uel figuram incomodam5 
cos obtinet. qua moderatione fublata, a naturalt uel cocauitatem,uel meatum acceperit,aut unum 
difpofitione digrediatur oportet. Scd quoniam u/ aliquid amiferit quod adefle oportuerat. Ex hoc 
naquaecp mcdiocritas duplicem patitur corruptio gcnere etiam funt leuitas &C afperitas no commo/ 
ncm,alterani exupcrantiam, altcram defedum, li dcpermutatar.Sccundigeneris, quod ad numeriZ 
quci quodprtmae aegritudines corporu fimpliciu (pedat, inprimis acfimplicibus partibus duplcx 
duplices erunt5quarum alterar ex ampliatione,al/ dft morborum diffcretia, aut quia deficiat aliquid 
tcrae cx anguftattonemcatuu confiftunt. &C os igi quod haberi crat opportunum, aut fupcrabundet 
tur 5C caro &C aliaru unaquarq? partium, qux fi ad quod minimc fit neceflarium. Tertrj quoH gene/ 
iudicium fenfus referatur, fimpliccs funtrcum aut ris,quod cofiftit in magnitudine,duplex cft mor/ 
denfitatem, autraritatem immodicam liabucrint, borum diffcrentia,fiquid aut nimium adolcucrif* 
maleaffedia?eile cenfentur. Quodfiinutroc^ ex/ quodminus elle decuerat, autnimis fit cxtenua/ 
celTu mediocritatem feruauerint,quantu uticp ca/ G tum quod maius ctfc expcdicbat:ex quo fit ut to-
rum opcrationibus fuerit maxime opportunum, tum inftrumentum non rcde fuum implcat offi/ 
tunc uticp fupremu fanitatis gradum obtinere di/ cium.In reliquo autem genere morborum fecun/ 
centur.Brcues ueroa medio ad utrucp extrcmoru dum compolirionem,autpofituuariato naturali, 
cucrfiones, donec partis opcratio omni noxa fen aut mutata partium copula,diflTeretiac conftituen/ 
fibili caruerit, nequaquam aegritudincs appcllabi ttir. Quemadmodum uero prima qu«cque inftru/ 
mus. Plurimauero irt his maioris ratioinuenitur* menta, aut integram ex fimplicibus corporibus 
utpoteinfalubri &C morbida natura magnum oc^ compofitioncm, aut uitiofam fortiutur, atque ex 
cupante intcruallum,ctim ab exquifitimmo fani/ cadem caufa uel iana funt, tiel morbidaiitarurfus 
tatis itiodo 8C tcmperiereccfterit.undcinhoc fpa/ cx his ipfis inftrumcntis primis, coagmentantur 
tio omncs fanorum difterctiaelocabunjtur.Secun/ fccuda. Mufculus enim dC uena inter prima inftru 
dum ab hoc quod fequitur interftitiu,in quo fenfi mcnta connumcrantur: digitus ucro inter fecun/ 
btlis apparet iincdiocfitatereceflus, obtinctmor da,atquehocmagis,pes,L< pedemagis crus. Vni 
bi, doncc ad tantam immodcrationcm natura per ucrfalitcr cnim quarcunc# cx fimilaribus partibus 
Ueherit,qtidd membro interitu afFcrat.Necp enim coalefcentibus unius opcrationis gratia funtcon/ 
anirtialium corpora eam habent a natura proprie/ D ftituta, mter prima inftrumenta cenfentur. Qua:/ 
tatem, ut quomodocunc# rarcfcerc aut denfcfcc/ cunque ucro rurfus ex his compontintur^li uni 
rc poflint, fcd 5C h uic rci limites natura conftituit, totius inftrumenti adui quammaxime obferuiut, 
qiios praetcrirc fit perniciofum. Et corporum qui inter fecunda connumcrantur.Esedcm uero ddho 
dem impaflibilium fuppofitio ita fc habet. At qui rum inftrumentorum crunt xgritudines, quac di/ 
elcmcnta fubtjci paffionibus ftatuut,mutuiscp in/ cuntur eilc primorum. Sed inftrumentorum diffe 
ter fc adiionibus perfe tota commifceri actcmpc^ rentias alibi executifumus, qua*potiffimum pn'-. 
rari arbitrantur,quocunq?numcro prima confta/ ma appellantur,5dquac fccundo pofthacc, 5C quse 
rc clementa fupponant,totidem primas effc xgri/ tertio ordinc collocentur. quippc funt aliqua cjuce 
tudines ncceflario fatebuntur. Age igitur,fintpri/ ambiguas utrinq? habentnotas,ut uideantur tum 
ma clcmeta,numcro quatuor,calidum,frigidum, ad primum, tum ad fccundum ordinem pertine/ 
humidum, SCficcum, quibus inuicem moderatc re hoc ueroinlocononadcd adexadum eft con/ 
cdflifis fanum fit animal,immoderate uero,aegro fiderario rcdigenda: Id unum tantum ammaduer/ 
tum,erunt cofcquio ^gritudincs quatuor.Prima, tere oportct, fimplexnc ad fcnfum, an compofita 
caliditas quae naturalem cxceflerit modu, Secun/ fic animalis particula. Simplicis enim, primac (de 
quibus 
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quibus dixtmus) aegritudincs, naturaliu elemcn- j 
torum differentia determtnatur. Ad compofitam 
autem fecundae pertinent, quae utricP fuppofitio/ 
ni communes exiftunt.NuIlum uero acgritudinis 
genus neqj in fimplicibus,necp in compofitis cor/ 
poribus infupcr rcperitur, quod utrilque fit pro-
prium.fiquide tiia diuifionis id impombile often/ 
ditur. unum tamen commune eft omnium SC fim/ 
plicium bC compofitorum corporum, fiue prima 
fint inftrumeta,fiue fecunda,fiuc tcrtia,quod nuc 
cxplicabimus.Adhuius ueroinucntioncm,uiam 
nobis pracftat,quaedam in omnibus didis corpori 
bus natura commums, fiquid enim comunc om/ 
nibus inlit,quatcnus fecundum naturam fc habc/ 
re dicutur,quod ucl ufum aliquem, ueladum ani 
malibus largiatur, omnino eo corrupto commu/ 
nis quidam alfidetmorbus. Scdqutdnam hoc eft 
quod omnibus c5munc exiftat C Suarum unicui/ 
que unitas partium. quac, cum affucrit, caufa crif 
utpars quarlibet unaetledicatur, unumch adlum 
ucl ufiim pcrficiat.Qiiod liqua folutio contingat, 
partis illius crit acgritudo. Quam ucro appcliatio 
nemin fingulis partibus aegritudo ibrtiatur, pau/ 
loinferius diccmus, quando didorum gencrum 
diffcrentias, infpecies (ecabimus particulares. Id 
igitur iam cxequamur, rurfus a prima fuppofitio/ 
v neexordientcs. Duar,iuxtahanc, infimilari/ 
bus partibus crant aegritudines, quae meatuu im/ 
moderatione conftabant, uel eorum fcilicetam/ 
pliatione,ucl anguffatione. utriufque uero carttm 
cft differentia duplex,anguftationis quidem,cor/ 
poris tindiquc in feipfum compreflio, atque ipfo/ 
rum obftrudiio meatuum. Ampliationis autem, 
eiuidem corporis ad omncm partcm extenfio, ac 
mcatuum quXdam ueluti cxpafio, contingens cx 
concurfuelcmcntorum, quaepropric corpora, 5C 
quidem prirna ac fimplicia appcllari aflTcuerant. 
Siquidem quae ex lpfis fiunt compofitioncs, uo/ 
cant fyncrimata, ideft concrctioncs. Iuxta uero 
fuppofitioncm fecundam duac funt aegritudinum 
diffcrcntiae, quum uidelicetpartes fimilares folis 
nonnunquam qualitatibus altcranttir, nonnun/ 
quam uero ad cafdem partcs aliqua cofluentc fub 
ftantia, in qua exdem funt qualitates. Et lecundu 
quidcm modum, exc^uo tumoraliqtiis corpori/ 
bus aduenit,nemo fcrcmcdicus ignorat.Nam 5C 
cryfipelata,dCinflammarioiics,quas Graeci phlc/ 
gmonas uocant, 5C tumorum gcnera, quaeab eiO 
dem oedcmata, phymata, &C phygethla appellan/ 
tiir,2xL ftrumae, elcphantiafis,fcabiesjcprae, tiitili/ 
gines,tumorcs duri.tn hocgcncrccoprehendun/ 
tur. quiomnesmorbiadco funteuidentes, utne/ 
minem poffint latcrc. At quos fola inarqualitas at 
cjue intempcries primarum comittit qualitatum, 
tj nonomnibus ita patent, nifi cum plurimu a na-
turalihabitu corpora rcccflerint.T unc enim faci/ 
lc afFedtus ipfe ab omnibus deprchcnditur, qui fu 
pcrante caliditatc, actotum obfidcte animalis cor 
pus,febris nuncupat. Eadem uero caliditas quan 
doquc infingulis animalis partibus fenfui fubrjci/ 
Gdcu. 
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tur: ueluti in cruribus, cum quis nimium ea am^ 
bulando fatigauerit, aut cum remigando, aut a/ 
grum fodiendo, fiuc aliquid talc faciendo ad latTL* 
tudinem ufque perucnerit. Tunc enim dC rjfipfis 
quilaboreoppreffifunt, dC alijstangcntibus) fer/ 
uidiores fentiuntur, Quod fi ex alicuiushumoris 
proffuuio magnus quidam tumor parti adicdlus 
lit,eritcx fecunda morborum differcntia.Ex prt/ 
ma autem erunt,5v lllaquae nuper connumcraui/ 
muS) 5i fiquis practerea affccftus aut cx folis adu-
ftione, aut ignis calefad}ione,quemadmodum eas 
quac fquammae appellZfur, in certa animalis par/ 
tc,aut toto corpore contrahatur. Cum ucro mor/ 
bus frigidus cft, calido quidem contrarius, in cx/ 
tremis quandocpparttbus ufqucadeo patens dif/ 
; pofitioconringit, utemortua dccidant membra. 
Ncc minus uniuerfum aliquando patitur corpus, 
ficuti iter agetibus in ualido frigore accidit.Nam 
pleriquc ex his in ipfa uia commoriuntur, plericp 
ucro antequam animam expirent domum, aufad 
hofpitiumalgidiacfemiammes deferunt.In mor/ 
bo autem attonito, 5C comitiaii (alterum apople/ 
xiam,alterum epilepfiarn Grarciappcllant) dC tre 
more,8C dtftentione neruorum, (quam Graeci Ipa 
fmum uocant) talis faepe accidit paffio. Nam &C tj 
quos in itinere ufque ad mortcm frigus oppreffit, 
talibus rigoribus corripiuntur: quales Graecicm 
profthotonos,opifthotonos,ac tcranos appellant: 
quoniam modo in anteriorcm, modo in poftcrio/ 
rem,modo in nullam flecfiitur partem, fed redium 
- atqueimmobilecorpusintcnditur. Nonnulli au^ 
tem his paflfionibus quas cogelationcs nominat, 
affliguntur, Alij fimile quidijs qui morbo attoni 
to laborant) patiuntur, ln his uero paffionibus o/ 
mnibus fuperuenit accidens, quod multorum di/ 
ftrdhit intellcdlum, ut accidens ipfum putent xgri 
tudincm,atqueaegritudincm, accidcntis caulam. 
Nam qui opcrationum Iacfiones putant acgritudi/ 
nes.hi non abfquerationc, neruoru diftcnfioncs, 
infcnfibilitatcs,torpores,5d reliqua huiufmodi,ac/ 
gritudincs uocant.Nos ucroab initio denomini/ 
bus cdocuimus, ne quempiam fortc lateretin hi/ 
fceomnibus, non derebus, fcddcuocabulis tan/ 
tummododifceptari. Illos tamcn quifpiaiurc mc/ 
ritoq; taxabit, qui fuam non fcruant hypothefin. 
Scd licetabcrret,plus fe tamcn caetcris iapere exi 
ftimant. Audirc Iicet eos cum intcrdu diftinguc/ 
rc conantur, diccntcs: Si neruorum diftcnfio fe/ 
quaturinflammationem, ipfam efke aduentitium 
quoddam, arqueaccidens inflammationis, Si ue/ 
ro folamintemperiem, aegritudinem. H$c de fe/ 
brc ipia arbitrantur. nimirum fi poftfenfibilem a/ 
licuius membri aducncritaffedium,accidens eftc. 
aIioquin,acgritudincm cflecenfcndam. Qui qui/ 
dem ob id iuntaccufandi, quod non expediantes 
doncc ab alrjs conlutentur, ipfi feipfos reuinciur. 
Qtii ueto fupponunt operationum IaTiones ap/ 
pellarimorbos, neque aprimo difccdunt inftitu/ 
to,licet aliudquoddam fitquodilli minimeaduer 
tunt, innominibus tantummodo decipi,res uero 
Tom. i a z ipfas 
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ipfas rerte aflTequiJunt exift/mandnScd de ommV A bus tribuuntur. jproximum cft ot eas iam exe/ v $ 
bus ad medicinam pertinentibus nominibus, eft quamur quac inftrumcralium funt propriac. In his 
a nobis alibi plenius explicatum. Et fiquis redte igitur aliqua omnino eifepartcm operationis catt 
fais titi cupiat, librum illum curiofius infpiciat» lam, reliquas uero ad ufum alique huicparti fubz 
Qtioniam uero hic locus rerum cognitione prae/ miniftrandum a natura creatas, alibi oftendimus. 
cipuedefiderat,ea qu^deinceps fequuntur (ierua Totius autem inftrumcntiopcratio,tum maxime 
ta quam diximus nominum ac uocabuloru pro/ atcg praecipue detrimentum patitur, cum pars illa 
prietate) aggrediamur.Diximus de calidis autfri £grotauerit,qtiac operationis cft caufa. Scd Qc alia 
gidis afFcdtibus,qui omnis fubftatiae effluentia ua rum immodici affedlus officient opcrationi.Qtiae 
cant.Eade ratione SC humidae,dC ficcae confiftent cuncp igitur no pcr feipfas hoc agunt, fed ea ratio 
scgritudines, tota alterafcente cOrporum natura, ne5 quod primi inftrumenti officiunt opcrationr, 
nullam extrinfecus materiam in fefe recipietium» caufx morborum funt,non ipfae morbi.Scd fiprae 
Exiguae ucro permutationcs,no facile dcprehcn/ ter id quod in aliquo laedant primum opcrationis 
di poflunt. Magnx uero manifcftiflime patcnt, in inftrumcntum,ita tamcn affcdiac fuerint,ut ipfam 
membris praefcrtim quae proprie emortua funt, operationcm offcndant,iam tum huiufccmodiaf/ 
Nam quaedam uelutifalitaac ualdeexiccata appa B fedtus»aegritudinesfuntappellandae. Fiuntau/ v 11 
rent; id uero no itacrebro euenire foletrquaedam tem (ut diximus) ucl naturali formationc permu 
mucofa &C relaxata uifu ac tadtu fentiuntur, adco tata,ucl non feruato numero partium opportuno, 
ut fi aliquam ex ipfis partem manibus tradiandam aut tinicuiq? parti conuenicnti magnitudine, uel 
accipias,protinus effluat,atc£ inftar aquaeexcidat quddnon,ut naturalis pofitus cxpctcbat,ipfaeco/ 
digitis.Hoc idem in putndis oflibus ulii cotingit. haereant. Cum enim (ut iam demonftrauimus) il/ 
alia no Iongc ab arcna diftare uidentur, fimilia his la animantium natura opifcx, nullam partcm cor 
lignis quae iunt uetuftate cori upta.alia ueluti m u/ poris fine neccflitate aliqua affinxerit atcp forma/ 
cida funt.quae omnia humiditatis ucl ficcitatis im uerit,fcd ob cum finem omncs, ut uel commode, 
modcrata intempcries ad mortem perduxit.Om/ uel firmitcr magis,totum inftrumcntu,proprium 
nes ucro cxigui mcmbrorum a naturali tempcra- exequatur officium:neceflarium omnino, carum 
inento receflus a multisignorantur, 8C ab eifdem oblsefiones quae uel penitus operationcm prohi/ > 
imbccillitatcs appellantur. Nam fi inflammatio, bent, uel faltem impediunt, a-gritudines putari: 
aut ulcus, autaliquid huiufcemodi uentriculum quae ucro ad offcnfioncm tenduntprimi ir.ftru/ 
ipfcftet,nullam pr^terca caufam cur cibus non de menti opcrationf accommodati, acgritudinis cau/ 
coquatur,exquirut. Si uero nihil horum fit,aiunt c fas (utnuper dicebamus) appellari. Obhoc igit, 
eflc ucntriculi imbecillitatem,tanquamaliquid di qui 8C introrfum 8C extrorium funt cruribus,aut 
xcrint praeter id quod fit euidcntiflimum, malam plantis laeuigatis, dcterius ingrcdiutur, qtioniam , 
mdclicet cibortim decodtioncm. Quid enim eos in his uiriata eft figura naturalis, ficq; qui cx per-
^liud dicere arbitradum,nifi uentriculi in fuo ope fradtis offibmale conformati fucrunt,ufum mcm 
reperficicndo dcbilitatcCHocautcmno eftquod bri probum nonhabcnt. Ncqj ij etiam quicquam 
quaerebatur, fed caufa potius eiufdem debilitatis» redte agere poflunt, quibus ob morbi magnitudi/ 
Cur enim ucntriculus fuum officium dcbiliter im ncm articuli fiiis fcdibus cxciderunt,aut difrupris . 
pleat: cum neque ulcere,netp inflammatione,ne/ fupcrcilqs qui cofdcm articulos contincnt, facile 
que tumore indurato,ncque fimili aliquo morbo articuli ad fuperiorcm partcm cxiliuntacdilabun 
afficiatur c* Neque cnim illi,fine ulla omnino cau/ tiir, aut fupra cxcrefcente callo, tota ea pars quac 
fa,cocoqucndi cibum facultas eripitur.Qtiare rc/ articulis conftat, ob loci anguftiam,ad motum ln 
linquitur ut, autimmodicos meatus, autqualita^ habilis redditur. Et haec quidcm figurarum uitia 
tum intemperiem caufarifitneceflarium*Exquo. aduentiua cxiftunt. Natiua ucro cumprotinus in 
etiam illud facile intelligitur, nulli earum argritu/ utcro manis formatio deprauat,quod in quacun/ 
dinum quae partibus fimilaribus accidunt, pofle D que corporis parte contigerit, cxca infirmum at/ 
unquam redlam curationem adhibcri,nifi primo/ que imbccillum animal rcdditur. Oportet enirrf 
rum elcmcntorum animaducrfio fucritaditmdta, cordis,pulmonis,uentriculi,cercbri,Iinguar,fplc/ 
Scd aducrfus hos alibi, qucmadmodum cxpedire nis,8d renum> &C aliorum omnium figuram con/ 
uidcbatur,difrcrutmus. 8C quod praefentis intereft fcruari. Nam fi aliqua noxa interuenerit, totum 
loci,agnofcere oportet uentriculiimbecillitatem, neceflario inftrumetum in fuis dcficietopcribus. 
aut uenae,aut artcri^aut mufculi,aut aliorum (ut Iam ucro cauitatu omnium quae partibus dcben/ 
fimpliciter dicam) inftrumcntorum, tum anima- turtum magnitudo,tummuItitudo3nifi fcruet,ne 
liiim, tum uitaliu, uel ob meatus immodicos, uel ceflario earum occafione Icdctur adtio.Multae ue 
ob qualitatum intemperiem neceflario proueni/ rohuiufmodi aegritudines, nonnullae coalitu quo 
re.Qiio padto uero tales eorum affedtus fint agno dam, nonnull-e ucro lcntorum ac craflbrum ob/ 
fccndi,non eft praefentis negocij. Non cnim indi/ ftrudtu confiftunr. Aliae ucro ipfis corporibus ni/ 
cia cxplicare, fcd ipfas prinias enumerarc aegritu/ mium cxiccatis,autab aliquo cx circumftantibus 
djnes in praefcnti ftatuimus. Ego ucro iam uideor ingruenti ac comprimcnti,anguftioribus cffcdiis 
cas omnes commcmorafle,quae partibus fimilari adueniut.Ipforum quocx corporu quae tales mea/ 
tus for/ 
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tusfortitafurtt fubftantil aliquando indurata bC a eft aegritudo: humores tierd aegrttudinis caufa. 
inflammata>uel tabefces,uel fuppurata, autinfla^ Quaecunqj ueroaegritudines cocauitatibus adue 
ta,aut quocunH modo aliam adiundtam atdp ad/ nfunt,cumpr$ter modum obftruuntur uel laxan 
qentitiam adepta magnitudinem, ac deinceps ad tur,omnes ad formationis genus referutur. In his 
interiores cauernas ttimorem refundes, caufacft fiqtiidem omnibus formatio naturalis quodaino/ 
tit obftruantur tpeatus. qui quide ab tjs plurimu •- do uitiatur. At nec Ieuitatem,nec afperitatem,fru 
differunt,quod prioris fcdtx authores fuppofue/ ftra partiu opifcx natura molitur. quare&: inhoc 
runt ex primoru atcx impatibilium corporu fieri genere pcr omncs animalis partes morbi contra-
^onucntu. Nam inteftinoru, uenaru, arteriarum, huntur, co id quod natura leue efle oportuerar, 
atcp huiufmodt omniu meatus,hos inquam mea/ afpcru fitiaut cdiucrfo,qcP afperum,lcue, E triden 
tus magnos ac manifeftos omnes perfpicuo uide tillima aute in hoc genere medicis funt, quae auc 
mus, Qiiod fi ex ipfis aliquis ob ntmiam paruita/ !aeuigatis,aut exafperatis olTibus accidur.queati/ 
tem fentiim effugiat,non tamen propterea cx eo/ modum etiam dC faucium afperitates quae tulics 
demgcnerecuillis exiftit,quosprior fedta fuppo cdmittunt,manifcftimmepatent.IHudqtioq?hoc 
fuit. Inomnibus uero huiufcemodi affedtibus in inloco cognofcere oportet,q> fzrpius figura parti 
quibus corpora intumorem attollutur, atqjexeo B culz oblaria aliquem fimul meatum offendif. ue/ 
meatus intercludi aut anguftiores effici cotingit, luti in nafo aliquado ufu euenit,quod ex idtu uio/ 
nonnunquam una tantu proucnit aegritudo(ob/ lcnto refimatus, adco intcmum compreflit mea 
ftrudtio fcilicet mcatuum)quae lacdit opcratione, tum,ut ucl nuiio modo,uel aegre per ipfum refpi/ 
' fcili/ raret.Coftat igitur quod in huiufmodi affedtibiis 
Ji iuv.ui luuivi —— , » 
liabeat opus, una tantum erit argritudo, meatuu mitas nali quae naturale einfdcm figuram depra/ 
obftrudiio.cius uero caufa,non tamcnaegiitudo, uarit.Ingenercigitur formationis,cum tantuana 
erit corporis tumoremgerentis affedtus. Si enim turae modo difcellum fuerit ut operatio laedatur, 
ita contigcritjUt paticnte tunica uenae,quae excm quaenuper didta funtaegritudinu difcrimina fiet. 
pligratia eftingibbis hepatispartibus, ismeatus lnnumero uero partium fimpliciu ex quibus 
pcr qucm ad ea quaein concauis reccptacula mit unumquodcp coftat inftrumentu,dtiae erunt aegri 
titur fanguis, reddatur anguftior,dug hac ratione tudinum differetiar,cu fcificctpars aliqua deficit, 
crunt 5egritudines,altcraipfius ucnae affedtus,al/ autfiiperabQdat.lnutracp uero ipfaru aliae differe 
tera meatus obftrudlio.Impedit autcm uenac qui/ c tiae:na extjs quae fupcrfluunt,nonulla funt ex ge/ 
dcnt affedtus,fanguinis optimi generationem.ob nere naturali,ut ficui fextus adnafcit digttus, aut 
ftrudtio uero, didudtionem. titracP uero operatio in oculo unguis, G raeci ptcrygion nominant,aut 
animali eft necefTaria, Nam pro cofeflo habetur, in naribus gcrmen altquod carnis, aut alio quo/ 
quod quXCtincP difpofitioncs primo laedunt ope ptameatualiudid genus conftiterit. Ex hts uero 
rationes,aegritudincs nuncupantur.Si uero nihil quaeda erunt aegritudines ipfae,ucluti unguis:Na 
ipfapaticnte uena,lcnti tantummodo ac crafli hu ii multu augmentu fufCepcrit,non paru intuirutn 
mores impadti meatibus didudtionem impedte/ offendet,cu pupillam obtencbretAegritudinum 
rint, una tantu erit uifceris aegritudo, quae obftru/ aute caufac, funt germina quae meatus interferat, 
Ato appellatur.Idemeuenitinteftino,fi fola adfit Inprimis entm obftrudtio eft «egritudo, qtioniam 
obftrudtio,tma tantum eritaegritudo. Eodem ue/ 8C ipfa prima offkit operation?. Nonnulla tiero 
ro inflammationem patiente,8C propterea interio funt quae toto genere funt praeter natura, ueluti 
ris fpattj obferante fpatium, tta ut excrementorg lumbrici,8£ ucrmes qutdam minuti quos Grzeci 
cxttus prohtbeatur, dux erunt aegritudines; Sae/ afcartdas uocat.8d in uefica lapis, Qt in oculo gra 
piusem ex morbo alter cotrahttur morbtis, ut in do,8C fufFufio,8d hypopia,8£ pus, 8C uerrucartim 
ljs quosnuper diximus facile conftat: nec minus D gencra,quas Gr^ct acrochordonas appeliat,8cfa 
ubi eryfipclati, herpcti, carbunctilo, uel tali cui/ ui,8C atheromata,&Cfteatomata,&C uitiligines, le/ 
piam aegritudini,febris adiungitur. NonntinquZ prae,8C Ieucae,L^ pori, QC qtigcunm in abfcefltbus 
ucro effcdlus ipfe eft operationis oblaefio, qtiam reperiunt.Qudd uero QC ex his ipns quaecucfc ope 
paflioncm decet 8C accides appellareciufdem au rationeprimo impediuntaegritudines a nobis di/ 
tem caufam, ipfama?gritudinc.uclutiobftrudtio cantur,iicutifuffiifio,quaeuerononita,aegritudi/ 
meatuum, caufam affertne alimetum digeratur: num caufae, omntbus conftarearbitramur.Defi/ 
frigefadlio ucro, fenfum inuehit dirficilcm, atque cienciuaute partiu,nonullae quide fundttus aboli 
ita aegritudo accidenti originem praffot.Cum ue tae funt,nonuIIae ueroexdimidio praecifaeac mu/' 
ro ipu difpofitio opcrattoncmprimoimpcdieritj tilatae.Necp aute obfcuru efl multa talia animatt/ 
dufdem autem difpofitionis caufa nullam attule bus in ipfo protinus utcro folere cottngere. Ia ue 
lit offenfioncm,difpofitionem quidcm aegritudi/ ro tn Iuce editis atq;pcrfediis,ofla quidem fa-pius 
jjem,quod autem ipfam facit, caulam aegritudi/ tota eximunt,8d digitis» QC artubus,8C capite, QC 
nis dicere oportet.uelutiin lentis humoribus at/ coftis.nonnuncp ueroQC digitus aufert, QCpes,QC 
qucobftrudtioecotingit.ipfa fiquide obftrudtio cxtremamanus,8Ccrus,8>Ccubitus. extrahuntuf 
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ctii ucnac uaricofae,8£ glSdulg indurate» SCdetes A  Etfkui hocipfum non scgrftiidmcm fed pafllio/ 
cxefi. Aufcrt pariter bC uua, 8C omcntu, bC prac/ nem aut affcdum appellare libuerit, mecum non 
putium,8£ aliqua ueredorum particula,nonnun/ de rc, fcd denomine iolo diffentiet.Liquetautem 
quaucro bC penis integcr, quemadmodum 8dte/ quod inlingua,omento,obfcoenis,atcp omnibus 
ftes.Nuper uero quidam in magna neruorum di/ huiufmodi partibus hoc patfto mutilatiS) erit ali/ 
ftentione quac totum corpus opprefferat, linguac quamagnitudinis dimirtutio,ipfum ucro animal 
partcm anteriorem mordicus abfcidit, qui demu nonadeo neceflario diminuetur ut mutilatum e(/ 
fanitati reftitutus,minus facile fermonem potuit fc dicatur,fed aliquis numerus partium crit abla/ 
cxplicare. Huius generis funt ea omnia quaemu- tus.fiquidcm,8<l arteriae,^ uenar^&C cutts, nonnd 
tilariones appellatur,labiorum,narium, aurium, quam 2i adeps, 5C membrana, dC caro m talibus 
bC quaecuncp partes carnulentae,uel uiauulfae,aut affcdibus auferuntur, in uua autcm, uartcofis 
putrcfadtae,ex toto refedlac funt. Nam in his cala/ uafis, atH ipfis inftrumentis aegris aliqucm par/ 
mitatibus omnibtis numcrus partiu naturalis no tium numertim aufcrre continget. atcp hacc omia 
impletur,fiue una,fiuedua?,fiue plures partes de/ ad id attincntgenusin quomembra numero eua-
feccrint,fiue integram paifa: abolitionc, fiue par/ riant.Qiiibufcuncp ucro inftrumcntis fi auferan/ 
tim ftiblataefuerint.Quaecunq;autemexhisopc/ B tur quacdam,nontamenintegrae partes cxtmun/ 
rationem impediunt,limili ratione inter zegritudi tur, hac ad utruncp quodam modo genus refcrun 
nes locabuntur. Quaecunq; ucro aliamparte opc tur.Nam bCparticularum fimplicium numerus, 
rationi accommodatam refrigerant, aut parccali 5C magnitudo inftrumenticompofiti, deficit ani/ 
mentum diftribuut,funtaegritudinucaufa:.Quae/ mali.Siquidem totum inftrumentum mutilatum 
dam uero utrancp rationem compledluntur, dCx/ cft. Nequc alicui obfcurum cft, utramq; paftio/ 
gritudinis,8£ caufac.ueluxi uua cum radtcitus tol/ nem tum earn qtiar ad numerum, tum eam quae 
litur,5d uoci detrimentum affert 5C pedlus ac pul/ ad magnitudinc pcrtinetin fuperioregcnere prac 
moncm refrigcrat. Nam cum didiccris in ijs quac dicamenti,in quarttitatc uidelicct,polfe locari.Si 
defundlionibus atcP ufu mcmbrorum ratiocina/ qtiidcm qtiatttatts aliud cotinutim, aliuddifcrc/ 
tioneshabentur,t]uddexomnibusanimalispar/ tum,quod& quantuproprie, ficutiSd conrinuu, 
tibus nonullac quidem operaticyiem toti animali pelicon apud Grgcos appellatur. Sed in hoc loco 
urilem conferunt, nonnullx aute nihil agunt fed manifeftioris dodrinae gratia libuit,hoc pacfio di 
ufum aliquem operattontbus afferunt, liqnctea/ ftinguere,ut alteram quanti differenttam fub nu/ 
rum laefiones, quac adliones etiidcntius offendut, mcro,alteram fub magnitudine coprehendamus. 
aegrinidtnesclTcappellandasiearumucroquacad c Iam ucroquoniam huitis gencris segritudines iX 
ufum aliquem tendunt,aegritudinu caufas. Qtia/ cxplanauimuS) nunc de ijs quae ad magnitudine 
refiquacanimalis particulae duplice uftim aut du/ pertinent,quocuc£ nomine cefeant, differamus, 
plicesadtus habuerint,inuna faepcoffcnfioncin differuntautcmabeo quodfupra diximus gcnc/ 
duplicem fubibunt uel caufae,uel argritudinis ra/ re.Nam fi naturali mcmbrorum figura coftantc,-
tionem.Quodfiqua pars fit qugfimul8C ufum 8C magnitudo deprauetur, cum ob hoc ipfum lacdi/ 
opcrationispr^ftetofficium,ueluti in quibufdam tur operatio,parti argritudo contingit:neIuti fiin 
partibus ( cuiufmodi eft gurgulio) efTe uidemus, prima formationeanimalis, tantam habuerit 1 irv 
huius interitus altera quidem rationc crit acgritu/ gua magnitudincm ut ad nullam oris partcm dc/ 
do,aItcra uero aEgritudtnis canfa. Nequc ambigi/ nedi polTit,aut paruitatcm ratam ut omnes illius 
tur quod eius qua? fupereftpartis, erit aegritudo, partes ncqucat attingerc. In lucem ucro edittsat/' 
noeiusquaeampliusnofit.Namfilatiusoris fpa queperfedtts,fupranaturalcm magnitudinc mc/ 
tium in illa parte patiatur, ubi nunc eft argritti/ branon admodum cxcrefcunt, frequcntius uero 
do, eiufdem fpatij uuam dixeris cifc particulam. 'mtnuuntur. atq; hanc aegritudinem nortrtulliali/ 
Quod fi hxc abolita fuerit,dcficit aliquid fpatio, mcntidefedtum^nonnulli tabem nuncupantmE/' 
atque ita totum hocfit aigritudo , conftante eo D bri. Augmenta ucro in ulceribus fiuntin quibus 
quod ab initio pro cdfclTohabebarur, qudd om/ caro rcdundat,8^ in eo morbo qui a Graecis pri.i 
nis opcratio ab aliqua icgritudinc Ixdit. Vel igi ptfmus appcllatur.Nicomacho autem Smyrnaco 
tur uocem ipfam, ucl infpirandt atcp expirandt a/ ad tanta molem corpus increuit,ut Ioco motieri 
ctionemnon effeanimahs oftendere oportct. atfi non poffet, fed huncaiuntab Aefculapio curatu. 
hoc itafe habet, pro manifcfto relinquttur qudd Nos aute uidimus cuiufdam linguam fupra mo/ 
uuacabolitio palato aegritudinem affert. Simili ra du abf<^ ullo doloris fenfu excreuiife. Nam nccp 
tione SC dentts amiifio eritoris aegrirudo.L^ fiqui mollc rumorc, qcF Grarci cedema appellat, nccp 
de unus fuerit ex ijs qui maducationi obfcrutut, duru, quod ijde fcirrhon appcllant, nccp infiama/ 
ea pars quamanducarur offcnditur. fi uero ex rjs tione patiebat; nccp em prcmetimanui ccdebar, 
quimolares appeIIantur,maducatio,atq;unafer/ automifeniucarebat, aut doloretnfeftabat, fed 
monis expltcatio Iaedetur. Eode modo fi linguae nullu malum pr$ter immodicam magnitudinem 
dimidia pars abfcindatur, parti quar fuperfuerit, oftedcbat,nthiI ipfa fubftatia uitiata.Sic et tefticii 
crit mutiIatio,aegririido.Idem in obfcoenis, in o^ li et ubera, altjs utcrcP, altjs alter ratumodo fupra 
mento,atq? omibus partibus lta affedhs eueniet, modu incrcuit.Et quxftruma uocatur, eftexhoc 
gcncre 
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m oculis immode poltoone,m unaquaqi fimibri pmticub, qualira-
ctiam funt genere,angu u , au^mc/ tibus naturac modu egrcilis,funt copofita: aegruu 
rariones,exq^buy^modCTat^u-demaugmcy mimcroquatu*r,Cahdufimul & hurn.da, 
tum,encanthida. diminu a.gritudinum calida8Cficca,<rigida&Cficca,frigida 8C luimida. 
- n"rto Euariante uem ca qua; fecundum Profluentc uero ad ipfas aliqua iubftantia, erunt 
inteftina ad 'nferiores teftiwlma tumcas dcuoV jjt.imxlicab.t Sc h-ec^ nuper di-?i--
uuntur. alterum morbum r P P, ^  iuxta utrancp fuppotoonecompofitis aegritudini 
rumenterocelen appcllant. 1 / [,us acfimplicibushis dequibus ftatim abinitio 
tium uicinispartibus copulation , g ' oncm habuimus. Nam fieri potcft ut idem aliquod aut rclaxatu,aut .ntcnfum fuer.t, aut d,f, # fomoncm ^ ^ flc •^ 
i uptum.cius partis qua: ex aiticulis con . bcatjaut humiditatcm, uel frigiditatcm, uel calidi 
tus offcnditur. In lioc gcncrc lunt bng - tatcm xtcr naturam,aut una cum ulcere calidiv 
immodici,Kpudendorum,quont n tatem fimul at<P humiditatem. Exulccrataigitur 
monem explicandum L<manauc^ P^ ^ una inflammatamebra,tripliciternatur-c mc» 
riraioffidunt,8Chi,quominusprocu dum ecredtuntur.cum ob ulcus quidem unitate 
tramite in muheris utcrum femcn c 'Aj fuatum partium amittZt, ob inflammationcm ue/ 
mcatus inuerfionem non ™""s^mtiam fi ]a r0 calidiora atcx humidiora rcddantur plus quanl 
hanc etiamattmcnt sgntudmie ^ namral|.s exigit habitus.Deniq; qui in tpfis cft tu 
mot,fi a^^am magnitudinem attollitur, ut ob 
nis,tuuiiuuau5 iuiuuu,iiuLij«cvdjic.ui particuiac nunam panarurinoperationeiaCturam,acciden$ 
fimplici exijs quarfimilarcs appcllantur, fiue co/ tantummodo 5C pattio confequitur, uduti &do> 
pofitcC adueniat. Quarcinter utraruncP partium lor. Omnia igitur quxfimul inflamata atch ulcera 
morbos,eam paulo antccomcmorauimus.Cum C tafunt corpora,tres quidcm neceflario, nonnuiv 
cnim diuellitur Iigamcntu,ucl artcria, communis qu5 uero & quatuor aegritudincs patiuntur.Hoc 
cft &C tottusinfttumeti 5C dtuulfa? particula? acgri ucro inlocoinflamatione appellamus,non utan, 
tudo.Nautriufchfolutacft cotinuitas.totius qui/ tiqui confucucrunt,qucndam ucluti feruorcmin 
dem irtfti umertti, cupartes nonamplius cohcrct, corporispartibus accenfum, fedrubcfccntcm ac 
nec£ uniuntur.ipfius ucro parttcul^ diuulfae quo/ rcnitentcm dolorificumtp tumore. Ita bC eryfipc/ 
manonampliuseftuna,fcdinduas diuifa eftpar latanonnunqua ulccra comitantur.Nam carbun 
tes.Quod u no cx tota diuulfafucrit,fedparte ali culi cam naturamhabent, ut aliter confiftere nc/ 
qua tantu,non crit iam totius inftrumenti atgritu qucant.Mcdiam ucro fortiuntur naturahcrpctes 
do,nifi cx accidcnti folum,quoniam utdelicct ali/ QC cancri,qui maiori quidem ex partc cum ulcerI 
qua ipfius particula patiatur: eiufdcm autem pa/ bus eueniunt,nonnunqua uero feorfum.Omnes 
ttcntis particulac propria ac peculiaris erit aegritu igitur huiufmodi acgrinidincs,ctiam fi ulccre ua/ 
do. Vocatur autcm continuitatis folutio, m oftc cent,compofitac funt. Vna quidcm rarione quo/ 
quidcm fradiorln omrti generecarnofo,comuni niam omncs h fuperfluo humore procreatur,a ru 
tcr ulcus JR-Uptio autcm QC couulfio ex eodem gc fa quidc bilc,cryfipelas:ab atra ucro, canccr:a fan 
ncrefunt.fit aute alterum quidcm in carnofi>, aL d guinc autcm inflammatio:a pituita rumor quidc 
tcruminncruofis partibus,conuuliis quginjpfis laxus.Alia uero, quoniam nunc didiomnes hu-
funtfibris,cu cxiduaIiquouiolcntiapatiunt,aut mores, etfi forma rei humefccntis prxfe ferant, 
fubito bC affatim intcnduntur. Qtiae uero aduul/ uim tamc habent:atra quide bilis, frigidam Qcfic 
fioncs appcllantur, inftrumcntariaru tantumodo ca:rufa uero, calida ficca.pituita, frigida &hu/ 
partiu propriac funt paffiones.Ha^ quide funt uni mida:calidus aute &C humidus eft ianguis.Tertia 
uerlx fimplicium morborudiffercntiae. Nunc ue ucro rationc,quontam fimul commilcentur om/ 
I ro fupcrcft ut copofita excquamur. ^ Eritigitur nes,L<raro admodum exipfis ullus purus fyncc/ 
' iuxta priore ftippofitione,cx dilatatioc SC angu- rusuecofiftit.Nam magna cxpartc inflammatio/ 
ftia mcatuu,xgritudo copofita,non particulatim nes,aliquid ex eryfipclatis,ucl laxi,uel duri tumo 
fingulishsec utraq; paticnttbus mcatibus, fcd ui/ ris natura, compIe<fluntiir3aut eryfipclatibus ali/ 
ciffim his quidem latioribus, illis ucro anguftiori quid quod inffamationis ucl laxi, aut duri tumo/ 
bus rcdditis, utnon magis laxitaVe q;-anguftiam ris fpccicm referat.itafimiliter in reliquis omibus 
corundcm in data fimilari partc accufcs, ncc ulla perpcdc. Multiformiter ergo oines huiufcemodi 
fenfibilis particula poffit oftcndi cui alterum tan/ ^gritudincs copofitx fiut.de qbus co in Iib.in quo 
dccaufi# 
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decaufis morboru agemus, plenius difleremus: A  bus compofitus fiue plures, pugnantibus reme, 
Atcp etiam uberius,m eoqui demorboru accideii dijs indigentes.Pleniore uero de hifce difcuffio/ 
tibus infcribitur:ac prarterea in ijs, in quibus cu/ ne differimus ad eos libros in quibus curandi prc 
randi ratio tradarur,ad quam omnia qu^ hic fcri cepta tradetur.In prxienti uero fermone}hoc tan 
X n I bimus dirigbntur* Nunc uero quoniam quo/ tum commonftraifc iufficiar3probabilem utrofcp 
modo fimplices feinuicem compledantur expla/ afferre fententiam,L< qui plures in oculo morbos 
nauimus,iam ad inflrumetorum aegritudines ue/ eile arbitrant, &C qui, queadmodu unu eft mfiru/ 
mamus.At quo pado &C hae compofitac fiant,ape metu,ita 6C unu cxiftimat eile morbu,led copofi 
riamus. Primum uero illud meminiile oportet, itu,quando(ut ante diximus)plurcs in code parti 
quod aliae quidem primorum corporu, uidelicet culae Iaborauerint.Vt igitur cx fimplicibus mor/ 
fimilarium,funt £gritudines:aliae aute inftrumen bis, unus qtudem erat primo tdtius lnftrumenti 
tariorum 8C copofitorum.inflammatio enim pri/ scgritudo,uelutifuffufio, alius uero ex accidentf, 
morum eft corporuiexarticulatio uero inftrume/ ucluti corneac exulceratioiita &C de morbis com/ 
tariorum.Quado igiturartus luxatur fimulcx in/ pofitis ftatuere oportebit.Proprij igitur erunt in/ 
flammatur, totius quidem inftrumeti cft exarticu ftrumeti,quipluresfimuletiampartes occupaue 
Iatio,tnflammatioautemnoprimonec|tproprie, B rint.Exaccidenti uero,quicucj? compofiti unam 
fed ex accidenti tantum.Quoniam enim fingulis tantummodo ipfius inftrumenti obfederint par/ 
eius partibus aduernt inflammatio, fit ut ex accv tem,ueluti Iippitudo,quac membranac fuperioris 
denti totius inftrumenti fit aegritudo. Et lippitu/ eftpaflio.fiquidem inflammatio e numero copofi 
do quidem eft inflammatio membranac quae opc/ tarum aegritudinum fuit oftenfa.Eidem uero me/ 
rit cornea,ex accidcnti uero efttotius oculi acgri/ branae ulcere adueniente,muIto ctiam magis co/ 
tudoContingit uero nonnunquamuttunica cor pofitam argritudinem pati diccmus.Sed nec pro/ 
nea appellata, profundu habcat ulcus, qua dein/ pterea minus oculus totus morbo compofito la/ 
ceps cxefa tota,aliquid exea tunica procidit,quac borare ccnfcbitur.Tales quidem ex accidenti to 
fecundo poft corneam ordine fita eft,uuea appel/ tius inftrumenti aegritudincs cffe putantur. At eS 
iatur:fieri etiam poteftutipfapupilla unaconuul/ plureseodem tempore particulae aliquomalo af/ 
fione patiatur. atqj ex his tribus omnibus, quacli/ ficiuntur,ipforum inftrumetorum primo compo ' g  
bctpaifio oculi exiftimatur, quauis ulcus &C ero/ firae funt aegritudincs: atc£ eo magis, fi particula/ 
fio ad folam ceratoidem pertineat, procidetia ad tim unaqu^q? fimplicium,non ex accidcntt, fed 
ragoidem,SC conuulfio ad pupillam.Sed, ut dixi primo,toritis inftrumcnti fueritapgritudo.qucm/ 
mus,fimilarium partium cgritudincs, exacciden C admodum in oculo unguis, futfuiio, atc£ ea paf/ 
ti toti inftrumento attribuntur.&: cum earum plu fio,quam a Graecis rhceada antca diximus appel/ 
res partes funt effec^ae itaut fingulae fingulomor/ Iari.Nam ex ijs quaelibet, oculi eft aegritudo. Et 
bo laborauerint,& hic ex accideti, totius erit in/ cum ad unius coftitutioncm omncs coniungun/ 
ftrumenti aegritudo compofita- Nam, ut in oculi tur,oculo propriam £gritudinem compofitam fa 
exemplo perfiftamus,fit ita ut eundcm oculu un/ ciunt.Hac fiquis ratiocinabitur uia,omncs inftru 
guis &C lippitudo infeftet,5C exefa cornea,& pro/ mentorum compofitos morbosfacile inuenicr. 
cidentia raqoidis, quibus etiam malis acccdat ali/ Mihi ucro fupcrfluum uifum cft opus, omnia co 
quod fuffuiionis initium. qudd non una nccj; fim plc<fii,quoniam fiquis omnitim fimplicium mor/ 
plex fit aegritudo,omnibus in propatulo cft. Ap/ borum fuerit fcienrik confccutus, atcp eorundcm 
pellabit autem haec quifpiam, compofitum oculi compofiturae modos no ignoraucrit,facile in fin/ 
morbum, altcr ucro, compofitum morbum nc/ gulis pcr feipfurn poterit cxcrccri. Qtiarefiquii/ 
quaquam, fed plurcs dicet argritudincs, in di/ piamfcmcl tantum quaein hoclibro confcripfi/ 
ucrfis oculi partibus conftitutas . Nihil uerore/ mus Iegcrit, is feparum profccfhirum intclligar, 
fcrt quantum ad ucram curandi rationcm, ad nifi poftmodumplurimtim quoque exercitatio/ 
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v o T quidem fint aegri 
tudincs omnes 5C qua> 
Ics, in ^ priagcncra ac 
fpecies diuifae,tuifimpli 
Q_ ces tum copofitae, alte/ 
ro iam libro cxplanaui/ 
mus.Reliquu cft nt fin/ 
gularum caufas explice 
mus,cxordicntcsh fim/ 
plicibusanimalispartibus, quae fimilarcs appcl/ 
lantur. A quibus deinde ad compofitas &C diflimi 
lares ueniemus. Quoniam ucro oftedimus iuxta 
illos qui arbitrantur fubftantiam,qux ortui atque 
intcritui fubijcit,fimul mifccriatcf; altcrari, quod 
omnis aegritudo fimilaris ac fimplicis quo ad ien 
fumparticulae,uclintemperics quaeda cxiftit, uel 
partium diuifio,iuxta uero illos qui no unionem 
ftatuunt,fcd quia intercrpiatur uacuum omnium 
corporu conftitutione, cdcretione putant,immo/ 
dcrario meatuu,6f eius, quae fenfu deprehedirur, 
continuitatisiblutio:incipiemus &T nunc confide 
rarecaufasmorborum omniu quiad prima atti/ 
ncnt fuppofitione, quamnos uera exiftimamus. 
Erataute(utarbitror)quatuorfimpliccs,quatuor 
uero copofitae.cu aliquando quide,fola fupra mo 
dum excrcfcente caliditate, uelfrigiditate,uelex 
altera oppofitionc aliqua ucluti humiditatc, uel 
ficcitate: aliquando uero duabus fimul fupramo/ 
du au<flis,ut morbus pariter calidus ac ficcus, ucl 
frigidus ac ficcus,ucl calidus ac humidus, ucl fri/ 
11 gidus ac humidus fiat. Itacx quaenZ fint cuiufq? 
praedicfloru morboru procreationis caufceiam in/ 
ipiciamus, fumpto abeo initio, quim caliditatis 
intcperie confiftit. Apparct aute dC in alijs corpo 
ribus omnibus quae plus fatis incalefcunt, ucl ex 
motu quoda augericaliditate, uelex putredinc, 
uel cx uicinia altcrius corporis fcruidioris, uel cx 
anguftatione,uel ex alimcntoad calefaciendum 
accomodato. Exmotu quidcm, ueluti in tjs qui 
quouis modo exercitantur, &C in lapidibus inui/ 
cecolIifis,3£lignis,5<:flama uentilata. Exputre/ 
dineaute,tu reliquoru corporu,tum prgfertim fe 
minu ac ftercoris. Mihi quide nonnunqjj uidere 
contigitin columbaru cxcrcmetis,cx putrcfadio 
neigne accefum. Neceft quifpiamquiambigat 
quin calidoru corporu uicinia,alia cocalcfcant, fi 
modoad memoria reuocet, 5dbalncas,&folcm 
%ftiuu,2^ omneflamma.Itaquocjjfi hybernis te/ 
poribus in ampladomo ignc acccndcris,atq? om/ 
nes meatus obftruxeris per quos fpirandi habcat 
facultate,interius calore excitabis. q> fi quacP ucr 
fus patentes cxitus Iiqucris,nihil amplius cffecc/ 
ris.Sedno aliter balncaeatcjj fornaces» fuuinte/ 
B 
A rius augct catore-Ex quo euidens eft,anguftatid 
neaugedo calori occafione praeftari. Sedneciii 
obfcuro eft,quod idcm cx ipfa materia prouenit. 
Natn aridi calami, uehemetius flamma attollunt* 
ligna aute uiridia,S£ pr^fcrtim fi plura fupcr ignc 
congcfleris,diutius quide aggrauatdd ueluti ob/ 
ruuntflamma,demuueroaugent. Atquomodo 
in animalium corporC ex ijs unumquodcp confici 
tur? Cum quilpia immoderata exercitatione ufus 
fuerit,lafli'tudine fuftinet corpus.hoc cft,calidita/ 
tem immodicam in mufculis arcp articulis haber* 
Hi cnim funt qui primo motu cxcfpiunt.Qiidd fi 
non ultra progrediatur caIor,atc^ cum folui coti> 
gcritantc^ totii animalis corpus inuaferit,nihi! 
ultra laflitudine confcquctur» At fi in totum exte 
ditur corpus,tuc huiufcemodi afFedus febris nu/ 
cupatur,quae cft ucluti quaeda totius corporis im/ 
moderata caliditas Jta &C ira, quae feruor quidarn 
eft cxiftcntis in corde caloris, ob immoderatum 
motum,pcr totum nonnuncp diffunditur corpus, 
atq? ita fcbrem acccndit.Iam ea quae putrefcut in 
animantis corpore calorem quendam immodicu 
m his partibus in quibus putret efficcre poffunt, 
ficuti &C cryfipelata,6f herpetes,5t: carbunculi,&f 
inflammatioes,5f phygethla.haec quidcm totum 
concalefacicntia corptis,excitant febrcm.Etqui/ 
dem tertia caufa immoderati caloris cx his fit ma/ 
nifefta quonam modo animahbus adueniat,8£ ex 
ijs qua: aduftiones appellantur. Nam in buboni/ 
bus &C inflammationibus &C cryfipelatis atcp om/ 
nibus adco calidis morbis, femper contingens 
pars atcpcontinua,ipfa quidcm primum calidira/ 
tem affumit,deinccps ucro &C partcm uicinam af/ 
ficit,iBf haec deinceps fibi proximam: atq; ita u% 
adprincipiuminfiti caloris perucniente intcpe/ 
rie,totum celeriter corpus,principij fentit affedu» 
Diuturnae quocp mor^ in locis fole expofitis,nu/ 
dis quidem, totam aliquando cutem fuprema ca 
Iefaciunt.atijs qui ucftibusopcrti funt,foIum ca/ 
put:atcphaec exuftio appellatur.Quod fi iam totu 
animalis corpus occupet,tuncita febris accendi/ 
tur.Quartuuero caufxgenus quod infitum calo 
rem immoderatefuccedit,in aftridiionibus &C fri/ 
gcfadionibus ficriuidetur.Nam fiquis ueheme/ 
tcr rigucrit,aut in aqua nataucrirqug aut alumen 
auttalem aliqua natura acceperir, huie aftringi cti 
tem atq? denfari contingit,utqu£e difflari confue 
uerat intus cohibcant. Qtrdd fi fuliginofa fucrint 
qtiT intus colligutur,fcbris indegeneratur. Qtiir» 
ta uero fpecies audlae fupra modu caliditatis,funt: 
efculentorum acres ac calidae qualitatcs. ueluti al 
liorum,porroru,caeparum,atc^ huiufcemodi om/ 
nium, Nam &C horum ufus immodcratus febrcm 
aliquan/ 
I 
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aliquado fufcitauit.Et quidcm calidar potationes A his aliqutd, i'n cfficicndo potentiflimum in aliud 
immodicac,ucluti uini uctcris &C actis, cum imbc agcre poteft quod ipfo ualidius cxtitcrit, aut ubi 
cille corpus offcndcrint3&: medicamtna acria, fi/ non interuencrit tcmpus effatu dignum. S tipcr lu 
ue remedia morboru fuerint,fiue uenena,caufam cernac quidem flammam,nunquam totum effun/ 
ut homines febricitarent,attulerunt. Sed cur (in/ deres oIeum,nedum aquam. 8C gladio inciderela 
quiunt)non femper ob quamhbetliarum febrici pides nequacj? tctaueris,neduadamantc.Vis aute 
tant caufarumCquoniamijs caufae efficietis quan ut laffitudo &C calefadiio &C frigefadio &L reltqua 
titas par non exiftit,dd qux eft eiufdem in corpore huiufcemodi febre femper accedant, quauis par/ 
affedus difpofitio,magnam»in eo quod plus ucl ua fintj8>C exiguuum tempus perduret, fiue etiam 
minusjuartetatem admittit.Ac practerea animan totum corpus minimeidoncuad fufcipiedum ca-
tium corpora plurimu alterum ab altero differut, lorem extiteritCQuod enim iam calidum eft, pa/ 
inhocut autfacileautafgre a naturali recediitha ratius eftadhocutexceffum caloris admitrat.fi/ 
bitu.Qucadmoduigitur minime ambigis cur no cuti Qc frigidumut plus fatis frigefcat. quod ucro 
omnis motus laflitudinem facit,fcdpro confeffo ediuerfo fehabet, ad hoc mtnimeeft aptum, ufq? 
habes quod ubi non excefferit ac potentia fupera adeo caeca 8C rudis eft corum qui talia perqiiirut 
ueritarticulorummufculorumcgnaturam,nunc}? B dubitatio.Qui uero nd dubitant,fed prompte ac 
cos fatigartcontinget;fic tibi crat cogitandum,q> temcreenunciant qudd nihil horu quac nuper di/ 
nec talis affedus qui laflitudo nucuparur, nifi aut ximus excitat fcbrcm,horum ftupiditas quide mi 
dignam effatu magnitudinem,aut moram aflfum ferationcm, contentio uero odium meretur. Solu/ 
pferitjnunquam uniuerfum corpus afficiet- Vel ta quidem funt &C horu fophifmata in altero uoln 
motus quidem paruus, laborem ncquit eflicere: mine, quod feorfum De cauflsprocatardlicis, id 
parua autem hlfltudo,omnino febrem accendet^ eft euidentibus,fcripfimus:necg pracfentis eft nt> 
aut motus quidem effcdlus,in relatione confiftet, goctj aliorum refellere errores,fed uera duntaxat 
laboris autem minimecAc quidem omnibus etia docere inftituimus.Rurfus igitur ad propofiuno 
uulgaribus acrudibus in propatulo cft, athletaru ftri feriem reuertamur. Erat autem(utarbitror) 
corpora diuturniores ac uehementiorcs motio/ omnium fimplicium acgritudinum praccedcntes 
nes citra laflttudinem perferre.8C nos priuatos, fi caufas,u(que ad praeincipientcs explicare. Non 
paulo fupra confuemdinem exerceam ur, ftatim enim eft fortaffis inutile, eos qui ita earum appel/ 
moleftia affici.Nil igitur mirum,fi quifpiam qua/ lationes manifeftioris dodrinae gratia diftmxe/ 
uis latTitudinem fenferit,non tamen febricitauit. runt^imttari, Et quafcunch inip(b animali uel di/ 
uel enim parua eft laflttudo, uel exigui tcmporis, C fpofitiones uel motus practer naturam, acgritudi/ 
aut uiribus corporis inferior . Aut fi fuit exerci/ num praccedentcs caufas nominant:quac uero ex 
tatio haudquaquam diuturna, nec uehcmes, atcp trinfecus adueniunt dC alterant corpus atcp tranf-
etiam minus quam pro naturaeius qui exercita/ mutantnaturam uchementer,pracincipientes ap/ 
tus eft fortis,nunquam quidem laflitudincm aftc/ pcIJant. Calidac quidem acgritudinis in uniuer/ 11 r 
rettlaflitudo uero rebre acccndct etiamfi ea 5C brc fum diximus caufas.Nuc adfrigidam ueniamus. 
uis fit,8Cexigui tcmporis,8f Iangucntis corporis Sunt ucro &C huius plurcs numero caufx* ueluti 
roboreinferior fit.Sed 8dhocipium inea re quac frigidorum propinquitas,8£ ciborumpotuum ue 
ad agendum potentiflimam naturam habet, ni/ quantitas ac qualttas, aftricflioqueacrarefadio, 
mirum in igne,poflumus intueri. Nam frigefa/ acpractereaocium &C immodica quies. Quibus 
dos,non abfcP tempore ac uiribus calefacit. Si/ etiam occafionibus ignis extinguitur.Nam fi par 
quidem cum aliquando e locis gclidis difccfferi/ uo carboni multum niuis aut glaciei fuperimpo/ 
mus,manus per flammam ignis fine aliqua noxa nas, aut plurimam aquam fuperinfundas, conti/ 
transferimus. Necx omnis materia acque facile ab nuo extinguitur. Sic ubi circuftans aer fit practer 
eodem accendi'tur,fed arentcs quidem calamipri modum frigidus ueluti hyberno tepore iuxta Hi 
mo attadu inflammantur, Iignis autem humidis D ftrum,non fblum lucernam fub diuo pofitam,fed 
ac uiridibus ut accendantur, longum tempus eft &C exiguum qucmcuncp ignem uidebis protinu* 
ncceifariu. Qtio padlo igiturnihil ex his in igne extingiu. Hoc quidem modo,ignis a rerupracge-
admirationem adfcrr? 8C in laflitudine admiraris lidarum contadufupcratur.Abijs autcm quacna 
quod magnttudine egeat ac tempore ac corpore tura apta funt ut ipfum enutriat,ita ob exceffiim, 
incendio opportunoC Satius itaq; fuerit fi nulla te uel dcfcdum, uel ob alienam qualttatem corrupi-
huius rei capiat admiratio,fed potius animaduer tur. Si cnim Iigna uniuerfim &C multa fuprapar/ 
tas quodnam animalis corp us facil e fua na tura ca ua coaceruaueris flamma, ob immodic^ q uantita 
lorcm admittir,&f quod non ita facile. fed de hoc tis cxcefltim lpfam extingues.Quod fi nihil omt/ 
quidempoftea es auditurus. Nunc uero nihil tibi no,autparum admodum adieceris, ob defe&um 
fitmirum,fiunumquodcp quod aliquidfit effedu acpaucitatem alimenti,uidebis continuo marce/ 
rum,2<! tempus SC magnitudinem exigat,acprse/ fcere.Sic QC lucernae flammam comminui atcP in 
terca utproximum fit quod prompte paticndiha periculo effe ne prope extinguatur infpicimus, 
betnaturam: quoniam &C fi harc defint, nec ignts ubinutrimentiproprij modus non feruetur. fiue 
comburere3nec gladius abfcindcrc ualct. Ncc ex enim oleum affatim non adhibueris, autmultum 
uniucr-
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uniuerfimfupertnfundas3utro($ offendes modo. A  tolli acrefidcre,ut calornaturalisin omnibusani 
Quod fi largam quidem cxhibucris materia, fed malis partibus tepererur.Inlibris aut De utilitati 
quac uelnullo modo aptafit ut ardeat uel cu diffi/ bus fpirationis fcriptum a nobis eft,q? hxc quoqj 
cultate incendiu fufcipiat,hanc ftatim minore effi infitum ac natiuu cordis calorem, moderatu tue/ 
cies:ueluti filignu aquc comiftu fupra igne coie/ turatcg conferuat. Sicuti igitur fi extrinfeca flam 
ceris. Si etia quiflammac circufunditur aerem ob/ mam a comunicatu circlifufi aeris feparcs inter, 
flruxeris,aut nimiumrarefeceris.fic quoc£ flam/ iedu furnuli uel cucurbitse ucl cuiufpiam alterius 
ma decrefccre ac periclitari nc penitus extingua/ rei fimilis,ftatim extinxeris: eodem modo fi ani/ 
tur,infpicies. Obftruitur aute, ficucurbitam qua malibus caliditate cohibueris atc^ intercluferis, 
medici utunf,uel furnulu, aut tale aliquod aliud itautnullum cuaereexteriori habeat comunica/ 
drcuponas.qcf ctiam cotinget,fi fornacu forami/ tum,ftatim exitiu affcres. Calor igitur cordis pcr 
na clauferis.Qudd fi in multo folc,&T calido &C a/ faucium meatum aerem haurit extrinfecu.Qtidd 
prico loco, aut ad altcra maiore ffamma admoue/ fi huc interceperis, eueftigio ftrangulabis animal, 
ris,tunc quocP minore flamma paulatim marce/ atcp enecabis. Calor uero qui in omnibus eft arte' 
fcere uidebis.quonia exterior flama,ut quac prac/ rijs quac per totu animalts corpus diuiduntur,per 
potetior fit,elaxatatq; difpergit minore. Nec^ ue B cor quidcm ipfum inquantuui5habet adfauces 
ro in obfcuro eft, q> fi cas flabellans, hoc eft mo/ 8C per uniucrfam cutem, in ambiente nos aerem 
uens,fi quide modice hoc feccris,augebis:fi uero tranfpirat.&: refrigeriu quide cu illae fe attollunt, 
immodice, diffolues ac diflipabis. Sic &C uentos accipiunt. cum autem refidcnt,id quod fuligino/ 
magnitudini flamx refpodere oportet,fiquid cius fum eft,cxpcllunt.quorum utrucx, natiua earum 
augmento conferrc debuerint.Qui uero maiorcs mediocritatc coferuat. Et fi quidem anguftiores 
funt ch illa queat fuftinere, difpergent potius ch fla habeat meatus arteriac,fiue(ut nuper didlum eft) 
bellabunt.Ex quo manifeftum fit,q> flamma qui ob fanguinis redundantiam,fiue earu ora obftru^ 
dcm ad fui incrcmcntu motu egct extrinfcco, no dius aliquos patiatur,ita ut nullam habeat rcfpira 
tamcimmodico.fi enim nullo modo flabcllatur, di uiam,calorcm extingui necefle eft: quod uero 
elaguet:uehcmentiore aute motu extrinfecus ur/ ita afficitur corpus,emori. Qtiod fi fuerit obftru/ 
getCjdifloIuitur ac diflipat.Secundu uero prima dlio modica, nonadeo calorem naturalem pati 
caufxfpecie,cu omncfrigiduforinfecus aducne/ eftneceffarium.Atfi quidem in animalis corpo/ 
rit, partim contatfu tantum,partim potcntia, fri/ re ueluti fuliginofa quxdam ac fumida excrcme/ 
gida acgritudo confiftet.Sic aliquis in frigida na/ ta coftiterint,aIius erit caloris naturalts affcdius, 
tas aqua Iacfus eft aut male lotus,86pcr gelidalo/ c alius uero,ubi folum uapor quidam fuauis atque 
ca iter faciens. Nonnullos aute uidi exanimatos optimus exhalarit.Atcp horu utrunc^ bifaria hoc 
antecp domu defcrrctur.Itixta uero fecunda cau/ modo euariat. Cum enim fanguis optimus in cor 
fam,aut morbu attonitu,aut comitialem,aut mo/ pore fuerit nullo inquinatus humore fuperfluo, 
tus fcnfusue defcdum cx ebrietate aliquis fubijt. uapor cx eo calefado optimus cxurgit,qui nihil 
QtianG uinQ modicehauftum, ut quod propriS autigncu autacre fecum inuehit.Tale quide cor/ 
alimentu fit, natiuum calore adauget. Sic 8C opti/ pus cu mcdiocriter obftrui contigerit, breuiaut 
mi cibi qui plurimu animali afferunt nutrimentu, erit plethoricus,aut fupra modu calcfiet. Quod fi 
fupra modu afliimpti,morbos frigidos generant. defcs uita fitac minime laboriofa,pIcthoricus fict 
Sic quaccuncf? ucl dcuorantur uel bibuntur, fi fri/ c3 remafertnt quac exercitZti excerni oportcbat. 
gida natura fint,morbos frigidos pariunt.Ex ho/ At fi exercitabitur, calefiet, ciZ motus occafione 
runumeroeftpapaucr,madragora,hyofcyamus, calor augcaturnaturalis,no refpiretaute ob id q» 
cicuta,8d quac paritcr nimia frigiditate interimur. denfatum fit corpus. In corpore autem obftrudlo 
Vltima aute adftridlio(hanc enimultima frigido quoda fumeo excremento obfidetur, aut fcbris 
rttm morboru caufam ftatuimus)facit grauesfo/ accendetur ob interclufam interius fuliginofam 
porcs,8^ ucternu,8£ morbos attonitos. Et hoc eft d euaporationem,aut ftrangulabitur atcp extingue 
quod dicitur ab Hippocrate, V enaru intcrceptio tur calor infitus atC£ natiuus. VtrunCJ? uerohoriZ 
nes corpori officere,q> ftatim uocc cripiat.Ipie au accidet pro multitudine excremctoru,aut magni 
tcm, ficuti 8l alij uctufiiores, duo genera uaforu tudine obftrudhonis.Nam fi fuliginofa fuperflui/ 
in quibus fanguis cotinet, ucnas appcllat, no uti tas quac euacuari expetebat,plurima fuerit atque 
»uniorcs,alteru tantum quod pulfum non habct. obftrudiio uchemens,periculum imminet ne ca/ 
Vbi uero intercipiuntur quae funt in animali arte/ lor naturalis ftrangulatus quodamodo ab excre/ 
riat,hoc eft ita oppletc fanguine fuerinuit nullus m ctis, cxtinguat. Quod fi fuperfluitas pauca fue/ 
in ipfis uacuus relinquatur Iocus,in que, dum at/ rit,8C obftrudio parua, febris accendit. Nec du/ 
tolluntur, aerem externu attraherc poflint, tunc bium cftq?8f naturales &C aductitios corporis af/ 
quodamodo ftrangulatur atcjj extinguitur calor fcdlus cognofcere oportet,in quibus aut fuligino 
internus: acqui itaaffedii funt, fubito fenfum &C fum aut uapotofum,aut fumofum eftid quod cx/ 
niotu totius corporis amittunt. Oftcnfum enim a halat. Sed ha?c quide in hifce libris explicabunf, 
nobis cft hoc, inco uolumine qd6 fcripfimus De in quibus curandi dodlrinam excquemur. Nunc 
ufu pulfuum,ob cum fincm artcrias continuo at/ ad huius operis inftitutu rcucrtamur. Sicuti cin 
(J nlcn» T om>i b adftridiio 
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adftridlio fsepius frigefaAiOftis eft caufa, eo quo a 55 merito dtficmpcrantfa (nacqualis appeHatur; 
diximus modo:fic 8Claxatio, quando plufqua fit noscp de hac ipfa alibi feorfum,ut oportuit, ditTez 
opportunu,difpergtt ac diffipat infitu 3C natiuum ruimus.necfj nunc de eadem ipfa uerba confume/ 
calore3frigidius emcit corpus. Sic uero nonnun/ re conuenittfed potius ad reliquarum «eZritudiniZ 
quam totu afficitur animal,nonnuncg uero fingu caufas explicandas ueniendu. Hoc tame in Ioco 
laepartes auc adftridaeautlaxatac.Namqux uni/ priusfuntrcpetendaquae in libroDemorborum 
uerfo corpori difpofitio coringtt in obftrudlione differentijs edocuimus, q> uidelicet aliquado qui/ 
QC plenitudine arteriaru;hacc uni accidit parti ex dem ob folas quatuor qualitates corpora ab habi 
earum quae in ipfa funt affedlu arteriaru.Et quide tu naturali recedtmt, nulla extrinfecus conflucnz 
quae extrinfecus adhibent medicamina,aut aque te fubftatia.aliquado uero fluxionib.replenf:qug 
qtiX uim medtcacula habet, QC frigidae, QC acr iple forma qutdem humida conftant,ui aute,humido 
circufufus laxationcaut adftridlione immodica carent.Sedde horum humorum poteflate didiui 
inipfa parte committerepofluntEt uincula que/ quide e(t ab antiquis 8C medicis 8c philofophis» 
dam uiolenta,ipfi aliquando particulac, aliquado &a nobis etiam, tum in alijs comentatiombus> 
uero fuperiaccntibus circumpofita, corrumpent tum in his prsefertim quas de medicammibus edi 
ipfam,ac frigefacient,ob id q? cam a communica/ B dimus.Quantum uero huic Ioco expedire uidebi 
tu mebri in animali praccipui,a quo calor emanat tur,in praefcntiarum dicetur:q> rufa quidem bilis 
naturalis,atc£ unde uim fui motus recipiunt arte/ facultate calida eft 8C ficcamigra autem frigida ac 
riae,feparat atcp fciugtt. D e calidis quide ac frigi ficca,fanguis autem calidus Qc humidus, pituita 
1111 dis afledlib.abtinde didium eft. De ficcis ucro frigida 8C humida:8£ q? ex his finguli influunt ali 
deinccps dicet.Siquis magis quide euaporet, mi quando fynceri,aliquado alijs commifti:8£qudd 
hus autcm nutriatur,cum eo q> ficci habitus exi/ aut tumefradte3aut indtiratae,aut inflammatse par 
ftic:facile in ficcam incidet acgritudinem: ac prac/ ticulae uarios trahut afledius. Nam 8C anthraces, 
fcrtimsfi curis aut uigilijs immodicis occupabit» 8C herpetes,5<C cryfipclata, 8C phygethla, 8v can/ 
QC acris quocti nobis circumfufi teperaturg cum grenac,8<: phagcdenae,8^ fatyriaiis cx Iioc gcncre 
ficcx fuerint,exiccant animaliu corpora.L< nata/ itmt.Sd uitiligines,3£ athcromata,5f acrochordo 
tiones praetcrca in aqua quae nitri, aut fulphtiris, nes,8d achores,8C faui, QC ganglia, 8C ftcatomata 
aut aluminis,autbituminis, aut alterius huiufce/ appellata,nihil aliud funtnififluxionum partus# 
modi qualitatis cft particeps.8£ quaecuq;medica/ Haec uero inuice differunt) ac praetcrea eaomia, 
mina uim habcnt exiccandi,fiuc intro affumant, de qutbus antea diximus: quonia nonulla quidc 
iiue foris adhibeantur, haec quocp ficcum reddut c ex fola funtpituita,nonulla aut ex fangutne,quf/ 
corpus.de quibus in eo uolumine in quo defim/ da ex bilertifa,quaeda ex nigra,quaeda ex aliquo 
plicibus medicaminibus agitur, abunde didhim alio humorcg nodu omino fit cxtra natura. Sed 
eft. Hae quidem ficcarum acgritudinu caufae funt. hic ipfe qualitcucp fuerit,unus omnino erit ex his 
V Humidarum autem funt omnes caufae contra ds anteaenumerauim9.Ne(p em fieri poteft quin 
riac:ueluti ciboru qui humidiori natura conftant fit aut calidus QC ficcus, aut calidus 8C humidus, 
copia, 8C potuu excelTus, 8C omnis uiuendi ratio aut frigidus 8C ficcus, aut frigid9 QC humidus. N5 
delicatior3 8C animi fecuritas, QC balnearum ex a/ quanto quide craflior fuerit atcp frigidior, natur* 
quis dulcibus plurimus ufus, pracfertim poft ci/ lispituitgforma amitrit,atcp alius quidem humor 
b3:fic QC tota uita ociofa at<P omnt labore uacas, efle exiftimatur, qui ex toto gcnere fit practer na/ 
QC pluuiarum abudantia, atcjj omnis ftatus tem/ tura.non tamen itafe res habct.doncc enim frigi/ 
poris humtdus, 8C medicamina quac humediandi dam atcp humida feruauerit natura, expituitae ge 
v 1 habentpotcftate. Liquet aute quod bC copofi/ nere erit- Eadem ratione quicunc^ calidus fueric 
tarum aegritudinu caufa: funt copofitae. Si enim 8Cficcus,idem cu bilc genus fubibit.Dehisuero 
caufa calida fimulQC ficca in unu aliquando coue plentus alibi diflcruimus. Quo fit,ut nunc de his 
niant,neccflario calidus quidemattpficcusfeque D breuius dicamus:quoniam de his ipfis copiofius 
tur morbus:fi calida 8C humida,pariter calidus QC in ijs libris quos De curadi ratioe edtturi fumus, 
humidus.ide euentt in reliquis dtiabus fimul iun tradiareftatuimus. Adid ucro quod praefcntis iw 
dtis qualitatibus,humida fctlicet 8C frigida, 8C fic/ tercft operis,redeamus.Omnes quidcm huiufce/ 
ca 8C frigtda.Qtiod uero huic fermoni adiungere modi fiunt ubi<P ad partes ignobiles materia inu 
ac fimul diftinguere oportet, iam aggrediamur: tilem tranfmittente natura:quod ettam multi alij 
quod uidelicetlimilem habetes naturam caufae, antea fcripfere.Qtits tamen fit tranfmifltonis mo 
fxpius alterant corpus,plcruncp ucro uiribus co' dus,non fatis explicatum eft.ratione aute atq; me 
trarijs agQt.fed quae ex ipfis funt numcro plurcs, le naturae tribuemus,fi ita fimpltcitcr tpfam quie 
in agendo fuperant.ficuti quadocp diuturniores, quidinutileeft deponere affirmemus exrobuftis 
quandoq? uero potettores uincunLEtfi ucro nul/ partibus ad imbecillas.fed quod quide in morbis 
lo modo fieri pofle uideatur,ut ab utrifcp fimullx bonae iudicationes ab atiqua huitifcemodi facuV 
datur corpus^atch una calidtim efficiatur ac frigi/ tate fiant,manifefte apparet. Qtiis autem gcnera/ 
dum,humidumcp acficcum plufquamnatura fit tionis modus his iudicationibus fit,nondum ma/ 
opportunum:tamen §C hoc ipfum ufu contingit, ioresnoftriexadte docuerunt; ideo neq> poccuav 
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natufales)de quibus nds frtalijs cometationibus. 
egimus,qu£na QC quotnUmero exiftant,8£ quod 
fingularu fitopus,fatis explanarepotuerunt.Sed 
nullafane diff?Ctiltas,fuppofitionibus quas in cif/ 
dcm commentationibus demonftrauimus, uten/ 
tes ntlnc de hifceomnibus tranfigcre. Cum qua/ 
tuor iint numero potettae,quarum quaelibct fiue 
animalis fiueplantaeparttcula,particeps eft: QC cu 
iina quide ex ijs attrahat id quod ei conuenit, alta 
aute retineat,alia alteret,alia quod fuperfluit ex/ 
cernat:8C cu materta tpfa fuperflua duplex gencre 
exiftat,aut enim quatitatis ratione,aut qualitatis: 
cum denicj? omntu corports partiu non aequale fit 
robur,quippeprincipes partes ftattm ab initio re/ 
rum naturamaiori robore dcrtauit: Nihil miru fi 
impuris corporibtis, in qtiibus plurima inutilis I 
materta rcdundat,ad imbecilliores partes aliquid 
confluat.Nam fuperfluus humor5 ut qui a parti/ 
btis robuftioribus expcllitur ac nullibi confiftere 
queatitandcm ad imbectlliore detruditur parte. 
Haec uero alia atcK alia indiucrfis corporibus ext 
ftit, aut quiainprima animalis formatioe eidcm 
parti aliquis error obtigerit) autpoftea aliqua fu/ 
fceperttnoxa:autquia ipfa natura exigit utpars 
talis aliqua habeatur,quemadmodum cutis. haec 
emm(utquxnulIumopus habet, fcd uftis tantu 
gratia a natura inftituta eft ) optima rcitionc parti/ 
bus alijs quae aliquam habent operattone, imbc/ 
cillior eft fadta.eft enim quoddam ueluti uelame 
tumattP amidtus animali cognatus,cumnecp co 
dtionem, necg alimentt digcftioncm, ncqp fangui/ > 
nis generatione, nccp pulfum, neH refpiratione, 
nec£ tioluntarium motum,necp omnino operatio 
nemaliquam afferat animalt. acpraeterea cuom/ 
nium aliarum partium extrema fit collocata,non 
abfq? ratione totius corporis exctpit excremcta. 
Multa em ab initio inftrumcta, expurgandce ma/ 
tcrix inutilis gratia natura molita eft: & hxc quu 
dcm ad tucndam fanitatcm fufficiunt, cum nulla 
corporilabeis qui nobis circ.umfundituracr,adie 
ccrit,aut delinquens ratio uidtus humoru uttiofo/ 
rumredundanttam in corporeno effecerit. Quo 
fit,utcum talis accidcrit crror,non amplius natu/ 
ralia fufltciant inftrumenta ad materiae uacantis 
multitudmem cxpurgandam, Idcocptuc accidit, 
utfltnciones a tialentioribus impulfae partibus ad j 
imbecilhores detrudantur.Illud quocp nonnuncj? 
ufu euenire (blct, ut cu anguftiorcs redditi fucrint 
hi per quos expurgatur, meatus, adalta confluat 
loca.Haecquidem principia funt gignendiom/ 
nes,de quibus antea dtxtmus,aegritudmes. Malu 
ucro in ipfis membris augetur, cu in eifdem im/ 
padti humores fuperflui ac putrefcctes, at<P ca ra/ 
ttonemagts utttati,eum qui poftea fuperuenithu 
tnorem,fi integer fuert t, coinquinat atcP corrum/ 
V11 punt, Sed qtiomam fimilarium partiu proprios 
recenfuimus morbos:fupercft ut dc inftrumenta 
rijs dicamus, exordium ab eo fumentes, qui pri/ 
muinter alios obtinetlocum, qut uidclicetinfor/ 
matione cofifiit.Hic autem fitnaturali quidem fi/ 
i Gd/r». 
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l gura nonnunP euariante: nonnunH uero leutta-
te quada,aut afpcritatc,aut meatu ipfo corrupto# 
Caufaaute uarietatis quae figura; aduenit naturaz 
li,primaquidemeftinformatio conceptus in tpfo 
protinus utero matrts uitiata,uel ob materiae mul 
titudincm,aut ob qualitatem mfntmeaptam. Sc/ 
cuda uero, cu ftatim apartu5dum infans fafcrjs in 
uoluitur,fi crror altquis cdmittatur. Mollia fiqui 
dcmacpenefluxibilia nuperin luccm ucnicntiQ 
corpora infantiu,facile inuertutur,ctim in exttua 
matris utero non rcdteab obftetricibus excipiun 
tur,autqutanon comode fafctjs inuoluuntur, ae 
dcincepsanutricibusfinemodo aut attradlatur, 
autreponuntur,8£dum prarbetur lac, &Cdumla/ 
uantur,d5 dumfafcijsall/gantur. Inhis fiquidem 
t omnibus3nifiquisinfantcs commode pcrtradla/ 
uerit,facile uniufcuiufc^ membri forma naturalis 
cucrtitur,ac uitiatur.Et quide in omni ea quz fe/ 
quitur educatioc,partim ab itnmodica fatietate, 
partim a motibus perperZ fadtis, dum ante tepus 
aut ftare,auc ingredi permittuntur,aut uehemen/ 
tioribus motibusexponutur,plures inipfis artus 
inuerticontingit.Siquidemmmia fatictas opera/ 
tiones impcdtt naturalcs.Intempeftiui aute 8C ue 
hemcntiores motus labefadtant mebra5 acin qua 
minime fit opportunu.partem circuagunt.Crura 
etentmex ipfa imiuentiucorporugrauitate, atit 
ad exteriora,aut ad interiora uertuntur,ut magis 
adhacc3cjj adillaprimtitibiac mometum declinit; 
Qtiibus emeft redtior cp naturx colicntat,biefafit 
C magts:Quibus autem cauior efficitur rhacba. Vo 
coauteblefum, qd*ad exterioracouertitur:rh%/ 
bum autem,quod incontrariampartem.Etthora 
cis quidem partes plerunqjanutricibus depraua/ 
tur,dum ipfos in prima educatione nimtum arcte 
extrinfecus uinciut. Maxime uero hoc quotidte 
apud nos fieri intuemur in uirginibus:quibus, d5 
ftudent nutrices augere coxas ac ilia ut haec ma/ 
gnitudiqe thorace exuperet, uittis quibnfdam to 
tum circumprehendunt,atqj omnes fcapularuac 
thoracis partes uehcmentius ftringuntae copri/ 
munt.Qtio fit ut cum aliquando non aeque omes 
intendantur, aut pronum in partcm anteriore rcd/ 
datur pedtus,atitpofteriores partes quT ad fpina 
pertincntgtbbae teddantur.IUud ucro nonnuncjj 
0 accidere folet ut ucluti perfradtum atcp ad latus 
addudtum fiat dorfum,ita ut altera qutdem fcapu 
larui no audta fed parua ac ualde comprefla appa/ 
reat,alteraueroprominestumida ac omninoma 
ior.Haccquidemomnia figurarum cxtftut uitta, 
quacinthoracecomittutur,ob errore imperitiaqs 
non acquo momento alligantium nutricum. Sic 
QC mediciplertmC^malealligantes attP efforman 
tes artus effradtos^ipfos inucrterut,nonnuncp ue 
ro ubi medtcus redte futim opus implcucrit, ipfe 
qut patitur fi antecj? callus fatis inualuerit, mem/ 
brum exercere conetur3fibimuerfionis cft caufa. 
Sedd^fradtac parles ficuti nares,8£ circumfradtae 
ficuti extrema concauitatis in qua coxae os reuol 
uitur,8C excifaquando^ oflaautmagnaportio 
T om>i b z carnis 
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camis,cum deinccps fton acqitaliter fupercrcuc/ Anonfolum aftgufliorareddurttur9 fedctiam peni/ 
ritjhsec omnia occafioncm aterunt, ut naturalts tus inhuiufccmodi affcdibus occgcantur, Scd 8C 
figura uirictur,Ahus autcm modus cft figurac dc/ eius uirtutts quac contetiua appellatur motus im/ 
prauandae qui ob immodica rcpletione aut alime modicus,cum ora meatuum fupra modu colligit 
ti dcfcdtum contingit,ficuti ijs qui aut nimis crai/ 8£ cohibet, anguftatiois eft caufa, qucadmodum 
fi fadi funt,autnimium contabuerunt, fiueid in Stexcretiua: uirtutismotus immodicusnimiu la/ 
una tantu corporis partc,ftue in toto corporecue xatthoc idem faciunt L6 uirtutis cotcntiuac imbe/ 
niat.Na&f morbusqui elephas appellatur, 5C ta/ cillitas,8CmcdicamenaIiquod, aut aqua quae ape 
bes,manifefti(fime figura immutant. Rcfimatur ricdi ora uim habcat,autmollities immodica qux 
enim nafus,8C labra cratfa fiunt, atc£ aures cxtc/ ipfis acciditinftrumcntis, aut ctrcumfufi acris ha 
nuataeuidenturhis qui clephantiafnnpatiuntur. bitus quiad humiditatcdd caltditatc immodtca 
atqz hi ornnino fatyrorum cffigiem prae fe ferunt. uergit. Ha? qtiidc funt dC meatibus 8C tpfis praete/ 
Nares autc acutae,8d collapfa tepora,% oculi cd/ rea caucrnis taliu affetftuu caufae. Atc^ cx his intel 
caut,8£ ctrcafcapulas acbrachiaucluti quaedam ligipoteftquafnairt corporibus fimilartbus cau/ 
alae,his quos tabcsmalehabetapparctJnhis qui/ fas afferre cdftituanthi quiex tumorib. atcpmea/ 
dcmomnibus primarattoneinteritatcp corrupi/ B tibuseadcmuoIuntclTcconftrucfla.Scdcumtotaf 
tur figura naturalis.Ex accidcntt aute,his qui re/ ipforum fuppofitio fit falfa, mihi fupcruacaneum 
folutione autdiftctionem neruorijaut inflamma/ uifum cft dcipfis facerementionem. Quareadicl 
tioncm aut duriticm patiuntur, aut quibus ncrui quod propofiti noftri cft, inftitutu rcucrtamur,ac 
diffecfli funt^autchordx,aut duris cicatricibus a- rcliquoru morboru caufas afltgnemus, abcorur/ 
ftridli.In his fiquidem oniibus alias ob aliam cau fus gencre quodadformatione attinet exordien/ 
fam,ad altcram partc membrum declinat, tradiu tcs.Superantautcm duoineomodi, cuinftrumc 
quidcm a mtifculis motumfacicntibus in his qui ta autpractcr naturam laeuta fiunt,aut afpera.Exa 
altcra tantumodo parre funt refoluti fic SC in ner, fperant aute quac prius erant Iacuia, 8C iaeuigatur 
uorum diftentionibus qua? ad alteram contrahut quae prius erant afpera: illa quidem ab humorum 
partcm a mufculisdtftcntis. Inflammationes etia acritudine,aut mcdtcaminuabftergentiu ui: h$c 
8l duri tumores atcp induratae cicatrices 5C qui/ ucroapingui aclenta humiditatemadentia. Prae/ 
cuncp talcs affedlusparte ad fe proximatcndunt, cipue ueroinofltbushoc malu uehementer appa 
eadcm ratione membru perucrtunt.In etTdem ue/ ret,cu non rccle a medicis curant. fed aliquando 
ro diffedlis neruis 8C chordis, ficutt in refolutis, ex humoru natura qui in animaliu corportbus in 
motum exercentcs rjs oppofitt mufculi,8dqut ha C ueniunf habetorigtne. Oculoruautcm 85 guttu-
bitum feruantnaturale,ad feipfos,cum agunt,at> ris afpcritates,non ex hts tantu,fed ex acribus ua 
trahunt mcbrum, adeo quod hae plures numero poribus aut pulucreuelfumo contingunt, ficuti 
caufaead unareducuturquaemcmbruurgentead (utarbitror)85 ftomacho dC uentriculo 6C intefti/ 
alteram partctenfioneperucrttt.Et defigurarum nis a materia inutili quae in ipfo corpore gigni/ 
qutdem fecundu naturam differentia,haec dixifle tur,atcp cx eoru quae eduntur 3C bibunt qualita/ 
iufficiat. Cauitates autem quar partibus corporis te.inter quae etia uenena conumeratur. Liquerau 
infuntSC earummeatus ob eas quas fubtjcicmus tcm q> cxaiperantiu cauiarijfingulae cuminualue 
caufas aboleri contingit.coalitum fcilicet, angu/ rint,aut ulcerationc aliqua aut corrofione in par 
ftiam,obftrucflioncm, comprcfltonem, fubfidcn/ tibus carnulentis afferunt,aut in ofltbus carie in/ 
tiam,8£ eoru quxora appellantur patefadlionem. ducunt.Hae qtiide funt primt generis quac in for 
Nam quum nonnunG exulccretur cauitatis inte mationc cofiftunt aegritudinu caufae. Secundi V111 
rior fuperficics,ac deinccps fimul coalefcant exul autem gcncris qug in numero fiunt,tibt aliqua cx 
cerat£ partt culae, formatio naturalis neceflario dc partibus dcfuerit naturalibus,aut fcdlto aut putrc 
ftruitur. Nonnuncp uero uel carne adnata, uel ali fadlio aut ualida frigefadlio praeceflit. Et catifae 
quo alio germine praeter naturam, ucl duro quo/ d quide frtgcfadlionis prius funt explicatae. Putre/ 
piafiue inflammato tumore, aut abfccffu inipfis fcuntaute nonnulla quide a medicamtnibus quae 
corporibus inftrumcntorGr,ac dctnccps eoru, tu/ tfim habent putrcfaciendi,aut ab rjs, quae in ipfis 
morc non naturali intertore occupante cauitate, animalib. oriutur fuperfluitates: nonulla ucro ob 
loco anguftia fuperucrut. Et lenti quide ac craflt id qcF minimeeuaporat. huius ucro caufas prius 
humores, ut aliqut port, fpatrj interioris laxitate apericmus. Quod fi altqutd fupercrcuerit qcP no 
ad fimilem pcrducunt affedlum. Sic dC fi aliquid fit enumcro partiu natura conftantiff,haec quide 
cxtrinfecus incidat ac uehcmentius comprimat, aegritudoadnumerupartiufpedlabit.Sedcumid 
neceffarium cft ut circuiaccntia corpora ad inte/ quod fupcradditu fucrit,forma obtinucrir natura 
riorcm cauitatem detrudantur.Sublident aute in lcm,optima?materic abundantia critin caufa: At 
feipfa corpora,uclutiab aftrtngentibus cogutur, fi non naturale,crit 8£ matcriae qualitas nd natu/ 
aut frigidis denfantur, aut ab arcfacientibus mar/ ralis. Atqui uires utrobiq; ualidas efle oportcbat. 
cefcunt ln quo cafu illud accidcre folet, ut mea/ alioquin nc<P quod utile erat,natura aflormaffct, 
tus quide praecipuc,fed 5C ipfaequocp cauernae ad neq; qcFtiitiatu,excreuiflct.format autc in conce/ 
anguftumredigantur. Nam ora quidem meatuu ptibus,quando aut fexdigitos auttalealiquid fa/ 
rit:In iam 
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citiln iam adultfs aufem,quando cxulceratis par a rct)E htera fuperabudare.nam a tremate,id cft fo/ 
ticulis ualidas carnes fupcraluerit, aut in oculis ramine dcriuatu elTe crcdit: ucluti trcdon quxda, 
ungue. Abijcit aute id quodinutile in his paffio/ id eftforatio exiftens, quae uidelicctab acutis hu^ 
nibus quas Grgci ganglia, meIiceridas3ftcatoma moribus erodcntibusfit. Ad aliud aute ab tnitio 
ta,atheromata appellat,ac inrcliquis etufdcm ge quide reducirur aegritudtnis:8(C oflts afperitas po 
IX neris affedlibus. Et magnitudo quidem partiu tius ch perforatio nuncupat.Maiori tame forami 
augetur,ab optimae materiae multitudine, 8C a po ne tado,8iC quodam uclutifinu apparentc, caries 
lentiaeroborejmminuiturautemacotrarijs cau/ dicit.Etcollifio quidc exhocgcnerc exiftir, qu« 
fis,aut ubi fcdlione aliqua,aut exuftionc, uel pu/ magna ex partc in partibus fic carnulentis, non/ 
lrefadlione,uelimmodicafrigefadionequaeinte/ nuncjj ucro2Cin oilibus capitis,tnpuerisprzcfer/ 
^ ritum affert, aliqua inftrumenti corrupiturpars, tim.Nam in feipfum ccdatoportet quicquid colli 
adeo ut quae remanet mutilata reddatur. Qiiac dit.hoc autc 8C molle efle expoftuiat ac minime 
uero incompofitionis gcnereaegrttudines fiunt> duru Quareautex carnofis partibus, aut cx tcne 
nonnulUe quidem a repentinis ac uehemcnttbus raofllum natura cxiftet,quie dtirt ac ualidi corpo/ 
motibus ortu habent,nonnullae aute ab articulo/ ris cxtrinfecus occui lantis uiolentum iuftinct im/ 
ruimmodicahumiditate,quaeIigamcnta madefa B  petu.Cumigitur cxtcrior fupcrficics eiusqni ita 
cit atH laxat,totamch articulationc ob lcntitia,Iu patif corporis cotinuitate feruauprit,multae uero 
bricam reddit.nonnullis aute ob id q> ofltum co/ cxtguae diuifioncs in profundo conftiterint,colli 
cauitatum quas Graeci cotylas uocant fupcrcilia fio ac trufio uocat hoc argritudinis genus, At c5 
circufrangutur, promptius membroru capita cx cauitas aliqua intus apparct, qua rci colliiae pcr/ 
fuis fcdtbus excidunt. H^c igitur omnia exarttcu cuffor impreflcrit,tunc lilifio dicit.Nccelfariu eft 
lationu caufae funt.In his aute aegritudinibus qux igitur,ut omnino fub ipfo idu,in fcipfum impcl/ 
cnteroccle 8C cpiplocele appcllant, laxarimagna latur8C cauufiat id quod collidit.ut ucro abeun/ 
cx parte,nonnuncD ticro 8C abrumpi cu meatum tc caufa cauiratc retineat,non eft ncccflaiium.Na 
cotingit qui ab abdomine ad tcfttculos pcrtingit. magna cx partc mollia oiiiza ad nature 1'uglocure 
Sic quocp dcindc ad tplum meatum, aut ad tuni/ grcdiunt ubi percuffor abfceflerir.Si ucro no io/ 
ca quam Graeci clytroidcm appcllant, aut omen/ lum introceflerit capitis os,ueru etiam ruptio ali/ 
tu,aut aliquod labitur intcftinu.Mouentur praete qua in fuperficic cxtcriorefucrtt adiimdta, tirc cft 
rca fuis fcdibus inteftina,di diffedo omcnto deci segritudo copofita, ncq$ einomcn aliquod inditu 
dcrint.Et pulmonis quo«P fibrafaepius in uulneri ab antiquis authoribiishabemus. Quare potius 
bus pedtoris exit.Et tunica uueaut plurimu rela- C cft orationc exphcanda, H nominibus barbaris, 
xatur,cu cornca nimiu erodi contigerit. Vbi etia quibus plericp iuuenes medici uti confueucrunt» 
uifceris cuiufpia fibra aliquanonnunc^ ob uche Continuitatis uero folutio exiflit 8C ruptio 8C co 
mcriores cafus aut affliditoes excidcrit, haec quo/ uulfio,altcra carnofis partibus altcra ncruofis ad 
que aegritudo ad fitus ac figurae cuariatione pcrti ueniens.horu uero gencrationis cft caufa, repen/ 
nebit,(a<fte ob illas quas antca cdmcmorauimus tinus quida ac inaequalis uchemensq? motus, ac 
occafiones. Ad uicinas aute partcs comunicatio tu praecipue cu necp perfricata ncc^calcfadia nccp 
deprauar,cu aliquand opportunecoalucrint^aut ad aequalitate duda aut molliciem corpora,mori 
cumaliquod appendiculu aut uinculurclaxatur bus cxponunt.Diftrahunt eihin huiufmodiaffe 
uel intendit uel abrupirur.Ne# in obfcuro cft ex dlibus plurimaeeoruparrcs. At4?,utfummatimdi 
quibufnam occafiontbus horufingula eucniant. ca, omniuhuiufcc gencris aegritudinu caufzeno/ 
XI Vntus ucro generis ygritudinu quod comune nullae quidcm extrinfecus aducniunt, nonnullac 
omnibus cxiftit partibus,ftuc omnino fimplices autem ex ipfo corporc ortum habent. Atc£ extrtn 
fiuecopofitaeex1ftant,caufacfuntexplicadae,Ego fecar quide,funteaomnia quae percutereac colli 
uero hoc uniuerfum gcnus unitatis folutione ap/ dere apta funt.Ex ipfo autem corporc cauf^, funt 
pcllareconfueui,autunitatis corruptionc, conti/ d immodtci quidaac fine ordine motus animalis, 
nuitatis folutionc, uel quomodolibet aliter prout 85 nonnulla humoru uitia quae corrodcdi uim ha 
fpcrauerim fermonu auditoribus fore perfpicuu. bcnt.Talcs quide funt aegritudines ommbus par/ 
Nec^ cnim nomcnab his qui antcnos fueruntim tibus communes, primisfcilicetatq?fimplicibus 
pofitum acccpimus,ficuti nonnullas eius fpecics quae ftmilarcs appellantur,atcp ijs quae exillis co/ 
proprijs dcfignaucre uocabulis.FraAioncm qui/ ponuntur quae 8C inftrumenta& inftrumentariae 
dcm 8C cariem.cu in ofle foluit cotinuitas, ulcus dicuntur.Compofitarum uero aegritudinum can 
aute uulnus,cu in carne hocfit, appellates.In offi fas noncft admodum inuenire difficile, cu ex his 
bus autc capitis,plures funt nucupationcs.Qua/ quas cdmcmorauimus componantur. Quarc,fi 
lis em eft in reliquis oflibus fradlio, ruptio uei ru/ quis hoc defiderio tcnctur, poteft fibi hanc para/ 
pttira uocat.Quae ucro ab aliquo acuto occurfan re facuItatem.Nunc autem eft tempus uthurc fer 
tc atcp abfcindcntc fit, incifio atcp diffedlio appel/ moni finem faciamus. Ac deaccidcntium diffe/ 
lat 8C fedes.Nomc aute tcredonis apud Graecos, rcntia dcinccps differamus, 
qd1 cariemfignificat,uidet quodamodo(utappa Tom*} b j Claud» 
tialcn» 
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V I N A M  85quotnume 
ro morbi tn umucrfum 
fint,tam fimphces quam 
compofiti gencratim me 
bratimqp diuidentibus, 
quot item cuiulcp gene/ 
randi fint caufac, alijs co 
metarijs prodidimus.Re 
liquueftde fymptomatis 
differere: quo de affetiib. qui prxter natura funt, 
omis nobis abfoluatur difceptatio. Omn^s igitur 
corporis affcdus qui anaturali ftatureceftit, uel 
morbus clr, uel morbi caufa, uel morbi fymptp/ 
maiquod etiam epigennema Graccis nominarem 
ufu eft:ueru no admodum id uocabulum ufurpa 
tum efbfed fymptoma &C pathema dC pathos om/ 
nia id genus nominare folent. Sane non ide omi/ 
no fignificat per iam didta nomina, fcd ficuti ipfc 
diftinguS, de omnibus deinceps quae propinqua 
inter fc funt,ad hunc modfi differcns. Ergo didlij 
eft morbu effe corporis ftatu quendam praeter na / 
turam,a quo fundio Ia?diturprimum. Conftat au 
tem,d5 fi eum efte affedtum quendam praetcr na/ 
turam dixerimus a quo adio Ia?ditur,idcm dicliv 
ros.Siquidem omne quod eft,fiue id fanu fit,fiue 
5Cgrum,quodammodo afficitur. Ab afficiendo ue 
ro affecflus nomen eft ortu:atq? in hunc ufum non 
ab antiquis modo phiIofophis,fed etiam alrjs ho/ 
minibus tradum. Et affedus quidemtiZ eoru qui 
fani,tum qui aegri funt,tu neutro modo fe haben/ 
tium omniu cft comune:etcnim 55 cantus 8C har/ 
moniae 55 orationis 85 dicflionis affedtio quacdam 
cffeuidetur. Morbus autem fanitati contrarium» 
Diffidct ab utrifcp(ueluti Plato ipfe dcfinies pro/ 
didit)quod Grarcepathos 85 pathema dicitur, la 
tinc paftionem appelles. Qtiicquid enim patitur 
qtiis,pathos fiue paffio eftappellandum.Eoqj ar/ 
bitror fenfuum quoq? alteratioes, pathemata fiue 
paftiones appcllauit. In uifu quidcm eas quae ab 
aIbo,nigro,ftauo,35 cacteris coloribus fiunt.In ta 
rtu}qti£a calido,frigido,humido,ficco,moIfi, du 
ro, caeterisq; id gcnus. Ad cundem modum 85 in 
fingulis reliquoru fenfuum.Nominatautem is 85 
uoluptatempaflioncm, omncmq? in fumma mo/ 
tum,quicucgab altero fiatin altcrum. Qtiippea/ 
gentis motus adio eft.Eius ucro quod ab eo affe/ 
dum,pafftoJn ftimmaq?>ipfum affici, idem quo/ 
dammodo quod pati eft.Differtqj ab affcdtu affc/ 
ctioneue3motu. Qtiippc ceftante eo quod altera/ 
bat, alteratio qua: inpafioiam remanet, affedtus 
eius eft, tta fcilicet ut in iplo uerti 55 mutari 55 al/ 
tcrari QC moueri, paftlo genaationem habeat» In 
y 
A  eo uero quod manet,85in fubiedto corporerefer/ 
uatur,aftcdtus coftat.Iam ipfum quotppermane/ 
tem affedtum Graeci paftionem nominant, ueluti 
etiam quodiam fecit,nec etianum facit, caufam, 
Quan^ ne<P hoc abfoluto fcrmone caufa eft,nec 
affecftus qui manet,abfoluto fermone paftio. Sed 
exadte loquenti, affedtus paflio eft iam fadta, non 
autem quae adhuc fit.Qtiod autc Gracci fic nomi 
nare confueuere,in libro Demedicis nominibus 
a nobis eft monftratum.Ctrius memores,id agen 
dum, ut(quoda nobis femper cft didtu) de nomi/ 
nibus cf? primum inter nos conueniat,ad res aute 
ipfas properemus,in rjscp moremur. Veruplcricp 
corum qui fibi dodtrinam uindicant, cotra faciur. 
litigando enim de nominibus totam uitam conte 
runt. Qtiare adfinem artis attingercnuncp pof/ 
funt.Quid nam igitur cft agendum ci quiucrita/ 
tis eftftudiofusCNempe res ipfas quae intcrfena/ 
B tura funt fimilcs,eocx minus aduertunt oftendere 
Dein nomina rjs imponere, potiftimu quidc fi po 
tis eft, quse maxime fint in uiii. Sin hxc no nouit, 
* apta fingcre. Anteomnia uero fingulis rebus fin 
gula:nc qua in fcrmone uel obfcuritas ex homo/ 
nymia nafcatur,indeqj fophifmata oriant, uel res 
ulla omittatur .Illud ucro redtcnean non redte, 8C 
proprie an improprie nomen fitpofitum,perlon/ 
gius ociu 3eftimare,cu res ipfas ia intellexerimus» 
Quippe in harum cognitione fucceffus operis c5 
fiftit,non innominibus.Ac nos quidcm ficuti di 
xi tum cofueta uulgo nomina rebus imponimus, 
tu res quae inter fc funt uicinse, diftinguimus. Cac 
teris nominarc quide ficuti libct pcrmittimus, re 
aliquam indcfinita relinqucre non pcrmittimus» 
Inijsnac# ipfisqug propofita nuc funt quoniam 
id qciin ipfa corporis couerfione55 mutatioe 5C 
qualicunq; alteratione cofiftit,diuerfum eft ab eo 
qcP iam fadtiJ eft 85 fubfiftit: eius aute qcf fadtum 
c eft,aliud naturalem adtionc cfficit, aliud ca laedit: 
quod in ipfo (utficloquar) fieri eftentia habet, 
adtione palTioncmue nominauimus:qd' in perma 
nentia ad aliquod tempus, fanitatem morbumue* 
Paftlone ucro ab adione difcreuimus, tanquam 
quod fit ab eo quod facit,ficuti morbum a fanita/ 
te,ueluti id quod praeter naturam eft, ab eo quod 
(ecundum naturam. Rurfus igittir intcgris horii 
Orationib. pofitis,deinceps quac reliqua funtpcr/ 
fequamur.Sanitas eftnaturalis affedius, fundtio/ 
niseffcdtrix.Necintercft an affedtum ftatumue, 
qui adtioncm efficiat,dicas,anadtiois caufam.Si/ 
milimodo nec fiillud naturalc aufercs,quic$ re/ 
ferct: adfignificat cm in rcliqua oratione. Ita fane 
8Cmorb9,ftatus corporis eft extra natura,uitiatae 
adtioms 
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adtioniscaafa.Vclbrcufusadhuncmodum,mor/ A  ram morbtiuocabimus: Sedfdquodpnmiladtio 
bus eft affedtus praeter natura qui adtioni ofiicit. nem uitiat,morbum; Qirodhuncpr«ccedit,mor/ 
Paftio motus in materia qui fit ab agentc.Ipfe ue/ bi caufam, no atitem morbum. Quodfiquis alius 
ro agentis motus,adtio. Quod autem ex fua natu affedtus in corpore morbum fequitur, is fympto/ 
ra ei quod fit partcm aliqua generationis confcrt, ma duntaxat dicetur.Quinetia adtionis iplius lav 
caufa ipfius dicitur. Porro huius multa funt gene fio,fymptoma animalis eft. Quicquid nanquc ani 
ra. Nam 55 materia 55 utilitas 85 fcopus 85 inftru/ mali practer naturaaccidit, fymptoma eft.Ac no/ 
mentum,85 undc motus initiu. Singula enim ho/ minum quidem ufus ita fehabet: qux tamen m u/ 
rum, ei quod fit, perfedtionis aliquid conferunt. tare, dummodo res ipfe (fICLltpraedidium eft) ma* 
Quae uero nihil coferunt,fcd tame ab tjs quac con neant immotae, ei qui uolet Iicebit. Verbigratia* 
ferfit,fdungi no poftimt, hxc eius quod iine quo Sicui no placet fymptoma uocaiTc, fcd epigcnne/ 
non,ratione obtinet.Sanehaec ctim ita fe habcat, ma, quafi fuperueniens, ucl fupergenitum dicatr 
ficri fubindc potcft,ut caufaru quac fe dcinceps ex Symptoma enim cffc,quicq uid prarter natura ani 
cipiant, ferics quaeda exiftat. Non aliter H fi calcti mali accidit:Epigennema uero non omnc, fed qd# 
lis aliquot deinceps pofitis,primu eorum moueat folos morbos ncceflario fcquitur. Veriim nos (fi/ 
qtus,acprimusfecundu,55illetertium,atcP lta de B cuftidixi) omnemalterationc quaeadhuc fiat,paf> 
inceps, unufquifcp eum qui fibi fuccedat.In talib. fionem: omnia uero quae in corpore praeter natu 
aute omnibus nifi quis id quod perfe facit, ab eo ram fubfiftunt,nominauimus fymptomata. Acci 
quod ex accidenti facere dicitur, diftinguat,pluri detcp aliquoties candem rem 85 pafttoncm & fym 
mi abfurdiftimiq; crrorcs in difputatione contin^ ptoma nominari:Quod fcilicet titriufc^ fignificaz 
gent.Significatautpcr fe idcm quod primum. Ta tum (quanquam fccundum aliam atcp aliam ora-
metfi atticizantiu quidam non ita particula ufur/ tione) illi infit. Veibi gratia. Ipium tremcre,pati 
pcnt. Exaccidcti ucro idc quod fecudo loco.Igit eft: propterea quod alterari,tum moueri particu" 
qui primo calculo digitu admouet, prirnu quide lam aliter quam pro fug 85 naturalis adtionis ratio 
huc mouet,ex accidcnti uero ac fccudo Ioco,cum ne contingit. Praeterea tremor paftlo: proptcrea 
qui iHi fucccdit,atc£ ad eum iam modumreliquos quod talis motus alteratio eft. ldcm etiam trcmor 
omes. Pari modo primtis quocp fecundu quidem fymptoma eft: propterea quod motus eft prxter 
mouet pcr fe, cx accidenti uero tertiu, 85 quireli/ naturam. Quod fi alteratio folum eflet, qualis in 
qui ab hochabentur.Iam fecudus ipfe pro eadem uidendo,audiendo,odorando,guftando, tangen/ 
ratione,primo fiueper femouettertium, fecurtdo docp intclligitur,paftio tantum nominarettir,non 
loco quartum 55 quintum,85 fiqui funt deinccps. C etia fymptoma. Symptomatis cknim idproprium 
Quod fi diligetius adhuc diftinguere libet (quip- eft,ut fit praeter naturam.-Quo fit,ut in formis om 
pe ad exquifitiorem rei notitiam fic prfftat)quifcg ntbus quae a naturali ftatu funt immutatae confL 
calculuseum qui fibideincepshabet, primumo/ ftat. Siquidc in figuris animalibus, dC coloribus, 
uet,fecudo eum qui poft huc,85 tcrtio adhuceum 85 magmtudinib us, 85 adtionib us, 85 paftionibus, 
quipoft illu,55 quarto,cum quihuic eftdcinceps. ubi corrumpuntur,cxiftit.Eftcp haec eius maxime 
His lta fehabentibus ac definitis,quoma morbus propria finitio,mutatio a naturali ftatu. Qtiid igi/ 
affedtus quidem eft praeter naturam qui adtioni in tur Cnum 85 morbus mutatio naturalis eft ftatusC 
comodet,morbum aut ipfum pr^cedercpotefi af/ Annon tantum mutatio, fed mutatio quzedamC 
fcdtus alter, qui etiam praeter natura fit, no tamcn Symptoma uero tantum mutatio eftC Qttippe na 
fecundum fuam ipfius finitione,adtionem labefa/ turalt in affcdtibus ftatu mutato, adtioncque hc? 
cftct,fcd morbi interucntu,talem affedtu non mor/ fa, morbus exiftit. Duoq; hxc quo morbus fit, 
bum, fed caufam qui morbu prarccdat, appellabi/ omnino exiguntur,ut ingenere fit affedtus,85 fun 
mus» Quo loco diligenter animu ad eos aduerta/ dtionem laedat.Quorum neutrumfymptomati ne 
mus oportet, qui illum quocP affedium laedendae ceilario adeft. Quippe quod licet,ncqtie affedtus 
ad^ionis caufam dicunt. Non enim per fe aut pri/ D fit,n»c adtione aliquam Ixdat,tamen eo folo quod 
mum, fed ex accidcnti 85 fecundo impediri offcn/ praztvr naturam fit,abundc definietur. Atqj a mor 
diq? pcr eum adtione diccmus.A morbo uero ipfo bo quidem ea ratione differt. A paflione uero, eo 
primu 85 fecundum ipfius fubftantiae rationc. Ita quod haec omnino fit in motu, interim uero 85 fe/ 
cum dicit morbus eft corporis affedtus qui adtio/ cundum naturam. Symptoma nonfolum inmo/ 
nem uitiet,ijs quiftatim fubaudiunt pnmum 85 tu, fed ctiam in habitu quodam 85 pcrmanentia, 
cx (eipfo id facit, fufficiens eft definitio.Si qut ue/ omnino autem prctcr natura m.Erit igitur paftio, 
ro uel minus dexterc, uel cotcntiofius inaudiunt, altcratio motusue cira. materia, adhuc (ut fic Io/ 
tjsadijcienduinorationeeft, primu,quo talisfit fi quar) fiens.Affedtus ueropoftmanens.Sympto/ 
nitio.Morbus eftaffcdius corporis,affcdtionc ali/ ma, omnc quod animaliprapter naturatn inc/dit. 
quam uitias primu.Qtiotquotigitur ancdtus huc Qua rationcmorbus quoc|? fub generalifympto/ 
|>raccedut,ij morbi nonfunt. Qtiod fi ulli alij cnm matis appellatioe ueniet.Eftcm is quoq; ad qucn 
ijs affcdtus fncidut, qui ipfos ueluti umbrc fequan dam modu iymptoma. Qtiinctia prsccedetes mor 
tur, ncc hos morbos uocabimus, fed fymptoma/ buin corporeanimalis caufx,fub gcnerali fympto 
laJta no ftatim qutcgd eftin corporepraeter natu matis notione cadut. Ac deijs quide iam didtu eft. 
b 4 Depro/ 
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11 1 Deproprie uero didlis fymptomatis,in hoe ope A  cem,ratiocmatrice,8£recbrdatrtce didiicittir.Er/ 
re difputare paramus. Eft porro horu triplex diflfe go etiam noxx omntum fentiendi adionum,com 
rentia. Alia nanq^ ipfius corporis noftri funt affc/ munes quide inienfibilitas, et fenfus uitiofus funt. 
cflus.Alia fundionum offenfae- Alia h^c ambo co Voco autem nunc fenfum uitiofum, omnem qui 
mitantia, idcp tum in excrementoru exceffu, tum perpcram obitus eft fcnfum. In parte uero qua? in 
in his quac in ipfo animali eduntur fonitibus,tum quocp funt fenfuJnoculis quidcm caecitates,8C ui 
ctiam inreliquis qug fenfibiles funt differentijs o/ fus obfcuritates,5C deprauationes quafdam.In au 
mnibus. Sub Igfionis autem fiue offcnfae nomine, ribus furditates,8£ auditus grauitates>2£ obaudi/ 
nunc priuatio quocp mihi inaudiatur. Non enim tiones quafda. Simili modo in lingiia,nafb,8>C ta/ 
difficultas modo motus, quam Grgci dyfcinefian du, tametfi propria nomina fortita non fnnt, ta/ 
liocant, ne<P diffi cultas fenfus quam dyfacfthcfian mcn rcipondcntia praedicflis ad portioncm habcn 
appel!ant,uitia quacdam adionum funt,fed etiam tur, quando uel prorfus non fentiunt propria fen/ 
immobilitas 8Cinfenfibilitas. Ad eudem modum fibilia,uel cum uitio fentiunt.Erit<pflliid,cum ui/ 
nec mala folum concodio,fed etiam cruditas. At tio duplex, alterum diminute 8C confufe:alterum 
que hacc quidem gcnera fymptomatu funt. In qui b deprauate.porro tadtus egregium prseter cacteros 
T  _  —  —  —  £  j L  
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rum fingulas profcqui fermone dcinceps conue/ qui ctiam reliquis scnubus; fcd tamcn ab externis 
nietjillo primu admonito,quodin libro Demor- fcnfibilibus incidit. Huic ucro non folum ab ex/ 
borum diffcretijs diximus. Ncmpe qui fanitatem ternis,fed etiam multo magis ab affedlibus qui in 
non efte affccflum corporis, undc atiio proficiica/ tra corpus cofifttmt: is<P fubinde tam uchcmens, 
tur,fcd ipfas adiones putarunt, hos utique quam ut nonnulli cruciatu uic% fibi ipfis mortcm con/ 
nos nunc docftrinam in iymptomatis de acftio/ fcifcant. Ac fentiunt quide QC oculi ex lucis fplcn 
num lacfione tradimus, in morborum efte dodiri/ dore dolorem quendam,L6 aures ex magno quo/ 
na tradituros. Conftatqj a nobis, fi modo nihil in piam QC afpero fono. Sic inguftu quoqj dC odora, 
lpfis rebus errabut,dc folis nominibus efte diffcn/ tu alrj tales incidunt dolores, a proprio fcilicet fen 
furos.Oriuntur aut (ut faepe didlum eft) huiufce- fibili unoquoc^ fenfu male affedlo. Maximi ucro 
modi dodirinarum errores ex omitteda quapiam dolores tadtus fenfui contingunt. Qtiippe qui ex 
differentia. Itacp fi differentias omnes percenfen/ auriumphIcgmone,ali6ueaffedluuehemeternos 
tes,noneffe eas fymptomatum, fed morborum di angunt,ij proprij auditus dolores non funt, fcd ta 
cant:innomine tantum,nonre,anobis diffentiet. c dlus. Eft enimfs fenfus omnium fenforioru com/ 
Ergo dicendae differentiac nobis iam funt, difputa munis, reliqui quatuor fui quiiq? folitts. Ad cun/ 
tione ad principium reuocata.Quoniam fympto/ dem modum in oculis non raro dolorcs immodi/ 
ma gcneratim quidem appcllatur, quicquid ani/ ci urgent: tangendi fcilicet in his fenfu cotriftato,-
mali praeternatura contigit,ita ut tum morbi ipfi, Non minus etiam in dcntibus dC crafto intcftino. 
ttim morborum caufac, quac fcilicet intra corpus Iam pruritus quocp ex hoc genere fymptomatuni 
fubfiftunt, nonquac extra habcntur, fymptomata cft. Non eft igitur quod per qtiodq; mcmbru pro/ 
fint. Altera uero fignificatioe ac ueluti magis pro prium nomen quaeras, qualia funt cephalalgia, id 
pria,detradtis tummorbis, tumcorum caufis,relt eft capitis dolor,8£ cardialgia, ideft cordis dolor, 
qua omnia quac praetcr naturam funt, fymptoma/ 8C otalgia,id eft auritim dolor(non enim inucniea 
tanominantur» De quibus nunc agerenobis eft pofitum) fedoratione omniatalia explicaflecon/ 
111 propofitum. Ergo rcpetita iam eorum triplici tentus eris: ueficae &C renu bC licnis dolores, itcm 
natura,deinceps omnia diuidemtis: ab adtionum genuum QC pedis, caeterorumcp ad fimilem mo-
laef\one aufpicatiiHsec ergo diuideda eft primum dum dolorcs appellas. Ac talia quidem 5C tot nu/ 
m duo genera, proptereanimiru quod adtionum mero fenfibilium adtionum funt fymptomata.Ad 
iplartim duac funt primze differentiae, alterae ani/ d hacc etiam duo egregia, fopor 5i peruigilium cir/ 
mac. alteracnaturae. Itaqueetiam appellantur, illac ca primum fenforium, quod omnitim fenfuum 
quidem animalcs,hacnaturales.Rurfus igitur ani eft commune, confifttint. At motiuarum adtio/ 
males primum diuidentcs,in fcnfibilcs, motiuas, num prima fymptomata funt immobilitas QC ut/ 
&C tertias rcdtrices(neque enim incommodum eft tiofa mobilitas: huius autem alius diminutus in/ 
ita clarioris dodtrinae caufa eas nominafte:) fte/ firmusquemotus eft, alius pratius. Praui autem, 
rum earum quanque in fuas diffcrentias diduca/ alius tremulus, alius couulfiuus, alius palpitans, 
mus. Senfibilis igitur animae fundtio, quinquein alius uibrans. Horum fymptomatum aliqua ubl 
totum habct diffcrentias, uifiuas, olfadtorias, gu/ in toto corpore conftiterunt, diucriam appclla/ 
ftatorias, auditorias, &C tadlorias. Motiua uero a/ tionem funt fortita, ueluti emprofthotonos,8£ o/ 
cftio, continuatum fibi inftrumentum unum ha/ ptfthotonos, 8£tetanus/Q}i6dfi totius corporis 
bct,motioniscp eius rationem unam.Demonftra/ non folum conuulfio fit,fed etiam redtricis partis 
tum cnim id eft m ltbrisDe mufculoru motu.Va/ adtionum cohibitio, epilepfia dicitur: Sicut apo/ 
riatur autcm inparticularibus inftrumentis,ita ut plexia, cum eft neruorum totius corporis refolu/ 
uarias habere fpccics uidcatur. Rcliqua animalis tio, una cum redtricispartis fundtionibus cohibi/ 
adtio quac a redtrice parte pro cedit, inimaginatri/ tis.Atcp hacc quidemotiuaru aclionum funt uitia. 
Quorum 
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Quorum fiquod propriitm prarter caetcra nomcn 
non habct, non eft quod quifquamdus occafio/ 
nc dcceptus,aliquod iymptoma pra?tcritum a no, 
bis putet, ueluti nec ucl apnozan 8C dyfpnocan, 
ucl ifchurian 8C dyfurian,ue! aphonian SC dyfpho 
nian. Sed ipfi omnta talta in qtiaH animalis adtio/ 
ne funt exp!oranda.Non minus etiam cuiufcp eo/ 
rumdifferentiae. Verbigratia, quum dyfpnoeau/ 
num fitanimalis operis,nempercfpirationis fym/ 
ptoma, quot fint in untuerium eius dtfferentiar* 
quemadmodum in libro De dyfpncca cft iudica/ 
tum. Aut cacophomas,quot itcm mcmbratim ha 
beantur differcntix. ueluti in his quae de uoce fcri, 
pfimus, eft traditum. Sane non raro dubitaucrit 
quifpiam, ctiius gcnerts fymptoma fit, ucluti de 
pandiculatione, QCofcitarione,ftcrnutationeq;,£^ 
tuITt accidit.Verum dc eiufmodi omnibus proxt/ 
mo libro,qui de fymptomatum caufis aget, diftc/ 
rctur.Proximum cft,utrcdtricis adlionis offenfas 
narremus:ac primurn imagtnatricis. Eft igitur hu 
ius quoqj alia, uelutt paralyfis, fiuercfolutio quae/ 
dam, quam Gracci caronSC catalepfinnominant. 
Alia ucluti prauus quidam erranscp mottis,quod 
utiqtie dclhium uocant. Alia ueluti dencicns cv 
imbecilltis, qualis in comatis &C lcthargts ccrni/ 
tur. Qmnctiam ratiocinatricis fundltonts quae uc/ 
luti paralyfis eft,anoea fiue amentia dicitur. Qtiae 
ueluti dehciens motioeft, moria &C morofis ittie 
fattutas. Quae uclutierrans cft,paraphrofyncfiue 
delirium appcllatur. Plcrunque enim in utrifque 
fimul dclirium confiftit,tum parum probe imagi/ 
nando,tum parum apte ratiocinando. Eft autcm 
aliquando in altero duntaxat,quod genus Theo/ 
philo mcdico aegrotanti contigit, cui reliqua qui/ 
dem prudentia fupererat, &C difputadi,5£ prxfetv 
tes exadtc nofcendi, caeterumtioicines quofdam 
angulu domus ubi decubuit occupafte, afttduecx 
ibnare, tumpulfare putabat, atquehos fe intueii 
rebat,parttm illic ftantes,partim fcdentes, adeocp 
ftne intcrmiftione fbnantes, ut neque nocfte, ne-
que diu ufquam uel minimu tempus quicfcerent. 
Exclamare igitur no ccftabat, ac iubere,ut domo 
eijcerentur. Atquehaecilli eratdelirij ratto. Idem 
poftquam plane conualuit, a morbocp euafit,tum 
rcliquaomnia quae ingredicnttum quifcp dixiftct, 
fecifsctuenarraoat, tumimaginationts de tibici/ 
num tardio meminerat. Qiiibufdam uero nullaa/ 
liena imaginatio uifitur,fcd perpcram ratiocinarv 
tur, ratiocinatrice animae parte tjs affcdta. Veluti 
phrcnitico contigit qui fores fibi intrinfccus oc/ 
clufit, ac fingula uafa per fcneftram promcns, ac/ 
ccdcntes rogabat,numproijccre iuberent. Hic c/ 
nim fingula uafa redtifftme nominabat. In quo fe 
manifcftc declarabat,nec inimaginatione circa ea 
larfiim effe, nec in nominum mcmoria. Quid igi/ 
tur fibi uult quod ab alto omnia proiecit acperfre 
git C hoc fcilicet intelligere non poterat,led opere 
ipfo dehrare (edeclarabat. Quod autcm 8^ circa 
mcmoratricem animae partcm fymptomata eue/ 
niant, non «egrotantibus modo, fed ijs etiam qui 
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aegrotare defierunt, iddidiciiTe dcThucydidelt/ 
cet: qui nonnullos qui a magna illa Athcnis pe/ 
ftc conualuiftent, eatenus omntum quarpr£cctfif< 
fent oblitos prodit,utnon iblumproptnqtTos,fcd 
etiamfcipfosignorarct. Quoniamautemquae mt 
rectrici animae parti fymptomara incidunt, didta 
iam funtjtcmpcftiuum eft utad afterum adtionum 
gcnus,quas naturales uocant,traicamus.I;ucrint 
igi#ur S£inharum fingulis, ucl non obitis, ucl ma 
Zcobitis fymptomata.Jn appctitu quidem,tum in/ 
appctentia,tum immodtca cibi appetetiaJn con/ 
codtione,cruditas,& concoquendi tarditas, 8Ce/ 
iufdem operis prauitas. Pari modo in digeftione, 
&C fanguinis generatione, ucl no pcradta, ucl non 
rite peradta, fymptomata incidunt. Ctuiis gcncris 
t fymptomatum,8C hydropum uitia funt.Iam in nu 
triendi adtionc atrophiac quaedam 8£tabes,fruftra 
tiones eius ftmr.Leuct ucro &C ophtafis dC alope/ 
cia, 6C czuicquid ciufmodi fymptomatugcnus ha-
betur,a uitiofa nunitione prouenit. At alphyxice, 
id eft pulfuum priuationes, QC caco(phyxiae,id eft 
pulfus uitioft, circa pulfuum adtionem funt fym/ 
ptomataJnexcrementorumquoquefeparatiQnpr» 
uel omnino non peradta^uel non rite pcradtaJymJ 
ptomata fiunt : aliqua nojnine groprio_uacantia» 
ueluti quac circa nigrambiTem eueniunt: alia uul/ 
go tiominata, uduti idtcros, fiuercgius morbus* 
Mcthodus uero hic quoque omnium inuentionis 
eft, naturalium factiltatum cognitio. Eas tn librts 
quos de ijs prodtdimus, quatuorcife in quaque 
corports particula indicauimus, Ariradiric^m, 
Retentricem, Alteratricem,&C Excretriccm.Eric 
igitur in harum unaqtiaquc duplex fymptoina: 
altcrumnon rite obitac adtionis, alterum prorfus 
non obitac* Quarein quoque naturali inftrumen-
to, odto inciaent tn uniuerfum fympromata. Er/ 
go ficui cx diffedtionibus cxploratus eli particu/ 
larum animalis numerus,hic breni,immo uerofa 
cile ex fefcomncm fymptomatum multitudinem 
inueniet. Qtitppe quac naturae tantum funt inftru/ 
menta,odto folum iymptomatis Iaborabunt:Qiie 
uero funtanimae, tumiftis, tum his amplius aitjs 
duobus.Monftratum enim paulo fupraeft,cuiui> 
queanimalium adtionum duplex eflefymptoma/ 
tum genus, uel prorfus no pcradtarum,uel parurr» 
i rite acftarum.Didtum praeterca cft,no ritc hoc,du 
plex efte:aliud ueluti ex dcfedtu proucniens:aIiud 
(ut fic dtcam) cx uitio fitie errore. Ita uttque, ut f» 
non duo tantu in quaqueadtione QC facultatefyni 
ptomata efte dicas,fed tria,altcru fcilicetpriorum 
duorum in duo fecans,duodccim quidem in quo 
quenattirali inftrumento fymptomata inuenierv 
da fint, quindecim ueroinijs qua anima; fubfer/ 
uidtiporro prtor diuifio, quae in duas fadta dt dif/ 
ferentias,odto quidem namralium^decemanima/ -
Iium adtionum cfficit. Siquod ueroin animalt tn-
ftrumentum fenfus fimulparttceps cft, tum mott/ 
uum:huiccx fecuda diuiuone decem &C odto fym 
ptomata incident: ex priore duodecim.Monftra/ 
to igitur quod dicimus in una alteraueparticula,, 
quoj 
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qnodnos inijs, id in omnibus facerc cenfemus, a cantBC flatulcntiacilnfuftd autem complcdlcndi 
cum qui cnumerare fymptomata ftudebit: Mini/ tcmpori, cxcretio celeris 8C ciborum in inferiore 
me quidem nontinibus attentum (ne<$ enim ubiz uentre corruptela» Hoc locd illud aduertendum 
quc ufitatas appellationes inueniet) fed ipfam re/ cenfed, quod alteri (ymptomati altertim nonhun 
rum naturam fpedantem. Eft igitur uentriculus quam fuccedit,Quippe imbccillum complexum, 
concodionis inftrumentu,quod trahit in fe,ut di/ modo clydones excipiunt, modo inflationes I Iiv 
ximuS) conueniens nutrimetum, Excernit autem i uftum uero complcdcndi tempus, omnirto dimi 
quicquid eft alienijtPraeterea quod attraxit, id re/ nuta cocodio: Dcinceps tlero uel celcr ciborum 
tinet:2iC quod retinet,alterat. Cum igitur ucl om/ exittis, tiel eorum in uentre corruprela. Ac cele/ 
nino non trahere, uel uitiofe trahere illi cotingit, ris quidem exitus infeparabilia (ymptomata funt 
duo mihi fymptomata circa tracftricem poteriam deiedlionis humiditas, &C digeftio in corpus dimi 
intelligeScindeq; alterum rurfum in duo,nempe nuta: Cdrruptelacautcm in alui quidem deiedrio/ 
quod uitiofe oratione faltem quatenus urique 1 i/ nibus,graUe olentianeceiTano, nd neccftario aut 
cet (tametfi nominibus clarenon poftis, quod fci mordicationes, aut ihflationes: fed interim ncu/ 
licethis nullum impofitum nomeneft)interpreta $ trumeorum, irtterimaltcrum, interim utrunque. 
ri tentans, Verbi gratia, quod etiam illud,nd rite, Cur autem tum in lftis, tum in ns quar prius iunt 
aliud ueluti imbecillum eft, ahuduelUti tiitiofum: didte,quaedam neceiTario fequatur, quacdam non 
imbecillu quidem,quod uix 8C £gre &C longo tem neceflario: proximo libro in quo de fymptoma/ 
porefit:uitiofum,quodueluti cum palpitadoitre/ tum caufisagemus, docebitur. Inpracicntia uero 
mcndo,uel conuellendo,uel uibrado agitur. In al ad reliquam retentricis facultatis fymptomatum 
tcratrice ucro ucntrictili facultate, aliud cft ubi o/ differentiam cft trZfeundum. Cum igitur circum 
mnino alteratio non fit,cum fcilicct quales atltim cibos uenter fe conftringit, caeterum cum palpita/ 
pti cibi funt,tales in omni qualitate manet. Aliud tione quadam, uel tanquam conuulfione 6C tre/ 
ubi imbecillitcr,quod propriu nomcn gracce bra/ more & uibratu,eiufmodi conftridtionis opus uiV 
dypepfian habct. Aliud ubi uitiofa eft alteratio, tiofum fuerit. Ac palpitationem quidem uentris 
cum in alienam qualitatem cibi mutantur. Qtiare clare fentimus: itemqj couulfionem.( Singultum 
tria in totum (ymptomata circa unam adlione fru enim hoc fymptoma riominant.") Noxam uero 
ftratam habentur. Vocatur autem ipfa adio,con/ eius qua£ ueluttremor fit,nort clare.caeterum fi rjs 
codlio.ea eft ciborum in couenietcm animali qua qug dicemus,animo eris attcntus3id quoquc non 
litatem alteratio. Bradypepfia uero;fiue cdcodio c magnd negotio deprehcdes.Ergo ubi a comeden 
nis tarditas,mutatio in eam qualitatcm eft, fed ae/ do,nec clydon aliquis» fiuefludtuario cum fonitu 
gfe 5C fpatio longiore, Alterationem autem in al/ te infcftat,nec inflatio,nec palpitatio ulla, nec fin 
teram qualitateiri, non tamen in cam quac fecun/ gultus,fed difficultas alias mfueta,in uentre fenti/ 
dum naturam eft,apepfian nominat,priuationem tur,grauatcp is, ac laborat, ac magis defidcrat gra 
quoqp eius adionis acquiuoce cum ea nominates. uitatem infra deponi, quam furfum fcrri, acccdit 
Quanquam utiquc clarius fuerat,hanc iolam ape praeterea rudtus qtrifpiam, tum difplicentia quae/ 
pfian nominaflTe:illam uero uitiofe fadtam, dy/ dam aliena nec facile interpretabilis tn anhelitu 
fpepfian:ficut imbecillam alterationem bradype/ adfequitur: exiftimabis uentriculum circa cibos 
pfian. Caeterum ut Plato tcftatus eft, ueteres cum conftringi quidem, cacterum id ueluti cum trcmo/ 
plurimas rerum ignorarcnt, alias omnino non no rc ficri. At qui ueluti uibras motus eft, in febntim 
minarunt,alias non redte.Non eft igitur quod no concutientibus rigoribus maxime eft cofpicuus, 
mina nobis imponant> fed infpicicnda nobis eft omncs animalis particulas occupas. Ac dc ijs qui 
ipfarerum fubftantia.Quod fi fiet,inueniemus re „dem fufius inlibris qui hunc fequtinnir, agcmus, 
tentricis quocp facultatis .idiionem fecundum na/ In praefens ad quarta uentris facultatem excre 
turam fe habere, cumtcmpuscompledtcndicibi, Dtricem propultriccmcp ueniendum. Cuiusquod 
cum tcmpore concoqucindi exaequat:ac cibos un quidcm ueluti priuatio eft,in ilei quibufiiam gene 
dique prorfus conftringtt:Priuationcm ttcro om/ ribus cernitur.Imbecillitas uero fubinde in tardis 
nimodam eius adlionis, cum prorfus non comple excrcmcntoru deiedionibus incidit. Quiautem 
tiitur:accidit autem id ii.i lienterijs,fiueintcftino/ eius ueluti uitiofus motus eft, tu incidit, cum uel 
rum leuitate:imbecillita.tem uero,cum uel nd pro prius cfr abfoluta concodlio eft, ad adlionem pro/ 
be undicp ampledtit, uei. non ufque ad confumma ruit, uel abfoluta ea ceflat ac tardat, uel una cu ali/ 
tam concodlionem,ueI cum ambohaecfimulinci quo tamdidlorum(ymptomatumfit,aliterucquo 
dunt. Cum enim reteniricis 81 coplcdlentis facul/ uis modo nonrite, uel tanquam impos fui uenter 
tatis agendi probitas ini rjs duobus cdftitit,ut tum in cibos irruit, minimetcperato moderatoue mo/ 
nullum locumrclinqti cret inter uentrem 8C cibos tu utens:excmplo coruqui in dccliui currunt,nec 
uactium, ttim comple dlendi tempus cum conco/ fiftere fc ualent. Ac uentris quidem ut inftrumen/ 
quendi temporc exaeq uaret, uelaltero tatum non tum concodiionis eft, didla fymptomata funt. Vt 
probc aciionem obibiit, uel utrocp:fymptcrmatacp autem tum nutriri poftulat, ttim quod nutriat, 
confeqtientur, imbecillo quidcm complexui, flu/ non folum trahir, fcd eriam eatenus retinet, quo/ 
dluationes cum fonit;u,quas Graeci clydonas uo/ ufcp alterauerit dc fuperuacaneu excrcuerit,aliuni 
; parcm 
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paremfymptomatumftumerum ceu fimilare cor A  
pus fortiet. Fortafte igitur prxftitcrit omnia quac 
circa nutritoriam adtionem fymptomata incidunt 
percurrere,Etquacuentris corpori 8C qug caeteris 
particulis omnibus infunt comunia. Quippccla/ 
rior ita legentibus difputatio fiet: illuftrius<p do/ 
cebit,quod paulo fupra eft didto, fymptoma iym/ 
ptomatis caufam efle. AtrophiZ enim cum unum 
fymptoma fit, fiue eain toto fiat animali, fiuein 
una eius particula, multa praecedunt fymptoma/ 
ta. Cum enim quod probe nutriendum cft, 8C tra 
hercadfe conueniens nutrimentum debeat, id 
quoad tumalteraucrit, tum aflimulauerit retine/ 
re, praeterca quod iuperuacuum eftpellere: (Eft 
autem id duplex gcncre, autenim quantitate fu/ 
pcruacaneum eft, aut qualitate) necefle omnino B 
cft particula quae atrophia laborat, uel unius pr%/ 
didlorum alicuius occafionc id pati, uel pltirium. 
Nam fiue diminute trahat, quo nutriat, fiue non 
trahat,fiueperperam trahat, atrophiaparticulam 
confumet: fiue id quidem quod nutrict, 8C quan/ 
tum 8C qualecfleoportet, iuppeditatur,caeterum 
fy mptoma aliquod in retentrice facultare incidcr, 
fimile his quae in ucntre funt didta,atrophia tenta 
bitur ficquoquc. Quod fihac facultates lcgitima 
fungatur adtione, excrctrix autem uis erret, plus 
fcilicet, quam opus eft uacuans,fic quoque graci 
lis nutrimentoq; parum fruens, particula rcdde/ 
tur. Iam alteratricis uirtutis fymptoma, quod ue/ 
lutipriuatio eft (eamautcm apepfian,fiue crudita 
tem uocant) liquido patct,quod particulam gra/ c 
cilem efficiet. Quoduero eitis ueluti imbecillitas 
quacdam eft, quam bradypcpfiam uocant, fpatio 
quide longiore,fed tamen luculcnter (pfum quo/ 
que aliquando gracilitatem inducet. T ertium uc/ 
ro fymptoma,quod dyipepfiae eft fimile,non gra/ 
cilem modo nutritionis defiderio, fed ctiam alic-
na fpecie particulam rcddet, ucluti in uocatis lcu/ 
cis 8C elephanttafi ccrnitur. Sane aduertcre hoc in 
loco animum, ac difcerncre conucniet, utnlmne 
fuccoaliquo afflucnte, an folidis ipfisita affedis 
mutatus color fit. Qtiippe fi ex affluente eftmuta 
tus fucco,alterius gencris fymptoma eft: nec alte/ 
ratricis facultatis error. Si igit tota parricula per 
totam qualem cfle oporteat,talis non fit, alteratri 
cis in eo uirtutis id uitiu cft. Fit enim 2i. in arcua/1 
tis naturalis coloris mutatio> fed ea, nifi altcratri/ 
cis uenarum uirtutis uitium aliquando eft, fepara 
tricis aduonis eft fymptoma. Vitiofus aute in firt/ 
gulis prtuatim particulis color, fi modo ex fucco 
aliquo extrinfccus affluentc non proticniat, ex al-
teratricis bC concodlricis uirtutis quam in fe ha/ 
bct,uitio(a fimdtione oritur. Ergo hac atrophian, 
cum cacotrophia quaedam, id eft uitiofa nuti itio 
diccnda potius fit> a praefenti dilputarione exima/ 
tntis. Ad eam uero quae nutritionis omino eftpri/ 
uatio reuerfi,illud admoneamus,tum ipfam fym/ 
ptoma eflc, tum iymptomatis alias alrjs,qu£ uel in 
5ittradlrice,uel retentrice,ucl fegregatrice,uel alte 
fatricefacultateincidunt fupcrucnire.Omniu ue/ 
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ro horumfymptomatum,Aiorfci funfc cattfx. Fin^ 
ge cnim diminute in aliquam particulam trahi ali/ 
mentum, idcoqp eam non nutriri: omnino mor/ 
bus aliquis diminutum hunc tradtum praecedit. 
Didtum nanquc cft, particulam ipfam ubi imbe/ 
cilliusin fenutrimentumtrahit, omntno incorrv 
modatemperie laborare. Ateamorbus eft. Si au/ 
tem particuLi commoda temperie fit, obftrudlio 
uero ahquaindidudbonis inftrumcntis didudtto/ 
nem impediat, obftrudho ipfa morbus cft: didu/ 
dtionis impedimentum eius fymptoma. Nonfo/ 
lum autem fingula fymptomata percurrens, qux 
fcilicet laefae alicuius adtionis culpa proucniunt» 
intclliges eaomnino morbum praecedere, fed e/ 
tiam id ex ipfa rerum elfentia licet,cirra indudlio^ 
nem colligas. Quippe fanitatem adlionis caufam 
pofuimus: morBum autem Iadioms quac in adtio 
nc eft, caufam. At uero fymptomata, de quibus 
nuncpropofitanobis difputatio eft, adtionum cf-
felaefiones diximus. Quare ex ijs propofitis con/ 
ftat huius faltem generis fymptomatum morbos 
cfle caufas. Qtiod autem A duo qu$ reliqua funt 
genera,morbi praccedat, &C caufaerationem rcfpe 
dlu eorum obtincant,id quoque paulo infra doce 
bimus,(ed ubi totum de ipfis abfolucrimus fermo 
nem: aufpicati rurfus a fymptomatis ijs quse in 
corporis confiftunt affcdtibus. Sunt porrb co/ v I 
rum primx differctiaenumero quatuor. Alia eniin 
funt uifibilia,alia odorabilia, alia guftu apprchen 
fa,aliatagibilia. Ac uifibilia quidcm in coloribus 
qui praeter naturam funt, cofiftunt.Idch uel totius 
corporis uel alicuius uel aliquarum eius partium* 
Ac totius quide corporis, ueluti inarcuatis feha/ 
bet.Prgterea in hepatide et fplenitide uocatis mor 
bis.Adhaechydropum generibus quibufdam.V/ 
nius uero particulac,quemadmodu tum in lingua 
fola alienus color fubindc afpicitur, tum in parti/ 
culis quac abfcefluu uitio uel nigiicant uel liuent» 
Pari modo in carbuculis,8£ eryfipelate,8f ferpen 
tibus ulcerum,8<f gangrcnis,naturalcs colores im 
mutantur.Sane huius generis funt uitiligo,leucx, 
clephantiafis,alia(p id genus:quippehgc quoque 
naturalem colorem mutant. Iam in compluribus 
fimul particulis uitiatd efle colore in multis morz 
bis uideas:idqj ucl circa crura magis,ucl circa fa/ 
x ciem, uel circa totum fupernum corpus, uel cir/ 
ca totum imum. Acuifibiles quidem diflferentiae 
in ijs funt contemplandae. Odorabiles uero pri/ 
mum quide in refpiratu, ac difflatu. Voco autem 
quod circumdatis nos aerisperfauces attrahitur, 
&rurfus cmittitur, relpiratum: Quod autem per 
totum corpus exhalat, difflatu fiue perfpiratum. 
Ergo qtixijs acciduntgrauioIentiae,in fymptoma 
tum conftitucnturgenerc. Pofthas uero in auri/ 
bus,naribus,alis, 8C quaccuncp uirij cuiufqua oc/ 
cafione putrefcut particulis, his amplius in rtidiu 
idem fymptomatum genus licet inuenire:Ipfo fci 
Iicet ucl fumofam,ucl acidam,uel uirofam uel pv 
fcofam, uel aliam quampiam eiufmodi referen^ 
te qualitatcm.In guftabilibus uero qualitatibus 
laborantes 
/ 
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laborantcs, ipfi fymptomata conijciant, Quippe A  guftia,uel indebito motu, partfm cxflatuofifpiri/ 
ftidorem defluenrem in eos aHquado guftant,prae tus abundantia3aliquando etiam ex horum aliqui 
terea eius qusc circa linguam eft faliuacmutatam bus,omnibusue fimul coeuntibus cietur. Dequi 
qualitatem, aeque utique ut fanguinem, quibus is bus plenius inter fymptomatum caufas agetur» 
quoquomodoperosuacuatur;alijquidemnota Quguerouelacorporeexcernuntur,uelineo VII 
biliter dulcem, altj falfum, alij amarum fentiunt, prseter naturam detinentur, ea quoqiieinprimas 
Ad eundem modum &C quae ex pulmone reijciurt trcis diducuntur differenu'as,utique aut totis fub/ 
tur, &C quae ex uentriculo euomuntur:alijs hacc ay ftantijs,aut qualitatibus, aut quantitatibus, a na/ 
cida,altjs falfa,alijs amara, alijs dulcia, alijs aufte/ turali ftatu egrella. Succedunt auteomnino mor 
ra,fentiutur.Porro funtex medicis non pauci qui bis,uel continenter,ueI alrjs fymptomatts tntcrce 
etiam his aurium fordem guftu exploradam cen/ dentibus. Siquidem fangufnis profufio toto ex/ 
fent.quippe ex hoc quoque aliquid coie&arilam crcta? fubftatiae gencrcpracter naturam eft.Ea uc> 
tangibiles differentiae, ubinaturac modum excef/ ro uel uulncrato,uel pcrrupto,uel orc tenus reclu 
ferunt, in fymptomatis numcrandac non minus fo,uel erofo fanguinis uafeincidit. Porro horum 
funt: ueluti cutis dura,8£ diftenta, &C praearida:fi/ B uulneratio,ruptio,8£ erofio,proprij fimilariu par/ 
milimodo praehumida, uel rugofa, uel alia qua- tium morbi funt:reclufio,inftrumentah'um.Quse 
piam differcntia tali prgdita.Ergo ex his quae iam ipfa modo ex compledendi fundione imbecilla, 
dicfla funt, manifcftum eft, hoc quoH fymptoma/ modo expultrice immodice concitata, modo am/ 
tum genus uniuerfum a morbis ortum habere. babus fimul laefis, ortumhabet. Similimodo flu/ 
Quippc colorum,halituum,5d faporum differcn/ xus muliebris uel propter iam didlaru adiionum 
tias omnes, fblidorum ipforum corporum tempe fymptomata fict, uel quod totus fanguis tenuis fc 
rameta fequi, in naturalibus libris didicimus. Ad rofusq; cft redditus. Eft uero &C id fymptoma,ciu 
cundem modum&Ctagibiles, multo etiam ma^is ius etiam multiplex habetur ortus. Eft nanep uel 
quam omncs quac funt pracdichc,propterea quod fanguificae uirtutis,uel cius qtiX tcnuc ct ferofum 
cum adiiuis qualitatibus congcnercs funt,utpotc feparat,ucl idem exccrnit,opcris fruftratio.Incide 
quae ad eiufdem fcnfus iudiciumreferantur. Etc/ re autcm aliquado poteft, &C retentrice ipfa immo 
nim mollities duritiescp tadiu iudicantur,haudali dice opus fuum urgente,8£cute ipfa fpiflata,8£re 
ter quam effedriccs qualitates ipfis cognate. Qtia nibus occlufis. Ad cundcm modu &C fudores im/ 
re quicquidinijs alicnum a naturalicft, id intcm/ modice digeri, uel indebite retineri, aut propter 
periei acceptum fcrtur; Aequc ut quodnaturalc c cutis, aut propter aliquem di(flarum uirtumm af-
€ft,excommoda temperieprouenit. Ateftomnis fecfium, aut lpfamhumorum naturam ncccflario 
intemperies morbus. Quarc omnia idgenus fym continget. Sane conftat quod inomni eiufmodt 
ptomata a morbis funt oriunda. Qiia? ucro ex in/ fermone,difiuncfhiiis coniuncfiionib.utimur. Om 
fluente quopiam humore cognata prsedidiis fym nino enim cuicp didorum fymptomatu, una qu%/ 
ptomata in particulis excitantur, alia obftrucfho/ piam eft caufa? ratio. Nihil tamen prohibet duas, 
nes uel compreffiones fequcntia, alia trahentium &C trcs, &C fimul omnes una concurrerc.Non latct 
&Cfegregatium uirtutum fundiiones malcobitas, autem ncc quod dyfuria &C ifchuria 8C ftranguria 
necefTcefthaec quocp ueluti fontem fuggeneratio &C quem hydropcm in uas urinale, aln diabctcm> 
nis morbos habere. Ac iccinoris quidem obftru/ altqui diarrhoean in urina uocant, ex hoc gencrc 
<ftio, qui compofiti 8Cinftrumentalis corporis eft fymptomatum fint. Iam quod corum quae exccr/ 
morbus,alieni colorts qui in arcuatis uifit eft cau nuntur,fitf colores praeter natura, &C odores,mor 
fa. Cuiufcp uero fimilaris partis intemperics, quie bos neccflartd fcquantur, nihil opus eft oftenda/ 
ipfa quoque eiufmodt corporis morbus eft, alias mus: fi modo nullum talium finc intempcrtepro/ 
aliam eius facultatem impedit,uel eam qu£ trahit, uenit.Patet autcm &C qUod propofitu a nobis eft, 
uel eam quac excernit, uel aliam quampiam: qua d clare cffc dcmonfhatum, omncm fymptomatum 
rum occafione cum parum afqualitcr ritcqj humo naturam morbos praccedere:Fieriq? nonunquam 
rcs in corpore fluant,particulac alias aliac in colo/ fymptomatum quac deinceps fibi fuccedant, uelu 
re,halitu,faporc, omnibusqj tangibilibus diffcrcn ti fertem quandam. A morbo quidem ipfo primu, 
tijs alterantur. Quinctiam quodcunq; reliquum ab hoc uero fecundum, dcinrurfus poft hoc ter/ 
eft fymptomanim genus, fiue id in uocibus fit &C tium, ac ab ifto deindc quartiZ. Verum hic attcn/ 
fonis quiin animalibus cxaudiunt, fiue inijs qtiac dcndum diligcnter eft, trt accurate diftinguantur 
a corpore excernuntur, in coucdctincntur, nihil ab operibus fymptomata. Sarpe cnim ita fimilia 
non a morbis natum cft, uel ab ipfis continenter, inter fe funt, ut 8C fymptoma putetur opus, &C o/ 
uel fymptomate aliquo interucnicnte.In uocibtis pus fymptoma. Acnifi quis in hoc fano fit iudi/ 
cnim morbi qui in orc, faucibus, artcria, pulmo/ cto, cx ijs in quibus ipfe fallitur, noftram difputa 
ne,8C thorace funt, fymptomata faciunt;Clangori tionem calumniabitur» Qtiippc fi naturalium cx/ 
bus fcilicet quibufdam tremulisq; ac raucis eden/ crctionum (fic autem uocant eas qux fanis acci/ 
dis uocibus.In alijs ucro animalis particulis foni' dunt) ucl quantitatem, uel qualitatem,uel genus 
tus 8C murmura 8C trifmi, id cft ftridores, aliaqz c/ ipfum fubftantia?, pro fcopo fibi proponat, dciti/ 
iufmodi partim quidem ex inftrumentorum an> de huc intuens, fymptomata iudicet/ubinde fal/ 
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Ictur. Qufppc fudor aliquando multo amplior cj? A  quem prius retinueratprofimdat, naturafcm afic/ 
pro naturT modo, uel aliti deiecfiio, uel urina ua/ cfitim non efle. Quanquam hic qtioque alui fluo> 
lcntibus incidit,non folum nulla adiione laefa,fcd rem, aut urina: coptam docerc non poflit affecfii/ 
ctiam cumuirtutis roboredCprotiidcntiadeani^ buspracter naturamomnino fucccdere. Sangui/ 
malis falwtc. Altqua enim quamuis etiam toto ge nis nanque profufiones &C uomitiones,toto gcne 
nerc praeter naturam fint,ueluti fanguinis pcr na^ re praeter natttram efle dicet quis:Non tamcn aut 
rcs profufio, ucl uomitus, uel fanguinis deiccfiio, eam quac pcr uentrcm,aUt Ucficam,aut utcrum fit 
uel harmorrhois, ucl aliud eiufmodi,tamcn prctcr cxcrctionem, toto gcncre practcr natUram efle. 
naturam adhuc no funt,fi modo tcmpeftiue fiant. Fortafle uero dubiiauerit quifpiam &C de fudore 
Fiunt autcm tempeftiue,cum id quod contriftat, ceu nec ipfc natura: Iege incidat. quippe quod Di 
cxpellitur. Stantcigitur dcquo inter initia conue oclcs ctiam docere tentauit. Vidctur autcm du/ 
nit(nempe quod fymptomata acfiionum lsefiones ra eflc opinio &C pmer rerum euidentiam.tametfi 
fint)nihil eorum qux ad animalis commodum fi/ eam maxime probabilitcr confirmct. Ac de tali/ 
unt,exhocgenere fymptomatum eft. Opusnatv bus quidem pofthac aliquando fortaflc agetur. 
quenaturac unumquodcj? eorum potius cft,quam ppauca enim funt dc quibus ainbigiim*. De rcli/ 
Ixfio aliqua.Atalteri fortaflts fymptomatum ge- B quorum ucro fymptomatum tota multitudinc a/ 
ncri, quod fcilicet practcr naturam cft affccfium, bunde cft difputatum,finicdusqj iam hic liber cft. 
omniatalia fubijciat quifpiam. Omnino enim di/ Siquis cnim excrcitatus in his quac confcfla funt 
uifam eflc in quacuncp animalis parte ucnam ali/ fucrit, facilius dehis quaeindufjio funt, iudicium 
quam, aut eatenus reclufam, quoad fanguincm confequetur. 
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A V S A s fymptomatum culae funt, ocfio morboru gcnera. Vt mftrumefi/ 
inhis libris contcmplabi/ tales funt, tum obftrudiioncs, tum ahcnoru inni> 
mur:eundem fequetes di/ C xus, fiue coprefliones, aliacp quarcuncp ex humo 
fputationis ordine, qucm rum influxu,molem praetcr natura attollunt. Vni 
C de ipforum differetijs pro tatis ucro diuifio,fuper omnia quac praedidia funt, 
pofuimus.Sut igiturfym/ tum fimilariu, tum inftrumcntalium particularu 
ptomatu gcncra in tottim comunis cft affcdius; non cerebro modo aut ner/ 
tria. Qiioru de eo primu uo,fcdctia cryftallinohumoriincidcrepotes. Hu 
diiputabimus, in quo lae/ ic autem trasfcrri, ac fede moucri, inftrumcntalis 
fam efle adiionem diximus Jta nimirum intclligc/ morbus incidit. QuanP translatio, fiquidem ca 
re lcdiore ccnfentes, ettam fiprorfus perijr. Cum tierfus angulum maiorem minorem ue cft fadia, 
autcm dupliccs genereadiiones lint,ahie natura/ nihil quod aeftimandum fit, incomodiaffcrt. Sin 
Ies,alieanimales,ab animalibus inccpimus.Easqj furfum dcorftimue inclinat, duplicia quae uidcn/ 
trifariam diuifimus,infcnticntcs,adiiuas, &C quas tur omnia apparercfacit. Atc^ hi quide funt, tum 
appellauimus redfrices. Ergo in fentiendi adiioni primi uifus inftrumcnti,tum corum quae illi facul 
bus, triplex inctdit fymptomatudiffcrentia. Vna tatem fubmirtiftrant, morbi. Eorum uero quac u/ 
cum ipforum primum fenfus inftf umentu cft ma/ fum aliqne ci conferunf,hi, fi ttcl in foraminc rha/ 
lc affediu; altera cum fenticndi facultas; &C tcrtia D goidis, ucl ctiam eo qui intcr hoc 8C cryftallinum 
cumaliquideoruquseprimofcnticndi inftrumen cftloco,humor fpiritusuetantus coftiterit, quan 
to fubfcruiunt,male habet. Vcluti in oculo primu ttis primo tiifus inftrtimeto ad intcrndfcenda fen, 
fentiendi inftrumcntum , cryftallinus cft humor. fibilta fii impcdimento.Ad cundemodtim corncg 
quippe quem folum a coloribus alterari monftra/ quocp tunics* particula ea que pupiflccantcftat, ui 
tum eft. Senties tiero facultas, quae a cerebro pcr fum impedif,fiue ca pef fc,fiue alia qtiapiam ratia 
neruum inde porredlum ad cryftallirtum pcrue/ nc a naturali habitu cft remota. Ac foramen qui/ 
nit. Ad fubferuienduautem huic, reliquaeomnes de rhagoidis4 qtiatuor modis a naturali ftatu mti/ 
quac in oculo habcnt particul x funt coditae. Itaqz tatur. Nempc uel ampliatum, uel im minutu, uel 
ctiam uno quolibet ex prxdidiis malc affccfio, ucl in aliquam partcm dctortum, ucl rtiptum. Verum 
male uidebit animal,ucl prorfus no uidebif. Ac ampliatio fiueanatalifit, fiuepoft acccdat, fem^ 
cryftallmi quidcm humoris morbi in ocfio intem- pcr uifui incommodaf. Imminutio quae uticP a na 
peramentis confiftut. Facultatis aut morbi, in co timiatc inccpif, acutiffimi uifus cft occafio: quce 
9 ucl nertius,tiel cercbrum malcfitaffediur. Sunt ucro poft incidit,maIi,Reliquorum uiriorum neu 
porro 8C horum utriufq;, trt faltcmfimilares parti tru, necx fi a natiuitate, necx fi poft incidit, quicc^ 
Galat, 1°m' 5 < quod 
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quod aeftfmationc dignum fit, uifioni officit. Iam 
cnimfubindc uidimus cxparua rhagoidis prociV 
dentia5dctortam pupillam,poflq; cicatricc eft in/ 
clufa, ncc tamc hominis uiliim fuifte impeditum: 
Vbi fcilicct ante fe corncac particula fplendidam 
habirit. Atq;ha:c quidem cxpenentiaipfa docuit. 
Sane caufa propter qua amplitudo foraminis ad 
pcrfpicaciam uifus fcmper fit noxia,anguftia non 
fcmpcr, aeftimationc no indigna eft.Videtur autc 
mihi neruus is qui a cerebro adoculum pertinet, 
qucm idco porum, fiuemeatu Hcrophilus appcl/ 
lat,q? cius folius foramen clare ccrnimr, fenlibilis 
cdc fpiritus uia. Eocp ubi altcro oculo conniue' 
mus, alterius pupillam dilatari contingit, tanqp 
in unum folum comeante fpiritu, qui prius in du/ 
os eft difpcrtitus. Itaqj etiam hoc maxime figno 
intelligitur, an fuffufi copunda fuffufione udiim 
rcccpturi fint,an non. Qtiippe quibus altcro ocu/ 
lo conniucntibus, altcrius pupillam dilatari con-
tingit,tjs fi compundio adminiftretur, redpiendi 
uifus fiducia cft.Qiiibus non dilatatur, horum ne 
mo unquam reuidit, necp fi minimo cum dolore, 
ac commodiflime ljs eft adminiftrata copundio. 
Ex ijs omnibus liquet,confluere ad oculos a cere 
bro fpiritum animalcm, tum in cryftallinu ipfum 
humorem, tumuero locum omncm qui illi ante-
ftat, quem fcilicctrhagoidisforamendeterminat. 
Vbi igitur amplior rcddita eft pupilla, fiue id ex 
prima ftatini formationc,fiuc poftea contigit, pa/ 
rum commode tota animali fpiritu impletur. ]Fun 
dt igitur dillbluic^ ac difsipari cogitur. Sictit cow 
tra inminore pupillacolligitur, conftringitur, ac 
dcnfatur. Atqui demonftratum in Iibris departi/ 
cularum ufu eft, eius collechonem ac conftridio/ 
nem, ad fenfus bonitatcm illi conducere: contra, 
difTolutioncm ac difperfionem, ad fenfus noxam 
cedcrc. Qui igiturfit quod pupilla morbi uitio, 
nonnaturae minor rcddita, multo dcterior eftici/ 
turquam mediocrisC An quia uitiofus affedus fe 
quitur,quorum ctilpa neccfTario pcius cernit ocu 
lus ficaffedus, nonpropterpupillae anguftiamC 
Qiiinam igiturhi funtaffcdusC nam hoc etiam di 
fputatio requirit. Vnus quidem ipfius rhagoidis 
tunicX tantum,alter humoris tenuis qui medio lo 
co inter ipfatn rhagoidem &C cryftallinum humo 
rcm habettir,efIufi.Actuntc3c quidem folius affe/ 
t1us,extenfio relaxatioquefunt: qualis utique in 
extrinfecus pofitis articulis fubtnde cernitur, cg 
ligamenta rcdundanti humore funt perfufa. Hu/ 
morum uitium in defedu confiftit:Cuius occafio 
nerhagoides uacuato interno eius loco in fe con-
cidens,contrahitur acrugatur,atcp idcirco pupil/ 
lam imminuit.D etcrius ergo ex talibus aftedibus 
cernere contingit,non utique propter pupill^ par 
mtatem, fed propterhumoris defiderium. Mon/ 
ftratum enim eft in his quae de uifu, tum in libris 
quos deutilitate particularum,rum quos dc Hip/ 
pocratis &C Platonis placitis fcripfimus, cryftalli/ 
num humorem munimento aliquo indigcre,quo 
cxtcrnum fplendore fine oficnfa fuftineat. Vnum 
B  
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A  igitur munimcntorum eius ishumor eftlcum co 
etiam quod fubftantiae cryftallini humoris nonni 
hilconducit. Vbiigitur parciorredditus hic hu/ 
mor cft: dC ficcior efficitur ipfe cr yftalltnus, utpo-
te iam humorea quo largiter imbuatur defcdus: 
8C rhagoides tunica in fe cocidens, fpatium quod 
intcr ipfam dC cryftallinum intereft,anguftius cffi/ 
cit. Itaquc fit, ut cu cogatur cryftallinus humor, 
paruo intcrftitio cum externo fplcndorc commer 
cium haberc, perfimilcm patiatur affcdu, ljs qui 
folem ntdando contuentur. Horum cntm aliqui 
occaecati funt: Omncs ueroita la:fi,ut uixrecupe 
rarintpriftinum uifum. Qtiippc monftratum no/ 
bis eft, ficri non poffe, utfplendidam lucem inof/ 
fcnfc toleret uifus inftrumcnttl: Eoq? fadum eflc 
ut rhagoides tunica quac nigra fimul &C coerulea 
eft,illi fit pretenta:Quod fcilicethi colores uifum 
ubi a fplendida luce laborat, rnaxime confolen/ 
tur.Atiphaec quidem caufaeft, cur imminutus is 
qui in pupilla eft humor, tum dctcrius cernendi, 
tumforaminis rhagoidis tunicae minoris rcdden/ 
di fit occafio.Eocp maxtmc infanabilis eft ciufmo 
dioculorum morbus. Alter affedus qui propter 
humorcm rhagoidis mtnorem reddit pupillam, 
mintis illo eft noxius. Difficilius nanqz cft fimila/ 
rium corporis parttcularum cuiuis , cum ficcata 
eft, humidttatem rcftituere, quam eam cum hume 
<fia eft,ficcare. Atq? ha?c qiitdem mcdcndi ratione 
quodammodo iam attingunt.Dicamus aut quod 
aprimo eft propofitum.Mala quidem eftpupillac 
paruitas quac praeter natura accidit, bona quae na 
turalis eft. Laxitas aut eius ncc quae natura: lcge 
habetur,bona cft,nec quae non naturalis eft. Cxte 
rum minus mala eft cf? anguftia. Quippe laxitatis 
gencrandac caufa(ut fic dtcam) coniunda, tenfio 
rhagoidis tunic$ eftSicuti paruitatis, eiufdem re 
laxatio. Quoniam aute duplici rationetenditur, 
cum utiqj ex fuaptenatura td patitur, uel ficcata, 
ut corpus fimilare, ucl humedata ut inftrumenta 
lc:ficcitas quidcmcius difficilcfanabilis eft,humi 
ditas non etiam. Siquidem phlcgmon^ QC fcirrhi, 
fiue durities fenfu carcntes, 5>C abfcefliis, SC alij id 
genus morbt,inftrumcntaliu funtpartium, cx fu-
peruacuis humtditatibus oriundi.Quos omnes fl 
in rhagoidc cofiftant,peritus mcdicus no magno 
' negotto fupcrabit. Saneacccdit rhagoidi nonnuti 
quam etiacx accedentitenfio, a multitudinefci/ 
licet fubiedoru humorum nata. Qutppe cu uelu/ 
ti uter ueficaue, ijs quac inter ipfum 6c cryftallinu 
humorem aceruantur eft impleta,in omnem par/ 
tem difteditur. Quoniam autnon folum qui info 
raminerhagoidis fint,morbos difputatio percen' 
fuit, fed etia aliquos ipfius rhagoidis comemora/ 
uit,fuperq? qui tenuis fub ea fint humoris; feques 
fuerit, quae reliqua in ipfis funt perfequi,quorum 
uitio ucl impeditur uifus, uel omnino aufcrtur. 
Ergo ex tjs qui in tunica rhagoide confiftunt, ac 
uifuiobfunt,unus adhucmorbus rcftat, tam fimi 
larium cjj inftrumentalium partium communis.Is 
cft vimtatis diuifio.Qu^utiqj inhac particula,tum 
uulnua 
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uulnUs eftztum ulctts. Cum igitur talc uttium ma A  ijs quac fuffufis fymptomata mcidunt.Qufppc pu/ 
gnum eft, ita ut 8C ualcntcr diuidat rhagotdcs, &C rior natura cryftallinus humor ljs eft, etia hic ip/ 
profundattirextra eam tenuis humor,ac iam cor/ fe aquofus de quo nunc agimus. Magnitudo aut 
neam cotingar, neccflc eft incidat hoc cafu inco/ fymptomatu inhis,pro magnitudincpafliois fem 
moda duo tum utconcidat fupercryftallinum hu pcr refpondct, non foluin ijs dequibtis paulo an/ 
morem tunica rhagoides: tu ut fpiritus a cerebro te agebam,fcd etia in omntbus quepr^dicfta funt. 
in pupilla totus non perueniat, quoniam per uul/ Verbi gratia. Similariu partium intcperies fi par/ 
nus effluat.Quod aut non (olu ambo haec coeun/ uae funt,paruam noxa adtioni afferunt.Sin maio/ 
tia impedimcto uifui fint,fcd corumaIteru,rjs qui res habent,adioni ad porttone nocent.Sicut qug 
praedida no negligenter lcgerunt,manifeftu arbi/ plurimu a naturali ftatu exceftcrut,omnino adio/ 
tror.Mihi uero tempeftitiu iam fuerit ad tenue hu ncm tollunt. Aeque uero &c quae de qualitate &C 
morcm conuerti,de quo fupra didu hadenus fal- cofiftentia colore aquofi humoris funt didia,fl 
te eft: q> fiueeius plus fiuc mirttls iufto eft, uifum patilulum a naturali ftatu funt mutata, paruam e/ 
impedit. Quod aut etfi aut craffiori aliquando fit tiam adioni afferutnoxa. Sin longius recefferut, 
cofiftctia, aut colore quodamodo alicno:fic quo/ pro modo uitij fui ctiam acfiioni incomodant. Si/ 
que fymptoma aliquod circa uidendi adione ex/ B cuti cum plurimum a naturali fimttiliena, omni/ 
citabitjid didu prius non eft,fed iam cius diccndi no adioncm adimunt. Ad eundc modum &C quac 
cft tempus. Ergo hic humor fi craffior cp prius c/ derhagoidis ruptura,etpupill^magnitudinefunt 
rat, eft redditus,ta perfpicacia ttifus adimet, tUm ditia, uel paululu aliquid acflione impediunt, ucl 
nclongtnquc uideatur efficiet.Ita ut nec quae low amplius,uel omnino. Simili modo &C animalts lpi 
gc pofita funt cernant,nec qugpropcfuntadmo/ ritus uclad ungucmpurus eft,qualis £thcr, uelne 
ta exadepcrfpicianttir. Sin uchcmctcr crafliis eft bulae ritu humidus ac turbidus. Practerea in mo-
fadus,ueltiti in fuffufionibus euenit, uticp uidere do fubftatiae,uel plus eius habetur,uel minus.Ac 
hominem prohibct. Quod fi totu foramen a craf/ fiquidem multus eft 8C aethereus, etiam quac Ion/ 
fo illic cofiftcnte corpore obtenebratunon fit,fed gi i fi mc ab ftint, ui dct, a c perfede di fcernit. Sin pati 
aliqua parseius pura fuperfit, utique pcr illam, cus eft,8£purus,qu£propefuntexacfledignofcit, 
quae cxtrinfecus funt,fingula per fc fola nihilo de- quae procul abfuntno uidet.Quodfi humidus fi/ 
terius q? ante uidebuntur, non tamc fimilitcr uno mul multuscp cft,IongifIime quide uidet, fed non 
tcmporemulta.quod fcilicet anguftior c(? antc fa/ exade. Sicuti etiam li humidus fimul exrguusq; 
(fhis fit uifus conus. Atfiinpupill^ ccntro cxigua eft,nec exadtcnccIongiffime uidet.Et de hoc qui 
fuffufio coftiterit,partibus quaecircafunt puris,C dem,utadrcmpropoiitam,haccabunde.Corncac 
omnia ijs qui fic funt affcdti, ueluti fcneftras habe uero tunicac pars quae pupillae anteftat,8£ cu craf/ 
rc uident.Quippcquod in medto no ccrnit,quafi fior,8£ cum lpifIior,8£ cumhumidior cft fada, ui 
cxcifum uidet.Iam fi diuulfa, ncc inter fe comun/ fioncm impedit. Ad eundcm modum fi colorem 
<Sa craffa corpora in iam dicfio humore fluitant,ijs ftium mutauit,& fi ulcus maiufculum infe habet, 
qui fic fc habcnt,tanq^ culices quidam foris obucr &C fiquid eorUm quae extrinfecus illi praiacent in/ 
fari uidcantur,imaginatio praebctur. Sarpenumc/ audum, obfcuritatem affert. Ac craffior quident 
ro ucro ex crafliore quoq? humoris confiftentia, &C fpiffior cornea hebctudinem uifus crcat:Humi 
tanquam idolum aliquod fibi appareat, imaginan diorautcm fiueut tnftrumentum eft,fiue ut fimila 
tur. porro eiufmodi idoli apparitio poftG a fom/ rc corpus, non folum uifus hebetudinem affert, 
no furgit,plcruncg incidit,potiffimu pucris,8<r tjs fcd ctiam ut quafi per caliginem,uel nebtilam,uel 
qui plufculubibcrunt,aut alias capite funt imple/ halitum qucmpiam, ucl fumum cernattir efficit. 
to. Quod fi colorc immutatus fit humor, quiin/ Si ucro humorcs non multi, fed colore mutato 
ter cryftalloidem, &C rhagoide habetur, fiquidcm fint,pro corum natura crror in uifu refpodet,pnv 
ad fufcum inclinet,tlclutiper ncbulam fumumue indcqut rcgio morbo laborant, pallidaomnia ui-
hominem uiderc faciet: Sinad altcrum ullum co/ d dcre fcputant. Qtiibus autcm ex plaga ruptac re/ 
lorem ucrgat, eius nimirum phantafiam uifibili/ ccnter funt in prima tunica uenac,rubra. Vlcus uc 
bus impartiet. At fiinaequaliter ucl a naturali cort ro maiufculum,no folum eo quod fuperuacuum 
fiftentia,ucl colore rcceffit,quxcuncp cius pars fic contrahit humorc utfioncm lacdit, fed etia q> exi/ 
affcdla, ad pupillae locupcruenerit, fimilem etiam guo interftitio cryftallinum cum externo Iumine 
fibi imagine in uifibilibus rcpraefcntabit.Quippc cdmitti cogit.At fi defccndat introrfum, quod an 
illius,tum coIorem,tum confiftentiam,tum figu/ te pupillam eft ulcus, etiam aliquid aquofi humo 
ram forts fc uidcrc homo putabit. Ex hoc fympto ris foras cffundit.Proindcis quific eft affedius, in 
matum genere funt, tum eaquae fuffufi imaginan fummum caccitaris difcrimen adducitur. Eocp fit 
tur,tum quac de rjs qutbus ucl fanguis ex naribus ut qui in parte corneac quae pupillae praetcnditur,* 
profluxurus eft,uel qui uomiturifunt, ab Hippo- uulnus acceperunt,fi id uulnus introrfum defcen 
crate funt fcripta.Ia uero qbus adco perfecfJus fin/ dit,magna ex parte occaccentur.Caeterum incredi 
cerusq; uifiis eft, ut cum ne uel minimu fenfibile bile quiddam nccfieri uulgo folitum in puero ui/ 
fugiat, exhalationes uero quepiam a uentreafcen dimus,quiftilo inptipillac loco fuerat copundtus,-
dunt,potilIimu ubi no probe cocoxcrunt,fimilia Nam cum ftatim effluxiflet aquofus humor, tuirf 
Gnlcn, T ont* 5 c % pupillaf-
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pupilla ipfa minor cflreddita3tum tota cornea ap/ A hanc habct in auribus audiendimcatus flnis, iibi 
paruit rugofior. Caetcrum fanatusjpoftearecftc ui neruo dilatato coniungit.Omnia uero quae cxtra 
dit, collcdo fcilicctpaulatim eo qui cffluxcrat hu hunc in anfradtu mcatus funt, ijs qu^ pra?ditia in 
morc. Vcru hacc rara funt. Caecitates aut ciufmo- oculo dcrhagoidc funt3ad portionc fc habct Jtacp 
di uulncribus plcruncP fuccedunt,ficuti etia om/ ctiam morbos eoru huc tr5sferri ex illis coucmet» 
n i b u s  i a m  d i d t i s  c a u f i s :  u b i  f c i l i c e t  p l u r i m u  f u n t  S i m i l a r i u  q u i d c m  c o r p o r u ,  q u i  i n  i n t c m p e r i e  & C  
cotinuitatis folutioe cofiftunt. Mcatus aut ipfius 
obftrudiones> fiuc hg tumoris alicuius ipfaru par 
 
inaudtac. Nam fiueuehementerfpifla,fiueadfum 
mum crafla,fiuc immodicc humida,cornea eft cf/ 
fedla, omnino tcnebra uifioni offundit,ita ut qui ticularunon naturalis occafione,ipfum mcatu ob 
fic cft affedlus,prorfusnon uidcat.Etquid quxlo ftruant, qucadmodu abfcclTus, dCphlegmonedC 
miri fi prardicftorum fingula cum inauda funt,ui/ infcnfibilis durities,5< cedema,fiue proptcr tumo 
fum animali adimunt C ubi ipfafola cornea ruga/ rcm aliquem acquifititiu,uel denicp quifquis prac 
ta aliquando fimilem noxam affert.Incidit hoc ui ter natura fit, qualis in meatu faepe oritur, porofa 
titim, ifs qui ad ultimum peruenerc fcnium. Sanc quapia in eo carnofaue fubftantia enata. E numc 
confideranda hoc temporc diligentcr cft pupillae ro eoru qux meatu obftruunt, &C fordes funt quae 
magnitudo.quippe quae fi minor eft facfta, etiam B ,n auribus colligi folent. Tancjj igitur in ijs par-
aquofus humor in ijs eft imminutus.fin cqualis fi ticularuratio fymptomatu indicauit caufas, ita QC 
bi permanet, corncae folius uitium eft. Verum e/ in lingua dC nafo indicabit. Modo in ifs quoq? tu 
iufmodi difcrimina prxfens opus no requirit Cor primam fenticndiparticula, tum reliqua, quae to/ 
neae uero tunicac morbi,fi magni funt,prorfus ui> tum inftrumentu copIent,nouerimus.Monftratu 
fum impediunt. Et maxime cum uel phlcgmone em cft lingua co q? duabus facultatibus, ienftii uo 
uel ftmpuratione laborans, uel infcnfibili duririe luntatiq; fubicruit, duas quoque adliones haberc. 
obfc(u,aliud ue tale quippiam pafla,ueluti infti u/ Nunc aut eam ueluti fenticnte cofideramus. Odo 
mentalis pars, humoris morbis afficitur. Ac cor/ ratus ucro icnforiu ipfos cercbri efle uentriculos 
neae quidcm tunicae morbi qui uifum uiticnt, ta/ indicauimus.ac guftandi quidc fenfus fymptoma 
lcs &C tot incidut. Mcmbrana ucro quae fuper hac ta funt,tu omnino nihil faporu fcntirc,tu non legi 
habctur, ubi phlegmone laborat, ex accidenti ui/ timc fcntire.Cu autno legitime fentire(ut moftra 
fus acftione impcdit. At inijs quae Grarcc uocatur tum cft) dupliciter intelligat:alias cu diminutc8C 
chymofes, pretereainpterygtjs, no ex antccedcn confufcfentitunalias cumuitiofc, cofufequidem 
ti, led iam cx prima ratione, pupillam obtcnebrat; guftare,in uilu ambIyopix,id cft uifus hcbetudini, 
Ad eundemmodumagnae palpebraruphlegmo/ C inauditubarycoiae, id eft audicdi difficultati,por 
naetumorcsq;, fiquifupcrhaspraeternaturamor/ tionercfpodeL Vitio(eautgtiftarc,eftueluti cum 
ti,co magnitudinis uenerunt,ut pupillae umbram oculis,colore,figura,magnitudine,uel fitu muta/ 
offimdant. Atctz haecomnia autnonuidcndi, aut tauidentur hoc in auditu, obauditionominatur. 
111 male uidendi funt caufae. Et deoculis quidc fa/ Porro morbi praedidorum fymptomatum, uel in 
tis haecfunto.Quippe cxempli magis caufa, cp ut guftandi aclionc, uel quae in potentia incidunt, 
fingula membratim pcrfcqueremur,de his difpu/ partim in fimilari linguae fubftantia &C tunica qua 
tauimus,cufitmihiinftitutuadpraefenspcrgcne inuoluitur funt, partim inneruis mollibus,par-
rales fermones , mcthoduindicarc,qua ufus quif tim loco ccrebri, illo praefertim, undchi ncruiori 
piam,fymptomatucaufasinueniat.Quoniamaut ginemhabcnt.Acreliquiquidepraedidtorumom 
nonfolum mcthodos ipfas nouiflc oportct, fed c/ nium morbi inmanifefto funt.Lingua uero uitio/ 
tiam multifariain particularibus exercitari,quod (c fapores fentire folet, cu extraneo humore eftim 
facercomnibusinproptunon eft,idcirco qualem plcta.Qtio cafuque guftant omiauel falfa uiden/ 
fieri modu cxercitationis oporteat,in oculis nunc tur,uel amara,uel alia quapia aliena qualitate dici 
oftendi. Ergo ad eius excmplar, reliquar fenticn/ bili indicibihuc afFeda.T ancp cnim in fuffufis ui^ 
di potcntiar fint adeundae, aeftimandatp in una/ D fiua uis forfs fe ccrnere iudicabat, ea quae inipfis 
oculis incrant, itidcguftandi facultas ca que iunt 
. , r r .7_r 1-
quaque,tum primum eius inftrumentu,tum cxte/ 
ra quae illi ufum aliquem praeftant. Adhxc difcer 
ncndum, ccupaulo ante eft dicftu, quinam ipfius 
potetiae laborantis fint morbi,quina inftrumento 
ru cuiufcp,cuius culpalgdi funcflione cotingit. Si/ 
quidem audicdi grauitas,5<furditas, autpropter 
auriu ipfarum particula aliquam,aut proptcr ner/ 
uum,qui in has a cerebro pcrtinet,autproptcr cc/ 
rebruipfum,inca fcilicet partclaefum, undener/ 
uus exoritur,animali incidcnt. Attp in ncruo qui/ 
dcm &C cerebro uitia funt,fimiliter ijs quar in ocu/ 
lis.Qu^ uero in reliquis particulis funt,ad portio/ 
nem quide,no tame omnino fimilitcr l^det. Qua 
em habet in oculo cryftallinus humor rationcm, 
in lingua,fenfibilibus imputat. In arcuatis quidc 
bilis amarorc non lingux efleipfius,fed eoru qug 
Scilicct fucco g extrinfecus acccftit,uitiofum lin/ 
guae fticcu, qui prius quieuerat,cxcitantc mouen/ 
tecg.Guftandi aut ui no eum qui acccftit,fed eum 
qui in fe redudat fcnticnte. Raro fane accidit fed 
tamcn aliquando,utIingua ex guftandi perfedtio/ 
ne priufquam aliquid guftet,fuccos quos in fe ha/ 
bct,fcntiat. Simile huius fymptoma eft, ubi in fto 
machicis affecfrib.fuftufioisimaginatio oculis in/ 
cidit, uel fonitus auribus c6 nihil cxtra fonet, fed 
motus 
im 
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motus ipfe circacerebrimembranas imaginatio/ A cipio ad ipfum uirtus tranfmitti prohibetur.Por/ . 
ncs creet, uel odoris in naribus, ab fucco aliquo ro prohibctur, fi quidem meatu alique neruus ha 
in his cotcnto. Scdquoniade nafo meminimus, bet,qualcm qtii ad oculos defcendunt, manifcfte 
5 duplici facultati ueluti Iingua fubferuit ( quip/ haberc ccrnuntur, uel ex obftrucflionc) uel com>* 
pe qui et odoratus inftrumcntoru ct rcfpiratus ue preffione.fin ahter,ex coftipatioe uel frigore. At/ 
luti finis qtiidam eft) non alienu fitde hoc quocP, que q? animalis quidem uirtus, fiquidem meatum 
fieut de praedicftis egiffe. Si cnim aecidit in co mor aliquem tanH certam uiam a ccrebro per ncrutim 
bus aliquisjqui eius meatu uiriet,aut detcrius fen habet,hoc obftrudlo impcdict,cuiuis arbitror pa 
tiet odores odoratrixuis, aut omnino no fcntiet. teat.Quinctiam q> coprcflo extrinfccus neruo,an 
Ergo fi uel uehementer fit contufus, uel polypo guftiameatui cius continget,ne id quidcm ullum 
uel tumorealiquo praeternaturalaboret/piritus lateat. Quod aut &C fi nullus fic meatus, fed tanH 
uiam occludet. Huius gencris cfl&f fiqua circa per aquam uelaerem folis radij tranfeunt,fic prin 
intcmam eius membranam incidit phlegmone. cipij uis pcr ipfum corpus neruoru permeat, cum 
Qtiinetiam qu£cun<$ in aliqua parte oftium cola hi ad craifiorem habitum funtmutati, trafitus im/ 
toriorum, aut etia in cerebri inuolucris, aut ipfis pcdiet,nec id mihi longis ,pbatioibus egere uide 
oflium foramentis obftruut,haec quoq; odoratri/ B tur,recordati prgfertim ea quxin aqua &C aere cue 
cemuimimpediunt. Atqphocmagisfiinprocei/ - niut.Quippeinaerenebulaetfumus&Cnubesan 
fibusccrcbri,quiadhaspcrucniutparticulas, fi/ aqualutu &C limus, folis fplendorem, quominus 
ant. At in catarrhis &C coryzis &C dcniqp ijs gbus pcr ea fyncerus ,pcedat,impcdimeto funt, ac ue~ 
ab aeftu,frigore,uelhumoreopplctipriores cere/ tant. Ad eundem igitur modum &C nertius,fi craf/ 
briuentriculifunt,non locoru modo qui iftic ha/ fiorc habitu &C duriore pro fua natura fit reddi/ 
benturobftrudio fit,fed etiatum fpiritui ipfi qui tus,uirtutis tranfitu prohibebit. Sanc crafliorcha 
in uentriculis eft,tu cerebro quod hos cotinct,in/ bitu crit,fi ucl glutinofis, uel craflis alatur fuccis, 
temperies quaedaaccedit.Iam cdpreffiones &C di~ uel uioletofrigorcfitftipatus.Siautaduro aliquo 
uifiones notabiles cuiufuis praedidaru particula/ corporc quod illi cxtrinfecus innitat prefius fit, 
runi,tum non legitimuodorabilium fenfum,tum ncfic quidem uirtutis tranfitum non morabitur. 
odoratus priuationcm inducut. V itiofus uero er- Proinde nerui qui uel funiculis,uel manibus funt 
rascp fenfus hoc loco fit, propter uitiofum alique conftricfl:i,2)u qui ab externo aliquo,quod uel phle 
qui in eo continetur fuccum : qui fcilicet mali o/ gmone fitobfcflumj uel cu fenfus noxa durarum 
doris aliqiiid exhalans, afcendentes ab admotis (fcirrhum uocant) premuntur, quiautlaxatis 
corporibus adodorandifacultate halitusobtur/c autfracftis ofllbusanguftantur, omncs principio 
bat. Taleque eft in hacfacultate hoc fymptoma, quidcm torpent: poftea uero omnino fcnfus mo/ 
qualcarcuatis inguftatriee acccidcre eftdicflum» tuscp expertesfiunt.Etuocatur quidem ciufmodi 
y Quoniam aut de fenfibus qui in proprijs &C fibi nertiorum uitiu Graece paralyfis,id eft neruorum 
addicftis animalis partibus excrcent, abunde dixi refolutio. Qu^ cum in eodcmgenere cum toi po/ 
mus, agenunc dcco qui omnibus qualitcrcuncg refit,magnitudme certe ab eo differt. Ac fi in om 
fenticntibus cft comunis (quem uticp tacftum uo/ ncs incidat neruos, illico totu corpus fcnfu mo^ 
cant)agamus. Sunrigitur huius quocx ad alioru • tucppriuat, ac morte celcrc refpiratus priuatione 
portione fymptomata. Vtitur aut is non proprijs infert.Si aut fpinalis medullaeprincipiu fitlcfum, 
appclIationibtis,fcd comunibus, ficutetiam prae/ particulis quae in capite funt folis quoad uiuirho 
dicflorum aliqui. Necp enim aut in guftatrice, aut mo,tum fentit, tum mouetur, Sin in ccrebro ipfo 
inodoratriceui,talealiquod nomehabemus,qua laefio incidat, ftatim omnibus partibus impotcns 
lia funt in mfitia uirtute, amblyopia> id eft, uifus infcnfibiliscp cffiritur. Viuit aute uteruis horum 
obtufus,&r cxcitas,Z6 parorafis quaedam,id eft ui tanto tempore,quanto uiuerct fi angina prcmcre/ 
fusprauitas.Inauditriceuero,barycoia,id eftgra/ tur*Quibufcuncp uero fpinalis mcdulla infraner/ 
uis auditus,8£ furditas,etobauditio. Athaemodi^ d uorum cxortum, quipecftus dilatant cftlaefa, fiue 
fiue dctium ftuporis,tum nomcn,tum fymptoma uertebra aliqua loco fuo mota, fiuc ctiam alitcr,fi 
unius tangendi eft uirtutis. Caeterum hoc tam in magna quidcm eft l$fio,infenfibiles immobilescp 
orc cp in dentibus poft acidos &C acerbos cibos, omnibus que infra funt partibus ftatim fiunt.Sin 
incideremaxime confucuit. Torpor uero qui cx parua eftnoxa,torpcnthi, non tamen moriuntur 
tam motus quam fenfus difficultate eft compofi/ propterca quod rcfpiratio tjs illaefamanct. At bra 
tus,intoto corporeS^maximcinartubus,mani/ chiorum fcnfus ijs quibus fpinalis mcdulla circa 
fcfte uidctura frigpre &C comprcffione neruofbru quintam uertebra cft uitiata,totus fimul cum mo 
corporum inCidere. Ad haec etia a torpedinis ma/ tu amittitur. Quibtis autem circa fextam,non to/ 
tinx coracftu.Si autfuafpotenulla tali caufapr^ce tus.quippcpnmg brachrj partcs illaefae perftant. 
deteincidat,omino uita defcs, et ciboru uel craflo Iam multo etiam minus cius ddfideratur, fi circa 
rum uel lentoru abundatia, uel confuetae alicuius feptimam uertebram male fit affecfta.Quod fi cir-
uacuatiois fupprcffio ncceflTario anteceflit. Ac co ca ocftauam fit laefa, quamminimum cius requirtz 
tinens qufdcm htiius fympton5atiS caufa eft, talis tun Ac fi quaepoft hanc habctur,iniuria eft paffa, 
quifpia in neruo affecflus, cuius occafione a pritv prorfus nihil mali brachijs acccdit. Caetcru qbus Gaht, Tow. f C z fpinalis 
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fpinalis mcdulla in collo efl intiata,ijs omnib.uox a eft tum omnium comuniS)tum cuiufch caufa pr<^ 
adimitur. Quibus circa dorfi ucrtebras cft I^fa,tjs priaCSane comunis ea cft,quam Plato in T imaco 
utiq? non tota. Verum quantum eius, fccundum reddit ftc fcribens. Violenta paftio qu^practer na 
unamquancp,dcfinitum in ijs eft quae dc uoce fcri turam cft,cu fimul multa dC ccleritcr fit, dolorem 
pfimus. Nunc enim mihi uideor plura quam pro adfert» Ediucrfo, quod ad fuam natura uniuerfim 
inftituto dixifte. Nccp enim omnia fymptomata &C celeritcr rcdit,iucundum eft. Quod autem fcn/ 
mcbratim pcrfequi, hoc opcre cft propofita: fed fim &C paulatim fit, fenfum Iatet. A tcp ita quidem 
ca in gcncrale.s caufas rcduccrc, Illud crgo genera Plato. Hippocrates uero eo antiquiorajs ,inquit* 
timmihi dcomni fenfus lazfioncfit didtu, quod £ quibus natura alteratur 86 corrumpitur, dolores 
quibus neruis ualcntibus fuppeditata fibi uim ha mmt.Quippe illud, Corrumpitur, celeritatem fi/ 
bcnt>ab ijfdc male affedtis laedutur. Qiidd fi quis mul ac m^gnitudinem mutatiois indicat. Sane ta/ 
cuiufcp nerui nofte uim ftudet, eoru qui ad reipira dui accediW magnac mutationes naturx, a frigiz 
tum cdducunt,in libro qui Derefpiratione infcri di calidicp uiolento contadu. Prarterca ab ljs quse 
bitur uim difcat; eoru uero qui ad uoce, in opere qua(IandiDuel fec5di,uel diftcndcdi) ucl cxcdendi 
quod dcuocchabettitulu.Ergo dehis alibifcru- uimhabcnt. Qinppehumidud(f ficcum, fiabfint 
pulofius cftproditum.Quiautccolli,capitis,ab/B calefaflio8Crcfiigcratio,citrauiolentiamcorpus 
dominis.,brachiorum, dC crurum partibus, ncrui cotinguntJd quod opus dc fimplicib.mcdicame/ 
afubminiftrarct, non alij modo antenos no incom tis qui reuoIuct,facile difcct. In his em illud mo n/ 
mode prodiderunt)fed ipfi quoqj in libris De dif/ ftratu cft, frigidu alia ratione oblcdtare, quam ca/ 
fecfiione adminiftranda fcripfimus. Ac propofitus lidum. Quinetiam ipfum in fubftatia diuellendo» 
quidc nobis fermo erat de fymptomatis quac fen/ dolorem afferre.Videntur autcm dC qux quaffant 
fus comitantur.Quoniaautc partes quae per ner/ 86 quae tendfit,dirumpendi corporis penculuaffe 
tium aliquem uoluntarie mouentur,e^dcm proti/ rcndo,dolorum caufa: effe; non fecus autc S>C qu£ 
nus fenfum quocp per eandc poftident5 dupiicem pungunt 8C quae diuidunt, Necp enim poftquam 
ijs noxia cx nerui iniuria ncceffe eft acccdere>alte aliquid diuifum ruptumue cft,dolorcn> infert:fcd 
ram fcnfus,alteram motus.Qui igitur fit,quod ui in ipfo(utfic dicam)ficri,taliaomniadoloris cau/ 
denturparticulx quedamad uoluncarias quidem faeeuadunt: "nifi tamcexaccidentialiquo,eosqui 
fundtioncs rcfolutx cftc,86 tamen fentireCRurfus fic affe(fti fint,doIor fcquilur:alias quidem acri hu 
aliar moucri quidcm,minimcautcm fentire^Sane morc exulceratum corpusmordcnte, alias phle/ 
in lingua 8C oculis nulla fit dubitatio: proptcrea gmone fuperuenicte. Quae ipfa quocp nunquam 
quodharcduplici ncruorumgencrcfuntpraedita. c non diftendendo contriftat: non raro uero etiam 
Atin quibus mcmbris duri tantu nerui funt, in caloris iniuria,uelhumorum acrimonia.Diucllit 
t)s diftinguendis fermo adhunc modum eft. Si cu autcm 8C guftus inftrumentum,quatenus utic£ ta 
te ablata,fubicrtus ei nudus mufculus immobilis dtus eft particcps,a iam didtis.Qiiatcnus ucro gu 
appareat,tangente tamen fentiat,paruamilli no- ftus cftpropriu,ab acutis,amaris,accrbis, 86acri/ 
xam incidiiTeeft putandu: utpotcpcrquam mini/ bus fuccis:proptcrea q> horum finguli,ficutmon 
mc ftctit quin tatu animalis uirtutis ceperit, quan ftratum eft, continuitatem diuidunt. Contriftant 
tum ad fentiendij quidc cftct fatis, ad mufculum ucro 8>C olfadliim, qui a iamdidtis fuccis exhalant 
moucndum non fatis. Confiftitcnim in patiendo halitus: quod hi quocp continuitatem diftrahut. 
magis,quam agendo,tangcndi fenfus iracp ctiam Auditumueroinfcftat, uox afpera86maximaS6 
parua uirtuteperfict poteft.Mufculoru motus,cfi cclerrima. Qtiibus ctiam in magnis tonitribus in 
agcndo,non autcm paticndo obeatur (totu nancp idc cocuntibus, aliqui auditus fenfu omnino funt 
corpus ab hoc transfertur)multa egetanimali uir priuati: ipfius fdlicet inftrumcnto foni uiolentia 
tutc.Contra uero nunquam dcprehendas mufcti/ diuulfo. Iam uero ipfum uifum maximi fplcndo/ 
lum ullum moueri, ut ldcm non fentiat, At fi fu- D res nimia fecretione,no infeftant modo,fed ctiam 
periaccs mufculo cutis fenfum amifit, ipfe autem corrumpunt. Eft autc ipfa quoq; fccretio cx diuiV 
moueatur,nihil eftquodmirerc. Veluti nccfi duo dcntium genere. Videturq; omnibus fcnfibus co 
rum mufculoru altcr motieatur, alter moueri non mune>infeftantem paftionc ex fccretione ac diui/ 
poftit,aut altero fentfentC) alter fit infcnfibilis.Si/ fione continui uniticp corporis tum cxcitari,cum 
cutcnim in ijs alterius Isefum ncrtium effe, alteri/ ea uel uniuerfa uel magnis portioibus 8C cclcriter 
us intcgrum licet: fic is quiincutc difpergitur,in quod Grcci athroos dicunt, incidit. Hoc aute 5C  
iuria affecftus cftc poteft:qui afit in mufculum,mi/ Plato profcdo uoluit,cum dixit: doloris fenfum, 
nimc cfteaffccftus: cotracp qui in cutcm fpargitur, ex pamonistum uiolentia, tum quac magnis por/ 
nullam efte paftlis iniuri5,qui in mufculo cft,non tionibus cum ccleritatc fenfibilibus corporibus 
cftcnoxaecxpcrs.Acde propofitis fymptomatis, inciderct, proucnire. Nccrcfert trifteangraucm 
VI hacc fatis. Deledatio autem 8C dolor omnibus aut dolorificum fenfum appelles: atquipcrfpicuS 
fenfibus cotingunt,non tamcnpari cuidentia:fed cft Platonem ipfum pro eadcm re didhs nomini/ 
fnoculisminus quam incactcris euidcter:In tadtu busomnibuspromifcue ufum86inTimaeo 8Cin  
aute Qc guftu,maximc luculentcr: ab rjs dcinceps Philebo,pra:tcrea in alijs libris ficubide ipfis fcr* 
in odoratuiE t poft hinc in auditu.Qu^nam igitur mo inciderit»Quod autem 8C Hippocratis opimo 
ciuidcm 
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ciufdem fit tum in nommibus ipfis,tum rcbus fcn A  in alijs fit fcnfibus:proptcrea fcilicct q? ncc dolor 
tcntiae, non folum cx ljs conftat quac paulo fupra par erat. Quippe fubftantia: tenuitas in uifu ncc 
funt dida, fcd etiam ex omnibus libris quos fcrip/ dum fegregatur, propter fubftantix cognationc, 
(iu Ac quod contriftat quidcm in omnibus fcnli/ uiolentum aliqnidpatitur,quando ad quod duci/ 
bus ad hunc modum prouenit; iucundum ucro tur,ipfcpcr fepriorpropcrat,neq? dum cogrcga-
quod illi eft contrariu, contrarijs cx caufis.Quip/ tur,proptcr mutationis imbecillitatcm.Monftra/ 
pc eius quo diuclli periclitabatur,rcditus adnatu tum cm eft quod tenuis fubftantiecft,id ab co qcF 
ra fimul dC celcritcr fa(flus,uoluptatc affert.Id cir/ craftlim eftjanguidc cogi. Atcp ita q uidcm in ui/ 
co oculis iucudiftimfifpcdru coeruleueft. Sicuti fu fchabcntuoluptas,8d dolor.ln audini uero,iu/ 
cdiucrfo,grauiftimu triftiflimuq; qcf fplendidum cudiftima uox eft, quae leniftima tardiftimacp eflt 
iiinul albumP cft,qucmadmodu fol. Proxima ljs propterea q> cdiuerfo infeftiftima cft,quaeafperri/ 
funt,intcr ca quidc quae contriftant,albu,intcr ca ma cclerrimaq; fit.V erum haec fano intcgrocp fcn 
quae dcledtant,fufcum:il 1 ud quidem q> fubftantia fui iucunda triftiacp funt. Ei ucro qui aegrotauit» 
cius fcgrcget fimul ac refoluat,1ioc q> citra uiolen eagrata fit quae pr^ter lenitatcm 8C tarditatem eti 
tiam congreget. Necp emm profedto fola cogre/ am parua elt. At ei quiiam aegrotat, quae fimul 8C 
gatio fatiseft; cumficnigruquocpiucundueftct, b leniftima 86 tardiftima,86 maxime exilis cft:atque 
nunc aut fic noncft. Cum eih uifus fubftantiae fit hacetiam magis,quae numcrofa cft.Quippe om/ 
contrarium,uiolcntius cam cogit, cjj ut.eam ad na nimodum filentium fimilc quid in auditu cft, atcp 
turam reducat.At ucro quod nigerrimum eft, co tcnebra in uifu. Vnde etiam in quaeftione ucnit» 
quodfplcndidifIimumeft,minus infeftat.Non ip contrariumne luministencbra fit, an eius priua/ • 
ticj* q> contrariumminus fit trifte, H excelTus qui tio:flcutiuocis filentium,86 motus quies.VoIup/ 
cft ingencrc cognato,(quippehac ratione magis tas autcm cuidcntior in hoc fenfu eft3proptcrea q» 
contriftaret nigrum, quam quod cft iplendidilii/ fubftatia eft cralTiore.Sicut in od.oratu adhuc ma, 
mum ) fcd quod uifusinftrumcntum fic fplcndi/ nifcftior eft delccftatio,propterea q> cius fubftatia 
dumitalis ucro fubftantiaomnis,fubtilium fitpar eft magis craffa. Quantum cm acr fplendore eft 
tium: nigrum ucro fempcr craftarum. Eft autcm craflior, tantum acre cralfior eft halitus. Eft ucro 
perpetuo quod tenuium eft partiu, magis adtiuu fplendoris quidem fenfus uifus, acris ucro audi/ 
natura,cp id qtiod eft craflarum. Ergo cuminter tus,halitus odoratus,xquefcilicctuthumidxna/ 
fc comittuntur quod tenuium partium cft, 86 qcF turaeguftus, 86 folidi corporis tadtus. Quoniam 
craftarum, remilfius agit quodcrafttim.eft, inid aucc cognati gcneris cum guftu odoratus eft,foIa 
quod tcnuc,quatenus fcilicet id a tcnui potius pa c fubftantiac tcnuitatcab co diftidcns (eft cnim ha/ 
tieft natum.ltaigitur 86fol uifumoftendit, quod litushumorattcnuatus) deambobus fimulagc/ 
cum magis tcnuis fubftantix fit, facile eum fegre mus:a guftu claritatis gratta incipicntes.Gratifti/ 
get. Ac co^nationc quidcm fubftantiae,minus co mi igituv huic fucci fut, cum naturaliter fe habct, 
ti iftat, quam ca quae funt contraria.fed cum adti/ omnes qui dulces funt 86 pingucs.Hi nanc^ om/ 
onis uchcmcntia fit uiolcntior, hoc ipfo celerita/ nes monftrati funt, corporis ftibftantiae maxime 
tcm quoq? ad uifus noxam obtinct. Quod cnim confentientes:recenter autem ab aliquo quod co/ 
in mmimo tcmpore tiifus noftcr a folis fplcndore triftabat affedto, pingucs; quippc qui exafperatu 
patitur,idnonnifiinplurimofcntit,ubiomnino eum maximeleniunt lam ucrolaboranti, quiijs 
nullum fplcndorcm uidic, fcd m profundis tcne/ quiafBigant,funtcontrartj:craftis quidcm,qui at/ 
bris cft ucrfatus.Quippe is quocf? adluccm rcdu/ tenuant:tcnuibus,qui craffant:gIutinofis,qui dif/ 
(ftus,uidcrcnon potcft,eo quod extindtus ad que fecant:exafperantibus qui lcniunt: ad cundc mo' 
dam modu craftatusq; fit, ac tcnebrofus cffec^tus, dum calidis, qui frigidi funt:frigidis,qui calidi: fi/ 
Iucundillimusigiturmcritogratiftimuscp^cccru/ cutficcis,quihumidi:86humidis,quificci.Didtu. 
Icus color uifui eft; fi tamen is a folc non eft digc/ autcm de horum natura cft,in quarto dc fimplici/ 
ftus.Huic cni cum uticp laborat, contrariurcme/ D um medicamentorum uiribus. Lcgcndusq; non 
dio cft. Sicutci qui laborauit quidcm, fcd iam fa/ negligcnter is liber cft,ut qui tum ad cognitionc, 
nus cft, cccruleu aut fufcum faluberrimu eft fpe/ tum curationem fit utilis. Siquidem uetcruifceri/ 
dtrum: utpotc qd' nec cum fcgreget, ueluti tu al/ bus uenisq; fubferuit: itacp 86 qualcs haec fuccos 
bum,tum fplendidu,ncc cogat86 cxtinguat,uclu requirunt,tales appctit.Porro huic pro difccrncri 
tinigru. Acfufcumquidcexalbo86nigro fimul diinftrumctolingua proftat:ijsfcilicctfuccis ma/ 
miftis efiicitur:ccerulcum ueroexalbo acfpledi- ximcgaudcs,quos uentriculus defiderat. Huiuf-
do tum cocuntibus,tum in futurum mgru incide/ ce autc focietatis, mnica qua ueftitur maximecft 
tibus. Sic ein nos Piato dc ambobus docuit. Er/ caufa. Ac delcdtatur quidcmlinguadiucifis in te» 
go hi colores ex cotrarrjs immodiciscx miftis,mc/ poribus,cx fuccis qui fibiextrinfccus admouent 
dij ac mcdiocrcs fiunt.qui 86 exceffum utrunquc, iane alijs atcP alrjs. Deledatur aut nonunqua ctia 
quo uifus la:ditur,dcclincnt, 86 mcdiocres ipfius dulcc quod habct in feipfa, fcnticns.Porro dulcis 
fatigationcs recrcent:non lecus ch morbos qui ex hic fuccus pituitac fpecics cft.Qvioties autc efiufCr 
fcgregationeprouentunt,nigrum. Sane uolup/ a uenis fanguine, lingua utdulcefetit,taleqdpa^ 
tas cjnae ab ijs ptouenit perindc cuidcs non eft, ac tit,quale ab cxtrinfccus admotis. At in odorandi 
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facultatc j extcrnorum quidem, tum fucundoru, A  efficftur;Cuntfmodi funt m gufiu quidem,dulcia; 
tum triftium fcnfus pcrinde fchabct,ut in guftatri inodoratu5quaeijs proportione rcfpondcnt. Vo- ' 
ce. Halitus ucro quos in fchabct, grauc olcntes cantur aut odorata fiuc odorifera,Egregium uero 
quidem,ut didum prius cft,aIiquando fcntit. Be/ propriS quiddam habet gcneratricm particulard 
ne olentes autin fumma iucundos,non fenttt, ue/ fenfus: propterea q> ctiam facultatcm habent ua/ 
luti nec uifus ncc auditus.Hi nancp fenfus cum te lentiftimamjin marlquidem, feminis expultrice: * 
nuis fubftantiae fint,nulla in fcipfis ualida paftioe in foemina ucro, tum hanc ipfam in teftibus 86 fe-
afficmntur.Tatius uero 86 guftus tiehemens qui/ minalibus tiafls, tum attradricem intoto utero,1 
dem tale aliquid, nec ipfi fentiunt: conftifum tame Coiunxit em natura 8C cum feminis effufione, 3C 
eiufmodi aliquid nonunquam patiuntur. Lingua cum eius conceptu, ingcntem cupiditatcm fimul 
quidcm(ut didlum eft)a dulci in fe pituita: quam ac uoluptatem. Caetertim oflfenfa redundantis 8C 
Praxagoras etPhilotimus fpeciali magis nomine intus mancntis feminis, quod paulatim multo tc/ 
dulcem fucctim appellant. Tadus uero ipfu mO/ pore5ac idcirco plus colligitur,qtiaquam magno/ 
tum in fe non raro fcnticns} quando fcilicetirts que pere infcftct, ficutalibidicemus: lmpartamen eft 
ipfum exafperant uel concoquendis> uel diffladis, magnitudini uoluptatis, quse in uencrc fentitur. 
ucl fcnfibiliter cxccrnendis ad natura fuam reuer/ B Offcndcntis emcxpulfio fimul 8C celeriter fadla, ' 
titur. Qtiinetiam qui laftitudine Iaborant,ubi mol etiam deledzttiois magnitudincm, cclcritati rcdi/ 
li fri<5lione,uel in balneo Ioti,ab ijs quiefcunt>eui/ tus ad naturam proportione refpondcnte, habet» 
dentemfentiuntuoluptatcm. Iammagtsetiafub Reliquuautfueritdeijsfymptomatisqusccir/ VH 
iam dicflis motibus,in laftatis ipfis particulis2dum ca os ucntris cotingunt(cor uulgo appellant) diO 
ad ftatum naturalcm rcdeunt,obIedantur. Sane fercre. Sunt enim haec quocpex tadoriogenere* 4 
non folum IaUando,86 molliter cum largo oleo fri Cxtcrum nullummembrorum autitaexadu ha/ 
cando, uoluptas lalTatis partibus acccdit, fcd etia bet fenfum,aut ita utruncp principium una fecunt 
in maioribus doloribus pertradlatio quac mollis afficit,ficut os uentriculi. Nominatur aute in con, 
blanda 8C lenis fit,foIatium quodda non exiguum fuetudine non uulgo folum , fcd ctiam a medicis 
affert. Caeterumtalia externa funt3 dicenducx de ftomachus.Quae naniP ftomachicae uocaturfyn/ 
rjs omnibus dcinceps. Quippe deodorabilib. ni- cop$,huius particulae fymptomata funt. Quem/ 
hil opus eft pluribus difteramus,cufe cuguftabili/ admodum dC cardialgi>,qux ab alteraeius appel 
bus ad portioncmhabeant. Deledamur igiturin lationenomen funtfortitae. Inducitprxtcrea dC 
hoc fenfus genere (ut uno uerbo dicam) dum ad difpnoeas QC apnceas &C demorfus 3C epilepfias 8C' 
naturalem ftatum reducimus. Contingit aut id no C deliria 5C melancholias. Atc^ harc quidem omnia 
bis femperper contraria: modo ialtem proutcon^ (ocictatis ratione. Inappetentias uero dC dimintp 
fentancum eft contrarium quis accipiat. Eft aute tas uitiofasqj appetentias pcr fcipfum. Voco aute 
cofentaneu in omnibus talibus id accipere, quod inappetentiam cumquis nihil omnino appetit;di, 
primu,dC fecundum fe,nec per alterum interpofi/ minutam uero appetcntia eam qux imbecilla eft. 
tum finis fit caufa. non quod Graece procatarcho Porro uitiofarum,aliac ad immodicam cibi 8C po/ ' 
dC procatarcflico, Latine externam catifam uocat. tus fumptionem funt deditar,alig ad alienaru qua 
Id quod Hippocrates tum in alijs mtiltis nos ad/ litatum defiderium propenfae.Dicendum ergo or ' 
monere uidet> tum cum ait; Eft ubi intetano qcP dinede ommbus,initio a proprijs eius fymptoma 
citra ulcus fit, iuueni bonae habitudinis feuqua/ tis fumpto. Sequuntur h$c ipfas naturales parti/ 
drato,frigida,aeftatcmedia, Iargiter atfufa, reper/ culae fundiones, quarum utiqj gratiamaximos a 
cuflTum calorisfacit. Calore autehaecliberantur. cerebro requirebat neruos: propter qtios etia ex> 
Quippe fiquis de ijs inconfideratitis iudicet,puta cellentiam hanc fenfus praeter CEeteras particulas 
bit aliquid eorum quae praeter natura fint,aliquan poftidet.Nam quoniam cute tcnus untimquodcft 
do per fimilia pcrcurari; ueluti tetanum a frigida animal in ambientem aerem digeritur, accidit uc 
lauatione. Secus tamen fehabet ueritas, ctim per D membra quae fub cafunt,prima uacuentur; quo/ 
petuo talia omnia ad naturalem ftatum per cotra/ rum ingenita uis(ut in opere de naturalibus facul 
ria rcdeant; ficut etiam tetanus per caloris reper^ tatibus a nobis eft monftratnm ) ex proximis fibi 
cuftum. Ac fi quidcm fimul QC celeriter idfiat, fa/ alimentum trahit,id fcilicet quod uacuatur refici/ 
natio cum dcledlationeperficitur; fin paulatim > ens:deindcrurfiis illa>exfjsquae fibifutproxima; 
infenfibilis erit ad naturam reditus. Similiter aute ficutquae tcrtio loco funt pofita, ab ffs quse fibi{ 
de abitione a naturali ftatu ad non naturalem eft Atcg ita fcmper per continuum, ueltiti in choro 
fentiendum. Quae em fimul multa 8C ccleritcr fit, quopia translatione celerrime fadla,ad ucnas que 
8C uiolenta 8C cum dolore omnino eft:quaepaula/ ad uentriculum penincnt, ua cuatio peruenit. Hse 
tim,infcnfibilis. Proinde cum nonnaturalis afte/ uero 86 folcnt pariter, 8C natae funt ex uentr/culo 
dus qui paulatim in noftris corporibus contrahi, nutrimentum trahere,perinde ut ftirpium radices 
tur,nullum fui fenfum cxcitet, eius ad naturalcm quaein tcrram funt dimiftae,ab ea. Cum enim hoc 
ftatum reditus,cum uniuerfim 8C celeriterperfici, opus uniuerfum naturale fit,nonanimale fimili/ 
tur, non folu fentitur, ied etiam deledatione fecCf ter in ftirpib us, 86 anima iibus perficitur.Acin ftir 
aftcrt: P otiftimncg qui a maxime nobis cognatis pibus qtiidem, terra perpetuo paratuxn largumcp 
alimcn^ 
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alimcntu rigantis rttli fubminiftrat; qtiandiu coe/ A acidus cft:AItcra (ut didum eft )ampIiorper totu 
litus temporum ftatus pro natura fe habet.Quan/ corpus uacuatio>quae uel caloris roborc,uel rete/ 
do fi cxterra fqualoris cxceftiificcatus cft humor, tricis facultatis imbecillitatefit illata. Proindc in 
ftirpes nutrimenti penuria marcefcunt. Animali/ prioreaftedlu accidit, ut plurima fumptorum inci 
bus aut,utpotc terrae non aftixis,praeter uticp pati dat deiedio.in fccundo,ceu qui ex uacuationcha 
ca quaedam, natura ucntre pro nutrimenti ueluti bitus fit conflatus, alimcntum in corpus deduci. 
pcnti fabricauit, quemadmodum ftirpibus terra. Atcp immodica? quidem 56 appctcntix 56 famcs 
Dedit aut animalibus 86 penuriae fenfum;quo fci/ ob haec Hunt. Vitiofas autcm qualitates concupi/ 
licet adcibum potioncmcp proritata, intcmpore fcunt hi, quibus uentris tunicae uitiofum ahquocf 
cxpleantur:Vocaturcp eiufmodi implendi ddide/ excrcmentum imbibcrunt. Solet id maximemuli 
tium appetentia; Fit autexpenuriae fenfu: Cum eribus,quaeuitiofifintfucci, cum grauidae funtin 
fcilicet uenx ex ipfo uentriculo,ueluti emulgentcs cidere;Vocatuich afteCtus Graece citta, [ picatio/ 
fugcntesc^ aliquid trahunt. Non fcrensauteeum ncmaliquilatineappcllarunt. ] Appctuntautem 
fudum uentriculus, fed ueluti diuulfus, ofteniae fubhocaffedu,acutamaxime acerbaq;:Aliquan/ 
eius mcdclam cibum comparat.Qtiippe uenghoc do uero acria,ficutnonunquam ucl tcrram cimo/ 
pado ad obicdos cibos conuertuntur;Atcp ex ijs B Iiam,uel teftas,uel extinctos carboncs, taleuc ali/ 
nutrimentum trahut, nequaquam cx uentriculo. quod alienum cdulium-1 orro fic affictuntur eaiTi 
Fitqjpoft cibi fumptionem , ut 86 ucnae fimul ad pleraeqp,ufcp ad fecundum 8C tertiummcnfem. In 
cibos fe conuertant,86 uentriculus ex rjs, quantu quarto uero definunt,partim ucmitione,uacuato 
prius pcr ucnas eft exhauftum, in feipfum trahat. uitiofo fttcco,partim tempore concocfio. Scilicct 
Acfudus quideipfius fenfus,famcs eft.RcIiquo/ muliere ipfaprae cibiauerfione,exigua comeden<> 
rum duorum, alterum ucnarum fudtum pr^cedit, te3partim etiam abundantia ipiahumorum uacu, 
tiocaturq;appctcntiahomonymos cumaItcra:Eft ata . Atprimis dtiobus mcnlibus partim faguinss 
autem naturaleopus, non animalc. Talem uero infcetum attrahitur: Vtpote adhucminimu, cum 
appetentiam uacuatiopraeccdit. Exiftuntch in to/ fcilicct quod inutero eft hoc tcmpore,ncc cmbry 
tum qtiincP fymptomata, ordinc quodam fefe de/ on Graece uocctur, fed cyema adhuc, id cft uteri 
inceps fequentia: Qtiorum primum uacuatto eft; gcftatio.Hoc tamcaudlius rcdditum, tum ipfunt 
Secundum uacuatorum appctetia naturalis:Tcr/ ampltorc nutrimcnto utitur,tumnon folum quid/ 
tium uentris fudus:Quartum eius fenfus; Quiiv qutd optimum in uenis eft,id attrahit(ceu prius d* 
tum appetcntia eius animalis>quaeomniu eft ulti/ ^ xi)fcd etia quia plus indigeat, eius quod uitiofum 
ma.Itaq? ctiamhuius adionis amilTio,auteoacci/ L eft,aliquid una contrahit. Atcp ita totum corpus, 
dit,quod fcnfus fudus fit amiftits,aut co quodfu- tum plenitudine laborare dcfinit,tum minus uiti-
(ftus non fiat, auteo quod corpus non uacuetur. ofo eft fucco. Ipfeautem ioetus alimcnti quodat/ 
Ad eundem modum exiguae 86 languid^ appete- trahit excremeta,in duplicibus membranis repo/ 
tiae erunt, non perditis ijs quae diximus,fed prope nit. Ac fit quidem magna ex parte iple quoq? 86 
ut pereant perdutftis.Vitiofae ucro appetentig qug uitiofioris fucci,86 intempcratior> utpote ex uiti/ 
quideminquantitatemodum exccdunt, uocan- ofo nutritus fanguine ; Nifi lt quaecum gcftatin 
turcp aquibufdam caninae,tum exiftunt, cum ucl reliquo geftationis tempore,faIubribus utatur ali 
acidus quifpiam uitiofus fiiccus uentriculumor/ mcntis.Verum hoc nihilad rem propofitam Viti 
det,ucl totum corpus immodice dtgeftum, inops ofae autem qualitatis appetcntia, de qua difputas 
alimcnti redditur. Vitiofus nanqj fuccus,qui frigi picationis memini, aliquando in utris quocpinci/ 
dus eft,fimilcm fudui morfum infert: Appetentia dtt:Cum fcilicetijsquoq? in uentris os,fimilis ali/ 
uero proritat,naturaIis affedus fimilitudine; Ali/ quis uitiatus fuccus procubuit. Atq; haec quidem 
menti autem non potus defidcrtum cxcitat,prop/ circa ctbi appctentiam,fymptomata fiunt.In pote 
ter frigus.At uitiofo fucco quifalfus etbiliofus fit, D onis autcm appetentta, altcra totidem fjs fimilia, 
uentrem mordctc,potiomagis quamcibus appe/ Qttaequidem uclutipriuatio dcfidcrnpotus eft, 
titur. Prsetcrqttam cnim quod calefiat, ficceturch cum corpus ucl propter exceftiim humoris 86 fri/ 
ab eo ucntrtculus,quse uticp fitis caufa funt, ctiam goris omnino potione non eget,ucl ucnter oftciy 
liquari fundicp tum in eo, tum uenis fiiccos con/ iam ex defiderio in fc non fcntit: Quae ucro dtmt/ 
tingit. Fundendorum autem fuccoru fymptoma, nuta cft appetentia , cum eadcm ipfa remiftiora 
ea quibus continenturimplet:quemadmodu(ar/ funt:Atqux uitiofacft,adportioncm lchabet,cu 
bitror)frigiditas uacuat.Itaqj ctiamnon parum ad ea quae circa alimentum eft praua:aIiquando qui/ 
cfuricm, frigiditas eorum quae in ucntre habetur, dem immodicum poftulans potum, uticp cum 111 
confert:Cum ct corpora eorum tunicasq; uacuct, ipfis uetris tuntcis malus quifpjam iuccus falfus 
8C cogendo conftringcndocp ad appetentiam irri/ aut biliofus continetur:aliquando autem natura/ 
tet Non efuricndi ucro continens inprimis caufa li humido tn co ueluti fcrucnte. Alicnijuero dcfi/ 
cft caltditasmt qtiT folida corpora laxando refol/ derantur potus,perinde uticp ac cibi,pro domina 
uat, atcfc a d t r a d l u,imbecilh'orarcddat: Liquida, tis uitiofifucciratione. At$liaecquidcminlon/ 
liquando amplfus extcndat. Atcp una quidem ca/ go tempore tjs qui uitiofa uiCtus ratioe funt ufi fu/ 
ninx appctcnti^ caufa eft, uitiofus is fuccus qui pcrucniuntt lnexplcbth uero nouimus cruciari 
fiti,ex 
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fiti,ex qua etiam pen're,tiim eum qui uipcram co A fuccu Praxagoras 86 PhilotimuS nominlt) Non 
medcrat(erat autfortailedipfas):Tum meHorcs, minimeuero ex fpiritti qui flatuofus fit ideqj frtV 
cjuiuinuin quo talis ferpes fueratmerfa biberat» gidus,autexpotu3autcibo, autmedicamento ali/ 
Tum eum qui uetus uinu uf<P ad ebrietate hau/ quo, quod ualde fit frigidum, non folum ipfu os 
ferat: Non minus eum qui pertinaciter fuftinere uentris perfrigerat, fed etia una cum ipfo per ncr' 
fttim fibi imperauerat: Ad haec alios in nauigio uos quidem cerebrum, per magnam uero artcria 
cui deficeret aquadulcis,quoru qui aufi funtma/ cor ipfum frigidum rcddit:Neruofi quidem gene 
rinam bibere, cum immodice fupra caeteros fiti- ris focietate cerebru:fitus aut uicinitate cor. Pofi> 
rent,quida eriam eorum 86 fluxa eflcnt aluo,nec quaem maxima arteria a corde exorta, fuper fpi/ 
id fine morfu uehcmenti, celerius cp altj perierut. nam defcendit:primum quidem gul£,tum iungi/ 
Vidi aut 8C exifs quiardeti febri laborarant,que/ tur,tumpermembranas annedtitur: pofthacue/ 
dam cum morbus inualefceret, 8C frigidam impu to,bi fub os uentris, 8C ipfum uentrem per longt/ 
dentcr bibere,nec unquam quoad morereturcx/ tudinem porrigitur,infracp procedit. Ac per hac 
pletum.Ac talia quidem 86 to tnumcro circa uen quide arteriam quae 86 maxima eft, 56 cx ipfo cor 
tris appctctiam funt pcccata. Supercp cardialgia, de nafcitur, alterum principtorum cum orc uen/ 
quod orisuentris infcftum eft fymptoma, 86 ad b tris fimul afticitur: per neruos autem cerebrum» 
fcnfum rcfertur a fuccis mordentib us prouenies, Nihil igitur miri eft,ex eius argritudinibus, maxi 
Praeter haeceft quod bulimos Graece dicitur: Eft mis 86 uehementifttmis fymptomatis animal tor/ 
aut fymptoma ex tndigentiafimul imbccillitatccp queri. Ac quis quidem cutuicp fymptomatu genc 
86 refrigcrarione huius loci ortum.Nec eftmtran randi fit modus,in fequenttbus dicetur. Ad prae/ 
dum fi eius do!ores,tum animi deliquia,tum uiri fens occafiones ipfas dicere fat habco.Hae fut fun/ 
um defedus comitantur. Vbi em ex digtti ad ali/ gi quidem,86 bupreftes, 86 cerufa, 86 gypfum 86 
quid ofFcnfione, uidentur altqui animo Iinqui, lac concretum,8i uteri perfrigeratto in utduts, 86 
mirumprofecfto noneft, ex ftomacho idpati, 86 ijsquaenonpurgantur,praetercaquae in utris ad 
proptcr cximium eius fenfum,86 q? fitus fui uici/ horum portioncm fiunt. Dicctur etiam alibi dcre 
nitatCjduo principia promptius in focictatem do fpiratus priuattone feorfum. Ac tum dc fenfortjs 
loris afcifcercpoftit.Maximacp fymptomatama/ omnibus, tum quaein his funt facultatibus, tam 
ximc fenfibiles ftomachos ingerere deprchedas: mihi abfoluta difputatio uidctur. Nunc ad ip/ v n 
V tpote qui magis cp alij,ex quolibet infeftate co/ fam eorum origincm,86 qug ex fe ucluti fontc me 
triftcntur : Eoldem etiam utrtqz principio fuam bratimijs uires tranfmitttt, conuerti tempefthm 
offcnfam tranfmitterc inuenias.Cum aut uniuer/ C uidetur.Eft aut ca,id quod prfmum fcntit. Qiiip/ 
fum quocp neruorum gcnus in quopiam magis pc cuiulH fenfus altcratio quae a fcnfibilibus infer 
fenfile3magis'ue patibile eft, tum uricp uel maxi- tur,in fingulis inftrumentis perfictrur. Eius aute 
mcipfaquoq? principiain focictate noxaeprop/ fentiendi uimhabct,ipfaquaealtcraturparticula, 
tius trahuntur.Cum uero, fiueexaftedu aliquo, ex co quod acerebro dclatam ad fe per neruum 
fiue ctiam natura infirmiores ncrui funt, fi quatu utrtutem recipit. Ipfum nanq? ccrcbrum fmtiens 
or fimul cofluant,maximu neccfte eft fieri fymp/ organum a natura conditum non eft, fed quod ca 
toma.Quatuor intelligo: tum afted:um, qui fto/ quae fenttant fentire poflir. Quod autcm per ncr/ 
macho nocet,cum fcilicct uehcmens efbtum fcn/ uos femper fentiendi uim omnibus animalis par^ 
fumcius, cum maxime cft acer:mm neruoru ar/ ticulis tranfmittat,indemaximcliquet?qucdprae 
tcriarumucgenus,cum eftimbeeillum:ad haecc/ cifo ncruoquolibct, illicoparticula in quam di/ 
tiam uel cerebru ipfum ucl cor infirmum. Ita nan fpcrgitur, fcntiendt uim amittit.Liquet aut non le 
quc 86 comitialibus morbis,86 caris, 86 comatis, cus, 86 quod in fomno automnino ferientur fen/ 
86 catalepfi,86 delirio,86melancholijs,quidamex fus,autexiliter&f obfcure agant. Rationabileer/ 
ftomachi uitio corripiuntur,uticp cum principm go cft cxiguu uirturis a principio in fingulos tum 
quodin ccrebro 86 ncruis cft,fimul afticitur. At D conflucre.Et profunde quidcmacnon profunde 
quae eardiacX uocantur fyncopae, tum incidunt, dormire,ficutuulgo Ioquimur, ex quantitate in' 
cum quodin corde86artcrijs principium habet, fluentis uirtutis contingtt:Cum tantominus eius 
cum ftomacho Iaborat:Ad cundtm modu & pul/ influcre fitcredibile, quanto fomnus eftprofun/ 
fus priuatio,itccp tum paruitas eius tirm prauitas» dior.Igitur in toto co temporc uidet animalis tiis 
Apnoeae uero, id eft refpirationis dcftdius, cum quiefcere,naturalisaut uehementius operari. Id 
utruncp prtncipium in magni doloris focietatem aut indc adco coniedlet quis,fimul q? farigata prtV 
eft adducftum. Sane dyfpncear ctiam duplici ratio us,poftquam dormitum eft,uircs recipit: potiftt/ 
ne proueniannalias tranfuerfi fepti anguftia,alias mum ubi poft mediocrcm cibum eft dormttiim: 
utriufc^ principij fympathia.Sunt aut occafiones Simul q? dormientibus nobis nutrimcntum non 
quaeanimal ad eiufmodi fymptomata ducutmon in ucntrcmodo , fed ctiam in tota animalis mole 
paucae.Nam 86 ualidarefrigeratio^intcrim quide cocoquit. Efi alioqui non tncrcdibilcilltidquccp 
ipfaperfe,interimuero expitutta, quaeadmodu membru quiefcere,inquorationalisanima* prirv 
ftt frigida. ( Eft aut talis maxime quae fufo uitro cipium relidct. Quippe cor brcuibus inrermifti/ 
colore ac confiftentia fitfimilis» quem uitrcum ontbus uidctui hoc facere, ita utmulvo tcmpore 
ad rcquicm 
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ad requiem non indigeat Cerebrum aut non ita, A  tium fenfum motucp diminutu nertiofaru eftc par 
fed in uigilijs fcmper cxcrcct, in fomnis quiefcit. tiu,fiert<p(ut didlu cft) tum ex alijs caufis, tum cx 
Eoq;fitjUt qui liberalius fccxcrcitarunt, eos alttV inteperie, ticlutipoft medicamcnta quaeperfrige/ 
or fomnuspremat: taquam niultae ijsuirescum rant.Atcpitaquidcfomni,86comata,ctcari,86tor 
laborarcnt,a principio defluxcrintjgitur cercbru, porcs fiunt. At ficcttas immodica 86 calor qualcs 
tum proptcr uirtutis quamtranGnifitabfumptio/ in phrenittdepropter fuccum aliquemordcnte86 
onem,tum proptcr farigatione,qua proptcr mul/ calidu fpedlantur,irritationes 56 uigilias qua: qui/ 
tos laborcs cftaffe<fhim,86requicfimul 86refc<fli' de triftitiae uel curaru occafionenon c6fiftant,in/ 
one eget. Velutt autab exercitationibus bCprop- ferrc folcnt. I anquam aut talia fymptomata toti 
tius 86 profundius dortmtur,fic 56 a fumptonutri corpori comiiniafiunt, cx co q> principiu eftaffc/ 
mento.Quantoq; id humidius natura fuerit, tato cflum: fic alia omnibus uoluntanjs funtftionibus, 
magis fomnum conciliat. Idemcj; accidit 86 rjs qui ob principiu affed;u incidunt. Nam 86 apoplcxtae 
plufculum uini biberunt, 56 qui caput liberaliter 66 cpilepftx propter cerebru affec5iu fiunt. Eft ta-
inbalneo calido Iauarunt. Qtiippe omnia talia ui/ mcn apoplcxia eiufmodi uitium circa uoluntaria 
denturcerebrumhumiditateimplere. Qua uticp adlione,qualeeft infcntiendiatfione, altus fbm/ 
indiget, ubi in multo ncgocio 86 fatigatum eft> 86 B nus.AIiud ucro talceftin epilepfijs coiiulfio,qua/ 
ficcatum.At uero q? caput imp 1 etum#fomnum af/ le in fentiendi fund:ione uigilia. Ambo em hec ui 
fcrat, monftratum ab Ariftotcle abunde eft. Nec tiofi motus cerebri fltnt:idcocp etiam partiu figilla 
cft q> decarenos ntic quicquamagamus. Quiem timomniu.Reliqua ucro duojadionu cius,tu co/ 
libros eius de fomno 86 uigilia leget, tum hoc ipfu hibitiones,tum qinetes.At in couulfionibus toti/ 
q> capitcreplcto fomnus animalifupcruenict,cla/ us corporis quae linedclirio fut,ucl caro,morbus 
re pcrfpicict,tum quod apud cum in fermoe clau/ fpinalis in collo mcdullae eft, Qucmadmodu ubi 
dicat,tntelliget» Qtianquam efh 86 ad ratiocinan/ uel brachiujtiel crtts,uel mufculus unus tcnditur, 
dum fit uchcmenritfimus,86ad difccptatione quo ac uioletcr couellitur,unius fempcr nerui qui par/ 
CLtnq; uelitprobabiliter pcrduccnda maxtme po/ ticula mouet, uitiu eft. Quae uero omnino morbi 
tens,tame cur capitcreplcto primus fenfus,fi is(fi caufa fit,cuius occafionc partcs cotrahantur,diffi 
cuti ipfe exiftimat) in corde fcde habet, quiefcat, cile didu eft:Accp utpalpitationis,56 tremoris,86 
nihilpotuitprobabileinuenire. Multocmproba/ eiusagitationis quae Graece homonymos eu ue/ 
bilius fit,cx pulmonis humiditatibus fomnos fie/ hcmcntisfrigorisfcnfu,Rigos dicttur. Eftautin/ 
ri: Qvicm natura ob nihilaliud cordi circudedit, aequalis totius corporis cocuflio ac uibratio, Vo/ 
q; utilliminiftraret. Quis uero autmedicoru qui c ceturfilibetcocutiensrigor.Qtitppcquae omnia 
contrarix funt fententix,autquia nuda experien/ mufculoru genus,uel folum, uel rnagis cj? c^tcras 
tia produnt, in caris 56 lethargis 86 comatis,denicp partes tentare uidentur.Exadius aut id faemus,fi 
omnibus praeter naturam fomntfcris morbis,non prius eoru nottoes diftinxerimus. Ad praefens ein 
accedit ad caput,illvidq? pcrfundit, ac fupcr cata/ quatuor mcmorauimus appellationcs,conuulfio/ 
plafma imponit,raditq;,86 cucurbitas affigit, om/ ncm,tremore,paIpitationcm,&6 quod Rigos Grg 
niacp moIitur,tanquam hic morbt radix conftftatC cc dtcitvtr. Qualia ucro fingula fymptomata finr, 
Ad eundem em modum 56 cum dcliria 86 phrent/ quae ha?c uocabvtla figncnt, a nullo mc prioru dc/ 
tides,omnes dcnicp quae ptXter naturam funt ui/ nnitum inucrno. Scd alij ad mcmbroru fubftanti/ 
gilias,curant,pra:fidia capitt admouent. Vcru de as qviibus fuperucniunt,ftatim fe confcrunt. Altj 
ijs alibipluribus eftdifccptatu.Ad eaucro de qui/ ca diftinguercaggreftt,in interprctationibus fuis 
bus nunc agitur,illud adrem pertinet, q, cercbru falluntur. Qviod facileintclliget, qui ledis quae a 
ubi rcquiefcere plulcvilum ab acfltone uult, natu/ nobis traduntur,euoIucre libros corum uolct.Ne 
ralem lomnum animali inducit. Quod ettam ma/ que cih difficile cft ubi ucritatem noueris,qu^ pa-
gis facit, cum nutrix in eo utitus largum quo fru/ rum rcdte funt dida, deprehendere. Ergo de his 
aturhumore habet. At cum a multo humorcfrigi D omnibus proximo agctur Iibro. 
do grauat,eum qui in comatis 86 lethargis cernit, 
fomna alltit: Aliosc^flniilcsijsmorbos, quorum QALENI DE SYMPTOMA-
*> \ • caput, humiditas ac frigtdttas fut,ucl alterutra pcr 
fc iblamin eo confiftcns, ucl ambae fimul lunAae. T V M  C A V S I S  L I B E R  
Talia igitur funt cummcdicameta omnia,qvi£uc/ S E C V N D V S .  
rc fomntfera funt,tum quar fic quide uocantvtr:in/ 
ferut aut non fomnvi modo,fcd ctiam coma, 86 ca/ T H O M A  L I N A C R O  L O  
ron,86 totius corporis torporcm. Ac quae quidcm I N T E R P R E T  
dvtntaxathumec^antjomniameritofomnifera uo/ Onuulfio igif, 86tremor,86 palpita/ 
cantur:QLiac uero perfrigerant,nec fomnu,ncc tn tio,86rigor,qui fctlicet tottus corpo/ 
dolentiarn affcrre rede dicuntur: fed pro fomno, C ris cft concuflio uibratiocp, prartcrca 
c°ma£< caron:proindolentia, obperfrigcratiois horror,86fingultus, 86tuftis, 8iru/ 
exccifiim,uclprorfus infenfibilitate uclccrtcfcn/ dlus,86ftcrnutatio, 86pandiculatio 
fum diminvitu.Porro dvclvmi prius cft torporis ui 86 ofcitatto, 86 dcnrium cx concuflu ftrepitus' 
tryfinon 
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tryfmon Grgci uocanttomnfa motum illcgitimu 
procommunigcnerchabent.Diflidcnt inter fe, 
uno primoq; potiflimum, q> alia eoru naturac funt 
opera, quX tamen a morbofa quapiam caufa uio-
lentcr mouerc fit coacfla: Alfa morbofos comitan 
tur affcdus: natura ad eorum gencrationem fup/ 
petias minimc ferente:Aliafiunt ubi ad opus efti/ 
ciendumfimul cocunt 8C morbus 8C natura.Natn 
rae nomen in hac difceptatioe pro omni facultate 
qux animalfiue uoluntatis nucu, fiue citra hunc, 
regat,intelligas uelim.Qiiippehoc loco omni cau 
iae non naturali cuius uitio Izeditur 8C corrumpi/ 
tur animal, totum illud facultatum genus, cuius 
bencficioferuatur,exaduerfoopponimus. Eiuf-
modi ergo facultatis opcra funt, fternutatio, tuf/ 
fis,ofcitatio,pandiculacio,6£ fingultus. Vnius au 
tcm morbi opera funt,paIpitatio 8C conuulfio: Si/ 
cutamborum» morbi facultatiscp coeuntiu, tum 
torpentiumomniummotus, tumcarteri quose/ 
dunt ij ,quorum nerui adh Uc refoluuntur,nodum 
autem funt refoluti. Qtiibus etiam adnumerat trc/ 
mor. AtcP hae quidcm nunc nobis propofiti fymp 
tomatum gcneris primae differentiae funt:quarum 
cuiufque propriac quoedam deinde habentur, de 
quibus nuncagendum, a motibus ljs quosnativ 
ialis aliqua uis ciet,aufpicatis.Sane focietas quar/ 
dam iftis eft, cum ijs qui omnino pro naturae lege 
fe habent.Quam utiq?5utqug fit corum gcneratio 
doceam, necefte eft prius cxponam. Igitur cum 
quatuor facultates fint,quibus omne nutricndi 
munus in nutritis corporibus adminiftratur: Pri/ 
ma quae adfe,quod utile eft trahat: Altera quac id 
retineat:Tertia quac altcrct:Qiiarta quae quod cx/ 
crcmcntum cft,cxpellat:quandiu pro naturae lege 
animalis acftiones obeuntur, nullus earum motus 
fymptoma eft. Cum ucro fubfiftit in corpore aliqd 
quod alienum a natura fit, ubi id expultriciu uir^ 
tutum aliquaabijccrc nititur, aliquando infcnfibi 
les omnino earum motus funt,aIiquando fcnfibi/ 
lescuadunt. Acdeinfenfibilibus quidem pofta/ 
getur. Dcfenfibilibus ueroquoniam cum uo/ 
luntarijs confortium habcnt,communis a mc do/ 
tirina tradetur.Ergo uoluntariacfundionis lxfio/ 
nes funt,ncruorum refolutio, conuulfio, trcmor, 
6C torpor. Variant autem horum fingula inparti/ 
cularibus inftrumentis,non fpecicmmodo,fedeti 
am nomcn.Quippe fpirandiinftrumentorum pa/ 
ralyfis^apnoza uocatur: Eorum uero quibus uox 
fingitur,aphonia: At linguacparalyfis nullum no/ 
menhabet: Ipfa tamcn nihilo fecius loquela, qux 
uoluntatis non lcuccft optis,prorfus adimit. Con 
tra uero ifchuria,apnoe$,atq? aphonig fimilequid 
iudicareuidetur. Cactcrum uoltintariac atfionis a/ 
miftio no cft,fed naturalis.Quippe q? lotium pr-e/ 
ter uoluntatemfluat,uoluntari£adionts eftnoxa. 
Similequid ac in urina, in deiedionibus quoquc 
accidit. Rctentio cnim eius 5 naturalis adiionis eft 
culpa:Inuoluntarius effluxus adionis uoluntarig. 
P orro dcmonftratum uberius cjc ijs eft,in Iibro dc 
Mufcul.motu. Atq? ita quidcparalyfcs uaria fpe-
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A  cie funt.Conuulfiones ucro ad hunc modu. Detv 
tium intiita concuftio tryfmos Grxccdidla, mu/ 
fculorum mandibularium eft conuulfio: Quam 
ucro illofin Gracci uocant,prarterea ftrabilifmi,e/ 
orum qui in oculis habentur. Veluti ctiam gonor/ 
rhceas alia eftdiftercntia: fi quidem rigido pencfU 
at, uelut quacdam conuulfio cft: fi non rigeat pe-
nis,adretcntricis facultatis imbccillitatem referri 
dcbct. Non dcfunt 8C quibus uidcantur tum fin/ 
gultus,tumduplexinfpirandiaeris refradio, ali/ 
quando cx conuulfionemufculorum, qui infpira 
tumfaciunt,proucnire. Eft&refpiratus fpecics 
quardam ex conuulfione prouenicns,quar mufcu 
lorum qui refpiratum efticiunt, conuulfioncm fe/ 
quitur. AppellathancHippocratesfpiritum inter 
B excundum offcndente. Quodaut 8C apoplexfa 
totius corporis fit paralyfis,8£ cpilcpfia totius cor 
porisconuulfio,fupraeft ditfum : Nccminusq> 
torporleuis quacdam fit paralyfis.Sane torpore la 
borantium particularum. non parua in exccftu de 
fe&uqj differctia eft: propterea q> id fymptoma ex 
morbo 8C facultate elt miftum. Qtiippc li morbus 
uirtutemprorfus fuperat, omnino membrum fu/ 
ftincrc non ualet:fin uirtus uincit, haudquaquam 
impcditur.Atfi uelutipugna eortim eft,mouetur 
quidem membrum,fcd argrc. Ac fi iubcas, cum lg 
fum membru cxtendunt, ut id extcnfum fcrucnt, 
nequeunt. Decidit cnim nattirali pondercprop-
tcr imbccillitatem fuftincntis id uirtutis,dcorfum. 
Quod enim attollit ac fuftinet,uirtus cft:Qtiod dc 
C orfum fcrtur , ipfuin brachij crurisue eft corpus. 
Caufa ucro hiiius reireddita prius cft, ubi de fen/ 
fibilibus atiionibus egimus. Oftendimuscpncr/ 
uum uel frigorc denfatum,uel craftls 8C lentis hu/ 
moribus obftru&tim, uel a quapiam extrinfecus 
caufa preftiim, in torporcm 8C paralyfim adduci» 
At conuulfio in eum fitum ncruos mtifculoscp du 
citzin qucm fi pro naturac lege fe habercnt,ab ani/ 
mali uirtute ducercntur: Siuc fcilicet ad principiu 
tenfis,fiue flatus influxu mufculis implctis, uolu/ 
tarij motus cftcntobiti. Haccautem in conuulfio/ 
nc accidcnt,tum fpiritu flatuofo in mufculis gigni 
potentc,tum .lultis qui tenfioncm crcent(e quo/ 
rum numcro phlcgmone cft ) affcdiibus. QtioriZ 
caput(ficut Hippocrates dixit)duplex eft, imple/ 
D tio uacuatioq> • lnphlcgmonarumgeneris tiitijs, 
implctio : in ardcntiftimis ficciftimiscp febribus 
uacuatio.Porro quod implctis uacuatiscj? plus iu 
fto ncruofis corporibus,tendi eis omnibus cotin/ 
gat, docentnoninpoftremis quaein inftrumctis 
muficis intcntac fint chordar. Qtiippc quae fiuc in 
humidam &humedhm, fiuein iiccamg^ fqualen 
tem domum tcntac fintrepofitac,rumpuntur:Idco 
quc easartifices, priufquam reponantur, laxant. 
Propterhocigitur dicflumcft conuulfionismotii 
ex folo ficrimorbo, immobilitatiquac inparalyfi 
uifitur, nondiftimilitcr, utquaeipfaquocp morbi 
occafioncincidat. At naturalis animaliutammo/ 
tus quam immobilitas,ubi ftiblatum quis brachi/ 
um immotum fcruarcpotcft, utercx ab animalifit 
potenda. 
( 
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potctia. Quodfifanumbrachitrmfuperfolidum A tem non ualct.Illum emcu{caputtrcmit,fif-ffT 
aliquid rcclinans omnem mtifculoru rclaxct ad:i/ mollealiquid fupinum rcdincs,non amplius trc/ 
onem,ncc proptermorbum, nccpropter uirtute mct. Adeundcm modufiquis fcribens fccansue 
cocafuquiefcitbrachium,fcdquodanimalibus autaliudquippiam fadiitanstrcmit, fimanusab 
naturale eft,pondere.Ita trium quictum, ca qui/ opere abftineat,trcmerciam defiftct. Pari modo 
dcm quacinparalyfi cernitur,amorbofit,obliga/ fiquis cruribuscumingreditur,fittremens, fiin/ 
ta(ut iic dicam)eo temporeuirtute: Qiiae uero in gredi definct,non trcmct.Videas cm non raro ro 
mcmbro,cum cxtenfumcft,habetur, a potentia: buftiftimos iuucnes, ubi maximu aliquod onus 
Qtia uero ultimo loco pofui,a neutro:Nonigno humcrisimpofucrunt, cumprogrcdiuntur,cru^ 
rantibus fcilicct nobis quae in libris dc mufculo/ ribus tremere, ubi progrcdi dcfierunt, autonus 
rummotu dc extcnto brachio fimtdicfta,talcha> abicccrut,ftatimatremendo liberos. Qtiippccu 
bitumipfa re uera cx adionu motuumq; eftcgc/ graucleuecpad aliquid referantur, fucrit nimiru 
nere: Motumprgtcrcahunctcnfiuuma nobis no 8C oniis adeo magnum, utetia fortiftimo fit gra/ 
minari. Ac talis quidcm habitus,alio quidcm mo/ ue. Acualidam quidcm uirtutcm maximC onus 
do motti8,alio immobilitas dici poteft» Rcliqui uincitlQuae ucro ualida non eft,hanc non maxi/ 
duo nullo modo parricipes funt motus: AeH ut fi mummodo,fcd ctiamparuum fupcrat. Qiiod ft 
rcliqui duo motus QC cduulfiuus 8l uoltintarius, adhuc fitinfirmior, ipfum cius naturalc corpus 
nullo modo ad immobilitate attincnt.Practerea di oneris ritu grauc crit. Eocp fit > ut fcnes omncs fi 
cftum cft porredtuextenttimqjbrachiu ex duobus quando maximaru uirium opusmoliunt, ftatim 
adminiftrarimotibus,uirtute fcilicct id furfum at/ particulis his quibus agunt trcmant. Sic ctia qui 
toUente,8tfnaturaliponderecotrapeffumtrahcn/ adpracaltum aliquemprgruptumcp acccditlocCr, 
te-Ad eunde modu tremor quocp ex duobus con ruribus trcmit. Dcijcitcm uirtutem timor. Non 
ftatmotibus,8Ceoquipondcrebrachiudeijcit,8C fecusctiamferpcntemquis cofpec^tim fugicns, 
co quem uirtus attollens cotra opponit. Ac in ua> trcmcns redditur.Quid qui formidabilcmmagi-
lente quidem brachio,nc uel minimu quidc uinci ftratum adit,non ne toto corporc tremitCqucm fi 
tur uirtus a pondcrc, fed fupcrior mcmbri dcorfu loqui iufTeris, nc uocem quidem non trcmulam 
nucu,fuftinetid,tantumcp in fublime attollit, qtiZ cdct.Tanquam igitur animi affcdlus, ubi dcbili/ 
tum ille dcorfum trahit.Intrcmorc ucro inuita uir tatcm motricifacultati intulit, tremulos facit: fid 
tute, mcmbru ruit dcorfum:Licctcpliquido ccrni 8C corporis morbi cum uircs labefacflant, tremo/ 
corum pugna, nec uirtutc membru decidcrc fine/ ris fymptomata inducunt. Ac primu quidcm ma 
te,ucluti in paralyfi,nccponderc permittcntc uir/ C ximccp uirtutcm lcdunt,morbi qui in intemperie 
tute id fublatu feruare,ita ut cum ualcns crat.Inui cofiftunt Quippc cum fcnium quocp proptcrca 
ccm igitur uinccnte uidacp potctia,mutuocp fem q? intcmpcries quxdam eft, ad frigidius ficciusqj 
per cotrarijs fucccdcntibus motibus, tremor effi/ conucrfa,trcmoris affddlibus facile tentetur. Cor 
citur : Eftq; copofitusmotus,qilalis eftartcriaru ripiunturijsnominus8Ccxiuuenibusij,qui uc/ 
pulitis.Vcrum inhis feniibilesmotuu quictcs,di/ hcmcntcr funt refrigerati,8C quiuino mcraco fe 
Iatationem a cotradionc dirimunt. Si tamcn non amplitCr impleuerunt,ucl multis cruditatibus la 
adeo freques pulfus cft, ut in ijs,qui proptcrca q, borarunt, ucl longo temporc cibis replcti,m ex/ 
formicaru motum acmuIantur,formicantes dicun crcitatiocioficp omnino Cxcgerunt. Sunt 8C qui 
tur.hiccm nullam inter cotrarios motus fenfibile cx frigida intcmpeftiue hauiia trcmebundi funt 
quietem inucnias.Ncq? ein uiciftitudo motus, ab rcdditi. Quippc talia omnia frigidam intemperie 
una pcrficit natura, fcdcxpugna uirtutis 86port creant,nonraro quidcm, intoto corporc,8Z ipfo 
dcris corporis. Cetcrum utmaximchuncmotum ncruorum principio : intcrim ucro, in quibufda 
alteri cuipiamquiin corpore habcaturaffimilesy paitibusiquac fcilicetSnf imbccilliorcs natura fut> 
formicantis pulfus eft non abfimilis. Tanquam 8C ad noxa cactcris magis opporrunar. Iam craflt 
ein inhoc arteri^ motus,inminima fpatij intcrca/ D glutinoficp fucci, cum uirtutis iiiam ficobftruut, 
pedine agitur: fic intremore animalis particula, ut parcior inftuat,trcmoris caufg fiunt,potiflimu 
quaccuncp ab imbccillauirtutc mouetur.Patet cr Cumprorfus obftruicerunt,acncrtiorum aliquo/ 
gohuiusquocpfymptomatisgcneratio 8£q?om> rum partes ullas refolutas laxascp reddiderunt» 
nino cum conatu fitmouendi,8£ cumuirtutis in/ Qtifppcreliquacfibra: ualentcr mufculum intcn 
firmirate. Suntquiputetuoluntatcatremorcno derenonualent.Vbitamcnhumoresquiuirtutis 
cfte infcparabiIcm:Videntcs uidelicet totum inte tiias pcr ncruos obftruut,non penitus funt impa 
rimcaputtremulomotuagitari, finc uoluntate di > fed conctiti $C dimoucri uirttitc uiolentius fc 
^oucndi. Scd hi lgnorant q> ctiam in cuftodteda ingcrcntc poftirntieiufmodi motu^exiftunt, qtia 
^uauis particula redta,tum uoluntas agit, tu ten/ les in paralyfi incipiente honunqua accidcre pri/ 
duntur abeamufcuh,nonalitercj?fna.lijsa<?lioi/ usdiximus:membrOjfcilicet, aliquadoexakatOy 
hus tcndcrentur. Sanc hoc inlib.deMvfcul. mo/ ftatimcp dccidcntc. Siquidcm cum cxcitata colle/ 
tu a nobis dcmonftratu eft. Sed 8£ ntinc non exi/ <ftacp uirtus tiehcmcntius fc inijcicns, neruoruni 
gua poncmus indicia, 8C q? uolutas in trcmoribus obftrudioncs amolita fucric, mcmbru mouetur: 
agat,8d q> imbccillitatis culpa recta cuftodire par Rurfus authumoribus in priorcm locC cofluen/ 
Gdctt. Tom* i d tiblis* 
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tibus dccidit, immotumq? manct,quoad rurfus fc/ 
cundo uirtus uniueria irrucs, humores qui eius ut 
as occuparant,diiIipet. Veru dcijs hadenus abun 
de. Palpitatio autdilatatio quacdaprgternaturam 
in particula eft. Fit aut inomnibus corporis parti/ 
culisinquibusdilatatio diftentiocp accidcrepoi/ 
funt.Non em profedo os cartilagoue unqua pal/ 
pitant, proptcrea q> dilatari non poftunt. Ergo in 
cute faepeincidit,nonnunqua uero etiam in iubie 
<*lis illi mufculis: Nonin poftremis aut in ucntri-
culo, ucfica)utero,inteftinis)iecinore,Iiene)&: fep 
to trafuerfo^Vnoq? uerbo in omnibus qu-e diften/ 
di dilataricp poftlinr, ita uttum arterijs tum cordi 
ipfi' uideatur incidcre,aliusq; in his prgterpulfum 
motus efte. Eft igitur paftio hxc necj; uoluntariac 
uirtutis propria;nec inftrumentora ad hac fpcda/ 
tium, (Cuiufmodifunttrcmor3£ couulfio.) Sed 
ceu modo didlum eft>omnibus corporib. quac d i/ 
latari poftvint incidit.Porro ea funt omnia quac na 
turaliter funt mollia, ita ut tum dilatatione fui to/ 
lcrare,tum rurfus in fefiderepoftmt.Sane caufam 
liuiusfymptomatis abijs quaemanifeftiftime ap/ 
parent indagari conucniet: Nempcpalpitationib. 
ijs,quae in paIpebris,fuperciIijs,fronte,maIis(p co 
tingunt. Cernitur em in ijs cutis exaltari inflariqp 
ad cum modui quo arteriac dilatantur. Ergo qcP in 
ijs quarfitu eft,utrum'neex fefe dilatatae, una cum 
dilatado cotrahant quod fe implebit, ueluti fabro/ 
rum folles, an utrium ritu cum implenturdilatan/ 
tur,idem primu definiffe in palpitantibus quoque 
particulis conueniet. Videturautqtia?ftiogenere 
quidcm fimilis elTe,ei quod inartertjs quaeritur^fa 
cilitateautinuentionis diftimilis.Neqj em ficutar 
terijs.qux femper dC naturaliter puIfant,rationabi/ 
le eft uim aliqua infftenaturale quac id cfficiat, ita 
etiamparticulis quas palpitant: Qiiippe 8dfemper 
ijs ineiiet, 8C cum fanas cftcntpraecipue, Qiiando 
itaq; talis uis necp femper necp bene habentibus in 
eft, liquet eas ex feipfis non dilatari. At uero fi non 
ex fe,omnino ab aliqua qux inipfas inftuat fubfta 
tia.Porro hanc una e duabus efte credibile eft, uel 
fuccu qucpiain uel aerea aliquam natura, Ac quo 
minus iliccus fit, repugnat palpitationis tum mo/ 
tusjtum folutionis celeritas: Vtquae 8d illico fiat, 
8C ftatim definat. Succus autnullus autita cclcri/ 
ter inftuit, aut rcfluit, potiftimu in ijs quae modo 
memorauicircafacie partibus: Vtpote in quibus 
cutis fuper nuda propemodu exteditur ofta.Ita ne 
ceile eft caufam undepalpitatio exoritur, aeream 
effe fubftantia. At uero fi hacc tum exigua, tu fub/ 
tiliu eftet parriu,facile pcr corpus transflueret.No 
alienum igitura ratione eft, iubftantia quandam 
craftaru partium halituoiamq; efle, tum quantita/ 
te,ut adlocum in quo c5fiftit3femper fatis magna. 
Ergo dilatat(ut ucrifimile eft ) attollitch ac inflat 
partem,quoad trufa 8C copulfa ad fuigeneris per/ 
fpiretfubftantiam:Simili fcilicet eftedu,ei quidu 
coquuntur fucci,uifitur inbuIIis:Nifi q> bullachic 
rnpuntur: palpitans corpus ob firmitudincm non 
rumpitur, fcdattollitur quoadflatus peridextru/ 
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datur ac trafeat. Dcciditrurfus in priftina fedcm3 
ubitotus uacuatus eft,8£ exiuit.Rationabilitcr au 
te tjs quibus perfrigerata cft aliqua particula, pal/ 
pitationes accidunt.Qtiippe quod ab ea fub natu-
rali ipfius ftatu attcnuatum, omninocppcrnaturii 
lem animalis calorem concodu,effluxit: id nunc 
ubt ea ^ pter frigus rcddita eft imbecilla,8c halitu 
ofius 8C craftiorupartium efficitur.Ita nec facilcft/ 
cutprius pcrfpirat,fcd cohibet a cute, L^tranfitu» 
anguftia impeditum,in uia tardatur. Quod fi ipfa 
quocP cutis fitdenfata,uti<pdup!abit iymptoma : 
fcilicet ad craflitudinem transfiuentis fubftantix, 
anguftia quocp uiarum accedente. Atcp ita quide 
in palpitationibus diftenditur cutis.Simili autem 
modo 8Cmufculi, cum non diftimile in ijs excrc/ 
mentu colligitur, dilatatialiquando totum mem/ 
bru attollut. D iftat tame manifeftiftime is motus 
a motu couuIfionis,q> membru neq; prorius exte/ 
dit) necf; infled:itJnpalpitationibus em membru, 
nec gcf notabiie fit, extendit ,nec inflcdlitur. Con/ 
cutit autquodamodo huc atq; iIIuc,quoad mufcu 
Ius pdpitare ceftet:Ad eum iane modu motu obi/ 
to,quo etiam in tremore:Eo aut diffcrente, q? per 
magna fiat interualla: cu tremor incidit, p exigua» 
Siquide palpitas mufculus cum fatis notabili ma/ 
gnitudine eft3 dum dilatat,totu farpenumero me/ 
brumfecu attoIlit:dumcotrahitur, uelutireiina' 
nimi dcorfu ferripermittit:lta ut totus motus pr^-
ter natura fit,non aut ficut in tremore,miftus quo/ 
dammodo 8C copofitus. Sane qualis eft palpitan-
tiu membroru motus,paucus firnul tardustp 8C r ae 
rus:talis ijs qui concutiente rigore patiunt,nume 
rofus dcnfuscp ac celer incidit. Intelligo numero/ 
fum,ipfo motuum numero:celerem aut, ipfomo/ 
tus impetu:denfum,ipfa breuitate quietu. Eftaut 
motus hic non uticx ficut palpitatio &C conuulfio 
totus praeter natura,fed alio modo, nepc quo tre/ 
mor. Eft igitur ipfe quoH miftus quodamodo ex 
caufa quae praeter naturam fit,& animalis uirtute; 
habeturq; inhoc uirtutis plus cj; in tremore.Immo 
uero(fi fateri ucrum oportet)motus omnis infite 
illius eft uirtutis:quam nos excretricem 8C expul/ 
trice nominare folemus. Quodhancuirtutem ad 
uiolenter mouendu proritat dc cogit, id caufa eft 
praetcrnatura. Quifquis igit huius uirturis fun U11 
ctiones, dum fanu integrumq; animaleft, nouit, 
eftcx alioqui prudens: huic Idgiore fermone opus 
non cft:Qui nec illas nouit,& mentis eft hebetio/ 
ris,huic fuaferim,fiquidem ei ueritas omnino cor 
di non cft, ab hoc libro abftineat: fin ueritatis eft 
cupidus,eamqs magnificat, ubi naturaliu uirtutir 
cdmentarios prius adierit,8<: fe affatim in tjs exer/ 
cucrit,ad hunc libru fe couertat. Si ein nihil hoiH 
fecerit,nec demonftratione eorum quac a nobis di 
centur intclliget,nec eoru que prius dida funt,q<£ 
fine ulla demoftratione cft pofitu aduertet. Ac mi 
hi quidem ftatutu eft, nullam in hoc opereopini> 
onem rcfellere.Licetautem ei qui uolet uigefimo 
quarto Athcnacilibro perledo,caufas,quas pno' 
res eo tam medici c$ philofophi dc aftedu quem 
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nos cocutientcm rigorem cum uenia uocamus,at A 
tulcrunt, cK abfurdse fucrintintelligere. ( Rcfcllit 
eih cos omncs Athenaeus ) Liccbit fanc 8C ipfam 
Athenaci opinione cxaminet.Qugut probabihor 
fupcrioribus eft,ita nec ipfa uera eft. Vcru cui uc/ 
ritas eft curac,is hacc fcio quemadmodu expofui fa 
ccre tctabit. Ego ucro ucluti cum ijs agam qui ea 
quacdenaturalibus facultatibusfcripfimus lcgc/ 
runt,pauca Ioquar: Sed fi prius ad memoriam re/ 
uocaucroqux de utero,ucntriculo, inteftinis, ac 
uefica inijs demonftraui.Siquidem monftratu cft 
uteros nullo alio modo ad foztum edcndum fe co-
parare cp pcr expultricis facultatis atflionc.Qiiip/ 
pc qui tum foetus grauitatem, tum fui diftcntione 
noucmmenfibus pertulerunt, at^ itaad unguem 
toto hoc tcmpore coniuente ore fuerunt,ut ne fty 
lt quidc mucrone reciperet,rj abfoluto in ipfis foe/ 
tu,ad eius expulfionc fepraccoparat,diuerfaom/ 
nino cdftitutioneaffcdus. Etem collu corum qcF 
prius feconftrinxcrat,tantuapcritur,quatofcEtui 
facilis pracftctur cxitus. Tunicac aut quac ^ maxi/ 
meprius fucrantdiftcntac, undicp contrahunt, ac 
fcEtum cxtrudunt: ita utH cclerrimeper uteri cer 
uicem excidat. Saneeademuirtus quae ficdc foe/ 
tueftfblicita,utnoucmmeniium ipatio eiusfufti/ 
neatpondus,atq? ut abfolutus tuto emittatur,pro 
uideat:fi circa tcrtium quartumue, aut alium me/ 
fcm foetus cft corruptus , ftatim eum eij cit: Tum 
quoqjfimiliter collum adapericns,ficuti cum pari 
cnditempus inftabat,apcruit. Quippepr^finitum 
illiclaudendi fcapcriendicp tempuseft, nonccrti 
alicutus tcmporis circuitus, fcd ipfius ufus occa/ 
fio. Ad eundcm modum monftratu cft uentriculu 
quocj; inferius os fuum poft cibos claudcre, nihil 
q; finerc abirc,priufquam plane fit concocflu:fi ta/ 
men eum nihil aliud intermittcre adtionem cogit, 
quemadmodu utcrum foztus corruptela. Quippe 
fimilis atfecflus uentriculo incidit,ubi cibiin eo fut 
corrupti, immo uero non raro fimulac funt deuo/ 
rati:fi fcilicet ita uel uitiofi funt, uel copiofi, ut cos 
fcrrc non poftit. At<P idcirco quac quide in fe flui/ 
tant,per uomitioncs etjcit: qux dcorfum ucrgut, 
adexitum qut illichabeturdetrudit. Sedddcitra 
cibos ucncriculi uis facpe impctum ad uomitu ca/ 
pit,aut bili urgente,aut malapituita,aut alio quo^ 
piam ciufmodi fucco fanieueinfeftante. Eft eihin 
quaq? animalis particula facultas, quac quod pre/ 
ter naturam in ipfaeft collcdum expcllat, ueluti 
in propria dceiufmodifacultatc difccptatione eft 
dcmonftratum. Satis nanq; eft adpradentis difptv 
tationis claritatem, ea dcmumcxhuiufcc faculta/ 
tis operibusrctuliifc, quac de utcro 8£ uentriculo 
fut didla.Quippe qualis cft cum euomitur,expuI/ 
tricis in ucntre facultatis acftio: talis eft cum tufti/ 
tur,in pe<ftore 3C pulmone. Sanenullum animal 
aut naufcarc,aut uom ere, aut tuftire docctur: im/ 
mo longo facpe a naturali ufcP fpatio integra fani/ 
tatciruetia,tam alia copluraanimalia cp homincs 
ncc uomitum cxpcrti funt,nectuftim,8f tame ubi 
contriftans aliqua caufa,ucl os uctris, ucl fptritus 
Gtlcn. 
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uias occupauit, illico 8C tuftiunt bi uomunt. Et in 
uomitu quidem fic mouetur ucntriculus, ficut in 
partu uterus.In tufti uero aliter fit motus. Ncque 
enimpoteftpulmo talimotuquod contriftatex/ 
pcllere,fed inuenit fibi natura aliud remcdiu, ma/ 
gna folertia.Quippe cum externus aer in afpcram 
artcriam trahatur, qtiac 8C cartilaginea dura<P cft, 
ncc contrahi circa id quod continet potcft, incita/ 
tumhuncexcogitauit fpirirus exitum, quam uo/ 
cat tuftim.Cuiusgeneris 8C fternutatio eft,ad pcr/ 
fequenda protrudcndacp ea quac narcs oftendunt, 
inftituta. Quch ipfae quoquerefpiratus funt uiac a 
natura inucntae. Qjuppccxpurgat fpiritus fibipfi 
uiolenter et cum impetu dclatus uias,non aliter cp 
tibias QC fiftulas expurgant haru opifices. Ac qua -
lis quidem moucndi modusfit, quo hoc f?at,in ^ p/ 
grcifu doccbitur. Quodadrempropofitaeft uti x 
le,iam accipiamus.Nempc q> eiufmodi motus na 
turac quidcm opcra funt. Scd tamcn propter cau/ 
fas quac naturam moueri fic cogunt,iymptomatis 
quac practcr natura funt,adnumerant. Atq; intcfti 
noraquide8d uteri 8vtieficae expultricisfacultatis 
fimiles motus funt,fiue quid coru qux fecunda na 
tura,fiue quypr£tcrnaturafunt,expelltt. Quomi 
nusfymptomata abtjs claredifcretafut.Atqu^in 
teneimis,8<f dyfcnterijs, 6C lientcrijsexcernutur, 
fymptomata funt:ucluti(arbitror) 86 quac in ftran/ 
gurijs8din urin^diarrhceis.Quod fiquisexacfic lo 
qui uelir,etia uentris crepitus, &C dentiucocuftio, 
quac tryfmos Gracce dicitur,8£rudhis, 8C uentris 
murmur, aliach id genus, dcquibtis ctiam proxi/ 
mcdicctur. Verum in uetre manifeftius cft,idqd# 
in uomitibus cernitur: multicp hos non efte natu/ 
raeopus, fedfymptomatisdicunt. Intuftiuero 8C 
fternutatione,cIarius quidcm eft quod in tufti no/ 
tatur.Stcrnutatio ucro non fimiliteruidcturprac/ 
tcr naturam efte. Caeterum funt non hacc modo, 
fcd etiamtuffis, 86 uomitus,8t diarrhoeac, taliacp 
omnia cx illo fymptomatu genere,in quibus cau/ 
fa aliqua quar practer naturam fit,ad talcs acffrones 
naturam extimulat.Quanquam moucndi modus 
nec inomnibus idem uifitur,ncc ab cadcm factil-
tatc fit: fcd circum ca quae ab utero,intcftinis,ue/ 
tre, ueficauc cxcernuntur, ipfac particulac fe con> 
trahunt: ad eum modu idquod in fc cotinent, ex 
. trudentes, quomanus noftraealiquid exprimunt» 
Facultas autcm quae motum ijs pracftat, una e qua 
tuor naturalibuseft. Veru cum in afpera arteria co 
tincatur corpus quoddam cartilagincum, duraeq; 
fubftantia?, quodidcirco conftringicircaid quod 
intra fe habct, non ualet:natura fpiritum cum co/ 
citato impetu extra deferri fubigit, ac tuifim mo/ 
uct.Ea fit pcr cadem inftrumcra,pcr quae magnae 
8C uehcmentes fpus expulfiones ( quos flatus no/ 
minamus)efticiuntur:Sic ur tuftis nihil ftc aliud,^ 
uchementiftima quacdam efflatio: Qtio plurimus 
fimul celerrimeq; foras adus fpiritus,attrahat pro 
pcllatq; fuo impetu,quae uias fuas obftruut. Cum 
que primo aggreftii pellere quod offendit non ua/ 
lct^bis tcrcp fe imjcere in id non grauatur. Fitque 
Tonu ) d % uots 
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uotiplerunqj compos: ubi fcilicet tum fpiritus ip 
(e,cum uehementia defertur, tum quac obftruunt 
contumacia ad propelledum non funt. Talia funt 
quac nec aquofae, nec glutinofac fubftantiae funt. 
Aquofa nancp propter tenuitatcm,potius a fpiritu 
diffecantur^ ultra deferuntur: G Iutinofa pertina 
citer arteriac adhaeret. Quoties igitur fpiritus cum 
ciufmodi humoribus contendit.omnino fepeuio 
lenter fe inncit: fiuntcp aliquibus ex eiufmodi hu/ 
mortbus plurimae tuftes, dC uehementes,nec fine 
magno nixu.Porro eos humores quiinarteriaco 
tumaciter haerent,86 qui difticulter retjciutur)ma' 
gis expediuntfternutatioes: utpote inquibus ma/ 
ior etiam eft fpiritus impetus,quam in tufti, Cau/ 
fa uero generatiois altera. Q>i ippe propter ea qug 
in nafo, non propter ea quar in arteria oftendunt, 
cmittitur in ijs fpiritus uehementer. Emittitur au/ 
temcum eo, ctiam exprioribus cerebri uentricu/ 
lis aliquid. Atq; idcirco tuftes quidcm, caput mhil 
iuuant. Sternutationes (fi tamen ex catarrho non 
fiunt) maximum remedium capitis halitu repleti 
funt.Nccmirum uno impulfu tum a pulmonc, tu 
a capite fpiritum emitti. Moftratum enim cft^ubi 
deijs diueruimus, caput quidem, pedtori motus 
principium tradere, pedus autcm pulmonem dC 
dila tare 66 contrahere. Cum igitur quae innafo of/ 
fendunt,perfequi properat, utrifq? emittendi fpi/ 
rims urjs ftmul utitur: altera quidem ea quam ip/ 
fum per ie facit, altera qua per neruos, ucluti per 
quaedamlonga brachia,quaeinpecflus defcendat. 
quippe per hosid contrahit: Halituofum autem 
ipiritum per colatoria olla, ipfum pcr fcextui bar. 
Atc^ haccquidcmfymptomata^uoluntaria» fut fa/ 
cultaris. Vomitus autem quanquam adportione 
horum fe habet,naturalis facultatis eft fymptoma 
Veluti autem uomitiones naufeac praeccdunt, ita 
tuiTim/iuod ccrchnos Graece dicitur. Eftautcm 
non tu(fis,fed exiguus quidam ad tuftiendum im/ 
petus. Praeterea iicuti nonnulli naufearunt, nec 
tamen uomucrunt, itanonnullis fymptomamo/ 
do diclum incidit, nec tamen tuftis propter caufx 
paruitatcm cft fecuta. Quippe interim ex parua 
faticiumafpredine: interim ueroex tenui aliquo 
exiguoq; prorfus humore contingit.Perpetuo em 
fpiritus qutcquid illifit obftaculo, reijcere id per 
tufltm conatur. Eft autem id uel humor aliquis a 
capite defcendens,ficut in catarrhis:uel in afperis 
arterijs aliquid colledum, uelutiinperipneumo/ 
nia , 86 pleuritide, 86gibbi iecinoris phlegmo-
ne ,uel faucium afpcritate. Extra enim haecfut ad 
portionem eorum qtiX a capite defluunt, quze bi/ 
bentibus cdentibusue nobis in arterias delabutur. 
Eft 86 aliud tuftis genus ex inftrumcntorum fpira 
di ortum intemperie: quod agnouerunt quidem 
etiam Pneumaticae fe<ft£ probatiftimt, quoru eft 
86 Athenxus.Neceftitatcm tamen propter quam 
cx intemperic tuftis oriatur,alij eorum omninone 
conati quidem funt rcddere,altj in feipfum impin 
gerc fpiritum aiunt, altj ctiam obfcuriore hoc, 
uerbo ufi,putant fealiquid dixifTe, Suntautcnon 
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tam quod caufam ignorarunt accufandi, quam q> 
pulchrum thcorema dC fuoftudto dignu tnuenc/ 
runt,Iaudandi. Fit igitur ea tuftis fpiradiorganis 
perfrigeratis, nihilq? in ea expuitur,nec eft omni/ 
no uiolenta,fedadeo parua a c fine ui, ut eam cohi/ 
beri 86 generationcm eius,ucl plurimum, uel om/ 
nino prohiberi liceat. Ac uiolcntaetufles fpus co/ 
liibitione non uincuntur. Porro cuiufmodi res ftt 
fpus cohibitio,faepe mihi in alijs cft didu. Tuftim 
autemex intempcrie non folum in praefcns fieri 
fpus cohibitio prohibet,fed etiam eam fanat:mo/ 
do ne admodu fit magna. Augetur nancp in fpiri/ 
tualibus fpus cohibitione calor, permeatqz fpirt-
tus uiolcntera pecflorcpreftus, accompulfus per 
omnes anguftos meatus: quibus utrifcf pcraAs, 
aequantur omnia, atqjinlimilitudinem tempcra/ 
menti ucniunt. Cur autcm exinaequali fpiritualiu 
intemperie tuftiatur (id enim dixi non admodum 
commodc a Pneumaticis mcdicis doccri)ipfercd 
dcrc tcntabo: orfus ficuti congruum efttjs quialt/ 
quid cum dcmonftratione ditiuri funt, a rci fub/ 
ftantia. Intemperies igituralias ex nudis prouemt 
qualitatibus, ipfis corporibus, aut calidioribus, 
autfrigidioribus,autficcioribus,autluimidiorib. 
rcdditis, autetiam ex horum coniugatione aftc/ 
dlis:interim uero una cum difperfo in tjs roris fpc/ 
cic,aliquointempcrato. Atcp aequalis quidem in/ 
tcmpcrics omnino fincdolorecft: ueluti indicant 
86 hcdicae febres,86 mtiltifrigidi affedus , ubi ae/ 
qualitcr particulas occuparunt. Fit cnim talis itv 
temperies fingulis quific funt aftc(fli,uelut acqui/ 
fititia quxdam natura.Nullum cnim corpus often 
ditur a propria natura. Veluti enim Hippocrates 
dixit, his quibus mutatur corrumpiturqtnatura, 
dolores fiunt: non quibus corrupta iam eft 86 mti 
tata. Intcr cnim ipfum mutandum 66 a fua natura 
recedendum ( quemadmodum in priorilibro de/ 
monftratum eft ) corpora dolcnt. Cum igitur in 
aliquo fenfibilium corporum intcmperies in^qua 
lis gignitur, tanta cft doloris magnitudo, quanta 
eft intemperiei. Atcp in acutiftimis &C uehemetif/ 
fimis febribus dolorc afficiuntur folidx partes, 
duma calido quod praeternaturam cft, mutantur 
atq? alterantur.Praetereaincipietibus morbis ple-
riq? homines priufquam febri citant, fentiunt intcr 
dum in totacorporis mole inaequalitatcm quan/ 
dam: quam tamcn, qualis fit. explicare ucrbisnc/ 
queunt. Ac miramur quidcm fiquis corum qui 
hos Iibros reuoluerunt,ita fuit fortunatus, ut ipfe 
fymptoma lioc nunquam fenferit.Qtiippc profun 
dus quidem fit fenfus in tota corporis mole , ceu 
diiperfae per eam naturae cuiufdam alienae.Idaute 
quod difperfum cft,aliquando quidem uelutifub/ 
calidum efte uidetur, aliquando mordax citra ca/ 
lorcm , aliquando titroCP modo afticiens,aut fine 
rjs Ieuiter omnes carnes diftendens. Atcf? in om t" 
nibus eiufmodi iymptomatis, tum in$qualitatem 
quandam fentire fe aiunt,tum pandiculantur,om 
ncs corporis particulas naturae quodam inftindu 
diftcndentcs ; qualcm fciltcet dudum diximus, 
omrnbua 
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omnibus anfmalis partibus 5d falutem ftatumcp A  
carum conferuandu a natura datum.Maximc aut 
diftcnduntur poft fomnu: cu in carne halituofum 
excrementu fentiut: quod 86 ex concocftione n w 
trimeti 66 pcr ceftatione ab eiufmodi motibus eft 
collecflum.Atq; id ucl minimi pueruli finc docfto/ 
re faciut.Verum ad talcm motu animalia impellit 
ipfa natura,cum perfpiratu halituofis cxcremetis 
moIitur-Diuerfum ab hoc triftis fenfus gcnus eft, 
quod in laflitudinu affecflib. fcntitur, fiue id poft 
multos labores,fiuc fua fponte tncidit. Ac triplex 
quide eft in laftitudinibus fcnfUs,utiq?putantibus 
qui tjs Iaborant uel coquaftatum fibt aliquid pul/ 
satumch, uel tendi fibi undequaque corporis mo/ 
lem, uel tanquam multa ulcera in ipfis quotics 
moucntur fint difperfa. Ac cum tendi quidcm cor B 
poris putatur moIes,fi citracxercitationcm id in/ 
cidit,laftitudo tcnfiua fpontanea nominatur. Fit 
autcm maxime ex plenitudine, quae corpora irt 
quibus continetur diftendat, ncc abijs continea/ 
tur,fed tranfmittatur.Ac cum ulccrofo fcnfu affi/ 
ciuntur,fit quidem 86 is,motis magis quam quic/ 
fcentibus, niii fi admodum magna laifituda eft. 
Pungi uero,ceu multas fpinas liabeant infixas fe 
putant,cum amordact humorc fymptoma oria/ 
rur. Tertia laffitudo, fub qira fc oftocopo -> id cft 
oftium dolore Iaborarc loquuntur, nc minimum 
quidem motum fuftinet. Sentiunt tame quos ca 
malehabet, manifeftumcalorem, una cu dcmor/ 
fu>& tenfionenritiofo humorcin totamanimalis 
molcm ampliter transfufo. Eorum uero qui hac c 
Iaborant,ncmo pandiculari tentat:ut qui omnem 
motum formidcnt. In rcliquis duabus laftitudini 
bus,quaru altcram ulccrofam, alteram tcnfiuam 
nominare folent,fit ctiamtalis aliquando motus: 
cum uidelicctuel cxiguae omnino funt,uel cxfla 
tuofis 86 halituofis excrcmcntis proucniut. Quip 
pe fi ulcerofalaftitudo maior euafit,nec qui ea la/ 
borant, motum ullum fuftinent:fcd dolorcm ue 
luti ulceris pcrcorpus fentiunt, horrcnt<p. Qudd 
fi atigctur fymptoma,ad horroris affcdum prope 
pcrueniut: quippe fub hoc horrentprius quam 
etiam moucantur. Tanquam autem cum ulccro/ 
fus fit fenfus, quotics mouentur horrcnt,magis% 
fi uehcmentius: fic horroris affedus, cuminmo- y 
tum agitur, concuticntem rigorcm afftcit. Haec 
namcp omnia exmordacibus oriuntur cxcremen 
tis .D iffcrunt intcr fe,tum excrementorum multt/ 
tudine,tum motti.Praeterca quod cxcrementoru, 
alia magisfint mordetia,aliaminus.Etquod cor/ 
pus Iaborantis ucl non facile afficiatur, ucl imbe/ 
cillum fit, uel acutt naturaliter hebctis uc fenfus. 
Nam quod acuti fenfus eft,86 imbccillum, ctiam 
ex leuifstma caufa dolet. Contraquod ualcntifTi/ 
mum ncc facilis fcnfus cft,magnam caufam ad ta/ 
lis fymptomatis generatione requirit. Vtrumne 
Igitur in ijs foIis,an etiam in moucndo aut no mo 
iiendoipraeterea quod mouctur,in eo quod ucl ce 
{criuSjtiel tardius mouetur,p/urima cft in fympto/ 
gnatts differetiaCAcmihi quidcmfic uidctur:cun/ 
Gdctt. 
demch homincm ftcuti quicfccntem qmdc folani 
inaequalitate fcntire,ita motu horrere,66 cxcrcita/ 
tum rigorc concutiete urgeri. Ideocp 86medici fjs 
quiita laborant,cxperictia docfli, confulut, ab om/ 
nimotu abftineat.Iam aliquos qui cruditate labo/ 
rant,fcimus cum quieuiftent nullo affedlos dolo/ 
re:cumbalncum fuiftcnt ingrcfti,autin folc ftetif/ 
fcnt,horruiffe: atcg hocmagis,fi fe cxercitaftent, 
Nam 86 fol,66 balneum,66 cxcrcitatio,excrcmen 
ta quae prius quieuerat, calcfaciendo, attenuado» 
ac in fpiritu uertcndo,ad motu excitant, qucmad/ 
modum86cx animi affetfhbus ira.exquibus 86ad 
modu cxcitantur excremeta quae prius quieuerat 
calfaciendo,attcnuado,acin fpiritu ucrtcdo. Ncc 
mirum corpus,cum cxcrcmcta quiefcunt,minus 
dolercxum mouctur, 86 magnopere angi, QC ui> 
brari, 86 concuti horrcns fcilicctac rigens, 86 fe/ 
bricitans: Qtiando ctia dura corpora quae oculis 
incidunt,conniuentib. nobis palpebras, dC partt/ 
culam fub quiete habetibus,uelparu omnino,uel 
nihil contriftat: mouentibus, uix tolerabilcm affe 
runt cruciatu.Scd 66 citra exemplu,cx ipfametre 
inuenias licct,mota caufam, qUiefcete magis efte 
infeftam:quoties uidelicet agitur pcr cotporafen-
fibilia,uelutt in oculis cft propofitum. N ecj? enim 
de fuccis qui in uenis, 66 arterij s fluunt, eft difputa 
tio:fed de tjs qui in carnibus funt,86 toto corporis 
habitu. Quoties igitur aliquidper haec uiolcntcr 
agitur,ac ad cUtim dcfcrtur, ncccfte cft dum carne 
cutim<P pcrmeatjOmnia in quae incidit pungat,fti 
mulet,diuidat,ac uuIneret.Quodaut omnis motv 
dax 86 dimota caufa,fiue ea calida fiue frigida fit5 
animal in horrorcm ac rigorem ducit, primu qut/ 
dcmextalib. intellexiftc licet. Sf fano corpori fcr-
ucntem aqtia fubito infundas, aut igrns fcintillas 
incutias,ftatim horrorc ucxabitur.Iam cum ulce/ 
ratae particulae caufticum medicamentu imponi/ 
tur,primu quidem horrent,deinde rigent, mox e/ 
tiam fcbricttantnonulli. Quid quod tertianae fe-
bres quae omnium febrium maxime biliofae calt/ 
daeq; funt> omnino maximc horrorc infeftantur? 
Qttantocp fynceriores tertianae funt, tanto ctiam 
rigor inijs incidit uehemcntior. Qtiinetiam eum 
qui ardcnte febri laborat,rigor fuperuenies a mor 
bo liberat, Hippocrates ait: quoniam fcilicctbilis 
quae priusin ucnis crrabat, a natura dccrctorie 
per carncs ad cutimtruditur.Ergo motus cius dc/ 
latiomscx, quT pcr fenfibilia corpora agitur,fimul 
86 fymptoma 86 figntim, rigor cft. Quinctiam fu/ 
dant deinde qui ita obriguerunt: uacuataq? ijs bi/ 
Ii,a febrclibcrantur. Interim uero,ubinon ad cti/ 
tim, fed adinterna loca bilis impctu capefsit, per 
uomittoncs fimul 86 aluum uacuatur. Nonraro 
autem fimul intro forascp, codcm die eft delata: 
ita ut 86 fudata fit, 86uomita,66 dciecfla.Quicun 
queucro rigorcm profligandae ardcntis fcbris fa/ 
lubrcm eftc caufamproptcr frigus putant,(quip/ 
pc contraria contrariorum cfte remcdia) omnino 
falluntur. Iam primum enim fi id uerum eftct,Iice 
ret ipfis rigorem cxcitarc: partim quidcm frigida 
Tom* 5 d 5 
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aqua mfperfa, aiit affufat partim £gro 1'pfo nudo in A tione incutiunt, cum qui m nafo cft fpiricu fimul 
frigidum aerem delato, aut m fiigidac aquzc labru uniuerfum expurgare nituntur, Id quod nonnul/ 
demifto* D einde fi per mutationcm ad contrari/ lf qui infirma erant uirtute cum intelligercnt, cx/ 
um habitum, ijs qui in ardentifebre obriguerant, pucndumcp pcr peftus 86 pulmonem aliquid ha/ 
folutio acciditmorbi, debebant poftrigorcm fe/ berent, fternutationem fibinares laceftendo mo-
bricitaredefiftcrc,quodtamennonfaciunt.Adeo uerimt: quo fcilicetquodper tuftim eijccrenon 
enim cum rigent febricitare non definunt, ut eti/ ualuerunt, huius motus uiolentia cducercnt. Ve/ 
am multo grauiore febri poft rigorem urgeantur, rum de eiufmodi tufti diligenter prius eft ditium, 
quam antc. Sed poftquam Iargiter fudarunt, aut Quae uero ex fpiritualium inftrumentorum inte/ 
flauam bilem uomuerunt, aut pcr inteftinum de/ perieincidit,cxeodem eft cum concutientibus ru 
iecerunt,tam febris ceftat. Quippc cx ualenttorc goribus horroribuscp genere. Diftert autemeo, 
bilis motUjiiehementiorem accendi febrim eft ra- quodcclerioreius fit fcnfus: nuquam fcilicet qui 
tionabile. Acquodhominesnonfolum exfrigi/ efcentibusfpiritualibusorganis.Monftratunan/ 
dis caufis rigore tententur, fed etiam calidis, iam quc prius cft,quod motus, etiam in toto corpore 
monftratum cft.Verum quam ob caufam,occafi/ eiufmodi afteAiones maxime prodit.Ac cum hu/ 
onibus maximecontrarijs > idem fymptoma fuc/ B mida quidem natura funt quac oftendunt, uioleiv 
cedat, deinceps docebimus : fed admonitis prius to hoc concuftu,ac uibratu, qui in tufti 86 concu/ 
quae de expultricefacultate monftrauimus. Non tienti rigorc cernitur, ab excretiua facultate trufa, 
cnim ea quse in amplis inftrumentorum capacita/ undicP ad loca ccdentia feruntur, quaedam fupra, 
tibus funt expellit, ueluti quae in uentriculo funt, quacdam in imum uentrem, quacdam foras ad cu/ 
86 utero,86 utraq? uefica, 86 inteftinis, 86 pulmo/ tim,ita ut fenfibilis eorum uaaiatio fit. Cum uero 
ne, 86 nafo, quac uero inipfts corporibus cxcre- ftatuofa tantum ftne humore fubftantia uel iufto 
mcnta colliguntur negligit: fed ab ijs quocx quo/ calidior uel frigidior pcr corpus permeat, utique 
tidicquicquid fupcruacaneum cft. citr» ullam ani horrent tunc quocp,aliquando etiam 86 cum con/ 
malis offenfam infcnfibili perfpiratu cijcitiubi fct/ ctiiTu rigent,cadem ex caufaNihil tamcn fenfibi/ 
licct Icgc naturar animalis tuncfiiones adminiftra/ lehis uel uomitur,uel fudatur, uel infra deijcitur; 
tur. Verum ubi r/iordens aliquid in ijs conftitir, utpotc cum aerea fint qu£ expultricem uim lacef/ 
ac potiflfimtlm quod uchcmcnti agatur motu, 86 funt. Sic in balncis praecalidis, fi fubito pracfertim 
angitur,86 id cxpellercfeftinat, comodoquoma cofeftim minimepr^calfadli ijsacceffimus, ftatim 
ximelicet ex ipfomembrorum corpore ahquid horrcntcs rcddimur:accp utcum infrigidumaere 
crjci. fcilicet particulis ipfis fefe contrahentibus, c cofcrtimtrafterimtirzaut fino confertim,faltefi di 
atc^ conftringentibus:mox unaquacp earum par/ utinam in eo mora facere cogimur. Qucmadmo/ 
tem excrementi quod in fe habet protrudente» du in itincre agendo acciderc aliquando cofueuir. 
Veruftomnes hoc motu fimul motas intelligas, Eiufmodi rigoris remedium calfadio eftnon fti/ 
concuftionem uibratumch totum corpus compre dor,uomitus ue,aut alui deicdio. Quoniam aute 
hendercintelligcs,quales id in rigoribus compre/ (ut didum cft)86 frigida caufa 86 calida concutic/ 
hendere cernuntur. Quippe neccfte eftmufculis tem rigorem creat,ad calidam quidcm qux fcilicet 
omnibus uibratis,articulos quocj; cum tjs unaui/ aerea cft,refrigeratio fatispro remedio eft.Humi/ 
itrari: quibus ftc agitatis ctiam cxtenfiones qual/ dam ucro febris ncceflario comitatur. Sanatio ue 
dam inftexionesque praeter uoluntatem inciderc. roeius uacuatio eft. At frigidac quae acrca fir, cal/ 
Eft tamen hic motus diucrfus ab eo quiin couul/ fadio rcmediumeft. Eiuero quae htimidaeft, ali/ 
fione palpitationecp uifitur. Inconuulftone nan/ quando fola concodio fufficit: aliquando uacua/ 
c]uc fimiliter quidem,non tamen ab eadem faltem tio deftderatur: cft ucro quando ambo copetunr. 
facultate,motus cientur:inpalpitationenon fimi/ Ac uetus quidem fermo eft,rigori febrem femper 
liter,fed ftcutiprius eft dicftum. Nempe qcP mem/ fuccederc. Non tamen cft in totum uerus, etiam 
brum una cum mufculo qui aflatuofo diftenditur D fiquis eum comode determinet.Id quod etiam fa/ 
fpiritu,exaltatur:at cum concuftii rigentibus,ccu ccrepar eft, amice potius uctcru didla interprcta/ 
dudum eft didlum,mouetur omnis particula,mu tibus, H maliuole arguentibus. Veruntamenne 
iculo icipfumexpurgante.lnillarum uero motu, fic quidem uerus eorum fcrmo cft:ncfi dctermi/ 
rotus mufculus concuftiis uibratuscp articulum nans dixeris, qui citra cxternam occafionem cx 
inqucminferittir, una fecum uibrat. Talis etiam corporcnoftro concuticntes rigores oriutur ,hos 
motus 86 pedoris mufculis fub intemperie inae/ fcbris ncceftario fequitur.Quippe non nobis mo/ 
quali accidit. Eamch ob remleuis quidam tufticdi do,fed eriam multis quinos prEcccfterunt, iam ui/ 
impetus,quem Gracci cerchnon uocant,ijs fuper/ fi concutientes rigorcs funt fine febrc: non tamcn 
uenit. Concutiuntur cnim mufculi, dum ftudent ita ualidi, ac qui legitimas tertianas quartanas'ue 
ca qtiX contriftant,a carne fua per pulmones 86 ar pracedunt, aut qui ardcntcs fcbrcs Hniunt. So' 
tcrias cxpellere. In cxtcris autem tuftibus uche/ Icnt fane ciufmodi rigores uitiofam fcqui uidus 
menter eos pulmoni fe inijcere eft monftratum: rationem, cum homines in defidia fe replcueriJt, 
qtio fcilicet multum ftmul 86 celerem efflatumo/ ac fsepe a cibo fe lauarunt. Cum ucro ipfe cibo/ 
ueant.Iamctiam uehcmcntius huicfeinftcrnuta/ rum qualitatcs frigidioris fsepe ac pituitofioris 
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temperamenti ftnt,promptiftime qui ftc funtaftc/ a 
tfli,rigoribus qut aegre rccalftant capiutur. Nihil 
igitur miri cft, antiquos medicos nullum eiufmo/ 
dirigorc utdiiTc:hominibus quituncuiuebant,ni 
hil pcrinde ac qui nunc uiuut in falubri uicflu pec 
cantibus: fed nec balneoru ufu tam frequenti. Cg 
terum(ftcuti didu mox eft) eiufmodi rigores hor 
tidi magis funt,H cum uibratu cocutientes. Pri/ 
mum enim quod ex uitiofis excremetis fentimus 
inaequalitas eft: cum uero acriafuerint, mordica/ 
tio:fecundo loco horror exiguus, deinde maior, 
poft magnuSjita ut iam rigoris aliquatenus fit par 
ticeps.Dcinderigor ipie iblus,qui dimoucat con 
cutiatq; particulas.Hic rigor a frigidis fuccisnun 
quam creaturOmnino cnim eiulmodi iucci prae 
craftltudinc fua concitato motu non mouentur. B 
Qudd fi aliquando attenuant,rigorem quide ex/ 
citant,no tamcn uchemente. Ncq; enim potcft e^ 
andem reciperc tenuitate attenuata pituita,quam 
attenuata rccipit flaua bilis.Ac tale quidem rigo/ 
rem non admodu norunt antiqui medici.Qui aut 
in Ieralfb us incidit fcbribus,hunc norunt.Ait igi/ 
turHippocrates in fentetijs: Sirigorinfcbrinon 
interciia incidit, aegerqz infirmis iit uiribus, letalc 
cft.In talibus enim rigoribus incipit quidem natu 
raperfequi quodoffendit, fed uida, conciditatqj 
cxtinguitur: eoq; mortale cftfymptoma. In quar/ 
tanis aut miftus rigor ex calido frigidoq; eft. Ni/ 
gra nantp bilis,frigidus natura fuccus eft:fed cum 
putredincm fibi adiunxit, cuius caufa febrem ac/ 
cendit,tantum poftidet caloris,quantu etiam pu/ c 
tredinis. Ac q> rigorcs quidem calidis etiacaufis 
fuccedant indicauimus. Quodautintalibus quo 
qucomnibus perfrigerantur, ac fanguinc dcfici/ 
untur,maximequidem cxtrem^ corporis partes, 
cum his ucro tum cutis uniuerfa,tum quae proxi/ 
mc fub ca funt,86 qua ob caufam id accidat, dein/ 
ceps ^ ftimemus.Eft igtt cx primis,ac(ut fic dica) 
qui maxime principalis fint not£ motibus,ipfa na 
turalis caloris intro forasq; delatio, multas animi 
pcrturbationcs paftionescp fcqucns. Simul aute 
cumipfofpiritus quoq?acfanguis, alias intro86 
ad ipfum principiu ferunttir,ac cotrahuntur,aIias 
foras tendunt,& iundunt.Ipiius nanq; animx fub 
ftantia, uclalio quottis opere definilTefortaife fit D 
audacialin co uero quod nunc proponit, non fo/ 
lum audacia, fcd ctia fuperuacuu. V idetur tamen 
quaecunqj ea fuerit,duoru alterum, ucl primis ad 
omncm aCtioncm inftrumetis ipiritu fanguinecp, 
pr^terea calorc,tum qut in altero,tum qui in utro 
que eft uti, uel in his ipiis elTc. Licct aut motus e/ 
ius euidenter contcmplari,cu in alijs multis, tum 
maximein ipiius perturbationibus. Timor cnim 
intro 56 ad principtu,tum fpiritu,tum fanguinem 
usla cumrefrigeratione eoruquapin fummocor/ 
pore (unt abducit ac cotrahit: ira ucro 86 foras a/ 
git 3C fundit 8C calefadt: quae uero compofita cx 
ambobus eft, quamGrxci agonpndkunt,inae/ 
quales liahet motus. Itaq; cti3. pulftis tum arteria/ 
rum, tum cordis ijs qwi timct minimi ac maxiine 
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imbecilli funt: iratis contra maximi 86 uehcmen/ 
ti(limi:his aut qui copofita cx ij s paftionc I ab or at, 
incquales. At in uerecundia,primu qutdcm intro 
agitur animalis potcnti^ motus,deinde rurfum fo 
ras celeritcr uniucrfus.Qiiippe cum nifi rcdear,ti 
mor fit non uerecundia. S iq uidem ucrecundia de 
repente fit, omnino nihil expcctantc malum ani/ 
mali facultate: ied ( ut fic dicam ) prac mollitia 8C 
timiditate naturaii,cu hominc lon^c mcliore ucr/ 
fari non fuftincnteifed refugere, &C 1, poftit a coipe 
<fiu fubducere properante: ideocp ueluti refugi^ 
cns tantum , citra ullam perfrigerationem in pro/ 
fundum receditrratione uero patibilem partcm a' 
nimi, id eftquae terretur 86 uerecundat, cxcitante 
atlP inhortatc,redit, cxtrorfumch mouet; fimilh> 
mo motus modo atcp cum ex frigida lauatione ca 
loris fitrepercuftio.Intimorc ucro,curatiopatibi 
lem animi parte nec excitct, ncc inhortetur, ma/ 
gis magisqj extinguitur calor: ita ut etiam rigeat 
corum nonulIi.Quod autintimorc femcl 86 coiv 
fertim, id intriftitia paulatim patiuntur: diftidcn/ 
tibus fcilicct intcr fe paftionibus rjs no toto gcncz 
re,fcd magnitudine 86 uehcmentia.Itaq; etiam cx 
fubito timore nonnulli iam intericrunt.cum fcili/ 
cetanimulus corum naturalitcr imbccillus fcmel 
86 confertim extincflus eft 86 fuffocatus. Qtiippe 
cxtingui cum acciditpropter affecftus ipfiusnatu/ 
ram,ut cuius gcneratio infrigcrando cdfiftat: fu.O 
focari aut,eo q, totus fanguis una cdmcct, atq$ ad 
principium dcfcratur. At ab ira ncmo intertjt, ut> 
pote nec calore perfrigerato, ncc eius robore folu. 
to« Ex gaudio tamcnmgenti, nonnulli pufillani/ 
mcs pcrierunt,aeque atq? extimore.No cnim una 
cum roborc 86 fcruorc mouctur extrorfum anima 
lis facultas,fed contra fiquid prius habuit roboris 
id nunc rcmittit ac refoluit. Ergo cum plurimum 
relaxata refolutaq; retrorfum fcrtur, digcritur.Do 
lorautem cum animum contra cogat moueri, fi/ 
miliamaximo timori affert fymptomata. Qurppe 
fub eo 86 color abit,86 pcrfrigcrantur, trcmuntcp, 
ac pulfu funt paruo,demum moriuntur. Similitcr 
ljs qui pertcrrenturircfugitcnim in his quoquc ad 
principiu innatus caIor,refoIutturq; paritcrSvex' 
tinguitur.Cum autemmortem afterant eiufmodt 
perturbationes paftionesq?, nihil profccfto miri cft 
ft animi excitant deliquia. Quo minus etiam mi> 
rumcft, fi reliquaquacanimt dcliquia fcquuntur 
lymptomata inuchunt: cum cartcra, tum cxcre-
mentorum pnctcr uoluntatcm cxitum. Cactcrum 
pluribus inhismorari praefcntis occafionis non 
eft:fed ad propofitum redeundum. C um concuti/ 
ensrigora calidis 86 mordcntibus fuccis excita-
tur, mirum non cft, fi frigerantur omnes extcrnac 
partes, animali uirtute una ctim fanguinc in pro/ 
fundu commcante. Sentiunt enim hoc tempore 
qui fic rigent,extcrnaru partium frigus,non earu 
quaefunt inprofundo. Qutppc cum fttiant fenfi/ 
biliter eo tempore nonnulliltanquam calorcrjs irs 
internis feruato- Quddaut talia rationabilitcr ru 
gcntibus accidatjicct inde colligi. Si enim in una 
d ^x quapiani 
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quapfam partc dolor uehcmcns infixus, tum ani/ A fuccus m ijs cfl quipruriufttPanrus,tcnuis,mor 
mi dcliquia,tum pcrfrigcrationem infcrt: mirum dens, &C immotus in ulcerofis affedibus. Mul/ 
non eft, eum qui in toto fit corporc, etfi no animi tus, falfus, craffus, &C immotus, in lepris &C fca/ 
dcliquia mortemq;, certe pcrfrigcrationem effice bic, Paruus, tenuis, dC mordax cum exiguo mo/ 
rc. Sunt enim dolores rigentium3ciufdem cum cx tu in horroribus.Quod fi ucl uehementius mouc 
tcris omnibus doloribus gcneris. Deficiunt autc tur,uel copiofior mordaciorue cft,concutientem 
ab rjs qui intcrimut,magnitudinc bC tcpore.quip- rigorem infert, non horrorem. Maximum qui/ 
pe cu &C minorcs multo fint 8C breuioris teporis. dero , qui plurimus eft, &C uehementifsime mo/ 
Coli nancp fiuc pinguis inteftini dolor, fxpe duo/ tus , bC mordacifsimus. Minimum uero qui 
bus cotinuis diebus torfit. Rigor quato eft uehe/ propter unum aliquid horCf,mediocritcr au(ftum, 
mentior, tanto breuioris eft temporis. Eft enim exhorrorcin rigoretranfirc facic. Sanc coplures 
qui in eo habetur motus non ci qui in timorc, fed aliac inter maximum minimumq; rigorem diffc/ 
ci potius qui in ucrecundia ac frigida lauatione rcntigfunt:exceffu &C defedu inter fe diffidcntcs: 
uidetur,fimilis. Pugnat enim uirtus ac certat cum proptcrea q> caufa magis minusue moueat. Itccp 
ijs quac offcndunt; quoad excufferit profligaue- quod magis minus ue fit mordens; ad hxc qtiod 
ritcp omnia. Ergo cumex ualido eius in ca quac B incaufacquatitatefitdiuerfitas;hisampIiusquod 
offendut impetu, tum quod ubi in profundo cor/ caufa quae rigorcm facit, uel omnibus prardidis 
poris cft colleda, cum magno calore reuertitur, diffcrctijs,uel aliquibus,uel aliqua fitadautfb. At 
febrim poft rigorcs accendit; materiam fcilicet ha que hxc quide omnia fymptomata, caufa circa 
bcns ad magnitudincm cius coadiutrice.Siquan cutim, &C quac fub ca funt carnes aceruata,inci/ 
do autem certans,prius fatigatur,cp quf infeftant dcrc confucucrunt. Tuffes autem &C fternutati/ 
profligauerit( fit enim hoc uel ob uirtutis imbccil oncs bC fingultus, alibi; illac quidem in pulmo/ 
Iitatcm,uel caufae magnitudine)neceflariomors ne8£faucibus fubfiftcnte caufa ;haeucro in nafo: 
VI fequitur,ceu prius eft didlum. Ergo quado huc fingultus Cu in uentriculo &C gula fubftitit.. Com/ 
in difputatioc peruenimus, imponamus illi fine, mune in omnibus iam didlis cft, q> cxpultrix tiis 
nonfolu queiamdidafuntommabreuibus fum/ ad uehcmetiorcsmotusfecocitat,adeaquac cpn 
mis complexi, fed etia qux reliqua funt adicdis, triftant(ficut praediximus)perfcquenda.pr£terea 
Tuflis quidcm,fternutatio, 5C fingultus, dC rigo/ cum caetcra quac ad generatione corum fpcdlant, 
res,expultricis uirtutis ualidimotus funt;pandi- tum ftcrnutatio cx accidenti aliquando liosS/ 
culatio 8C ofcitatio,ciufde quidcm uirtutis motus rum qui in pulmone colliguntur, remedium eft, 
funt, fed mediocres. In horrore uero etiam itia/ c quancp corum caufa non fiat. Ad eunde modum 
gis mediocrcs quam in pracditflis motus funt. ea quac in uentre 5C gula fingultus excitat,ftcrnti/ 
Ac multo magis adhuc ijs mediocres funt, quos tationes cx accidenti purgant, itacp fiunt fingul/ 
inacqualitas ciet; ita ut eiufmodi motus dixcris tuumremcdia.Quippeabdominismufculiintcn 
propcmodum motus non effe,fed tantum fcnfus. ti applicitich,uentre una cotrudunt,ita ut uiolen/ 
Cuiufmodi fcilicet fcnfus in ulcerofa laflitudine tiorem impetumfaciat in ipfas affligentcs caufas, 
aducrtunt ;at9hocctiamagisinpruritu. Quip/ quas conatur expclIere.acdixifermcomnia,tum 
pc in quo fymptomate pi urituoforu excrcmcto- adionum, tum facultatum animalium tina cum 
rucft tantu fcnfus;necp enim aliter ca nominare da caufis qux ipfa gignunt,fymptomata. Vcru in pri 
tur;nifi quisnitrofa ca 8Cfalfa,uel amara, nomina mo libronullius quod naturalibtis adionibusfa/ 
rc uelit. T alis nancx natura corum cft. Licct aute culfbtibusq? fupucniat, fymptomatis mentione fe 
fd intclligas , tum pcr ca quae Cxtrinfccus haben/ ci. Iif fccundo ex difputationis confortio, de illis 
tur,ueluti urticam,&: fcillam, &C mtiriam, dC ma/ quoq? pauca locuti fumus. Verum abfolutam bC 
re, aliacp id genus. nihilocp minus per ca quac in propriam deijs difccptationcm,in libro quihtinc 
ipfo funtcorporc. Qtiippeillotos 8C fordidos, %C fcquitur facicmus. Nunc quo omnia quce ani/ 
qui cruditatc faborant, &C qui nutrimcta mali fuc D  malibus factiltatibus fuperueniuntfymptomata, 
ci comedunt, hos pruritus exercet; multocpma/ duobus tjs libris fintabfoluta, Ca quacretirices a/ 
gis fcabiofos SC lcprofos;Proptcrea q> inhis affe/ dliones comitant,fymptomata diccmus. Suntigi 
<flibus 2C copiofior,&C craffior eftuitiofus fuccus. tur intjs tria prima fymptomatu gencra. Vnu,a/ 
Quo utic^ &C diutius &C magis fcabunt,c^ ulli alij, (flionis amiffio,aIterum,ac^ionis l^fio,tertiu, eius 
qui citra talem pruriunt;nec tamen iutiantur; nec inaltcram fpccie mutatio. Etamiflio quidc in fto/ 
fi feipfos immodicc fcabendo excorient; propte/ liditatc &C obliuionc.Vifum nanque non raro eft, 
reanimirum q> ciufmodi fucctis infixus in tjs ma morbos ubiinabfcefltimaliquem abicrunt, ftul/ 
net,ac (utfic dicam) cuti impacflus hacret.Non c/ titiam,oblitiioncmuc intuliffc. Vidimus ein quof/ 
nim adeo exiguus 8C tcnuis eft, ficut in illotis aut dam qui &C litcras &C artem omnino fuerantob liti, 
fordeaffeflis^fed plurimus &C craffus; interim tie/ immo neC propria nomina mcminerant, cuiul/ 
ro glutinofus. Omia lgit eiufmodi fymptoma/ modi aliquid Athcnis in pcfte accidiffememorat 
ta a uitiofo fucco proucniunt. Diflidcnt interfe Thucydidcs : quofdam enim ex ijs qui euafe/ 
caufac, tum quahtate, tum magnitudine, itemcp rant, &C feipfos &C fuos ignorauiffe. Iam uifi funt 
quietedCmotu.Quippetenuis talfus immotuscp proptercxtremum feniumnonnulli fimilibua 
fymptoma 
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fymptomatis tentari.Ex quo manifcftumfit,8Cfa 
tuitatem,8C obliuioncm, cx rcfrigerationc creari, 
Quinetiam mcdicamcnta quac ciufmodi iympto/ 
matainducunt, frigida uiribus funt. Actalia qui/ 
dem fymptomataipfum cerebri corpus perfrige/ 
ratum efte doccnt. Sicutiapoplexix 8C epilepuae 
cx pituitofi fiicci multitudine,in ipfius cerebri uc 
triculis collcdta,gigni uidcntur.Eocp fit, ut fubita 
nca fit earu tam gcncratio quam difcuflio ; quod 
accidcre in corporum intemperie nullo modo po 
teft. At mediocres tumrationis,tum mcmori^ no 
xa*,quaficp torpores, cx minorcrefrigcrationcin-
cidunt. Vclutiaut ex mcdicamento aliqtio rcfri/ 
gerante in corpusaffumpto,autcapiti impofito, 
a ut etiam frigido fucco in cerebro colledio. Iam 
dcliria omnia, tum parui motus regentis faculta/ 
tis funt,tum ncl ex uitiofis cotracfla fuccis,uel eo, 
rum quac funtin ccrebro intcmperie. Nominan/ 
tur autcm exfjs,quae quidcm cum fcbri funt,phre 
nitides, quaefincfebrifunt, infam>, Graecema/ 
nia?. Ac rcliqua quidemdeliriacxmordentibus 
&C calidisoriuntur fuccisjqualis maxime flauacft 
bilis; faepc etiam ex calidiorc cerebri intempcric, 
Sola ucro llla qux melancholica uocantur, frigi/ 
dum fuccum pro caufa habcnt.Quippcphrcnitis 
non tanrum ex calidis ortum habetfuccis; fcd fu/ 
pra id, etiam phlcgmonen in ccrebro &C eius inuo 
lucris excitat. In reliquis uero febribus deliria fi-
unt, ciufmodi fucco in ccrebro exuberante. Inijs 
ticro qux in acuttflimarum febrium fummo incrc 
mcnto incidunt,uaporaliquis mordcs ac calidus 
ad cercbrutu afccdit, Mclancholica uero deliria, 
multarum funt fpccierum:ex corruptis fcilicct fpe 
ciiirimimrtginationtbus;uerumtamen illudquod 
ab Hippocratcpcrhibetur,omntbus comunc efle 
uidetur. Si timor 8C niceftitia multo tcmpore du/ 
rant,mcIancholicu eiufiriodi fymptoma eft. Sunt 
enim omnes finc caufa mccftiNcc fi roges quam 
ob rcm moercant,rcddcre caufam poffunt .T imct 
autcm corum nonu!Ii,tum mortem,tum alia quae 
minimefunttimcnda. Non dcfunt &C quimoriue 
hemcnter expetant. C&terum quod ex atra bili, 
cum principium rationalis animae occupauit, tu 
mor mccrorcp ac mortis expedatio accidant, ni/ 
hil mirumiSiquidcm ctiam eorum qux extra cor 
pus funt,nihil uidcmus, quod nos pcrindeterre/ 
at,ac tenebra:. Ergo cum tenebraj rationalis ani/ 
maeparti funt circunfufae, ncceffe eft hommcm 
timcre; ut qui fempcr una cum corpore fuo timo/ 
ris caufam circunfcrat. Quod enim nobis extrin-
fccus fit,altiliimis tcncbris circundatum nobis ae 
rcm ad tcmpus aliquod occupantibuslidmelan-
choli^ uitio laborantibus, ab interno, 8C ipfo cor> 
porc contingit t fcilicet ucl ipfa ntgra bili cerebru 
occupante, ucl aliqua mclancholici halitus exha/ 
latione,uclutt in morbo qucm flatuoium 8C 
hypochondriacon uocant. 
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Vae ucro innaturalibus fundlioibus 
facultatibusq? fymptomata fiut, can/ 
Q_ qua ea qua! in animalibus adtio 
nibus incidut,inucntionis rationem 
habcnt.Pracftitci it tamen fortaflis,in 
horum quoq? fpecicbus cxcrcitatos cffc;quem/ 
admodum etiam in ijs quae animalium funt adio/ 
num,iumus excrcitati. Ergoomnium quae uirtu/ 
tibus nocent inuenicndarum caufarum caput cft, 
B modi quo per fanitatcm opcrabantur, cognitio. 
Si enimattercdo cdcoqucret cibos uentriculus, 
cum attritio eius cffet impcdita,cdcodlionis fym/ 
ptomata exifterent; fcilicet cum prorfus nonatte/ 
reret,utprorfus non concoqucret:cum uitiofeat/ 
tereret, utuitiofcctboscoqucrct. Eadem ratio fi 
putrefacicndo concoqucret, cumnon putrcface/ 
ret non concoqtieret. At fi ucluti nos demonft ra/ 
uimus,ipfa concoclio altcratio inqualitatecft ;fit 
auta uentriculo cibu fibiaflimilantc;palamcft frti 
ftrationcm inalteratione, cocodlionis fymptoma 
fore.Ac fiquidcnullaominoaltcratio fit,fympto 
ma idapcpfia fiuecruditas nominat: ad cum mo/ 
dum quoinanimi fundlidibus immobilitas ct in/ 
n fcnfibilitas; fignificantibus fcilicet his uocibus a/ 
v dionis in primatc particula amiffionc,ac priuatio 
ncm.Sin altcret,nontamc ficutoportct, cruditas 
quidc fiue apepfia ld quoH appcllat. fignificatur 
tamen non utic^ ficut prius priuatio, fed dcpraua/ 
tio duntaxat. Cum aut fit dcprauatio duplcx, ucl 
q> tardc &C nondum couenientc mutationc cibus 
fufcipiat, uel q> corrumpatur omnino, ita ut natu/ 
ralem gratiam prorfus reciperc nequcat; priorem 
quidc bradypeplian,id eft,tarda concodionc no/ 
minant:fccundanomenpropriunoninuenit.Ac 
totquidcm concodlionis funt noxx. Caufa uero 
earumcomunis quidemeft, alteratricisfacultatis 
fruftratio.Ea diutdit in fpccies 8C gencra. Ac pri/ 
ma quidc duo gcncra frtiftratiois (unt:alterum ex 
facultatc ipfa l^fa:altcru ab externo quopia errore 
) proueniens.Diuidif rurfus horu utrun<#:uirtutis 
quidem Iarfiobifariam:aut enim ftibftantix fucin/ 
cidit culpa;aut morbi alicuius inftrumcntalis.Ex/ 
ternus error triplcx cft;alius in cxcrementis, quac 
in ucntrchabent; alius incibis:alius in tempore 
fomni.Veruqucinfacultatis fubftantianoxae in^ 
cidunt,intcmperies quaeda funtadtiuarum cjuali/ 
tatum;qu$ ucro ab inftrumcntalibus oriunt mor 
bis,ea:inijs quaccryfipelata Graeccuocantur, 8C 
cedematis,8£phIcgmois, &C fcinhis, 8£abfceflib» 
&C carbuculis, Sdalijs circa uetre idgenus,partim 
fimplicibus,partim copofitis morbis cofiftiit, Ac 
horumquidcm omnium occafione, tientcrmale 
concoquit, ipfa fcilicct facultate eius cococftrice 
lacfa; In temperamenti quidem uttrjs, propria eitis 
fubftantiaL 
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fubd.Xtialabefaclata: In cacteris morbis qui tantu A  fiftit: Sicutipraua5<:erransincorruptclisJnue> 
funtinftrumcntales,duntaxatimpedtta:Qiii uero nts autem priuatio adionis eft, cum fucci omni/ 
ex intemperie fimul dC inftrumentali morbo com no funt crudi;D eftciens actio cum femicodi,pra/ 
pofitt affedtus funt, utroquemodofuntnoxij.At/ ua cum uitiofi. Adeundem modum intota quocp 
queomnibustjsoccafionibus uentcr maleconco animalis mole, quac uelutpriuatio eft, in crudis 
quit» etiam fi innulloalio eorum quae intrinfecus iftic cofiftitfuccis: quxtancjj deficies eft fundio, 
funt, peccetur. Rurfus uentre ipfo minime affe/ in femicocflis: ficut praua,in uitiofis hoc loci fuc/ 
<fto,non concoquit animal, uel propter cibi ac po cis.Porro ex rjs uitiofis fuccis,eryfipelata,cancri, 
tionis immodica copiam, ucl propter qualitatem gangrenaecpnafcuntur; praetereaphagcdenar,car/ 
alienam,uel proptcrintempeftiuitatem, uel incon bunculi> ulcera ferpcntia, aliacp eiufmodi. In nu/ 
gruum ordincm, uel uitiofum excrcmentum, uel triendi autem adione, priuatio quidem aftionis 
fomnum cxiguum. Verum quae a uitiofis cibo/ in atrophia cft: Dcficiens ucro nutritio in gracili-
rum qualitatibus, 8l excrementis quae in uentre tate;Vitiofa,in leucis,8£ elephatiafi ccrnitur.Cau 
habcntur cofiftunt, cum corruptionefuntincon fgomniumqugpraedicflafunt (ymptomatum, eae/ 
codta. Sicut interim quae parum conuenienti or/ demgenerefunt,cum rjs qu£ fuprade uentrefunt 
dine, 8lintempeftiue(lint fumpta.Dico autempa B dicflg; quaedam fcilicetin uirtutis tmbecillitatem; 
rum coucnientem ordincm, fi mala, uerbi gratia, quaedam in nutrimenti uitiu; Tertig in uit£ ratio/ 
& punica primo Ioco fumant,olera ex oleo 8£ ga nem,8C ea quac cxtrinfecus animali incidunt redu 
ro ultimo loco.Intepeftiuitatem uero,fi mane an/ de. Adeunde quoctz modum uirtutis imbecillita/ 
tcquam prior cibus dcfcenderit, uel paulo antc ex tes;Qtig quidern propriae funt fimilariu intcmpe/ 
crcitationem prandeatur. Porrocorruptelae quae ricm:quenopropri£,inftrumetales fequunt mor/ 
quidcmfumofaefunt, excalidioribus magisqzbi- bos. Vitia uero nutrimentt, in abundantiam 8£ 
liofis ueniunt cibis: acidae uero,ex tjs qut frigidio qualitatem diducuntur.Non fecus arbitror Qc ui/ 
res nacura funt, magisq; pituitofi. Similiter au/ t£ rationum, 8£ corum qu$ extrinfecus appropin 
tcm 6C in excrcmentis fit: acidas quidem creant quant errores, in ordinem uitiattim, 8C intempe/ 
quae pituitofa funt Sf frigtda: fumofas quae calida ftiuitatem quandam diuiduntur. Voco rationcm 
&C biliofa. btcnim ipfc ueter,fub frigidioribus qui uitae,equitationcm,pifcatione,uencrcm,balneas, 
dcm moi bis acidas; fub calidioribusfumofas mu ambulationcs, uenationcs, omnia dcnicp in qui/ 
tattonesfacit-Tarditatem uero concodtioniseffi/ busaliquidcorpore agimus. Oportetautmedi/ 
ciunt,ca quae aegrc quidem corrumpuntur; Caete cum non folu iymptomatu agnoicendoru faculta 
rum plus ualent quatn uirtus aut fomnus. Vbi au c tcm habcre,ac genei ationis corum inueniende pe 
tem citra corruptelam cococlionis omninoeft pri ritum ciie,fed ctiam modi quo generctur. qui in/ 
uatto, fcirc licet co cafu prorfus fupcratum efle tereffedlticium caufarum diffcretias numcratur. 
tientrem,uel ab immodica multitudine,utad uir/ Nccx enim illud tantum fciffc) anuenter omnino 
rutis imbecillitatc,uel a ualido frigore. Adco em non cocoxit,par cft,nifi etianoritquamobrcmid 
intali ftatu ucnter non concoquir,ut etiam conco acciderit3utrum'ne propter nimia concoquctis fa 7) 
qucrcprorfus nontentet.Ergo haectibieius quo/ cultatisimbecilIitatcm,ancopiamaIiquamimmo A 
quc cruditatis quae in uafis ianguinis accidit, ex/ dicitm, an peffima aliquam ciborum qualitatem, ^ 
empla funto. Siquidem hac quoqz ad cofdem mo/ Quippe fy mptoma quod ex cibis oritur, cx facili 
dos l educes.ficuti ad hanc, etiam eam qu<e in ter/ corrigttur;Quod autem ex ultimo uirtutis incidit 
tia eft concoctione, quam totiushabitus nutritio collaplu, inhcntcriam, auttympania hydropafi/ 
fequitur* Sciliceteandemproportionemhabcnte nitur.ln uenis quoq^ ftmiliratione,nonfolum fan 
alimento quodex uentre inucnas dcducitur, guinisfruftrationea:ftimaric6ucnict,fedetiaqua 
quod cx ucnis ad carnes dedueitur,quam habent cx caula ea contingat,uti um necx ianguificae uir 
aduentriculum, quae comeduntur QC bibuntur. D tutisimbecillitatc(nonenimincomodcitanomi/ 
H;ec igitur omnia nobis indicauit concodtionis ncm)an cx multitudine fuccorum,quia uentricu 
modus praecognitus. Scientes enim q? quatuor lo diducuntur. Qtiippe hocfacilis fanationis cft; 
elementorum certa quxdam tcmperics,quae pro- illud in hydropcm tcrminatur. Adcundcm mo/ 
prietatem corpoi is ucntriculi efticit, mutationis dum in carnc.Qtii nanqz a morbis immodice fe fa 
ciborum cft caufa,tum quod plurimam in id uim tiant,flatuofi, ac toto corporis habitu turgidi red/ 
calidum elemetum contert:uelutiamanu, adcau duntur.Eximbecillitate uero uirium quianafar/ 
farumin cruditatibusinucntioncm ducfti fumus. ea uocantur hyderiexiftunt Atc^omnes quidern 
Eftporro no in cruditatibtis modo,fed etia in o/ magnx intcmperics, uirturem dcijciunt. Verum 
mni fymptomatu genere, aliud adionis ueluti a/ qu^ cx frigido fuperate conftant,frigidos cffcdus 
miflio feupriuatiOjfcu quomodocucpalitcrid no/ excitare funt idonea:: Quac ucro ex calido, con^ 
mtnarelibet,aliiiduclutinchoatadcficiescp adio, trarios:Eodemautcmmodo in reliquaoppo-
aliud praua Qc errans. Atcp in uentre quidcm ccu fitionc coniugationech intellige.In omnibus uero 
moxeft didtum, priuatioquideacftionis eft, cum (ceudtdtim cft)ccmmunis cfta naturaliftatu ma 
cibinc uelminimam quidem mutationcm accipi/ ximamutatio. Circa mcdiocres cm QC confuetos 
tint;dcficiens autem intarditate cdcodlionis cozv ahos, nihil in tctum cffcciffc maxtmam uentris 
intempe/ 
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<ntemperiem prodit. Verum fi propter exuperan/ 
tem calore tale quid accidat, protinus etia corru-
puntur cibi. Gencratim quidem corruptela qua-
dam, quae ad fumofum inclinct: fpeciatim ucro 
pro fua quifqp natura. Quippe alia cum corrupun/ 
tur,tanch uirus, alia tanquam lutu, alia crudos pi/ 
fces, aut indictbilem alienamcp putredine olent. 
Nullumcnim cdibiliumuchemcnter calfadtu, du 
rareimputrepoteft. Protinus aut fenttuntquoc^ 
immodice, quiita funtaffedli, febricitantq; inter-
dum tenui paruacp hedlica febri. Sin cx frigore im 
modtco perditur omnino ciborum cocodfro, nec 
fitinec febri affliguntur,8d ciborum ipforum qua 
iitates, fiucrudlare uelint fiue uomere, plane fcr/ 
uant. Qiiod fiexiguaquaepia circa cocodlioncm 
eorumfit adtio,tum ciboru natura uel medij tem/ 
pcramenti ucl frigidioris,acidi rudtus fiut;Sin ca/ 
lidiore temperic fintaut etia natura flatuofi, uen/ 
triculus halituofo impletur fpiritu. At in eiufmo/ 
di quidcmintcmpcriesbrcui perducitur uentricu 
lus.In humiditate tiero SC ficcitatcadeo intempe/ 
ratus uentcr effe ut adlionem amittat,nd poteft fi/ 
ncprolixotemporis ipatio:dcbetq; prxccffiflehii 
miditatem quidcmhydrops: ficcitatc uel fenium 
uelmarafmus.Verum talcs diftinxiffc difleretias, 
altcrius cft operis. Modo autem ad retetricem ue 
nicndu cft uim.Eft cnim in hac quocj? prima fym/ 
ptomatum differentiatripIex;EauidelicetucI o-
mnino cibos non compledlente,uel diminute,ucl 
uitiofe. Ac cum uel prorfus non compledlitur,uel 
debihter,flatus dC fludtuationes cumfomtu,Grae 
ce clydones didli, fuccedunt; Flatus quidem, ubi 
QC cibi ffatuofi funt ? 8C uentriculus non admodu 
frigidus;FIudtuationes cum fonitu, cum uelnihtl 
ineo continctur,quod uertiin flatupoffit, uel ua/ 
lenter fit perfngeratus. Quippctalis affedlus nul/ 
lum gignit halitum. Conftat aut citra potionem 
nonpoffefieriin uentre fonorasfludluatides.Por 
ro infirmus ad ultimum ucntcr fit, in caufa mor 
bus cft: Alius ut fimilaris eft parriculae;alius ut in/ 
ftrumentalis. Deprauis aut ineo motibus q> ucl 
tremulenti fint uel palpitantes uel tancp cum con 
cuffione ucl conuulfiui, didlum fupra eft in fym/ 
ptomatum dtffercttjs. Qualis uero did^oru quifctz 
fit motuum,tum quae cuiufcp eorum caufa,primo 
huius opcris libro eft indicatum. Nunc tantulum 
ctiam adijciendum eft, q? tam expultricis quam 
retentricis uirtutis,tum morbi, tum fymptomata 
mifcctur.Verbi gratia conuulfiuus ucntriculi mo 
tus, qtii in fingulticndo accidit, conuulfio quidc 
in totu no cft, (utpote quae in iolis accidit mufcti/ 
lis. Ventriculusaut ncc ipfe mufculus cft,nec eius 
os.) Scd ueluti conuulfio quaedam ambaru uirtti 
tum comune fymptoma eft,Retentricis quide,q> 
uenter cum fingultit p.raue non naturalitcr ci/ 
bos compledlitur; Expuftricis, proptcreaq>pri-
mum etus eft ipfe motus prauus, dum fdlicct cu/ 
pit,quod cotriftat rcijcere. Sanenon ldcm eft uo/ 
•mentibus atcp fingultietibus motus;proptcrea fci 
licct q> no idc affedlus, Quippe in uomidonibus, 
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ea qu£ tn capacitate funt uenrris rerjciutlln fingu! 
tu qtiT in ipfo uentris funt corpore:Simili icilicct 
tumaEedlu,tummotu,quaIem in tjs qui exinrem 
perietuffiunt monftrauimus:Omnibus nimirum 
uentriculi partibtis quod fecontriftat expellenti/ 
bus.Proindeeiufmodi fymptoma tumtjs quibus 
uentriculus perfrigeratus eft,tum qui pipcris alte 
rius ucpcrinde calidi medicameti multu 8£femef 
liberalitcr fumpfcrunt, deindc fupcr id calidapo/ 
tioncm bibcrut, incidit. Quibus uticg magis etia 
fingultirecontingitjubi piper ad fubtiliffimu pul/ 
ueremcftredadlu! Qtiippe eiufmodi piper altius 
in ipfum ucntriculi corpus inferit. Ad eunde mo 
dum& caeteris omnibus higerantibus calefacicn 
tibusq?qu£incorpusipfum uentriculi defcendut 
fingultus fupcruenit. Eft<P isfingtiltus primum 
expultricis uirtutis motusquzdcno legitimus. Se 
cundolocoretentiuaeaccopledlentis. Parimodo ^ 
naufea quoqtic bC uomitus cxpultricis facultatis 
praui motus funt,ad ea quae uentris corpus co tri/ 
ftant,quamcitiffimcper ftomachum uacuanda. Si 
mile huic fymptomaeft^ quod in licntertjs, fiue 
inteftinorum leuitate apparct: Cum ucnter ab ali/ 
quo,quod morfu,pondere'uc, cotriftet, uexatur: 
eijcercid ftatim cupit. Cumautcm duo eius fint 
ora,fupcrnum quidemingula, infernumin pylo/ 
ro; ad utrucuncp horum uergitquodoffendit, eo 
abutitur ad expulfionem- Qiiod fi totiillitalis af/ 
fedius aliquando contingit, etia utrocp ore fimul 
utitur. ucluti in uocatis cholcris. Reliqua uero 
quartaq;facultas, nempe tradlrix, triplici gcnere 
iymptomatu tentatur, uel ctbos trahere in totum 
noniialens^uocaturcfeid fymptoma,ftomachi pa/ 
ralyfis. Vel aegretrahens : Quo tempore relaxart 
quidem incipit,relaxatus tame adhuc no eft. Ter 
tium pra?ter haec eft, ubi aliquid prauc 8d non rite 
trahit. Praui aut non legitimi motus faepe iam di/ 
dli funt:Nonfecus autcm 8C affcdlus quorum oc/ 
caffoncs incidunt.Saneaccidit aliquando, ut cti/ 
am carnofum aliquid(qualia facpc ioris uidcmtis) 
inftomachonafcatur; Qiiod uel omnino ciboru 
tiiam obftruat,ucI aliquatenus impcdiat.Vocant 
aut eiufmodi morbi inftrumentales. Et proditum: 
de ijs eft inlib.Demorborumdiffcren. Ac uentcr 
quidcm cum pro naturae lege fe habet, trahit qui 
dem ad fe fupcrne per ftomachum, dcorfum uero 
excernit; Cum praeter naturam eft affedtus, eti/ 
am ab inferioribus aliquid capit.Nam Sv clyftcris 
aliquid nonnullis in uentrem fubtjt, ita ut uome-
rent, praeterea ftercus in lctalibus iliacis. Satius e> 
nim eftexiftimemus eum ineiufinodi affedlibus 
non trahere,fed quod ab inteftinis uioletcr retruz 
dentibus afccndit, duntaxat recipere. Quippe in 
inteftinis(iam eih dc tjs agcrc tempcftiuu cft) co/ 
plexio coprehenfioq? eft, cru alibi eft monftratuz 
Qtia ufa,nutrimcntuad infcriorem fuum exitum 
propellunt. In quibufdam tamenaffedfrbus cum 
conftringendi coplcdlendtqj motus inferne inci/ 
pit, eaquae in fjs continentur, (urfum feruntur. 
Qtia rationc acet* quoH fuccus quifpia, q ad fede 
aliquando 
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aliflttahdo fuerat dclatits, ac uel in foro, uel alio A quidem uefica quae iecirtori fubefi:,cxpurgattMc/ 
ouoDiamloco uerfatis, aut negocio altquo quod lancholicum lienis:Serofum,renes.Itacp ctiam pa 
dcfercre non licuit diftridis, uiolenter rctentus, rum commode purgabuntur horu fingula uel ex 
rurfum eftfubdutius,uentremtp momordit,ac ca debilitate propriorij i^frumcntoru cuiufc^, ucl 
nut tiaporando impletiit: principio quidcm mo, uijs quomodocuqj obftrudis.Cumaut haedupli/ 
tus ab animali organo fphidere,id cft mufculo ad ces fint i alixper quas trahit fupcruacuu > alix pcr 
imum intcftinum accepto: ab hinc ucro unoquo/ quas emittit: inutnTcp fanc fcparationi obcrit an/ 
que intefttno retroidafeadlupra fepofitum tru/ guftia. Aliquadohorunullumeftin culpa:fedex 
dente.fimili modo ac prius inpraeceps trudebat. crementi multititdo, cum immodtca eit, nec tota 
Ad eundem uero modum crepitus tjuocj; defccrv fimul expurgari potens,una cum anguine per to 
dere prohibitus, interim reuertitur. Ergo mirum tumcorpus defertur.Hanc immodica cxcrcmcn/ 
non eftjdyfmatis quocpaliquidKftcrcoris, cx ta ' ti uim,duplices panunt caufg. Alteratnx facultas 
niciLnta intrftinorum conftri<Sione ad uetttrem parum commode fe habens,2£ ciborum uitium. 
"liquando prctcr naturam reuocari.dcindd ad exi Ac I-dend-e quidem mrtutis, intempcries parti, 
tum properare. Cxtcriuero eorum motus exgc- cu arumeftcaufa, ceufacpcnumcro cftdifium._ 
nere quidem naturalium motuum Itlnt: uerum B Ciboru uitium, cuicp excremcnto relpondct luu. 
„,1 d.mtniiri nrl alieni:Atque idcireo etiam fym- Altj nancp magis mclancholicacnatura: funt: alij 
Dtomata Accipiendi ucro funt, ad eorum qui de magis aquofz.alij magis biIioff,ueIuti definitum 
ucntrc funt ditiiportionem.Parimodo&motus inlibrisdeijs cft. SedSC alceratricispotcntizin/ 
corum nriuatio ipfa non leuilfimum fymptoma. tcmperies qu$ ad calidius fit uerfa,alias biliofum 
Ex auali caufa eisni etiam SC ileos poteft. 15 mo/ alias melancholicum efiicit accrememm.Quem/ 
lcs aux nreter naturam funt aliquando dcfccndc admodum autem utriZcx,in ali,s eft traditum. Ad 
re cxcremlta fub iufta menfura omnino prohibc/ frigidius uero mutata, uel pituitoiius, uel aquofi/ 
bunt. Sicut durtim ctiamftcrcus in aliquod inte/ usfacit excremcntum. Porro lingulaexcrcmcn-
ftinorum uolumenimpadlum quod fupra eft, de- ta,propria fymptomatis fpecies comitatur.Ama/ 
orfum ferri aliquando uetabit. Ac fcruathic quo/ ram quidem bilcm cum in toto corporc rcdudat, 
que ad ea quze dc uentre funt diVia, proportio: o/ regius uocatus morbus: Cum unam quampiam 
irtnibus fcilicct fymptomaris, uel ex intempcric, particulam obfidet,cryfipelata, & ulceru ferpen/ 
uel propter collcdtiones aliquas no namrales,uel tia. Nigram uero in toto quidc corpore, clephan/ 
ipfaquze continetur cxcrcmenta fadis.Itacp fatius tiailnuna quapiam paiticula, cancer. Pi tuitol o ex 
cftinhisnonampliusmorari,fcdadaliud(ymproc crementointoto qcridecorporefucced,thydrops 
marum ecnus crfnfirc. Eft igitur naturale quod, lcucophlegmanas d.dus: Cum ,n una infedit par 
dam opus,aIimenti ipfa cx uentriculo in iccur,ex ticula.tumorqui oedcma Graece dicitur: Vocant 
iecinorc ucro in totum corpus didudio.Hac pcr/ ita,indoIentem ac iaxum tumorcm.Ac fcrofa ex/ 
ficimonftratum cft, fingulis particulis conuenies crcmcnta cum rcdundantjtum afcites uocatus hy 
fibi nutrimcntum trahenribus.Quare fymptoma drops cxcipit,tum papularum in ijs ammalis par/ 
ta circa huiufmodi quocp adioncm triplicia inci/ tibus,in quas perduda fuperfluafunt,prouentus« 
dcnt: Alias diminute,alias nonrite, alias omnino Atcp ita quidem fit ubi quodcp excremcntum fyii 
non pcradlam. Caufx uero triplices funt, quem/ ccrumredudat.Vbi autem Lc inter fc ,$£ cum fan/ 
admodum in ante didis, uel intcmperies trahen/ guinc mifcentur,complurcs tam fymptomatum, 
tium,uel inftrumcntalcs corundcm morbi,uel nu quam morborum fpccies exiftunt.De quibus hic 
trimenti quod diducitur uitium. Ac intempcries pkiribus difputare non eft neceffe: fed ad propofi 
quidem uirtutem ipfam rcdduntimbccillemtin/ tumrcdcundum. Naturaliumadlionumprima ac 
(trumentalcs morbi uias anguftant.alimcnti uitia propemodum omnium maximc neceffaria nutri/ 
funt craftitudo 8dIentitia:dequoru agnitionedi/ tio eft: quac altcratricis adtionis quaedam cft fpcct 
ccnditcmpusnunc no eft,fcdad feparationcm ex D es.Eftenim 66 concofttoquce in uentreagitur,al/ 
crcmcntorum ueniendum.Sunt uero in hac quo/ tcratio.No fecus autcm,S<: quae in ucnis. Qtiibux 
quc caufce tripliccs.Vnaqutdem particularuquac accidit ea qugin quacg eft particula. P oft qua quar 
cxcrementa cxpurgent imbecillitas. Secunda uia ta cft,quam auimulationcm uo cant: n o m i n e qui/ 
rum aneuftia.Tertia excrementi ipfius uitiu. Ac dem a nutritione diilidens,re autem non dimdes. 
imbecillitatis quidem caufa intemperies eft. Via/ Fruftrattir aurcm dC nutrttio, cum uel prorfus no 
rum ansruftt>,obftrudio uel aliquis in inftrumen fit,uel intra iuftum modu uitiofe ue nt: Idque uct 
tis tumor Verum tumoris ctufmodi caufa fluxio culpa nutritiuf uirtutis , quae alteratncis cft fpe/ 
humorum cfhqux in ipfum inftrumentorum cor cies, uel matenae dcfedu uittoue: Defedu qut/ 
pus procumbtt. Obftrudtionis uero, uel crafTitas dem in atrophr^s:quae<p ob deiecni, quaeq; ob pri/ 
fuccorum,ueI Ientor,ueI germints ritu aliquid ad' uationem nomtnattir:uitio uero,ut in elcphantta/ 
narum.Excrementorum ipforum uitia funt,mulz fi dC Ieucis,caeterisq?id genus. Acciditenim dum 
titudo, crafittas SC lentor. Cum autcm triplex fit agglutinat carnibus nutrimentu, ubt pituiroltor 
inucnarum concotfione cxcrcmentum,tinum a^ fanguis cft carnc quoqj erlici magis pttuitolam» 
mara bilis, alteru nigra, tertiu ferofum: Biliofum Ncquc cnim idcm elt carni cllc bC pituitoiie cai nt 
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dTe,flcuri neecami e(Te S£ melancholicat carm ef/ A caro,eius morbi caufa eft,aut ipfum nutrimcti u0 
fe.necbiliofaeatcp temperata: effe, Kaprimisqua tium. Sed finutrimcntum caufa non cft fita cnim 
«tanbwnommann.humidior^ficciori.K cali/ uolunt) necefTe cftcarnem dicant.Quidergopax 
f"!'0"01 fidemfermon'no' "turd»cquod nutrimentumfibiinTotumnoafz 
ftroadhibebui.fi animalium carnes,tumfanguine fimulatCFiet enim eo certepadio natura uitn caiv 
pra:ditorum,tum exanguium acftimabis.Adhxc fa.At multo (arbitror) fatius eratnutrimenro cau 
enam reptilium.quicuqj ueris tempore gigni cer fam imputare. Iam uero nec propterea quod nuz 
nuntur. Maximcqj cx ijs.quaccuncj; uiridium her tritiopus fit,utfibi nutrimentum afiimilet afiimiz 
barum colorem pracferunt.Cacterum horum caro lari ac mutari nuttimenti fit pafiio • non potcfi idz 
fimillima ipfis herbis eft:aIioru alba.Sc exanguis, circo quod patitur, uicilTim aliquid tametfi miniz 
ueluti locuftac K poIypodis:atqp aliorum alia quse mum in id quod agit facere: Cu eius lcnrcnti' ma 
dam. Necp enim nominare facile eft eorum diffez ximc contrariu in difputanone de ijs non nos mo 
rentias:adco infinitx multitudims funt.Ergo cum do oftedimus,fed etiam ex philofophis n oui onv 
(ficuti diximus) caro Iongo tempore pituitofo fi/ nium naturac affcduum, ac pafiionumJrauifiimi 
mul ac glutinofo fanguinenutritur, caro quidem interpretcs fuerunt. Apparet enim omnia tametli 
adhuc manet,mutaturtamen ciusforma, &in al- B multoijs quibus appropinquant fintualcntiora 
teram fpeciem uertitur.fitch media quacdam inter ahquid tamcn ab ipfis fenfibile manifeftumcfe pa* 
fanguinea exanguemcp carncm. Vbi autem talis ti:Etfi non primo ftatim occurfu, at certe tempoz 
eft reddita.accidit ei, utde cattero allatum fibinu ris procefiu.Iam ferrum acutifiimum, mollifiima 
trimentumnonmagis uel tentetin rubrani carnis fccanda carne eft hcbctatum. Et durifiimus lapis 
fccciem mutare, quam polypodes St Iocuftac. Ita a guttula, longo tempore iclus, cauitatem conuaz 
fit, ut tum alba, tum pituitofa tota quam citifiime xit.Quid uero in ijs qux mifia firnt fiat, omnes no 
euadat, cum nec ipfa polfit nutrimentum adrubo runt. Siue cnim in amphoram aquze feruentis Giz 
rem uertere,Sc fimul pituitofumillud affluat. Erz gidx hemina intjcias, quod miftum ex ambofci-s 
go qualcm ab inicio locufta carncm habet, fercch eft, non folum quod hemina uincatur indicabit 
omnes oftreac, talc ex tranfmutatione habent.qui fcd etiam qudd uincens patiatur. Siue cotra hemi 
leucis foedantur.Ita cn.m carms uitium nominat, nam calid-.immittas inamphoram frigid*. um-
a t .101: e fcihcet albo nomen imponcnteslbicutni cetur quidcm hemina, patietur tamcn pufills aliz 
gra&caUofaecarni ab elephantenomen ferunt. quid&amphora. Verum (ut ftmra quoqucdixl 
J-it ltacpeodem quo leucae modo, melancholico mus)necrefellerehoclocoopiniocs inftitui ncr 
nutrimento ad carnemlongo tempore confluenz c prolixus efieiSed quoad fieri poteftmaxima cum 
tel Vitiliginum autcm gencratio cum prxdidlis ui celeritate doccre. Ergo leuc» maximus quide alz 
tijs fimilis eftgeneris.Nontamcn fub ijs tota caro teratricis uirtutis error eft. Parui autcm aln comz 
uitiat:fcd in fummo corpore, ueluti fquamac qti-e plures funtxarne fcilicet in humorc, ficcitate friz 
piam,uitiligines infiguntur:Albac quide cxpimi/ gore,8C calore mutata.In atrophia uero erit id eft 
tofo.mgrx ex melancholico fucco exortx. Quam nonfrueturnutrtmento pars, nonfolum altcratri 
magnam uero uim habeat nutrimetum ad carms cis uirmtis imbecillitate, fed etiam attrahete ui inz 
mutationc,etiam ab Ariftotele eft tradttu,ubi me firma,aut excretrice immoderatius mota- Porro 
minit 1 egionii inquib us pecora,tam colore quam ad immodicu motum excretoria uis excitat fficn 
cactertsdtfiercnnjs fenfibilibus mutanturatc£ altc tiprius eft dicflu) quoties retetiua uis uel exmulti 
rantur* Qui uero a nutnmento altcrari nutrita <n/ tudine cxcremcntorum acrimoniaue uel ex pro-
hciantLu- (qutppe nutrimentum utnccntis efTe no pria imbecillitate laborat.Hoc cnim cafu neceife 
men,noetusquoduincitur)hidemutationequac eftexcernatur cumfuperuacaneobonum ueluti 
tn antmalibus cernttur, quid redt dicant, non ha/ in lienterijs^dyfenterijs & choleris: cum cximbc/ 
bent: multocp mtnusdc eaquae in ftirptbus nota/ bccillitatc expultricts ncccfTcfit carnem 8C humi/ 
tUr«j J 3 us Sjuac Iuculeter omnibus apparet, D diorcm el?e,L>5 magis excrcmentofam.Sed excrc/ 
qutd dtcant, lnccrtt haercntesqiredduntur. SiquiV menta ipfa plura proueniunt alteratricis imbectl/ 
q«od de perfica planta, qtix ex P erfide in Ac litate. Vbi igitur fimul euenit, ut trahendi quidem 
gyptum cft trasIata,prodttur,nemini eft incogn u uis multum fuccum attrahat, fed eum totum altc/ 
tum: v clutt (arbitror) nec quod apud nos tn uitis ratrix uis conficerenon ualcat,at» idcirco multa 
us apparet,quae cum Ioca mutant, dtuerlum afrc cxcrcmcntagtgnatur,expultrix autem tus id tem 
runt utnu.De alt]s uero ftirpibus tradiderunt,qui poris 8C dcterius 8C imbccillius, quim prfus mo/ 
eagricuttura fcrip fcrunt: s icuti etiam dchcrbis, ueatur:ncccfle eft ita excrementorum uim in car/ 
aln!1- 1-1 Prod,dertmt. Tranfportatac enim ex nibusaceruari:Atcb interimpro excrcmcti tu ibe 
™)S IQ aha Ioca,faepe minus quam duorum Itadio cie,tummultitudinc, alias aliam fiericarncm mn 
ni>h!t'Cr"a Ismodisalterantur. Conuc/ doquidetumida,modofiatuofam, qualishvdroy 
!§l^q«i aiunt nutrimcti nomen,eius quod pum.Qtiippe etia hyderos quem ana farca iLrSt 
V!1 t^atur% acmutatur dutaxatefie, non cxhoc cftgen,cre« Verumdetalibus produccndfi 
.ri-S c dlxl^> fed ettam deleuces genc amplius fcrmonc non arbitror. Neq; enim nmma 
ifationc erere tcntaffe. Qtiippe aut ipfanutrita in hoc libro recefere mcmbratim fymptomata fta 
Q4lcn
- 
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tni fcd in nlurimis ftudiofos cxcrcitarc, Quarc mi A quae ipforum corpora irritaflt, tum a multitudine 
badalerum fymptomatum genus,ijs que in Ixla qu-e ea recludi urgeat:Intcr.m ucro 2C natura ,pfa 
^ohfiftimt adiionc uicinum, conucrti cft tempcfti cxpellcnte ea qu-e conmftant.Sunt qu, fangu.n.s 
11 m,m Infum iffit genus in multitudinc SC quali diapedcfin, ceu quartu fupra iam d.da gcnus no/ 
rateexcretorum confiftit.Incidit aut aut qu6d uir mincnt.Eft aut mimme quartum: fcd ucl cx.guoz 
rus aliquatenus fit larfa, aut quod cx intcmpeftiua rum fanguinis uaforu apcrno, ucl ier, non fangm 
uacationc, aut uitiofo motu cxcitata,aut propter nis exccmedifpcc.cs. Quamax.mcrationc.exte 
inftrumcntu aliquod reclufum,ruptumuc,aut ero cinoris renuch deb.htate me.tur, ac ftepe dcorfum 
futn ficuti fanguinis profufio. Nihil cm dcteriue deijcitur fangumolentu ferum.De t)s autcm pau-
h' CCKDi(re, oroDterea quodffcnere ipfo prx/ lo poft dicetur:fed fi prius de t,s quac uomunr,cge 
tcr naturacfle masna ex nartc utdct.Practer enim rimus. Qttippc expellunt lnc quoq; altas ccu im 
tcrn agnac p ,-vumnit catvrx modica acucutriculogi-auia:qualt-altmcnti ali> 
eam qux muhcrtbus pcr uterum ^mp^c-e-c- ^o ccuinfcftatfamorden 
languintsplufcuIaE u a c u a t ,oncs,oogcncrcPrx quandoelt cop fumtdu.ucl ama-
tcrnaturafunt: lllacucrofolamultitudine.Acru/ uacp.ueiuncum utl<V » , f - . 
nfin niiidpm inftnimcntoru ucl ob plagas aliquas rum QC acrc cx concodtionis dctcCtu aliumptu nti 
cxuin^cii^llatasfit fdlicctuclcalcitratepulfan/ B trimcntum cft redditum.Sanchmus gcneris funt 
tenc aliquo uel aliter quomodocunc^ tiulnerato QC biliofa, QC pituitofa5& fcrofa cxcrcmcnta, tum 
ualcnte homine. Accidit autem 5C ijs qui magno quac in ipfo funtgcnfta, tum quac in cum cx toio 
Ututur faltu dc qui ab alto in terram labuntur, QC corporis habitu conflucrc funt apta. Lii autem xii 
cxclamoreacuto cumutictiineoomniauocisin pcrharc8Ctcrtium gcnusxaufarum,qut-ucntricu 
foummTa $ mmme™end3tur. Sanc tenfionis ra It.m ad uomitionem lacelfunt.licet ncc degrauer, 
tionerumpuntur, Sv qu« cx faltu funt I-fa. Qp* ncc 
ucro exlanfu ab alto plaSarligcncri adnumerati/ p0rroommu quaeanaturaiintahcna^commums 
it,r. Ouipce nihil intcrcf, cx lapidisne cafu con/ termtnus cft,fi quamuts concodla finr, nutr.re ta/ 
tufa navs aliqualit.anqua: dclabit pars,uehemen mennon ua!cnt.Hacarbitrorrationc,nonfoltmi 
tcr in folum impingat.Atcphg quidem rumpendi acida pituita,& falfa,fed ctta dulcis m ucntrc co c 
uafis manifcftc caufse funt, ncc eft earu quifquam da, non raro cum ad uomitum ptouocat. bcctiX 
icnarus. Alix funt qus ex corporis affcdib.oriun fanguis ipfc qui in uentnculum eftcffufus, co pa/ 
tur:cu fcilicet alicui pcr nares fanguis fponte pro/ dto ipfum uomcre cogtt. Iam tnfra quoquc dci)cit 
flut't,aut cum aliquis fangumem autuomit,autcx aliquando 
tuflit aut excreat,aut deorfum der)CTR,aut imngtt. uelminii - odjn cum fl,pernc ccn/ 
MidiCT^busa^^C&utdidume^qui^utcro ud quod^neocft genitum. Vcrum cxpuL 
fal ms profluit.toto gcnerc pr$ter naturam non f.o quae confuetum F«t,en,t tempus: uel dcgrav 
eft led quantitateduntaxat. Sanetaliaomniatri/ uato uentrc, ueluti a hbcralms afluniptis, uel de/ 
bus cx caufis incidut, Aut uirtute ipfa uas fangui/ morfo&compudo.uelutia mordacibus, ueltatv 
nis recludete:udutiihprofufionibus,quibus fan/ quam alienum amoliente, incidit: non oblitis ici 
euis excernitur: aut fenguineipfo, eiusue uafe ali licet nobis,cum multum aliumptum dicimus,tri/ 
auo uitiofe affedo*Acfanguinem quidcm uitiofe pliccm id habere gcncrationcm, ucl proj?tcrca 
afficidico 8C cumadeo uitiofi effcfucci, uterodat uirtus imbccilliorfit quam prius, ucl quod lupra 
ea auibus cotinetur:6d cum ita eftimmodicusjut mcdiocritatcm fit quod alfumptu cfr, uclutriuicp 
intra uas fuum non contincatur.Quippe id quoqj occafione.Extra uero tam dida celerem etticit de 
ouod faneuinis uas rumpat uel recludat, eft fatis. iertionem,humidioru quocp ac magis glutinofoz 
Toforum uero uaforum uitium in immodicamolli rum ciboru fumptio, utpote promptius delabcn/ 
tia &Cduritia,5C tcnuitatc confiftit. Fiunt aut hacc tium:maximc fi qui cos fumpfcrunt, poltca lente 
nonulhsquidcm,etiaminuteroftatim uitiofcfor/ D inambulcnt>itauti] quidem concutiantur, ncqu» 
matis* MoIIitics ucro non minus QC ex immodica quam aut antc tcmpus diducant. Accidit nacP ta/ 
oroucniat humiditate: ficut durities ex ficcitate: le aliquid in cocumone.Cum emm comp urcs 111 
tenuftas ex atrophtjs, Ac quod molle quidem im/ tcftinorum fmt orbcs fp,ra-ue,necclfc profcdo cft 
modice ^ ,frangi ob debflitatem magis eft oppor 
?^5poersedquifnfp,r,s^impa,i,^ 
borumeiufmodi tn uen/s affcduum occafionem, tcftinorum ipfotum opera protruduntur:,pf,s m/ 
non folum a caufis internisfacile ad rumpcndum mirumrepellend. qu* fc con rt cn uim mfitam 




a^xc . . j|TrlTm rraffijm nitateiDfa corporis conculiionc/iue inteftino/ 
n.a P"1 modaQuod fm opcra propcllantur,facilius pcrmcant- Ac ce 
non facileerofiom patet:bimilttcr autcm <x reciu rumoperap ^ - d r ^ . 
di ei quod imbecilluQC mollc 51 tenue cft, m pro/ leris quidcm ti aniltus diCtac caulae lunr.bci ms ati 
Vtucft ci quodfirmumcraiTum5Cdurum eft,non tem quam cxconfuetudinecxccrmtimus ucnter, 
^rompt Jtt airmuafota tcclufio, tumab alijs uclp/optcr.ntcftinorumimbcctllitatcm.udhcbe 
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W,?r^nLmr(mfam,Ud °b c-bot-tpaucitatcm qua A lam gigntmt.-it/dem in animaltbus-necx in caloris 
eCr'arIUnt,Prc°pdkre fummaimbectHitate.nec cumide nimiueftuche/ 
nur npr* f,' ,1 r rr <v t. r * ucruneuura parte emittit, 
nc/tirdi(!?nrr 8^uat" CtafllueroSdacerbtom fymptomacrcat,qt.odinflatiouocatur.-ticntrcfci 
W , faI,Cet * 8'urinof, hcet tmpoeente ad cxcrementofiim nebulofumm 
cx.numtdi.Noiolumautempropter lntdtmorum cxccrnendufpiritum.Iam inteftinornm alia.: al.v 
lmbccillitatem, fed etiam mufculoru abdominis, partcs,ubi talis fpiritus in ijs coftitit ac mouctur 
dcicaio tardatur: potiftimu cum excrcmcnta du/ multiformes edunt fonitus;qUOru non omncs no 
rtora euaferunt. T um enim non mufculorum mo mina funt fortiti:caeteru prudenri uiro qualc quan 
do qtiifuntinabdomine, fcd etiamqui inthorace tumcp cxcrcmcntu fit>ac quo maxhneloco uolu t 
habentur.ualcntiadtionecftopus.Atminor fitcp tur,tndicarepoflunt.Qtiippcfi eiufmodi fpiritus 
pro multitudinis comeftoru ratione dciediio.cum B acutum 8d tenue fonet, per uacuum 8£ prorfus an 
extjs in corpus plus eft didudium. Contra plus q,- guftum inteftinum defertnr:cftq; tum purior, tum 
profumptorum portioncdcijcimr, alias ob didu/ magis aercus. Flatuofior aute rcdditus, fimilitcr 
cftonis defecfUim^alras conflucntibus fupcrne aliz quidcm fonum edit exiguu, cum in tcnuibus inte 
quibus in ca qua circa uctrem (unt loca. Afltduac ftinis uoluitur:c$terum nec prorfus acutum, nec 
autem cxcrctioncs fiunt, uel propter imbccillita/ tenuem, Atc£ eiufmodi foni omnes in iis qu$ cir/ 
tem,ucl dcmorfum-Atcp imbccillitas quidcm in/ ca iciunum funtlocis maxime cofiftunt.In quan" 
ftrumentoru qu.r in ucntrc funt, ccu la-pc iam dv tum aute hinc ad alia tentita inteftma defccndunt 
tium cft, ab intcpcricproucnit: demorftis autcm in tantu minus funt fonori.Alij uero bombos imi 
ab ijs fit,qux in ipfis contincntur.Porro quatuor tantur:his quiex Iat.fl.mis tib.js eduntur fimilcs 
caufac generationis ftinr, corum que fic mordent, qUo genere utuntur, qui tymbauli uocantur. Hx 
• «e> medicamctola q uarpiam uis, eaqj uel una cum nancp materieiex qua fiunt culpa, pure Ibnarc ne 
cibis, ucl per fciplam alTumpra,uelctiam ciborum quetmt:propter autem fpiritusuiielatitudine.OT 
qualitates. Prartcrea tum qu-ecx corporc ,'n ticiv uiter fonat. Tales autem omnes in crafsis fiunfin 
trcmmordactaexcrcmcntaconuunt,tum quac in teftinis, cum excremcntoru funtuacua. Oudd fi 
iplo id gcnus gtgnutur, uclut, in dyfentcnjs.quac c humor qmTpia in his continctur.acccdithinc quo 
cx ulcenbus quae cacocthe uocant, cientur. Licet qtic bombo forma qucdamiuocantq; omnes ciuf/ 
aut addas &f quintam eiufmodi fymptomatu cau/ modi fonum, uel potius murmur, grxce borboz 
fam, corporum nimium fenfum: fiuetjs a natura . rygmon, cjm huimdu cxcrcmcntum cxccrncdunr 
cotigit,f.ue ab cxulccrationc.diucrfus aflidux cx denatiat.Quippe fpecies ipfafoni.hxc ambo pne 
crctionis modus cft, ab omnibus iam dictis gene/ fignatmtiq; quod ab natura fit mota.expulfionem 
ire caula;cuarians, qui exrclaxandis mufculis ijs, nuntians:quod atitem cum eiufmod. murmurcfi 
quinni inteft.noruluperiacent, contingit.Qiiip/ ucborborygmo.ctiam htimidam. Eorum przte/ 
Pc muolutana mr|s eft cxcretio: proptcrcatp tum reaflatuumquiextraferunturfonitus, alius qui/ 
mtepelhua, tuminordtnata tumaflidua. Vertim dem borborygmo cuipia fimilis eft.expulfionem 
de deiecfitontbus funto hec fatis.De halituofis fpi iamfuturam indfcas:alius purus atqj (ut fic dica) 
rttibus,quos ctiam flatus uocant.dcinceps diccn/ fonorus 8£aereus,quiuel tiacuum clfeintcftmum 
dtim. blt aute « horumgcnerario in ipfis qu- in docet, uel etiam pr-edurii quodpiam fuperius alt/ 
ucntre lunt loc,s:fuccis quibufdam pttuttofis, ucl ctibi habcre excrementum. iam alius quidam hoz 
^cibis inibi a dcf.c.cntccalore, in halitum folutis. rum eftmcdius, tielutich bobofus.ex medio quo/ 
Qtiippc ynccra i igidttas prorfus halitum.non fa 0 dam prardidloru affe<5luprouentcs.Tcmiis aurem 
cu.Qtiod icilicet ea omino ncc attcnuat.nec con/ fon.tus qui Grxcis ueluti tryfmos fiuc trifmos di 
ncir, nec al.mcntiim dilfoluit. i- ortis autem calor citur (quippc utroquc modo appellanr,alij pcr v 
cumlongointeruallonutrimcntiimfupcrct, am/ alijper . fcribentes)cxinftrumctorumanguftia 
pliusa pro halitu gcncrando,idattcnuat: mfi t„ fimul 5C flatuofo fpiritu, cum exiguo humore effi 
mcn natuofum fit natura. I umautegigniturqmV citur. Quoniam atitem 8C deijs (utad rcmpropo 
dem Ipiritusquidpia turbidtim, ac (ut fic dicam) fttam)iatiscftd.dltim, adeaqux fuperne inuen/ 
ncbulofum, caterum cxiguuSC breuis temporis: trcm c6fliiunr,redcamus.Qu,ppe didlum cft.hcc 
ta ut uno uel altero ructu uacuet. At calor qui in quocp tum humiditatis deiediionum, tum mult.'/ 
cibos agit quidem, cacterum diminute,is cosqno tudinis cfle caufas.Dcfcrttir igitur fupcrne in uen 
oam modo difloluit, non tamcn prorfus conficit. trem faepenumero cxcrcmetum, natura: expdlcn 
hlnc oritur flatuofus fp/ritus. Vnoqz ucrbo tisroborc:aliquado ucroproptcr imbccillitatem 
tanquam cxtri.nfccus, tum frigidiflimiftatus funt ncc quod utileeftporrarcualcntis. Acexcernitur 
lercnbiolentq; maximc flantc borca ficri: tum cali quidcm quod fupcruacuucft,tum m crifibus tum 
duitmiquia-ftatis tcmporcincidunt, ambientcm ucro fanitatis nonnuncji tcmporc, ucluti rnulicrv 
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fcnteriasHippocrates in ljs accidercdixit,quibus A  in corpus no diducitur,fnibi diutius moratur.No, 
artuum aliquis eflet praecifus.Nos aute uidimus, minat aut talis excretionis fpecies, h nonullis dy/1 
non in tjs modo,fed etia alijs quibufdam ccrto cir fenteria.Qiiippe &C mordentur non raro, perinde 
cuitu repctetes. Omnes autcm quos ita uacuatos ac dyfenterici, ceu flaua bili in percoquendo iany 
uidi'3ab exercitata prius uita, ad omnino defidio- guineacri illis reddita. Ac uocet quidcm quifque 
fam fe tranftulerant. Atq; lioc quidcm excrcmcn/ prout uolet.Czeterii diflcrentix fanguinolentje ex 
tum,quantitate fola efl alienum:altcru uero quali cretionis quatuor in uniuerfum funt,quatuor fuc 
tate, in acutis morbis decrctoric pleruch excretu: cedentes affediblis.Vna quidcm ipfius fanguinis 
alitiuando ucro tabefccntix, fiue Iiquationis mo/ inys quib, artuualiquis eft abfcifliis,uel qui exer/ 
re.lnter hoc autc omnino inutile mahim<$ excrc/ citationcm dimiferunr,pci' CircUitu repetens:alte/ 
mentum) bC illudiam didhimbonm aliudtertium ra cum cximbecillitatciecinorisaquoftis fanguis 
excrcmenti genus eft,qualc cfl in ucntre cibus fe/ dcrjcitur:qucm uticp loturT carnis aflimilant.Ter 
micodus. Exccrnitur id maxime in hepaticis affe tia qua? mox cfl ditia, mclancholici iplendcntiscp 
dibus.Voco ita inquibus moibus ipfe iccoris cfl fanguinis. Atha: quidcm trcs,utmultu fimul ex/ 
imbecillitas, licct nulla fit phlegmone adiuntfla, cernatur,efficiut. Inqtiarta8Cminutim &exiguo 
Hoc cm cafu,fimilis paflio uifccri incidit,rjs qux B tcmpore expulfio fadta uifitur: alias quidem ueri 
irnbecillo ucntri accidunt: quando is quidem ap/ fangumis, alias concrett In hac 6C puris non raro 
petit,(ed cibos quos fibiadmouct, cumnon con/ exiguualiquidefccernitur:etiam ulceiucruflula, 
coquatzyfdemgrauatur,ctfemicoclos adinteftina qtiT grtece ephelcides dicuntur: prxterea mem/ 
dcmittit. Atq? is quidem ad uomitu quoq? conci/ branofa quacdacorpora^quseinteftinoruipforum 
tatur.Iecur autcm cum uomitionis aliquid ad por fimtparticular:fcd & ftercus fupcrhis colledu fge/ 
tionem facit, quodnutrimcntum per uafa quac in penumero excernit, fanguinis infe guttas habcs, 
mefentcrio funt, ueluti pcr ora quacdam attraxit, Affcdius ucro quibus tres primac fuperucniunt, 
rurfus per eadcm femicodum ablcgat. Eft autem paulo ante funt didii.Quarr^autcm de qua modo 
eiufmodi excretionis ipecics (ueluti etia cam afll/ egimus, intcflinoru cxulccratio cft affecftus. Qvia 
milarunt qui ante nos fucre) maxime fimilis car/ etiam folam nonulli dyfentcria nominandam cen 
nium Ioturae. Pracftiteritautem fortafle non ita fo fent. Scd (quod fa?pe dixi) quo nulla res omifta^ 
lum dixifle, fcdquo exacftiusfitexemplar,cruen/ tur,magnafolicituddeft habcnda:dcnominibus 
tarum atq? rcccntcr enedarum,fcrmoni addidifle. minime curandu.Eft autcm cx codcm quo iam d( 
Quinetia fiquis quod ita excretum cft, aquofum Aa dyfentcria generc, SC qui tinefmos dicit, cum 
fanguinem nominct,fic quoc£ mihi illud clarein/ c ulcus in rcdo mteftino cftfadu.Is cxtera quidem 
tcrprctari uidetur. Atcp hoc quidcm fymptomafe fymptomata infert dyfcnteriacfimilia:nixus tamc 
micodlorum ciborum uomitiont ad porttoncm fe multo uehcmetiores. Vrmartim aut tum fupprci/ 
habct. Alterum quod didlurus fumjiumidae dcfc fio,tum mala tiacuatio, ucntris excrementoru re/ 
<tioni uentris eft adfimile: quae ad exacfta quidem tcntioni,^ alicnac a natura exptiIfioni,ad portio/ 
perduda eft concodionem, non tamcn diduclio/ nem fchabcnt.Retincntur cnim uefica ucl excer/ 
ncm cft confecuta. Nam ficutihancquocp ucnter ncrenon ualente,Uel eius collo occItifb.Atquehj 
omino abipfo grauatus,cxccrnerccupit,ficiecur quideduo ucficaemorbi, unum comunefympto/ 
ubi affatim didudi in ipfum nutrimenti frudu ce- ma ifchurian habent. Dctinent enim in ea urinar. 
pit,no patitur id amplius apudfe morari. Cum cr Vdcat aut uulgus mcdicoru non fecus ifchurian. 
go id rccfla progrcdi quauis ex caufa nequeat, ne quanqua ifchuria nonfit, illud quoq; fymptoma, 
ccfleeftretro ad uentrem rccurrat. Apparctch is cum urina in ueficam omninonon ucnit, perdita 
qtii tum excernitur fangtiis,Lc nigrior cp pro natu fcilicet renu adione.Etpermittcndi profciSo funt 
ra, 3C fplcndens: utpotcexfangmne& nigra bilt iia nominare,cum propriam appdlationcm no h» 
commiftus.Qtiippefanguis ipfeper fe,cum exfri beant. Nontamenlateredcbcbit amborum affc/ 
gorc fit nigcr, adco nullum fplendorem acquirit, D tfuum differcntfa. Siquidcm alter eorum tft cum 
ut etiam qucm abinitiohabuit,amittat.Nigra uc/ uefica quidecft plcna, fed nihi! cxcernitur: alter, 
ro bihsjCtiam fanguineipfo fplcndidior cft.Sicutt cum uacua eft,nihil omnmo in fecontinens. Sub 
etiam bitumcn,quod ex mari mortuo aflertur:Iu/ tali enim aflctf u in quo plena cft ucfica,uel occlu/ 
daicum id appellat. Non enim cum perfrigeratur fum eft eius os:ucl fihoc fepro lcgenatur^ habct, 
fanguis,nigra bilcm creat: fed cum fupra modum • lpfa ad fefe coftringcndam,aclotium foras cxtrti/ 
cftcocfhis, ideoq? etiam fplcndorem futim tuetur. dendum,eft imbccilla.Et collum quidcciusclau/ 
Non emficuti cocrctus fanguis,quigr^ce throm ditur,uel propterobftr urtfone, uel coniucntiam. 
bos dicitur,fanguinefit perfrigerato, fic etiam ni/ Fitautcm obftrudio tum cx concreto fanguine, 
grabilis gcneratur. Imo contra omnino ex irnmo tum crafTb pure, tum calcuIo,tum tofo: pi a-terea 
dice cocfto QC fcruete,ueluti cinis cjuidam nigrabi cum in cius mcatu uclutigermen aliquod cftcna/ 
lis cfficitur:frigida quidcm,eo qucd tcrrea : calo/ tum: qualia in rcliquis omnibus qua? (xti infecus 
ris autem particeps,ficuti cinis 8C acetum.Deue/ funt, aure,naribus5 pudendo, fede fieri uidcntur. 
nitautcm ad ditf fiftatum, qui cx uctrc in iecur di Conniucntia uero, autpiopter collcdioncm ali/ 
ducfius eft fuccus, cum is proptcrca quod ulterius quam,qu$ prseter natur^ fit, aut pi oprer nimianx 
ilccitatcm 
: 
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ficcitatem accidit.ac colle&io quide cxphlcgmo/ A  tem diVtum eft,quod intcrim refoluto corporis ha 
he,fcirrho,atcp aljjs tumoribus fit: praetcrea quae/ bitu proueniunt,uocaturcp ea paflio fyncope. Cui 
cunq? nefic£ collum attollentia, in internum mea cotrarius ftatus eft, qui in decretorijs incidit fudo 
tum urina rcfunduntificcitas autem in ardcntiflt- ribus,qui utiq? robuftam natura indicant, non ati 
misacficciflimis fcbribus :in quibus laborantem tem refoluta. Atcp ciufmodi quidem fudorcs,cor 
faepenumero^nec loqui pofTe uidemus,nifl os ma pus cxpurgant. Similes ijs ftint quos mcdiocrcs c/ 
defecerit. lmbecillitatis ueficae caufas, nihil opus xercitationes QC balneae 6C calor ^ftiuus excitant; 
*ft i*ecefeam, ut quac cxpofitae iam mihi in multis In immodids ucro exercitijs, etiam boni aliquid 
particulis fint:fiuc ljs utlimilaribuS)fiue ut inftru/ effluit.PorrO odovc coloremcp cxcremento quod 
mentalibus incidunt. Magis autcm quiddam ac/ uacuatur,fimilcm habcnt. Copia uero corum, ucl 
cidere in uefica uidctur, cum immodice eft rcple/ pfopter corporis raritatem, ticl proptcr excremen 
la.Quodfieri non nos modo uidimus, fcd etia ab ti abundantiam, ucl propter eius quod uacuatur, 
alijs audiuimus.Qiiippeubiimplctaftiit,cum fci/ tenuitatemprouenit: ficutproptcr horum conrra 
licet furgere c conuiuio ac meierc quofdam pudc/ ria, morari quoq; folent, cum fciltcet uel quod fu/ 
ret,a<Sioncm eius dcftrui catigit: nccurinam qtii B perfluit, exiguu eft, uel glutinofum, uel Craffum, 
ita funt affecfk, qtiamuis magnopere conixi,exccr ucl meatus funtangufti. Accidit autcm id,uel ob 
nercpraercrcapotucrunt. Sane uidetur QC in uen/ ftrudlioms occafione,tieI coniucntia:. Ac obftru> 
tre5 Qt ininteftinis talc aliqd accidere, fed utilgus untur quidem craffis QC glutinofis fuccis. Conni/ 
latere: liis qui in uentriculo id patiuntur cclcrircr ucnt fiue contrahunt ora, proptcr atrophian, ue! 
fuffocatis: qui ucro cxcremcntu in omnibus inte/ pcrfrigcrationcm,ucl mollicicm Incidit autcm QC 
ftinis collcgcrunt, proptcr fcquetia fymptomata, ex imbecillitatc uirtutis in carnc,fudoris tu rcten> 
ad alia conuerfis. Quippcin folis purgationibus, tio,tum expulfio: ucluti ctiam reliquorum cxcre/ 
quae in uentrc funt dimiflg, atcp inibi manent,talc mcntorum. Qtiippe tam uefica quam uetriculus 
quid inciderc folct.Atq* hi quidcm affedus,uelu/ contentain fc fuperflua aliquado magis toleranr, 
li priuatione infcrunt cxccrnendx urinae» Qui uc cacp cxpellcre cuntantur:fa?pe contra,nc ucl mint/ 
ro eiufdcm funt cum illis gcneris,magnitudinc ta mum fuftinent, fed grauantur, ftatimcp abijciunt. 
mcn deficiunt,uclutioblgfis torpentesch acfliones Sane fermonc hunc omnium partictilariZ com 111 
cdunt. Alrjs autcm affccf*ibus,tertium fymptoma munem ultimo Ioco fimul tracfhndum referuaui. 
tum genus, quod in prauis uacuationibus confi/ quippc parum rationabile tridetur cfle,ut corpo/ 
ftit,fuperuenirefolct.Suntautem multateius fpc/ c re aliquo lacfo, nonetiam ex xquo omnes cius uir 
cies.Prima qutdcm quae ftraguria dicitUr, qufe cx tutcs limul laedantur, fed alia: magis, aliae mintis, 
imbccillitate ueficae uel urina: acrimoniaincidit. aliac illaefae intotum fint. Atq? illud quidcm nemi/ 
Sccundafluxiombus ijs, qux uentriculo accidut, ncm latet,non pofle nifi lffa in aliquo cuiufqj fub 
eft fimilis. De qua melius eft femcl hoc loco dica/ ftantia,acftioncm cius impcdiri. Saepcnumero uc/ 
mus.Fit igitur quxdam ueluti colliquatio, fiuc rc ro quacuncf? parttcula operante, alias alia eius \x/ 
foIutio,fiuc quomodocucp alitcr nominare libet, ditur adtio. Non enim fimilcm ftatumrcquirit ad 
aliquando totius corporis, aliquando fuccorum altci andi acflioncm, atquc ad negotiorum funcfiio 
qui in ucnis funt dutaxat. Quod aut ex ea colliqua ncm. Siquidem fit omniu quae fibi appropinquat 
tionc proucnit,alias ad ucntre cofluit,alias ad uri/ altcratio corporibus ipfis minimc dcfiderantibus, 
nas,alias ad fudores pellitur. Ac fuccis quidc qui aut locum ex loco mutarc, aut aliquid apprehczv 
in uenis habent,in ferofam fanie folutis,rencs qui dcre,auttencre,aut alicuiinniti. At quae ucl tadiu 
ad cxcrcmcntu idtralicndum funtnati, potiflimu ra quidfunt,uel tentura,uel rcpulfura> coru acfho 
cum fani funt, ferum quide a ucnis expurgant5flu ncm cum loct mutatione neccffe eftfieri.Oua ra/ 
xionc aut ad uefica aflidue mittunt. Vbi aut renes tione quod ita eft molIe,ut tum humidumfit,tum 
trahcre no ualet:aut ucnc eiufmodi fcru in uentre d fltixilc,tum nulli innitcns: id nec trahcndi fimili/ 
mittunt,aut toti id corpori particntcs, fubitaneos liter,nec tcncndi,necrcpellendi uim habet.In om 
hydropum ftatus inducunt. Si autem quod liqua/ ni nancp ciufmodi opere, innixu tcnfionemch efle 
itum eft, craffius fit, qualcch rencs trahcre no pof> in opcrantc oportet. At ucro alterarepropinquan 
funt,totum in ucntrcm ncccflario cofluit. Carno/ tia poteft, ucl quod humidiflimum eft: maxime,fi 
fo uero gencre ita colliquato,tu ucntcr fluxioncm ctiam calidum cft.NuIla enim adliuarum qualita/ 
eius recipit,ubi fciliccteaeft craffior,tum ftidores tum adco breui quodappropinquat,alterarc uide 
multi fupcrucniunt,ubiinhalituscftrefoluta. At turaccalor.Vndepalam cftcorpusqcfhumidifli/ 
quchaec quidc, tum dc carnis colliquationc, tum mum cahdiflimucj; fit,celcrrime alteraturu, id efl, 
fanguinis,adpra?fens fatis.Rcliquoru tirinae fym/ tum concodurum proprium nutrimenttim, tum 
ptomatu quaedam uel uefice,ucl rcnum,affcdlum fibi ipfi afEmilaturum efleQtiod uero durum ha 
quenda indicant:dcqurbus Hippocrates in apho <fienus eft,utnec diflicilcadflecfiendum fit, QC fir> 
rifmis prodidit. Qtiaedam quoufq? concocflionis miter innitatur,id 8C trahcrc ualctcr quicquid uo/ 
cruditatisue fanguis peruenerit, docent:feriptum luerit,poteft,2£ uiolcntcr trudere,5C fortiter tene/ 
autem de rjs eft inpraefagijs. Quarcnunc ad fudo re.Nccp enim,ficuti quae ualdc funt molIia,rcmit 
rcs tranfcundi eftrtcmpus,de quibus hacftcnus fat/ titur quum td tendis: nec fi uehemcntcr tcnditur, 
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frangi pcric!itattif:% qugfcmcl apprchcndm't,ca A  tatcs imbccilliorespofTidet, quam ftateflorenteyi 
compledens tenet: nullonecqnodpropterduriV Cscterumnonpermdepatctcxpultricis imbecill< 
tiem difficultcr fletflitur, nec quod propter humo/ tas,propter adionis fu$ breuitatem.Quippe tum 
rem eft molle, fic agere ualente. Illa enim firmiter uomunt,tum deijciimt faepius quam aetate floren 
compledunturih^c imbecillo complexu ufa> qug tes,non uticp ob expultricis robur, fedretentricis 
apprehendcrunt, facile elabi finunt, Atc£ optime debilitatem.Atin uentris cocodione, quac humi 
^uidcm nutriunt calidahumidach corpora: quip> da QC mollia funt, fimiliter ac actateflorentes con/ 
pc quX nutrimentum non folum alterant celerri/ coquuntiquae uero dura,deterius.Pueris enim ha 
me,fed etiam in ferecipiunt,8£ agglutinant, QC af/ lituofior eft caIor:florctibus aetate ficcior .Iam uc/ 
fimilant: peffime ucro frigida Qc ficca,ut quae ne- ro cjbus humidius eftcorpus, ea quae nutritura id 
que alterare,ncqz in feipfa recipere.neque aggluti funt,humidiora poftulant; quibtis ficcius,ficcio1c 
nare,neque aflimilarc queant.Ac quod celerrime ra.Ergo fi concoiflio alteratio cft in propriam nu/ 
alteret quod calidiflimu cft,prius eft didtum • hoc tritorum qualitatcm :pucris quidem quac mollio/ 
uero eratcocodio. Quod uero id quodhumidif/ rahumidioraqj edtilia funt,magis congruunt:flo/ 
fimUm molliflimuch eft,prompte quod alteratum rentibus $tatc,quae duriora funt.Sanefenum cor 
cft, in fe recipiat, admoncndum potius eft quam B pus ad omnem ferme adioncm male coparatum 
probandum: ficuti contra quod liccum durumcg eft. Qtiippe multo tum ficcius, tum frigidius cft, 
eft,nihil in fc ingredi finit,prius quam ipfum ex ali quam corum qui aetatcflorent. Nccp lgitur com/ 
:qua parte diuifum fit,ac uelut exulccratum. Siqui mode concoquunt, caloris dcfcdumecp nutriun-
dcm SC quod facilius ac celerius tum aggliitinan/ tur,proptcr tum ficcitatcm,tum altcratricis faculz 
tur,tum coalcfcunt quae humidiora funt: qtiae ue/ tatis imbecillitatem. Didtidlio illis infupcr ucluti 
ro duriora, partim nuquam,partim uix: nemo eft a iam torpentibus prx frigorc inftrumcntis, QC brc 
qui ignorat. Vtenim acs,ferru,aurum, QC lapidem uis QC imbecilla fit.Expulfiones prxterea quae qui 
omittamus,atcp de plumbo agam us,expcrimur id dembreuis tcmporis funt, facultatis corum imbe 
cum altero plumbo omnino non coalcfcere, nifi cillitatc non detegunt.quX diuturniores funt, ma 
pvius excalfiat ac liquetur. Et pufionibus qui/ le obeuntuv. Porro ad agibiliu molitiones duritis 
dcmSCalfjsquibus calidiorcthumidiovcftcovpo calidiuscpinftvuvnentummagis eftidoncum :hu/ 
ris tcmperies, optima tum concodio eft, tum ap/ midum 8C fvigidum magis imbecillum: horum in 
pofitio,tum aggl utinatio, tu nutritio. Qtiippe con medio dtiX reliquae coniugationes funt. Atquc in 
cocho QC nutritio alterationes funt. Appofitio ue/ proueda quidem xtate humidum 8C fvigidum cor 
ro fit,cum id quod nutvit, halitus fpecicm in fe re- c pus non inuenias:fenum enim covpus fvigidu efte 
cipit. Affixio ucvo alimeti, agglutinatio quacdam Qi ficcum cft monftvatum. In malis autcm tempe/ 
eius unitiocp eft.Poft qtt£ omnia, no leue commo ramcntis,quae<K ex natuva pvopvia cuitifque fimt> 
dum ad aflimilationem eft, nutriti corporis humi quaeqjin acquifitis affcdibus fiut, inucnias.Sicut 
ditasjcum ei quod nutrit,in cofiftcntia eft iimilis» uevbi gvatia phvenitis quidcm calidus QC ficcus eft 
Didudionis uevo inftvumenta in puevis, QCfiad/ morbus:ideocp inadionibus uoluntarijs maximS 
modum ualida adagendum nonfunt,tamenope/- habct robur. Lethargus autem imbecillus, ut qtvl 
ri fuo fufficiunt, nec ei in ullo funt imparia.quip/ particulas humiditate copiofa frigidaque imbuat; 
pe mediocrem iam duritia ac robur ucnac corum Talc quippia eft QC hydropu gcnus,maximech ex 
habet.Retentrix autem uis,imbeciIlior ijs eft.At/ ljs leucophlegmatiae 8C atia farca.Vbi aut frigiduf, 
queidcirco fiueab aliquopondereprematur,fiuc fiuecum ficcitate coniundium fit,fiuc cum humi/ 
alias infeftetur,celerius ab opere defiftit.Similiter ditate,tum imbecillius eft,tum torporiferum.Ad 
his uirtutibus etiam excretrice mediocrem in im/ eundcm modum retcntiuae uirtutcs quae natura/ 
,becillitate habent.Qtianquauidetur faltem reten les funt, in ficcioribus QC calidioribus inftrumen/ 
tiua uis,non folum pueris,fed etiam ccteris omni tis ualidiores funt: in htimidioribus QC frigidiori/ 
bus expultrice effeimbecillior, etiafi fimiliter fe D bus, fiue a primo natali alicui, fiue alias contigc 
habent,proptcr fcilicct di uturnitate adionis. Ma rint, imbecilliores. Attendenda tamen eft in qua/ 
xime enim diuturna eft retentiug uirtutis adio:ut que particula magnitudo excefliis: ficut ucrbigra 
quar illud pro opcreiiio habeat,ut teneat. Expul/ tia, nerui QC tedones 8C mufctili 8C ligameta quan 
trix uero uis,breuem habet adioncm:utpote quae to funt ficciora, tanto fint ualentiora eft nccefle: 
una imprcffione quod contriftat,retrudere abijce fi tamen intra illum excefiTum, fub quo 8C diffici/ 
recp potcft.Tanquam igitur in rjs que extrinfecus le flexibilia fiant proptcr duriticm, QC ueluti fria/ 
funt,idem homo qui ad dcijciendu onus maxime bilia propter ficcitatem . quippe ita conuulfio-
fufficit, povtare id tota dieno ualetlfic etiam inter nibus tentantuv. Ruvfus naturalia inftvumcnta, 
nis inftvumenns retrudcrequod contriftat, G diu quanto funt humidiora, tanto funt ad nutrien/ 
retinere cft promptius.Pueri nancg(de quibus fer dtim magis ldonea, etiam fi fubhumida in ultima 
mo eft) alteratricem quidem facultatem ualentio temperie fint: ad cocodiones uero,nec feipfis me 
rem habcnt,ijs qUi in aetatis funt uigore: tvahendi liora, nec ijs quae ficciora funt:modo fimilitcr fint 
uerouivn ijfdem imbecilliorc, non tamennon ad .calida:nih fcilicetficcoQCfqualentiinftrumento, 
i uum ufum fufficietcm; rehquas ucro duas facul/ ficcum nutrimcntum humore largo non admiftp 
dederis 
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dedcriiAddigefttones ucro QC expulfiones, du/ A illo affedu quicunP fempcr utcros occupauerit; 
ra corpora funt inepta, quippc cum dif]Scilius,tu Etia uenaru anguftia ftatim a principio congigni 
>- apcriantur, tum contvahantur, quovu altero tra/ tur, ubi fcilicet hac parte foemina male cft forma 
dus fit, altero expulfio.Qtio uero ad paucos diri/ ta. Adhuius affccflus portione QC copreflio fc ha/ 
gatur quis fcopos, in fummis rem tota diftingua. bet quac ex ffs quae circumiacent uafis fit; cum ui 
Calor adaucflus ualentius alterat; modo tame no delicetcorpus immodice glifcit. Vtcri ucro inte/ 
co incremeti perueniat, ut iam colliquet:tu nam/ peries, tum natura, tum fub affcdhbus quibufda-
cue ad omnia eft inutilis. prigus uero nulli fun/ oritur:aeque ut denfitas, Incidet fane aliquado QC 
aioni eft in ufu.Siccitas ad vobuv8£ nixum con/ ipfius materiae occafione,menftvug cofuctudinis; 
ducit: ft tamcn nec difficile mobilia nec fvangibi/ retentio:quoties quod uacuatuv, uel craffum eft,. 
liafacit. Humiditas adnutritione maximecft ac/ uel glutinofum.Qtiinetiam fi ipfemcnftruus fan 
commoda.Ad alias aute funcfhones maximecon guis fine uitio cft, caeterum obftrucftio quarpiam 
traria,aucflionc tamcn excepta,ad qua magis uti/ in uafis quaead uterum pertinct pr/us eft facfh,fi<; 
que quam ad nutvitioncm eft idonea:debcntibus quocP retinebitur menftruum. Scd QC totius cor/ 
•nimirum quae probe funt augenda, tum tendi, poris culpa,aIiquando prorfus no purgabitur faz 
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opusfinire,cu ficutantea diximus, non quo om/ do malum uacuabit.Etprorfus quidcm non pur 
nia particulatim pcrfequerer, in multis exemplis gabitur, tum propter plura exercitia, tuprbpter 
mtiltas fymptomatu fpccies 8C gencra cxamina/ tcnuem uidus ratione,tum propter fuccorum ad 
rim,fed quo ftudiofos cxercitatos rcddcre. Ccteru alias particulas inclinationem. lam proptcr haec 
permittente id libri adhuc magnitudinc diccmus ipfa, cum mediocria fiint,minus c$ pro naturae de 
aliquid &C de ijs quae prxtermifimus. Siuenamcp bito purgabitur. Sicut propter longam defidiam, 
ex narjbus,fiue aurib9,fiue palato, fiticfaucibus, QC uicfium liberaliore, plus iufto uacuabitur. Scd 
fiueutero, fiue ex rcliquoru qtiouis cxcernatur SCmala expurgabuntur,propter utcri rheumata: 
quid,tu quantitas cius attedcnda eft, tu qualitas; Vocatur aute id fymptoma,fluxio muliebris, ex/ 
Item<P cxcernendi cius modus.atcx id ad ia dicfias purgato fcilicet per eam particulatoto corpore. 
caufas reduccndum.Qtnppe omnia fymptomata Eft autem perpetuo quod euacuatur, tale fpecie, 
cxintemperie fimilaviu8t inftvumetovu movbis, qualeeft quod in animali vedudat;aliud, vubva 
pvaeterea materiae ipfitis tum qualitate, tu quanti/ (anguinis fanies,aliud album a pituita,aliud pallj 
tate prouenire deprchcndes.Verbi gratia.Catar- dum,aliud biliofum.Eft autem QC praetcr hsec eq 
rhi QC coryzae caufa cft ccrebrum,cum pcrfrigera c ru quae ab utcro fluut uacuario mala,propter affc/ 
tu quidcm eftjceu fimilaris pars, in intemperiem dla aliquc, qtii in ipfo fit exortus. Eft praeter eas 
ucrfum,aut cum aeftuat, ceu inftrumctalis,imple/ quae praediftae funt, 8C talts mcnfium moratio, in 
tum.Ergo qualis in ucntrepafTio ex mala conco/ qua ncc ex fanguinis defedu, ueluti pcft plun> 
titone fit,tale eft in cerebro praedicfiorum utrucp; mas exercitationes QC tenue tuVlum accidcre cft 
( '• Catavvhum fcilicct nominatibus nobis, cu quod di(flu,ncc proptcr affedu qui in ipfo ortus fit ute-
fuperuacaneum eft in o£ dcfluit; Coryzam, cu in^Vo,puvgationes utevi fiftuntuv: fcd aliquando etii 
«J/liavcs* Bvanchos autem fiue vaucitas, catavvhifc^ Tanguine pvoptev vobuvin alias pavticulas dcla/ 
fupevucnit; faucibus fcilicct humove imbtms^ to.Veru(utmox dixi)nihil avbitvov diflicilcquif/ 
Quod fi in gavgavioncm fluxio pvocubit,aut qua quis hos cometarios pcrlegit,cum ia inmultis fit 
cx fimilitudine Grarci ftaphylen, id eft acinu uo/ exercitatus, ipfum quotp talia inuenire. Qtiippe 
cant,in ca gignit,aut alias cam in tumorem attol/ q, 8C propter utcri ^ pprios movbos, tu qui in pvo/ 
i Iit. Atfiin glandulas quae fibi ex aduevfoin ovis ceflibuseius fupcvnis QC Iatevalibus confiftunt(cc 
s -vfcvmino utvincp iacct, antiadas: fi aute in ca quae raeas Graeci uocat)tu qui in collo, tu etiam qui in 
' jjs proximaTunt,parifthmia.Defevt capitis fluxio toto cius tevgove,aliquado quide uelpluva quam 
QCin uetviculum,8C in afpeva avtcviam, utvucj? ma D pvius ucl pauciova ucniant meftvua: aliquado au/ 
gnopeve laedens. Caetevum ciufmodi fluxionum te pvovfus no ueniat, uel mala ueniat, neminc av/ 
1 incomdda,tum ahj ante nos diligentius cxpofuc/ bitrov latet: ctia Atvctis fceminavu,id cft quavum 
runt,tunos pvolixius inmedendi libvis dc tjfdem naturaqualibet ex caufapcruianon cft, in fcrmo 
fcripfimus.Dc ijs uero quae ex pulmone 8C pecflo nis noftri diuifione fub hoc alicubi genereinuen 
rercijciunt,in librisDe crifibus iam cgimus.Sed tis. Similiteraut8C qui priapifmtis uocat, tumor 
ncc corum quae ad menfium retentionc,autinde/- QC inflatio inuolutaria cft mariu pudendi; fyrmpto 
bitam omnium quae ab utcro manant expulfione ma fcilicet a flatuofo fpiritu natum. Quinetiam 
pcrtinent, etia difficile eft caufas inuenire, fiquis gonorrhceae quae abfcp tcnfionepudcndi funt, cx 
ad fimiles dirigatfcopos. Na aut utcri corpus cu imbecillitate retentricis feminalium uaforum uir 
denfum durucp retentionis caufa crit, tale fcilicct tutis fiunt.Tcnfo uero quodam modo pudcndo, 
anatura conditu,ut omnino nunch purgctur, nifi quafi cu conuulfioniquid fimile inftvumcnta pa/ 
quis ipfum mcdicamcntis longocj; tcpove admc/ tiuntuv,eueniunt.Non eftigttuvquod de eiufmo 
liorem habitum transferat; Aut ccrto tcporc fub di fymptomatis pluvibus dilievamus; fed couevfi 
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ad rcliquum corum genus,qudd nec ipfum mul/ A deiedioncm,aut mappetenti'am,aut intcnfarti aj> 
ta uerba requirit,propter ea qux iam dicfla dc tuc- petentiam,autpigritiam ad adiones^aut intelligS 
ccdentibus fibi fvmptomatis funt,ia opus hoc lo tiac tarditatem,aut capitis grauitatem,aut uigilia,-
co finiemus. Ergo colores mutabuntur(utge/ aut cardialgian,id cft oris uentris dolorcm: Mul> 
neratim dicam)uel fuccorum occafione, qui a na toch minus aut epilepfian,aut amcntiam^aut cxta 
turali fpeciereceflcrunt,uel qui in altum corpus fin,aut comatfed necmoeftitia uliam, necP aliam 
funt reucrfi>uel cutem ucluti perfuderunt:Menv quamlibet,ncc multo minus meIanchoIica;Prae> 
bratim uero, propter caufas qusc fuccos ad tales terea ncc plenioris inteftini, uel renS, ucl lienisy 
tum motus,tuaftedlus impellunt.Sunt porro hae uel iccinoris, ucl pedoris, uel articulorum dolo/ 
nun animi perturbationes,tum ambientis nos ac rcs:arque ut nec inxqualitatem, aut horrorc, aut 
ris in calorc et frigus mutationes,tu ipfius corpo rigorcm,aut febrim- Quaquam tumhorum,tum 
ris affedus, cui fanguis,uel calidiorfit, uel frigi/ reliquorum ferme omnium fymptomatum, nul/ 
dior,ticI parcior,ucl uberior,ucl foras protrufus, lum eft quod non aliquo tcporein ijs quimale c5 
tiel intro retradus. Huius fane generis eft, omnis coxcrunt apparcat:immo pro cruditatis magnitu 
uitiofus fuccus,qui fua fpccic ctiam totius corpo . dine,ac dificrentia,praeterea natura; hominisfaci/ 
ris colore alterat, ut in morbo regio, dC hydericis, B Ii fcnfu,fingularumcp corporis particularu robo/ ; 
8C clephatta, fplenis &C iecinoris imbccillitate. re,aut imbecillitate,alias aliud fymptoma gignc> 
Exiftit autem ad portionem SC in quacg partictt/ tur. Qtiippc magna cruditas, &C maiora.& pltna 
la,coloris mutatio. Figurae uero naturales muta/ fymptomata creat: parua contra, pauciora mino> 
bi1tur,particulis uel immodice rcfcrtis,ucl inani/ racp.lam uero eorumquae male cocoda funt dif> 
tis,udapropriolocotranslatis,uclcouulfis.CaU fcrcntiae,quaequidcmadfrigidum8C pituitofuril 
(x uero cuiufcf? horu,plurcs funt,quas ctiam me/ funt conuerfae, aliorum fymptomatum dint cati/ 
minide difficile non cft, ficui fupcriora non ncgli fae:quac ad fumofum dC calidum, alioru. Ad eun/ 
genter funtperlcdla.Adcundcmmodum necgra demmodum &C quae mordent, uel quaenon mor 
ueolentiae aut molliciei, aut duritici, aliorumuc dent,8C quae in halituofum fpiritum folutae funr, 
his fimilium catifas inuenire opcrofum eft ei, qui aut non folute. Scd 8i hominis natura(ut didum 
adfupradidtorum exempla proccdct Qtiinimmo eft)ad fymptomatum gcnerationem tum facit,ti$ 
iam didae a mc funtinfinc libri qui de lymptoma repugnat. Vcrbi gratia.Quibushebetis fcnfus urc 
tumdifferctijsinfcribitur,quominusopus eft de triculuscft,rjnecuchementermordcntur,necdo 
ijs nunc fimus prolixi.Sedhoc loco opus dcfym Ient,necmulta excernut, fed ncc cardialgia labo 
ptomatu caufis finiamus:lllud tantifpcr adijcicn/ C rant,nec facilc capiteinfeftatur. Quibus bom cft 
tes,quod in libro de fymptomatu ditterentijs huc fenfus,ijs omnia ex facili fuperueniurtt: fuperno 
docendum diftulimus:qug nam fymptomata ne^ principio fymptomata immittente. Quid dicam 
cefTariofibifuccedant,quseno neceflfario. Ouod fingulis qui cruditatelaborant,eam partcm maxi 
ipfum quoqj no Ionga mihi difputatione uidetur mc nocumcntum fentirc, quae maKime eftimbc/ 
indigere,fedfatiseritfub unicoexemplo metho/ cillaCproindcdicendumnoneft, fymptomaulla 
do indicata, a particularium multitudine fugifie. nccelurio cruditatem fcqui.At uero adlionis di/ 
Cenfeo igit quod prouenit, unicane ex caufa fiat gerendi in corpus altmenti,fiuc priuatio, fitte im/ 
confidcres, anex pluribus.Si cnim ab unica,nc/ becillitas,atrophiannecefTario inducit: Sicuti C/ 
ccffario efficienti fuccedit: fin quo fiat pluribus tiam alteratricis in quaqj particula uirtutis noxa^ 
cget,non neceffario. Atc^ hxc quidemin omni re Iam feparationis excremcntorum a fanguine frti/ 
communis eft mcthodus. Ad huc igitur modum ftratio,quf feparatricis adionis cft fymptoma^ne 
in fymptomatis aeftimationem inibis. Quippc fi ceffario coloris fymptomata inducit: Vocamrch 
fymptoma ab unico fiat, neCeffario illi lucccdit: altcrum corum morbus regius:alterum quod me 
fin ad fccundi fymptomatis gcncrationem, alia: lancholico excremento fuccedit,fine nominceft, 
quarpiam catifae concurrant, minime necefiario Simili modo in omi fymptomatis gencre, 8*1 quae 
priori fucccdct.Non enim fiquis male concoxit, fcmpcr fibifucccdant inuenies, 8C qux non fem/ 
neceffe cft fpirituofum flatum fequi: ficuti nec pcr. Ego uero longitudiniparccns, hic libro finc 
morfum, ncc humidam multamuc aut contraria imponam. 
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E B R I V M  diffcrehtiae, A fcbribus tantu, fedinm/IIealrjsrebus, quarIiccC 
quae quide maximcpro/ in qualitate cofiftant,magnae tamcn ac parux di> 
priae lunt ac principalcs cuntur.Qtiae uero a materia differentise fumutur, 
ab earum fumuntur fub/ in qua hic calor praeter natura acccnditur maxi^ 
f ftantia,aliae uero ab acci me,ppri£funt:quia ucl idc calor ipfius cordis cor 
dentealiquo. At quonia pus occupauit,aut eos qui in eius uentriculis co/ 
necp horum lpforum eft tiiietur humores.Tcrtiaautc eft diffcrentia cu fo> 
narura una,fcd nonnulla la acrea fubftaria fufficienter incaIuit,humorcs au» 
quidc proximiora,ac ma tcm bC folida corpora calcfcunt quidc adhuc,no/ 
gis funt diuifae fubftantiae propria, nonnulla aute dum autc funt calcfadta. necp enim parum rcfcrr, 
magis rcmota atcx cxtranea:idcirco neque earum fi calcfcere dicamus aut calefacfla efie. Qtiid autc 
qua: ab ipfis accipiuntur, diffcretiarum eftgenus dicamus,haec tibiexcpla manifeftiffimeoftendcr, 
unum.Plurimum autem aberrant qui ab his qug Cogita aquam calidam lebeti frigido iniecfla, de>> 
maxime propriae ac principales,abfcedunt. Secu/ indeex eiusuicinia lebetis corpus calefieri, non/ 
do autem Ioco quicuncp,licethartim commemo/ dum exquifite effe calefacflum. Excogita itcru in 
rauere, eifdem tamen eodem modo commifccnt calidum atcp ignitu lebete aquam frigidam infu/ 
dmnes quae ex aliquo funt accidcnte receptae,uti fam,deindc ab eodem lebete adhuc quide calefic 
les ab inutilibus minime fecernentes. NecP ucro ri,nodum autc effe calcfartam.Horu quide exeni 
folum in differetiarugencribus plurcs medici dez plorum fccundum,prima febriu differenria often 
liquerut:uel quia uidelicet fuperaddentes fuerut, dit, quas diximus ipfum cordis corpus occtipaO 
adeo uteas etia quae nullius ufus cffent comemo fe:Prim3 ucro eas quXin ipfius cdiiftunthumo/ 
rarent, aut utiles etia praetermittcndo defecerunt: ribusiReliqua uero &C tcrria diffcreria fimile qui/ 
fcd una etiam in ipfagenerum in proprias differe/ dc oihino no habet exeplum:at manifeftioris qtit 
tias fedlione aberraucrut. Statim enim cu primu de dodlrinae gratia,cocipe ahimo fabrile folle trat 
atcp praecipuu differentiaru genus ab ipfius rei di/ hetem quidem ad feipfum aere calidu, deinde ab 
uifae fubftantia fumat,intucri licet,medicoru no/ eode calefiai,nodu tame effe calefacftu.Scd 8C rd 
nullos genus hoc penitus praeterire,nonullos au/ qua moftrareuolumus natura cxeplG ipfum ma/ 
tem ucl fuperfluos effe in diutfione uel deficere,Ii gis oftcdet,fi humore in folle contentu cogitaue/ 
cet Hippocrates in libroEpidemiaru fexto,opti/ ris: adhuc uero magis fi follis foramina per quaC 
mafecerit diuifionem.Sunt aute haec eius uerba. aere trahitatch efflat,adco arte fabricata, ut humo 
Febrium hae quidem manu funtmordaccs, hx ue re quide non admittat, aeri aute pcrtiia exiftat. Irt 
romites: hae autc non quidem mordaccs, fedre/ quo fane plurimfi differunt naturx opera ab his 
furgentes: aliae uero acutae, fedquae manufuccu qiiae humana arte funt fabricata.Nam mifta cft in 
bunt: aliaefuntftatim exardcntes: quaeda femper omibus arterijs per multa foramina fpiratibus ac 
pufillae, ficcaciquacdaucro falfugine quandaprae rea fubftantia fanguini, acnihilominus in cordc 
feferetes: quaedaflatibus plenae, afpeduigraues: ipfo,ut q adide cofluat cu omnibus ipfis. IncipiC 
nonnullae adtadtuhumecffoe: nonnullaeuehcmcn hicigit praeter naturS calor quefebrem nomina/ 
ter rubidae: aliquae uehemcnter croceae: aliae liui/ c mus,alias ex alijs eoru quae nuper di3<imus:fpargi 
A~ r i * -,rr 1 turaute,atq?unacupatieteafficitduoreliquage> 
nera.Facillimaigiturab humoribus ad ipiritu cat 
lidiratis tranfumptio, non $que aute propte uni 
cu fpiritu accenduntur humores Corpiis etia fo/ 
lidfi humoribus atcp aercae fubftantiae facilius ca/ 
loreimpartitur,c£ ipfumab cifde fufcipiat: Omisr 
fiquidem fubftantia tenuis promptius alterat, 
craffa.Eftautc tcnuiffima quidcm aeris, craffifff/ 
ma uero corporum folidorum,mcdia humoru eft 
fubftantia.Nihil autem inpraefcnti opere differt, 
fiue fpiritfi fiue aere dicamus: nam de hifce omi/ 
bus alibi diligetiffime diffiniuimus. Nunc autcm 
hoctantumodo fufficiat intclligere, qtiod SCHip 
pocratcs ( ut arbitror ) oftendit his ucrbis: Con/ 
tinentiai 
^«»«*iuiuimoai. npertuumc eiu»"»ocio/ 
co,ut ab ipfius rei fubftatia ac dignonone m pro/ 
nrias diffcretias fccit fccflione.Siquidc c u / 
ftantiain co qui praeternatura calojc cq_i_ it. Ua 
loris aute dMrentic,8^ ex eo q> magis oC minus^ 
6C ex materia in qua hicpraeter natura ca or accc 
dit,8C cx modo motus caloris ciufdem accipiunt, 
quas omnes una cu dignotionis modo,qucadmo 
du in fuperiori fermone oftendimus, annotauit. 
Sunt autem omnino cuidentes,quae in co qdr ma 
ius aut minus confiftunt.Qiio in gcncic diticren 
tiae confueuerunt mcdicimagna acparua tvbrcm 
nominare:no proprie quide rei quali, nomc qua/ 
*ti accomodantcs;hoctamc faccre affucti, nonm 
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ti'ncntia,contcnta,S<rimpctcntia, Contincntia (I/ A  dincs :cx qtiarumnumerofcbris cftuna,quohia 
quide folida appcllans,Contcnta uero htimores, in corde quacdam praeter naturam caliditas gene/ 
Impetecia aut fpiritus, Na difpofitio febrilis alias ratur,Caliditatis autcm dilferctiae,de qufbus prae 
ex alijs coru quac antc diximus fumit initium: At fens tranfigit fcrmo,a matcriarum diffcretia fume 
in gcncrc primo ia laefd no fiftit, fcd duo rcliqua bantur quaefcbrilcm caliditatcm fufcipiut» Cum 
gcncra inuadit,ac nifi antca foluat progrcffu tcm autem earunde triplex fit genus: ucl cnim in fpfo 
poris,il!a quocp fimiliter afficit.Hgc quidcm funt cordis corporc accendi diccbantur,ucl in humoz 
totiusfeimonis capita, Etoportctquae iadicf?a ribus,uel in fpiritu.Praemcipcrcauteinomnium 
funt dcmoftrarc,atq? uniufcuiufcj? generis fcbriu febrm conflitutionc caufas, quae ab omnibus ma 
dignotiones exponere:quaprimum aute ncceffa/ nifell:cnofcuntiir,quas etiapaulo antc comemo/ 
riucfi: dcearugcneratidc aliquid difrercre.Quod rauimus, in quibus mediciz quifcab expericntia 
igitur cx laboribus,ira,8£triftitia,8£ folis ardori/ Empiricos uocant,ex obfcruationcad curationc 
bus,at<$ frigoribus,uigi!rjs,8£ cruditatibus,ebrie aliquid proficiunt. Ritionales aute ad ipfius rei 
tatibus, 8C crapulis quida febricitare confpiciun/ natura uenicntes,cu indicanonibus utant ad prac 
tur,nemocft qui ipfa dodtus experictia nd agno/ nofccndi futura,atcp ad curationis iuuantur inue 
fcat.Et quidcm q, acrispeftilcns ftatus fcbrcm af/ B tione,nech coruufum praetermittunr, quac cxex/ 
fcrrc confucuit>ncmo fanae mcntis dubitauit,ficu pcricntia fucrint inueta,fcd multa cx rationali do 
fi8dpeftilenti morbo laborantium couerfatiope drinaillis adiungunt.Qiiaenaucrofintquaeutra 
riculofa,ne inde contagiu contrahatur, quemadz que inucniantur uia,expericntia fcilicet ac ratioz 
modum cx fcabie dC lippitudinc. Eft etia eorum ne,alibi cft a nobis dcmonftratum. At quam fin/ 
qtti de tabe correpri funt confuctudo nequach fc/ gulae praeincipictcs caufae in corpore faciat difpo 
cura,atch omnino coruin qui putridum cxpirant, utionem,quae: febrcm acccndant,nunc oftcndere 
adeo utdomus quas habitanr faetidum exhalent . intcndimus.Quoniano tinum uidcmus modum 
odorc.Illud quocj? Ionga cxpcrientia compcrtu, . gencrationis aut augmctationis caliditatis (fiqui 
q> qui cofucta exercitia omiferint, dC alijs morbo dem necp ignis ipfius) fcd ucl proptcr motu, uel 
ru generibus,8£ fcbribus maximc corripiunt. Et propter putrefaCnone,ucl proptcr adhxfum alte/ 
qtiide omncs,ut ita dixcrim,homincs norunr,qd' rius caloris, aut proptcr dcrentu calidi eftiuxus, 
&C quae plethora uocatur,8£ cibi uitfati,8£ mcdica autpropter miftione calidae fubftantiae,quoda ue 
mina,arftuscp circa Canis ortu, pluraqj hutiifmo/ . lutiex fonteefferuefcetis,qme quo ad noftru fcn/ 
diaha affcruntfebres.Qut ucro ab cifdcm catifis fum uel gencret,uel augeatcaIiditate1ncccfIeoin 
noftris corporibus adueniat affctf us,in quo febri c nino 8C febriu caufas reduciad eos quos proxime 
citemusihoc fanc mulros latct,8v a plcrifq? ctiam diximus modos.Vclutt ftatim cxuftio3fiue ipfa fb 
qui fcmedicos profitentur,ignoratur.DupIex au lis opcratio talefortiaturappcllatione, autqui ab 
tem haec ignoratium medicorugenus. Altcru eo codcm fit in corpore affecfius,fiueillc qtii iam effe 
rum qui foli experientignituntur,aiuntcp nullius (fttis cft: nam bC hocipfum calorpr$tcr naturam, 
rei natura poffc a ratiocinucniri. Alterum eft gc/ nondum tame febris cxiftit, nifi cor una calefiat. 
nus hominu,qui fibinomcn fapietiae uindtcarat, Omnc quidem huiufcemodfcaufc gcnusfieri co 
dC licct pare habcant cum prioribus ignorantia, ftat cx rci cafidae adhxfu, fiuc folffiue ignis, fiue 
opinioncm tamcnfcientiae funtaucupati Sed eo/ medicamen calidum contingat extrinlecus, aut 
rum inlcitta indehabet initiu, q? in rationalibtis proximumftat,autadharrcat,fiuc quotiis afiquo 
fcicnttjs nequaH funt cxercitati, quX nos difttn/ uocabtilo quiipiam utt uolucrit.lra autcm cft uc/ 
gucre ac fecemere docent cas propofitiones quae luti qutdem fcruor quida,ac uehcmcns motus po 
dcmoftrandi uim habcnt,ab his quae probabtltta tcntix irafcibilis in ipfo cordis corporc fita:fimul 
tcm quidcm contincnt, nihil tamen ueri poffunt aute cu hoc feruore calcfitfpiritus aIiquando,ali-
aut inuenire aut demoftrare. Cum ucro ad hanc quando ucro & fanguinis fubftantia. Qtiod fi ita 
ignorantiam acccftcrir arrogantia, ex ipfis quida i> contigcrit, ut ea corpora qux in fc calidttate admi 
nonnulli ad tatam infantiam ac temeritate perue/ fcrunt,Iongo ca tcpore rctinere natura apta fint, 
ncrunt, ut nccp ca quae homtncs cxperientiama/ licct motus cordis fedct,t'n hifce tamcrcmanctca 
gtftra,febrium caufascffedidicerut,uelintipfi co lorprxtcrnatura,atq* indehominc febricitarccft 
ccdcre.Dc quibus cum a nobis fit in libro deprg/ neceflanu.Plutufccmodiaute febris habct origi/ 
incipientibus catifis fufficicrer difpuratum,fuper/ ne a motu atcp fcruorenatiuae caliditatis.Quxati 
fluum elfct eorundem hominu nugas in hoc loco te cx triftitia fit, cx folo motu, no aute cx feruore 
rcpctere:cum nd fit praefcntis opcris inftitutum, geocratur.Eius aute qux labores fcquitur,princi 
autalijs contradiccrc,aut fophifmata folucre, fed piumeft,miifculoru,neruorum,copularum,8<: ar 
fcientiae potius dodrinar intendcre, cuhic fuppo/ ticulorum ntmta confricatio,qutT quidcm primo 
fitionum loco habcarur quae alibia nobis funt de quenda calore cocipiunt, hinc ucro cotinuatim 
monftrata, ac febrium dtiTcrcnttae doceantur. calor afccdit ad cor, atq? indc homo ncccfTario fe 
S unt igittir fuppofirioncs he, calidumjrigidu, bricitat. Qtiae aute cx dcnfitatc cutis acccditur fe 
humfdum^ ficcum.elTc corporum clemeta, pri bris,qualis maximcfrigefadis a tc|? adftridlis cor/ 
mascp ex eorum intcmpcraturis conftitui aegritu porib. folet acctderc, mordaci cfftuxu in corpore 
accruato 
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aceruato cotingit.Scmper cnim animaliu corpo A  retur,nifl alia caufaacccdcret, autquia fupra mo/ 
ra difflantur,idqj duplici modo cffufis ad extcrio/ dum fatigati effent ob frequentius furgendi necef 
ra uaporofis atch fuliginofis fupcrfluitatibus, ac fitatcm,aut inflammatione in ucntrictilipartibus 
rurfus attrada refrigerate ac ucntilantc natiuu ca/ fubtenuilTcnt. In obftrucfiionibus quidc forami/ 
loremaerca fubftantia. Cum igit aliqua caufa po num atcp humoru intrufionibus (nadC de hoc di, 
tcntior eos de quibus diximus mcatus anguftio/ ccre diftuli)ex putrcdinc patiutur febrcm animaz 
res effecerit/sepius in plcthorica difpofitione in/ lia.Promptillime enim putrcfcunt quaecuncp ca/ 
cidit corpus',quado 8C uaporofum QC optimu qcf lida ac humida,atc£ in calidis locis,ntfi difflari ac 
effluit,extitcrit. At cu acre fuerit, fatiscp mordax, rcfrigcran cotigcrit.Nihil igitur miru,fi cx reple 
nonnunch in febrem,quo tcmporemaximc,intra tionibus fcbres cucntunt: ctcntm obftrudiones 
corpus quod refrigerandi uim habct non attrahi/ multg fiunt,atcj; umucrfum corpus inhmilfccmd 
tur calor augetur. Acris aute ac mordax defluit di afTecflibus malc ditHatur. Sicuti igitur in altcrai 
fuperfluitashis quiautnaturauitiofoshabenthu muItitudine^quaeratiOcpotcti^H.v.v - ^  
, uu6LlMl , xvi 1» ic uv niuiu uciiLi  01 tteCti ie tin
f crfl it  i  i t natur  uiti f  t  ltit i c,quae r tidc tetix dicit,cito ad coc 
mores,autprauis cibisutuntur,aut faepiuscrudi> ruptioncmhumorcs deucntunt,quoniam nonbe 
tate patiuntur: at tum praefcrtim cu poft huiufce ne cotincntur nccp concoquuntur, cum ca a qtia 
modicibos affumptos,faeculcnta uellutulcntam B confictuntur,uis inualida exiftat Proptercaaiite 
atcp cx lacunis ucl pifcmis fiue paludtb.fiue quo/ quicuncx cibiglutinofi funt ac craflt, funt magis 
tiis alio uitiatam ac putrefcentc bibcrint aquam. morbis obnoxij. Obftrui enim atd? intrudi eum 
Idcm his quocp accidit,qui fupra modu laborant qui ab ipfis gcncratur humorcm facilius cxiftit» 
aut uigilant aut cogitatautmedicaminaacuta iu/ Quid igiturCNonne contraria ratione acria atcp 
giterfumunt. Vocoautemprauos cibos, qtitbus extcnuantia morbofacVident cnimfimiliter afc/ 
hoc ipfum efta natura infitu,ficuti allia,caepc,na/ bribus infeftari, qui utracp tiidus ratione nimiii 
fturcia, porros, braflicas, ocyma, 8£ urticas, 8£ fequuntur,quonia QC fupra diximusomncs talcs 
quaecuncp alia agrcftia dicunt, ueluti quae apud mali fucci effe.tali igiturratione hi: ob putredinc 
nos lampfanae uocantur:Etquae praetcrcanatura aute,quicunc£ glutinofi funt ac crafli,fcbriu funt 
quide optima funt,fed ob quofda purrefadionis caufae.Partcs etia quae inflammatione patiuntur, 
modos aequalc praedidlis, aut maius aliquando ui rationc putrcdinis tebres accendunt: intrufus efh 
tiu cotrahunt,ucluti frumcta,hordca,atcp otnncs inipfis fnfluenshumor5cunonbenc difflctur, pn 
aliae frugcs quaead ufum cibi afTumunt:quarum trcfcit.Cum igitur fluxioharc amaram bilcm doy 
nonullae tcporis longitudine ad putrefcibilcm du minante habuerit, caliditas quaedam cryfipelatoy 
Cutur difpofitionc:aliae quonia male repofitc fuc/ c dcs proprie occupatpartc:cum ucro fanguinem, 
rint^humiditatercplcntiquaeda ucro 86 in prirno phlcgmonodes:cu uero humorcm> ex utri% co> 
ortu rubiginc deprauant.tales cibos hodie quoP miftum,ucl fit cryfipelas inflammationis partici> 
urgcte fameplurcs coafli comcdcre,nonulli qui/ pas,uel inflammatio eryfipelatis: nome quide ab 
dca putridis ac pcftiferis febribus intcricrat,non/ humore fupcrabundante flifcipies, cognome au 
nulli autcm puftulas inftar fcabici acleprae in cor tem ab alteroJnhifceaute omnibus comunica/ 
pore cotraxcrut. Quu igit plenum fucrit corpus tionis ratione fcbris acccnditur: fcmpcr cnim ca/ 
huiufccmodi humoribus, nulla ucro obftrucflio lefada proxima pars fimul calefcit, doncc ad cor 
aliquod ex uifceribus obfidct, libcre aute in to/ comunicatio pcrtingat. Nam 8C in carbuculis idl 
tu animal pcr cutim dtfflatur ac rcfrigeratur, fani/ quod continuu exiftit una calefitMt aute cx fan/ 
tatc quide frnitur animal,fcd dubia ac momenta/ gtiine quidc fatis calido, &C ad atr$ bilis naturam 
nca. Cum autc cpnftringi tcrminu exteriorcm,ac propter aduftione conucrfo. Calidiores autcm i ] 
obftrui pcnitioru partiu meatus cotigcritlin con/ ambietis acris ftatus,qualcs maximc circa Canis 
ihidfconibus quidc, quod nupcr diximus, febriu ortu conh'ngunt,pcr infpirationcs quidc manifc 
genus confcquic:in obftrucftionib. aut, qd' paulo ftc cor calcfaciut: corpori aute cxtrinfccus circu/ 
infra dtccmus.Nihil ergo miru,fi ex his qui crt^t D fufi totu ipfum calidius efficiunt,fcdpra?fcrtim av 
tate pafli funt,nonnulIi quidc a febribus correpti tcrias,ut quae ipfius fubftantiac acris ambictis ali 
fucrunt,altj uero minime.Nam hi qui*am humo/ quid trahant, cx quibus omnibus fimul cor afftci 
rcs habent uitiatos,ac male difflanrur, aut intcpc eftnecefTariu: 8C cu fupra modu incaluerit ipfum 
ftiuc laborant, aut balneis fupcrfluis uttint, hifa/ primu at<P pottflimu febrilem calore fufcipcre,at/ 
cilefebrib. corripiunt.Et quibonihabttus funr, que ad uniucrfum corpus tranfmittcrc.Inpcftilc/ 
ac bcnc difflantur>8£ qutcfcunt,8£ ucntriculu atc^ ti ucro aeris ftatu,infpiratio plurimu cft caufa.Fit 
hepar calcfaciunt, h/s fcbrire eft impofftbilc. Na enim dC aliquadoob eos qui funtin corpore hu/ 
in erfde rcfidetucntriculi ac hcpatis partib* quod mores ad putrcfcendu paratos, cum breucm ali/ 
cunq$ corrtiptu tft,ac paulatim pcr tcpus coquif, qtia occaftonc ad febris originc ab aere ambietc 
atq? optimu Rt: ficuti his qui fcpoft uehemcntcs acccperit animal.Magna aute cx parte ex infpira 
motus cxponunt,aut aeftiuo foli,aut balncis cali/ tione incipitaeris circuftantis a putrefcibili eua-
dis dulciu aquarum,quicquid uitiatum cft,in ha/ poratioe uitiati.Pusredinis autcprincipiu, uclca 
bitum corporis rccipitur.Sic 8C qutbujcunq? cibi dauerum multitudinc non crematorum quemad 
torruptiper aluum deijciunt,fcbris nd fubfcque modu in praelijs contingere folet,aut cx aliquorCi 
ucllacuuiii 
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uel lacuum uclpaludumacflatistcpore euapora/ A genteradtiertere3exquamaxime potentfa £grota 
tioe.Contingit autc quado<p praecedcre ambien re contingat, deinde corporfi difpofitioncs, tam 
tis aeris caliditate immodica, quemadmodum in quzeidem confentiunt, P quac aduerfant conti/ 
ca peftilctia quse Athcnicfes inuaflt,ut Thucydi/ derare,illud pro coperto habenteS)q> quxcutP co 
des inquic. Sed in tugurijs fuffocantibus aeftaris fcntientes funt,facillimc teduntur: Conrrarise au 
temporehabitantium corpora corruptione labo/ te ac renitctcs quantu uiribus ac magnitudirte co 
rabant. At quia humores corporum ex uidus pra trarktas ualet, tantum inuidias perdurare cdtin/ 
uitate erat putrcdini obnoxij,hinc febribus pefti/ git. Vidi ego aliquando in tali teporis ftatu,qua/ 
lentibus origo data eft. Forteautcm per cotinuu le ait Hippocratcs in Cranone fuifle,n5 paucos 
cx Aethiopia quardam putredinis fluxcre conta/ carbunculos grailari pcr populum,quorfi cratge 
gia,his quorn corpora erant ad patiendum para/ neratio eadem,omniaq; alia qucadmodum fcribit 
ta,febrium caufacfutura.Oportet enim hocin to/ Hippocrates exquifitefimilia: dC quide qu$cu<p 
to fcrmonememoria repctere, quod nulla catifa/ intcrtio libro,qui Epidemiainfcribitur, dc peftiz 
rum finepatientis aptitudine agerepotcft: Alio/ lentiacris ftatuab Hippocraterefer5tur,in altero 
quin omnes qui fub acftitio fole commorantur, fe eidem fimili pari modo eucnerunt, Erat autc co/ 
bricitarcnt,autquinimiomotu exercettir,aut ui/ B ruin fumma, utoftcditHippocratcs, ipfaputrcfa 
nipotu grauatur9autira excandefcctes, auttriftv dio,quod cunos pracuidiifcmus, ftatim ab initio 
tiaafflidi,fcbncitaret:alioquietiam,ut arbitror, quaccucp corpora humida uidebamus, omniuia 
circa Canis ortum omnes acgrotarent,ac in pefti/ exiccare conabamur.Qug uero ficciora, in his an 
lenttjs morcrcntur. At tit diximus,magnam in ge tiquu habitu confcruabamus: Atin quibus fupcr/ 
neratione argritudinupartehabet,eius qui pallu/ fluitates rcdundabat,haecpurgationibus fanaba/ 
rus eft,habilitas corporis. Supponat lgitur ut in mus:obftrudiones autem foraminfi aperire atcy 
exemplis,inambicnte quidcm aere nonnullapc/ abftcrgereftudebamus.Scdhaccquodamodo ar/ 
ftilcntiac femina cotineri,ac ea quac ab ipfo corpo tis curatiuae propria cife uident,necp in ambiguo 
ra continguntur,nonnulIaquide elfe tiarijs fupcr cft,quinplenius dehifce fit a nobis in eo loco di-
fluitatibus plena iam cx fcipfis ad putrefcendum ccndum.Nunc uero de ipfis uoltii facere mentio 
parata:nonnulla autepiira,atcp inutili materia ca nc,cu eijprofcqiicremur fcrmonc, in quo qucad/ 
rentia,Acprimis quidcadiungaturin multis cor modum ab eade caufa inualcfccnte, nonulli qut/ 
poris partibus obftrudio foraminum, atcp ca qux dem a febribus corripiuntur, nonnulli aute illacfl 
plethora uocat,8d uita ocioia in multis crapulis, pcrfeuerant, exponeremus. Cum enim corporu 
ac rci tienerex ufibus immoderatis, atcg his quac C difpofitiones diflimiles fint ac multiformes, quac/ 
necellario omnia quac nuper diximus cofequun/ dam facile alteranturac patiuntur a caufa in ipfa 
tur,cruditatibus:Reliquis uero omnibus corpo/ operZte,quxdZ infuperabilcs ac impaflibiles omi/ 
ribus puris ac fuperfluitatibtis omino carcntibus no cxiftunt,quacdam cum difficultate patiuntur. 
adfintpraeterhacc bona, libera inomnibus fpira- Ad huius ucrorei demonftratione coacfa fumus 
tio meatibus,cuobftru(5lionibus atc£ aftridioni/ etiam curationis memimife, non aliter affedti H 
bus carct:Exercitiaetia fint modcrata, uidlus te/ Hippocrates,quiquodam in loco per fimile mo/ 
peratus:Ac deinceps his fuppofitis cogita quo/ dum uulgatiflimu illud didum cdfaipfit:Often/ 
modo titrach corpora afficifit neceflaritimab eo dit autem curatio.Eft igitur bC qu-e prsecuftodia 
que infpirant aere peftilenti. An non rationabile dicitur curatio quodammodo, led ipfa uidelicet 
eft, illa quidem ftatim a prima infpirationeprinci nomina apud medicos farpius confundunttir. Si/ 
piuputrcdinis fumcre,ac plurimu in malo proce/ cut enim in altero libro eft a nofcns oftenfum,onv 
dere ? quaccuncp aute munda funt ac fuperfluita/ ne medici opus cft errorum qui circa humanum 
tibus carent,nonnulla quidemnihil, nonnnllaue corpus eucniuntcorrediuum.Sednihil ifta fubti 
ro minimum mali fentire,acfacileadnaturalcha litate iermonis hoc in loco indigemus: fiue em in 
bitum haberercgreflum ? Sic 5C cu aeris tempera d duc nomina diuidas tota curationc ac prxcufto/ 
tura a naturali habitu ad caliditate atcP humidita diam,liue ambo in unu colligas curationcm. no/ 
temimmodicc fucrit couerfa,peftilentes quidem minans, non paruam coniedlura affert eorum di-
oriri morbos cft neceflariu, plurimu uero eifdem fpofitio>qui a p*rftilentibus at<P in populum gra^ 
laborare quiciincp fuerint fuperflua pleni humidi iantibus morbis affici prohibentur,quod non ac/ 
tate,queadmodiJ qtii modicis laboribus fe expo/ queomnes ab eadem caufapatiantnr. Vna fiqui/ 
nit,ac utdu utitur modcrato,inomnibus huiufce dcm ac prima eft in omnibus communis interv 
modi difpofitionibus nulla omnino fentit offen/ tio,quod corpus quamaxime fuperfluitatibus ua 
fione. At hic quidc fermo in uno profertur exenv cet,atcp optime fpiret.Secundo loco poft hoc, ut 
plo,fed nihilominus in omni genere caufae uerita praepotcnti caufac quoad etus fieti poteft aduerfe 
tem coplec3it,& quicuncp mtcgrein eo uult exer ttirAt quibus eorum contrariainfunt9 celerrime 
ccri,dcpra?incipientib. caufis legatlibru.Eqtride capiuntur,acquamaxime laborant. Scd quo i 
ego in prxfentia ^ lixitati parces,uno capiteuni/ niamdcfcbribuspeftiletibus fatiacftmetio,qux 
uerfa coprehendens) finem fcrmoni conftituam* omncs a putredine ortum habent, opersepretium 
Oportet fiquidem in omni caufar um genere dili/ uidctur, ut hoc loco fiftentes fermone dc antiquoi 
dogmate 
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dogmate cofidcremits,oirmefcbris genus cxpu A autcmputrcfccrcnaturaaptu eft,(emper adconti 
tredine ficriafleucrantcm. Siquidcm cius fenten/ nua diipartitam continct caliditatcm.Qtieadmo/ 
tiac cffc periclitatur omnis ab Athcnaco chorus, dum aliquando in agro confpcxi cxcrementa iu/ 
uiri tum in CXteris quac ad artepertinent, tupra?/ mcntorufimul ac columbaru quaedam cx partca 
fcrtim in fcbrium contemplatione minime contc folc adco uehemeter calefada, q? inftar fumi mul 
mncndi:dcquibus cgo magna cx partc illis cofcn tacuaporationem in fublimccmittebant nonpa/ 
tio,nifi q> eas qua? cphcmcrac nominantur, cxci/ rum mordace ac dolorificam, bC fiquis proxime 
pio. Neq; enim uidentur mihi hae humorufcqui acceflilfct,narcs oculoscp laedentcm Jpfa etia ex/ 
putredinc.Scd qui quidem ex folis incedio febri crcmcnta tangcntibus adeo calida fcnticbantur, 
citar, ab agentis caufae caliditatc affici natura a- ut qui longioritcpore manus &C pcdes admouii/ 
ptus eft.Qui uero cxira, SChuicfcruorcm quidc fet,exurcrctur. Non tame corinuo huitifccmodt 
aliquc eius qui circa cor fanguinis ficri cft necef/ cafus pcrdurabat,fcd in die qui fequcbatur, quic/ 
farium,nontamcn etia putredincm. Sic &C ei qui quid fupcriori die ad fummu feruoris pcrucnerat 
fupra modum cxcrcitatus cft,uchcmcntior calidi rcfrigcrabaturiQiiod autem huic cotmuum erat, 
tas praeter naturam finchumoruputrcdinein cor dum primapars qu£ calorcm conccperat in fum/ 
poreacccnditur,&f cuictitis adftric^acft,cuprius B moclfctferuorc,!pliim intcrim paulatim fucccn 
acriorcs fupcrfluitatespcr ca cuaporarent, poftcp fum,moxpriori fefcruorc rcmittenteinterim in^ 
rctcntac funt ac coaceruatae incidit in febrem,nul calcbat atcp cfferticfccbat35< paulo poft priori par 
la intcrucnicnte humorum putrcdinc. Et quar in tc refrigcrata, ipfum fummu fcruore obtincbat: 
inguinum tumoribus(Gra!ci bubonas appcllat) hocqj rurfus dcfcrucfccbat,dupars continua pau 
febres oriimtur,omnes funtmala!,cxccptis cphc/ latim fucccndcbatur,qucpaulo poftuchemetius 
mcris,quoda in loco inquit Flippocrates.Et qui/ accenfa ad ftimmum tcruoris pcrucnicbat. Hic 
dcmciuspartis tumor cxgenerc cftinflammatio/ autem circtiitus inunitisfcrcdici acnoc^is fpatio 
num:S£ quantu adhocaflerttiorilliquide putrc/ peragebatur,adco utrcs quotidiana:fcbris,quam 
dinC)fermoni:eius cnim ratioe inflamationibtis» Grxci amphimcrinam appcllant,proprijflimum 
quas Grceci phlcgmonas uocant,febricitarc con/ eflct exemplum.Qtiod fi duabtis diebus ac nocfti 
tingit,nonea quae Erafiftratus opinabatur. Sunt bus idc circuitus facftus fuiflet,tunc febris tertia/ 
tamen quardam febresininguintim tumoribus e nae eo modo fuiffet exempIu:L6fi mbus, quarta/ 
gcncrc cphcmcraru, qucadmodum dC aliac quae/ n%: 5C quatuor, quintanar, fi quidem QC quinta/ 
dam nonfacilctracflabilcs morboscx ulcerc, aut na fcbris ekiftir.Ego cnimnondum liquido uidi 
inflammatioc,autabfcclfu,aut aliquahtiiufccmo C ncqtie huiufccmodi circuitum, ncqucalium qui 
di altera in uifccribus difpofitiohe ortu habcntes ultra quatriduanum protcndcrctur. Scd dcfcbri/ 
oftcndunt.Diffcrunt autc quac in inguinu tttmO/ btis quae pcr circuitu acccffioncs habcnt, poftca 
Vndliquihus ribusfcbresoriunturfab his quae cx humorupti/ dicctur. Humoru autcm putredo quac inuafis 
codic. Grceds trcdinccucniunt,quae uclinaiiqtio uifcerum,aut fir,fimiliscftei qug in inflammationibus atlP ab/ 
ddc&spheme in cauis SC maximis uafis ortum habent: quonia fccflibtis accidit,alijscp coIIeclioibtis,duplex qui 
rcJnaUqui/ quae in inguintim tumoribtisfiunt, concalcfaciut dcm fccudumgentis. Ex dtiorum autcgcncrum 
busautc non. femper partcs continuas,doncc ufq? ad cor calor mifcclla aliatcrtia fecundu fpcciem cuariar, quo/ 
fcbrilis attingit. Nonperucnit autemad ipfum nia L^ innumcrabiles mifcelfce modi ineoquod 
putrida fuligo, fcd ibidcm pcrmanct in loco in, magis &C minus,reperiuntur. Atduorum generu 
guinis circumfcripta fola altcrationc per conti/ alterum quidcm fit fupcrantc natura, altcrum ue/ 
ntium fa<fla,ufcj? ad cor pcrucnicntc calorc. Quo ro fuperata.Et fupcranrc quidcm ficut in inflam/ 
maximc mcxdo in his quifolis calorc deuruntur, mationibns 6Cfimilibus collccflioni tumorib.om/ 
aut IaiTitudincm patiutur, a primis partibus cale nibus pusiinhumoribus autcm qui in ucnis atqj 
facflis ufc{? ad uitale principiu caliditas pcrmeat. artcrrjs contincnt,quoddaquodpuriproportio/ 
In putredine autcm,qua: autin uifccribus, aut in d ne rcfpondet,fubfidcns in trrinis. At talis quidem 
magnis fit uafis,qnida ueluti ftimus cx putrefce^ putredo nd fimplicitcr quidc putrcdo cxiftit, fcd 
tibus humoribus ad cordis ucntriculos tendit. Et aliquid in fe continct codiionis.Nam adhuc ui co 
quidcm in tumoribus ingtiinum omncs fimul hu qucndi uafbru remanentc3qui interim putrefithu 
morcs putrefccre folcnt, fiucpcr unum, fiueper mor,ad talcm pcrucnitaltcrationc. Scd&altcru 
duos continuos dies,utquiininceadhaereat, at<p cftptitrcdinisgenusV cuca uis cui coqucndioffi/ 
in uno loco cocludanf.At qui in uifccribus funt cium eft dcmandatu,adeo imbecillis fadla cft, ut 
uafiscp magnis.ut quar continuo fluant, fiioq; co nulla amplins faccrcpofliit in putrefcete fupcrflui 
tac^tti uicinos ad putrcdincm trahant,fpatio tcpo/ tatc ad optimum tranfmutationcm. Quod quide 
ris putridum calorcm acccndunt.Vna autc ratio/ tifu cotingitnonnunqpf,cucadcm uis ad ultimum 
nc quemadmodumin cxtrinfecis omntbus qtiac> imbecillitatis pcrucncrit,criafiidquodputrcfcir, 
cuncfjprieter nattiram a quauis caufa calcfiunt,fi mcdiocritcr fit uitiatu. At fieri poteft intcrdu tit 
•quideimputrefcibilc fit quod calefit, ucluti lapis uis quide ipfa non omnino fit imbecillis, humor 
ucl lignu,atit tale aliquid aliud,coufcj? durare ca> ucroputrcfccnsmaximcfitiiitiatus.Huius fupcr 
liditas folet,donccpaulatim rcfrigcrcntur: quod fiuitatis putredo,ncq; cofifterc,necg aut colorcm 
ualcn. Vnm-* l~ Tm
'* t autodo/ 
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autodotc habct unu^fed fcrnper feaindu fubftan Ainfunt,interpropHa rcponcrc. Stc enfmficrctdd 
tiapermutat, ac multis modis cuariat illud quod ti nd rei ipfius fpecies,at pulchcrrimu atcP exqui 
putrefcit. Alteraautcputrefa(flio,quam5C codio fitilTimuhuiufcemodifebriumpropriu fimulatcp 
JIC elTe diximus,femper ad unapuris fpccic termi infeparabile fignum:Sicuti 8C cum fudoreaut ro/, 
natur,coloremq;ac cdfiftentia fufcipit &C odorc. rc,automnino cum aliquo optimo uapore decli/ 
Superatc uero integre ipfa natura,optiinufit pus natio,ubi intcgra febris ceftatio fequat. Hacc qui 
confpecfiui albu 8C craffum QC quacp uerfum fibi dem eft communis febrium ephcmerarum indica 
fimile,lcne autc tangenti ac minimc foctidum. Si rio,nZ poftea de earufingulis fpcciatim dicemus. 
ucro femiputridu fuerit,tertiu in tali trafmutatio/ alteru ucro febriu gcnus, quodcphcmcris ex ad/ 
negenus quod paulo antediximus fit. diduuero uerfo diftinguitur,nullum quidcnomen commu 
6Cilludeft,q? multiformehuiufcemodigenus cxi nefortitumeft. Sunt autcm duaeprimar differen/ 
flit:nam in co qcP magis SC minus fufcepit codio/ tiac,qu3e non obfcuram liabent fpccierum difcrc/ 
nc,eft innumerabilis difterentia, Saepius enim cu tionem. Nam quxdam ex iftis in putredine hu/ 
colorc albu fadu fit, ucl fcetidu odorc, uel tenuc morum accenduntur,quacdam uero ipfas folidas 
fubftantiaobtinct,faepius uero non albuapparet, occupantanimalis partcs,atcpcas hedticas fcbrcs 
fed hindu:atcp in his omnibus magis ac minus in/ B appellaruntmel quoniam firmac ac fikac fvuit,que 
finitis modis euariat.Qiiotcuncp uero in abfcefti/ admodum habitus,aut quoniam ipfum corporis 
bus ptitrcdinis funt dittercntix, totidcm 8C in fe/ habitum comprehendcrunt. Sic cnim uocare co/ 
bribus qux cx putrcdine accendunt,funt eorum fueucrut folidas partes humidis ex aduerfo diftin 
qux 111 urinis apparent,formx.Optima uero uri" gucntcs.Indicia uero febrium,quie humorum ra 
na quar ad ex putrefcente humore codionc a con tioneaccenduntur,li£c funt.Primum quidem no 
tinenti uafe fufcipictc perficitur,eft:qugalbu8C le infeparabile,fedproprium5q? nulla earu quar prac 
nc 8C aequale &C minime foetidu fcdimentu habet: incipictcs caufae dtcutur cas antcccdit: neutri em 
pcffima autc eft^qua! in omnibus maxime cotra/ aliorum gcncrum hoc incft,quoniam ephcmerac 
rio modo fe habet: quae uero intermedia cxiftit, omncs a procatardlicis fiuc praeincipictibus cau 
quanto pvopius ad altcra accclferit,tantu aut me/ fis origtncm habcnt.Hccflica: autem quando finc 
lior aut detcrior cxiftit. Scd dc urinaru differentia his generantur,nunquam ab initio inuadcre con 
incomctaiijsDecrifibusdicftucft. Easautcm fueuerunt, adeo qudd ubi quis finc pra;incipiciv 
v  11  qu^inputredinehumorufebres acccndunt, alias tc caufa ccpit febricitare,fcireoportet huius cau/ 
ab epheineris oportetcxiftimare,neH earu difcre fam in humoribus efle.lllud ucro nonunqua ufu 
tio difficilis cft, quanqj nonnullis utdeat clTe im/ C uenit,q> aliqua ex praeincipientibus caufis fuira/ 
poftibilis:nos ucro hoc milltes reipfa j)bauimus, tionefebre accendtt cphcmeram.Subfequitur au 
pritna acceilione finita, lotu hominc ac mcdiocri tcm altcra ex putredtne humorum, quado quod 
) " cibo rcfecflu ad confueta opera tranfmittentes, ut afficit corpus ad id habile fuerit, hoc eft quando , 
qui alterafebris accclfione fenfurus non eftet,nc'' impurum extiterit,ac fuperflua matcriarcdudas» 
quc nos noftra exiftimatio fefellit. Vnu ucro hoc Haec enim cum in ephemeris immoderatum calo 
cftprecipuu febriuephemeraru indiciu,ab aliqua rcm contraxerit, atc£ hinc putrcfcendi principiu 
incipere caufa recenti ac manifefta,quac ante prac acceperit,altei am fpecicm fcbriu fuccendit,prio/ 
; ceflcrit,quam omncs medici iuniores ufitato uo/ re dcfinentc, Vnum ucro proprium fimul atque 
cabulo^catarcfticafiuepraeincipienteappellant. vinfcparabilc in omnibus fuccelTionis indicium, 
Sed SC fi hocinfeparabile fit taliu febriu,indiciu quod fcbris cphcmcra quietcm intcgram fubfc/ 
tamen caru proprium no eft.nam §C aliaru quaeda quentem non habet. Contingit ucro aliquando 
ex caufa manifcfta fiunt quae ante praeceflTit .Infe/ ubi ephemera febris cofiftit,aliquod permutatio/ 
parabile uero ac propriu eft codio in urina ftatim nis indicium oftcndi. At multo magis cum ia cce 
dicprima,Acpraetereapulfus admagnitudinem perit dcclinarc,quoteporc id quodpauloante di 
ac cclcritatc effatudigna acccdctcs,itaut frequc/ d  ccbamus,ca tranquillitas abcft,quaeadcftc debc-
:tia aproportione dcficiatfecundu cxteriorc quie ret.Hacc quidem funtpcrmutationis indicia. Ini/ 
jtem.Eft autc 8C magis infeparabilc ac propriu q> tiu autcm a rigorc fumere febrem,ubi necp ardor 
nullo modo ad celeritatc ca pars pulfus qugfyfto foIis,ne<P frigefadio ualidaprgcefferit,qualis prx 
Ie dicitur tcndit: dC fi aliquado contin^at hoc,mi fertim pcr niuc facicntibus iter contingcrc folet: 
nimu ac uix pcrccptibile exiftit, parucpanaturali autquialitcr in uehementifrigorediutins como/ 
tenoremutatu.Sed 8C caliditatis fuauitaspropriS rantur,proprium 6C hoc exiftit fignu febriu, quac 
atcp infeparabile cft huiufcemodi febriu indiciu. ex putrcdinc accenduntur humoru,nontamc in/ 
Infeparabile quocp,acqualis atcp incopreftiis afcc feparabilc.Necpcnim in omnibus incft, quemad/ 
jfus in caliditateacpulnbus fimul, non tamcpro/ modunecp horrorcs ipfi funt ab huiufcemodi fc/ 
priu cum §C alrjs quibufdam adfit:ficuti etiam co bribus infeparabiles,ficutineq; ab initio proprie. 
fiftente fcbremediocritas: necx enim hoc etiacft Inaequalitas ucro pulfuuatcp caloris fiue in prin/ 
proprium, quanquam hjs maxirne lncft. Etme/ cipijs,fiucin augmento contingat,cfthuiufccmo 
tius fanehaec qux communia exiftunt in crefccn/ di fcbrium generis proprium indicium,non tamc 
|e febre ac coUftente,quontam magis cphcmeris Lciofum infcparabile.Multeem dC fine infcnfibili 
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Adtiuc autem magis,fi ne<P accciiiones plurcs ta in huiuicemodi tcbrib. in primis urinis apparet, 
ciant ueluti infultus,qck fuperacccdi uocamus,fi/ fi cxcipiamus cam quac fit cx cphemeris febribus 
cuti neH pulfuu afflidatio(fic autc nominant qua permutationem,de qua a nobis antca didUim eft, 
do incipientc acceftione fatis paruos,at(p inxqua Prgtet predida autem propofitarum fcbrium in/ 
les eofdem habent) neH en»m hoc ipfum ab hi/ dicia contingit ctiam eo tcporc,quo acccftio con 
fce febribus eft infeparabiie, non tamen alicui al/ fiftit cafum aliquc febris ardetis apparere, Qtiod 
Ceri generi febrium commune,fed proprium ifta/ fi etiam hi cafus fc oftcndunt, qui in febribus he> 
ru acpeculiare: ficuti 5C inaequalitas ipfa, nifi ali/ pialis du fipyrijs appellatis: ficuti 8C qui inhcmi/ 
cuius cafus rationefupcrucniat f^pitis. Vbi enim tritaeis,aut iucccituis,autin quapia alia tali febre 
humor aliquis utriofus inore uentriculifuerita/ uideri folct: ertmt quidem propria huiusgcneris 
ceruatus, qui ipfum aut mordeat aut rcfrigerct, fcbrium,quae ex humoru putredinc acccnduntur 
patui fimttl atcP inaequales,8£ paruitas quidem in indicia,no tamc infcparabiliaarcp idcirco ubi ipla 
frigidis,inxqualitas uero in mordacibus accidit. no adfint ex altjs dignofcere licet: q> fi affuerint, 
At ubi euomuerit, hacc ambo protinus ccftant. no folum ad gcnus huiufcemodi febrium pertine 
Cum ucro ipfe uentriculus omni noxa uacat, ad B bunt,fcd ctiam aliquam caru fpcciem indicabur, 
propofitum febrium genus pcrtincnthuiufcemo Et quidcm fipofticbris declinationc integra non 
di pulfus.Maximu autem cftearum qu§ ex putre ' fuccelTerit quies, fiuccu fudorc, fiuc quouis alio 
dtnc fiunt febrium indicium, qualitas caliditatis. modo dcclinet:ex duobus alteru, uel pcrmutatio 
Nihil enim eft in ca fuaue,nccp moderatum, ncqp nis cft argumentu,fi omnia quae pncceflerintfe/ 
ullo padlo fimilis eft ci, que in ephemcris fcntitur, brium ephcmeraru fuerintindicia: aut fi nulla cx 
fcd queadmodum eft 8C ab optimis antenos mc/ his fuerint, ftatim ab initio fcbrc aliquam ex his 
dicis didum, mordax quodammodo potius cxi/ quac putredine humoru fequunt, inuafifte indica 
fiit,tac?iuicp molefta fentitur: ac quemadmodum tur.Si uero nonnuncjj in prima dic pulfus durus 
fumus oculos ac nares, ficipfa tacfiu uidetur ero/ fentiat,animaducrtereoportct nuquid in corpo/ 
dere.Scd in principijs quidem accetlionum, ut in reacgrotatis fit aliqua congclatio cx frigorc, ucl 
quibus calor adhuc fufFocatur, ac fuperfluitates ficcitas,uel tcfio,qualis in diftentione ncruoi uni 
intus fuccenduntur,non ftatim admota manu di/ fieri cdfiieuit,uel inflammario, uel durus tumor, 
fcernitur. Atper moram praedicfta caliditatis fpe- quc Gracci fcirrhon appellant, fcietcs ab his folis 
cies expenitionbus partibus cffertur.Qtiod cum caufis pulfiim duruficri.In quibus cnim crraucriC 
animaduerteret Themifon,exiftimauit(ut mihi C Archigenes circa notionc 8C dignotione pulfus 
quidem uidetur)hoc efleomnibus febricitatibus duri,in eo tracfiatuque dc pulfibus copoftiimus, 
proprium.Sed dehoc quide in proprio huius fer oftcndit:in quo cxercitatu effe oportet quicuncp 
monis loco a nobis rurfus confiderabitur.Prdedi/ ad praefcntis operis ledlioncm animu fit appulfu/ 
cflaaiitcm caliditatis fpecies,quae appofitam ma/ rus, atc|? in ea praefcrtim parte, in qua Depulfuu 
num pungit atc£ crodit inftar medicaminis acris, dignotionibus agit.Nam pulfuum quidcm nomi 
cft putrcdinis humorum progenies,quae manife/ na,omniacp eoru fignificata,numcrumcp uniucr/ 
fle quidemfentiturincrefcentibusacconfiftenti/ fum in uno tracfiatuexpofuimus, qui dcpulfuum 
bus febribus:non manifcftcautcm nec^ ftatim in differetia infcribitur. Quo pacflo ucro fingula ex 
incipictibus.Proprium uero atcp infeparabile eft ipfis fint dignofccda,altero tracfiatu>quc De pul/ 
fcbrium quacinhumoribusaccenduntur,fubmii/ fuumdignotione infcribimus, quatuor libris ex/ 
fionis puifuum(Graecifyftolcn appellant)ueloci plicatur.Sicuti alteru uolumenordinc cofcques 
tas,quae manifcftius quidem in crcfcctibus febri/ in quatuor libris comprchcnfiim cxpofuimus, in 
bus, noobfcurc autcinincipictibus ac confiftcn quibus pulfuucaufas edocemtis. Acpoft caquac 
tibus fit.Comitatur autc has fcbres in initijs qui/ iam diximus, quartu quod Dc pulfuu praecogni 
dem,pulfus paruus ac uelox: cum ucro confiftut d tione infcribit,non ucrbis tantu,fcd operibus etia 
magnus fimul ac uelox. Sic 8C quae in cxteriori huiufcemodi conteplatiois utilitatc anobis oftcn 
quietc exiftit, frcqucntia in huiufmodi febribus fa.Et fiquis nobifcuaffuit,quando aegrotos uife/ 
manifeftc deprehcnditur,cuius fimilts, nec£ in c/ rcmus,eorum librorum contcplationcre ipfa dc/ 
phcmeris necp in hedicis apparet.Maximum ue/ monftratibus cidem, parrim alia, partim idipfuni 
ro bC harum iebrium indictu exiftit, cruditas uri/ cft pcrfuafum, quod pulfus durus, nccp propriu, 
nae:debilis etiam concocflio proprium cft indiciu nc<p infeparabilccfthuitifccmodi febriu indiciCL 
febrium,quT humortim fequuntur putredinem. Scd non cftnunc tempus dchifce rebus difleren/ 
Neq; enim cruda, necjj cococfla debihtcr ,in ephe di:na in nupcr didis tracflatibus, atcp in altero uo 
meris apparet. Ac eartim quidcm alterutra feor- lumincocfio libris comprchcn(b,in quo libru Ar 
fum eft propriumhuiufcemodi fcbrium indiciu. chigenisdepulfibus ad examen rationis adduci/ 
Simul autcm utrac^ dicfia fecudum difiuncfiionis mus,(atis a nobis huiufccmodi cafus oftcduntur. 
proloquium omnino infeparabilc:huic enim fc/ Nunc quantum prcienti operi cxpedit dicemus, 
brium generi urinae primae uel oniino crudac, ucl quod pulfus durus no eft alicuius generis febriu, 
dcbilitcr cocfiae principio affociantur: neqj unqua nec£ ephcmcraru,nccpcarum quae in humoribus 
nalcn, T f z accenz 
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acccnduntur,ncq; hcAicaram- proprius atcpfnfc/ A  fuit plurimuexuftus.Nam qtiifta torrefacfhis efi, 
parabihs. Comitatur ucro magna cx partc hecfii/ frangitur,atcfj cklfoluitur,atH cx ariditatc conti/ 
cas febres:nonnunqj ucro ctiam duo gcncra alia, nuitatcm amittit,adeo ut ncq? fi magnam olei co 
cafu aliquo intcruenicntc:Ephemcras quidcm,fi piam fuperinfundas 5 flamma abundantiorpoflit 
ex algore nimio contigerunt, fiqua neruofa tefio accedi.Sempcr enim parua 6C debilis in ipfa pal/ 
fimul affuerit.Contingituero aliquado ob nimiu pitatflamma,ac continuefit minor, donec ex to/ 
folis feruore, aut laffitudinem fimul aut efuritio/ to extinguatur.Talis quidem eftfebris quaeom/ 
ncm,aut immodicas uigilias,aut cxinanitionem, nino tabida exiftit5ut quac ab ca paftionc non dif/ 
xquando haecalimenti inopia prouenerint. Illis au ferat qux tabes appellatur. Nam 2<hacc abfcP fc/ 
tcm queex humorum putredine fiuntfebres, pul bre in decrcpita aetate folet accidcrc,extindo na/ 
fus durus adeft,quando aliquod uifcerum uel in/ tiuo caIore,quod nihil aliud cxiftit qjj mors, quac 
fiammatione uel duru tumore patiat. Et fi cafus fine fenfu doloris ac fecundum naturam ex ficci/ 
quifpiam alius affuerit,ucluti tenfio aliqua neruo tate contingit. Sicuti his qui praeter naturam tabe 
rum, aut ficcitas, hac etiam ratione pulfus fit du/ fcunt,altcra aduenit fpecies qux a Philippo ex ac/ 
rus.Stcuti in his qui non in tempore frigidam bi/ gritudine fenedus uocaf, in quam nd folu fencs, 
buntaquam,autfrigidafelauat,atcp aliquibusarB fed etia pueros uidimus incidiffc quaplurimos. 
horum frucflibiis immodice uefcunt. In fcbribus Tabida ucro fcbris no tantum ficca, fcd ctiam ca 
autem ca rationc qua febres funt,nunquam fi't du lida eft paftio. Extinguitur autcm ualdccclcrius 
i us pulfus, necP in cphcmeris, necx in his quac ex in hac acgritudine calor animalis,totum4 corpus 
humoruacceduntur putredine.Neqjenim quan/ tabcfcitinftararboris fupra modum aretadlac,aut 
do ex inflammatione febris inuadit, eadem ratio/ ob Iogitudinem tcmporis, aut flammg uiciniam, 
ne fcquitur $C febris,SC pulfus duritics: fed febris aut uehcmentem atcpjmmoderatam iiccitatcm, 
quidem ex humorum putredine, durities autem Scd de uniuerfa quide tali difpofitionc qualis na 
extefione,quaeinuaforumrepIetione. Vtautem tura fit, feorfum fcriptumeft. Febrium autcm ix 
fummatim dicatur, Duritics tunicis aduenit artc/ hecfticarum quadoquide duplex cft, ut nuper dif/ 
riarum>aut ob congelationem,aut telionem, aut finiuimtis,genus,caru indicia deinccps expona/ 
ficcitatcm. Congelationcs igitur uehementes al/ mus.Hedica quidcm quac in tabe inciditfcbris, 
gorcs efficiut:tenfioncmuero inflammationes 8>C cognitupromptiftimaat<$facillimacxiftit. Nam 
duri tumores, 8>C ncruorum difpofitioinflamma/ priufquapulfus at<P calorem taclupcrpendas,ui/ 
tionibus correfpondcns: Siccitatem uero diu/ debis oculos immodice concauos,uclutiquibtil/ 
turnac euacuationcs,quae uel cx uetris profluuio c damquafifoueisrccodiros,exhaufto iamuniuer 
uel inteftinorum lcuitate,autdyfenteria> aut diu«- fo in ipfis Iiquore,ita ut oflium quibus palpebrx 
ttirnis uomitibus,aut tali aliqua alia caufa proue-- cohacrent,eminentiac coiifpiciatur.Et fordes qui/ 
niunt,6C longi temporis fames, bC febres ardetes dcm in ipfis ficcae oftcnduntur,8£ quzedam tieluti 
iongac. Atcp ut in uniuerfum dicatur, quaccuncp fqualida dtfpofitio,qualis maximc ineft his qtu to 
ipfas animalis folidas partes uehementer cxiccat, to dicfub folis ardore iter Iongum pcr puluerem 
ficuti bC hedicac febres,dc quibus iam diccndum cgerunt.Eft etiam in eifdem flos uitalis coloris cx 
eft,fumpto ab cartim gencratione principio. tindus: hoc quidem tota patitur facics, atch in tq 
VIII Quaeigiturfebreshecfticae appcllantur, dtipli/ tacutc,quaefacicmobducitacfrotcm pr^fcrrim,. 
ci uia ortum liabcnt: magna quidem cx parte ex ficcitas immoderata con<picitur,adeo ut cx (iccL 
ardentibus febribus, quac tantu protrahuntur,ut tatc durefcat ac circumtendatur: non tamen poi/ 
logitudine teporis humorc in corporc cordis con funt plurimum producerc palpebras dormitanti/ 
tentum confumant:uel fieri poteft, uteius adhuc bus fimiles, &C qtiidcm faepius conniucntdormi/ 
magna portio refcruetur. Illae ucro non tantu hc/ tantium morc. Non erit autem corum paftibfo/. 
cflicae funt,fed tabidac etiam. Quae autcm manen/ mnus,fed potius uigilandi impotctia. Contabue/ 
te adhuc humiditate generantur, ubi cordis cor/ D re etiam cnrtics quac in temporibus funt, ut colla/ 
pus occupauerint,hincmaximc accendunt,que/ pfa uideantur &C cocaua fpatia,Etquid aliud omi/ 
admodum lucernaeflamma exfomitc. Atqueuna no funt qtiam ofla atcp curis,adco ut fi nudato cor 
quidem a nobis expofita eft earum febritim gene porc partcs ad ucntrcm attinetcs aipieias,necP ex 
ratio.Reliqua autem eft, cu ftatim ab initio inua/ inteftinis aut uifceribus aliquod fuperefle cenfue 
ferint,fimilem primu fuiortum Ephcmeris facic/ ris,ac prsccordia uchcmentcr corracla uerfus tho 
tes,autex triftitia,aut ira,aut laftitudine nimia u/ racem uidcanturCQudd fi cos tangcre libeat, cu/ 
na cu folis feruore contracfla. Hafccigitur febres tis quide apprime arida,quam fi digitis apprchen . 
non cft admodum difficile curare. At qux ex ipfis dens extendcris inftar pellis confiflit.Pulfus aute 
ad tabem peruenerunt ex infciriamedicoru, qui/ tcntiis,durus,ac debilis, £xf. frcqucs. Caliditas au/ 
busearum curafintdemandata,ubiiam cxquifi/ tcm,cum primtim manus admouettir, debilis eft: 
te confiftunt 8C iamdudum inccperunt, non mo/ paulatim uero acrcdincm atcx crofioncm quandi 
do eft eafdem curare difficile, fed etiam impoftibi oftcndit,ac magis cum plus tangendo immorabe 
!e. Earum fiquidem natura calida cft 2< ficca, ca ris.Necp amplius reliqua commcmorarc oportct 
talealiquidcor patiatur, qualeluccrnaefomcs c5 indicia, in re praeferam adeo manifefta. Pracftat cnim 
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enim ad incipfcntcm adhuc tabc rurfus transfcr/ A  bo pcrmanfcrit,dff tcrriinae acccffiohis fufpcdla& 
re fcrmone.Dico autc tabe incipcre quando nati praetcrit horas,nihilcp effattl dignum priori acc cf /  
uus humorquiin unoquod? difpergitur corporc feritfcbri,autfiicritimminutum,fedquaedam pri 
infparijs particularum conumiliu intcrmedijs,8£ mae fcbris cxiguae rcliquiac tantumodo procedat, 
iam cordis fubftantia aboleri pcriclitatur: doncc atcP permancant cu ariditate corporis dC calidita/ 
enim pars huius aliqua rcicruatur,folu febris he- tc, quae primo tacfiu mitis fentiatur, in proceftu ud 
cfiica Cxiftit, nOndu etiam tabidaCum uero ia res ro teporis aCris,mordax, atcp arida manui fe ofte/ 
eo periculi pcruenerit,ut nihil iam ex tali humidi rat: huiufccmodi tebre hecflica elTc eft exiftiman/ 
tatefuperfit,tunc cxquifita tabes cxiftit. Efl qui/ dum.Maxirtiu uero tibi at<P indubitatu hoc criC 
de omniiZ hccflicaru fcbrium dilpofitio ditficilis, eitis natur£indiciu,fi cibum homini obtulcris co 
ubi iam principi) tcmpus practcrierit.Dctermino temporc,quo maximc omes horas fufpecflas fub/ 
aute principiu,nd dierum aut horaru numcro, fi/ tcrfugifte uidetur. Statim cnim hora una aut dua/ 
cutinecfj in alijs morboru gcneribus, fed ipfo di/ buspoftacceptum cibum quicuncp argrotantcm 
fpofitionis modo.Cum enimnaturalis cordis te/ tetigerint,alteram fcbris acceftioncm adeftc opi/ 
pcries primu cucrti incepcrit,neq? natiua humidi nabuntur.Nec dcerunt qtii eos qui cibum obtule 
tas protinus abolctur, nccp uirtus plurimu labo/ B rintincrepcnt,q) haudintepore dcdmnt,fedtuc 
rat,fed primofit uelutiquaedam cfteruefcetia hu/ cum futuraaccelTiocrat,& q? oportcbatcibum in 
miditatis,quo intcporcfacileefthuiufcemodi fc/ longius tcmpus differre, 8C q> annotatio tardius 
brefanarc tanch adhuc nihil uirtuteperpefta.De/ fitfubfccuta.Rcs atitcm non ita fe habet. Omni/ 
inceps autcm confumptio quaedam efterucfcetia bus fiquide hcdicis febribus hoc propriu&C infe/ 
fequitur,hacch in longum iam protrada,ipfefimi parabile adeft indiciu.allato cibo quidcm febrem 
lares particulx qux funt ucluti cordis clemcnta, accendi,ac pulftim ad magnitudincm ac uelocita 
(icciorcs redduntur,atc^ inopia alimenti tcnuio/ tem augcri,ita ut incomprcfta annotatio facfh ui/ 
rcs,ac tantum uirttis Iaborat,quantu ficcitas atcP deatur. Voco autem annotationc incopreftam, 
caliditas in ipfa febre inuaIuerit,quando caru alte in qua nccp horror aliquis, ne<P extrcmaru partiL 
ra exupcrans, uirtute imbccilliorem reddcre po/ frigefacflio farta eft,nccpueluti quacdam dormita 
tuit. Huiufcemodi febris iam quodammodo ad tio,nccpaliquainfignispigritia,automnino inx/ 
utrancppartem declinat,ac medium obtinct locu qualitas altqua ucl in caliditatc, ucl in pulfu: ad/ 
inter eam tabidam febrcm, quac penitus curano huc autc magis necx paruitas,ncq; dcbilitas, ncc£ 
admittit,atc£ illadcqtiapaulo antedi'ximus,quac horualiquid aliud, fcd-queadmodum 5C cuicucp 
facillime in principio curari potcft. Sunt ticro 5C C alteri cx cibo maior ac uelocior pulfus cfficitur. 
inhaclatitudines multac, quonia dC difpofitionis Fit quidem aliquando 8C in quibufdam febribus 
ipfius multae in co quod magis ac minus,diuerfi/ alijs incopreiTus afcenfus, atcphac quidem ratio/ 
tates.Quae igitur xqualitcr diftat ab utracp, 6l ea ne non uidcretur febriu hecflicarupropritis 5C in/ 
fcilicet qtix exquifite tabida exiftit, atq; illa in qua feparabilis cafus. At nd paru diffcrt,fi uniuerfum 
nihileft adhuc tale,medio quodamodo fc habet horum indtciorum aceruum infpexeris: in omnf 
ad curationem, dubio ad partes ambas inclinans bus fiquide iebribus alijs huiufccmodt introitus 
momento.QtiT autem tabidc proximior exiftit, praeter cibum aftumptum fiunt incomprclli: in fe 
eft etiam periculo uicimor,cum quae alteri primae bribus autcmhecfhcis res omnino contrario mo/ 
magis adhaeret, non paruam falutis fpem poftit do fe habet.necx pcnitus fit aliqua annotatio in te 
affcrrc. Dcincepsigitur adearundem dignotio/ porealiquo:fcd eft unafebriscontinua,ficutique 
ncs deucniendum, ac primum illius in qua faci/ proprio nominc fynochus appcllatur.At illa qui/ 
lis eft remedio locus, nifi in aliqucm de hac me/ de quadam ueluti flammaplurima admoucnti ma 
dicorum incidcrit turba. Eft aute ubi fola fuerit num habetoccurfante,pra!tcr id q? pulfus in ea ce 
haudquaquam difficilis cognitu,altero uero aftb lerrimefuntfrcqucntiifimi ac maximi.Inhecflicis 
ciataexputredinchumorum propter miftioncm ^ autefebribus,ne<P multaoccurrit cakditas, pul/ 
iam difficillima redditur. Supponatur ia ipfa fola fuscp tato minores, rariores, ac tardiorcs funt his 
cx aliqua nuper dicflarum caufarum habuifte prin qui fcbribus fy nochis appcllatis cxiftunt, quanto 
cipium,appareantq; in ipfa primadic omiagene/ etiam caliditas minor exiftit. Commune eft itacp 
ris febrium cphemerarum indiciaifimul igitur cu omnibus hccfhcis fcbrib9,q)pufillae ac fcmpera 
ipfis apparet dC praeincipictis caufae forma, quod principio ullP ad fincm funt aequales. Proprium 
etiam in progreftii fermonis oftcndctur. Scd etia aute his quae tabi coniuncftae funt,cft ficcitas:quc> 
cx aegro interrogato addifccrc licet,fi caetera qui nia finc ficcitatc ftepius hecfilcae febrcs confiftut, 
dcm benc fc habcnt,folum ob id quod fupra mo/ cum nontranfmutantur adtabcm,quemadmodu 
dumfuitiratus, auttriftitiaaffccflus ccpcritfebri/ multis hoctcmporein magna peftilcntia cotigit. 
citare.Et fi haec uera cffe inucnientur, febris aute A fynochis igitur diffcrunt, ut diximus, hccflicac 
addicm fcqucnteextcdatur,neq; ad quictcm de/ febres.Abalijs quaemcomprcfTashabcntannota 
clinans,nc^ magis inualcfces,.ariditatcm autcm tioncs,hocmaximcdiffcrunt,quddafflidatio ali/ 
maiore in corporcrcpraefentct:talcm hecflica fore qua omino illis adeft cum cibum affumpferint iri 
fufpicandum.Qtiod fi ufcp ad tcrtiu dicmfine ci/ acceftionis principioiin hecfhcis poft cibu aftlim/ 
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pram ucluti quandam afBtdionis cxpcrtcanno/ a  quidcm uchcmctcm fequttur cordts illtCmpCfic, i*oy <d>% n* 
tationcm ficri contingit3quac non eft, ut antca di/ durities autem ficcitatcm. Si igitur huiufcemodi -jtc7rjoi<r^e 
x i m u s,annotatio.Uecipit autcm eos qui circa hu affedus coroccupauertt,hinc tcbretabidanecef/ oitejj Tipef-
iufcemodinonfuntexcrcitatt ob caliditatismul/ feeftanimallaborarc.Ineandcm ucro incidutk/ -n\t0<r$vy/ 
titudinem,ob magnitudinem ptilfuum ac ueloci/ bre exardcntibus atch acutis fcbribus plures qui (ios 
tatem.Manifcftius autem die Icquenti hacc febris rede curati non funt,ac praefertim qui cum aqug 
agnofcct,fi diligcntius obfcruauerimus,quou% frigidx potu indigerentj praeter id quodeam non 
poft aifumptum cibu in caliditate ac pulfibus alte biberint,nullu alttid refrigerans mcdicamen tho/ 
ratio fatfta perdurauerit. Nam quaecuncp confpe/ raci ac praecordijs appofuerunt. Si ucro cu omni 
dui funtobuia5eou(cp mantfeftc alterata apparc/ htiiufccmodi auxilio caruerint, cataplafmata etia 
bunt, donccex cibo digcfto atcp appofito cordis ex melle,quoru nuncpluritnus eft ufus,ultramo 
ficcitate humcdaucrint.Detnccps adpriftinu ha/ dum adhibucrint, his cxpeditum eft iter ad tabc; 
bitu reuertcr,in quo antecfj cibus a(Tumcret,con fi etiam diu fcbrc tolerauerint,ex hepatis aut uen 
fpicicbat.Siigit alio intepore ciborefeceris,co q triculi inflammatione.Maximeenim horu uifcc/ 
fequitdie,acrurfus dic fequenti,in tcpore paritcr rum inflammationcs,fi non rcdla cura adhtlieaf, 
diuerfo, quod aio fieri uidcbis, caliditatem fcili- B infcquuntur hcdicae fcbres,adco ut plericp exifti/ 
cet adauda, pulfus aute,ut dixtmus,aItcratos.Id maucrint cas nulla ex caufa alia gcnerari. Quos 
enim eis cotingcrc uidettir, quodin calceaclapu latet neutrum iftorum,acnulIum prartcrea ex tii/ 
dibus calefadis: fi enim aquam frigidifftma infu fceribus aliud,nec|j tabem,ncqj ullam omino he/ 
dcrts,multo calidiores fenttuntur,nutriente ut ui dicam febrem efficere prius quam ut dtcftum eft, 
deturinipfis humida fubftantia aridam calidita/ cor pathtur.Incipit autcm ipfi cordi hacc paflio, 
te. Scd quacna fithuius rei caufa,naturac rationu nonnuncp quide ex feipfo, ficuti tn cxcadcfcetijs 
ftudtofos inquircre oportet. qudd autem ita fiat, uehcmcntibuscj; triftittjs ac diuturnis: nonnunH 
cutcuncj? uolcnti edifccrclicet.Siemintramanus uero ex ardcntibus febribus :aliquando autc ex 
rccipiat calcis gleba?etufde paruifacict caliditate, pulmonts ac thoracis afFcdibus, acprxfcrtim cx 
qua necg fcntict. Qudd fiadtcrradcponat atcj? a/ fupptiratioibus SC phthifi.ficuti autem ex his, lta 
qua pcrfundat,uidcbis quaprimu uchemcntcr ca cx hcpatc ac uentriculo: at<P ut fimplicitcr dica/ 
lcfada,atq? itaferuente,ficuti lebetcs,quando in/ mus,ex omnibus dititurnis inflamationibus quac 
gcnti adhacfcrintflammae, Vaporcs etianon pau/ nobtliores partcs occupauertint, adiuncfla totius 
cos ab ea cfferri cofpicies:quddfi ettatangere au/ animalisac pracfcrttm cordis ficcitate.Bgo quide 
fus fueriSjfacile ex hoc deuri cotinget.Adeo fi ad c utdi in laxioris inteftini,Grgci colonappcllat,in/ 
fcnfus iudtciu rcfcratur,humida caliditas uircs ha flammatione diuturna tabidam febre fuiffe fectz/ 
betnonparum ficcacuidetiores. Siccam ucroin tamtitidem in fimihbus ftomachi ueficac acreniZ 
; hccflicis fcbribus efTe caliditate,quas tabcs confe/ affecfiibus,ncc minus a tali fcbre nonnulli funt ca 
quitur,eo conftat argumento. Nullus eorum qui pti,qui dyfcnteria patiebantur, cu fcilicct inteftv 
habitu corporis pracditi funt humidiore,ftatim ab na inflammatione laborarent.tn Ieuitate etiam in 
initio huiufcemodi febre correptus fuit. Sed qui/ teftinoru bC longo profluuio,(alteru Gracce lien/ 
cun<P funtnaturaficciores,ac pra?fertim fi una ca teria, alteru dtarrhcea appellat,) cu fcilicct uel ab 
lidam habuerint teperatura, uitamcp elegerint in initto ftattm uel progreflu teporis febricula intia/ 
laboribus,utgiltjs,ac curis, uicftuq; pauco,hos fta fcrit,tabidac fcbrcs cofcquutur.Et ut fimplicitcr 
tim ab initio folet hccftica febris inuadere ex ira, dica,quando prccxiccatum cordts corpus febrilc 
ucl triftitia,acmagis aeftate,ftatucp teporis calido caliditate, quac cudifficultateamouct, acccpcrit. 
&C ficco,ac loco praeterea cofimili. Terminus au/ Quare bC cu arteriac circuftantibus partibus cali/ 
tcm earuprincipij eft cum co tempore, quo folent diorcs fentiuntur>maximum funt hedicarum fe/ 
ephemerac febrcs in integra quietcm defincre, ne brtum indtciu. Siquidem hoc illis nequacfj alijs 
dum iftis talcaltqutdnon eueniat,fed infuper fic/ D aducnttin fcbribusiadhtic aut manifeftius htcad/ 
citas manifefte intendatur:tunc enim primtim fe uenitcafus cu funt loti,aut quouis alio modo cla 
bre euadcns cphemeram, tranfcendit ad hediica. xati,tta utaliqua profluat humidttas, ac caliditas 
Alter uero cuiufdam ueluti ipfius augmcnti atcp effler.Tunc ctn altjs partibus omnibus calor per/ 
integrx pcrfertionis tcrmtnus eft tertiae diei acccf cipit moderatus,ubi calor ita expirauerit:qui uc/ 
fio.Si em ut paulo ante diccbamus,necp altera ac/ ro in arterrjs cxiftit,nihilo minor fcntitur. Eft tic/ 
ceffio fupcruenerit,neqj MOtus finefebrefuerit, , ro eius mantfeftus fenfus,cum fe pulfus attollur, 
adautiainfuper ficcitate, tucproculdubio hiche quinechipfitaltbus expirattonibuspermutatur, 
dtca fcbrclaborat.Qugprogreffu teporis cito ad fcd cotinue in eodcftatu perfeuerat. Cum igitur 
Grtctfic «»5 tabida coucrtct, tnm rcdle curetur.Terminus uc folapcrfeipfam confiftirhedicafebris, perfpicua 
dentur.our v-n roipfius in labcm tranfmutationis eft,quadopri- cft an fimplictter hecflica,anetia tabida exttterit. 
LCIKUS mumpulfiis,debilis fimul ac durus fiet,ftatim tie Alteri ueroaftociaraia diffictlius cognofcttur, X 
7rivyrf.ofc? ro 5dparuus,necefTario hic idcm eft ctiafrcques, ficut quacnuper cuidamultercula: cotigit, cuius 
no tame propterea febriseft tabida. Sed ob ld po acceflto non dietantu, fcd etiam nocfle manifcfte 
us tius quoniam debilis ac durus exiftic. debilitasfi/ fiebat. Latebat cm tabida febris omcs medicos, qtiibus 
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quibus ctufdem ctiratio fuerat dcmandata, utquiA cxfolisfertiorefebricttcnt, fineplcnitudine capi/ 
arbitrarcntur, neqj principiu aliquod fenfibile fc/ tis. Magna uero partc his folet caputrepleri, nifi 
bribus hecfHcis incfleoportere, ncq? incrementu, . quis ptiru arqj materiac inutilis expers corpus ha/ 
neque confiftentiam,tanquam non poflct eifdem buerit:folis fiquide his caput caletieri contingit, fl 
affociari altera fcbris cx humorum putrefacflione ne aliqua plenitudinis noxa. Illud tamen aliquan/ 
prouenies. At nos ftatim primis diebusin eadcm do ufu eucnit, utplurimus calor dcuftu occupct 
mulierc cognouimus:utraque cnim annotatio,8C caput,quauis nulli plemttidini obnoxiu.Hzec igi/ 
quic intcrdiu bC nodu fiebat,partcs quide breues tur difpofitio ab altera qu% ex frigiditate cofiftit, • 
acceffionis facicbat, 6C facpius cu rore aliquo, aut manifeftiflimc differt. At qtix plenittidtne habet 
cxpirationc uaporofa,ita manifcftcfolucbatur, ut adiundta^non facile difcernt poteft,ut qti£ 8C cum 
corpus in tcmperie pofitum tagcntibus fcntieba- dcftillatione 8C cum graucdinc affiftat: qui etiam 
tur. Signaaute ex artcrrjs acccpta,de quibus pau/ affedus frigefacflis adueniut. Ar quemadmodum 
lo ante fermo habebatur, fcmpcr remanebat, cum diximus fquaIor,atcp inges cutis caliditas,ac quse 
ncq; fimiliter ut alix partes reirigerarentiir,neque cuncP alia dixtmtis nupcr,propria funtcoruquos 
ccleritatcm, aut frequentiam motus amittcrcnt. fcruor folis deuftit.de quibus in Arte curandi ple/ 
Qug igitur 2C alias a nobis facpius dicfla funt,nunc B nius dicetur: 8C una de his omnibus fcbrium epfae 
ctiam dicentur,q» non oportet acccfltonum circui merarum diffcrenttjs. Qiiartim dignotiones, ctitn 
• tus ac fimilcs proportioncs folum in febribus ad/ in fccundo Dc crifibus iatis a nobis fucrint expli-
uertere, fedmulto magis ipfius fcbris ntodum ac catx, alteram hoc inloco cxplanationenon expo/ 
forma, atcp cxhac ipfas dignofcere febres,nonali ftuIant.Sedhic fincm fermonis facicmus,atcp om 
tcr quam homines ex figura, 8C ex propria forma nium deinccps qux ex humoru putredine fcbres 
cognofcuntur. Sic&nos prima die faepius febris acccnduntur, diftcrentias afltgnabimus. 
• formam cognoutmus, non expecfiataauttridua/ f^ATFMT T^"F TT T  F T  "F 
• n a  a u t q u a r t a n a  a t i t q u o t i d i a n a r e u e r f i o n c . S e d  d e  J  ^  U A L t i M  U  U l r r  
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Xi (flumeft. Didiucftautcmnihilominus eodem 
,tn libro,quo padlo febrium ephemeraru diffcrcn/ 
tiac funt cognofcendac. Scio autem me & hoc in li 
bro fuifTe profcfTum, dc ipfis aliqd annotarc. Sed 
cum inmemoriam reuoco, qudd pauca quaeda dt 
^  ^ - - - f -  * * * *  r * r \  1 * 1-h \*r\ /• /-x 1 . ccnda fupcrfunt,praeter ea quac in eolibro cofcri/ c 
pfimus, alia quidem fuperfluu exiftimaui) hoc in 
S E C V N D V S ,  
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T illud ftipereft, ut fcjbrium differeti/ 1 
tias qugin hiimnrihns ac^endtintur, 
A percurramtiSjfi hoc untim antea ad/ 
monuerimus, non fufficere ad gene/ 
locorepctere. Hic igitur fola quae in eo libro funt rationem febriu,ficuti multi opinaiy—> 
deferta fupplebo. Qkii itaque ex feruorc folis in fe . tur,fi folum amaraT)ilis. quam nonulli rufam ap^i v \ * 
breminciderint,hts cutis magis ad calidttatem 5C pellartt,augeatur. Sic enim omnes qui morbo re/ , 
ficcitatem: quam pulfus ad febrilcm uergit difpo/ gio laborant,in maximas inciderent febres.In eis 
fitione: nam 8C minus fitibundi funt his qui aequa fiquide huiufcemodi humoris magna in toto cor/ 
lemhabcnt caltditatem. Et quamprimum manus vore copia redundat.nonramcn febricitat,nifi ali 
admouetur,in eis uigens calor pcrcipitur, Contra qua alia acceflerit cau/a,de qtia patilo inferius di/ 
-res fe habct in his qui ex cute denfata atcp aftricfta cemus.AbfurdQ ctiam putare in quartanis S<. quo , 
,laborant,nam inhis reaccenditur calor.At quicx tidianis rrqmfitfi fnnr talfi^ acerua '/-
feruore folis aegrotant,his maximc caput deuri ui ri bilcm amaram non fecus cp in tertianis,ac febri 
dctur, pluscpexbalneis frigidis utilitatis ac dele/ bus quac abincendio caufbncs appcllanttir. Nam 
tiationisrecipiunt. Oculi quoquein htsrubtcun ex aduerfb in quotidianis febribus at<$quartanis, 
cdeftil 
__deuftis... ^ _ _ 
ucrunt,fitcp ineis caputnon folu calidu,fcd etiam runt,aut fimul adfunt,eiufdc humoris pr^bettcfti 
fanguine plenum,adeo ut omnes uenac qu^cunq? moniu. Nam tcrtianxq titde febres magna cx par 
J— FJ. Q/ * .-t <V fmnrr in trxi-I 
diorcs 8C calidiorcs fimul cum iiccitate mdentur: necp uomitus bilioli^na^Mo^^ twnx.ne/ 
fiquidem fine graucdine a  lationc Iaborat.D auecxcrcmcnta.aliqua ueftigia amarar bd>soi en 
Nam hfc quibufdam fole dc  accidere confue Junt.praetcr id cxnecp ahqdex his M^c^ 
e .n o  nnt . e . . . l r n n ore ert iH
ad 
om/ 
m oculis.kin temporibus.K in fronte &: m tota te tn corponb.fiunt, .n 9bus natyrah hab tus 
funt facie.fupra modum cxtcndantur.Hoc ctia fa b.lcm accedit.atcp in^^tnXeSuo
tis eosab his qui cx humorum frig.d.tate febncv nium maxime bihof, f f i m a e f t .tc npjeet,a^,„o 
tant,feparat. NamKhi quibufcunq! «put I-fu.n p.« c£tcr.S)in quo 
fuit, g. aucdinibus ac dcftillationfous foc.Ic corrv m loc.s prttcrca qu-cahda ^ 'c«^bmtt _ 
ptuntur. Eoruucro nonnullisfcbrisfolamcap.tis pcraturam, ac.n fim.Ii ™lta e-u« 
difoofitinnpm rnnfenuitur Masna ueroexparte taetianoocfoatcpquictidcdita, fcdinlaboribus, 
^Stoncu"!Xdo;o'acorpl,s(upramo, curis.uigihjs/oh.incedos Kc.bor^arcitatcaf, 
dum caluerit uel alferit.Eft minus calida cutis his f««a>Eon,mPr^^ ufus: 
• g ex frigiditate febricitat.corpuscp his maioi;c prx prattcrca ^ amnuca^acientiu atcp 
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Contra ucro quotidiang fcbrcs naturis,in quibus A  hocefttcrtianaru naturam refcrentes, ttontamen . 
jpituita fupcrfluit,funt familiarcs,atcp ex omnibus prohibeo quin pro fuo quifcP arbitrio alterum eis 
anni diuerfitatibus in hycme praecipue,atcp omni nomen imponat, modo rerum obferuct differcnz 
temporuftatu frigidiori atcp humidiori,in £tatc fc tiam. Alia quidcm eft diffcrentia, cum ad infebriV , 
nili ac pucrili,in locis frigidis atc£ humidis, uitacp citationem terminatur,alia cum in dcclinationcm 
ocio(a,quam crapulac comitantur,ac tum praefcr/ febrilem definunt hac quac pertertia diefn febrcs 
tim cum poft cibos balncis utunt,ac multo ctiam acccduntur.eft practerea alia febris natura^ quae in 
' magis,cum ipfi cibi natura pituitofamhabuerint, medio acceffionem facitrnullam tamenex his he/ 
' y " gcncratur.nccp etiam hi amaramcuomuntbilem^ mitritaeum uoco,non ueto autc fi quis uelit ita no 
ncty per ucntrcm inferiore,neq? per urinam,nccp minare, modo hoc tantum ab eifdem obfeructur, . 
per fudores excernunt; quod in febribus contin/ ut nullam fcbris fpeciem praetermittar,fed omncs . 
git tertianis. Hac fiquidc naua bile putrefcente fie/ deinccps,qucmadmodu cgonunc inftitui, rccen/ 
ri Confueuerunt. At quotidianae ex pituita,quem fcantur. Nam qua: &C in die intermcdiafaciunt ac 
admodu quartan# cx atra bile originc habent. fic ceiHoncm continuap, nonnullac quidcm in quoti/ 
igitur &C corporunaturam fequuntur^ad atram bi b dianarum figtira progrcdiuntur, duas inuicem ac 
lem procliuem,atc£ exaetatibus declinante, ex an ccffioncs fimillimas facictes:nonnulIae ucro duas 
ni ucro temporibus,autumnum.Sic &C reliqua o/ diffimiles habentes, primac quidem tcrtiam omni 
mnia quae his proportionc refpondcnt,ut cibi po/ no fimillima obferuant, fecundae autem quartam, 
tu5qz>ac ui<5lus uniucrius frigidus ac ficcus quarta in figura duarum tcrtianaru progredicntes.har igi 
nis fcbribus origincm praeftat, Qtiare SCrigor qui tur exbiliofo magis:alterar uero quac fingulis die/ 
utruncp genus febris antecedit,haudquac[j fimilis bus fimilem acceillonem faciunt, expiruitofo ma 
eft.At m tcrtianis quidcm caufam a qua proucnit, gis humore cofiftunt. Eft 2£ tcrtiumgcnus fcbriflt 
rei quodamodo pungentis ac ferientis fenfumre/ continuarum, quX perraro tamcn cueniunt,qua/ 
prclentat, in quartanis autem ueluti refrigcrantis. rum acccfliones quartanaru figuram progredieiv 
Dcca aut quac cft rigoribus forma,inter caufas ac tes oftendunt, netg in febricitatione terminantur. 
cidentium abude expofuimus.Vbi ctiam generis Sicuti autcm fcbris tcrtiana aliquando fit duplex, • 
fcbrium diximus dilierentiam,q> ex ipfis quae qui aliquado triplex:ita 8C h^c non modo duplex,fcd 
dcm funt intcrmittetes (ita enim appcllo quaecun ctiam triplcx euadit, Hx quidem febrium comple 
que ad fcnfibilem infebricitatione perueniunt)or xiones funt eius/juac de typis,id cft de febrium fv 
tum habent ab humore febrem gcncrante,qtiipcr c guris,propriae tradationis. Qtiae autem ex hu> t t 
omnes corporis partes fuo motu dcfcrtur. In con/ moribus fimplices febrcs acccnduntur,tot nume/ 
tinuis autem humor in uenis continetur inclufus, ro funt,quot nuper a nobis ftmt expIanatae.Ex ca 
de quarum dignotione in fecundo libro De crifi rum aut commiftione,aliae quaedagenerantur, dc 
j i busjtradauimtis. Intermittentiu igitur tres funt qtiibus deinccps diccmus, fi prius his quae fimpli 
omnes numero differentiae, quotidiana, tertiana, citer cofiftunt,quod dccfle uidetur,adiunxcro: q? 
&C quartana:quotidiana quidem ex pituitae putre/ uideli-cet quaecuncp fcbris exquifita fimplicitatem -
dine,tertiana uero atq? quartana utriufcg bilis: fla/ feruauerit,forma unam quandam ucltiti regulam 
ux quidem tertiana,nigr$ autem quartana.Con/ obtinct eoru qux nunc funt a nobis dicenda:quac 
tinuarum autquaeex flaua bileproueniut, duplcx ucro aliquo modo ab ifta dcfcccrit,tantu ctiaa fc/ 
eft /pccics, altcra carum quae a cotinuo feruore fy brium fimplicitatc recedct. N5 quae ex flaua bile 
noch£appellantur,quarum uniuerfum tcmpus in pcr fenfibiles corporis partcs delata oritur fcbris, 
una confumit acceffione, quae a principio ufq? ad cum rigoreinuadit, atq? ardentis febris fimilitudi/ 
fincm pertingit:altera earum quae idem cum gene nem gcrit,SC bilis uomitibus,aut edudioibus3auc . 
re nomen fortiuntur,6C continua: appellantur,at/ fudoribus, uel fcihcct Sxhortim quibufdSiie! om 
qucinpluribus circuitibus contincntur.Earu igi/ n nibus.foluic. Huius febris acceffio duodecim ad 
tur quae fynoche dicuntur, trcs funtomnes nume ftimmu horarum acquinodialiu fpatio finitur,can 
ro differentiae: nam quarda earum a principio ufcp demcp tertianam exquifitam appellamus, qux in 
ad fincm aequales pcrdurat: quaedam paulatim au teperatura laborantis biliofa,^ temporc anni fta/ 
gentur: tertia fpecies paulatim decrclcit. Vnde SC tu ac regione &C uidu calidis dC ficcis cofiftit.Di/ 
nonnulli primas quidem homotonas atq; acmafti ximus aut 6C paulo prius, alia omniS qtiT ad eius 
eas,hoc eft in eodem ftatuL^ uigor? perfeucratcs, generatione conueniunt.Breuior eft aut altquaa^ 
nominarunt; fecundas anabaticas atcP epacmafti do pradido fpatio temporis acceffio, in eo quod 
cas, hoc cft afltirgentes atquc inualefcentes dixe/ magis ac minus plurima habens differentiam, ob . 
runt:tertias autparacmafticas,hoc cft decrcfcetes quantitate uidelicet, aut qualitate ipfius bilis, aut 
appcllarut. Continuaru uero dtiX funtprimae dif/ proptcr laboratis uigore, aut proptcr pra?fente co 
ferentia?, nonnullaru quidem quae finguhs tertijs tepore corpori patienti difpofltione.Na multa bv 
diebus inualefcut:aliarum uero quae die interme^ lis ea qux paucaeft, longiorjaffcrt acceflione.te/ J_ -1  ^ r. — - 1 . . «« ' 1 /v> « « ,r- rtr . * 
- . . . . ,, breuioremJic §C uigor maior qui> ** 
dio alteram faciut acceifionem.Hae igiturmi ttm nu u g 'imbecillior ucro longiore. Corpo/ 7. 
praccipueobtincnt nomen. Atqug tcrtio difpofitio, rara quidcm Eciliorc, dcnfa J-
lefcut, cgo quide nominare cofuciu tritxophycs, risautcm f ucro 
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uctolongiorfim^ Tempitsautemin faacfebreinzA nonexpurgatur necj,pattrihrefinquitdus qtfod 
termiflionis, nullS habcthumoris putrefcmtisex uclutt fucced. uidetur: hmc crgo c.us mterm.llid 
pulfu perceptibileindiciu in die aut in node qu= longe detenor ac fectmdz acccil.oms feftmat m-
cofcquituracceffioncm:cumueroparumperfuc/ uafio. T. miumfebnuni.mterm.ttcnt.ugcnus l 
cenditur,uixaenofci potcftiaprimis diei aut no/ eft exquifita quartana, quido ex foloatrx b.lts hu 
disfubinde famctispart&usAnanifcftiusautem moregencratur gutfr.g.daacf.ccacoftattempe/ 
«amcircafinemciufdcmdiei udnodlis, adhucue ratura. Succcndtt a„t , m ^(I , aU 
ro manifeftius proxima,qua: antccedit mdelicct qms^auttefta auto^autralealmuodhmufcemo/ 
acccffionis diem ueThoficm. In illauero iam fig/ dt corpttsfr.gidum ficcum. Vb, uer« ,1 ~ 
iwiia iuimcium,aut lcmi/ jir.rnlTisiamhiiia combuftuminacceffionc rehnquit. Atcjsiddrcti 
ceffioneiamincipiente,atqiadhucpl .. » jn hoc humore cop.ofiorcs iunteuacuarioncs Cf; 
•efcentefebrc.ee uerotamconfiftitm q ^ (n nituita, atcpintcrmiffio exquifite pura uidetur: 
cum augebatur, multo uerommus ub Joniam 86 hic qutcquid atrae bilis fucrit acceri/ 
nat. Huiufcemodt febrem.fi W*™* 0 ?um «hauritur atcp d.fperg.mr, Idc.rco & m e.s 
quifitam tertianam, nommeuterisantiquo.li ^ ralis cftr.gor,qualis his qui uehemcnu gelu fr.gc/ 
nus,mihifaltemliceatmanifcftioi sdortrm*W ^ ^  haudquaquameilimilis,quikfoleperuftis 
tia ita nominarc. Eft autem 8C altcra exqtuftt» la|ris,aut cx mcdicaminibus aliquado calidis, 
fimplicitatis febrts, quac cxp.tu.ta: Putrc^"e ° aut CUm fuper ulccra ponuntu. mordentibus,fie/ tumhabet,pcrfcntientcs corpor.spartes anatura au .... r. .  ic ti e i   nat r  t cum luper ulccra ponunan moi .!entibus,fie/ 
• dctrufa. Incipit autem ab extremorum frigefatfWo ri confocuit. Neceifeeft autem hanc febremante, 
nc,atcn horrorepotius quamrigorc. Ac cum diffi cedcre,quatcunque atram aggregat bileminuttac 
Cultate accenditur caIor,ac longum cofumit tem/ exerc.tqs.ac totius u.t£ ratione,&L tempons ftatu, 
pus,dum inualefccndo pcrucnit ad fumma.Quo/ K parte anni,ac rcgione:fic & laboratis naturam 
niam uero is ex quO conflituitur humor fngidus §C aetatcm atrabileabundare.Huius autem febris 
cft SC humidusin temperatura, Icntus autem ac te accefl"io temporis fpatio eft fimilis tcrtianae, non/ 
nay ,n cofiftentia: idcirco ccgre accenditur, ac tar nunquam &C longior* cum adhuc exquifita perfc/ 
de inouetur^fxpiuscp in foraminibus retinet. Op uerat,ut quae ex frigidiori humore confiftit.Eade 
primitautcm atcp aggrauat aliquando uirtutcm* ueroinhifcefebribusatqucalijs omnibus cftcau 
Hinc in^quales,ac debiles magis,paruoscpcfficit fa, quae diffcrcntiam facit longitudinis accefsio/ 
pulfus,quamprimum febres inuadunt atq; inuale num, qucmadmodum paulo ante diximus in cx/ 
fcunt, Fiunt autem &inbiliofa fcbreinacceflioz C quifitis tcrtianis cx multitudinc humoris,ac qua/ 
num prindpijs finguli quos diximus,circa pulfits litate,uigorc infupcr,atq? imbecillitate potcntiae, 
affedtus^ in illa ftatim definunt, aliach &C in^qua ac prscterea ex iplius aegrotantis difpofitione di/ 
litas quX pleruncti tali febre inuadentc non adeft, uerfitatem aflumens. Nam &C alia omnia propor/ 
At poftquam ceilauerit rigor, non multo poft ca/ tione refpondenthis qux ex amara bik acccndun 
lor accenditur.ueluti igniseffulgenspurusqj, om tur.Siigiturnequc putrefcat, neque uehementer 
nis fumofse fuliginis expers. Atpituitofi humoris pcr partes fentientcs deferatur anae bilis humor, 
caliditatem igni fumido in lignis uiridibus accen nunquam efficict quadriduanae exquifitae Circui/ 
fo no male atiimilaueris: idcirco paruae in co ua/ tum. Et quidcm regq morbi paifionibus dintur/ 
cuationes, QC acceflionis fpatium longius prodti/ nac QC melancholica: fplenis aegritudincs &C colo/ 
citur, nccp intermiflionis tepus eft adco,ut in ter/ res in toto corporc foedi, herpetibus etiam atque 
tiana fyncerum, fed humoris putrefadi fcruat in/ cryfipelatibus qux ex flaua bile confiftunt, cancri 
dicium. Manifeftifltme aute 8C in hac fcbre in in/ &C phagedcnae correfpondcnt.Neque in his ucro, 
uafionibus at<p incremcntis acccffiontim,fignum nequc in atrac bilis morbis neccffario febricitant, 
putrefadtioms apparet. Attamcn quum cxquifite nifi prius atra bilis putrefiat. Semper cnim fuis na 
(uam naturam feruaucrit, plerifqj uidetur puram D tura uirfbus utcns, quicquid optimum ficri conti 
intermifltone habcre, 8C nos quocphoC idcm non gerit,his quae alunttir partibus,aflimilarc:quiccjd 
raro fatemur, cum nimium diligens fermo fuerit uero alicne,conatur excernere.Quod fi aliquado 
intempeftiuus.Hxc aute naturas confequitur cor ob craflitudinem,aut multitudincm, auttenacita^ 
porum, &C tempora>8£ loca,££ ftatus,artcscg,6£ u i tcm materiae inutilis,aut aliquamcatuum obftru/ 
<ftus rationcm, aliacp omnia pituitae confcntanea» cfhonc, aut propter itii imbecillitatcm, totum qd* 
Singulis autcmdicbus acccnditur,quauis minus eftuitiatumnequeat cxpellerc, necefl«- cft, ut iiid 
calida fit biliofa tcrtiana. At illa cum 8Chumorem diutius in ammalis corporeperdurauerit,corrum 
habcat accenfioni opportunum,& facile fubinde patur.Nccp cnim ficri potcft>ut aliquis quifpia cx 
propter fubtilitatem quicquid cxcadem cftcrbue humoribus talis pcrmancat, qualis erat ab ihitio, 
rit, totum in acceflione expurgatur, ad puriorcm nedum qui ita dcprauatus, ut naturae cultus fit ex 
quanda ftifebricitationeterminare uidettir,poftcp pcrs.Scd altcru omnino fequn, utfcilicet conco 
acceflionem breuealiquod putridae caliditatis ue quatur,apponat,atcg aflimilet folidis partib. ani/ 
(tigium relinqucrc.Quceaute inpituita febris ac/ malis,aut corrumpat, 8C putrefiat.Sic em his qui 
ccnditur, in acceflionum dcdinationibus integre morbo rcgioatcp atrae bilis paflionibns infeftant, 
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qtiandobiliofi humores fupcrabundates diutius A cies cft falfa,autpropter putrcdine, aut ,ppteffal% 
corpus obfedcrint,fcbrcs fuperuenuint.Scpius c/ fcrofa; humiditaris mfftionc. In qua fiquos febrici 
riam aut hepatfs, aut fplcnis affcdus attulit fcbrc» tare cdtingit, fuperucnientc acccflione no rigenr, 
quandd fcilicet hg quas diximtis nupcr paflioncs, fcd tantumodo horret. Acida uero ac uitreaM per 
aut ex inflammatione, aut obftrudione contige/ fentientes corporis partes defcratur, fine febrc ri/ 
rint.Eadcm quocp ratione SC in pituita humore re gores generat. Quod fi modica aliqua in ipfis fiat 
dundante non acccnditur febris,nifi prius putrue putrefadio,febrem hepialam appellatam inducir. 
rit.In hoc autcm uifum cft fsepius id quod antiqui Quod fi uehementius putrcfcant, rigor quidg an/ 
impoffibilearbitrabatur.Eft autcm hoc fine febre tccedit, febris uero fequitur, fuperata frigiditatea 
rigor,quod nonnullis quidcm accidit femeI,non/ multitudine cah'ditatis,adeo ut dum febris inualc 
nullis autem per tiices interpollans multorum fpa fcit atcp confiftit,minim c fentiatur- Forte aut 2C ui 
tio dierum,8C a principio ufcp ad fincm continua/ trea pituita acidae qualitatis cft particeps, adeo ut 
tur: aut uidelicet eft ita omnino exiguus, ut necp eius differentiac tres fint numero uniuerfar,acida, 
adefte uideatur, cum fe quieti tradiderint,fed cum duIcis>5C falfa:minime uero dulci pituita putrefcc 
moucri ccperint, tunc dcmu eum fentiunt;aut tan te febrem rigor antecedit. Qtiifpiam uero fortak 
tamuim habet, utfit etiam fine motu moleftus, B  fisnccpfimpliciter,hecp a fimplici caufa huiuimoz 
Scd quado huiufmodi in tempore humor putrue di fcbrcs fieri arbitrarctur. Siquidc totu id quod 
. rit,nonmodorigent,fed etiamfebricitant.Atqug cxpituita putrefcit,fcbrem accendit,reliquu ucro 
talcs fequitur diipofitiones febris,cft ualdediutur qcf nondu putrefcit,cuius caufarigefcunt3no ean 
na,Sd difftcultcr folubilis inquotidianefigurapro demhabet cum putrefcente qualitatc. Siigimrab 
v 1 grcdicns. Exhoc igitur genere eft&6 febris ea hac quidem rigor, a punefcente uero febris gene-
quX proprie uocatur hepiaIa,quando fimul febri/ ratur,dtiplex femper aderit caufa. Contingit ucro 
citant bC rigcnt, atc£ code tempore in toto corpo/ & hic febrcm quidc ab altcro caufae gcncre dicc/ 
rc titrunc^ icmiunt affedtim. Archigencs quidcm re fieri,rigorcm uero utootc alium a febrc ab alte, 
nulli id nomen unquamaltcri rci accomodariar/ ra,ut qui non fit,quodfebris. pcr fcbrcm nanque 
bitratur,nifihuicfebritantummodo: uidenturta tertiana flaua bilis rigorem eflicit ac fcbrcm. Scd 
men6CAtticiquidam, eum etiamrigorem quife hxcquidcIogicamagishabcntquceftionc. Iam vil 
brcm antecedit, ita nominarc. \ritrcum uero hu/ ucro tcmpus cft tit adpropofitu inftitutum reucr/ 
iufccmodi humorem Praxagoras uocat.luniorcs tamur. Si pituita putrefccns, ex qua febrem illam 
autem,e quortim numcro cft Philippus,fimplici/ quae fingulis diebus accetfioncm facit, acccndi di 
ter criidum,nullum aliud nomenadijcidns>iiteX/ c cebamus,mtfceat amaracbilis htimori, exquoter 
quifitius diftinguat Eft autem 8C ipfe fpecies quae tiana gignitur febris, duplex iam caufa ac dtfpofi/ 
dam pituitae, ut qui fatts frigidus 6c tenaxfit.qui/ tio coiungeretur. Alter fiquide humOraffcrtquo 
cuncp enim frigidus atcg humidus humor exiftit, tidie accelfionem, altcr ucro tertio quoc£ dieiitacp 
ad pituitae appeilationem reducitur,fi Hippocra/ altcr quidem dics duas habet acccilioncs, alter ue 
tem omnescy no modo prifcos,fed alios etia Grae ro unam tantumodo, nifi acceftionu tcmpora in 
cos in nominibus imitari uelimus. Prodicus fiqui eafdem horas conucniantifi enim coucncrint-fict 
dem in libro Dehominis natura, inhoc nomine unafebris confufa,quxneq? pura? tertian£>neque 
praeuaricat,ab admirabili quoda ueridico perfua/ quotidianae formam pre fe fert. Quoniam ucro u/ 
fus:fcd hoc tempus no fuadet adhuiufcemodi di/ triufcj? febris duplex eft fpecies, quatuor cx ipfis 
iputationes fermonem diuertere, cum alterum eif/ ficnt coplexiones. Vna quide in qua tcrtiana quo 
dem tradtatum addixcrimus.Quarerurfus ad pro tidianae intermittcnti commifcetur:aItera uero in 
pofitum reuertamur. QuicunH humor natura fri qua tertiana quoridianae continux coiungitur: SL 
gidus atcP humidus fuerit: hunc nos pituttam ap/ tertia in qua quotidiana intermittes tertianae CQIV 
pellamus,tu ucro fi libeat fcindapfon nominesia/ tinuae mifcctur: quarta m qtia pcrmifccttir quori/ 
deo eft mihi parua nominum cura.Atno te lateat D diaha continua tertianae cotinua:.Harum ucro nu 
plures effe huiufcemodi humoris differctias. Vna pcr didarum compIeX:ionu omniu duae funt diffe -
fiquidem eius cft fpccies frigida, adco ut cum !o- renriae, cum aliqtiahdo quidem in eandem horant 
co calido obftruitur, dolores maximos excitet,fac acceftiones occurrant, nonnunquamuero diuer/ 
pitis<P multa laxioris inteftini incomoda hoc hu/ fis temporibus fupcrueniant.Sedhse quidem cog 
more acuti clyftcris ui cuacuato,ftatim fedari Con nitu faciles funt, nifiquod aliquado intermittcns 
tingit: hic uero humor tiitri Iiquefadi fimilitudi/ ignoratur ab incxercitatis, ca ratione,quonum 
nem gerit.EftS^ alia pituitae fpeciesj quam plehcp grotus nunquam a febrc hberatur.At tormam ac 
cum fcreatu cxptiunt, fcnfibilem habens dulccdi/ ccftionis infpiccre oportet, qucmadmodum in fc/ 
nem. Liqnet atitein q> hanc exquifite frigidam no cundo de crifi plcnius edocuimus, atcx inde, non 
contingitefle, fi quideni eorum meminimus,qug autem experiodorum fimili proportione,cogno/ 
in Iibris De fimplicibus medicaminibus diximus. fcere febrem. Supponatur enim cuipiam acccflio 
Eft SC tertia alia pituitx fpecies, qux expuentibus nem incipere circa prima horam una cum rigore> 
uidctur acida. Eftautem minus trigida quam ui/ qui uidct pungere carnes laborZtis: deinde tibi a/ 
trea,magis ucro quam duIcis.Sicuti 8C alteraipe/ v lia onua tcrtianx febris indicia u% adcofiftenti$ proccflcrint 
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procetrerint,p6ftmo"dam cumbilis uomitu atquc A mcrinam uocant.Vcrum,tit irtquitPlafo, hoh cft 
optimis fudortbus declinare,ac iam nona diei ho habcnda dc nom.nib us cura, quibus totac tantaz 
ram adeffe.unde cx totius accefltonis motu conie rum rerum inucftigatio proponitur. Vocctur ita/ 
tiurari polTimus, hora undectma argrotantcm fe/ que mamleitioris dodrtnatgratia.qira qtude fin/ 
bris intermtlRonem habituru,talcm uidelicctqua gulis dtebus acceditur, atcp intermilTionefinitur, 
lcminperiodis nominarc confueuimus. Dum ue amphtmertna, id clt quotidianaftmpliciter, nulla 
ro in hac fpe fumus.fubito retineri fudores.dcnfa alia fermont iaUaadiedtone. Quac autc intcrmtf-
ta fcilicet tantumodo, uel etiamhorrefcentc cutc, ftonem non habct, quotidtana continua dicatur: 
ac fubinde principium,afccnfum, confiftentia fc/ alteram uero iquis ucllet, quotidianam intcrmtt/ 
bris contintw.qualis expituita accenditur,fcqui. tentemappellet. kodcmmodointcrtiana ftatua/ 
Sic cnim SC duplicem caufam.ac duplice febrium tur: altcra qutdcm etus difiercntta fimplicircr ter/ 
fpeciem cosnofccmus, mifta intcrmittentc conti/ tiana dicatur,aut tcrttana tntcrmitrcns: altcra ue/ 
nux.quamuis nulla mtermiffio deprehcndat.Sc/ ro tertiana commua.Lonnng.tcr.amhanc ipfam 
cundo etiam dicfpcrandii cft hora nonaaccellto/ fmealtqua adtertione,tcrttanam limphcitcr nomi 
nemfuturam:quodfiexpediationinoftracrcsipfa nare, quod Scab oblcruari. Sed 
refoondeat omnino ctiam dietertiaitidcmfcbrtci B  nonoportet denomintb. pioltxius dilptttarc, fed 
tanteadhuc seeroto,tertianae febris acccfllone ho potius adpropofiti noltninUittitum rcuertamur, 
ra prima fupementuram fperabimus.Quodfi aut Adolefcens enim in quo tadlam dixt complexio/ 
prxuenerit auttardiorfuerir,eaquamlecudodie nemtcrtiangcumquotidianacontinua,manequi 
circa horam nonam fore fperamus acccffionc.aut dem in prima hora rigorem patt coeptt, exquifitx 
tcrtio circa primam, non amplius diebus fequcn/ tertianat famtliarcm t aderantq, aha omnia ciuf/ uiUi^ o/ 
tibus,aut nonam, autprimam cxpcdabimus ho/ dcm febris indicia ufcp ad hora lextam, 8C repentt „mil f„uM 
ram:fed tanto prius,fiuc poftcrius, quantoin prt/ nus uomitus bilts.ct pauci ludores tnter quostfta to-/ 
mo pcriodo fimilitudo proportionis acceilionem tim homo cotradus eft atch horrutt,ac fubindein tkntc iniicii 
aut tardalfc.aut accelcralfe monftrauerit. Quc ue cipiente annotatione,pulfus eratparuus,inaEqua/ ufqucddhori 
ro exduabus febrtbus citius fit finem habitura, cx Iis,deinde ulq? ad horam undecimam, cum paula fCxUm,<yrc/ 
carum Ipecie SC forma, atcp cx acccflftonis prolixi tiin adhuc fucccnderctur, pluraquidcm figna ha/ pcr.tinum uo/ 
tateacmagnitudine, modo praeterea, acmotu,5u bebat annotationis propria,paucis tamc intermi/ mttow ^jjj0/, 
reditu periodoriZ,prout cclerior aut tardiorextite/ ftis acceflionis indicijs. Hinc uero ulcp ad quarta rum 
rit coniccflurandu: adhibenda infuper alia quae fu/ nodis horam,febris certiflimc intendebatur,dein ^  ucntris fc/ 
pcrtienerunt indicia codionis aut cruditatis mor/ C de quantum fcnfu percipi potcrat, ufcp ad fextam crrtI-oncm 
bitotius, ex quibus maximam uim habent quein noftis horam in eadcm magnitudinc pcrfiftcbat, tis ct 
urinis apparcnt, de quibus omnibus fufficicter in mox iam manifeftcdcclinabat ufcp ad diei fequcn uiiofum: 
libro de crifi trartauimus.Si uero quotidiana con tis horam quartam. Inhac enim iam bC contrahc/ etfudorcs patr 
tinua tertianam intermittentc,qux prima incepe/ batur,6C annotationis figna oftendcbatur,refrige/ cos,pofi quoi 
rtt hora non nona,fed aut quinta,aut fexta appre/ ratis iam extremis partibus,paruoq; cxiftente pul Sic cnim 
hcnderithora, adhuc difficilior cognitio fitplcrif/ fu,ct iam ad uefperas ufqj intcndebatur paulatim, gr£cjs jj, 
> qtie medicis, qui talcm contemplationem contc/ necP horrorcm,necp inaequalitatem aliquam prae qUliU5 iCgitur 
. mnunt,neq? fcirc curantan unaiit febris,an duae, fc fercnsidcindc rurftis in fummo cofiftebat,circa  ^r ixfaec 
dC qualis nam fit utriufqj natura.ut uero qui nihil quartanodis hora. Scxta ucro manifeftiffime coe a-uLTrcu/rcc 
« horumintelligant, nonmodo ignorat,quo padlo pitremitti.Quodigit tertio dic,hora fccuda,qiio/ cpv^iijuy « 
curareoporteathas febres,quarumnullamhabct tidianamannotationc expcdarcoportcbat,in am 
notitiam,fcd nefciunt ctiam titrum dic fequeti fu/ bigtio non erat, non tamen utru tcrtiana candem wiou rv(l)^ 
fpicandum fit de hifce horis ambabus, qux in pri horam effet fcruatura,fatis conftabat.Hora igitur a-^^cc ^ 
mo die accefliones attulerat. Ego uero fum mihi fccunda acceflio fuperucnit in horrore, quae ccle/ ^ A lKT9S 
. confcius, q> fcpius ex diuinatrice quadam arte po D rius ea quae in primo,fecudo die quotidianae con/ ^ «5, Ifai/ 
tius quam pr^nofcedi fcientia medicinae propria, tinuae fadta erat, inualefccns ufq; ad horam quin- q>viJ)ovr 
• uifus fum eifdem conicdlura affecutus futurae ac/ tam, aliud rurfus ab eadem hora fccir initium, in 
. ceflionis infultum- In hac igitur ipfa dc qua nunc quo aderant omnia fimilia his quae in fecunda ho, </lHr*.(&7ro 
agimusmiftionetertiangcumquotidiana,uidiali racontigerat accidcntia-Hincuerormfus prom/ ^au, ycc 
• quando circa primam horam, exquifitae tertianae ptius inualcfccns ulqj ad horam odaua, denuo in 
inuadereacceflionem,infcxto atitcm illius quaea eadem horruit, ac paulo poft accrefcciis acceflio, ^criy 
iuniorib. mcdids proprionominc cathemcrina, expedite afccndebat, adeo uthora noais quarta VLV\H^.TCUJ 
id eft quotidiana appellatur:ita cnim uocare con/ iam ad fummu perucnerit.Et quid aliud hoc erat, 
fueuerunt eam febrem quar fingulis dicbus acccn cjj acceflio cxquifiti hcmitriteifduabus eade hora ^ {Xi^ovs 
ditur,neqj nullam habctintermiffionem- Ego uc/ inuadentib.febribus,quonia quotidiana duab.ho 
ro folitus fum eandem febrem amphimerina con/ ris celerius, tcrtiana aut toridc tardius accedebat, 
tinuam nominare, nam cathcmcrinon uocabulu adeo ut quicunCp facultatc haberct febrium figti/ 
nufquamapud Gr^cos fcriptu inuenituriomnem ras agnofcendi,tcrtiana: ac quotidiahar continuac 
ucro rem quae quotidic eodem fiat modo,amphi- accidetia in unu confufa,manifcfte deprehedercr. 
Nam 
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Nam cumtcttianae infultu rigor comitarct, quoti A diei fcptimcc obtinuifTet, poflmodu iam ueluti de 
diana autem fine rigore inuaderet, mifta ex utra/ clinabat. At candem excepit tertiana,quae citm ri/ 
que febris horrorem continuo affercbat^rcm qui/ gore inuafit3 queadmodu cxquifita tertiana cum 
deni rigore minorem$ maiore autcm refrigeratio/ rigore inuadere coniiicuit5 atcx cum alia omnia fe 
ne> tantocp hac ipfa maiorem, qnantum a rigore cum eode modo certifliima afferretindicia, uomi/ 
niagnitudine fuperatur,adeo utcum ab utroq?ex tusbilis inuexitzat(P alui excrcmetabiliofa38< urf 
trenlo aequa diliet proportione, horror medius in nas optimas, Ac quum iam aduefpcrafTet, brcues 
tcr ambo rigorcm fcilicet 8C frigcfadionem collo quofda ueluti fudores, adco ut quicuncp febrium 
cetur. Quod quidem maxime Heri cofueuit,cum fpecics didiciifct,eiapcrte indicaretur eam remit/ 
extrcmitates confundantur:non ab re igitur indi/ ti,ac declinare, nec£ ultra unam aliam pcriodum, 
tum cfthtric febrinomen hcmitritci- Nam ex quo aut ad fummum duas debere protedi. Nam & in 
tidiana continua ££ tcrtiana intermittete tota eius ea declinatione erat quies admirabilis, qualis ante 
natura cofufa, dimidiam partem utranH ex didlis uifa non fuerat, donec ad quartam nodis horam 
fcbribus retinet. Sicuti igitur femiafinus &C femi/ peruenttim cfl. Inilla etcnim febris quae etiam cx 
deus nomentalefortiuntur>ita8£hemitrit^us.Seg pituitaortum habebaf» ac quotidic accefflone fa/ 
miafinus cnim cum adciusgenerationemproal/ ciebat,cu duabusanticipaflethoris, inuafit. Cucp 
tera parte afinus,pro alrera equus contieniant, ex totam nodcm occupaflet,ac totu deinceps dicm, 
una fcmiafini nomen accepit. Semideus dimidia rurfus infecuda hora nodis oAauie aliud fecit ihi 
quidcm parte deus ciTe monflratur, cum uero alte tium> cumch eartdem pariter nocflem totam occti/ 
ram hominis habeat,li£C in nomine omittitur. Sic pa(fet,fequcnti die,quac nona crat,dcclinauit. Eo 
&C hemitriteus dimidiameiuspartem habet tertia demucrodiccirca horamodlauam,quoniam dua 
nam,alteram autem dimidiam,quotidiaham con/ bus horis tardius inuadebat, futura erat tcrtianae 
tintiam.Duplcx aute in ipfo generationis modus, febris accetfio, fed tuc hora nona fuperuenit, hoc 
uel feilicct duabus in unum tempus,quemadmo/ ipfd etiam fe dcclinarefignificans.SoIe autem oc 
dum dicebzitur nuper, conuenientibus acceilioni cidentc, ci fcaifbciauit febris cx pituita more fuo 
busrquia altcra quidcm pr£ueniebat>altera autem anticipando>8£ cum node illam obtinui(Ict,drccp 
differcbat, atit ftatim ab initio ambabus inuicem fequcntem,hora decima diei decima? iterum inua 
confufis. Qu:elgitur fitin unum tempus conuc/ fit.Dcindc die undccima rurfus hora ocflaua,cx/ 
nicntibus utraq? acceffione, unam tantumodo ha quifitx referens pituitae natura: deindeprima no/ 
bet hemitritaeae naturae accellionem: altera autcm c cftis hora tcrtianae febris, quae quatuor tardaucrat 
omnes a prmcipio aegritudinis ulqj ad fincm,quae horis, horrida acceifio fadla eft: dcinde fcxta no/ 
maxime atcp praecipue ab omnibus fcbris hemitri cflis hora aluus biliofum excrcuit, ac quidem pcr 
teaappellatur. Sed de hoc paulo pofterius a nobis uniuerfum corpus fudorcs exhalarant, poft quos 
dicetur,propter Agathinum,atcp Archigcne prae tota declinatio fcrc ad infebricitatione perucnit, 
fcrtim. In adolefcente autcm, quem noftra narra/ necp iam in ambiguo erat, qtiin tota fcbris tertia/ 
tio fttppofuir,cum tertia die htuufcemodi acccilio na omnino defiiffet, fola autem ea qu$ cx pituita 
fada cffet, quia in unum tempus coucniebant am ortum habcbat,remanferat, qtiT 2i ipfa iam rcmit 
barum fcbrium inuaflones, quoniam quotidiana tiincipicbat.HaCigit rationcdie duodecima non 
quidcm duabus horis fcmpcr praeuenicbat,tertia/ amplius anticipauit acceftio duabus5ut antea con 
na autem differcbat, die quarta acceffio fole orien fueUcrat>horiS) fcd hora feptima inuafit: necp die 
te muafit,formam exquititae qnotidianae cx pitui/ tcrtiadecima,fexta fupcruenit hora, fcd illa etiam 
ta prae fcferens.Erat autcm fecundum proportio/ feptima hora inuafit, quietem cffatu dignam, ac 
nis fimilitudincm quinta ab ipfa acceftio circade/ dcclinationcm oftendes. Qtiartadecima uero die 
cimam nodis horam principiu fadlura, quoniam cadcm declinatio mclior admodu fucceEt,ac ho/ 
duabus fcmper horis celcrius inuaferit, Tertianae D ra nona acceflio fada eftiin urinis autem erant iru 
autex bile febris accefiio tertia ab initio die quin fignia codionis indicia, folutione xgritudinis in 
to, hora quarta crat inuafura> adeo ut inter duaru dic dccrctorio fuccedente futuram prxmonftran/ 
fcbrium initia fcx horarum fpatium intcrccderet, tia. Sed hocpraefentis fcrmonis non intcreft, nifii 
quod 5C fadu eft. nam circa quartxnodis horam obiter dicere.Qtiod ucro fepius commifccntur d< 
dccimam inuadete acceftione,qtix fcbris cx pitui uerforum gcncrum febrcs>&: biIiofaepituitofis,2£ 
ta fcruabat imagine>atcp hoc modo ufq? ad quarta intermittetes cotinuis,qti£ a multis mcdicis igno 
diei horam progrediete,ubifebris tertiana mcdio rantur,fatis hicdc quo nuper fcripfimtis5cgrotus 
crem rigore fecum afferens3eidcm coniundafuit, oftehdit. Sed quoniam 3C de his fatis dicftu eft, 
miftam fubindc forma gcrens acccftio,biliofie Cci/ rurfus ad id redco,de quo patilo ante cfta mc fcr' V111 
licct febris ac pituitofe: fequcnti nofte circa ho/ mo dilatus. Febrisigitur,qu% ex tertiana %C quo/ 
ramortauam,pituitofafebris incipicns exquifita, tidiana cdntinUa cdpofitaeft,quam hemitritarum 
ac fola totam diem fubfcqucntcmordincfextaoc appellamus,aut flauambilcmhabetexuperatem, 
cupauit: dcinde cu media no<^e declinaflet5aliud atq? ob id in co funt tertianaj fcbres accidentia ma 
fubinde eodcm modo fecit initm: deinde cum reli loraiaut hic quide paucior,pimita uero abundan/ 
quam dimidiam nodiis partem ad meridicm 4ior,atcp idcirco quotidianae continuse affeclus fir 
miorcs 
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mioresiaiitneuter liorurn alterum uincit,fcd am/ A  febrc qua: cx pftuita ortum habet tut quce tqrdi ac 
boaequipotcntes exiftunt.Quo teporeeft cxqui/ difficilis motus, frigidacpaclcntaexiftatmateiia, 
fitus hcmitritaeus, talem formam repraefcntansInhoc aut certamine curn htimor frigidus fupera/ 
qualemdceo Hippocratcs mamfeftauft > cum in ucrit.lummiiliones horrorcs,atcfg cxtremarupar/ 
principio Epidemiarum in liartc fcribit fententia: tium &C cutis refrigerationcs fec|uuntur,adeo utul 
Erant ucroeorumplerifcp pafliones huiufmodi, dcatur altcrarurlus acceflio renouari: Cum ucro 
febrcs horrida:, continuae, acti tx> omnino quidcm calidior uicerit, tunc ftatim totum corpus calefit, 
non intermittetes,modus uero erat hemitritacus, > ac iam uidctuv fcbris pene in fummo confiftcrc + 
cum alteram dtemlcuiorem fcrrct>altera tiero in- mox paulopofl ad pituitam redcunte uidloria ae/ 
ualefceret, acfummatim inacutiem augerentur. groti dcnuo cqnrrahtmtur3rcfngerantur , 5ihor/ 
Dixiauthorridas non fimplicitcr quae cum hor/ rent.Neqj hocterminum ullum habct, doncc fe-
roreinuadut: ficutihocinnumerabilibus accidit bris ad lummtimpeiuenerit, qtiod qtiidem citius 
febribus>de quibtis deinccps uerba facicmus:fcd acciditcjj pro more pi uitae^tardius tamen cp in bi/ 
in quibufcuncp magnam acccflionis partem hor/ Ic fieri coniiieuit. Nam huius quidem ccleritatem 
rores abfumut, altera dierum fcilicctin qtia 5C tcr cohibct pituita,ac rurlus pituitae tarditatem atque 
tianaSC quotidiana cotinua fimul inuadunt,nam B  hebetudinem occitat bilis. I alis quidc eftexqui/ 
alteradics folam habetquotidianam. magnaue/ fitushemitritaeus exaequali duarum febrium tc/ 
ro ex parte dierum prima,miftam ex utrifq?- com/ peratura compofitus, quoniam etiam ex duobus 
mittitfebremifccunda uero cxpituitacontinua» humoribus conftatAtqtiicxquifitusnon efi>ubi 
Contingit aut nonnunquahanc primainuadere atit bilem,aut pitpitamhabctpraepotentem.Sccu 
dieifecunda uero ambas fimul.Acccllioigitur ex da cft duarum febrium, tci tianae fcilicet ac quoti-» 
Utriftp commifta, quandohumorcs fU6rint£equi/ dianae copulatioac co.mmiftio, quacfimilem qui/ 
potetes3taliscftqualempauloantc dcfcripfinius dcmnuper dic^aefacit acccfiioncm quandam. Iti 
hcmitritaeoiL Cuin uero tertiana prguaIucrit,hor co tamen diftert, quoniamirt hoc febris ad infebri 
ridior fit fcbris,arcj? inannotationc fibi aliquidri/ citationcmpcrducitur, qtioniam die fecunda 
goris aflociat. Confeftim uero 5C fcruidior cft hu cum rigorc aut horrorc fola quotidiana febris in/ 
iufcemodifcbris > 8Cincendijplushabet,magisq; uadit. Non igittir erit haec fcbris hcmitritxus, 11 
fcftinat ad fummum,et aliquidbilis per uomitum qtiidcm cxnumcro continuartim hemitritaeus cx/ 
autperaluu, autperfudorcmcxcernitur.At cum iftat. Qtiodfi ctiaminalterogencrchemitritams 
altcra expituitafcbris potentior exiftit, tuncfri/ collocetur, nonhaectantum, fcdmultaepraeterea 
gusuchemcntiuscxtremas occupatpartcs,horro c aliaefcbrcs hemitritaei uocabunrur. Hac ratione 
rcsch pauci fiunt, bC pulfuumfit afflidlatio maior mihiuidetur Agathinus omnes quaeprotendun/ 
ac diuturnior,tardiusq? acccffio inualcfcit5ac lon/ tur tcrtianas hemitritgos appellare. Scd quoniam 
gum poft tcmpus confiftit, non tamen aut fitim, de nominibus potius H derebus funt quxftioncs 
autmagnum aflcrt inccndium, necpin eaper uo/ huiufccmodi,incifdemminime cenfeo comoran/ 
mitum,autperaluum,autpcrfudorembiliscxcer dum. Namdcnominibusadmcdicinampcrtine/ 
ilit.Hanc qtioq; duarum febrium miftioncm Ar/ tibus z feorfum a nobis icriptum eft alio tradlatu, 
chigcncs animaducrtifle uidetur, minus tamere/ inquo hocipfumoftenditur atcpintegreprxfimt, 
dc atqt perfpicue,qucmadmodum in fcptimo co/ qualefnam lint dc rebtts, ac qualcs dcnominibus 
mentariorum quos intradlatu Archigcnis dc pul cjifccptationes. Rurfus igitur ad rcs ipfas rcdea/ 
fibtis fcripfimus,eft a nobis oftenftim. Arbitratur mus,hoc cftad eum quem Hippocrates uocat he 
igitur Archigenes inhemitritcis aliquandofcbre mitritaeumhorridum atcycontinuum, qucmfacit 
praetialere tertianam,aliquado quotidianam:non tcrtiana quotidianx continuae comifta. Intermit/ 
tamen aequalem carum miftione,quae fola cxqui/ tenti autem non item, quoniam qux cx ambabus 
fitum hcmitritaeum coftituit,autintcllcxit, aut in coponitur fcbris, ncceflario &C ipfa intermittitur. 
fuis fcriptis oftcndit,ucrum omnino praetermifir, 0 Non tamcn ex duabus continuis, quartim altcra 
Nam cum aequalesmagnitudinefuerint, 5C febris cxbile^alteraexpituitagencratur. pofcfthemitri/ 
ex bilc intcrmittes>5d ex pituita continua,accefli/ tacus confiftercj quoniam hxc commifiio febrcm 
dnis initium fit cum horrorc>qui mcditim inter ri/ horridam, ac quae multas habcatreduplicationes 
gorcm 3C frigefactioncm obtinet locum:quorum non facit.Nam cum omnis fcbris cotinua fui qui/ 
alterum tertianam febrcm, alterum quotidianam dem rationc cum cxquifitafucrit, nccp horrorem 
comitatur.Cum ucro ab inuafione inualefcit, teiv habeat, neq? rigorcm, neq? ctiam quae ex cifdcm 
tianae quidem ratione cito calefcit, ac ieftinatad componitur horrida fiet.Neccfleeft igitur, fi hor/ 
fiimmum: at propter quotidiana cx pituita tarda- ridus fimul atcp cotinuus fit hemitritacus fururus, 
tUr>atq? in afccnfu rctinctur nonnunquam atcp in ex duabus ipfum febribus gcrterari, quarum afte/ 
tcrrumpitur» Eftqz intcr uarios affctftus ucluti pu/ ra fit intcrmittcns, altcra uero continua. Atcp id/ 
gna quaedam, cumzegcr nonnunquam inualefce/ circo tertiana quidem ctim qtiotidiana continua 
tefcbretertiana, atqucad cutcmhumoresimpel/ confufafacit hernitritaeum, cdm neq; utracp con/ 
lenteuchcmentius calcfiat: contra ucro remoranv tinua, neq; utracp intermitfens huiufcemodi que/ 
te, arquc ad intcriora rcuocante ipfius motum atfebremgcncrarc. \rnaigitur fola miftio rclinz 
Gden. Tom. ; g qtiitur 
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quitiir,ex quotid/ana {ntermt'ttcnte, 8 ><Miofa con A  mitum, 8 >Cbiliofa excremeftta fimuhtur,his tertfa/ 
tinua,qtiac8£ipfa poteft cotinuam Gmul atcp ho r/ nac exquifitg nomen impofitum.Quibus uero alj 
ridam tebrem cfficere.Hacc uero contrario modo qutd horum deficit,hac non exquilitg, fed fimpli/ 
fe habcbit quam prior,quoniam continuitate quiz citer tertianac appeUZtur. Quod fi intcrmilTionem 
dem ex bile obtinebit, horrorem uero ex pitutta, minorcm habuerint, acceiiione uidelicet in lon/ 
rcduplicarioncs autem ex pugna mutua, ac tum gius tempus protrada, hac tertianac extenfsc uo/ 
pracfertim cum humores arquas uires habuerint. cantur,cum tamen 8C hgc ipfa res plurimam in co 
Vbi uero alter eorumprajualuertt, 8C accidentifir, quod magis acmtnus, differentiam fufcipiat. Lt/ 
g^cognitionis ratio,in prima mifttone oftenfa eft. cct quidem ex his aliquam fimplicitcr extenfam 
Hgc omnfa QC de quatuor miftionibus,ex febrebi nuncuparc,quf cum uigintiquatuor horas in ac/ 
liofa 8C pituitofa, magis ad eum tradlatum tn quo ceffione confumpferit, reliquas habet febris ex-
D e typis agitur, cuipiam pertinere uideretur.Hic pertes: aliquam uero fufficienter extenfam, qux 
uero neceifario de ipfis fadla eft mcntio prop' ufquc ad triginta cxtenditur horas:atquc aliquani 
hemitritaeum, cuius ortum Archtgenes ad tertia/ in longius adhuc tempus produdam, utch ufque 
nam transfert acquotidianam,non tamen eius na ad triginta fcx horas protendatur: atcp aliam ad/ 
turam rede afTccutus,quonia in numero febrium B  huc ampltus ufcp ad quadraginta uel plures. Ne/ 
intermittentium ipfum ponit. Agathinus autem que entrn exhis quas dixtmus quselibet certis ter 
contra,hemitritacum in codem gcnere cum tertia/ minis poteft definiri, cum Soritica dubitatio no/ 
na manifefte Iocautt,ac fola acceiltonis uehemen/ bis occurrat.Neque tamen huiufcemodi nomina 
tia ab eadem differre fatetur. Si igitur omnium adeo curiofe inueftigare eft neceiTarium, cum no-
febrtum differentias exquifite fcribentes,in nomi bis detur facultas etiam fine ilhs unumquencjj se/ 
ntbus tantum aberraflent,non admodum effet ac/ grotantem proxtmis indicare,ac recftam curatio/ 
gre ferendum. Sed quoniam neque fimplicium, nem adhibere,nccnon futura prgnofcere. Suppo 
neque compofitarum febrium omnes differetias natur enim aliquis quindectm horas febricitare, 
exquifite aHtgnarunt, acpraetereaplures alias fu/ actrigintatrcs tebreuacare, hocchdeinceps eadl 
perfluas addiderunt, qux necp ad pracnofcendum proportione feruata contingat: nemini dubium, 
necj? ad curandum aliquem afferut ufum:nos pro quin 8£ tempus ad cxhtbendum cibum opportu> 
uiribus carum formam exqutfitifiime complecfti num, ex acceffionis 8C intermifftdis fpatio cogno 
tentauimus, ut qui Iongo tempore partim experi/ fcetur,3£ quantum ex hoc ad pracnofcendum aut 
cntia,partim rattone omnes quae utiles funt diffe/ curandum commodi nancifci potuerit: nihilomi/ 
rentias inuenerimus. Simplices igiturad pracfen c nus id fuffictenteracquiret,quamuis eam inquifi/ 
tem tradlatum,compofitsc uero ad eum in quo de tionem neglexerit>an fitnpliciter tertiana, an cum 
typis agitur attinent,cuius tamen non erit expers aliqua adiecfhone qugdifferetiam detcrmtnet,hu/ 
omnino atcp tnfcius, fi quis hunc diligenter perle iufcemodi febrem oporteat appellarc. Sed QC cum 
gerit.Nam per hacc quac de biliofa ddpttuitoia fe/ alteri indicare uoluerit qualifiiam fit febris argro/ 
bre fimul commiftis confcripfimus, ltcet QC atrac tantis, hoc dtligentius efftciet acceffionis atCti in/ 
bilis humorem transferendo,etus cum utracP illa/ termifftonis fpatium oftendendo,quam fi nomen 
rum complexioncm ac confufioncm pariter con/ certum ac pracfinitum, quodidem commonftrct 
iedurari. Voco autem complexionem, quado ho inucnireftuduerit,Hgc quidem optima eft expo* 
ris differentibus iuuaferunt: confufionem uero, ncndi ac docendi ratto. Secunda uero quam pau 
quando codem tempore inccperint.Sic QC tres fi/ loante infinuaui, cum aliam quidem exquifitam 
• mul febres compledi perfe quifpiam QC cofunde tertianam nominaui, aliam uero fimplicitcr tcr/ 
re poterit,ex his qu£nuper diximus motus. Nam tianam,deinde aliam paululum extenfam,deinde 
horum omniumprincipia fons atcp elcmetum eft aliam fufFtcientcr,deinde aliam amplius, dcinde 
fingulartum febrium formam atc|| figuramexqui D aIiamplurimum:Obfcuriffima autem atque om/ 
fite cognofcere:necg enim plurima eft earum mul nium dctcrrima,dc qua prius fecimus mentione 
titudo,cum omnes tres numero exiftat,S6 quac ex in quaMcdici iuniorcs quotidie inuicem ccrtant 
amara bile, QC quac ex atra, QC quac cx pituita gene atque contendunt,neque animaduertut fe de no/ 
ratur. Quarumfingulaeduas habent differentias, minibus litigare. Sed de alijs quidem quifpiam 
continuf fcilicct atque intcrmittentis,adeo ut om minus forte mirabitur: de Agathtno autem ma/ 
nturn quac cxhumorum putredine ortum habet, gis mirandum, qui cum quandam quotidia/ 
fiantfex numero dtfferentiac. Quod fi aliqua ac/ nam, QC quartanam febrem appellet extenfam 
ceflferit his particulatim, in ipfis differentia hacc, poftmodum in tcrtiana non feruat eandem uim 
ucl ex humoris multitudinc, ucl ex quantitate QC proportionis : nam fi Iongius acceflto proten/ 
putrefac^ionis qualitate,ac practerea ex modo mo datur,non terrianam, fed hemitritacum appellat; 
tus, ac particula in qua fit putredo,habebit origi- Sed fatis fupercp hadenus de nominibus difputa/ 
nem.Veluti confeftim carum febrium intcrmitte/ tum:nam periculum cft,ne nos longius cfc fit op/ 
tium,quactertia quaquedieaccefTionem faciunt, portunum in cifdem tcmpus conteramus.Quarc 
qu^ quidem breuchabcnt acccffionis tempus,ac turfus ad rcru ipfara qux reftant,inueftigationem 
cum rigore inuadunt,SC per fudores, QC bilis uo- reucrtamur» Ex omnibus uero qu% fuperfunt 1 
nulla 
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nulla effet contcmplatio praeftantior, quam illa in A 
qua quacri poteft, nunquid quemadmodu in utra/ 
que bile QC pituita fiunt quacdam febrium fpecies, 
ita etin fangutne putrefa&o folet accidcrefebres. 
Siquidem ephemeras eo tantummodo calcfadlo, 
non autem putrefccnte fieri diccbamus. In putrc/ 
fadlionibus autem( nam 8C fanguinem quandoq? 
putrefcerc eft neceflarium)quacrcndum qu£ nam 
fit harum febrium fpecies. Hoc autem inueni/ 
ri pofle putandum, fi prius cognouerimus quo 
pacflo fanguis putrefiat.Namrcdic fentire uidetur 
Ariftoteles,ab aliena caliditateoriri pjtredinem: 
uocat autem altenam, externam, ncn infitam atH 
nattuam,inquocuncp gcnere rerum;namhaec co/ 
quereapta eft, cxterna autem corrumpere, quod 
eft putrefcere. Caloraute extrinfjcus fanguincm E 
opprimit,8£infoIis deuftionibus,8£peftileti aeris 
ftatu, atcp, ut fimpliciterdicam, mfebrib.uniuer/ 
fis,quacuncpcx caufa originem traxerint. Sed QC 
quado in aliqua corporis parte fanguis plurimus 
aceruatus eiufde corporis opprimit uim, corrum/ 
pi confueuit,ac tum praecipue cum in paruis uafis 
propter craffltudine obftruttur, aut propter multi 
tudinem impingitur,quemadmoduininguinum 
tumoribus. ac collecftionibus,atqLie, utuntueria 
liter dicatur, in inflamationibus uniuerfis. Nam 
in huiufcemodt affedib.duplicem ob caufam cor/ 
rumpitur fanguis,8£ quta fcilicet non difflatur, 8C 
quia a natura non couincitur. Qiiod ea ucro quac 
non difflantur putrefcere foleant, indicant cxtc/ 
riora omnia, quemadmodum frudus, QC fcmina, < 
ueftescppraeterea. Eius uero quod dicitur fidem 
facere poteft, id ctiam quod in laterum inflamma 
tionibus cernitur.nam quidam in ipfis fpumcum, 
quidam pallidum, quidam rubeum. expuunt 1 i/ 
quorem: quod nihil aliud eft quam ea humoris 
pars inflammatione exuperatis, quaeretincri non 
poteft,fed prae tenuttate fudat exterius: nonnun-
quam uero QC nigcr ltquor ille confpicitur nonfta 
tim ab initio, fcd poftea quando utplurimum pal/ 
lida fputa antecelTerint, qua: bilis cxuberantis c/ 
rantindicia, quemadmodum fpumea quidem pi/ 
tuitam, rubida uero fanguincm indtcant. Cjiare 
non proct:l a ucro cft exiftimandum, fhsguinem 
ipfum nonnunquam in his qua: infiammationcm 
patiuntur, particulis fubire putredinem: ex qua 
fimpliciorcs quiclem quam cx altjs humoribus fe 
bres fieri,fimiIemuero acceffionc proportionem 
aflumerc, qualem terttanae maxime febres often/ 
dunt. Nam ita in his qui laterum infiammationes 
atiuntur obferuatum,quo tcmpore maxime ru/ 
idum expuunt. Quodfi fanguts fupra modum 
afletur,pars qutdem cius (ubtilior ac pinguior om 
J}ino in flauam conuertitur bilcm: qua? aute cra 0 
uor, in atram,quod in his tumoribus qui carbun 
culiappcllantur, contingit:naminhisexfangui-
nefupramodum cfferuefcete, ad atrae bilis humo 
j cm fit tranfmutatio. Ita aute hoc loco accipi uo/ 
lo ati T bilis humorem, ut qui nondum cxquiiite 
inatix bilis naturam tranfierit, fcdinquodam fit 
Gdcn, 
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confinio conftitutus. Et quidem pro uarictatehu 
morum tn quos conuertitur fanguis, febres fient 
fola bonitate uel malitia differcntcs. Illg fiquidem 
quae fanguinis tranfmutatione confequutur funt 
fimpliciores, tum in reliquis, tum in calidttatis 
qualitate mitiori: nam ctfi fc plurima manui tan/ 
genti offert,cft tamen omnino mitis,ficuti ea quae 
inbalneo contrahitur. Scmpcr cnimfebrilts calo/ 
ris multitudo, in multitudine defluxus confiftit; 
qtiod uero manui tangenti moleftum fentitur, 
cx humoris acredine prouenit. Hocq; tibi fit ma/ 
ximum humoris fcbrcm facientis indicium, qua/ 
litas uidelicct caliditatis. nam quat magis uaporo 
fa ac minus molcfta extftit, ex fanguine nafcitur» 
quae ucro moleftae funt, QC rodcntes, atque mor/ 
daccs,utracpbilem cofequuntur. Cum uero in pri * 
mo taduquoddam potius uaporofum, quam a/ 
crc fe manui repraefcntat, at per moram paulatim 
mordacitas aducnit, ac maxtmc inaequalis, adeo 
ut per colatortu quoddam QC cribrum pcrcolari 
uidcatur,expituuaeputredinehuiufccmocIifebre 
ortri cognofcas. Contcmplanti uero mihi ac 
caufam perquircnti, cur in febribus alijs calor ae/ 
qualisoccurfat, quaeuero expituita ortu habcnt, 
talcm caloris inaequalitatem oftendunt inulla po/ 
tior utfa eftquam tenacitas atque humoris crafli-
tudo,qui diniculterdiflblu;tur.Na8)dinhoc,ficu 
tiin altjs omnibus, primo eapars omnis cxpirat, 
qux fuerit extcnuata. Vix autem extcnuatur quic 
quid ualde craflTum extiterit. quod fi etiam natu/ 
ra frigidum fuerit, tunc5£ difficultas augetur.no 
totus ttaque humor, nequeex omni parteaequa/ 
liter,fed ex illa tantummodo in quamputredo in/ 
ualuerit, inflatur, atque cxtenuatus cffertur, non 
dilltmtli cucntu ab eo quem in lentis ac craflis hu 
moribus,qui exterius cbulliunt infpicimus. Nam 
8x1 m iftts ampullae attolluntur, quae ubi difrum/ 
puntur, uniuerfus flatus effcrtur , omnem hu/ 
miditatem extcnuatam fecum traliens. At in fub/ 
tilionous humoribus cum ebullierint,neque am/ 
pullajfiunt, quiqp ab eis uapor exhalat, eft undc/ 
quacue ucrfus aequalis acfibi perfimilis. Sed x I 
quonia 8C dc hts, utoportuit,difleruimus, nuc ea 
rum febrium quae a continuo feruore fynochae ap 
pcllantur,caufas inucftigemus. Mirum cnim mtV 
hiuideturin iftis unam pleruncp acceflione ufc^ 
ad quartum ucl quintum, faepius autcm ufque ad 
feptimum dtcm ab earum initio, doncc finiantur, 
cxtendi. Quanquam fiquis diligcntius infpiciat, 
matorem illi admtratione poflit afferre,tn qutbuf-
damfebribus pcr circuitufieri acccffioncs. Quod 
cntmretro attulimus exemplu in ftercore, quod 
particulatim putrcfcit in animalts corpore,no ad/ 
modum ficri pofle uidetur, cum putrcfcentes hu/ 
morcs tjs qui putredine uacant,poflint tacile com 
mifceri, utpoteex omnibus adomnia confluxu 
QC confpiratione exiftcnte Vndc fieri non poteft, 
ut putrcdo nunc unam, nuncaliam occupct par/ 
tcm,nifi inflammatio incipientem putrefccrc hu/ 
morem alligct atque coherceat, Quoniam igitur 
Tom. ; g z ad 
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a d  contrariam partcm ratio fe tranftulit,difficilius 
cft earum febrium,quae per circuitus acceffionem 
faciunt, caufam inuenire, quam earum quac fyno/ 
chac,id eftquxcontinuaedicuntur. De utri% ta/ 
men tentabimus fermonetranfigere,neq? hicpro/ 
lixius fcribentes, neque aliorum errata corrigen/ 
tes, fed quemadmodum in fuperioribus egimus, 
folam ueritatem ampledetes, ex qua quifpiam in 
ftrudus,etiam aliorum delidia coprehenderet,Su 
mendum ltaque initium ab ijs quae manifeftiffime 
apparent, quae funt lippitudines quacdam, qua/ 
rum nonnullse qnotidie, nonullx uero tertio quo/ 
que die magis infeftant: fimiliter 8C aurium dolo/ 
res, 8C capitis, fiue totius, fiue medietatis, quem 
Gr$ci hemicraneam appellant: quibufdam uero 
&pedum, 8C articulorum dolores per circuitus 
cxarcerbatur. Quod igitur in hifce omnib. infpi-
cere Iicet, uenas quidem in his partibus quae cxa^ 
cerbanturintumovem attolli, atqucinflammatio 
nem augeri, ac dolores intendi, ac materiac inuti/ 
lis affluxu ad extrinfeca fieri: ita 8C in interioribus 
quaecunque non feruare eandcm proportionis ft/ 
militudinem uidentur, fieri concipicndum, adeo 
ut in Iaterum QC pulmonis inflammationibus, iiv 
accefsionum quideprincipijs tumores increfcat, 
in declinationibus autem euaporent ac fubmittan 
tur. Forte autem quopadohoc accidat inucnie 
mus, fi dc inflamationis generationc, atquc rheu/ 
maticis uocatis affedibus quaecunquea nobis in 
alijs commentarijs funt demonftrata,memoriare 
petemustnam fi quod huius intereftloci, illis ad/ 
datur, pracfenti quaeftioni fatisfacict.Qui igitur 
cffluxus ad oculos commeat, omnes concedunt 
a capite diftillare: quam uero ob caufam ftatuns 
tcmporibus commcat, lioc dicere ignorant, ut 
qui fcientiam de potentijs naturalibus minus at 
tigcrint,quam nos tribus inlibris fumus coplcxi: 
in qtiibus quatuoreflenumerodemoftrauimus, 
aquibus 8<Cftirpes QC animaliagubernatur, unam 
quidem fimilium attradoriam, alteram eorndcm 
rctcntoriam, ac poft has tertiam akeratoria,quar/ 
tam prxtcrea extraneorum expulforiam. Duplcx 
autemcftinomnibus entibus extraneu, alterum 
nanH cx fui qualitatc,alterum quatitate. Hoc aut 
aceruari contingit ob harum potentiarum quaein 
membris fitae funtjuel uigorem, uel imbccillitate. 
Cum enim aeque ualentes fucrint, 8C meatus, qui 
materiam inutilem excernunt, fccudum naturam 
fe habuerint, tunc mcmbra in fanitate confiftunt: 
ubiueroplus aflumptu fuerit quam poflit altera/ 
ri, omne quod fuperfluu cft, a uirtute cxpulforia 
trufum neccflario excernitur; quod fi imbecilla 
fuerit,ineodc refidct loco.ac fi multum fuerit,gra 
uat atcp cxtendit: fi uero acrc, exedit ac mordet: 
ficuti &quod calidum eft, calcfacit: quod autem 
frigidum,refrigerat. Haec autcmliquidoinucntri 
culo apparent. Nam quidam ubialiquando ciba 
amplioremaffumpferint, exnaufeainterdum co/ 
guntur euomere, interdum uero profluuio corri/ 
piuntur. Quod igtturhic pcr maioraac laxiora 
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Ajfpatia fuperfluum cxcerftftur extra, idem i n  alijs s 
partib. animalis per tenutora foramina nd cxtra> 
fed ex alijs defluit ad alias, cum fortiores a fe qut/ 
dcm pellant, imbecilliores autem fufcipiant. at/ 
que hae rurfus ad alias, doncc tandcm in cas quae 
imbccillifsimae funt inter omnes, inciderit, hinc 
ue ro  ad  fo r t i o r e s  r e l ab i  e f t  impof l i b i l e .  I dc i r co  i n  
ijs quaeplethoraeuocantur, cxuittofaemateriara/ 
bundantiapartes debiliorcs partiminflammatio/ 
ncs patiuntur, partim eryfipelata, aliae herpetas, 
aliae aliud morbi fufttnent genus, quaedam illt af/ 
fedlui funt obnoxiae, qui rheumaticus a fluxioni/ 
bus appcllatur, dequo nos feparatofcripfimus lo 
co. Nthiligiturmirum,uel cerebrum, ucl untuer/ 
fum aliquando caputaceruatam in ets fuperfluita 
B tc ad partes imbecilliores expellcre, ucluti aures, 
oculos,tempora,Iabra, uel dentes, uelmalas, uel 
palatum,uel gtngiuas, ad gargareona, & parifth/ 
mia,autadeos qui funtinhuiufhiodipartibusa/ 
denas: &C cum nihil in iftis imbecille cdftitcrit, ad 
thoracem,pulmonem,fauces,ftomachum,ucntri 
culum, fluxio delabit. Sicuti igitur caput talium 
omnium morboru faepius eft caufa, ita 8C eas quze 
in hepatc fiunt ac iplenc inflammationcs, aliquae 
partcs uicinae, uclctiampcr Ioucmexremotiori/ 
bus aliqua una, uelplurcsgencrat, auget, immit 
tit, ac per clrcuitum cxaccrbat. Neq? mirandum 
cft fimilem cifdem contingere affecfium, qualis 
inuentris excrementis conipicitur. Sicuti igitur 
quifquc quantum quaquc die exccrnitur, intu/ 
c cns, fi caufam rci eiufdem tgnoret, ordinem mira 
rctur: fic quemcunque latct fuperfluitatum in ca/ 
pitcgenerationis atquc excrctionis caufa, 8C qua 
rationc nonnullae quide ex ipfis ad cxteriora,non 
nullae uero ad aliqucm altum confluant locum, 
haeretatque miratur fimilem cofluxus proportto/ 
ncm. Sic8£quicunquenonnoutt, necjjquaepar/ 
tes matertam inutilem ad hcpar tranfmittant,necj5 
caufam propter quam tranfmittant,intelligit,mu 
ratur in febribus quae cxhcpate accenduntur, or/ 
dinis proportionem. At qui nefcius non cft pri/ 
mam inflammationis origtnem cx fluxione in he/ 
par incidete prouenifle,ac quoddeinceps exaccr/ 
betur, mirari iam dcfinit caufam in ipfa partc pa/ 
tiente confiftere. Duplex autem efthuius fluxio/ 
D nis occafio, alteraquamnuperdixtmus, quando 
matcria inutilis ad imbccilliores partes ab alijs de 
truditur: altcra quando eadem attrahitur: dc qua 
iam fermonem faciemus,fumpto hinc ctta ab illis 
initio,quX omnibus funt manifefta. Namficui in 
unxcris thapfiam, huic haud itamulto poft, par/ 
tem illam calidiorem, atcp in ampliorc tumorcm 
elatam cofpicics:fic 8C fi mcmbrum aliquod iuxta 
lgnem calefeceris, aut uchemctiorcm fridionem 
adhibueris, uclrcfina pcrungens,ucl picemedio 
criter calida,deinde uniuerfam paulopoft auferas3 
fiuequodctinch calidu medicamen parti cuicp ap/ 
plicaucris,in hifce omnibus eundcm in tumorcm 
uidebis attolli, quoniam caliditas naturaaptacft 
fluxiones attrahcre, aut eafdemrecipere. Ncque 
enim 
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enimpraefcnttscftloct iftadifcutere,cu quod pro/ A patictemoccupatpartcm, fimul autem ab cadctn 
pofito cxpedit noftro,ctia finc hac contemplatio/ praetcr naturam caliditate corripiuntur qu^cuncg 
ne habcamus. Illud enim copertu habetur, quod proximae partes;atcp hae rurfus mCinitatis ratione 
femper in corporibus plcnis, aut in quibus inuti/ iibi continuas calefaciunt, tllxcp rurfus alias, do/ 
!is matcria redundat, magna portio ad eas defluit nec tandcm per fuccefsioncm ad cor ufcp aliquan 
partes, quae uehemetius incaluerint. Inhts autem do caliditas pcrmeat. Qtnfnam ucro fit in partib. 
quae fuperfluitatibus uacant,admodu pauca. Nd inflammationcmpatientibusaffedus,tnlibroDe 
parum uero 8C ad partcs dolentes folet deflucrc. insequali tempcratura monftrauimus,atcp in alte/ 
Sic igttur quifpiam cui extrcmam partem digiti ro qui De tumorib. praeter naturam, infcribitur, 
acus exigua pupugcrit,ftatim indoluittpaulopoft In hoc uero oftendemus, neceffarium cfle fangui 
uero inflammatur > atcfj inmagnum tumorc pars nem in eifdem contentum una cum fuperfltiitati/ 
Omnis circumftans attollitur: in quibufdam ucro bus influentibus pleruqj putrefccre. Quae ab una 
fub alts bubones cxurgunt, cum rara ac fpongio/ particula infertur ad aliam fuperfluitas eft, adco 
fa corpora, quse Gneci adenas appellant, ibidem multa aliquando ac utttola, utrecipicntis particu 
aliquid fluxionis admittant: quibufdam uero 8C Iae potenttae affcrat detrimentum, nonnunquam 
mmediobrachiohocfiericonfpicitur,cuminco/ B uero adeo mitis 8C pauca: ut fulcipienti corpori 
dem loco effatu dignus adcn fuerit conftitutus. nullam inferat noxam. Si igitur ita potentiam op 
Quod autem dtcitur, apertifsimc cognofccs,cum prcflcrit, ut iam diffoluatur, ncque iam conuince 
ulcufculum aliquod paruum expcrs doloris, atcjj repofstt ea quae prius conuinccbat, tunc iam fan/ 
inflammationis prope ungucm extitcrit. Si enim gumi ncccflariu eft putrcncn, tdcp duplict cx cau 
fiegligatur, ncm coalcfcat, atc^ ad cicatricem pcr/ Za: quia uidelicet humor qucm propritis calor 110 
ducatur,adnata deinde carnc quae ab ungue com/ obtinet, nihil habct reliquum 11111 ut ad puti cdine 
primitur, primuc]tiidcmibidem dolor excitatur, tranfcat: 86 quia cum fugfluitatibus putrcfccnti/ 
dctndc intoto digito, nonnuquam uero uel ma/ bus unaputrefit.Quod ii nonadco potentia pro/ 
nus, uelpesad magnam tnflammationem cflcr/ ftcrnat, utiamdillolutaquicfcat, fcmiputiidus ac 
tur . Vfqueadeo ob dolore fluxionibus partcs la- femiuitiatus omnino in tali ftatu rcdditur faguis, 
borant,nontamcnhuiufcercicaufamhocinloco exuicinitatcqutdcm putrefcentium fuperfluitatu . 
apcrire eft ncceflarium.alibi enim oportunius di/ ad putredincm raptus, tantum uero in fuaiiatura 
cfia cft,nthilcp ipfa ad praefcnte cofidcratione cgc/ pcricuerans,quantum in eius a qua cxornatur po 
mus. Vidcntur itacp manifcfte fluxionucaufaeex tentiae rationc confiftit. Vtcunquc uero fe rcs 
ipfis partibus laborantibus originc trahcntes dug c habct, qui inprima putredine calor acccdttur, cft 
efle,quarualtera eft in cifdcm accenfa caliditas, al quidem acrior atquc mordacior, eo quod fccun, 
tera dolor excitatus.Quod autuel minus,uel plus dum naturam: tantum ucro augetur, quatum £C 
ucl melius,uel deterius influtt,caufa no tantum in fupcrfluitattim natura fuppeditat. Hae fiquidem 
partefluxionib. obnoxia cofiftit,fedqu6dmclius ad cum qui ab ipfis calor augctur, fere fimile qua/ 
fit,aut deterius, ex partib. mittcntibus pendct: q? dam habcnt rattonem, quam 8C ligna ad ignem, 
plus uel minus,tumexijs quae mittut,tum etiacx cxipfis enim ltgnis dualteratur, generatur ignis. ^ ^ n/ 
tjs quX recipiunt.Vehcmentiores fiquidcm calo/ Non tamcn in infinitum ufquc tcmpus haec altc/ ^ 
res,atcp doloresattrahuntuehcmetius,minusau/ rationcm adfufficiunt,fcd eft'quidam tranfmuta/ 
tcm debiliores: fic 86 partes qug fuperfluttattbus tionis terminus cum eo ufcy pofsint exuii, donec 7?^, 
carcnt,parualiqutdtrahentibus immittunt. Quae aliquidnatiuiliquoris habuerint:qtii ubi confum Ci 
aut pleniorafunt, 8C materiaeinutilis copiam ha/ ptus cx totofuerit,tucarderc iam definut, acquae \ ^ 
bcnt,tantoingcrunt ampIius,quato plus a natura rcliquiae fupcrfunt,cincres appellantur. Et quide ^ ^  
modoreceflerint.Haeigiturfuntfluxionudifferc eodemmodoputrcfccntium humorum caliditas f [ a r" 
liae, qux finepartium quse fluxioraes admittunt, D permanct,donec omninofuerintaflati.Parum au m ,cf' 
imbccillitateconfiftunt. Aligucro&fproptcrha/ tcm rcliquiarum tcrreftrium rcftare ex humori-
rum imbecillitate, 8C propter earu robur quae fu/ bus eft uerifimilc, non qucmadmodum cx lignis 
pcrfluitates trafmittunt: omnescih quae fine icftu plurimum, quoniam in corum fubftantia humi/ 
dum8dnon ficcuin praettalet elemenmm:ita ut 
fialiqucmcx exterioribus humoribus elixareuo 
lueris,uelutiolcum uel uintim, partium aliquid 
terreftrerelinqucs, reliquum ueroomneextenua 
tum in aercm ac uaporcm refoluetur. Et quidem 
ferucntibus in putredtne humoribus acaliditate 
cxtenuatis , corundem fubftanria , cum febres 
confiftunt atquc dedinant, m ambicntem aerem 
difstpatur, Superfluitas autcm uel cxigua rcma/ ' 
nct uel nulla, in crafsioribus quidcm humoribus 
pauca, in ferofioribus autem nulla. Quod fi nul/ 
lam imbecillitatcm pars inflammata contraxerir, 
T<?w, z g z nctp 
aut contufionc partibus aduemimt inflammatio/ 
ncs, ex fuperfluitatibus quae a mebris fortioribus 
ad dcbiliora confluxerint,gerterantur. Statim ue/ 
roinflammationeshuiufmodi fcbrcs accendunt, 
quando uidelicetobmagnitudincm, uel uicinita/ 
tern earum caliditas adcor ufqucperuencrit. Pu-
trefcunt igitur inflammationibus omnibus con/ 
gcftae fupcrfluitates, ob eas quas ante commemo 
rauimus caufas.Non^quetamen oes putrcfcunt, 
cum cx eis nonnulle quidem fit ex pituitae fpecie/ 
bus, nonnullae atrx bilis, alia: amarae. Cum uero 
putruerint, calor prxtcr naturam inflamationem 
Gdlen* 
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nccg-ftcrum fupcrfluitates aduemant,acgritudo fi/ 
nitur, neque dcmccps aut fequcnti, aut tertia aut 
quarta die3homo febricttabit; Quodfi denuo ean 
dcm ob caufam ob quam primx ctiam milfx funt, 
alig immittatur fupcrflmtates:aut fi nec hae qutdc 
mittantur,fola autcm remaneat potentiac imbccil/ 
litas, homtnem fecundofebridtareeft necelfariu* 
Subtjciamus cnim primum quidcm ualidam elfe 
particul^potentiam, in temporeuero intermcdio 
eifdem tnpartibus, quae prtus tranfmiferunt,accr 
uatas eifefupcrfluttates 5C qualttate 86 quantttate 
pares his quas ante immiferunt:hoc uero in his ac 
cidct, inquibus eadem permanct immtnenttum 
partium difpofitio atcP eadem attracfh alimctt qua 
litas quantitas ue feruatur. Eft cnim, ut arbitror, 
neceflarium?cu86 tatum (cilicet fimile, ab eadem 
potcntia alteretur, gquales etiam 8C ftmiles fieri fii 
Ccrfluitates: tempus quocp m quo eadem acerua/ untur,neccflario erit acquale: iiquidem enutrttae 
partes eundem feruauerint habttu,atcg eodem ali/ 
mcnto nutrientur, &C quantitate aequales,86 quali 
cate fimiles fuperfluitates eode temporis termino 
cumulabunt, codcm quoqj circuttu ad eas expel/ 
lcndas, atcp ad imbecilliores partes detrudendas 
moucbuntur . Stquide uis excretoria tunc primu 
adfuum opus excitatur, quando aut fuperfluitatu 
multitudine aggrauatur, autex qualitate ftimu/ 
latur. De hifce ucro omnibus plenifsime didu cft 
incomentarijs Dcpotenttjs naturaltbus,in qutb. 
cxcrcitatum efleoportct quictinc^ eaqux in hoc 
loco dicuntur,cum demoflrattone cupitedifcere: 
cum magna quocx eidc exea cotemplatione ad 
curandi iacultatem pr^mia proponantur.Nam ut 
reliqua omntafilentio praeteream, quac a nobis in 
eodem tradlatu dicetur, de uno tantumodo quod 
magis in promptu eft, atH a me fypifsime fadlum, 
habcndo fermonem, eam qux per circuitu accedit 
lippttudo,non paruum exiftimo fore incitamentu 
ijs qui adituri funt ad eam qua hoc loco docemus 
contemplationcm addifcendam. Nos enim con/ 
traquanwlli qui femedicos oculares appellant, 
fcmper huiufcemodt affedus curauimus . Nam 
cum ilh fempcroculis negocium faceflfcrent,nos 
aliquando purgattone,a!iquado baInco,a!iquan-
do meripotu, utinquit Hippocrates,aliquando 
mifstone fanguinis, nonnunqua uero utrifc^, uel 
clyftcre cum fanguints mifsionc ufi fumus, undc 
nonnuqua ftatim fanitas eft fubfecuta:nonnuqua 
ucro poft curationem capiti adhibitam. Nam qui 
cun^ita curatt funt, uel nullaamplius, uelunam 
tantummodo accefsioncm pafsi funt, eandcmch 
minorcm quam prius.Sed de curandi quidem de/ 
tcrminationibus notiscp non huius intereft loci. 
Quod uero contingat uniuerfum aliquado caput 
qtiod nthil pafllim fit, fcd fanguine tantummodo 
tiitiato atcp inutili nutriatur, plurcs quam antea 
ac deteriores fuperfluitates colligcrc, adeo ut na/ 
turales cffluxus,atcp difflatusno fufficiat,quinne 
celTarium fit natura ad imbecilliores partes excre 
mcnta detrudcrc,aut fi humorcs quidcm fani fuc/ 
A rint,ipfum uero caput male fc habeat, aut utraquc 
incommoda coueniant, fuperfluitatcs qutde acer 
uari, ad aliquod uero membrum irrumpere, prae 
fcns fcrmo indicare propofuit.Donec etenim &C 
qui dcfluithumor fimilis fuerit,atcp eadcm difpo/ 
fitio capitis,tadiu fupcrfluitates, 86 tepore acqua/ 
li, 86fimtles atq?acquales acertiabutur. Similcscp 
oculorum fient exacerbattones. Eodem paritcr 
modo, fi non caput uniuerfum, fed aliqua eius 
pars uel membrana uel cerebrtim ita fuerit aflcdta 
utexhuiufmodi alimeto talem actantam ftatuto 
tcmpore contrahat fuperfluitatem, ac dcindcrc/ 
pellat, quamprimum ab eaeffatu dignam fcnfcrit 
lacfionem, tunc per circuitum exacerbari contin/ 
git ueloculos, uel aurcs , ucl membrum aliquod 
B imbecillius, ad quod fupcrfluttas detrudetur. Si/ 
cuti igttur in oculis, 86 auribus, &C pedibus, mul/ 
tiscp alrjs huiufmodi partibus , qucmadmodum 
oftenfum cft per circuitum fieri exacerbatio mani 
fefte deprehcndituriquidmirum eftin laterum, 
pulmonis, 86 cerebri inflammattonibus, atquc a/ 
lijs omnibus quxoculis tnfpici nequeunt,eodem 
fuperfluitates deflucre modo,f cum tamen pars in A ,, 
flammatanullum prarcipuumex fcgerataffccflu, , m 
ex quo inflammatio ortatur, nifi quia partibus il- ™ **m\0/ 
lis quaefuperfluitates tranfmittunt,eo tempore fit 
imbecilliorf Nequeetiamilludmirandum,quod ^fcbrem^/ 
nonijfdem ftatutis temporibus omnes fuperflutta 
tes aggregcntur, quando 86isquipro alimcnto 
fanguts defertur, non ufquequaque fimilis exv y 
c ftat. Siquidem neque partium qua: ex eodcm ali/ . 
mento nutrtuntur, eadem exiftit difpofitio, fcd a/ SV70!7» 
liudalij fufficit tcmpus ad tantam fuperfluitatcm 
accruandam, qua primum qutdem mcmbri Ixdi/ 
tur natura. Cogitur autem tanquam alienum i 
fc detrudere id quod infeftat. Sed necp quodnon 
aequafit accefsionum Iongitudo,oportet admi/ 
rari. Nam fi non eadem necfc fpecies, nequemulti 
tudofuperfluitatum,ncqueetiam omnibus aequa 
liter accendi aut diliblui contingit: quae fiquidcm 
plura funt ac frigidiora, tenacioracp &C craiia, lon/ 
giores faciunt acceffiones:qu£ autem pauciora ac 
calidiora 86 fubtiliora, breuiores, cu adhtic ctiam 
non parum 8C totius corporis fabrica,86 potentix 
roburillo tempore conferat. Namfiquodcorpus 
D rarius extiterit, brcuiorcsTui ratione rcddit ac/ 
cefsiones: quod autem fptfsius,longtores: 86 po/ 
tentiae quidem robur, minus diuturnos: imbccil/ 
litas aut, in longius tempus producit. Nam quo 
potetia uegetior extiterit, eo propttus omne alie/ 
numa fetpfarepellit. Corporis auteraritas, qtiod 
peripfum defertur, nonrettnet, Quarc neccilari-
um eft, ut qui ita fuerint affedi, fi modo in cxte/ 
ris paritas adfit, ctto a fuperfluitatibus exoneren/ 
tur. Eadem ratione qui contrarium corporisha/ 
bitu forritifunt, hismultotardius fuperfluitates 
excerni cft neceflartum, cum 86potentia imbecil/ 
liter cafdcm fupcrfluitates impellat, ac proptcr 
mcatuu anguftiam, quaccuncpferuntur, retinean/ 
tur.Cum ucro haecomniafimul conuenerint, aut 
iongifli 
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longifltma, aut breuifltma fict acccflio, Longtifi/A calidttas, iftuc ab alijs partibus fangutncm folcre 
ma quidc, ob materiac inutilis multitudine, craf/ confluere, Quo uero tempore conflutt, illas qui-. 
fitudinem,atcp Ientorem,potentigimbecilIitatcm dcm rcfrigerari priuatas fanguine eft ncccifariu: 
acmcatuum anguftiam: breuifltma autcm, pro/ quod uero patitur membrum grauari ac diftcndi, 
pter materiae inuulis fubtilitatem, paucitatcm, 8C ac fanguine ipfum confluentc aItcrari,hoc quoc^ 
potentiac uigorem, ac meatutllaxitatem, Eadcm dupliciexcaufa:86quia altjsqua:iamputruerunt 
ratione,nccpcurnonullae quidemacceflioncs in fuperfluitatibus pcrmtfceturretquoniaintrufuni 
febricitatione tcrminentur, aliquac uero non, cft diiflari nonpotcit: quo fit ut iniiar lignorum h 
difficile inuentuQuando etenim prioris acccliio midorum qu^paticam fupcr flammam uniuerfiin 
nis tempus adcobreuefuerit, utantequamfecun prorjciuntur,fuccendatur. Atque hoctempus ac/ 
da fupcrueniat,iam prima quieuertt, omne id tcm ceflionis principium nuncupatur. Cum ucro iam 
poris fpatium, quodfecundae princtptum86pri- caliditas matcriaconuiccrit,tunc huiiifmodi tem 
mae fincm intcriacct, fine febre eft. Si ucro fe/ pus 86 augmctum 86 afccnfus uocatur Jnhoc ue-
cuda inuadere anttcipauerit priufquam omnino ro ufqueadeo calor augctur, ut non modo locum 
prima foluatur, nullum interuenitmedium.Hoc cxurat, t qui eft quodammodo putrcdinis caufa, ... f . 
igitur, ut diximuSjfit, cum ea qtice eft tn membro B fcd etiam continuatim per totum corpus ciifperga „ l?s, e&tucr 
fupcrfluitates admittente potentta fibijpfi fimilis tur:ac cum iam ad fummu feruoris deuenenntha 
manferit: hoc cft cum fangutne in ipfo contetum, mores inflamati,id acceilionis tempus,coniif£en/ J? ***" 
quemadmodum antea,coutncit. Quod fialiquan tia appellatur. Tunc uero uniuerfum laborantis 
do rmbecilIiorreddatur,hocquoq3illicaufam af/ corpusigneumuidetur,extenfapcr totuma.ntma 1 f /9^' -• 
fcrct, ut nonmodomateriainutilts,fedipfepracte liscorpus^qualitcrcaliditate.Hincucrofihumo UC^L^U[ m 
rca fanguts corrumpatur atcp putrefcat, ac fcbris res fuerint tenuiores,potentia robufta, corpus ra/ P u r e  
accendatur: atque hinc aliud orietur principium rum,maxima humorum putrefccntium pars in /n !0ChSp 
carum, quae per circuitum fiunt acceilionum. Si dorem refoIuta,euacuatur:fi uero hi crafli fuerint 
igttur antea dtdta caliditas perfeueret, duplex fe/ uis autem expulforia imbecillis, &C uiae anguftac 
brium feinuicem coplecflenttum fpecies confiftit. fint, nihil quidem defluit fenfui manifeftum, fed 
Quod fi illa ceflauerit, membri uero flu(ftionem id folum quod ita eft cxtenuatum, 86 in fubltmio/ 
recipientis difpofitio remanferit,qu^cnncp de par ris uaporis naturatranfierit,tunc huiufmodi tem/ 
te mittente prius expofuimus, eade de hac quoq? pus declinatio appellat, quidam ferucntiu humo/ 
intelligaturmam 86 ipfaaliquas infefuperfluitatcs rum difflatus. Sed cu in parte remancat affecftus^ 
generabit, idcp duplici ratione, quemadmodu &C c neceflTariu eft in ipfa fuperfluitate aliam generari, 
illa:86 quia uitiatum continet fanguinem:56quo/ cum id quod dcnuo ad ipfam ahmcntu attrahitur, 
niam potentia eft imbectllis. Eodem modo li ex non totum exquifite conuincatur: quae rurfus,ut 
aliqua quauis caufa mcmbriuis adeo debilitetur, antca ditiu eft,a putridis fupcrfluitatibus in parte 
ut is qut adiacet fanguis, illi potius onus fit H ali/ rclicftis, ac proprio ex uitio, putrcdinis principiu 
mentum,illud eueniet ut corrumpatur:aut fi calu accipit,ac cu fatis caluerit,rurfus ad lpfum influit, 
dior fit facile putrefiar.Quod fi fubfrigidus fuerit, quemadmodu antca ex alijs animalis partibus fan 
86 pituit£ natura gcrens, no fubtto, fed per tepus guis. Atcp eodem rurfus modo principium, afcen 
adeandem uemetdifpofitionem.Et qtridem cum fus,cofiftentia, declinatio alteriusfitacceflionis^ 
cas quae inipfagenit^fuerintfuperfluitatescoque Necp hoc per ctrcuttv defintt fieri, donec inprima 
re nequierit qtixcun^ particula,aut ad aliam a fe/ particula fupcrfluitates generante fcruatur affe/ 
ipfa detrudere, tale fibtjpfi febricitandt principtu cftus.Eft uero duplcx huiufcemodi affecfius: altcr 
conftituet,quale ea quae tranfmittit,alteri affert. quidem imbecillitas partts, ex qua fiunt fuperflui 
Quod uero alio fugfluitates dctrudere nequeat, tatcs:alter uero qui ex eifdem quotidic genitis ori 
prima quide caufa in mittentts ac recipientis par/ tur, Necp enim exiftimes in exterioribus iftis ua/ 
tispotetiaconfiftit:alteraueroinmeatuuobftru/D fis,in quibus elixatum obfonium nidorofum fa/ 
dtiombus,que cx lentis ac craflts 86 multis humo dtum cft, quandam relinqui difpofitione, nullam 
ribus fieri cduieuerunt Nihil igit mtrum, fi abfcp aut in partibus in quibus humores putruerut. Ad 
eo q> alterum altcri mittatfuperfluitates,quemad/ huc uero magis eam difpofitione impoflibile eft 
modum oculis caput, ex ijs quae in ipfo membro folui,quando tmiuerfum corpus multis 86 uitiatis 
remanferut, ad eandcm peruenit, ad quaidquod humoribus ftierit oppletum: ac multoetiamam/ 
rccipitmateriam,extraneam difpofiuonem.Que/ plius,fihis adiungatur, omnitim, pcrquosmcm/ 
cuncp em naturales meatus obftruxertnt, haec pcr bri fiiperfluitatcs excernutur, meatuum aflridtio^ 
tempus neceffarium eft putrefieri, ac fuperfluita/ Sicuti ctta fanitas fubfequcreturfi &C meatus ef/ 
ttrm multitudincm accruadi caufam affcrrc ei par fent aperti, ita ut in membro liberi tranfitus fie/ 
ti,quam euacuari,acproconfuetudinedifflariue/ rent, 86potentia uegetiorredderetur, emendare* 
tucrint. Vna igitur cum illis putrefcut86 alia quae turch affedtus, atcx uniucrfum corpus nech multis 
poftremo colliguntur, ftatim que fimul omnia in nccp uitiofis humoribus grauaretur. Donec ucro 
membro febrtlem caliditatcm acccdunt.Scd86re haec perdurauerint, ctrcuitum qtioque acceflto^ 
tro oftendimus,ubicuncp acccnditur atqs augetur num fcruari cftnccellariu. Hoc ide in mulicribus 
g 4 quocyr 
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quocp accidit i nam &inhis donec aequalcs ac fi/a uicflus dcprauatus a?grotandi aflTcrtoccafioncm, 
milcs mcnftruoru caufae fuerintjidem quocp eoru eodem,ut arbitror,modo,uel etiam magis in labo 
fcruat circuitus. De his uero uberius a nobis fcri/ rantibus cx erroribus admiflfis fiunt accediones* 
ptum inlib.De rhcumaticis affcdibus:ne<$ nunc Non folum igitur cum iam aegrotat, fed eo ctiam 
in eis probandis queantca fucrut demoftrata,tem tcmpore quo ex morborefcruntur,quacunqu6Cx 
pustererc eft neceffariu. Sednecp capita earu re/ caulapromptiftime offendutur. Quodcunc^ igi/ 
rum qug huic loco coducut,funt prxtereuda. Sut tur offenfionis genus effatu dignu inuenerit ,.uel 
authsec cognitu utilia, nonullg quidcpartesad circuitus anticipare,uelaliosdiucrfa:natur£apri 
alias fuperfluitates tranfmittut, quemadmodu ca/ oribus oriri eft neceflTariu, a qtiib us acceffionu or/ 
put ad oculosinonullse autab eifdem in feipfis ge/ do peruettitur. Saepius uero ob circuitim compli 
nitis principiu febricitadi trahuttquodcp his omni cationem quac a medicis ignoratur, uidetur aticp 
bus fuperfluitatum putredo comunis exiftit. Sin/ Ordine acceffiones in aegrotantibus fieri.Sed non 
gulis autproprium ineft,huic quidem obftruc^io, ita re uera res fe habet quemadmodu uidettir, fcd 
ac compadio tiaforn ob humores uel cralfos uel tunc uere ordo euariatur,quado qui febre faciunt 
mtiltos: alij uero mcatuu conftritfio, fenfibilium humores,in altcram naturam tranfierint, aut inut 
fcilicet uel infenfibilium:alrj autcm omnia intoto B du errare cotigerit.Reliquum eft id febriu genus 
ipfius corpore loca inania funt oppleta, ac praete/ qux fynochg uocantur,quaru uniucrfum tempus 
rea ea adeft multitudo,quae ad potentiam dicitur, una acceffione finitur, quac uel fcmper in eodc ui/ 
qtiemadmodum inlibro Demultittidinc oftendi goreperfiftit, uelminuit,uel augetur doncc itidi/ 
mus.Earum igitur febrium quae per circuitum a/ cetur.Hg ueroomnes ex tali caufaortum habcnt, 
liqucm accelliones faciunt, nefcio fiqua eft nobis qualcm Praxagoras exiftimabatjhumorum uide 
caufa prsetcrmifta. Earu autem qu§ ordine caret, licct in caua uena putrefadionem. Quancjj abfo/ 
nonnullse ex tranfmutationehumoris, nonnullae lutior ac uerior fcrmo hunc in modum diceretur. 
ob uidus errorem ad talem difpofitionem dcueni Qtiaecuncp per circuitus aliquos acgritudinum ac 
unt. Maxime igitur tranfmutatur,atcp in altcram celfiones fiunt, ex mcmbroru difpofitionibus cuv 
naturam tranfit fanguis cuputrefcit. Nam ut cti/ tumhabent3 quae fcilicet membrauel mittunt ucl 
am antca cxpofuimus,pars una fanguinis fit flaua fufcipiut uel generant uel attrahut fupcrfluitatcs 
bilis, alia nigra. Qtiantum ucro in aegrotantium eo quo ntiper diximus modo:fcd quae circuitu nd 
corpore humores mutantur,tantum etiam acccf habcnt, in his nulla eft corporis pars qtiae pracci/ 
fionum circuitus. Quare nihil etiam mirandum puefit offcnfa: fed qui in ucnis 86 artcrijs omibus 
cft,fi inhuiufccmodi mutationibus ordo acceffio c contincntur humores,atcphi pracfertim qui in ma 
num euarict. Illa qtioque nonparum eft uarieta/ ximis atq? plurimo calore abundantibus funt,aut 
tis caufa, quod qui putrefcerc incipit humor, in ob aliam quamuis cauiam, qucmadmodum ine/ 
aliquo membro cofiftit: altcr uero cx alijs dcflutt phemeris, aut ob putrefadionc feruentes^febrcm 
partibus,quiuelinipfis folis continebatur,aut in accendunt fynocham appellata, qux aprincipio 
uniuerfo corpore animalis redudabat. Sic 36 qug/ ulcpad finem ntillam habet mtermiiTione, ac tan/ 
cuncp circa uidus rationem crrata ab aegrotanti/ diu perfeucrat,homineqp deurit,donec quiei cau/ 
bus Hunt, nihilominushaeccircuituumordinem famafferiint,humoresautcx totoabfumatur,aut 
cuertut. Qtiemadmodum cnim ipfis quocp fanis coquantur, aut utruncp patiantur* 
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Naequalis intemperies ali D  confiftunt. Abfq; aut materiac affluxti folis partid 
as intotoanimalis corpo/ qualitatibusalterandis,ingquales intemperics fi/ 
refitiueluti in eahydropis unt, utiquerefrigeratisijs, autdeuftis,autimmo 
fpecie, qua Grgci VUJCCOVC%/ dice excrcitatis, aut fcriatis, aut aliquid idgcnus 
} KOC uocant:56 febribus ffs, pafsis. Iam exijs, quae foris corpori occurrunt, 
quas ijdc hepialas appel/ imrqualis intemperics gignitur, dum id uel fri^ 
Iant: ferecp reliquis omni/ gefit, uel calefit, uel ficcatur, uelhumec^nm red/ 
bus; exceptis, quas hecfti/ ditur. quippe hac fimplices intcmperies funt, ue/ 
cas nominant, Incidit aut Iuti in rjs, qtiae de temperamentis fcripfimus, eft 
in una qualibet parte, cum ca uel intumuit,uel monftratum: compofitae ex ijs aliae quatuor funt, 
phlcgmone, gangrena, eryfipelate, cancro uc eft cum corpus ucl calefit fimul ficcarur3 uel cale/ 
affccfla.Hucpertinct86quielcphasdicitur,etpha fitfimul 56 humedatur, uelrcfrigcraturfimulSC 
gedcna,56herpcs. ueru hxc omnia cum fluxione Ficcefcit 3 uel refrigeratur pariter 66 madefcit. 
Quod 
1^1 INTEMPERIE; ..,<2 
Qudd autem eiufmodi intemperies ab xqualibus a rio dolore afficitmtur. quippe interius a fluxionc 
eodtftent,quddinomnibusintemperanteraffedi tumexcalfiunt, tum diftenduttir, acdiuclltintur; 
corporis partibus aequalitcr non fint, id clare Ii/ exterius non modo cxcalfiunt, fed etiaprcmunf, 
quet. Ergo quis fit omnis inaequalis intemperatu ac degrauatiir: reliqu^ particulealise comprimen 
rae generandae modus,in propolito libello ftatu/ do folum uel incaleiccndo, alix utrocp gencre la/ 
tum cft exequi. Admoncndi autcm fnmus, qud borant:appeIIaturcp morbus ipfe phlegmonc. cft 
clarior nobis omnis difputatio fit,de omnibus cor aut inaequalis intcperies mufculi;ieruet enim iam 
poi is particuIis:principio a maximisiumpto,qug qui in coeftfanguis. is fccum e:xcalfacit primuin 
fcilicetne uulgo quidcm funtignotac. Siquidcm quidem ac maxime artcriaru 36 uenaru tunicas; 
tnanus, dCpedes, 86 uentrem,86 thoraccm,86 ca/ mox ucro omnia quac extra has furct, quibus fcili/ 
putnemo cft qui ignorat. Diuidamus autem ea/ licctcircumfunditur.Ita duorum altti um necefle 
rum rurfus unamquanque inproximas fui, quae eft fequi,ut fi fluxio uicerit, corruptio fcquatur ui 
* G r a e c e  d i c u n t u r ,  p a r t i c u l a s .  V e r b i  g r a /  t i o r u m  c o r p o r u ; f i n  f l u x i o  f i t  u i d a ,  u t  m u . ( c u l i  a d  
tia,crus infemur,tibiam,86 pedcm ltem manum, naturalcmftatu rcdcant. Efto igit prius ui&flu-
inbrachium, cubitum, 86fummammanum. Iam xio. reAius ema mclioribus incipitur.duplcxhic 
fummae manus ipfius propriae particulaefunt car/ B incidit curatiois genus: quod uel digerctur quicx 
pus> parccwtgTrt&y, 86digiti. Digitorum ueropar quid humoris inparticulam procubuit,uel conco 
ticulae funt, ofla, cartilago, ligamentum, artcria, quctur. ucrum digeftio optanda maxime curatio 
uena, membrana, caro, tcndo, unguis, cutis, a/ eft.concocflioncmhaccduo ncccffario fequuntur: 
deps. Has autcm diuififfe inaliam fpeciem no eft: purisgeneratio, 36 cius in aliquod fpatm abfccf-
fed funt fimilares ac primae, exceptis tamcn arte/ fio. abfccdit aliquando in capacitatu,qua? propin 
rijs 86 ucnis. hae nanque ex fibris 86 membranis qua? lunt,tum maximam,tum minime momcntzt 
funt condite,ueIutiin tradhnd^difledionis ratio/ neam: quodfanc abfcelTionis gcnus optimum cft, 
ne eft traditum. Qiiinctiam compluraeiTe ipatia aliasinmomentaneam quidem, no tamen maxiz 
interipfas primas fimilaresparticulas,atque ijs ma.interim in maximam,no tamcnnonmomcn/ 
ctiam plura maioracp inter ipfas inftrumentalcs, taneam. Ac quae in uentriculum inciduntabfccf-
QC compofitas:aIiqua ucro86 in una qualibct fimi fionum,optimaeft qux in finum eius internum a-
lari particula,ueluti ofle cuteq?:hxc quoqz omnia bijt:in quem etiam plcruncp fc aperiunt: mala LKV 
ini)s,quae iJeadminiftrandis dilfc^tionibus fcri/ ro,quae fub pcritonaeum. Pari modo inijs quv cir 
piimus,funtprodita.Ac qLiae mollia quidcm funt ca cerebrum exiftunt,bonacftque in priores eius 
corpora,ea quoniamfibiinuicem incumbunt, in/ c ucntriculos' abfcedit: mala qua: fub inuolucra e/ 
terpofita fpatia latere confpcdum factunt. que du ius: item, quae in pofticum cius uentrem fe reci> 
ra ficcach funt,in ijs cerncre fpatia licet^ficuti ofli/ pit.Qui ucro circa coftas abfcetfus colliguntur,hi 
um caucrnulas.continenthaenaturaliter multum in capacitates erumputthoracis :acmufculorum 
in fefehumoris,huiusq3 crafsi SC albi5in id cdpara quidcm abfceflus,fub cutcm:uifceru uero,in arte 
ti ut ofla nuti iat. Quae in cutc foramina funt, ea rias 86 uenas,quas in fe continent:ueI in membra 
quaratione fiant,tnijs qu^detemperamentispre nam quaoperiuntur, qtiX ipfis pro cutecft. Atft 
ccpimus,eft didumatquehaec monuifie necefla/ ui&ae a fluxioncparticulae fuerint,in tantam deue 
rium erat claritatis caufa corum quae a nobis dcin nict intempcricm, unde tum carum percat adh'o> 
ccps funt dicenda. De inaequali ucro intcmpcrie tum ipfae fpatio corrupantur. porrodefincnt tum 
nunc agcndLim,tum quaenam eius natura fit,tum primu dolcre, cum mutatrici qualitati fucrint ad/ 
quot eius gcncrandae modi. ergo op in omnibus fimilatae.no enim cum mutataparticularum tcm/ 
paiticulis corporis quod fluxione eft affedum,u/ pcries iam cft, fiue( utfic loquar ) inipfo mutatii 
nica temperics non fit,prius eftdidum:ucrum id eflc\dolent: feddummutantur, fiucinipfa muta/ 
communc omnis intcmperamenri inaequalis eft. ^ tione. quemadmodummirus dixttHippocratcs, 
diffcrentiac eius, ipfam corporu affccfloru fcquLin/ Dum altcrafcit ac corrumpitur natura,dolores fi 
turnaturamicum aliterfimplcxcaro,aliteruniuer unt. Altcraturaut,ac corrumpitur cuiufcp natura 
fus mufculus, impari temperamento fit affcdus. cum ucl calcfit,uel frigefit,uel ficcatur,ucl humc/ 
quippc calida fluxio ubi in mufculum procubtiit, fit,ucl eius unitas difloluirariin ijs quidcm intcm 
primum maiores arteri$,ucnaecpopplentur, ac di pcramcntis,quae inxqualia funt,cx calefacicndo, 
ltcnduitur, ab rj3 minorcs:atcp ita rcs procedit,do/ uel cx frigefacicndo potiffimum, quippe cum efli 
ncc ad minimas fit pcruentum . in ijs ubi ualentcr caciflimae qualitates hxfmnfectmdo Ioco cficcan 
lmpada fluxio eft, ncc amplius contineripotcft, do,uel humcdando:ex efuricndo uero, ucl fitien 
partimeiuspcripfaruora,partimpcrtunicas, co/ do,dcficientehichumida,illicficcafubftantia:ex 
atUm f°ras tranfmittitur:tum ucro lpatiaipfa ua/ uulnerando,86 erodcndo,86 tcndcdo,86 premen 
cua, quannter prima funt corpora, fliixioneim- do, 86 cducllcndo, unitatcipfafoluenda. Ergofii 
P Cn,tU,r' lc 0rnnia ab humore, omnicp ex parte calor fanguinis inparticula, quaephlcgmonela/ 
mca c cunt, ac pcrfiinduntur. ca funt nerui, liga/ borat,mitis eft,tum qui in toto animalis cft corpo 
mcnta, mcmbranae, caro ipfa:anteq? haec, arteriae, rc mediocriter attempcratus,no facile una cu affli 
CC ucnx. quae lcilicet86 prim^S6praeter cetcraua tiaparticula calefitifinucl ille feruet uehcmctius, 
uel 
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uel qui pertotumfpargitur anima!,biliofos eft,il' J 
lico totus ad calorem uertitur •multo uero magis 
ficubi ambo cocurrut: ut £C qui in phlegmone ha 
betur,admodum calidus fit:5d qui in toto eft ani/ 
mante, biliofus. Porro calefit primum qui in arte 
rrjs eft fanguis: quod fcilicet is tum natura calidi/ 
or,tum uero magis fpirituofus fit: poft hunc uero 
etiam qui in uenis eft. quod fi proptnqua uifceri, 
cuiplurimus fit fanguis, obfefla ph Iegmone p arti 
cula fuerit:iam celerius cum hoc uniuetfus qui in 
animali eft ianguis, caloreafficitur. unoch uerbo, 
quicquid ex facili alterabile eft, aut calidum natu 
ra, id a quouis calefaciente primurn excalfit. non 
fecus 86 ab eo quod frigefacit, quicquid facileal-
teratu eft, uel natura frigidum, id primum refrige 
ratun Ac promptus quidem ad alterandum fpiri/ 
tus eft,utpoteex tenuifsimis conftans partibus» 
Calidifsima natura merito eft flaua bilis: at frigt.-
difsima pituitaeft. Reiiquorum humorum fan-
guis, poftflauam bilem maxime eft calidusificut 
nigra bilis poft pituita eft frigida. Quinetiam al/ 
teratur flaua bilis leui momcto, ex quouis in eam 
agente: nigra aegre alterefcit, In fumma quicquid 
tenumm eft partium, id prompte akeratur: con/ 
tra cui craflac funt partes,acgre.Ita necefle eft mut/ 
tifariac phlegmonis alterationes tncidant, propte/ 
rea q? mnltiiariam affetfa funt corpora. Principio 
nancjue fuccus qui phlegmonem excitat, mrgis 
minusue calidus eft:deinde fucci putrefadio,pro 
ipfius natura refpondet: non minimum certe pro 
ut magis minusue eft impadus. quippe quar per/ 
fpiratu carent, celerius putrefcut, ueluti&Cinex/ 
ternis accidit omnibus • caetcr um cum calida tem/ 
perie funt&humida, tum uticp potifsimum. Iam 
ipfa phlegmonc laborans parficula,uel propejuel 
longe fita eft a multi fanguinis uifceribus: totusc^ 
languis uel biliofus eft,uel melancholicus, uel pi/ 
tuitofus,ueI fpiritofus: atcp hacc omnia magis m i/ 
nusch, Quare necefle eft multiformes fieri altera/ 
tiones, Tiue alterum alteri fit collatum, fiue idem 
fibi. Fiunthaeomnes inacquales corporisintem/ 
peries, maxime quidem inflamato eo qui in phle/ 
gmone eft fanguine: deinde co quiin uifceribus 
habetur 66 corde. atque huius maxime eo qui in 
finiftro eius finu eft. In quem(ficut in opere dc u/ 
furpandis manu difledionibus, eftdidium)fiui/ 
uo ctiam animate,nec adhuc febre tentato,dimit/ 
tcre digitum uelis, uehcmcntifsimum deprehen/ 
dcs caforem.Quo magis ucrifimilc eft, ubi totum 
corpus prarter natura incalefcit, huncmaximefi/ 
num ad fummum perucnire caloris: quippecum 
tenuifsimiim maximecp fpirituofum languineha 
beat,ac moucatur perpetuo. Ccterum infcbribus 
id genus omnibus, calefit quidcfanguis aliqnan/ 
do uniucrfus,quicunc$ non naturalemillum calo 
rem,qui ex humoris putrefccntia eft obortus, con 
cepit:non tamcn aut artcnarum,uenarum ue tuni 
cx, autaliud ullum circumiacentium corporum 
prorfus iam tcmpcramcntum fuummiitauit:fed 
adluic mutatur atqj altcrat tncalefccns, fiue ut fic 
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l loquar, calefiens .Qtiodlongiorc tempore hocpa 
titur, etiam uincetur aliquando, prorfuscp muta/ 
bitur,ita ut non amplius calefiat, led iam fit prgtcr 
naturam calefadum. Porrotcrminus mutationis 
eft, cuiuicp particulac fundtonis laefio.adquem uf/ 
queterminum omnis alterattonis Iatitudo,uia eft 
in id quod pr^tcr naturam cft, ueluti miftum com 
munecp ac mcdium quiddam ex cotrarrjs utrifcp 
Compofitum , ipfo naturali prorfus affedu, 56 eo 
quiiam plane eftpraeter naturam. Ergo toto hoc 
tempore corpus incalefcens, pro modo alteratio/ 
nis etiam adportionem fentitdolorcm. Cum uc/ 
ro omnes ccrpons folidac parttculae cxcalfadlg ad 
abfolutione iam funt, eiufmodi febrem hecflicam 
Gracci uocant, ceu non amplius iam in humori/ 
5 bus 8C fpiritu, fed in corporibus ljs, quae habitus 
rationem habent, comprehcnfam.hacc doloris efl 
expcrsiputantcp qut ea febricitant, omntno fe fc/ 
bre carerc. neqitc enim (entiunteius caIorem,om 
ntbus fcilicet eorum partibus sequepercalfacftis. 
Sed 86 couenit dc tjs, inter naturalcs fcientigpro 
fzffores in ljs,quX de fenfibus produnt,necp enim 
cttrr. alterationem eftfcnfus, neq$ in rjs quac iam 
?.d perfecftione funt alterata, dolor. Itacp ettam he/ 
cfacg febres omnes,tum fine dolore funt,tum nec 
fenfu ab tjs qui ipfis laborant, perccptac. None/ 
im ex eoru parttculis haec agit,hacc patitur: cum 
omnes inter feiam fimiles fintreddit£,ac unicam 
habcant confentientem tempericm. Qiiod iialta 
earum calidior eft, altafrigidior: at certe catenus 
eftfrigidior,ut uictnunihtl offendat,alioqui fic fd 
licct partes qu£ pro naturg modo fe habet,mutuo 
fe offenderent:utpote quac fic quide tempcramen 
tis difltdeant:caro nanque calida particula eft, os 
frigtdum. cxterum tam harum partium quam re/ 
Iiquarum omntum indolens inacqualitas eft, mo/ 
di excefltis mertto. Sic nanque nequc acr qtii nos 
ambit,prius offcndit, quamad immodicum calo 
rem frigtis ue eft immutatus.cuius alioqui qu$ in 
medio funt, differentias, tamctfi numerofas, ac ma 
nifeftum exceflum intcrfehabentes, citra noxam 
fentimus. Ex tjs crgo fortaflc ncc illud durius di/ 
ci uideatur, quod Hippocratesalicubi ait, omne 
morbum ulcus efle. Quippc ulcus unitatis eft di/ 
uifio. Immodicus uero calor, ac frigus,proxtme 
^ accedunt,utunitatem (bluant:plurimus quidem 
calor, dum fegregat ac incidit fubftantig continui 
tatem: fummum ucro frigus, tum ftipando, tum 
introrfus pariter trudendo, quaeda exprimit,qu£/ 
dam quaflat. Atque hunc quifpiam immodici ca> 
loris ac frigorts terminum ftatuens, fortafle non 
immodice fenttat. Seu ucro is ,feu alius immodt/ 
ciexceflus terminus eft, ccrte confiftere omnem 
immoderatu cxceflumin habitudine adaliquid, 
iam Iiquct. non cnim pari ratione a calidis frigi/ 
disc^aflicitur omne corpus.tndecp fit, utaliqua a / 
nimalium conucnientes intcrfe fuccos habeant: 
aliqua non folum non couenicntes, fcd ctiam qui 
fcmutuo corrumpantiueluti homo atque uipera, 
quorum utriuiqj laliua altericft pernicies.Ita udcp 
86fcor/ 
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&6fcorpium ftecauerts,fi teftinus illt tnfpueris. At A to corpore uehementer funt: aliqut uero ctiam pe 
nonhomo homtnem morfuinterimit, nec uipe/ rierunt. lam quodhi omnes etiam dolcant, neid 
ra uiperam, nec afpis afpidem. fiquidem quodfi- quidem latet. Porro dolent 86qui ex rigorc in/ 
mileeft,id congruum amicumcp eft: quod contra genti uehementer perfrigerati,ccleriter fefc cxcal 
rium eftjinimicu ac noxiu. Augetur enim quidcp facere properarunt: multicp eorum cum fubito ac 
ac nutritur a (Imilibus: perimitur ac corrumpitur fimul manus igni admouerut,ingentem circa un/ 
a difltmilibus.Itaqueetiam fanitatis tutela, per fi/ guiumradtcem fcntiut dolorem. Et quifqua cum 
miliaperficitur: morborum fublatio, per contra/ tam luculenter uidcat intcmperiem in^qualem do 
ria. uerumdetjs alius eft fermo.Hecfhcam uero fe Ioris efle caufam, etiamde internis doloribus du/ 
btem quac iamhabitum corporis occupauit, mi/ bitet, aut mtretur, quo pacfto citra phlegmoncm 
nime fentitqui ealaborat. Reliquarum febrium fubinde uel laxiore inteftino 4 quod colon Gracci 
nulla eft quae non a laborante fentiatur: fed aliac uocant,uel dentibus, uel alia quauis particula ho 
magis, aliac minus acgrotantifuntgraues. funtex mines doleantfNam necp talium ullum mirabile 
tjs 86 quac rigorem ingerant: fit enim id quoque eft, nec queadmodum iimul rigcant 86 febricitec 
fymptoma, uelutialia multa, ab inacquali interrt/ acgrotantiu aliqui.quippe fi pituitofus fuccus qul 
perie. Rationem tamengenerandi eiusinpropo- B frigidus eft, qucmcp Praxagoras uitreum appeL 
lito libro tradere non eft, priufquam de naturali/ Iat,66 amara bilis quac calida eft, fimul abundcnr, 
bus facultatibus demonftratum fucrit, quothac acper fenfibilia membramoueatur: nihil miri eft 
qualescpfint,tumquidagere quacquefitnata. ue^ utrunqueacubante pari modo fentiri.necP enim 
rum in librts de fymptomatu caufis, deomnibus fi hominem fub folefcruido ftatuas, 86 aquam illi 
agetur. Sed reuertor ad inarqualts intemperamen frigidam infundas,fieri poteft,ut non fimul 86 a fo 
ti differentias.Nam quemadmodum ex phlegmo le caIorem,86ab aquafrigus fentiat.uerum hoc ca 
ne febris nafcatur, tum quod phlegmone omnis fu ambo extrinfecus funt, nec paruis portionibus 
ac febris omis practer hecfticas,ex morbis fint,qui incidunt: in febribus uero,quas hepialas uocant, 
bus inacqualis fit intcmpcrtes:di(flum iam eft.Por tum ab tnterno,tum exiguis porttonibus: eocp u/ 
rd accendi febrem 86 citra phlegmonem ex folis .niuerfum corpus ambo fentireuidetur.cum cnini 
humoribus putrefcenttbus Iicet. nequc enim ea tenutflimis portiuculis alpcrfum pcr corpus tum 
folum quac inculcata funt,66 pcrfpiratuprohibita calidum fit, tum frigidum, nullam fenfilem alte/ 
putrefcunt (uerum celeriter ea,maximeqj) cacte- rius portiunculaita paruam defumas, in qua non 
rum putrefcunt 86 alia multa, quac putredtni funt altcrum fit comprehenfum. In ipfa tamen acceC» 
opportuna, dicetur uero de horum opportunitate c fionis inuafione, aliqui frebricitatium tum riget, 
alio loco. Iamalio quoque genere inacqualis oriri tum uero febricitant, tum ambo fentiunt, frigus 
intempertes in toto corpore poteft: modo fuligt/ immodicum, 86 calorem una: uerum non eodem 
nofo uapore detento: modo exercitationibus 86 loco. quippe cum pofsint qu£excalfadlacfunt par 
plufculis laboribus calore adaudo: modo ab ira, tes, manifefte a refrigeratis difcernere. nam intus 
cum fanguts immoderatius feruet: modo ex deu/ 86 in tpfis uifceribus calorem fentiunt: in cxtre/ 
ftionequauis externa,incalefctt. Porro quod eti/ mis partibus uniuerfis, frigus- Talcs perpctuacfe 
am in hyts omnibus febribus, non iecus quam in bres funt, 86 quac Gracce lipyriae uocantur: prac/ 
phlegmonis fupra eft dtdum,tum pro uiribus ef/ terea quoddam ardentium febrium perniciofuni 
fecftricis caufe,tum pro corporis ipfius affedu,ali) genus. Quod igitur inhis, maioribus portioibus 
magis febricitent,alij minus, alrj haudquacg,aper accidit, hoc in hepialis, contingit, minutis. inac/ 
tum efle arbttror. acque uero 86 quod intempcries qualis nanque eft 86 harum febrium intemperies; 
ipfanonnunqua fpirituofam tantum inuadit fub/ fed nec minus rcliquartim omnium, exccptis ta/ 
ftantiam,nonnuncj? ipfos etiam fuccos,clarum id men hecfticis. Quinctiam tjs qui rigent, nec ta/ 
quocjj reor. Sed nec minus illud, q> omnibus hu/ mc febricitant,inacqualetemperamentum eft: ra^ 
iufmodi febrtbus fitraxerint,hedlica fuperueniet. d rum tamen eft id fymptoma.caeterum incidit tum 
lamcp fermo nofter propemodum oftendit, inac/ mulieribus,tum quibufdam aliquando uiris De/ 
bet autem omnino defes prgcefltfle uita:aut ccrte 
ctborum copiam longiore fpatio homo fumpfiO 
fe:ex quibus tardus, frigidus, crtidus, 86 pituito/ 
mone infeftat: facpenon ita,fed ipfa corporis tem fus nafcatur fuccus: quale fcilicet Praxagoras ui/ 
perieinqualitatemutata: tum quod alteranttu e/ treuexiftimat. Porroantiquitus ncmo(ut uidet) 
^m> quacdam ortum habeaht ab tpfo corpore,qug ita eft affedtus, ut cj nec adeo ociofi, tiec in uicflus 
uam extrinfecus: uticp cum ex putredine tantum faturitate uiuerent. Indcqt fadtu eft, ut fcripfcrint 
a ^ua,ue! phlegmoneexcitat febris, ab ipfo cor/ antiqui medici, rigorifebrem neceflario ftiperuc/ 
P°rc^eum ab uftione uelexcrcitatione, extrinfe/ nire. Veruntamen tum nos ipfi, tum altj tunio/ 
cuSjDicetur autem 86 dehisfufius inmorborum rum medicorum no pauci,facpenumero uidimus 
caults. Tanquam autem ex deuftioneaccenditur rigore, qucm nulla fecuta fitfebris. Porro com/ 
fcbrts, alterato uidelicet corporis tempcramen/ ponttur cx hac intemperie,86ea qug febricitantiuc 
to: itidem nonnulli fype ex frigore rcfrigerati to/ cft,Hepialus; appclk) ita febrem illam; cui ambo 
fempet 
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fcmper accidutt atin qua rfgor quidcmpracccdit, A tim difFcrcntia diligcnter. Quod ad propofita di/ 
fcbris fequilur,udiuti in terrianis &C quartanis,hac fccptationc pcrtinct, hoc tantu dixilfe abundc cft) 
hcpialum nd uoco.lta ex duplici inaequali intcm/ q> qualifcuncp cft fluxiO) eadc ratione qucncp prae 
pcric hcpialus coponitur: etia alia! fcbrcs prartcr diVtorum atfccftuu creat,qua prius ex calida &C fan 
hcdticas fcrc omnes» Similigcncrc qui particulx guinca phlcgmonc gigni monftrauimus.Sed non 
alicuius cum tumore morbi funt,hi qtioc^ omncs minus ctia fimilarium, ac fimpliciu, primorumtp 
pcrindeac phlegmone,cuminterpretamcntoin£/ inrjs corporufingula,fica fluxionc affecftaad ing/ 
quali confiftuntxCancer, Eryfipclas, Carbuncu/ qualem intcmpcric dcucnicnt. Cactcrum extrinfe 
lus,Herpes,Tumor,Phagedena,Gagrena:quip- cusprorhcumatisrationecalfadta,rcfrigcrata fic/ 
pe comuncijs omnibus cft,ut cx fluxione humo/ cata,uel humecftata: pcnitus 5d in protundo noiv 
rum fint orta.Diflidcnt in eo, quod alij ex pituito dum fimiliter affccfta.Quod fi tota per tota muta-
fo,alij cxbiliofoetmelancholico fucco,alij ex fan ta alterataqi fint:fiut quide illico adolorelibcra:in 
guinc ucl calido, ueltenui,uel bulliente,uel frigi/ difficili tnfic cdftituta funtftatu. H^c perjiouifie 
do,uel crafto, uel alio quopiam gencre afFedto fi/ jjs quiopus dc medicamentis funt pr^cepturi, 6C 
antdcclarabitur enim alio loco de horu membra/ B poft idmedcdi methodu , abnde mihi fatis uidet. 
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Arafmus corruptio corpo 
ris uiucntis cft a ficcitatc. 
Sed cum bifariam corru/ 
ptio dicatur,q? una fiat,a/ 
M lia iam facfla fit:ut primo fi 
gnificatu,nomennucreci c 
pias, eft opus. Quo pacfto 
&C exacftiiSjSdqui ctianum, 
fiat,dequo diccre inftitu/ 
tumnunc cft,marafrnus appcllatur. At quoniam 
uiuentis corporis corruptionem, marafmum efle 
diximus:ex uniuerfo aut cntis cenfu, tria tantum 
uiucrc dicantur, animalia,plantae, atqjfemma, &C 
proptcr ca frucftus:a marafmo totidcm arripipof-
fcproprie dicentur: aiias corruptiones quotquot 
aficco funt, marafmos metaphorice uocaucris* 
Qiiare igni,ijsq? prxtcrea,quc fcnfim corrumpan 
tur,cft fignificatus nominis tradudius. Nos (cun 
cftis quac improprietabefceredicuntur miffis ) de 
prarfinita mox tabe, ea praefertim quae corpori ani 
malis incidat,diccreftatuimus.Etneceffario com d 
pledtcntur in fcrmonc plant£. Cu uero modis qua 
tuor fimplicibus 5C primis, uiuetia cundta corru/ / 
pantur,quiafintelementa fubftatiae ipforum qua/ 
tuor:illaamarafmo8£ tabearripidicimusqu^ fic/ 
citas corrupcrit- Si enimuero calidi frigorisq? lite 
intraterminos ftante, corpus duntaxat fieri aridu 
contingat, tabcs utiq; et marafmus fimplex erit.cp 
fi inteperantior calor,autfrigiditas acceiferit, cd/ 
pofitus modus corruptionis fiet, atquegeminus. 
Hincfit ut ex incdijs fimplexoriri tabcs uideatur, 
horum accidcns qui fpontc abftincant: 5C eorum 
qui quod edcndo non fit, proptcrca cfuriant. 
Qiii cum frigiditateuero cftmarafmus,fcnio con 
fcctos habet, hosqj qui affcdtu icnio fimili fucrint 
detcnti: qui aut cx calorc fit,febribus quibufdam 
hcdticis contingit- Cacterum, plantaru corpus to/ 
tum,2£ quancunq; partem> cx corruptionc quac a 
ficco fit) dicimus tabcfcere, animalium non dici/ 
mus, fed corpus tabc abfumi totu affirmantes, de 
fingulis nome idferrepartibus non cofueuimus. 
In pracfcnti autcm,non dc ijs qug ob affcdtum par 
tis,fed quando tabeattotum corpus dicerepropo 
nimus. Hinc liquido apertum cft,q? fi corporis to 
tius fit affedtus tabes, affici animal fine principis 
membri paffioe nequcat, ficut nec£ affccftus qu if/ 
quam alius (membro principe aliter aftedto) fieri 
in toto poteft. Propterca tabidis ficcari cor opor/ 
tet. Si caufas igitur quac cor fiecu facerepoffunt 
cognoucrimus, Iiquido an infanabilis marafmus' 
quilipfit, uel fanarialiquis poffit, cognofcemus/ 
Satiusautem fitforte,8<:nuncorationeadprin u#1| 
cipia rcuolucre.Peropportiinum autem fitprinci ' ' 
pium,fi fcnectutis caufam nouerimus, qui,aincui 
tabilis pc^ttu^cx^narafmi^ fcnium uidetur, ufq? 
qttc opcra naturx omnia ncccffavium ordincm e/ * » 
ius adcpta, cuitari nequcunt. Quo circa, quij fe/ 
cundum nattiram,didtio fignificct,prius xftimaf> 
fc cxpcdit.Non cnim,ac nutriri, &C augcri, fecun/ 
dum naturam cft fencdtus.llla cnim naturg:operji* 
funt:non autcm fcnium, fed exncccfiitatc eft infe 
quens affedlio,oumgcmtorum animaliuni^quod 
ncqucat fcnio capi.nullum extct7,adeo ufq; ut ali- f 
qui fenium omnia/zuT natura rcgit^neceffariojf 
qui aficucrcnt. ( )uo fenfu, fi anatura fencdia c(Te 
capiamus, fignificatus didtioni&alios, ab aliqui-- ^ 
bus, ut alibimonftrauimuS)pcrppam crcditos» 
ccnfereminime fitopus, necpfcrupulus/n oratio 





ftatis noftrae quidam, q? citrafsmim ufcx fupcrcf/ quiunt,naturalem calore, corpori uiuo tanquam 
fe liceat,librum confcripfit, quem ^didit ferc qua fomiti coniundtum,initio humidum cfTe,atcp im/ 
dragenarius.Ad odtogefimum autcm annum,uf/ bccillum:mox audtus ad uigorcm ufcp, excande/ 
qucadeoconfumgtLisficcusq^uitamprotraxit,ut fcit,augeturcp,6C ignisimitatusflammas,molem 
Hippocratis pracfiigiorum ucrba nemincm dece/ in maiore fertur: demum alimcnti egenus (quod 
ret magis:Nares acirtac,incaui ocuIi,collapfa tem fcncfccre cft)languetpedetetim: poftrcmo(quod 
pora, frigidac, &C contraciadmisj:orum inucrfis cft interitus) penitus extinguitur . Sermo hic ne/ 
f7 aurcs, cutis facici duraadmodu, tcnta, atq, arida, quaquam uerus, ab omnibtis pene tum mcdicis 
Vbi igitur iftiufrnodi cunctis uifus,"rifum motre/ iunioribus, tum etia philofophis probatur, quod 
*at,nonultra attftis, quo padto fenium uitcnt, ali/ me iudicc, male uiuenrium calorem cum nam/ 
05docere,fecundamaeditionemdcadmirabilife/ ma ignis conferant: obliti quod unde pcndent, 
nedlac cuitatione tradidit.Hoc cnim nomine eam flammis ex corruptione fomitis eft ortus. At non 
toto uolumine dicebat» Adhaecdemonftrans, q, B ficaformatorefuo,innato calido,animaliadepen 
no'acm'4? fenium cffugerc licerct, fcdnaturaidg/ dent.Sed ficut quac augeriab ipfo poifi'nr,ac mo/ 
' ncam ptxterea rcquiri, idqz fi fundamcnta fint cu derabunda: nullo nec tempore hic radicaii humi/ 
primis alimentis iadta,poIIicitus eft fi idoncis fta/ do calor non inhacret,nOn formare tantum, fed a-
tim a natali die pucris affifterct, corum corpora lia complura potens. Trahcns enim alimcnta,di/ 
redditura immortalia:quibus cum promifiis cul/ gerit, apponit, unit, fimilitudinem eriam adijcies. 
parcno licebat,cum quos fufcipcrct natos, uiros Et ut omnia paucis complcdtar,in itibiedto fomi 
antcobitum ciusfierinonforct. Damnabantin/ te,contrarium ac flammT omnino emolittir.Qti^ 
faniameius fupinam fcrme omncs.Atcgoq> mul cnim flamma,cuifit alligatamateriamaccrefcatC 
ta,&£ uaria, expcriertfnsq; aducrfapladta,a pluri/ Quae alimenta materiac potius cfj fibi fimilia cffi^ 
•bus uiris logids3rationum ui dcceptis,promuIgav ciatC Quac quo fomite feruet, totorganarcpcrit^ 
/ ri noucram,mirum>itiuris eft,nequeetiam id cen -partes lias ueftiens, &C co ufcp contegens, nequid 
fui.Qtiod cnim genitum,omnino interire debeaty extrorfum redundarcpoffit. Aperies ccontiario 
necfcicntificam, ncc ftrmam fequelam ullam ha/ alias,latasq; &riuorumplenas faciens,his alimcn 
bet,fcd ut apodixeo libro differuimus, qug tenus ta trahes,illis fpirinium calorem cohibens:excre/ 
perfuafionepoffit-Nil minus quotquo^fenium uic mcnta hinc crafia,inde tenuia deriuans.Traduca 
uentibus ncceffario irrcpcr^demoftrant,fere om/ hoc ego imprudcns loco, fi omnes naturac opcra/ 
ncs rationc hac ufi, mcdium id ineuitabitain debi tioncs ordine nuncrepetam, intcgrum de ufti par 
tam natis omnibus corruptioncm/ffe afleuerat. tium uolumc. At opinionis audtorcs eius, innatu 
Experientiaafioquifola,feniumfecundumnatu- calorem,L<Inaturaprocodcm liabent.Qtio circa 
ram eft 8C ncceifarium,ficut intaitus,quem/|ui li cum flammis lllum parum rcdte coparant. Quod 
betius pronunciat,5C nata omnia ncceffario mox fi Hippocratcm, undcgignimur, calorcm corpo/ 
interitura dicimt,neutiquam monftrarunt. Vnde ra corrumpere, 5C interimere, nos dicentem affe/ 
experientia fophiftis oppugnarefupercft. Quam rant: quod nd fit Hippocratis legitimus Iiber af/ 
rem cfficere crcdo ille ratus cft, qui fenefcerc &C rcmus: ficp Hippocratis fuific mcntcm lianc dcdc 
111 mori infcitia animal d<cebat. Scd fatius fortc fit rimus,quorfum fic dixerit,dcclarandum efi,^ de 
caufam,fi quaeft demum, ctir animaliaplantac monftrationc aliquafirmandum. Cactcrufi quod 
fencdtutem incant, rimare. Aridaenimuerofieri dcmonftrarc ncqticant,tantumfidei fibi arrogare 
uidentur:qualisafledtus fencdtutem prcftat:quan uelint, iiquido aBcrrant Quod enim innato cali-
quam fccus aliqui credetes, frigidos cfie fenes &C do corpora fenefcunt,S£ fcnio confcdta corrupun 
humentes dicant. Verum quod falfi iint, in Iibro d tur,uerum cft. Atquo fieri cxcmplo moftrant, cft 
De temperaturis dcmonftrauimus-Num uero ut non uerumi Non cnim ac flammac tigna,fic calor 
quidam,proptcrcaficcefcant,q?innatusam'maliu uiucntiu corpora corrupit. Horunantyexemplu 
calorignis inftar,cx quo fomiteaccmfus eft auge magis proprium fortehis fit,qui confumunttir fe/ 
atur, inde paftus amoucri ncqueat > unde omrna bribus, quam rem, repctitis antea Uerbis Hippo/ 
fortitur^Emmucro quac nuper genitafunt anima crates planc infinuaUit.Quod autnatnr^progref/ 
ha cundtahumore affluunt, unde illius copia, fuf/ fu corpora ficcertt, quodcx innatum id calidu cffi/ 
focatus fcre calor fumidus, tardus, motuiine/ ciat, ut primo dc ualctudine tucnda dcmonftraui 
ptus uix erumpit: ipatio autem uido fomite, uali mus, &C necefiarionuc rcpetemus, eft undequaq; 
dioreftedtus,nonturbidus,nonfumcus, fed fcre/ uerum. Effcdtrix cnimuero animaliu &C ftirpiu 
nus,&: luccs iamcuafus, muntjs proprijs quibuf/ natura, nccefiario coiporeum aliquid gencratio/ 
cunq;(uacas obice)fungiturEt flammis par, qug nis &C opificij initiu afiumit:cum qug funt omnib. 
Inimidioribus Iignisinhtercntes,fiumoris affluen exnihilo penitus oriundi principiu no fit.Indecx 
tiaobrutac,initio exigtiX fepracftant at<P imbecil/ orfa, fcopo quemabinitioingenerationepropo/ 
ks:fpatio fertintur fcnfim, at<P augcntur,mox po/ fuit intcnta,pcrfedtum fcilicct quod gcncrandum 
Gu/fR, Tom» i h effc 
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rft(animal aut planta fit)efficcrc. Pcrfedu autcm A fophiftavum problemata lnfurgunt. Morbum ete 
id eft. cui nulla pvoprtaru adtionum deeft. Firmio nim eflTe fenium alrj fupponunt: alij ftatus fanitate 
nbus4 eli mftrumentts opus. Vndcrepcriatur ui/ llltusralij neutrum quid: alrj 9 a natura fit: pra?ter 
uentibus duriores multae partcs eft operxprettu: naturam alrj:8< liic nonnulli mcdium,A neutrum 
cotra ch inpcrfcdo antmafi fint, imtio molles ne/ quid,efle fcniu affirmant: undenon a natura,non 
cefTario. Vt apca cnim fit matcrtes, tradabi1is> 5C praeter naturam,fenium uolentes,tertio cxcogita 
ufqiicquaq? fcquax opifici eft opcraepreCium.Pro to nomine, non nacuram, ipfum elle affeuerant» 
pterca quamuis durumfemen, fymmecro humo/ C^Cerum huiufcemodi Iices alio cemporelicccper 
rc madidum,inicio ccneraftirps cuadit, ucpro fe/ pendamus. Verum entmucro fenij marafmum 
mine mox naturafiat.Si animalis igiturfceturam nunquam fbluas: iuuare autem uc diu produca/ 
cx fubftantiainiciarimollid^pcrfeda, euaderein turpoflis.Qu5remparscamcdicinaepr$ftac,qug 
duram eft opera?prctium, in miftura conftituen/ fenum ualetudini prouidet, yvpowiuusiiJ dida,fco 
tium elcmentorum prima,humidu ficcumq; prac/ pum pro natura rei habcs, obftare, &C quoad pof-
ftec,cft opus»aquca nacura humido fane refertur: fit,ficcicaccm cam a corporc cordis inhibere, qu« 
ilccum nacura duplcx, dC a cerra, &C ab tgne pro- proprijs fungi munrjs ipfum no permictac. Id nan 
uenic.Quod fi initium animalium forehumidum B que uicg fupremu eft,cordis offictoru quies.Quo/ 
maximercquiricur,aprincipio copiofior cerra ad/ ad enim mocibus corproprtjsmouet,animal .pe 
mtfceri ncqueac. Sic ignis in animaliu prima gcne rirc nequit, Si icacP cordts corporis fubftancia,ucl 
racione,6L ftiucflurapollct. Stnacur^ igitur ubiad iccoris reddcrehumidiorc Iiceat,fcnium profefto 
fummu uigorZ aiifmal plantamue prouexit, toti/ cuitari polltt. Sin auc quis iccur ualeat5ucl cor hu/ 
dem rurfus aequis uiribus elementa inferere pari/ midius eflficere,cum femecipfis indies, magis ma/ 
ter licerec, fcicum moderacoremnada, opificium giscp non modo uifccra, fed arceriae necelurio uc 
fuum cicra feniu SC incorrupcibile fcctlfet: fed ex n^cp ficcefcac,fenm euicari ncqueaCilicetcius pro/ 
malo uidlti,neq? fic etiam nequcat corrumpi,quo peratio tardari.Homerum cum alia fane quamplu 
Aegypdusloco fuper pollibili re, artem fuam de- rima, cum hacc de fenibus phanacice dixilfe iudi/ 
monftrallc dicat. Nunc quando inferi, 2t mutari ces:a balneis ubi comederint mollitcr(quod fcncs 
antmalium 5c plantarum prtma foeturae clementa dccct) dormiant. Humcdant enimucro balnear, 
nequcunt, ultra uigorc cxiccari corpus cftnecef/ mollis ftratus,& fomnus,pr£cipuccp cu primis a/ 
fum,citra ficcantcmcaufamnonpotens, fcdmo/ limenta.Siquide qux alunttififubftanttjs corporu 
dtca ftatim in incltnacione ficcitas,plerolcp q> non (hacc affimilata foIa)partcs fianc: alia tucndo a ftc/ 
fit dum tabcs,prAcric.Scnium aut no genere,fed c citate parces fimilarcs, uel interualla earu irrigan/ 
fola aliud quacitate elTe, mantfeftum nofcit. H^c do.augendoq?, humecflantiumfacultatem &C no/ 
necefiltatts caufa,fpatio integram uiuentum ficci/ menluntadepta. Quoiccur exemplo, 96 corhu/ 
Catcm,non ignaris penitus demonftvat:quidq; ab morc quo irrigantur audlo,ut dixi,liccthumidio/ 
ortueuitari, aut quid ultra protrahere non liceat. rafieri.Ea in attenuatisiunioribus corporib. plu/ 
Qut enim quae primordia generationis animaliu rics toto corpore liquido abfumi accidit: accidit 
necclTario fequuntur,fieri uetetquis^autfacftain/ ldem quandoqz,L6 iccori,& cordi.Quodueroui/ 
feda rcddat? Caeteru q uod fit fenedutis initium, fcerum iftorum,arteriarum 5C pulfus alterum ori 
quandoueprimum idobirecorporaincipiat,cen gofit, uenarum££nucricionis alterum, monftra-
fcre nunc praeftitcrit.Enimuero qui uigoris incli/ tum eft quo Ioco Platonis 5C Hippocratis plactta 
nationem primam, ficca ac frigidam clfc arbitran' cenfuimus.Haec cnimuero uifcera,non nifi ab cx 
tur,fenum aute humidam &C frigidam,fenetfutis trema totius corporis fanguinis penuria, medio/ 
initium in hac commutationeconftitifie credunt. cri alimento carct: iecur q, fanguis totus indc ini/ 
Ipfi quod libro De temperaturis,ab exado uigo/ tium habuerit: cor facultate trahendi uehementt. 
re ad cxtrcmum ftncm5 corpora cunda ficcari de/ D fua nancp fibi mcmbra qux<P alimeta,licet impari 
monftrauimus: cum integrum intercidens fpa/ ut traliunt, inegcftatepropterea faiiguinisimpari 
tium ficcum fit,turc unde fenedx initiu aufpicari ter tabefcunt. Cor nanq? ct! ualencirfimc attrahat, 
liceat, h^rcbimus: cum a uigorc maior,minor ue nonprius cf? ulttmafit mcbris omnibusinopia,ca 
huiusautillius ficcttas, ubicorpusilliusplurimij retalimcnto,utnc crcdamus, quandocx diutur/ 
adeptum fit, pro initio fene&utis capi ncqueac. II- na mala ualetudine corpus emacuertt, cor elfe 8C 
lud plurimum nanc^,forccicamlicemagitandam iecur paritcrpartibus alijs accenuaca.Iduelinalrja 
fufcicat Licctq;, ut pluries dC necelTario accidit, uolens animalibus infpicias,fi diuturnafamema/ 
dubietas ea ut uana cxplodat, cercis tamen termi ceratum diflcces:tenuatas>&£ pene ficcas alias par 
nis,ftpolTic,res finire quis dcbet, potius G quaefi tes uideris:iecuruna cucorde, in nacuraliferefta/ 
tis inutilib.aftringi. Not£ aut apertae in decidcnte tu.Qut enim ob incdia percunt,no tanta alimenti 
aetatc funt2< fenio,humidorum excrementorure folidorum corporu inopia,quanta qui iugulantur 
dundantia. Vnde qui fentum propterea elTehumi lpiritus. Sic mollibus funt 2x1 humidis partibus ac/ 
dum monftrarunt, falfos clfc dixi. Inualidas hinc quc ac uiuentcs,cu quantu humidiadcrat, altmen 
adtioncs, hinc latentes ad interitugrclTus,ab incli to iam proximi,intcgru feruetur. Quiautpropter 
natc aetate pr^cipites colpicias.Hinchypothctica famcm percunt, ueram Hercule tabefn propiu» 
acccdtft 
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acccdunt. Vndcubi no cxadlum adeo fcrmoncm a altcra quando prima qutdem fimilana dic^a, foli/ 
occafiorequirat3 marafmatos eos nominabimus da corpora atcigerit: hacc j)curatione non admit/ 
cutabidi rcuera nodum fint, faltc uniuerfis par/ tit ^ Ticut nec fcniu ctiam. Prima autmaximi utic# 
tibus,quae omntamarafmus uerus fimul,unde &C difcriminis, curationc tamcn penitus no rcfpuit, 
adprincipiactiatraducit.Eftucro in£tatibus/hic/ fcd comuni genere cum altjs omnibtis comuni/ 
fcnium, in affedtibus praeter naturam febris tabi cans,praefidia quae aducrfcntur affcdhii cxpofcit» 
da.Eft&fenio afltmilis aliusafie(ftus,quc cxmor Nonaututaliaeplures tutacft.Humccftareprofe/ 
bo fcnium fi dixeris,nonutPhilippus3qui una cx <fto lias trcs affcdtiones eft ncccllc ob ficcitatem^ 
tabidis febre cfTe dixtt, deterius entmcies.Febris rcmomnibus comunc. Vnaut calcfiateget, qua 
cntm non eft/affecftus/in quo cor fiat dcbito frigi/ fenio aflimilauimus: ficut Qc rcfrtgerari una, qua 
dius.Quod aut eius tcmpcraturae fit,notanonmi deurcntem marafmuaut tabem diximus. Synco/ 
nimamexparuo etraro pulfu,ut ettam Philippus pofafolyio quae iam. fadtaiiit (id emnuncp obliui 
tradidit,habebis.InneLociocnimdcpulfibus,cft fciuelim) fedqueetiamnufiac, cxinnacifoltdaru 
^„-1 - ./]./•„ - -.-1 a . . u. ' diTnpn/l,^ declaracu iftiufmodi pulfum ficri ex frigore. At/ parciu humQy&jlUIlE2^2^i!££5^10?cliratione mi 
qui fpiritus fic affedis, ac pulfus pariccrparuus, fta cgeC.hi funtcurailJSlL^pi.At quo quispacfto 
rarus,SCperintcruallatangitur,ipfequoqjeorum B pracfidiorum matcria rcpcriat, fimulcp rationem 
quae circa cor funt, frigiditatcindicas,quam rcm ufus,eft modoperpcndcndum.Melius enim fece 
inlibroDedyfpnceactiamoftrauimus.Spiritum ritPhilippusmiffis qiiaeuolumtncprimoDe ma 
enimuero non calidum cmittunt,frigcfacfti princi rafmo fcripfit,de affecftus origine, dc differehtijs$ 
ptj notam euidentcm,ut calidi contrarium. Qiro/ dc pcrturbationc cius,quo dignofci pacto debeat* 
modoigitur fi febriunt,neqj thorace,pedtore ucj &C de curationcndnihil tradidifle.Nunc ut uidct, 
ftib alis, aut coftarum cnruis, ad fpinam ufcp, aut precermifitomia.Ego nancp pluribus uticj? annis, 
aliunde calentC QtiT omnia Philippus nihilomi/ fccundum de tabclibru qua:rens,nonreperij,ncc 
nus confitetur.Pulfus tamen duriticm, fcbris no/ quen^ qui legiffe etim fatcrctunatidiui. In primo 
tam prae fe ferre aflerit,quapraefcripferitfebribus enim libro, quc ne primu etiam aliqui infcribut, 
omnibus Archigencs. Vcrum enimuero fi de uc/ fed q? fccundus nufcp fit, de marafmo fimplicitcr 
ra pulfus duritie intelligit, cu cadcm ob artcrig lic infcribunt,de uftt balncaru nieminit^non q? iint il/ 
citatcm tabidis maralmatis uc ctia contingat,nihi lae utcritibus prefidium,cum tabidos laedi ab lpfis 
lo magts nota fcbriu cxtiterit.Siaut quem durum arbitrct, quaficp dc illis prxtcr rcm meminit, ncc 
Archigenes, tenus nomine uocauit, rem cuino/ c aggrcffus re cft, necp utfui eft moris, de pr$fidio 
menindiderat non habens:fufius ego id, in ncgo quicG cxacfte pertracftauit. Nihilominus, humc/ 
cio De pulfibus explicui. Ex morbo utiqs feniu^ dtaretabidos liquido cognofcit, utlicet uidcas in 
cum ficcitatt frigiditas adiucfta fit, fcbris non eft, ijs, qui fub aeftiuo fole itciTecerint, modoue quo/ 
at alia fpecies exurens,marafmus profecfto eft,fi/ uis alio cxcrcitatis, 2£ excandefcentibus: hos tn/ 
cut 2C qui cum fyncope, cui eft frequens atq? par qua omnes,S£ fitictes humecftare, &C a fiti libcrare 
uus pulfus. Peculiarcaut marafmi exurcntis cft, nitituhalios praetereajjuomodocSq; exiccatos ;ii 
titexpirantes,quod cxardore capias,fpiritum ca gilijs,folicitudinib.uenere,cibis,fi*ccantepharma 
lentcm mittat, cui ex calorc 2^ ardcntiffimis fcbri co,aut ira, humedari ab lpfb uidcas &C rcfici. T a/ 
bus,inficco ftatupotillimumcftorcus. Afynco/ menbalneas ucrctabidts,quibuspraefidiaaliano 
pofis uero marafmis habiti, uhidifcrimcn uehc/ fint,uituperarePhilippus miht uifus cft,utbifaria 
mcns euaferint, dudureliqurjs etiam affecftus dc/ a fcntctia cius diffentia: tjuodcp tabidos uerc cura^ 
tinentur.At frigtdus marafmus fenio aflimilis,ex ri aliquos crcdidcrit:2id q? balncas uituperet. Cer/ 
permutationeoriturfebrium, quaefecus cjjopor/ tam nanq; efftcacig eius uim, innd deploratatabc 
tuit refrixerint,tum frigid^' potu,tum medicame/ Iicct cxpcriri. Hos fort^nec tabidos cxado nomi 
tis id gentiZz pr^cordijs thoracicp adhibitis. Inop/ nc aliquis uocaiicrit: fcd quado rem orationc cla/ 
portunitas autadhibitorum, cftbifaria. Immode/ ® racxplicarcpofltimus^nominu neufiqtiam fatagi 
ratus enim frigidoru ufus,8£non congruu tcpusy mus Trcs ^ tcnim prime&C comunifiimc diffcrc V11 
tig fcbriu ctim fint,diarrjs nuc miffis,deijs quas fi/ 
unt cxhumoredica2<l dehccfticisQuas enim fe-
brcs putris cxcitarithumor,cocftiocfadta,baIneae 
procurat He?Ttcis ctianum foIis,etabfq; febris ul/ 
liust'mplr-Hi,hilnr^pcrprnTl^mH^nf Stcutprc/ 
tcrca putridaru fcbriuhcdticaimplexafit: eaede a 
cocftiocprofut.Necdiucrla ^ pemodu,frigid£pr£ 
bcnd^ tcmpora cefeto. Si abcrretur aflt,fiet cuia/ 
(ftura maxtma: ubi rjfdcm( ni uircs imbecillaeob/ 
ftent,)eft absq1, difcrimtnc,ufus balnearumnpfiqj 
plures creditos marafmo affccftos cffc,fjs pr^lidijs 
curauimus.quoniam aut primo Dc differentijs fe 
brium libro, didu cft^qudd cx diarrjs aliqtiX cum 
T om* i h » hccfticis 
y &C ambo fimul, affecftu excitarcpollunt. Qtiod 
autelcgitimus marafmusjfiue tabes,curationcm 
non rccipiat,antea cum loqueremur de fcmo dixi 
mus, &C modo rcpctctur. Similc enimlegirimum 
fanare marafmu profitentibus contingit,2£ putri/ 
das i^m luxatas coftasrcftituere.Quantum cnim 
utercMffedtun natura ignorarunt,ardua tantum 
altruxtffe arbttrati funt. Attenuacos ccrtcnonul/ 
los curauerut,quorij cum duplexhabitus cxiftat, 
pi luatim dc ambobus dica. Fit enimticro attcnua 
torum,altera affecftio, ubi corporu folidorum ab/ 
fumptusJ^Torfit,qucm propriu alimentum co/ 
rum diccbamus^: molliores carncs cxtabuerint: 
Culcn» 
d e ^ « 
hetiicis genere comunfcant,nee primodie exafte 
fatis,fcd fccudo,aut certe tertio nofcunt :a cogni/ 
tioneftatim, ualentc adhucroborc, difcrimine o/ 
mni procul cft gelida pr^beda:q> robur,q> fangufs 
copiofus,adhuc adfit. Spatio em euadut imbecil/ 
uires,et minori fanguis quatitate fupereft.Quo 
circa duplex plcrunq; nocumentu accidit:quodq; 
frigidx potu,partes gcutiuntur aliquae,8£ refrige 
fcunt:quodcp debita quatitas,du exhibetes praete 
rit,no modo alia ab inteta,pars frigida euadit,fed 
illafimul qugfebris initium cxtiteritrSicp una cor 
largius refngerarint,fihumorenMd/innatum fer/ 
uet, uirtutis cafus accidit: fi iiccefcat aut, fenio fi/ 
milis affedio fcquctur. Quoq; tempore, hedicar 
prima: cognofcuntur not£,frigida (quafi febrium 
caufis)applicita extrorfum» fummeprofunt. Scd 
de his infcrius mox exadle diileremus. Nunc ad 
balncas rcdco,fqualidis febribus cundis, nifiim/ 
plicitualiquid obftitcrit, maximepracfentes: &C fi 
intoto animali fqualorexuperet,uel proprijs in la 
nbus,pharmacis frigidis etia prgftantioresafebris 
larcs,hancuiucntisparteinquam,quaeimmodice 
proprtjs folidis partibus,primo excadcfcit.Core/ 
nimuero primum, modu calidi excedens, febrem 
hedicaaccendit: moxno feipfo(more cordis)ie/ 
cur:fedq? agat in cofenfum (ubiaffedus corcau/ 
fa noH fit)aproximis corporibus.ab his eft ueter: 
8c a uentre, quotquot largius calcfaciedi corha/ 
bent facultate.Quod ex uicinia uero fit, a pulmo 
ne primo calefadu cor, hetitca &C ficca febre con/ 
citarct,cuius marafmus uticp eftcomcsiathumor 1 
mTceris,&C fpiritus refrigeratio, affedum hacficri 
caufa impediut.C^tcris aut ex uifceribus,ut pluri 
mumab affedlo loco in uentre redundas biliofus 
fticcus, hedicas cierc febres poteft: undePhilip' 
pus tabidorum plurimos ab eryfipelatofo affedu 
ucntris,malehaberi arbitratus eft.Quodfi inue/ 
tre,iniecoreetia fore eft credendum, cum his affe 
dis,tabemfiericefcatPhilippus. Scd8£noraro, 
tpfenullo horuaffedo, marafmum fieri ex corde 
nonnullis confpicatus fum,quam rem quipraetc/ 
ricrtt nonutdco, qui nec iecore,uentrcue, dunta-
xat affecfiis, ut tabida febris fiat (corde illaefo) de/ 
monftrare ualcat:ucru non modo in hoc uno, de/ 
ceptum eum cfte credo,fedq> cxaltjs partibus,ta/ 
bem comitti poffe no crediderit,cum uenter folo 
eryfipclate febre ciufmodi cdmittat. Abfcp hoc e/ 
tiam cum corpus, citra bilis fuccu arferit.Pars eti/ 
atn alia fimiliter afficiatur licct:qu£ fi id genus fit, 
quac in confenfum caloris, cortrahere poffit, ne 
febrcm affedione fuanon comtttatnequit fieri, 
eacpno fol uta, tempore hedlica, pcnitus marafmu 
inferat.Vcrutamen quod prius dixi, Iitigandu de 
nominibus no cft, fed ut quae corpus ficcant affc-
diones omnes dignofcant,probe(p curentur, in/ 
cumbendum. E quibus una ignei caloris cft: qua 
(fi fit fola)balnc£procurat. Diximus nancp ab e/ 
ryfipelatofo affedtu hedica oriri, QC marafmu,re/ 
frigerantis cibi apprimc,potusq? egente, non mi/ 
nuscx cxtrorfum alijs applicitis.Hg citra implcxu 
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A. alium,ut ficcitates omnes, calidae fr/gidac'ue fint, 
balncas defidcrant. Miru enim opus balneae hoc 
praeftant,q> ficcitabus calidis paritcr acfrigidis oc 
currut.Veluti fitibudos qui no firiat efficere, &C li 
berare a fiti g fittuerint, quae omnia citra ratione 
,pucnire ab ipfis apertiffime cognofctfiqui ab iti-
nere nanque &C fole calefadi &C ijiccati funt, lotos 
modo mtro frigidos fieri confpicias,atC£ humere, 
nec diftimiliter rigentes uehementt gclu calefie/ 
ri. Fititcm ut qui proptcr iter &C folem fint firicu-
lofi,fi lauerint no ultra fitiant1, 6C qui non fitiunt, 
a balneis bibere defiderent, qui in illis diutius de 
bcnt immorarijilli lauari fcmcliqua ratione iftiuf-
m o d i e u e n t u s f i a n t ,  a l i b i c x p l i c u i m u s  .  N u n c  V I I I  
cftad inftitutum redeundum, quodfebribus qui/ 
B bufcunc^ tabidis,ubi immiftae fint,balnef profut. 
Cum eryfipclate uero,aut inflammatione,putren 
tibus'ue,8(f incodtis circa corpus fuccis, lardibal/ 
neis contingit,non uticK ob hedicammt nancp fe/ 
bris eftjpotu extingui femper, 8C balneis iuuari e/ 
get,fed ob implexum affeduum laeduntur qut la-
borant. Efficacifftma praefidia, &C apprtme pra?/ 
fentanea,qug marafmum amoliri ualeant,quibus 
audentifftme contra tabidas utaris febres,ifta fun/ 
to: at fi eryfipelatofus fit affccflus, eft balneis par/ 
cendum.Vbt uero conftitcrit,eft frigida agonifti/ 
ce praebenda. Sic nanq? dum tradimus copiofam, 
dtcere fblemus.A qua(nifi cofuetudo,6d operofa 
fitis tolerantia uetuerit)mtcr inttia crit temperan/ 
dum,Lc  admouenda  cx t ro r fum qux  re f r ige rc t ,  &C 
nifi iuuerint,intus uel coacSedanda.Pr^cipueati/ 
tcm humidg lacfluc® &C nouellae profunt, puro fri/ 
gore fic affumptae aduerfiflimae. Qtiod fiquando 
infuauitatem oblationis earum mulcerelaboranti 
bus egcmus, oxycrato ( uini modo uires abfint) 
madidae poterunt conccdt. Cuti etiam Iaducae illi 
tus fuccus eft cx ufu, fedi etiam, fereos, dCfrigida 
quxcuncp-At praecipuus fuccus eft ex immaturis 
uuis : quarum cremorportulacis admiftus, cotu/ 
fus,8£ expreffuSjdemum in uafe pleno gelidxim/ 
pofitus,ubi fitopus,ad eiufmodi ufus nobis eftfa/ 
miliaris multu.Efficaciorcg fi niuis quiccp infit,cu 
ius ad illitum albioris faring aliquid adiungimus. 
Etduplici etiam linteo fuperlito,quando oporte/ 
at,cxtraprgcordijs appoftto,non dimittentes du/ 
) dum,fed quoties tepere coeperit aufcredo,alio fi/ 
mtli adacfto, id ufcg agentes,q> intus paties fefe re-
frigerari, atq; a fiti minus laceffiri fentiat. Atcp in/ 
tcrdum ex acerbis olets oleu aut rhodelgon adiun 
gimus :'fi quid praefertim inflamationis in hypo/ 
chondrtjs extiterit. Hoc utich ingenio cryfipelato 
fi affcdus funt refrigerandi. Sciendu tamen,cum 
illis non poffe exadam hedicam coniungi.Hedi 
caenimuero principio, incremento, uigore, &C o/ 
mni particularis acceffionis inclinatioe uacat.Di 
xtmus autin libro Dcdifferentijs febriu,pr^ter a/ 
lia, hcdicas efca fola, ueluti calcem infperfam a/ 
quis ebullire,eacp abfenteirritatione,ftatum eun/ 
dem referuare. Quodfiquando incrementu$uis 
brcuiffimum>aut acceffio intercidat5uidedum eft, 
humorum 
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H timoru pntredone altqtia, altusue prope cor lo- A  Icm affccft um feniohabentibus, atcx marafmo fyri 
cus, antea fuerit affe<fhis,quino ftmpliccm,aut he copofo expcdtt: fcd huic etiam, quem deui etem 
dtcam affediionemhabeat,fedinflammatioisaut Philippus appellauit,in quibus altmcntorumate/ 
eryfipclatis parttcipem, 2C hoc excmplo fua cuap rta,non ut in fenio calida,fcd frigida cft opcrcpre/ 
aftcclui eft curatio molienda. Dcurcntis fane ma/ tiumimedia ambaru cfto que fyncopofis cxlubct. 
rafmi inittjs,cumab ardcntc fit,refrigcraritia prg/ Lac igit,ptifana,8£ chondrus, his efttribus affefti 
fidiaoccurrunt, fupcraffedtoloco tu pofita, tum bus cxufu, fed ex aceto chondrus , 6Cptifana pcr 
interiUs affumpta.Qtiod fi ex morbo fentu proue corpus proptius digerit. Mel ucro in frigidis af/ 
neritjfi exadlumiam fit,uticP praefidia non fentit: fcdlibus eftmaximeidoncum, econtrario calidis 
fi nondum abfolutum eft,fcd propc ficns, refum/ aducrfum, rjsq;itcm fic habens quibus iam dicfti 
ptionem unicucurationis inftitutuhabet, quam immineant marafmi. Dcurentibus namquepe/ 
etiam refecflionemappellamus, quaz&Ccx pluri/ nttusaduerftimc(t:atfc(flu feniofimilipcriclitan/ 
bus eft particularibus operibus plurima obicrua/ tibusadmodumexpedicns: fyncopofis, nt fitim/ 
tiaegentibus,dequibusfinucegerim,fermo pro/ pcdtmcnto ucnter,66folum, 8C cum cibarrjs alijs 
Itxus nimium euadct,fcdinmcdendimethodo dc potcft utiliter conccdi. Balncarumuero fioppor/ 
his abunde didum. Satis nunc fit, q> foltdoru cor B tUnus fit ufus, cum ad praedicfla alia, tum ad ali/ 
porum aridttas alimentts reparatur.Quod aut ali/ menti digeftionem eft efficacifsimum pr^fidium; 
mcntum non fc ipfo ad fingulas partes corporis di non tamen ab inedia diuturna, fcd a cocftione ti-
geritur, fed ab liis trahitur, quae cnutriri ualeant: tentibus. Huic enim qui nupcrrime cibaria in/ 
innegocio De naturalibus potentijs monftraui/ gefferit,balneae adhibit3e,crudis corpus fuccis &C 
mus.Haecautcum imbecillaexmarafmo fint, &C incodlis implent,tjfdem ab incdia eltminantur ui/ 
propter ficcitate inualida ad attrahendu, frigore res.In alrjs aut corporis coditionibus in mox cita/ 
accedente,mortua fere euadunt. Alimento idcir/ to praecipuelauacra funta codtione adhibcda. At 
co quod fine negocio trahat egent,utquodrobo uini ufus in frigido marafmo eft apprimc utilis, a 
ri dcfit,alimcti infirmitas rependat. Facile autem quo in dcurentc eft abftincndum maxime. In fyn/ 
quod tenuibus partibus fit,et natura calidis,attra copofa locum mcdiumobtinuit,quddmcdius 8C 
liiturifcd fere nihil nutrit. Demonftratu eft em ali miftus cttam affedius fit, frigoris nonnihil atcp fe/ 
menta^craftitie ea, &C glutinofitate cffe oportere, bris rctincns. Eo cntm in aducrfamutafo, ut fri-
qug no facilein halitufoluant,(cd proptius aledis gus &C ptilfus nunc cafum, &C ut icmcl dicam, qttg 
corporib. affimiletur. Haec ucro ^ppofita cu inter c propria funtfyncopes adducat,modo calorem &C 
fe fint maxime aduerfa,alimenta urruq; probe pr£ pulfus deurcntis fimilis adeo , ut pro uincenti re 
ftantia no habeas.Nihilominus quod aliquo hec curationcm comutare fitopcraepretium: Synco/ 
efficietpacfto,cft ftudiofiflime ucftigandu. Ad hgc pofis uinum, quaecp tempcrate alant, cxhibentes, 
aut,nihil mihi lacftc praeftattus fane uidet,fi pr^fer nec no quae corpus totum uniant atcp adftringat: 
tim mamma fugercquis ori impofita minime ab/ in dcurentc autc, ca quae omnibus his rcbus funt 
horreat, utin phthificis Euriphon, &C Herodtcus aduerfa. Sed qui cdgritat ufum fingulortim,exer/ 
prarcipiut. Sinautabafina caliducapiendumad/ cttatus innegocio methodimedcndi promptiftt/ 
huc eft,quod cfj minus poffitambieti fucrit expo/ mc reperict: hic namq; non quibtifuis,liber, fed hi 
fitum.Idem de alimentis inftitutu,non modo fimi bentibus aliqucm artis habitum,eft editus. 
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v 1 D uticp fignificet cd/ £> lum fictuticp magnuteftimonium. $uis enim il/i 
matis nomen apud Htp> maxtme dcalia rehoc nomen infcrant, nihil pro/ 
pocratc,utru eam quae ad hibetHippocrate differentereouti. Mox enim a 
fomnum cataphoram, fi/ pocta Homero uidctur uticp fomnum fignificare, 
C ,^ cutquidam comentantiu hocnomcniait cnim, Qucm,dolorofepatientcm 
dixerutiautficutalrj fom/ molle coma cooperuit. Etalibi,quoniacgomol/ 
nolcntam cataphoram,e^ li comatc tegar. Sed Hippocratcs non uidctur u/ 
tenim lta nominat quida, tcns fic.dcmu &C cu uigilia multoties coma ait fie/ 
cQmb* - ^ ii> copari f niinciipatione ri,8£ pbreniticis affidcre. In principio em prorrhc 
fiU COI11iCTltati0nefac/entes:quidam autntillumqui/ ticghgc fcribit: Qui cojriatofi in principijs fiunt 
dcm horum,fed lethargicam cataphoram coma a cucapitis, lubi,hypochodrij,8L colli doloreuis;i/ 
uiro nominariaiunt:ab alijs quidem antiquis nul/ fatesnophrencticifutjntertto ueroEpidimiaru,' 
Galeri. Totitr i h 5 utcon/ 
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utconccpimus ab af/quo confcflb gcrmanorum A  pnmum omm'6 ilfum cuius parum antemcmini 
cius librorum tefttmonium, ita quahtcr dixit qua uarie QC in^qualiter aegrotantem,& multis multo 
fi intclligcbat, Comatofa autem erat,urinae mul/ ties ficcis QC aridis ad contraria tranfmutationcm 
tac, nigrac5 uigil: dcinde confequcnter ait. Haeccp facientem,incipit autem hoc modo.In Thafo pri 
urinarum eraiit omnino nigra, QC fubtilia, QC a/ deiacebatpucr Artemifij, fcbris cepitacuta. Sed 
quofa, comaalTcquebatur, incibabilis, inanimo/ non cft opus ad prarfcntia primarum dierum, ca> 
fa,uigil.Inomnibuscnimprardidis fcriebusuigi, rumautcm quibusindigeorememorabor.Vndc/ 
liaccomatis uideturmemorans. Alium autcm cimafudauitnon pcrtotum, infrigidatuseft,cito 
mfirmum confequenter fcribcns in eodcm libro recalfadus eft.etc.qu£ ulcp ad fexagefimam diem. 
ait:Huic dia tclcos,ex quo cgo uidi,urinaenigrae, Vide autem QC ea quc confcquetur quarta die fe/ 
comatofiis,uigi'I,QuarcqUafi immediateuidctur briensuenter.Rurfus,Sienimdcficiebat,&:aIle/ 
manikftum ette, necp fomnum ne<P cataphoram uiabatur, citorurfus reuertebatur: cotrariu cnim 
ab eo fignificare comatis nomcnQuidam autcm cft hoc fcilicct' alleuiari^ huic fcilicet/ reuerti/. Et 
comcntantium a comazare,id eft,crapulofe ebria ca quac fccundu uentre, ait, confiftcbat,8d iteruni 
n, aiunt comatofos nominari. uigilant enim qui foluebanf:hoc enim fcilicet/cofiftere/cotrarium 
comazant,uigilant autem QCquicomatofi:fcd de/ B cft huic fcilicet/diftolui/.Confequcnter autalium 
lectabiliter ficut qui comazant uon ualdc uiuunt, infirmum propones, Odaua,ait, multa defipuit 
QC maximc oculis(h umidi cnim illi funt, QC rubei, QC in fequentibus,&: iteru cito intclligebat. Et rur 
QCinfirmati, QC conuertentcs fe)tamcn totum cor fus conicquentcr, Vigefima parum circu infrigi-
pus ambobus fallax eft motibus, QC incontentibi data eft,et cito rurfus recalefada Et iterum Viee 
ie.PropterhocigiturHippocrates dctoto cocury fimafeptimauigil,££ uentcr dctentus cfi.non mul 
fu ambigtt utrum oportcat phrcniticos cos nomi to autcm tcmporc poft ilchij dolor fortis tempo 
narc, uelaliud quid:phrcniticos qutdcm uercns remulto,febrcs dchciebant,dcmu cofequenterii 
nnrtntnrirf» rnm nnn di>fi'niynf Omnio irwrt c/ a/i _ > ^ 
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nuncuparc, cumnondefipiant, omnta uero fym/ uociIis,8£rurfus intclIigebat,&loquebatur. Scd 
ptomata utdens phrenttica:etentm caput,lumbu, cur oportetprolongare fermonem omniu memo 
hypochondrium, QC collum dolent, 2x1 alia quae rando multoties milliuexiftentiu, cumiammul/ 
phreniticis eis adfunt. Haccautcm quadoquidem tum ab eo manifcftum fit huius intcrprctationis 
habent fuafibile,nullus uticx contradicet. Scdmi fpccics,quoniam quando dicit comatofus, QC po-
hiquidem ctiam cum demonftratione fouere di/ ftea uigil,manifcftcopponit uigilia: comaC Scd0 
cendu uidctur:oportct cnim cx Hippocratis ipfi/ uigiliac cataphoram ad fummu habcs opponerc, 
us diftis expofitionem faccrcdidlionis,ut non fo/c haec aut nihil uidentur differrc a fignificato coma 
lum quoniam fuafibilitcr dida cft diccrc habca/ tis: quid crit cum dicit fDetinebatautem cos co/ 
mus,icd ctiam quoniafccundum ipfius mcnrem. ma continuum,non fomnolentum,qui cum dolo 
No enim,ut puto, oportctfolum bonum comcn re uigilabatEtnamcj? ha-c fpecies interprctattois 
tatorcm,utfuafibiliter 8C bcnc dicar,fedctia mcn/ propria eft Hippocratis,fubintclli>crequidcaLie 
tt h$reat cofcriptoris quod nondum in prxceden confcqui confueuerunt,non autcm dicitur in fer/ 
tibus,quamuispars aliqua ficutcius,q? hocnomi monc ficutcudicit, Caufi quidepaucifatii funt 
nc mcntis uetcris manifcftum cft pcr fcrics in qui/ QC minimc laborantium tj intellexcrut nccT cnim 
bus uigilia eftc coma uidebatur:fortafti's cnim ha hxmorrhagiabatnifi ualdeparum,& pauci ficde 
bereiam totum putabis, fcd fiparum cxpetfaue- fipientcs. Et poftparum,ncquemortuum ullum 
ris QC audicns cx cius libro tertio Epidemiaru fe/ uiditunc a caufo, non phrcnctica accidcntia funt 
rics alias nedum totu, fcdncc rnedtu totius teip- fa(fla,per quac multu ex naribus h$morrham'am 
fum rnuemes fcicnte. Intcndo igitur quod in qua- non tangerc mentem, ncquc acute obuiarc peri/ 
dam multcrcdixit:ad aliam cxcorruptionc circa cula fignificabat. Et quod infert fcilicct /ncque 
quintum menfem ueni mulierc,quam ignis acce/ phrenetica uidifada' fccundum candcm dicfium 
pit,incipies comatofa,rurfus uigil:uidct cnim op/ D eft ratione. In eifde enim coftitutionibus QC dfde 
ponenscoma uigiliae ccu cdtrarijs. Rurfus aut in caufis fiunt,8d caufi, QC phrenitides: unde fecun/ 
pcftilctiali coftitutione Comatofi ait, funt multi, dum horam abundat xftiuam, QC in regionibus ca 
QC rurfus uigiles.Et poft parum, Scmpcr aut plu.- lidioribus, QC in aetate adolcfcentium, Qc in natu/ 
res grauc coma fcqucbatur, ucl paruis uel fubtili/ ris calidioi ibus QC disetationibus, fimilitcr ctiam 
bus fomnis dormire. Etrurfus, In Thafo pridem QC adinuentionibus: QCphrenitica tunc abunda/ 
iacebat puer Artemifij, fcbris acuta cacpit, contiV re dignum eft>ut in fcrmone fignificatur: Qc decu 
nua,arfiua mcipiens,comarofa,8£ rurfus uigil:in pitur qui putat phrehitides quidem omnmo non 
omnibus cm his opponit uigiliam comati. Con/ ficri, caufos autem multos:fecundum eandcm c/ 
iuetc igitur intcrpretans inuenies quonia contra/ nim mentem dida funt illa.Erat antem confti/ 
riarumrcrum mcminit hoc modo, pauca uero de tutio cauforu qui fiebant,fic.Incipientcs comatoy 
multis fcribaexeius libro,melius cnim uidet mi/ ii,faftidiofi,phrenitici ualde.hiautem defipict Et 
m ommadc uno cxcplo acciperc.Duas crgo mu/ poftparum,hxc non harniorrhagiabant bcnc ne/ 
tcr autcm^in antepeftilentia. Cofequen que aliqua alia aftuetaru apoftafiumfadlaeftcrc/ 
m inpcltilcntiamultosinnrmos fcribit,& tica.Rurfus autem coma uideturmferredccata/ 
phora 
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phora fomnolenta cum dirit. Erat autem coma 
continuum, non fomnolentum, ceu (bmnolcnto 
dcbenre eile co}QC ta.li fcmper ficnte. Quando au 
tem in eodcm libro fecundum tertium Epidemia 
rum in Pythionc dicit, Comatofus,faftidiofus,ma 
nifcftc Qc hic coma cataphoram aliquam fignifi-
care uidetur. Sed non cft pofsibile aiunt fimul ca 
taphoram pati QC uigilarc:harc cnim mirabilcs co/ 
mcntatores dicunt,ncfcientcsquoniam dux funt 
fpecies cataphorac, ficut approbatifstmi medicoriZ 
fcripfcrunt,& teftantur ea quac fiunt. Communc 
enim ambarum cft,quia cleuarc non poflunt ocu 
los, icdmox grauantur, Qc dormire uolunt. Pro-
prium uero alterius, quia ij quidcm dormiut mox 
QC profundc QC diu, lj uero uigiles ucrfuti funt, 
alia fuper aliam phantafia aducniente,&f mentcm : 
moucnte,&f fomnum mtcrcidcnte. unde fempcr 
quidcm uigilcs mancnt,furgerc uero n5 poffunt, 
QC agcreea quac uigilantium/cddcficicntius fe ha 
bcnt quam ut fi uigilarcnt,&: grauantur,&: cata-
phorantjUt iperes fi concefleris eis, faciliter uticp 
cos dormirc: conccfto autemcishoc,nedum non 
dormiunt, ied nequc fpem quam habebant ut 
dormituri,feruant. Hic igitur intellige coma ue-
lut commune amborum, id quod uocare confue-
tudo eft nobis cataphoram. fi ucro iomnolenram 
iolum intellexeris,pcccabis:non fomnolcntam c-
nim cataphoram priuabis a nuncupatione: non 
minus quam alteram indigcntc comatis nominis 
nuncupationc. Siuc igitur fomnolenta, fiue uigil 
fuerit cataphora, coma uocare confuetudo eft ei. c 
Et nequaquam fibi inuicem rcpugnant ea quae 
fecundum partem, fedrationabiliter quandoque 
quidcmin uigiltjs paruis inucniturcoma, quan-
doque autcmin fomno.Etcnim cataphoraquan-
doquc quidem fomnolenta cft, quandocp autcm 
uigil. Quare non habes dicerc dccataphoram pa 
ticntibus quod uigilant. Vel non tantum tamen 
dtfFcrunt, quoniam plurescorumdormiunt:pau 
ci ucro corum qui ita habcnt, infomncs perma-
ncnt: undc licet amborum fit paisio, tamcn fa-
miliarior multum dormicntium inucnitur. Pro-
ptcr hoc igitur dicit, Erat autem coma continuu, 
non iomnolentum. ceu utplurimumfbmnolen/ 
to fientc. Si igitur communc cft amborum coma, 
QC fomno magis familiare, rationabilitcr quando i 
uult fomnolentam fignificarc cataphoram^fimpli 
citer dicit comatoios: quando ucro rurfus uigi-
lant,non fimpliciter, fcd communium ait comato 
fos uigiles.nouit enim altcrutra,& quoniam fami 
liarc eft fomno coma,&: eius naturacmagis afsimi/ 
|atun QC quontam cum uigilia quandoque confi-
ftit.Et fi quidchoc ita habct ,mirabile nullum cft 
1 no lethargicis folum,fed ctiam phreniticis coin-
ci it.Somnolentum ucro coma his quidcm non 
Proprium, aliquando autcm fit:inuenics cnim 
multos phrcniticos furgentes, neque eleuarc o-
culos omnino potentes, fed in eode loco manen/ 
Ksiimucslcthargicis. undc hos plurimi QC indo-
cu medjci neque quod oportet uocarc fciunt, fed 
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omnino ambiunt,8£ extranea uidettir eis effc paf/ 
fio haec,5<: innominata. Quidam autcm pcrmifta 
cxlcthargoSf phrenitide xftimat, &uocantcam 
typhomania. Etquodeft detcrius omnibus, qui/ 
dam Hippocrattcoru fecffe fimilantiudicut hoc. 
Etnimiru aperte ita QC manifcftc Hippocratcfcri/ 
bentc no in dubitato libro, fcd ut aliquis alius ger 
manoru cflc crcdito,tertio Epidemiarum,Neque 
inaniacus faCtus elt phrcniticoi um aliquis ficut 
inalijs,fcd in quada caraphorapigra caputgraua/ 
ti pcrierunt. No folum cnim quoniam cataphora 
phrenitidibus aliquando coincidit nunciauit,(cd 
quoniam pigramultoties . Quae autcft pigra, 
mcmor cris primo diuifionis,fi dcbesprzeientia 
nd obaudire, quando cataphoram aham quidem 
B iomnolentam, aliam uero infomnem uocaba: QC 
illam quidcm fomnolentam propriam cflclcthar/ 
gicorum, QC fcmpcr ineflc cis: altcram ucro necft 
propriam eflcphreniticorum,nccp adcfle cis fcm/ 
per. Somnolenta igitur quantum ad prxfens ipfi$ 
Iethargicis coincidit:infomnem ucro quze phrcni 
ticis aduenit tcntabo diftingucrc, ut pofsis inucnt 
rcdidtam ab Hippocratc diffcrentiam. Non cnim 
erat eoru qui uane imponunt nomina uir ifte:nec£ 
ftulte adiacct cataphorae, hoc fcilicet/pigra/: nec£ 
dicit ficut Homerus, Humidum oleum, QC lac al> 
bum,nuIliusdetcrminatioisgratia:ctenimomne 
lac cftalbum, SCoIeum humidu: fed unuquodcg 
uocabulum&u fyllabaomisrcmaliqua fignificat 
ab co. De phrenitide igitur Ioqucns quod eft ad 
pracfcntia utilc doccre eos qui cofuetudinem eius 
difcere uolunt, quandocp quidcm ita fcribit-deli/ 
rauit/>quandocp autem ita/tranfdudus cft/, quan 
docp autcm rurliis-intcrcife locutus cft/,rurfus au 
tcm/defipuit/ QC rurfus/ egreflus cft a fe/, QC itcru/ 
maniacatus eft/,6<:/fupcrmaniacatus/, 86nonin/ 
tclligcbat/^df/practerloquebatur/.Hacc omnialg/ 
fam habcntiu mcntc funt: quos uniuerfos tu qui/ 
dem defipientes uocas. Hippocrati non fufticit 
dicercgenus folum, fed unicuicp magnitudini fpe 
ciei defipientue, propriu adinucnitnome. Homo 
cnim ait calcfacflus cft, coenauit: nonfuit aufus dt/ 
ccre fcbrcm tanta caliditate in qua quis ccrnare 
potcft. Rurfus autmagnitudine uolcns oftendcrc 
fcbris dicit, ignis aflumpfit cu. Occupatus fuiin 
) oftcndcdo diligentia uiri in uocabulis, fcd ut iam 
fcicntib. fuafisadidquod qucrit acceda. Dug 
funtfpecies infomnis cataphor^. Nominat altera 
quidc pigra,cuiusnucHippocrates mcminit:Re 
liqua uero nomincgcneris utitur. Comune aute 
ambarum cft, qux ^ maximcdifferunta fomno/* 
lcnta>quonia loquuntur QC dclirant nulli h^rcntia 
meti, QC ad affurrcdiioes proptifsimi funt: Quo> 
ru nullu in lethargicis cxiftit cataphoris : nccp cn» 
feorfumquidloquuntur, QC uerfutc funt difficile 
fcntientes, nequeacclamanres QC pungcntes ex/ 
citantur faciliter. Comauero phrcniticum qui/ 
dcm QC infomne cxtra hanccft diffcnfibilitatcm 
QC immobilitatem: ctcnim furguntfacilitcr audi/ 
cntcs uoccm QC fonum Qmnem , tctigeris 
h 4 partem 
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partem corporis3mox ocnlos elcuant,& adtange A ftrattone, ueniethodiet uel cum demohftratione, 
tem afpiciimt.Ia ipfa aut cataphoratione nel ma/ hocmodoifi fol fuper terram eft,dies eft:fi ambu/ 
nummoucnt uel crus,uel uniuerfu corpus eijciut lat3ergo mouetunquando uero finedcmohftratio 
irrationabiliter 8C repente, &C defipice exiliunt ad ne enunciamtis qtiid,non indigcmus aduerbio cr 
inftar fpafmi,5<: licec omnia faciunt Cu eo quod lo/ go: fupcrfluus enim eft fermo: 8C nullus dicit ita, 
quuntur aliqua non congrue I Quoru nulltim qui dies eft ergoineq? fic,ergo eft dies* cum liceat dice 
funt lethargici cu cataphora faciunt, immobiles re ftcfimpliciter,dics eft:neq; fic in dcmonftratio/ 
cnim femper &C inuocibiles iacentj eis qtti profun/ ne poftibife eft uti hoc fcilicet/ crgo-Qualiter etn 
de dormiunt afttmilantes* Ipforu aut qui non fom erit dcmonftratio *omni demonftratione ex alio/ 
nolentcr cataphorantur, alij quidem ita facile &C rum affumptionibus aliam afttimptionem com/ 
multumobiles exiftunt, utnecp deftcianc clama/ prehendente 5 ied nullam uidetur nunc aftunv 
tes magne,5C moucat aliquaparticulam ttehemen ptionem fyllogifticam ad demonftrationem acci/ 
ter, fed fi excitaueris eos autloquaris afpiciut in- picns; qualiter crgO/num/ adtterbiumfietprodii 
conuenientcr, &C magis egrediutur a fe5& malufa bitatione fyllogifticum QC illatiuirm? ctim aliquv 
ccre tentant, QC omnino in atidicdo promptifsimi bus enim neque eundem locum obtment dubi/ 
fiut nihil rehnquetcs ab his qui fumme defipiunt. B tandiaduerbium,8<: fyllogifticum QC illatiuum uo 
Alij ucro econtrario furgetesmagis intelligut, QC catum: fcd dubitatiuum quidemproponiturfcm/ 
nonmultu moucntur,8Ctunc magis defiptut qua/ per, fyllogifticum ucro Qi illatinum inter nomen 
docomiferis eos comati:& fecunduhocmaxime &C pracdicatum locatur: dubitantes enim fic dici/ 
Iicet eos difccrnere a cataphoris lethargicis. Haec mus:num dies eftcfyllogtzantes aut fic: dics ergo 
igitur eft quae ab Hippocrate dicitur pigra cata- eft.Qualiter igitur nuncpraclocatum eftc' ceu non 
phora* Quoniam aut apcrtcdidicimus qubd non fyllogifticum exiftens praclocatumeft: non enim 
lolum hoc fcilicet cataphorari quibufda phreniti/ eft didlum fic:phrenitici ergo funtifed fimphcitep 
corum accidit,fed ctiam hocfcilicetpigre,dehoc numphrcnitici funt?dubitantemanifefteHippo/ 
utiquc maxime aliquis dubitabit,ad reliqua tran/ crateZ^ non audentc entinciare firmiter deeis: fi-
feamus dubitationem:cuius fi quidem aliquam in cut quippc 8C in multis uidetur faciens : iufficiet 
tienerimus folutionc, habcbimus iam totum. Eft autem imtim uel duo cxempla ponere, utnon inv : 
autem dubitatio h§c: poftqua meminitHippocra morcmur amplius in ita apertis rebus. In primo 
les inprorrhetica comatoforum uigilum, dubitat igiturEpidemiarQait: Poft hoc dyfcnterici fadtt 
utru phreneticos eos aut aliud quid uocet. habet funtrergo (quoniam mixerut aquoia )fcratandu? 
aut feriesita:Quicomatofi inprincipijs fiuntcu C Inhoccnimhocfcilicet/fcrutandum-adiaccsno 
capitis,Iumbi, hypocondrioru,8C colli doloreui/ permittitutaliteraudias-crgozaduerbium qtiam 
gilantes,num phrenetici funt 5 Scribitur aute du/ utdubitando ceu uerum enim ait ficjn fexto uero 
pliciter haec/eries:in qutbufdam quide exempla/ Epidemiarum Cogregatio ait poft urinattonem 
riorum fic: in quibufdam autc abfq; hoc fcilicet- i'nfantibus:ergo quonia in caliditatef In mfa uero 
funt num phrcneticiCScd nuncqmdcprimofcru prorrhcticaait, Inphreniticis alba fccefttomalu: 
temur cur dux fint fpecics primac comatis, 8C altc crgo in his pigrities. Et iterum, Inuocalitas fpiri/ 
ra quide lethargicis fcmpcr, reliqua uero phrcnc/ tus in his qui fuffocantur non cft proptum malu: -
ticis aliquando concidat. dubitat nuncHippocra num 8C defipicntibus non taleCSi crgo oportct ca >•; 
tes, fi oportet ita habentes nominarc phrcncttcos: put imponerc fermont: dC necfj alius quis Grarco/ 
lioc nacp nedum dubitabilc, fcd ccontrario facile rum ita ufus eft/num/ aduerbio, necp Hippocraz -
inuenibile 8C promptum uidetur cfle: quando em tes ipfe,ut ego nunc oftedi, inturbabit utiq? quis, 
funt comatazA fomnolcnto quide proprio lcthar/ ut puto,cos qui conanrur id nonutdubitandi ad/ , 
gicorum non potcnte intelligt( ho c cnim fcilicet/ ucrbium eftc, quam difficiliorem mc uidcam face 
tiigilantes/adiaccns non permittit id fignificari) rc rationcm.Cum cnim detcrminatafitiomnolcn 
dercliquocomateanphreneticufituidetur enun/D ta cataphora a non fomnolcnta phrcnitide iam 
ciare:qualiter igitur dubitatC Syllogiftica eft hcc/ exiftente: qualiter non conuenicnter abfurdum * 
num/aduerbium,8^ nondubitatiua.Sed hoc qui> uidebitur non certe enunciarc phreneticos cftc 
demfi no habcrct barbaram intcrpretationem &C hos^Sed mtnus quidcm curg cftmihide dtfficub 
omni confuetudinigraccx extraneam,fortafsis u/ tate quse in uerbis quam dc ucrtratc: 8t quoniam -
ti<P acccptarem:quia uero necp altj Graeci, neque dubttatiuiim cft aducrbium fatcor, 8C oftendam 1 
ipfe Hippocrates tali compofirionc propofitionu caufam proptcr quam no fuit aufus phrcniticos 
inueniuntur uti: qualiter fufcipiam fyllogifticum enunciarchos tales Hippocrates>fed ad hxc dubi 
efle/num/aducrbiu Cantc cnimquam aflumptio/ tat.Hocentmfdlicet/inprincipio/ adiacens, tota 
nibusutamur in rattone &C praeloccmus eas con/ habetfermonis uirtutc: quodreltnquuntplurimi 
cIufioni,non eft fyllogizare: puta ut quod dicitur comcntatortim, ccu uane praefcriptu. Similc nacp 
manifeftum fiat etiam mintis exercitatis: hoc fcili accidit pluribus inctpicntibus Mitudlnibus:qua 
cet,num dies eft<rS<:snum uentet hodie^dubitandi Ic aliquibus cbrijs cft tiiderefiens^quado comato/ 
habct aduerbium.fi uero rationeenunctare eis uo fi ftmt, &C falluntur, Agrauantur capitc, &C neque 
luero uclfimpliciter diccdo itaabiipomnidemon fi cogantur, eleuare poflunt palpebras: propter 
hanc 
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hanc eandem autcm graucdinem dormire non A  
pofllint: anxiantes 8C uertentes 85 proijcicntes fe 
ipfos,8<permutantes alias ad altam figuram. Hec 
cnim eft uidere multoties ebrrjs fientia, repleto in 
ipfa ebrtationc capite, dcinde prae grauitate ad co/ 
ma trado , fimul autcm8d a fomno prohibito. Ita 
igitur 8C multitudine indigefta caput comprc/ 
hendcnte, uigiles fimul &C comatofi funt. Et hoc 
fecundum principia quidem cft uidcrefiens ( fi/ 
cut8C ex uino ) fed hicquidcm nequelethargus, 
neque phrenitis fecutacft: pofteaucro acris fv 
ens, ad phrcnitim terminatur: multis autem id 
q u o d  f u b t i l i u s  e f t  d t g e f t u m  u e l  d i a p h o r a t u m ,  e /  B  
uacuatum eft: remanfit autem quod grofstus, &C 
ita lethargus fadus eft procedcnte aegritudtne, 
Haec talis igitur difpofitto, ficut nos demonftra/ 
uimus, prope phrentttm eft: ficut autcm qui mi/ 
ftam eflepafsionem ex lethargo 8C phrenitide in/ 
troducunt aeftimant, tilt cft magis cognata. V/ 
trum autem eos qui ita habcnt nominare oporte/ 
at phreneticos, ttel eos qui parum poft futuri func 
cffc:hoc altcrius utique eftfcrutationis non iu/ 
uantis in aliquo ca quae nunc praeiacent: 8C etiam 
quia ncfcio cur cum quidam apponanthuic, icu 
licetnum phrenitici hoc fcilicet funt,qtiidam non 
apponunt. 
CL> GALENI LIBER DE 
P A L P I T A T I O N E '  T R E M O R E ,  R I -
G  O  R  E ,  C O N V V L S V ,  
N I C O L A O  L A V A C H I O  M E D I C O  F L  O  R E N /  
T I N O  I N T E P R E T E ,  
v o N i a m  Praxagoras C  
Nicarchi filius, nd modo 
inter celeberrimos medi/ 
cos habitus, ied rerum na 
q_ turae cenfor acutifstmus, 
* depulfu,palpitattonC)C5/ 
uulfionc, tremitucp, non 
rcAe fenttre mihi uticp cft 
uifus, omncs artertarum 
affedlus magninidinetantum differentcs eflear/ 
bitratus :idctrco de Omnibusinhoc libro fimul 
pertradareftatui: necx ut de erratis arguam Pra/ 
xagoram( id fiquidcm fatis Herophilus iam eius 
difcipulus effecit) fed ut hisquae probefcripfit ad 
ijctam quae defunt.Dcpulfucnimuero quid<P fit, 
quocp padto ficrt fit natus,tn negocio proprio ab/ 
unde declaratum eft. Nunc tantum dicetur quan/ 
tum ad ea quae inftant, referre uideatur.De czcte/ D 
II ris in hoc tradlatu hinc cxorfus dtfferam. Sen/ 
fibilcs in corpore animaltum, dum funtfana,mo/ 
tus,genere efte duplices uidcntur. A naturalt im/ 
pctu(o^«y Graeci dicunt) clccflioncue, fiue quo-
modo libet appellare uelinthorum ciiriofi,periti£ 
atitem rerum ne^ltgentes:Hi quidcm neruis mu/ 
fculisqjfiunt: &C amedicis ubiuis ac^iones cledlio 
nis nominantur. Alrj item in animalium corpore 
funt motus ab arterijs &C corde,quos uitales mnv 
cupant. Ad quos nec tertiumin uenis genus de/ 
eft,profecflo infenfibile,dc quo dtcere nuc nequa/ 
quam expedit. Qui autem mufculis efficiuntur 
neruiscp^qutbus manus atcp mcmbramouemus, 
'n tremore, conuulfionibus, morbofis qucrigo/ 
ribus , Qc aliquando in palpitattonibus uiden/ 
tur. Omnes enimcorum organorumdelinquen/ 
tes motus funt,a quibus fanis rjdem perficiuntur, 
6^ ab tmpctu fcilicctnaturaliprodcuntes. 
I I I  T  r e m o r c  p r o f c c ^ o  i m p o t e t i a  r e g e t i s ,  &C moti-
ug uirtutis emoluu^cum non feipils animali um 
adeo grauia membradcorfumferrinataad oninia 
loca motieantur, fed lacertisa membroprincipc 
perneruos uis tranfmififa, uehiculum quafi fit, 5C 
motionts leuigatio: quX fi quando penitus dciue/ 
rit,pcrcunt &C ferunturdeorfum cxoluta,auiscp in 
ftar,cut alacdecidcrintjcaduntjdcadimaruunt, q> 
nullus fic affedlis fit reltdlus motus.Si qua autcm 
uis modica 8C imbccilla cttam fuperfit, nc fatis rc/ 
gerc corporis mcmbra pofsit 85 tenere, autmo/ 
do oneris portare, neceffario pars fic affeda tre/ 
mcre cernetur,cumin inualidis fuprauircs motus 
ui &C facli necefsitate i tremuli exiftant. Vidcris 
quandoque credo aliquem grauius tollentcm o/ 
nus, dum proficifci nititur, ut crure trcmat, ncc 
mtnus, fi grauius qd forte exportare tielit, ut ma/ 
nus fiant tremulae. Quo excplo fiqiiid homo ma/ 
nibus tradarc^aut itcambulareaudeat, tradlantt 
manus tremulg fict,ambulati pedes- *T imor nan 
que tonu uirtutis nihilominus eneruat. Qtii fi in/ 
ualcfcat aliquado,quodlibet quantu uis leue,onc 
rofifsimu euadit. Qtia de re atitu corpus lcue an-
tea,nuc tiires grauitatc afficit. Senes cxcmplo hoc 
ex imbecillitatc tremuli euadut, quibusq? cx mor 
bo etiam uirtus fuerit affeda, no eft finetrcmorc 
motusicum qbus id accidat,motiua uirtus, qtiXcjx 
partes defcrt, tnualtda effec^a,qux antea cfferrc po 
tcrat,nonpoffit,quafi mouedo claudicans.Quod 
ficubi naturae robur ufque ceflerir, quac corpo/ 
ra cgent cleuatione, dcorfum grauitate propria 
feruntur,8£ ibidcm dcfident, non fccus ac in rc/ 
folutiontbus, ubi poteftatem ornncm uis penitus 
amifcrit, fiquid fuperfit, quod corporis motio/ 
nem rurfus tentet, uerum ex tnfirmitate id non 
pofsit, fed portiunculam ( quodcft maius dimit/ 
tcndo ) tollat, impcrfcdlam motionem &C man/ 
cam reltnquens , membra dcorfum ferri itcrimi 
permittit. Quo faeptus effedlo, 8C furfum ucrfus 
delationem, quac fit dcorfum infcqucnte,huicq^, 
quae 
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quac furfum ucrfus fiatiterum adiunda, partibuS A gcre non pofle, graue uticg cfi:, at quippe minus: 
locum continue mutantibus > motus duplcx fict xgrotorum enim multi nort ultimam folutioncm 
&C compofitus) quae affcdio tremor nucupatur, roboris confecuti adhoc ucniunt, Vitzcntium aut 
motu dcorfum grauitate fado, 8C Uiribus furfum more iacere non polse, fed corporis mortui inftar 
1111 ucrfus itidem moucntibus Scd dicet quis > pal/ atcP inanimis 5 ad pedes rtiere, malorueftnouifsi/ 
pitationem ae<P ac tremorem motum inconfuIto3 mum. Rem hanc in libro De htimoribus 
$C non fponte fadum3elatf s palpitantium atcp de- uocauit. Qtiod non intelligcntes qui Iiteram funt 
latis partibus cxiflcre • Qtiain reigitur diffcrrct a intcrprctati, uana quidc multa fabulati funt. Pro/ 
palpitatioe tremor, flhucufcp diucrfi minime effe ftratum cih mortui corporis inftar e(Te, omni uir/ 
uideanturC Sed differunt, cum qui afficitur Iocus tutis robore exatio pcrdito, uocauit. Vn/ 
non idem ac palpitantibus cxiftit, nccj3 caufa eti/ de q>6<xt cum minime eft idcm, fcd ra 
am>nccp accidentia. T remit cnimucro qui non de tione, qua cadcre ad iacere, cam habct. Similiter 
creueritmoueremembra nemo: cum quae palpi/ in auibus aliud uolarc ad tcrram cft, aliud cadcre: 
tant, ucl iacentia 2C necundcmota palpitare ccr/ unum agerccft, aliud pati. Non fecus wncAvmg 
nas.Qua inreetiam deccptimulti funt,quitreme acflio eft, paffio. QtiorfuhaccdixiVNcqui 
tcs quandocp capite aliquos, manibus uero cruri/ g brachium crus ue cleuarint, cade fi elata teneant, 
bus ue (quantum mfu comprehedi Iiccat) immo/ unumcg &C cundem locum occupent, efle immo/ 
tis 8C extentis,dcmu tremctes his ipfis etiam con/ taarbitreris. Quod fi motum cocederehis nolis, 
fpiciunt.Hos rationem noname primo, fcd a ue/ Iv^yaow adione faltcm uticp conccdas, dC fimplf/ 
teribus quaplurimis rcddita, eftopergprctiu doce cis adlionis duplicatumelferobur. Infimplici qui 
re Qiiod no qux moueri uidentur ea duntaxat in dem adioe unu laccrtorugenus agit, fledcntium 
motu funt 9 cum quiefccre multa uideantur eun/ fcilicet membrum,aut extedcntium. Quod fi con 
democcupantialocum, quae nihilominus conti/ tineaturtentum,Iacertorugeneraambopariterla 
nue mouentur. Aues enim nonmodo furfum uer/ borant.Hoc fi in memoria habebis,ueru cfte per-
fus,deorfum'ue uolantes, fed quX locum iam ha/ petuo rcpcries^quod nulftim aggredicnti motum 
bitum no mutant, tunc ctiam mouentur. Eodem non fit tremor. Inualidi enim atCj? impotentis eft 
cm in Ioco fi mortuae auis coipus coIIocetur,gra/ (ymptoma tremor.Qtiamobrem cui corpori mo/ 
uitate tradlum facillime in terram corruet. Vnde tus ufquequacP abcft, inualidu eflc aut impotens 
cognofcas Iicet, idem corpus in eodem Ioco per/ ad motum non dicetur. Palpitatio autin immo V 
manens, motualiquo ufum, fublimepermanerC, tis penitus alioqui accidit: cum fupercilium, pal/ 
tantaprofedo motionis parte, quantacarerct, fi ^ pebrac, ocultis, citradccretuomncfacpiustollan/ 
grauitateruinamfortiretur. Quapropter quaim/ tur.Quarcfatis cognOfci poflc cefco,quodid co/ 
mobilitatem efle cefes,miftaex duobusmotio eft gnofccndo natur^affecfhii, 8C palpitantia exacfle 
motibus,corpus in contraria Iocatrahcrcpotcnti diftingucndo a trementibus, magnopcrc condu/ 
bus, quorum fi unum auferas, ab altero corripi cat. Qusc cnim in palpitantibus mebris elcuatio/ 
corpus illico confpicies. Hoc Hippocrates admo nes corporum cernuntur 2*1 depreflus, ab implcn 
nctdicendo, ftareulceribus minime proficuum. tibus quafi cxtenfiones funt8i elationes.Econtra 
alibi itcm: fi fucrit in crure ul cus, neque fedendu rio inanitorum funt deprefsioncs,at trementis mo 
cft, neqj ambulandu,fed quiefcere, 3C immotum tus totius membrifunt, nunc deorfum lati nunc 
ufquequacjj elfe prodeft. Qtiictum qtiippeScim^ furfum uerfus,citra dilatione membri ucl dcprcf> 
motum cflc probat, ut prohcuu: ftare aute uel fc/ fum. Idcirco fiquid quandoque agere conamur 
dere minime confcrre a ifcr it, ut quod a quiete a/ cotrcmifcitpars tota, nulla immota pcrmanente' 
iiud fit et immobilitate.Teti fiquide Iacerti uel tuc cum Iaccrti,arteriac,nerui,ipfa ofla, eutisch modo 
funt, corpus rcgentes bC eleuantes a terra atq? diri furfum,modo dcorfum fcratur. Palpitationi aute 
gcntes. Quamobrem manfio ambulationenihilo non funt cunda obnoxia: neruum fiquidem,os, 
minuscft Iaboriofior, quafi 8£ ipfa quidam mo/n membranam, &:idgenusalianunquampalpitare 
tus fit,ut ablata moucnte corpus anima,A erigen uideas,cp cauo uacent,quo elata diftcndi, QC com 
te, quod crectum antca ftetcrat, iaccrchumi Iiqui primi deprcfla queat. Sed fiue palpitatio affcdus 
do confpicias: ££ ccrtum fit, quae ercda perftant, iacertorum fit, Herophili fententia, aut arteria/ 
non immota cfle , fed quo Icuentur, regantur, rum,aut cutis,ut Praxagoras uoIuit,aIias exami/ 
atqug erigantur, praedita exiftere. Ego me hercle nabimus, cum propria magis confidcratio ei quse 
quihumihominem capitepaulumelatoiacet, 2£ fitofit, qiiaelocumaffcduminpalpitationcinue/ 
pcdibus htimiliorib. immotum cfleminimeaffir/ ftiget.Id aut fic cflcnuncrecipientes, ultraprofc-
mem, quod a loco cminenti tradum facile pronu quamur, qtiodpalpitatio eleuatio quxda pr$tcr 
ucrfus pedcs rucret, nifi hanc labcm pro motu ob naturam eft, atcp deprcfsio. T remor inuoluntari/ 
audiuerint. Hippocratcs haec affirmauit dicens, us furfum &C deorfum motus, motarumpartimn 
fiquis adco contineri nequeat, ut uel in ftrato ia/ ab inuicem. Nec idcm furfum ferri, aut eleuari: 
ces corruat ad pcdcs, efle quam dcterrimumlcum neque deprimi, quod deorfum ferri eft. Qux fur/ 
iacentcm ad pcdes Iabi, nota inualefcentis ulti/ fum nanque feruntur QC deorfum, cum alio prio/ 
mae uututis fitfirmifsima.Stareenim,federe,fur- rcmlocum mutant»EIcuataaut2<depreflafedcm 
feruantia 
\ 
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feruantia antiqua, ambientis nunc aliquid afiu- A 
munt,nunc depcrdunt, ut moueri eommune u-
trifque fit,clatis quibusuis atquc ctiam dcpreflis, 
furfumcp ac deorfum motis. Illis proprium eft,ma 
iorem bC minorem locum,non relitio primo, oc-
cupare: His autcm adco loca commutare,nc lcde 
in eadetn maneat.Scddiftinftionisopus crit,rcor, 
fi pro rato habcndus fcrmo fit. Pluries enim mul/ 
tis una lacertis,aut maiori uno uehcmentcr palpi/ 
tante, cum elatis membrum una trahitur,&alio-
qui deprcflis decidit,inuoluntan'a hgc rnembri ela 
tio deprcffusq;, trcmor ncutiquam diccndus eft. 
Lacertos fiquidem quibus mouetur membrum, 
aperte palpitare uideas, motumcp longe tremen-
tibus diffimilc.Quac cnim tota a palpitatione mo-
ucntur lacertorum, praefcriptum proprrjs 5C cer- I 
tis tcrminis,utrunq; motum habcnt.Trcmctium 
autcm cftuticpdilTimilis aftcdio,fcdineunte mo/ 
tioneuna,altcram huic aduerfam, quafi adiucfiam 
dici ctiam reperias, ut quac furfum uerfus latio fit, 
quaeadinferius excipiat,ab ca fubinde prXpcdi-
ta^imperfeifla icmpcr utraque remanente. Hae af-
fecflionum iftarum notae firmae funto,quac fympto 
matis etiam hifce diffcrunt ab inuiccm. Nunc lo-
cus affecfhis, dC affecftionis caufanobis examinan 
da fupereft. Cratlum profcdlo uaporeumcp fpi 
ritum difcurfu carcntcm palpitationis caufam ellc 
aflcuero, quem fi concidere pars uidcri debeat,in 
cauo aliquo non admodum exiguo congeri ne-
ccffum eft.Rem hanc fummatim utique explicui. 
Vt autem fubftantiam hanc efle fpiritum certius < 
agnofcas, motionis folutionisq? celcritatem cau-
fae adfcribito. Quid namquc praeter fpiritum aliud 
tam cito congeri poffit &C euacuarif Ex Hippocra 
tc fiquidcm hominis partcs funt folida, humctia, 
&C hinc inde meantia: continentis uocc folida ap-
pcllans,cum complcdantur humida QC contegat: 
contcnta humorcs dicit, qui concipiuntur equi-
dem a folidis: fluitantta autcm &C mcantia funt fpi 
ricus, quiuel momcnto facile dC expcdtte partes 
corporis omnes ufquequaque pcrmccnt. Citam 
igitur inanitionem, plenitudinem, dilatationcm, 
compreiTum, clationcm, deprcffiim, ucl motum 
qucmuis alium citra fpiritum nil aliud efficiet> ut 
palpitationu fpiritus cauia fit cflcntialis: fubftan-
tix autcm qualitas,ut pauloantc, dum craffum QC 
uaporcum ipfum diceremus, humiditas atcp craf-
fities. Si tenuis cnim aethereusq? cflet fyncerus, 
facilc tranfpirans mimmercplerepartcs aut ina/ 
nirc poflet.Quoniam ucro, quam in quibus con-
geritur meatibus,cft cra(Tior,intra coclufus,fi eor, 
pus cauitatem habcat.hanc implet, quacP comple 
xus eft extollit ac diftedit. Si autcm non,inter cor 
P^raduo congeftus, fibi uentrem acquifititium 
molitus,unum ab altcro diftantem rcddtt,quomo 
do circa cutem palpitationes plcruncp afpicics,cu 
te cauo uacantc, fcd eam intcr dC fubiccfia corpo/ 
ra fpiritu,tunc fe recipiente,modo priori in lacer-
tis potiflirnum cfficitur qui multas5<f paruas caui/ 
tatcsin fc continent. Praxagoras iicuti pulfum, 
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ita 8C palpitationcm, tremorcm, conuulfioncm 
affctius at teriarum eflcuoluit. Pulfum in fanita/ 
tis habitu, caetcra, Iicetmagnitudincdtffcrentia, 
prTter naturam motiones cile. Sed quod in arte/ 
riasfolas palpitationem refcrcns, non t>ene fen/ 
ferit, arguerc nctitiquam difficilc, cum quo uacct 
arterialoco , cutem Qc lacerros palpitarc pluri/ 
es ccrncrc pofsimus, ubifi paruula etiam adtue-
rit, dignofci qucat,non ex tali artcriatantum fie/ 
ri poffe dilatadoncm. Siqui atitcm lacertofis cor/ 
poribus folis rccfte palpita.tionem adfcribere con/ 
tendant, id animaduerfionc multadignum cen-
fcam- Ego nanque uel luce clarius non modo pal 
pirarc cenfco artcriam fedconuclli multotics ui/ 
dcri, ut grauiorcs dc pulfibus authorcs confitciv 
tur. Sed Iongior tracftatus de hoc eft, 2>CinIibro 
Depulfibus explicitum.Palpitationesautem ple 
rifque homtnum, nonraro cute tenus fieri apcr/ 
tifsime confpiciuntur, cum uaporcus in parte ali/ 
qua genitus fpiritus ibt tcnetur &C difcurfu uacat. 
Sicfi lacertos uel quid aliud corporis, ucntoftis 
fpiritus impleucrit ,.ibidcm palpitadi cauia cfficiz 
tur. Quoniamautem ncbulofus fpiritus&Catcr, 
flatuoiusue,ucl quomodocunquc aliter appclz 
lcs, cft palpitationis caufa, idcirco frigidiorcs a?/ 
tatcs,natura corporis frigidior,rcgio frigida,anni 
hyemalishora,otiofa uitaTatictas,^ temulcntiar, 
cibi frigidi atcp flatuofi,8£adfummam quotquot 
corpora infrigidat, a palpitationib.facilcprchcn/ 
dtintur.Horum aut cotraria illas illico extingunt. 
Quae cnim calcfaciunt,fpiritus tenuant, corpora 
tranfpirabilia, laxacpcfliciunt. Denfantecontra/ 
rio frigida,cogunt, corporum mcatus ardttores 
rcddunt,fpiritus crafliorcs, gluttnofos, atcp atros 
faciunt, ut facile propria craffitie, 2C ambicntium 
corporum angnftta, tranfitu carcntes hic detinc/ 
antur.Qua? autc calcfaciunt, fecus acfrigidafun/ 
dunt,laxant,corporisq$mcatus apcricdo, tcnuan 
do,agiIemcpmotibus fpiritum rcddcndo3 tranfitu 
facilem difcutfibus cfficiunt.Vndeuctcrcs mcdici 
rcmedia palpitationibus,quot calcfaccrc & tenua 
re pofsint repcrerut, ut euphorbium, pyrcthrum, 
fulphttr,adarcc,pipcr,5< quotquotidgcnus phar 
maca compofita, aquas non minus, quae dc ter-
ra fcatent calidiores, nitrofasq; cum primis, ful/ 
phurcas,falfascj; fi mareabfit: potando etiam quc 
calcfaciant pharmaca propinant, cx caftorioprac 
fertim admifta,quod non modo extrorfum appli-
citum, fed bibitum, calefaccre, tcnuarc, &C iicca/ 
rc uehcmenter potcft. Palpitationum quamob/ 
rcm ortus eftcx frtgorc. Trcmoris autem nc una 
c{uippc ratio cxiftit > ncc a frigore efticitur, icd af/ 
fedlio, imbccillitas uirtutis cft motiuae corporis* 
quarn quaccfficiat, caufac fpccics ncuticp cft una, 
fed alimeti defc<flufit,titin choleris, a lcuitatc ue/ 
tris multa admodit, fanguinis copiofo fluxu, al> 
abftinctia maccratis, autcxolutioeuitalis roboris 
ut in ftomachicis fit dC cardiacis dcfedibus, fiue a 
uehcmctifrigoreatcP uioleto, feuq> plenitudouir 
tutc ucliit oncre grauas ad officia inu alida efficiaL 
Quamobrcm 
ipi GALENI DE 
Qiiamobrcm tremoribus ncc rcmcdioru unum 
gcnus ut palpitarionibus cxiftif.Qiii tremunt na/ 
que calidis curatur,ut his cucnit,qui per hyemcm 
in itincre a uehementi frigore prehcnfi,femimor/ 
tuiztrementesq), cum domum uenerint calefafti, 
facile ab afFecflu liberantur. Non difsimiles cenfc/ 
mus iftis,a febriumfrigidis acccfsionibus rigentcs 
trcmcntcs.Si autc euaporari,diaphorici graece,5if 
facfti tremuli,ut in cardiacis &C ftomachicis exolu-
tionibuscotingit,calefiant, perniciem cxtremam 
fortiuntur. Hisnamcp quxcutem frigcfacicndo, 
meatus afiringendo, &C penitus cogcdo denfcnt, 
afferenda funt,noqux calefaciantJaxent.fiC traf-
pirationes agiliorcs ufquc moliantur. Quod fi de-
fedualimentiaccidat, ut abftinentibus, aut ultra 
mcnfuram uacuatis, tremores fupcrucncrint, in 
his non cft uerbis opus, cum liquido manifeftum 
fit,q> alimentis cgeant. Qui denicpopprcflahumi 
ditatum multitudme uirtute tremunt, curandi ua 
cuationc funt,ut Hippocrates docuit, ita diccns, 
Ancilla Eftemargo crat, cui a puerperio pucllae 
ianguis nullus fluxerat, matricisos eiconucrfum 
cftad i(chia,doluit cruribus,iuxta malleolu phle-
botomataualuit,fi<rquidem totocorporc tremc/ 
bat.Scd ad caufom fi£ eius impetum eft deuenien 
dum. Mulicris pucrpene mcminit^quac fecunda, 
Grcce, minimc eiecerat. Ea trcmens effe-
da cft. Hanc inquit curaui ipfc a mallcolo phlebo 
tomans,cum trcmor male alioqui corpus cius lia-
beret. Quid ifte acnigmatice aliud infinuet, quam 
q, alius,trcmorc frigidum affectum ratus, fangui-
nc calido exiftentc eam no phlebotomafletfNon 
cnim inaffc<?Ui calidis egente quiiqua fanguinem 
detrahere audeat,fed aufus,inquit,ego fum,fi^ ra-
tionem rcddit, dicens adcaulam ueniendu eft, &C 
impetum ipfius. Quodinfeftabat,inqm't,noucra, 
&C caufam molcftiae. Sanguinis copia infeftabat: 
Caufa, uteri conuerfio ad ifchiam, quo muliebrfa 
dcfecerat.Enimuero quc uacuari fanguinc opor-
tuit,no uacuatus,fcd corporc pererrans,erat natu 
rae onerofus. Quamobrc fanguinis copia eftc tre-
moris caufam cognofces,&T caufo impetum uteri 
affc<flionc,ad hxc plenitudinc indicatione uacua-
tionis dare,locumautcaffe<ffum unde fit uacuan-
dum demdftrarc,his ambobus iunclis, uena pcdis 
fecuit,phlcbotomiaquidcm,q> fanguine uacuarc 
uolebat: i pcde,quod maxime aflSccreturuterus. 
Quod aut rcdundatc fanguine fit detrahcdus faw 
guis,ccfco cuiuis cflc apertu, cum a ucnis fanguis 
coplcdlatur: quod ucro a pedc, aut a poplite ute-
ro affecflo, nifi cx anatomc uenaru communionc 
prius docea,rem profcdo aftcqui non pofsis. Ali^ 
cnim alrjs partibus corporis uenae funt comunes, 
&C a comunibus fcdio fcmper facicda eft. Si nacp 
alias fecueris,nccp fanabis affedum,perpetuo ue-
ro quod cft fanum laedes. Quamobrem probe cu-
iare uolentem, undc affcdio fit noftc necefle cft. 
Caeterum de caufa tremoris liaec funto. Affedus 
autcm in tremore locus unus, nullus cft. Qua in 
rc Praxagoram dc Hcrophlium incufo: Praxago 
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ram5quod arteriarum affccftum tremorem efle di/ 
xerit; Herophilum,quodneruofo gcneripraefcri 
berehuncfatagit.Praxagoras profedo longius 
aucro deuiat. Herophilus falfus eft, quod uiri/ 
um affe<flum, organo afcribit. Quod cnim ncruo 
fum gcnus, nonarteriofum motibus uoluntarijs 
fubferuiat, rede cenfuit. Quod atitcm ipfum ncr 
uofum corpusnon caufa, lcdmotusinftrumen/ 
tum fit, uis uero medrjs ncruis aducnicns fit cau/ 
fa, quodcp a uiribus inftrumenttim non difcrcue/ 
ritz hunc culpo. Quod fi feciffet, cognouiflet i\\u 
co, operationcs non ab fnftrumcntis impcdiri fo/ 
Iis,fed a uiribus .In mortuis enim nerui aut laccrti 
nihil paflt funt, quot Herophilus QdPraxagoras 
pati autumSt affediones,fed motus omnis, cuius 
nerui &C lacerti inftrumenta funt, una cum ani/ 
ma propere defecit. Non a neruo igitur lacer/ 
tisue motus, fed ab anima perficitur. NcG emm 
tibiac a tibia fonus eft, 5C citharae a cithara, fed t i/ 
bicinis 8C citharoedi inftrumenta funt. Impcrficie 
tur quandoque utriufque fonus operarij faepe ali/ 
quando inftumenti noxa. Non aliter animalium 
uoluntarijs motibus autrix corporis uirtus gu/ 
bernatrix eft, inftrumentaquc, ncrui &C laccrti. 
Nonmoueri itaque bC moueri rccfie, inftrumen/ 
torum, aut uirturis mouentis funt affedtus. Idcir/ 
co palpitationcs, conuulfiones, &C rcfolutiones 
crunt inftriimentorum noxae: tremor inualidac 
uirtutts fundto. Nunc manifeftc fatis, a palpita/ 
tione trcmor cft feiundus. Et a rigore tremorc v I 
fic difccrnas. Scd antcaperpendi oportct qirid fit 
rigor.Is licet alioqujLosiifsimus efle uidcatur, nul 
la tamen re minus difficilis cognttu cxiftit; ncc eo 
quod caufam inucnirc, &L cius circa corpus ha-
bitudincm nonfacile: magis ucro quodquihunc 
defcribunt falfi efle liquido uidentur. Rigorcm 
nanch fi frigus fimplicirer,ut declararut aliqui, ap 
pelles, eft ueternofus error, cum multtnon rigen 
tes frigeant. Ne<$ fi uehementia addas, 
ueradicas. StomachicienimfiC cardiacifrigcfadti 
admodumnon rigent. Rigorem aute frigus cum 
tremore diccre,inquam medici multi fententi-
am ucncrunt, agitationcm &C turbam rigori uehc 
mcnti iundam,initium crrori dcdit .'Et manifcftc 
deprchcnditur,quod non omnibus,fed folis uche 
' mcntifsimcrigcntibus contingat, quibuscp acciz 
dat non fit tremoris pafsio,fed cocuflionis potius 
8C turbg. Non fit enim citra uiuendt meirtra uo 
luntatemtremor. Quae autem rigores uchemciv^V^ 
tes infcquitur agitatio, uiolcnta adeo, QC urgens * 
corporibus contingit, nequis chuis uiriliter rcni/ 
xus corincri queat.Adhacc mebri unius affccf^us 
trcmoreft:corporisuero uniu^firigor.Eoma/ 
gis admiratio Platois me fubit, qui tr^morc ldem 
cum rigorc ccnfet.Si nantp funtfalfi^qui rigorem 
frigus cu trcmore dtcunt,quomodo cum tremorc 
rigore idcm cfle credcns uera dicatc' Prxter abfur/ 
da cm qtice monftrauimus,id quoc^ pugnat,quod 
funt qui omi procul a frigiditate tremat, QC ficri ne 
queat, utquirigeant, aliocjno frigerc uidcantur. 
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Eaproptcy nccp a ucro longehi mihi uifi funt,qui a alij cum frigore folu accefliflcmominuqz ciufmo> 
rigorem efle frigoris fenfum affirmarut. Enimuc/ di ufum palfim per uolumina medicorum omnia 
ro non idcm friguiflfe, 8C fentire frigus dicas. Re/ rcperias, ut nifi q uis quaflatione atquc agitationc 
foluta nanc£,ftupida,male fentietia,quxch fenfum frigeat, rigerc non appeties. Scd ubi rigof nomi/ 
penitus amifcrint,frigida funt omnia.Tremula e/ nandus fit; diformemQC inuoluntan£motioncm 
tiam,attonita,comitialia,ucntofa,aquofa,inflata, adefle fit operacpretiurquod hac uacat5nifi fupcrfi 
tumida,frigida funt omnia. Nec qua laborat, cor/ ciem etiam impariter commoueat,dicunt frigefa/ 
poris frigiditatem fentiunt, proptcrcanccrigent. tiionem.Quod fihac per aliquas accelliones tur/ 
Si nanque fentircnt^uticp &C illtco rigerent. Vndc bet QC concutiat, rcliquo non moto Corporc,horz 
affirmem, male cenfuiflc Platonem, qui rem ean/ rorcm nominant, ut folius cutis horror eiufmodi 
dcm trcmitum &C rigorcm efle uoluit. Non enim affedio exiftat,ficut rigor uniuerfi carporis.'In ua 
mcmbri unius rigor ac trcmor eft.Nec^ trementi/ lcntibus autcm aliter rigorem appellamus doloro 
bus,uthis quirigent, eft fcnfus frigoris. Eft QC ri/ famomncm infrigidationem.Siautemmoremor 
gentium motus pcnitus inuoluntarius, trcmenti/ bi accidat, rigoris nomine ccnfcre no cft fatis, fed 
um autcm fine uoluntate nunquam. Scd Platoni corporis totitis agitationcm adderc eft oper»prC/ 
quis fortc in arduis mcdicinae id gcnus ueniam er b tium. Quo dudi aliqui,rigorcm cum infrigidatio 
roris dabit: ctim aliorum corporis affecfluum om/ ne trcmorcm appcUarut, 8d quidcm minimc funtr 
nium fcreexadliflimc ortum explicucrit.Dc Atta intcrpretati.Non emdiccdus trcmor cft,fed agita 
lo autcm Athengo Platone longepoftcriori, licct tio inuoluntaria,pugnaue,aut quaflatio,ueI aliud 
admirari, qui non modo tn caufac confideratione id gcnus nomc ucftigandu-Tremoris quippeno/ 
Platoni confentit(tolcraricnim fortepotuit) fed menproprio eftaffcftuiafcriptum.Vidcturigitur 
dc effentia nil minus ac Platonem uideas perplez quirigorem morbofum finiuntfrigefadioncm3a/ 
xum.Tremitum cnim SC rigorcm non dcfinit, fed liud nihil diccre,^ quod fanis cuenit. Cacteru (de 
rigorcm defcribcns,hacc ferc dicit: Commotio quo mcdici dicunt) hi totum gcnus finire propoz 
ncm 8C turbam tremitus rigorq; mfcquunttir, qui fuerant. Nos morbofum dicimus, cum a nulla fit 
funt frigidi affcdlus, cftcp illis, ut aftcucrat Plato, cxtrorfum uiolenta caufa,fed corpus ciufmodi af 
£acietis nomcn:ucrbacp ex Platonc fci etalia repe fcdlionem in iehabeat. IdHippocratem uohriifer 
tit.Humida nancp corpus ambicntia maiora,dum credo,ubi ait; Ab ardcntc habitus rigorc fupcr 
fubeunt,extrudcntia quac minora funt,fedescjj ca/ ucniet^foluitur. Nonigitnrfupcrfundcs fcbrien 
rum pcnctrare ncqucutia3humidum noftrum co/ tcm frigida3rigorcm comoucbis.fed quado ab inz 
guntexuario 8C moto,immobilemaequalitate co C terno corporis aFFcdTu fufcirabit. Hac lcgc dicfla 
adionecp conftituunt.Quod autcm coadtim prae funt etiam;Cum rigorc demcntia <xyvoicc malum> 
ter naturam eft,naturaliter extrudi in contrarium malum etiam obliuio. Rigorcs diei fcxti dyfcriti. 
rcnititur3qua rcludatione 8C commotione tremi/ Mulieribus rigores a lumbis pcr dorfum magis, 
tus, rigorch confiftit, eftc^ frigidus is omnis affe/ 8C hominibus a pofterioribus magis cD anteriortV 
<flus,quietianominecfftcicntisnuncupat.Qudd bus. Inhisomnibusnonqui fanis rigor accidat, 
igitur trcmori non fit idcm rigor, ncc frigefadio citatur,fed morbofus, qui frigefacfHo cum dolorc 
fimpliciter, minuscp uehementior, planc dcclara/ cft,cu agitatione inaequali&C quaflatione. Vbi igi-
tum eft.Atquodpaulo anteduflumeft,quddnon turquidrigor fit agnouimus, caufam cfficicntem 
finefrigoris fcnfu coftituitur, nifi mendacium cft moxcxamincmus, caufis quibus praecedentibus 
dicflum,cxaminemus. Putant quidam, non fenfi/ contingat, quibuscp fuperucniat affccfiibus, &Cad 
bilcm infrigidatione, fcd cum jolorc cffc rigorc; haccgenerationcm integram ipfius. Omnibus fez 
multos nanque fanos frigeficri admodum confpi rc confeffum eft, rigorcm calidi naturalis eflc affe 
ciunt; cum alij multa in frigidis aquis,utrefrigo cflum. Solertitotus hicfcrmo auditorccgct, quicp 
fcant, moram fponte trahat; alij ncceflitate ducfli, ualeat multum intelligcntia.Dixi uti<$ affedu in/ 
non propterea confeftim rigcant.Paritcr necp qui D nati calidi rigorcm eflc,nc quis dc externo intclli/ 
lautt,ubi frigidam ingrcffus fit,nifi diutius morc/ gens, in Erafiftratum, Praxagoram, PhilotimCr, 
tur, licet frigoris qualitatcm fcntiat aperta, riget, Afclepiadenu8£ mille alios, qui non innatnm ca/ 
Quare fi fenfus frigiditatis fit rigor, quatu ex ipfa lor cm, fed acquifititm efle credidcrunt, me mehtf 
fit,omnes illico rigcant:iure ucrond rigcnt, quod ri dicat. Qiiona enim illi pacflo innati caloris afz 
no fit cum dolorc omnibus frigiditas. Aliqui nan . fccflum efle dicant, qui ne pyncipio quidem, in/ 
queacftus tempore, coeli incendiaferrenequeun/ natumcalidum agnofcuntC Scdnoncfleilloruni 
tys,adeo frigiditate oblecflatur, tit in frigida tantil aliqui affirmat. Acquifibtiu uero illi ortum alius 
fedeant,quod tangcnti,gelu tnftar,gelidos efle.afz alium differentcr machinati,unanimitcr fatcntur, 
icueres.Num uero rigorc frjgtis cu dolorc finienz quod ex natura in animali quouis congrua mcn/ 
tcs?rem tota afTecuti fimus,aut qmc^^efit-rNon fura calor rcpcritur aliquis, quem circa3rigorern, 
cnim quicuncp hocpado rigor fortc finicdus eft» horrorem,8C quamcun(p frigcfaclionem ficriaffir 
ln ualetudinarijs profecfto nd idcm rigerey horre/ mant. Afclepiades profccflo non modo calidu,fed 
re,frigefieriq5 dicas. Acceffum cxaccrbatiois nari/ aliam nullam uim innatam ponens,febres omncs 
qucjfaepc dicimus, cum rigorchuic) horrore alrja meatuum obftruc^ionem^a corpufculis perpctuo 
Galcnt Tom.} ^ i ficri 
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fieri affirmat, cascp magnitudine horudiflferre af/ A UIS caloris fuperat. Conuulfiones econtrario,tcta 
fcucrat.Id artis fatagit->quibusq;,aut non,ngor de ni,paIpitationes,torpores, rcfolutiones,comitia/ 
bcat adt'ungi,h'quidd dcmonflvat.Ego nifi dcbito Ies,attoniti,frigiditati$ macetis4unt cftcdus: quo 
fermonem tovclongiore credcrcm, caetcrisq; miO rum id gcnus rigor unus cft, non frigefacflio fim/ 
fis in unum Afclcpiadcm iniquum impetcrc ccn/ pliciter exiftens, fed frigoris fcnfus, ut addere ne/ 
fercm, uel omnium memor, in longam 8£ pcne in ceflTum fit illi, copiofum, etiamnu uehemetcm, ac 
finitam fcrmonis feriem pcrlabi, placfta rite omni uiolentam opus cft frigiditate effc, Vt ucra dicat 
um,&c fuadcntcs rationcs, crrorescp & erratorum qui deftniens,fiigefa(flione fimultancam, uiolcny^-> V 
caufas repetedo, ad opinione mcam dcucnillcm, tamcp caloris innati.rigorem eilealTcueret.Infen/ <s 
Sed differri hoc ad tempus aliud libet.NeCf? enim filcrurfus cft, ut Plato dicit, quod fcnfim fubeat, 
Athenaeu quiin Afclcpiadcm,in Heraclidc Pon/ dC modice. Quod fi fentiri dcbct,uchcmctcr mo 
ticum,in phyflcum Stratoncm, caetcris omiffis in ucat, 8C fubito tremat * neceflariu eft, * ut qux 
uehat^non culpcm, cum aliapluranon minus dig longo tempore>8£ fcnfim frigefacflio fiat,Ht in(cn/ 
na uerifimilia de rigore placita poflet rcccnfc/ filisiuclox ctadmodum aucfta,penitus cum feniu; 
, re.Nos igitur confcfium principium fumentes,qi nuncjjj omnium affecflus eiufmodi percipi non po/ 
fC 1?* In animal1 quocuncft caloris innati affcdus rigor B teft * nec eft talis affcdtus cum frigiditatis fenfu, 
eft, quomodo fiat, pcrpendamus fPraeccdct rcm omnis dolorofus,cum aliquando fit ucl iocundii/ 
hanc fcrmo,quod cx Hippocratis placitis,non ua fimus. Dicebat quoH ultra ifta Plato, q? rcs prx/ 
cua 8C corpufculacfte noftrorum corporum prin ter natura uiolcntar atq? rcpcntin$ nobis cum do/ 
cipia crcdentes, aut a motu calore,fridioneue or/ Iore accidunt: naturales ucro quamuis confcrtim 
tum, aut ab alia caufa trahcrc rccipimus, fcd unt/ ingrucntcs,funtiucundx. Vt confcrtu iocundo QC 
uerfum corpus confluxile&£ conlpirabilc ccnfcn- ingrato fit comune,ne nos affeftus latcat neccila/ 
do,caIidumminimc acquifititiu, aut animalisge/ rio adiunclu. Acceditquod quae quid ad naturam 
nerationi fccundu, fed primum irmatu effe, &C ge- reuocant)funt grata; econtrario cum dolorcqua: 
ncris piincipium, 8Cqtiodnatura atcP anima nihil his aduerfa fint; adco ut quantitate par frigiditas, 
prctcr ipfum cft;ut eftcntiam feipfam moucntcm, grata modo admodu fit,nunc dolorc infcrat;extv 
fcmpcrcp mobilem cxiftimas non crres. Priuatim fto enim admodu cotpoti adhibita, hbetiftime pc 
haecomnia funt examinata, dC alibi difcipoiTunt. nitus recipit.Caliditateenim imtnodica atfcdus, 
Atquantununcinterfitpropter fermonis fericm,, quacarctaduetu frigiditatis demulcctur. Atpro/ 
quacruntur .Qua enim fcmpcr mobilistftinnatus pria tempaie potitos, fi aflatim rcpentccp refrigez 
calor, nonintratantucxtraue mouetur, fed alius C rcs,quodcrafim intemperata inducas,doIore uti/ 
alium motum fcmper cxcipit Nam mtra firmus, que afficies. Natura etcnim mutantibus,corrum 
immobilis ocyus euadat: extroi fum diftiparet 8C pentibusuc,doIores fuboririaficrit Hippbcrates, 
, pcriret; modice aut fucccfus ac modice adautfus, Propterca quo fiat rigor,frigiditate non modo re/ 
ut Heraclito pIacuit,pcrpetuo mouetur.Succcn/ pentcm adefteaut uehementem, cft opcrspi eiiu, 
ditur quide ad ima lapfus, quo alatur appetens, at fcd uiolentiam copiac adiungf, q uae rcs prarter na/ 
audus bC cxpafus affatim fermeextinguit.Quod turam eft.Vt rcpcntinafrigfditas ad praeter natu/ 
autcxtrorfum exeat,5£efferatur, dC ut ficdicatali rale duces fit rigor.Ego enimuero locohoc,fi ue/ 
quis,explicet, a principio proprio,quia calidu na rum dici dcbeat, ut aiMus is fiat,cum primis ob 
tura cft,obtinuit. Intcriorem aut jnfi*rr»in*. G--,. rppnon/4.vp» j j . , 
tupoftidet,q? frigorisaliguius fitj e ^ r _n e ^ ^ ^ ^ 
doquidem miftum ex calido 8d7rigido cxiftitTPri tinenti robore relidfus qui cuaporatur, ^ iget qui 
ma uticp caliditatis ratione eft fibimct motor, eacx alimentis calorem detincntibus nunc caret Rieo 
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nficp frigus ob D fit,morietibus omnibus comunc, non ucro rigcn 
ftet,fumma pctat. Hunc igitur caloris motum im tibus.Caliditatem nanc^ frigcfierinon tantum oz 
pedit frigiditas, nc longius protenfus pereat.D u/ pus cft, fcd uiolcntcr Sc rcpente, robore incfc cum 
bium nancx,nc lcuitate,ad fupcrna impetu cor calore ftantc, a nulla caufarum extcrnarum ixfo. 
pora defercret»Detmet uero frigiditas SCimpcdit, Aduerte rogo aliquam ab extra ftammam defe/ 
fV notiotvi J hc IITIhPffir 01 tTnfpt-ini i -
quippc recenferecft,q? calore naturalitcr habcntc nis fuffocari.Qiiatuor caufac non itidcm,flamnTce 
animalfitfanum^quodHippocratcsdc calorisac quadrupliciterofficiunt. Qua? cnim ab ardenti ib 
frigoris congrua inuice miftura aftcrebat.Nam a / le flamma euanefcit, ambientis ui tonum iam cua 
Iiama!iafifupcret,afficianimal,affecftusgenere,fu poratum perdit>ctim ualidiorradioru folis uis cxi 
perantis caufae conformi cftopcraepretiu. Inflama ftat,at(P ignefirmior. Si igit quibusinharrcat,ua 
tiones cnimeryfipclata,herpetes, anthraces,ar cet alimentis,pereunte fubftatia deperditur.Quae 
dcntia,8C namea^ignei^ omcs aftcftus funt,dum n^ncP adhuc inliacrent,ad cxtra mota cotinue tra5 
piranf 
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pirantiadintus autem utalatur trada5fi undcalan A  i&ibus,concurfibusq3 5C uiolentibus motibus ac 
tur> abfit, inualida rurfus extrorfum refcruntur. crefcere nata eft caliditas. Lignum naq? lapidcsqt 
Qua: aute copia matm£io»erata funt,cgentia re/ fi contriucris,ignem incendas.Innatus etiam fpiri 
lpirationis fuffocatur.Quomodo autem flammas tus natura calidus,fi uchcmcntius moucat excan 
aqua lacdat, diccre neutich cft opus. Flamae enim ' defcet magis.Rem hacfn naturalibus motibus li/ 
cumqXiauis fyncera humtditate, contrarictas cft quido cognofcas.Currctes nanq? homines quilu 
fumma,ut uel olco cofcrtim appofito,fonitus nc/ <ftantur, triclionibus ufi, aut aliter quomodocuq; 
cciTario &C cocufTio accidat,ftrcpitu folo ignis uio moti,nil minus quam fi fub zeftiuo folc aut prone 
lentia deprehenfa. Similem-calamftBataaffccfiuri igncm calcfadi eilent,incalefcunt. Multotics ctia 
goremcenfeas afferre.Necp enim quando alimen du calor eprofundo exit,quafi feruens- copiofam 
tidcfcdu caliditas cdfumitur, aut cumeiuscopia humiditatc,quafudorcdicim us,efttindit.()uam/ 
gratiatur,ncc quando effedla impotcns claudicat, obre qui cxrigorefriget, ni rurfus calefiat malu 
rigorcmfierireperias;fed quadoiialida, £Ccxpan q> uicfiainducllo fit caltditas,q Qc ui caufcixdcn' 
faimpcditur. Vndcduplici motti bC copofito eff^ tis fuperaturzL< qtiddnonunch imbecillaiir.Ouo 
do,pugnaaccidit,utINtrementibus contingit,uc B exemplo didumillud eft: A rigorcobmutefcae 
rurn alitcr.Intrcmcntibusenimmotusmifttisfit, ncc rurfus calefieri, eftmalu. A.dhaccnos utrofnz 
qudd uires corpus mouentcs fint inualidsc, dum affcdus,in quibus pcrnitiofi fintrigores, docens 
mcmbra clcuare adnituntur, quae ruunt in contra dicit; Inperucrfionc oculoru a laborioia febre ri 
rium renixis.Hic ucro moru naturali caloris uio- gor,malum. Vnus profctfo a potcnti caufa efficL 
lenter inipedito rigor accidit. Vt emneq? fubftan/ tur,pnitiofus. Ab inualida uirtute altiis, Rio0r ln 
tia la?fum,nec£ tono,per uniuerfum extedi 56 fcr/ non intcrmittentcfcbre,uirtute iam inualida feta 
ri corpus nititur,impcditum bi ui ad intra trufum, lis. Sed alibi dc his fufius tradatur. Quod aut v 1 
ad prmcipia rcdit: ubi pcrfiftere impotens, (fub/ nunc intcrfit, rcd enc omncs rigorcm in trigidatn 
ftantiac enim fcmpcr metnli, mors dr quics,) acer caufam rcfcrant,cft cxaminandu. Qudd nanq; fi-i 
uatusjet quafiin fcfe coadus, unitus non ad intra gidus fitaffedus,cft manifeftu: qux ucro ciufmo/ 
in inuetitu cxtcnditur; fed impctu uchemcntiori di fit cauftcffe(f5rix,eft uidendiauTritzi quidc rx/ 
ufus quati folutus uincuhs,mtmm£grellum ue/ adi,fiqua nota euidens fit, eft a rigorc.-q, cum uc/ 
tantibus obfiftit, ea propcllerc, &. apertos meattis hemcntibus rigoribtis inuadantparoxyimi. Nulz 
facere teftmans, fic illis obuius tenet, L6 a ueloci lus autcmaiel non fanar mentis,fcbrc hancinfuc/ 
motu remoratur;quo corpus occuriu totum qua/ c cofrigidofieriaffirmet#cugenereardcnsfir illius 
titur,quicquid($praeoccurju, ukratcnuatumcft, tantumcontinuitatisegens.caliditasnanchfebris 
rurfus intra impellit, ccu aliquid in occurfu paf/ intermittit,flamcucp,8L exuftio.atincxtinguibilis 
fum fucrit, SC itcrato ad principium rcucrtitur:un fitis^ refrigerij cupiditas,fynccr$ bilis uomitus 8C 
de comotus itcrUm,fortius concurrit, quo rurfus ab his quies,quomodo a rcdundanti calido tnanv 
occurfuetia rcpulfum, ufcp occurrit8C repcllitur, feftiffimc non eruntCquomodo rigcantintritxis'' 
quoad fint qua: noxia adfucrint. Cum dolore fic quomodo in ardentibus continuis, nifi intermit/ 
utiquehic affecfiuscft,quaficxfo corpore tierberi tant,fed continucardentcscubcnt.rigor fuperue/ 
bus,8<: imparitcr motibus utrifq? fatigato. Enim/ nit febris criticusC Ab ardctc cnim habitus rigo 
uero innatus noftri calornaturaliterhabes,acquis re fupcruenictefoluitur. Sed nonneacre alioqui 
difcurfibus 86 expeditis ufus,tepore8L mctro mo pharmac iiOMikcribus adadum,primo dolorem 
tus m fe rcdtens, opportunc cxphcat Inrtgorc ue mox horrorc, demum rigore infert Nos multos 
ro neq; coadionis motus funt, necP cxpanfionis. irritatis ab acii pharmaco ulceribus rioerc bC fc^ 
Sed uerius ipfum intra redire affirmabis. V tar au/ brire uidimus.Inflamationi etiam dum ad apoftez 
tcm nominibus ucteru,non mcis,refilire?mtrudi, ma uertitur,horrore,8<: rigorcm adeftceft opcrxs 
rcprimi,confugere. Ad extt amotum,ennngi,tra D pretium.Affedus alios plures,nifi fermoms tcdia 
hi,exihrc,emcrgerc. Vr eteru inquam uirorum no/ uitarcm,in memoria rcdigcrc, in quibus rigor ab 
acripotiuscp frigido fuccoconftituitur. Non igu 
tur inftigidam caufam unam rigorecoadlirefera/ 
mtis* Aufcultatio etiahorrenda SC /pccfacula hor 
rorcm fecerunt, quadoq; fiLdgomn. Quam rcm 
non Hippocratcs foIus,fcd 8C Plato etiam cogno 
uit,qui de arlccflibus dilicrens a bile flaua obortis, 
de rigore mcminit. Vt multosalios poftcriores 
medicosinrerigoris admodir admircr. Quomo/ 
do enim non mirandu fit, quod Plato non medi-
cus5rigorc a bilcfieunonignoraucrit,£<: rcperirc 
caufamplurimuftudueritfHi auttantumabeft uc 
rem pcnitus cognofcant,q> nccp abiIc,autquouis 
fiicco alio acri fieri rigorc fciant, fcd quomodo in 
calido 5C acri fucco trigidus affetfus fiat, h 
Tom* * * a dicunt 
rntna haec funt, rccfte adduda omnia, affeducj$5ut 
potiftimum cft,apcrte declaratia. Concuti autem 
quae funt corporis omnia, &C agitati, feruere, &C 
quemcuncp in rigorc imparem,iine ordine, inuo/ 
Iuntariumotum,in inacqualibus, uehcmentibus, 
8l uiolentis incurfibus,Sdfubfulrationibus, uapo 
l
'eo fadlonaturali calido pcrfici affirmo. Vnde rO 
goribus,magis H naturaliter habcs,incalefcit cor 
PLIS-^ effunduntur fudorcs: q? quahdo multis oc 
eurfibus iam abfq? obice,quae obcrant fuerint ex/ 
tru a>exadccptrafpiret,tribus caufis calefieri cor/ 
Pus c J^cefle:quodqj conclufus pluries, nc rcfpi 
rarcpotiet^multiplicatus in profundo cft: 8C quia 
tiehementer ad extracft expanfus; tertib quod in 
(*Aien. 
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dicunt,reperiri caufam.Scd cum Platoni non fuc A  quandocp horror folus, multoties rtgoretiafupcr 
rit,forte 5C nobis no erit impoflrbihs, Cxtcru me/ uenit3ficut inardentibus &C tritgy^flauabilc. non 
lius longe fuerat, ut impolllbilem, cuidente rem in uaforu cauis, fed per carnes mota, ucl quod in 
praeuertere non aggredi,fed infcitiae cauiam fate/ illis fuprametrum generatus fuerit, uel q? medrjs 
ri. Nancp euidentia negare, par cft ac non uidcre illis natura expurgetur. Hoc enim folo diftant ab 
fateamur,quiaquomodouideamus, nonagnofci ardentetritaci.Ardentesenim inuafisbilcm dcla/ 
rnus. Quapropter q> non minus in acri fucco cali tam,trit9ei per fcixfiliuaioca.£xtrahabet)fuper qui 
doq?,ut in trigido 2i coado rigor fiat, eft omni ue bus dum fertur, acuitate laedens dolorcm infcrt, 
ro uerius. An uero frigido tantum redundante,ri/ Quo,duo fiunt, fanguinemcp in corporis profun/ 
gor fiat aut acri3mox cxaminandum, fcd pauloan du ferri,eoq? corporis exteriora frigefieri, partescx 
terem multis ignotam definiuimus.Non cnim fri in quibus bilis adeft, expultrice ui in proximunt 
gido fimpliciter exupcrate, aut acri rigor accidit, unamquancp hanc rcijccre, quoufcj? ab omnibus 
1) e frigido antea fatis demonftratu cft, cum de tu expulfa,fudoribu5.uomitibus^L^ citata alioqui al 
midis,torpcntibus, refoIutis,L^ aquofis meminii/ uo,expurgetur.Quae crudis rcs,cacochymia ple/ 
fem.Caeteru decalidoddacrinuncmoftrabo.Ca/ nis,autab aeftiuol61e,8£balneasintrantibus,8>£e/ 
cochymi nanque, arquati, bC. qui acutcfebriunt, B tiamexercitatisaccidit.Horrcntillicopenealiqui 
qui<P aeftuant,rigerent omnes. Non igit in redun 8C rigent. Opus eft cnim non modo in nobis quac 
dantia frigidi fucci autacris tantu, fieri rigore eft mordeat caufam adefte, (ed ucheWenter ueri, 
operaepretiuCfedutfuusutricpmodusadtiteftnc fifitfuturus rigor.Quodutricpcaufarum gcneri 
cclle. neq? enim ob inertiam ueritatis zelo no om comune euenit,ut cjuaecp frigide fint,qu<ecp fintca 
nia aggredicnda funt,utquantitatis modus,fucci lidae,corporadoloribus laeeftant. Quartanis pro/ 
qualitas, quiue corporis 111 quo debeat aceruari lo ptcrea febribus ngor,8< trit^is accedit, licet ex op 
cus dignofcatur, quum in quiete, motu, modocp pofitis ui fuccis conftitutae fmt.atra nancp frigida 
motus, noninterfit minimum. Quas Plato diffc/ eft,5f bilis flauacalida. No modoq; fi horror atcfj 
rentias examinans dicebat: Villis igitur rigorfuturusfit,redundantiaeorumopusetIedi/ 
hanc uim in fanguine habcntibus, bile ex quon/ xi, fed uehemcntia ctiam motu^pcr corpora fenfi 
dam fanguine eflcda,rurfus ex carnibus inhac fo bilia inquirit. Q110 temporc dum fanguis cum ca 
lutis,calida 5C humens/enfimprimo ingrues uil/ lore fimul, inintima corporis, 3C uifcera cofugit, 
lorum ui concrefcit,coadlaq; ui,pene extinda,fri/ cutis frigidae partes fiunt &C cxangues, manuum 
giditatcm x&puvct intra dC tremitu molitur. Vbe/ etiam 8C pedum fumma frigidiflima, procul nancp 
riorauteconflucns caliditate iua debcllata uillos, C admodum abfunta uifccribus.Siquando uero in/ 
seftuans immodiccfcruat. His Plato ucrbisquot natum calidum extinguiin profundo accidat,ob/ 
quot cognofle opus inre fit, explicuifle uoluit. ftrucftum q? extra expirare nequeat) aut a frigidis 
Succi cnim genus nomine bilis appcllauit,quali/ caufis euicftu, perit animal. Quod fiprofunda pe/ 
tatcm calidam &C humidaaflcruit, dC ortum unde tens, uiolentia uicfla,aceruetur; padio hoc inftru/ 
bilis traxerit, cum carne foluta eam fieri affirmct: mentu expultricis qtiT in quocunq? membro cft, 
locum ctiam in quem confluat5appofait,dum co/ euadit.Ha:c enim QC per feipfamnata Ixdcntiacx 
gi confluentem bilcm a uillis fanguincm comple/ pcllerc, fortius cum calore redeunte ab intra pro/ 
xis affirmauit. Quo fcrmone origo affedlus etiam pulfabit ea, expcllere adiuta, quo motus impctus 
mdftratur,frigiditate bC tremorem dum fieri hinc proptior contingat. Vnde qux Ixdunt per cutem 
dicit,frigiditate inrigore appellando:tre faepius propellit, uomitu atqz citata aluo pluries. 
mitum, agitationcm diccns &C pugnam inacquale, Nec folum ab atra rigor,aut flaua bile,fed a frigi/ 
in quo nonfolum Platoncm, fcdmultos medicos da admodu pituita fieri defiderat, quem uitrcum 
dcccptos effe dicimus. Motum nanq; rigoris a tre fuccum Praxagoras appellat. Verumtamen fi plu 
morc antea diftinximus. Quado igitur copiofior ribus ctia dicbus rigor pcrfcucret, no eftmagnus, 
afflueS)dicit, ivxs uillos ncrueos euieerit,eorpo/ D ^C in quiete nullus:cum motu ucro,metra motio/ 
rein uim propria adarto utmutabatur,uilIosnuc nis fequitur:in uehemetibus fortibuscp uehemes, 
ccotrario pmutat. Platonis di&a uerane fint,per/ brcuior proferto in inualidis. Symptoma tamen 
pendere modo non propofui, quod negocio alio mulieribus ch uiris magis accidcre, bisch qux dez 
examinare 5C intcrpretari qua: in f imaco dixit, in gant ociofius, aducrti:nec his minus qui fuper ci-
ftituerim. Quod uero eorum quae dc rigore difle/ bisbalneis utuntur. In iuuenc nobis coartanco a/ 
retibus opus dici fuit, nihil omiffum fit,ex uerbis pud Alexandria accidere id uidi, cum ipiam autti 
cius eft apertuplanc. Succum nancp in quo rigor mni principio adnauigaffcmus.Deuorauerat plu 
fiat,demonftrauit,8£ quo confluat locum, motus ribus hicdiebus, palmtilarucopiamrccentium, a 
fpecicm,quoq? fiat pado, ut nunc frigeat,mox ca balncis &C ante illas,eratq; immaturac pars earum 
lefcat corpus.De Platonis mcnte^hisq? qux fuper plurima, Hic ab horrore uehemcnti QC dum exer/ 
Timaei intcrpretatione fcripta funt,medice confi/ ceret, bC in balncis cft habitus, ufq? adeo utfcbri/ 
dcrabimus.Modo fcntcntiam noftram declarabi/ re fuipicatus accubaret, bC ftragulis fere obrutus 
musadigcrcntes qux cx Hippocratc antepaulo ci quicuit.Node aut fcre tota tranfadfo, non febries 
tauimus.Mcdicamcntorum enim calidorum ufu, ad folita dtluculo furrcxitahorrorccj^itcru captus, 
in hora 
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inhora balnearum rurfus cubat,furrccflus uero ut A ciant,quia inuoluntaritis eft, couulfio affecfkis ap/ 
intrctbalneas, a uehementiori eft rigorehabitus. pdlatur.TendinamcpIaccrtu,8<:ad initia propria 
Breuis rigor 8C fymptoma fuit, quo penitus tunc conuclli,corporis(^ cui inhaeferit,partem fecu tra/ 
fe fcbrirc ratus,quictum fefc magis cotinuit. Vbi here,eft fanis 8c conuulfis paritcr cdmune. At in 
dictota bC accedete nodic, tcmpcratis fc motibus uoluntarie his quidem ineft, qui naturaliter utic|? 
horrere,uehementioribus rigereeft expcrtus,nos non habeant,nonfanis. Quamobre fi quxneruo 
quid libi fit agendu, confulit. Ego quid mulicri in fa corpora tendere pofllnt, omia ueftigaucrimus> 
Afianoftra ticaffedae obtigiffct,non oblitus, in- fermonihuicprofecfiofinemimponemus.Rerum 
trepidum effeci focium,quodcp utatur calcfacten/ quae extra corpus funt, nullam equidem chordis 
tibus,2< oaffitiem fuccorutenuanttbus cibis,po/ hdibusue his neruofiorem cernimus, quas fuper 
tibus^medicamentiscp inftituo, quibus acquicuit citharis mufici 5C lyris quotidie cxtendut, quibus 
ille.in fimilibus ex hoc affcdibus, principio medi ab ufu retentis inftrumenta ponimt.Hse in intem/ 
camentu dia trion pipereon exliibeo:mox diacala peratis ambicntis crafibus liquido franguntur, iti 
minthesnoftrum: demum ex cyrenaico fucco bC pluuiofis 8C humidis humiditate admodum refcr 
caftorio copofitum. Quod quartanarqs etiam eftB tae, ficcatae in fqualidis &C ficcis fupra modum: ut 
fummeprxfcntaneo,praefertim dum a rigore ma/ artifices propterca ab ufu inftrumeta his retentis 
ximo tenentur, Necmireris, fi fcriptua uetcribus ponat,tunccp maximefiquo,ut dicflumcft, pacfto 
medicis repcrias, q? fine frigorc rigores ab inter/ fit affedla ambicns.Altcrutro namcp fi tenfae finr, 
no affedti prodeutcs neccuario febris comitatur: rumpuntur. Ncruos rogo &C chordas in animalia 
balneis nacp a cibatione, ociofaue uita ueteres mi corporibus infpicito,redundanti humore,aut Gc/ 
nime ufi in haec non incidebat.Nunc qudd utracp cantibus caufis,coufcp tendi,quoad fanis uolunta 
rcdundant,rigor dicfhis incalefadhbilis efficit/no/ ric licuit moueri. Adhaec infpicito ut fit, fiqua in 
uurn 8C hofpes a uidus nouitate,malum/quo qui flammatione corporis pars, aut caufa alia admo/ 
afficiuntur, illo dcxtro iecinoris loco,omnes ten- dum afficiatur, continuos ut ad feneruos contra/ 
fionis fenfum,autgrauitatis habet,uenis quae fub hat, hos namcP affccflus fi diligentius intpexeris, 
ipfo funt,fuccoru craffitic obftrudis: utcp grauedi in quibus conuulfio fiat plane admodum cogno/ 
nis QC tcnfionis prope uifcus fenfum fic affccfli ha fces. Earu enim inflamationes partium, quae funt 
bent,nonminusrigorefentiunt,qui arigorequar neruofae,idq? fi inncruorum principio, autprope 
tanae febris &C tritaei fit differens» Affirmant namq? ad modum coftiterint, non fecus ac lyrar fides mtf 
quartanae rigorem ci fimile effe qui ex itincre pcr c fici protendant,ncruos qui funt conrinui,conucI/ 
loca admodu frigida contingat: in tritaeis ucro &C lunt. Quod fi quado fuccoru copia obftrtidfo nerz 
ardcntibus ei parem, qui a fagittisacutiffimis tc> - uofa corpora tendant,non abfimilis affecflus fiet, 
nuibuscp, carnem trasHgentibusj)Iurics fentitur. ac chordis fidibiisue fiat ambientis humore uehe 
Ego quartanarij rigoris fum omnino expcrs, alio mentius cxtcntis, Cotrarium in pctnitiofis arden 
rum duorum expcrientiffimus. Iuucnis quater tri tibus,5C phrcnitide uehemeti eucnire uidcas. Vti 
taza febre Iaboraui,5C ardentifemel,ut his quae de enimbtibulis lorispropeignem ficcatis atcp ten/ 
rigore didafunt, ineiufmodiaffedtibusfim teftis. fis cotrahi contingit,ficcouulfionesfiunt,ab art/ 
QLiartana qui pafli funt,rigorem fi fit uehcmcns, ditate morborum redundanti qux gcnera neruo^ 
ad ufcpoffa penctrare aiunt,rigoribus ab ambieti/ fa uehementer ficcet .In ardentibus quippe ab ari/ 
tcfrigidifllmo cffccflis plancfimilem. C^terum tri ditateproucnit,Inphrenitideautem abinflamma 
t^o SC ardcti,id quartanae non comune addimus, to neruorum principio accidcns contingit. Affe/ 
q> uel rigentes plurimi, caliditatcm intcrnam fen/ dumcp ab omnibus cmprofthotonon modo,mo/ 
tientes fitiunr, quorum ncutro qui habiti quarta/ do opifthotonon, nonunquam appellari tetanon 
1 na funt,afficiuntur. Poftquam autem fatis dc ri cognofcas. Cum ad anteriora inclinct cmproftho 
gore diximus,modo tradare dc couulfione fuper D tonon,ad pofteriora opifthotonon,ad titruch non 
eft.Siautem quehticufc^ dixi,non oblitafuerint, inarquetctanon. Conuulfiones uero quT a ficco 
fermo nec longus,nec obfcurus erit.Principiu ab fint,fam'tati neutiqua reftitues,cum prius fic affc^ 
eorum memoratione faciam, quae de laccrtorum cfh'pereant, tempus excogitando rcmedia negan/ 
motibus explicui. Cum namcp uolutatis quilibet tes. Qtix uero plenitudine couulfioncs aut inflam 
motus,alacertis fiat, fi tenfi ob aliquem affedUmi matione fiunt,Iiquidd curabis,illam uacuas,lniic 
ad initia tradli,partcs quibus funt agnati fccu con medicamctis proprijs auxiltjs quae in curatiuae 
trahant,quancji fimilem motui naturali motum fa edodtus es methodo, infer uiens» 
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V  o D  refpiradi difficul/ rcfpirandi debct generari • Veru manifeftiorfs dd/ 
tas refpirationis qu^dam drin^ gratia, nd malum fuerit fimplicc appcllare 
lacfio clt, uelut fcntiendi rcfpirandi difficultatc,qug unam totius rcfpiratio 
dimcultas iplius fcnfus, nis parte Hngulatim occupat;copofitam uero quc 
Q. & moucdi difficultas ip/ in pluribus confiftit. Atqui cum pofterius fit fcm 
fius moms, ipfu fanc no/ per compofitu fimplicibus,iuxta ratione utiq? fUe 
tnentu Cjrgcis dyfpncea, B  rit,dehis quac natura priora funt,prius mcntione 
tu Latims rcfpirandi dif/ faccre.Qiiarc a fimplicibus refpirationis difficul/ 
A _ . , ncu tas lumcietcr demo/ tatibus initiu fumcmus, atqj ubi has fufficietcr ex 
Itrat.Quot ucro fintlgfionis dinereti£,8£ ob quas plicauerimus> poftea tum motus,tum cefiatiocs, 
caufas tiant, 8C quomodo lingLilas cognofcereo/ 8C mutuo,8£ per ic,uiciflim pcrmutatcs, ita ctiam 
porteat,non ex appellatione difcerc contingit,fed copofitas inucnicmus. Qiix igitur funtnaturalcs 
natura ipfa refpirationis idipfum indicabit.Ob id differentiae fpiritus extra dC intra meantis^ qux 
fane ctiam cognitio eius quod fecudum naturam item utriufcp ceffationisf hx enim crant omncs re 
habct,a uetcrib. medicis omnibus inueftigata eft, fpirationis partcs. Quandoquidc duo cx his quas 
cum ob alia multa,tum nihilo minus indicationis diximus partibus,motus funt,ipus uidclicet cxtra 
corum quX pra:tct natiira funt,gratia.Qiildoqui 8C intra means, duaeucrohos diftingunt ceflatio/ 
dcm cnim unum cft quod fecundum naturam ha/ ncs,generatio aut motibus compofita, ceffationiz 
bet,atcp id ue u rcgu a& menfura,8£ fibrjpfifimi bus ucro fimplcxcft:confpicuuplanccftillorum 
eexiftit.uanum autcm dC diftimile, 8C multiplici immodeftias plures, ceffationu uero binas gcne/ 
crrorc lnuolutum cirquodpr^tcrnaturam habet, rari.Haenamcp fimpliccs exiftentes, iuxta tcmpo 
adco utneccliariofequatur,multitudine cfleinfi/ c ns quantitate iblum differctias habcnt,motus uc 
nitum,arte ucro incoprchcnfibile: uifum eft ipfis ro non folu iuxta hanc,fcd ct iuxta quantitate fpra 
impoflibile effe,eius immefitatem certis terminis tij localis per quod fcrunt, diffcrut.Itacp duplices 
comprehedere citra cognitione cius quod fecun/ quidc erunt immodefti* ipforu ouemadmodum 
dumnaturamhabet.Cumcnimunumfithoc,&C etiamceffationir nfr-xm • «. ™ -
animali comodum, palamcft etiam clfc modcra, .crn?idu^»o.7F 
tum.Siucrohocmoderammcft,immoderati$uti Dellabuntiir'd,. autucloces, atittaidaeap 
quefuent id quod prxtcr nacuiam habel. Siurro !TSK!E3fS2S=aS5  ^
dcrati excclfus 8C dcfcdlus. Sufcipit autc fimplcx quide, uelodtcr aut tarde motu fieri dicinius 'ob 
duplices,compolitii ucro ex pluribus duplicatas, fpatiu uero,multum &fmodice- ueru diftctionem 
iuxtanumerumcorumquzipfumcomponiit. Si organorurcfpirationis.nomodica&multam fcd 
igiturunumquiddam8Cfimplexeftrefpiratio,duD paruaKmagnaappellareinufuhabemus,ueluti 
plices quidehabebit immodcftias.dupliccs etiam ctia contradione, eadc enim ratio utrmfci; motus 
genere refpirandi ditticultatcs. Si ucro no unum> exiftit.Qtieadmodu aut motui ^ pria funt ucloci/ 
duplicatas habcbit dirict entias iuxta numeru eo/ tas 8C tarditas,ita 8d quatitati cciiationu raritas 8£ 
rum quac lpfum componunt. Itacp fi haec mantfc/ denfitas.Dcnfas nacp uitcs &C oIcas,aut quodcum 
ftafimukp compcndiana e t docttina, mcrito lon tandehuiufmodiplantari dicimus,cu breuiffimu 
ga cenfetur quae prxter hanc aliquid tradit. At ue fpatiu ipforu diftantix indicarc uolumus.Sic 2C ra 
ro cum duar quide fint prima? SC principalifltmae ras,cu multus locus in medio plantatoru corporu 
totius refpirationis partes, infpiratio uidclicet 8C fueritrclicfius.Et utin fumma dica,omniacx plu 
cxfpiratio, duae ucro aliae per accidens, nimirum rib.diftincflis copofita hxcnomina ufurpat.Ouan 
queinterueniuntceffationcsiinquatuorfanchis, doigit 8Cipfarcfpiratiocxcotrarijsmotib nccf/ 
umuerfa cofideratio derefpirandi difftcultate con fationes diftin cfiis copofitacft,denfam ipfam rcd/ 
liltit.Quareoportcbitomino unam cxpracdidis, detbrcuitas acceffionu,raram uerologitudo.Ha: 
aut plures,aut fimul ofhes aberrarc, 8lab ea quae quide igitur uniucrfx funt fimplices refpiradi dif/ 
lccudum natura cft,fpccic corrumpi,fi difficultas ticultates,atq? hec fanc ipfarum nomina tu prifcis 
alljs 
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alijsmedicis, tuHipp. in ufum recepta. Si ucro a  hic mcthodo ad earuminquifittonem itti bportc/ 
quifpia aliter appellare uelit, queadmodum iam reuidctur,8<:non fimplicitcrenunciare. Quae cft 
quidam ex recentioribus medicis folcnt,noftra ni igitur Methodus c Cu unuquodcf? ab ljfdc pciuS 
hil intcrcft; uerum fciat hic q? necp Hippocrati fa aut mclius reddatur,per quae omnino producifd 
miliaribus, ncH etiam alijs uctcribus, immo ncc lct,fi fciuerimus a quibus caufis refpiratio produ 
alijs Gr^cis aut Latinis ufurpatis,nominibus uta citur,fcicmus nimiru 8c rcfpiradidifficultatis cau 
tur.Et fi hos ncgligitaut contcnit, neq? proprie, fas.Quae igit funt rcfpiratiois caufae^Habes quv^ 
necpperfpictie intcrpretatur.Si namdp unumno/ dcm ipfas alibi cum euidcnti dcmonftrattonc coz 
men ambobus tribuit,motui utdclicct 8C ceffatio fcriptas.Nunc ucro capitum tantum mcntionem 
ni,fiue uclocitatefolam fiuc dcnfitatc, 8drurfum faccre fuffeccrit.FacuItas quide animalis mouet-
in contrarijs,fiuetarditate fola fiue raritatc, L^rc thoracCm,cuhoc fimul pulmo mouetur. Ad hti/ 
liquis intotu no utitur, obfcuritatc palamhtc in- ius uero motus ubi diftcndif fequitur infpirario, 
ducit. Multo cnim lucidius effcopinor unicuicp ubi contrahitur expiratio. Demonftratum etiam 
rci feorfim unum nomen ipfiq? proprium indcre, ibidcm cft,maximam &C principalilTimam refpira 
coq;pcrpctuo uti,cum fciam q? communia nomi tionis utilitate effe infitae caliditatis confcruatio/ 
na qux alteru non magis q? altcrum fignificat,au B ne,iam ucro 8C antmalis fpiritus nutritione. His 
ditorem confundunt8£perturbant,utno cogno/ itacpfic habentibus, fiquidem facultas, 8C utilitas 
fcatquidfittande qd' dicitur,priufquaaequiuocu L6unumquod«P organu,redcac profpcrchabue 
diftinguat.Si ucro unu ctiam fingulis rcbus quis rint,iuxta naturclege animal rcfpirat;fi ucro quid 
imponat nomc,nd uero quo nos diftinximus mo ex cis uitiatum fucrit,iuxa illud ctiam rcfpiratio^ 
do,fed uice ucrfa,ucIocitate quide 8C tarditatc tri nem impcdiri neceffe cft.At uero qucmadmodii 
buat ccffationibus,raritate ucro 8C dcnfitatc mo/ inpulfuumtradationc dupliccfccimus docflrina, 
tibus,haud fcio qutd fibi uclit pcr impropriora 8C aut fingitlatim inquirctes ipforum caufas, aut fin 
inconfuctoru nomtnu ufum, quc pro proprtjs 8C gulatim permutationcs: ita 8C hic in utramq? par/ 
cofuetis inducit. Quod cnim omnes qut nunc ui tcm cxercitari oportct, ut propofita caufaftatim 
uunt homines at<$ etiaantiqui tarditate 8d ucloci fequentem rcfpirationis difficultatetn dicerc pof/ 
tate denulla alia repraedicant praetercf de his que fimus, 8C uiciffim nominata refpirationis diHi> 
mouentur, ncmo ignorat. Quam fapicns itacp fc cultate, facile cius caufam cfficicntem in mcmo/ 
perpetraffe fadlum iadlabtt, quinominum ulum riamreuocarcqueamus.Incipicndumitaquc no/ 
adco tranfpofuit,ut ceffationes motuum nomini bis ctiam hic iuxta cunde modum a fimpltcibus 
bus appellctC 8C cfy fapicnter facflum ficeffationu c refpirationis difficultatibus, quemadmodum il/ 
nomina adlionibus imponatC Qticmadmodu cm licapulfibus,8<! quaerendu;quae caufae ueloccin/ 
L6 uites oleas defas,ubi modicaintcrcftdiftan/ fpiratione opcrentur. Velocem equidcm pulfum 
tia,dicimus,raras nominantes fi amplior interlit: dcmonftrauimus cx urgcntc quidem utilitate,ac 
fic animalium acfhones quae per modicum tcpus intcgra facultatc, 8C promptis organis ficrl. Vi/ 
fiunt,dcnfas;quacpermultum,rarasappcllamus4 dcorattte mihi8C hiceafdcm caufasrecflcreferre 
Qtiod fiquis non ita ut dixi, fed alttcr nominarc poffc,fi utic|? non male in libro Dc utilitatc pul/ 
uelit,ncqj Hippocratem, nccx alios uctcres, ncH fuu dcmonfirauimus,cande utilitate a refpiratio/ 
omnino Graecos autLatinos fcqui dignatus,im/ ncquidc ciqui circa cor eft calori, apulfibus uc/ 
mo ncc manifcftg interprctatiois curiofus,iIIi per ro ei qui per totum animal difpcrfus eft, continge 
mittendu eft ut Cadmea uicfloriam uincat. Cum re.In co aute rurfus fermonc qui de pulfuum cau/ 
alijs uero qui nominum in tantum curam habct, fis tradat, fufficienter dicfium eft dc Archigcnis 
quantu addoccndum eft comodum, 8C quiomc aduerfus Magnu cotradiVlide; q? noa facultatis 
ftudiumeo dirigunt,utinrcbusinucniantucrita/ robore uclox pulfus fiat,fcdmagisabimbccillita 
tem,iam fcrmonc confercmus de his qux a princi tc.8C fane no conucnit bis dc rjfdc diccrc,cu unus 
pio fcribcreinftituimus.Cu refpiratio gcncrejqui D 8C ide demonftrationis modus effet futurus.Et fi/ 
de motus fit,& cx duabus partibus fibrjpfi cotra quide ita circa refpirationis difficultate, uclut cir 
rrjs copofita,quarum alteram infpirationc,altcra ca pulfus,iuniorcs mcdici curiofi fuitfcnt,&Cnon 
expiratione nominamus,habeatcp etia duas alias pcnitus ipfam ncglexiffent,fynccrius utiq? hic ue 
non fimilcs per accidens partes, quae quietcs 8C locis motus ratio inucftigari poffct,utpote cu ma 
cedationes appellantur,offcnfae utitp &C lacfioncs nifcftior res ipfa cflct,8C ob id ucl in primis doce 
ficnt circa motus,in uelocitate8£tarditatcm, ma ridigna. Veruhaudfcioquomodo dcipiaquide 
gnitudincmcp 8£ paruitate: circa ccffationes uero refpiratione plurimu inquificrint,8<f ncq; utilitate 
inraritatem 8C denfitatc,& praetcr has non repe/ cuius gratia fit,ne<P facultatc a qua producif,inta( 
rias fimpliccm aliam difficultatis rcfpirandi diflie cf}arcliquerint,8£ deorganis etiaipfis curiofe pcr 
rcntiam.Mediodus cnim diuifionts non alitcr de fcrutati,quot,quaIia,8d quomodo moueant intie 
monftrat.Reliquu autc fucrit caufas caru pcrfcru ftigarint. At ucro refpirarionis difficultate tanch 
tari,atc|j his inuetis cofequetcradcopofitas trafi/ nd magis neccffaria,aut nonmagis uaria, autno 
re.Quae igit eft caufa uclocis 8C tardae rcfpiratio/ multo difficiliorc inucntu,omnino fcgniter prae» 
nis 8C umufcuiulcj reliquarttfMthi cquidectiam tertcrut, aliqui ne minimu quide penitus dc ipfa 
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diccntcs, aliqui ucro ualdc brcuitcr attingentes* i 
Quanq^ Hfppocratcsmlib.Dc morbis popula/ 
riteruagatibus, adoeftri cuiufdam fimilitudine, 
difficilium fpirationu dificrcntias fcnpferit,a quo 
pundlos QCftimulatosipfos aliquando aprofun/ 
do fummo excitari oportebat5&: quaerere,quis in 
unaquac£ ipfarumfitafTedus locus, 8C quisaffe/ 
tiionis modus,5d quae caufa,8£ an harc ab Hippo 
crate penitus pr$tcrmiffa fint,aut aliqua quidem 
ab ipfo relata,alia uero non, dC in quibus id fadtu 
fitlibrisautquomodo,nu perfedle &Tmanifefte, 
autdefedluofe,aut quafi fparfim.Verum nihil ho 
rum ullus unch inquifiuitA necfc hi qui fe Hippo 
craticos appellant, eiuscp libroru comentarios e/ 
narratorios confcribunt,tradlatione derefpiratio 
nis difficultate pcrfede ac pro rei dignitate expli/ 
cauerunt. Verunos quae in fingulis fpfius Iibris 
relata funt,in unu coaeeruabimus omia,&: demo 
ftrabimus, q? etia in hac parte loge reliquos omes 
hic uir antecellat.non tamen iam hoc faciendum 
eft:necjj enim folam Hippocratis fentetiam expo 
ncre propofitu eft, fed etiam proprias dogmatum 
dcmonftrationes apponere, atcp ueritatis qiiae in 
cis eft ceptitudinc his qui in ha?c inciderint cxhi/ 
bere.Et quanch prxftiterat, ut nc tepus ueneradi 
fenis opinioni pracripcremus,tamcnhic primus li 
ber ea quae uera funt cum euidcnti demonftratio 
nedocebit,quideindefequitur fecundusea quae 
Hippocrates dc rcfpirationis difficultate cogno/ 
uit exponet,Rurfusigitur repetcmus quoddice 
rereliquimus,nimiru q> quxftio de uelocitate mo 
tus,inpulfuumtradlationenobis in totumabfo/ 
lutaeft,propterea q? circaillam plurimi itmioru 
mcdicorumultum operae impcnderint,circa eam 
uero qua nac in manibus habemus omnes negli 
gentes fuermt, quan$ manifeftior loge fit,8Cno 
minus H illa utilis exiftat. Verum caufam etiam 
ipfe refera in fermonis progrcffu, nunc quod con 
fequens eft abfoluemus: q> uidelicet oinis uelox 
motus j^pter urgcntcm fit utilitate,&C amplius fa / 
cultate ei fubferuirc potentc,hoc eft intcgram,8£ 
robuftam,8d fi nulltim cx organis reludief, quo/ 
rum demoftratioes in librisDe pulfibusanobis 
rclatas dicebamus.DiVtum eftetiam inilIis,pofIi 
bilc cffe quandocg utilitate multum urgcte,etiam 
fifacultas modcratcdebilior fit,motum fieriuelo 
cem. S i uero amplius debiIitet,non amplius poffi 
bilcefie fieri ueloce,fed denfam magis pro uelo/ 
cifieriadlionem. Omnis enim denfitatis adionu 
unam cxifterc caufam,prioris fcilicet adlionis de/ 
fedtum.Cogunctir enim illa urgente non amplius 
ceffarediutius.Omnia autehaec in illis librisDe 
pulfibus funt dcmonftrata. Communis auteeft 
ipfispulfibus ratioad refpiratione, primum qui/ 
de quod deomni motu in uniuerfum efldidhim» 
deindeueroparumabeft quin omis refpiratio ad 
pulfuumproportioneproprictate habeat. Com/ 
pofita enim ex cotrarijs motibus per ceffationes 
diftindhs,atcg eiufdem utilitatis gratia cotingit.8C 
cxpartibus eius infpiratio quidcm confimilis exi 
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ftcns pulfuum dilatationi, lnfita caliditate fcfrfge 
rat;expiratio uero uelut cdtracflio pulfutim fumo 
fum ex uftura fanguinis excernit. quin 8C ad ntv • 
tritione animalis fpiritus ambas adliones cofetre, 
dC in cefiationibus eam quae poft dilatationem fit 
breuiorem effe,quae ucro cotradionem fequit 15 
giorem,ambobus comunia exiftut. Itaqj quomo 
do uelocitas motibus refpiratorijs contingit, di/ 
dlum cft.Caeteru de magnitudine dcinceps aga. 
Oportet igitur 8C in hac utilitate ad optis prouo/ 
care,eicpfacultatemintegra acrobuftam fubfer/ 
uire,5<: promptitudinem adeffe lpfis inftrumetis: 
cundemenim caufarum cocurfUm magnitudoSC 
uelocitasrequirunt. Atqui contraria corum tardi 
tas 8Cparuitas,nonomninoopushabent contra/ 
rtjs omnibus fimtil,fcd unum ex ipfis adeffepeni 
tus oportet)plura non cft neceffe. Si enim utilitas 
ualde exoltita fit,foIuittir fimul 85 uelocitas mo/ 
tus,L^ magnitudo dilatationis, etiafi roborema/ 
xime ualeat facultas ipfa: ociofam enim habebit 
hanc^quoufqjanimaleius adionenon indigebit, 
Si uero magna quidemfit utilitas, exoluaturau/ 
tealiquo modo racultatis robur:autadfint quide 
hsec,offenfa aute aliqua Iaeferitinftrumenta,qua/ 
le in libris Dc pulfibus indicauimus: quodcuncp 
tande cx his fuerit,impedietnr 8C uelocitas 8C ma 
gnitudo refpiratiois. Atc^ in his fanepulfus refpi/ 
rationibus omnino fimiles exiftunt.Quare etiam 
ficaufas primuin manus fumentcs, confequetes 
adipfas pcrmutationurefpiratiois fpecies pcrfcru 
tabimur,cofimiles reperiemus. Velutfi calidita/ 
te audta, reliquis refpirationis caufis lmmotis ma 
nentibus, qualis fit refpirationis difficilis fpedes 
qu£remus>reperiemus uelut etia inprimoDe cau 
fis pulfuu eft demonftratu: quodparuquidem ea 
audla3maior manifefte,no tamen uelocior: pluri/ 
mu uero audta,2< maxima 8C uelox, 8C iam etiam 
denfa infpiratio reddet .Eode modo etia fi calidi/ 
tas fecunda naturam fitimminuta,alijs caufisim 
motis manetibus:q> parua ita &C tardZ ac rara ne/ 
cefie eft jfiieri infpiratione,fedpaulo tame c$ fecun 
diZ natura minore, multo uero tardiore, plurim3 
aute rariore.Robufta enim exiftence facultate no 
eft pofftbile multo minore fieri dilatatione. Scd 
fi utilitas multum fitexoluta,plurimam ceflatio/ 
nemfieri uerifimile eft,non tamenpropterca om/ 
nino tarde moueri fi facultas modo fit robufta* 
Qiiae porro ex audlo calore,ea:de cx animali fpi/ 
ritu ad nutritionc urgente fpccies erfit refpiratio/ 
nisdiffictiltatis,ciusuidelicet quaecirca exfpira/ 
tionem cofiftit.Qtiareimmodeftia fuliginofaehu 
morum ufturae,eafdemrefpiradi difficultates cir 
ca exfpirationem operabitur, quac circa infpira/ 
tionem ftint relatae.Veloces enim eriitdC magnae 
8C defar, ubi multa eiufmodi fuperfluitas fuerit co 
gregata.T ardae aute &C parua: 8C rar$,circa cotra 
riasaffedtioes.Atcp ita fane efferatio ipfapofcit. 
Repugnatautc quippiamcoruqtiae cuidenterap 
paretcEgo quide omnia haec cofentictia circax-
tates,5<: regiones,&: omino omnes ambietisnos 
acris con 
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aeris conftitutioncs rcperio. Confentiunt autcm a  magnirudmcm 5C iiefocitatem motUs exfpiratio 
non minus quse circaomnia excrcitationugcne/ infpirationem excelIit,quado ciborum 8C liumo/ 
ra &C circa morbos contingimt. Vbiem caliditas rum omniu confumptioncs 8C concodliones ma/ 
abundat, ueloces 8C magnas 6C denfas uidere eft ximcfitlnt:pIurimUmigitur uerifimilc eft in ipfis 
fieri infpirationes. Vbi r urfus frigiditas,cotrarias coaccruari fumofum recrcmentum.Et in morbis 
tardasqjSCparuas iraras. At uero quibus anima dcnicp,nam &C dchis iam tandcm dicendum :in fe 
lis fpiritus euacuatur, 8C ob id cita renutritione brilibus quidem omnibus > maxime ubi circa 
opus habent,hi non folu ualde,fed cito> 8C den aliquod refpirationis organum, aut circa cor, ali/ 
fe in(pirant:quibus ucro nihil euacuaf,hi contra/ qua eacp multa ca oris copia fitcoacertiata, omis 
riam illis habent infpirationis fpccie. S< uero am refpiratio magna &. uelox 8c denfa reddita appa/ 
bo concurrat,8d caloris augmentu, 8C fpiritus co ret.In quibus ucro pertngeratus eft calor, contra. 
fumptio, hi omniu maxima 8C uelodftima 8C de/ ria:adco ut 8C quibufdamjpemtus perijffe putata 
fiffima infpiratione habent, 8C maximefiambo fit,atcphaeceftillaquamHeraclidesPonticusfpi 
uehcmeter fucrint audia, uelut etia ubi ambo for ritu priuatam &C mortuam lcnpiit. Quemadmo/ 
titerfuerint imminuta, minimg8Ctardiffimae, 55 dum enim in alijs ommbus^icetiam hic propor/ 
rariffmx fiut infpiratiocs.At uero &C cxpirationu 3 tionem rcfpiratio &C pulfus haberc uidcntur.NeU 
foccies fiquidc multa: fumofx fuperfluitates fint trum namcp ipforum m totu perirc poffibile eft, 
conereeat^&: maxima &Cuclociffima 8C denfiffi donec fupcrfueritanimal,attamen perijffc putare 
" ma critTSi uero pauciffimse pcmtus fuerint fuper propter paruitatem,nihil mirum cft. Ncq? em his 
fluitates minima 8C tardiffima 8Crariffima.Ex ae/ folum, fcd QC alijs omnibus cxtreme paruis com/ 
tatibus porro omncs quae in augmento funt, ma/ munc eft^quod fenfum enugiant, CaetcrUm poftz 
enam 8£uclocem 8C denfam infpirationcm face/ quam de ijsquae refpirationibus &C pulfibus ae/ 
reuidemus.Quxucrodecrefcunt, contrararam qualitcradfunt,fufficicterdidttim eft, quaeremus 
8C paruam 8£tarda,propterea q? illis caliditas am iam &C qtiantum in ipfis fit,quodnon fimiliter ha 
plior,his minor exiftit:Lc illis quide animalis fpi/ beat proprietatem enim altcrationis facultatu in 
ritus fubflantiam cum corpore coaugcri neceffe fingulis adliontbus ucrifimile cft ctiam multipli/ 
eft,his uero contabefcere.ob utrafq? igitur caufas citer differentes ipfarum fpccics facere.Hanc igi/ 
infpiratiois fpecicbtis,iuuenes a fcnibus cuariat, tur confiderare oportet, ac quaerere, 8>C methodo 
8C proptcr alias duas caufas, in expirationibus fii/ inucnire. Vidcor autc mihi uidere ftatim ab ipfa 
militer euariant. In aetatibus emm crefccntibus, rerum fubftantia,maximamquandam differentia 
tumobinfiticalorisrobur,tumobipfumaugmc/ c intcromniaanimalia opera 8c uitalia effc.Inillis 
tum,plurima copia humorum confumittir.ln de/ cnim uoluntas potcftatem habctgcnerationis,S6 
crcfccntibus uero, quantum ad ipfam uitam folu poteft,etia fi utilitas bona fit, 8C facultas integra, 
neceffe eft, utpote qux necp augefcunt amplius, 8C fingularefpirationis inftrumcnta ad adlionem 
&C iamfuntpcrfrigcrat£.Iuxta rationcm itacj? lllis accomoda,tame prohiberc,potcft(inqua)uolun 
uelox &C magna &C dcnfa,his uice uerfa per omia tas &C impcdirc ipfa a motu:ubi ucro ita potenter 
cdtraria expiratio apparct. Hanc uero eande fpe/ cohibcre poteft,ccrte longc facillimu ci fuerit,tar 
dcm etiam pulfus fecundum aetatum differentias de aut cito moucrc, 8C amplius aut minus augc/ 
habere reperiuntur, queadmodum 8C hoc in ter/ re,& per longius aut brcuius tepus.In uitalibus 
tio caufarum de ipfis oftendimus.Quemadmodu ucro operibus non ita habet,fed cum utilitas bo/ 
uero fecundum aetates,ita 8C iuxta tcmpora,8<: re na,8^ facultas integra cft,8d organa apta exiftunt 
giones,8£ omnes ambientis nos aeris conftitutio ad motum,ncq; tardam ne<P paruam poffibile eft 
nes,tum pulfus cumrefpirationibus, tum refpira fieriadiione.Itac^ in pulfib. circa inflamatas par/ 
lioncs cum pulfibusproportionem habent. In ca tes euidetiffimeapparet,ob motuarteriaruinipfis 
lidis quidcm,ad magnitudincm, 8d ucIocitate,&: dolore accederc uehementcm,propterca q? no in 
denfitatem permutatae, circa frigidas ucro in co/ D nobis fit, motufacere magnitudinc minore, aut 
trarium,&:relatum dehis omibus eft etiam illic. uclocitate tardiorcm. Atqui fi in noftra poteftate 
Qucmadmodum 8C de excrcitiorum generibus; effet,minore aut tardioreipfumrcddcrc,nihil ma 
in currcndo namcj? 8CludandO)8Cquomodocun/ gisexjre facerepofTemus,mitigaturi uticp ex hoc 
que alias uirilitcr exercedo, ualde& uelocitcr &C doIore.Omne natp inflammatu intcgra quietcm 
denfe refpiramus.Quicfcetcs uero,parum 8C tar/ defiderat. Si em moucant 8d inuicc tcrantur ipfo/ 
de &C rare:propterca q? in concitatis motibus, ca/ ru partes,premutur &C fluxioncinfcftant,8c omi/ 
liditas quidem augetur, confumitur autcm fpiri/ no dolore affliguntur.Quod fi qtiandocP objjrge 
*us animalis:ubi ucro quiefcimus &C immoti ma/ tem titilitatem ad motum cogantur, minore pla/ 
ncmus,caliditas marcefcit,fpiritus autcm nec^ in ne 8C tardiorem motum facilius fcrunt, cf? maio/ 
totum,aut omnino modicc confumitur. At uero re &C uelociorcm Ita ctiam crus ubipars aliqua in 
&C exbalneis, calida quidcm ucloce8C magna8C ipfo fueritinflammata,maximequide quiete ex/ 
dcnfam faeiuntrefpiratione,frigida ucro contra- petit:fi ucro urgcnte aliqua utilitate ipfum moue/ 
riam. In fomnis porro etiam ualde animu ad hoc re cogamur, minus &C tardius ambulamus. Ve/ 
quod contingitaduertere oportet, Nam8Ciuxta ruhocimpoffibilccftinarterijs faccrc; non enim 
innoftra 
) 
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in noftra potcdatc cft ipfarum motus,ut uclcum a  circa aliquod rcfpirationis organum confiftcns* 
qui fit fcdarc,uel uclociorc uel tardiorcm faccrc, paruum SC tardum dC dcnfum Ipiritum cfficiet, 
uel maiore minorcm poffimus, fed ncceffc cft eu Cum ardorc ucro paruu adhuc fimiliter, fed den 
qui adeft boni cofuIere,fiuc uclox, fiuc magnus, fiorem eo qui ob lolum fit dolorcm,8d iam criam 
fiue utcunquc fit uiolentus. Ideo ubi inflamma/ aliquanto uelociorem.Quac uero ob folum ardo/ 
tis partibus artcriae moucntur, dolorc affligimur rcm contingit rcipirandi dtflicultas, eam antca oz 
quidem,fed nccpobtufiorcm,nccp minorcm, ncq; ftenfum eft magnum QC uelocem 8c dcnfum fpiri 
tardiore motum faccrcpo(Tumus,cum tamcn ab tum efficerc,utperipicua fit &C facile di/cerni poC 
adtionibus uolutarijs aut in totu crus leuarc, aut fit titracp fimplcx,& quar ex ambobus compoftz 
ualdc partm&ftardu motum illi permittere queaz ta eft.Quac cnim ob folam fit caloris copiam qu5' 
r^fprnm niiandoDartiu&^magnummotu uis dcniiim rcddat fpiritu, fimiliterutea quaeob 1 r
'~ ^m^nmaanirtidincfi^Lielociz 
cftcputo, Atqui cum tliora* uuhu. —-
malis mcmbrum, organu fit rclpiratorium, uelut ardorem fit, fola paruitate dittert, ab ea ucro quac 
artcriapulfuum, &C crus ambulationis,fi quidem B ob doIorem,fola ticlocitate.At ucrdrefpirationis 
igitur refpiratiointcr opcra uitalia cenfeatur, con diffi cultas ob pcrfrigerationcm nattiralis caloris, 
fimilemhabebit artcrrjs motus proportionem:fi cuidentibus notisabomnibushisdiftinguit:par/ . 
uero inter animalia,ad cruru fimilitudine mouc/ uu enim hacc(ut dcmonftratum cft)£¥ tardum QC 
bitur.At uero interanimaliacefetur, qucmadmo raru fpintu efflcit, nulli ucro aliaru fimul accidit 
dutn alibi cft demonftratum. Manifeftum igitur tarditasQCraritas.Cxteru quantu in dcfedibus QC 
quod ad crurum fimilitudinem moucbitur. Si igi cxccflibus caliditatis, ipfa rcfpirationis ipecics a 
tur thorax inflammatus iit, &- ad motu cogatur, coionantia Cx_ i ytlimo qui iecunciu naturahabct, 
tardius SC multo minus cp oportet dilatabitur, ue excedit,tantu etiam &C ide cu pulfibus comuniz 
ru fi hocfecerit,defedtuofe rcfpirabit. Si uero ite/ terddeode modo habct. Quac uero in dolorofis 
rum atq; iterurn idem hoc faciet,defedtus qui cir/ organoru aifedtibus cotingunt,nd amplius code 
cafingulas refpirationes cotigit,inunaquandam modo habent, ucrft quatcnus euariantmanifcfte 
memorabilcm ac minimc cotemnendam fumma dcmonftratuopinor: reliqusc tamen organorum 
congregatus, co dcducetanimal ut uicinumfuc/ affcdtioncs quae citra dolore,pcr obturatiocs,aut 
n't fiiffocarioni.Vcru utid nefiat, dcnfiores adtio/ durities,aut copreffiones,aut omnino coardatio 
ncs facit,non ampliustantum ccffans, qtiantu fo C nes quafda fiunt, confimiles uarfatioes in utrifcp 
lcbatcu fccudum naturam habcbat, fimile facies adlionibus,animahbus £>£ uitalibus efliciunt. Par 
fjs qui ob id q> fufficientem cibum femcl ingerere uus enim in ipfis QC uelox QC defus fit fpiritus; QC 
non poffunt, affiduc modice aluntur: attamcnin paruus quidcm proptcrea q? ob anguftiam fufce/ 
hoc nccefTarium efttotam rcfpirationcm ficri par ptoriorum organoru,paucior oportetattrahitj 
uam,&: tardam,^ dcnfam, QC multo utiq; mino/ dcn(us ucro, q> utilitatis uotu no expletur, QC ob 
rcm cfc par eft,non autem lta multo tardiore.EtC/ candcm caufam ctiam uelox, Oftcnfum cftaue? 
nim dolor non ita grauitcr uexat thoracc ob mo/ in comentanjs Depulfibus,q> quando magnitu/ 
tus uelocitate,ficut ob dilatationis magnitudine. do diftcntionis fufficienter explct uotu urilitatts, 
Velocitas cnim quamtiis circa ipfam adtionefit nihilindiget uelocitate: quando ucro deficit aliz 
dolorofa,tamcn quia brcui tempore omnem mo quantulu,tunciamctiam ad uclocitate permuta/ 
tum cfficit, minus thoraccm offcnditicompcndio tio fit,fiquide intcgra QC robufta fit facultas: II uc 
namcp eo quo feftinat peruenit, fcftinat autcm ad ro ncq$ hcc fufticiens fuerit,tuncin dcnfitate.Ob 
ouicte,camcp quam cclerrimc affequi cupir,tancjj has itacp caufas paruus&d uelox QC denfus reddiz 
qtiae fola dolorc cx inflamatione ipfi lenirepoffft» tur fptritus,circa ptilius QC refpirationcs in praedj 
At ucro dilatationis magnitudo pcnitus molefta D  dtis affcdtionibus, atcp amplius ctiam inacqualis, 
cft,tuproptcruioletiammotus,ttim quod copri/ quae uel proccipuaipfarum eft nota .uerum haec 8C 
mit QC diftendit inflamata,6£ omnibus modis tho fimul confidcratio caufap,in pulfutim tradtatione 
raccm doIorcaffligit.Ob id igittirplus de magni/ relata funtA ibidem didium eftcpiuxta ipfas par 
tudinc q; de uclociratc rcfpiratio adimit. Et cum tes in qtiibus obturatio ha^ret,S^ quar cum his c5 
fane hic folus affedtus fucrit, ncmpe dolor quida municant, inaequalitas maxime fit manifefta, QC 
thoracis partium,non uero urgcat utilitas,mane/ paruitas pulfutim aut fcmpcr aut utplurimu co/ 
tc uidelicct calorc cordis intra tcrminos a natura hacret,iuxta alias ucro magis magnitudo.Si ucra 
coftittitos, tunc motus thoracis manifefte tardior propinquus principio ftierit afledius,in huncmo 
rcdditur. Si ucro ardor quidam in ipfo corde obo dum circa omnes artcrias comunitcr contingit» 
riatur.uelocitas quide no cxoluitur, ob eas quas atcp haec qttidem illic relata funt QC demonftrata* 
antca dtximus caufas: aufcrtur autcm ctiam hic Porro quaerefpiratorijs inftrumctis propriafunt 
tnultum dcmagnitudinc,ucrum pro ipfa dcnfitas nunc cdmemorabimus,ut nihil defit ad fermonis 
gcncrarur ob urgentcm utilitate.Quare ctiam cx pcrfcdtione.Quado igit, aut <ppter tuberculacrti 
iamdidtisperfpicuum cft, quoddolor ipfeperfc dainipfis cofiftetia,aut ob tenaces 8C craffoshuy 
moreg 
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NNJ uias fpiritus occtroarunt, aut ob duru A l.us pulmonis.qmndotp ucro intcrmcdfs amboz 
aliaucm tumorein ipfis connutritu,autob quod/ rurcg.on,s,ad paruitat&8C obidctiaudocitateni 
cunCB tandcm ipfis uicinu SC familiare corpufcu/ ac denfitate refp,rattoms muMttone facit,fi fane 
lumauocunq? modoin tumorc immodcratiore facultasfuentrobufta. Nam&l huiusmcmimfTc 
eteuatum, paucior ch oportct fpiritus propter lo, oportet fepc tam etta antca relati. mimme.gitur 
coru anguftiam inf Jatur.neccfTario acccditipfi ampl.us abfccfli.s_al.quos, aut 
nclocitas 2£defitasob prardidlas caufas. Spccies omn.nodoloro jstumores habcnttu.uxtathora 
auteinqenercplurcshuiusrefpirandi difticulta/ ce.mcnnone^emusmhocfcrmoe.Atuero de 
cis conftituuntur, alias alqs partibus in refpirato/ tutqs dobrenonq«« copr.mendo 
uerf.coar<Satione,paruu8fudoceKdcJmU/ anteacoi • minusdifitcndercturob do. 
ciuntfpirituJuxtaeundemoduKaqaamtcrav jhojacc.prop^^Eoraucroqu,fupz 
te laborantibus,££ uteru gcfta B puratiappellantur affetflione quauis fxpenumcz 
fupramoducbo ariw^,r5PSs foecTes. roausgmcratiocxplcuritidecqjitingit, hisiam 
uentre habent,huiufinod.fi P P 0xime relatis annumerabimus, quae uidclicct 
Inrefpirandiaute 1 .oj ^Ur uifcofis uideli/ citra dolore iuxta pulmone coardatione faciedo, « ^ cisorthopnaa appdh^o^ «gj, ^^|r3t,onc.Pus mimquod... 
cet Sc craflis humonbus c c p . p^ ^ ipfo iuxtahuiufmodi affediioncs continetur, cau 
nearter.as congicga 1 , , . nafcafprc fa fit eius qua: circa diftentione fit paruitatis.Itaz 
orca ipfum mdurctu ,auli tuberculu^ ^ ^  ^  fecimdum natura diftcndat, 
mcns 3£ coarcftas .P 11 P . ,nfp.rat)paruus 8C minimczqualefacitfpiritusattratfuone.Quomo 
(hac cmm u cip u Iuxta cunde autcm do igiturhzcc refpiratorioru organoru uitia citta 
modaenZfi hnhoracc tale conftitcrit tuberculu, dolorc c6fiftentia(id cnim praicnti adhucdccft 
tcr ' (Uncfape tuin poftcriore,tum inaiv fcrmoni)ab ijs qu» cu dolore fiunt dift.nguenf 
tcrior?partcmluxantur ea qux circa fpinafunt, fi fancSCpa.uus K denfusambobus fimfiiterrcd 
. +r\vnfi*tiir mnilTcfV Mpnf.io 
dilatatus extendebat.Sxpe uero bi ipfum totum eiufmodiaccideritatiedtus:quado uero cu fcbrc> 
. thoraceanguftiore huiufmodi affeclioncs reddi/ quamuis iuxtaparuitate QCuelodtate fimiliterrc 
dcrutifiautftatimduminuteroadhucfuntfcetus fpirat,tameiuxtadenfitate diftinguunt.namno 
accidant,aut etiapoftca obueniat» Nulla eftaute modice ipfis fpiritus denfatur, quodnon eucnit 
differentia quod ad ld quod coardlatu cft attinet, illis qui ob coardatione organoro refpirationisL 
ut pulmo non poffit fufficiente acrc trahcre: fiue difficulter refpirant,uerii etia fi denfior ipfis fpiri 
thorax totus anguftus reddat,in qtiacuncx tande tus reddat^moderatc tame hoc multo infira 
affedione:fiue intcrmedia regio amittatur, ab ali fummadenfitatcm. Qtiin 8C expiratio fcbricitart 
quibus prscter natura corpufculis in ipfis cofifte- tibus maior fimulch calidior cft, qck non cotingic 
tibus occupataifiuc etia ipfepulmo indurettir aut tjs qui ob coardlatione parum QC denfe cxpirant. 
obturetur, aut intumefcat, uelut in pulmonicis 5C Quomodo aute cognofcerc oporteat cxadle, tu 
peripneumonicis appcllatis uitijs contingit. Vna paruitate, tu magnitudine, utriufq? partis totius 
cnimin omnibus coniunda eft caufa,ob quZ par refpirationis,paulo poftdicct,ubi prius omnede 
ua infpiratio reddit, coardatio uidelicet afpcraru organis fermone abfoluerimus.Quod cnim diffiz 
arteriarum.proptcrea uero q> parua ipfa eft, ob id D cultatcs rcfpiradi citra organoru dolorem, ab cis 
etia(ut ficpedidtum eft)defitas QC uelocitas accc/ qux cu dolorefiunt differant,iam rclatu eft.Vtru 
dit.Veru cum iuxta ipfum pulmone affcdtus ipfe aute uclut iimpliciter oftendimus 5 coarcSationc 
incumbit,quauis thoraxfe plurimum diftendcre oportere ad pulmoncm peruenire, eiusch afperas 
poftitjtamen parum infpirat: ita etia ubi interme/ maxime artcrias^ut animal dif«icuitatc rclpii atKv 
diac ipforum organoru rc^ioncs fucrint occupa/ nis incurrat: fic etia dolore inrefpiratoirjs orga^ 
t?»Cum ucro totus thorax aut foetibus, aut alitcr, nis fieri oportcre,dd pr^fcrtimin t/ioracc dicendu 
partius SCanguftusredditur,manifcftum eft q>8C eft<r(paru enimabeft utpulmofenfus fitcxpeis) 
ciiftentioncm sd fiiijpfius proportionc psrinm cf/ An <ilic|u<i slmm iti ciuirnocii rcfpit 31 idi di ^ icultci 
ficies,pulmoni caufa eft uelocis infpiratiois. Sic tibus inquirercnos oportet enunciationeC Nam 
uero etia cum feptum tranfucrfum ab aliquo co/ g dicit ad folos rcfpirator/oru organoru dolorca 
primittir iuxta infernam thoracis cxtremitate, ue eiufmodt difficultatis refpiradi fpecie fequi, euni 
lut in uitrjs dolorem non inferentibus contingit. no opinor uideri poffe omnc dc his re probe co/ 
Huius nam<^ rei maxime memore cffe oportet, gnouiffe,aut meminiftc fuperiorum ratiocinatio/ 
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facultatcm qux animalis exifht, paruus dC dcfus a  fumcp ad ipfam adionc nos cxcitamus. Sicctiam 
ipmtus ficri oftendebat, At uero (pccies difficul/ qui mente uacillat3animu (utputo)in uifionibus 
tatis refpirandi qug ad coardatione pulmonis co uelut in quibufdam curis habentes,animalium a/ 
fequitur,nthil opus habet facultate ad fui genera/ dionum negligentes funt^ nety lotium eijciut, 
tione,quod de illo probeindicauimus ubi totius necp uentris onus deponunt,nec£ potu nec£ cibu 
rei tradationcm peregimus. Vcrum de doloro/ pctut,nec^ quicch aliud cius gcneris,nifi quis eos 
fis affecflionibus non fimplicitcrid dicere conuc/ comonefaciat,Si uero ctiam petantaliquando io* 
nit,quando fanein relpiratorijs particulis confi/ terim dum adhibent obliuifcuntur, QC rurfus mo 
ftunt. Non enim propter ipfam particularum na/ nitorc opus habent.Itacpnouimus omnino pluri 
tura priuatim,fed q? animali facultati eorum mo/ mos qui petita matula,eacpipfis data,non iam lo/ 
tus arbitrium permiflum eft? rcfpiratione ad par/ tium efTunderct, fed matulam ociofe in manibus 
uitatc mutari cotigit,ut neamplius uidelicet ani/ detincrent, Alios ltcm nouimus qui cxurgerent 
mal dolore affligerct,ipfa minus cfi oportet tho/ quidem tancg uentris onus depofituri, poftH ue^ 
racem diftcndcntc. Atcx hxc fane prouidcntia,ut ro defediflcnt pcnitus obliuifceretur.atq; nihil e£/ 
nc amplius anfmal dolorc affligatur,etia alijs om ficerent doncc a pracfcntibus admoncrctur.Qtie/ 
nibusparticulisadcft,quxad rcfpiratorioru mo/ B admodumautempcrmultum tcpus adHoncsfa/ 
tum fimul mouentur,ftomacho uidelicet 8C uetv ciunt hi omncs,fic etiam magnas. Accruatim igi 
tri,2£ hepati, 8C fpleni,& pclliculae aluum ac intc/ tur omnino plurimum mingunt, 8C pro una uice 
ftina amplcdenti, pcritonaci nomen Graccis ha/ ultra mcnfurabibut,2C fingula alia codem motio 
beti,8£ coIo,5Cfupcrioribus tcnuibus inteftinis, faciunt,ncc mirum uticp id efleopinor.Quodeih 
bC mufculis praecordiom: hae namqp ad thoracis faepe in debito tcpore facere oportebat, id ipfiim 
motus,2x1 maxime fi fuerint maiores commoucn accruatim urgente utilitate cxplere coguntur, 8C 
tur.Perfpicuu igitur eft q? amplius in magnis tho pracfertim ubi ncceffariu id fit ad uitam . Etcnim 
racis motibus dolore uexatur,minus uero inpar/ fiquis minus c{j oportcat bibat,non ad dies tantu, 
uis,SC ob id paruus SC dcnfus non folu in plcuriti fed ad intcgros mcfes fufliccre poflit. Si ucro mi/ 
cis,'fed 5C qbus ftomachu aut ucntrc dolorofa af- nus cjj oportet rcfpiret, ne<P minimam diei parte 
fedio infcitat, fpiritus erit: minus quidc ^ ptcrea durare queat.Quare tactfi pltis pro una uice mcn 
q? ctiam fenfus cis minor eft,cofimiIitcr tame diffi tc motibibant,tamc quodpcr multum temporis 
culterrefpirabunt qui hepar,aut fplcnc, aut aliud intcrftitium id faciant,euenit ut uniucrfus ipforu 
quoddam cx praediclis mcmbris dolore ucxatu potus multo commoderatae mcnfurae inferior 8C 
habct, Omnia em talia partim exappcia, partim c paucior extct. Vcrurefpirationis utilitasnon ex/ 
agnatarefpiratorijs inftrumentis, ad horum mo/ plcta,fuprahoc quod graue dC cx propinquo ilN/ 
tuin fimul comouentur,8d ob id in refpirantibus minens periculum habct, excitat etiam ad adiio/ 
offenduntur • Atcp ita non utanteadc rcfpirato- nc, QC non finittorperenecp ad momcntum, Rc/ 
rrjs particulis,fed de omnibus fimpliciterquac cir cuperataute ftatim id totum, quo pcr cclBtionia 
ca rcfpirationcs moucntur,comunis nobis fcrmo tempus fuit priuata, atcp ita non rarus fbltim^ fcd 
fiat: atch audcbimus in uniuerfum pronunciarc, SC magnus fpiritus efffcitur,&T tanto fane c$ con/ 
Paruum 21 dcnfum fpiritum fignum etfe doloris ucnit maior,quato fit rarior, quod ipfum in potu 
omniuanimalisparticularum qtiae iuxta rcfpira/ noncotingit:muIto cnimrarius,pauIo ucro plus 
tioncs comouentur.Num igitur hacpartcfolum bibunt,unde ctia Hippocrates ipfospaucibibos, 
tnter pulfus 8C refpirationes diflimilitudo eftcAn ueluti modico potu utentes appellauit» Atcp hxc 
ctiam iuxta ipfam priuatim facultatis caufam, ci/ quidcm ratio dcm onftrat mcntc motorum refpi/ 
tra organoru complcxum, aliquam diffcrcntiam rationcm in raritate 8C magnitudinc mutari. Te/ 
inuenire licetCEquidenaturalcs facultates omcs ftimoniu autc no minus ctia oculare experimetS 
fcmpcr ncceflarrjs fibiopcris uacant, bC nimqua praebct,fiquisinipfis artis opcribus hanc fpecula 
torpent,autnegligetes funt.Quac uero fub uolun D  tione exquircreuelit.Quicunc^ ucroinadulefcc/ 
tatis poteftate ucniut,hae faepe ubi ipfa circa alias tulorumgymnaftjs,in fublimibus folijs alti QC un 
adliones fucrit occupata,ncgligentius perfkiunt, diquac^ confpicui defidcntcs3 artis operum negli 
Ambulantes lgitur aliquando cocitatius adrcm gcntcs ftint? quicquid ucro in bucca ucneritcflii 
aliquam pcrficicndam, dcinde inter eundu cogi/ tiunt,his no magis credibilia fiunt ca cjuae ab cui 
tantcs quid,acpoftca idipfum confidcrates SC cu dcnter apparentibus confirmantur,quam his qui 
riofedcipfo meditantes,mtilttimabillaambulan nccpaprincipio,etiamfiappareat, quicc[? cogno/ 
di concitationcremittimus, nontamcn inteHigi/ fcunt,Cactcrumex hocgencre fophiftarum quif/ 
mtis idipfum necjj cognofcimus,quoufc£ fane me piam aliquando mecum contcndit,dc co q? rarus 
tcm ad illius curam adhibcmus: cu uero quiefci/ 8C magnus fpiritus mcte uacillantibus contingit. 
mus ab illacura,atcpcogitationcm circa nullam proponebat cnim rcfpirationc unum quoddam 
rcm amphus habemus,cp circafolam ambulatio/ exoperibus uitalibus cfle, uerum cum huiufmo/ 
ncm3tuncuelutex fomno aliquo excitati, cogno/ di argumcntonon cofentiebat id quodpalam ap/ 
fcimus circa inftitutam adtionemnos fuiflencgli parct, undc dtfcedcndu fibiame putauit:prorfua 
gentiorcs^uampro primo impctu oportebat,rur cih inquit;ciufmodi rcfpirationis fpcdc in dclirrja 
non ap# 
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nonapparcrc.Nam qua: nimcp conati funtfophi/ A mus, rcpetitis capitibus eoru qu$' ab initio dicla 
ftse in ipfis aegrotis obfcruare, de his uelutiqui funt,ad rcliqua progrediamtir, Capita aute erant 
fcxcenties uiderint impudeter rixant, ne<$ uercn ut opinor haec:Quod fimplicibus refpirandi diffi 
tur fe magna habereexpcrientia iadlare,coru qug cultatibus inucntis, connediere oporteat caufas 
netp pcr fomniu quidc ipfi uiderunt. At ucro qui/ coniundias rcfpirationis,2iC demonftrarc fingula/ 
cunc£ obfcruant apparetia,8d quae aegrisjiccidut, rum ipfartj efncicnte caufam:Z6 uice ucrfa quac rc 
hi ita ut Hippocrates fcribunt.uiderut cm ut opi/ fpirandi difficultates ad fingulas caufas cofequa/ 
nor,muItos infirmos fimiles his quos ille dcfcri/ tur,in quo fane ctia compofitaru rcfpirandi diffi/ 
pfit,qui abudc magnu teftimoniu pdidlo fermoni cultatu metionem facere coadli ftimus. Vcrn qvia 
pr^bet.atcp apponerc fane ia eos quos in popula/ tcnus tradiatio pulmu cu rcipirationibus confen/ 
riummorboru libris confcripfit, nifi propoiitum tiat,8£quatenus dincrat,etia hocnon erat exiguu 
cfletmihi omne fcquentc fcrmone fecundum, in com quac explicauimus caput. Poftcp uero haec 
corum enarratione,uclut etia antea dixi, refcrua/ omnia abfoluta funt,conlequentcr copofitas rc/ 
rcihuncuero folumperfe cuproprijs &fynceris fpirandi difficultates conliderabimus:haenam<^ 
demonftrationtbus abfoluere, ItacP fermo de ua/ defunt adhuc fupcrioribus quae tradianda (iifcez 
cillantibus 8C mentemotis hicfiniatur. Quomo/ B pimus anncdicndae lnuentis aut fimplicibus, no 
do ucro quis magna 8C parua refpirationem opti amplius difficile eft^etiahas muenirc quae cx illis 
me dinoi cat(fcio eih 8C hoc me in prioribus diftu coponutur. Cum em aliqua fit magna infpiratio, 
lifle)iam refcrat.Prodiue equide erat opinari,ni/ fimilitcr aut 8Caliqua uclox, dC contrariae his fint 
hil differrc fiue iuxta magnitudine diftetionis re parua,8C tarda,neceffe cft quatuor heri omncs re/ 
modum fortaflis etiZ aliqui dicunt, putates quan parua QC ucloce,6C quarta parua ac tardam, Eo/ 
titate infpirationis fempcr fehabcre oportere ad de modo 8C circa cxfpirationc eafdc quatuor co/ 
proportionc quantitatis diftctionis organorum: iugatides neceflariu cft ficri,duas quidc magnas, 
atqui hoc minimc in uniuerfum ucrum eft, fcd di QC duas paruas,quae tu uclocitate, tu tarditate diy 
ftindlionequadaopushabet.cu entm fecunduna ftinguutur.In ccflationibus uero impoffibile eft 
tura habcnt organa,quatitas fpiritus fcmpcr ipfo copofitam reipiradi difficultatis fpccie fieri: nec^ 
rudiftentionibus fimilis eft,nontame cu etiaprae enim duaeoppofitiones ineis extftut3uclutin mo 
tcr naturafuerintdifpofita5ueru poflibile aliquan tibus,fcd una fola iuxta denfitate 8C raritate cofi 
do plurimu diftcndi thoraccm, & parum externi C  ftens.At ucro ipforu motuu inuice collatoru, in/ 
aeris infpirari.Multx cnim funt affediioncs(fi mo fpirationis inquam ad cxpirationc, fpccies quar/ 
do praedidloru meminimus ) in quibus pulmo co dam erat cofonantiae totitis rcfpirationis.Quead/ 
ardattis3multu aercm fufcipcrend poteft.Nequa modu ctiam in pulfibus dilatatione ad contradiio 
quaigiturad affediionu omniurefpiradi organo/ ne collata cdtingit. Poffibile eft em infpiratione 
rum proportionc,fed folum afpcraru arteriaru,in fieri magnam, cxpiratione uero paruam, aut uice 
fpirationcs fiunt:at ucro hora diftcntionc impofli ucrfa infpirationc parua, expirationc magnam: 
bilecft pcr ullum altque fcnfum dinofccre. Suffi/ aut utrafcj? paruas,aut utraftP magnas. Sic QC ue/ 
cit enim ipfum folu acrem infpiccre,quatus infpt/ loces aut tardas utrafcp,aut alteram ueIoce,altera 
ratur,86 quantus rurfum exfpiratur. Necp cin ex tardam. Quin 8C inaequalis cft aliqua refpiratio, 
uentris mole de ciboru acceptorum copia conie/ queadmodu 8Cpulfus^tum circa motuu aggrcga 
dura facimuS)fed fufficit ctia hic folam eoru quas tionc,tum circa motu unum, Similiter autc 8C or/ 
cdutur infpicere quantitatc.Poftch uero in extpi/ dinata ac inordinata refpiratio fieri poteft, uclut 
rationibus,aliqtiado quide omnes mufculi in to/ ctiampulfus. Et fane quot differcntiae inacqualiS 
tu ociofi funt,permittctcs thoraci collabcnti pro pulfuum,tum circa unumotu,tu circa plurcs3 co 
pria rccuperare conftitutione:aliquado uero ope d  iiftentiu exiftunt,totctia funtrefpirationu. VerCi 
rantes amplius ipfum contrahunt,id qcFnobis de quodin principio ftatim huius tractatioms dixr, 
his fope cft demonftratu:contradliones itaqp tno/ omnes pcnitus ncgligcnter refpirationem tradla/ 
racis citra horu concitationcm, non uncp magna uerunt,atcp huius negligentix caufam rcfcram iri 
infpiratione faccre poflint.Qug ucro cu mufculo progreflu fermonis. Nunc quod inftat nobis ab/ 
ru concitatione fiunt,quae fane etiam cfflatus cxi/ foluendu cft,ab inaequalitate iuxta untim motum 
ftunt,uelut 8C hoc eft demonftratum, haj opifices initio fadio,propterea guodfecundnnaturam ui/ 
junt magnitudinis. Verum nccp in his denudatu deri poffitin mediopoftta cfle carum3quae exadie 
homine infpicere opcraepretiu duco, ad mufculo fimpliccs,8£ quae ex cofeflo compofitae exiftunt^ 
rum tenfionc cognofcenda, fcd fufficit fpccic ex/ Contendit itac£ aliqtiando quifpiam mecu fuper 
cu cfflatu,notam cognitiois ucl maxi/ ipfa tancfj non copoftta,quod alias non effeciflct, 
mahabere. Vrgctc itacp utilitateaceruatim exfpi nifi fimplicibus propinqua eflet, ueru copofitam 
rare cogimur,ueIuti etia cum infpirationis urget cfle indeperfpicuucft Siquis inciptcns infptrare 
utilitas,multu 8d coaceruatuexternu aerc attrahi uelocitcr attrahit acrc,circafinc uero tarde,autui 
mus .Qtiando uero 8Cde his fufficicntcr tranfcgi ciflim cx tardoprincipio,in ueloce definitfinem, 
Galcn. T om.$ hanc 
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hanc fane infpirationc nccp uelocemfimplicitcr a  cftommbus. Vbi ucro aut totuautplurimum,ihi 
necp tardaefiedixerimus, fed copofitam,utpote amplius etia infpfcere oportctmorcs ipfius aegriV 
quse altcra fui parte habeat uelocc, altera tarda. Qiieadmodum autcm differentia facultatum efFi 
Eodc modo etiafi expiratio quomodocuncp ua/ cientium adioncs,tum circa pulfus, tum circa rc 
riet, fiuecxtarditate in uelocitatc, fiucrurfus ex fpirationcs^differcntes facitpraenotiones: fic etia 
uelocitatc in tarditatc motutiafcunte,copofita cf circa ipfam organorij naturam, quaedam indica/ 
fc diccmus,utpote q partib. cotrario modo inter tiois alteratio erit.Pulfus em pcr ieucs artcrias,re 
fehabcntib. no fimplex fed copofita cxiftat.Simi fpiratices ucro no pcr folas afpcras artcrias fiut, 
liter aut et cu ceflatio aliqua fcidcrit 8C diffecucrit fcd no minus cjj per ipfas, immo fortafiis magis» 
alteru motu, fiueinfpirationc, fiue expirationc, per mufculofum genus.hoc cnim eft q<k primS 
copofitam cfie etia tunc dicemus ea quac diffecfia animalis facultas mouct adrefpiratidis gcncratio 
cft,utra tadc ea exiftat.Vifum eft aut aIiquado,ra nem, ab eo uero totus thorax motus ipfc rurfus 
ro tamc,no alteram tantu,fed ambas totius rcfpi/ pulmonc comouet eo, quo diximus in horu tra-
ratioispartes,inuno££eodchomine ita habcre, cflatu,modo:pulmonis autpars funt afperaearte/ 
6t maxime hoc fieri, cu humorum copia in afpe/ rix,in quas primu aer qui infpirat pcrucnit. Quc/ 
ris artcrtjs coaceruata,hominc futfocct ex pleuri/ b admodum igit haruaftecfiiones totam refpiratioy 
tide perniciofa,aut pcripneumonianon cxpurga nc fxpeinaequalercddunt,fic8£ atfcdlioncs mu/ 
ta,aut fuppurationc iftic confiftcntc. Quare 8C in fculoru:^pptcrea fane q> illae fpiritus funt Ioci, mu 
hacparte refpirationibus cu pulfibus conuenit: fculi uero primu motus inftrumcntu. ueru no ca 
nam 8C de illis demonftratu eft, q> propter obtura dem affedio in utrocp organoru gencre, inacqua/ 
tiones organorum,coprcffionesq;,8£omnino co lcmrefpirationc facit3cuneqjutilitas ipforu fimi/ 
ardationes inaequalitas fiat.Ita<$ fiquis ea qux de lis exiftat. Si quidcm igitur unumquodcp organu 
alrjs artcrijs per totuanimal difperfis, in fecundo in id ipfum,per quod fanu exiftens adione iuuit, 
De pulfuum caufis didia funt, j)be perdidiccrit, ctia xgrotans lacdit: afpcraru uticp arteriarum lac 
maiorc uticp copiam fimilia dicendi de afperis in fio coardiatio quacdam eft,mufcuIoru uero aber/ 
pulmone appellatis arterrjs habebit.illas enim ad rans 8C inordinatus motus: atcp illaruquidcm ut 
mxqualis pulfus generationc coardlari oportet, fpiritus locoru, horum uero ut motus organoru 
afperas uero arterias ad inacqualis rcfpirationis. offcnfa eft.etcoarcflatiois quidc in afperisarterijs, 
Relatu ctiam de illis, quod ob facultatis dcbilita tumores praeter natura reos declarauerim,aberra 
tc pulfuuinaequalitas fieri pol!it,cu prae impoten/ tium uero in mufculis motuu occafiones nunc re 
tia arteriaspro una uice perfedle dilatareno po(/ C feremus.Sunt igitur propriae mufculoru affediio 
iit:refiftunteniminterim coquiefcunt, uelut fe nes,conuulfiones,cocuifiones,8C tremores, qtic 
nes circa uiam perficiendam. Fieri autc poteft ali admodum in alio loco eft dcmoftratu. ueru quod 
quando2< circa refpiratione quaedam inaequali/ haeetiamabcrrantcsmotus funt, uerbisno eget» 
tas,tum ea quae iuxta unam adlionc, tum quae cir 8C fi quidc ambo haec ita habent,ut fcilicet 5C affe 
ca plures cotingit,& fyftematica a Graecis appel dliones fint,2< aberrantcs pariter mufculoru mo/ 
latur,ob quandam facultatis ipfam efficientis dc/ tus,atcp haec ipfa funt quae quaerimus,fincm utic£ 
bilitatemCum ucro liaec animalis fit,uitalis uero nobis hic habcbit inftitutus fcrrno. eritnamcjj ali/ 
caquaepulfus operat,ficri poteft quaedamad pr$ quando inaequalis refpiratio,proptcr aliquamha 
notiones ex ipfis difFerentia,nimirum pulfibus fa rum affedtionu. Qucmadmodii enim ambulatio 
cultatis debilitatem femper futjpforum laefioni fv inaequalis fit,cruru mufculis aut trementibus,aut 
milcm indicantibus, refpirationibus uero no eo/ concuffis, aut couulfis: ita 8C refpiratio aliquam 
dc modo5nifi quis etiam dcfcribat aegrotantis uo do inxqualis fit propter thoracis mtifculos(ut di/ 
1 untatem.Quamuis enim temcrariam refponfio/ dlum eft)offenfos.Qtiareomnium inxqualitatu, 
ncm a moderato homine fadlam malam cife Hip tu qux fccunduuna adlione, tu qusc circaplurcs 
pocrates dicit,ucrutamcnin ijs qui naturatemcra D exordine c5fiftunt,aut afperaru artcriarum coar 
rij funt,non folum no eiufmodi reiponfionc,fed diatio aut thoracis mufculoru aberras motus,aut 
nccx ipfum adeo dclirium,quicquamagnumpor/ facultatis ipfamefficietis dcbilitas,caufafict. Scri 
tcndere ccnfebis.Ita ctiamhabct circa refpiratio/ ptum eft autc diffufiffimc dcomnibus inaequalita 
ncm:fclices enim erumnarumcp cxpcrtes,ac mol tibiis infecundo Dcpulfuum caufis,6dob id qug 
les,circa fingulas adliocs inaequalitcr refpirabut, comunia funt cu illo fcrmone,omia relinquimtis, 
etiamfi nihil adeo magnum ipios cogat. Qtii ue/ nuda folumodo mentionc ipforufadia.Qu$ uero 
ro ad laboreminduftrrj L^generofa mcntc praedi/ propria funt rcfpirationi, in hoc libro explicabi-
ti funt,priufquam ad extremam debilitatcm coru mus.Vtilitas itaq?(uelut etiaantea didiucft)comu 
facultas redigatur,non un$ inaequaliter refpira/ nis utrif^ eft,afperaru ctia arteriaru ratio cdfimv 
uerint.At ueroinpulfuummaequalitatecadcpre lis adlcucseft, uertl mufculoru genus propriudd 
notio affedlionis eft, til in ijs qui gcnerofa, tu qui priuatim dcftinatu rcfpirationibus eft, praeter pul 
praua uitiofa mentc praediti cxiftunt. Vt cnim futim rationem. Opifices autcm ipforum faculta/ 
uniuerfaliter 8C in fumma dica,ubi uoluntas nihil tcs,partim quidc fimilitcr, partim uero non ita ha 
cdfert ad aditone,ibi id quod fignificatur aequale bcnt. Quatcnus cni caufae effedli«% funt,eatenus 
(imiliter 
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fimilitet habet: quatenus uero uoluntati pcrmif- a  medela repenatur,mukiformitei* ad omnia tran'/ 
fum eftarbitrium refjpiratorig facultatis,uitalis au lit,ob conlilrj inopiam fempcr a:gre fcrens quod 
tem facultas nullum fupcriorem habct dominu, praefens eft.atcp hinc tum inaequalitas circa fingu 
fed Iibera penitus exiftit,e atenus differuntQuan las ,£< omnes etiam deinceps rc/piratioes, tu mtil 
quam &C adhuc eximiu quiddam ad incqualitatis tiformis illa ordinis perturbatio origincm habeL 
' gencratione refpiratio habebit, praetcr pulfuura- Ek corruptione cnim parilitatis, inxqualitatum 
tione,ut nccp hocpraetcrmittamus.Bft autem id/ omnium itemcpordinisperturbationij gencratio 
ipfum duplex, partim quide ab ipfa animali facul oritur.demonftratu namcfc Lc hoc inlibris Depul 
tate fola ,pficifces,partim a coplexu ipfius ad do/ fuum diffcrcntia,q> parilitas confequenter habes> 
iores: at<P modicu qUide 8C cognitu difficilc eft, aequalitas cft:parilitas ucro iuxta circuitus, ordo 
quod a fola facultate proficifcitur, amplius ucro eft.L^ quod,ubi confequenterhabes parilitas cor 
tC manifeftius ac magis uarium quod propter do rumpitur,inxqualitas:ubi uero iuxta circuitus rd 
lores.In delirtjs cnim fuperat quidc raritas 8Cma uertens,ordinis pcrturbatiogcncrat.at tiero qua/ 
gnitudo,apparet autc quaedam inaequalitas 8C or/ uis multa inaequalitas,8C multa ordinis pcrturba/ 
dinis perturbatio,tum iuxta plurcs rcfpirationes) tioin eiufmodi affediionibus incidat, fuperat ta/ 
tumiuxtaunam aliquadofolam:nimiruq> ui/ B menidgenusrefpirandi difficultatis, quodiuxta 
fa aliquando plus,aliquando minus,rationem ab paruitatem 8C denfitatcm confiftit. Etcnim fi ctia 
co quod fecundum naturam eft emoueant. In hu/ magnani aliquado refpirationem pro tina uice fa> 
iufmodi enim uifis, rationi confentaneum eft, ciant,ucluti periculum facictes in ciufmodi refpj 
ctiam refpirationem tranfmutari ac aliquatentis rarione^dcfiftunt tamc eucftigio propter dolorc, 
uariari ad ingqualitatis 8C permutatiois ipfius or/ ac pcr multum tcpus ualde partim rcfpirant, do/ 
dinis generationem. Quin 8C quantitas utilitatis ncc ab aliqua urgcntc utiiitate coadii ad aliam rur 
quandiu quidem parum deficit a fingulis adiioni fus coucrtunt experictia magnx rcfpiratiois. Af/ 
-bus,parua cft ab eo,quodfecundum naturam ha/ fiduitas igitur inaequalitatis 8C inordinatae muta/ 
bet,immutatio: quando uero dcfcdius ab eo, qcf tionis,in uelocitate ac tarditate,A5 in denfitatis al 
'fecundumnaturamhabet,cotingct fatis multus, terationibus,maxime ipfis confiftit, curtinuncjj 
tunc neceflariu iam ceffationum quatitatcm, mo quidem fimpliciterrara reipiratio fiat, propter uf 
tuum ucro non folum quatitatcm, fed iam eriam gentem utilitatem,minus tamcn 8C magis denfa, 
qualitatem altcrari,atcp ob id totam rcfpiratione atC£ in hoc fane inaequalitatcacquirit. Quare dcn 
inaequalcm 8C inordinatam reddi. Idem hoc 8C in fus fcmper hoc modo difpofitis eft jpiritus, ma/ 
doloribus accidere neceffariu cft, necx enim etia C gnus autc raro,tardus uero nihil magis H uelox, 
ih illis utilitas cxplctur iuxta fingulas adiioes, na propter repentinam ipforum in utranc£ partc tra/ 
necp uelociter,neC£ denfc, necp amplius diftende fitionem.Redie igitur antca diditim eft, quod ad 
re thoracem poffunt: omnia enim haec ipfis molc ornia dolore afflidia organa, quae circa refpiratio/ 
fta funt,8d praefcrtim magnitudo, dcinde ueloci/ nes commoucntur,paruus 8C dcnfus fpiritus con 
tas,iam uero etiam denfitas.Dolcntibus nacx mi fequatur.Et iuxta candcm rationc in delirijs ma/ 
nus molcftum eft pcr longius tcmpus,qp perbrc/ gnum fieri 8C raru fpiritum, quanqtiam etiam hiS 
uius moueri. Ob ld igitur a magnitudine oihino uel maximc inaequalitas comes fit. Exuperat em 
multum detrahunt, a uelocitate uero minimum, in ipfis raritas 8C magnftudo: magis cnim 8C mi/ 
a denfitate autem auferunt quidc nihil, fcd addut nus rarus,8<C magis ac minus magnus fpiritus irt 
etia quippia paruitatis: ab eo quod fecundunatu dclirantibus redditur,paruus ucro 8C denfus nurt 
ram habet,defcdium percam corrigentes.non ta- quam.Atcp haec quidem mihifufficerc uidentur 
mcn adhuc tantum eft quod apponitur,ut omne deinaequalitatum cognitionc,tum qux circa una 
cxplcatdefcdium.Quantu igitur deficit ad utili/ adlioncm,tumquaeinpIuribus confiftunt. Didia 
tatis expletioncm,hoc in multis deinceps adiioni funt em 8C dc ljs quae ratio poftulat ad fcrmois cd 
btis coaccruatur,&: cum paruabeft utanimal fuf/ D munitatemreferri.cuidenter quidem hac copo 
focetur, tunc uoluntate cogit ad aliquod tepus, fitae funt,multis omnino adiionibus ad generatio 
maiorc facerercfpiratione,8d multo uelociorc,8£ ncm 8C dinotioncm indigentes,quae uero circa u/ 
priorc dcnfiorc.Veru cu in huiufmodiadiionibus nam adiionem confiftunt(ueIut ctiam ante relatu 
utilitas quidc expleatur, animal ucro doloribus cft)fcre uideri poffint alicui fimplices effc. Porrd 
offendatur,uoIuntas rurfiis a magnitudine 8C ue/ non dc coaceruatis tantum inarqualitatibus, fed 
locitateac dcnfitatcaufcrt,aliquadopltis,aliqua/ ctiamde ordinis perturbationibus hic tranfegi/ 
dominus,utpote quaeconfilij inops lit, 8dnccpfi rntis:funtcnimfpecics quaedaminaequalitatum^ 
ftcre adlione poffit,ob fuffocationis timorc, nec£ uelutetiam depulfibus eftdcmonftratum. Adre 
aiiquamreperire doloris mcdelam qucat. Quare liquas igitur compofitas difficilis rcfpiratiois ipe 
modo ad hoc,modo ad aliud trafit,illud quidem, cies regrcdiamur, 8C primum fane eas in manus 
ut utilitatem expleturum,hocuero,utdoloremi/ fumamus, quae circa unam adiioncm quamcuP 
tigaturum:cu ucro omnia qux utilitatcm explet, tandem confiftunt. Eqtiidcm infpiratio magna 
exacerbent dolores, quxuero dolores mitigant, fimulch uelox,ob utilitatcm urgentemfit, 8C fi or 
minuant utilitatem, at<P nullacommunis utrifcp ganafuntprompta^&facultas propria conferuat 
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-intcgram fanitatem, aut derte parum immutata. ^ uelutiTcopis quibufdam,animum attedcrc opor/ 
demonftrationc autem hic fcrmo non habct opus tcat,ut facile caufas diflbnatiac in refpirationibus 
apud cos qui fuperius dtcfioru mcminerunt. Rur inucniamus.Quac cnim iamiuxta utramqj totius 
fus uero magna 5C tarda folis mcnte motis cotin/ relpirationis partem,infpirationem dico &C exfpi 
gtt,atcp his non femper.&f confpicua uticP ctiam rationc,in fuperiorc fcrmone recefuimus, ca ipfa 
hic eft caufae confidcratio ex prazdictts: quemad/ ctiam nunc infpicere operaepretium nunc extfti/ 
modum ctiam cum paruam habent infpirationc mo circa ipforu diftbnantias, Velut uerbi gratta 
QC tardamjii quibus infitus calor multum eft pcr (no enim malum fuerit in uno quopia uelut exe/ 
frigeratus. Quae reftat autem adhuc coniugatio plo dcmonftrarc id quod dicit )Sit quide tardior 
quarta, paruitas erat cu uelocitate; 5C fit penttus Qc minor G fecundum naturam infpiratio, uclo/ 
in nulla affediione fimplici, queadmodu neqj ma/ cior autem &C maior cxpiratio:his fanc qui'ita di/ 
gna fimulqj tarda,qua aliquando mentemotis ac/ fpofiti funt diccmus calorem fecundum naturam 
cidere diximus.fequit tamen quancfj no femper, immtnutum eftc,audiu uero elle fumofum rccre/ 
fcd utplurimij)tibi ftmul dolor dC utilitatis incre/ mcntum.Rurfus in altera diftonantia quac cotra/ 
mentu concurrunt. parum em neceflario in dolo rio modo habet,ita ut infpiratio quide fit magna 
rtbus rcfpirant:inexplcta autcm manente uttlita/ B 5C ueIox,expiratio ucro parua tarda,audlu na/ 
te,tum ob hanc ipiam paruitatem,tum quod altas turalem calorem dicemus, QCnullum eflc fumo/ 
per fc ipfam utilitate abundarcpropoiuimus,non fum recrcmentu. D uplicem cnim icmper intclli/ 
fatis eft folum denfari ipfas adfrones, fed cogutur gereitixta gcnus oportct calorem,alterum genui 
facpc conuulforie inipirarc. Ad eundcm porro cu num dC corpori innatum, alterum uero acquifi/ 
praedtVlts modum cttam in coiugationibus circa titiu ac ipuriu. Palam igitur eft, q, hutufmodi co/ 
cxpirationem,ipfas affetiioncs perfcrutari opor/ iugatio nihil euariat ab ijs quac in utraqj feorfim, 
tet.Nam dC in his aut facultatem, aut aliquod or/ hoceft altcrutra cxiftut. Si enim infpiratto parua 
ganum uitiatum,aut caloris modutn alteratu in/ 3C tarda forte fuerit, pcrfrigcratione fignificat ca 
ucnicmus.Quoe enim uelut fuliginofa,ac fauillo/ liditatis fecundum naturam, quomodocunqjha/ 
fa,2£ fumofarecremeta appellamus in caliditatis bcat ipfa expiratio: fi uero cxpiratio code modo 
genere,ea omia terrea funt, 5C uelut iemicodia cu fuerit difpofita,de caliditate praeter natura ide in/ 
innato calore,qucmadmodum fumus cum igne: dicabit.Na SC fi magna aliquado ac uclox fiat, re 
apparent cnim in hoc euidenteracria omnia dC ca dundante ftgntficabit calidttate prxter naturam, 
lida&fumoia materias recrementa, oftendentia quomodocunq? habeat ipfa infpiratio, Quareni/ 
fufccptam quidem elTein feipfa ignis uim, non ta c hil amplius ad pracnotioes, huiufmodi cdplexus 
men adhuc penitus ab igne fe fuperata:flamma e/ docet,^ea quar iam fingulatim de alterutra ipfa/ 
nim itanata eflet,5C nonadhuc fumus eflet.Qua/ ru func cognita 5C perlpedta ,Itac£ ad folas illas co 
re fiquis furnofa caliditate in corporib us animan pofitas refpiradi difficultates antmu intederc nos 
tium redundante, expirationem magna fimulcg oportet, in quibus fimplices qutdc, communcs 
uelocemfiendicat,nonuticperrarit.Manifeftum funtpluriuaffediionu,& obidnihilcerti indicat 
eft autem quod 5C facultatem integra effe tunc o/ coniugatg uero alijs quibufdam,ad certu ac mtni 
portet,SCnullum ex organis uttiatum. Similiter me fallax difcrimen uentunt.Magnitudo enim re 
autem 5C magnSfimtilch tardam tn quibufdam de fpirationis ipfa pcr fe refpirandi difficultas qucda 
lirantibus fieri,eodemmodo quo contingit circa eft fimplex,ucrum nullius certc cognitiois fignu 
infpirationem. Sic &paruamfimulcg tardamfie/ eft,fiquidem Siurgente utilitate,&lxfa metefie/ 
ri hts quibus nullum fumofum rccrcmentum eft ri folet.At uero fi cum dcnfitatc confiftat, urgcn/ 
coaceruatum.Et paruam ac ueloccm, quibus cft te utilitatejfi cumraritatc,dcliriu indicat'simili/ 
femper enim horum memore D oftendit,ita utncc|j ipfaaliquidcertiindicet.Qua 
eflc oportct, etiamfi aliquando in fermonerelin/ do uero coponitur,cum defitate quide dolorem^ 
quantur.Atch har quidem funtquatuor refpiran/ cum raritate uero utilitatis exolutionem portcn/ 
di difficultatis coniugationes,qtiEe circa utramch dit.Quinetiam fiipfam denfitatc pcr fe folam,aut 
totius refpirationis partetn feorfim confiftunt. A/ raritate in manus fumas,ipfarum neutrapcr fe in> 
liae autcm circa rhythmum 8C cofonantia ipfius, ueneris quicqua ccrti fignificante,nifi hoc difcrO 
non ctrca utramcK fcorfim partcm fiunt.Cum em men accedat,ut uidclicet cu altera quapiam reipi 
infpirationem expirationi conferimus, qucmad- randi difficultatis fpecie copulctur. Denfa enim 
modum in pulfibus dilatationcm contradlioni, fimulcp magna,utilitatis augmentu indtcat.Dcn/ 
rhythmum hocipfum appeHamus.Manifcftu au/ fa uero fimulcjj parua,organiaIicutus quod cure/ 
tem quod eandcm fpeculationem hiclocus expe/ fpirationibus commouctur,dolorem. Jpfa etiam 
tat,quam Depulfuum rhythmis Herophilus co rara quse ad deliria SC pcrfrigerationcs confequi/ 
fcripfit.Dtdla quidc ettam nobts de ipfis quse ne/ tur,fiquidem cum magnitudine fucrit copulata, 
cciiana funtin pulfuu tradiationibus, dicetur au/ prius cx predidiis,fi uero cum paruitate pofterius 
tcm 5Cnunc ficri potcft brcutffimis, quibulha mdicat. Et ob id fanc omntum copofitarum rc/ 
fpirandi 
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(pirandi difficultatum,fauiufmodi cortttlgationcs a mcn coinctderit uttlitatisauomrtufr t-nn- mmm 
utiliffims func,utpote 8£ mamfefte,* c5ftantcr, tur SC multo «mplftKST^mfnte 
unamquamcp affedlionc indtcantes,dcnfitas qui/ moti effent, 8C iam etiam citius Quarenedj hac 
?;um Paruitate dolorem,cu magnitudine uc/ coniugationc ad prxnotiones indfcemus ca oue 
omm jtaUSMgmCntl'm aritaSaurm CUmma Pcrl'ndl5ant«rctimdiftiiidlionc iaminpri gnttuatne dehrium,cu partntate,utihtatts exolu/ mis quatuor coiugationibus habentcs Reftab a 
ttonem.Fiunt autem quatuorhx coiugationcs, autcm adhuc quarta fecudum hoceenus comnn/ 
dtfterentqs adtionu iuxta magnitudinem 5Cparui fita rcfpirandi difficultas, tarda tiicLlir pf fi t ' 
tatcm,ad Ceflattonum differetias permiftis. D uac rara,quac etiam ipfa dclirijs qtiibufda Coincid r S/1 
cnim Oppofittones inter fe permutatae quatuor, utilitatis immirtutionibus:itaqj nct1. irir • 1 5i 
conftituunt comugia. Qtiarc S>C hic perfpicuuni bcmus,nam8Cdelirium, dc imminutam uttlit t^ 
iam fit,quodnecp pltires necppauctores poffibile exprimisquatuor coniugationibus perfpedla t ^ 
cftfiertexhisoppofitionib.coniugationes.Veru ncmus.Porrononfolumcxdemonftratibnc df 
in ceftationibus, una fola contingit oppofitto cir fercntiam circa uelocitatcm SC tarditatem no'n n ' 
ca defitatc SCraritatc. In adionibtis ticro no folu ceffariam ad prxnotiones effc(nam ncq,- fifblam 
oppofitiocirca magnitudine 5Cparuttate,ied ctia B accipias,ncqjfi cum altjs copules, comoditas ah> 
circa uclocitatem bC tarditate contingit.Quatuor quaexillisfit manifcfta)fed etiam cxipfareinatu 
itacP etia circa harupermutationes nafcentur con ra apparer. Cum cnim tria fintprincipalia cauia/ 
iugationes,prima quidem dcrtfa QC uelox, fecuda rum genera ipfius refpirationis^utiiitas, facultas 
denfa fimulch tarda,tem'arara 6C uelox, 5C qtiarra 5C inftrumeta,palam cftquod, fi rcpercrimus cx 
rara fimulch tarda. Cnctcru nullum ccrtgcognitio qutbus 5C quotrefpirandi dtfficultatibus affedli0y 
nis fignujfimplicttcr ficTneceflario cxhibenr^que^ nes inipfis cognofcantur, hx quidcm nobis om/ 
admodum prtores quatuor,uerum hdc modo di nium utiliffimx ad praenotioncs crunt, rcliquas 
ftinguere oportct.Siquidcm multa ad dcnfifatc, uero omncscxfupcrpondio confiderabimus At 
pauca uero ad uelocitate tranfitiofiat, tum dolo/ ucro reperta: funt magna quidem dC denfa, utili/ 
rts,tum utihtatis augmcntu fignificat. St^uero ui/ . tat,s atigmcntum,& cotraparua ac rara,imminu 
ce ucria ad uclocitatcm plus, addenfitate m.nus, tioncm llgnificantcs. Delirij autem propria ».a' 
abco quodfecundumnaturam eftcxced.t.utilita gna acrara.dolor.lparua^ dcnfa.AL4rutf.fs 
tcm folamauciam dcmonftrab.t. Concurritaute iormfccus iniequalcs.quandod; mufculofl -cne/ 
ad hanc refptrandt difficultate omnino & magni/ ris affedh'ones,quandoqj etiam afperaru arteriai-u 
tudo,ad altcram autem antc ipfam rclatam, parui C coardlationes indtcantcs.Facultatis autc asrota/ 
tas:quare necjj omntno opus habcbtmus uelocita tis,primum quidem nullum neccffario rcpcritur 
tis meminifle. Si cntm coniugatio circa uelocita/ cognttionis ltgnum,ex ulla aliqtia refptrandi diffi 
tem 5C denfitatem indiftinda,nihil ccrti nobis irt/ cultate,cum alttcraerumnarum cxpcrtcs alitcr la 
dicat: cum ucro dtftinguit ita ut uelocitas qutdc borts tolerates,refpirationem formenffi ieitur c/ 
in ca abundct,ftatim etia cttm magnitudine fiet: tiam fitquipptam incequale bC inordtnatmn mi/ 
li uero denfitasjnea cxupaet, ncccffario confc/ nimc confpicuum eflEtipfas inxqualitatcs'iteck 
qucnte paruitatc habcr,dcfa utiqj fimulch magna ordinis perturbatiocs gencrat imparilitatcs qu£ 
luxta alteram difttndione crit, defa ucro fimulqj circa dcnfitatcm,^ raritatem,^ paruttatc ac ma 
parua iuxta altcra. Sic aute etia dcnfa actarda co gnitudincm confiftunt,ultra hoc quod per fcxce 
lugattodemonftrabitur:abundanteenimdcnfita taaliaanimalisfacultatis debilitas cognofcatac 
te,loIus dolor lndtcabitur: ubiuero tatum ab eo innotcfcat,ut nthil nobis hac partc refpiratioco/ 
quod fecundum natura cft excedit, quanttim fe> pus fit,quorum oportuniflima $C plttrima Hippo 
cundum tarditatcm, compofita: difpofittonts fiz crates in PrxnotionCi tradidit fcriptis Siquid au/ 
gnC ent.nam 5C utilitatcm immtnutam effeoftcn tem relidiu eft,facillimc ex prxdiclis imiemri po/ 
det,8CparttcuIam aliquam dolorcafjMam. Sic D teft. Qu6d fiquis ipfius refpiratoria: facultatis*/ 
ucro
,^ cutardttas dcnfitatcm fuperabtt, Itgnum grotantis,at<p in comuni omnis facultatis anima/ 
cnt di^oittionts tam didx, fcd minus tamcn do/ lis, propria fignahabcrc uelit, & maximcperfri/ 
earnci oftendctitahabentcs,magis ueroutili/ . geratac,is alarilnafi motu habebit, 5C omniu mu/ 
tatemeffe immtnuta.ltacpncq? hac comugatio/ fculoru circa fcapulas adiione <3dcoaceruatatho 
netndigemus ad prxnotioes:inprimis entm qua . racis collapfione. Quando enim hic debilius H 
tuor quas utiliffimas cffediccbarnus, figna habc/ conuenit mouctur,circa infpirationcs quidefpiri 
«uis £Cjloloris5C utilitatis imminutac- QuinSC tusdudtumiuuatalxnafi,cxternumacremetiam 
,
crtla couigatto ia didla,rara uidclicct fimulqp uc/ ipfae fimul attrahcntcs,eodem modo quo pcr *os 
x, ni nl neccifario indicabit.coincidit autem in aliquid attrahcrc uoIctes,Iabia cotrahimus. Rut'/ 
c lr^s ^ ibufdam,fiucctiam cuipfo utilitatisau fus uero circa expirationcs,coaceruata fit thora/ 
gmcnto.Relanim autem antea eft,q> mentemoto cis colIapfio,non paulatim dcmiflio. Didium efc 
ru rara pcnttus cft 5C magna refpiratio, uelox au/ autem diffufius inlibris Dc mufculorum motu 
temnon omnino,uclut necjj tarda,fit enim utrucp quatenus differat collapfioparticulxa dcmiflioc 
iplot um mordinatc 8C inaequalitcr. Quando ta/ 5C Iaxationc:nimirum q> altcra,facultatc cgrotatc 
ijdlcn. Tem.} k s contin/ 
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cotingi't:a!tera,intcgva cade ualcte, Contingit 
ctiam amplius circa expirationcs, ijs qui acgra ha 
bet refpiratonafacultate) tale quiddam, Thorax 
tenfione,quam antea circa infpirationes fimul cu 
fcpto tranfuerfo obtinuit, omnem aceruatim de/ 
ponit,tanch repente mortificatus.Relatu eft aute 
in libelloDe caufis refpirationis, quod folum fc/ 
ptu tranfuerfum cxpirantiu tcnfione exoluit, fed 
non eft idc paulatim exoluere, &C aceruatim om/ 
nem deponcre. Cacterum parum quid huiufmodi 
expirationibuk cooperanturmediaru coftarumu 
fculi,per quoruadiones cfflatus ficri dcmonftra/ 
uimus. Talis fane dC ob has caufas, refpirationis 
(pecies eft3tjs qui scgra facultatem habent. Porro 
quod mihi adhuc deefleuidet ad expletione hu 
fus primi fermois,iam dicct, Cum duplex cxiftat 
cefiatio m refpirationib.una ante inlpiratione, al/ 
lera ante expirationc5uter fane motus offendat, 
ceifatione etiaante ipfam^ab eo q(P fecundu natu 
ra habet,immutat. Duphci lgit exWteinmotib. 
offcnfione,ac duplici ite in celTatioibus^utilitatis 
quidemdefcrtus fcmper diuturni teporis cfficiut 
cefTatioes,redudanti£ ucro breuis teporis.Quare 
cudixerimus dcfam 8C magna ficri refpiratione, 
pr% copia caliditatis in utrocP motu, uerus erit 
fermo. Abundantianacj? caloris fecundu natura, 
infpiratione magnareddens,(i:atim etia praecede/ 
teipfam ccffatione breuis teporis efficit. Abun/ 
dantia uero caloris praeternatura& fumofi,ueIut 
expiratione magna, fic etia cefiatione prseceden/ 
te breuis teporis reddit. Quare magnus &C defus 
pcnitus fit fpiritus, quando caliditatis redundarit 
genus,nontamen necp ipfamrefpiratiois particu 
lam in magnitudinc,necj? ipfam ceifatione in den 
fitate tranfmutat. Sic etia fi utilitas fublata fit, ob 
caloris uideIicetimminutione,ubi quideinnatus 
calorimminutus parua infpirationercddit, etiam 
longa ceflatio pr3ecedit.Vbi uero calor prgtcr na 
tura fueritdeperditus,paruaquideexpiratio, Ion 
gauero anteipfam ceflatio cotingit.S3epenume/ 
ro uero calor practcr natura audus cft, calortiero 
fecundu natura imminutus cft.at<p ita ceffatio an 
te cxpiratione diutini teporis rcdditur; altera ue/ 
ro ante infpiratione brcuis. Vtru enim cxmotib. 
ipfa utilitas urgebit,is praecedcnte ceffatione cun 
darinonpermittit.Didu igit nuncde ipfis quan: 
tuad praefens inftitutucomodumexiftit. Siquis 
ucroadhucharrct circa differcntia caliditatu, huc 
noneftnuctempeftiuudehis edoccri, fed adco/ 
mctarios De innato calorcremittcmus. Opinor 
cm ipfum(nifi penitus contentiofus cxiftat) onv 
nis hacfitatiois fuac iftic remedia inucmuru.Quid 
igiturnunc demu reftatC Quod addi quide poffit 
nihiI,quod non etia prius fit relatu. V eru ut prae/ 
didia in mcmoria reuocemus id iam reftat, quo 
uidelicet qu$ dcinceps referentur facile cu his co 
haereant, &C fequantur,fi breui tota ipforu fummZ 
copIeclamur.Porro fumma haec ab ipfius rei fub/ 
ftantia proccdit. Oportct cnim facultatis, orga 
norum,8£ utilitatis affediioes cognitas &C perfpe/ 
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dashabereidcmonftrauimus atite quot tinitffcu/ 
iufc^ dicfioru fint affediioes,8£ quac reipirandi diffi 
cultates earum cognitionem exhibeant.Et q> ne-
ceffarix quide fint quatuor coiugatioes, &C lupra 
lias inacqualitas quinta.Reliqua uero omnia quae 
refpirationibus acadut,tufimplicia,ru copofita, 
adquas caufas confequant neceflariu eft difcere, 
minime uero couenit exiftimare,neceffario ca ali 
quidindicare,fedfiquid exillisad pracnotionem 
cotingit,ueIut corollarium habcre, accuratifTima 
aute &C conftantiffima folam eflediffercntia, quac 
iniam facpcdidlis quatuor coniugrjs cofiftit, atc£ 
adhuc etiam eam quae fit circa inarqualitatcm, 
s -vga l en i  de  d i f f i *  
C V L T A T E  R E S P  I R A  T I O N I S  
Liberfecundus. 
I A N O  C O R N A R I O  M E D I C O  
I N T E R P R E T E .  
I c cquide fermo expofitio cftcorfl 
quae Hipp.de refpirandi difficultate 
H dixit.D idia funt aute ab co multa in 
multis Iocis,partim quidcm in Iibris 
ipfi cofcriptis,partim uero etia in co 
mentanjs.PIcraq? emminepidcmijsDe morbis 
popularibus ab eoprodita,Iino uticpomnia, me/ 
rito quis cdmentaria efle cenfucrit.Eft igitur cx/ 
pofitio uelutalicubiueteruquifpiam dixit,exphV 
C catio obfcurse interpretationis. Verunos ndlioc 
folum prxftituros nos effe polliccmur, fcd etiam 
q> ucrafint omnia, qua? ab ipio de rcfpiratfonis 
difficultatefcripta funt,tcftatutos effc: no tamen 
demoftiaturos quicch eorum in hoc Iibro,fcd in 
praccedentcremiffuros effe,in quo nihil citra d / 
moftrationem didlu eft. Et utne quis Hippocra/ 
ticacfamac ac nomini honore habito flcdiat, ac ci/ 
tius didiis fide pr^beatprius cft per dcmoflratioes 
cogat,primu fermone feorfim & per fe cofcripfi/ 
mus.PoftH uero ille ipfe cu couenientibus ratio/ 
cinationibus ac fyllogifmis abfolutus eft,inhoc 
fanc libro ipfiim inuetore ac ueluti patre dogma/ 
tum uenerabimur.Hoc eft enim iuftu fimulqj de/ 
cens praemiu coru qui quodcucp tande in uita bo/ 
nfiinuenerunt,ut uidelicetinucnta ipforu no oc/ 
cultent,nech hominibus fintignota,fed tuipfa ap 
pareat,turatio &C mcthodus quac ipfa inuenit co/ 
gnofcat.Sic em &C pro dignitate ipfos in admira-
tioe coftitui cotingct. Primu igit,qckfemper ob/ 
feruadu ueritatis cultonbus cefemus, utnihil eo/ 
ruquaemanifefteapparetoccultet,etiafi caufae ra 
tiocinationcm ch maxime incei tam habeat,ob id 
ipfumfane Hippocrate,cu inalijs omnibus,tu ue 
roinfermonib. dc refpirandi difficultate uclma/ 
xime laude dignu ducimus.Rarus cm &C magnus 
fpiritus fexcetis quotidie deliris accidere uidetur. 
Verum iophiftac qirieius caufam redderenopof/ 
funt,(funtautehi,uelut antea demonftrauimus, 
quirefpirationcm inuoluntariu &c naturalc opus 
fufpican/ 
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fufpicantur) necp fierf afunt ullo unquam tcmpo A bat,cum non pIurifD/h>nnA.^ ^rr +* * , *' * 
retalem dtfficilis fpirationis fpeciem, atcp propte gumtempus,cumIiceretnCThrpin Vnf 
rea quod caulxmopes (tmt.indeadeo fubftatiam non pluri aere opus " ^uoda?ero 
rei fubuertere audent, eum non hanc, fed prauam rum fpiritu inlpirant infa rnir il riL' 
ipforum opmionem fubuerfam oportuit, &: ipfa no enim frequentius fofn,™ ° 
arg. is accidentia obferuare,quod Hippocrates fa indigerent.Quod uero n,,- lon,,,-,0"'""" ' 
ciebat. Huicenim,inquit,fpiritusadfineuelut fignumeftnonmultoopusefffsCC' ' 
reuocato,rarus8Cmagnus. HuicPhilifcouideli bxhxuelutoblimofxaAonisafl 
cet, quiprimiK fcriptus eft, pofttresconftitutio- immoderatafaccreipiritus attraAn.»-* C-Etem 
ne$, mprimoDemorbispoptzlaiibus. Nuiginir immoderataquietem.eius cft(n„-n "c,rur 
huic folt fpirttus rarus 8C magnus, autetiam altjs finereab aflioneoporteat,noult 
quibufdam.non huic folum Hippocrates fadiurn fus incipere, fed in utrifip mefuram / 
u
'd^j.nm° 8C alijs muItis.Sc ei qui deinccps fcri ignorantiamconuenientis. Quemadmod,,^'0 
ptus eft Stleni nomine. enumeratis em &f de hoc tur defipietes fcepe poftulata matula oud mw 
cmntbusqugipfiacgrotatiinciderat,iuxtaipfum obliuifcunturinterea.Knequeminsant n/fiZ-* 
iermoms finem h$c faibit: Abinmohuic&ad s comoneftdatificquandoquide&refpiratfolm® 
finem fpintus rarus magnus. Rtn-fus autem in maleopt.seft,.pfislutcmratiol»fac f t  c b  i 2  
fequentibus -egr.s: Dromadae.tnquit, uxorem i res tum circa afliones, tum circa ipfa, tim 
partu 8C omnib us ahjs tuxta ratione faclis/ecutv tia fiut. Ambo itacp adhones, & quietes 2 
d,e ngor apprehendit. Deinde paululum pro, to temporc facietes, hoc modo & rnagnitudi^m 
gre usait,Spiritusrarusmagnus. Hocigiturfta ouraritatemcircatotamrcfpirarionc 1 aciut. NtIm 
tunmprimis d.ebus ,ta fcnpiit. Rurfus autcm de igiturnosquidemficdicimus, Hippocrates t,Z 
lextadiedifTcrens^ficfcribit: Sextamanefupern aliterfenfifmtrriStllptn , . . 
guit, cito recalfada eft, fudauit per torll, extrema modufm' fir " W ,, Pr*not£mbus -"'-lic 
frigida, delirauit, fpiritus rarus magnus. Equide tempus drfimVnrrr fi- 8 'l's "itllllim 
tnprimodemorbispopularib.quatuor &C decem moMnrh ^ ignificat. Qticm cnimiin pri 
agrotos Hippocrates defcribes,quaterrari2£rna in P°£u^ififarumnaminauit, huc 
gni fpiritus mentione facerc uidetur. At uero pre ratini^nrl^!1 U$ r "Ur ^  temPus Pro 
clari illi fophiftar, prorfus nc uidifTe quidem fe ul/ ipfis XL,ns a2^at,°e £ Ac uerr° ^ in ,IIls 
lum aliquem aiunt magnum &C rarum fpiritu dtv fc ait prxter alias aTcdfil™ <PinrGfuifz 
centem,ueru hoc fortatfis ipfis non immerito cre C fcribit Et innrimn nmVl di ,? e P!cntiam 
!s3$35te«igs5k 
culas & fophifmata coponentcs. Num igitur am fn f^.ml, " Paru.,fcrmones,deli 
plius etiam altj nobis aegriadduccndi funt, dcqui fccundedicienarrationc niodf^H 1 °^ft°'in 
busin alijsMorborun?populariu Iibrisfcripfit, intertiluer^^nf^"°"f'm°d,ccrdel<rau,tinquit: 
ut magnumK rarum (piritum ducentibus? anad bere fe no potuit &C d«trrf^fkcantus.cohv 
id quod nunc propofitQ eft.probandum Lc fuffl taperead?^^ f ;  ^  
^ApparetemmHippocratcsconfeffioneac 
luttragioomn,ummedicoru,adeorumqug3rgr,s re.nam&hancrarnm ! 
accidunt,obleruationem, diligetifl7musfuifle, 8C fedixit hocmodofmnfir- r " P""l'm l1^ 
tnultos hoc modo relpirates uidiile. Verum in fe/ ttan dclirauit & rurfmi Wm lr" mrmdlcl"mu' 
quenti libro etiam aliorum a-grornm mcntionem quidcm in auinta dic deinAwn r'' 7"C 
facercneceilariu erit,qui magnum 8Crarum ipiri/ ult delirauft EodemmoHn V J 
tumduxerut,dequibusfancmfequentibuslibrisD funVdefcXns .n^,,^d'chdla 
ipfe Hippocrates fcripfit; ad propofita uero nunc tcs friaid^ d4 'nt:S trn,marpar 
remprobandamnecimariunonerit,cumhj;cipfa 3  " d.cqu.dem,g.tur mpnmo 
iam fit manifcfta, fcd ad aliarum quarundam qu* foXnra"S m,' 
ftionum in ipfo de agris fcrmone contcntaru ex, f ^ i'/"°"C faClt' L°dcm DofitinnprM rx * . nj a^ nt,AL,t. mouo etiam ln fequentihus hhns nos commone>> 
cius rc/T' -9-vtC Um,C e"amrfidcs K ?r?bat,° ^c.t, nufquam magni Sc rari fpiritus mcmor cxi, 
gebitur r, CCt mu£l£iter?ltef r"3"' liens.ubino ctiam magnidelinj Q>.dd igitur hu, 
did1mcuS,,r,S'S'turaffetSioishmufmodifpiran iufmodidyfpnceam indelirio IXm Hippocra/ 
««pKS^"ll^onemexhibetc'nuU.™ al.:e tes fopc Jderit circa -rgrotos,« quod omnino 
molibrod?JCn!3:0b4Uam-l^r- Ca" ' P dc ''Pfa,n Prarnotiombuspronunciarit, fatisiam 
tem tant5Rrat,!^dcmoftratu' m°?'^mr^^ diAimopmor.CMrmabirurramennihilominits 
uera enim n ' ^ ctiam nunc paucis refcrctur.Ke/ adhuc per ea quae dctnccps referetur. Ataui itiftf$ 
enam 5Crar^u* ^ e^PlentIae fymPtomacft?ma> fucrat,no ualdcmultadcipfa diccre. Veru snter 
rationcm far^ r^cc^" Per *onSum tempus,rcfpi cos qlti ^  ratIOCI'nationib, derefpirationis namra 
cre.Quid enimplus infpirareoporte aberrarut, fiuc prac cdtcntionis ftudioimpudetct 
^ 4 quardam 
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quxdam pvotulcrunt, coacfli fumus QC nos plura A bis talia difcas, fcd ad cos qui primas literas ac c!e 
quam coUenit diccre/i quomodo qucamus ipfos menta docent eas. Cactcru uelut clemcnta non dj 
uel nunc tandem ad meliorcm mentem reuocare* diccratiilc, fignificatioms uerbi imminucre igna/ 
Eft autcm in cofcffo, quod nulla tindlura adeo in/ rus/ic nc<P Hippocratis fcripta legerat. Ommno 
eluibilitcr imbuitur, ut affcdio ad uitiofa dogma/ enim fexcenties in ipfis reperiifet, 8C imminuere, 
ta citra ratiocinationem.neep cntm ullis perfuafio QC imminui,&imminutione, circaomnes ferenu 
nibus reuocari pofTunt in ipfis connutriti, ut qui meros SC gcncra 8C cafus ubicp inclinata, QC con/ 
ne<$ in dcmonftratiuis mcthodis cxcrcitati fint, trarium ucrbo augcre QC augmento fignificantia* 
nequc omnino aliquod ueri &C falfi iudicium fibi Qiiare etiam imminutus fpiritus contrarius uttqj 
compararint, immo plericP ipforum necp e(Tc tie- fuerit autfo. Qticmadmodu igit audus magnus, 
lint,QC hanc fapictiam odio habcnt.Ex horum fa/ ftc imminutus paruus cft. Sic igitur &C cum diem 
nenumcro quifpiam xgrotum nobis dcmonftra fecunda cnarrat Pythioms, Brcildpiru ipfum ap/ 
uit delirantem quidem, fcd nccx magnum,ncqi ra pellat.Breuis enim fptratio QC artione^&l quietcm 
rum fpiritum duccntemderidens ita<P,immo ma ipfam breuc fieri indicat, qucmadmodu longa fpi/ 
gis impudenter cachinnans, dC tum Hippocrati, B  ratio contra,ambo cflcproduda. Atquictiamft al 
tum nobis illudens abljt,necP ratione relinqucnS) terum ipforuindicarctUr, tamen etiam fic in corv 
neqzatidirequicquam fuftinens, quamuis dodu/ fcffoeflet,q> nonomnibus deliratibus magnus% 
ros nospromitteremus,quod nonptigncthoc ui/ rarus fpus neret. Rarus cm 8C magnus iuxta am/ 
fum,nccp cum noftris didis? necp cum Hippocra/ bo Iongus eft,dC adlionem uidelicet& quicte.Bre 
tis fcriptis. Hic enim magttUm dCirarum fpiritum tiis ucro fpiratio omnino iuxta ambd ipfa brctiis, 
defipicnti> fignum effe ait, nontamen fiquis deli qucmadmodu etia tenuis QC irriminutus fpirittis, 
ret,hunc omntno rarum ac magnum fpiritum du brcui^omnino exifttt.Ipfettaq? Hippocrates ma/ 
ccrc.atq; hoc ipfum etiam noftra dida cdfitcntur, nifcftcnouit, nonomnibus deliris ncceffariu efte 
cum nihil adulteremus, necj? mtitcmus cx tjs quac fpiritUm magnu 5C rarum. Ncc uero pugnat hoc 
ille fcripfit,fed expofitiones tattim ac dcmonftra/ cum pronuciato dc ciufmodi ipirandi difficultate 
tiones apponamus. Si ucro tibi bonc uir tnquam, Iato:rarus cm 8C magnus fpiritus proprtus eft de/ 
inuentumeft,quod omnibus detiris rarus 8C mag Iirij,2<: ,pptcrca ncccilario ipfum iignificabit. No 
nus fpiritus tiat, palam indicas te nihil Hippocra/ tamc fiquis delirat, ncccffario magnum &C rarum 
tis legi(Ie,quamuis hoctibi uendices, ipfa condc/ fpiritum habct. Necp cnim infcparabilcm/cd pro 
mnando, tanquam fancpriusIcgifTes. Vcrum ille c priumcffcdiximus dclirij rarum Sxlmagnum fptri 
quidcm abijt,priufqua aliquid utilc didiciflct.Tu tum.Qtiemadmodum cifcgeometram,elTcarchi 
ucro quifquis tandcm hos libros ucriabis, fi qui/ tcdlum,eflephilofophir,c(ferhetorem, dCfcxcen/ 
dem ueritatem rcueraamas,Hippocratcmaudias ta alia, quac fingula nullialtj addintanimali, prae/ 
<n tcrtio Popularium morborum,in acgroto quo/ tcrqua homini lbli> dC ob id propria ipfitis cfie dt/ 
piam,nominePythionis,fic fcribentem, in fepti/ cuntur,non tamcninfeparabiIia,qucmadmodum 
m% diei enarrationc: Nodle turbatio multa,dcli cft rationale.Necp enim quicquid propriu eft,fta/ 
rauit,nihil dormiuit. Deindcinocflaua diefic: Sc tim etiam cft infeparabilc. Qticmadmodu autem 
ro rurfus cxcalfadlus eft, delirauit. Etpoftea rur/ haec nos reprchcnfa ab ipfis dialedica docuit: fic 
fus in nona: Circa folis occafum inqutetus erat, ctiam q> tale pronunciatum, Si magnum ct rarum 
delirabat. Veluti igitur ha?caudifti,ficrtirfus au/ fpiritum ducit>delirat, ncc|? idcm eft quodhoc,Si 
di, qualis nam dyfpncxae fpccics Iiuic Pythioni af/ delirat,magnum SCrarum fpirtttim habct,nccp ne 
fuit.Cognofccs cnim quod nccprarum,neq; mag ceffarium eft ambo fimul efle ucra.Non enim reci 
num (piritum duxit, quamuis delirus eftet. Meiv procanthxc intcr femutuo, fed folum rcucrtunt, 
tioncm igftur fccit Hippocratcs difficilisrcfpira/ Sicut igit nemo Olympia uinccre poteft, nifi pri-
tionis quxipfi accidit,bis pertotamnarrationem, D us mulcotcmporcfitcxercitatus: ficnec^ in ucri/ 
tum circa fccundam,tum circa oclauam diem.Ve tatis fermonibus clarus euadct, qui nonjdidicerit 
rum dc oftaua die prius apponam, in qua QC deli/ etiam horum ludas.Et quemadmodtim necadcrc 
rafTc,8£ difficultcr rcfpiraiTe hominem ait, fic fcri/ quidcm decenti habitu fciuntludc penitus rudes, 
bens: Odaua rnanc quidc partim dormiuit,fta/ fed aliquado ad terram fupini proftrati,8£ tenenr, 
tim fr/giditas, taciturnitas, fpivitus tenuis 3C immi 5C ftrangulant,&f no dimittunt uidore: eodc mo 
nutus,fcro rtirfus excalfadus eft,delirauit. Con/ do artis fermocinadi rtides fcepe manifeft^ turpif/ 
fcqucntcr igitur hfc coplcxus eft, ac fcripfit fimul fimo cafulapfi, tantu abeft tit uerccundctur) ut e/ 
comifcens, dC quod fpiritus ipfi tenuis erat ac im/ tiam uicilfefe exiftimct. Qucmadmodu etiam hic 
minutus, 5C quod in una 6Ccadcm ocftauadiedelt qm' delirante nobis dcmoftrauit paruu fpiritu du 
rauit. Num igitur iam pcr Ioucm manifeftum eft, centem, atcp indc pcr hoc uifum Hippocraris fcn 
quod non in omni dclirio Hippocrates rarum ac tentia redarguiftcfeexiftimauir. Hic itaq? turpifli 
magnum fpiritu ficri aitf Nifi fanc putas bonc uir, mo cafu lapfus, putauit tamcn fe nos proftrauifle. 
imminutu nihil a magno differre.Si enim hocpu/ Quo enim no turpifiimus hic lapfus cft c* cufimul 
tas,manifeftum cft, ncq? imminuerc quid fitno inuenireturnihil cx fcriptis Hipp.Iegiflc, QC ob id 
(iijQC idem elTe putas quod augcrcNeigitur a no putalfc illius fcripta uana eife.fimulcg mhilintelli/ 
gcrct 
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geret cx illius dictis, fed obaudtret,&. idc efte ptv A 8C magna relpiration?/?^/ A/v^ 7.^ ^  1, 
tarct, magnum QC rarum fpiritS dcltrtj cffe fignu, eadcm fcemina utriufcc difficnlrat/c f m !?na ^ 
8C ad dclirium omnino didamdyfpnLn fequi! dine comemini"« 
Detnde quid miri eftin curadi ratiocinationibus, fic fcrtbit: Vigeftma fermoiL* mnlt"^ f*9 
caccutire eos,qui tamparua non cognofcuntf Ve fedata eft,taciturna, breuifoira. Jlrmd^T 
rum haec parua ex alijs itidem paruis dependent, uicefima prima mortua eft^ad finrm J U r Xir* 
quorumitemnihilpcnfihabucrunt.Etcnimigno nishaecaddit, Huicad iinemfmYimcr"5 mc> 
rarequac facultas rcfpirationis atiionc guberner, gnus,omnino nihil fcnricbat frmnr^ 
prmcipium cft huiufmodi crrorum: ignoratu eft tur.Manifeftum igitur cft cx omnibuc 
autem iIIud,propterea quod antcignoratum fuit, mus, cp Hippocrates aliquando magnfi 5/^r!!™ 
unde propofitioncs exquirere oporteat ad demon fpiritum deliris fieri nouit, aliquando ucro ' f 
Itrationcs. Qui enim circa hoc ludx genus aut in contrariu,aIiqu5do utrofcp m codem homine f  
excrcitati fuerint,autpcnitus rudcs, ciufmodi ca^ gulatim incidere.Etfanemc tibi demoftraturu^ 
fus incurrunt, Dcmoftratum ctiam nobis in alijs elie confido, fi modo mentcm adhibucris g/ n!^ 
eft,et maximcin fecundo Demotu mufculorum, quafi aliud ages fuptnaaure dicla hauleris tn infis 
quod hi qui rcfpirationem inuoluntariu opus clfe B quos defcripfit acgris, fingularir prardicflarum dif/ 
dictmt, ex co,quod no potucrunt a fubftantia ip/ f ercntiarum caufam ab ipfo eflc indicata. Iniaurri 
fius rci propofitioncs ad demonftrationc exquire aut facia a poftrema nobis adfcripta rcgrota Deal/ 
rc,fcd alia ut contingentia QC accidcntiaprout oc/ cis uxore,in quaomm complcto fermonc,deindc 
currerunt,fccuti funt,in errorem incidcrunt. Ve/ uelut confucuit, breuiter contenra capita Vccolli/ 
rum Hippocratcs ipfam rcrum natura contuitus, gcns hacc fcribit: Huic ad finem fptritus rartis 
8C alrjs ut contingentibus contemptis, in uniuer/ magnus,omnino nihil fenticbat. Etcnim quod di 
fum conftanter pronunciauit in praenotionibus: cit,omnino nihil, etia refpirationis utilitate conv 
. Spiritus magnus, 8C per multu tcmpus, detiriu prehendit,cuius itidcm diutius nepligcs erat pro/ 
fignmcat. particulatim uero per apparctia in mor pterea q, nihil fenticbat: 8C quumper hoc magna 
bis, fermonem extremis ad rci certitudmem expe quies ac celfatio perficererur, rarus fpiritus rcdde 
rtentns fadl,s,exammauttac approbauit.quas opi batur: nimiru tunc primtim ad adioncm uolunta 
«fuffocaz 
non per aliam quandam affedioncm dclirio maio uiolentia circa fuffocationem admoneretur mul/ 
rem5refpirationem habent aliter alteratam. Con/ to uehcmcntius pungcnte ac ftimulante QC ad a/ 
cedatur autemmihi ut prius unius argrotae foemi/ 6ionem excitante, quam hi qui ad bibendu com 
nae apponam cnarrationc, quac m tertio Morbo/ monent.Vbi uero iam refpirare ccepifiTct reuoca/ 
rum popularium cft confcripta, ad iam relata de/ batnihilo minus omncm priorem defe<ft5 per ma 
monftranda,8C ad ca qux nunc propofitafunt, in gnitudinem aAionis,SimiIiter uthi qui in mccro/ 
uentenda. Aufpicatur itacp dcipfafcrmonem hoc ' reQC ludu fufpirant. Verum iili quidcm ob dupti/ 
modo: InThafoDealcis uxorc qux inLeio dc/ cem caufam hocfaciunt, tum q, ctrca curam ob 
cumbebat, fcbris cum horrore acuta cx moerqre quam triftantur, coucrfantur,6< ob id rarius ac mi 
compuit Ab initio autem contegcbatur,6<: ad fi/ nus refpirantcs per multas exordine aAioncs de/ 
ncm (emper filcs palpabat,uellebat,fculpebat,pi/ inde a defcdu coaA, omnc ipfum lcmel explere 
|os legebat.lachrym^QC rurfum rifus. nondormic coguntur: tum amplius etiam propterea q> circa 
_ t - a uentreirritatio3nihilprodibat.parumcony moerores,&:fpiritus,2Ccalorintusmouctur.Ine/ 
montta bibcbat.urin^paucae,tcnues,nih 11 lubftas tufmodi ucro difpofitionibus, latetcr QC paulatim 
habentcs. fcbres ad manum tenues. extrcmartim D multus calor inalto coaceruatus, ubiprimum ho 
partium fngiditas. Nona multu delirabat, dC rur/ minem moleftarit, neccfte eft amplius refpirare. 
ius icdata cft iilens. Qudd igiturab imtiocx adfi Verum in affediionibus delirantiu, necefliras qui 
nem haec lpfa defipuerit,didicimus. Nech em una dcm a prima caufa confimilis eft, a fecunda ucro 
wipjentig fpectes ipfi accidit,neque uulgaris,fcd no itidemcxiftit. Necx enim intro magis cg extra 
Darn f°rtes>partim filcnti,partim loquenu,& his calor mouet, nifitortuito alia quarda acccifio 
aut JUm lachrymis,partim curiili. Audiamus fiat. Diffcrtmt autdd febricirando dcliri ab ijs qui 
fpeci01 cePs cx Hippocrate, qualis dyfpncKac alias mcxrore affedi funt. Atquict ipfc Hippocra 
quartaf • °k°rta ^,fcribit autem fic: Becima tes reperit in ipfis reuocatiois uocabulo ciTe tifus, 
brcuif •lntLIS rarus,magnus,pcr tcpus,ctrurfus qucmadmoduaIibi&dePhilifco loqucs,huicfpi 
firionJZ^^10 cqiI,dc rtirfus manifeftc p oppo/ ritus ad fine uelut reuocato. Quid igitur tande eft 
JVrarnmf ae^ breuilpira, ad eam quae magnu quodait,PertepusCnam certe8^ hoc iuftu eft ex/ 
r; habcbat.^nullusfaneamplius, poncre. Siuccni deeft,Multu,utidemfitquodiri 
c am 1 omnino finiftimus nobis fit, dubitauerit praenotionib.didu eft, Spus magnus 8C pcr mul 
co % non ^ lnnibus deliris Hippocratcs raram tum tempus defipictiam fignificat. Verum fi hoc 
eftjbia 
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c(l3bi's cofeqiicnt^ idcm didu fucrit,tum in DCal A dam uenti,ncq? g Etcfiac appcllant, contfnEtcr 8< 
cis uxorc, tum iri adolefccnte in Mclibia, Scribit memorabiliter (pfraucrut, icd partii &C diipcrfim» 
emiti utrifcp confimiliter}(piritus rarUs,magnus, Rurftis poirrd Apolloniu in Abderis dccimuteiz 
per tempus. Siuc multu,apponctur3 quod dictum tiUm ab hac conltitutione fcribens,po(itp de ortiV 
cft tale tiet. Spiritus rarus, magnus,g miiltd tcm/ nibtis circa htorbu ipfius dicbus recenfuit,£id fcais 
pus,6ifbis dicctur uticp rarus.Nequaqttam igitur datil totiiis fermois appofuitjDelirus ad fine. At 
particulam Mtiltum decfleputandum eft, autcer qui jZauIo fupradeipio fcripferatharc iierba: Cirz 
te non fic deficcre uclut nuc diximus,fed alitcr ca Uigefima quartam per lenitudine aliaqutdein 
itixta alium modu, ut fit quod didtum eft taletSpi eodem ftatU, parum aute refiptebat. Verurn non 
rftus magnuSj&Crarus, non cotinenter,necp ex or fufficiens erat ipfum paru refipuifle, ad hoc ut to> 
dinc confequentcr, fed per Iongius tcmpus, Si em tam de aegroto prolata fententiam fubuerteret, 8d 
tcintincnter et confequcnter omnes refpirationes ob id recle dixit,DeIirus ad finejhoc cft ufcp ad fv 
contingeret ftcrt magnas &C raras, non apponere nem, quod idem ualetquod, per omncm morbw 
Oportcrct huiufmodt refpiratioibus3P er tempus, Iam igitur tandem finem fcrmoni imponere opot 
fed fimpliciter fcribcre, fpiritus magnus &C rarus* tet,q, Per tempus, no idcm eft quod, Ad fine. Et 
Si uero plurcs qtiiderefpirationcs no fierent ma/ B quandoquide hoc dcmonftratum eft, catifam de* 
gnae bC rarar, coinciderent autem aliquae pattcae inceps refercmus, ob qUaaliqtribus deliris rartis 
huiufccmodi) tunc fane non fimpliciter fpiritum &C magnus per omnem morbnfit fpiritus, aliqui> 
rarum 8C magnum dicere oporteret, fed Pcr tem> bus uero nunqua, 8C quibufdam per longius tem 
pus apponere: aut etiam ciimhoc pugnat quod ptzs, raro intercidente autfimpliciter dtuo*fb, aut 
in Dcalcis uxore dtdium cft,infine totius fermo^ etiamcotrario. quibufda ucro uice uerfa,raro qui 
nis, Hutc enim inquit, fpiritus ad finem rarus, demmagnus etrarus,facpe uero aut cotrarius,aut 
8C magnus.atquifuperius dixcratin decimaquar/ quoquo modo diuerfus, quibufda ucro ex xqud 
ta dte, Spiritus rarus,8C magnus,pcr tempus, Ma litertp.In mcmoria ita<$ 8C hic reuocemus ca qtiac 
nifcfte cm quod nunc, Pcr tempus,hocin fcquen tnprimo libro funtdemonftrata, De fimplicibui 
tibus, Ad finc,dixit:Qiiid eft tgitur Ad fincm C id afFedionibus.Dolorem etenim foIu,in aliquapar 
uidelicet quod ufcp ad finem pcr oiriem morbum ticula quae circa refpirationes moucturfa(fiu,par> 
cotingit. Verum cum hoc pugnare uidcbit,quod uam 8C denfam efficere uniuerfam rcfpiratione de 
in dccimaquarta die eft didum: Spiritus rarus 8C monftrabatur.Deliriu uero folum contrariam ilti 
magnus per tcpus, bC rurfus breuiipira. Quomo/ ipfi,raram uidelicct dC magnam. Augmcntum aut 
do cnim fi pcr omne tepus magnus dC rarus erat c caloris, magnam 8C denfam. Et contraria ipfi fri> 
ipiritus, etiarurfus uox Breuifpira adfcripta cftC gfditatem,paruam etraram.Siigitura folo delirio 
Siquidem enim omnino aliquod tempus fiiit, in refpirationis ornatus 8C intcgritas confundit:mak 
quo breuifpira erat, non penitus Iongifpira erat. gnus 6C rarus crit fpiritus penitus. Siuero a folo 
At uero quodpenitus uelit ipfam longifpiram fa/ dolore:paruus 8C defus.Si ucro ambo concurrSr 
diam eflc, tametfi nonper hacc uerba in decima- 8C dolor uehementer obtinuerit: obfcura omnino 
quarta die,uerumin fine uticx,cum ait Ad finem, t alteratio ex dclirio ertt. St uero modcratus fuertc 
mantfeftum redditur, ac omncs hoc ipfum confi/ ' dolor,aut plus quide cx dolore,minus ucro cx de 
tcbuntur, qui Hippocratis didionem audire funt iirio:rcfpiratione altcrari cotinget, aut utce uerfai 
afllieti.Necp enim femel autitcrum,fcd ualde fre- aut aequaltter iuxta utrumcg.Neq; enim delirium 
quenter repcritur apud ipfum, Ad finem, necg in ualdc perfedc dcmoliri poteft alterationcm quz 
alio ullo ufurpattim, quam ubi per omnc tcmpus fit ex dolorc, practcrch fi ipfum ualdefit magnuK 
indicare uelit.Quarehoc dubium penitus maner, uehemens,dolor ucro paruus QC obfcurus, At ue> 
fiue hoc ipfum, Ad finem,per multu tempus fig/ ro dolor ubi fortis fuerit, pcrfedc euincitrefpiraz 
nificare fufpicemur,fiue aliud quicqua. Immo fa/ tionis difficultate quae ex dclirio induceret, utin 
ne neque dubium cft, fedfruftra nofipfos calum/ D totum nccompareatquidc. Sic etiamfi cum alii 
niamur. Non enim diflecat id quod raro incidit, quapiam affedione delirium complexum fit, rcp 
in ullo aliquo eorum quac fic dtcuntur, fentetiam fpirationis fpccicm interdum aliam cfficict,fecurt 
in uniuerfum prolatam.Quemadmodum fi etiam dum qtiod aut fupcrat,aut fuperatur, aut £qua po 
fic diccremus:Huic foeming pcr omne quide tcm tcntia pr^dita funt,aut nunc quide (fiita contitv 
pus magnus 8£ rarus erat fptritus;incidebat tame gat) fuperat,rurfus uero in alio tcmporemorbi fu 
aliquando rarenter fpiratio breuis.Qudd uero hu peretur.Demonftrabimus igitur quod etiam hoc 
lufmodi fermo ipfi Hippocratifit familtaris, cum ipfum in libris Morboru popularium docet, per 
ex altjs Itbris oftedere licet, tum ex ipfo tertio Po/ confcriptos in ipfis egrotos. dcmonftrabitur aute 
pularium morborum, in quo etiam harc aegrota euidetcr dC manifefte,ubi prius parum qutdda dc 
confcripta eft. Peftilentem cnim conftitutionem Hippocratis uoluntate ac propofito pnefati fueri 
enarransjfic faneincepit: Annus auftrinus,plu/ mus.Exiftimant era uetercs omnia q cgris contin 
uiofus, fineflatibusadfinem. bCpaululuprogref/ gunt ipfum cofcribcrc,uclutThucydidem. Vcrik 
fus ait: Etefiaeparut difperfim fpirarunt. Vcruob res nditahabet, fed hoc ipfum eftinquo uel maxi 
hoc lpfum Sinc flatib. annu dixit, q> ne<P altj qui/ me cotraria funt Hippocratis dC Thucydidis fcri/ 
pta.Thu^ 
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p«. Thucydidcs enim omnfa fcribit etiam idiotis A  5C qui promincnte uentrcm habent bartius rL 
nota,nihil .pforum penitus prgtermittens.Hippo rusfiat fpiritus.Sfuniuerfim loqucndo.omnibus 
crares uero pauca ex ys qujad ipfam affed.oncm quibus aliquod refp/ratoriu oreanum coirdatin-
perunent, c.rca qua zgrotus eft periclitatusrmuL- Zic enim K anhclofis & nt lmonar^S ! 
taueroaha ab idiotis quidencglcdia, artificiofam tis, Kquibus fpina dorfi magnopere diftom cft 
uero SC exadam cognitionem exhibentia,L^ qua: aut alius qutfpiam tumor mcmorah/ltc m ' 
etia optimos med.cos faepe latere poflunt.llle ue/ que praedi(Sa partieula exiftit, neceiTarium eftnar 
lox tn interpretando,8£ nihtl quodnon magnope uum 8C dcnfum ipiritum ducere. Hi ieitur 
re iuuetfcribendufibiducens, uidebiturtibirur/ uulgaresquidemedicoslatcrcpoffunt fi t^rti 
ius propria menteemouert,quando etiam quxpe affedioncs ipforum, ad quas neceffarib frn "v 
nttus non funt fadtaa-gro fcribit, hoc ipfum infu/ fpirandi difficultas. Na S>C affcdus manifefti fi 
t>er indicans quod non fint fada. Hic uero etiam &C fpecies dyfpnoeae euidens cft, 8C plcrifcfe ru/" * 
cx fadis plurimarelinquens,minimc uidebitur in non quotidie contingit. Verum quod Hippocr ^  
non fadlts tempus tcrcndo dclirare: ucru fi medi/ tes nihil ex tam manifeftis fcribar,f$pc demoftra^ 
tatus fucris ob eandem caufam tum illa relinqui, tum eft.Thucydidcs cquide qua circa a-gros con 
tum hacc fcribi, tunc fanc opinor tc ipfum cfle ad/ B  tingunt, uelut idtota,idiotis cofcripfit.Htppocra^ 
miraturumrncq? enim uulgaria,nec£ quTquilibct tcs uero ut artifex artificibus. Dicamus igit iant 
medicus aflcqui queat,hic fcripfit.Dcmoftratum ctiam ipfos diffictiltcr fpirates apgrotos,in quibus 
eftaut de hisnobis, tuminalijs multis libris, tum non dignatus eftnon folum non Ipcciem difficilia 
inhis qui funtDeHippocratis difledtioe fcripti, refpirationis, fed necp ipfum hoc folu fimplicitcr 
nec minus etia in tjs 9 De Thucydidis pefte.Ho/ dicere,qudd difficulter fpiraucrint.Quando ucro 
rum igit mcmor,haud difficulter intelliges caqug fcptem funt cxtotomorborum popularium libri 
dicentur.Demonftrabo enim (quauis praeter opi &C ex his feptimus manifcftefpurius efle omibus 
nionem hoc cfle uidebitur) multos difficulter fpt/ uidetur,immo 8C recentior ac fubornatus. Qtiin/ 
rantes efle in morbispopulanbus confcriptos,ue tus ucro non magniHippocratis Heraclidar filif 
rum Hippocratcm nihtl dedifficth lpforum refpi fed iunioris filijDraconis.Secildus uero ac quar/ 
rationedtxifte,propterea quodmanifeftaerat, & tus,L< fcxtus,ab aliquibus Hippocratis filtj,ab a/ 
omntbtis mcdicis confpicua St enim aut pcdus, Itjs uero ipfius Htppocratis cflc Putanttir,non ta-
autcoftas, autlocos ctrca clauiculas, autfauces, menut confcnptoslibros, nccputGrarcistnuul/ 
ahcuitnnamari contingat, bC ob idparuus acdcn gandos,fed comentarios potius efTc.Quibufdam 
fus fpiritus neceffario fequatur, uelutinpriorefer C LIero qutmihi exadlius Iibrorum uim expcndiife 
mone eft comonftratum, Hippocratcs ncq; diffi/ uident, a Theflalo confcriptos etfc quincti Iibros 
cilis rcfpirationts fpc:ie,ncq; prorfus q? difficultef uidetur,ueru duos cfle magni HippocrattSjSd ob 
fpirans fadlus eft, fcriberedignatus cft.Multam idfaneinfcriptosillos efle, iibricxparua tabella, 
enim bCfrequetcm huiufmodi dyfpnoeae ipeciem Theflaliuidelicet, qui omnia qucpater ipfius fcri 
quoudie fere utdere eft8£inpcripneumonicis, QC pferat, inide coaceruare ftudio habuit, quo nihil 
pleuriticis,8dinangina,ac fimpliciter in omnibus dcperiret:folos aute reliquos cx his fcptem libris 
quibus aliquid circa tlioraccm ac pulmoncm eft Hippocratis magni efle fere omnibus confcfltmi 
inflammatum. Qtrin 8C ad hepar inflammatum, eft,nempe primum 8Ctertiu. Proinde rationi con 
afpraefcrtim gibbameiuspartem,QCad fplenem fentaneummihi utfumcft, primum eos xgrotos 
lnflammatum, QCmaxime tpfius caput, itcmqj pe qui inhis libris confcripti funt, inmanus fumere, 
ntonaeum, membraiiam,aluum ac inteftina omia poftea uero ctiam cos qui in altjs morborum po> 
ampIcdente,eiufmodi difficilis fpirationis fpecies pularium Iibris proditi funt, ipfis ftatim anncdle/ 
confequit.Imo etia quibus uenter inflamatus eft, re,prout fermonis progrcfliis hoc ipfum fibipecti 
magts fi os ct flomachus ipfius,dtf qinb.pcllicu liariter poftulauerit, immo etiam quaecud? in alijs 
a1 altqua,aut mufculus circa pr£cordia,aut ipfum D ipfius fcriptis dc refpirandt difficultate funt didia* 
adco leptum tranfucrfum,his omnibus paruus 8£ Etfane primtomnium Anaxionis menrioncm fa 
cienlus fit fpiritus.Sarpe ucro ettam inteftinum alt ciemus,que uelut ipfe ait, febris acura apprchen-
quod gracile,8£ maxime qux tuxta ictunu funt, dC dit, Iatcris dextri dolor continens, tufliuit aridas, 
ad^^H^r0!1 Partcs'maioninflamationccorrcpta, nccp expuitprimis diebus.Etprimum utique hoc 
rnat° C1'em 'piratione induxertint.Per inflam ipfum demonftrabimus,cur tandcm cum breuilo 
lidu°p/mailtnuncmtelligenduscftdurus,8<f ca/ quusfit Hippocrates>licuifletcpipfipcrununo/ 
tus u' ^olens tumor, queadmodu QCErafiftra/ men,quodpleuriticus erat Anaxion dicere, ficrc 
dici Jcareconfuetudine habet,8Crecentiores me latis accefltonibus qusead hocnomen coincidere 
oofin^ncs' quandoquidc q? uetercs Grarciphlo fo!cnt,per illas ipfas magis dignatus fit facerc de 
hoc cft nSminauerint, quod hodicphlcgmone, ipfo cnarrationcm. Ncque cnim alias hunc mo/ 
rar Dcn atlonc dicimus, ncmo fere igno/ remhabct,fedpcnitus contrarium,ut uidelicctacf 
dente oh ° . at" eft autem in libro hunc praece/ unum nomcn &C capur, parrialia fcmper reducat» 
cibisfunr^11^^ydvopicis^Stfijs gfcautpotu,aut Ncque uero uerifimile eftnunc cum fortuito fic 
P 4 m°dum expleuerunt, &Cpr^gnatibus, fcribcre,qui ncquc unum aliquod temerc fcribat, 
, " ^ QU9P 
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Quac cft igitiir caufaCSmgulorum morborum ac A fario pleuriticis adftmt, nc^ contingcntcr, feu ut 
ceiliones partim neceffario, partim cotingenter, plurimum.Si uero SC feptimae diei audiueris enar 
8C utplurimij exiftunt-Earum quse neceffario exi rationem, adhucmanifeftius cognofces uolunta/ 
ftunt,plures funt differenti$,quedam faepe uiden tcm uiHHabetautem hoc modo: Septima do/ 
tur, bC ob id naturx morbi proprie efte creduntim lorofa,febris enim fe extendit, &C dolores no remi 
Qiiacda ualde raro, 8C propter aliquod prTcipuiZ fcrunt.tulfesch mfeftabant,ac difficulter ipirans e/ 
quod priuatim coincidit.Hippocratcs igitur cum rat. Hic fane difficilis jpirationis mentione fcctt, 
confuetce fpecics accclTionum extiterint, tunc fay cum hominem male affligi collcdionem faceret, 
ne folo uniucrfali morbi nomine cotetus cft:cum inter alia etiam ipfam recenfens, cum necx ea quse 
ucro aliquid exraris incidit, poft uniuerfalcm SC aprincipio ipfi coinciderant,fedataeffent5necj;re 
comunem totius morbi ap^ellationem, ftatim il/ mififfent. fcbres enim etiam infuper fe extendifte 
lum lpfum difcriminat»Qtidd fx plures aliquando ait. Reliqua uero tria mala (quatuor em funt qu^ 
confpiciataffcdionum ipccies,quas fingul^ fupra pleuriticarum accelftoniZ concurfum perficiunt) 
communem &C confuctam naturam propria difcri in eode ftatu pcrmanere ait,dolores uidelicet,tuf/ 
minatione opus habent, tunc uniuerfale quidcm B  fescp,ac difficilcm ipirationem5ab ipla morbi fub 
tranfgreditur: enumerat autcm ftatim fingula par ftantia colIiges,acratiocinationem faciens homi/ 
tialia, taquam fane cx his ctiam illud manifcftum nem doloroie haberc,ac affligi. Si eniex affediio/ 
fiat. Pleuriticis itaque neccllario accedit &C latens nibus ipfum morbum coftituentibus, quatuor nu 
dolor,atq? hic cum febre, ct refpivandi difficultasj mero exiftentibus, tres quidemeodcm modoha/ 
6C tuffis. Neq; cnim poffibile eft pleuriticum cffe, bentes,permanent,quarta uero etiam peior rcddi 
cuinonomnia harcadfint.Vcrij effcrri quicquam tur,omnibus mantfeftu eft, q>homo malehabuit» 
ex inflammatis partibus una cum tuffi, non qui/ Qtiarepalam uides,q> difficilis fpirationis mctio/ 
dcmncceffarium eft, ut plurimtim tamen contiiv nem proptcrea fccit,quddea opus fitad conftitu-
git. Sic ucro etiam eorum quae efferunttir fpccics tionis morbi pracnotioncm,alias ipfius haudqua/ 
iubrubra,aut fubflaua,aut fpumofa exiftit.Quem quam mentionem facflurus. L6obid primum huc 
admodum autcm in iam dic tis, aliud confuetum, acgrum ex omnibus in manus fumpn,ut oftcdam 
aliud pcregrinu cft: ficetiam in ipfis qua?ncccfla/ quod non malenunc difficilis ipirationis mentio/ 
rio coincidunt,aIiquaj fpecics fepe,aliqug raro ui nem faciat,dc quain principio nihil dixit>quando 
dentur.Hippocrates itacx inpropofito nunc xgro necx in totum ea opus erat. Si enimmentcm adhi 
to Anaxione, poftcp particularcs affediones dif/ c bueris adipfam didtionem, inucnics ipfam hoc 111 
criminatione indigebant, utquae rarioris fpeciei dicantem, Septima inquit3dolorofa.nam etfcbris 
cffent, quibus ipfis diftindlis pleuriticis acceffio/ fe extendit,inquit,& dolores non remiierunt,tu(/ 
num concurfus manifefte cognobilis redderetur, festp infeftabant,ac difficulter ipirans crat. Hic c/ 
fuperuacaneum cxiftimauit fcribere,quodomni/ nim, uelut dixi, unum quidem malu extefum efte 
no citra cofcriptionem erat intelligibile. Febris oftcndit,reliqua uero mancrc in code ftatu Nam 
enim,inquit,acutaapprehedit,etdextri latcris do quod oftcndit perhoc quod,no remiferunt dixif 
lor cotincns,8dtuffiuitaridas3tufficulas uidclicet, id ipfum ctia inreliquis,tufficulis rrfdelirrr M rfifl 
No folum igitur quod febris fuit,fed etiam qualis ficili foiratione, cx communi intellieerc oportct 
nam didicifti. acuta emm, inquit. &C nu folu quod cum tamiliariflima fit eiufmodi interpretatio n5 
Iateris dolor,fed ctiam qualis,nempe cotinens:^ Hippocrati folum,fed 8>C alijs uete ribus fermeom 
non folum q? tuffes, fed etiam quc,86 quales,nimi nibus. Sicut em dolores nilul remiferunt,fic ctiam 
rum arida?,nccg quicqua expucntcsJneodem au/ tufTes infeftabat,eodem modo fcilicet nihil remit 
tem hoc fermoncdidicifti,quod plcuriticus fucrit tentes, 5Cdifficulter fpirans crat eodem uidelicet 
hic homo. In nullo cnim ex omnibus morbis prae modo,nihil remittetc difficili fpirationc. Quin SC 
didlarumaffctiionu concurfus adcft, prxterquam D ipfa uox,Erat,indicat fimilitei- ut prius.Neque c/ 
in plcuritidc. Per unum itacp fermonc, bC q> cum nim difficultcr fpirans fiebat dixit,quamuis dice/ 
pleuritide coilidatus fithomo, &C qualis hascipfa rcrepotuiiTet, QC magis utiq; ep oniia alia dixifTet; 
iucrit,oftenfum cft. Quando ucro refpirandi diffi fi circa fcptimam tandcm h$c affcclio infupcr ac/ 
cultas nccefTario plcuritidcm fequitur, dc hac fcri ccfTifTct,2^ prius non ftiiffet,fed ncc accedebat ui/ 
bere reliqtrit» nech q? Me ipirauit hic homo dixit. dclicet.Ommno emrn a principio ipfam cum alns 
fi quidem enim 6C de hac quicquam pcregrinu ac confiftere oportebat.Rcdtc itacf? Hippocratcs do 
rarum quod diccrct,habuifTct,noii utic^ tacuiffct. cuit,inprincipio quidem enarrationis ipfam relin 
cum uero, uclut ucrilimile cft> cofuctam fpccicm quens,poftca uero eius mentioncm facics.At uc/ 
feruaret,rationabiIiter eamrcliquit. Quemadmo/ ro in alijs multis agrotis ficut in principio relicit, 
dum autcm haec reliquit,fic alia adfcripfit,quac ne fic nech inprogreftu fermonis difficilis fpirationis 
queneceflario pleuriticis (adfunt,neq? ut phirimu, mentionem facere uidetur. Cgterum omnes ipfos 
nep ex dictis intelligi poflunt. lnquit emm,fiti/ deinceps adfcriba, tumqui in primo morboru po 
culoftis juigilans, urin-e autem co!oratc,muItae,te pularium,ut dixi, tum qui in tertio funt cofcripti, 
nues. deinde inferens: Scxtadclirus3ad calfatio/ ubiprius appofuero quae defunt adhuc expofitio 
ria ucro ndul rcmittebat. Hxc omnaa neqj ncccC ni inprarfcriptum Kgrotum,Qtiemadmodum igi 
turc^ 
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tur qudd difficuftcr fpirans mt,cx ipia morbina- a  difficilis refpirationis generatfonem, fcd & cx co 
cura cognouiflemus, etiamfi non poftea ab ipfo quod Hippocrates de ipfius dolore nihi! adfcri/ 
Hippocratc didhim cffet, Sic ctiam qudd diffici- pfit I non taciturus fi quide dolorofum fuiflet, c6 
lis fpirationis fpecies ipfi parua ac dcnfa fucrit,no hic ipfi mos fit,ut nihil eiufmodi rerum negligen/ 
obfcurum eft, etiamfi Hippocrates non fcribat. ter praetereat. Siquidem igitur hacc ipfa omnino 
V elut emm quod pleuritici difficultcr fpirant ap- erat parua, necp enim tumor aliquis magnus erac 
paret: Sic etiam quod paruam ac denfam fpiratio in ipfo,neq; dolor,nec[? feptum tranfucrium prac/ 
nem habent.Diximus autem antca quod Hippo- mebat, fed fccundum uentrem totum extendeba/ 
crates nihil corum quac etia alijs mamfeftc cogno/ tur, delirio ucro contra nihil deerat quo minus &C 
fcuntur fcribat. Atqui etiam delirauit hic homo, maximum 5C grauifsimum effet,pro rationeutiqj 
dicit lgitur fic de ipfo.Sextadelirus.Scd hoc qui- ab ipfo penitus fuperata eft affctiio circa ilium, ut 
dem non ut acceffio natura iua animu percellcns, ob id pcr omncm morbum refpiratio rara QCma/ 
fedut afFcctds acceflorius ad fortes pIeuritidas,no gna fit fadta.Et propterca Hippocrates utriufque 
lanc altcrationc ex dolore fuperaturum crat,necg iimul meminit, nempe&C fpeciet difficilis fpiratio 
pcr feipfum difficilis reipirationis fpccicm forma- „ nis>8£ affedionis circailium. Habetautem didio 
turum.Verum dolor in latere fortis exiftens pcr B ipfius hoc modo : fpiritus rarus, magnus, per 
fciplum omnino rcfpirationem alteraturus erat. tempus, illjdiftcntiofubmollis. Vtneq:iisnegli 
Si ramen iuxta matcriam dolor obicurus erat,de- genter praetcrcat fermonem 5 fed cx ordine con/ 
lirium uero uchemcns,omnino fane aut perfedle fequentes inter fe duas legcns affediones contra/ 
dclirium dolorem fuperaflct,aut ccrte ut plurimu: riam difficilis fpirationis ipcciem opctari iblitas, 
atc^itaperovnneuticpmorbumtalis aegrotusma/ confideret caufam, curpcrfecle quidem fupercc 
gnum dC raru fpiritum duxiflet, aut plurimfi qui- dclirium, uincatur autcm diflentio cuca iliiim; 
dem hunc,rarenter autem paruum dC denfum,&f Vcrum nosfane caufam diximus, 6C mcntem ac 
hoc Hippocrates penitus fignificaffet, uelut in a- fcntentiam tiiri cxpofuimus, 5C oportet iam tran 
dolcfcente in Melibia.huic enim diftentio quaeda fitione fadta,rcliquam propofiti fcrmonis partem 
fubmollis circailium erat,fed £>C magnopcre dcfi^ cxplicare. Qtiando enim delirium perfedtc uiccrit 
picbat.Scribit itaq; dc diftentione quidem fic. Iltj contrariam affedtionem, ipfum folum pcr propri/ 
diftcntio fubmolIis,oblonga cx utrifq?.De defipi/ am uim refpirationem alterat,uclut in praeicripto 
entiauero fic.In decimadie delirauit fcnfim,in de/ didlum eft adulefcentulo, qui in tcrtio morborum 
cimaquarta die multum delirabat,in uigefima iu- popularium ultimus reccnfetur. At uero quod e/ 
riebat,inquit. Sola itacp uox,furiebat,fufficicns eft tiam dolore pcrfcdc cxupcrantc , nihil apparet 
ad dclirrj magnitudinem indicanda, fcd &C q> mo^ practcrea ex difficultate fpirandi quam deiirium 
dcratus eft ac taciturnus adolcfccns,non paru ma inducerc folct, in Anaxione demonftratum eft, 
gnitudinem delirij auget:fiquidem fane dC in Prg/ qui 5C ipfcin tertio popularium morbonim fcri/ 
didionum libro,rcfponfiones temcrarias, ntdum ptus cft,odauus a pcftilcnti conftitutioneln ipfi 
deliria ipfa,malas efle ait in moderatis.Necf enim autcm Dealcis uxore, cuius etia antea mentionc 
alterius rei gratia in decimg diei enarratione, ea fccimus, odaua ab hoc, decima quinta poft pefti/ 
qua? ad morcs adolcfcentis pertinent adfcripfit.ut lcntem coftitutionem fcripta, utplurimo quidcni 
uero nc putarcmus, propterea quod icriptum eft, delirium exuperat,rarcter uero exuperatur: ucru 
Delirauit fenfim, fimplex quodda &C uulgare efle ucrba paulo antea quando cxponcbam quid figni 
delirium,ob id fane infert, erat autcm modcratus ficet, pcr tempus, adfcripfi.Nunc uerO affediioes 
& taciturnus,pcr quac omnia uchemcntiam deli- ipfas pugnantes referam,fecuturus, 5Chic fermo/ 
tij indicauit. At ucro diftentionem circa ilium ex ncs ab Hippocratcprolatos. Nullaitacp dolorofi 
utrifq; latcribus, fortafsis putauerit aliquis paruu affcd>io huic mulierculx accidifle uidetur, prarua/ 
ac denfum fpiritum efficere. Verum pcrea qugde D luit aut perfrigeratio, marcefccnte infita calidita/ 
ipfa fcripfit, rationabiliter oftendit ipfam a delirio tc. ex eo enim quod fcriptum eftdc ipfa,fcbres ad 
uidlam efle.neqjenim fimplicitcr dixit,erat autem manum tenues,extremarupartium frigiditas,hoc 
circailium diftentio/ed appofuit,fubmollis,oftcn oftenditur ,8dcxco quod pcr omnemorbu conte 
dens qudd non fuerit cum magno tumore.Molle gcbatur.cum cnim dixiffet,ab initioaut contcge/ 
enim quod hoc loco Hippocrates Laparon dixit, batur,poftea in fine totius narrationis,fcmper co/ 
uacuum fignificat. Ex eo uero quod,oblonga,di/ tegebatur ait • Quin cx moerore initium fum-
xit:contrarium oftendit ei quod ipfe fcpc dieit,ilio pfiiTe,his confcntit.Inquit cnim,febfis cum horro 
reuulfo. Cum enim a fepto tranfuerfo tenditur, re ex mcerore corripuit.Scd et ipfa fcbris cum hor 
tunc quidem reuellitur ac totum occultatur, ad rofeiuxta eandcm caufamfadlaelt.nt fane etiam 
thoracem tradum. Cum ucro ab aliqua infra fita hoc,quodpotus ucntrcm penetrct ac pcrcurrant, 
particula, tunc fene oblonga ipfa tenfio apparcc. ne<P panio tempore cofiftcntcs, maximum fignu 
Non eft enim quicciuam ante fitum quod ipfam eft innata caliditatccxfindtam clle. Quin 5C cutis 
occultet,uelutinthoraceiunt tum coftae fpuriae, aridanihil aliudeft^ reficcata. Dcperit autuna 
tum ipfiim pecftus. Non folurn igiturcx his palam cum eiufmodi ficcitatibus innatus calor. Atuero 
eft, q> parua omnino fuerit affectio circa ilium ad quod hacc omnia in ipfafadla fint, ipfa didionfr fe/ 
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qucla oflcndit. Decimafcptima enim inquit, irri/ A  mcntum nobis crcdat, quod mimme expetfmus, 
tariones a uentre turbulentac, pofteauero ipfi po/ autnos fufpedos habeattaquaquiperpcraadfcri 
tus pcrcurrcbant, necp cofillebant,omnino nihil bamus,quod multi cxpofitores fecerunt. Verum 
fenticbat, cutis andae circutenfio. Rationabiliter illi propterea libros filent, ac uolantes cxlant ex 
igitur per omncm morbum magnus &C rarus Ipiri quibus fingulatim adfcribant didiones,nos ucro 
tus prxualuit, mtercedebat autem aliquando eti/ non ipfos folum libros, fed 8 C locos ac capita indi 
am breuis,ad perfrigcrationes confequens.Men/ camus, quo quifcp quod uelit facilius reperirc que 
tionem autem faciam etiam nuncipfius ditiionis, at. Scimus emm quod firmiore fidcm habebunt 
uelut antea iam adfcripfi, Decima quarta fpiritus corum quae dicimus,qui totum libri locu legcrut, 
rarus, magnus, pertcmpus,8d rurfus breuifpira. ex quo didionem adfcribimus. Cacterum pracdi/ 
Vigcfima fermones multi, rurfus fedata efl, taci- dorum acgrorum metionem nos facere fcrmonis 
turna,breuifpira.Vigcfimaprimamortuaeft,hu/ fequcla coegit,cum uellcmus oftcdere, iuxta que 
icad finem fpiritus rarus,magnus* Hic igitur de/ modumaliquando folum delirium fpirandidiffi/ 
lirium perfrigerationem fupcrabat, 5Cpropterea cultatem operetur, contraria affedionefupcrata, 
raro quide breuifpira, per omncm uero morbum quando<$ uero penitus fuperatu ctiam ipfum,cxi/ 
longifpira feruata cft.Vice uerfa porro in Pythio/ B Ie reddatur.66 aliquando quidc ut plurimum exu/ 
necuius ia antca memini, brcuis fpiratio per totu perat ,raro intcrcidente diucrfa fpirandi difficulta 
quide morbum erat,raro aut quandocp longa fpiz te,aIiquando uero cxuperatur, atc]? ipfiim adeo fu 
ratio cotingebat,atcp id iuxta rationc. Duac enim am dimcilis fpirationis fpecicm interlabente ofte 
opponebantur delirio affedlioncs breuis fpiratio/ dit• Et iam fane pcrfpicuu eft id quod a principio 
nis caufac, dolor 8C perfrigeratio, qux ambg parua dicebamus,ncmpe quod, cui magnus 8C rarus cft 
refpiratione faccrc folcnt, ueru dolor cu denfitate, fpiritus,huic omnino ctia deliriu:cui ucro deliriu 
^frigcratio uero cu raritate. Oiioditaqj delirauit huic no omninomagnusbCrarus eft fpus»Porro 
fepe fcriptu cft apcrtis ucrbis ab ipfo Hippocrate, quod expropofitis adhuc decft, id fermoni adda-
ut hoc nemine latcrc pofsit,fedneque dolor circa mus, omnium acgroru qui in primo 8C tcrtio mor/ 
aluu, nam 8C hic apcrte fic fcriptus eft: Iuxta aluu borum fcripti funt ccnfura fada, a primo uftp ad 
grauitas cu dolore.q? uero perfrigeratus fuerit, 8C ultimum omniu, codc ordinc fermone facfentcs, 
infitus calor cotabuerit, claru ex his fit: Secunda que ipfein fcribcndo obferuauit.Primus itacp om 
circa medium diem frigiditas extremarum partiu, nium Philifcus,q> quide delirarit,ac magnu &C ra/ 
uerum magis circa manus 8C caput.Deinde con/ rum fpiritumhabuerit, fupcrioribus fcrmonibus 
feqtientcr in tertiac diei enarratione.Sero circa fo/ c demonftrauimus . Qiiod uero necp dolor quifpia 
lisoccafum fubfrigefacfHis eftparum.Inquartaau ipfi fuerit circa ulfamaliqua partem,cxquibus ab 
tcm dienofolumfrigiditas, fedetiam quodrecal/ fedlis paruamac denfamfieri relpirationc diceba/ 
fatius fit poft tempus,adfcriptum cft. Clarius au/ mus, nunc oftendemus, ipfa etiam hic ueteris di/ 
temadhuc de ocflaua die narr5s,Mane gdem dor cflioneinmemoriareuocata quaefic habet: Splcn 
miuit,inquit,paru.ftatim autem frigiditas,fero ex elcuatus eft orbiculari gibbofitate. Minime enim 
calfadus eft rurfus. Item in decima die rurfus mul etiam alias dolorofum cft uifcus fplen, nech feptiZ 
ta frigiditas ait.Ex h is igitur manifeftum eft quod trafuerfum premit,fimiliter ut hepar 8 C uetcr,nifi 
£>Cfrigiditascrat, nonfblumdoIor,&! deliriumin maximumfanehabeat tumorecircacaput, quod 
Pythione,Qtiod uero pr^ualueritquidem breuis in Philifco nonerat. ob id fplen ipfe fufficiens 
fpiratio, fuerit antem 8 C quaedam longa fpiratio, minimc erat, ut fpirandi dtfficultate exdclirio in> 
pcrfpicuu ex fecudae diei enarrationc redditur, fic duclam fuperarct,cu neq; dolorofus cflet,nec£ fe/ 
cnim fcriptum eft: Breuifpirus ad tcmpus multu. ptu tranfuerfu premeret. At uero Silenus qui de/ 
Hoc cnim quod ait, ad tempus multum, indicat inccps fcriptus eft> cuius itcm in fuperioribus fer/ 
nonfolum effcbreuem fpiratione, fedipfam lon/ monib.poft Philifcu mcntionemfecimus, cprarS 
gam fpirationcmab illa fuperari.Porrohic Pythi d  8 Cmagnumetiaipfehabueritfpiritu, S6quod de 
on in tci tio morborum popularium fcriptus eft, lirarit, iftic oftendimus. Quod uero nullam affe/ 
tertius poft peftilente conftitutione. Quare licet dionem habucrit, quac delirium fuperare potue/ 
unicuicp per fe diutius in ipfius fenis fcrmonibtis rit, hoc loco demonftrabitur. Etenim tertiac diei 
immorari accouerfari, ne nos omnes ipfbs adfcri ipfins morbi enarratio ficfcriptuhabet.Iltj diften/ 
bcndo,longum librum texamus- Cacterum quod tioex utrifcp oblonga ad umbilicufubmollis. Igi/ 
nullam didionem, quac his quac nobis dicfla funt tur &C ad umbilicu feccdebat diftentio,8C ne<$ do/ 
cdtraria fit, uolentes prxteriuimus,maxime uticj? lor quifpiam, nccp tumor memorabilis erat.Quin 
credibilc fict huic,qui ad ipfos libros legendos ac 86 quod in fine didu eft, Ilrj tremor, necp ipfjZ fu£/ 
ccfferit. at<$ ea graria indicamus nos, tum in quo ficiens eft difficile ex dcliriorefpirationc alterare. 
libro acger, de quocuncp tande nobis fingulatim Didum enim fexcenties iam eft,amdoloremefle 
differentibus fermo cotigit,fcriptus eft,tum quo/ oportere circa aliquam partcm, quae iuxta refpira 
lus cft, aut a principio, aut a conftitutione nume/ tionem mouetur, aut aliquod ex refpiratorijs or/ 
randi exordiofado, utnequis cudetur ob hec8C ganis coardlari, utparuus bC denfus fpiritus fiat. 
circa inuentionem pigrefcat, at<x aut citra expcri/ 3git nech Silenus hic, neH prior Philifcus aliquZ 
aliam 
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geratio aliqua aderat, qualem in tcrtio Morboru in Prgnotionib. ait, fpiritus magnus &C per mul/ 
poptilanum,Pythioni &C Dcalcis uxori fadla cffe t5 tempus defipicntia fignificat. Cxteru xgrotus 
ofted£mus. Cacteru trcs deinceps his fcriptos, He qui poft ipfu fcriptus eft Erafinus, nccefTario diffi 
rophotem uidelicet8C Philini uxore, itemcg Epi/ culrer fpirabat,relicfla autem eft difficilis fpiratio/ 
cratis reperias, fi diligentcr enarrationes de ipfis nis fpecies,ob fxpe ditiacaufam. Nufqua em ull5 
perlegeris,minus delirium haberc,cg ut iuxta hoc aliqua dolorofam affcdlione, aut rcfpiradi organa 
refpiratio ipfa alterari pofsit. Imo Herophoti fple premcnte,pr|dixifte ipfum apparet,atq? deinceps 
eleuatus eft,SC ilij,ait, diftentio,ne<P appones fub fequcntc difficilem fpirationem adfcripfifte,fcd iv 
mollis, nccp oblonga,nec£ adumbilicu.Quare bi^uclutomnib notarcliquiffe,Qiioducroftie/ 
huic partes circafeptum tranfuerfum inflammatg rit eiufmodi affecflio ipfi Lrafino, claru fccit cum 
fuerunt, quod ipfum fcptu primum et principalif/ dixit>ilia fublimia,diftentio cum dolore. Magnitu 
fimum refpirationum organum effc, nobis in tra dincm emm inflamationis declarat,ob quam tam 
tiatuDe caufis refpirationis cftdemonftratu. At B ctfi homo delirabat>non tamen difficilem fpiratio 
ucro Philini uxordolebat,inquit,cor 86 ilium de/ nem delirio propriam habebat,aut certehuius, o/ 
xtrum. Epicratis uero uxor non folum cor dole/ mnino mentione Hippocratcs fcciffct. Quemad 
bat, fcd &C lateris, ait, finiftri grauitatem cum do/ modum enim paruam &C dcnfam in doloribus co 
lorchabuit. Ob idigitur nec£ adfcripfit ulli horn tingcntem ipfe fcmpcr rclinquercrcperitur, pro/ 
paruum 8C dcnfum fpiritum,fed penitus obticuit, ptcrea quod eft manifcfta: ita cum cam qux inde/ 
morcm hunc habcs,uelut ctia antcaindicauimus, lirtjs contingit norit ambiguam, nufquarclinqt, 
utquac omnib. manifcftecognofcuturrclinquat. ne<$ indefinitampractcrit.Equidem qugin Crito/ 
Manifcftifsima autcm 8C omnibus nota crat, ue/ ne poft eum cofequcntcr fcripto acciderut, manfy 
lut itein oftendimus > refpirandi difficultas iuxta feftam caufamhabcnt.cumenim fccunda dicmor 
paruitate ac dcnfitatcm > quZ ncccffario pracfcri/ tuus fitprxtcr opinioncm, uelut ex ipfanarratioz 
pti trcs cgri habebant. Quin 8C Cleanadidcs qui ncdifccre licct, mcrito de refpiratiois difficultate 
poft fcriptus cft, itidcncccftario fimiliter difficul/ quiccjj diccre Hippocratcsreliquit,aut quod qua 
terfpirabat, ob finiftrilaterisdolorc.Verum necp liscafucrit noobfcruauit, aut quddmentionem 
in hoc quicquam fcriptumeft dc difficilis fpiratio eius faccreno cft dignatus. VtruncJj cnim rationi 
nis fpecic, utqux citra fcriptioem intelligi pofsit, c confentancu cxiftit,quod no obfcruauit quidem, 
ncque ucro delirauit hic Cleanadides. Qui ucro tum ob mortis uelocitatem,tu proptcr acceffionu 
poft eum fcriptus eft Meton,nccp qu£ dolorem in perterrcfadlionc ac confternatione:ne<$ enim par 
ferre poffct, necx quac aliquod refpiradi organum uum miraculum cft,hominc obambulante,86 co 
coardare ualerct,affccflionem habuit, immo nccp fueta uitac munia obcuntem, deinde magnu pedis 
delirij ullam morbofam caufam. Verumquid prg digitum uchcmcter dolente, prima diepaululum 
teropinioncm,86quodoccurrcrcnonualdcfolc/ fubcalfadum effc, fequenti deinde mortuu efle, 
at,ipfi accidit. Qtiinta cnim die fanguine ex nari/ Cum igitur nulla mora intcrim facfia fit, fed uelo 
bus effufo, 86fudore exclufo, perfccftc iudicatus citerhomo morti conccffcrit,nonautcmfimplici 
cft, Sanguincm igitur effundebat adhuc ctia poft ter dcfipucrit, fed, ut ait, furierit, impoftibileerat 
iudicationem, uigilans cxiftcns,imo &C dclirabat, obfcruarc quomodo refpirauerit, Etcm furiofos 
inquit, quamuis anteiudicationcmpcnitus no de nc prope quidem accedere fuftincmus, ucrum di 
liraret,86ob id ctiam nos diximus nullamorbofa fcedimus omni modo, formidantcs ne quid mali 
affcclione delirij ipfi affuiftc. Verum fic dclirabat» ctiam nobis affriccnt. Aut igitur non obfcruauir, 
uelut cbrijs cx capitis repletione cotingit, ob hoc D ut diximus, aut non dignatus eft fpecici difficilis 
autcm 6C Dclirabat uoccm Hippocrates fcripfit, refpirationis mcnrioncm faccre, proptcr inopina/ 
ut oftcndcrct fimilitudincm ad cbrietatem ipfi tumtot acceffionum concurfum,ad quem folum 
facflam, ex capitis rcpletione. Perucnit cnim non nos mente adhiberc conuemt,86 non circudud ac 
paucafaguinis copiaad ipfius caput, uelut ex his diftrahi ad eaquae per alios acgrotos inueniri pof/ 
quce contigerunt coniecfiare licet, ob quam fane funt.Confcqucnterporro Clazomcniu defcribit, 
totus morbus cft iudicatus, fufcipiente nimirum qui caput, 8C col!um,ac lumbos,ut inquir,a prin^ 
eapitcomnemipfius affcdionem.Verumexhoc cipiodolcbat, Vcrumhaccnonfufficicbantadfpi 
^nguinc no parum, ftatimin quintadieimpetuo ritum paruu ac denfum cfficiendu, nili de collo 
c cxcrctum eft cum fudorc ,  mul to  uero magis c^ fanehoc dicere uelim us, tieru dehoe 1  n progr efltt 
euacuatu cft, in capitc rcmanfit> quodipfum gra- fermonis determinabimus. At uero ilium cum ttj 
uauit,5vhomine dclirare cocgit. Vnde fane Hip/ more clcuatum, fufficiens erat. Otiare tamctfi hic 
pocrates poftquam dixiftet balneis circa caput u/ defipuit,nontamenpropriam defipientiac refpira 
fus cft, fanguinem ex naribus fiepe poft iudica/ tionisfpecicm habuit,cumnimirum prxditflacdo 
tioncm fundebat,ait.Quare inhoc non folum nul lorofac affcdioncs exuperarcnt.C^terum Droma 
lum difficilis refpirationis modu fcripfit, fed nec^ dg uxor.qua etia ftatim a principio huius fermois 
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ippofui,non folum dcfipuit, led 6C magnu &' ra- A ipfos cgros, ne<j amplius fimiliter immorer fineu 
rum fpiritu habebat.cum neque circa thorace.ne/ lis.fed nuda folu faciam menttone. Altcru uerouc 
tam pauca fuflmet audire. 
*am Ipiratione emcere ex natura fua poliet. Ob td quo ea trafgrediantur, 8L ne fcripta ou.de eiTc pu, 
igitur oC Hippocrates omrna quat muliercula ip- tent. Qiieadmodueminmagna epulationecum 
famapprehenderatexadedefcribcs, Circa ilium multafmtapparata,aliusaliudeligit.hoc ouidem 
inqmt,anxia,mo2rens. Vitiatisuidelicet humori- utdulce,aliudueroutfalubre.Sicetiafermonum 
bus tiuc os uentris mordentibus, non tamen ulla apparatu opiparu efTe oportet, eledione aut in u> 
•nflammattone exiftente, neque eriam ahqua alia tet&us. Primus itacto omniu xgrotus nominePv 
aftedhone.aqua paruus 8C denfus fpmtus produ- thion,ex ipfa narratione manifeftus fit, quod nul-
ci folet. fctfane in hac narratioe paululu progref/ lam diffictlis refpirarionis caufam habue.it.Secfi/. 
us ippocrates,ubifcripfit,ili)dolor,uocem an- dusueroHermocrates,caput,inquit, dolereince 
»a, appofuit. SC deinde rurfus, anxia, fmculofa. pit Exlumbos, iltj diftcntio fubmollis; non tamea 
Meqp igitur quicqua eorum qux ctrca iliu aut tho quod infra SC ad umbilicu ipfa tenfio procefferit, 
t aceni nebant, fumciens erat dclmum exuperare, aut qudd oblonga fuerit, adfcripfit :cx quo claru 
Jed neq; calor innatus extinguebatur:quemadmo B fit quod a fepto trafuerfb inflamato iliu rcuelleba^ 
dumalijsficcotigifleoftendimus. Quare prora- tur.Kobidetiafubmolleapparebat, utqtfnullS 
tione,cu nulla afledlio ex htsqu* dehrio oppofi tg propriam haberct inflatnattone. Hic igit etiafi de 
iunt.refpiratione alterare pollet, magnus 8C rarus lirabat, tarne ipfum deliriu ab alio maiore afledu 
fpiritus huic foemina: fiebat.Quando uero adfcri- fuperabaturjqueadmodu etia in tcrtio 8C quatto 
ptum eft 8C hoc,fiatim reuuIfus,hoc ipfum adhuc quintoch ac fcxto.Eteirt in tertio.iln dextri diften/ 
me mdicare ac adnotare nunc oportet,ne quts fif tio fubmollis fcripta eft.In quarto uero iliu dextru 
fptcctur nos id fegniter practerituros fiiitfe. Veru diftentu fuit,&C ad intcrnaprocefsit. Inquinto aut 
nuncianeidexponercnoefttempeftiuu,explica/ colludolorofumhabebat. Veruin fcxtosrgroto 
bitur aate lajequeiiti libro una cum ahjs quac fL (Erat aut hgc mulicrcula, )prcfatus Hippocratcs. 
niiliter funt diaa. Caeteru m praefenti fermone re- Hacc mcipietemorbo dolebatfauces, ad finem 
liquos adliuc tres a?gros in manus fumemus, qui ruborehabebat,gurguho reuulfus, fiuxioes mul/ 
qiudem cx lp i dehpucrunt,nd tamenpropria de- tg,tenues,paru£e,acres:>tufsicbat3maturfi nihil ef/ 
irio dlmcilis reipiraaoms fpecie habuerut. Ob ld ferebat, paulo pofi: ait. Erat aut 6C quid innatum 
in primo quidem icnptu eit: ilij dextri dolor,infla/ tabidofum. Qiiare manifefta ctiam in hac fit affcz 
matio fubmollis ex interna parte, ex ea uidelicet q <5h'opraedominans, inrefpiratorijs organis confi/ 
qua? ad feptum tranfuerfum uergit.in iecudo uc- ftens. At ucro eam qu£ inde fequitur enarras cgro 
ro circa ilium tumor eleuatus cum doIore:ScT pau- tamjhoc modo aufpicatur.Mnlier anginofa circa 
lopoftjlltj doIor,6f rurfus deinceps,Circa clauicu Bitonis. progreflfus autinquit fpus fublimis qd* 
lam finiftram dolor permanebat. Jn tertio aute ae/ ipfum etia in progreffu fermois exponemus Nfic 
s,n oto (multercula uero erat h*c)uelut etiam prac- uero quod propofitum cft abfoluemus.ln oAauo 
ccdcns. Capms "J51inr>& colh peuoris dolor uerodetnceps t-grotofcriptumeft:Iln diftetiofub 
foms.8C paulo poft.dolores permanebant. Atque mollts ex utrifch. In nono uero, dolores circatlia. 
ht qutde funt quatuordecim Motiex primo libro Veru hxc fane muliercula no defipmi.Qme ucro 
Morboru populartum, eo ordtne ab Hippocrate, fequunf duz muliercul*, ex corrupriofie fcetuu 
quo enanos «pforn menttone fecimus confcripti. male habuiffe ait. Affediones ucro quas recenfet j 01 ™ populariu XI) funt an de ipfis, ut uniuerfim pronunciemus, utcroru iw 
tc pefhlenteconftitutione acgroti, fex dC decc ue- flammarioes funt, particulatim uero que ad eiuf/ 
ro poit cam,qui omnes confentiut cum his quae a modi affediioes etia alias cofequunt. Poftremam 
principio utconftanter pronuciata fuppofuimus: uero qug adhucreftat, cor doluifTe ait:non appo/ 
procompertoautehabeo,q,firelinquamipfos,6CD nesuoce,anxia.QumScfrigidufudaife dCpcro, 
permittam his quiuolunt inommb. cofenfjm in/ mnem morbu horroreimpetitaefTc acmagnope/ 
lueri,ut priuatim oC per feipfos narrationes a fene re perfrigerata,ut uixrecalfieri potuerit aut pcni/ 
confcriptas legant,no propterea ut longiores uite tus no recalfadla fit. Quare manifeftu eftedahanc 
lermoncs, hoc faccre uidebor,fed q? non pofsim omnino (ccundu utraiqp affedliones, tudoloris,t5 
pronunciata a principio flippoflta per totu fermo perfngeratiois,breuiipirafuiife, nontame digna/ 
nem conferuare ac tueri. Si uero omnes deinceps tus eft in hac Hippocrates difficilis fpirationis mc 
rccenfeo,nugator &C loquaculus effe uidebor, ut tionem facere,ut qux ualde effet manifefta.Confe 
qui eaqux qutfcpper fefe cxpedere fufftciebat, ip- quenter aut fequi t peftilens coftitutio,p0ft qizam 
e i uftra adfcriba. At ucro fi pcnitus mc alterum rurfus,primu quidem egru Parium fcribit,m quo 
ablurdu^ncurrere oportet, aut uidelicet fufpicio- circa finem fermonis, ubi quac in omni corporc 
nem talii dogmatis, aut loquacitate, reperio aute continenter permanferint fcribit,habetur 8C hoc 
loquacitatts aliqua folatia, fufpicioms ucro nulla, Cum doloribus uigilans. Secundo uero m Thafo 
fiTnrlnn!LUtICf ^crit dc omnlb< d,cerc' Q-uac dequo ait: tufTes aut cotinentes, humidx mult». 
loquacitatis folatiafPrimu utpaucispercuiTS Tertius cft Pythion que ia antea explicautmus. 
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de dclirauit, 8C ftat/m ite mortuus eft: fimiliter ut pularifi libro,uxor uidelicet Dealcis,et adolefces 
ts qui in primo Morboru populariu, dolore circa inMclibia, qui ambo 8C dclirauerut, 8C magnu ac 
magnupcdis digitu oborto5fecunda die mortuus rarum fpiritu habuernnt,de quibus tn fuperioi ib. 
-eft.Quare in his de difficili refpiratioepcnitus ni/ fufticicnter diximus. Ccteru cum hicliber iam ad 
hil fcripfit, ob caufas quas in illo ipfo iam ante re/ iuftamagnitudinem peuicnerit,dereliquis omni/ 
tulimus. Sextusdcincepsnccfcdefipuit,necg alia bus,quxdedithcili .pirationeafenetraditafunt* 
quanda affecftionc^gra ipiratione inducente ha/ in fequenti libro uidcbimus. 
buit. Scptimus aut ^ grotus uirguncula cft,qug ob 
fanguinis multitudinc fic circa caput infcftata elt, G  A  L  E  N  I  D E  D  I  F  F  
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ex ordine Tger, cut fanguis cx naribus profui/ Liber tertius. 
xit. Ouare quae iadeillo diximus,cactiahuctraf/ 
feratur.Octauusporrofgroras Anaxioneft.de B 1AN0 C ORN ARi o M E D I C O  
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morbi caufam habuit-Decimus uero g eft in Ab/ mone, induplice doctrmx modum a 
deris Nicodemus, delirauit quide femcl in fexta v nobis diuifo, mprimo equidc Iibro, 
die3 die uigcfima per fudore iudicatus?cu exiftima qiia* medicu dc ipfa cognofcere opor 
ret fepemuis ftne febre cffc, rurfus febrfjt,5C rur/ tet una cum propri]s demonftvatio, 
fusDaululumdelirattit• Scribitde ipfo etia hxc. hibusoftcndimus.lnfecundoucroquiIiuncprac/ 
1 rritanonesTutS^dolo r e s huicadfine. Veruqui cedit,&hocipfotcrtio, omniumqu*abHippo/ 
nam dolores, quaeficrit fortaflls aliquisCCordis e/ crate de fpirandi difficultate ditfa funt, in omnib. 
quide dolore ipfum ftatim inprincipio impctitu ipfius fcriptis, expofitione facimus.Quarc qui ip 
fuiftc dixit. Paululu aut inde progrelfus, dolores forumtantu artis operum ftudiofi funt, nihilcp de 
omniu fcripfit.Ob idigit&deliriu, quod cxiguu ueterumdidlis curiofius inueftigandu ( uclut ipfi 
&C pcr modicu omnino durans tcpus illifadu effe aiunt) ccnfenr, omnia qtiae cupiunt ex primo lib. 
dixit rcfpfrationis difficilis fpeciem minime altc/ c fufficienter habcbunt.Qtii ttero etia Hippocratis 
rauit.Dcinceps porro cofequenter eft muliercula fcntcntia de his difccrc cxpetunt fimulq? pofliinr, 
qttx cx moerore in morbum incidit,inquafcribit: cx his fane libris eam colligentac affcquetur. Ap/ 
Dolorcsmagni,cotinentes. Quin &C couulfioes petere itacj^ cognofcere ea proc ab optimis diVla 
mult^ait. Caeteru in aphorifmis certis 6C definitis funt, comune cft omniu nattira honeftatis ftudio-
fententrjs decouulfionib.hocmodo fcribit. Infc/ forum. Verumpofteetiam ipfadifccre, longiore 
bribus fpus offcndens,maIu, couulfione em figni tcpore indiget, necy fimiliter omnibus expofitum 
ficat. Itacp fpccies difficilis rcfpirationishuicmu/ cxiftit. plericgempraemtiltitudine molcftorune-
lierculie partim iuxta dolores,partim iuxta coutil gociorum, ocio ad optima profcqticda priuantin. 
fiones fiebat. Ob id igitur quamuis delira elfct,ta Hxcfane cu nos no latcat ,ea qua: maxime ad ar/ 
menmagnu ac rarum fpiritunon habcbat, utqui tis opcra pertincntin primo horum comcntarioz 
ab altjs duabusfortiorib. affedionibus fuperatus rumcxplicauimus: ueraHippocratis fentcnriam 
effet. Poftca ucro uirgo in Lariffa fequitur, quaef perreliquos duos libros exponimus, quoru alter 
duodecima poft pcftilentem conftitutionem ab fecundus cft.altcr tcrtium iocum occupauitordi/ 
Hippocratc cft confcripta, &Cob fanguinis multi/ $ nis a principio coftituti. & oportet fane eu qui eal 
tudinem £grotauit, $C per fluxum fanguinis exna quae in hoc ipfo dicutur afiequi uelit, prrus dilige 
ribus tudicata eft:itemch per fudores, SCfluxum ter fecundu librum uerfaffc, in quo primutotam 
mcnftruorum tunc primum confpcdorum, quae mentemipfius Hippocratis oftendimus, quodm 
ipfaetiam nullamullius alicuius difficilis, rcfpira/ hiluulgarc,nccf? qux uulgusmedicorunouit,kn 
tionis ftrucluram habuit. Atuero Apollontoin baedignctur.DcindcucroSCparticuiatim oines 
Abderis qui indefequitur,iln dextri?inclult'e^eua exprimo &C tcrtio Morboru p°Pu allu j^Srotos 
tio cumdolore. Ouin QL quod fempcr iueritma- reccnfuimus,dcmonftrantes quodinmuItis,qua/ 
gnis uifceribus prxditus, bC quod dolor circailiu uis difficulter fpirarc neccffe eratiplos aegros, ta-
ipfi extitcrit familiaris, hoc ipfum fanc inprinci/ mcnnon adfcripfit, queadmodu nccp alia mtilta 
pio narratioms fcriptum eft. Nihil igftur miri cft qU£ ad eaqux fcriptanccefiano colcquutur.Qiice: 
ipfum quamuis dcIiraucrit,non tamenrefpiratio/ cnim citra illum difcerchcet, exins unde leipium 
ms fpeciem delirio propriam habuiffc, cum uide/ progreffum quaedam inueniliedixit^haec non pu/ 
licetitamagnamdolorofamaffedioneiniliopof/ tauit fcribcreoporterc.lnmultisucroetiaipfarri 
fiderct.Deinceps ab hocfequit mulier,qu?in Cy difficilis refpiratioms fpecicm ipfis narrationib-
sico gemellas puellas peperit de quafic fcripfit; de afgrotis adfcribit, quando aut non neceffario 
' ' 
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fequftur a?gvotos5aut non promptum erat cogno A raritatem ac denfitatem.Has enim duas oppofitfo 
fci ab his qui ipfius fcnpta legut. His lgitur fcopis nes,eam uidelicct qu$ iuxta magnitudine ac par/ 
etiam nunc adhaercntes &C intcnt/, poftquam pri/ uitatemfit,6d eam quac fuxta rariratem &C denfita/ 
inum &C tcrtium Morborum populariuin fupcrio tcm, Hippocratcs mamfeftc mter fcfe copIicat,8C 
ribus expofuimus irurfus a fecundo inftium facie/ coniugationes difficilis fpiratioms quatuor facit» 
muSj iplicp etiam reliqua Hippocratis fcripta con Vnam in qua minor fimulcp dcnfior cp naturalis5 
nedlcmus. Quemadmodum autem pnmus &C ter relpiratio nt.Alteram cum maior &C rarior,8d prx 
rius, non folum ab Hippocrate compofiti cffc ui/ ter has alia tertia, in qua minor &C rarior, 8C fupra 
denturhis qui optimedehis fcntiunt ac iudicant, has quartam,quam in fccundo Morborupopula/ 
fcd etiam ob ipeculationis familiaritatem mutuo rium defidcrari &C relidta eflc diximus,m qua ma/ 
mtei leconnexi: codem modo, opinor, habcnt lorfimulcp denfior fit.Demondratucm mihifepe 
caquxinfccundoQCquartoacfextohabentur.In cft, eriamfihoc citra demonftrationcm omnibus 
contciio cftenim iam,etiam hos 1 helialum Hip/ manifcftum fit, qubddux oppofitiones inter fcfe 
pocratis fifium compofuiiTe, ut qui in parcntis ta/ coplicatac, quatuor coiugationes faciant- Cxteru 
bnlis aut chartis fiue pcllibus 6C mcmbranis qui/ didho Hippocratis in fcxto Morboru populariu, 
bufdam commcntarios repeici ft,ipfecp etiam a\i/ ^ nonioluminhocdiffcrtadeaquac in (ecundo ha/ 
qua> caque non pauca , dc fuo addiderit • At ueio beturiicd QC ineo quod in fequetibus,quandoin/ 
quintum 8C feptimum IV^orborum populariumj fpirationis magnitudinem cofert cummagnitudi 
non uidetur mihi quifpiam genuina Hippocratis ne exfpirationis, altera coniugatio penitus relida 
dodtrina dignos ccfcre,8Cut ego fentio,necx quar eftin fccudo Iibro,indicante &C hic ipfo libroru de 
tum,quamuis quidam etiam huc aThelfalo com/ fcriptore cxtrema fecordia,aut fedulitate.Si enim 
pofitum cffcputent. Caeterum Prasnotionu liber, integras didiones trZfgrclfus eft, extreme focors 
8C Aphorifmi, &C Iiber Deaquis, Iociscp acaere, erat.Si uero fimiles inter fc,nefcius quatcnus di£/ 
amplius libcrDe uidu in morbis acutis, qucali/ ferunt, unum 8C idem utrafcP fignificare putauit, 
qui ad Cnidlas fententias infcribunt, non practer deinde altera fuftulit, ad fumtna uticp fedulitatcm 
rationem Hippocratts fcripta eifc creditu eft.Ho- progreffus eft, corredorem fcriptoruin Hippocra 
rum igiturubi uflis poftularit, mentioncrn facie- tis,non miniftru, feipfum oftendens.Hoc equide 
mus: itemqz altorum, q ui partim ipfi Hippocrati, utile cft ctrca plerafq? obfcuras dtdlides mcmtniX' 
parttm Euriphonti &C Theffaloac Polybo, utau/ fe, in qutb.aut relidu quid cile crcdibile eft,aut ad 
tortbus deferuntur. Ordiamur itacp iam cxpoiitio fcriptu. Nihil cm uetatiuxtaillas, aut quoddeeft 
nema didlione in fecundoMorborupopuIartum q apponendo,aut quoddelidlii eft corrigendo,pcr/ 
fcrtpta,qux hoc modo habet:Sptritus paruus den fcdgac ucru rcddere 8^ abfoluerc fermone.Que-
fus, magnus rarus, paruus rarus, extra magnus admodum enim tranfcribercac mutare ueteres di 
intra paruus, altus quidem extcndens, altus ue/ diones tcmerarium eft: fic uelut fcriptumeft con/ 
ro urgens, dupla intra reuocatto uelut fuperinfpi feruare,&Cpaucis quibufdamappofitis autlmmu 
ranttbus, calidus, frigidus. Eadcm uero dtclio tn tatis, dubitationes diffoluerc, bonorjZ expofitoru 
(cxtoItbroperfedHus fcriptacft. Supratresentm opuseft. Verumdehisopinormepaulopoft pcr 
coniugationcs ipfius difficilis fptrationis, quarta ipfa opera dcmoftraturu elfe que facere oportear 
item adieaa eft,quae manifefte in fecundo Morbo non cnim fimphcitcr , nccte prout contigtt hoc 
rumpopulartumdcftderatur,nonipfius autorts, ipfum factendueft,fcd cum dcmonftrationeueri/ 
utmihtuidetur, culpa,cumpcrfpicuum fitipfum tatisrerum,ampliuscpdemonftrandoprius tpfam 
non cx expertmento quopiam &Cmemoria, mul/ fenis fententiam fic habere, & utrafq? confentire 
litudinem fpirattonu difftciltum coaceruaffe, fed dititonts tranfmutatione couenienti fadia. Cxte/ 
exrationaltduiiiione.nequaq^igttreliduruserat ruadpropofituiniamprogrcilt,dCperfecfliort di/ 
aliquamdifficilis fpiratioms fpcciem. Vcrum in dioneappofita, quf in fexto Morboru populariu 
hoc qutipiam cx uetertbus defcrtptortbus Itbroru D habet,uideamus qualis na fentetta ipfafit Ouod 
pcccauit, atcp tta poftea habens liber inuulgatus erh ex rationalidiuifione inuenirccoetur oes diffii 
cft, feruatuscp eft hic error ufq? fiuc merito fane, ctlis fpirationis dtfferetias, hoc tpfum etia hisquf 
cu aliqui negligenter plane ueteru Iibros uerfent, Itbros ipfins expofucrunt uidct, &C coniedtarc o/ 
ut necp an deficiat quippiam, nequeaninalto Ii/ mnib.facileeffeopinor. An ucrorede diuidat,8C 
bro didlum fit fciant. quidam uero ctiamft fciant, an nullarelidta fit difficihs fpirationis fpecics }hoc 
tamenquod dceft apponere non audent.Nec£ em no etiaomnib.inuenire facile eft, fcdqde his iud< 
fimiltternoftriaeui homtntb. priores factles erant, caturus eft, eu &C dtuidendi methodi expertu efle 
necp prompti ad adfcribedum uctcrem didione, oportet,8d circa Htppocratis dogmata no tnexer/ 
quae eodcm modo in omnibus excmplaribus fcri citatu.Et methodus lane ad id quod ditndit refpit 
pta cffet,fed fignificationem folum facere cotentj cereoportere erit, qualis naturx exiftat. Si enim 
crant,quodhic quidem dcfedluofe, in fexto ucro fimplcx fuerit,ea quX iuxta fubftantixipfius ratio 
Morborum popularium perfede, diuifio diffici/ nefunt,quot fut,8C qu£,acqualia cofiderarcopor 
itum reipirationum fcripta effet , tum quae fecun/ tct,atq? cx his diuidere»Si uero copofitu utranm 
1 maSnttudinc ac paruitate fit, cum quae iuxta aut fingulas partcs diiridere, ut didlu dloportet 
totum 
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totum uero ex modo compofitionts.Verum quze A utraque uidclicet parte apqualtter aut fnaequaliter 
cft Hippocratis fententia decompofitione,nobis perfeda. At ucro 8C rurfus aliud, ipfius totius ut 
ahbi fufiffimedidtumeft: relatu eft etiam in fupe/ copofit^,pambus inter fe mutuo coilatis. Heccil 
rioribus.Quac nihil uctat ad hos fcopos tntentio/ itahabeant,fciendumprimas quatuor difficilis re 
ne acrefpedtu habito, ipfam morborum popula^ fpirattonis diffcrenttas in propofita Hippocratis 
rtum didlfone intueri,quac fic habet: Spiritus par didtione fcriptas,tottus refpirattots eile.Neutrius 
ui denfi,magni rari, parui rari,magni denfi, cxtra cnim partis eft dcnfitas 8C raritas, fi fanc mcmini/ 
magnus intraparuus,intra magnus cxtra paruus* mus eoruquae ftattma principio primt libri didla 
alius extendens,alius urgens,dupla intrarcuoca/ funt. Sic uero etia fequetes duas: na8Cin his dug 
tio, uelut fuperinfpirantibus, calidus, frigidus. totius refpirationis partes confcruntur, &C ob id 
Quod igit non quarta folum cotugatio circa dcn fic fcriptum eft I extra magnustntra paruus,intra 
fum&Cmagnu confiftcns,in fecundoMorborum magnusextraparuus,UKichcet ipiritus.Scquen/ 
popularium relidte eft, fed 8C ex fcquentibus dua/ tcs autcm deinceps duas differentias in quibus d i  
bus,inquibus exptrattonc cum inipiratione con/ citur,alius cxtcndens,alius uigcns,altei tiis partis 
fcrt, alterafcriptaquidcmeftinpracfcntiiam pro/ ipfius refpirationispropriaselicputandueft, quZ 
pofito fermone, reltdla cft autcm in fecundo Mor B faneiuxta fubftanttam ellc uel maxime ipfius re-
borum popularium, palam uidere eft. Necp enim (pirationis diximus. Extcndens «um tardus cft, 
in 1II0librofcriptum cft, tntramagnus,cxtrapar/ urgens autemuelox. tarditasaut»! &C uelocttasab 
uus,fed altera fola difficilis fpiratioisfpccies often omi motu infeparabilia fut. Quod uero detnccps 
ditur, inquamagnus fpiritus cxpiratur, paruus habetur:dupla intrareuocatto uelut iupcttnfpira/ 
uero infpiratur* Inmultis igitur codicibusrcperi/ tibustinarqualem infpiratioue oitendtt.Inquitcn/ 
re licet hunc defediu adfcriptum, ucrum in plurt/ da eft aute eadem oppofitio in expiratione,quain 
mis &C fide dignifsimis excmplaribusrelidtus eft, egorelidlam ellc crcdo a tranfcribentibus magis, 
atquehoc fane nihil ad prarfens rcfert. Propofi- quam ab lpfo Hippocratc, quandoquidem 111 a/ 
tum eft enim nobts perfedliorem locutioncm con hjs fcriptis etiam ciufmodi ipecici ditiicilis fpira/ 
fiderarc, eam uidelicet quac nunc cft defcripta. tionis mcntioncm facere apparet, ut in fequentf/ 
Quod itacp ex fpiritus intra 8£ extra meatu,tottus bus palam oftenda. Quod 11 cui ab ipfo Hippocra 
refpirationis aciio compofita eft,8u quod altcrae/ tereltdla effc uidet,htcpciora pro mclioribus cli/ 
ius pars infpiratio,altera exptratio appellatur: di/ git. Equidem penitus nullam inzequalttatis mcn/ 
dtum qutdcm eft in primo ltbro ftatim in princi/ tionem feciffc,iuxta neutra reipirationts partem, 
pio, ucrum etiamfianobis didunoneffet, nemo c fcdpenitus oblitumeffcac rcliquiffe,minimccon 
ferc ignorat.Quod uero nulltus alterius rei quam ueniebat Hippocraticac diligcnti^. V crum cgo fa 
motus propria fint uelocitas 8C tarditas, didiu qui ne etiamfi id quod nunc de infpirationc fcriptum 
dem &C hoc iam eft, fed etiamnunc in mcmoriam cft, in totum fcriptum non cffet, defcribcntts ma/ 
reuocctur. Magnitudo quidem &C parutcas uelut gis pcccatum efte cjp ipfius Htppocratis,diccre au 
non funt motui proprta, ficomnino infeparabilia deam. Rationem aut uticj? aliqua fic habcrent hi 
funt ab eo quod pcr fpatiu aliquod aut diftantiam quibus ad peiora animus inclinat. At uero cum 8C 
localcm fcrtur: &C ob id iuxta utrancj? reipiratiois infpirationis fpctiem adco mamfefte indicauerit, 
partcm,duac differentes oppofittoncs fient. Alte/ ut no folum dixcrit, duplam intra fieri fpiritus re 
raiuxta uclocitate actarditatcm, altcra iuxta ma/ uocationem,fed &C uelut fuperinfpirantibus appo 
gnttudine &Cparuitatem. Quod uero tottus fpira/ fuerit, quomodo tandan aliquts adhuc fufpicari 
tionis adhuc alia oppofitiofit iuxta dcnfitatem ac queat ipfum cxpirationis cffc oblitumCDe his igi 
raritatem confiftens, id ipfum etiam antea rela/ tur ctiam rurfus agemus.Dcinceps aut aliaadhuc 
tum eft. Et q? hacc oppofitto non fitrefpirationis, difficilis rcfpirationis ipecieru oppoiitio appofita 
uclutimotusjfedut copofitx rei ex dtftantijs con cftinfine totius fcrmonis fic habcns.CaIidus,fri/ 
flatac.Quarc tnhis tribus generibus omes rcfpira/ D gidus:ut uidelicct &i hic fubaudtamus fpiritus uo 
ttonis differentias effeneceffe eft.In uclocitate qui cem. Quemadmodum cnim magnus & paruus3 
dem &C tarditate, propterca quod haccpropria &C 8C denfus acrarus, ficetia calidus &C frigidits fpiz 
ab omni motu infeparabilia funt. In magnitudine ritus cxpiratur.Quanqua 8C hic decepti qutdam, 
uero &C paruitate, propterca quod pcr diftantiam propterea quodipfi non intelligant, corrigunt SxT 
organorum rciptrationis fit motus. Denfitas au- didioncm immutare audent: non calidus,a' iri/ 
tcm 8C raritas tertium ex prsdidiis genus, neutri- gidus, uelut nunc didium eft, fcribcntes, ied ipfa 
us propriarum ac primaru refpirationis partium cum praedicto conedlentcs,atcp hoc modo Icgcn/ 
proprtum, aut infeparabile eft: ucru totius refpi/ tes: V el ut fupcrinfpi rantib us cal id um trigidu.Hi 
rationis pars fit pcr accidens quodda, quandoqui quidem ig/tur fupra hoc quod ipfam didttonem 
«cm compofita res cft cx duobus contrarrjs moti nullam fententiam refcrcntcm cfuciunt, etiam pa 
bus quietediftindlis conftans. Hx igttur funt pri/ lam produnt,q> nech fenis libros legcrunt: omni/ 
mae differenti^ totius refpirationis.Qterum cum no cih mcminiifent coru quar inalijs locis ab ipfo 
refpiratio res fit qux fecerc aliquid,8£ pati pof/ funt fcripta, de calida &i frigida exptrationc, quae 
fit, aliud uticp fUcrit differentiarum genus in ipfa, quanam ratione aut in illis ab ipfo fcripta funt, 
l 4 aut 
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ant hic rclida, noli habcnt quod dicant, Si enim a  magni uiri fcntentia adfequi tmpofTibile cft, qua> 
non putairit ex difffcilium fpirationu genereeiTe lis lancipfe Hippocrates crat. Quarlgiturnemo 
calidam &C frigidam expirationem}no rite in alijs priorum aut propofuit,autdubiaputauit,aut qug 
locis ipfarum ucluti difficilium refpirationu me/ fmit,autinuenit,ego 8C proponam, &C dubia faci> 
minit. S i uero in i!lis rite ipfaru comeminit) nunc am,8d quomodo quaerere oporteat dicam, 5C dijs 
fane non recfle ipfas reliquit. Verum haec non ita tiolentmus inuenturum me ipero. At uero ipfum 
habent. Nam 8C hicredlein difficiliu refpirationu problema etiampaulo ante a merelatum eft) Cur 
diuifione cotinentur.Quid uero indicent, in alfjs nam tot difFicilium refpirationum fpecies Hippo 
locis redie ab ipfo dictu eft. Relidis igitur iam his crates inPracnotionum Iibro reliquit. Dubitatio 
qui lic ab Hippocratis mentc aberrant, 8C omnia uero nunc dicetur,ubi quac in primo fermonc fcri 
magis H fententia lpfius intelligunt, ipfi per nof/ pta funtprius in memoriam reuocaro. Omnes e/ 
ipfosinlpiciamus, quidnaminPraenotionu libro nim ditliciliumrcfpirationum differentias,inillis 
dc difficilirelpiratioc in hunc modu fcribit: Spi/ fermonibus, in quincp ex toto tum affedlionum, 
ritus denfus exiftens, dolorc autin flamatione fi/ tum difficilium fpirationum gencra reduxi. Qua/ 
gniticat in locis fuper feptu tranfuerfu. Magnus rc adhuc magis dubium conftituitur problema, 
autApermultum tempus, dcfipietiamoftendit.B (pe etiamquacfola reftabatfublata. In eiufmodi 
Frigidus uero ex naribus 8C oreprodiens, ualde enim omnibus, in quibus cuiufcuncp tandem rei 
iam perniciofus eft.Apparet enim inhoc libro,ha differentigplures quidemab altero quopiarn,fiue 
rum trium tantum difficiliu fpirationQ ipfum mcn uiro, fiue fcripto,pauciores uero rurius ab aliquo 
tioncmfecifTc.Atquifitotfolufunt,quidtandem altero dicuntur:unafolafupcreftconfenfus fpes, 
multo plures ipfe inPopularium morboru libris fiquis demonftrare queat:alterum in primis diui/ 
fcripfitCSi uero adeo multac funt, cur pauciflima/ fidis partibus rem ipfam extcndifle, altcrum uero 
rum in Pracnotionu libro mentione fecitCAn nu/ contraxifle.Hac igitur fpc nobis fublata: demon 
mcrum quide ipfarum nofle, comodum cxiftima ftratueft enim inprimo lib.neq? affedionum,neq? 
uit, quid ucro fingulae indicent» no utile efle puta difficilium refpirationum genera, in minorem nu 
uitCauthgfolaeindicawIiqugueromhifrfedpof/ merumreducipofleiquac amplius arsfoluedi qux 
fibileeft quandocp practer naturam reipirare,nul/ fita inueniri poflitfCum ob alia em,tu ob id quod 
lam uero affedione in animali praeter natura cfleC' qua?dam prima gencra rehVla funt, ampliusq; di/ 
autin tantum hoc ueru efle oportct,ut neceflariu uulfa, 8C male diftindim mutuo oppofita, ac ob/ 
fit, omnem affedione in animalipraetcrnaturam fcureenarrata inPramotionum libroreprehende 
ficri difficilis refpirationis caufamC" Siquidcm igi/c requis merito poflit, quamuis fiquis alius Hippo 
turcaufacrationemhabetaffedtioaddifficilcmre/ cratisliber, is ipfcpcrfpicuusexiftat.Atquiobfcu 
fpiratione, fucrit uticp hoc modo3 8C tcmpore, 8C rum fimul quc indctcrminatum eft quod ftatim in 
01 dinc, &C facultatc prior. Quomodo igirur Hip/ principio didionis didium eft: Spiritus denfus ex 
pocrates in Prgnotionu libro, tantum dlifficilium iftens dolorem aut inflammationem fignificat in 
rcfpirationum numcrurelinquere uidetfEquide locis fuper feptum tranfuerfum. Sicnim nondu/ 
cagratia uoleba ipfos expofitorcs inter fe coferre, plex cflet fpiritus dcnfus, alter quidem cum ma/ 
86qu$rere,ac foluere,ucru eius rcifaciendanul/ gnitudinc 3 altcr ucro cum paruitate, aut fi non 
la cftfacultas. Etcnim expofitoru cur quis tande cx diucrfa affediionc utcr^ ipforum generarctur, 
mcntioncmfaciat:Eorum uero qui antenos uixe rctfe uticp Hippocrates aut indiuifum ipfum reli 
runt, &C quorum c5mcntaria ad noftram artatem quiflct, aut diftcrcntiam eius quod perutrunq; fi/ 
fcruantur,multas8Clongas nugasconfcriptasin> gnificaturnonindicaffet.Quando ueroipfemaz 
ucnire cft,quae uero fic alicuius momcnti funt,pe nifcfte in Morborum popularium libris, altcrum 
nitus ab ipfis relida funt. Veru nos fane inquiri/ dcnfum fimulcp paruum, altcrum dcnfum Scma/ 
mus ipfa,etiamflnullam uiam habeamus adZnuc/ ^ gni$ftatuit,86 nosdcmonftrauimushos exprima 
niendum ab illis pracmonftrata. DiVlu quidcm a ipforum differentia efle, male utiquc indiuifo re/ 
nobis eft,etinhis qug Deoptimafcdafunt^S^in licflo denfo, fimplicitcr ficdicerc contentus fuit, 
curadrMcthodi fcriptis, quomodo talia omia in Spiritus dcnfus exiftens dolorem aut inflamma 
quirere 8C inuenirc oporteat.Imo &C in primo ho/ tionem fignificat in locis fupcr feptum tranfuer/ 
rum comcntarioru duplicem uiam oftedi ad eiuf/ fum.atque hoc fane unum dubium cxiftit. Confe/ 
modi inuenienda, alteram ex diffcrentrjs difficilis quenter uero tcrtiae diffcrentiac mentioncm facies 
fpirationis proccdetem, altcram ex affedHonibus fic; Magnus autem &C pcr multum tempus deli/ 
in organis refpirationis,quam ctia faciliorc &C ma rium fignificat: &C hanc folam cx primis differcn/ 
nifcltioremeflediceba:Etquifquisillafcriptadili tijsmanifefte prolocutus, oppofitseipfi fpirandi 
genteruerfauerit.haudindigebitmultisrationib. difficultati'5, quacraruAparuum fpiritu oftendit, 
ad praefentiu folutionem. Si uero negligenter illa nullam omnino mcntionem fecit: quanquam fa/ 
tradlauit,aut alias ad difcedum hcbes eft,qui qui/ ne uelut denfus fpiritus duplex erat,magnitudme 
dem negligenter traclauit, rurfus ipfa rclegcns, Qc paruitate diftindus5fic etia rarus ncccffario du 
identidcm repetaLQui uero hebcs ad difccndum plex cft,magnitudine ac guitate diftmdtus. Vero 
clt3 aliud quid agat, ac fciatquod paruae naturae alterius folius in Prcnotionibus mcminit ubiait; 
Magnus 
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Magnus autem &C per multumtempus, delirium A  uero talibus ignota funt, omnia diligeter fimulcp 
fignificat: alterum ucro rarum fimul &C paruum perfpicuc cxponat. Si ucro hic ipfi mos eft, quid 
relidum cffe apparet. Quare ex quatuor comu/ mirum eft ambigua ac obfcura apud plerofcp dif/ 
gationibus,quas inMorbis popularibus faipfit, fercntta difficilis re(pirationis,eam uidelicct quac 
primac duae indifcriminatim &C obfcure ac confu/ fit iuxta magnitudinem 8C raritatem,tum per alia 
ie didtae funt, Sola uero tertia, ut diximus, tum fcripta demonftrare conatum eflTc) ut qu-e defipi/ 
ipfa, tum quod pcr eam fignificatur, ambo mant/ entiae propria fit, tum in Praenotionum libro ma 
iefte fcripta funt. Caeterum non inhis folumob-» nifeftaria dodlrinadigna ccniuilfe.Vcru differen/ 
fcurus8CindiftincSus, 8Cquiplurarelinquat, fer/ tias dcnfitatts,ut qua:medicis ignotgefleno quez 
mo efle uideripoteft,fed8£ exeis qug deinccps in ant,una fumma coprehen(as breuibus indicaflc» 
fcrens ait. FrigidusueroCxnaribusddoreprodi/ Inpleuritidc enim86 pcripneumonrjs, anginisq? 
cns,ualdeperniciofus eft.Cur enim tandc,fi diffe et orthopnoeis defus et magnus fk fpiritus. Qiiod 
rentias i uxta calidum 8C frigidum recenfere ftatu/ fi pleuritis non fit, fojus aut dolor circa cofias ex-
crat, frigidae tantumentionem fecitCEt amplius, tet,denfus &Cparuusnt ipiritus,QLiemadmodum 
Cur nam aliarum duaru, tum cius qua indifcrimi ctilfi circa os uentris,autitomaclium,aut fplenis 
natim fpiritu denfum nominat, tum quam diftin/ B  caput aut hepatis gibba partem.Nam\&C in his lo/ 
cfie rarum 8dmagnu,affediiones ipfas folas adfcri/ cis fiquis fit dolor neccffariu eft paruu &C dcnfum 
pfit,non tamen in quid finiant fignificauit, dolo/ fieri fpiritu, &C multo magis fi fit circa feptu tranf/ 
rcm quidem 8C inflamationem a denfa, deliriu aut uerfum, &C partc eius quac coniungit 5C cohaercc 
a rara 8C magna fpirationis difficultate indicaridi peritonaeomembrangaluaac inteftinaomniaam 
cens:in differetia uero iuxta frigidum,in quid de/ bienti,itemcp mufculos tilic circufitos. Atqui eti-
finetdicit: inquitenimpcrniciofumualdecflchu amfino iftic folum,fedlonge infcrius peritonaju 
iufmodi fpiritum:afiedlionc ucroob quamitadif/ fuerit aflcdtu,86 offefam ipfitis percipit lcptu trai-
ficulter fpirant obfcuriorem exiftente, non etiam ucrfum,itide paruu ac defum fpiritu efficit. Quin 
dicit: ctim tamen pracftaretin omnibus difficili/ 8C uentris ipfius maiores affedtiones,qug cu dolo/ 
bus rcfpirationibus,tum ipfas affedtiones dicere, re fiunt 8C tumorc, fplenis item 8C hepatis infer/* 
quaecunquetandemhacfint,tum alterationis ipfa nepartesnon minus denfumac paruucfficiutfpi 
rum modum adfcriberc,manfuetas a malignis di/ ritu.Et in uniuerfum,fiuc tumor quis fit prcmens 
ftinguendo. Atgui fic non fecit,uerum in priori/ ac coardlans quodcuc^ tandem refpiratorium or/ 
bus fpirandi dimcultatibus affcdlioncs> in ultima ganu,fiue dolor circa quamcuc|? parte,fic approz 
altcrationis modum folum oftendit: 8C quod cri/c pinquante refpiratorijs organis, utipfis motis fi-
mcn omnium minimeeffugere poteft, quod uide mul moueat, denfus acparuus erit fpiritus. Reli/ 
licet nihil penitus de inxquali fpirationis difficul/ quas porro horu caufas inprimo lib. recefuimus, 
tate dixit, id ipfum fane etiam iam fcrmoni appo/ Qticadmodum fane 8C q? caliditate multa in refpi 
natur. Extendens equidcm 8C urgens fpiritus, &C ratorijs organis coaceruata,denfus et magnus fpi 
cxtra magnus intra paruus, &C intra magnus ex/ ritus fict:id quod fermc omni die,in omnibus cxti 
tra paruus: ncq? ipfi quidem in Praenotionum li- rentibus fcbribus apparet,utneminc latcrcpoflit* 
bro relati funt.Vcrum ex his quae nos in primo 1 i> Etenim q> inflamationc praeter natura phjogofin 
bro explicauimus, in quatuor difficilium fpiratio Grgcis didla, no Hippocrates folu, fed omcs fere 
num coniugationibus comprchcnfi reperiuntur. alij qui ante Erafiftratu fuerut Phlcgmonenomi/ 
Atuero quintamin^qualem,cuius dimidiampar narint,nona nobis tantu, fed ab omnibusHippo/ 
tem in Morbis quidem popularibus fcripfit, du/ cratis cxpofitoribus cft oftefum. His itaq; fic ftan 
plam intra(inquiens)reuocationem,in Praenotio tibus,nihil amplius miru eft,predidlas ambas dif/ 
num ucro libro penitus reliquit, fub nulla quattv fcrcntias Hippocratcm una fumma oftcdere ubi 
or coniugationuiuxta ullum aliquem modu com ait:Spiritus dcnfus exiftes dolore aut inflamatio/ 
prehcnfam inuenirc licet. Atcp tot quide ac tales d nem figruficat in locis fuper feptu trafuerfum, ta/ 
funt dubitationcs.Oportet aut hic nos non fimili qua fane nos intelligerepoffimus, q, cum pai uita 
ter ut multi faciunt, quiHippocrati contradicut. te dolore fignificet, cumagnitudinc uero infiam-
dubitationes quidcm facile reperire, in folutioni/ mationem. Apponit autrationabiliter,in locis fu/ 
bus ucro iofarum hercre uerumprimum quidem pcr feptum trafuerfum fiue refpiratorijs,tanc| im/ 
Ubmq"!E&cBfa"em£,detocqM uero 'modicg caliditates partiu,infra ftptfi trafucrfum, 
per demonftratione ea que per ipfam uiam inuen rcfpirationc in magnitudine ac denlitatem elcua 
ta funt confirmare. Qua: eft igitur uia facultatisc* re non queant. Atcp uia quidem muentioms quae> 
°Portet eniminde initiufumere.Vna quidcmco/ fitorum circaprimas difterentias haec dt. Verum 
munis illa omnibus ueteribus familiaris brcuilo/ demonftrattone etiam quanda aa lermone appo/ 
qucntia. Altera uero oeculiaris illa Hipp0cratl 3/1 nereneceffarium eft. Nunc cnim q? no impoilibi 
nimi aititudo.Demonftramenim nobis eftcpgra Iceft3hanc fententiaHippocrate ufurpafle, oftcn 
uis fit faepenumcro hic uir,ut qui eaquacalijs me/ fum eft. Demonftrabitur autcm confequcntcr q, 
dicis nota funt pretcrcat ue lu t,quxancmine eo- penitushocmodoliabct. Cur emm tandem inu/ 
rum quiarteinvenue cxercet ignorari queat:Qu£ trifcp Morborum popularium libris fccundo ac 
fcxto 
rx 
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fexto, his duas fpirandi difficultatfs differcntias A QC cirius dcfiftcre cupimits, Quando enim fimul 
primas omniu diflingucre rcpcnturCpriorcm qui/ cum temporis refpiratioms longitudine cxtendiy 
dem paruiim QC dcnfiim fpiritu, alteram uero dcn tur dolor, qui citius cohibet motum rcfpiratorio-
fumS£ magnum linpropofitoautPraenotionum rumorganorum, citius dolore liberatur. Verum 
libro ipfas ignorare uidctur, fupra hoc quod po/ quanto citius quam oportuit cohibetur,tanto ip/ 
ftea ftatim fcribat rarum 8C magnum C raru lgitur fum ammal defeduofius infpiratione participa/ 
8C magnum fpiritu nouittdenfum ucro 8C paruum uit. Quemadmodum igitur li quis pauciores ci/ 
ignoratC2< fane etiamfi quifq; corum quibus an i/ bos quam ex ufu fitaccipiat,hicftatim aliorum ci 
mus in pciorcpartc inclinat,dicere queat, q? qui/ borum opus habebit: fic fiquis minus quam ex 
nam fit dcnfus ac paruus ipiritus, cognofccre non ufu eft infpiraucrit, hic citius infpiratione indige/ 
potiicrit.at ucro quae fit aftcctio quac ipfum eflTici/ bit,5C in hoc fpiritum ipfum denfari continget. 
at, no potuit no cognofcere:fed cu dicat,D enfus Quo enim tempore intcr acftiones medio organa 
fpiritus dolorem fignificat, aut inflammatione in relpirationis ceflantia requierunt, eo ipfo nune re 
locis fupcr feptu tranfuerfum, palam fit quod QC quiefcere animal non permittit: tanquam enim 
affedioncs fcribat, QC neutra relinquat. Imo 2C e/ fingulas refpirationes defedtuofe refpirans, fem/ 
undemordineoftedit,quem ctia induobus Mor/ B per etiamagispropead fuffocationemaccedit:hu 
borum popularium libris fecit.Perfpicuuita<P eft ius autcipfiusaffedionis timore, citius refpirare 
cp dcnfo 5C paruo dolorcm, denfo uero 5C magno urgetur, 5C rcfpirationis organa citius ch oportet 
inflammationcm coniungat.Nccp enim dicere \i- mouet,nonpcrmittens ipfis quiefcere, in quantS 
cct, quod in Popularium quidcm morborulibris quiefcebant, quando fecundumnatura habebat# 
duob us, parui 8C dcnfi, QC magni 5C denfi fpiritus Quando igitur Hippocratcs ob dolore, fpiritum 
mcntionc fccit,in alrjs ucro nufcp. Nam 56 in illis dcnfiorcm fieri dicit:uidetur aut per mcdiam par^ 
ipfis fepc, QC in lib. De diaeta feu uicftu in morbis uitatem denfitas ipfa gcnerari: omnibus fane ma/ 
acutis,quem ctiam De ptifanainfcribut: ftatim in nifeftum eft, q? etiam paruitatem nouit. Quis cni 
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folct. Atquinullus eorum qui ex contcntionis ftu/ prijs uerbis aperte,paruitate defitatis caufam cfle 
dio multos Hippocratis libros, uelut non genui/ tradit,fic fcribcns.Etenim ipfum fputum intra rc/ 
nos rcfcindunt: hunc librum detruncare ac Hip/ tcntum prohibct quidem fpiritu intraferri, cogit 
pocrati aufcrre aufus eft. Equide quae in fine funt C aut cito extraferri.Hic altcram rurfus caufam do 
poftbalnei ufum pleriqj tollunt: quae ucro eoufqj cct gcncrationc dcnfi fpiritus, appellauitaute ip/ 
habcntur,omnes conferuant. Si igitur no folum fam in fuperioribus fcrmonibus refpiratoriorum 
in hoc libro demonftrabimus,fcd ctiam in alijs fi/ organoru coardlatione.Qtiod igitur in dolore no 
militer inucnitur,quod tum diEcrcntias, tum affc bis intclligcndum relinquebat,hoc ipfum hic ipfe 
cftioes denfi fpiritus cognofcat,quid adhuc deefle expofuit. Q.uid eftautem hoc ipfum C Multo in/ 
uidebitur ad demonftrationcm C Si ucro etiam in quit fputo circa artcrias,pulmonis uidclicet,coiv 
ipfo Praenotionum libro paulo infcrius inucniri tcnto,L6 fpiritus ipfius regionem prscoccupante, 
potcft, quod £v diffcrcntias non ignoret, QC affe/ fpiritus circa infpirationis adtionem intra accede/ 
dioesipfas fciat, nonnc crcdcs adhucampliusid reprohibctur,Numigituraliud quid eft $ parua 
quod propofitum cft fatis efle dcmonftratumCAt infpiratio id quodnunc dicit C Non certe, fiqui/ 
ucro quodhacc ita habeant,ncqucmentiamur,ex dem iuxta copiam fubftantiac qux infpirat,magni 
ipfis uerbis uiderc licet. Incipiam autcm a libro tudinem rcfpirationis metiri oportet,ueIutin pri/ 
De uidu in morbis acutis. In hoc libro ftatim in mo libro cft dcmoftratum,uerum fi ob alia quan/ 
principio, dc rnorbis circa pulmoncm ac thora/ dam caufamcogi fpiritum cito extra ferrr dicit, cp 
cc uerbafaciens,hoc modo ait. Qviibufcuncp cm d ob infpiratiois paruitatem.Noneftaut quod hoc 
cibus ftatim conclufus eft,fiquis non fubcuacua/ dicamus,cum ipfa didionis fcries fic habeatiEte/ 
tis forbitioncm pr$beat, dolorem praefentem ut v nim ipfum fputum intra rctentu prohibet quidem 
que exacerbaucrit; 8C non praefentcm ftatim indu fpiritum intra fcrri, cogit aut cito extra ferri. Pro-
xerit, 8C fpiritus denfior reddetur: malus autcm ptcrca enim q? latione j)iritus ad interna priuatu 
liic eft,reficcat cnim pulmonc,ct ilia,ac pediinem cft animal,quiefccre nd permittit,ut quod de fuf-
fcptum tranfucrfum dolore fatigat. In hoc fer/ focatione periditetur,8C in hoc dcnfus fpiritus ge 
monc primum quidcm, quod propter dolore dcn neraturNecx cnim couenit ipfas nominum fylla/ 
fusfit fpiritus oftendit, nobisopinor relinqucns bas audireuelle, cuintegrifcrmonesperfpicuedi 
•^cditandum gcnerationis modum, qucm in pri/ canturmccp aliud quidda efle putare, cito ad expi 
mo horum commcntariorum mc diflbluiflc mani ratione concitari,^ denfc rcfpirare: 8d aliud quid 
fefte puto.Qticmadmodum enim dolentibus cru dam, prohibcri infpiratione fufficieter fieri, ch par 
ribus, multum progredi ncquimus :eodemodo, uam cflerefpiratione VerumhicquideipfeHip/ 
ubi quoddam organum exhis quaeinrefpirationi pocratcs manifcftccxpofuit, quomodo indeteto 
bus mouctur doIucrit,parum rcfpirare cogimur, iputo dcnfus fit fpiritus?pcr mcdiam paruitatem, 
Indo/ 
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In dolore ucro reliqt, ut opinor, propterea quod A du in morbis acutis fibro fic habctcs: fpiritus of/ 
multis locis ipfc dixcrit,adlioncs organorum a do fcndctis in furfum latioe dcnfus aut magnus. Hic 
ioreimpediri,cumpoflimus nos ctiaficxillo non quidemhabes,fiqutdedefidcras,nomcipfum ma 
audiamus,cx manifefte apparctibus inuenire. Su gnus.>lurius aut eriam paruus,ubi ait:Et fpiritus 
prahoc igiturqudd ambo h$c nos manifcftein paruus,8£reuuIfio fpiritus dcnfa acuiolcntaaccc/ 
lioc fcrmonc docct,quod QC doIor,& locorum co dit.Rvrfum aut in ipfo Pracnotionu libro,difficul 
ardlatio,paruam cfficientia rcfpiratione,flatim e/ tcr ferrc morbu inquit, 8£ ipiritu magnum ac dcn/ 
riam dcnfam rcddunt, amplius 8Uioc edocct, q> fum e le, huc quidem igit palam ipfo nomincpro 
non hae folum funt dcnfi fpiritus caufae: primum lato,magnu 8C dcnfum fcripfit.Paruu ucro ct dcn 
quidemineo q?dicit, didtumcftautilcindolore, fururfusinicrmoc Deangina, ubiait, Plurimuq; 
ipfum hoc manifcftu facit,qi ob aliam caufam fpi' dolorcm exhibcnt QC orthopnoea,hoc eftrecfta fpi 
ritus iam dcnfus cxiftat,dcnfiorcm fieri dicens ob rationem.Quod em in orthopnoeis paruus QC dcn 
dolorcm, tanqua utopinor QC hicnos ratiocinari fus fiat fpiritus, ob coardtatione refpiratiois orga 
poflimus,fcbrilem caliditate ipfum omnino dcn/ norum,haud fcioanquif^ ignoret. Arquietiamfi 
ium efficere. Secundo aut in eo q? dicit, A dcnfo talia ab ipfo Hippocrate difcere uelimus, in libro 
8C multofpiritu, uelutiam didtueft, fputu crudo B quidem Dc uiclu inmorbis acutis, in ucrbis quac 
modo uifcofum redditum,afccfum5(f exitum fie/ pauloanteadfcripfi,docuitnos quomodoparuus 
ri prohibct.Dcnficm fpiritus dolor caufacft.Mul dcnfus ipirims fiat, iuxtafputoru cohibitione. Jn 
ti autem nonhic,fcdcalor febrilis-C^teru hic ual/ libro uero De articulisftatim in principio fermo/ 
de manifeftc, nonmagni fpiritus dixit, fcd multi. nis defpina dorfi cnarras luxationcs inpoftcrioy 
Magnuscnim quantitatecircaiingulas refpiratio rcm partem,in locis fupra fcptumtrafuerfum, ex 
nes iudicatur. Multu ucro poflibiic cft aliquando tumoribus aut morbis fadtas, hoc modo ait ( opt/ 
cxmiiltis paruis coaccruari, 8C apparct fane hoc nor cm prarftabilius efle ut totus icrmo ipfius ad/ 
manifeftefieri inpleuriticis, qnimagnu quidcm fcribatur.)Quibus fupra feptum tranfucrfum ftie 
fpintum femel ducere ob dolorem non poffunt, rit in pofteriore partc luxatio,his 8C coftaeno uo/ 
quamuispluriaereob febrc opus habeat:ob con/ lunt in latitudinem atigeri, fcdin antcriorcm par> 
tinuitatem uero adtionis,aequalcm mulritudinem tem,8£ pedtus acuttim fit,fed non Iatu,ipficp diffi* 
fpiritus magnis rcfpirationibus coaccruat. Quod culter fpirantes fiunt, 8C ftertorofi. Minorc enim 
enim paucac magnac,hoc multac parua? pofliint. amplitudincm habcnt uentriculi fpiritu fufcipicn 
Eodcm modo QC in pcripncumonicis multoqui/ tes QCemittcntes. Nam QC cogunt circa magnum 
dcm fpiritu opus eft,uerum ob locoru coardtatio/ c ucntriculum, collum habcrc in anteriore partcm 
ncm paru infpiratur: etia hic igitur dcnfitas mul/ luxatum,ut ne pronum fit ipfis caput. Coardtatio 
tasparuas refpirationcs efficiens, adacqualitatcm ncm igitur multam faucibus hoc exhibct,cuiacce 
cum paucis QC magnis redigit.Num igiturindige ditquod ad internam partcm rcpit. Nam 8C redhs 
bimus adhuc inquifitione fyllabarum ipforuno/ naturadifficilcm refpirationem hoc os cxhibet,fi 
minutn,in hoc libro confcriptarum fic cofequen/ intrarcpferit, doncc reprimatur. Ob hanc igitur 
ter deparuaSdmagnarefpirationc,noncontcnti rcm htiiufmodihomincseluxati gutturis magis 
rcbus ipfis adco manifcfteoftcfis C Atqui hocno apparentcjj fani. Tubcrculofiq; ut plurimum ta/ 
crat quacfitum, anHippocrates paruaeac magnae Ics circa pulmoncm funt, cx duris tubcrculis ac 
refpirationis nomen nofcat:rcpctit cnim tum in crudis.Etenim occafio luxationis inpoftcriorem 
Morboru populariu libris fcriptu, tum rurfus in partcm, 8C diftcntio, plurimis ob eiufmodi collc/ 
Pracnotionu libro,ubiinquit:Magnus fpiritus QC cftiones fiunt,quibus fane uicini ncrui comunica, 
pcr multutcmpus dcfipientia fignificat- V eru an ucrint. In hoctoto fermone luxationcm inpofte/ 
duplice nouit denfum fpiritu,8£ altcrum ipforum riorcm partem,ob tubcrcula in pulmone cruda QC 
a dolorcficridicat, altcruacaliditatcmulta inrc/d dura ficri dicit- Difficultatcm ucro rcfpirationis 
fpiratorijs organis coaceruata. Quado igitur hec ob coardtationem locorum,appcllauit autcm IIUF 
dcmonftrata funt, fuperuacaneu eft adhuc audire iufmodi ipfius differentiam ftertorofam. At ucro 
defidcrarcnominu fyllabas : quandoqtiidc 8C fe/ in libroDe uidtuin morbis acutis, quado corum 
cundtim hunc ipfum,quem in Pr^notionibus di/ quibtis in paruitatcm QC dcnfitatcm refpiratio ticr 
xit fcrmonc de infipicntia, cuipia dicere licet, nd titur meminit, ctiam hoc ipfum orthopnoeae no^ 
rarum 8C magnu diftum efle fpiritu qui ipfam defl mcn appofuit, QC ftertcrc ipfos dixit.Quarc etiam 
pientia indicct^ didtionc profcrrc hoc modo ha cum inlibro Prxnotionum dcangina narrans di/ 
b-ntem, Spiritus magnus QC pcr multum tcmpus xit, plurimumcp dolorcm exhibent 6Corthopno?/ 
^ciipientiam fignificat, tanquam fane non idcm am,non aliam quandam difficilis refpirationis fpc 
flt,atitrarum diccrc, autpermultum tcmpus: aut cicm quam paruam QC denfam fic appellauit, O/ 
quod nos nuncnomina uencmur,& nonres ipfas mnes enim qui ob coardationem non fufficien^ 
quaeramus. Cxterum quando fane quidam in tan ter infpirare poflunt, de fuffocationc periclitan/ 
tum ad rem alTcquedamrudcs funt, utctiam ipfa tur fi dccumbant,8if obhoc tum thoracem totum 
nomma atidire uelint,reuocabimus ctiam ipfis in tum collum, rcdtu habere eos oportet, utpote cu 
mcmoriam duas quafdamdidiioes,exipfoDe ui non paruum auxijkum ipfis ex huiufmodi figura 
accedat 
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accedatrampliofa cnt m flm ulq$ longiora omia rc/ A 
fpiratioms organa fiunt, part/m quideper redam 
figuram mdirediuextenta, partim Uero tnmosm 
lele concidereprohib ita &C impcdita-Manifeftum 
cflautcm cmmipfum Hippocratc/rc ut nos nuc 
dic.mus, deipfisftatuereac pronunciare, pcrh^c 
uerba ex lib.De articulis iam ante relata:ipfic£ dif 
ficultcr fpirantes fiunt &C ftertorofi. Minorem e/ 
nim amplitudinem habent ucntriculi fpiritum fu 
fcipentes 8£emittentcs . Omnibusigiturquiob 
coardtatione locortim leu organorum difTicuIter 
refpirantjCtiam paruus fit fpiritus,df cx necefiita/ 
te lequunt duo iymptomata fiueaccefioria mala, 
fiertoroia Uidelfcet refpirationis /pecies>&' paulo 
ante d/dta orrhopnoea, fiue fpiratio rcda, Et fane 
iielutdemdufiria ipfa dificcas,altcru in Pr^notio B 
num Iibro fcribit, pcrniciofis anginis ipfum adeO 
fc dicens,altcru uero in Iib.Dearticulis.in Pr^no 
tionu quidc Iibro, orthopnoeam, /n Iib. ueroDe 
articuIisjftcrtorofamreipirationem.Porro in lib» 
De uicfiu in morbis acutis ambo in idcm coegit 
Hippocrates , fic fcribens, partim uero ab ortho/ 
pnoea &C ftertore fuffocati.Vtitur aut &C altbiin fu 
is fcriptis utrifcg nominibus uelutide indicare po 
tentibus. Quandoquide igitur adeo diligenter in 
libro De uidti in acutis morbis,de omni denfi fpi 
ritus generatione enarrauit,nihil mirum eft fi ca-
put tantum &C fummam totius fermonis in Prgno 
tionum libro confcripfit» Quod ucro omnia exa/ 
de tradiderit De fpmtu dew, nihil amplius opus 
habeo pluribus oftcndere, uerum ubihocfolum0 
in memoriam reduxero,q> autob doIorem,aut lo 
corum coanfiatione, autcaliditatis multitudinc, 
dcnfus fitfpiritusjdeinceps totum (crmone ipfius 
Hippocratis adfcribahoc modo habentem:Qui/ 
buicuncp enim cibus ftatim conclufus eft, fiquis 
nonfubeuacuatis forbitionem pr#beat,doIorem 
praefentem uticg exacerbauerit, &C no praefentem 
ftatim induxcrit, &C ipiritus denfior reddetur. Ma 
lus autem hic eft, reficcatcnim pulmone, &C ilia, 
&C pedtincm, acfeptu tranfuerfum dolorefatigat' 
At uero amplius dolore latcris contineter exiften 
tc, &C ad calfadoria non rcmittente, ac /puto non 
cxcunte, fed & crudo ac uifcofo permanente, fi, 
quis dolorem non foluat, aut aluum emolliendo, 
aut uenam fecando, utrum tande ex his contule/ 
rit,uerum ptifanas fic habetibus exhibeat,horum 
rcpentina mors continget. Ob has igitur caufas, 
atq? alias huiufmodi adhucamplius, higtota pti/ 
fana uruntur,feptimo die autetia citius moriunt, 
partim quidcm mentemoti,partim ucro ab ortho 
pnoea ac ftcrtore fuffocati. Tales uero ueteres fy/ 
deratos efftrputabant,ob hocmaxime,nominus 
autem quod &C mortuoru latus Iiuidum reperitur, 
fimilitudine quadam ad plagam. Cuiusreicaufa 
cft>quodante folutum dolorem moriuntur. Cifo 
cm anhelofi fiunt. A denfo uero ac multo fpiritu 
uelut iam dxfium eft, fputum crudo modo uifco-
lumrcddittim afcenfum &Cexitumfieriprohibet, 
cdltutorcm facit,in cartilaginofis pulmonis par 
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tibus detentum, &C cum ad fioc res fpfa peruene/ 
rit,mortale utplurimu cxiftit. Etenim ipfum fpu/ 
tum intra retcntum prohibetquidem (piritum in/ 
tra ferrijcogit autem cito extra ferri,atq? fic ad per 
nicicm mutuo fele affligunt. iputum enim reten/ 
tum,fpiritum denfum facit rfpiritus ueTo denfus, 
uifcofum fputum facit, ac Iubricu fieri &C elabi im 
pedit.Siquis hanc didtionem diligcnti animaduer 
fionetn animum adfumat, mfamtp fseperclegat, 
fpero equidc facile eum perfuafum iri cx his qux 
dicfta funt.Quod enim non magna fapientia indi/ 
geatdenfifpiritusin fuas differentias fcdio, &C q, 
ipfam perfedtc in hoc Iibro antea confcripferat,ob 
id fanein prarnotionibus ualdc brcuiter perftrin/ 
xit,tanquam qui iam ad fcientcs rcm omnern, ue/ 
lutcompcndium quoddam fermonis faciar. Tres 
quidem igitur iam nobis coniugationes diffici/ 
lium rcfpirationum inuentac funt. Deeft autem 
adhuc quarta, in qua paruus &C rarus fit fpiritus» 
Curjgitur fandem ipfa rclida, frigidam cxpira/ 
tione icripfit C An quod no alia eft parua fimulcg 
rara, alia uero frigida c Manifeftum aute hoc cfiL 
Contrariam cnim fibi magnam &C denfam,ex im/ 
moderato calorc inrefpiratorijs organis coaccr/ 
uato gencri demonftrauimus . Neceffario igitur 
parua &C rara his ipfis organis perfrigeratis erit.Et 
(ane duo nobis dubia foluta funt,nempe q? neque 
quarta difiicilis refpirationis coniugatio^parua ui 
delicct &C rara,rclidta fit, nec^ itcm calida. Calida 
enim in altcra denfi fpiritus partc,quc a principio 
relata cft, coprehenfam habebimus,eade eft enim 
cum denfa& magna:raram uero &C paruam in frj 
gida,nam rara 6C parua a frigida nihtl diffcrt Cur 
igjtnr randemnonraram A paruam,fed fnmdam 
ip(am fcrmfitf quod prfmum quidem ab euidetv 
oftendC^^°CfP oftedcrcu°luit: deinde quo 
rivKZfrio c™ °.quam 'Pfam Perniciofam di 
quamcelerrimenos intelledW 
roseflelurpiearuseft, eandem hacnihila rara&T 
parua djfferre « cotrariam ipfi calidam nihil difz 
ferrea denfa& magna. Frig,'dus cnim fpiritusoz 
mnmo rarus eft & paruus.uelut etiam inecundo 
oftenfum eftl.bro Denfumautcm SC magnum 
eum qui inflammationem refpiratoriorum orga^ 
norum ind^cat haudquaquam quis d.xerit, nifie/ 
) tiam calidus efnerur.Atuero& lnc0 quodappo-
nit ad folum tngidu fpiritum, quod ualde iam per 
niciofus cft, manifefte oftendir quam fententiam 
de prioribus mbus rcfpirandi difficulratibus ha/ 
beat.Siquide em &C ex illis aliqua pemiciofam pu 
tafIct,omino uticp adicripfiffct.Nu/git extra pert 
culum ipfas effe opinatus eftCnequaqua, fednon 
quide perniciofas, nontamen extra pericuIu.Pcr 
frigcrari ern refpiratortjs organis palam pernicio 
fum cftj cu iftic fane corfirufit, quodprincipium 
&C fontc mfiri caloris efte fcimus. Vcrum inflanv 
mationcm multam elTeipfis,autdoIore aut dcfi/ 
pientiam,non omnino perniciofum cft' Eiufmo/ 
di enim caliditas in mulris acutis fcbribus coinci/ 
dit,quot autem &i quibus morbis dolor adfit pre/ 
didum 
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didumcft.At uero 86'pfa defipicntianonecefla/ A febribus fpiritus oEendens, malus: couulfionem 
rio pcrniciofa cft. Ouod ueroita de ipfis fentiat, enim fign.ficat. Sccudum rationc tg.tur rn Morz 
manifefte oftenditptr cofequentem didlione ubi borumpopulanum loco paulo antcCMto Droz 
inquit: Facilem ucro fpirattonem ualdc magnam mada: uxorcm conuulfam mortuam elfe d.c.tm 
xiim ad falute habere putadum eft, in omnibus az qua pr?d.xcratSp,nn,m magnum,rarumftam 
cutis morbis oui cum fcbribus funt,8C in quadra/ rcuulfum. Vbi fane 8C max.me mtran Iicct, quo, 
cutis motois.qm cu me , i d.ffic.lis ipirationis Ipccies, propri/ 
ginta dicbus .ud.cantur.S.en.mmagna tnm adj mo a|cftionem r„dicauit. ^ 5 enim folum 
lutem haberc puuu.t facdcm fp.raiconuPu|fa eft hsc muliercula. fed ctiam dcl.rauit, 
fcmpcr (^trapcr.crrlir diffic.Ies^iintiones^opma^ conuu propriam conuulfionibus fpi/ 
tus cft.Quareal.ac qmdem1 om • ncul3 rand, difficultatem haberet.fcd ctiam cam qua- cft 
2^mStomniumt?Iata,fuprahocqudd defipient.a 
tchominemelTcannunc.at.obidiguurno^fimph d/mlibr0Cam rat^abihterrel.quet.t, 
ctterpcrnKiofamipfamefledixttlc ,1 ue lu tctiam multapra:nottomsfigna,confequeiv 
a p p o f u i t.&neqjhocrurfuscotcnt i , . dicendu, ubi prius tn fumma eius metip 
tariquam propinquam mortem fcla hxc ^ pnandt fec€rlmUs q> necw defignts circa ^ tatcs, aut 
difficultas annuncict. Adeo emm permciofa c , ones authoras autpopulares coftitutioncs, 
« r m i h i u i d e a t u r , q u o d n X  i n P r a e n o t i o n u m l i b r o q u i c q u a m f a i p f i t , g i q u i /  
pfiffetHippocrates,mfiomnemmodunTdt.r p ,'ntparnIthelloDcaereJociSjSCaquisabipfo 
randidifficultatibus recCnfereuoIinfTct.Qyi^ec fcripto etin Aphorifmishis omnibusincompcn 
«am morientibus fitin t, eanullum magnum mo- ^rtpto,etm^ .udicns. ea au* 
mentum in pracnotionibus habent. Eftautem bo 
norum medicorum opus,non qucidiotis lam ap> 
parent praefagire, fed quac ipfos latcnt,&C cum nt/ 
iiil mali rger haberc p utet 3 appar cnt. Verum cum 
bmnes ex ordine difficilis fpiratioms fpcctes fcrt/ 
bere uellet, uidetur mihi ctiam huius mcminiife, 
&C amplius adhuc proptcr magnae &C dcnla? oppo 
fitioncm. Haec igitur tandem hicfinemhabeant. 
Cur igttur nihil in Prcnotionum libro de ditticul 
tate refpiratiois tngquali fcripfit^ quamuis cogno 
fcat ipfam non folum in fecundo 8C lcxto Morbo "T" ^  fjmjiis' ibdores in febtifcus multos cx 
rum populanum, tC AA ^edare oportet:manifcftum feipfum facit, q, talia 
praenotoris artis partiseflciudicet. Expectaree/ 
nimSCfperare actimcre.SComnia huiuiccmodt 
uerba pr^notionis propriafunt. Et fanc ctiam itt 
eo quod dicit,Siquide hvcms fqualidaet borcalis 
fuerit,uer aut pluUtofum &C auftnnum,ncccflc cfc 
aeftatcfcbrcs acutas,5d Iippitudines, &C dyfcnteri/ 
as ficrtjmanifcfte hoc idem indicatj &C multo iane 
dio reIatis,imo necP de urinarum iudicijs, ca quac 
in Aphortfmis fcripfit,in Prgnotionibus recefuit, 
&C nccp quae ad mulieres pertinent in Aphoi ifmis 
fcripta > ad Iibrum Praenotionu tran(lulit> quanc^ 
&Chxc> &C alia multain Aphorifmis reIata,praeno 
toria? mcdicinacpartis exiftantjuelut iplc fuis ipiiy 
us ucrbis indicat. In co cnirn quod dicit, Si ucro 
borcas fuerit, tulles, faucesj aluidurar, emittcn/ 
dx urinae difficultatcs, horrorcs, Iatcrum dolo/ 
res,2£pec?toris. Quando hic pracualuerit, taliain 
morbis expe(ftarc oportet.6C in eo quodait,CuiTi 
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rifmis,SC altjs multis fcriptorum fuorum locis. Jn 
fecundo enim SC fexto jMorborupopularium,iu 
xta prtffcriptam didtione meminit lpfius, ubi ait. 
Dupla introreuocatiouelut fuperinfpirantibus. 
&C amplius in fccudo Morborum popularro, ubi 
cnarrat quae Lyciae acctdcrunt, Spiritus intra dii/ 
plicabatur, adfcripfit. Hoccnimdiffcrt abcoqcP 
dixiLDupIa intro reuocatio uelut fuperinlpirantt 3  ^ r z-i, ••piinnini 
magis,cudcUrinisfcribitinhucmodum: Uut/ 
bus urinae cra(fa:,grumofac, paucg,nonfincfcbn 
DeufcSu macutisdix™1 Spiritus offcndcns in fur ximeuero talcs; uen.ut, tn quibusaprtnc.^ut 
fum Iatione, Qucmadmodum cnimq^1 *rn 
fpirantes nonfanel hoc faciunt 5 fed per ceffatio/ 
nem ipfam adioncm diflecant, fimilit^ u pucri 
eiulantes,ficetiam cxpirantes.Quin oC m IIS qug 
in codem libro poft fermoncm de balncis _ c 
fur,fpirituum protenfiones dixit, acftionem i e/ 
^tam oftcndcns. In primo ucro Morborump^^ 
hrtum in PhiIifco,hoc modoait;Hutc p1 
finem uelutreuocato.Simihtct cmutduplam ta 
rcuocat(o,ctiahicdidumeft ,uelutretiocato.lvur 
fus aute in Dromadae uxorc, Spiritus rarus, ma/ 
gnus, ftatim reuulfus, inquir. Nam & hoc iimili/ 
tcr didtum eft. In Aphorifmis uero ctiam qmd i/ 
gnificct huiufmodt fpiritus edocct/ic fcribcns-.m 
GJctt. 
breui3refes fubfiftit.Sc' rurfus: Quibus unn^cori 
turbatac ueltit iumenti, his capitis doloies auta / 
fiint,autaderunt.Et rvirfus:Qiiibus in cptima ic 
iudtcantur, his ntibcculam habeturma m qtiarta 
dic rubram, &C alia iuxta rationcm. SIfnl 1 cr J-,cro 
&C quaf ueficapacrenum affcctioncs in lcan , m 
Aphorifmis fcrfpta funt, in Pr^ notionum uci o u 
bro rel«ffcbitem£ alia omnino mtilta,quemadmo 
dum & hu.ufmodi-Morbis quibufcuj, mc.pient, 
bus,f. bihs atra aut furfum aurmfra (ub.cr.t,mor, 
tale Dyfenteriafiabilcatrainc.p.at,mortalc.Qt„ 
bus mfcbribus fanguinis mulntudo undecunque 
crupcrit,his in refecftiombus alui humectantur, 
Biulmodi itaq? et alia multa in Aphorifmis fcripta 
rom, i m inuenire 
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fnucmrc licct, ipHus pracnotoriac artis partis cxl- A gna,fuperuacancum puto nunc cxphcarc, ut qui 
llcntia.Cur igitur nihil horn cx Praenotionulibro mamfcftc in primo horum comcntarioru dcmon . 
reccnfuitc"proptcrca faneq> dcacutismorbisinil/ ftraucrim, quod ad has quincp difTicilis refpiraz 
lo docerc propofuit, uelut lpfe tum in principiO) tionis differentiaS) de quibus nunc dicere deiino, 
luminfinelibridixit.Inprincipio quidemubiait: cmnesreliquaecomodereducipotfunt. Nec£ cih 
Confiderare aut fic oportet inacutis morbisJn fiv aut uelocis aut tardae refjpiratiois in Pramotionu 
ne uero ubi hacc uerba adfcripfit: Ha?c uero dc a> libro mentionem fecit,iuxta candem rationcm:o/ 
cutis morbis dico,8£ his qui ex ipfis nafcunt.Qui ftcndimus enfm quod omnes aliac difFcrentiae in 
uero fint qui ex ipfis nafcunt, ipfe Hippocrates prxdidis conrincant.Qiiare Hippocrates utrucp 
rurfus in eode libro reccnfet.Hy dropes ex acutis ipforum rede fecifte uidetur: in morbis quide poz 
morbis natiomnes mali. Et rurfus:Facilemucro pularibus diuifioncm in omnes particularcs ipi/ 
(pirationem ualde magnam uim ad falutem habe randi difficultatcs ponens, in Pracnotionibus ue/ 
rcputandumcft, inomnibus acutis morbis, qui ro &C Aphorifmis, quantum ufuicrat comodum, 
cum febribus funt 3C in quadraginta diebus iudi/ ac ncccftarium.Quado igitur hacc nobis iam fu i, 
cantur. Nam 8C hic acutorum cx tranfmutatione ficienter funt demonftrata, Rcliquum fuerit fane 
mcntione facit,uelut,in libris Deiudicialibus dieb  adhuc^ ctiam alios reftates fcrmones ex omnibus 
bus dcmdftrauimus. Quin &C in altjs multis locis ipfius fcriptis cxponere, initio rurfus a fecudo &C 
ctus libri fignificauit, quod aut de acutis morbis, fexto Morborum popularium fumpto. In umfcp 
aut de his qui cx lpfis nafcunt, fermoncm faciat. enim his libris, confcqueter ad primam omnium 
Velut etia hoc loco. Sudores optimi quidc funt rclatam didlionem,in quaomnes difficilis refpira 
in acutis morbis omnibus,qui in dicbus iudiciali tionis diflTerentias docet,hoc modo fcriptu eft. Sa 
bus fiunt. Et quid multis uerbis opus eft? cu ipfe natorium continuarum ofcitationum fpiratio lon 
manifeftc in illo libro oftendat, quod multa prse- ga;m abhorrentibus a potu,& uix bibentibus fp i/ 
notoria figna uoles relinquat, alicubi quidcm fic ratio breuis. Qtiod fanehic per longam fpiratioz 
dicens: Ne decipiatautete,fi ipfa uefica aliqucm ncm, fpiritus per longum temj)us fadlus, hoc cft 
morbum habens, eiufmodi quandam urinam red rarus,infuper<p magnus indicet, in fecundo libro 
dat.non cnim totius,fed ipfius fecundum feipfam eft demonftratum, quemadmodu etiam pcr bre-
fignum eft.Nec uero apponit figna ea in Pracno» ucm fpirationcm,is qui per modicum tempus fit, 
tionum libro, fed in Aphorifmis lpfa fcribit. rur/ hoc eft, denfus infupercp paruus.Sanatoi iu igitur 
fus autfic aitrOportet autcm &C impctum morbo/ aut fignum,aur caufam continuarum ofcitationS 
rum popularium cito animaduertere,& temporis c fieri magnum 5C rarum fpiritum,utruncg fane de/ 
conftitutionem non lgnorare, Ncc tamen de hoc monftrari poteft. Signum quidem, ut afrectionis 
quiccfj inPracnotionum libro nosdocens.Propo in contrariummutat£,caufam uero,quod contra 
litum enim eft ipfi,ut dixi, folum ea quacacutoru riorum contrariafint rcmedia. Ofcitant enim &C 
morborum propria funt recenfere: quac uero diu cum hiatu diftenduntur continenter, ob uaporo^ 
turnis propria funtomiarelinquere,Quare ratio/ fum quendam &C craffum fpiritum in mufculom 
nabiliter etiam inacqualcm refpirationis difficul/ genere cdtentum, uelut in alijs locis cft oftefum» 
tatem, ex alio morboru genereexiftente, hic reli/ Quibus uero hoc contigit, ftatim etiam continen 
quit. Sictenim conuulfis refpiratorijs organis fit, ter exfpirant, utpote cum in expirationibus eiuf-
fuerit utiq; &C diuturnoru morborum comes hic modi fpiritus cxpurgetur 8C euacuetur. Si uero 
affedus, &C hac fane ratione nulli, fiue acuto, fiue quis non ita cotinue,fed per longum tempus ex/ 
diuturno proprius .fuerit aut uticx &C eorum qui ci pirationes faciat, manifeftu eft quod pracexiften/ 
tra febrcm fiunt,tielut etiam cduulfiones.V erum tes in ipfo affedliones ce(Iarunt,atcp ita fignum jfa 
ipfi propofitum eft in Pracnotiombus, de his qui natoriu ofcitationis longa fpiratio erit. Atqui lon> 
proprieacutinominatur faccre fermonem. Sunt gam ipirationem etiam uelut caufam fanantem 
autcmtalcsquiomnino cumfebribus cotinenti/ D continuas ofcitationes intelIigerelicet,atcphoc 
bus fiunt, uelutipfein libroDe uicflu acutoruo/ ipfum nolongo fermonemihi indigereuidet.Re 
ftendit.ficfcribes:Suntitaty hiacuti,quales uete/ fpirationcm enim ad plurimum tempus cohibc/ 
res nominarunt pleuritin, &C pcripncumonia, 8C re,quod ipfum fpirirusdetentio nominat,quara/ 
phrenitin, &t caufum fiue febrcm ^ ftuante: 8C alij tione fingultus fanat, eadcm ctia ofcitatioes fana/ 
quicun«P his confimiles, quorum febres omnino bit. Equidem faciunt hoc etiam in exercitijs om/ 
funt continentcs. NcquaH igitur couulfiones hu nes Athletac, pcr uim expellere conantes quicgd 
ius morborum generts funt, unde necppropriam f iuehumorum,fiueuaporu, intenuibus circacu/ 
ipforum refpirationis difficultatem fimul cumhis temmcatibus detinetur.Ob haec igit fpiratio lon/ 
recefuit, quemadmodu necp de urinis, aut egeftio ga continuarum ofcitationu aut fignum, aut cau/ 
nibus,aut alijs omnibus,quae in Aphorifmis fcri/ ia medicatoriacxiftit.Cacteru,inabhorrentibus i 
pfit,propterea q? acutorum morboru propria non potu &C uix bibentibus fpiratio breuis^hoc ipfum 
erant.Cur uero necp de talibus difficilis refpiratio fane non ita manifefte, fed eoietiuraliter dicfto eft, 
nis fpecicbus inPrxnotionibus docuerit, in qui/ An uidelicetphreniticos ab ipfo nuc indicaripuz 
bus aut fola infpiratio, aut fola cxpiratio cft ma/ tandu fit, propterca q> alio loco dixit: Phrcnitici 
pauci 
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haucibibi, ftrepitus facik fenticntcs, tremu!i:at<p 
hos magis cp quibus partcs circa pulmone &C cor 
perfrigeratefunt,utfimul2£ per longuna tempiis 
rcfpircnt, L< frigidum cxpirent. Breuis cnimfpi/ 
ratio titrifcjj induda fanatoriumfignum dt. lnpcr 
frigeratis uero nonfolum fignum, fcd el iam cau/ 
fa.Qucmadmodum enim fpiritus detentto fupcr/ 
flua euacuare poteft,8£ob id hanc in fingmtientv 
bus,8£ muItuofcitantibus,S£ cum hiatu le ditten-
dentibus, dCcontinue feexercitantibus ait ^  
mus:fic continens refpiratio uentilare limiil ci cx 
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fuluit diligentia adhibenda elfe, utexcadefcentta 
inducatur, X coloris rcparandi.Kfangumts in U3 
fa fubtcr cuticula colligcndigratia, tanH ianc 8c 
ekcadcfcentia innatum calorc cxcitarc queat. At 
uero o. denfiorem omnino reddat relpirationem 
ipfa animi excadefcentia,nemo ignorat. AlTume/ 
mus ieitipfam in pcrfrigeratis, St decoloratis ac 
eracilibus, cx quibusda interuallis, Lcteporibus 
opportunis,nonfane itacotinenter.utual e 
latcm offendamus, fed uclut exercitat.onesinnaz 
tum calore corroborantes, non 
ccrciubemusifcd tum oppoitunc, 
afTumimus: ficetia breucm fpirationc liueper lc, 
fiue cum excandcfcentia procuramus,no finc op 
portunitatc 8^ modo affumemusj Porro hic dtlt/ 
ecnter artimadtiertere ad fermone ipfum oportct, 
% no putare eandc affcdionc effe cum ea qtic nuc 
h nobis oftendit 5 cam quam in Pf acnotionu libro 
recenfuit, dc qua dixit: Spiritus frtgidus ex nari/ 
bus &C ore prodies ualdeiam permciokis cit. ln a/ 
cutiscnim morbisde gbusinillo libro fcimonL 
facit.huiufmodifpirartdi diffiCultas mtirte portctt 
dit.In alijs uero morbis qui citrafcbre colittut.tri/ 
siditas totum animalis habitu apprehcndit,&: ac/ 
cidit quidem ne® his cxtra periculum, no tamcrt 
pcnitus perniciofa. Exhis aut eft ftrangulatio 
uteri appcllata,5(f omnino omnes fpiritus intcrcc 
ptioncs,quae mulicribus quidcm affidue,ocprae> 
ierttm uiduis accidunt t raro aut ahquando &C\ui/ 
ris.In huiufmodi enim omnibus affcctioibus prac 
multitudine materiffrigidg innatus caior grauat, 
ad fimilitudine flamae,quae prae multis kumcksh/ 
enis fuffocat.Quare ctiaaccendere quadocp pof/ 
Ibile cft hanc^ubi materia cxuperauent:aliquan-
do tamcn cofumpta materia neceffario etla_ipfa H/ 
mul extineuit. Qviemadmodu in his qui in acu/ 
tis morbis fic cxpirant,nulla fpcs falutl® rf 
tiir. Horum itaque meminiffe oportet, ^ mnpi ms 
quodin intcrccptionibus fpirims ojnncm repi/ 
rationcm pcrfedc pcrtjffc, ncquc fufpi P ' 
bilc cftncq? Cchabcre apparet.fi qms 'l , ' 
git diligenter cofidcrct. Minimus aut nn111 c: Pcr 
longiflimu tcmpus ipfis fit fpiritus>atcp iac ratio 
nc plcrofcp latet ac fallit. Vcru fiquis dingent^ra/ 
nimaducrtat, autctia digitum qUempia nanbus 
egr l admoueat,percipict uticprefpiratione.^nzo 
iiquis ctiarn prae naribus pilutn, aUt tcnuc lanam 
Gakn* 
a  fufpendatdiligenteracprobccocerptam, tiidebit 
ctiahaec ipia moucant. Inhuiufmodi fane affe/ 
dlionibus fpiratio breuis,hoc eft motus refpirato/ 
tiorum organorum per brcue tempus,que uidcli 
cetetiatndenfumfpiritum appcllamus, caufafi/ 
mulch fignum fanatorium cxiftit.Iuxta eandc uc> 
ro rationcm continuarum ofcitationum, non fo> 
lum refpiratio per longum tcmpus,hoc cft,rara,fi 
gnum fimulcp caufa fanatoria exiftit,fed etiam ma 
gna, Vocatur enim haec &C in fecundo libro fpira> 
tio longa. Primario ctenim ea quae pcr longu tcm 
pus fit,hoc cftrara, hoc nomen poffidet: fccunda 
rio uero ctiam magna. Attp dc his quide fic habct. 
Apponamus porro &C alia uniucrfa ab ipfo de fp u 
randidifficultatc confcripta.Infecundo cquidcm 
B Morborum popularium in Antigcnis uxore prg 
fatus,q> anhclofa fuerit ante partum, pofthaec in/ 
fcrt: poftea fimul cu partu pus reuomuic. Quard 
&Ch'oc cum hts que a nobis dcmonftrata funt,cort 
fcntit:anhclofi enim funt,qui denfum fpiritum ha 
bcnt,8C fimul thoraccm multum diftcndut.Con/ 
tingit autem hoc,aliqtiando quidem in affedlioni 
bus multainfpirationcindigentibus, &C profedo 
etia a curfu,aut alias quomodocuncp uehemcnti 
exercitationc fada,ciufmodi fpiritus accidit &C o-
mnibus ardentibus febribus. Fit ctiam utdemon 
ftratum eft quando obturatio, aut copreffio, aut 
r> J-c i.»rr\(i"3fftriic rimahic oviftif coardatio qtixda in refpiratorijs organis exiftit, 
Tale uero quiddam apparetaccidiffc etiam Anti 
genis uXori,qUemadmodum pus indurauit.Hu/ 
C ius equidem primae in fecundo Morborum popti 
larium fpirandi diEcultatis memintt.Poft hac uC 
ro eitis qUcLyci^ accidit, de qua uclut antea dixi) 
fCripfitrSpiritus intra duplicabat,non tamen ma> 
grtus,atcp hoc fecundurationc. AfFcdum enim e/ 
ratin ipfancruofum organom genus^ut etiam ab 
foluta tirinarum fupprcfftO fierct, 6ilobhocfane 
duplicatus fpiritus ricbat. Cur aut nonmagnusiT 
An quod erat peffrigcrataf Conte^cbatur itaque 
inquit. Demonftram eft autem quod hac uoce tn 
hcrfrigcratis iuxtainnatum calorc utatur Con c/ 
qttenter ucro &C de artgiriofis tunc fac^tis dil crcns 
itc fcribit:Spiritus his no Ua!de fublimis>tancp ut/ 
dclicet ut plurimu fublimis fpiritus angino its hat. 
Sic aut uocarc ipfi mos eft paruum, &C uclut alt/ 
D ctii uidcri pofTtt,co Ioci ufqj ad fauccs ingrc jcnz 
tem,non aut ad thoracis profunditate dcfcendcn/ 
tcm. Quod ucro ciuimodi ipiritus nccc artojrxt/ 
ftat in hts qtii quodctincp tandcni refpiratoi tu or/ 
ganum doIcnt,antea didtim eft-Qu^ igJtur cau/ 
ia eft,ob qtiam artgincfis fpiritusno ua dc fublt/ 
mis eratc* An ct rtecp angindeipccics !P ls confue-. 
to more faftu eratCprtmil cnim inquit,auces:nort 
infiammatae, ueru iacenfes. Demdc ficait:Nam 
fuffocabant plurimi, nifi dnn dcglutire cupiebat. 
8v omnino tofa narratio deangtna tunc fada illf> 
fas permanfiffe oftendif ipfas iauces,uerum uici/ 
nashis partcs  uertfculis coi t vontinuas afiecflas' 
fuiffe. Nam&ipfa ucrticula luxatadifcefliffeait, 
partim intra folum, partim ucro in obliqua»- CUm 
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igieur nequc altudaliquod rcfpfratorm organuni 
ipfis fuerit affedum, ncquc fauccs ipfe luxta pro 
priam rationem/cd ob comunitatem tantum po/ 
fitioms ex aflFcdionibus participantis, meritonv 
ualde fubhmis ipfis fpintus erat, Etcnim fi peni/ 
tus nonfuiiTcnt fauces infcftatse, ncquaquam fa/ 
nc fpirihis fublimis fuilTct. Quando ucro pcr con 
fenfum ex uicinis infcftabant, mcdia prgdidlorum 
coftitutione accepitmoderate defatus. Deinceps 
porroab hac conflitudone, alterius meminitin 
P erintho fatia?,hoc modo narratione incipiens* 
In Perinthnm circa folftitium fere acftiuum ueni/ 
mus.Dcindc reccnfet totam morboru fpeciem, 
i caufo ardenti febris genere exorfam, uerum uo/ 
mitoriam fatiam,8£ad plurimum tempus inuete 
ratam. Ouin QC quod citra uomitus, caufi febres 
his fadacTunt, QC quod uenter ipfis multa egefle/ 
rit,appofuit:Vt tum ex his,tum ex alijs omnibus 
manifeftum fit, eius conftitutionis cauiam inpi/ 
tuitis putrefccntibus facflam efte, ita ut refpirato/ 
ria organa illaefa permanferint, itemcp ipfumos 
uentris, uerum ex inferioribus partibus initium 
impetus fui fumpferint ardentes febres. Merito 
igitur ipfis necp magnus fpiritus fadlus eft, quem 
admodum his fit quibus in pulmone QC corde fe/ 
brilis caloris multitudo congregata eft: QC paruus 
fancnon eratomnino, utpotcqui non dolerent, 
nect? perfrigerati eflent. Siquidcm igitur paruus 
QC fublimis nihtl diucrfum fignificant,iuxta ratio 
ncm uticP fublimes ipiritus ipfis facflos eftedicit, 
non tamen ualde. Pofthanc uero conftitutionem 
nullius dcinceps difficilis refpirationis Hippocra 
tes mentionem fecit, ufcp ad illam dicflionc quam 
prima omniu in principio huius libri appofirijCU/ 
ius initium hoc eft Spiritus parui, denfi,magni, 
rari. hanc ucro totam iam antea expofui. T empe 
ftiuum igituriam fuerit menttonem facerc diffici 
lis refpirationis, ab ipfo in aegroto quodam con/ 
fequenter confcriptae, cufus nomen non expreP 
lit. Habetautem fenis didionis feries hoc modo; 
Spiritus fubdenfus, iliadolebat, QC refpirans, 8C 
cum uerteretur. Apparet autem QC hic aegertefti-
monium praebereijs quae multotiesa nobts funt 
didla.quando enim ilta fiue praccordiacum rcfpi> 
ratortjs organis contundia funt, ob idipfum fane 
dolcntibus ipfis,fubdenfus fpiritus crat.Atcp hxc 1 
quide difficilis fpirationis gencra in fecundo Mor 
borum popularium fcripfit.In quarto uero primu 
meminit uxoris Nicoftrati tn Cranone, quaepar/ 
uum QC denfum fpiritum habuit. Deinde uxoris 
Antigenis anhelofae non nuper fadtae:fed a princi 
pio exiftentis, ut&tufliretfemper. QC dehacfane 
nulla quaeftio fucrit. Verum dc uxore Nicoftrati 
in Cranone, ob id mihi uidetur paruus QC dcnfus 
fpiritus apponendus e(Ie,quod delirauit.Didlum 
enim iam fepe cftquod contrarius, hoc cft, rarus 
QC magnus fpiritus, delirif proprius exifttt. Qua/ 
re quaeftione omnino dignum eft: cur hic qui/ 
dcm non fiebat, ucrum ipfi contrarius» qui dolo/ 
rump*oprius eft,paruus uidclicet &C denfus. Nc/ 
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a  quc enim in enarrattone argritudinfs ullius partiV 
culae dolorem aliquem fadum efte appofuit, fcd 
tumorem notabilem circa iltum, aut thora/ 
cem.Quid igitur eft quod reucra llla habuitmalitT 
Mihi ecjdc uidet duplex morbi ipccics circa hanc 
muiVercujam a duplici principio conftitiife. In eo 
enim quC^ defipuit, QC collu, QC os, Qc nafum con/ 
uulfa hab uit.^anifeftum fit q> in capite caufaali/ 
qua ipfius morbi ex.5llcrit.Ex eo ueroquod cibus 
intra con-clufus erat ult^ ac* decimam dicm, QC inf 
urina refes eruinam ipeciem prefe ferebat, no par 
uam in hepate fadlam efte inflammatione exifti/ 
mo,perquamfupernaaffe(flto uidla,non potuerit 
fecundum fcipfam refpirationis fpeciem effingc/ 
re.Didlum enim eft QC iam ante faepe,q> iuxta prg 
ualentem affecflionem ipfa difficilis reipirationis 
ipecies formatur, Hoc ipfum uero uel maximc 
indicat ipfius delirtj paruitas,8£ipfa adeo fcms di/ 
diio, delirare enim ipiam dixit. Solet autehuiui/ 
modi uerbo uti, ubi parua lacfioneindicare uelit; 
qucmadmodum QC hoc faepe demonftratum cft. 
Nihil igitur miri eft,cum ipfa parum quidem deft 
puerit,Tortem uero inflammationem circa hepar 
habuerit,non ipfius dcfipicntia:,fed inflammatio/ 
ni propria refpirandi dimcultate euenifle. Atque 
ita fane de his habet. Quid uero cum pncumato/ 
de aliquem fadum efte dicat, intelligerc oportet, 
Num eum qucm inlibro De uidu acutoru pncu 
matiam uocauitCita utpneumatodes 8C pneuma 
tias idem fignificent. an per uocem pneumato/ 
des is qut uentrc inflatus eft, fignificaturf At ue/ 
ro quis fit pneumatias, in libro De utdlu acutoru 
ipfe manifcftiflime expofuit. Cum praedixiftete/ 
nim,cito pneumarix hoc eft anhclofi fiunt,ftatim 
connedlcns infcrt: a denfo uero ac multo fptritu, 
atque hoc fane etiam ftatim in principio huiusli/ 
bri expofut.C^terum quod in quarto Morborum 
populariumhabetur confiderandumcft, ipfadi/ 
dlione fubfcripta, quae hoc modo habet. Virmc/ 
tallicus,ilium dcxtrum intentum, fplcn magnus, 
altius intcnta, fubdura, pneumatodes, decoior* 
Poflfibile eftcnim utrunque, QC difficulter fpiran/ 
temipfum fadlum ctTe, ob ilioruin aflfedlioncs, QC 
uentrem item inflatum futfle: multo uero magis 
obfcurus cft qui dcinceps fequttur aegrotus,fic ha 
bens, T emcnci filius habuitquid fpiritus, utuiri/ 
dantis palloris eflet.Nam Qi huic qu$:da ualde ma 
la hepatts aflfedio aderat,ob qua QC difficulter fpi/ 
rarcipfum poflibilc crat, 8C ucntrem item inflari, 
Color enim uiridantis paIIoris,maIe affcdli hcpa/ 
tis fignum eft.Porro quod deinceps ab eo dicitur 
hocmodo, Maritus Lechus apud Sitodochum, 
arquato morbo infeftatus, ad quc feptima die in/ 
greflus fum,odlaua moricbat: nec£ minges, nech 
egercns,ilia magna 8C dura, QC fpiritus denfus:ni/ 
hil quxftionedignuhabet. Duris enim,nomode 
rate,&: magnts iltjs fadh's, rationabiliter defus ipfii 
ipiritus crat. Verum penitus obfcurum eft quod 
continentcr deinccps m ipfius Lechus morbo di/ 
dlum cftjhoc modoiDcfmente autfebre, fpiritus 
non 
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non eft foIutus.Qualem cntm dScilis rcfpiratio a  modo fcriptus eft: In LarifTa Hippofthcncs peri/ 
nis fpcciem habuerit, ncq^ipfemanifeftc indica/ pneumoniaapprchefus clTc medicts uidebat,erat 
irit,ne$ aliud quoddam eiufmodi accefloriu ma/ aut nequacp, ucrum principio ludians, in duro lo/ 
lum fiue fymptoma fcripfit, ex quo quis coniedlu co cccidit fupinus,aducriario ipfi illapfo, QC laua/ 
ram facere poflit de affcdlione ipfi fadla. Atqui QC tus eft frigida, coenauit,8d grauior fadlus cfle fi/ 
poft hanc non paululum progreflus,in hunc mo/ bi uidcbatur. Scqucti aut febricitauit,8C tuflis ap/ 
dum narrare incipit: Vxor Temeneipneumato- prehenditficcior,^fpiritus denfus. Deindepau/ 
des.poteftenimdifficulter fpirans intclligi,poteft luluprogrcflTus, Qirandoucro tuffiebat, tnquir> 
etiam queadmodu plurimi ex aiarratoribus hti/ dolebat pedius cc dorfum. Nihi! itacp mirfi cft, fic 
ius loci putant,iuxta ilia inflatadici.Vemm mthi affcciis partibus thoracis,defum fpiritC fadla elTc. 
fane uidetur melius efle, QC fortaflis neccflTarium, Qteru quod in hne (ermonis habct: Ne<p fterto/ 
inflatamiuxta iliadici,magis ch difficulterfpiran, rem habuit,ad demo^ationc didium eft,q, non 
tetn. paululum itacB in narrationeprogreflus, QC fueritperipneumonicus hichomo.T eftimonium 
Quod ucro pneumatodes appcllare foleat, eos B nem ex libro De uidu amtou. expofijim us,par, 
ouibusdenfuscft fpiritus,didlum quideminfupe tim uero ab orthopnoeaQC ftcrtort fuffocati. No/ 
rioribus eft,fedQCnunc...anifcftum eft.Rurfus e/ nus demceps U triccfimus xgrotus tn quinto 
mminpeius mutabatur huius muliercula: accef- Morborupopulanufmpms eft,mde8C .pfeden, 
f o r i a m a t o  K c i r c a  d c c i m a m f e x t a m  d i e m i p f a m  f u m f p m t u h a b e m . A d f c n b a m a u t & h , c , p f a m  d i  
mortuaedeait denfum fpirituhabentem. Quin tiionemhocmodohabcntc.Puer amulopercuf, 
&q,pofthancconfcriptusarger,edamfofeden, fusuentrc«hepar 
r.TmLviMrm nh iliorum affedionem, tum dcnfum habuit, QCnomtelligebatquicc£, QC 
inCctmanifpftumfacit hocmodohabensjFi fcbris corripuit. Noobfcurum eftinhoc,&!pcriV 
Iius crat mulieris ipfius Apemanti fororis,ilia ma tonaeum membranaaluum ac inteftina omma am 
trm 5Y fnlen foiritus cecftio amaraebilis.Qticm/ plcdcnteiitcmq? feptu tranfuerfum,una cum ucn> 
admoduin enim pncumatodes hoc eft anhelofos, trc QC hepatc inflamata fuiife, ctob jd ctia piierum 
aliquando uocat.eos qui denfum fpiritum habet, dcliraffc. Veru iuxta deliriu no habcbat dimcilis 
S icquandocti ctiam fimplicitcr fpiritus fcribit.Ni fpiratiois fpecie,maior ern aftediio circa ilium,iu/ 
hil ticro miri eft, fi magnis cxiftentibus ilijs, fpiri/ xta fefe,ipfam rcfpiration/s fpecie cftormauit. Mi 
tusdcnfusfiebat.NamctiamrurfusprogrefllisinC norucropenituscftfupcrata. H-ecquidemquini 
info dcnuoinquit iliauerointcntacrant,Sxlfane tolibro Morborumpopulanumhabentur.Rur/ 
erateriam tufficula modice ficca.In uniuerfum e- fus uero ad fextum trSfgreffi, cums cnam.am an, 
nim uelutidiximus, quando aut tumor.autdolor tea communem ad fccundum librum didioncm 
quifpiam inpartibus iuxtailia conftiterit, paruus expofuimus, rehquas fententias huc POTln"«« 
QC difus neccftariofit fpiritus. Qiiare ncq? hoc mi recenfeamus.Sunt autemfcre cmncs exiam prg 
rabile cuipia uideri dcbet,q> etiain ijsquepoft hec didis manifcftae. Etcnun fpiritum iolum fimplici 
lcquuntur, cu antea dixiftet.ihum fubmollc.appo ter fcribcns, inacccfTortjs morborummal.s con-
nat- pneumatodes hoccft anhelofi non ualde. S.' currentibus, pro difficih refpirattone fcribcrc dc/ 
cnim Laparon Grgcis uacuu &molIe,hypolapa. monftratum eft, ca uidehcet m qua 
ronautfubuacuum& fubmollefignificatuntan/ tus redditur.Eundem ueroamphusdcnlatum an 
tumlane difficultcr fpirabunt,in quantumpartes hclofum uocare, itemaanhelationcm rncon c/ 
circa ilium ipfis malehabuerint: modcrateitaque tudine habet.Quarcin fexto Morborum popula-
ipfis affedisfmoderate difficultcr fpirabtmt.Quez rturn ubi inquit: Stjp.ntusmtusrelmquatu^rc/ 
admodum rurftis inferius ineodelibro ubi mhuc D fpirandi difficultate cum denfttate >nte"-gcmus. 
modii fcribit:FamuIe,quarecens emp» uidi,dtv Similiter autcm & m multercula ,n Cranone m 
riciesindcxtriseratmagna,n5ualdedolorofa.ra qua ficfcribit: Splen naturamQkbns^ 
tionabiliterinfert.K noualdedifficulter (piras.S. dens, rubicunda,, fptr.tuS:pr*d,aad ftKI.slp.ra 
quidcm cm duricies no ualdc dolorofaerat, ccrte t,on« fpccies accipienda 
ncq; ualdc difficulter fpirante ipfam cfTc uertfimt, tur.Quemadmodum ct,am m Ag*» piKlta. 
leerat.Sicueroetiainfineiaml.brudefcn.orcnar Quoducro d.fferatdenfus 1fp«g" 
rans ,atq!pr $fatUs,mentemomseftmodcrate,mz ne, man.feftemd.cautt.habenpfa^ohocmo, 
tulit.noualdedifficulteripirabat. Sempcremju/ do:FihaAgafisptrellacxiftcns 
xta magnitudine caufe difficilcm rcfp.ratione fa rat muher uero iada, cx partu "°™^'"doIo, 
cientis.ctia ipfa difficihs refpirationis magrmudo rofa exiftens nidrh^l 
producitur. Veru hacc quidein quarto Morboru ftatim quide ftrcpu.flTc crcapeflus mdcbatur, fez 
popularium fcripta funt,qux omnia ijs quac a no, qucnti ucro anhclationcm habu,t,& dextrum co 
bis dcdifficili refpirationc dcmoftrata funt,abi,n xcndiccm doluit. Dcinde confcquentcr, fpuebat 
dc teftimonium prcbcnt.Porro in quinto Morbo fpumofum mquit.ab mitio aut crat florida. Equi/ 
rumpopularium,dccimusquartusscgrotushoc dcm cx toto acccilonorum malorum concurftt 
ga ». m - manifcfti? 
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manifcflum Ht,q> tuberculo fn refpiratorijs orga/ A  les ab eade coflftutionc. Mulieres eterum no pa/7 
nis mueterato &C aegre cocodili rupto,hacc expue rientes, funt aut hae omnino quxnon probe pur/ -
rit:96 quod ob hgc tubercula denu fpiritus fuerit. gantur,maxime a fpiritus interceptionibus appre 
Porro inferius in eodem libro circa conflitutio- henduntur, quemadmodum fane etiam quar diu/ 
nem, quamhoc modo incepit: T uffes cosperunt tius maritis funt uiduatx.Quarefpiritus qui non 
circa folftitium Hybernum. Quibufdam uero 5C manifefte infignes funt, necp patentes, eos obfcu/ 
fpiritus fimul fublimisfi'ebat,inquit.Et fane quod ros appellauit, Ex his igirur progreflus quifpiam 
fublimis (piritus eflparuus 8C denfus,in fuperiori inueniet, 3C citra meam ulteriorem opem, omnia 
bus explicauimus, dC profedo etiam anginas cir alia de difficili fpiratione dida, tum in genuinis 
ca lllam confiitutionem fadas eflTeait. Male itacp tum in fpurfjs Hippocratiinfcriptis libris, quan/ 
fentiuntqui fublimem pro magno didium effepu quam nos ferme omnes genuinos in hoc fermo/ 
tant,propterea q? hic thoracem fubhmem &C eleua neIocos recenfuerimus. At uero quandoquidem 
tum facit, ipfum plurimu diflendens. ProgrefTus &C hi qui ad Theflalum filium ipfius referuntur, 
autcm paululum,pneumatias nominat quofdam: &C qui ad Polybum generum,itidem artis Hippo 
&Cdiclum etiamdehoc eft antea> quodautinfla/ cratic^ funt,8£ no procul ab hisabfunt3ea queEu 
tosjautanhelofos fic uocat. At ucro qui deinceps ryphontis efle uidenturjferutur autem inter Hip, 
fcribit,fpiritus obfcurus, paruus eft, 8C propterea pocratica fcripta:fi mihi ocium contigerit al/quan 
nonapparens,quaIis &C in interceptionibus fpiriV domaius, aliumadhuc quartumadticia Iibrum, 
tus, &Cin fuffocationibus utericocomitatur:atqs inquo exponameaqux inreliquis Hippocratiin 
huiufmodi quiddam uultetia ex ipfa didione in/ fcriptis libris continentur, de refpirationis diffi-
dicare,qu$ fichabet:Etfpiritus tabefcetibusob/ cultate. Nunc uero alijs rebus inftantibus ac tuv 
fctiri mali, &C non parientibus, &C quicuncg alij ta/ gentibus,ad illa non tranfibo» 
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V L T I T  V D I N E neque c nirefpondet,fedautomnfnofilentiumagit,auta/ 
aliud quod magis circun/ deo ad aliena fcrmoncmdctorquet, ut prafftiterit 
ferat nome omnes ferehti tacuifle. Atfi in his quoqueeo quifquam perue/ 
iufcetepeftatis medici co/ nifle eruditionis deprehedatur, ut dicere quidem 
M  perirequeas,neque quod quidnam fubftanna fit poteftatisnonhabeat cx/ 
magis ignorent. Qui er/ tcrum eam eile certo exopcribus figno colligere, 
go lermonem 5C promcre rurfus fi &C hunc ipfum interroges an quac Afcle/ 
pei cipere ualent, ex tjs piades complurescp tum Afclepiadiom tum Me/ 
JP!"nmi quidem quidnam thodicorum deeo fcripfere quod nulla fit in ani/ 
multitudmem uocentlcifatantibus, in collatioe mantibus facultas perpenderit atqi diluerit,ne fci 
ad aliquia ut multum &C paucum nomen dici re/ re quidem an didum fit ab eis uidetur. Porro q? 
fpondent: ita nci i ut menfura comprehendi non ipfi illi rurfus qui poteftatem non efle aiunt,ut ad 
poflit:nam quod uni multum, id quadoqjparum hancintelligi&Cconftaremultitudine negent,ma 
alteri eft- Tum ubirem proferantt.d quam multi/ gis dilucet. nam fieri ncquit, ut ad refpedlum qui 
tudineaiuntpcitinere eos rogaueris,aIiquimagisD nullatenus eft multirudo conftituatur ajftimetur/ 
quam pifces obmutefcunt, quidamadeoprolixa que:multum uero 8C paucum ut adfolas uaforum 
atqjabfurda nugantur, utquid dicantintelligere capedines efle arbitrantur. Interim quoqtie ne 
minime poffis. Pauciliimi uero multum inquiut multitudinem omnino quidcm inirio nominant: 
&C paucum tanquam ad poteftatem intelligi. Ac neque euacuandi aliquam ab ea indicationem de 
fi rurflim ex cis queras quidnam poteftate dicant, fumunt,fed a folaftipationc ideft siyvwo-U) qua ab 
nonnulli nihil prorfus refpondent: eorum uero eorum nemine eodcm modo exponi alias oftendf 
qui effari quicquam audent ncmo idem alij dicit: mus. Qiiin &C tertius quidam coetus alius eft3qui 
plurimi autem omniamagis quam poteftatem iiv nec fit ne an non fit aliqua facultas nouit, nec fe 
terpretantur.Quod fiquis inter eos ufqueadeo fa/ quxrere profitetur, fcd ex nonnullis quse liquido 
piens inuetus eft,utefti'cace fubftantiam,uel cau/ apparcnt notis circa jegrotum confiftentibus e/ 
famefficacem eflepoteftate dicat,tum fi primum uacuationem fibi aitex longaexperientiareper/ 
percotcris num aliquaeiufmodi fubftatia fit quae tam:deindefiquaenanota; ea?fintexquiras:diften 
animal regat, dein fi fit, etiam quidnam ea fit ex/ tioncm dicit uaforum,5f ruborem,^ grauitatem 
ponat, nec dum ita quoqueintcrrogatus queftio/ corporis uniuerfi, &C pigritiam ad motiones, &C 
tentio* 
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tentiones membrorum: nonnulli uero &C ulcero/ A  cernimus: at ubi fe queruntur grauari, contratfij 
fam 5C laflitudinariam adijciuntfenfionem, &C tra afpicimus ucntre quandoc^. Sic uefica: quocp alia 
ducflam in ocio priorem uitam,non fine ciborum plurimum humore continentis difpofitio eft, alia 
ac potuu largiore ingeftioe, &C folitartim excretio paucum,uel ingrauefcentis.Ergo et excretionem 
num fupprefsione.Ex hac igitur fyndrome hocue in ea quac ex repletione tenditur quapltirima uide 
concurfu( fic enim fymptomatum aggerationem as Iicet,in ea qua? grauat, parciifimam quide, fed 
appellant) uenac fecandac utilitatcmobferuatam. frequentifsimam. neque enim tepus expecfiat re/ 
Ii igitur non fibi tantum ipfi, fed alfjs etiamhomiV pletidis, fednoxiuexcutcrcprotintis cupit, ficut» 
nibus cundiis adimuntrationem, cum omniaex uel cua qualitatceius mordetur:tunc enim quom 
ufu comperta affirment. Alij, uti fanc modo dixi- excretionem obit afliduam.Ita c£ Qc cum uclutiab 
mus,&: ratione fe uti aiunt,S6 poteftatem quidam oncre contcnto grauatur, tunciiaud reftefanc di/ 
haudomnino efle,nonuIliuero eflecam quidcm, xeris uitiofe difpofitam, eilc auvemipft quod de/ 
fed quxnam eius eflcntia fitnequaquam intelligi, grauat multum,quauis tunicam nequaqua diftea 
Quo fit, utpauciflimifintquifubftantiam eflen/ dat. Haecfi opinionisomnino htrius ducesaftir/ 
tiamq; potcftatis prodcrc audeant. Sed horu quo/ mant, negantibusijs qui cotrarie ientiunt, rurfus 
quc ncc numcrum ncc cflentiam candcm pronun B quaerenduex utriicp eft, an uefica, cum quoquoz 
ciant omnes:immo uero qui nobis quidqua fcri/ uerfum ufqj eo diftenditur,ut dtfcrimen rnptionis 
ptum reliqucre,nonnulIi femper quafi de una fa/ immineat, quippequa: contcntum detinere pracz 
cultate animal regente minore negocio difputant terca ncquit, atq? ubi onerepremitur ac moriu la/ 
nulla addudla in mcdiu ratione, quidam uero de/ ccffitur candcm molcftiam pcrcipiat.Napi hicrur 
' monftrare aggrediuntur, aiuntq; unaplures non fus qui fcmper uaforumamplitudinibus multitti/ 
efle.Quaproptcr qui in corpore laborantis muJti dinem mctiuntur,propte concedunt:qui uero po 
tudinem efTcpronunciatjhuncncccfle cft a medi- teftate, intcrrogationcs id gcnus aegre ierunt atcp 
cis qui Empirici nominatur atcp Methodicis iam irafcuntur, ultro citroq;uarijs modis rcludlantes, 
defciuifle, uelutiautemad facultatem aut ad uafa q> hanc quoq? multitudine effe pcrmittcrenolint, 
id quod multum cft diccre.Ergo nos quoq; difpu/ ItacP nos utrofcp precibus rogatos ut litc ceflaret 
ratione aducrfus Empiricos 8C Methodicos dif/ ad concordia hortatifumus, hos quimultitudine 
feramusjtranfeamus uero ad alios, qui fe cum ra/ ad ambientis capacitatem dici nunquam cxifti/ 
tione tracftare artcm profitentur: tamctfi huius ar/ mant, quibufcum inita primu diiputatio eft,ut ue/ 
tatis quidam co perueniunt temcritatis, ut fedae ris acquiefcerent orantes, memores repletas par/ 
fibiritulos infcribat, quorum nc illorum quidcm c tes dum diftcnduntur dolore cdflicflari: illos uero 
ulium licet agnofcas. Itaq; complures faepius au/ qui hoc tantummodo multitudincm confiftere 
dias apud cgros qui dicat plcnum efle hominem, arbitrantur, ut id quod grauat ingraucfcenti mul 
eiq; uena? fedione opus efle: poftea uero ubi mci/ titudtncm efle conccdant, Rurfus aute ut diluci/ 
derit ratio,feipfi &CMethodicos &CEmpiricosno deapparctibus utrofcPconfundamus5commone 
minet. Veru quod dixi ad cos,qui analogifmo id amus feorfum cos,qut multitudincm ad factilta/ 
cft difquifiriore atq; altius rcpctita rattone utunt, tcm folum intelligi aiuntperitonaei copia ciboru 
uenientes congregamur cortim primatibus, qui dirupti acdilatati,tu incxteriorib.quoc^ utrcs &C 
id quod mtiltum eft idcntidemad potcftatemin/ tieficas hocperpcti oftendamus,quadoc(? ucro &C 
telligunt.fere enim ij necp utres neq; culeos fupra dolia ipfa ubiflaruofa multitudo extiterituioleta; 
modum plenos confpcxtfle utdetur: fed ne<P plus intcrrogcmus de ljs qui cx pulmonc fanguine cx/ 
quim par fit unquam cibi fumpfifle quo ucntcr di tufsicre,uel uafe citra idlum aut cafum aut alia hu 
ftcnderetur, nec in ucfica urinam aliquando, uel iufmodt cxtrartam uiolcntia rupto,anncCf? hi libi 
ftercus in redo tntefhno ulterius cj; oporteat col/ a plenitudine quaplurima uas diftcndente fic affi 
legtfle. Naq; in id gcnus cafibus omnibus didtoru ci uideant.Alteris rurfus priuatim in mcmortarc 
quoduis inftrumentorum pcrfpicucdiftcnditur, d uoccmtis,no poirebonihabitus iuucne&C paruu 
uthomo nift fuperfluu excernat crudctur. Ncq? admodu pueru onus idc geftare:nam qcf pucrulo 
tamen fit fenfus idem grauatis uel mordentis uel grauifltmu,id opinor fioretis aetatis iuueniIeufiliV 
dolorem qualitatealiquaincffabiliaficrcntis. Au mueft.Vtrum ergo ncq;onus id diccmus omino 
dire igitur licct uel populares, qui fine pertinacia qd4 quifqua fuftinere non poflit,neq; multu quod 
dogmaris aflercndi id quod ipfis acciditplane in- ita premat &C grauct: an onus cjde &C gfauc nomt* 
tcrprctetur,nempequodinterima ciboquamuis narc, multitudine autncquaq? finenius? Athoc 
cxiguo ingefto graucntur opprimanturcp,interim pado non dc re,fcd de nomine controucrfia erir. 
ticro mordeantur atcj? erodantur. Sacpcitcm,cum Alio autc modo neq; homo is tibi uidebitur,qui 
accidcns fignificarc cxadenon habcat,angifcfa/ uelfi uiginti eiushumero taleta impolucrisnihil 
ftidio ferunt. nullus enim horum fenfun idem a/ prorfus uncp dicatgrauari. Ad eos uero q? feruili 
pud homines fit, uentre plurimum copia nimia ci fefc dogmati fubiugarunt,nihil eft fatis. Quapro/ 
borum extento atq; difteto. Qtiamobrem in eiuf/ pter omiflis iam ijs,immo uero fi ucrum dicendu 
modi ftatibus rumpi ucntriculum fibi propemo/ ftt faceflereiuflis, cum co qui Iiber ucritatisqi ami 
dum aiunt, que nos quocp fummoperc intcntum cus cft diflcramus.D uas ergo multitudinis figni/ 
^ m 4 ficationcs 
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ficationcs rclationcsq;propofuimus > altcra ut ad A paticntccx facicntc in paticfts.Quaproptcrfacul/ 
robur &C utres tpfam fcrcntis,altcram ut ad concis tatis tum intelledtto tum fubftanria m refpedu ad 
picntcm regione-Et ucro his pracmifsis quot am/ aliud habetur.Enimucro tn fe ipfum quoduis faz 
malis facultates omncs fint infpiciamus, ac quo cerc aut agcre fi dicas, practer metis conccptu eft» 
padlo in quauis caru plemtudine aut agnofcemus Sic ergo &C fcipfum cotinere.Etcnim qui maxime 
autcurabimus, Aq  hgc ctia quoi uniuerfahumo/ facultate contentrice inuexere,ut Stoici,aliud co 
rum gcnera eoru finr, qui aut uires degrauat, aut tinens faciut,aliud contentu: fpiritualem fubftan/ 
in uafis cotineri no poftunt.In hi-» enim ftudiofus tiam}contines:materialem,contentu,unde aercm 
ac magnus fit mcdicus oportet, no in cuidetibus 8C ignem continerc,terra 8C aqua conrineri aiunt. 
contcnendis, qug dem oftrationis omnisprincipia Atquinoftrx aetatisndnulli qui fefe Herophileos 
funt,Sednihil fortaffis miruldipfum quocp igno/ nominant,cum ne per fomniu quidem haec audie 
rariab rjs,quinihil dedemoftratione explorardt, rint,de uicontentriceaudader Ioquuntur,ignora 
ncc compcrid ut,nec didicerut, nec exercuerunt. re fe quide fatetes num aer an igms an utruncg id 
Perinde igitur infulfi funt ac fi quis hos comenta fit quod lapides QC ligna aliacg id genus cGdla con 
rios lcges demoftrare me primu hoc fperct fcrmo tineat,c£terum abfolute pronunciatcs facultatem 
ne qux dc plemtudine exadte perfcrutaturu fcire B quandaefTequaceiufmodi cocrceat omnia,quan/ 
prorfus oporteat,deinde uero diiudicatione cura/ do nullo ea cogcnte ac ftringente difibhierentur 
tionemcp multitudinis cuiufcP muenire, nequaG dilaberenturq*. Tum interrogati an uti m fernto 
intelliges fi res tam magnae ea coparatae efient na/ ne audeant quopia cius generis axiomatc, nempe 
tura,ut unico libro explicaripoifcnt, uticp artem resomnescontinetisegere,nec'ne,iIlicoquideim 
longa non effc.Mihi uero euidcnti probatione di/ pigre proferut,8£ interrogationc ailcuerant: inde 
ueriam quanda in arterrjs facultate ab ea efie quae uero ad incomodum dedudli,fefe deuouet didis, 
in neruis &C ucnis habetur,inlibris de Hippocra/ 8C interrogantibus, uti morofis &C fophiftis indi/ 
tis &C Platonis dogmatibus aflertu eft. Docui eo/ gnantur.nam &Chocfacere fi quidquam aliud hoz 
dem etia uolumine arteriaru facultatis ueluti forv dierni medici folent, ut de maximis dogmatib us 
tem cor cfic: ncruoru cerebrum: iecur uenaru. In incontanter fententia dicant, ubi uero arguutur, 
opereaute De elementis fecundu Hippocratem, moIefteferant,acrefellentes fophiftas indcappcl-
demonftraui fubftantia generationi internitiomcp lent. Quomodo igicur in abfurdum alique fermo/ 
obnoxiam,per tota ipfam pro quatuor qualitatib. nem deduci fitnecelle,fi nos ens omne caufa con 
alterari; humiditate SC ficcitatc,caliditatc &C frigi/ tentrice egere ftatuerimus,iam tibi enarro.Coteri 
ditate:corporisq? cuiuslibet propria fubftantia in c tricem caufam quaenam fit intelligerc fc nequacf? 
tali quadam efie tempcrie.Proinde 8C fubftantiam fatetur HerophiIci,num 8£ ipfi ea ex tjs quar funt 
facultatu quibus ea rcgutur proprictate efie tepe/ an non funt quodpia clTc arbitrentur. Nam fi non 
' ramenti. Oftenfum mihi quocp id cft in comen/ entium cuiufqua, uirorum fapientia demiror, (i 
tarioDe naturalib. facultatib. 8d alio feorfum tra &C eoru quae funt quodiibet,aIiquo eoru quze non 
clatn. Dixtmus ia pluries &C in alijs libris multis, funt dicat egere.Qtiod fi in entium numcro con' 
tu utriufcp multitudinis generis dignofccndi no/ tentricem caufam reponat, reminifcatur dixifie fe 
tas,tum priuatim pro utrocp finguloru: utriufque ab omni ente contetricem caufam ut exiftat rcqui 
inqua,ncmpe eius quod ad poteftate pertinet, &C ri.ita namcp cueniet ucl ipfam caufam alia caufaut 
eius quod fecundu enchyma coftat:Sicem genus fubfiftat indigcre,camcg alia rurfus,atcp hoc in im 
uocat alteru multitudinis quod ambies locus me/ mcnfum.Atfi entium quaedaalta ut fint caufanx 
titur:nccp in folts cofiftit animalibus, fcd in anima pofcere dixerint,quacdam iplliin cfie ex fcfe habe 
qnocp mhilominus caretibus, &C fubtegminib.86 re,primu imtio propofitu axioma (e non praetcrca 
textis,8£ pellibus,8C uafis fidtilibus,gneis,fcrreis, feruare intelliganf,quod efiere omni uerius aftir/ 
ac quaecuc|? cx auro, argeto, ftanoue conflantur. mabat,nempe ab omni ente tit fit,cotentricis cau 
na h2tc quoch,coclufain eis fpirituofa multa fub/ D opera cxigi. Deinde ucro logifsimo eis iermo/ 
ftantiarumpuntur:nifi quis &C hmoi multitudine neopus efie cur alia cgeant,alia minime,aut qua/ 
uelutadcontentrice facultateconftitui uclit, eius lia etiam exijs utraqueiint. Non enim ncc Hero/ 
oblitus notiois qua a principio in facultatis nomi phileorum multi,ncc Stoici iuniores demonftra/ 
nccomemorauimus, cu efricaccm caufam caeffe ttonem aliquam afFerunt quod fpirttus &C ignis 
diceremus, ceu nihil reterat efficace anfadtriccm, fe ipfe aliaque contincat, aqua autem &C tcrra al/ 
id eft Jfcx&Kliv an Tniifalw dicas.Sicuitamedi/ terius contenturi opem dcfideret. Nam quan/ 
cere Iibeat facultate, fubftantia, non caufam fadtri tum prompta imaginatio 1 uggerit, durum &C re/ 
cemefie,minimereclamamus,fed id tantu obfer/ nitens 8£ dcnlum lc ip(um contincredicetur,r<i/ 
uariinorationc uolumus,facuItate efiicace 8C fa/ rum&molle8C cedens aliud quod contincatpo/ 
diricem uocari,non pafsiua &C materiale uel cau/ ftulare. Necg ucro folum uiri nulla accerfita dc/ 
fam uel fubftantia efic.Id cnim fi feruetur, pcrfpi/ monftrationc fuppofitioni fuae fidem cenfentha/ 
cuum eft,facultate adtionis cuiufda caufam fadlu bendam, fed ipfam fibi repugnantem fupponerc 
iri.Adtio uero certe ipfa quocp motus fit ex facie- non ctiam fentiunt.Nam corpora quae praeter ca: 
te inpatiens eft necefic,uti fane 8C pafsio motus in tera tenuioribus partibus, ac molliora, habiliora, 
tradiabilioraqs 
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tradtabilioracp funt(igncm &C acrcm) haectclluri, A  quae fcnftim obttnent. Qutdam ctfam afieueraz 
duritiei QC obnixus caufas cfTe aiunt: quafi fie- uit de carne circa tecoris gibba adnafcete, quam 
ri pofsit utaliud alij facultatem uel naturam ucl parenchyma complures mediciappclIant.Nccme 
acfhonem uel qualitatem qua ipfum careat impar/ enim in eam ullo pacfto aJicundc ingreditur ncr/ 
Ciatur. Atquinon folum ab ignenihil contineri, uus.Sed deeaquoquequxin fima parteeftquifi 
fed omnia etiam difioluipalam uidentur. Vcrum quam dubitauerit: adeo enim breues funt qui ad 
cum aduerfus Stoicorum fuppofitionem alibi di/ portas infcruntur iocinori, ut iblam ipfius mem/ 
fputatum abundefit, ad Herophilcos redco, qui branam intexere uideantur. Quin etiam in licnc 
bus etiam fatis mihi fuerit in praefcntia diccrc, eo/ &C renibus pari modo addubites: magis itcm in 
rum praefidcm maxime contrarijs dctineri, tum pulmone :dixeritcp aliquis forfitan, in tjs uifce/ 
quod in quamplurimis hxfitet quae dcmonfti atio ribus grauitatis fcnfum, non uifcerum ipforum 
nes inprocindtu habcnt,tum dcijs,quorum &C de fed ambientium ea tunicarum membranarumcp 
moftrationcs impofiibilcs funt 8C fuppofitio falfa, effe: praefcrtimcp in pulmone &C iecore, qusc de/» 
(cntentiam ferat.His igittir quocP omiffis,rurfum pendent fufpeniacp funt, nec ftabili fede nrmat?» 
dicimus, plenitudine diftcndi acrumpi, ipforum Manifefte enim ggrotantcs faepcnumero parte fii/ 
contincntium uaforum affedtum, non facultatis B pcrna ad clauiculam tcntionem quandam, ut in 
cuiufpiam efie: grauari autcm, fenforise potefta/ iecoris tumoribus, uifcuscpipfum grauepcrfenti/ 
tis. Qua propter li in commcntario dc uiribus na/ unt.Vt uero fortunatus is eft qui uitafua tora non 
turalibus redte dcmonftrauimus quandam pro- fentit quodtam crebroomncs inuadit. Quodam 
priorum attradtricem poteftate efie,aliam horum itcm loco Hippocrates • Dolor, inquit, in rencm 
tpforum alteratricem, dctetricem aliam, quartam grauis:uti etiam in pulmonc gi auitas nt.quod ple 
alienorum cxpultricem, fatictatis adharum quarn **icp omnes mediciprodidere,ubi plilegmonem ui 
libet pertinentis alia quaedam indicia explorare fcus contraxcrit, Sed cum nullum cx his quaefiue 
oportet,quafi f^ ktis grauitas nonfir.Necp cnim uti rint medicorum quam plurimi, quidam uero nec 
infirmus ucntriculus ob extmiam fenfionc ipfum quod efie interdu intoto animali multitudo pof-
grauantia percepit, fic ucna &C artcria fenfti code fit, liceatautcm inparte quoque una qualibet uel 
praeditae funt, fcd diuerfo; fiquidcm non idcm cft etiam pluribus,demultitudine temcrc pronunci/ 
genus 8£ neruis quod prolixiorem fermoncm ad ant. Verum in praefenti fi libet difitcultatibus his 
dcclaratione &C probationem requirit. Satietatis omnibus dimifsis, faciliora meditemur, Vidctur 
igitur arteriarum ad earum facultatem rcfpicien/ autem mihi facilius efie rurfus a grauitatc exordi/ 
tis fcietificaindicia inlib. Depulfibus diAafunt: c ri. haec enimmultitudinis quae ad fentiendi uim 
quorum nulla fane norunt ij qui in ore fatietatis pertinet, fignum oftcnditur perfpedtifsimum. V/ 
fcu multitudinis nomen quotidie habcnt. Veru/ trum igitur uerum fit afierere neceffario ex pleni/ 
tamen cius qu^ad ucnas rcfertur fignum aliquod tudine fequigrauitatem, an plcnitudinem graui/ 
quo fctre id liceretipfenon reperi,aut fcriptum in tati anteircC" non enim idem cft aut fequi in oratia 
ucnire apud aliu potui. Atqui principio nc ullus ne grauitatem, aut anteccdere, Nam cui aliquorq 
quidem nobis prior facultates ipfas fcientiaria in/ in corporc humorum copia exiftit, hutc partibua 
dagatione praefiniuit. Par3 cnim contemplatione in ijs,uidelicet fcnfupr^ditis, in quibus plcnitudo 
carum attigerunt Philippus atH Archigenes, fed c6ftiterit,grauitatis fenfum fuppetere ucrum eft: 
corum ncuter adamufsim elaborauit. Quaerit au/ caetcrum ld non uerum, fi grauitas aliqua in par/ 
tem propofita nunc difputatio nuhaecfolum, fed tefit,humorum inillaredundantiam ineffe.qtiay 
in quauis etiam particula fatietatem, ut iocinore doquidem fieri potcft, ut, quemadmodum in pa/ 
uel corde ucl rcnib. uel colo ucl cerebro ucl ofic. ralyfibus,a folidis partibus acgrotans facultas gra 
Quibusergo autdifficilis autnullus fenfus datus uctur. Nam ea languente, cum mufculi mcmbrj 
cft, CX non pariter ucntriculo ac ueficae contenta totius agitandi ad id dimouedum transferenducg 
in ipfis cxcrementa percipcre ualent. fed hae nul/ d impotes reddantur, fcnfus paralyticis fitgratrita/ 
lo padto, illae aut prorfus obfcure,aut nihil omni/ tis.Non enim quod ^ grotat graue fibijpfum uide/ 
no: prorfus inquam obfcure, ut in multitudine tur,ut mufculus, neruusue, deni^ quoduis cor/ 
quamplurima: nihil omnino, ut in pauca. Nam pus partes primummouet: fed affedlus rjs quigra 
&C in pulmone &C iecore8Crenibus grauitatis fcn/ uitas dicitur, cx alio in alrjs fieri natura eft aptusj 
fus interim fit. Quidam quocp oficgrauari &C ipfe ipfeq; per fe neruus, fcu tendo, ieumufciilus, feu 
lemus perfenfitjn ccrebro quoquegrauitatcs fae/ quidquid f it quod nos mouet, poteft quidc feipfp 
penumeronon folum exiles, fedquandoqucad*. imbecillior inualidiorqj ficri: caetcrum feipfuni 
niodum etiam manifcftae tnnotefcunt- At partib. grauare,eximpofsibilium numero cenfetur.Ergo 
fenfu carcntibus fcnfus aliquis fieri nccgrauitatis fi ualetior euadat, robuftiorcs ch antea fundtiones 
nec fympromatis cuiufquam altcrius potcft. Por/ obibit;fi infirmior,imbecilliores: uerbi caufamu 
ro fenfu nullo predita clfe uidcntur ofia quxdam, fculus,fi fit is,qui crus dimoueat,bene ua!ens,pax 
&C pingucdo , &C adenes nonulli, nifi forte &C ocs tcm illam mcmbri cui inferitur magna uiattrahe^ 
mcduliaeex fenfus expertium numero fint. Cere bono habitu conftans, maxima: &C aegrotans,im/ 
bru tamen 8C fpmalis medulla inper ca ccnfratur becilliter: utribus aute cxoletis, uix at<P ohfxure. 
Atfi 
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At fi nonmufculirs flt,uertimnerims mulculu ip/ A  tampartiumanimaltsomniiimadunguem calle 
fum ciens,rurfum illius fanitas &C morbus &C bo- at.Indeemexordies,fortaffepartisplethoncgno/ 
nus habitus &C infirmitas ea circa membru opera tas inuenire aliquado poterit. Verum fi quifcjj ucv 
edcnt, quemadmodu a mufculo fieri didum eft, ritatem non curans,imponere alijs uelit>quod ali/ 
Haec pcrinde quoque de fpiritu fi primus crus mo quid norit decodlius3huicprocliueeft,uelfi aliud 
ueat,dicentur. Age ergo pofita nobis hacc pcrfpi- nihil, certe ea duntaxat quac ab Erafiftrato in pri/ 
cuitatis gratia fint,mufculum a fpiritu,qui per ncr mo De tuenda ualetudine fcripta funt didiciftc* 
uos fertur,moueri: a mufculo aute tibiam primu, Nc<p emm alibi prodere aggrefliis eft plcmtudi/ 
in quam eft infitus mufculus,dcinde articulatione nis notas. Igitur ipfius uerba attendamus, ea priz 
in§enu,cuicrustotu innexum eft.uereenim fup muminquib,plethor^generatio quaena fitrefert 
poiitisijs,dzcat quifqua mufculum ipfum quoque (fic enim ipfeplenitudine appcllat uenaru ) • tum 
infirmo fpiritui cllc oneri,L6 cum co membru to- ea deinceps, quibus figna dignofccndc cius cnar/ 
tum,uerbi gratia tibiam. Quod fi neruu a fpiritu, rat.Talis fane cius uerbis generatio cft; Na fi di 
a neruo mufculu,tum rurfus a mufculo tibia fup- geratur,nec applicct, nc<P Ut cui<P folct elaboret 
pofuerimus moueri,a didis omnibus fpiritus gger cibus alioue quouis modo cgcratur, cocodtionis, 
grauabitur. Itaq; uel liic iam palam eft, nifi quod B dfgeftioniscp ,ac poteftatu fundlioncs in eis eden/ 
primum noftraru partium qualibet moueatfuerit tium uafa copleri eft necefte. Ac nifi cibus quide 
pra:(citum,quod primu grauet ac grauctur diiudv qui antea ualaobfidebat ullo padlo abfizmatur,ab 
cari no pofte. Veru &C hoc alias infpedtabimus di- ljs uero quae ingeruntur accclfio fiat, uafa corpo/ 
ligcntiusiiducro de quo fermo erat abfoluamus. ris eo ctiam ampliusdiftendunt. Atubi uafanon 
Fict autem nunc omnis quoq? cum hypothcfi gra infupcr infarturam atc£ aggcftionem admittunt, 
tia claritatis enarratio.Subiedtum itacp fit mufcu- cibus autealius ex uentriculo importatur, in uaia 
lum id c(Te,quod 8C fcipfum,S6os tibix mouet. 8i- fpiritus proxima irrumpunt. Apcrtum igitur eft 
bi igitur ipfe nunquaeft grauis,nc cum imbecillif eu deplenitudine, qu£ ad \yyyiL(t hoc cft infufio 
fimus quidc exiftit, fcdipfum aggrauat tibia.Vtm nem attinct,difputarc, tum cxhifcc, tu ucro cx eo 
uero cum moucrc fc duntaxat cupit, an etia licet quod plethoram ipfe peculiariternominat. Nam 
quiefcat,altcrius ncc lcuis eft perpenfionis, quam plethora is tantum uocatur affedlus,non alter qui 
in commentarijs De mufhilorum motu diffiniui/ ad uim acftimatur.De ca ucro intcrnofcendapau/ 
mus:qua confideratione pofthabita,nccp difpofi- lum progreffus,haec fcribit: Itaq; opcraeprctium 
tioncm,nccp affccftum locum in grauitatis fenfio- eft,uti diximus, plcthore difpofitionem tentemus 
nibus cxaclc licet dignofcas.Sane quidc nonnul- C dignofccre. Cum igiturintereius initia mcdiocri/ 
lis aut membru unum,aut corpus uniuerfum gra/ ter infarciuntur uafa, feipfis ualcntiores acrobu/ 
uatur ubi moueri uoluerintiquicfcentibus autem ftiores praeter folitufiunt. At ubi magis procedut 
nullus fit grauitatis fcnfus.Sunt ctiam qui antc c£ plenitudinc, brachia &C tibiae adimplentur &C ma/ 
moueantur dicant grauari. Quae nam igitur horu nus : non fccus atcp ijs qui ab cxcrcitationibus ad 
utrorunq; difpofitio fit,nullo fane prius molimine diftentioncm pcrueniunt. Quod fi longius proue 
dcprehcndas,quam quaemoucant, quae mouean- haturpIethora,ulcerofae,8£ tardiorcs, &C ad motu 
tur corpora pcr totu crus compericris. Nam fi ner inhabiliores redduntur: tenditurq; iundtura uni/ 
uorum fibrae pcr mufculum diftitae cicntur prim^, ucrfa corporis, quafi lafsitudo uidcatur. Id gcnus 
fimul autcm cum tjs &C mcmbranofum, &C ucno- difpofitio morbo iam proxima eft, nifi eam admo 
lum,S5 artcriofum in ipfo genus mouetur,praete- dum apte ac prudetcrfoluas. Cofuditinhis Era/ 
ica ligamenta,grauitatis quidem fenfus caru fict, fiftratus diuerfi gcna-is plcnitudinum notas:prar/ 
non proptcr haec modo,ucrum &C quecunque alia ter id quod qugdam rjs quo<$ minus neccffaria ad 
in toto mebro habcntur. Penfitabimus autcm &C fcribit. Licet aut eius ucrbaaprincipiopcrpcdas. 
definicmus quando agcntis fecp mouctis membri, Nam ibi, Cum igitur inter eius initia mcdiocriter 
quando ucro quicfccntis grauitas fuerit. Quod fi D infarciuntur uafa, fe ipfis ualcntiorcs ac robuftio/ 
ligamcntoru quocp in ipfo gcnus fimul cum carno res prctcr folitum fiut: ncutra cx partc fcrmo nccp 
fo agitatur, (haec enim propria mufculi fubftantia a difpofitionc ad cius indicia , nccp ab indicijs ad 
funt)horum ccrtc ullius opcra fcnfus nunqua co- difpofitioncm ncccfiariam obtinet fequclam.ncc^ 
ftabit grauitatis. Ergo aut ex uenis,aut cx arterijs, enim cx uafis mcdiocriter rcfcrtis ualidiorcs ac ro 
aut cx pingucdinc,aut ex oftibus,aut cx nonullis, buftiores fe ipfis ^ cri cft ncccffc, ncH cu talcs ui/ 
aut cx omnib. fict. Porro uel fi quado in id gcnus dentur, mediocriter rcfcrta funt uafa. Nam &C re/ 
diuifionibus haec uerba cx nonnullis aut ex om- pletioib. horu modicis infirmiorcs quocj? intcrini 
nibus omittamus, liquet fubaudire ca libru lcgen aliquos fieri contingiL: aut in ncutram partcm 
tes oportcrc, intclligcntes in omnibus ciufmodi necp ad robur nccp ad imbccillitate cofpicue uer/ 
fcrmonibus non difiundtiuas, fcd fubdifiundtiuas gcre.Quod fi robuftiorcs fiantquam antca, con 
efte coniundtioncs.Ex ijs ergo quae iam diximus, fcntaneum cftnonfolum cum uinbus audtam hu 
propalam fit,fi Cui partis plcthoricae dignofcendae morum copiam cffe, fcd atiquando etiam diminu 
pcrito efle libeat,is regcntium nos facultatu fcicn tam,5^ priftinam intcrdu quantitatem feruarc. In 
tiam habcat necefle eilc, difledtioncmcp ac natu- utraquc enim hypothcfi primum didto trium efie 
confc 
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confcqucntia licct.ncmpeaudtis humoribustum A  quoq? fimul crefcenteCEquidcm fummopcre nc/ 
firmitate tu infirmitate a priore coftitutionc diucr ccffarium e(fe duco, ad adtionum firmitudmc ui/ 
fam:itcmin ijfdem terminisuiriuftatum atcp con/ riumqtioc^roburperindeaugcri. Tu ucro fi fan/ 
ftantiam. Ei ucro quod ualcntiores ficri dixit, id gufnis tantum incremcnto uiriu fundtiones robu 
quod cft augcri ac dccrcfccre, &C comodos ac me/ ftiores fieri putas, Afclepiadis opinioncs magis c 
d/ocrcs cfte humores.Enimucro in propofito fer/ ucrtcre uidcris G facultatem aftcrcrc. Nam ncc 
moneperinde audiatur fiue humorcs fiuc fan gui/ ille abfolutc ait, cui plus fanguinis, hunc prorfus 
ncm dixero. De rjs enim in ferie difputationis dc/ ualentiorc eflfccui minus,necelfario inualidiore. 
finietur . Erafiftratus ergo fimplici fermoncpro- Scd diftindtiones cum qualda copcries diccre co/ 
nunciauit, nulla ijs qux dixit dcmonftrationead/ fcnticntcs cuidcnttbus,tametfi nullam in nobis fa 
iedta.Nos ucro non fimplici, fed ncceflarijs adfci cultatc cflc nccp animaria ncq; uitalem exiftimet. 
tis demonftrationibus lingula de quibus modo Aliquienimmagiscpfucnnt, fanguinei nonnucj; 
diximus confirmantes rurfus hicquoc£ ab ipfis fimul &Crobuftiorescffedti uifuntur:alij fimulroy 
Erafiftrati uerbis initium fumemus. Valentiorcs buftiores minuscp fangumci.Quarc cumncciaiv 
inquit &C robuftiores uidentur: utrum aliud quic/ guinis afflucntia neccllario robur augefcat, nec 
quam fignificat ualcntiorcs quam robuftiores,ac B decrcmcnto minuatur# h£C quocp ncgligentius di 
duo mediocrisdocuitnosindiciaplenitudinisjan cftaefleErafiftratoputandum cft . (^uodfi fuiftet 
unicum indiciumduobus cftcomplcxusnomim/ coruqu£ego nucrecefuiaquoc^ comonitus, uti/ 
busCEgo fanc fignificati nullum difcrimcn inuc/ que adtionum firmitatc non cx corporis incrcme 
nio,neq? generis,ncqj (peciei, nccp maioris rnino/ to, fed uirium roborc fcqui handquacp ncgailet. 
risue rationc,fcd idc.de utrocj) fignificari arbitror. Nos igitur perfedtiorcm cius lcrmonc rcddamus, 
Atfi libct,altcrumintentioncm atc£ augmentum ucrba qucin co dcfidcrat fupplcntcs.Ei it aut hu/ 
oftcdcre, incollationcadaltcrumponas. Siucigi iufmodi. Sanguincfimul cu uiiibus inct ciccntc, 
tur robuftiorcs dc ualcntioribus, feu ualentiorcs firmitatc quoq; augcri cft ncccflc. Atq ucl fi hoc 
derobuftioribus dixeris, ciufdem fpccici proi fus dixerimus, ucri c]tiidc rcfcrcmus aliquid, non ta/ 
cftquod exutrifcp indicatur. \7biucro cftaudtio menindc plus nobis quidcj? inrcm propofitam 
manente /pecic, ibiduarum fignificationum prae/ euenict.Na quibus ambo(ncpc fanguis &C uires) 
ceptio noncft. C^terum qtiod Erafiftratus, ne<P iimuIaugentur,uercroburc]uoc^dicetaiigcri:at 
in hoc Iibro,ne<P in ijsquiDefcbribus agunt, ne quib. audtueft robur, ijsaudtu neceffario utruqj, 
dc altcroquidcmmultitudinis gcncre quod ad fa/ mcndaciu cft. No cm cogitncccffitas utuircs au/ 
cultatcmrefertur memincrit,plane copertum cft: C cfto fanguinefimul augcfcant. Quandocp ucro &C 
fiquidem ci plethora coniuationis cftaudtor:cx uires tantucontingit augcri.Gymnaftaigitur ap/ 
qua &C phlegmonx conftant, &C febris confequit: prime bonus fique fufceperit, qui mulu pituitofi 
plcthoraccpgcnerationem in fuprafcriptis uerbis fanguinis ex dcfidia collegit,uiribuscp cftimbccil 
apcrte dcclarauit, in quibus corporis inquituafa lior,hunc,robuftu, fanguinisq; afflucntiore cp ac/ 
infarciri plurimucj; diftcdi, (ijs cnim ipfeufus cft ceperit reddet.Vt ergo neceflc non eft,qui adtioni 
uerbis)ficuti etiam, quod aggcftionem admittcre bus firmiorcs pr^ter confuetudinc cuaferc, ijs au/ 
non infupcr ualeant,corriuationem in arterias fu/ cftos eflehumores: ita qui fundtionibus feipfi ua/ 
pcruacuifieri, nimirum ijs qux inucnis abundat lcntiorcs funtfadti,ijs robuftiorcs eflc rcdditas ui 
irruptionem co capicntibus-Eft igitur uel hoc lo/ rcs nccefle cft.Non folum autcm ncccflario a fir/ 
co quidquamindiuifioneomiflum.Non enim ita mitateorfus pcrgcs ad uirium robur,fed a uiribus 
dicere abfolute oportebat,cum aggcftione admit/ quocp ad firmitatc comcabis. Nam uiribus robu 
tcre praeterea uenxnon poffunt, eorum qux in ip/ ftus adtionibus firmior cft.ItaCf? cx fc inuice adiio/ 
fis habentur in uafa fpiritus impctum ficri: fcd di/ nu firmitas cxroborc uiriu, uirtu robur cx adtio/ 
cerefanemultopr$ftabat, cxpraedidtauenarum numfirmitudinccofcquutur. Vtruuisemcorum 
plenitudine duorum alterum fequi, aut ipfius ru/ D  effe fuppofucris, huic prorfus fimul adcftS^ altc/ 
ptione tunicae,aut fanguinis in fpiritus uafa tranf ru. Non tamcn a fanguinc uberiorc ncccflaria cft 
fufionem. Porro fanguincm putare,qu6dauenis fequela. Neq; cin fi largioris fitpriore, homoex 
capinonpoflit^neccfTario transfundi, hominis eft ncccftitate ualctior eft: necp fi parcior, lmbecilliz 
prorfus oblith uafis diruptioncob plenitudincm or:queadmodu nec cu Tqualis eft,tantundcobti/ 
interim fieri: ut ofculorum omitta relaxationcm, nct uiriu. Qtiaproptcr cx ijs quc diximus liquet, 
quae apcrte fine transfufionc farpcntimcro fit in adtionu firmitudinc, robuftaru uiriuproprium fi/ 
fenfiles inteftinortim,8^ uctriculi, 8u ftomachi, &C mul atqj infcparabile cfle indiciu: fanguinis ucro 
faucium,8C oris ampIitudincs.Verum dcliquium incrcmcnti,nccp proprium, ncq? infeparabile. Ve 
ucrborum in diuidendo non in hoc opcre dunta- rum quod deinceps dixit Erafiftratus, proprium 
xat,fed in alijs fcreomnibus familiarc cftErafiftra quidenoneftplcthorae» caetcru fciungi ab ca non 
to.Rurfus ergo quale nam fit id quod dixi acftime poteft.Id aut adimplcrinominat,fed tcdiplanius 
mus. Cum mediocritcr implcntur uafa, ualcntio/ dixiflet:fiquidem &C gymnaftarum folcrtiorcs laf/ 
rcs fcipfis uidctur. Vtrum o Erafiftratc ctiam nifi fitudincm quandamjiilccrofam:alteram,tentiona 
cufanguinis copiarobur corporis augefcat,anco riam: tertiaphlcgmonofam uocantcs, nihil aliud 
indicant 
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indicant,quam fieri ititctfonatia lafHtudine tranf/ A  tenditur fcnfupradita eft, ficri non potefi: quirt 
mifsioncm ad membra. Tunc cnim particulam animal cx eo quod diftcnditnec cotinetur fcnfum 
quamuis corum adimplctam aiunt,ubi tetionem percipiat tcntionis, afFeduscp ipfe ouX tcntio di> 
fibi fentiunt quandam. Scnfum igitur uel in phle> citur partes inuadatrqua plenius augcfccnte, par/ 
gmone tentionis pcrcipiut, Verum illi pulftts prae tcm quocg ncceffe eft quae tcnditur rumpi. Tato 
tcr naturam & fcmper uclmagna ex parte eit co/ quidem mihi fjs quac euidcntcr apparcnt confcn/ 
mcs:qucm quis dilucidius intcrprctando,pulfati/ tire uidctur:(lquidem non ncruos iolum&ffunes 
lcm dolorcm appcHabit. At quibus aliud nihil prg fcd facpe doha quoH a mufto inflata,tcntionis uio 
tcr tcnttonem acciditjtjs pars quae tenditur ncque icntiarumpi uidemus. D tidum itach ftaneum uas 
phlcgmonc Iaborat, necP ex nccefsitate plcthori- a contcnto in eomedicamine cx uiperis confedo 
ca cxiftit, fed alterum duorum, ucl lafsitudinaria, flatu difletum adeo eft5 ut & obuoluttim corium' 
ucl pIcrhorica.Quodfi Iafiitudinariafit,exmultis QC funiculus quo deligatum erat dirupta fiicnnt' 
Jaboribus ficfunt aflTedli: atfi homo nihil prorfus 8c operculum conuexam curuaturam reccpcrit! 
laborauit,no ob lafsitudinem ^ fcd alitcr fcila ipfa Quin etiam acerbifsimis dolorib, corripi interim 
particula redditur. Qtiamobrc ucre dixcrimubi nonnullos a fpiritu flatulento inpartibus quibuO 
tentionis fenfus citra cxcrcitationcm adcft, ple/ B dam animalis conclufo, id quod ucl in colo acci/ 
thoram omnino effe. Ita ucro dicentibus, nt infe/ dere potifsimum foIere,cognitum omnibtis ar bi> 
parabile fimul 6C proprium Iignum utrifcx femu- tror, quifequiea curantacpcrfcrutariquzequoti/ 
tuo confcqucntibus. nam 6C tentio fine cxercitns dic in acgris uifuntur. Melitis igitur eft partcs ab 
plethoram confequitur.eius enim fignum fit infe/ humida omni fubftantia 8C fpirituofain rentriccni 
parabilc, a plcthora, tanquam a caufa cffedtum. difpofitionem agi cenfeamus, quam ciufmodiaf/ 
At ucro fi catcnus fanguis augeatur ut uenas non fcdlum foli humorum fanguiniafflucnti fucccde/ 
dum diflendat, adhuc plethora non eft. Qtiid cr/ rc.Itacpad cos rurfum qui tanc£ ad uircs nuncfi no 
go in fermonc Erafiftratus meminit brachiorum, conflare multitudinem putanttranfeamus: fcite/ 
& tibiarumydC manuumdNam 5C in colIo,&: dor/ murqz ex ijs quocp unu quod captu facillimu fir, 
fo, 5C Iumbis, Sv thoracc, 6C ucntrc imo tcntio id hypothefi quada tali cxepli loco propofita. Duo 
gcnus confiftit. Verum ut aitus fupcrfluo com/ homincsmcmbrafubmittantimponantci7,humc/ 
memot auit Lrafifiratus,codcm paclo^ abfurdi/ ris, alter Iignum uel lapidcm uel pondus aliquoci 
usy ulcerofam etiamfenfionem.Noncnimefth^c grauiflimu, altcrfpinas pauciffimas acutifsimas. 
fignum plethorae, fcd ex mordacibus humoribus T um ftipcr eo fpecflaculo rogemus eos qui pcrpe/ 
nt, qualis partibus ulceratis, fiue lpfbrum ali/ c tuo multitudinc ex uirib. acftimat, nu paucas etfa 
quo eas tangentc, fiuefanie irritante, fiue medO fptnas onus appcllent:anab utrocp eoruquar fcru" 
camine mordente, aut in folis quoque motioniV tur moIeftari>fymptoma quodda hominib. comtl 
bus gignitur. Nam ficuti in copia humorum qui ne fit,fpccies aut molcftia; no paru diffcrat* Altcri 
ambicntcs partcs diftcndunt pcculiaris tcntio eft, cm grauari nec pungi:altcri ptmai ncc erauari co 
fic tilccrofus fcnfus mordacem fequitur qualitate. tmgit. Omnino aut fiquts pungere ucl mordcre 
Promde ucl in toto corpore pluribus quandocp uel quams ratione infeftare onus bC multitudtne 
coniiltit,quimediocremquidem fangirims mo- nom.net,.s uehmafp.naautacum tenmffimam 
dum obt.nent, nedum plethora Iaborant. Atque onus appellare al.quando cogetur: quo qu.d maz 
J. hxc ita lehabent, uti profedtohabent, tcmpcv gisridiculiiMxeigiturabfurda funt,acprcterom 
ltiuumiam cftdcquodam pr^ftniamus coruquae niu hominuanimiconccptus comunes.Nobis ue 
fupra difitilimus: quandoquidcm hadtenus con/ ro comuncs coceptus animi non fubuertcre, fccf 
fcrtptas ab Erafiftrato cxaminabamusnotas.Ete/ feruare cft propofitu. Iraq* multu ducimus quod 
nim multitudo fiuead facultatem fiuead ambi/ grauat,moleftuquodmorder5feupungit,feuquo 
cntium capacitatcmintelligatur,commodius pro uis modo diccre cuiquam libeat. Quinetiap 1 urcs 
fccfta cftdcccrnamus utrumin fanguine folo, an D mordaccs cifcktimores,quipartim in nobisgenc 
alijs quoquchumoribus omnibus natura confi- rationcm obtincnt, partim dcforis importantur, 
ftat, namid quocj? indifcutflim atqz indiftincftum pcrfpicuuid omnib. eft. Suntucro quatuor cius 
rcliquere. Quoniam igitui non hi tatum affedtus difcrimina irt maioris 8C minoris collatioc. Na fif* 
immorcs occupant ( cgeftas bC copia ) fed abfur/ modicemordcat,pruriginofifunt,queadmoduni 
da ctiam qualitas, percontatus fum medicos om/ fcylla:fi uehemetius, mordaces, uelut ccpa. Plu/ 
nc s tum qui multitudinem ad uires tum qui ad hti fculuemfi corpus noftru ciufmodi corporis aflue1 
morumincrcmentum intelligunt,utrum folo fan fcatnaturc, ulccrabitur. Sunt ite, quaehocmagis 
guine eatcnus aurto ut coerceri non pofsit, tendi acria fint,atq? ubi ulceratis prgfertim admouctur 
contigcrit ucnas: fi uero ucl pituita in partc qua/ horrore pariat. Caeteru extento audlocp horrore^ 
uis aliam, aut ucnas etiam ipfas, uel dC fimul ciim fymptoma rigor uocatur. Eade uero coucnicntia 
« ic SCiinehacbilisaliqua, tiel fanies, uel fpiritus mordacesinnobishumorcsquatuorformiscofl/ 
ilatuofus co multitudinis congcrat ur, ut praeterea ftut. Sutcmcxipfis mordaces, q mediocriter car/ 
capt an ambiente non pofsit, an ctiamnum ten- put,tjs uero mordaciorcs, qui ulcerofum inuehdt 
tioncm lentiat animal non fit nccelTe, Si pars quae fcnfum:qui acrius ijs-mordcnt ,horrore:rigorem, 
qui 
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qui ad fummumordcnt.Dicflum cft dehis in plu/ A  exnuc autcm inftante^infum id otiod ef> adim/ 
ribus commentarijs. Scd ci qui compcndium ipfo plcri dC ulcerofam difpofitione,pi^ittamcfe ad mo 
rum quodda indipifciuoluerit, fatis cafunto qux tusj dC corporis gratritatcm uniuerfi ac quarcun/ 
tn fccundoDc fymptomatu caufis, 6C quartoDe que ldgenus adijciut alia. ex futuro atitem, quod 
tuendafanitateproditafunt.QuodfictDeuime quihochabitufunt,euactiatt egrcoieiuuaiitur id 
dicaminUm quifquaperlcgat uolumen,5Cid prae/ quod omifTiim eft Erafiftrato. nam hoc quidc rc 
cedentcm tradatum Dctcmpcramctis, fic crit is dac difcretionis fimtil 5c curationis teftimonium 
magis fcirc de mordacium naturaperfuafus. Vc/ cft,difcrctionis autem,fiue,utilli uocant notario/ 
rum mcdicis copluribus fimilequid accidit cum nis,utic£ nullapars fucrit,fi pcr notation'c difpofi 
co,quod deijs Hippocrates dixit, quiinfraduris, tioncs indicari uoIumus,ut contienicnte inucnia' 
aut quibufdam ciufmodi affcdibus iuffa non fa/ mus curationcm. Qiiaobrcm fi cx alio qtiop/am 
ciunt.Etenim illi quoque licet fanitati rcftitui uc/ orfos curare congrtie licerct/uperuacua fdrct no 
lint, tamc curationis laborem, uthi difccndi,non tatio.Cum ucro tcmporis pr^fentis memincriMu 
fuftincnt* Scd necx fanos illico fieri Iicet folo finis borcm rcliquit,ac uaforum diftcntioncm, ^ 
aflequcndi uoto,neq? hos habitum fcicntiac com- ipfa tum Empirici fcrc omnes, tum ex Dogmatt/ 
pararc non omni uia quam modo indicaui, confe B cis non pauci,ficut &C aliaqu^dam,uti ditftim efr, 
tia.Intclligcnt efh,fi uclint,corporis totius ulcero addunt. Atqui quatenus in folo fanguinc plctho' 
fum fenfum,tum cum qui cx pluribus praetcr con raegcncratio fubijcttur,haud pcrpcra adieClus di/ 
fuetudinc fufccptis cxercitationibus fit, tum qui fcretioni ab illis ruborSC uaforum diftetio cft.Ad 
fine cxercitationibus repcnte confiftir, rnordacis haec porro magis,quoad brachia inqutc dC manuS 
foetum elTehumorts.Proindc impenfius exercita tibias adimplcri, non carniupotius ac totoruin 
tosjtibcriore olco,5£ molli fridione,et calidis bal mufculorum turgoris indicia, ch uenarum poncti 
ncis dulcium aquarum optime temperatis curant fi propriashypothclcis fcqtiatur-Atucro ita quo/ 
gymnafhe,ut mordaccs humorcs difripentur, qui que necefle eft difcrctioncm ficri duplice, harutii 
immoderatiiis excrcitatis,ex pingucdinis,6d mol lcnfilium uenarum plenitudinis altcram quas om 
lis carnis colhquatione, autproptcr ipfos humo^ nes homines intucmur, altcra quam folus illccft 
res qui in corporc habcntur uchcmctcr cocalefa confpicatus. Itaq? iam propalam fadtim arbitror 
<flos,genm funt.Siquis igitur horum dcmonftra/ animum adhibetibus,internoicere multittidincnt 
tiones edifccrc fuftineat, uticp folus is conftantcr haud lcuc effenegociu. Enimuero ubi eam ncra^ 
fuerit perfuafus ulccrofam difpofitioncm cx mor/ tionc quidem tenus dijudicare facile eft, fed tranfi 
dacibushumoribus ficri:oncrofam,ex multis,ui/ c gt nullo modo poteft,muIto minus profetfo ino/ 
rium refpedu: tentricem uero,cx multis quidem pcribus cafu ab ijs rcdeadminiftrabitur, qui nec 
dC hanc, fcd ut ad ambicntcm eos ipfos capedine, prius quicquam dcca difpexcrint,nec compctie* 
non cotentorum corporum facuItatcm.Erafiftra/ rint.Rurfus ergo ab Empiricis dc multitudine fer 
tus autinpriore De tucnda ualctudinc ipfam plc moncm aufpicemur, quandoquidctuto ie admo/ 
thorse gencrationcm explicans, terttam didarum dum didas difficultatcs putant eflugere, fatcntcs 
difpofitione apertiflimc docet:dcinde ucro ad fig fe quide fcirc nthil prorfus dc multitudinis eflen/ 
na conuerfus,no huius aliquod magis quarn alia/ tia,caetcru cx quadam eiufmodi fyndrome obfer/ 
rum defcripfit. huius namch unius tetio eft, quod uatum affirmantes fangUinis adcmptioncm pro> 
ille adinipleri nominauit:at ulcerofum fadum fcn dcffc, quam plethoricam fyndromcn nominanr. 
fum cfk, ncque prsedidse multitudinis, ncqucad Nam collcdis inide uniuerfis quae a fingulis Do 
uires cofiftentis pcculiarcindiciumeft.multo ue/ gmaticis didiafunt, cuadcrefc quidecxijs putant 
ro magts ncquegrauiorcs cffici,nequea;grius dt> illoru anguftias, fcdmulto grauius G ifti arguun/ 
mobilcs. ctenim id proprium quocp cftrefpiciciv tur,fiquis didta eorum animaducrtat: quac omnia 
tis ad uim multitudinis. Itaque parum ci dcfuit, rurfus ab initio rcpetere fatius cft. Sit igitur in prx 
qutn omncm nobis Empiricorum dcfcripfcrit fyn D terito quidem tempore confucta uicftus ratioin ci 
dromcn: qutppe bC partem quandam trircmpo/ bis a principio folitis,atq; eorum nonnullis in co/ 
rca?, ut uocant, notationis quam introduxit He/ pta c[; prius largiore: tum excretionis fuppt clTio, 
rophilus, pariter cmpirtcis expreflit,fic inquicns: ignauumqj uttac gcnus uniuerfumiin pi Xicnri uc/ 
Nam fi digeratur, nec applicctur, neqtic ut cui ro,tcntio Corporis totius, aut quarunda pa.ium j 
que folct, elaborctur cibus, aut alio quouis mo/ &>C pigntiaadmotus,5dacfiionuinhtmiras, icii/ 
do egeratur. nilnl cntrn intercftjticlhacc dicas, ucl fio tum grauitatis, tu ulccrofa? diipofinonis, un j 
ut ilh Ioquuntur,ncmpcociofam uitam,^ fohta/ cum uenarum tumorc.adde eriam fi hbet,ruboret 
rum excretionum inhibitioncm. Ociofam cnim quandoquidcm &C huncnonnulii ccn.cniorant* 
priorem uttam indicauit,quum dixtt,neq? ut cui/ &c uero ctiam qtiidam corporis totius tumor, 
quc folet,eIaboretur: inhibitione ucro cxcremcn/ quaedainxqualis ac Iaffitudinaria difpofitio: funt 
torum,quum dcinccps adiungit, ncquealio quo/ em qui &fha?caddant.Intcrrogabimus crgoipfos 
uis modo egeratur. At ucro multitudinis notatto quac ego adolefcentulus Empiricu pra? ccptorcm, 
penes tempus, ex prxtcrito quidem ociofam ui/ cum me primum IiTC doccret, rogaui,nuquid ad 
tamfnnulcum detentione capitcxcremcntorum, cuacuationis recordationcm, utipfi loquutur, ea 
Gdctt, Tom, 3 n quas 
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. quoc dixutius, cofigredi fitiiul oportcat omnia,an A  do nunc tempus noft Udcatrtugandi, malui non 
ftatim uel uno extjs confpedolanguine mittent» hic, fed in libroDephlebotomiaremedij fcopos 
Prompte igitur mihi ad primam quidem interro/ omnes pracmoflrare) quos nec quifquam ipfos di 
gationercipondit, affirmans oportere omnia con ligenterac diftinde confcripfit.Igit omiiTa in pre 
gredi:quippe lyndromen concurfumue, tale rem fens aduerfus Empiricos difputatione, rurfus ad 
exiitere,ncmpe omniu quX ipfam complent con/ rationales redeo, fy mptom ata fingula qucfcriptis 
gcftum. Verum quoniam primum quidem duos prodiderunt infpecflurus. ex ijs enim nonnulla ad 
homines ad memoriam reuocaui,quibus dudum uim,quXdam ad enchyma pertinentis funt multt 
ille ucnam iuifit incidi, alterum graui correptum tudinis, alia non multitudinis abfolute, fed talis 
lippitudine, alterum ex uehiculo delapfiim,dein/ multitudinis indicia, alia nullius planefunt multi 
de Ions ufcjjadeo irretitum acIdgius raptatum ut tudinis,fed uel humoruprauitatis corruptioniscK 
contritX qinedam partes fuerint: poft haec uero fi uel imbecillaru uirium, uel folidorum corporuni 
lentium agente ipfo &C alius quidam fuccurrit,cui tumoris.id fi qua? dicam, animaduertas,ita fe ha/ 
febricitanti quidem QC ipfi mediocriter, cxterum bere intelliges. Tetiofa ita<P difpofitio cum citra 
dolorem capitis no tercnri, uena fccuit,ut alij pra: b exercitationes contingit,muIta plane fubftantiam 
terea plcuritico necp ei didam fyndromen uniuer indicat in corpore feniuprxdito coprehendi:non 
fam obtineti,in maxima hxfitatione ftetit.Proirv tamcn quatum ad ipfum id folum quod tendatur 
de & fimiles alios quofdam ei prolixius recenfui, quacnam fubftatia,uel fpecies eius fit,etiam indiV 
Sed 3C eorum quos dixi commonebam,quod ijs, cat,cum id uniuerfx comune fubftantiar fit,8i te/ 
quibus tantum dccffet ut fyndromen totam habe/ nuis,6C craiIac,6Cmedix confiftentia, &C fpirituo/ 
rent,uenam pcrtudcrit.Q,uapropter mene aliquo fae:item SC cahdae, 8d frigidx, ucl mcdi2c,fed diffe/ 
rum quidcm duoruqtiX in hominibtis eftent,me/ rentiales notas adhuitis diftincflionemrequirit.In 
minille affirmabam. 13i enim qui cx rheda excuf/ firmitas uero acfiionum, uires minus robuftas dc/ 
fus cft,cum excrceretur quotidic, &C omnes quan clarat: quonia id quod mouct compefcitur, utin 
tum latis eilct,foIitas excretiones cgercrct, 8Cco^ manuumotuimbecilli. comitat enim ftatus conv 
mcdcrct modcrate,ac diem fcre totum noftra con plurcs.nam fiuc carnium atcjj adipum genus pcr/ 
fuetudine uteret, uidercturcp ncc fibi, ncc alij cui/ manentc in ijfdem terminis potcftateaudum cui/ 
quam euacuationis egere,poftcaquam dcturbato piam fuerit, motus infirmiores neceffe eft ficri, X/ 
contui.e pai tes quazdam flmt,phlcbotomiam ad-- quali eo quod mouctman ente, a uclo eo quod mo 
hibendam ccmuit,cumneq? rubore aliqucm, nc/ c uetur:fiuchumorum aliquis unus, automnesiux 
que uaforum tumorem, necp aliud quicquam fyn ta etiam redundarint, non aucftis una cum rjs uiri/ 
dromen conftitucntiu contraxcrit,fed dolore con bus, inualidiores 8C nuc adioes edi neceffum eft; 
tufarum partium duntaxatlaborarct. Itidcm quo/ fiue ambo fimul incrcuerint,5<: quc parcnchyma * 
quc8C lippienti,8C capttis dolorc coflidanti, cum ta uocant QChumores, non fimul aut incremcntu 
nullumomninopracfefcrrenteorum quae inple/ accefferitfacultati:fiuens perindcfc habentibus 
thorica fyndromcdida funt. Ahos porro etiano/ facultas imbecillior euaferit. quadoqj uero 8C corl 
uicoplures quibus incifa a uobis uena eft, uel ni/ uenireambopoffunt, mQC uiriurobur dccrefcar 
P 'l0 "abctcs cx plcthoricafyndrome,aut ccr et una cum parenchymatibus humores uel plures 
tenonlimul omma quac a uobis comemorantur, uelpauciores uel eorum utrumlibetaugeatur, Er 
JN unc enim dicebam, mcmoria repetcns eos qui/ go imbecilliores & propter harc funtfioncs red/ 
bus uenam auobis cofolTam uidi, nullus ex rjs in dunt,fiue cafingula,fiue bina,fiue plura,fiueom 
mcntem uenit,in eiufmodi accidentibus uniuerfa nia iuxta contingant. Nam putare exlargiore foli 
iyndromc prcditus:fcd alij q> Iaflitudinarius eftet, dorum corportim alimonia pofte infirmiorcm ali 
nec aliud quicqua haberet,ianguis milTus cft: alij quando motum effici,hominum eft qui facultates 
quod icbncitaret uehcmeter, autocuIi,ucl caput D pcr folida tota corporapcrmcare ncquaquam no/ 
doIcrent,aut (uppreliae fuerint h^morrhoides,aut runt,fedartcrias 8dneruos,quafififtuIas uelcana/ 
mulieii menltrua, nonautcomnia quaecuc^ coire les /piritui prxparant. Nofces huiufce opinionis 
Uult plethorica jyndrome. Si crgo diipofitioncs Icuitate, cum cx alijs multis, tum ucl maxime cx 
uniuerfas in qtiib us conferre phlebotomia obfer/ tracfiatibus duobus noftris,altero Hippocratis ac 
uata cftpIerhoricas nominas,tcmpeftiuum eftlip Platonis dogmaft, Naturalium facultatu altcro. 
pitudinem, plcuritim, dolorem uehementem,ca/ Proprium itacg boni corporis habitus proba foli/ 
lum ex uehiculo, aliacj; icxcenta plcthoricas fyn/ dorum corporum nutricatio eft, carnium uero iti 
dromas dicerc.q? fi nullu ex ijs conrincturin plc/ cremerttum quadrati ftatus, 8£ corpulenti*. pro/ 
thorica fyndrome, collcdus uero fymptomatum portione igitur, magna ex partc pinguedo magis 
quxfnpra commemorauimus plethorica fyndro/ augefcit: quadocp uero in pinguedine caro magis 
me dictt, nemoeftprius quam ea uniucrfa habue qUam folapingucdo.diximus dcijs incommenta 
ntad phlebotomiam deducedus.Qtionamigitur rtjs De temperaturis. Qtiemadmoduuero in car/ 
pacto lllead hxc mihi occurrerit,nihiIq? decenter ne partim iufta ratio eft, partim exccdens, itidcmt 
reiponclcrit, prolixi ocrj munus proprium no pro In fanguinehaec comoditas fanguinis cft,illa mul 
poiitae nobis m praefentia cft rei. Ego uero,quan/ titudo.Quodigitur comoditasfanguinisSC qualt 
> tateSC 
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tate &C quantitatecxatic fcctmdum naturam exi/ A  rurfus uero adinfirW- . a m 
(tatjciuldem autem multitudinem non improba/ narum, fi neq? ob cxt ° rc car":/umor cn!m UC/ 
re in quali poflis, in quato non poffis, fcd ea uel na lentiam, ncq? ob fufion^» COI.lirutloni^ Pr^pol/ 
turalem mediocritatem ab Ortu comparatam, uel dus, fanguinariam efTe m fir vV °-Cm jum c c^c 
uiribus opportunamprorfus exuperet,no eftob/ neceiufmodiparticulam dcrii "in cat* 
fcurum.fieri enim interim potcft,ututrucp mutuo tam efteconucnit, autrecenr ^ tu comP°% 
prarternaturam quae ab ortuobtigit, fimul augc/ tatam.Qtiamobrem&c quifpiam «!PS 
fcat,nempe ct uirium robur,et fanguinis copia,ut nes pracHniriones quadam orati partICLlIarc% om 
in bonis athletarum habitudinibus.etenim humo tunc fanguinis copiam a tienarun^^^ COmPlcxlIS> 
rum8Ccarniugenusinipfisproportioeiuxtainui ridixerit, cum partes uniuerf*"and™ 
cem augentur. Proindeexploratum iam cft, ne<P tionem cum caliditatcmediocri obtin^f 
ueros elfe eos quitumore corporis unum cx ple- difpofitae perinde effent omnes, caiidi^' , 
thoricisindicijs affirmant.nam tumorquidem ue effetimmodica, fufiotuncfithtimorum (!'" 
narum,plethoricum fignum effcpoteft, carnium nas in tumore attollit,nontamenfanguinaria* 
autcm moles acpinguedinis,ipfarum illaru multi B titudo, fcd fpiriruofa indicatur. refoluuntur crT 
tudofuerit,nontameneaprofedoquanuncquae calcfcentcsinfpirituhumores.Proindequia 
rimtis,qtiecj? pIcthoranuncupat.de hacenim mul narum turgore fignariplenitudine dixcre, fiqm' 
titudine,nimirum quae euacuationc indicat, cum In uenis illis in qbus ipfa fif, in oratione fubaizd!'8 
dtcerc propofuerint coru nonnullij ufqucadco (q# rit,rcde locuti uidebuntunnam fubftantia copio^ 
fcilicet cquiuocationibus innotefcat) errauere,ut' fior priore neceftario cft ea,quae plenimdinem ue 
ad cainium Qc pinguedinis abicrint multitudtne. nis comparauit: nondum tamen qualis plenitudo 
Ita denum multitudinis nequaquam indftiu cft fit, iam dilticct: quippe fubftantiae omnis multa; 
corpoiis tumor:quippeillarumquidcm ucnarum communis praeter naturam eft tumor, feupurus 
quas oculis ufurpamus, index eifc poteft replctto fanguis^feubiliofus^fciiferofus/cupituitofuSjfcLi 
nis,non earumtamcn neceiiario quxmprofundo flatulentus exiftat, Caeteru uthoc,fic& uenas tcn 
habentur. Sed ufu uenitnonunquam, ucnis Iicct di difcrimimsplcnitudinis uniuerii communeefr 
diftentis exterioribus, diftentas nuo$ interiores nam id quoqjplenitudinis quantitate.non ipecief 
non perinde effeait ucrbigratia, fngore dominan diffcrentia fequitur. Tumor ergo, ^  tentiofa fen. 
te fanguis adima ictrudit, adeoq; exteriorcs exi/ fio,non humorum aliquam magis quam fpiritus ' 
naniunturfangume,utneuidcriquidcm poflint. c copiamindicabunt.Quarcfiquisitapronuncict 
rtirfus ubicalor inccftit,atitlotusquis eft>fanguis intentiofis fenfionibus multitudo eftneccffario' 
profunditate relida, ad extrarias partcs Corporis ucru dicct: 8C uero etiam fi ita inquiat, mulritudo 
effertur.q? fi 8C ardcns febris adlir, tunc quocg uri inpartibus fenlti praeditis difpofitioncm quadam 
corpus quafi fertiens,t'nftaricjz ac fundi cft neceffe. inuehit, 8C is uerus crit. at fiquis gencrali omiffo 
Quamobrem tumor uenarum nequaqua humo/ multitudinis aut humorum nomine, fanguinem 
rum multitudinis infeparabile indiciu eft:fed cam in oratione affumpferit,uerum non cx ncccftitate 
conditioncm corpori primum fubeffe oportct, ut dtVtis de catifis afprmabit. Quod autem in uena/ 
necp partes interiores extcrioribus,ncque his illae rum tumoribus 8£ tcntiofa difpofitione, non fim/ 
plus caloris obtincatffecundum cftutneq? pcrto/ pliciterplenitudinis, fed eius quod inrpfa magis 
tum animal immodica fit caliditas. His antcgrek $C minus eft, difcrimen exiftat,confpicuum ex co 
fis pr g finitionib us, poterit turgor tande ucnarum eft,quod turgefccns nulla pars dolet, nifi tetio pri 
fanguinaria: fignucHemuItitudinis,ianguincnuc us ci fac^la fuerit uiolcnta*Enimucro fi in tumore, 
per praeualcnriam diVto: qtnppequum exquifttus fednon adhuc uiolentcr cfferatur, necdum tendi/ 
ufqueadeo fanguis in uenis cotineri non unquam tur. Ea proptcr tumorcs cum tentione, abundan/ 
polltt,ut nihil in eo nec bilis,nec pituitae, nec fero D tiorem plenitudinem:citra hanc,rcmif!l'orem pra: 
fe feratur fanici. proinde ego fupra iiue humores fe ferent.Qtiomodo ergo tumor quidcm in uenis 
dixiffem,fiuefanguincmredtindare,cenlebaper/ nullus, quandoq? apparet, tentiofa autcm eftfen/ 
inde audiendu,cum impromifcuus nunquam pu/ fio ualida:quippccum tentionis difpofitione ma/ 
rusch aliorum humorum fanguis comprehcndaz ximis tumoribus oportcat effeadiurtamC an quo/ 
turin ucnis. Demonftratum hoc alibi cft nobis ni niam tumor intcrdum in imis ucnis conceptus di 
hilreferrehumores anfanguinem dennuo appel ftcndit:fiquideminrelationeadaliquideaeftmul 
les, modo ei non temere, fed ut in menfura qua/ titudo de qua nunc differimus: tS ^ ux ad uaforum 
dam mcdiocri animalibus naturali habitu prazdi/ amplitudincm pcrtinet, quam fane uocamus mul 
tis admifti alij fuerint.nam cucfiis in naturalicom/ titudincm,tametfi nodum ca tendantur:tum 
moditate augefcentibus cum fanguine per praepo tunicae tentioni refpondetucnarum cnim genera/ 
tentiam dicfto. idcm humorum uocabulum notat, tio tumoris incrcfcit, cum fanguis ad cooia nlIS 
nihilq; difcriminis eft crcuifle humorcs an fangtii naturalem cuiulq? modum excedat, augetur.td er 
nem proferas,oratione quae humorcs dicit ipfum go quod multum cft,ad illum refertur:tunic$ ue-
id demoftrante, nimirum pro tieteri omnino pro/ ro tcntio ipecftantis ad eam mediocritatis nr^frrr 
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Multus lgttiir utcrq? efl fatiguis, tum qni ad natu A minant, At uero iti atterijs ac ueh/s rcfata ad uim 
tx commoditatem, tum qui ad tunicae tentioncm multitudo laborantibus lpfis non penndcpercipi 
refpicit.at utriufcj; memimt Erafiflratus3no diftin tur,fed qui natura fentientiflimi funt,obfcura qux 
xfle quidem,nec pcrinde ut ego aperte modo,ulcx dam &C profundagrauitas in corpore folis talibus 
co tamen, ut duplicem rei naturam efle oftendat. repr^fentatur.iccirco figna quardam alia id genus 
nam cum ait; Cum igiturinter eius initia medio multitudinis clariora funtexploranda, Cum uero 
criter infarciuntur uafa, feipfis ualetiores ac robu bona pars medicorum eam fupine ac ncgligcnter 
ftiores prarter folitum fiunt/anguinis nimietatem traciaucrikalrjq; nullo pado confiderauermt, qui/ 
fupra id quod cuiquenatura fert,indicauit.in qui/ dam ucro imperfecfle fint perfecuti, fignu arteria/ 
bus autem fubiunges deinceps inquit, At ubima rum motu repertum certius nullu, quem in ope/ 
gis procedut plenitudine, brachia 6C manus &C ti/ reDe pulfibus quoad fatis eft,expIicuimus,Mag 
bi« adimplenttn*,cxcedentem modum,ut adam/ naenim exparte una cum arterijs uenae inpletho 
bietes languincm tunicas dicfitim defignat. Quo ra ob uaforum conflucntiam coftituuntur, quam 
fit, ut fanguinis incremcti fupra quam poftulct na pluries alibi demonfirauimus.Interduporro colle 
tura termini duo fint,unus inimplcndis uenarum cfliin uenis tenaces, crafliq? h umores non facilcin 
tunicis in tumore fupra naturalcm cuicp modum b artcrias deriuant,fcd raro fieri id genus foIct;traf-
fefe attollentibus, alterin quo etiam practer id ten fluunt cnim prorfus humores, nifi crafli ad fum/ 
tio accidat, cum horum ncutru inmultitudine ad mum ac Ienti fuerint. Quamobre in ciufmodi ciP 
facultatcm relata cernatur.atqj de ljs fatis etia hgc pofitionibus euidens nullum cogeftse in uenis cft 
funto.Rubor autem quem ipium quoqj comcmo fignum multitudinisrex motu ucro artcriarum dc 
rant,no fimpliciter multitudinis, fcd fanguinariae fumi non poteft, tametfi quammaxime Nicarcho 
multicudinis indicium cft.qtcrum is quoqj diftin acPraxagorac uidcatur:atqtii arterijs nihilfangui 
cfiiones cafdcm quas tumor, cxpedabit. nimiru fi nis tradunt.In altjs uero plethorg difpofitionibus, 
ob extrinfecorum aliquod conftet,ticrbi gratia,fo notis ex pulfibus obferuatis credendum cft, quas 
Icm, ucl balneum, uel excrcitatione, ticl iter, ucl, fuo tradlatu expofuimus, Vemm fpecies multitu/ 
ut femel dicam,cahditatcm: fic &C ob iram,& tie/ dinis,cum fcilicet acqualiter in corpus totum por/ 
rccundia,atq? eiuimodi uniucrfa;febres etiam acu reda cft,diftingui hac ratione coucnit, Ruborcm 
tx cius generis funt, Cum itaq? corporis totius ac/ prar fe fert fanguinis copia,flaiu bilis paIIorcm:pi 
qualis extiterit difpofitio, nullum autem ex dicftis tuita ubi dominatur, ad albidits quam natura po 
adfucrit, tuc erit rubor fanguinariae in toto anima ftuletjut fi potior fit atra bilis,ad nigrius declinar. 
h multitudinis nota: fin minus, certe in parte illa C Porro fingulis ijs quos cnumerauimus,iuxta fan/ 
in qua uifit.etenim phlegmonas quocp fiue inmu guinem quocp oportet augertnam fi Iuteafola &C 
(cultSjfiue in cute confiftant,taIis confequitur co/ flaua didia bilis aliquando ut in icftericis fuperauc 
lor,qui plethorici morbi funt. fed de phlegmonis rit,non etiam talis affcdus pIenitudo,aut plethori 
dicflum abude eft alio libro, in quo de tumoribus ca diipofitio,fcd humorum uitium eft.itidem quo 
praeter naturam agimus:oftendimuscp eos omnes que in atra bile, acpituita. Cu uero, utiprius mo/ 
ab humorum alias inpartem aliam decubentium nuimus, uel gratiitas uel tumor ftipra naturafue/ 
copia coftitui. Nunc ucro non dc ijsjfcd dc illaut rit,pIethora eiufmodi appellata eft diipofitio.cxtc 
iupi a diximus,multitudine fermo cft,quaepIetho rum dominatis humoris fpecicm ex colorc opor/ 
i a dicitur, conilftcnte in corpore toto immodica tet cognofcas.bilis autem iola iymptoma plenitu/ 
fiumorum portione. P orro non ita in corpore to/ dinis tnfcparabilepraeftareneutrum potcft,neqtie 
to confiftere dicimus mtiltitudincm,utgcnus cor tumorem,necp grauitatem.nam proucniet ab hac 
porum Iaefum utrumcp fitSC uaforum QC carnium: alius quidam affcclus,ante quam catenus increue 
contingit enim quandoq? &C alterum duntaxatmt rit.SoIa autem,fi modo id Iiceat,pituita,neq? hxc 
fi uel utrauis pars maltl contraxerit,idnon in par/ fimpliciter omnis,fed qu$ in eo hydropum gcne/ 
ticula quapiam una duabusue,fed ticl in toto ani/ D re,quos Graeci Ieucophlegmatias uocant, exiftit, 
mali, uel in particulis quaplurimis ac praeftantifli poterit in toto corporc abundare. Enimucro cru/ 
mis acciderit. Proinde &C tumorc qualis fir, deprc dum quoqj humorum genus quoddam unum pi-
licndcrc uiricft,in dignofcendis rcbus apprime e/ tuitaein praefenti fermoneconftitui oportere com 
xcr citati.Igitur incarnofo gcnere carniu ipfarum pertum cft:quado fi diuerfum ab illa pofucrimus, 
tumor alius eft,alius humorum, carne humidita/ ex tali etiam humore differetiam infuper tjs,quas 
tc fupcrfluaIana: cuiufdam aut fpongiae inftar im/ nuper multitudinis diximus, adijcereeft necefle. 
pleta. Vcrum eiufmodimultitudo in carnibtis, ei humor autcm is alia pituita craflior eft, ac minus " 
quae fecundu cnchyma tiocatur in uafis, propor/ flatulentus:qualis in urinis fubfidet:ijs pr^fert/m 
tione confentit, altcra ei quae ad uires refertur,aut quse ex edacitate fcdimen multum fabaccie pulti/ 
cugrauitate cxiftit, nobis minimeobIitis,dc com/ culse fimile obtincnt.Quin &C corporibus rjs qtije 
pofita carne,an de mufculis diflcratur,nihil rcfer/ ab excrcitationibus abftinucre, cibis uero cf;pluri 
»e^udiendosqj mufculos efle, fiquando de multi mis,ac balneis poftfumptos cibos urebantur,far/ 
tudine carnibus infita fcrmo habeatur, no fimpli/ pe eiufmodihumor confcrtim per aluum dcfccn/ 
cem carnem illam,quam nonulli parcnchypiano dit; fcd &C una cum hoc humote, pcrinde ac cum 
pituita 
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pituita dccolor quaedam in toto corpore fubcft al A  tales rurfus, quales ficri cefuimus, fi rcfrigerarcf 
bedo.Ex caeteris pituitaegcneribus unu dulce eft, ficcaretch: eade ratione fiquado.uicerit alios pitui' 
acidum altcrum,tertium falfum.fiutcp ex dulci fo/ ta, frigida: atcx humidx difpofitionis prognatos 
mnolenri: famelici ex acidaredundante: uti cum pulfus efticiet. At uero fanguine qui plane fecun/ 
falfafuperauerit,fiticulofi:excrudoueroquemdi dumnaturamfir,nullaueterisftatus altcratiofc/ 
Ximus,minime appetentes. Qjrae ad fomnos atti/ quitur.quod fi redudet humidior,pulfus una quo 
nent ex praedidis quidempituitis omnibus paulo que alterantur: quemadmodum fi calidior etiam 
fupra modum naturae funt;at crudus humorperin ac frigidior fe ipfo rcddattir, Eiufmodi omnia in 
de ac dulcis pituita aperte fomniculofos facit,na opcreDe ptilfibus^diftinctetradidimus,nuncea/ 
alibidemonftratumeft, fentiendiprincipio hume tenus dixilfefufficiat, humidiorem ex ocio 5Chu/ 
fcente ac frigefcente comatode difpolitionem fe/ mido uicflu fe ipfo ticri fanguine pofle, quod plus 
qui, quomodo infomniam ficcefcente ac calefcen habeat aquoforum excremctorum. ex ira autem 
te.Eapropter biliofi exutracx bile infomnes. co &C exercitationibus,&C aeftibus, &c friaionibus,^ 
mitatur uero atram prgcipue tetricus afpertus,8C medicamento calcfaciente, 5<: uidtu cofimih,^ u| 
animi moleftia ac tscdium, idcp praeter rationcm. nis meracioribus,ac uetuftioribus,calidiore;ficut 
At uero nifi intoto corpore praedicfti redundent B &C ob frigiditatem aliquam recctcm, frigidiorem. 
humorcs, in particula uero quapiam una collecfli fiquis atitem liberalius ficcioris temperaturse ci/ 
fuerint, tumores pr^ter naturam corporibus ipfis bis,non aliqua uero intemperie alia praeditus fue/ 
moIiuntur,de quibus alibi declarat, Atq? ipfa por rit ufus, ficcior ille fanguis euaferit, nihilo fecius 
ro nunc didta fymptomata, uitio coloris exccpto, &C in coniugatione humidior &C frigidior,ueI frigj 
ex eorum numero funt, quae cerebrum &C ftoma/ dior &C ficcior,calidiorcp &C humidior,ueI calidior 
chum occuparunt.nam cerebro alias aliter diipo/ ficcioicp dicflis decaufis cfficict, nullo lcilicet alio 
fiwzUigilix ac fomni,ftomacho uero,cibi appeten rum humorum exuperante.quod fi 8C ob illorum 
rix faftidiach gignuntur. Enimuero os uentriculi miftionemad iniuftam temperiem deuenerit,talis 
nunc ftomachum didum cfle cdftat,in quo pitui/ cutn cacochymia temperatio praua coftabit, quac 
ta congefta,ut paulo ante dicftum eft, appetentias 8C nunc ctiam uel calidiore fanguinefada,uel fri/ 
coparauit, At biliofi in flaua quidcm bile fitibun/ gidiorecp &C humidiore, proqj fex alijs uitiofx tem 
di erunt,ac ftomachi faftidio laborabut,oscp ipfis peraturaegcncribus dicitur. ocfto enim fuere uni/ 
amarum eft:ex atra uero,moefti,8d amarulenti, &C ucrfae,caeterum modo diuerlo, non uti cum fblus 
horribiles,5f fitis expertes,ac faliuareferti:caeteru ipfe per fetalis erat.Pulfus atitem pro ocfto illis in/ ' 
no omnes cibum auerfantur: fed &C eorum aliqui C temperiei differetijs propriam formam eam obti/ 
fame cofli(ftantur,nimiru ij quibusatra bilis qua/ ncbunt,qualem incommentario De pulfibus ex/ 
litatem acidam fuperante obtinet.idfieri cum ma pofuimus. Vtrum uero fanguinis unius fit,uti di/ 
lignior ea redditur, folct. V fcg dum aute uclut fan ximus,an ob aliquam humoris admifttone,diftin 
guinis limus dutaxat, necdum plane acida fuerit, guere conuenit &C corporis totius colore adiun/ 
honeftius forfitan, quoad mclacholicus humor di &o,8£alijs fymptomatibus quae de fomno 8C uigi 
citur, ncc eiufmodi humorem atram bilem uoca/ lia, uel cibi appetitu ac faftidio, aut eiufmodi ali/ 
re,uerum ut foleo, mclancholicu, quod ad atram quo dudum didta fimt,8C uicftus ratione antegref 
btlcm facftam prope accedat, Sed de uitioforu hu- fa, &C exercitationibus,8C ljs quae ipfi aegrotantiac 
morum diffcrentianunc di iTer er c tempeftiuu non cidcre cofueuerunt;ad haec &C anni tempore, &Crc 
eft,quandoquidc nec multitudinem eos appellari gione, 8C naturali corporis denfitudine ac rarita/ 
dixi. nobis ucro non fimpliciter quod quouis mo te.praeftat enim ex omnibus, non ex uno duobus 
do abundaretinuenire, fed de multitudine confi/ uc fidem drjudicationiarrogare, planeintelligen/ 
dcrare-fentcntia erat.idautem humoru in toto ani tes ipfi inarteuni plurimum coniecftandi munus 
malis corporeexuperatia eft.Nihil cft igitur q> ne impertitum, partihuicartis inquam dignofcendi 
que tumoru fingillatim fpccies, necp cacocliymiae d  uniuerfae, non folu quae ad humoru uitia uel muU 
hoc fermone cupias audire, fed cum aut cucfti pro titudinem fpecftat,qug nunc explicare nos inftitui 
ticteri proportioe audti fuerint, aut unus ex rjs bre mus: nam quae ad tuncftiones, ucl caufas morbo/ 
ucm quendam ceperit exceflunv Potcft ergo fan/ rum,uel curationcs pcrtinent, magis fcientiariam 
guis in plcthoricis difpofitionibus exceflum am/ habetcognitionem.dicftumderjs ipfis alibi fufius 
pliflimum adipifci, nullus alioru potcft. humoru cft;fatiscp erit in praefentia,^ppofito quoadres po/ 
enimprauitas idgenus, nonetiamultitudo, necp ftulatpraefinito,ibi finem libroimponamus.fuffi/ 
plcthora nuncupat, Eam ob rc pulfus quocj? in ca cere autem fermo potcrit in exemplo exquifitus 
cochymijsproprtj adamuflim fiinthumorunaru/ penfitatuscp, Statuamus itacp febrcuacarchomi/ 
rae,infupradidtis uero multitudfnibus non pcrin/ ncm;tum ei uenas in tumorcampliorc, ac corpus 
de euidentes (eruant differentias,quoniam iuper/ rubrius tiniuerfum. Specftandu igitur nulla ne ca/ 
flucns humor omnino cum copiofo fanguinecft, lefacietium huic propinquauerit caufaru. fi enim 
at cum praeualuerit uehementcr,ex flaua quidebi confpicuum fit,ufchadeo fuperfcdere dijudicatio/ 
le,pulfus tales fiantneceflc eft, quales corde ficce ni fatius eft,du ex illa motus in toto corpore con/ 
fccntc ac calefcete cofequi diximus; ex atra uero, quicueritjquonia ncq; cxcandcfcente, uel lotum * 
Gden. Tom. z n z uella/ 
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ucl lauantcm,uel cxcrcitatu3ucl qui uino rcccs in a  ni tcpore obferuatur,aut fiqd eiufmodi aliud cfl, 
dulftt>aut alia quauis ratione concalefacflu ad dqu addcndamcc omnib.par,uti neqj in artis paitibu» 
dicationem dcducere conuenit: (ed eum qui in ex alijs,tribucda eft caufa,Sunt enim ex indicrjs que 
trariarum motionu omnium quieteexiftit. nam fi dam fcientiaria,quemadmodu tentio, S>C grauitas^ 
illo temporc talis appareat, fanguis homini abun 8C uenaruturgor, QC pigritia, bC color,5tf pulfuum 
daLhinc alia perpendenda, ea primii quac uim ma motus,fecretis cuncflis uidelicet recentib. motio/ 
ximam obtinent,tum dcinceps reliqua. Hacc efle nibus.Qiiaeda uero rjs inferiora funt,atcti interual 
oftendimus grauitatc, dC tentioncm, dCfegniciem lo fuperatur, ut excretionu fupprc(Tio,&: iners ui/ 
ad motus:deindcquae adpulfus,fi£ uigilias, dC fo/ ta,&f copiofiores efcae, ualctioresq;,5d a ciboinge 
mnos,5d cioorum appetentias ac faftidia,5d quae/ fto balne£:quae tamc a fcietificis no loge abfunt3{I 
cunc# alia idgcnus pertinent:poftca uero quae fin uniuerfa cducniat.Tertiu poft hacc ordine haber, 
gula prgceuerunt, ac plenitudinc moIiuntur,num anplethoricishomo familiariter excipiat morbis! 
iolita excrctio rctenta quaepiam fit,num neglccfta Deinceps uero q eos oes fecundu rcgiones 5d te/ 
cxercitatio, num ciboru alcntioru copiam atlidue pora coftituut:na hycme quide ac uerc,et frigtdis 
ingefierit,nu poft cibum alfumptu infolitis utatur locis,^ bcnc tcpcratis,multitudinemagis agpre/ 
balneis:ad haec etia,antalis homo plethoricis fxpc B gat:mintis,calidis &C ficcis tcporib.lociscprita ue/ 
prodat morbis.Is omibus dC ea quzc exIocoQC an ro&gfupficiedefafut,magis:parciusautgrara. 
~ALENI DE TVMORIBVS 
prae ter  n a tv ra m  l ibe r  
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f ° . y X H  I  S^quae corporibus ac/ ob qua haec fymptomata fiat,non modono multiy 
9^5^ cidtint,idunueft,adquodindi tudini hominu,fedne ipfis quide mcdicis omnib. 
0 >, X ' candum onciuocabulo utunt/ cognitueft. plures em coru uiaaliqua inquifitio-
"/z Z/ ' * fic enim Graeci ipatiu in longt nem ipfam nofaciunt, fed quodiphs uidet,idfimx 
y yfc/jL • ). ludinem,Iatitudine,QC profun pliciter enunciat. Confideratio uero fieret, fiqui» 
/ ditatem nominarut. (Latini tu uia hac ,pcedat.T umor maior nuncjj circa corpus 
i) rir ll-ierWT > morc appellat) intcrdu etiam ullufieret,nifi eius fubftantia ex duabus rcbus al/ 
t Siuod eft fupr.1 flitlir 4 incrcmcntu,oncon dicunt, tera affecfla fit,ucl ut a multo calore ueluti inferuc/, 
(tumore latino fermone) quar res non aegrotis foz c fcens fundat,atitforis aliqua nouam fubftantia a(/ 
»' • /«~V_ 'um inpartequalibet, fcdctiaipfisfanisineft:na fumat.cuenim fundif,inljpiritus ucrtit, SCrcfrige^, 
>if ) &obcfi audti funt fupranatura inprofunditate£<C rata,priftinutumorcm refumitfacilc.fpirituautin 
/ 4%/C* yjfiL latitudine:nondij tamenpraeter natura fe habent. partibus inflamatis non uidemus contentu,Ut izi 
/( 7 CyUtiW, "t enim facpe dictu eft,tertia quaedZ conftitutio cft alijs tumoribus multis:S£ cxdem inflamationes rc 
 ^r ca,quaeeftcorporu,no natura difpofitoru.haeccft frigeratae,neq? ftatim,necp fcmper ad priftinacoiv 
mcdia mtcr ca corpora,quae fe habcnt fecundu na/ ftitutionemrcdcunt.manifeftueftautexincifione^ 
i) turam, & ea,quae^habent praeter natura. obefuST-' q, fpiritus no continctur. fi em incidat pars infla/ 
ydfUt ^>igtturai!ttenuis no praternaturaeft:fcd tantu al/ mata,apparetfanguis multus effufus, dctotus loz 
y, ^t«r quide eft fupra id^quod cft fecundu natura, al/ cus euidctcr fanguinc pIcnus:qucmadmodu fpon 
tcr uero eftinfra;uterch autnonnaturadifpofitus gia: madefact»:fpiritus ucrd ne<P ftatimexcides, 
eft: quem uero tumor ex aqua intercutc occupat, neq? poft.Sed color qtiocp fanguinis folus ^ prius 
aut quc tenuitas ex tabe,ambo iy)raeter naturam fimul QC infeparabilis eft:partiu enim corporis uel 
difpofiti funt.Nunc autinpraefcnti libello propo/ humoru nihil aliud eft rubruprxter carnc 6c fan/ 
fitumcft,cofiderarede tumoribus prarter natura, guinem.Sed nech multitudo carnis cftaffedus irv 
qui 2v totu coipus occupant,5<f qualibct eius par/ D flamationis.Et fi etia multittido carnis in corpore 
tem:eo tamen etia detcrminato,q> cxceflus difpo/ conftituat,fola fine fanguinis muItitudinc:tumor 
Htion^qugno natura funt,praeter natura funt:lae/ quidc maiorfitH pro modo naturx, color aut it% 
(io uero acftiois cft terminus cxcelTus earu.Sed de tcrminis falubribus permanet, nccjj priftina natu/ 
tumoribus hislongiori orationc no cft opus.om/ ram euarias.In nulla enim re,qu£ fecundu fubftan^ 
nes enim homincs cognofcut,non folu ipfi medi/ tiam augetur, inteditur priftinus color: fic cm Qc ' 
ci, plus carnis dC adipi^ G iuftum eft, cos tumo^. nix magts alba fieret, 5C pix magis nigra, et aurum 
res generat: alios aut quicunq; (ccundu diipofitio magis flauu.incrementu igit fubftatia^diuerfa res 
nem ipforu corporum,no folum fecundu quanti/ aperte ef^ab alterationc:na augetur fecudil quan/ 
tatem primaab eo,quod cft fecundunatur^exce/ titate, alteratur uerJ> fecundu qualitate. eft aut dC 
dunt,iamcofideremus,aphlegmone,ideHinflam^. colorquocp indicigqualis fubftatiyioquatcrhac 
mationeincipientes. Solent Grgci nomen hoc ob rg multitudo carnis diucrfa res efjab inflama/ 
' dicerc de partibu>qux in maioritumore funt, car tionc.eandc quocg ob rem exiftimaret quis ipfum 
. , 0 nofisjintentis, renitctibus,pulfanti dolore dolen/ abudare humorefanguinis. Sed cu ulceribquocp 
tibus & calido,&: rubcntibus.qux uero caufa cft, maxim£ inflamationes interdum fiunt,&: apparet 
quxdam 
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quaeda effluens fanies aquofa 5C tentiis, ipfb loco A ro egct. inuentu igittir ofta medicis^tu non modo 
circu cructo apparctc.Necefleeftigi$in hoc,den/ • calfacietibus difcutere, fed etia aliquidipfius faiv 
fitatem carnis,qua in terminis uulnerisfibi ipfi af/ giiinis fcnfibiliter eua cuar ^  fcarifica tioni b. in cu/ 
fumpfit, inea mediocritate uenire, utipfas fanies te faais.Omniaigit haec magna indici>funt,q>in/ 
cxcidere coccdat, fanguinc uero cius tntus inclu/ flamata pars humore fanguineo plena eft. Immo/ 
dat.Etfanies,quato tenuiof eft fanguine, tato aut dice aut calida no ftatim ab initio,fcd teporefit,rc a  
ctia magis craifior eft fpiritu. Qviare fi caro uulnez tenta propter obitrti^ione omnium foraminu pri 
ris ipfas fanies excidere conccdit,d£ ipftim fpiritu ftinarefpirationc.ncccflc igit eft 5C fanguine mo-
ccrtc cocefliflet. eo autfemel euacuato,dcfiftcret ram trahente putrcicere. (quae enirfl calida 5dhu/ 
inflamationis tumor. ProfcAo fic fieri apparet,in mida^corporyalido Ioco cogrcgata ftmt, omnia 
rjs partibus in qbus fpus uereeft aggregatus. dif/ facileputrcfcut, 1 nccj? cuacuctur^nccp rcfrigeret^ 
fecftis cm ipfis,ftatim cofidct omnistumor.Sed gy, tur.) quare,quxxex putredmeeiiis eft caliditas, ct 
neratio quocp inflantetionis,qu£in uulnerib.fit,te/ fupuenit,quaante habebat. Quodigit pcr partes 
ftis eft.in principio emrecctibus adhuc uulncrib. inflamatas mipiis uaiispais languinis aggregatu 
multitudo faneuinis cxcidit. fupprimit aut ftatim cft,tumoribus earu comeetandu eft. nihilo minus 
aut nobis refrigcratibus,aut fponte a cotinenti rc B eo quocg# uenae pnus,ob paruitatem uifum efft, 
frigcratus. fed coprimentibus quocj nobis mani/ gicntes,apparet,non fanein lntiamationegcnitae; 
bus aut deligatibus,.phibitus effluere retinet.de/ fed e^ q> fanguine replctae iunt, in tantG magnittL 
in in oris diflecftoru uaforuretctus QCocclufus, ca dinis clatae,ut fenlibilcs nant. maxime aut in ocu/ 
oitur 5C cocrefcit:no fecus acgrumus.praeter^,q> lis accidere hoc tiidct, oC pcnc,Sf mami^. q> tiero 
orumus eftasrm-egata concretio fenfibilis fangui/ omnis quoqj car9 cuius lam maximra affe&o eft . 
nis: quod L,eromulcer,b.fit,non aggrcgat.m, fed ,nHamatio5repIer,fluore fangu.neo u,deat;ac co, 
inparutsKmultisorisdifieiSoru uaforufiftit,&C lor&-mmoripfcollcndit.quarebihiimidaomnis 
cralRimredditfanguine.Cuigiturhiccraffioreft, KmadtfcejutlanaSCfpongia apparet.hu.usre, 
uaforu uero or-r anguftiores.-iknguis lam ret.net, teftis e(^q effluit fames,cum lnfiamatio oftiolu h* 
fanies uero excidit.Hse onics coiediir^maximac bet.iureaut arbitror,5Cipfa cutis una cum tumo/ 
funt,q> inflamatse partes fanguine abundat. Cali/ ribus eoru^juar fubiacct, attollit dC circutenditur. -
diorquide ej^ch pro modo natur£,in rjs,qux infla/ QC interpofito tcpor^&f ipfa defluore aliquid acc^ 








: inflam» ^  
.Atviy-v »iwni» iplis aut 
quiin par tlbTinflkmatTs eft, tato tumorem maiorc aliter affedis, ex illis ipfis prinS ipfum malu inci> 
clfcoporteret.fecudacoieduraeft,exipfafangu> pit.uniuerfaliteruc?onihilinflamatxparti/ccun/ 
nis fubftatia:non eni ut pixrcfinacp 5£ cera a ft igo^ dum natura exatfle fc habcrc pfcucrat,cu mora in/ 
rc cocreuitjfed fcmper 5C natura calidior eft. illis, flamationi cft, fed omnia cu cat ne dcnuoi c iruim y 
cu calefiunt,ad cotrariu eft trafmutatio: fanguini tur:ut nonnunch ipfa quoq? oflfa attingat, qucmad 
uero natura calido.tumor quidc paulo maior fie/ moduex ipfis promouet^intcrdu primo aflcctis» 
- - —- inflamationcs partesaf/ cunl igitur fecundu naturafehabet,laxa cutiscft, 
Qr —r. CV ,-»vi «n firiHv nlliAZ P/ InriTC nm" intctcft, U3CUUS cft, rct,no tamcn taro,quato iini<uuauviiw «.v» fedas attollut. pix quoq? & rcfina 5C ccra in tantu no ^ befis quide,5£ Iocu^qui intci 
calorcucnientia,inquantuueniuntea^quaeinfla/ cuiitlfidet. eodemodolocaquaeincarnefunt, dc 
mata funt,paru fuper principiu augentur. no exi/ qbus in anatomicis aggreflionib.didu eft, inania 
gua quocp praeter ca,q dida funt,ha-c tibi alia COIJ omnia funt,maxmfequae circu artcria^in circulo 
rf> A, fnmor r^rtiu inflamatarum oropter caru dilatationib. difpofita funcin inflamatiomb. 
/ 
  r tcr ,  clict  i t,n<cv ^ ii«u,ih«u"k m v  «  
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fola fufionc non fit:alteratio fanguinis exigua quj^ aut omnia fanguine rcplcnt,cx uafis quide ipfis g 
dem eft in caIorc,tumor uero no paulo maior eft. D tunicas refudate,in omi ucrd carnis particula mq, 
idueroqcf apparet, tibifitidoneacoiedura.non rerorispermifto. Cuitiautipfopro<;cdetetem/ III^V 
CITLUCrefina bCpix5C ccrauehemctius tncalefcen^ poreuincit quidem natura, cortus uero fitomnis 
tia,ad plurimu fufionis ucniut: fic fanguis quocp,- fluor>& fatfus pus, extra carnc expellit a uirtute, ^ ' 1 
fed feruat,quauis in ignc coquatur,priftinutumo^ quein ea eftdepultrix rcrualicnaru.ubiigit ucl fo^ 
rem,aut in nulla,aut omnino inminima magnitu ramen naturale confpicuu cft,ut riuus eiiiucntib. 
dineclatu. dtrtueftamefupra quoH, q,refrigcra/ cxcremctisparatus, uelipfclocus ibi rarus eft,ex 
.-r r rotinmr. niri-pnni-c pvh,'Mt ConCiUiHtfr ciiiuit.uhi itpi-A 
maxim 
<fluj ni 
— -WVAL» ^ 
purcpars expirat,pars fenfibiliter cffluit.ubi uerd 
circufidet cutis defa 8C dura,qualis cft^qttg extrin 
fecus nobiseft, ibi retinet pus,&f a fubieda carnc 
eaabducit,pbftfi£ acrimonia£rodit,etexit foras5 
nifi qs ea fcarificare puertat.ui(fla aut a fluorc na/ 
^ . , , tura,noninpus,fcd in alienaquadam mutationZ 
ix cu cxiguus eft.tenaciter ucro ante impa/ alias ali^deuenit fanguis.com uniter uero omnes 
ifiil ab adftringentib.iuuat^euacuatione uc hi a plurib.medicis abfccffiis uocatur, 5C maximd, 
4 quiin/ 
tis inflamationibus no fempcr dcfiftcrc cotingit 
uigente enim bC magnain qua impadus elt nuor> 
&C fi uchcmctius rcfrigeras,tumorcno toHes,lcd 
liuida frigidacR cfficies partem,L6 in fcirrhu mut^/ 
ifiTi>Ars C~ A „ «mnactus fit 
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qui I 'ntus inprofundo funt. nonulli ucro no om/ A  ipfis meliccridibus/cuo autcm,inipfis ftcatoma/ 
nes fic appcllandos putat, fed eos folu^ui ipfam tis.ut plurimu ueratumca quaeda mebranofa onvy 
alterationem non in confuetu dC bonum pus, fed ma haec continet. Hi igit omne^prgter natura tu 
in corruptionem aliam quadamhabent. ut fuppq^ mores funt.Prgter hos quo<$ carbunculi,gangre^ 
ranya omnia^lij quidem empyemata uocant, alh nae,Sc: herpctes, &C eryfipelata, fcirrhich, &' oede/' 
uero diapyemataiquemadmodum ipfum empyi- mata,8C cancri,6C inflationes5quac neqz ipfa igno/ 
fc«n, &C diapyifc«n nonulli uero no fic, fed,cum rari a medico oportct,fed diligenter cofiderari dC 
in uifcere tale aliquid fatium eft, id folum empy^ fingulorum generationem dC fubftatiam. Cjan 
ma nominant,8C qui fic affecfli funt,empyus.rur/ grcnae quidem dC carbunculi, cun^qui ueluti in 
fus quidamalij medici eos folos empyus nomina^ ferbuit fanguis, propeque inflammationem cft 
re redleputat, quibus inter thoracem 8C pulmo/ cutem peruflerit.quapropter &C cum crufta fiunr, 
nem pus aggregatu eft. Nomina igitur (id quod . 6C bullae praecedunt ulceri, quemadmodu in ami. 
a me fcmper didu)catcnus curare oportet, ut di/ buftis,febremq; acutiflimam afferunt, 8C pericu/ 
Iucida iignificatar rei interpretatio fit;ipfas autem lum de uita propinquu.nigra uer5> ubic^ 8C cine/ 
res de quibus oratio habetur,inuenire fic ftuden ruleta apparet^arbuculorum ulceris crufta.no ta 
dueft,ut nihil ex his Iateat:omnes enim ha^ad cu/ B men^it m alijs,inflammatiois^iuae circu eft,colorZ 
randi methodunj praeparatione afferunt, qua mcy ruber cft,fed ad nigrius declinat aliter, quam que 
thodo difpofitionibus ipfi^non earu nominibus fanguine fuffufa funt,aut quae algorefrigent.non 
medemur.huius igit rei femper memores, ad eas enim uehementer Iiuidus,ut in ilIis,tumor eft,fcd 
,quae ex ipfis rebus rcliquae funt,eundu eft. Cu habet aliquid fplendens,utbitume &C pix;talis ati 
corpora pus excoriat, abducitcx QC diducit ipf^a tcm eft exacfla bilis atra. ftialignitas igitur ulceruU 
libiedis contincntia,dein euacuato quoquomo// quae in carbunculis funt,indceft.par eft enim^ut 
b/, do pure, nequeuntyquae diftan^priftinam confti/ ab initio ftatim,aut peraflatum in ipfo feruor^fan 
.itioneni recipere, affedus nominatur finus. ni/ guine melancholicu fieri. Ipfa uerb fine feruo/ 
i ucrd quis celeriter eum curet,callum cotrahit, re atra bilis cancros efficit,eos(p cum ulccre, fi a/ 
L durus effici^fpatio teporis,nec fubiedis aggluz crior fit.hac ob ren>nigriores colore funt ijs,qua£? 






- uenaeinhi^8C intcnduntur magis, cf ininflama/ 
tionibus:minus cnim cxcidit e uafis in circumic/ 
tis,&: ratione uidus,ut habere fanitate irreprche/ 
fiBilem pars uideat.fi quide perpetud quis accu/ 
rato uidlu utens,falubre uere,SC fuperfluitatibus dam carnen^ob craflltudinem humorjs^qui can 
uacans,corpusjiabet, cohibitus manet finus : fu/ c cros gignit.non tamenrubrae quoch, utininflam^^ 
perfluitate uero aliqua fubnutrita, rurfus replet, matiombus, ucnae funt. fed hoc quot^pro ratiO/X^^A 
rurfuscgfit,quiab initio fuitabfceflus,iterumcg,ut ne infeftantis humoris. Sequitur aute magna^h X 
conueni^medentibus cuacuatur,ficcaturcg,SC co^ inflammationes quae gagrena uocat, quae 8C mo£ 
ercet :QC femper longe faciliora ei hcc omniafiur, tificatio eft,affcdaeparris, dC nifi quis ei celerite/ 
quam ijs,quaeprimb abfcedunt. necx enimjquod medeatur,facilemortificatur,quaefic affedapars 
diuelluntur^dolent partes: etcnim iam diftant, ce/ eft, qu^ch continua funt,apprehedit, hominem# 
Zerrimcq? repletur, facile fluorem fufcipiete finu. interficitcum enim ualide obftrudafuntper ma> 
qtiin dC celeriter euacuatur,uia ipfis effluxionib* ximas inflammationes»L^ ora uaforum forai^t» 
faCta:ut fi^agglutinatae partes fuerint, rurfus do/ na omnia/zux cutis funt,naturali perfpiratioe DrL-^3 
Ieant,cum rumpitur abfceflus. Non folum ucro, uata,quae fic laborant corpor^facili mortificaftfT^-
ex inflammatione generatio abfccflibus eft,fed e/ & primum quiden^ eorum coloris ipfe flos cxtin/. ' 
tiam ftatim ab mitio nonunquam.propter alium guitur, qui cu innammationibus erat. deinde do/' 
aliqucm humorem/patio tcmporisexcoriantem, lor8dpulfus pereunt,nonfedata quidcm diipofi/ 
8^ abducentem a fubiccfiis ea,quae cotinent.igitur tione,fed ipfo fenfu mortificato.infeparabilis afir 
SC incifi omnigenam fpeciem humidorum folido^P ab inflammatione magn^pulfus eft:fic autcm nc£ 
^ l minarc uidentur antiq 
coeno, dC urinar, 8C grumo, &C fucco mcllito, 6C ranti fenfibilem,fiue fine dolor^fiue cum eodem 
rumcp corporum intus habentes apparct. ctenim e uj,motu arteriaru ipfi labo/ 
-X> 
1^ 'Zl . 
muccofo,&: ofl!btis,6<Iapidibus,unguibusqz, &C fiat.quare ininflammationis fymptomatis pulfui 
pilis in abfceflibus inueniuntur fimilia corpora. quidam addunthoc,cum dolore. ha:cjj£nomine 
quin dC animalia faepeinueta funt, omnibus fere quidem cotrouerfiam habent.melius autc eft gc/ * 
cx nutredinegenerationehabcntib.fimilia. ^ Eft neratione eoru fcire,appeIIatioencglecfia^m.ipfo 
7ero 8£ quae fiftula nominatur,anguftus &C logus quide fecundu natura, motus arteriaru ih^jbilis 
inus, qua^ficut altj finus,coercetur,& rurfus ab/ nobis eft.in ipfis uero inflammatioibtis, taiklis 
fcedijob influxum fupcrfluitatum, queadmodu cum dolore.percutit enim arteria,cum dilatatur, 
llli. Athcromata uero,8£ fteatomata, 8>Cmelice^ quae circu corpora funt, 3C perculjione dolemus^ 
^ quidenynter abfcefllis rcponunt, alij ue propter inflammationem.cum uero ipfa quoque 
J*o,ad aliud genus rcfcrunt. patetautemy&: natura iam tunica inflammata eft, percutiens fimuL8£ y 
horum^cx ipfis nominibus.^jft^ cnim aliqui^fi/ quxpercutitur,dolorcm gcminat.Dehis quidcm 
mil^in ipfis atheromatis inucnitur, melli uero in fatis ditium eft, Dicedum dcinccps dcbiliofisJX e 
fluoribus>^ yj o 
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liofum humorem,audiamus palhdam amaramcp, nes.pullibus^artcrix fecerunt fcd ctiam cR r 
adiungentes. Cum igit biliofus fluor decubuerit, 
qui exa&us quide eft, cute ulcerat:quiuero aquty muiui 
fa fanie fanguineue miftus,minus eft acer,magif quocp 
»• / .< '«  Tt .  hnrniTi» ifi 
ili qj ,puiiibus^8farter e rff Z 
nonacidam dC nigram.illam enimjfempcr cu adiV/ muntur,delitefcit omnis tumor rect nt 
dionenominant,appellationi humoris colorem teriasfubftantia,quaeeum efficit aulten -r° 
. "-••-'•tttrit, flauumcp fingume ef^cnm multoq, fpittj c5-
a ift malibimonflrauimus.plane uero r:,!,rl,n, 
, "giC q[cftfanguts h.ccq,qui uenarueft uulnera/ 
que in tumore attollitpartem, G ulccrat. hoc qui^ tucp aneuryImaeiaculatur fanguinem ut uix con 
demeryfipelasnominatur,aIterij hcrpes.humo- tineripolut.ccditmoedematisquoq? materiajDre^ 
rcmucrq,quifecit,L6 color 8Ccalor affedionum mentibusdigitis,foueamcfcpars recipft.ucrfinc/ 
indicat.cu aute rurfus accr ipfe alter quidem mi/ que pulfus eft in hoc affetiu, albgjbr<^ cft color 
nus talis,alter uer^ magis fit,fciendu eftex acrio/ oedcmacp multo latiu^maiuscp aneuryfmate cft' 
reherpctemefthiomcnonconftitui.fic emipfum nifigrumus,quisingcnitusex aneuryfmatcfydo 
nominauit Hippocrates.ab altero uero alterum, rationem faciat:fic autem uocq,corrtjptionem ic/ 
» ._  11;  fL  m/Iinvio B l<'<4/^vifm rnmnMr JTf ItlflC nim/i. /x/T!L 
A t 
fcd nec oflibus ineft,magnascp inflammatioes fe/ 
quitur, quae fyderationum fpecies quacdam eft, 
propriamqfielecfiam appelIation§Jlipra commt^ 
nem,^ecuta eH, Haec fatis diffinita funttempus 
iam eft.ut demelancholicis fluoribus dicamus. i 
lnirrx m /•ii-nt» kilic iffi tiV riin. 
alter uerS cxadlae bilis elfe.hanc ob reiqcu corro 
fione fit,ipfum cutis continuum fcmper apprehe/ 
dente affedluuinde ei nomeneft.aequali uero farv 
guinebili mifto,in mcdio amborum eryfipelatis 
&C inflammationis affedioni ipecies &C natura eft. 
(i uer^ altcrum multum fupcrat,ab i^fo fupei ate 
appellatio affedlui eft.pr^dicatur uer^quod ei mi mordax eft, circuiedam cutem pcrrodit, ulcuscg 
ftum eft.eryfipelas lgitur inflammatorm ex flaua efficiticu uero modeftioreft,cfficit cancru: quifL 
fuperante, inflammatio uerd eryfipel^hs,fangui/ ne ulceratione eft.didu aute antca eft:ab hoc ma 
ne fuperant^dicitur.fimilis caeterarum quvcP mi gi^cD abinflammatfom'bus,uenas^ttolli,carumcp* 
ftionum interpretatio cft.inflammatio fcirrola,8£ qualis Ipecics coloris ?ft,non folum autem cacroz-
fcirrhus inflammatorius:oedemaqj inflan<atoriu, ^ fum ulcus, fcd alia quoq? multayum tumoribus 
tn ci , c  C^/T^ 
Cuttiuero in caine bilis atra decubuerit, cuiri / , 6, 
 ,circuieda   , q;  ^ /Yf 
rhus.cryiipelas igitur,ut aictum cit,Diiioio nuo/ ruptionemaioryuDnurnri enecta. ln f? irr* 
re fuperante,inflamatio uero fanguineo, oedcmav dcpafcunt,attingutc^qtta: circu funt, ipfum 
/ tenui coftitutione puuita:ut crafla quidem &C glu # cotinens fanu corpus perrodetia.haec omnia pha, 
^ tinofa,alteru fcirrWum genus.altcrum enim fex gedaenica uocant.ex ambobus aui copofita,fcili/ p r L 
s janguinis efficit.cft autem ipfa quocg duplex,aft^ cet ulcere ipfo 8C rircuiedo tiTmore, phagedaena ~ 
M ra quidem fpecies,qua Hippocrates nigra uocat: nominat.depafcit herpes quocP,q circiZ funtper/ (^1/( 
altera uero 8C ipfa quidem nigra eft,propriam ue/ rodcns^fed folu cutis exulceratio eft, phagcdama 
ro appellationem habet:nominatur enim atra bi/ uero cu cute,q fubieda funt,attingit quocgxhiro^ 
lis.huius quidem cancriialterius uero nigrae, una nia iiero &C telephia uocare ulcera fuperuacuu eft. 
quaedam fcirrhorum (pecies effedlu eft.diftingui^ fat em eftomia comuniter maligna appellare.fca/t 
ritr itwX ol-\ alr<»ra niriiifn^ rn\r\re. comunia UCro Imcs oirnrfc ?V l<»rit*a m<»Ianrhr*ltVi fnnfcft3 
C 
_ _ i«uiguiiicni,cumaicuit:ii» ivi.*», ^ 
^inqua uero fcirrho Rmy St^quae effufa uocatur, lefti uidi.horu nonulIis,uIccra cotingCt.hanc afFe^, 
&C nigrores,fenibus maxime contingente§, colji/ dione,cu incipit,fatyriafmon nominant: quonia 
fis ucnis.cx hisautem funt nonnulla, ut dicflu eft, fatyris fimiles fiut uultualiqui ucrOjquae in tepo/ 
/nigra^maximecp fenibus fiunt haec,propter leues ribus funt ofleae eminentiae fic uocat. in alijspartiy 
-£)ccafiones.nonuIla uerbrubri nigricp in medio, bus quoc^tales oflrufiunteminenti^easqj uocat 
quae Iiuida uocantur.omnia autcm haec fiun^fan/ aliqui exoftofcs:utnaturales quocp pudendorum —, 
gnine e uenis effufo, nunc quide per tunicas co/ diftcntiones, noi} defiftente^ fatyriafmum aliqui ^ 
tufas,nuc uer3 infinibus referatas. Oreautem uocat,aliqui ucro priapifmu. Eftachorquocti L  ( Z -
in artcriafacf^o,affccflio aneuryfma uocatur.fit au ^tlcus paruum in cute capitis, coniec^ares autem 
t^uulnerata ea, cu ad cicatrice deuenerit,quae etpftd pituitae falfar&nirrofa* effecrum eflc.ex eo igi» " 
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ecr,nech iam craffaut mclccuin ijs^uacccria noz a  
mmantur,etenim haeccum tumore quodam fora/ 
minibusqj pluribus flunt,meIIito humore cfflneiy 
te.paruus 8C horu tumor eft,fed non tanrn, quatt£ 
ig achons elLquinetia his minores tumores prac/ 
ter naturain cute fiunt^myrmEciacqt dC acrocho^ 
dones bC pfydraces dC epMfkidcs, omnibus n<^ 
tae affediones. Notusmonminime L6 furun/ 
culus eft,mitis quidenicurn in ipfafola cute con^ 
ftituitiu-,malignus uerq cum altb exoritur.tuber/ 
culo enim flc iimilis cK,folach duritie a tuberculo 
talis furunculus diftat.ambo autcm aifedus, infl^ 
mabundifimt, quos praeter/ertius quocg ipfc bu^, 
bo.quartusq^quem nominant nonnulli phygeth/ 
Ion,caIore fimul 3C celeritate gcneratiois,ab alijs 
tuberculis diftinguentes, Sunt quo<P qui dicat 
in inguinibus dC alis folis phygethla fieri,qu| ad§y 
numyqui ibt funt,inflammationes fint. ht cum iii/ B 
durati funt affedtus^chceras^id eft,ftruma nomina^ 
tur.utipfis quocp teftictilis induratis, nome mor/ 
bo farcocelenpofucrunnquemadmodum cuiii a/ 
quofus humor in tunicis ,quac circa tefticulum 
funt, aggregatur, hydrocelen uocant,S£ epiploce^ 
ten,atcp entcrocelen.practer h|C,ex ambobus etia 
compofitumplus iufto connexum/enteroepiplqy 
celen/medicorum iuniorum nomcn,omnes tefti/ 
culorum tumores id eft,hernias fiucramiy 
ces nominantium,utper v elcmenfum primafyl 
laba dicatur,non per «vut ab Athenicfibus. ficut 
uerb fingula,qu«e dida funt nomin^indicant pa^ 
tis morbude quo dicuntur,fic cirfocele recentius 
nomen oftcndit affedlum, de quo didlu eft. &if/ 
cris autem,id eft,uarices alias quocgucnas omcs c 
dilatatas antiqui nominlt. Uifariss 8C has iuniores 
uocatmedicv,* elcmentum cum «ponentes, no 
quemadmodum Athenienfes.fiunt aute&in cru 
ribus uarices^ob imbe^illitatem uenarum,qug ibt5 
funt, magiiquanycum fanguine cgffb abundat 
corpus. mcbrana autem interiofi^ulnerata aut 
kipta,poft non coglutinata,tumor mollis fit in Io 
coifi uer^ in inguine fiat,bubonoceIen uocant. fi 
in umbilico accidathoc, exomphalos uocatno/ 
nulli mcdici eos qui fic affedi funt, peritonaei au/ 
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tcm folius non eft harum affediionum ullay fed o/ 
portet omnino ipfius quoch mufculi nerucam ap^ 
pendicc affedtam effe,quam in diffedorrjs tradia/ 
tibu^qualisnam fit,oftendi. hx igitur affediiones 
tranfuerforum mufculorumfunt.quiueroinuv 
gtmi^mices funtobliquorum.aut rupta, aut di ? 
dant,tumores,ob aliquod iubicdorum uifccrum 
fublatum.didfce uero affedliones funt,qu$tumo/ 
res eorum efficiunt. inflammationes enim funt, u 
fcirrhicp, 6C abfceflus, 8C quac taliafunt. Inhy/ 
dropicis autemeo Ioco multitudo aggregatur,a/ 
quofaquidem inipfis afcitis,uentofa uero in tym 
panitis,pituitofa autem in ijsjjui anafarca 3C Ieu 
cophlegmatiac nominantur, Iam uero quidari. 
alij quocp tumores propria nomina adepti funt,ni< 
hilfelecflumhabetes.utepulideSjS^ parulides, 5^ 
thymi, CXteracx^uaetalia carnofagermina funt, 
utrurfus uuar,afcjj parifthmia, BC tonfillx nihii a 
Iiud,quam inflammationes funt. uuarquidem gaT 
gareonis, tonfii Ia£ uero adenum eoru^ui inprin/ 
cipio faucium inter feoppofiti funt, qucmadmox 
dum parifthmia corporum eortim^quac in fauci/ 
bus funt.uidctur autem Hippocrates non omne 
gargareonis inflammationem uuanominare, fed 
unam folam fpeciem, qua^argareonis terminus 
fimilis acino uuae eft.uerum 8c polypi aut inflani 
matione, aut tuberculo, aut aliquo germine,aut 
utcuncp nominarequis uelit,in naribus conftity 
to,efficiuntur: inflammabudi uero funt humid<d 
propter locum.encanthisautem ipfa quocp qui/ 
dam^prgter naturam tumo^in magnis hirquis fit. 
noneft autem toto generepraeter natura. ungues 
uer^germina funt adnata: oculis extrinfecu^ ms 
branac,quae ab ipfo circumoffali dclata, adcoro/ 
nam pcrucnit. Quac autem ftaphy Iomata unfj-
tur,alia quidem folo pofitu,aIia uero ipfa difpoflC?-
tione praeter naturam funt.didum autem eft alibi 
de omnibus talibus3quac in oculis affedliones co^ 
ftituutur Jam igitur tempus eftFnire fcrmoncm, 
nulla adhuc tumorum practer natura fpecie, qux 
did)anon fit,relida. * H 
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V A L I S  res aetatudiffe 
rentia animatibus eft,ta/ 
lis morborum tempora, 
quac x&tfo 1 Graecis uo/ 
cantur. Necp enim tem/ 
pus fimpliciter hoc uoca 
bulo fignificatur, neque 
conueniens illud,in quo 
pracfidia etiam cofidcra/ 
mus,fedt$tummorborum actas,ut diximus, qua 
temporu uiciffitudine immutatur, utanimal aeta/ 
tibusjqdPomib.corruptelac fubiedlis corporibus, 
alijs magisalijs minus adeffe uidet. Na fi natura 
ipforu immutationis alterationisq; pcrpctuo ex/ 
pers maneret,nimirum no corrumperetur. Que/ 
admodum igitur 8C ipfi nos geniti ad uigorc uf/ 
que augefcimuSjindc iam contabefcere incipien/ 
tes, ad extremam uicx corruptione declinamus, 
ii omnes actates pertranfituri fumus: pari modo 
finguli morbi a prima eorum conftitutione ad fta 
tum ufq> increfcunt, dum pro augmenri prioris 
portionc decrefcentes in totum diiloluantiir. Vi/ 
dv-bitur 
L 
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dcbiturforfan morborum pro tempore imrnuta/ A  
tiohoc folumab animantium actate difcrcpare, 
quod his proprium gencrationis tempus cft,quo 
omnes ad uitam neceflaria? partes figurantur fbr/ 
manturq?: morborum nullum huiufcemoditem/ 
pus cftproprium,fed a primo ftatim ingrelTu au/ 
gefaint: idcp ratione probabili: nam illa, corpora 
funt:hi, corporum accidcntia. quarefiguratione 
^uctut trdiifs gencrationcmq; morborum t proprietas nonpo/ 
!ftUegit cor/ ftnlat:accidentia uero ipfis,ut quX nullam figura 
propric fionem expetat,primo aditu protinus gcncratio/ 
'<* rquirit ncm fimul acquirunt,^ ad incrementu feftinant. 
Qiiac em inflammationis gencratio cffe poflitcan 
qualis cft animatisnafcctis figuratioc' uel qugery 
fipelatisCuel que,ucrbi gratia, fcbris C Nam unu/ 
1 " quodcx horu,ftatiin cu primum ceperit initiu, hu B 
v 
1 
" iufmodi fpccie habere uidctur,qualc eiusgeneris 
*\ maxima habet:deficitautcm folaab illo magnitu 
dine.Etcnim inflammationis affedlus calidior cf; 
prius euadit cum tumore maiorc,itcm dolore fi/ 
r mul 8C tenfione:fed haccparua primo aditu funt: 
tnde ucio ad magnitudinc quanda non omnibus 
acqualem increfcunt. Exquo tempore dcinceps 
tumornaturalcm habitum excedens, fimul cum 
doloris caloriscj; remifiione, pracfidhs dilcutitui, 
uelinpus mutatur. Sic enim mflammationcs lol/ 
uuntur,fi finiri debet. Dehis autcmfermo nobis 
primum inftituatur,confidcratioc dc moibis qui 
non foIuuntur,nunc in poftcrum dilata. Tempus 
ttat» nullum inffammationis generationi fingu/ 
lariter proprium attribuitur ab eo quod augmen/ C 
ti cft,diucrfum,fed unum cft uniuerfum,a primo 
infultu ufqs ad ftatum effediu increfcente.Sic ha/ 
bet ctiam de eryfipclatis,omnibusq; alijs: fiquide 
tibris gcncre quidem caliditatis,utarbitror, quac 
practer naturam cft,comprchcnditur: huius autc 
proprium generationis tcmpus diuifum non eft, 
fcd ubi corpus primu calidius quam antea fcbri-
u calorc fieri cocpcrit,indcaIiud atque alitid tem/ 
pus affcdlionis incrcmcntum ad ufq? pci fcdtam 
cofiftentiam cxcipit,quam in fingulis rcbus fum/ 
, * mam eflc magnitudinem intelligimus.Hic fermo 
cotentionis plcnus eft, 6C agoniftam aliquem ad 
refponfionem ftrcnuum requirit, qui propriam 
morborum initijs fpecicm ctle demonftrct:utani 
mantibus primum hoc ordinatum tempus dum D 
formantur, quod finibus proprijs circumfcribi/ 
tur:dc quibus iam fcntctiam mcam doccrc luper/ 
federem, nifi mihicafu quodam inhac fermoms 
partc uerfanti, Archigenisditiifio fuccurriilet^qui 
morbos in prima 8C rnaxima tempora diui cns, 
ab initio ftatim uigorem feuftatum ponit: medio 
tcmporc,afcenfu fiue incremcto uidclicct, omil/ 
fo.Cum enim totius principij proprium temptis 
non efie uideatur>fcd id omne quod a primo in ul 
tu adftatum intercedit, increm cnt tim exift^^qtio 
modo quis Archigeni confentiat,qui quod omni 
bus confciTum cft,pr$tcrit:ambigutim uero tan/ 
quam confeflum prompteponitC Hac igitur ra/ 
tioncfermoncm omnino defcruiflc uidctuv, qui 
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magno certamine indrgeat, qtio morbi principid 
propriam nguram habcre, non paruitatc modo 
a fequcntibus ipfiim differrc oftcdatur.Porrb nos 
iammorbi principium fpCcic quadam ab incre/ 
mentopoft ipfum, diuerlum demonftrare conabi 
mur.Initium autcm fermonis ex his qu$ euidcn/ 
teromnibusin pluribus morbis apparcnt, fume/ 
tur.Quoptito mcdicipropcmodum omnes mo/ 
ti,qui Ar chigencm pracccflerunt, initium quod/ 
dam cuiufcP morbi dicut, no primu illu fimplicc 
duntaxat infultu,fcd tcmporis Iongitudinem, Ia/ 
titudinemcp notatu dignam aliquando ipfi afcri/ 
bunt:poft hoc afccnfum:deinde ftatum:ab hoc dc 
clinationem.Spedlauimus enim nonnulios,dum 
adlionem nefcio qtiamobirent, paulatim inhor/ 
ruiflcprimum:deindc itcrum atq* lterum inacqua 
litatcm quandam ualidiorcm,horrorcmqj euide/ 
tiore fenfitTe:ut qua? prius citra offenfam agebar, 
nccj? agere, nccp fuftincre potucrint, fcd & decu/ 
bcrct, 8C cooperiri dcfidcrarct: atquc hoc altjs ac 
cidiffe horis tribus, alijs paticioribus, ucl pluri/ 
bus: ex eo temporc calorem infuaue,cumcp prac/ 
tcr naturam fenfim augefcentem pcrccpiffe.quan 
doquidcmin hisipfis principium accetfionisab 
incrcmento fingulari fpecie diffcrre manifefto ui 
dctur.nemini uero dubium cft quofdam augmen 
tum uocare incrcmentum, quemadmodum alios 
quofdam afcmlim: Graeci triplicitcr Mjjymy 8C• 
\yri<Aocny 8C c>(mk&cc<ji\j appeIIant:nos omnibus uo 
cabulis ut in mentem ucnerit utemur, omnia fi/ 
quidcm rcm unam denunciant.hacc itaquc rcs trt 
bus nominibus appcllatur. SiftitqtiandoqueSC 
ab incremento celfat, 8C fibrjpfi acqualis ucl loiv 
giorctiel brcuiore quodam tcmpore pcrmancre 
uidetur: deindc minor quam fuit, ucl citius uci 
diuturnioris tcmporis fpatiofieri. Interdum fc/ 
bricitantis difpofitio ad integritatem fic rctierti 
apparct:eft cum a fccudacacccillonis infultu can/ 
dcm fpeciem cum prazdidla habentis dcprchcn/ 
ditur .Interim omnino pracdidla fecundo rurfus 
acgrotanti adticniunt:pierunquc tcrtio,quarto,8£ 
quinto, morbo uidclicct cx ijfdc adeadc pcroiv 
dincm ipfum,circulum qucndam ambicnte, quc 
finguli mcdici circuitum appellitant. Nonnulli 
ex huius gencrc uigintiquatuor horis dcfcribun/ 
ttir, tiocanturcp quotidiani. Aliqui quadraginta/ 
odto,hoc eft duobus diebus 6C nodfrbus>qu°s ter 
tianarum febriucircuitus nominant. Alios quof» 
dam feptuaginta duarum horarum tempus dc/ 
fcribit: quorum febres ipfas quartanas nuncuz 
pant, Circulum uniuerfum, qui ad urium pnn/ 
cipium rcuertitur, quatcrnarium circuitum: tice/ 
tiam ternarium fimul cum tcrtiana fcbre: 6C quo/ 
tidianum fingulis diebus rcucrtcntcm fimul cum 
quotidianis febribus. Athi circuitus omncs ali/ 
quando ad integritatem pcrueniunt, ut in pra?di/ 
dh's febribus,quotidiana,tertiana, 5C quartana: a/ 
Iiasad declinatione foliljuel propiusad intcgri/ 
tatc,uel etiam longius ab ea uenicnte.Itaq; deter/ 
tiana febre exempli gratia ucrba primu faciamus, 
Horror 
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Horror huiufmodi febrium mcdiocriSjdcindc cx a ucl inarqualitatem, ucl horrore cius ultro citroch 
trcmx partes mcmbrorum fimul cum horrore ue curfitare;indefimul cum extrcmorum refrigera-
hementiore refrigcrantur:poftcaiam 8C rigore 8C tione iiorrorcm intcndi, fequicp ipfos totius cor/ 
frigore cdcutiuntur plurimx corporis partes:pul poris concuflionem:f)oftca rurius huius concui> 
fuscaruminhoctcmporedurior,&:minorquam fionisqtiaerigordicitur,interim ficrircmifliohe, 
prius euadit: uclocior manifcfto in fubmiflione extrcmorum algoresrefolui., aeftus Uehemcntis, 
ijs qui fyftolen fentire noucrunt.Na eleuatio mul qui phlogofis Grxce dicitur/enfum, & fitim in/ 
toqiiamfuittardior,prajfertimininfultu: fimilis rusefle,adha?comncmin£qualitatem;fedtotum 
jntcrdum priori coftitutioni permancrc tibi uide corpus acquabilitcr aduri, atc^ hoc fcmper, maz 
bitur. Qiiinctia in fubmiffione quies fere maior giscp eis euenire:interdum calorem fiftere, fibicn 
clt,in clcuatione code cum illa modo farpe prio/ fimilcm mancre:poftremo iolutionis icntum obo 
ri a:qualis,nunc inaequalis. Hsec horis quibufda riri,idcp ad conftitutioncmillanon cellare,m qua 
a?quinodiaIibus duabus fieri nata funt: quibidda primum fe uri nondum fcnfcrunt. In tertianis ita/ 
ucl pluribus eis,uel paucioribus.Indc pulfus ma/ qucfebribus particulares circuitus diffcrentie hu 
tm dntiquis jprlimul t SCminor, denliorcjj fieri incipiens,fciy , iufmodi quzedam funt.In alrjs aut aliar, de quibus 
cod.Grxcisk fimfingulis commemoratis incrcfcit,ftatim cali/ B ordinedidluri fumus* Nuncadhoc primu, quod 
%itur ^oc7jiuy diores quam antea cum I elatis pulfus mutationi/ prius inftituimus,(ermo dirigatur• Primum tem/ 
idcftjtielocior ^ns redduntur. Quo fit,utquidam multum calo pus integritati cohacrerts^qd' frigoris fenftzm pr<c 
remintus fentiant,artubus adhuc frigefccntibus* bet3initiumappellauimus;fecudum frigus, utdi> 
In fumma inaequalitas quaepiam no mediocris in dum eft,paulatim deponit.uocabitur compcndtj 
corpore pcr hoc tempus cxupcrat.Sccundum ue gratiainaequalitatis tempus:ab hoc tcrtiu xqua/ 
ro hoc tempus illius primi eft,inquo expriorefta lis incrcmcnti;poftea quartu confiftentic:^ quia 
tu uniuerfum quidem corpus refrigeratufuit: pul tum imminutiois:poftremo fextum, intcgritatis* 
fus autem in contraria prioribus conciderunt. V/ Qtiod igitur fcx didee rcgulares in tertianaru fel 
bi fane febris ad intcgritate pcruenir, quam inter brium circuitibus diffcretiae funt,fenfu 8C memo 
ualkim nominarc liceat, quoniam 8C Hippocra/ ria,non dcmonftrationc logica indigct.Porro no 
tes cam hoc nomine dignarus cft, pulfus in natu/ minaipfarum fimtil ponere,tum compcndij, tum 
rali ftatu confiftit, quantum nos fenfu percipcre claritatis gratia pr$ftat:quemadmodum Iex que/ 
poffumus.Huiufmodi uerointeruallumlongeo/ dam eft communis omnibus Grarcis, utquarum 
ptimum eft:quippe quod fimul atcj? antmal refri/ rerum nominaapud uctuftiores ufiirpatainucnia 
geratum fuerit,in didias antcpaulum differentias C mus,his utamur; quarum uero no habemus, uc! 
repente tranfmutct: poftea rurius ubi incalticrit, ab aliquo eoru quae nobis funt, transferamus,uel 
ad contrarias deducat. Primu itac£ tempus tottus ipfi fecundum rcrtim quandam fimilitudincm ad 
periodi exade cft,quo corpus cum mutatidibus ea quae denominata funt, fingamusAiel de aliis di 
pulfus prgdidis inalferit,uel ex fanitate,ucl ex iw ftis abutamur.I_icetquidem.fi uclis nec confue 
teruallo ad hoc peruenies. Aliud ab hoc fecudu ta Gfgcis fcruare, fi facerc ipfum opoi tcat ad me 
eft,quodpulfum 8i calorcmin cotraria mutat,do dtios fcoposrcfpicicntcm. Atq;hcc freauens cft 
ncc: tota corporis moles acquabiliter concalefcat. apud reccntiores mcdicos, ut qui non pucrili di, 
Pofthoc tcrtmm quoca or enamnum augefct, fciplina.queadmodumucteres inftitutifunt.con 
pulfibus magnitudine,celeritate, 5i Irequentia e. cedendu itaq, ipfis cft utut uelint appcllare: quo, 
rcfpondcntibus. Quartaconftttutio pofttres co/ ^ ^ 
mcmoratas confpicitur,omnibus iam diclis xqua 
lem fibimagnitudincm pro fenfus noftri iudicio 
confcruantibus.Ad hacc quinta alia,cum iam ca/ 
lor manifefto decrefcit, halitus autem pcr cutem 
niam contentiofi funt,8£ impudentes. Frequen/ 
terctiam nominibus utendum, utilli praccipiut, 
quo nugacitatem ipforum fugiamus. nech cnim 
propter nominum abfurditatcm aegrotantes in/ 
commodi quicquam capient.Cum autem uelte/ 
excernitur,pulfus ad naturalem habitu redit, reij D pus ai,quod occu!tent,uniucrfum prxtcreuntcs 
nTrnr* nrrvfpr nsfiit-nm fv i «. n • -1 n * ^ cicns omnta qux praeter natura  ex magnitudtV 
ne, celcritate,6<r frequetia conquifierat.Hoc tem/ 
porc plurimts ipforum fudor oritur. Poft hoc in/ 
terualli tcmpus fextum ad predida pcrucnit.NuI 
la liorum abditx rei hypothefis eft, fed quotidie 
fercinomnibus tcrtiana fcbre laborantibus cut/ 
denter ira ctienirc apparcnt.Atcj? Hippocratis fer 
monihadlenus celebrato adtjciendtim eft,nec me 
dicurec^cpoflecognolcere,fi pullus mutationes 
a fcrmone excipiamus.Maius enim in fencgociu 
habent, quamutab idiotis queantintelligi. Car/ 
tcrij cajoris mutatio, etiam fi argrotatcs fcqui no 
lint,hic ftimularCjpungereqj ipios nat9 eft, utno 
lateant.Rcferunt omnes a'gri tam fubito quidem 
uel pnedtcfhs id quod fcnfibus non apparct,addu 
cant,nonipfis conccdcndum cft:tanquam hutuf/ 
modi peccato ad aegrorum offenfam modo fpey 
dante.Meliusitacj? eft,intcrim erratorum caufas 
profpicere,ob quas mcdicorum plurimi fallutur, 
ncipficrroris quippiam commtttamus,&il|,s 
ram rci uiam,fi uelint,oftcdamus.Quidam enim 
ex eis huiufmodt ingcnio rcfratfario funt prardi/ 
ti,ut neuel fi Apollinem ipfum, uel AefculapiiZ 
habuerint defidcrantes doccrcipfos.monentescp 
ut aliquando obtcmpci cnt,audirc,atc^ aures pra? 
berepofltnt:ne dum harc didla animo ftifciperei 
quare necillis hiccfcribetur. igitur erroris 
ipforum caufa prima 8C maxima eft^ morborum 
differentiae 
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difFerentiac ighoratia. Tertiana fiquidem, ut iam a omnino corundcm cum fequetitcmpore, iti qud 
cxpofitum eft,moueri,&: ucluti aetatcs fuas perfi aequalis quidcm totius corporis cdftitutio eft;aU 
cere confucuitiquanquam no fimtlcm motu qui/ gmcntum uero,quo in eadem fpecie ad fiatu ufcK 
uis morbus obtinet;ob qtiod nech nos redc, quac morbi pctmanent.Reliqua declinatio tempus u/ 
detertiants diximus,ad omnes trasferemus; nec num eftfpecie fibi fimile;quohiam no maioris mi 
alius quifpiam in alio affedu communcm unam norisq?ratione partes tpfae differunt. At hoccti£ 
omnium rationem efle exiftimabit,unde haec pri in primo principtj tempore,8£ fecundo inscqualt/ 
ma maximaq; errati ipforum caufa cft.AIias aute tatis,ad hxc tertio afcenfus feu incrementi adcftj 
pro ufus ordine deinceps explicabo, ubi nomina fiquidcm unicuicj? horu dum fenfibilitcr immutzl 
prtus commemoratts tertianae periodi teponbus tur,parttcularis qttxdam eft difterentia; nam cu/ 
impofucrim. Proinde cum Hippocrates dixerit, iufcp didi temporis principitim fini omnino cft fi 
Fcbres quac non intermittut,tcrtio die fortiores* milc.Differunt autem tnuicem &C a medio tempo 
Cmagiscj; periculofae fiunt:quocuncp autem modo re manifefte principiu acccllionis paultilum a na/ lntermifcrint^paiculum abefle fignificatur; hoc turali conftitutionc rccefltt,fictit finis plurim um* 
mtcrmittcre,de alia parte circuitus qui intcgrita/ Vbi ucrohaec maximis dtlFercntijs mutuo diflcn 
tcm tranfgredittir5capiendum eft. Non enim iam B ferunt,medium plane tempus ipforu aliquod eft, 
tGr<ec* Ant* ait,quocunc£ modo fe+habcnt, nam hOcfal/ magis quidem ac principium a naturali ftatu re/ 
codic.legunt. fum cft:quippe cum tcrtiana febrium deterrima motum:minus autem q? finis.Hoc modoinxquL 
vrvc£ecKiitx& flt;tame in declinatione quibuslibet manifcftam litatis ctiam initium a cohacrcte ipfiprimi tcmpo 
cif/, id e&, de pcruenit,^ alrjs omnibus hac parte confimilitcr, - ris fine paululum diuariat.plus autem abfcedens, 
thnant, nififynochis appcllatis: quoniam hacfolaefebres mcdiumq; exiftcns,pracditfo primi tcmpofis fini 
ncc inclinationem fenfibus expofita,nec uniucr/ 8C terttj principio cpunitum cft.Eadem opirior ra 
fum circuitum,aliamcp praediAorum differetiani tione &quac fecundihuius temporis inacqualita/ 
obtinent, fedqualem tertianarum magnitudinis tis principtjs cohaercnt,terttj tcporis conftitutio/ 
aliquo tempore ftatum efle diximus, talem illi ha nem illis ailimilem obtinent. Similitcr etiarh ter/ 
bet umuerfizm fcre ipiarum dccurfum* Si igitur, trj ipfius temporis rurfum prima, a fecundt poz 
uti dixi, natura periculo uacant qua? ad mrcgrua ftremis paru euariant: poftremo uero, ftatus fpe/ 
^xcmdefinunt,ficutinlibrisDe tcbiibus oiicndi/ ciei quodammodo ftmilia fiint. medium ambo/ 
mUs,non aliud Hippocrates intermittere nomi/ rum ajque ab utrifque extremts rcceflit.Qtiapro/ 
nauit,cjj ad integritatem finire. Quamobrem me/ ptcrmirinihil cft, fi uthtc teporibus fingulis, ita 
rito quisueterem cortfuetudincmfectttus,intcr/ c dedinationiqttocp aliud principium, aliudfinis, 
tiatiarum periodis interuallum,tempus integrita aliud mcdium cxiftat. Porto unumquodq? horu 
tis appellauerit, queadmodum 8C in maxima ma/ propria appellatioe uocare potes^ fi uifum ftierit* 
gnitudine fubfiftcntiam, quatttm nos tadu tpfiq* Audio enim frequenter mcdicos dicetesjfnclina/ 
acgrotantes percipimus uigorcm; itafanedC acta/ uitnuncftattis,nucfubmittit,nuncincrcfcit,nuc 
tu uigor fupremu eft, uideturqj HippoCratcs hoC remittit.Si igit hec dicut,intcgru cft cis prima de/ 
ufus uocabulo,ficut 6C Uerbo,intermittcre:aIiam clinationis nominare inclinatione,ucI fubmtflio/ 
uero tertiam partem circuttus primo die ueftien/ - ncm,uel dimifltonem,uel remiflioncm, ucl horur 
tem, propter dccidetiam ex naturali ftatu, tertio» aliqua,uel omia quinetiam licct uno pracdidoru 
quinto,8£ qui refpondent, fimiliter ob interttallst tiominc media 8C poftrema nucupare. pari modo 
circumeunte principium uocant, non Hippocra ut Archigcncs quocp declinationis poftrcmu,re/ 
tes modo,uerum 8C altj propeomes medici. Poft miflioncm nominat. Verum malehic agit, quod 
principium,quod frigorcmanifcfto cognoicitur, eam a declinationcfpecic quadam differente exi/ 
lecundumtempus imequalitatis erat;tcrtium au/ ftimetrdcrticp quod omnium partiutotius circui/ 
gmenti ufq; ad uigorem.At participantia ipfa m- tusaliam principium,aliam ftnem,aliam mediam 
f tcr fc,fpecie diflerrenon exadeomnes conipexe/ D faciat.Sic quocf; rcmtfltoncm ipfam diuidit,tancB 
runt, nominantcp ex ambobus compolitum tan^ proprium quoddam tempus ex prima diuifione, 
quam unum totum:altj incrementum,alt) augme quacipeciebus quibufdam nonfolum maioris mi 
tum,reliqui afccnfum acceffionis• Quinettam ue/ norisq; ratione mutuo difcordet.In utrifcp igitur 
rinonnihil dicunt:nam poftprimum tepus, quo clarc pcccat,atigmentij exprima fedione tolles, 
cxtremae partes refrigerantur3 fanguis ucro m a / quod omnes manifeftitis ac principiu lntclligut; 
tum cofluere clarc apparet, aliud tcmpus elt totu aat)ctens ueroremiffionem circuitus termino. St 
huic tott oppofitum^cum uidclicet calot cu rigo namc^ ad integritate ueniret,manifefta huiufmo/ 
rc decertat,fanguis autcm in exteriores partes ex dt temporis ad alia uniuerfa difteretia eflet.Quod 
tenditur.Atcp fi hoc pado unum ipfum dtxerut, lt iecundac acccffionis infultus trifariam diuifus, 
utiam expofuimusjnihil referet hoc tcmpus unt/ lnclinationem accipit,in hoc totius indinationis 
ucrfum afcenfum appellare.Si ucrO ita uocantes, partem remifltonem uocare eft, non tamenahud 
indiuifum reliqticrint,non mediocriterarte orren quoddam tempus propria natura quapiam infl/ 
dent. Etenim inacqualitatis in eo tepus prtmum gnitum, quemadmodu prius ditia, putare couc/ 
aliorumpraefidiorumindicationemhabct, tx no nit.Quodigitur omncs terttanaccircuitus parteS 
Gdlcn. Tow.j o manifcfti» 
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manifeftis tnmccm differentijs feparatas uidcre li a nim fpecies eft,quaead integritatem nonfinfunt, 
cct, nemo ignorat3qui uel unum quempiam hoc quotidianac,tertianae,quartanae:qujEda enim ma/ 
morbo laborantem aegrum confpexerit, P orro fl gnitudinem quoquepulfus, celeritatem, frcquen 
nonnulla corum nominc carent, ad contentiofos tiam,8< duritiem deponut: quxdam alia tria ad na 
dicemusjtcmpus primum,fecudumitertiu,quar/ turalem ftatum deducunt,fcruant autem cclerita 
tum, q uintum) deinde integritatis fextumiad idio tem3hac magis,illac mmus.At no eft pracfentis fcr 
tas nominum ufum ipfi componentcs idoneum, monis,illarum diftindioncm proponere: quoniS 
primo tempori proprium initij nomen irnpona, partes circuitus in unoquocp morbi genere enu^ 
mus,fecunclo inaequalitatis nomcn, tertio incre/ merarc cogitauimus. Igitur cu paulo ante fcx in 
menti,quarto ftatus,feu uigoris,8£ quinto decli/ febribus intermittentibus ciTe dixerimus, deinz 
. tiationiSjiextum integritatis interuallum ac quie/ ceps non intermittcntium partcs referemus,quin 
tem nominabimus. Nihil obftat dC alio quodam qUe e(fe dicetcs,cum aliae umiliter ipfis ie habeat, 
modo totum circuitum in maiorcs partes diuidc/ folum autem integritatis pars deficiat. Cacterum 
rc: Siquidem in duas ipfum totum potes diuide/ inalijspartibus fimilitudo necelTaria eft,ut accel/ 
re:unam prime acceffionis a primo infultu ad ex/ ftonum infultus cum fubmiffionepulfuu fiat. no-
rremam u(q? remiifioncm:altcram, qti£ in dcclina B mino autem fic,quod poftfrigns acccdit: nahanc 
tionis 6C infultus fecunda? acceflionis medio con fequitur t aequalis pulfuum motus cum paruita/1 uetus traf/ 
fiftit. Voco iam infultum acceuionis tempus lim te,fanguine in uifcera fe recipientc, qucm rurftis ht.habct&-
plex,exade iam primumlldem hoc Graeci v&w inacqualitas ex neceftitate fequitur:indc incrcmc quodpulfus 
nccoica/ hoc cft febris fignificationem nominare tum,ftatus,& declinatio.In quibus fane citra fcn/ intus magfr 
confueuerunt.Et quod ab Hippocrate didu eft, fibilcm fubmiffioncm acccfliois infultus accidit, mueantur c2 
in acceflionibus abftinendum eile:fecudum ean/ tria tempora in unum recidere neceffitas eft, to/ pmitttc* 
dem diuifionem pronuciatum exiftimo. Cum c/ tumcp ufcj adftamm incrcmentum fieri. narn ubi 
nim praedixiftet conucnicntcr:Q>iibus ftatim ui/ fubmiffio non fuit,ibi ncc inacqualitas. Statu uc/ 
gor adcft,ijs ftatim tcnuis uidus adhibendus:qui ro nunquam dcficie ntcm uidi: uerum fcmper fen 
bus poftca uigor aduenit, his in illo ipfo, &C an/ fibili arqualitatc in omnibus febribus aliquandiu 
te illum tenuitcr uiucdum cft,antea ucro plenius permanentcm lnfultum ceite millics fine praedi/ 
ntitriri oportct, ut £ger fumciat:intulitin acceffio c^is initij fymptoniatis confpexi: quorum prseci/ 
nibus abftincndum eile, docens nos uidelicct fo/ puum crat omnibus fere principijs acceftionum, 
lum illud tempus quod acccffionem uocat, obfcr perfric?ho,queadmodtim ad interiora artcriarum 
uandtimefte.Nunqua enim inhoc nutrimus,ue/ c motus.de quo inopere De pulfibus diffufius di/ 
rum in reliquo omni tempore remiifionis, inter/ cflum eft.in pracfenti Iibro ipfum fubmiffione cclc 
diZ inalia atcp aliaeius partejquia ex fimplici inte ritatis definirefufficit.Qtiac uero alia fymptoma/ 
rimdeelinatione,intcrdum ex declinatione6Cin/ ta fignacp acccffionum initiopropria funt,pr%di/ 
teruallo compofitum eft.Hacc quidem unitis cirt ximus:alia frigori fuperueniunt5alia fccusPan i< 
cuitus in duas partes eft diuifio:alteram eius par/ tas fiquidem pulfuum,raritas,&: clcuatiois tardi/ ' 
Km primam acccdionem appcllamus: fccudam tas,frigus cofcquif:rigor al.as occafioes.quas in 
ucl rcmiffionem.ut pau o ante,uel ut quidam.in/ Symptomatu caufis cxpofuimus. At uniuerfum 
teruallum. Nam interuallu non pauci mcdici uni/ hocacce(fionisgenusomnino,ficutdixi,pcrit;8C 
uerfum id quod poftftatum eft, qualicunq, nani/ „os multos frequentcr a miradis illis mcdicis ucl 
r.iproedituin,nominant,Iiue ad integritatcm uc/ ad balneum milios,uel cibu allumcre iuftbs, tan 
niat,fiue non. Veiu nos appel ationes praediflas qi,j fufpcd}as iam horas acceftibnis ingrelTos pro 
obferuabimus,nc ulii fermoi obfcuritas acccdati hibuimus. Contingit autcm ipfos cum artcriam 
uocabimuscp omnc quod acccuioncm fcquitur, cxadletangere ignorent^huiufmodi errorcs com 
rcmiiTione. bcd nccjj piohibemus, ut diVtum cft, mitterc. Omibus em quibtis talis acceffio euenit, 
fi quis ipfum totum nominet intcruallum,uel de- D fttbmiffio ucIociorrcdditur:quam cognofccrcno 
cIinationem,ueI t cmiifioncm, uel fubmiifionem> cuiufuis eft,fed excrcitationcm magnaartis, ma» 
uel ablationcm. Inftituimus cnimnon deuerbis xime hoc opus,fi quid aliud, defidcrat.Hancati/ 
difccptare, fed circuitus partes infpiccre, quot nu tem coiequi ncmo poteft prius cf co modo qucm 
mero iint,5d quomodo inuicem diffcrant. Proin/ ,'n primo Dc pulfuum dignotione pr^fcripfimus, 
dehaecdiuifio eftomnium febrium quac ad inte/ inftitutus fit.Siigitur arteriarum fubmiffioneno 
gritatem definunt, quotidianarum, tertianarum, ucris,hanC ipfc acccffionis partcm, qua fubmiftio 
quartanarum:ut quac fcx partes fpccicbus manife nem uelociorcm fad>am fine elcuatione deprehe 
ftis inuiccm diuerfas habcant. Alia uero non io- dis,circuitus initium potcs ftatucre; qusc ucro fe/ 
tcrmittcntium, quar in quincj partes diducuntur, quitur,hanc incrcmcntu ad ftatum u%. At fi hac 
Sunt autem 2i hx pcrmultac. Nonnullae quoti/ quoq? ignorcs, uidcattir autcm tibi morbus finc 
die acceffionem habcnt: quacdam tertio quoque moleftia plane inuafiftc, totam acceftionis parte 
die:no tamcn quxquarto habent,frequcnter,fcd u% ad ftatum, afccnfum, uel incremcntum, uel 
raro eucnire uidentur: plurimum cnim earum ge augmentum nominabis: fecans ipfum in prima 
nus ad integritatem definit. Porro dC duplex ha< & poftrema,bC mcdia pro maioris minorisq? ra^ 
liont 
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tione,no fpecicbus diuerfis,utprius dicebam, in a uenitifd quac non item cu priore repetitioncs ha/ ctTrvftftcM 
frigore fenfibitiJnhtriufmodi igitur fcbribus uni bcat:aut liquando,idcp raro habuerit, unam dun/ itvcu, id 
ucrfatempora triaerunt,augmcntum,ftatus, im/ taxatfaciet,breucm 6C exigua. Porro hacc acccf/ multoque ue/ 
minutio.nihil enim mali eft imminutionem illud fio ad uigorem longo tempore afccndit, ncc cxi/ ro magis ahjl 
Uocarc,quo ex febris magnitudine quippiam de guo pariter inclinat: atcx ob hoc ipfum tertio die utcum fudorc 
mitur.Quibus uero circuitiis no eft, ut cotinuis, cadem quae primo acceffio inuadit; poftea rurfus ad integriuti 
quas (ruvo^f uocant,ne<$ acceffio quacdam oihi quarto iimilis ci quac fecundo habita eft, id<P ordi profci[c4tur* 
no eft,nec$ prscdidx partcs:attamcn hae quocp fc/ nc perpetuo.Hanc ego febrem compendiofa: cla 
cudum diuerfa tempora totius morbi particulas racch dodrinac gratia uno uoles appcllare uocabu 
habent,altjs modis innotefcentes ch pcr acccffio/ lo,impofui ci nomenfcmitcrtianae. Si igiturHip 
nu tepora: q paulo poft fubijciam:& hoc nomine pocrates quoH talem tcdrern femitcrtianam uo/ 
potiffimum, quod omnes medici in ipfis errcnt; caftet,utego pcrfuafumhabeo, duo ex fcrmone 
quanqua Hippocratcs redifttme ca docuerit. At uno commoda confequercris:nempe rem mcdi/ 
nunc ad cas quae circuitu quodam acceftione ha/ ca difceres,&: nomen uetus ciimponcres. Qtiod 
bent,fermoncm dirigamus:qtiod in eis fcopo ca/ fi aliam quandam febrcm ab Hijppocratefemiter/ 
rct diftinguentes.Vnum iam SC primuinmemo/ ® tianam uocatam cffe putas, talli me in uocabulo 
lia teneri uoIo,nepe uniucrfum hadenus fcrmo/ ratus,rem ipfam addifcas» Quod cnim talis qu%/ 
ncm dc fimplicibus periodis nobis fuifte. Nam damfebris,qualem dixi,accidit,necp hic teftimo/ 
in complcxis tempus uigorem feques, interdum nium uel Hippocratis,ucI altcrius cmufqua ora/ 
ardius reddittir, dum alia mox acccffio antequa tio rcquirit,cu quotidie nos jpiam uideamus,po/ 
prior circuitus adamuffim abfolutus fit,inuadat. tiifimumRomae.Sicutenimin a ijs locis aha,fic 
Frcquentcrfccudum fuamipfius naturamfcbrts inilla ciuitatc hoc mali abundat.Porro aliaquac/ 
ex tntermittentium qcnerc cft,ut tertiana: cople/ > dam ei adieda eft,quac nec fecundo dic ahamfe/ 
xus autem nullum intcgritatis tempus priori cir/ ratacceffioncm,nccprimo bC tcrtio rcpetitioncs. 
cuitui relinquit,dum fecunda acccifio,antequam Habct autcm ncc ipfa modum unu ac fimplice; 
prior abfoluatur, inuadere anticipet. Ditium eft intcrdum ctcnim fine horrorc,aliquado cum hor 
mihi dc huiufmodi complcxibus in duobus conv roreinuadit:aIias cum extrcmis partibus mcbro/ 
mentarrjs De crifi,8C Dc fcbrium difFcrentia: ubi rum manifefto inalgetibus. Vifa auteeft interim 
ctiam complcxu a miftura diftinximus. Itacp fcmi etiam citra fenfibile frigus febris hacc quincp tcm 
tertiana ex miftura & temperamcnto quotidiane pora obtinerciprincipium, in^qualitate,incremc 
tcrtiana:febris ficri dcmonftrata cft. Subinde c tum,ftatum, dC inclinationcm. Temporibus iam 
ctiam fcmitcrtianx fimplex aliqua febris copula/ diuifis brcue eft principiuific ipfius inacqualitas; 
tur ucl tcrtiana,uel quotidiana. Athuiufmodi ua afccnfus non acqueomnibtis, fcd quibufdam bre 
rictas adhunc librum nonpcrtinet,fatis enim hic uis,quibufdam longior. quinetiam uigoris tcm/ 
eftpropria umufcuitifcp fcbris tcmpora diligcter pus fpatium omnino feniibilcdC latum occupat: 
(nauirerc:quoniam fic complcxum carum prom fed in maioris minoriscprelationc nonmcdiocri/ 
pte nos decernere potuerimus.Quamobrem exa ter differt,fic etiam dcclinatio longo quidem tcm 
defimplices prius didsc funt: de coplcxis poftea porc omnibus cotingit.Atinhoc difteretix quip/ 
difTeram Itach horroris ibi infultus aliquado cft, piam fuftincr,quod nonnullis manifefto diminui 
omncs principti peculiarcsnotas habcns prgtcrri tur,K celcriter finicndifpem prabet,pofthtec fi-
eorcm:inteidumSChuius fignificationem. btem ftit acqualem declinationis magnitudine reliqua 
uehemens horror,ucl initium aliquod rigoiis, ucl colci uans.nonullisjcnte ab initio ad finc omino 
paruus ricor cffc uideri poteft. At exactorigorc, inchnat.Q}iare exteporisintcruallis longioribus 
qualis in tertianis, quartanisq; cft.huiufmodi fe, coi,cictitib., uidcbit dccrcuilTepIanfequippiam, 
brisnonaccipit.Atcpobhocipfam W*»"'. V>a tamcnhocn.rmsqpmodice.Huiufmodiqufdam 
fihorroris fenfuinfeneappeUo:«muItomagis, D fimtSCalia: differct.aeparticularesfcbriumtcrtio 
quodubi fienaquaedamfecundi tcponsprgmon dieaccedcntiu,quasuniuerfas <j?iTcuo(pv&,qu2/ 
ftrauerit intoum rurfus alterius inuafioms hortu f. ex tertianatasappeIlo,ad difpofitiois unde cx/ 
ficum cfficit: quod nonnulli rcpetitioncm, ali) rc/ citantur, cognitione utiliffimar, ad prarfcns autS 
duplicationemappc l lant ,Aliquandohoc ftcm, opus mut.lcs.Propofitum enimcft nobishicciu 
do.quibufdam tcrtio fadt :dc indcu ix  cquabihtcr cuituu,totiuscpmorbi tcmpora diftinguere, tcpc 
fimplcx rcdditur ad ufcp ftatum incrcfcens - Hatc ltiui auxil.oru ufus gratia,cui nihil talis orationu 
febris ad integritatemnunquam definit:nam pcr/ uarietas conducit, ficut nec illa qux cx quotidia/ 
multum temporis ufcnad uigoremipfahabet,ite nac hgurac uariationeconftat Siquidcmharu non 
tmcod *nt> declinationemfincperfpiratufenfihVimmocum paucacquotidieacceft?onehabcntcs,interuallum 
GrtcJezitur fudore ad integritate proficifcitur. Qtiemadmo/ nulIumoftcndunt:dicamtamen ipfarum paucas 
vrt>At)& </l'u dumigitur a primo infultuacccffioaduigorc ul/ dmerentias excmpli gratia, non ut inftitutac hy/ 
itctMou K7it quc multo tempore peruenit,eodem modo a ui/ potheii commodas,fed quoniam mcdicorumahV 
M nf zore paulatimdiminuitur;ideoq; poftridie altera qm ab his omnino quacfincratione nugantur, fe 
yieHTOg es ipfis acceffio fimilitcr horrorcm rcprxfentans ad/ laCutanr^ gloriam apud mdodlos aucupantur, 
Gdcn. Tom.$ o z tanquam 
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lanquadiligentcs & ftudiofi/apientiusqi aliquid A rum longior cfl.Nam duplcx lere rcmporf c/rcui 
his qui fola utilia fcribunt,intelligetcs, Inuadit cr tus cft fcbrium triduo acccllioncm fuftinentium, 
go acceffio fcbrium,qu3c fingulis dicbus cam ha/ fl cum ca quac quotidic intenditur,c5pares.Qua/ 
bcnt, intcrdum fine manifefto frigore, interdum re declinationis ipfius reliquum propter hoc ma/ 
cum ipfo, &C initij tempora quibufdam breuius, nifefto in xqua manerc magnitudtne poftulat.Cg 
quibufdam diutius pcrmancnt, atcp fic etiamin- terum multi alij circuituum modi funt differctijs 
arqualitas his breuiore, illzs longiore tcmpore. particularibus euariantei>adpracfentemdifputa/ 
Poftea hacc febris ufty ad uigorc afccndit,diutur/ tionem fuperuacanei.Huius rci gratia quorunda 
niorc tempore>cjj quac triduo acccflioncm capiut, memini,quod medici talcm dodlrinam huius co/ 
Cactcrum tale quippiam ipfi adeft, quod etia illis fidcrationis non eflepropriam nefcictes, de ijfde 
intcrdum fed raro acciditrmulto autem magis cla confcripferunt, errantcs quotp in ipforum enum e 
rum haecafcenfum moliri uidetur,cofiftitaliquo ratione.Atnunceosreprehendereinhoc comcn 
temporc nihil incrcfcens,deindcrurfus increfcit» rario tempus nonpoftulat.difces autem artificio/ 
Similiter in declinationc ucl acqualem fert immi/ fe,quod inutilia nugcntur,fcd Hippocrates miro 
nutionc,uel interim incadem magnitudine alrjs quodam modo mcthodum circuituu inuenerit, 
hora una,alijs duabus cofiftit:poft haccimminui/ nec quifquaeam elaboraucrit:ad harc, quod mul 
tur:quinctiam adfecudae accelTionis infultu ufcp ti ea deprauarint,in illa maximc fa-monis parte, 
nonnullis diminuitur:quibufdam in magnitudi/ qua iadirtis teporibus auxilia coiundturus fum» 
ncquacft,pcrmanet.Atmagis hoctcrtio dieac/ Facia fanehoc,ubitotius morbi tepora oftende 
ceiuonem habentibus adcft: quonia circuitus ea/ rim. Etenimhadtenus particularia tantu recefui, 
cl' galeni de totivs 
MORBI TEMPORIBVS LIBER 
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T A  Q V E  totius morbi c damteporis fpatiogenerationcmfortiuntur,fnde 
tempora fimiliter ac ani/ ulcx ad uigorem afcendunt. Efto iammorbus ex 
manttum actatcs cofide/ intemperie^uerbi gratia> unde febris ctia c5ftitui 
ramus . Vnum quide dC nobis dcmonftrataeft.Neceflarium igitur,ubi ca 
I princeps generationi eo lor hic naturac cotrarius primu nafcatur3 homine 
rum attribuitur:altcrum fcbricitarc,calorcmcp aduicp ftatum intendi. nam 
afcenfui fcu incrcmeto: cuius non funt partes,quomodo hoc tepor/s fpa 
tertiu uigori:quartum dc tio generabit? Hacc mihi dida funt, & ftatim ab 
dinationi, cum acgri fal/ initio ad ca rcfpondi, de febribus qux cu frigore 
ui futuri funt. Nam fi ucl in afcenfu uel in uigore inuadunt,mentionc faciens. Atin circuitib.abun 
protinus decesserint,liquet talem morbu no om/ de refponfio fufficit. unum eih particularig tcm/ 
nia tempora pertranfijife.Qui uero pertranfit, de porum atch ordine primu eft, quod totius morbi 
omnibus fereeitis particulis opinionS diflenfio/ frigus occupat.Ridiculum maxime forct primfj 
nes obtinet: quippc cum nonulli uigorem unum tepus acceliionis prim», totius morbi principiS 
efle tempus dicanc5quod intelleduTolo deprehe/ exiftimare:etemhoc tepus,qcFmorbi principium 
ditur:alrj uigorem,ut in fynochis,non efleuniucr nominant,ad pracfidiaferenda miruin modu con 
fum:alij uigoremad breue adeo principium redu ducit. Ac Hfpp.huc rcfpiciens inquit: Incipienti/ 
cant:alij nonin his iblum,fedetia inreliquis om/ busmorbisfiquid mouendum uidetur,moue: co 
nibus morbisprincipium auferannquida interim D fiftentibus uero)pracftatcoquiefcere.Similiter&: 
8C declinatione tollant,fi morbus ex abfcifione, illud dixit:Circa principia & fines omnia imbecil 
ut illi dicunt, quac Gracce oc#tQ7TH nominatur, fo liora funt.Qtiinetiam De medicamcto fcriptu re 
Iutus fit. Primum igitur opiniones hac diluendac Iiquit.Co<3a purgare conuenit,cruda nonmouc/ 
funt:inde exada morbi totius temporu cdfidera/ da,necp in principio, nifi ftimulauerint. Ad harc: 
tio inftituenda:poftea ipforu notac tradendac funt. In morbis acutis raro,& in principijs utcndu pur 
Proximuhuic iueiit,utilitatem oftcndere3tjs que gationibus.Multa infuper alia partim Hipp.par/ 
de circuittbus praccepimus, admifcentes. Quare tim alij medici omncs ueteres memoriac prodide 
morbi principm, quatenus aliquando falubri fta/ runt:quibus non primac acceflionis impctiim/ed 
tu corporis Iabafcente inuadit,in omnib.ipfis eft, longum magis tcpus principiu elTe nobis perfua/ 
fine temporis produdione acftimatum:cu hoc fa/ dent,nempe quo fanguinem detrahcre, dC clyfte/ 
tVctustrty netconceditur etia cuiufuis morbi gcnerationem rio uti poflimus:interim,fi res poftuIet,etiam pur 
Ut^ddit^no efle,ficutin animantibus contcplamur. Non cm garc.Pra;terea ridiculu efle,morbos qui intra die 
ex particults quibufda,ut animal ex capite, thora feptimu finiunturA ijs qui in annu durant, que/ 
cc,6C artubus,fic etia morbi copofiri funt:fiquide admodum interim quartana, a*quale principium 
ubi cx naturali habitu dccidunt, breuiflimo quo/ ftatucre. Multa fane de hocprincipio etiam in pri 
' ' * moDe 
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moDe crifitibro diximus:oftendentes primum A ipfis concodionc efle fruftratam, aquofam cofpi 
hoc tempuseflTe,quomodocunq*idquifpiam co- cies^Quistenuefputuinpleuritidc,uel peripncu 
cnouerit.Erat eius fummum,morbi cruditas.Sa momaredditu limtliter intues,no intelligetmor/ 
lius eft autem dC hic adij ccre quse prxfenti narra/ bi adhuc elle principiimtfS ic ctia in lippicudine, 
tioni coueniuntFingamus igit primu inflamma principio quidc copiofus humor, tenuis,& inco/ 
nrtis nrinriniMinnmrLOuis iam neeauerit ecne/ dusplurimu dctiuit:deinde paucior, crafliorch. 
i m prt t n uiL v ^ .^w^w,U4 uinui,tcnuib,tA mvu, 
tio p i c p u inquiri.Q i cgaucritg  pluri l ; c c lTi q? 
ratione eius toto illo tepore eflTe.quo pars fangui notam quadarn cocoflioms accipiens: poftea te. 
nolentafubftantia replcturcTiueenim propter co poris proccfiu copiadecre(cente,confiftenriauc 
incidentiam eiufinodi contingit,fiuepropter iny ro ad crafflncmjpedate adeo cocodionis ngna 
padlione obftrutiionemm omniu uaforo, fiuc ob augcntur.ut ctia palpebrx dormientiu inde con/ 
circiiftantia quandam moliu qu$meatusoccu/ glutinentur.Ishumor ipiepnm0 tcnuts K co/ 
pant.fiueutnosdocuimusin libroDe ina-qualj piofus, tcmpons autc lpano paucior & craffior 
temperie,ite in comentario De tumorib. prxter euadens.morbi conco™°™"!> dedinano 
natura,abundantia quxpia fanguinis inflamma/ neof tcd i t .Q,uinmam humoruq.„e per 
tione oborta in particula coftituiturihoc ertt prt/ palatu & nares defluunt,mitiu quide eft, cu aquej 
mutempus,quopars,affcdus magnitudine fub/ B tenuesch,ite coptofi Sc acres apparent.extremam 
ic^a reuletur. Cum autcm influxus ccflauerit,56 enim hacc crudltatcm lndicant.Concodioms no 
q, lod in particula inflammationeobfefla connne tx iam funt) crafltor, 5C minus aci tsy QC modicus 
tur pun efieri incepcrit, calor qutdemob putredi humor defcedcns.Ouod fi muccus pituita, uc 
ne nafcitur,^ fufio magis propter calorem, unde dicunt,fimul cgrediantur,ccrtius iam hoc eft con 
ctiam fpiritus generarur,arcx ob hitc ambo parti/ codl.oms mdicium: queadmodu fi cr=ffiora pau, 
culamagis q,antcadifteditur.etia find.il.nfluat: coracpreddantur,mu!to mag.s «ncocl onc m, 
fecundum hoc tepus eft inflamationis augmenti. nuunt.atq, hacc fane morboru tcpora funt, cx qui 
Pon8 cu inpus ii uertit.maximiuidclicct dolo, bus *gr,£eruant.De atys uero in qu.bus pcrcut, 
res tSc naric apprchedunt:nampuris generano/ paulo poft didiurus fum,abfoIucns pnus ca qu» 
nc dolorcs, febriscp magis ch prius infeftat.uoca/ diftindioncquadam pracdidoru indigent.Vnum 
tur aute huiufmodi tepus uigor affedionis. Si au igitur ipfot u cft uigor, fiue perpctuo teporis ex/ 
fl lI0r inpusmutar,ucldigerit,minore tumo pers ex fua fitnatura,Iicetcu tcmporibus mentio 
- o/ tcnfion^ reddct:huiufmodi eft declinatiois ne dignis frequcntcr extcndifcnfibus appareat: ft 
ryrincinm Sic quidem in inflamatione tepora di/ ue perpetuo latitudine quanda habcat,nucmaio/ 
FL,mf In febrc qux ex illa prouenit,cadem tem/ c rem,nunc minore:fiue in morbis quibufdam tem 
!!nra ronfiftuntOuz ex humore citra inflamma/ pore uacet,.n alys ipfumhabeat.Quia uero logio 
fton/oroficifcituthumoru moleftantium Ctudi- re fermonem d.fputat.o requ.rit, uifum eft m.hl 
tatkteousprincipiu poncndiicft. Vbi concoqui omniarehnquere.tmitatoH.ppocratedehumcri 
5 „ in;finiri• fecunduautemtempus, Iuxationeuerbafaciente. Atnonhisegotantum 
coepcrmt, • 'nt aCcedere. At cum ipfa ualidis innitor; 80i qnod dica,in procinflu conft 
conco^^m^in ^ wjRcin^ uigor. Inde rurfus ftat.Qucadmoduenim.,IeperpekuouifisfibicS, 
AoAi^ti^ nuaauideddfvmptomatu magnitu/ tentus fuit,in eu modu ego quoc^ nunc, quac fem 
' p7 l,..moru cooiaceflauit, reftatuero modicu pcr uiderim,inmediu produca. Omne uigorem 
fn Simoru adhuc, qui concoflione rcquirant. particularm acceflionu teporis fpatio fieri cofpe, 
,7,'noocre Dc iudicijsM notas unv xi.Quareficxnatura tepore careat,ne ullaqui, 
ucrfascruditatis, SC cocodliois obfcurf.euidetis, dem utilitate inde ftuemur. nam cum primu (en-
KperMc#prias uetricul. c5codioms..tc c,us q fu. mamfefta dechnano fiat, tunc coucnientibus 
in ucnk lfit,ad hacc relpirandi inftrumetitoru con/ e.pr=fid,,sut,mur.Quou^abXquaIibusnume 
nmnrias Cxtcm alic ex dciedlion.bus, ns fcbr.smagmtudo coftitent,eouftR uigoris ma/ 
^urin^^ D 8ru^1 Propria agetecouenit. Simiiimodoin 
. roD1o(iiiimc in illo comentario fimul cum oculorumu.nis,pleuritide,omnt inflammatione, 
H.nnnrratisdicSispercefui.Imprarfentiaru uero 8C.nali|smorbisfingulisgeneraliatcmpora fctv 
Hippocratisdifl P K - u0*eade fuaftimata,diuerforumainr,lmr,,m,Tftimfipnifi/ ^|Se3oPfuEdt,» ulccru quoch eade .^™....™,u.u,uurl,matK,„orumu.um„gnW 
funt t?pora.Primu enim fames cant^ogica.gitur fit contemplatio de uigoris la 
8Ctcnues exnsdefluundndepauciores& cralho titudine,liuc departicularibus accefliombus, fi/ 
m™aiam pus tenue:po(tremo mmusqu^ confidercs.At nuchuiufmodi 
copta/ed craluus 8C albidu magis rcdditur. qua/ ditonguffepropofitumm,h,noneft,utqqu,o/ 
propternullusmorborufolutorueft,quinoqua, mniamommbusadducunt,faA.tarefolent:quo/ 
tuorhacctepora percurrat:nontamencxq mtmuseft^Archigenes:immiicet emhicuir 
alio $ cruditatis 8C cocoftionis fignis.qu^cx re; comentarijs maxime medicis interim de nomini, 
crcmentisdeprehenduntur,cognitio ipforucon/ busmquifitioncm,interimdeipfisrebus.fcdlo/ 
(tat.Na quis ignorat uentriculu malc concoquen gicam.Nos ficuihoc cauimus perpetuo,ita nunc 
di munus obijire, deiediones nodum in chylum quocpfaciemus,rcli(Sa de uigore quacftionc alijs, 
mutatas conteplatusfOuis nefciturfoainualis tcporisnccxpcrsfit,an cum tcporcquodamdC 
ti4in£ T»».i o } ufutn 
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ufum quendam rnetiamiir:natura eius, QC in seta/ A  dettquippe cS nos propter que corports ftatu hoc 
tibus eam quac uigetteporis latitudine manifefto accidat,tnuenire nd pofftmus. At teporis interual 
diflfolui cofpicientes: itidem in morbis interdum lo poftea ia affufio aqux cotinget,tumore fcirrhoz 
longiore,frequeter minore tempore, omnino aut fo uidelicetnunc| ex tadlu fignificatione praeben 
fenubili- Veru hanc tpfam temporis differentiam teig poft illa cofpicuus appares,prioris nos ignoy 
clarius uidere ltcet in animantiS setate uigente.Et rantiac comoneiacit.MuItos itaqp uidi in tali iynv 
cm canes uenatorios QC equos pugnaces propriu ptomatu uia breui tepore tumore in ioctnere fcir/ 
aliquod opus augmenti tempore facientes iam ui rhofo permagnu enunciafle, conftitutu quide tam 
demus: poft hacc etiam adultos ipfos euaftde dici/ diu3fedpropter ipfius paruitate, QC proba mufcu/ 
mus, &C mantfefto cofpicamur fortiores ch antea: lorum, qui praccordtjs fubiacet,nutritione. Cum 
quin &C part robore no anno uno,fed duobus quo uero fcirrhus augefcens pariter gibbas iocinens 
que,interim tribus pcrmanetes:ficut homines pu partes afcedtt,fimul aut infelicis nutritionis, atroy 
giles no tribus annis modo, fed quatuor etiam phiam uocat, autor tum alrjs animalis particulis, 
qumcp frequenter jcquali fortitudine,quantu fen/ tum mufculis praccordiorij fsat,ex utrilch his eu is 
lu deprehendimus perdurare, Eade ratione 5C in denterbreuifpatio dignofces,magnitudineipfiu» 
morbts, ut dixi,particulares accefttones uigorem B fcilicet iam infigni.Huiufmodi fane omia, aftetia 
manifefto tempore cofequuntur3immo his magis rum partiu infpedioi cdiunda funt.de qtia in prat 
untuerfalia totius morbi tepora latitudine quan/ fenti confiderare inftitutu meum no eft. de comu 
dam obttnent:ad hxc alia omnia:dt his nihilo m i/ nione ipfaru no citra firuge difputauimus. Verum 
nus utgor, aliacp fingula, Cognofcere aut morbos fermo primu inftitutus opportune modo repetet. 
interdu aperte licet,aliquando obfcure: uel etiam Morbi uniufcuiufcg propriu eft generationis tem 
prorfus diu ignorant. Htnc quidam ftattm ubi ui pus, interim fenfui manifeftu, interim fecus: poft 
gent,inuadere uidetur: quod ex eoru numero eft, qdP rurfus augmenti tepus eft, no aeque manifeftfi 
qu^ fieri no poflTunt. Necp enim fynochos febris ita in omibus: quac a uigore fequit tepus omnino 
protinus a uigore quandoqp inuafit, ueru a primo fenfile: dum fateamur nos nulla aliqua notam eui 
infultu ufch ad perfedilltmu utgore horis uel qua detem princtpij morbi 8>C augmetieffe. In his igit 
tuor, ueltribus, quod minimu eft,peruenit: inde ex artis ufu uere dices,folu uigoris tempus effe.Si 
prorfus acqualis fibi permanens, cotinue ad iudi/ uero falus futura eft, fequt id prorfus declinatiois 
cium properat, Sed necx repente adeo inuadetem tepus,6C hoc fenfui fubietiu:ut quod no fimplid* 
ftatum apoplexta dixeris: quonta tale adamuflim fed lato fpatio cofiftat.Etem fi per fanguinis fluo/ 
no eft:fed breuitempore &C principiu, bi afcefum 9 rem uel fudores altquis acute iudicet,tcpus certe 
percurrit,no tame caret principio,nec ftatim per/ declinatiois QC huic eft manifcftu. Qtiod fimtnus 
fedliftime inuadit:quemadmodum nec comitialis hoc m alrjs morbis fiat, tribus uel quatuor,uel plti 
tnorbi acceftto.NuUus fiquide tam fubito fympto ribus diebus declinas,hocnihil priore fermonem 
mate corripitur, ut ij quibus ceruix detruncatur: offendere uidetinecg pronunciati fumma fubuer/ 
quanH horum quocp fedlio primu altquod tepus tit:fed relinquitur adhucomniu morboru qui foL 
habet,dd fecundu,^ tertiu,^ quartu:utfi chirur/ uuntur, ut uigore, fic etiam declinatione quandX 
gus rem qualibet diuidat.At enim fi uis,conceda effe.His igit anobis abunde demoftratis, de mot 
mus fine teporis fpatto comitiale attonitacp con/ bis qui no foluuntur,cofiderabimus. Duplex aul 
cidentiam fieri, appellat,ut quod ab eorum nattira eftino enim ipforu prarparattonem 
initio propofui,recenfeam:hacc etenim cataptofis habent,ubi exacfle illZ abfoluta fint confecuti:alij 
fymptoma eorum eft, morbus aut non eft,uerum ex humoru natura proueniunt, fed cum occidere 
corporis aliqua dtfpofitto dicenda,ficut oftenfum feftinant,hoc eis fieri cotingit. T ertius quocp ho/ 
eft:56 fi uel generatae ipfius, uel increfcetis notam rum modus cft:uel enim proter argrotantiu imbe-
nulla habemus, ideo fequens fermono peruertit, cillitate, ucl proptcr morboru fortitudtne,uel pro 
quo omnem morbu neceflfario per afcefum ad ui/ D pter utrach prius occidut,cp foluti funt, Aliaratio^ 
gorem peruentre dicebamus. At difficulter inter/ ne comunis unus omnium huiufmodi modus eft; 
dum,multis etia minime fcitur,alicjuod morboru nepe cum fupra uires cxiftunt:na quod xgrotZtis 
augmcntum confitendu efle. Porro ueru hoc effe pernicie cotinet,in hoc fitu eft:ouippe du nec fer/ 
quod dtco, pauciffimis uerbis hifce tibi perfuafe/ uari quis poteft,nifi natura morboru fuperauerit; 
ro. Scirrhofos tumores fubinde in crurtb.confpe/ necp pcrire,nifi natura uida fit, morbusqj ea fupc 
xt ftatim ab initio fine inflammatione pr^cedente rior euadat. Hinc eftq» nonnulli unum ex magno 
conftitutos3tribus inteidu &C quatuor annts paula morbo, qui ad aliquid relatione habet, fignificari 
tim augefcentes, fine manifefto necclTariaru cru/ arbitrant,ignorantes interim 8>C fic magnum mor 
ris actionu impedimento: temporis aut proceffu, bum dici, quemadmodu fi maiore etia diceremus, 
propter magnitudine confpicuam poftea inceflu cum fupra uires noftras fuertt. dicitur aut ex pro/ 
quoq? moleltatos.Quamobre cofidera (no enim pria fubftantia, uthomo, uel equus,uel bos mag/ 
impoflfibile) humore illum in cauts iocineris par/ nus. Caeterff de huius duplici fignificatu frequen/ 
tibus coftitui fcirrhofum. latebit aliquadiu huius ter iam alibi diximus: fed omnia in omnibus in/ 
coftitutto, poftea tamen difpofitio ipfa peior eua/ ucfligare, nugatorium eft: quod ad prsefens opus 
conducit 
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conducit,tioeenarraturusfum. Itacg morbtfingu A  no mediocriscrroris caufaeft:namuno 5C eodem 
t v9\li ex fua quide natura tmagmtudine quanda poO tempore duobus tribusue morbis liomo infeftari 
Tfw fident: melius cnim eft fic dicere claritatis gratia. poteft, quoru alius iam inclinat, alius principtj te/ 
irtdc cum fupra uires fuerit,homo prorfus morie/ tem,fed obuehemcter audum. Quade cauf/tria 
tur. At morbi tempora tunc partim fimili modo facultatu corpus totum gubernantium principia 
cum prxdidis fumuntur,partim diftimili,fiquide maxime cofidera,quo ftatuprxdita fint.Dicoau 
imtiumfimiliter in morbi generatione conftitui/ tem hacc:cerebru, cor, 8Ciecur:deinde aliasquocR 
tur.afccnfus non in concoquendo, ficut in ij s qui uniuerfas particulas, ex fmgulis principns ortas 
fuperftites futuri funt,fed in cruditatis,letalibuscp neruos,uenas,& arterias: ad hacc illas qux naturS 
fignis confiftit. D emonftrauimus emrn, nifi falli/ propriam quide habent, fed ab oihibus principij s 
mur,hacc inuice differre: attamen QC nuc ipforum reguntur:quacda fane fimiliter, q uacda ab hoc ma/ 
nonulla ob memoriarenouandam dicentur.Itac^ B gis,ab illo minus:quoniaex hac ipeculatione prt/ 
colorata urina, dC mediocriter crafla omnium lon mum,fiue unus,fiue plures in homine morbi fint, 
ge eft optima, quantu ad colorem QC cofiftentiam inuenies :proximu eftzcuiufch propria tempora ad 
pertinet.adcfTe uero ei uel falubre fufpcnfum, uel pracfidtoru inuentionem ncceilaria,infpicere; ob 
nebulam conuenit, uel fubfidere, utcunc^ morbi quam fermo hic nobis elaborat.Etemm circaini/ 
natura poftulauerit. Alia enim in biliofis morbis, tium QC fines omia imbecilliora funt:in uigore for 
alia inabundantijs quac ex crudis humoribus pro tiora, quac hacc intercedunt, medio ordine confi/ 
ueniunt,refidere tibi demonftrauimus.Ex oppofi ftunt; Quia principio uicina, uigori propinquis 
to,ut ita dtca, cruda urina eft quac nec fufpenfum imbecilliora funt, ficutetiam fini contigua. Qtise 
quic$,necfubfidcns,autnebulahabct:imoquac ueroacque aprincipio8Cuigoreabfunt,mcdiam 
nec craffiticm aliqua, ucl pallidum colore aifum/ utriufcp fummitatis fortitudineobtinent.Pari mo 
pfit,ied alba cft,86 confiftentiajtenuts aqug fpecie do quac a uigore 8C fine acque recedunt, media QC 
referens. ficertenebula; quacda uel ahquidnigri h^cpropriorufummoru funt.feit inuigore,quod 
fufpendet,uel fubfidet,maxtmefi tota ftt turbida, mitigandi uim occupat, in curattone prjrpolfere 
ietalis eft:quemadmodum it quardam partt fartnac debet:tn principio QC fine, quod uehcmentiam ha 
crafliori fimilia,uel lamis,in ea apparentlqnetiam c bet;at media tcmporapro fummoru proportione 
fi foeditatem odorts habet, QC ptngucdinem olea/ capiantur, ut in medendi methodi comentario co 
ceam,quam I K CUW H uocant,mortem minantur. piofius ditium eft.Nunc defcriptionis gratia ipfa 
Hac igttur funt urtnac,magni morbi notacique fe/ capita rerumpercenfui,utilitate temporum dtffe/ 
cundu ipfius nattira magnum effe dicebam. Mag rentiac inmorbis oftendes. Neq? enim quam quts 
num aut, fi etiam fputu pleuritide QC peripncumo/ uidus ratione inftituet, inuenire poteritmectnuv 
nta Iaboratibus,uel nigrum, uel amaru uehemen/ qua nutrire fine certa temporu diftmftione. Siquif 
ter, uel fpumans, uel impcnfe foetidu eft, uel non dem cdtjcere fignis oportet ftatim ab initio quati 
omnino cxpuituriingenti doIore,uel fpiradi diffi do morbi uigor futurus fit, QC quant» laborantis 
cultate homine occupante-Refpondent his et alij uires exiftant.fi namcg uigoris tempori etiam fine 
morbi,qjuiiccur QC uentriculu exercent,eodem le alimentiexhibitione fufticerc queat, optimu futv 
talium fignoru genere comprehenfi. Vnde in hu/ rit,donec morbus inclinet,a cibo abftincre* quod 
iufmodi morbis uigore fimiliter cum eo qui falu/ fi uero fufficere cftra cibfir nonpotcft protinus ab 
brium cft,determinare no licetinam llltc maximac initio in quolibct tepore quod alimentu admittit 
accefltones ftatum definiunt, hic non maximx ac/ aledus xger eft, porro tempus hoc eft remifiionis! 
que determinant:quippe cu morbus omnino non D uoco remifttone modo fecundapartem totius cir 
concoquatur. Verum intelletfu maxtmu capcre cuitus in duo tmiuerfa diuifi, acceflione QC remif/ 
oportet.ad quodalias morbusperucnit,alias pro/ fionem. Hippocratesitaw ommum orimus nuo/ 
tinus occidit.In inflamatione qu£ finitur,purts ge 
ncratio uigoris terminuscftJneaucroquxnonfl _ r—Wu.ac,uuuu „a..v u,o 
niet,homo etia incius afcefumori "?®nulli «>am ab eaplanerecedentes 
ualidirtlmg ufqs adcxtrema magnitudinem iuttcc ad nugacitate diucttcrunt; ut Archigcnes cum in 
re.Huius eteniminflamationis.quandonon olui alns°mnibus,tum induobuslibrisquosDemor 
tur, immenla magnitudo uel mgmgrxna, uei in borum teporibus infcripfit.Difces clare quod dv 
putredine teiminatur Quoufcp uerohOTUmmhU co.fthaccduoadamuflimdifquifierisiunumfane, 
aflit,augen ipfa potcftifimiliter & ahoro morbo- hacc nequat integro uoluminc dcclaraui, fcire, ad 
rum uniufcuiufngcneris incrementa ccnfanttff. curat.one & przfagia ut.liffimum fit:a!terum, ,n 
Dmmusnosipforunongcncrj.modojedfnam qUld abArch/genedidSextetSicnimnullo cx 
differetias & fpecies integro comentario cui tltiv his omiflTo dicere uidetur alia, modo duplid nec/ 
lum,Demorborudifferentia,indidtmuslimmaxi cat,q,uidelicetnecputilia doceat QCledoresloiv 
meanimuteadhiberepraccipio, quipractermiilus gis inutilium nugis grauet3moIeftctq$ 
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V  M  multi fufius de tyz magrtus,rarus,5Claxus,facies fubliuida^flaccida, 
pora fpeculationc tradia/ molIicula,8C quae multam materiac prauitatem te/ 
uerint, neceflaria ipfe pu ftetur,6f couerfione» Iam lien hoc typo duritiem 
taui fuccindius 8C breui/ contrahet, Ac fi in uetuftate inciderit,tremula:,3C 
C ter hacc gcurrere: ita rem lethargum referentes cataphorac,thoracis fluxio-
numeratu facilem rjs qui nes,aquae intercutem (uffufiones, fubfequutur ,ge 
recens arti incubunt,exi/ neratur autem potiflSmu, ob ftomachum maleafz 
ftimas, dum fimplex eft;B fedum.Tcrtianum comitatur fitis intenfa, aeftus, 
&C poft fimpliciore conv acres QC biliofi uomitus, cibora abftinentia,animi 
prehenfionem faciliore, ac ueluti ex promptu in/ dciedio, magna fane ex parte rigores hanc prarce 
cidcre. Hinc itacP auipieari oportet, Typus,or/ dunt,interim &C perfridio»Pulfus aute tertiana Iaz 
do eft intetionis QC remiffionis: periodus aut,tem borantibus exiguus 8C frequens fupcruenit. No/ 
pus eft intetionis &C remiffionis in morbis fadlum. dles quae acceflorios dies prseccdunt,molcftg ob/ 
Atpauci affetius typum nonimitant, ut cum cor ueniunt At ubi morbus prorogatur,n5 amplius 
pus cibum non fentit, etvfo&cc dicitur,paralyfis, fiuntmoIeftae,fed etiam febrim fiftut:atcp itafebri 
elephantiafis,&: his fimiles. Plures uero typu ex/ citantes aliquado ex tertiana in femitertiana tran 
periuntur quidem, fed rarius. Omnium maxime feunt:qui typus omniu minime infeftat,pr£fertim 
febres typos magis comprehendut, exceptis con/ in gftategeneratusjd quod Hippoc, indicauit hts 
tinuis uel inordinatis. Typorum igitur alij funt uerbis: Tertiana exquifita in feptem circuitibus 
primi,&alij fccundi>altj cofiftentes» alfj mobiles. utlogiffime iudicat: raro autin uetuftate incidir, 
acrurfus hi funtfimplices,illicopofifi. Primiigi/ praccipuenifi inautunoiam definetej achyemeat 
tur funt,qui paruam fane habet acceflionem, lon/ tingente coftituat. Vrinac funt flaug. Faceftrnt eia 
gam autemremiflionem, quales tertiani &C quar/ C negociu etiam uigiliac, Omnia uero quac tertianS 
tani* Secundi autem,qui longam fane habent ac/ comitatur, etia hsec hemitritaco accidunt: quippe 
cefltonem, paruam aut remiftionem, ut quotidia/ eiufde gencris comunionem obtinet,tertio quoqi 
nus 8C extenfus iemitertianus.inter extenfbs aute die 8C rcmiflionu 8C acceffionu repetitiones expe/ 
hic folus inalteratus apud ueteres dicitur. Confi/ riuntcs. At peculiariter femitertianis typis accidil 
ftentes autem funt qui tjfdem horis inuadut 8C re/ inualtonu ,pdu<ftio, 8C q, infultuum redinis, quoa 
mittunt:mobiLes,qui femper alijs horis inuadunt. Grgci ^ prie tTrKvccJ^TrAua&s uocat, diutiflime cd 
cx quibus qui quidem pracuertunt,8C hora citius perfridione 8C in ftatu nodum abioluto infeftent. 
promouent,praeoccupatorij appellantur :quitar Cacteru femitertiana periculn minatur,ut quz n5 
dius morantur,poftcriores. At limplices funt, qui (olum ftomachu 8i neruofam eius parte attingat, 
unum faciunt infultu: compofiti,qui ex pluribus &C fummatim media,fed etia lethargicas animi dc 
conftant 8Cacceflionib.8C remiflionibus.Ex com Iationes,attonitasc£ uigilias inuchat;interim &C ad 
pofitis alij fimilibus genere conftituuntur, alrj di/ fyncopa ufcp corpus digerat,lingua ualide ficcet, 
uerfis. Ex fimilibus quidegcnere, cum quotidia- animx dcfediu efticiat,uehemeter eaqin alto funt 
ntis typus,exempli gratia, fimplex duplici quoti/ comouens.In tmiuerfum typus hic &C ferus eft,8C 
dtano commifcetur:aut tertiani duplices,aut duo D periculi plemflimus.Interdu primo die conftituit, 
tertiam concurruntraut rurfus duo 8C tres quarta/ queadmodu &C reliqui typt: aliquado a fecudo L6 
ni.Ex diuerfisgenere,cuquotidianus, uerbicau/ tertio dieincipit. Quarefit utmedicis huiufmodi 
fa,tertiano coplicatur,aut tertianus quartano,aut infultu maxime imponat. Generatur etiam ex ter/ 
alteri cuipiam ex rjs qui eiufdem generis no funt. tiana produda,ac interim foluta in tertianam facit 
Caeteru quotidianus eft, qui quotidie unam mo recidiuam: nonnunP ex inuafionis logitudinein 
litur accefltonem, eandemcp longitudine circum/ duas tertianas et quotidianas dirimitur. Frequen/ 
fcriptam, unam eandcmcp remifltone. T erttanus, tius corripit naturam uirilem,aetatem florenti pro 
qui tertio quocp die unam eandcmcp acceflionem ximam,tempore potius autumnali, quado etiam 
longitudine comoderatam, &C unam eandemcp re ualde periculofa accidit. P orro non femper conti 
mtmonem obtinet. Quartanus, qui quarto unam nua eft, fed etia intermittes reperit. T raditu eft ab 
8C eandem acceflionem etremiflionem experitur. Hipp.non modo acutis eam morbis annumeran/ 
Eademde quintano &C feptimano intelligattir, &C dam efle,fedetiam diuturnis.Habetauttresinma 
fiquis alius typoru ordo inuenitur.Quotidianum gnitudine diffcrentias. Alia em exigua eft femiter 
uero comitat,habitus humiditas, pituitofi uomi/ tiana, aha media,alia magna.Exigua igit eft,quac 
tus,fitis no intenfa,8i totius corporis grauitas,fo/ horaru uigintiquatuor interuallo uertiturimedia, 
mnus carum cataphoramcp reprxfentans, pulfus quae trigintafex:magna ucro, q quadragintaocfio9 
quae 
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quac &C continug fcbri propinqtia eft.Quidam ue A  alias citra ordincm moueant,a!ias confifiant.non 
ro femitcrtianam ita nominatam efle cenfent, ut fe nunquam uero ordinate, ubi a hullo prohibcntur 
micirculum,8Cfemifphaerulam, minorem eam di manente dierum figura,in particularibus folts in/ 
midio tcrtiani circuitus afleueratcs. Aly diditant ordinationibus- At typi expertes prercr omnes e/ 
femitertianaappellari,ficut &C fefquialteru nume/ numcratos modos, practerq; ordine dierum fiunt: 
rum:ut tertiana inuafione,uerbi gratia,cx duode/ nonnullae quidem inuadunt cum indicns,nonul> 
cim horis coflata,fcmitertiana quidem duodccim lae omntno funt inordmate.Porro fpcciei diffcrcn 
tertianachoras comprchcdatdimidiumcp illarum tias plures efle contingit,Ucetautemprxdido mo 
his adhuc addat, utomnes numcro fiant oftode/ do confidcrare, &C typorum prtus enumcratorum 
cim,ac dimidio maior fit tribtis circuitu repetenti proprietates coiungcre.Porro duphcantur ex ty/ 
bustypis,quotidiano,tatiano,8Cquartano,utho pis primi dicfti, utquotidianus, tertianus, quarta/ 
rarum fit ipfe uigintiquatuor. Agathinus fcmitcr/ nus.Qtiotidianus igit duplex eft, qUi fingulis die/ 
tianam dttiam effe pronunciat, a rclarioneadter/ bus bis fimiliter acccdit,&remittit.Duoaute ter/ 
tianam,nam utrifq? tertio quoqj die fiunt accelfio tiani cum dtuerfis accefltoibus quotidieoborien-
nes. Vtrum igitur horis aut intcruallis fcmitertia/ B tibus,tertio die fibtjpfi occurrut.Quartani autem 
na figneturc'Agathino quidcm ne<P horis.necp in cum uno die bono orto, fubfequennbus duobus 
_ ualtis (ambo cnim hxc circumfcriptam habcnt diebus febris accidit,figuris qua: per quatuontftj 
y magnitudine) ut ctiarn femitertfana indefinitam mantur in fingulis inuafionum horis,feruatts. At 
habcat conftitutionem in latitudine &C horis fub/ quotidianus tcrtiano iungit,cum primus dies bis 
fcquentibus, Quartanum typum comitantur rigo infultum cxperit, ac bis rcmittit, feques feme!,tcr 
rcs ualidi, pituitofi uomitus, licrns inflamatio, &C tius rurfus primo fimtlitcr. Qt.amnus ucro qtiotl 
tumor:interim cibi faftidium,fputi frcqucntia co- diano commifcctur, cum primo fane die acceflio/ 
mitatur:interim ex contrarij s, appetttus intenfus. nes duze inuadunt, fubfequcntibus duobus, una, 
tuflicula nonnunqua adeft, appctitu abolito.idcir quarto fimilitcr duae.At iungut quotidianus,tery 
co difliculterfoluipoteft, ac diutius ofnibus typis tianus,8£ quartanus, cum primus d/es tres habct 
perdurat, ut ctiam ad btennium ufd? prorogetur. inuafioncs, ac totide remimones, fecudus unam, 
Porro cu inualefcit, ipfe fibi c6iungitur,ut duas, tertius duas, quartus tres, quintus nnam, fcxtus 
8C trcs quarranas cfficiat, aut ctiam ad conttnuita duas, fcptimus iterum trcs: ac rcliqui eunde cunx 
tem aliquam procedat.Rurfus cu moderatior cua primis ordine tuentur, ac altero modo typi cocflr 
dit,inunam couertitur. Atfiuntnonnuncp cttam c in candcmcp figuram reducutur. Coniungiturau/ 
perictilofae ob accidentia ipfis implicata,ur phtht/ tcm tcrtianus quartano,cum primus diesduasex 
linpoftremo, autaquae fubter cutem fuffufionem peritur inuafiones, duasq? remifltones, fcctindus 
cffictantPorro regnat potifltmu autumno,8£ folu nullam prorfus,tertius unam, ac quartus rurius fi 
tu contumaciffima cft.Si pcr xftatem inuadat,mi militer.Part modo &C rcliqui fubfcquentes.Ccm/ 
nime molefta eft. Ac magna partc alijs praegreflis mtfcetur aute tertianus, quartanus, 8C qusntanus 
inordinate fupcrucnit,raro &C ipfaab inirio confti cum primo die acceffionem fieri contingit, fecuiv 
tuitur.Pulfus tertiana laboratcs,no adeo cxiguus do rcmifltonem, ac rurfus tertio terriam,8£ quar/ 
magnitudine co m itatur, quantum quartana occu to quartani,ac quinto paritcr femel.Iam alio quo^ 
patos:necp uftP adeointumorcm attollitur,quan/ dam modohuius typi infultus accidit, dunihilov 
tum quotidianse febri accidit. nam pulfuu mcdio/ minus in cundem ordinis typum tcrtiamis cum fe 
critas in hoc typo inucnitur. intcrim etiam per ini mitcrtiano complexus incidit,ficut in fubfcriptio 
t Vrtur trSsla tia acceflionum uehemcntior t cj? naturalis condi ne habet: Haec primo dte incepit uefperi cum ri 
tio lcgitrx, tto exigat,apparet.C*teru febres inordinarealiaj gore,acmanefolutacft,perfeuerauitaiitem ufcue 
rior. typicos dicrum motus conferuant,alig typi exper ad horam odauam: deinde incidit acccflio cu ner 
* tes. Quae igitur typicos dicrum motus feruat, uel D fridione,ac durat node fubfcqueti, ac die ufcr ad 
praeter horas confuctas praeueniunt,aut tardius re horam odauam, rurfuscp remiflio comiratur de/ 
. morantur.inordinatae aute fiunt etiampraeter mo inde in nodem iterum acceflio incipit cum riVo/ 
tuum fpeciem. quarcnuncpraeucrtunt, nunc tar/ re,acdseiteruremiflioproportionefimilis ac de/ 
dius rcdcunt; inordinate autem utraq;: inde quod inceps circulus fimilitcr pcrficitur. 
m>CL< galeni ad eos 
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dicis abude hoc folQ fuit gantia fequatur, etiam tcrtiana, cum uel hora una 
dixifle, nonullis morbo/ preuertat,uel tardius accedat,omnia potius c£ ter 
rum accediones per cir/ tianam dicent. Nam praeuertente, quatuor 8C uv 
V cuitu oboriri3 qucm Gra ginti horaru cumfit,implexum erfe dicitquadra/ 
ci pcriodum appellat,no gefimuoAauu: tardius aut ueniente, quinquage/ 
adhuc adrjcietibus, quid fimanam,atcs) hancreferre quincg 2£ uiginti hora/ 
uocabulum circuitus fibi rum ede.Quis igitur primus inceperit hac attoni/ 
uellet» Nouerant enim fe tam fcietiam haud nom: quando aut ego primum 
Graccis hominibus libros fcribcre, qui manifcfto eum qui ipfam indicat,audiuerim, aperia.Exccflc 
fcirent) cum acquali tempore aliquid fimile fpecie rat fane nuper e uiuis Antoninus, qui Adriano in 
fiat,totum hoc tempus Graccos periodos nomina principatu fuccefiTerat: regnabat autcm tunc Ve-
rejta igitur Olympiacas quafda &C pythiacas ap/ rus,qui fcipfum quidem mutato nomine Antoni/ 
pcllabant periodosirecentiores autem primum fa num uocauit;Lucium uero quem in imperij com 
neperiodis, typi uocabulu, quafi dicasformulae, munionemacceperat,Veruappellabat, Hoctem 
inuexerunL Deinde alij idem uoce periodus, or/ pore quumprimu audiuiffem,admiratus fum eos 
do,fiC typus fignificari;alij non ldem. Omnia ue/ qui in hunc modum proponcbant.fi quincp horis 
ro hzec ditfinire aggrediuntur alij aliter, no folum aliquis acceifione expcritur, duabus remiffione, 
proprias diffinitiones coftitucntes, fed etiam alio/ ut tota periodus horarum feptem exiflat,id<p ordi 
rum contradtcentes, Quiigitur ftudiofc diffinicio nedeinceps iiat,quis typus ccfcri debeat.Refpon 
nes tradlarat,coccdentes tribusnominibus,typo, di igiturftatim ei^idnetieri quidepofle,nam bre/ 
pcriodo, 8C ordine, unu quidda fignificari, minus ues ita acceffiones, logas facere dcclinattones,ac 
nugantur. At qui periodu nominant tempus,quo omnino etiam ad integritate pcruenire.Tu accef/ 
idem fit:typum autcm non abfolute omne huiuf/ fionem quide,diceba,narras morbi mitiffima;pe-
modi tempus, fcd cum integris dieb. dC nodlibus C  riodorum autem frequetia perniciofiffima ipiam 
circufcribitur, prolixas hi 8C inutiles nugacitates rurfus pronuncias.Non,inquit,confideret inprac 
proferunt, at<P idcirco tum fuum, tum difcipuloz fentia,utru hypodiefis fieri poffit,an minus,exer/ 
rum tcmpus coterentes,ubiaegros accedunt,quo citq autgratia huiufmodi inquiri permittito.nam 
uis idiota funt deteriores. Siquidem idiota mentis ad uarioru typorum inuentione dodiores nos cf/ 
compos cum uiderit aliquem quolibet die accef/ ficit. Illiigitur, q> huiufmodi excrcitiu incptiorcs 
fioneexperiri, fiuepaulotardior acceffio ueniat, nospotius reddit^promptiores oftenderctunc 
fiue pr*uertat:imaginatione quanda periodi quo tentauimuncalrjs ollenda,ubipnX.s perccnfuero 
tid/anx ditSa: habet. At fiquts &induftrius)& me quis tandehuius fpeculationis ufus cxiftat.Ouo' 
dicinze ftudiofus fucrit, eum notio quardam fubit niam igitmhil adeo utile eft, pfertim in febribus 
duarum tertianarum, auttrium quartanaru, atch utacceffionu futuraruprincipia prxnofccre, figs 
id a medicts diftinctum enc uolet.Qut uero pracdi ftatim ab initio artificiali coiedura id potcft effice 
uiginti lancoc duarumhoraru pcrio tcporc poffit,rcliquo tempore acgrotu iuuabit, QC 
dum cucpronunciabunt: totum uero typum non D quato citius in morbi ipecici notitia ueneritj tato 
fimpliccm, lcd copofitum qucndam arbitrantur: longioritcporc ^ grotati auxiliabit.Incubendu igi 
deinde pci lcrutatiplurimu, 86apud ieipfos ratio/ tur eft ftatim pcr initia,ut cognofcas qualis fit fc/ 
cinati,alij in digitis, altj etiam in tabella libro cui/ bris,ficutin comcntarijs De crifib.oftefum cft^ac 
dam infcripta, duodecim duodecumanas eiufmo magna ex parte firmiter licethSc ex notis illic^pdi 
di typum cfle didiitat.Verum cum auditores pro/ tis cognofcere. At fi q prima die dubitatio fuerit 
pter ha:c rident,indignatur,multo magis cum ho oborta, in fecudo difcerni debet;fin etia huc quan 
ra una quandocp acceffioneprguertentem confpe docx effugiat? tcrtio certc cognofcetur. q, fi hunc 
xerint,tunc quocp uigintiquatuor, uigintiquater/ ctia interim effugiat, quod rarO accidit, faltem in 
nanas enunciant: 5C ipfi ridentur,& alijs medicis quarto ncceflario intelligetur: fi ncq? inhoc quis 
quandam ignoranti^ fufpicionc apud idiotas con morbifpccie cognouerir,fed etiamnudubitat ma 
ciliant. Cum enim illos ex libro uidcrint cum gra gnam parte artis hic ignorat. Nam cum alia,tum 
uitate quada ceurem maximainuenientes uigin/ acceffiones onies fcbrium, uelinfingulis diebus, 
tiquatuor, uigintiquaternanas, fubit ipfis omnes uel tertio, uel quarto inuadunt: cum in pluribus 
qui Iibros legunt damnare,acpotius irrationali e/ fane morbis,inquibus etia pr^cipue ufus pramo/ 
xercitio artem tradantibus fefc permittimt.Si igt tionis eft5acceffio futurg tcrtio quo$ die fit 8C fin 
gult» 
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gulis,inpauciffimis autem quarto. Sed dicct for/ A  na?,quac die tertio incepitySC quartahar, quefecunt 
ian aliquis recetiorum horum foph iftar um, etiam dam die fecundo auipicata cft. Fieri autem potcft 
quinto die pcriodos quafdam fieri,8d fexto,8C fe/ alijs pari modo habenttbus,ut duae aliac tertianac, 
ptimo, nonnullascp alias ad multos dies cxtendi: aut duac quartanae alise m tcrtio die inceperint, 
quosreuerabeatos praedicare ob admirandam in Quoniam cnim quartus diesin cali hypothefi nul 
telligentiam licct,fi non aflequutur cx his quaedi/ lam habet cum tcrtio comunione,accidit8d duas 
cunt, fe totius dc typis operis utilitatem e medio tcrtianas duasch quartanas, et tertiana quartanaqg 
prorfus tollcre. Quiigitur confitentcs fe a primo una in tcitio aie mcipcre. Mirari aurem fubit eos 
die febrium fpecics dtgnofccrc nefcire, expcdlant qui huittirnodi implcxus componunt^ q> non in> 
uf<p ad quartum, necx quintanam aliquam perio/ tellexere fieri poffe>ut duorum typorum acceffio/ 
dum,necp fextana, nccp extra has aliquam uidifle nes in eandem horam comieniat;quod fi eueniat, 
pronunciant> etiam finon fecundo, aut tertio,fal/ corrumpuntur ipfius repetitionis notac.In propo/ 
tcm fequentibus dc futura acccffione aliquid fpc- fitaigitur hypothefi acddtt,ut alia quartana inpri 
rare poffunt. Illi ucro qui in numerofam dierum mo die hora fecunda inciptet,alia quartana unde/ 
multitudincm dies cxtendunt, futuram acceffio/ cima.Quae cum ita fe habet, unain quarto die eft 
ncm neutiquam poffuntpr^nofccrc. Verbicaufa, b acceffiofecunda horainuadcnsmon tamcn unam 
in primo dic ortac licet 8d in quotidiana, 8C tertia/ dicunt aliquando fieri fccudum fubicdtam hypo/ 
na,8C quartana,&: quintana, omibuscp fubfcqucn thefirt>fed duas perpetuo. Conteniplator aut quo 
tibus ineffe. Si igitur infecundo die orta eft accef/ modo Iicet 8C tres limul acceffiones in unam ho-
fio fiuenon,de tertio die nihil potcrut fperare,quf ram concurrere, atq? ideo no ignorari implexum 
longas periodos inuchunt.Fingamusitaquepoft ab ijs, qm umufcuiufcj? typi fimpltcis ipccie pof/ 
primum diem nccp in fecundomeq? in tertio,necp funt dignofcerc.Ftngamus cm in primo die quar/ 
in quarto,acceffionem accidiffe.Qtii fane tres fo/ tanam hora tertia inccpiffc;in fecundo, eadcm ho 
las periodos noucrunt, hominem c lcdoerigunt, ra tertianam;in tertio,cadem hora quotidiana;ne/ 
ac confueta obireiubent,ab omni fufpicione Iibe ceffeiam his iiibicdtis inquarto dte una acceffio/ 
ratum arbitrantcs; qui uero ctiam fequentes,quar nemtrium circuttuum in tdem inter fe peruenien 
gnultorum dierum funt,fieri dicunt,fimiliter quin tium hora tertia oboriri. Scd nullus ipforum hoc 
tum diem merito fufpcdum habcnt,quemadmo/ literis mandauit, omnes aut tanquam cx uno ore 
dum.8C alios priores: ita uero dC fcxtu>fcptimu^, in prcdida nunc hypothcfi in quarto die tres ficri 
aliosd; fubfequetes.Atfi etia in fecundo die quae/ acceffiones dicut, ltue quis fingulis diebus fcmel 
dam oboriatur acceffio, incertumeft,an fccudum c acgrotu acccffionem habcre ftatuat.Nonnulli fim 
quotidianx figuram, proportioncm cUm ea quae pliciter quotidianam pronunciant, nonnulli uero 
primu facfla e(l,tueatur, fiue altcrius periodi fit ini duas tcrtianas effe,ac tres quartanas poffe dieunt. 
tium.Hacrationefi etiam fecundutertiam perio/ Quomodo fanc difcernereipfas coueniat, plures 
dum infecundo ortafuerit.Nam ignoranti ftatim ipforum neutiqua inquifierunt; nonnulli differcn 
ab inftio difcerncre num quotidiana fit, an tcrtia/ tia horaru coniecfiant,tanquam nonliceat hora fe 
na,fiuealia quscdd febris, incertum unancfitquO xta,ucrbi caufa, omncsdicbus diucrfis inuadere» 
tidianse an duarum tcrtianaru implexus,uel ctiam Qtiod fi fiat,fingulis diebus contingct una appa/ 
frium tcrtianaru. Ac de alijs maioribus periodis rere acceffione trium periodorum inuicem imple 
eadcm ratio cft.Quod igitur qui multas cffcperio xarum,quotidianac,tertianac,&: quartanar.Napri 
dos arbitrantur,non folas trcs, haud unquam fu/ mus dies quartana habcbit foIani,fccundus tertia 
turam acceflionepracnofccrc poterunt, oficnfum nam,tertius quotidiana, quartus fimul onies tres 
iam eft.Dicamus autcm deinceps de ijs^qui folas in idem tempus cogrcffas;ob quas quintus rurfus 
trcs arbitrant,non tamen ex propria natura unam dies quotidianahabcbic folam, fextus praeter hac 
quancp naturam dignofcunt, ucrum ex acccilio/ etiam tcrtiana,feptimus tres in idem tempus con 
num repetitionibus.ita enimfolent nominarclpii D greffas. Non igirur coftat^ut didrum eft,utru quo 
acceffionum proportiones . Tales fi non lcmpcr tidiana una iitj an duarum tertianaru mifcella,auc 
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elle acceffionem,infecundo duas, intertio 1 urius tx quo enim imperitia fimul 8C impudcntia eoriZ 
duas,8C totidem in quarto.Potcft itaq?8^talis e c qut in ai te infifiunt Ialciuiutq; pra?polIct, miri ni/ 
fimplicium periodoru implexus, utin primo die litl dt quibufda etfa talia ignorari; ueru nos noui/ 
quotidiana inceperit;in fecudo, tertiana;in tertio, mus qua diffcrente quotidiana una a tertianis dua 
poffit &C tertiana,poffit 8C quartana, incertu entm bus,ac tertianar a quartanis curationc defidercnt: 
hoC ante quintu eft; deinde in quaito die, quarta/ ac neutiH fieri potcft,ut ij qui uniufcuiufcp fpecie 
* nar, quac fecudam acccffionem iuxta primu dtem ignorant,difcernant. Acfubindein acgrotantibua 
incepit,8i tertianae5quse in fecundo aufpicata elt, medicos uidtmus duarum tcrtianaru implexum, 
fecunda. Conftat autem omnibus quinrum dicm quotidtanam unam effc autumantes. quibus pcr/ 
duas habituru acceffioncs, nempc fccunda tertia/ fuafimus acgrotu a duab, tcrtiams infeftari, foluta 
quidetn 
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difficiltori. Omnesigitur quidetypis librosfai/ QuotidianuS 
pferunt,uidenturnihilcurarepr£fidium quodex Tertianus 48 
ipfis inpracnotionem bC uiVhis rationem perue/ Quartanus yZ 
ninfed quemadmodum dicunt,ita quo<P faciunt, Quintanus 
exercitia iuuenibus haecfcribentes, fimilia aenig/ Sextanus 120 
matis, quae in coena proponuntur. Si igitur ipfos Septimanus i 
abfoIuteueIintexercere,idfacereliceret,ducetes Odanus ,<53 
ipfos adgeomctriam, arithmeticeh3logifticen, dC Nouanus . i$z 
dialedicen, At fi ut inuadentem acceflioncm prae Decumanus 2i 6 
nofcant,adhocpueniuntexercitrj,extotoerrant, Vndecumanus 
qui iuuenibus,prauis infiftere uijs, ex his perfua/ Duodecumanus 2<?4 
dent,undenihilinueniunt3 uelinpraenotione,uel Tridecumanus 288 
in curationcm utile;cum liceat ipfos cdocere quo Quatuordecumanu* 314 
modo acceflionem internofcant febris quotidia/ (^uindecumanus " zzs 
nar,tercianae,quartanac? femitertianae tertianae na/ B Sexdecumanus z<?«» 
turam refcrentis, aliarumq; fingularum, quaenon Septemdccumanus 384 
modo circuituum figura, fed etiam tota natura in OdiodecUmanus 408 
uicem differunt.Nam qui has ignorant dignofce/ Nouemdecumanus 433 
re,inutilis ipfis totadetypis fpeculatio eft;praefti/ Vigefimanus 4^5 
tcritautemforfandixifte,quod totahaecfitfuper/ Vigefimanufprimus 480 
uacua. Ei uero qui proprrjs fignis unamquacp fe/ Vigefimanufiecundu» ^04 
brem noife ftuduerit,n5 modo lucro eft uanam lo Vigefimanuftertius ^2g 
quacitatem cotcmnere, fed etiam uidlus fpeciem VigefimanUfquartus 553 
unicuic^ conueniente pracnofcere. Sedhifanead Vigefimanul^uintus 576 
huc tolcrandi funt. Etcnim Agathinus uir no uul Vigefimanuilextus ' €09 
garis,in eiufmodi difciplinam fucccffit. At qui fe- Vigefimanufieptimus 6 2 4  
ptcmhorarum circuitus faciunt3defiderabatqui/ Vigcfimanufodauus <48 
dem non rtos,fed Philiftioncm,aUt huiufmodi fi/ Vigefimanufnonus «7* 
milcm nugas ipforum irridcntcm. Quoniam ue/ Trigefimanus 696 
ro recetiorumnonnullimeprecibus adegerunt, C TrigefimanUf^rimus 720 
ut quam ego ludens lpfos docui methodum ad ty Trigefimanufiecundus 74 4 
porum, quiinhuiufmodi hypothcfibus affcrun/ Trigefimanuftertius -^g 
tur,inuentionem,in tabulam reponerc,in illorum T rigefimanufquartus y92 
gratiam etiam diem unum in hoc (ermonc no gra Trigefimanufquintus gl5 
uatim collocaui. Incipiamus igitur iam difciplina Trigefimanuflcxtus g . 
fpforu,hinc fumpto initio.T ypum hi uocant3non TrigefimanulTeptimus 
omncm circuitu, fed fiquis ex integris diebus dC Trigefimanufodauus $8g 
nodibus conftitutus eft;8£ fecundum unumquen T rigefimanufnonus 91i 
quc dierum numerum peculiarem typum eflc uo Quadragefimanus 
lunt,non autem uiginti &C triginta folum dierum, Quadragefitiianufprimus j^o 
fed ctiam ultra hos typorum circuitus extenden/ Quadragefimanuflccundus 934 
tes. Atin typishis acceflionis tempus adalteram Quadragefimanuftertius ,00g 
accellionern nonampliusquidcm typus, fedhoc Qiiadragefimanufquartus loja 
fblumperiodosipfisnominatur.Audiuiauteiam Quadragefimanufquintus to<.6 
quedametiamlibrumintegiunonexiguuhicort/ D Quadragefimanuflexttis logo 
fcripfifte, doccnte quomodo quis in Unaquacp pe QuadragefimanufTeptimus , IC4 
riodo accefloria propofita $C fpecie inuenit, &C ty Quadragefimanufotiauus 1I2g 
porum numeru; ac pcr dcos admiratus fum quce Quadragefimanufnonus ± 
tandcm cfTent qtne in libris dicit; nam methodtis Qiiinquagefimarius, u 
cx quib.qs inuehiar, quot fint typorfi implexus, Huiufmodi habeatin charta tabulam paratl qui 
pauciffimis uerfibus doccri poteft. Talis cum fit, facile calcularenon poflunt. Poft huius apparatu 
humeru horaru uniufcuiuf^ typt promptu habe/ infpiciatur propofita acceffiohorarum pro ratio/ 
re couenit, ucl in mcmoria,ucl in charta defcr/ptu. nc acccllionum recurrentium, cuius primus fcri/ 
Qiiotidianae typum tiigintiquatuor,tertianac qua ptarum humerus eft particula. Cum enim ipfum 
dragintaocflo^atcp ita deinccps qtiartana: qUide (c/ inuenerint,typigenushabebut.genusaut,uelfpe 
ptuaginradua?, quintana? nonagintafcx, fextan$ dem,uelformam, ucl naturam in prxfentiarum di 
centum uiginri, fcprimana: centum quadraginta cere nihil intererit.Numeris typoruinuentis par/ 
quatuor, & aliarum, ut hxc tabula fubfcriptum ticulam czuocp habebunt.Si cnim tertia fueritbar 
habct
- ' ticula horarfl typi numerus circu«urepctcns,ttca 
diccs 
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dices tvpos illos inuiccm implexos: fi quarta,qua A  porro tanquam quxdam ipfius dissinitiocs huiuf/ 
tuor:fi quinta,quinm:numero fempcr ex parte no modi. Infpicienda: ueniunt accefsionu pcnodorn 
«nenimponens.Vtigiturexemplomethodusfiat hora:, quotapars finthoratu typorum. ctcnim a 
manifcftior, fingamus aliquem accelfioncm expe parte denominatus numcrus,copia typorum crm 
riri horis fex: hanc aut remitterc duabus,ut totus ar qui ab his partitur.ipfetypus eft. Alia auieora-
circuitus odto fit horariun-In hac hypothcfi corv tioncidemJicintcrpretabitur.Accelfionupenodi 
fideratoqusc pars fint otio, nempc uigmt.quatu/ numerum horaru infpKtto, pcr que metitor aue/ 
cr:deindc inucniens tertiam eflTe.quotidianas trcs Iibet exr)squi tabclla habentur. ipfe em ex tabcl/ 
implexase(Iedices:quotidiana fane quoniam nu/ lanumerus typoru ipecrem mdicabrt: per quem 
meri uisinti quatuor pars eft, numcrus otio corv uero cx ijs peiiodi numerus metitur, multitudme 
lincns:tres aut,quia tertia pars.Fingamus rurfum ipforu indtcat- Aha ucro oratione idcm hoc padlo 
fcdecim horarum eflTe acceilionu circuitum, quo/ exponetur.Numerus horaru circumeun tmm per 
_ 1 ;™ n>nlpn iTiointiauatuor nulla acceffioes efttmatus, quoties metitur ahque exijs 
dragintaocfto tertianac perioai cit numerus,trcs ie impiiuuut. . -, 
bres tertianas inuicem implexas efte dices.Finga B  dicas, nihil rcfert. Iam multis alijs uerbis eandem 
mus rurfum accefsionum periodum efte horaru methodu licet interpretari. Vcru fufficit etiam ha 
odtodecim, pars aut hgc eft neque quotidiani nu- tienus uanam iftoru artem pei cenfiiifle, ut paucis 
mcrhnecp tertianac,fcd quartanae,dices igitur qua capitibus fingulos errores,qui fequutur polsimus 
tuor quartanas implicatas efte . quartanas ianc, oftendere,rurfus apromptioribus exorfL Vbi em 
quonia ex feptuaginta duaru horaru numcro con circuitus per acceffiones repctcns horaru duode/ 
ifrat, quatuor aut, quoniam odlodccim horarum cim fuerit, poflunt quidcm duae tcrtianac cflc, 
numerus pars eft ieptuagintaduo cotincntis, Sta/ poflunt 5C quatuor tertianac, 5c quai tanae mhilo 
tuamus iteru acccfltonum periodnhorarumefle minus fex, 5Cocfloquintanac, 8£decefextanac5Si£ 
quinch.pars autfunt quincp horae centcnarum ui/ duodecim feptimanar, & quatuordecim odanac> 
ginti uigefimaquarta, dices igitur typos fextanos fedecim nouan£,& odlodccim decuman^.Rur 
ufgintiquatuor muicem elleimplexos. Pone rur/ fus igitureode modo uia nugacitatis non parua 
fus acceflionum horarum pcriodum fcptcm, pars lnuemtur, quac fifterenequit, nec£ ullumhabere 
authacfunt centenarum fexagintaodo horarum, fcopum difFinitum ubi circufcriberc ipfum crit ne 
hoc cft odani typi uigefimaquarta. Qtiare pronu celfariu. Cur em magis ufcp ad odlodecim decu/ 
ciabis typos otianos efle uigintiquatuor. Finge c manas,autuigintiundecumanas,autui^intiduas 
fteru accefsionu periodu horarum noue, pars aut duodecumanas procedcre conuenit,quam ad ali/ 
funt hx duccntenaru fedecim horarum uigefima quem periodorum fubfcquentiumcLicet em dice 
quarta. hacrurfus fimtduccntac fcdccim, decimi re uigintiquatuor quide cfle quatuordccumanas, 
cypi drcuitus.Eruntigitur inhypothefi hac decu- fcx aut bC uigintiquinc^ fedecumanas,odo uigefi 
manitypi quatuor uiginti»Subijciat rurfus ac/ manifquinis QC decumanis limilitcrhis licet appo 
ceflionum periodus horarum deccm; duodecima ncre. Satis iam Iioc eft de quotidianis»At adh uc 
autem pars cft numerus hic centenarum uiginti, nugacius in tcrtianis ct quartanis,acmu!to magis 
qui eft iextanac periodi. idcirco fextang crunt duo ommbus his fcquentib. agunt. Vcl cnim fcdccim 
dedm. Ponatur iterum acceflionum circuitus horarum periodusnihilomagisefttriumtertiana 
undecimeftchoraru, numeraturautducentarum rum, chfex quintanaru, aut leptimanaru noucm, 
fexaginta quatuor numerus ab undecim pcr ui- Poteft hxc duodecim quidem nouaru cfte,quinde 
gintiquatuor . Erunt igitur uigintiquatuor typi cimautemdecumanaru,odiodecimtridccumana/ 
duodecumaniinuicem comundti;quoniam fecun rum, unius aut 8>C uiginti quindecumanarum,ac 
dum uiginti quatuor numeru undecim contines, ad pot tionem omnium fubfcquentium» Vcrum 
duodccumani typi horaru numeru metit, qui eft d milii abudc cft tiiam tantuindicafle, qua in huiuf/ 
duccntar u iexagintaquatuor. Semper igitur typo modi tcmp us contcrunt- Quinetia quindecim ho 
rumfpeciesexnumerisin tabuladcfcriptis inuc/ raru circuitus(ubienimhuius adhuc uiamindica 
nictur,multitudo uero ipforum deprehenditur, fi uerim, ad aliud tranfgrediar) quatuor quidc quar 
noicasquota numeri parsaccefsionu horarunu/ tanarueft,ocfio feptimanarum>dccumanarufede/ 
mcrus cxiftat, quod idem cft, ac fi noueris iuxta cim. AtC£ horum omniu uniufcuiufcp methodus 
quemnumerurjs qui acccftionum efttypi nume/ cft,utin digitis citratabulgoperapofsis calculari. 
tu metitur. fiquide a fe mutuo denominatione fu/ Veru cgo fane Ioco inftitutionis fingula h$c pro 
munt QC numerus hic 8Cparticula- Nihil igitur in iero rjs qui pcr actate puerilcm in numeris ftatim 
tereft dicere, tertiam efle partem duodecim hora/ funt exercitati.Nam homo inexercitus non metv 
rum quaternariu numcru, autduodecim per tria fibus, fcd totis annis ad eos indiget, quo inrebus 
in quatuor partiri. Simile huic eft etiamfi ita dica inutilibus fiat prudens, quac cu ftudio nonnullos 
mus, quaternarius duodenariuper ternariu meti- fibi inuicem proponerenon pudet. Quod igitur 
tur. Redadia igitur rurfus in pauca capita metho- bifariam errant oes qui de typis cdmentarios fcri/ 
do ad alium deinceps fermone digrediamur .Erut pferunt,dum necp morborum fpecies docet, necp 
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in rcbus frugiferis tempns confumunt.abumdc fa/ A  ncccffarmm er/t etiam his omnestvDos intiicrm 
tis puto demonftram. Quandoquide uero eoege. coniungi. Sicutigitur coniungunt tres comm™ 
runt nos rcUflis mflibus tempus in rcfellendisip- moratos primum fane unumqucn» fibi, d«"dc 
ilPcem ™titC,Z7nn! 0$,nt^ r fejficncccflarium erit his quoqj coiungi Jn/ dit temptmfniat^mipfi^mquiipfistan^uti ciptamus lgitur a quintana,oftendamusek mfts 
lc altquid doccntibus attcndunt, Nam ca fatean- quomodo huic comunda pcrmulta efficiVr naria 
tur dc rc quac fieri no potcft ucrba faccrc,atramen fiue implexus.Vnum ttacp par tale eft Drtmn di> 
ccucxcrcmum quoddam tradantcs,ncmilleitma inctpiat quintana, detnde tertius quamisue 
quidctottus curationis partc cxcrcctur. Praetcrea ab omni febre purus fit: quintus fane quintanar 
argumcnta ipforu intcr fc pugnant.quae ctiam pri quae primo die inccpit/ecundam habeat accefsio 
ma rtbi percen/ui,nonulli ipforum uiqz ad quinde nem:fcxtus autc, cius qui fecundu inuafit* deindr 
cimdiestyporijcircuitusproccdereftatuunt,non> feptimo QCodauo afcbriliberis,nonusquide ter 
nulli ucro uique ad meniem,funt quietia ad duos tiam primg quintane habeat acceisionc, decimus 
tresue mcnfes ucnirc ponunt. Ego ucro quam uero fecundac QC ipfc tertia dcinceps. Pari portto/ 
lcntentiam liabcam dc tjs qux Hippocratcs dixit ne quarta qutntana procedet. Nihil autem refcrt 
extra periodum quartan;mi,alibi indicaui,tib^do- B ,n pr^fentia duplicemne quintana,aut duas quin 
cui mihi efic perfnafum ipcculatjonem artt como tanas hicdicas,quodnecipfum omncs cocedut. 
dam exiftcrc. Nuc autem (ncq$ cnim doccre mihi Alterum par duarum quintanarum. Primus dies 
propofitum in hoc fcrmonc cft, ted reprchcndcrc unam acccfsionem unius habcat quintanae tranfi 
eos qui ncque utilta fcribunt,&f ipcculationc lau- tionem,fecundus Iiber fit, dcindc tertius alteram 
dant inutilifsimam)ad primos mc conuertam, qui quintana incipientc habeat,proportione in fubfc 
ufq3 ad quindecumanu typum exercittj caufapro/ quetibus diebus feruata. Aliud duaru quintanaru 
cedere affirmant,quippeimprudentes hi Qc ncfcij coniugium.Primus dies alteram ipfaru, quartus 
fuam ipforu hypothelln alt)s,quas apponunt,per- alteram incipicntem habeat,fubfcqucntibus die/ 
uertunt. Si eiiim febris,quae per horas uigintttrcs bus proportioncm fcruantibus. Quartum contu 
acccfsioncm habct, non c t quotidiana pra?ucr- eiumduarum auintanarum,altcra infaru nnma uer- g q p pri
tens, neccflarium eft lpfam quatuor uigintiui. node muadat.Quintum duarum quinrananl con 
gefimafquartanas extftcte. QLiemadmodum igi- iugium,altera ipfarum prima die incipiat altcra 
tur QC ea quae una hora tarduis tnuadit uigefimafL fccundanoc^e. Scxtum duarum quintanaru par. 
ua tertia node, 
par, altera priy 
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lcxtanas eiic,cascp uigmtiquatuor. Non igitur ue altera prima die aufpicctur, reliqi 
t c dicunt qui typos in quindecim dics cxporrigi c Septimum duarum quintanarum par, aitera prO 
iiatuunt, multo magis cum ucl tertianarum, aut mo dte incfpiat, altera quarta notfle. H$c igittii 
quartanari5,aut fane quintanarum circuitum ho- feptem contugia coniunximus, ftatuentes prio/ 
risuelduabus,ueltrtbustardius inuadcntem,aut remquintanam prtmo dieaufpicari Rurfus aute 
pracuertctem,in typorum implexus ducant.SimL . alia fcptem faciemus5prima mfarum noc<ie nrim» 
Itterutgintiquatuor uigefimafrextanas. Vt cnim mcipercproponctes.Siigituntaipfla: ftxLium 
rehdo quindectm dteru circuttu adl quintanaepe, aditinxcrimus,conftat plura fimullforc coniuL^ 
riodum uemam ,n hoc tyPo,ftquidcuna hora ac acplura adhuc cortmi qu*feptimana c5ncdlm 
ccisto prazuertat t„gtnttquatuor,una mgefimx aut multo pltira quz oclauam,uel etiam qtS 
fextane crunt. tn autem morctur uigtnttquatuor, cumanam: ut nihil dicam de uigefimanis, trigez 
rurfusuige tmacodaux. Atft nonnullas iamprtT- fimanis, quadragefimanis, qu$« has uif$ funt 
uemen es ardantesqz ftatuunt,mantfcfto fua tol- neccftario hypothcfes ipforum fequi. Ulz igitur 
Tu £' SfTneCefTrrliv rty?aS^ inp^lcntiadimittantur. Fiantautcrnnobis% 
tegrts dtcbus QC nodtbus circuicrtbt, tpfos fiatue- ad decumanum, ac primum mihi confidera, ut 
re,autm t cftquodnugentur.Eoautem ftatuto D nunc cum duplcx quintana gignitur,coniugiadi 
typt tn logum dicru numerum procedcnt, quauis cimus. Si autem triplex obortafuerit,coftat mul 
nolmt. Mehus^gttur forfan facmnt, qui pcr titudinc haudpaucorum parium aliam gcnerariV 
initia ftattm numeru aterum fecundum typos in- la uero licct bC quadrupltce ipfam fiert quotidie 
comprchcnfibtlcm clie ftatuunt. Si enim etiam una inuadcnte acccfsione. Quintuplcx Hct mifta 
aliud nifnl dicunt, pulcnrc laltem ne quis contra quadruplici, una nocte quinta quadam poft corn 
ipfos dillerat efrugiunt, non qucmadmodu prio- mcmoratas quatuor, quintana, atquc hac rurfus 
res a feipfis damnantur,dum typos ufq; ad quindc ipfa quadrifariam. ucl cnim in prima nodte nrizv 
cimdicsprogrcdiamrmat. Coguntur autc uti no cipium potcft fumere 7 uel quadafubfequcti aut 
folis,quicx multis Decadibus componuntur, fed fecuda, aut tertia, autquarta,aut quinta.Hoc auz 
etiam tjs qui ex centurtjs conftant. Quonia igitur tcm ipfum uartum his cft etta in alijs typis QC ma>. 
nequeunttyporum multitudine ettugere, ficrino ximcin his qui plures dics continet. Siigiturom 
poteft ut implexus inuicem connedlentcs cuitet: nem quintanae uarietatcm ci qui in fexta eft corv 
quemadmodum qui tres typos folos efte po- iunxcris,confideras opinor quanta fit mnlritndn 
nunt quotidianam, tertianam, & quartanam, ta- Atfi eis ucl fcptimanamifcueris, uel 0dan5 aut 
mcn cx tpfarumimplexu multa efficiunrparia, ita aliquam fubfequcttum,deinde rurfus ex quatuor 
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typis itainmcem complcxis alia facias coniugia, A ttanafane appellamus,cuitcrno dic acceffio obo-
deindc cx quinqj,poftearurfus cxplunbus, puto ntur,duob. iutciea iam nimiru ctia abfblutts:quat 
tc intellcdtucolligcrc, quantus coniugattonu nu/ tatia,cui quano quoq;dic, tribus QC in hac interea 
mcrus fit,aut quot indigcbit libris ad cortim difci dicbus compIctis,ac in altjs ad proportionc, Qlia-
plinam.Qualis cnim in cis critplexus conabor ti> proptcr cum circuitu typi quatuor dicrum inucne 
bipaucis indicare,initiu fcrmoni hinc conftitucs. ris,quintana iplam dtces. non tdem naq; eft, quin-
$n fingulis typis prius conucnict coniugationum to dic acccffionc inuadcrc,3f quinq; dicru cilc cir--
uarictatemDerfeciui utin quintanapaulo ante o/ cuitum.Inmemoriaigitur harc poncns rurfus fuc-
ftendit: poftca ipfas inter fc complicL. Primum currat tibi dic^ pnus in tabula Methodi. Dtdum 
fane unum par corum quX ex quintana fiunt mi- autcm cft propotitum horarum periodicaru numc 
fceatur uni fextanx coiugio, ut cx duobus pari/ rum,qug intcr duo prtncipia fit acceftio,infpici dc-
bus tcrtiuquoddaaliudoriarur: dcindcomnibus bere,utru metiatur intabuiacontentu numcrum 
omniadeinceps conedcrc,pofteaita unu duobus qucmlibct.Erant illipro horarum multiplicationc 
lunc tribus,!iinc pluribus,ufcp dum uniucrfa typi uigintiquatuor,eftedti. V t igitur citra tabulam ip/ 
qui coplicatur coniugia uni pcrmifccas.Poft hoc fcin digito inucniasjioc tpium tacito, fcx quidcm 
duo paria umus typi quintant uni pcr fingula alia B QC odlo propofito,comodc uttcp inuenicsquatuor 
fnifccrc, dcindeduobus, aut tribus, aut quatuor, quotidianas iteri,cum fcx hoi arum circuitus pro-
ufcft du omniainuicc coplicueris: deinde ita rur/ poiltus exiftat:tres autc,cum o^ to. Scptcm aurcm 
fus quatuor coniugia, ijsquaein unoquocR typo propofito,autalio quodanon mcttetc mgmtiqua-
funt,mifcere.Poftea quinq?, deindcfcx, ufqucdil tuor horaru numeru, iniptcito tirium propofitus,-
ofhia quintani coiugiaomnib.alijs permifcueris, partcm aliquam habcat, an nullam, ni i umoncm-
no fimul uidelicct otnntu, fcd unius cuiufq? fvpa/ Si cnim habct aliqua prjetcr untone partem, quc-
ratim,ut quintani paria ijs quaein feptimano ha/ admodumnoucm tcitia,qumdecim tcrtia quin 
bcnt:pofteaita odtani,autnouani,aut decumani, tam,infpicito qualis ipfius pars commums lit cutn 
aut altcuius fubfequcntiu coiugtjs. Indc qucmad/ numcro uigintiquatiior. Exempli itaqz caula, ter-
iiiodu quintanu fingulis alijs cdmifcuifti, ita iam tiam fane uigintiquatuor horarui numerus, quinta 
dccumanu unicutcp aliorum mtfcerc. Poftea fepti autcm no habct, qucmadmodu quindccim hora-
manu.oc^anum^rcIiquos.Vbi ucrohocfeceris rum numcrus.Siigiturpropofitapcriodus horaru 
ncccftariu crit,triutyporu coiugio onmia omnib. noucm fuerit,terrium fanc huius capies,tertiu au-
coiunsere, hinc quatuor, indequinc^, mox fcx, tcm QC numcrt ufgintiquatuor,oclo: ac diccs odo 
noftealcptl atch ita cofequcnter,donec omnia o- C typoscftc tribus dicbus circufcriptos.ucllem tc hti 
mniu coplicaucrimus. Porro quod adeo copiofa iufmodi typos quartanos nominarc. Scd du cjuin-
pariu crit multitudo, utnumeratu difficilia fint de dcctm horarucircuttus fuerit,quindecim fanc tcr-
cemmilia, quelibet puto etia numcri impcritu in tia partc capta,qmncp dterum typos effe, quod cft 
tclligcrc.Iam qui arithmeticis fermoncm comuni fextanos,dtces. At horaru uigmttquatuor quonta 
cauerit, audire ab ipfis multitudinc potcrit. Ego QC harum tcrtia pars odlo funt,tot eile dices etiam 
em fi oftendere nunc ei uellcm, maiori opus eftet fextanx typos. Quod Ii nulla particula propofitus 
libro dchis qticC haecnugantes fcripfcrunt, non numerusfucrit,qualis cft fcptcnarius, mgintiqua-
confidcrantcsmcuel millefimacoplcxuumparti tuoroc^anas. Ita quocpfi dccc hotaru propoiitUs 
cula attigiile,etfi multa inanitcrfint locuti. Si tgi/ fuerit cii cuitus uigmtiquatuoi, typos clic qni un-
tur utilc clTcarbitrantur typos inuicem comiCce/ dccim dics comprehcdunt,dices,hoc cft, undecu-
rc,fubfiftatubi utilis uel millcfimaparte imiene- manos.Sicubitrcdecimhorarumcircuitusfucrit, 
rint:fin autc inutile, reucriti iam tandem uocet ad quatuor QC uiginti. Pari modo 1 i maior fucrit pro-
libros Vulcanu,autfi/pfi nonuocent,tcmpus cor pofitus circuitus quam horarum uigintiquatuor, 
rumpct. Quis enim cx ipfis alius adhuc fcribetC fiquidcm nullam habet menfuram communc cum 
qtiisnonddhosiam diftecans in diarios ufus ad/ t) numcro uigintiquatuor,quemadrnodu in uiginti/ 
mittetfCum autem hi iatn fcripti fmuQC quibufda quinqj contingir,uigintiquatuor efte typos uigefi/ 
amicis traditi, cucpilfi uelintalios difcere quomo/ moflextanos efle diccs,queadmodu QC uiginti.At 
do tabula fc habeat,ego ftatim proponentibus ty fi comunis utricp mcnfura quaepia fucrit,qucmad-
jporum multitudinem refpondco.Eftita<P metho modu in uigintifepte numcro tcrtia pars cft, ocflo 
dus non altcrius cuiufdamgcneris,fcd priori fub/ dccumanos allcuerabis: quandoquidcm horaru ui 
icda.Perfuadcberis autcrn L^ipfe rcm itahabcre, gintiquatuor,tertia pars mnt odo:uiginttfcptc au 
fircuoccs prius inmemor ia , eamq?promptafem- tem,nouem.Qiiippccoftatdccumanitypi circui-
— «-pmnirs tumefledicrum nouemabfblutorum,qui faneho 
rarum numcrum ducentarum fcdccim cfticiunt, 
dicimus,dieru trecetoru fexaginta quinq^ quar cuius pars ocfiaua cft propofitus uigintifeptcm lio 
tae unius partis. Ctim itaq? diei unius quatuor rarum numerus. Harc igitur mcthodus cdmuni in 
uiginti horac fiunt, duoru quadraginta odto, trm tabula prxdida fubiacct, tantum ab illo diffcrens, 
fcptuagintadux.-nomina ucro typis non a dicbus q? aliquis ctiam citra tabulam inucnire poteft pri> 
complctis funt, fed ab acccffionis rcpctione. T cr/ mum horarum numerum, diurnis circuitibus mc/ 
Grfcrt, Tom. # p z furatunf 
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furatirm,cuius pars eft,propoficus. Hgc (peculatio A  
oftenfa eft eria ab Euchde in libro Elementorum, 
feptimu autem fpfius eft caput. At maius utrique 
numcro comune capientes, confiderare oportet, 
quoties comunis hacc menfura utrunque numeru 
paitit: ut in quindecim &C uigintiquatuor, primu 
comunis meuiraeft trium numerus.Hic aat quiri 
denum numeru metitur per quinum,uigefimum/ 
quaternariu numerum per o<Io, fiue quincg mul-
tiplicaueris in numero uiginttquatuor, fiue odlo. 
Itaq; in quindecim eudem numeru ficri inuenies, 
ficut centenarum uiginti horaru, dierum autc ni-
miru quincjt: atq? idcirco typum decumanu dices. 
Eadcm ratione ii propofitus numerus horaru tre-
decim fuerit,comuniter mctientur &C hic &C uigin 
NI 544 
tiquatuor ex ambobus fnter fe multiplicatis fa-
<fms,qui eft trecentaru duodecim horarum numc 
rus,quandoquide ad primos didlos numeros per-
tinet tredecim. Appellant enim fic, quorum non 
eft comunis menfura unionis. Itaq? numerus quc 
utriquemetiuntur erunt,tricenus duodenus,nam 
ter &C decies hic uiginti horas continent:typus au 
tem dierum erit abiolutoru tredecim,hoc eft,qua' 
tuordecumanus. quandoquidem quater QC uige-
fies,hic numcrum ducentorum duodecim parttt, 
multitudo typoru erit quatuor &C uiginti. Habeat 
itacp &C hanc methodi demonftratione, &C fi non 
ftatueram res inutiles uos docere,(atius enim cflct 
ipfas omnino contcmnere, memores oraculi Py-
thicijncmpcjparcendum cfie tempori. 
clv galeni de cavsis 
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N  T  I  QV I  quidemphy-
ficorum iuuare ftudentes 
humanum genus,non ib-
lum mouebant &C propo/ 
A nebant aliquid eoru quac 
manifeftc cognofcuntur, 
fed quae immanifeftorum 
conabant adinuemre mul 
ta,df augeri qutdem ineo 
rum inuentionibus fecudum illa tempora abhinc 
maxime proueniebat. Eorum uero qui poft eos 
uenerunt tnedicorum &C philolophorum, qui/ 
dam quidcm appetentes gloriam: deinde, ut iu-
ftum eftjdeiperantes no fortunatiea, conati fimt 
aftuti ticri. Quidam uero nonpotentes foluere ea 
qu£ ab illis propofita funt fbphi(mata,duorum al-
terum paffi funt: ucl cnim credideruteis ut ueris, 
ucl dc omnibus dubitare iuftum fore putauerut. 
Vtrumautcm aliquod eft eorum quod eft depri-
mitiuis 8£ procatardticis nominatis fophifma?ut 
quidcm coadis ipfo priorib. proptcr caufam co/ 
rum quiuenerunt,aIios quidemin dubitationcm 
conftituerutialios uero crederefic aflerunt,ut ne/ 
ceflariam 8C utilcm theoriam fufficientcm exiften 
tem fecundum feipfam,8£ ab Hippocrate didam 
effehanc artem Iongam,adhuc puto Iongiore fa/ 
ciat himirabilibus fophifmatibus. Cum autem o 
Gorgia licet deriferis huiufmodi medicos,5<: maz 
xime nuper uidens quendam fpretum &C ualdc rc 
dargutum ab ipfis operibus artis,rogaftinos fub/ 
memorationes fcriberc tibi dcprocatardicis cau/ 
fis^quas uttcp &C occafiones multi anttquoru no/ 
minantrfiunt enim maximc circa animalium cor/ 
pora quando imbcciIIitatcmanifcftat,occafiones 
acgritudinum dignum acftimauerunt nominare. 
Nullus igitur euedlantium crura a gelu infrigida 
tus,uelacalore seftuatus, uel amplius exercita/ 
tus,uel triftatus,uel aliquodtale acgrotauitifcd fo 
la imbectllia corpora,huiufmodi caufac tangunt, 
8C exinde puto occafiones argumentationum prg 
berifophiftis demonftrarc conantibus, quoniam 
fi aliquando non nocent imbecillibus, necp tunc 
nominabutur iufte caufac. oportet enim (fi quidc 
C ea corum natura agunt, &C agere a feipfis habeat, 
$Cno ab imbecillibus corporibus)fupereasappa 
rere cffcdtiuas.hoc aute non ita habet; fcd fictit ui 
demus in theatro:coringit enim mille fedentibus, 
acftuare quatuor,ethorum ipforum unumalique 
febrire,5f no oes:ficut 8i amicu noftrum Menan 
drum pridie exire quidem a ftadio poft agoncm 
dicentem 8C caput dolere, paru uero poft tebrict/ 
tarcincipiensHunc enim uifitantes nos fecunda 
die mane iufsimus quide, ut nofti, fomcntare rho 
dino caput,dcinde dormire,& poft balneari plurj 
mum, nihil timendo8£fi adhuc uideatur aliquid 
febris remanereialijs uero medtcis expedare uidc 
batur &C uidere etim qui per tertia paroxyfmttm 
qualis erit.Verbis igiturpluribus motis,quorum 
gratiatibi fcribi a nobis poftulafti hacc, quianeqj 
D illi nos necp nos illos poteramus pcrmutarc,auto 
. ritatem eledionis inIaborante committentes, o/ 
mnes reccfTimus fimul.Parum uero poftquidam 
famulus Menandri ucniens ad nos, redire ad do/ 
mum rogabat domini fui,&:nos obedimus. crat 
autem Mcnandrus illcrecflornon ficrudis exi/ 
ftens,ut rationes dicflas nonafTequeretur:ucI non 
cognofcerct plus pofle ueriorcs, quoddiflbnan/ 
tiamquaein rationibus cxpericntia maximus iu/ 
dicarc ignorarct, ncc obliuifceretur eorum quac 
pcrfedla funt,quando cum qui in labore febricita 
uit iuuenem in balneo Iauans fanaui confeftim, 
alijs medicis prohibcntibus. Alium uero, ut no/ 
fti,fimiliterilli dicens ab ^ ftuationefcbrirc, fana/ 
ui balncis pluribus: ac quoniam dubitStibus illi# 
primo 
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primo, SC timentibus, 8C tgnorareconfitentibus A  
adquidfinirct cgrttudo iuuenis qui defipicbat, ri 
dens ego hacmorrhagiam patieris paru poft cx na 
fo dixi,A5 totaliter liberaberis ab argritudinc: illis 
uero deridentibus,fi<r talia diutnare dicentibus ef/ 
fc impoflibiIc,repete dexternaris effluxit fangui 
ne:& quonia fudore pracdixi, &C prouenit: fic &C 
per uentrc euacuatione multam,8£ uomitu,86 co 
ma,9t:multaalia taliadenatura acgritudinum8C 
cura.IIli uero tanto dcficiunt cofiderealiquodta/ 
ie Opus,q> confitetur diuinatorS eflcmagis cp me 
dicoruomnes huius pr^didtioncs.E t propter hoc 
no debebatcis Crcdere.Ego aute a principio nec 
uocaui eos,ncc unu cx eis, fcd nefcio qtialitcr 5<: 
hoc admirandu agut intcr alia maxime:per fc uo-
catt cnim uaduntad acgros.Dixit igitur milii qua B 
liter iubes uti rhodinoC &C quac poft balnetim of/ 
ferrc cibariaCnucia mihi,propter hoc enim te uo/ 
- caui iterum.Ego aute de his iubens quae mihi ui/ 
fa funt,abrj ad quendam agrorum qui iuxta ciutV 
tatcm.rediens uero fecundo die &C tiidcns fine fc/ 
brecflc certitudinaliterhomine, rurfus iuflt bal/ 
ncariplurimum,8^confueta agere,8£fic praeoc/ 
cupauit ca quac fecundum naturam omia facerc, 
antequam famofam cxpedtare diatritu. Nofti au/ 
tc&C aliumadolcfccntepaulominus pcreunteab 
liuiufmodi medicis, qui exiftens cholcriciflimus 
' &c calidifltinuSjdeinde ambulans contenfe pcr ae/ 
ftum multum, &C regtoncm profundam &C arcno/ 
fam,uenitad gymnafiu iam ficcattis.Cum autcm 
e f l e t  u n d h i s , ^  f r i c a t u s ( c t e n i m  g y m n a f t i c u s e r a t  C  
adolcfcens ille)alius quifimilis aetatis eft, cople/ 
xus eu,ficutplerunc£ fit, exacerbauitq; cuintan/ 
tuutobliuifccretur, quonia poftcf? eflet fricatus 
untfuofe praciacebat, &C luc4auitamplius. Cum 
etia efletbalncatus,8C iretdomu, tcrtiu ci multo 
maius inconucnicns antcrioribus contigit: ob/ 
uians enim quibufdam amicis rixantibus &C ia fe 
percuticntibus, conatus fuiteos difloluere.Exin/ 
dc igitur ficcatus eft totaliter, 8C horrorem paties, 
iam &C aduri putas,ad fua iuit domu, &C dccubuit. 
Sequenti igitur die adhos mirabilcs medicosinci 
dcns,ncccflario eu qui ad fcqucntc die tertiu de/ 
bcnte cflc a principio paroxyfinu expetfjrc iufle 
runt,nobis tamen confnlentibus cp citifumebal/ 
neareeu maximc pinguifltme,8£ cibare humidif D 
fime.Nofit igit qualiter immittete eo qui per tcr/ 
tiam paroxyfmo,omnifaria fine pulfufacftus cft, 
8£infrigidabat, SCmoueri &C transferrc fcipfum 
non potcrat, a ficcitatc aute fimul 8C imbecillitate 
quac fecundu uirtute,necp os mouere potcrat ad/ 
huc,8£neq? lingua,neq;loqui quantucunq? mo/ 
dicu.Venit aute cx neccflZtatcad nos famulus, ro 
gansireddiuuarc adolcfcente feftinantcr: poftcj? 
aute ipfum marafmatuuidimus, uix fanauimus 
pluribtis dcinceps diebus ficutnofti8£ipfequiui 
difti.Hoc fies,inopinabile uifum eft omibus mc/ 
dicis: fcriptu enim no efle id ab aliquo anterioru 
aiunt,8£ acftimant noftrac temeritatis efle,fcih'cct 
ante immiflioneparoxyfmi cibarefimul dC uinu 
Gdcn* 
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dare adoIcfcentt\Quandoc£ ctia eorum m os ape 
rui,cibum largiens. Qiiando uero melius fe habe/ 
bat,nOn dedi cibum ciante immifsione paroxyf-/ 
mi,ut crederes qualiter exfblueretur,& infrigida> 
rctur,8t: prope impulfualitate ueniret,8f qualiter 
his fadlis uix fuafi credere medicis qui tunc crant 
prxfentes, hoc eile maxime quod faluauit homi-
nem,fcilicet ante paroxyfrnu cibari &C uinum of-
ferre. Qua aute ratione hoc facicba intcrrogabat, 
&C de eo quod fiebat mirabantur. Sed non erat,ut 
puto,iuftueis mox refpondcrc,fecundu principia 
artis confeftim erratibus,5f nec ex quibus cleme-
tis corpora animaliu,neque qualis fit acgritudo fe-
bris fcicntibus. Sed de his &C per alia monumen-
ta fcriptu: &C non oportet nobis maius fieri illud 
quod poft opus,pm'acentc cofideratione,Iicct fic 
maxime utilc. Inftituimus enim no dicere aliquid 
inutiliu per hos fermones, fed abfcidere quod cft 
prauu, fimile agentes his qui uetere uiam emun-
dant fpinis &C rubis plenam: non enim eft illis ip-
fa intentio rubos ucl fpinas abfcidcre:fcd quidcm 
ante feftinantes proijci &C pundli ab his fylueftri-
bus plantis,abfciderc primo cas coguntur,dcindc 
fic ad id quod praciacet a principio rcdeunt: fi uc/ 
ro non rubos lblu ucl fpinas,fcd hamos &C occupa 
toria quamulta habct uia: multiplici ut puto tcm/ 
poredetinebiteuqui emundare ipfam defiderat. 
Sunt autem in nunc prxiacente confidcrattonc 
alia quidem fophifmatu uelut fpina?, quardam ue-
ro rubis prohibentia,ah'a uero hamis afsimilantur, 
&C improuide quis fe habens fi ceciderit coprehen 
detur.Quocirca &C odire iuftum eft ficut eos qui 
in uia per quam gens ambulat talia deponunt, ita 
eos qui adartem benigna impcdienda conftruunt 
fophifmata.Igitur &C nos alia quidem eoru abfcin 
damusialiauero emendemus: alia ucro teramus, 
purgantes antiqua uiam non ad ciuitatem duccn 
tem,fed ad artem omnibus ciuitatibus utilem. In-
dcrata,nec^ acftum,nccprcpletione, nec£ aliquid 
aliud talium,ex qua unquam rationc fapientiac &C 
undeinuenientes fuadent nobisC no enimatcrra 
habitabilibus:nullus cnim eft hic qui no aducrtit 
8cfugitin acftate mcdia &maximein ortucanis 
meridiem calidam,^ regiones fuffbcatiuas,^ fi/ 
ne uentis, SCmuIto uticp magis fi annuales uenti 
non flant.Siucro incontriftantcs eflent immode 
ratiores £ftus,quac utilitas eflet domorum frigida 
ruCquod autem comodum aquarum frigidaruC1 
quae uero uini 8C balnet fruitioCquid autem dcuia 
tio uult quae iubct domo umbrofa utiC uino uti 
modicoCquis no iubcatuino madefacere pulmo 
nemCuel cannam pulmonis exfolubilemfieric' S i 
uero impericulofa eflet acftus couerfatio,uanum 
eft fugere ea. D etjciat igitur mulicr quidcpileu: 
S£bubulcus,8C quicucp alius paftor uiridis plan/ 
tae corona deponat:nullus ucro uiator ferat in ca/ 
pite cooperimentu: auferantur etiam a conuiutjs 
seftiualibus hcdcrac extremitates, 8C coron^dcro 
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fis, 8C aura flans,8£ a!iae uniucrfae cofolationes ac/ A ti caufa:Pone ea alique no intc!ligere:quid dicisC 
ftus: doceo paftores QCbubulcos in meridie non nociuum dices quodcuncp eftnocumenti caufa, 
fugere fole, 8C necp ad umbrofas QC uerfus borea Sed non eft noriuum fimiliter quod mibi nocec; 
regiones ducere animalia.cur em fugiunt intrifta caufa ein femper:fed nunc demu,quonia uoce no 
bilem reCcur nam remedia quaerut eius quod co/ cumenti caufam neceflTariu eft id dicere eflehuic 
triftatCSedneq$hisfuadebis, ne<P alia docebise/ corporiquodnocetur.hocauteeratidquodqug/ 
ditaanaturafugerequaecotriftant. VndeuemsC ritur.Sicutem fifemper noceret, fcmper dicere> 
cx quo mundoCdic. uniueria enim animalia quac tureflTe caufa nocumenti) fic quia no femper, fed 
funt apud nos, operibus ipfis redarguunt tuam aliquando nocet, manifeftu eft quonia tunc foIS 
deliratione;qua:cuc£ em Ionge peregrina ferput, dicetur caufa. tuaute fl no fic uocare uolueris no 
per multa ftadia abfcedunt fugientia aeftate calidi ceri homine, nihil cft hoc ad ipfam re, fed de no/ 
tatCjhyemeuero frigus:quXCun<P enim nequeut mine eft Iitigatio,Quid enim eft de rclitigare, di-
abfcedere omnino,uticp alicubi effugiunt acftum cendo quoniahicquinimcfcbrit homo, propter 
QC frigus, mutationibus locoru per cauernas ue! folem calidu,uel gelu frigidu uel propter amplio 
habitacula uel aliqua alia cooperimenta, utentia. ra exercitia nocitus eftChoc cih eft quacrere dere. 
Velleautcm teipfumo fophifta generoilflime in b fiueautemcaufam oportet nominare id quodno 
media xftate quando oritur canis,in aliqua regio cuit,fiue no,de nucupationc eft difceptatio. Sed 
neprofunda,S£ abfcP uetis,ftare nudo capite? no fi hocacceptetaliquismihil quide ad mcdicati 
pcr totam dicm,nccp in multis confequcnter, fed uaoberitmo tamen conccdimus pracccptu.PofTu 
in una foIu;na tribus horis folis, uerfus meridie mus autefaciliter exponere quidfignihcat Grac/ 
non eflTes folum adurens, 8C febricns, fed 8Cdefi/ cis nomen caufae QC caufa: QC hoc iteru fic cft par> 
picns,QC inanimatus efficereris magis cp nunc bo uum,utnullus inIingua Grsecanutritus ignoret 
nu ctia eiTct die hyeme in difcooperto loco te fta/ fignificatu. interroga enim alique eunte ad foru 
rc ningcnte uel pluentemultu,&non fimplicitcr fic;quae caufate duxitdedomoC QC confidera re/ 
fic,fed balneatuprius inbalneo tcpido: tunc fen/ fponfione:dicet tibiproculdubio,quonia emptu 
tircs cmdenter quicqd eft infrigidatio, QC quae om rus aliquid uenit, uel ut amico loqucret,ueI quid 
nino catifa acgritudinis fequetur. Mirandumau/ talealiud;in omibus opportunitatc indicans efle 
teeft&decoojuituperasbalneajceumalelauan caufamoperationis.Vnuuticpefthoc genus qcf 
tia-Sed quid clt aliud malebalnearicj? non habc/ fiueidproptcr quodfit, uolueris nominare, fiue 
re comoderatam caliditatemCac etiam fi non no/ utilitate generationis eius,fiue fine,fiue intentio 
cemur8£ a calido 8C afrigido, cur uituperasea c ne,nihildiffert:intelh*gereemuoIoteid quoddi-
quae a temperantia quidem egrcila funt, calidio/ citur, QC non femper uocabula. Vnde QC fi no uis 
ra uero 8C frigtdiora decenti exiftunt? cur aute fi exepla alia,fuftine.pone enim te intcrrogare car/ 
in balneo quis claudat,moriturC propter quid ue pentarium perforantc lignu,uel dirigcnte, ucl do 
ro multi infrigidati in utjs anticipauerut mori,an/ lante,uel copaginante:propter quam caufam fic 
tequa ad omicapulum ucniretC an mori quidem facit:illum uero refpondere gratia ledi facere; QC 
aliquos immoderationibus caliditatis uel frigidi cam ifte primo intentione adionis refpondit, cu/ 
tatis occupatos ueru e(Te seftimas, non aute ueru ius gratia uniuerfadefinit adlio.Ita aut 8C fi texto/ 
noccriC8^ poflet ne unqtia aliquis n5 nocitus mo re interrogaucris, propter quid fila fint ftaminis 
riCHoc audicntes iniqut fophiftae dcccret cos in/ uel dcponit Ianam.uel carmina:finem acftionis re 
trarefub tcrra,8Cnuncdcmuprius uerccudari, 8C fpondebit tibi: gratia cnim conftrucflionis indu/ 
dcponere quae malc opinantur:fed intantum defi menti haec dicet ficri;Indumetum aute ipfum in/ 
ciunt hoc facere,ut fophifmata quae inucrcciidio/ terrogante te propter quam caufam conftruitur: 
rcm fimul 8C promptam habcnt inconuenientia, omnino dicct gratia cooperimcnti corporis, ut 
nonpigritent tangcre, dicentes difceptarenoui, frigoris caufaommbusairuetiffimu.Aliudnomi 
quonianullus noceturab his talibus omnibus. v nus ifto confueto quando caufant materiam: ete/ 
Sedquonia non eft caufa nocumeti,fi eifcnt cau- nim carpcntarius incrcpatus quoniam paruuco 
f$,femper elfcnt hec talia.Rurftis igit nos opor/ ftruxitledto,caufam lignis attribuit; 8C formator 
tet QC horu folucre copedes in nomine folum pro tcrrxtQC pidor coloribus. Quis non audiuit mtil 
pter locutione QC non in rebus facientes. Si enim toties interrogantcs homincs, quae fitcaufa pro/ 
cft aliquid quod potcft quide inferre nocumetu, pter quam ledu ab applicationibus folutum cftC 
non femper aute,haec zegritudinalis caufa cft. Si qux aute fitpropter qua obtufa G cito picfturx fto 
uero tu non uis quod aliquado nocet in illo tem/ riditas facfla eftfquae uero fit caufa cadedi cito do 
poraliter,concordare caufam nominare,nequacfj muCrefpondentes autc, quonia uiridia copagina/ 
inre eft quod quaeritur, fed in nominetranfit fb/ tafuerunt ligna:8d deinde ficcataeuerfa fiint. illi! 
phtfma.Sed nocere id dic,non tamen nocumen/ uero,quoniam coloru idoneoru copiam non ha/ 
ti caufam extftere:& nociuum nomina,non con/ buit.illum autem,quomam lutu uel calx uel quid 
ccdens ratione nuncupationis:nuncupatio enim aliud fuitprauum.in omnibus enim talibus cau/ 
eftnocitiui ficut8C fanatiui;ratio uero quae arqua fauitmateria.Sic,&Trurfus mhisorganacaufans: 
liter ponitur nucupationi,no eftaliud cjj nocume propter qua enim caufam prauc compaginauit 
ledum 
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LEDTU carpcntarius bonusCiUe ucro refpondit quo A lum igit cffedtiuu abfq? coucntu aliaifus patictis 
niam praua ufus fuitdolabra,8£ groiTo tcrcbcllo: 8C cfficietis fpcrcs inucnirc. Si cnim quod patitur 
C/ n,, • P/ maffpllnm onnli. Klimatriccm non habcbam: 8dmartcllum amifi; 
8£fecuris eratobtufa;8£ aliahuiufmodi.Sicutpu/ 
to 8C ltbroru fcriptor intcrrogatus , propter quam 
caufam fcripfitpraucichartaminucniri dicctafpe 
ram; QC incauftu fluidum effe; pcnnam obtufam; 
QC applanatorium non habere,ut infigurarct meli 
us.rurfus QC iftc in charta quidem 8C incaufto cau/ 
fat materiam;organa ucro uituperat,penng Qc ap/ 
planatorij mcmorans. Quoniaautcm QC ipfos ar/ 
tifices caufam ponunt delicflorum qux in fad uris, 
quando non habent organa uitupcrarc, quis non 
nouitCac bonoru cffccfluu caufam cnunciauit con 
ditorcmmaximc. alius enim fuit caufa ut pulchra 
auferas cx quo fit quod fit,intcrimcs cfFictes a quo 
fit; oportet aut utrac^ coferrc ad gcncrationcm c/ 
ius quod fit:8£ qux conierut, haec caufae eius itr/ 
ftedicant.Qu^cunq* enim exfuinaturaad genc/ 
rationem eius conferunt, haec caufas uocantom/ 
nes homines. tu autcm fi uis cx fui natura diccre, 
ticl principium dicas.lnomnibus autcm his oppo 
nitur quod accidcns. carpcntarius enim, terebcl/ 
lum,8£ lignu cx fui natura conferunt quide ad ua 
fisgcncratione:in ipfo enim qtiod coftrutium efi: 
licet oftcndcre QC ligna,8v ioraminaa carpentario 
facfia pcr tcrcbcllu. Locus ucro in quo iaccbat Ii/ 
gnum quod artifex coprchendit, Qc is q in circutV 
f i ere t f ta tua,Phidias.alius autfuit caufaftatuglo/B tu eft aer;fecundu accidcns uticx 8>5 non primo di 
utsqusr cftin Olympia. caufamaut&f mcdicum centurcaufarquiaenimhomoeratartifex, necei/ 
fanitatis aeftimant quamaegris feccrit;8£ guberna fario contingit cotinere alique locu. Siuero hoc 
torcm nauis qua influduantibus fecerit; 8C com/ n5 oporteret.efle corpus folidum intcr cum 8C 
paginationis natits nauifacfiorem:&C lccfii carpeta/ lignum omnino indigebat: prohibcrcturcp fic age 
rium.Etprim^ detnde8C principahiTimae caufaru re circaid. palam igitur cftquonia ucl uacuu eiie 
funt du£e:h$c intcntio cuius gratia fiunt ea qu£ fi omntno id quod in mcdio oportebat, aut fi no ua 
unt QC conditor a quo fiunt: tcrtia uero QCquarta cuum,tamenplcnu corpore cedcnte.Quo QC ma/ 
dignificatiue funt caufae: fcilicctorgana pcr quae, ntfeftum eft quoniam aer ipfe ad uaTts gcncra/ 
QC matcria ex qua.In humanis itaquc arttbus uni/ tioncm confert. Difces autcm euidentiusTi cxco/ 
ucrfis no conucnientibus caufis, nunquam uticp gitaucris artificem tranfire per totam materiam, 
proucniret cffccflus.nifi em eflct utilitas Iecfii,nun itcut natura tranfit;86 n5 ficut nos,cxtra cam tart 
qua carpetarius lccflu confirueret,8d fi utilitas qui gcntcm:palam cnim quoniam necp loci utilitas fu 
demef l e t,noautade(feteiferra,etdolabra,5f tere et coditoriprxter eum quimaterix; neq? aeris qui 
bcllum 8C alia prxparatio carpcntarioru organo/ in circuitu aut uacui:propere igitur in medio lapt> 
ru* acetianech 8Cfi hoc habet, lignisuero careat, c dum:aIiquando in tcrragcncrantur animalia eun 
poterit utiq; c5ponere ledum. 8C fi organa quide dcm locum occupantc c5ditorc cum eo quod fit. 
adftnt QC ligna QC utilitas generationis eius prope Indigct igtt carpcntarius ut agat aliqutd circa li/ 
rct, folus ucro artifex non adfit:non potcrit unch gnum non tmpcdtta lntermedia diftantia, non in/ 
ficri lccflus. Ita aut cft 8C inalijs omnibus artibus; quantu eft carpcntartus, fed inquantu habet cor/ 
eratia cnim alicuitis agunt omnes: QC materia erit pus Iocu aliu coprehcndens H materia eius quod 
aliqua;8C organis indigent. Quae uero aliter fiunt cfficitut .H^c lgttur^ ecundum accidcs funt, 8d ra 
fecundum aliqua caufam,uno quidc priuata funt tioncm habcnt coru inc quibus non: accidcntia 
penere cauiae fcilicet co propter quod: hoc cnim qutdcm ii non artucnnt, gcncrationcm prohibet 
eft idquoda cafli: nullius emfitgratia. priuantur ctus:ipfaautcm m iil tn cilcndo praeicntia coopc/ 
autaliquando8deoquodperquod:hocautemeft rantur;magis autc ualcnt abfcidcre diccs ea acflu, 
organum.id enim propter quod fit quod fit,cft u/ quando non airucrtnt,fcd in cflendo in pr^fentia; 
tilitas gcnerationis eius; pcr quod aut, organum: corpus enim folidum q uod eft intcr mcdium car/ 
a quo ucro,conditor: ex quoaut,matcria. Ltma-- pentarij QC ligni, prohibet carpcntarium circa li/ 
nifcftum cft quoniam nullum cft quod non indi/D gnum;ablato ucro eo,fccunduaccidcnsfccutu eft 
creat omnino matcria, cx quaeft: 8^cffec^iua cau/ intcr mediulocum aerercpleri; qtiia enim in hoc 
ia a qua cft. Vnum nulli eft contrariu: fcd fcmpcr mundo uacuus aercnunH cofiftcrc potcft locus, 
/.nmtpnfTi materitC;a/ propcrcdcrclictus a folido corpore non rcmanfit indigct conucntu patientis quidc, ut atenae. 
gentis autcm alicuius circa cam,in ratione eondt/ 
toris:&f aliquando quidem organo indigcntis, Sc 
agentis gratiaalicutus:aliquando uero finc orga/ 
no,&: nullius gratia.Calcitratus cnim quis mpti/ 
gna,8C interficics ealcitratum, efficicns qtitde ctt 
ifte,8^ uticx dicatquis mortis;organum ucroctus 
crus cius fadlucft; QC matcria corpus calcitrati: ot 
fi quide fpontchoc fccit, omnino gratia alicutus. 
Si ucro nullius gratia,n5 indc bonaforttina coa/ 
ducfla cft. Si uero cx contincntis nos acris frigore 
ucl cftu cftnocumcntu:cffecfliuaquidc cauja, quj 
cotinet eftlmatcrta ucro^corpus quod patit» Nul 
certitudini uacuus; fcd eo qui in circuitu cft acre 
flucntc in eu,rcpletus.lvlanifeftu igitur cft quoni/ 
am fccundum accides indigct carpcntarius acre: 
planum ctiam cft quoniam qui ambulant, folido 
qtiidem aliquo corpore fubfirmato, circumcffufo 
ucro aerc ccdete.Quia enim ei accidit n5 inquan 
tum eftambulans,Iicetinquantucorpus,rapi uer 
ftis deorfum,id cft,uerfus cctrumundi:8C iterum 
nonpoffct alte ambulare, anticipans dcorfum fcr 
ri ucrfus terram, nccpetia procedere uerftis ante> 
non cedcntc cotinente; recfie igitur haec quicun/ 
que de uirtutc curant, rationc eorum fine quibus 
p 4 non 
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nondixcnmthabcrc, &noncaufasgenerationis A nondeccm,feduntis folusefletquifebrirct:mhil 
cius quod fit cxiftere ipfiusxum ambulationis iv j>hibet fola .pfum aptueife ut noceret a tah paf, 
rite as,« impetus animalrs,& c, ura dicunt exifte fione in tato tempore: ahoru autem alios qmdem 
re: caufe ucro finc quibus no exiftere cxtrorfum 8C ipfum a=fttun neghgere euex.a corpons: ahos 
quidc circueffuium quod ccdat, abmfenus uero autem .mbcc.hores qu.dcex.ftcre,re.peSurobo-
accidens uelei<; finfn„ hi,s no diffcrut. Siuero tuseft:dicatperfuafer.emfic: Caufasemm te-
non uis ofoohifta rnrfus caufam «cncrationis lc/ brium plurimum quide Knuncetiampriusquic 
• ^ ^ffearoen^S^efpond^obis: a carpenta ficruntab infirmisaudire, Kdifcereuolctesutru 
rio dxcis fierikShoc quidcm concedas-.difce infrigidato uel laboarte, ucl replcto,uel cx ahqua 
ptabis autde nucumtione Si cnim quod prius ad hu.ulmodi caufa prmcip.um £-gr,tud.ms acc.d.t: 
huc nobfa refoodetur fpontanee,uel ab aliquo faz necp uere, ncc conuementcr quarentes caufas ac 
dumeft-utroamodoredarguerisdilirans.Si ue/ grimdinum. Sicmm effet fr.gus caufafcbnend.: 
ro a nullo fadlum forc concefferis:ambiges aut de B qui magis infrigidant.magis febnent: non fit aut 
nuncupat one: uerecundare primo quide non de hoc: ifedquidam ad ult.muper.culu uemcmcscx 
rc fed ck t.oce litieans: deinde aut totam uita cuer gelu,8r faluat, ex hoc.fine fcbrepcrmanent. S,m. 
autaudiremate&Ciudiciudiccntcfic:ouiriiudi/ pofiti,ficutparupoftoftcndcmus, coadus c in/ 
Se occidiffc quidc cofitctur Tiphonc: ucrccudari. Miran aut dignum cftdc Erafiftrato, 
non tamen eft caufa mortis. Si cnim a quo fit ali/ quidclidcrio glorif, mnouauit ml^ta^ Proftl 2/ 
diiid,hxcomninoeft caufa:eritutiq?Dioncaufa uitmultacorumiquiantefuerunt. Seddclus qu 
mortis Tiphonis. Si uero aliud quidem eft a quo gloria cum eo no luntpotiti^ lmperitis comun 
fit aliquid*catifa uero aliud: ab hoc quidcmmor/ cauit.Si cmm fpontc ipfa agunt, mamaci funt cui 
non conftituunt caufatore reum .abfoluetur u ,qs c jnjj t fynef, gldiatedlica thcoria fui folutio fo 
*Pf=- Anigiturnon funt .ui^3™^hisabfc^ phifmatisjitem,fifrigereeftcaufafebriendi,qui 
d^-ndo fophSbuMdquandam aliam tranfire mamsfriguemnt,magisutiq,febrietSednoneft 
1, dehrationcm,rcfiduuui$mundates. Eftautali tta b.en.mcff.ccrcqmdempotcfteffed.uacaufa 
ud ecnus fophiftatum quifieri aliquid,5£ corrum abfcx patient.u »gritud.ne:qu. magis fnguerunt, 
ri &"noccnomnino,& altcrariconcedunt:Kuni magisfebriet.Sednoomnicorporigelupotesen: 
ulcuiufcuncb tal.umcaulas al.quas effe putant:ta fcbrem mferrc: nam folos illos qui magis frigue/ 
mcn uerccundantur de procatardicis nominatis runt,no neceffc eft mag.sfebrire: fed quidam co/ 
caufis,nec ab eftu.nedi a frigore.neq, arepletioe. rum nec omn.no habent febrmfemina quxaut 
nco; alabore fieri unquam argtitudincm dicentes: fint febrium femma,nunc no przeiacet dicere. Ad 
de auorum quidem magis m.ror ametia quam co magis fr.gere cm magis febrirc no fequitur cx ne 
rum qui ncgant,acf. non cffct: fophifma enim ho ceffitate.Poteft ct.aal.quis propter magis fngere 
rum tranfponentibus mentemnuncupationisfa/ magis fcbrire.l'otcftaur 5C nonommno. SieutSL 
dum eft: illorum uero hoc fophifmaomnino eft: tertium cotingit ficn •> fcihcet mfngidari quidem 
fcd fi oportct ucrum dicere,magis circudatio:om, D magis, minus uero fc rirc. Et quartum aut cum 
m'no enfm fi aliquid aeftimant cifccaufam: opor- hisno impoflibilc, id c ,infrigidari quidc magis, 
tettamen adiungcrecircaquamagct,anpaffibi/ fimilitcr aut.cc"^^eftmtoahau/! 
lemnonunt e(Tcmateriamnopaticntc. Scdfiqui fngerepo ntjno om • r re. cltc n dl quis 
dcZmoambilcm:an manifeftum cftquoma ncq, quinonfebriu.tquidc, fedapopletiicu^ uel tor-
mattriam Df mcuftodient:inpatiendoenim$ pofus.ucl tremuletus, ue fpafmofusfaduseft.ut 
emMeircndo facilitcr ab cfLeme.eft ipfius Alexandcr in tcmporebalncatus ,n Cydno.Neq, 
mftcrtpaaafi confitcantur matcriammcqua igitur eft uerum fier.,fc.I.cet fi mag.5 fr.geret,ma/ 
«SSn, minus: hanc autem pati gis nocitus cft:folumodo cmm 8C Uii.tcr difpofi 
maeisneeabunt-quoniametiam5Cfiefficietisin tus.quimagisfriguit,™ 8' noccbn. Ncq;hoc, 
M^ca uf$ ahairam autiem fortiorcm effe concei fclicct fi magis noctus cft.mag.s fcbriuitxontir, 
dunt inmateria imbecilliore. 8C fi confitcant om/ git ^ ^"''^'^noToZino^cbnfe' S°"mt ad 
nia:quamration?habebuntdiccrequoniammiI/ brire, fed ctiam n » , r. ,rire* Sicnimad 
leintheatro exiftcntibus nullus alius febriuitprx febrcm folam nocl!™J " Vnit' ma8ls noc,tii> 
tcr quatuorf num cotingit hos exuri folosC Si em magis febnret. quia uero multt modi nocumenti 
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fequfitur ad frigentes,alfj alijsifalfiim uticp oftcn/ A ncquc eas quae aduerfus do<ftrinaucl difcfplinam' 
dctur multiformiter elle, magis frigentcm,magis uel rnquifitionem uel inucntioncm, ac ctiam ncc 
febrire. Siuero qui magis friguit, nonexnccciii/ eas quse aduerfus caufas ipforum. Nunquid igi/ 
tate febrict magis, ncc nocebitur magisuianu eft tur haec omnia fpreuifti ccu non cntiac* aut crcdcs 
1 ! 1 ~ ^ //.1 ..mlfA.,1 I ' ' • 
> immoderata frigiditatc ucl 
gis friguerint,magis fcbrirent.quia uero non fimi aeftu nihil fit: fcd moriuntur ab cis multiC An au/ 
Iiter:nccfebrire ncceftarium eft,nec omnino noce tcmmoriuntur quidcm:nonnocent ueroC& qua 
rimagis. Hsc quidc fcripti Iibri ab Erafift. (erics litcr hoc contingit» Anucio pcr alias quidc cati/ 
praua euidcnter eft, non extincfiiua (ophifmatis, fas potfibilc cft noccri .pioptcr acftum autcm 
ut crcdit,fidem habcns coadiutricc: fcd iuftitiam §clunon cftpollibile fcbrirefSedoportcthis que 
multorum temerarrjflimam,ut mihi uidetur, rcm Huntattendcre mente:nam indigetres demonftra 
facientium. inexercitati enim exiftcntes in logica tione. apparet enim plcruncp in tcbre ucl ad aliud H 
thcoria 8C neque promptiffima fophifmatum co/ quidem defincre nocumcntum quod ab aeftu nul/ 
enofcere potentes,de dogmatibus ueritatis cnun B lUm eft uiderc:quoniam enim memorantur,ut pti 
ciarc audent. dcindefimile quid patiuntur dubi/ to, eorum qui ab ipfis accidunt, dcridcnt de his 
tantibus fi omnino eft motus; quonia rationcm qui taliadelirant. Iuit quis ad theatrum nihil fen/ 
quar eftde eo,non polltint habere. Melius autem tiens eorum qua: circa corpus fymptomatum: dc 
Dioeenes Cynicus Iudebat: aduerfus huiufmodi inde acredinc folis inuadcntc,caput paulatim cali 
tationes dehis quac motum negant,interrogatus, dius habebat,2< magis plcnu:dcindc dolcns fimtil 
ait*Ego quidemiror qualiter nonexiftentemo/ bC cxuftus abfccffit quidcm dolorofe omnibus 
tt? nauigatores clamant quotidie ad Rhodum 2£ quae circa tcmpora: fcntiebat autem mox bC cu-
ChiumdtCo. SedDiogenesquidemnecptenta/ timquaeeft circa frontem & caput,cfle difticultcr 
bat folucrefophifmata quxrepugnanthis qugma mobilem 5C aridam 8C inaequalem&C ortofam:dc 
nifefte apparent: Dialedlicis uero maxime inhis inde febris eum acccpit: 8C fequcnti dic medicus 
preiacet cxcrcitari.Quonia enim falfa ratio eft ex ueniens,8d olco infundens omphacino caput,ucl 
mamfcfta repugnantia aduerfus illud quod appa/ rhodino frigido, S£ balneari iubens fanauit. quid 
rct immcdiatc iciunt: adinuenire ucro conantur, aeftimas inhis coniedhirari dc fophifmatibus tuis 
utrum in di2nitatibus,uel in figura cft mendaciu. idiotamCQiiid ct/amffi aliquis bcnc digerens cer 
& in dtonitatibus, utrum in ommbus, ucl in ali/c timdinalitcr, & nullo fymptomate omnmo in co 
ciuibus uel in aliqua.Stqaomodo.Si uero in figu apparente. gymnafiu incurrita quadam ucro hte 
ra rurfus & hic confiderat circa quod farta cftde plus coadlus exerc.tari. cofcft.m qmdc ftnncbat 
ceptio .QC quauis falfa exiftat jpofitaratio, tarnen atticulos cahd.ores, demde parum poft Sc totum 
committit q uanda phantafiamucri :non cnim £fti corpus mxqualeSc ar.dum:L< fi mouerctur.phan 
mant imuftum nec infallax effe, cxaminarc ratio/ taf.am dolor.s ulccrofi prgbes, deindc febrm.tfm 
ncs quae immamfcftum aliquod concludunt qua h,s dccl.nante febre balneas mcdicus eruditus ab 
liteihabentucritatis,antequaminmanifcftcfalfis Erafiftratoadcofuetamd,etam,fit.Num,gitpi. 
iufficienterexercitati fint. Multos uerohominu tas mmqua h.s crcd.bilc forc quoniam non fcbri/ 
uidimus necpcrhanc artiftcialcm uiauolentcs uv unthominesqu. laborant. lortaftis autcm adm,/ 
ccdere,nec per illam copcndiofam Diogcnis: tcd rab.mrahqmsqi.ahtcr idiotgquideninulli fuadc 
conantes quidem iudicare ucrc falfos fermones, re fuff-c.es cft Erafiftratus.mcdicis ucro cpmulns 
non perfede autcm necrcdle haec poffe facerc. Si fuafitfScdquiamuItitaIiummehuscffcdicutpa> 
emmeffcnt aliqui Diogemci philofophi.immam triam prodcrc mag.s Gahquod dogmatu, no pu/ 
feftoruquidcnullutentarenthisqu$immamfeftc Dtoadm,rar, ahquem. Ouae igitur cftproditiof SC 
apparent:8£ rationes eis repugnantes fperncrent, qualiter 1 edarguuntur brafiftratiorum dogmata: 
abfq;ty inquirercnt ubi falltint.Si uero eflcnt dia/ qui horum taliu caufam exiftcre coccduntfquan 
lccftici. facilitcr cognofccrcnt fophifma.Nunc aut doomncm tebrcm cx phlegmonc putat,omnino 
de utrifque licet eos increpare,de ea qux circa ra/ habct oitcderc qualiter curatus,dcmu fimiliter fa/ 
tiones temeritate in quibus nonfuntexercitatiA ms dt^tatus iit de reliqtio:hoc em fcilicct fieri prx 
de obliuioneeorum quz manifefteappartiit. Mc ente fol um phIe£moe,infuafibiIe cft:hoc aut,fci/ 
moraris o tu,quoniam no folum fapientilfimi ho licet a ciboru bC a uini oblationc, adhuc infuabili 
tnines, fed etiam ruftici omnes, paftorcsouiu, Lc us.Nccelfariu eft igitur ci fieri duoru alterum, uel 
bubulci > 8C cum his ipfe oues &C gclu immodcra tranfponialiquidnorationehabitoru,uelfophifti 
tum fugiunt: dC multi mortui funt in horum ex- zari. Scd non fuftinct primu: quonia in opinione 
celfibus: non fuifti nocitus unquam tu folus ex habetur,8d cuidetcr: quoniam QC fi omnia fequan 
hominibus male balneatusC Sed non potes foluc tur antiquos, nulla ei fiet ab homimbus gloria. 
rc Erafiftratiratiocs aduerfus procatardticas cau/ Manifeftum igitur eft quoniam coaftus cft reli/ 
fas : 3C non has folum, fed ncc eas quae aducrlus quum fubfiftere, fcilicetmentiri QC aftutizari: 
motum,nec eas qux aduerfus demonftrationem, pretcrca necellarium fuit Erafiftrato SC his qui ab 
co 
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co,ingcnfarcnonhoc fblum, fedctiam ca qu^dc A occupatilaboribus, nonfebruenmt: impoflrbile 
hypoitafi urinarum» Si cnim affucfaccrcnt difci/ cft minori laborc, occuparifcbre aliqucm aliumC 
pulos dignofccre 8C difccrnerc hypoftafim fanio/ Adducamus 8C nos ad mcdiu iuriftam aduocan/ 
fam ab ea quae quotidie fit in omnibus uafis fano/ tem quide pugnatori quipcrcuflltanum: dcinde 
rum,redarguercntur8£ inhocfaciliter in folutio/ interfecla eft:8£ accufato ab aducrfarijs(accufato 
ne phlegmones conucrfac uidclicet in fanie per iv re enim hoc folum probate; quoniamille quidcm 
rinas faniofas.Sed quxfiunt in febricitannbus fo percuflit:illa ucro mortua eft)aui pro accufato ad 
lutis fcbribus, nequaqp lllis affimilant: fed fubfi/ ducat,quoniaquidcnon interfccit: neq; hoc tcnv 
det his quid albu, ncc ioetore illorum fanioforum tet a principio: fed quoniZ illc nec£ fuit caufa mor 
habcns,nec colore certitudinaliter eundc feruas, tis tenetur probare, in fophifmatibus Erafiftrati 
ncc£ uifcofitate confiftcntiy. Vt igitur certitudina confidens, Sit autem fermo eius talis: uos o iudiy 
Ittcrnoredarguant:deridcrcfefinguntdehisqui ceshuchomine uidiftisinftadrjsmillies pugnan 
obfcruant ea:8C tmdlores appcllant eos qui cx uri tem, 8C percutientem maximis plagis agoniftas, 
na aliquid cognofcercconatur: aliquando aut 8C ficut &C ipfum ab illis uiciflim hoc patientem: fed 
per fubmiflas urinas decipiimt:ut uidelicetmira/ tamennoniftiabillorumaIiquo,ne$ illorumalL> 
bilc illud faluetur dogma,fciIicet q> omncs febres B quis ab ifto percufliis, mortuus eft: non cft caufa 
in phlegmonc fiut. Sic enim in frigidaaquam cd/ mortis plagatus:fii eflet caufa, quimagis plagarc/ 
ccdunr^darepota his qui ab arfiua febredetincn/ tur,citius moreretur:fed non oportethoc.Maxv' 
tur:fudant<p confeftim,86 Iiberanturab acgritudi masemiftecumacceperit&dederitplagas, nuk/ 
nc, fi in tempore quis eis offcrat potum:dd hoc u i/ lum mterfecit.ncc ipfe mortuus fuir. Qualiter igi 
difti nos innnities 6 Gorgia facientesifi non con/ tur credcre debetaliquis propterplagam ab eo ta 
tingit phlegminantem particula fortitcr ut uidct: dam moderata exiftentem, mori anunif Si enim 
fcd oportct coicdhirare de magnitudine febrium, una modcrata morte inferre poflet,oporteret huc 
rcpcntcfolui bibitaaqua frigida* No bibatur igi/ mori infinitics, ccumuItoticsSCuehcmentes plav 
tur,iubent,ut non habeamusomnia quae poflint gas fufcipicntem.Quid uticp aeftimasfacereiudi/ 
folucrc noftram hacrefim :dC alia multa talia huius ces audientcs^deridebant hoc palam: primo qui/ 
aitis abicccrut auxilia: redargutionc quac ex ipfis dem 8C maximexle aduocantc:deindeautede co 
timcntes.Vnuaut horumcftid quod de procatar qui conduxit talcm iuriftam: promptu entmefle 
dticis caufis: non em contingit oftendcre qualiter puto omnes percipcre athletarum quidcm robur 
a:ftuante ucl laborante uel lrato uel triftato homi fpcrneremultas 8C magnas plagas:anus uero pro 
nc paremptofis fanguinis adarterias fadlaeft.Co c pter imbecillitate ncc aduerfus unampofle refi/ 
plicat igitur hic fermone>& fophtftizantes,^ in/ ftere. Ifte itacp iurifta ipfis Erafiftrati iophifmati/ 
^eniationes adinucnientes iniidiant illis qui pri/ bus ufus eft folisifednihilobtinuit,necdeccpitiu 
us ucniunt quide ad dodlrina fpe difccndi artcm dices. Alius uero fapientiorillo, adhuc rcfpirany 
bcnignam et uitam comodam. Aducnit aut eis ex tem 8C poft paucu debcrc moiiab hoc adolefcen/ 
illorum infidia,cotrariu ci quod pr^elegerut.Ru/ te percuflam, contingit: deinde accufant qui atri> 
dcs cnim exiftctes idiotae in comune omniu mcn/ ncnt fibi, fimiliter dehomicidio hunc hominem: 
tem cuftodicntcs3df his qux manifcfteapparet af/ oportebat autc,utputo,caufanonfuit impingere 
fueri crcdcreantantu adducuntur 8£ auertunt in/ mortis anus Si demu tota uita ci cft iuuare ct reci 
tcmporaliter a mirabilibus fophifmatibus, ut de/ pereinullum autem antagoniftarfiinterfccit, nec 
crcdant his qua: manifefte apparct, quando nefci ipfemortuus eft: fed imbecillitati anus magis iti/ 
tint foluerc fophifmata.Mirabileetcnim hoc inge ftum cft attribucrc caufam mortis.Si cin una pcr/ 
niatu cft ab huiufmodi mcdicis aducrfus difcipu/ cufl7o potcftmortcm operari:muIto magis fortio 
los, ut necx in fola experientia pcrmittant eos ma/ res & multac:fcd non cft ita:morrua enim eft anus 
ncre.neq; ad ratione trahentes coccdat ire ad dia' proptcr cius imbccillitate. Ifteiurifta multum efl 
lcdicam : uthabeant, ficutputo, cos conuinccre d priori fuafibiIior:ccunofoIum abfolues caufam, 
minimis fophifmatibus:illi ucro qui nd exercitati fcd etia tranfiens ad aliud:nihil autproficiet 8C ipy 
funt ad folucndum fophifmata,admirantur de do fe qui in iudicio, donec cofiteatur q? percutiente 
cloribus ut dc dijs. Noftienim quoniam quidam adoIefccntemortuacftanus.Nonigitur Erafiftr. 
qui ab infortunio inciderut in talcs medicos, con fuit ufus tali modo diccdi:5: nimiruErafiftr.qua; 
fitcntur mulrories, quia quando mcmorantur eo/ fecundum nos utcnribus 8C tranfponentibus cau 
rum quae palTi funt,cofitentur, quoniam labor 8C fam quae cx aduftionc dC infrigidationcpaticntiu, 
scftus 8C omnia talia febrcs accendere confueue/ quoniam fuafibilis fcrmo in prima prolatione co' 
runt:cum ucro ad Erafiftrati fermoncs afpiciunt, uincit magis auditorem ad aliud tranfponens cau 
decredunt. Sed fi horu aliquis adhaefiflet uiro dia fam. Sed quoniam his quiimmorantur ei 8^ di/ * 
tetf ico,prompte uticp cognofccret eius fophifma ligenter infpiciunt, inueniretur dicerequid non 
ta:ait cnim: Multi in multum fortioribus Iabori/ conuenicntium. Confenticndum enim eft,^ quo 
bus 8C repletionibus aduenicntes, quoniaquan- niam 81 in couentu amboru, frigidiratis uerbi gra 
do aliqui fcbrucrint, infirmitatc effugerut. Num tia bC imbecillitatis patietis prouenire,effcdtu uey 
igitur o fapicntiflime proptcr eos qui maioribus ro a cafu aliquo ucl fponte, fed q, plurimu adhuc 
ucro 
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uerofrigus fcctmdum imbecillitatem laborantis a caufaalicuius.St: mirunonefthocquodcocludi/ 
conferre:hoc autem noconfertErafiftrati dogma tur.fcdnulla caufaru perfe perfcdia cft, fi dcmum 
tibus. fi enim omnino quodcunqi horum confite materialis femper efficientciefficiens uero,matc/ 
annir conferre ad febrem infrigidationem uel ac- ria idonea appareat indigens. Quoniam aut ncq; 
ftum ucl laborem, tnterrogabirur qualiter bC quo quac ab Erafiftrato fcr/pta funt contra procatardi 
modoideinde non habens rcfp6dcre,turbabirur. cas caufas ex alia caufa habent fuafibilitatc, cj? cx 
bC hoc quidem paruum eft refpondere rcfponfio/ eo q> tranfmotum cft fignificatum huius uocis,fci 
ni rationabilitct hoc fciltcet deuinci manifcftc fup licer caufae:iam pcr praecedetia monftratu cflc ap/ 
pofitiones eius a talibus omnibus, adhuc diffici/ paret.Euidcntius aut oftendamtibiproponens e/ 
lius.Qui enim acftuatus eft,fcntitmanifcfte a capi ius didia. Si effet infrigidari caufa febriendi: q ma 
tc incipientefcbrem 8C diftribuiper totu corpus,fi gis infrigidati funt,magis febriet.hoc ,d quod dc/ 
cuta larealiquo pertindla quxpafla eft accenfa:la/ eft,adrjcientes, quod omifit (ponte Erafifh atus, 
borans aut alius ab articulis ad totu corpus calidi coplcamus rationcm:8d oftcndamus quoniapro/ 
tatcm extenfam fcntit. Quiautnon fenfit millics pter idquod omiflum cft fophiftizauit.itacp quod 
ambulas amplius calidiora crura? 8C fiita calefiat omifliim eft apparetiutuniuerfa fcrieshabeatita. 
a motu ut adiaccntes particulas calcfaciatfibi ne/ B Si autem eflct infrigidari folum caufa fcbriendi, 
cefle eft febrire homine, afcendentc ad uifcera ca- qui magis infrigidati funt,magis febriunt. quia ue 
liditate. In omnibus aut his febris manifefta eft o/ ro folum non eft Erafiftrate infrigidari caufa febri 
mnibus hominibus,quonia in abundanti calidita endi, fed cum patiente natura: eft ucrum eum qui 
te habent fubflantia femper procatardlicaru cau/ magis rignit magis fcbrirc, ficut eum qui magis 
farum.euidetcrapparet huius caliditatis augmen calcitratus cft magis noccri. Videtur igitur hic ler 
tum exifterc labor. Sedneutru uult Erafiftratus, mo contraprocatardlicas caufas didus efle, fccun 
mente enim huius paflionis mox acceptat.Sf pa/ dum ueritatem aut non contra has folum,fed finiz 
!am quoniam 8C fubftantiam 8C omne tcbrem an/ pltciter contra omnes caufas cft. Qualiter igitur 
tcccdcreait phlegmationem. Sed fi mcntem fer/ non crit difficile hoc fobrijs fientibus oftcndere 
uarct huius paflionis quam omncs fcruant,8£ cau fophiftis qualiter uita tota utitur nominc caufae:fi 
famgenerationis, quaecuncp apparent manifcftc» ucqualiternocrit difficile,8£ no ambigcrc (illo/ 
ab cxperientiadifceret,adaliaautcmexhisproce rumnominafequcndo)demanifeftis,palam cfto 
dens nihil utiq; dixiflct de Hippocrate. nonitacp Gorgia,quoniaipfatibi fiatres.Sicut em fcmper 
clfetneq; fermo eius.Sedoportcbataliquiddice/ dixi,nonpr£terahquas abfqueq?ei uideat india/ 
re 8Choceipmaccbat:mamfcftu igtt eft quonia Clcdlicatheoria indeceptus manereomnino uide-
necefiariufuit nouifacere SCingeniarc 8C fophifti/ ris.Et qut ab empiria medici obferuant fuper ali-
earc aduerfus ea qux manifefte apparent: ficut 86 quos alios ea que fecundum uita prOponcntcs, ta 
hos nos ceu nihil habentes neceilariu agcre,in E- men a fophifmate deuidh funt ita ut dubitaret de 
rafiftrati uocamus aftutijs. Rationabilitcr igitur procatardlicis cautis, 5Cnihil cnunciarc auderct 
ficut dixiipfe quide Erafiftratus non conccflit in dc ipfis: fedij dcmu ufcp intanta fobrij fuenint ut 
nocitorum infirmitate caufam nocumcnti,quam cuftodiri aliqua caufalitate in cis confttcant. Era/ 
ii quidem omnino coccflerit, aliqua fcilicctpro/ fiftratus autpio co q? omncs intcrimit, manifeftu 
catardicarum caufaru ficrialiquid circacorpus, quoniancc cura nt c cxperietianecj? cxrationcali 
cuertent manifcftc ofhia eius dcfebribusdogma qua in eis qu£ fic,laboras adinuenit,8^ oportet eu 
ta,8Capparebiteoruincoucnientia. Quia em con qui inacftu fcbriuit, dicm tci tiu 8C quartum cxpe/ 
tinctea id quod cft fecundum intellectum caufac, diare fi ad Erafiftratum medicu incidcrit: fimul 8C 
cft indefinitu 8C confufum. Quida cnim nihil mc/ potcntem infra tcrtiu dtcm haberc iam bcne,ad $/ 
lius dixerunt exiftere caufam.Quida uero dubita/ gritudinem longiorcm incidere,uel ad periculum 
ucrunt fi eft, aut no, ficut empirici. Quida au^m aliquod:ficut illc adolcfces^Ic quo prius mcminu 
cx fuppofitione acccperut,ficut Hcrophilus. AIi) d Attcnderc igituroportet no hoc folum, fcd ctiam 
uero quidam quoru ipfefuit dux, procatarducas fccundum alios fimplices fermones fophiftarum: 
caulas amouerunt ut male creditas. Vniucr icm lciendoquoniam quamuis paruum uidcaturhoc, 
ijfignificatumquodcftfecundumnomenpcrmu lcihcctnonutiinomnibusratione, adnouiflima 
tantcs,occafiones facitmt argumcntationii. i c- p erunc^ alitieuit fophifta dcfinere. Depofco aut 
nim quoniam et utilitate eorum qux fiunt catiiam ct te excrcitari in hoc libro fi putas cruditi uniucr 
dicunr homines, 8C effedliua caufam undc P[mCi/  dialedticam thcoriam. Sufficientia quidcni 
pium,8<: cum his adhuc matcria,8£ organa:taci i/ iunt 8C haec ad redargutionem fbphiftartim. Scd 
ter utiqj inuenireturq> fophiftizantur:ctcnim ioc quoniam omnifaria rcdargucrc cos propofuimus 
fcilicetnullam procatardlicaru nominatarum cau rurius ad Erafiftratu rcdeamus,fimul cu alijs cau/ 
fariimcxiftcre,8daliauniucrfaquaccuncpdcdicta fis procatardlicis intcrimcntem 8C rcpletioncm 
rum caufarum natura didta funt male,ab hinc dc/ ceu nuncjj ficntem caufam £gritudinum:hic enim 
pendcrutomnia. pro eo enim q? fingulum eortim ait: Sicutmatcria quonianoncftproximacaufa 
que quodcuncp cfliccrc dicuntjnon inomnimate £gritudinu nifi prius operetur aliquid aliud, nul/ 
ria uidetur efficere, puranc concluderc q? nihil clt lus dubirat:oportet igitur ex rcpletionc eoru quae 
comedun» 
* 
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comcduntur &C bibuntur, in ucnis genrnri multi A quod «lfis aducniat: cnfis aute non aducnict abO 
tudtncm; ab flla ucro rurfus parcmptofin, id cfl3 quc Orcftis manibus: hac autcm non moucrcnc 
cafum ac1 artcrias ficri: procedit cnim nobis fcr/ cnfcm abftp q> iuberct Oreftis cledioC S upergrc 
mo in prscfenti per illius dogmata» Inparemptofi diatur igitur fermo ac fi nos difputaremus,& fimi 
autcm cor mutans uehemcntius,id cft ipiritu pro/ liter ut tu dicerc potcntes, quoniam necipfe Ore/ 
ponere femperparcmptofarum fanguinem, 8C im ftcs cffet, ni Clyremneftra ipfum genuiflct: 8C fic 
pellcrc ad iincs arteriarum in qutbus incuncatur dicere cogeris Clytemneftra fuse mortis e(fe cauz 
Stphlcgmoncm opcratur, QC materia cft qux pcr fam: cumliceretreftarein prima,6C non adhucdi 
mediam plcthoram paremptofis dcmum incunea fceptare, nec ^ ccdere in fcrmonc in proxima cau 
tiofit:fedfic&finonproximacaufaeftplcthora fa Clytemneftrac mortis domata» Talis quidem 
phlcgmoncs, fcd prima fccudum ordinem 8C tem eft &C ifte iurtfta oftendes tibi manifefte quoniam 
pus ad przedidam, confcqucntiam caufarum ac/ licet copiam inuenire fophifmatu, cum femel aliz 
ceptans,8d fieridicens a rcplctione plcthoram(ita quis inucrecundus fiat. Concedc autcm mihi8C 
cnim nominat c5 qux in uenis multitudincm) ab fecundum cnarrarc iudicium, quod oportuit dice 
ea ueroparemptofim, deinde ab illo incuneatio- reprius. Accufatus eftmcdicus quia deditphar/ 
nem Si phlegmonem confitens non uult concede macum deleterium: fed qui emit id famulus crat 
re caufam argrotatiuam cxiftcre rcpletionem, de mulieris quac indigebat eo:iIIa uero poftquam ob 
nomine difceptat: 6C multo alijs cnormior fit iti/ tinuit pharmacum, adolcfccntcm minifteriorum 
ucrecundiahoc,firepletio quidemplethoramo/ qui famulabantur fuopriuigno dareei biberefe/ 
peratur5&illa paremptofim fangutnis ad arterias cit; per illud puberem mterficiL Omncs igitur c5 
&C illa phlcgmoncm, 8C his ita habetibus rcpletio demnati funt: noucrca: qui dedit pharmacum: 8C 
non coccdatur ullo modo caufa phlegmones cxi qui emit: dC medicus qui tradidit. Ceu igitur ha/ 
ftcrc- Rurfus igitur &C nos dicamus quoniam ifte bentes aduocatuab Erafiftrato eruditum, diceret 
qui percuftit in uenis colli hominem,no cft ei cau uticp, quoniam mortuus cft quide puber, nullus 
fa mortis, qualiter QC quomodo a materia proxi/ contradicit:non tamcna famulo qui dcdtt ei potiZ 
ma caufa mortts emanatio fanguinis eft, non qui mortuus eft,fed a pharmaco .InconuenicntimmQ 
percuffit.Adueniatuticp Sdhucaliquisiurifta E/ igiturcftfcictcs mortis caufam,ad inculpabilem 
rafiftratius eripiens dehomicidio cum qui fccit, hominem referrernonenim cft idem pharmacum 
£C dic athoc modo:(inomnibus enim detcrmina/ 86homo,fcdaItcrum: necx cum pharmacu datum 
tis fermo fiet apcrtior ) non eft caufa mortis Ore/ mortem operatur, iuftum eft reliquu molcftare: 
ftes Clytemneftrac: manus enim fuas mouit ipfe:c adhuc autem inconuenicntius eft incufare nouer 
8C hoc 8C nos confitemur: quoniam cft caufamor cam hanc quae tribuit calice:8C multo magis cum 
tis manus fua,Oreftis ipfac manus acutum moue/ qui tradidit.necp cntm fi funcm dcdit aliquis:dein 
rtmt cnfem, 8C non Oreftes. S^hinciam oftendi/ dequi accepit fuffocatus eftpcr eum:iuftueftac-
mus infontem eflTe Oreftem:etmulto magis ex eo cufare eum qui tradidit. Singultim, utputo, ho/ 
quod incifac funt quac in collo ucnac:ab cnfe enim rum capitulorum furfum &C deorfum uertens; &C 
illac diuifac funt,8C non a manibus Oreftts. ac etia maxime fi aftutus fueritin dicendo,fuafiftctiudi/ 
influxionis multi fanguinis ditufio uenarum fuit cibus dimtttercab accufatoribus medicum;fedni 
caufa38C non Orcftes. quoniam aute 8C ipfa mors hilhorum dtxit: non cnim fuit conuerfatus cum 
Clytcmneftrac ex uenac apertione 8C multifluxioe Erafiftrarijs difceptantibus fortiffime 8C docenti/ 
fanguinis fada eft, hoc puto &C ipfos accufatores bus nos quoniam noplethoracaufa segritudinu-
confiteri» Non igitur eft caufa mortts Clytemne/ Quis lgiturprohibet omnes replcri cibis fimul et 
ftrae Orcftes:non potcntibus oftcndere accufato/ potibus? cur autem rcmoucmur ab indigcftione? 
ribus3 quonia ide eft fanguims mukifluxio &C O/ cur non cxercitamur C ctir autem ordinate diacta/ 
reftcs.fcd fi quidem non cftidem:altcrum uero de £> murC Hacc lgitur deponamus eruditi ab Erafiftra 
dutfum eft in confefltone cauiam cfle mortis: ma to,8d frigus *&C eftum ncgligamus,fimfliter autem 
nifeftum quoniam reliquu inculpabile oftendat» 8C uigiliam: etcnim haec primaflcgmaindigeftio/ 
Qualitcriimul &C fluxum quedam fanguinis cau/ nes; &Cfi hoc efficcre cftet fufficiens, uticp omni/ v 
iam mortis cftc aiunt,fimul aute8C OreftemCnon no fecundum aliam ratione facile fpernibile fic/ 
enim fuit caufa fluxiois fangutnis Oreftes, fed ue ret, indigeftione ipfa quam operatur nihil nocere 
narum incifio:ficut 8C huius enfis» Si uero quonia potente. necx enim febris indigeftione fit (omnca 
motionis cnfis caufa fuit Oreftis prohacrefis, in/ enim qui indigeftionem paffi funt,febrirent) nccp 
culpantcum:uidebuntur fic &C ipfam Clytemne/ fpafmus(omes enim caufa qua indigeftionepafli 
ftram inculpare. ei enim qui conceditprimam 86 funt, Hatmarentur.) manifcftum autem quoniam 
proximam eius quodfadum cftcaufam,6fhacfu nonparalyfis, uclaliqua aliarum acgritudinum. 
penorem aliam quacrit, &C illa aliam; ad infinitum unus enim in omnibus fcrmo. V olo /plendidum 
proceflTus fiet. Quid igitur no fufficit tibi Clytcm quoddam nobis ucritatis inuentiuum ab Erafi/ 
ncftrac mortts caufam dicere euacuatione iangui/ ftrato datum efle.2£ mirari dignum cft de benigni 
nis:(cd quoniam non euacuaretur illefi non inci/ tate huius uiri, abouce is nos a fuipitionc uana o/ 
dcrentur ucn%; illae uero non inciderentur abfcp mnibus hominibus fruftra in opinionehabiia, &C 
muhum 
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multumultamIgdente. Nequaquam igitur cxcrci A  inuenitur ultimus, eas dicedo multis hominibus 
tantem fcaliquem per totam diem 8C nodem pro ficuideri;fumme entm ttmidi cftdimittendo ratio 
h ib cmus, timentes laborem, neH a uigiltjs prohi/ nem,uthominibiis uidet fic ^ftimare.Quid igttur 
bemus,uel a fole acftiuo remoucbimus,uel famu/ ait C" Caufa uero utrum fit, uel non, non eft qut/ 
lis indumenta perhibebimus, uel calciamentis in dem inuenibile:exiftimationeautem puto infrigi/ 
digebimus;no noccnte enim in aliquo Iabore,ne- dari,eftuari, cibo 8£ potibtis rcpleri. Quac autem 
queuigilijs,ne<^ caliditate, necp frigorc,uane hgc argumcnta funtcx fignificati trafpofitione, pofue 
fufpedaponemus* at ucronetp eos qui rcplentur runtin dubio capitulum:8d cumhis adhuccaqug 
8C inebriantur,incrcpabimus; ficut quando uane dc modogcncrationis untufcuiufcp eoru qug qua 
opinabamur a rcplctioe fieri aliquas aegritudines. Iiterctincp funt.Ad h^c aute &c hoc fcilicct utrum 
Cur igitur non delentes circufcriptioncs antiquo fn corpore exiftcns caufa incorporca alictiius alte 
rum medicoru 8C philofbphoru indigcftiones 8t rius fatiiua corporis cxiftit, aut corpus cxiftes in 
repletiones 8C frigidationcs &C ^ftus inculpantiu, corporci alicuius cft efFe(fhtia;8£ utrum mora mo 
ftatuamaurcam Erafiftrato conftttuenteSiinDel/ ti,autmanentis: &C utrum praefens pracfentis, uel 
phis eam rcponimus,gratias agctes in quibus iu/ prsefens futuri. Dcindepoftqua dimifcrit,proba/ 
bct &C docct, ficut primo qui inuenit ueritatcm fu B re fingula corijquac cx diuifione neqtiit:L^ fic con 
per tantos uiros ficgloriofos 8C paucos?(Non e/ fequenter fyllogizat no eflealiquod alicuius cau 
nim Dioclcs,ncq; Polybus,nec Hippocrates po/ fam. Ait cnim,atit corporea corporis: aut incor/ 
tuit adinuenire talcm rationem contragelu 8C ac- porea cft caufa;&C alia quxex diuifioe inueta funt: 
ftum &C laborem &C rcplctionem) 8C omnia fim/ nullum antem horu apparet cxiftens:mantfcftum 
pliciter ncgligimus C Sed philofophis quidcmui/ quoniam omnino noncft caufa. Scd o fophifta ci 
dct ficut eft Ariftoteles, &Thcophraftus,8(:aiy tOomnia quaefccudum uitam conuertes,fic argu 
te h'os adhuc D emocritus, &c Empedoclcs.8d alia mcnta mox in ijs quae manifcfte apparent;aut ue/ 
multttudo altorum minorum philofophorum ca/ nicnte aliquo ab fjs quac titdcntur, ad oculos nos 
ucre iubcnt ab exccflibus;at Erafiftratus nobis ni ftros;aut aliquo a nobis ad fingulu eorum:aut om 
hil horu timere: &C oportet adorare ipfum ut deu« nino eo quod a nobis exit,id quod ab cis fert con 
Vnum autcm folum cum his ucllem difccre, fed tingete,te utdcmus. Nccp cnim illts aut cx illis ad 
non habeo quos interroge:mortuus cnim eft Era nos, nec anobis ad illa Ioco aliquo, fed pcr intcr/ 
fiftratus:fi uero uiucrct,faciliter utiep nos doceret medium (ficut pcr baculii) fcnfatio noftra dchis 
aduibus oportet caucre. Ego enim necp alabore fit. Ac etiam neq? id quod cftprimum, ncc fecun/ 
nech ab seftu neCj* gelu necp a rcplctionenecp a ui/ C dum,ncctcrttum,nccquartum,deunoquoq^ho/ 
ctlia uel ira uel triftitia ucl aliquo alio tali, prope rum dubitatum cft multiformitcr:non igitur uide 
immortalitatem ucnio» Et fortaflis oportet mene mus.Si ucro dtftingat altquis,auteft corpus quod 
occidant: &C nealiquod pharmacu interficiat me: utdet 8C quod utdetur; aut quod uidet cftcorpus, 
quoniam ab alijs quac anteriores timuerunt, nul/ quod autem utdet cftincorporcum: aut econucr/ 
lusmihi adcft timor :ab omnibus cnim creptus fo:autambo incorporca: deinde oftendcns quod 
fum pcr Erafiftratum.Non increpabo adhuc bal/ nullum ipforu cft ucrtim, infcrat nihil a nobis ui/ 
neum, ccu male balncans: non coopcrtam caput, deri,rurfus fccundu alium modum dubitabit. Sic 
ticl pedcszucl domib.in hycmcindigcbo calidiffi/ propofito iuftc diftinguens:aut manctis mancns; 
mis, uel indumentis calidis; non comodcratione aut manentts motumj aut moti manens; id quod 
aliqua ciborum uel potuum ucl cxteriorum. Era/ utdet cius quod uidct facit fcnfum; deinccps quo 
fiftratum itacp gratiahorum omnium honorcmus niam fccundum ntillum praedidorum eft fuafib» 
11Ii lltdeum. DcHerophiloautemdecaqtixctrca lefentire,dicatutdcrenosnihil. 
fermones fapietia Erafiftrati, oportct mirari,& in 
crepare eum de timore. Dubitans cnim de omni LibcrDc caufis coniundlis de/ 
caufafortib.8£ multis rationibus; poftca tplcmct fidcrattir hic. 
Galctt. T°m. z q 
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° aV-\' 'n 'ln"u'ls tcm wodum calida £x (icca$ftas:hycms humida & fri 
peftatibuscmergut,mor/ gida: inarqualiautem autunus kpcramcto,m quo 
bc«pntfattjatcpuidus» dominaturficcuKfrigidu.&q,iingul.m iffi 
I ^ 8U',S humores uigeant,ut paulo antedixi.Jam tcr 
t m r i L j m r n C ° " -  " " " K  V " " " 1 , n ' - b r . s  d e c l a r a t a f u n t : u u l -
^ nmhf r NnCCX1 8arlum caufam morboruaerem, in libroDe 
lrant,prohibebit. Neque natura liumana:in prarfagijs fignorum.quoru tav 
cnim obfcurum eft,quin ftigijs futura pratfcimus.qug cuius tum tii ycncre 
„ r . comoda teperatura pri tum in magnitudine uis. Atq; te,quicuntt m DTS-, 
morum cft famtas,cam aens labcfadabit intcmpc fentem lucubrationem incides, omnia uolo «1» 
nes: confcruabit autema contraria uiuendiratio, commemoraui, expedita memoria &: promptete 
ne.Qj» fit utcum hos Qumtus malt tum Apho neas.ut ca quxanobis dicentur, alTequi ualeas fa 
rilmorum hbros intcrpretetur, in qu.bus ad hunc cilius.Prx cxtcris comcntarium de aqua"a«e £ 
erem um crip umc . e anni tcmporibus, locisdedlum uelimpotillimum utcosnofcas.oui 
i . ^ Q n^ US> n.li w, tacau§ ratloe,fo/ C  dem uiilgarm,acrcm ciTe caufam aflcrit: cuiusin 
a pcr pectuciic experictia. Vbiprimu ineooffcn libroDenatura humanahxciuntucrba: Mor/ 
ait, 9 lllorG qupehiicem Aphorifmis Hippocra- biuerofiut,partima uidu: partim a fpiriru cum« 
tcs docuit,caufas lpfc illc rurfus inhbro De aqua, attradtionc uiuimus,proueniunr.Vti ofo? hoc mr» 
aere &locis, fcripfcnt. Dcmde, q,partem utilem do diftinsues.VbimuIii rrom 
pr»crijt doAin«.Nam interpreiufunt artes dux ripiunturcadmrcmDcC COr 
liae, ut 8C libri feruent (enfum, 8d comentariorum rcPdcbcmurqZft2xtcc5munP '5' 
fuorumIediorcs,quaccoducunt,doceant.Vtrun/ cipueomnesutimur id ZT /TP'^ 
queautcm Quintus, dumorbos uigctcs cum am doattrahimus Tunccnimn^- q"r S""' 
bicnris nos aer.snon coiungit ftatu, labcfadauit. ncquach in caufa cftc manSconftat^cum rn^ 
Vultucro h5c HippocratCscomungi,quando in busomncsiuxtaattinP/r,ta„ffifenSTam 
cogmtomcomodo,quo noftrum corpus acrisafz fominas,® uiros,pcrinde infl acao m hl,,? 
ficitintemperies,nequeamus ncqj prguiderc futu tes, tam qmoffam,% qui pan"m c2"dunt t2 
ros, nccoccurrcreonentibus, autqui iam inuafe auinan.m <Taui mulmmti * ? „ ?m 
runt,cmarc. Quippecaeteroruetiam cundorum, rit utius rano /n caufa, cmSiominsSS 
qu.funtpraterm.ifi ftatuuhacratioeuimipfiin, ° duutcntcs.neundcm inciduntZrbum X ub 
,
lC uir^ nu maZ^ i n ud^  d*u«f.s codc tcmpore morb, "homincs 
ir i • . artc cmolume- tur, fuus cuid; uidus fine controucrfia cauia cft 
t0 nmhgn°PerC tcomn,a Hi uerbis caluconftituit,non uiflu, eficuul^ 
uoIiHirc l i b D e  h u m a n a n a t u r a , & D e  a q u a . a e r e ,  r i u m  o m n . u  c a u f a m  m o r b o r u .  Potcft tamcn m to 
& IocsAd harceos Aphorfmos, inqu.bus egit dum cfflccre morbS uniucrfalcm hauftus 
dc ann, tempor,bus,&facultanbus frig.dorS.ca. fafe:quod quidcmcmorte proditC eftincaftr" 
1 dorum,ficcorum,K humidoruftatuum Rcqui, accidiiTc.Itidcm obIocinatu.5,ubictm^eodJm 
{ ' sf38tot Um. ]' i"3-'cnim ln c. loco caftra mctati, comorabatur. Interim cum ex 
1,1 a',10 ? 1 ,IS docuit, hxcdodlrina, quam in barathris Charonij.quosuocant,uentifniranrfr<-
hbns deuulgaribus morbis tradir,fubfcqmf. Pri qucntcs. Hi igitur.quia aercm con.aminSt mor! 
r ' 8'd>rCC,K .',m ymmemaP" bosgcncrant.acin lupcrioreorationccSnrr-fic^ 
um fir corporu fanitas. Altcrum,q,ucr, dum dcntUr. Porro qui a cibo proficiicunrnr L, 
quVcatifa cftment° ^ "liatfirrcmpcrariMmum: tum infrequcntcs.tum cognitu fum faciics Oua' 1 e(t,cur m eo abodetfanguis; ficutulnra reinhbro Dcnatura humanacau/am eiusqT,-od 
mukis 
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inultis eft morbis comunc, communiffimam ap- a pUcaui(re5cfn'cIiqtTaenarrarcfigilfatim,operaeprc 
pellauitlin libro Dc aere,aqua, 6l Iocis3qui ficge cium clfeduxi,quo menunctandem conucrta, fl 
nerantur morbi, 7rccyu$ivtss, hoccft, uniucrfales unumodo hoc pracmonuerim, td quod inmultis 
uocauit,adcoqi h%c etus funt uerba: AnnunciV iam a me libris confcriptis dixi» ubi illos, qui ftu/ 
re autcm potcrit,qui quoq? tempore procedete&C dcnt artcm mcdicam pcrdifcerc, ut fe in finguiart 
anno, uniuerfales morbi ciuitatcm tencbunt, feu bus,quae fcnfu apprehendutur,cxercitent,cohor/ 
jcftate,feu hyeme. Et non multo poft: Hi mor/ tor,ut ea quae ante didiccrunt generatim, cogno/ 
bi funt his uernaculi:& fiq uniuerfalis irruatmor fcant. Quac quide fingularia autumant Bmpirict 
bus ex temporum anni conuerfione, funt hi illius uniuerfi elfe ftatus principi(i:iUacp tandcm alierut 
quoq? participes. Etpaulo poft: Viris hi morbi ucra praeccpta ctfe, quae cdftituuntur ab cxpcrieH 
peculiares funt:S£ extra ordincm,fic]uis domina/ tia. Nobis multo aliter, adeoqj numcrofa pra*ce^ 
ttir eximmutationecomunis morbus. Deindein pta inucnta ctfe rationc uidentur: quorum tamcn 
ferius: Hic illis eft colladlancus morbus aeftatc fi de ueritate iudiciu facimus, prout ftabiliuntur ab 
niul &Vyeme. Atuero nec hoctc uelim laterc tn experimetis,8C fidcmacciptunt. Nam fic quidem 
fuperionbus capitibus,quoditemin ccrtisdixit b etfiquacinucnta rationcac dcmonftvata funt, dc 
alns libris Hippocrates:qui perpctuo tencnt locu eo, quid magnitudinc fol a luna diftet, Iiis creda/ 
Guempiam quiquide y«Aw<>'-> ideft,pubIiciuo/ mus:tamen,cumabfenfilib.multisalijs,quxgeo 
catur cos ttem ex illorum effc gcnere, qui multis mctricae doccnt rationesA ab cclipfibus fingula 
comunes funt,utpeftis quoch.Na & haec in com/ ribus cofirmcntur,fidcm habcmus maiore.Qtian 
munibus morbis clh Q>i°d quidcm ipfum illc in do igitur ab experimetis fingularibus compi oba/ 
libro Dcratioe uidus in morbis acutis aperte in/ ta qu;e per geometria dcmonftrant,accipiunt ma 
dicauithis uerbis: Cum cnim nullu comune ge/ iorem fidem, perq? cam fidem ftabiliutur firmius: 
i is ncftilentis morbi uulgetur, fcd difpcrfi, diifi/ Ionge magis,quac cxmcdicadifciplina funtin unt 
miles inter fe fint rnorbi, hi quam reliqui uniuerfi ucrfum inucnta,fingularibus funt probationibus 
maiorcm multitudineperimcrefolent. Itaqj patct conftituenda. Qtisc obferuari nos in libris uulga/ 
cxuulgarium morborum ciTcgcncrccos,quipcf riummorbortimdoccbimus* 
fimi funt,&: pcftilcntcs appcllantur. Vulgarcs ue P R I M A  T E M P E S T A S .  
ro degcncre funtpopulariu £v uniucrfalnim, qui y ^  Thafo,autumno circa £quinodtiu,& fub 
morbisdiipcriiseregioncopponuiUur. rcci l | Vcrg:Iias,pIuuLXcranttnult^,contincntcs, 
his nom.na pofuit. At pcftes appcllant omncs ho c 
mines,fciunttpcxitialcsmorboscllc.btucroctia r . ... 
"d d ' fenercferunt, dc curationeearum confu/ Ad uUlgarium morboru difc.pImam,cogn.t.o 
'lcntes At ucrononhoc tantumloco uerbuuulga nemloc.infraoftenda,magnopereinterciTe.Nuc 
riicnpfit, fed in Prdagrjs ctiam.ubi ait: Morbo ucrba ipfa autor.s ,unt cxplanada, qmr fic habet: 
rum item qui femper uulgantur,ortum,ac tempo/ Circa xquinodiu & fub Vcrguias. Nam cum bv 
rum anniltatum fedulo obfcruareoportctnecan na acqmnodia.bincitcm Vergiharufmt fignifica 
nt temporis ignorarc ftatum. Adcoqi in ipfis uul/ tiones,utrum llloi u dicat, adicdo fermoni autum 
earium morborum l.bris intcrim illum dicere au no,figmficat:fitcmm ucre alteru,atqj eius hoc eft 
dias:Vulsabantur autcm etiam dyfenterixaftatc princ.p.u ad noltrum tradunquetnadmoda eaam 
plurimx.AI.quado ucroalia fcbrium genera uul/ fimtur prorfus fiib Vcrgiharuortum. Akctum au 
cabantur: etenim alijs ctia morbus uulgaris erat. tumno equinodt.u fit ad occafus Vcrg.Iiaru.quas 
Hocnomen ( idc f t,publiccgralfans, appel at Graecitamplurahnumero ch 
nos uulgarcfempcrappcllamus)quibufdam inc/ fingulari Occduntautem Vcrgilixab 
xemplaribus fcriptu quatuor cft fyllabJS, quarum aequmodlio autunau diebus circitcr quinquagin/ 
conftatpoftrcmacx M & „.Inal.)squ.nquc, D ta.Nccphocnospra:tcr,t,ficriomnibus eodc tcm 
ex n & ' 8C altcra fyllaba,quar ultima cftex 0 8C porcin plagis.tum acquinodlia, ttim folftiriaxum 
Horfi oportct ad ca quc po l td i ccnf.meminilie: cxortus fidcru obitus uaricnt, ita utfuu quaecp 
tencnducK, quofdam morbos inuadcremultos m habcatrcgio Quippc his tantu.qu, fub codc ucrti 
comun, qiii fcilicct comuncs appellatunquofda cchabitant.fideru comuncs&C ortus funt SC occa 
fcparatimqucmlibet, quos difpcrfos nominarut. fus.At uocant fcrc,quodcx multis conltatftellts, 
Inter comuncs alij publict funt, quos uocal?L^' fidusiuerbi gratia.T auru totum, ucl aliquam cius 
t/lnjjtsc Grxcijalii uulgares,quiab lllistum 1 ^  * partc,utHyadas,autVcrgilias.I:fttamc nim fin/ 
imi, tum uocantur:tam cnim quatuor, gulas ftellas,fidera appellent. Atno quod eft con 
ch fyllabis quinq?,ut diximus.St fcribunt ix cnun flatum ex multis,ftella idappellat, cartcru fcmpcr 
tiant.Horum pcrniciofifiimi quiq; peft.lcntes uo hocdcmu modo fidus. Vnam ucro quacp fola no 
cantur,qui pcrinde ac totum uulgariu morborum tantti ftcllam,ut dixi,fed Sc fidus:ut Arcturu, Ca/ 
gcnus, ex cceli ftatu profirifcunturAtcp ctiam pe nicula, Luciferu, Heiperu. Atq: eft ad omne pro/ 
ftilentcs nonnullas tepeftatcs defcripf.t,uteas, e pofitam diiputatione cum primis neceftariu,una/ 
quibus iii tertio Iibro rrartat,co q, gcncre uul/ quacp in regionc.ubi obire medica artcm inftitui/ 
garis clt morbus.peftis. Atcx hacc quide P"us tx mus.cuiufcp xfpexifte fideris cmerfus, occafus<j: 
GnlcH. Tc"'- 3 q i quta 
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qufa tcmpora ab his amii cfrcuifcribuntur.Exem- A in temperamento acris. Nunc qUiaDion folis tfi 
pli gratia;Veris in Hellefponti parallelo eft initiu, Macedonibus cIaru,contra,obfcuru Athenienfi/ 
quod id temporis efl: £qutnodiu:2£finis,Vergilia bus cacteriscp mortahbus, uolebat aut omibus na 
rum ortus,qui dies ad duodecim aequinodiiiautu tionibus iuxtaprodefle Hippocrates, non potuit 
tnnale antecedit.Iam Vergiliarum occafus QC hyc me!ius,G negledis mefibus, folum fcribercacqui 
mis principiu,&: tinis eftautumni. Porro non caz nodium.Eft enim aequinodiu,uniuerfaIe:at mcn 
fretadmiratione, QC eft inucftiganda caufa, cur fit fes, fingulis gentibus fui. Qiii ergo Aftronomise 
pteritus infermonc ftellx ortus il!uftriflim;e> quac imperitus eft,huccelatu nolim,ipfum haudquaH 
in arftatem incidit, Caniculac uocitata? a Latinis, a obiequi Hippocrati, ad illam ob prxdidoru ufum 
Graecis Hunc a!iqui,nomine abutetes to cohortanti. At quia eile humanitatis uidetur, uel 
tius fideris, Canem etiamnominant.Atqtii Cani iftis pracfto efle,taciam,ut quantiires facultatis eft 
Uniucrfo fideri eft nomcn: illi uero quac in eius eft habitura, prar fcriba auxilium:cui fi attendereamV 
mandibuIa,Caniculac:quamrede Anticane, non mum uelint, cx cundis quaerefert Hippocrates» 
Cancm appelles.Cuius quidcmftellacorttishopco frudiu capicnt. Agediuidatur in quatuor tempo/ 
tac quam uocat,cft principiu. Atq? in fcptem tcm/ ra annus pro acquinodiioru QC iolftitiorum ratio-
peftates qui annum diftribuunt,^ftatem ad Canis B ne, fi hic femel uirum rogaucris ucrfatu in Aftroz 
ufcp exortu protendunt Ab hoc ad Ardluri ortu, nomia, quatuor harpartes quofnam in menfcs in/. 
autumnu. Atcp ifdcm hyemem in tres partes difle cidant:mox his pceptis poteris, ubi dereliquis fin 
cant:cuius,fub folftitium tempus,medium confti gulorum fideru fignificationibus fcrmo fit, afleg. 
tuunt.Deextremisduobus>primafemcntem,po/ Vt (uerbigratia) fiiam cognofcas in pr/ncipium 
ftrema cpvrtchiccv, quod eft inferendi tepus, Nam menfis Di] autumnale incidere cCquinodtiu,uide/ 
hoc illi padto appcllat ifta.Et quidcm in libro Dc bis folftitm brumalc fore ab hinc menfes ferc trcs, 
fcptimanis,qui Hippocratis nomen prarfert, in fe initiomefis nrtfct&s appellati:nam hoc 
ptempartes diuifum annum inuenias: ita ut autu/ nomine denotatur apud Macedonas.Vernu equl 
rnnus &C uer integra conftent, QC indiuifa:diuidan nodium principio Artemifij :fic xftitium foIftitiiZ -
turautc in partes tres hycms, dC in duas arftas.Ac initio Loi.Nam inprincipijs mcnfiu, quorum me 
cft illa quide etiam utilis partitio,ut in ,pgreflli fer minimus,acquinoclia QC lolftitia fiunt apud Macc 
monispatebit. Vtilis porro QC in quatuor tempo/ donas,qui ifto padio QC numcratct appellantmen 
ra fediOjtiti 5C ipfc prius Hippocrates docuitjtibi fes.Hacc fi pcrceperis, ac infupcr antc autumnale 
de exupcratia humoru, QC dc morborugeneribus gquinodtiu duodccim fere diebus 011'ri Ardurum 
agit,2£ qtiX ifta ambo praecedunt, dcacris tcmpe/ C didiceris,Vergflias ucro occidercpoft dies circu 
ramentislquoru difFerentiac funt quatuor.Etenim tcr quinquaginta,fcies quoto menfis cuiufc^ anni 
iit maximc bifaria, quod intercedit tempus inter die utruc^fidus exoriatur Obieruabis ctiam,fi fe/ 
Vergiliaru ortu QC Ardluru, diuidas, nihilominus qui Hippocrare uelis, quae accideritacri tempera 
omm eft comunis nimia ficcitas:ut ctia hyemiim mcnti mutatio.Cacteru non funtpro lunse rationc 
modicus algor,ethumiditas,quauis intres partes menfes fubducendi,quod multis iam Gnecize ci/ 
diducas,atcp ita tcmperamenti magnx differetiar, uitatibus cft foienc:fed pro ratione folis apud oes 
quas redegencrales appellaueris,annum diuidut urbcs antiquiorcs,&: nationcs coplurcs numeran 
in quatuor tempora,genere inter fe,aut fpecie dif/ tur.Et Romani uniuerfum annum in mefes duo^ 
ferentia,utcuc3j ribi appellare uifum fit. At horum decim difpertiunt, quoru eft unus duodetriginta 
fi difFercntias fingulas in maius QC minus feces,in dierum, qucm a iolftitio brumali numcrat alteru. 
duas tibt aeftas, in partes tres hyems diftribuetun Ipfe uero primus poft folftitiu, quem totius faciut 
Qtiac anni tcmporu diuifio ex fpatio ipforum cffiy anni primum,unu fupra triginta aflumit. Itide ter 
citur. Eft enim inter Vergilias QC Arduru tepus, tius poft foIftitium:nam et hic dierum efttriginta 
mcnfium quatuor.PIuriu etiamcp quatuor>quod unius.Quartus triginta diebus conftat. Qtiintus 
intcrVergtliaru occafum QC aeqtrinodiu ucrnum d prxtcr triginta continet unu. Scxtus triginta dtcs 
tntcreft. Vcris auttempus,ne habet duos quide fo habet. Qui fextum fequutur duo, triginta funt QC 
lidos menfes:quo fadlu cft, ut iure indiuifum per/ unius dierum. Qui hos excipit, triginta dieru eft* 
mafcrit.Hinc ctiS autumni crat tempus, ueris ma/ Huic proximus unius eft QC triginta, qui numcro 
ius,quod in mcnfes duos extendit:hoc tamcn ma decimus eft totius anni.Triginta eft dierum unde 
gnitudine longe ab cftatis tepore QC hyemis uinci cimus, duodecimus unius fupra triginta. Qiiod 
tur. At mihi haec fcmcl iam dida fint,quac ego ad fi cundoru mcnfium dies in fummam fubducas, 
omnta,qu$ fub hxc dtcemus, memoria uelim te- omnes fint quincp fupra trecentos fexaginta. Iant 
neri,quoproptius adomntunationumenfes, qui fi inhuncmoduquatuorannosfupputaueris,an/ 
alqs alij funt,tranfirc queas. Nam fi tjde fint apud no quarto tertiu menfcm triginta dierum faciunt: 
omncs,nulIa Hippocrates facerct, necp Arduri, ut fingulianni tricenu fexagenu fint dierum,pr3c/ 
necp Vergiliaru,nec^ Canis, nullletiam autgqui tercp quadratis.Vtuero Palarftini coputant,duo/ 
noc^ioru,aut folftitioru mentione, fcd tantu dice/ decim mcnfcs efTiciut dics numero trecenos quin 
ret,In Maccdonia, uerbi gratia,initio mefis quem quagenos quaternos. Nam quando tempus aLu 
Maccdones Dion appellant> ciufmodifuifle ftatu nae cum fole coniuncfiione ufqj ad aliam quamuis 
coniuiv 
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rnnumfiionc fupra dks uigintinouc, alium pra:/ A eum, qui ad H*c, quorum cft a nobis Fadta mctio, 
, , diem dimidiiun aOumit: idcirco duos mcn/ mentcm exercitaucrit.cg illos, qui nihil antc func 
frs continentes quinquaginta noucm dies-inpar, meditati, ncminc clfe uel deplebearbnror, quem 
diuiduntinacquales, atc{) altcru dierum trigm/ iftudfugiat, nedum probe inftitutos. Nam quod 
r-, faciunt alteru uigintinouc. Qiiare quibus hxc plures ipfe Hippocratcs cognokcret, quam qua/ 
„f} ti0 mcnfium alique facerc intercalarem co/ tuor, quas m aphornmis deicripfit,tepeftates, ex 
nrimum nrstcritoruannorum rcliqua his ipfislibris,quos enarrarehic inftituimus.latis 
rnmulenf S£ tcmous fiat unius menfis. Na quan coftabit:in quorum primo, primum defcripfit fta 
do mcnfcsYunt intercalares intercaladi, fcriptum tum,de quo dic.t ad exitu: Cum elfctautcm to/ 
reliouerunt cu alii Aftronomi.tum Hipparchus. tus hic ftatus auftriniis,etfqualidus.AlterUm,ubi 
Ouarranudillosc! menfeshoepadonumerant, itemait:Cumtotusc(Ictfrigidusannt!S,&:humi/ 
n F- nnihus *quinodia6Cfol dus,aquiloniusck. 1 ertiuminacqua\e 8£uarium, 
I > f c {r3tlim qull" 1 llaiU avvlUIl^d UlUK luin \jvivit» y i 
ncm, ubi aeris 1 fabVcr/ nodium.Hec quanquam tempeftas in^quajis ef/ 
cans ai . {.«ffe^Nam cumautumnus ad aequi fet, attamcnirigus SC ficcitas in ca donunabatur. 
g! i-^rnceWet & fit duorum menfiu,non fub Statum practcreafcripfitinhorum hbroru tertio, 
no u 1 n ;m iftc ftatus ccepit, fed circa ^quino/ quc poftea 111 unu caput redtixit, nis ucrbis: An 
imntim ^ ^ertinuitch ad Vergiliaru ufq? nus auftrinus,pkiutus, a ucntts in torn iilcnsJam 
attim cx cl'rc'itcr quinquagtnta.lnThafo,au alium ftatuminitio fecundi fcripfit adhunc mo/ 
°
CCa n^DcOuinti fentetia nihil rcgio planc quic dum:Erant Cranone carbuculi 3cftiui,plueratper 
nlramadfcrt indictj ad morbos pr£efagiedos,ncq? xftum Iargo imbri, idq? aflidue. Accidcrar atitem 
Vnnt futuri przefciri ulla ratidne: cxterum hoc magis Auilro fpirate.Nam hic utcft calidiflimus 
P ;.icidi!fc morbos aliquos infcflo natiuo Sdmodicchumidus, in uno feilicetanni tcinpore, 
tanmm, frmnPt.ameto.Interdum autem eo- c quo accidit,acftatc:itaille,de quo in tcrtio Iibro a/ 
tcmpoiuann p rationalf>ccterum gitur, pcrtotum anniim. Iam ucro funtalij ftatus 
rum aittormam non ul^a"^="°2^intcm/ Ld.ti in morboru uulgarium Iihns.de quibus 
notam/dla efleexpencnnsuEt i %hoH(mis uevbum nullum fecit. Carteium qu, 
pcricrueomiiIuias,qua f (' r, os cnar tuor illos (quos fcilicct aliisfrequentiores intelle 
curfus appcllatmca.c, S 5 s J, x t,-ta ut e(L cxcmplum adamcflos cum caufa: 
perimentisretei o I n,.fll.rI> Ucraute cxpcdit)inAphonfmistradcrcuohnt.Quinetia 
tradidit,quEe uiro funt fatis rationcm medftato ad 
uiofaQCauftrmafuertt,ferena^ Vcr au^ ^ Ncq? em-m^ te uchm{g 
ct bt umalc,mu ICUS qui ^ c$tera,que his norarc, id quod tamctfi frequcnter multisq; locis 
ex qtialibet occa tone a j.(fcrentias tempcfta/ abundcoftcndimus, nihilominus nunc dicemus, 
fuoiuxit,ubi qua uoi ta t Qll0d attendcrc quatcnus eius mcmintlle res poftulat. Singulaein 
tumfcripfit, cumpcrmu ' -intendcrc, ac Domnibus artibuscopofitionesmedicamentorum 
Qumtus debebat, ac dcindc^mutn^rimphairni,^ tantus eft numerus,exPcrimen. 
dl-namTadTfl«3cnria:dcindeubicfteex/ t.scognofcinonualcnt:fcd1 omniumharumuna • J 'dctndcuuivii^ no ivu m iiiu ui *
attinet,den« t m ,'ndagarcnumcrum. eft uia inueniendi, cach pcr fua cuiufq? clcmenta, 
plorauensplu , umqUatuorHip utifitin Grammatica.Proinde&f qucftatuum ele 
COnfitrH,Csqfimdac rcnm fint: uiam menta fint,ab ipfa rci ingrefllc^mia, contemple 
pocrates '^^'cfidio omnium mur,ut inlibris dedem5ftratioc didicimtB. Qua 
ahornm uimfempcftatum poterii^us cognoice/ re fcrmonem a capitearceflinms,cxpoiu-musq; ti 
re. S qmd n hic denicfi folus ad ea qt« cxor.un/ b. ordmc omnia.re prartermiifa nulla. Hum.d.ta/ 
..... »? . f /vGmcndosentac te,ca!orc,£(: fnWe & ficcitatctempora anmmti 
Ut nis quiue eerte maxtme reli'""" . 
faciltus inuenturum fanc morborum cur*»tt c l 
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rarum omnfum totius propcdiei QCnoftis, atque A ludrcdcdfdtum cognofccmus: In conflantibus 
nullainilhs fitmagna immutatio, autcxuperan- tcmporibus, cum tcmpeftiue tcmpeftiua proue/ 
tia, cuiufccmodi confpicias m Autuno. Hic enim niunt,morbi conftantes QC boni iudicn fiunt.Itaqz 
de matutino frigus uiget, circa meridiem magnus quaenam fintqualitatu carum faculrates quarunri 
aeftus, qui rurfus ad crepufculu ucfpertinum tran memimmus,humiditatis,{iccitatis, caloris frisoz 
fit in algorem: dominatur tamen in eo ficcum hu/ risch, audiamus ipfum Hippocratcm in Aphorif» 
mido,&:frigidum calido» Habcs tcmporum anni mis dicentcm: Exanni autem tcmpefiatibus in 
temperamcntum: quorum ferc mutatio fitpaula/ uniuerfumficcitatesimbribus funtfalubriores ct 
tim,ut a ncminc toto tempore fentiatur, Sin con> minus letales. Morbiaure in imbribus magna ex 
fcrtim, fennatur:non tamcn affatim autimmodc- partefuntfebres logx,aluiprofluuia3purrcdines 
rate in humidorum temporum,autnaturaIii!mu/ morbi comitiaIes,apopkxiar,8£ anginscJnficciti 
tationibus, Igit orietc Arduro pluit ferb fimulqs tibus uero tabidac Iippitudines, articulorum doio 
fpirant uenti frigidi: quodtum autumnicft princi res,ftranguriac. Hacc illede producfiis in longum 
pium,tum finis acftatis.Dcinde tempdre fequente fpatium tcmpefiatibus rctulit. AtH uthic dediflc 
paulatim,ita ut non percipiatur,fitmutatioinfri/ B rentiahumiditatis bC ficcitatis docuit:fic qux CAI^ 
gidum:quam uiciditudincm facit Vergiliaru oc> ris fitbCfrigoris differentia,ibitradit, ubi de aqui 
cafus fenlibilem. Dehinc undequach fimiliter ad lonijs6C auQrinis fcripfit fhtibus. Nam innoftvo 
aequinodium uernale uenitjacinterimpar fitac/ traduaquilofrigidus eft,feruens aufter:nifi forte 
cetiio ufque ad Vergiliarum ortum. Saepius uero (id quod rarum efi) ineunte ucre frigidus fit, aut 
ctiam manifcfta quaedam fub tempus xquinoc^y, alio quopiam anni tcmpore aliquantifpcr hic fpi> 
at modcrata tamcnJam ab ortu Vcrgiharu auge/ ret; atqtii nc tum quidem eft Aqiiilone frigidior. 
tur calidum&: ficcum ufcp ad Canis ortum modi Qtiareattcndefcquctia,utfcripiitdehisin Apho 
ce 5C pcdctentim. Qui ubi adfit,aliquantifper rcg rilmis,fic orfus: Auftriauditum hebetantes,ca/ 
nabuntauftri.MoxfucccdcntpIuuiactanta:,quan Iiginofi,caputgrauantes,pigri,difIbIuentes:quan 
tac fpircnt Dtefiac ad ortum ufq? Arduri, Itacp exz do huiufmodi tcmpeftas dominetur, eiufcemodi 
pcrimcntis K ratione dtdicimus, ubi in hunc moz uigent morbi.At fi aquilonia fuerir, tuflis ex fauz 
dum anni tcmpora proccdant55t in fe mutuo con cibus,alui durar,diffi'cultatcs urinx cum horrore 
uertantur, non exiftere neH peftcm ullam,neque laterum dolores QC pcdoris. quando hxc tempe' 
quenqua ahum morbum uulgarem,fed folos dif/ ftas dominet,taIia in morbis expedlanda funr.Ha 
pcrfos, quos uocat, morbos, quiuic^us comitcs c bes quacdeuehcmentibusauftralibus SCaquilov 
iunt. At quia fingulis annitemporibus finguli uty nijs ftatibus, qui multo tempore durant,ab co diz 
gcnthumores (ut ab illo acccpimus) hycme pi/ tia funt,Oftcndit enimper uerbum dominari, no 
tuita,fanguis uei e,acftatebilis, autumno bilis aci/ mina hacc non effe cius, qui uere aut modico tcm 
da:idcofit,utqui praua utunt rationeuitius,non pore fpirat:nec ei,quipluribus quide dicbus fed 




' Vercmelanchohj, infaniat,morbi comi porarrjsatiftrinis8£ aqmlonjjsuentis accioc ot,= 
tialcs,&: fanguints; profluuia,alijcp morbi,quos fe dicat:TcmporariaE autcm tempeftatcs aauilon,'» ' 
cundumhos recefet. Acftate ahj, alrjcp autumno. quidcm corpora dcnfant, contcndunt,' roboranr 
Itcm ali) hycme:qui cx offenfione quidem in ratio & reddunt coloratiora,auditn iUUant aluos exicl 
ne uitf us proticifcuntur,cf:tcrum immutantur eo canr,oculos mordet, bC fipctfus dolor afiauis oI> 
rum formac pro anni tcmpore, actate, 8: natura. federit,eum augcnt.Aufti inercmittunt corpora 
Nam quia pro naturis QC etatibus tum corporum QC humcdant, audiru obtundunt caput graimr' 
akerantur tcmperamenta, tum humorum exupe, SCuertigines creanttjs quicx ocuhs laborant.cor 
rantiar diilident:proindcpro harum etiam rationc pus torpidum cfficiunt,&: aluos lubricant Porr(5 
commutaturnunc fpccics morborum. Acdc dif/ Dprodita funtab co in Aphorifmis &Calia, denattty 
fcrenrijs qux infunt inactatibus, in hunc modum ra temporum,&: conucrfione inter fe fubita' quo/ 
fcripfit: In actanbus autem cxcrcentparuos pue rum fingula fuo Ioco citabimus. Hic fat erit fi di> 
ros,£<:infantcs oris ulccra, queaphthac uocantur, dicerimus prima rudimcnta ftatuum uirtutis ab 
8C uomitioncs, 8C rcliqua quac fubiunxit his pcr ipfo efte Hippocrate prodita. Quorum ucfti£>ns 
omncm aetatcm. Denaturis hoc padto: Intcr na inquibufuis quiincidcrintftatibus,nos ufaopor^ 
turas,hac ad a'ftatc,illac ad hyemcmbene,autma' rct&ordine progrcftos inuenire, cuiufinodi im> 
le coparatar funt, Quofit, utobtincat parem uim pendcnt morbi, 8C quemadmodum eis fitoccu/ 
laborantis corptis ad cocitandam caufam,acaer: rendum, autfi iam inuaferint, qua ratione curany ' 
que ubi ambo cocant, acquifititium cfticiunttcm di.Hic fcilicct huius cft comentationis maximu 
pcramcntum, cuius comeseftuulgarium morbo frudlus.Atinelemctis horum locus eft ctism oui 
rum ortus.Iam fi uideamus, quidincorpus huma ctiam ad prouidcdos morbos nonihilannunciar 
mim calor pofTit acris,quid autcm frigus,ficcitas, utitcm natura uniufcuiufc^,actas,uit% fors uidus 
cC humiditas: uideamus item ipfam parictcm ma/ ratio. Oftenfum autem ab co eft dilucide in I I 
teriam,qualisfit:facilciamfitinuenirc&:pr$fen/ Deaqua, aere,2>tIocis, quicui^rcgionifn^•cuciv -
tireiuturosmorbos:immoucro antehacc cuamil tesfuntmorbi. Poterisitacj hinc,quaob re acri» 
nimiuni 
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nimiu frigidus SC humidus ftatus morbos, prout A Paruos inquit ucntos fuiffe hycmc: quod fi 
poftulat ipfius natura,ab eo oftcfos pariturus eft, in natura fua hyems conftitiffet, omnino fuilferit 
fimtle indiciu fumcre a loco, ac ab xta te, natura, magni. Atip ijs hoc duplici nomine accidat, uti 55 
Uite inftitutis,&: uictus tota ratioc.Etcnini qui oC nunc parui uideantur fuiffc, cum fua ipforum ma 
natura funt frigidi 2£ humidi,8C cxternis circufta/ gnitudtnc,tum temporis prolixitate, Spirarunt c^ 
tijs,facilius morbis,quos humidusQCfrigidus fta nim dicbus paucisaquilonij,atq? hi non uchcmc 
tus parit,cedent:cotrar^acgrius. Si igit plagahu/ tes:cum habere hycms magnu aquilonem QC lors 
mida 8C frfgida pcr fc tale ftatu habcat, morbi gez go foleat tempore. 
nerabunt facile ei ftatui familiares,facietead hoc Saualorcs, 
etiS plaga, Itidc totus interim calidior fiat §C hu/ Jn.- . n ^ ^ 
midior ftatus,qualeinfecudo deuulgaribus mor Trapdfae ', ^p^lauitparu ufi> 
bislibro defcpfit in principio.Pluebatinquir, nosnonfimphcitcr 
per Lcfrii larso imbri affidue.Intercft etenim ad di . 5 ' 7 ? n°mmare. Qui au,» 
aorS putridoru generatione morbora aliquantu/ '.n Pomlt'a,ut cm Prc*at eoficcitatis dcuenifi; 
lSocuTprlfcrtimfiuamcpintcpcritusfit, fehyemem,utjuxtaac sefiasfquahdam tcrrared,' 
cdid!orfcihc'c^,cthiimidior.Rcferctctia,fiaIteru B ^rct^Ncc^cmeiufcemodifiatm Uereftatus,cui 
trapartcfntEperatus fit.uti Cranon.in loco c5ca, nucfutsseadfim.Iem omm expartehyemc dic,ts 
uo fita8£meridionaIi:undemaximemorbis putri Omnino fimilis ueris hyems fuit. 
rtuutuam • — 
Thafus aliter coparata elt,expolita cft em uentfs 
aquilonijs &C frigidis, Thraciac cx aducrfo,Vnde 
cu ad auftrina fpertarct totus ftatus,adiudosqj ha 
bcret fquaIores,fua fponte quide refiftebatftatui 
locus hic, qui ccrte fi meridionalis QC in conualli 
effet,pcftiletillimus eifuiffethic ftatus.PIuuiac e/ 
' ' jr —"f' 
prieulurpatum, accipereparcft no abfolutehoc 
loco efteab eo didum,fcd adaliquidjficutformiV» 
cammagna aut monteminutu. Nam ut hyems 
erat in pracfenti,non fimpliciter fqualida. Qucm>-
admodu ncc magna formica eft magna fimplici/* 
ter, fcd utmagna formica, quac fancparuo ctiacft: 
rat muItac^cdtinetesJenCs^Tribus modis pluuiae T°n^^ems ^ualida, cft humi-
mult£ fiut:interim ob ipfum imbre cofertim deci do au:Omn,nofim!l™s h^cms f "t 
dentem:interim diuturmtate temporis, Iicet gut/ c 7 
tatim tantu fingulis dicbus decidat:interdu ambo V er aultnnum,rrigidum,parum pluit. 
Videtur quidem dixiffe tler auftrinu, no quiii 
ommnoineofucrint uenti aquilontj:fedq>pati/ 
cifttmi initio,atcg adco pauci,ut tcporis illius fta/ 
tum totum auftrinum appellarct, 
Aeftas fcre tota crat nubi!ofa,mhiI plutts 
^tefiX paucTzparuX, fparfim fpirarunt. 
bus coniundis. quoruhabes omniuin libris De 
morbisuulgartb.fcriptaexeplaPrimi mbdi (latu3 
que aufpicat in huc modu: In Thafo antc Ardki/ 
rupluuiac erZlt multac. Significat em has fuiffe ma 
gnas mulritudo pliiuiac confci tac. Alterius modi 
exemplu id eft,qck modo eft didu:PIuuiac multe, 
continentes,lencs.Nam aquac eratcolledla multi 
tudo, Fpterea qcF longo tcpore perpetua pluuia 
effet,S£ no prorfus larga uno tcpore. T ertij modi 
exeplum eft, qcf initio libri fecudi De uulgarib. 
Siquis,quac dixitde acftate,omnia colligat, di> 
" ine. eat etia hanc auftrinafimul ac fqualida fu il 
morbis proditS cft:Pluebatpcr a:ftu largo imbri Cum efletautcm totus hic flatus auftrinus 
affidue.Largu enim cu fuperiore modo couenit: QC fquafidus. 
afItdue,cufccundo Sed illos ftatus aliasexplica^ 
bimus3 
fnftituimus. 
  i oo^ itat ua^ic ; Non f {{ %do IuGr/f tQf0 . dixft 
fuo Utrunq, oco.Is ucro;de quofam 2 1 l quamparcifRme. Nam dempto 
tSXXSTSTSSSSZ ptimo (ipore X LiUlinodlo auttimmli tilqjad 
Vergilias, quicquid fticceffit teporis, fatis caruit 
imbribus.At aycayiw Hipp. aeris appcllat ftatuj 
Qtiarefiuerueftcijacrc fimul altcrari animaliui 
ledChyemis principium, imbre,quadiu uigeret, 
lenem habuit,Ht cftab eo didu: quod oppofitum 
cft his, confertim,large, uehementer. 
Hyemsauftrina» 
Non fe latuiffe fincm efle Autumni Vergilia/ 
rum occafum, qucm nominc breui Vergilias apz 
pcIIat,nonobfcureindicauit.Nam poftquam aiv 
te dixiflet,circa yquino<^ium,addidit# QC fub V cr 
Lilias:feripfirqz deinde,hyems auftrina, quafi nul 
fum interceflerit peculiarcm rcquireris dcclara^ 
. r tionem tempus, fed coniundla fitcum Vergilia/ 
4>*iv<ri*i>oe runitfacultatehycms, 
. Paruiucntiaquilonrj. 
corpora,perimbres fienthumidiora,pcr fqualoy 
res ficciora«Et cu uigent calorcs, caput crit firmuS 
cu frigora,eritipfum quidem leuimmu: cacterum 
thorax dCpulmo laborabunt. Vndc quy corpora 
comcmorato ftatui,qui propofitus nobis 
diam obtineri naturam intcr ferentim omnihocp 
clarum,^ pluuiofum, affimilantur, medium fta>* 
tum habebunttemperamenti:qucm mihi ncbulo 
T1 ut appellem, Nam hoc acris ftatu, coftituz 
toqj fimul alterari corpora noftra, atcp affimilari 
(j 4 huia 
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liuic5quo ctiadatfermo clarior,nihil fucritcaufaj A efle didlu,utmdicct5qitreab flTo i'nnobfe c^qcpr  
quinftatum tni]s gcnftum appclle ucluti ncbulo uatur,caliginem,Sc'non aeris 
fum qucndam. Vcigitur cum hycms fuum fcruet Anr,.,rm,v^ / 1t , 
tempcramcntum,nonpotcft nogcncrari humor f " cxpriorc«rio,quodhufcaducr 
frigidus & humichis,pitutta:a?ftate cotra calidus tucrat^aquilomumc^paucosardcnccs fc 
&C liccus, pallida uidelicetbilis:ltacu nubilus fit bfcs corripucrut, cosqp admodu fbab;lcs,pau 
acr,aliquisdominaturhumor,in pituitofisqutde CISCB fanguisprofluxu?ncccx hisDcrihin'- ' 
naains nebulofa acnubilofa, utita dica,pimita: Nonfoiife Aquilonia tepcftate ance ucr ditt/ 
mbihofis uero ncbulofa acnubilofabilis • Etem turnahinc coftat, q?nupcrtotutempcramennim 





anb» plurimusj inhumidis pauciilt/ Aquilo ipiraftct.Attamecum aer fuiifct lu] rvmy 
mus. Ar<$cuin corporchicaceruatusfit,fimile cisdiebusaquiIonius,corripuerunt paucosmnr 
rcdditncbulae &C caligini innatu nobis fpiritu.Ae bi ardentes,atq;ht admodum leues, &L quiftarim 
mulaturcntm inambienteanimantesacre fpiritu cofifterentAitenim,eos<* admoduftatiilcs Scri 
exhalatio.Vndc nehic dubitemus dtcere,tn eiuf/ butautealn TrtcvvristtQH, alnIonicc ' 
cemodi ftatu generari infitu nobts fpiritu. Atqut B acqualttenore &nullo periculo coiundi. Adhec 
ubieodetempore duohi affedus aut nebul^aut paucos aitnarium profluuium habut(Tc:quod ue 
caligini accidunt,ut &C attollatur £v ftipctur, alba hementibus crat febribus ardenubus pecuhare 
crticitur nubcs:nam quandoplaneuacat humtdi utetiam delirare,&: mori.At ifta ijs, quxtumui/ 
tatc acr aquiIonius,ncqucat coftitui unquam nu/ gcbant3non erant adiunda, fcd cu moderatifiime 
bcs.Efftcttur ea autfplendida aut atra, caufarari/ fuerunt,tum minimemuftos inuaferunrq> uclic/ 
tatis uellpifiltudinis.Acrarefcens nubesin fe fo/ mens &C quafi germana ardcnsfcbris afla'ia bilc 
lis luccrn fufcipit,quo fit ut fplcndefcat,tlluftran/ quam quidem ctia pallidam uocanr fit oriunda' 
teutdclicet ea folis fplcdore,quale in corporibus Hanc,utin propofita tempeftate oftendebamus' 
pellucidis «rnas^Atf, coftringat nubes codcnfe fuper,ori£(tatctantumhabcbant,qurnati,ra crat 
turq,,ga nullus eft fohs luc, tranfitus, atramento biliofa:eamcp no multam, necpoftca,co qucd cu 
hec aPParet,no al.terac nodie ,pfe aer deft,tutus humidus antc didlus effct ftatus.ctiam am; ctiam 
lumine (blari.Sane u.dcturmamfcfte,n tcrrafub caliginofior acncbulofiorcuaderct. Optimo cr, 
mde ncbula deadere.qu, ros appellatur. Intcr.m go iure pauci in ardcntem fcbrcm inciderunt cui 
fupera pctcrcplancq; nubcs ficn uel candida uel perqua efl"entbiIiofi:ncq! tamcn bi in exquifiram 
atra.Candida,ubiintrafetotaradios admittat fb/ C nccp uehcmcntc, fcd Iencm, acdifcuflu facilcm. 
lares.Atra uero,cumeos planecxcIudat.Mcdios Itacp quos corripuit,hac de caufa corripuit. Sane 
intcr hos colorcs nubcs pro quatitatc fplendoris* . entm prarccftcrat zeftas autumnum quar fecundu 
qui ipfis admifcctur.accipiunt.Scd uidcbiturfor naturam comparata fucrat.Orditurcnim H,> nn 
fitan hic fibi fcrmo minus conftarc, eleuari in al/ crates enarrarc tcDcftatrs indn a V 
calortsopus eft,frigoris cofpiftari:non poteftpor naturalcm fltare 
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anmiaduertas,qu,fupcra pet.t,ipporem effecall hyemem ufq;ad ucrJmchumorcnccTt-qiZ 
dum.atqzeius gratiamfubhmefubuehi:fngidu pequxcalidanonclfct maRnopCT™ficca ut 
autem effeaere qu.uapore excip.t, dcfincsdub, rfas:necimminuitc,ia,ncq8;cnL fatis cratfr,'Kt! 
tare qu,fiat utfimul& furfumfcratur& coftipe/ da, ut quarinftatucft natur I,l,ycms. Atnccp^ 
tur.Nam ut fuftollatur,fua fpontchabct,iit coga/ hahtudigeffit.nanocratexadcficcaiRcftat toZ 
tur ac coiiftringatui ,per cxcipientem aerem, qui tur integrum illu pcrmafi(Te,ac formam fibi quafi 
quocrit frig d t , oc afccndcnte ncbulam con/ caliginofam comparafie atc}!nebulofam,prcptcr 
fpnlabit magis ac cogct.Vbi ncc callacitmagno/ D modicam acris humiditatcm gi calorcm, qui cS 
pcre aer.ncc pcrinde rcfrigcrat,elcuata ncbula ne uaporc coaluerat. Vcri;m antc ucr,cu fubito prse/ 
celfario in co comorabuurtal,s,qualis erat a pri/ tcr morc Aquilo fpirafii:r,istp inintcriorcs corpo 
mo.cuadctqspljncpcrfecadidanubcs,ubiafolis ris partes impuliITct humores, tcnuiflitnus pri/ 
cieatur fplendorj:mcd,a ucro intcr albaScnigia, mus flucbat.itacp febrc ardcnte induxit. fsVcc (m 
quando cafolno unacquaq; trradiat.1 roindc 110 m quibuslibct corriuatus partib. corporis, fcbr? 
Ii mirari qua decaufa ammantiu corporahuius a/ potcfthumor hic cxcitareardcnte,ucru circa urn 
Iiquando coeli fimile n.nbcat intus ftatu:quin po/ triculum &C huius pra*cipuc os, circscg iccinnrtQ 
t>us crcdcdicenti Hippocrati, Aufrriauditum he partes fimas.Itcmcp non prorupcbat fanpnis 
betantcs, caligtnofi, caput grauantcs, pigri,diflbl ne proprium cft,fiquid aliud3fynccris fcbnbus ar 
uetes.Pcrfequitur emm his ucrbis corporis uitia, dctibus,per fanguinis cruptione itidicari A nncl, 
qujbuscftobnoxium in auftrinis ftatibus. Vnde lat autem Hipp.profluuiu fanguinis no -d,rr9o 
u, harc caput grauantes,diiToIucntes^ pigri, ad cx quo uacuaf fanguis, mcbro, id od* Cx nanbus 
pbn^ctrun'mroPalnntUr/n "'Ponb,us.n°ftT's fit.Atquinihil habet admiration^fi /eeludatur 
V dne rcteruntur.tta cft ccnfcndum 5 caltgtnoium & dirupant huius rcgtcms ucnc d fanguinc, qui 
furfum 
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furfum tficitattis Calore effcrtur, a quo no pofllmt 
non inflari,ac tumrefcrari uenae,ac rumpi ob fpi/ 
ritus copiam, qui dirupit uel utres ac dolia, cum 
in mufto feruefcente accumulatur .Caeterum hoc 
fymptoma,pra:fcntcs febrcs ardcntes non eftcp/ 
mitatum, quod eftcnt, ut eft didum,moderatac. 
Tuberculaucro multisfccundum altcrutra 
aurem,plurimis fccundum utramq? cxtitcrut, 
febre carebant, erant rcdti. Nonnullisparum 
accendcbantur, fcd extindlaomnibusfuntci/ 
traincommodum, neminicp fuppurarunt cui 
quam,utifoIent,qua:aIfjsex occafionibus cx/ 
tuberant.Eratcorum haxnatura, laxa erant, 
magna,liquida,citra phlcgmoncm, atq? do/ 
lorcm,obfcurc omnibus cuancfccbant. 
Omnia quae dicfla funt,ob dominatem accide/ 
runt caliginoiam materiam,a qua alia folent cum 
pituita exiftcre, alia cumflauabile, ut iacro igni 
obnoxia.NdnuIla cum fanguinc, inflamata, quac 
tame omnia refident factle,quod prompte eiufce 
modi materia digeratur.Ediucrfo qua: crafto co/ 
ftant& lento humore, acgre diicutiuntur. Porro 
quae accidcrunt in tepeftateprxfenti,laxa erat, id 
cft,molh'a,5xf digitis cedenria,££ quac ad eoru im-
prelltone cauabantur.Citra phlegmone, hoc cft, 
citra inflammatione.Citra ite doIore:q> utroq? fci 
licet,quoddolore parit,uacaret: quae funt, corpo 
rum contentto,&lintemperies magna. Contecio 
fitob cratfos humores glutinofos, adeo partt/ 
bus impados afflidlis,utrefoIui citrancgociunc/ 
queant.Intemperies autem ualida, q> ferucant tllt 
ntmtum,aut frigidi fint. Quare funt mcrito tumo 
res laxi 8C fine cxulccratione, a dolorcjibcri: qiii 
quia eftent eiufcemodi, facileqjrcltderet,ideo no 
fuppurabant,utifolent,qui alijs ex occafionibus 
cxurgunt.Hoc autem nomen nfoqcca&t Hippo" 
crates(nos uertimus occafioes)aliquado(ut uul/ 
go aftolet)in caufis ufurpat confidis.Interdii cau 
fas manifeftas fic uocat: nonnunquam fimul om/ 
nes.Hic appellauit fuppuratt oes altjs ex occalio/ 
nibus prouenientes,quas cuenirc ipfein febribus 
docuit,in qbus humorcs funt aceruati multi, craf 
crudi,qui ^ ppter uim &C uchcmentia r cbri/ 
lis copi5 caloris caputpetut:hos deinde inadcni/ 
bus auriu deponit natura: unde Parotides, quas 
uocat,exoriunt. Verum cnimuero no cratinhoc 
ftatu humoru ea affluetia,5£qui coftiterat ad au/ 
res rumores,quia materix crat aeriae,ftatim dige/ 
fti funt.Patetcrgo morbos ardcccs in principium 
incidtfle ueris, cu Iptraftcnt Aquilones :iftas aute 
parotidas toco utguiflereliquo tgc, (ederac mode 
ratiftimac, ob caulas nimiru quas reccfui,ut hoics 
ab ijs redt affligerent,hoceft5ut illas abf<P dolore 
fufti ner et obab ulaces, ac (blicamunera obeuntes; 
neq?)Ut in morbis grauioribus,neceftc haberec de 
cuberc.Etbreuiter,nullac ,ppe febres erat. Qtiod 
<t qui eftct ecia ex tllis calidior,no diu hoc patieba 
tur. In caufa crat exuperantis, ut eft didlu,natura 
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humoris,q maiorc ex partcacrt* erat ct frigidus, 
Accidcbant ha:c adolcfcetibus, iuucnibus, 
adultis, atcp pr.-eter cartcros ludtatoribus, &C 
athlctis,muiicribus ucro paru multis, 
Comtinis hacc caufa m omibus attedcnda eft 
decubitibus ^ umoru,q^am alias Hi pp. expo fiiiti 
humores calidiorcs in iiiblimiores partes corpo/ 
ris decubunt,fr igidiorestn infernas. Q uando igit 
dominas hoc ftatu humor frigicltor eftct, aeriuscp, 
ac mcdia tcttcrct natur«iintcr cos quifactleafccn^ 
dunt,&w qui dcorium ucrgut: idco iolis his in ca/ 
put inuadcbat,qui erac aucpropter aetate, aut ui/ 
tae genus tepcramcco calidiorc.Ncc pretcric nos, 
adolcfccrulos ob a:cate elfe,no ob uita? iorte cali> 
dos,utctia aduIcos.Qtii ucro in palarftrisacgym 
hafiis ucrfantur, hos ob uitac infhtutu. Quo fane 
pauciorcs infcftauerut muliercs,easq? iuuenes,6£ 
nacura caIidtores,8C quze non uixerant in ocio, 
Multi pmcrca infcftabantur arida tuffi,nf 
hilcP cxcrcabat,ncc multo pofl: rauccfccbant. 
Quaenatuftes aridae fint, ipfe apcrit hifce ucr-
bis:NihiI<pcxcrcabantHac fiunt aute, intcrdum 
cxafperatis modo faucib9 SC gutturb,nullacp pul/ 
mone tcnente affluetia humoru. Atcx hi nihtl ex/ 
puut,nccj$ cntm fupufluihabcntquicqj,quodre/ 
*fci ucl cxpclli oportcat.AIiae ctiamfiuntaride cuf 
fcs ob inteperiem re/pirationi feruientiu inftrtt/ 
mentoru:atnchic quide cft, quodexpui defidey 
ret.Practerca alia?,ubi illis inhcrcfcunt humorcs 
qui euacuatione requirunt:qui quidenon cxcer/ 
nuntur tame duabus dc caufis, uel q? lenti fint SC 
crafti,S5 pulmonis firmiter cartilaginofis infixifi/ 
bris,quas bronchos appcljant Gracci:quodin Ia> 
tcris doloribus(quos ccTffvsvSj hoceft, inquibus 
nihil eXpuitur,uocant)accidtt:Vel cp humor, qui 
a capite defluit,no aliter atcp aqua,fit fubtilis.Ete 
nim prius hicper guttur &C afpcra artcria dclabcn 
doinpulmone funditur,qp a fpiritu concitato per 
tuflim fubduct poftit. Qtiodaccidifte tum Tha/ 
fijsuidetur, quoru elfetab Auftrino ftatu caput 
rcpletu,& hoc dcftillatione tranfmitterct omni/ 
busiregionibus thoracis. Nam talemtum tuftim 
fuifte,fymptoma huius comcs tcftatur. Rauciuv 
quit cnim,qui eo modo tuflirent,euaferutjn cau/ 
la humor eratdeftillans,a quo uocis inftrumcnta 
irrigabantur, ut in Iibris De iiocc dedaratu eft. 
Nonnullt multo poft. Quibufdi tcfticulus 
altcr.alijs utcrc^ cum dolore inflattmiabatur» 
Illius pars,qui in pulmonem dectdit excapite, 
pr° co ^ interfeconfentiuc inftrumenta, ad tcftr< 
culos peruenit. Quatenus autem cugcnttalibus 
conuentat thoraci,in alijs Iibris tracftauit.Caetcrg 
quod in tefticulos decubuir,eratid malignius, ne 
queiam primoilli fimile,ut quod in thoracc diu/ 
turnitatecoputruifIet.Rede crgo crant tcfticulo 
ru inflamationes dolore coiunc^c,necp pcrindc uc 
Parotides a doIoreimmunes.Na q> autalteruter, 
aut ambo tcfticuli humoru exccpilfcnt abudatia, 
incaufa ' 
i  
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in caufa crat copfa il!orum.Siqin'dc quibus paii/ a  guis,poti(Timu uafe rupto, fepciHTmcro ctiafluz 
cus proucmrctjhis in altcrum;quibus amplior,in xionc fmplcto utfcere hoc/alia dc caula cx parri/ 
utrumcp impcgit, bus aIijs,no ex capitc.Quod fi et go a uere auftri/ 
Quidam «o„. 
Qiii tnm abundabant humores, hos nccp ma/ prorfus tabuiflent.Quia ucro non modo in aqui/ 
gnopere caltdos ciIe>ne<P nimium frigidos dixi/ lonium non tranfijt ilatus auftrinus, fcd erat ctia 
mus:fed intcr utrofq; tum natura,tu tcmpcramen ncbulofa fcre adftas: idcirco capitts dcftsllationcs 
to intcrcedcbant. Vnde pro actatum 8£ naturaru cratperpcttiae,ac deftillates humorcs omncs prsc 
tcmpcramcntis uitacjz laborantm,alijs ad caiidtus cipue in pulmone computrueruuta urijs ad me/ 
incltnaucrunt,itac|? fcbricttaucruntinonnullis qcf ram x^bem generandam nthil dccflet, 
aprimohabucranL rctinuerunttcmperamentum , 
febrem excitare impotcns. Quibufdam autcm cOEpitpr.mum,atcp his 
Plurimis hxclaboriofafucrunr. ucrgcbatadtabcmnatura. 
Deomibus 5 comemorauit, hoc dixtt: pdixit b ™>idos =PPellant uetaes mcdici, qui morbo 
aiittulles,raucedine, 8Cintefticulu abfceiil,s,& B uocant, untoppor,u 
quofda tenuifle illoru etia febres.Hec ergo,ingt, fu,?r' V" ade0 f"?t angufto 
fymptomatamaximgaegroruparti laboriofaacci J " ant oocn l '" 1 " "T 
derimt,hoceft,molcilcS£a? gre fullinebantredii 
inccdentes.fedp ericp decitbebant, q, log.tud.ne ^ impletur,czuodch fpiritusorgan s muhas de^ 
teporis,nd.es coUeda cxcremeta euaderent et.a ftl|IatioP cs dcm.tcit,hi facilc tabdcunt H "fi m 
not&mumubi fint humidaclverum quandohic bcclhtas.funt e.ufcemod. qmdem naturae femel 
Ratus humidusnoellct,diuti(Iimenim'lcratmo/ tab.obnox.ar.ambabusnatu.xdecauf.s.Eten.m 
1 eftum corporibus: dics ucro molcftiam adfcre/ quoru caput ad pulmonemittitnuxtoncs, dtur 
bat. Ethaccquibufdamdeillistandemeuenerut, turn.tatetcmpor.sfiunttab.di,ac.npulmonefat/ 
quar moxab initio omnibus accidcrcnt.fi auftri/ P "ump.tur.ll.s uas pcr mfcens anguft.a & infir 
nus ftatus humidus cffet. m.tate Habes dc nb.d.s Q,„a uero d.x.t H.pp. 
— i • ^ . T  n J * Quando etiamultts ambigenttbusmconnrma/ 
Ca:tcro,quantum ad iHTf&oyy idcfi,tncdi q uit.Acdemdcfubijcit:Qiubu(d5auteco?pit pri/ 
cinam,ftnc morbo degcbant* mu,at(P his ucrgebat ad tabc natura.mihi parum 
Bifariam didlioncm iyrp&oi/ fcripta in exe/ uidet eiusoratioconfonarationi:nam erat multo 
plaribus inueniasJn aliquibus,ut nunc eft dicflu, probabilius tales uerc H ^ ftateincipcrc:q, qui ac/ 
poftrcma fyllabapcr o icribitur:inalrjsper ». Si/ comodatt funt,ut ccrtisincomodisfacilecapian/ 
gnificat autem prior ledio ea,quae ex prarfcripto tur,citius ifti in cos incidat, ac imparati. Videtur 
fiunt artts medioe,altera qu£ fccundum materia igitur,ut ctia inalijs Iocis horu libroru de uulgari 
mcdicamiutautartis opcribusmedicae, qu» inla bus morbis,ordocfTeinuerfusorationis, lapfo eo 
boranttbus adminiftratur,Thafij abftinerent:aut quiharc primus dcfcripfit,ncq; crrato poftea eme 
fjs,quac pcr materia medtcam fiunt,inijs,qui prae dato:5C itc quoq? huicloco accidiifc,ac orarionis 
diclis dctincnturincomodis.Ex utracf; fcntcntia haccciTc ferics:Quando etiamultis ambigetibus 
lediocapparetleuiter afflidos fuiflc homincs, tuconfirmauit, quibus ucrgebat ad tabe natura. 
dum durarctucr:quodmorbos quseparerent cau At deindc:Quibufdam autcm ccepit primu. Po/ 
fae,cacoethes haud dum quicquahaberent,quod ftea:Mortui ucro multi funt, Sc plurimi de his,8C 
diutiirnitate tcmporis confecutae funt. illis qui dccubuerut:atcp haudfcio,anuel medio/ 
Atuero antc incuntcm £cftatcm,pcrcK ^ fta D cri quls tcP°fc u!'farn Pr°duxerit:de tabidts fcili/ 
, . .i S r cet.Namid tntclhgcndumeft:fiqutdeminhuric 
tcm & hycmctn, multi, qui Ionoo lam tcmpo/ modum cft totumhoc fcriptum caput. 
rcfubmarccfccbant,cxtabedccubucrut:quan T . fI, 
doetiam multis ambigcntibustucofirmauit. Intcricruntxgnci i is o t o. 
Ouos dtxit nupcr tufiire quidem, excrcareta/ Nam ucl iam quae fubdidit omnta funt comu/ 
mcn in ucrc nihiI,hos «eftate ait,5n: fccudum arfta nia tabidis,qcf pct fptctes, 1 Hipp. dicttones atten 
tem intabuifle,rem cnarrans,quae cu his conftat, das:aufpicaborq; ab hac,qua: mox adfcripta eft; 
quaeoculisconfpicimus.Etcnim quac capitis de/ Tntrricrunt cclcrius, quam talibuseffctcon/ 
ftillationes tuffim pnmo cocitanthomtnibus, 5C f 
raucedine^nccp tandcm cofiftunt,aItcra hac tabis luctum. 
diffcrcntia generant. Strnt cnim duae eius maxi/ Tabidos inqtiit folito uitam finiuifTe celcrius» 
mae differenti>, Vna ex illis,quos caput dcmitttr, Cuius mox ipfe caufam fubingit,ubi ait: Febres 
fluxibus conftat.Alrera quae ab ipfius malis pul/ horrif icae,cotinuc,acut^. ld eih pra-ter cofuetudi 
monis proficiicif,omninocp poftqp expuitur faiv ne tabcm comitatur,quod tum utdetur accidtfte. 
Caufa 
|8t de mor. vvlgarib* comment, !• 
Caufa cft,cur ha^c ambo cogruerettabes dC ciuO A 5C quaternc funt.Sed in comcntationibus Dc f'<? 
modifebris,quodftatus cfTet antcccdcns ad cor/ bribus dcclarauimus3cofiftcrcfemitertianainhti 
poraaffcdacomparatus.Siquidem dixt paulo at> more inaequali,qui partim amarabilc,qacris cft^ 
te,qui calidiore crat tcperamento,illos in primis ptimpituitaputrefcete coftat.Has itacj? tu uiguif/ 
laborafTeexdeftillatiombus capitis.Horumnac^ i cfebres horrificas dicitobantcccdcntc ftatu, uti 
caputpraecipuc eratin auftrina tempeftate rcple/ fupra diAucft.Cottnuas aut cas nominauit,figni 
tUm.Qiiibus ipfis longtus protraclo ncbulofo fta ficas eas n5 diicedere,q<i' quide iplemct interprc 
tu, ufu ucnit ut humorcs, qui in corporc elTcnt, tat nts ucrbis:Omino no intermittetes. Intermit/ 
putrcfcerent:undc malitia cxtititfebrium. Quod tctcs em illas febres ^ pric appellant, quac a uigo/ 
fi qtlibusminuscflct calidtim tempcramentum, rcintegritate quandapracftant. Atquae rcmiiho/ 
his necti computruerunthumores,ncq; caput rc/ ne habetapcita,nuncp coi pus tame praeftant iil/ 
plctum cft cxtra paucos,idq; tcmporis diuturni/ tcgru,acutas hasu^ cotimiQs iiocat^onrp fnt!7 u : qtiX totu ha 
tatc.Nam quod cittus patiutur naturae tntuna? op bctquide circuitu,plun'mu: odronu quadrago 
nnrnrn-v rrrms tardtus accidtt. Nec|? fane crat nu horaru>quantu cttafcmitertiana;fed adintcgri portunae,idccteristardius j- , o -
miru cum priori auftrino ftatut aeltas lucccdcrct tatc nec ucmut, &C altero dte mtttore, altera itetu 
non auftritia modo,fcd ncbulofa ctiam,proucnif/ b adferut acceffionc: remiffiore illa quide priore il/ 
t  » r  * - •  j  • |a^ alten'us circuitus ac rcduplicatioibus carentc: 
ca;teruquaea?grc incalcfcat,& uixad ufgorepcr/ 
ucniat.Eftptercailliuspropriu, cfrcuitus qui pri 
mu conlequutur, neq? inter fcfc a?que acutos cfic, 
neq? pcrinde ac prtmu, ueru ufq? ad totu morbi 
uigorem incrcfccrc indics, intcndiq?. 
Sudabant fcmper quidcm, fcd no toto cor 
p orc; m uitu m extrcm i tatcs frigcban t u t uix ca 
lorem tecipcrcnt. 
Fcbrium cftc haecaccidcntia cacocthu,fnprae/ 
iagtjs didicimus. 
Alui tu rbata: cran t,&: b iliofa:,ac pauca, mc/ 
ra,tcnu;:a,mordicanriaq? dcijcicbat, & afiidue 
dcfidcbatit. 
Meracxcrcmcntafolent uocarc planc biliofa* 
fehinc putredincquandahumoruuel in frigidio, 
rtbus corporibus,nedum in caltdioribus. 
Nam aiios quide SC diututniores ,8C cu fc/ 
brcconiundlos facile fercbant, ncc moricbati/ 
tundequibusiam fcribcmus. 
Altos inquit morbos praetcr tabificos, de qut/ 
bus illcuerba fectt,ctfi elfent Iongiores, dC febre 
Iiabcrentadiunrtam,non tamcn grautter tuleru t, 
cuius paulofuperius caufam diximus, quod hu/ 
mor his no tta crat cx putrcdinc reddit9 uitiofus. 
Sola cntm & pra: cXtcris maximc, qui tum 
uigucrut,morbis,mu!tos tabcs pcrcmit. 
Huius caufa cft non ita dudu dida, ubi corpo/ 
ris tcmpcramcntu tn culpa poneremus, pcr quod 
morbis tabificis funt corrcptt, kbribuscp malis, Sinautmiftus cu humiditate aquofa excernatur 
dequibus lubhaecfcrmoncm liabet, talishumor,noiam mcruappellat. QuinetiahoC 
Infcftabattllos plcrofcp hcc incommoda, fpfum didicimus demeris cxcrcmcntts, quorum 
febrcs horrificavonrinaa:,acut5,omnmo non "peruff™Il'f!? ^ agys^ dehumoribus qui 
. r 7 tcnues iuntomnes eficcrudos,dL utconcoquan/ 
- mtermittetcs. Modus eratlemitertianus, uno ^r,robuftam defiderarenaturam.Mordacia por 
dic lcuiorcs,a!tcro grauius itcrum inuadcntes: erat haud iniuria,ut qux biliofa merach eiTent. 
in fumma,indics acutiorcs cuadcbant. Prartcrca eorum crat mordacitatis comcs afhdue 
Plerofcti omes tabidos.de quflbus agebat. paO ? h°C qU<Xp fympt°' 
fionibus a.t affeclos fuiffe, quasipfedcindecolle a ora grotorum. 
git. Atqui TrvtQHticcTcc ( i d  c f t ,  p a i f i o n e s :  n o s  affe Vnna:tcnuc$,crudac, dccolores, paucazt 
dttts ucrtimus)omncs uocant Gra?ci,quae in cor/ autcraffitudincpra:dita:,6C paruo fedimcnto, 
'poribusnoftris fiunt praeter natura, Praecaeteris d nccprobcfubfidcntcS,fcdcum crudo intcpc/ 
aut mcminit,febres fuifTehorrificas.Quodqmde fp(4|.^nn^ 
figntficat,pcr augment3,&incrcmentuquoauo 
cSt,acceffionis horruilfe diutifitme aegros. Neq; 
emm,qutbus initio acccfltonis horrores inccllc/ 
runt, ifto appcllauitnomine, fcd qtitbus pei tota 
prope accclfione produceretur fymptoma hoi ro 
ris.Etfitbifaria:modo curedupltcct incrementu, 
modo Cunihilnifiipfiim inaequalefaciatincreme 
tum.Diuerfitas inteporis confiftitquatitate. Na 
breuib. fi interuallis a fefe fintmutuo motus hor/ 
rifici dircpti,ingqualis dicit 8>C horrifieus motus. 
Sinampliora fint interualla,fit illud fymptoma 
rcduplicatio,5d dicit.Haec fitpraecipue in lemucr 
tianis,ut uocat,fcbnbus;quocirca terna?plcruq:, 
fliuoq^fcdimcnto. 
. Et de urinis didtcim9,tcnucs, dccolores,&' paur 
cas,uelcralTas,5Cpaucas,perniciabiles efle: que/ 
admodumctia craffas quidc,fedqcP fubfidcataut 
omnino nihil^autparahabctcs.Quodfane ijs ac 
ciditzco q? paru bcnefnbfideatHoc iaijs freques. 
febnb.eft,in quibus multus calor,& flameus ferz 
uoreaccedit quenda crudoiu cratforucp humo/ 
1u-Par igitur eft in ijs aut prorfus no cffe,aut etlc 
id,tit Hipp, dixit, crudu 5C incodu. C^terudeptK 
uisjcdimetis in Priefagrjs tracfiauit. 
Tuflicbant.ac pauca, coacfta,conco(ftapau 
latim uix cxcrcabant.Quosucro uiolcntifiime 
urgcbant 
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urgcbant) his minimc eonco&a crant,fcd pcr/ A tialem,nosq;adiunximus caufam,Ergo coriucntz 
pctuo cruda fpucbant. unt cum iIlis'tum hic ag*fetum quxijsfubdir, 
r r ubi fic ait: 
I n tabibus pcrnm.sqmtm proxima cft mors, piurimiscratafuus turbata finemoleftia ta 
lputa ne paululum quidcm cocoquuntiir: rn alijs <  <  i tr j  l  t 7  .  .  ^  ,  
ucro,qua: moderataefunt,2£ quae inlongius tcmz tnen,& ProPe n^"" orrcndcbat» Vnna ite plu/ 
pus extrahiintur, hac lpfa de caufa commode con fimis boni quide coloriserat, & liquida, fcd te/ 
coquunt humorcs inpulmone fuperflui, cxcrean nuis,5i poft iudicationcm conccdla, 
^vtmihab^amnlh^t^m^aMfemd^mdSa/ Et reliqua.quj dc urinis inmcd.u attuIit.Nam 
pucbant, aut cocftum quidem,paucum tamen, K «quaedc tab.d.s nuperreccnfmt, crantprauanta 
quodpaulatim uix excrcabat, At meminit in prac ^uae nunc dicuntur^admodum ftintmodcrata, 
fagijs huius fputi. Non ualdc tuflicbat,nccp difficultate, qu.T 
Plcrifcp horum faucesafllduc aprimo do/ tufliexcrcabantur^prxbcbanc, nccfolucibum 
lcbant,5Ccum inflamationerubebant. Dcftil/ B  no faftidicbat,fcd ctia maximc liccbatoflcrrc» 
lationes parua:, tenucs3acres, ftatimq? marce/ Eorum,qui huc lihrum funt intcrpretati3maxi 
fccbantacaffligcbantur. maP^s>hoc eumlocoad tabefccntes autumant 
, , , ^ trafnife.Ego ueroadhuc decaeteris cenfco,dcqui 
Simul ut fymptomata, qux ad tabefcentiu con ^us di(putat,febribus huc haberi fermoncm.Oui 
fpiciebaturfauCes,prxdixii,cau am adfcripiitnis enim,cumantea dctabefcetibus dixit,eos pcrpe^ 
uerbis:DeftiHationes paruac, acres. Naquia tam tu0 quofuls dbos fattidiuissc, hiciam dicat: Ncc 
uitiofac dcftillationcfi crant quja capite manabat, dbos foium n5 faflidicbant, fcd ctiam maxime li 
dolcbant fauccs:quod uero ab ijs uellicaretur, ru cebat 0ffcrrcCCurcrgo hoc loco fcripfit,Non tiai 
boremK inflamanonemhabcbat. Qma .amipfa dc tufficbantfNcmpehoccft,quodiftosadduxit 
etiam cahda dcftilIauo,non eratmirum in Thafo, ln eamopinionc, uttec cxift.nlarcnt dic, dc ,plis 
fi prx cscterts tabefcennbus, qu. ,ta habercnt, ad .^efcentibus. Ego fic ftatuo, cum etiamnum de 
cxticmum eucnuen marcorcm. alijs febribus fiercnt uerba, adfcriptum illud efle: 
Cibos quofuispcrpctuo faftidiebant. Infeftantur enim tufli, qux incidit rationc fympto 
jr |« ^ ^ matis.Ouare nihil habct admiratiois,fimuI Sd ccc 
Appellant Graeci appetentia carcntes,qm cibu c .ffc T^afios quofda febricitarc in ante dido fta, 
noniumunt, ccaiTzs: qui ucro oblatos faftidiunt, tu;et qma erat idtcmporis ipfum caputrcpletum. 
Conftat autem hoc faftidi) ymptomata acccdentc ad ftatu fcbre,tuffi effemoleftatos.Sed 
bidis accidifle, eo quod deftilIatioms,qu* fauccs ncccrat hoc m nimium moIcftfifymptoma ™ 
^umonemmfeftabat.parsahquamuentretn ^pcrtuffim reijdebantu^egoc^pSant: 
Nonfiticbant neqsenimhitabefccbant. 
„ ... r In fumma,quitabcfccbant,Ieaiufculetesro No cx uitio dcftiliationu, quas appcllauit ipfe r o l„m l . '  l  ^ 
acrcs, hoc tabefcenubus fymptomaaccidit. Quo abant' non morc tabefcentlu, afcbtibuscum 
fatfium cft,quantum cquidcm iudico,utcum tuifi horiorc ucnicntibus parum fudatcs, aliasali], 
feilias Hippocratcs nouas 8C abfurdas indicare utquosinuadcrctfcbrisno ftatocircuitu.Etuc 
uellet, a dfcripferit, n on fitieb at. E ft cnim maximac paucis,quos nunqua fcbris relinqucrcr, fcd in/ 
fignum prauitatis, ubi calida Sl  adurctc fcbre,aut uadcret more fcbris tertiana: natura rcfcretis» 
fluxionedclabcntcin ucntriculu acri, non litiant. „ , . ^ . 
Atcp hoc fymptoma partis uirtutem lentiente dc/ . ^ oc caP,tc toto PrxcccIenti annexo, ilto ma 
pcrditam indicat.K extindamifiquidem diuerfos D 8'-- addudi funt mterpretcs qmdam fupcnorem 
^nterfcaffcclusnonfcntit. «iamorat.oncmdc ,pfis tabefcent.bushabttam. 
, Verum nulla rationcad cos rcfcrn illam potuiffe, 
Plcr icp circatnortcm delirabantocd dc ta/ planu cft fadum cum oftendi,faftidiofos ab eo uo 
bidis hadtcnUS. catos efle tabefccntes,no faftidiofos,hos. Scqucs 
~ , y . , r 1 oratio,cjuaenuncnobis propofita cfr,duobus mo/ 
At nehoc quidem accidere alrjs tabcfcentibus dis 'onipotcft. Primo, uthocmododtcamus. 
confueuit, fed quT erat tcbrium tum uigentiu ma §ed r ani utrepctam fuperiorcm orationcm, ac 
litia,huius ftatus morbos comitabatur. mox huicapte,unaci fyIlaba,quo euadat clarior, 
Atucro eftateiam dt autumno fcbres mul/ mtcrfcrta.Non ualdettiflicbanr,ncqz difficultatc, 
ta^.continui.non uehementes, diu quidcm te/ £^£ft"to 
ncbantxgrotos,quicxtera m.nus tncommo/ f™aminflImma, qui tabcfcebant,leuiufcu, 
h^bcbant. je ^.grotabant^non more tabefcenti um. V erifimi/ 
Nam ante ctiam retulit,unam fuifie tabem exi le eft autem hoc pado illum dixiife de ijs, qui alio 
modo 
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mo do febricttarcnt, fcribcntcm comunc fympto- A  Intcr omncs, quorum fedmus mentione in 
ma morborum habentium comites ttilles,^ non hac tcmpcftatc, foli in lctalia tabidi incurrcrut: 
fpforum tabefcetium.Namuideturfermonem de fPUnVi>antesalh frUt-n 
tabefccntibus habitu retracfiafle, ut inmemoriam ' ^ ^ 
reduceret diffcrre hofce acgros,dc quibus nunc a/ • Eorum,qua? dc primo ftatu ille fccit,poftrcma 
git,ab fupcrioribus illis tabidis.Etenim cadcm il/ funt haec ucrba, qua? nihil pr^cipiunt amplius,fcd 
la hic commemorat iterum fymptomata, quac nu/ tantum antc dicla in fummam colligunt,quod fa/ 
per retulerat. Atcp hanc quidcm unam atTcras cau cere illelrequcnter folct, 
iam hocloco fermonis de tabcfccntibus repctiti. 
Altera cft, quam fa^peSC multis in libris accidcre <  G  A L E N I  I N T  T T P V M 
fcimus. Siquidem cum interdum fupcr cadcm re 
dupliciter I cribam us, ut fit altcrafcnpturain con/ P R I M V M  H I P P O C R A T I S  D E  M O R 
tcxtu, altcra in altcrutro margine,quo per ocium bis uulgaribus commentarius 
expendamus,S£ iudicium faciamus de altera; qui lecun us. 
primusdcfcripfitlibrum,utrancgfcnp it.quodde H E R M A N N O  C R V S E R i o  C A M P E N /  
inde, quiaadmiflumno animaducitimus, nec e/ b  s i  i n t e R P R E t e .  
r2cn;unanto^minmUk0rCm^ VPERIORE uoluminedemutua 
nus ucmt,m anni tcmporum couerfione didtum 
Iudicabanturautcm,quibus intcrhosbre/ s cftiexpofitu eft praeterea um'ufcuiu(z 
uiflimi cfTcnt,ad uigcfimum dicm, plurimis ad quc temperamcntu natiuum, tum ati 
quadraocf imum ,multis ad odtogcflmu.Non/ tcm principij cortl, itcm ac finis ftata 
nuiios nc fic quide.fcd nullo orduie.ncc dccrc/ dies-Itam uelut in mcmoria illis habitis, ubicuncp 
torie dcfcrebant. Quorum plcriqj non diu afc P|£™ fermo int.erPretfe reqt.irat,cxponam,com 
coric un r v , v parans me non ad prorfus lmpentos tatum, necte 
brc intcrmifn rcpctcbantur: atc^ hi a rccidiua, folum ad eos,qui multum profcccrunt. Nam otri 
ijfdcm circuitibus iudicabatur. Multis ucro Cic nibus eritis fcrmo mediocritcr accomodatus.AI^ 
produccbanruMlti fub hyctncm Iangucrcnt. tcr quiominorudium cft,docfiis propterlongitux 
At qui erantifti, quorum ait iudicatueffc mor dincm ftomachum facict; qui uero his aptus erit, 
bum uieefimo dicCNcmpe reliqui aegroti,de qut/ Indodiis iit obfcurus. Sed non dcbent in huiufcez 
bus facicbatuerba,ut effo fentio, no tabcfccntcs: c modl commcntariorum Icdioncacquiefcere, ue/ 
cuiaffcntiuntur, qus confcquunt omnia.Etcnim r«m accpere ahudab alioatq? alio, latius fepe ca 
quibufdam de illis ad odogefimu dicm ait elfecx dcmpoterut,,tajfi attendcreanimum uelmt.ali, 
tradium morbu, atqjalios inordinate, nec£ dccvc/ ^ 
toriedeferutflc,&:adhosipfosplerofquercdijfle: f  S  f V N D A  
quas quidem recidiuas ijfclem itcrum circuitibus | antcautumnu rrigora non tcmpc 
iudicatasfuifle, acnonpaucishoriim jnhycmem Xftiua, fcdrcpete, fpiratemultu Aquilonc 6C 
morbum cfle protradum.H^c fane omia cum ki, Auftro,humida,8<: antc tcmpus coorta funt. 
perius dicflis planc conucniunt, ubi dixitrAt ucro 
aftate iamA' autumno, febres multar,continua?, Autumnu dtxi incipcreab cxortu Arcturi,qui 
non uehcmentcs, diu quidcm tenebant xgrotos: antccedit aequjnodifi autumnale.Eo tcmporc in/ 
qui cxtcra minus incomodc habcbant. Haeccum quit,antcaquam oportebat,magna fuiffc frigora* 
jjs fymptomatibus congruut, quxhoc loco lllere Nam hoc illinon tcmpeftiua, dC antetempus coy 
ccnfet. Quee ucro dctabefcentibus adduxit, non ol'ta fignificat.Atq; nontcpcftiua,anticipafle tan/ 
aflcntiuntur: quod perfpicies,fi tccum partem co tum indicat.Antc tcmpus coorta, etiam cum plu 
rum,quae dchis tradidit,animo reuoluerisxu ait, D uijs Iargis ea fuifle coniuncfta. 
Interierunt cclerius quam talibus effct confuctir. Hccautcm durabant ufcn ad Vcrgifiarum 
Quodab eodetabtdispronuciatur,quosait cllc nr,3f7.m c/r LX7 i"„ 
celerius mortuos. Atdeijs, quialiter Iaborarent. °«a!um,& fub Vcrgllt]S. 
ftatimpoft haccinhuncmodufcribit: Nam alios Vcrgiliartim occafum finire autumnum,antea 
qutdem dC diuturntores & cum fcbre coniundos diximus.Praetcrea etiam duos cfle mcnfes ab Ai> 
facile fercbant,ncc moricbant:dc quibus iam fcrt duro ad Vcrgilias. Atcp unius cfle dccrctoriu rci 
bcmus. Haccigitur ijs concinunt, quarpropofito in acrc Arduru: Vcrgilias duarum:alterius,cum 
nunc nobis fcrmone de febricitantibus pcr autu/ autumno hyems comittitur iam pr£ccps:altcrius, 
mnum dC hycme difputatur.Imo ucro quod prx/ ubi ucr ^ ftati. Artfluri autem mcntionc non nift fo 
dixitjDequibus iam fcribemus,alium aut,fi a prx lius ortus facere Hippocratcs folct: quandoqui/ 
fente dcrjs habtto (ermoedifceflcrimus,ab co lcri dcm fub eo incipit autumnus,ieftas tcrmtnat. Acf 
ptum dc his producere nullu qucamus, ncceflitas hacc diximus nuper,detotius anni in quatuor par 
exprimit, de ijs qut alto morbo,no tabifico aflecfti tes diuiftone, 8c dc diuifionc in iepte. Et aeftatem 
fuerant,totu hunchabuiflc Hippocratefftrmone. VergiliaruArdluri ortu circumfcribi, atcphac 
Gtilf». Tom, z r eflc 
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elle diuifioms in feptem totius anni qnadam por/ A  mam in oratione profert: Cum totus fuiftet h uml 
rionem: cum in duas fecatur partes aeftas, in tres dus annus, QC frigidus,&£ aquilonius, ( Coelu pro/ 
hyems»Didluetiaeft, t i A</«/</?« numero fingula/ celloilim, nubilofumcp.) Ccelum more uulgi ap/ 
ri gr^ce dicas,an 7rA<lc()<Aece plurali (quasnos Ver pellauit aerem, qui fupranos eftufcp adnubiu rez 
gilias appellamus) nihilintereiTe, gionem, Ulud uero quod appellat aftronomi pari 
e orll1:iAM- rcr ac philofophi codS, a lunae regionibus mcipit, 
Hy aquilonia, Proceilas aut uentos repetinos 8«: uchemetes uo/ 
A Vergilijs hyemis meminit, autuni elle Vcr/ camus^precipue cu coniundi fint cu pluuialarga, 
gilias terminu clare innuens.ltac^ quac hycms llla ^ fuiflTct humidus annus, & frio», 
fucrit,diuerentemeum attente audiamus, . - x'7-ltl5l 
y  i  . . . aus, 8C aquilonius, pcr hycmem rere comode 
Imbreserantmu!a,larg.,magn.:mues,mv Kabebanc. At fub uer mult.,adeocp plvrimi Ia/ 
ftafudaplurima. Atqucharchabebat omma. faorabant Ft 
Frigora uero non admodum cratu intempefti Demonftrauimus antc inftitutum efle Hippo/ 
Ua.Iam ucro poft brumalc lolltltiu,ot ubi tauo cratis, ibi incipcrcnarrare, quic id temporis acris 
nius fpirare ccepit>afpcraerat extrema hyems. B  ftatibus accidcrunt, ubiprimum dc naturali dcfle 
Aquilo multu fpirabat,ningcbat,plucbat mul xerJt temperamcnto. Necp id ab rc facit, qui cum 
tum 8 contincntcr. Coelum proccllofiim,atq* ,ntemPeric uulgarium mor/ 
mbaum,qu«du„™,,mtri6f™,,d 
xquinodtium ufcp. Ver autem rrigidum?aqui/ «ftas, illiq? fucccdir, quod ipfi prxit. Quatenus u 
lonium,pIuuiofum,nubiIofumtp. Acftasnon gitur falubriter inanni temporibus corpora de/ 
admodum fuit fcrucns. Etefia: pcrpetuo fpira/ gunt, ceftas, adiundo ipfi autumno, tantum abc/ 
runt. Mox circa Ar^urum fpirate Aqmlonc, rat "t mali attulcrit quicqtiam, ut fortaffe etiam 
, , , quibufdamcorporibusmagnoadiumcnrofucrit, 
permultum pluc a . qu«c temperamcntis calidioribus &Cficcioribus e/ 
Multas ficri pluuias dicimus aliquo tcpore pro ftate a itifta temperatura dcfledterc folct. Itaq? his 
pter diuturnitatcm,licct non largse tum decidant inftar fuit medicinae autumnus, frigidum habens 
Appellamus ctia multas, fi uel breui tempore in/ &C humidu ftatum.Qiiinimmo ne hyemc quidem 
ceilant larg-e. quae quidem magnac appellatur. fere ullus uulgabatur morbus. Nam hoc innuit, 
Veru ubi quis continenter pluuias ait largasfuik c cumdicit:Perhyemeferecomodehabcbat.Erat 
fe 8C magnas,ut Hippocrates fcripfit,largas intcl/ enim humidior quidc hyems, at frigidior nihilo, 
ligamus,repentinas,uehementes,8<: breues:Mag ch cius poftulabat natura: quocirca agcns dceius 
nas uero,necp repentinas,neguebreues omnino, ftatu dixit:Frigora uero non admodu crantintem 
nec etiam diuturnas.Sed,quo omnia clariora cua peftiua. Porro ibiprimu morbos emergere opor/ 
dant,nihil caufac eft,quin paulo utamur narratio/ tebat, ubi plurimu aer dcgcncraret, cu dicat: Vcr 
nc prolixiore. Fiat igitur fubito admodum multa aut frigidS, aquiloniu, pluuiofum, nubilofumq;. 
pluuia,horas tres aut quatuor,dcinde mox cellet, Nam decet uer temperatu,no frigidum efTc,ficut 
largam hac appellabimus. Alia uero paulatim in/ nec nubilofum, aut pluuiofum. Nacp ueris initiu 
cipiat, paulatim itcm incrcfcat, at<P ita fiat totum efte acquinodiiu,quod hyemem fequitur,fupcrio/ 
dicm QC nodem:deinde a uigore,dctrahatur pau/ re comcntario cxpofuimus, atc£ adeo ipfe hoc fer 
latimdeeiusabundatianonihilfequcntitoto dic, moneHippocratesdilucidcoftendit:qui cum di/ 
poftca confiftat, ciufmodipluuiamnoIargam,cze xif!et,extremahycmemfui(lealperam :acdeinde 
terum magnam uocabimus. Ergo, quam narrat, adicciftct:Quac duraucrunt,nec remifla funt ad x/ 
hyems modo largas pluuias habuit, modo mag/ quinocftium u%:poftea afcripfit: Vcr aut frigidu, 
nas per interiialla, atqp intereanonraro erat fudu. D aquiloniu,pluuiofum, nubilofumcp. Ageiamut/ 
Quippe hoc fignificat,quod eftab co fcriptu, itis deamus qui hoc funt coelum comitati morbi. 
fide/fl: Taf Practerea hac hyemeniues ait Primum igitur cceperuntlippitudines ma/ 
fuiflTe, nec adfcripflt, nec multas, ncc paucas,ut q nantes,dolorificX,humidX, cruda:,Icmi$ par/ 
uar.itgremulrisenimpentts.plurimisrediba,. 
frimra non admodum erant intempcftiua. Etreli tandem fub autumnum rcccQcrunt. 
qua,quz fcquuntur,omnia frigidam fuiileL^ hti/ Quamobrc ucre morbi uulgares gencrari coe/ 
midam cam hyemcm tcftantur, ac pro eo naturali perint,fupra eft didum. Cur aut Iippitudines prac 
tcr folaipfam habuifTe,atcp adeo plus acquo fuifte cxteris uiguerint morbis,Ii eius ftatum memoria 
humidam. lam etiam uerpluuiofum, algidum, 8C teneas,cognofcasjfuitIc emm dicitfrigidius, aqui 
aquilonium fuiffe dicir,practerea nubilofum. Ae/ |onium,plumum,ct ntibilolum.Si quidcm igitur 
ftatem ucro quodammodo moderatam. Poft haec a uentis tantu oculi fuulent uerberati, citra fluxio 
omnia circa Artfurum,fpirante nonnihil Aquilo ncm eos Hppitudines arripui(Ient.Qtua uero mul 
Hc$multu pluiffc, Sub hzxc totius tcmpeftatis fum ta erantt diundli huiniditate aquilonij uenti,rec^e 
fane 
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fane manaftc aitIippitudines,hoc cft,fuifTe humi/ A  nullus eft inrcmperattis ftatus comodus tcmpcra 
das,ut ab humido gencratas ftatu.DoIorificg crat tis,ita nccnocuus perindc, ut inteperaris.Etenim 
Utrobicp,6^ ubi cum fluxionc conftarcnt, dC abfq? ftatus magnoperc hiimidiM frigidi, corpora ma/ 
fluxione,propter frigoris diuturnitatem, cui pro/ ximc lxdut intcmperata htutiidititc dC al^orc.Iti/ 
fedo nihil addolorcoculis mducendu dcefLNuc deinhumidi &C calidiftatus tempefamcnta humi> 
uero aucflos dolor£s eftc pareft,qUado frigus ocu/ da &C calida offcndunt.Eadcm fatione calidi Sc fic 
lorum cum eorum fluxione cortiundum eflet. At ci,fimilia.Qiia? cnim coipora iam funt intalc pro 
crudac erant,5Clongo teitipore dtirabant,tum pro na morbum,cxpropria lrttcmperie coareuunfur^ 
pter humiditatem,tum frigus.Siquidcm matura/ Quac ucro cotra funtjac acratempcrata, cum nul/ 
tioncm fluxiortes,cum ab infito calore fuperatur^ lam iniurfam accipiuritjtum uero multo efficiun/ 
confequuntur. Atqui minorc fuperatur rtegocioj tur mcliora,cum ab cxccffu uindicentur. Conrra> 
ubipaucusfithumor,S£ minus frigidus: cumau/ ria enim cotrariorurcmedia funt, Proirtdecalidi<i 
tem multum eft frigoris, difficulter concoquun/ 6C ficcis tcmpcramcrttis humida tempeftas 8c frt/ 
tur-Iam ueronaturalisanimarttiumcalorfi iit ua/ gida,pro coquatenusad cotrarium Cdgir,atq? ira 
lidus,humorCs carum celerius concOquit: fin im/ efficit tcmpcranicnti mcdiocritatc,commodo po/ 
becillus,uix longiOre interuallo fupcrior euaditj tius qpf fraudi cft.Atcp id cratcaufac3quo minus £/ 
&C uincerC humorcs ualet. Qtio magis,fi qui fue/ grotarertrdmncs in ftatibus intcmpcraris. Qtiod 
rint curati,dc intcgro inciderunt in illas.Nam de/ qui cognofcat,applicando uidiu contrario,corpo 
bilitatos quidcm lippittidinibus oculos frigidus ribusfanitatc tiiebitur.Nam humidus dCfrigidus 
aer,aquiionius,8£ pluuius,nubiIofusq; iurelacde/ fi fit aer,calcfacicnda corpora fiint,maximefrigi> 
bat.Huiufccmodi lippitudinibus lcmia fcrc obue diora Qc humidiora:quare cxcrcitationes pltirimx 
nit parua,2egvc ob dclitatcm tunicarum,quam ex his profunt,5<: uinum modicu, quod calidiore fit * 
frigorc c o n t r a x c r u n t a e r i s,erumpcns.Quarc toto natUra,at<P aquam ducat,tum cibi calfacictcs. At 
ucrenecciTario oculi deteriorcs euadcbant^eftate que etiam uniufcuiufq? quantitatc cum ex corpo 
uero,quam coparauerant,duritiaad concdciione ris, tumex coelicognofcemus tempcramcnto, li 
pcdetentim dcducebatur. Siquidcm non ^dtue- quatenus dc optimo tempcramcnto diUcrterit al/ 
runt,quilongo tcporc collcdi funtmorbi* ijqz prg tcrutrum,confidcrcmiis,NamprodiUerticuli ma 
cipucab algorib. QChumiditatibus, ftatim depel/ gnitudine,uidus eft ctiam mutanda qUantitas: ut 
li.Mcrito itacp dixit Hippocratcs oculoru incom quod longiilimc difceflcrit ab optima tcmpcratu 
moda efTe autumno pcnitus fublata. ra corpus ad humiditatcm 5C frigus, hoc plurimu 
A n . ^ t« . nr  1 r . C nosmhoc-ftatu&exiccabimus&calefaciemus, 
Acftate iam 5C autuno hcnterizc, dyfcntc Quodfimcdiocritcr ad id, abfurdum fit omnino 
ri$,tcnefmi,aluifluxioncsbil(ofctcnucs,mul/ huic idem facere,fcd porridc. Itacp ficcis bC calidis 
tx,SC mordaces:nonnullis ctiam aquofc. mul/ corporibus multo minus uidus adhibcdus cft ue 
tispmerea offufioncs dolorificX, bi!iofa:,ra/ hementer caliduS &:ficcus:namidfuafponteob/ 
mcntofa:,puruleta:,5C cu ftranouria coiuncftX. tincrtt.Hocautemduntaxatobferuanducft, qua/ 
r tenusaerderlcxcritaiuftatcmpcramctimcdiocri/ 
Nonhitantummorbi Thafios, &C fymptoma> tate. Quifi parum,omninonocftcomittcnduno 
ta tcntabant,fed ctia alia, dc quibus pofthac agcr. bis,ut mcdiocrem uidlus rationcm corporibus ca 
Nam uaric ita ut cum maximc a?grotabant, quod lidis &C humidis immutemus:finamplius,faterit 
in diucrfos incidiiTentmorbos« Qtiai e comuncm modicc mutaiTc.Hacc quifquis perfpcxcrit,gcnc/ 
rationcm,quacadid conducit,quo no omncs,qui randi morbi cuiuftp in quacunq; tempcftatc cau/ 
in ea fuerunt tempeftate, apgrotarcnt, primo loco fas obferuabit. Quintus ucro dum it lnficias ctim 
exponam:deindc adfingulos morbos dciccdam, cmpiricis,nonpoflccorum, qui ficexiftunt,affe/ 
Attendcs omnibus in ftatibus £tatem &C naturam cftuum cognofci caufaS,rcfert autcm cas ad unam 
cuiufqjhomims,utfitadftatuappofitus.Namucl Dcxpcrientia conucnicntium inucnrionc mcdica/ 
facilczud difliculter illi cedcntcm, ucl modicead mcntorumdcficiturictfiuclobidipfum generatio 
illum comparatum inuenies cum. Moxgenus ui/ morborum uulgarium fit cognitu utilisjtaq; prac 
tae applicabis, atcp falubrcm uidlus rationem uni/ fens coelum inipiciamus, ac a primo rcpctamus» 
ucrfam ftatui ipfi aducrfariam. Atcp ut ucl facile, Fuithoc,uti fignificauit Hippocratcs,humidum 
uel acgre corpus cxternis caufis fit interius,aut fi/ $c frigidu,ab autumno ingrcffumiquac caufa fuit, 
milis,aut diffimilis rario tcmperamcti in caufa eft^ ut ipfo /n autumno dC hyemc proxima, habercnt 
uteftfacpcnumero diVlum. Cum enim coniret fa> Thafij mcdiocritcr.Scd ucrc,quandohoc ctiafri/ 
nitas ex fymmetria quatuor elementorum (liue gidtim fuit 8C humidum, omnium primioculi la/ 
quahtates,fiucfacukatcs uclis appcllarc) humidt borarunt, quodno folum efTct aerhumidusSCfri 
tatis,iiccitatis,caIoris,5d frigons, quacdam corpo gidus,fcd bC anteafuisset procellofus. Oculos er/ 
ra,natiirac,ax: actatesintempcrata funt: quibus qui g0 cum fngldl-fenrent Uenri,no mirum fane crat, 
demfimiles funttempeftatcs infalubres,3C cotra/ jiantepartcscorporis czetcraslaborarcnt,prona 
riac qs prohciut_ Temperatis corporibus falubres tura caufx efficicntis. Iracp non temcre fluxiones 
funt tcmperati Itarus, mtcmpcraticp noxi). bcd ut eos humidac Lc frigidit corripuerut. At uero quia 
Galen* T ont. i ix hort 
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non deiienft ad extrcmam flatus humtditatem, ld A  abfcefiiis fierent. Atq? id ljifum efl qtTod fitc com 
circo nullusaliorum arieduu quifqua, qui domt/ memorat: Non nephriticac quide Ved hts alia nro 
nantetali ftatu tn aere apparere folent,cft confecu altjs.Etentm tottus corports excremenra tn renes 
tusiapoplexias dlco,conuulitones,tremores,teta SC ueflcam defluxerut, atq? tta excrettoncs funt ne 
nosjperipneiimoniasjlateris dolores. Verum po- phriticis excretionibus adfimtles confecut-r 
ftea, humoribusiam ob nimia in corpore moram 
f putrefcetibus,morbt cum f tabeplethorici proue 
nerUnt-Etentm frtgidx caufae cutcm cofttpantes, 
humoresprohibentdigeflione:tum autem hun^i/ 
ditasaerts nonmodo no remouct a corpore^utc/ 
quam,fed adrjcit. Qiiac cum una in hac tempefta/ 
teambo fuiiFent, fuperfluitas eftin acgrotantium 
- * ti R-T_ 
Vomitioncs pituitofe^biliofcSC ciboru crti 
dorum rcicdtioncs, 
Ex humorum exuperatia, quac intro urgcbat, 
quodad fcde dcfluxit, fluores alut, tencfmos>dy/ 
fentcrtam,Hentcriac| concitatiit. Ahud cxcrctio/ 
nem per renes et uciicZ habutt.Itide iam fuperflui 
co,ponbus congeftanoncadcmommbus.Nam tasfnfuprcmQfluxltUcntrcm,acinnatanSpcruo 
qmbus erat m corporccxcrcmcnmb.hofum,hoc mit,onc' cftmcch, itaut naturis pituitofis p tu? 
no digeftum, crcamt affcrtum bihofum. Qu.bus B tofa elTetuomitio, b.Iiofis biliofa. Eftenim didlT 
p,tu,tofum,autmclanchohcu,autfangu,ncu,con cogefta per ftatu fupcrflua fu,(Te, a fcnuicc nual,> 
tmuo humoris crat non eiracuat, affedus fim.hs. nt,bus pro naturis corporu d.ftinda, Nccp certe 
Atqui cum tale excrcmcntum mfic, m corporc et mltS,fi cruda ciborS uomitionereijcerent humo, 
puttefcere folct.ahosm ahos mcdcre morbos c5 ribus in uentrg pituitofis 8C bilidfis cofluentrbus. 
fbnumcrat.Cut accedebat nonomnium corports Sudorcs 
partiumfimilis ftatus:quippchuicinfirmius tecur 
erat,illi lien, altj uenter, nonnulli inteftinu, altj a/ Quibus, inquam, multum per cutem effluxtt, 
liud.Quare cum ex ualidioribus excrementu par 1CI temporis ualebat cxcrementum huc retjcerena 
tes cxcipcrcnt imbecilliores, confequcbatur pro tura,itaqj fudarunt ht. 
teriar, deriuatis fuperfluitatibus in inteftina extite ' a "urnldlMS.) 
runt:urina! difficultates, in uefica defledentibtts: Superfluam humiditate TrKoJ&y uocarc folet. 
uomitioncs,ados uentrtculiperuenicntibus.Cx/ Cum igitur alijs aliter,acquibufda multifaria col 
terum peraeris frigus hacc quide intro in corpus c *C(^1 f°n8° tepore humores euacuarcnt,ob id me 
irruperunt. Aeftatc ucro corporum tcmperamen/ rlto dicit:Omnibus undequac£ nimta humiditas, 
tis calidioribus, &C internas partes robuftiores ob Multis hxc accidcbant rcdlis, & febre libc/ 
tinctibus, fudores par erat citos clfc.atq; hoc qui, ris; multis ucro febncitantibus, dc quibus iam 
lcnbcmus. 
Quib.coaceruata abundatia, aut ^ dbiliofum, 
facillimc putrefces,in fcbrilc couerfum iam putre 
dine fuerat,hi funt ftatim febrc correpti:gda uero 
no decubueri5t,aut noprius in febres inciderunt. 
bufda citra febrcs accidtfle, cum haud fatis com/ 
putruiflet fuperfluitas: nonullis etiam cum febre» 
Iametia temporis progreffu uartae fcbriii forma: 
cxtiterunt: nam &C putrefcenttu erat diuerfitashu 
morum.Nec enim ab aere erat generati,c£cterum 
coaceruati,fciIicet 9 frigtdus eilct, no calidus fta 
tus. Vt cufua ipfius rationc corpus excalfacit Ca Quibusautem quxantcdtdta funt,cum do 
nis ortus,fempcr foient uigerefebres ardetes. At |orcacddcrunt, autumno iam & fub hvcmcm 
nunc quidem non ab ipfoftatu iftud praecipue ac tabcfccbant, 
ciditjimmo ucro quia conftipatio interccdcbat cu 
tis.Habes malorum compcndiu^quac in prgfentia De altero fcilicct autumno Ioqtiitur, hyemccp 
uulgabant.Nuc ad fingula couertar,fimuIcp uer- D aItera:quandoquide dcprtore fupra dixit in hunc 
ba Hippoc. ficubi obfcuriora fint, intcrpretabor» modu: Per hyemem fere comode habebant. At 
No ncphritica: quidc, fed his alta pro alijs» 
Etpcr fedcm excretiones fiunt prauze faepius, 
cum liber quidcm ab affcdu uenter fit,per eum ta 
mcn purgctur totum corpus, aut abfcefllis in illo 
fit ab effluxtonc aliqua-Na uult Hippocrates ipfe 
decumbcndo & etiam effluendo fiert abfceffum. 
Ita etiam pcr rencs nonnunquam 2v ueficam,nul' 
lo illos laborantcs fuo atiectu, repurgatur totum 
corpus:quemadmodu in hoc accidit ftatu.Qtiam 
ob rem tn progreifu fcrmonis dicit ad uerbtl: So/ 
lum ucro bonum maximumq; inter iigna quae fic 
bant.quodq? multos maximis periculis Iiberauit, 
hoc fuit,^bus ad ftranguria diucrtcrcnt,&C in hoc 
anteuermulti, adcocpplurimt laborabat. Dcinde 
i)s,quac uereaccidcrunt,c6memoratis,mox xfta, 
tts memintt: a qua alterius autumni,de quo in ft 
ne totius tepeftatis dixerat: Statim uero circa A 
dhirum cu Aquilonc permultae pluui*. At 
tabidos dixerit,paru conftat. Nam folet c ^U°S 
rum quocuncp cxtcnuantur modo&taK ?si.cIlIO/' 
pora,iIIouocarenomine,nedueos,niTiK ° CU,C C°!r 
monis cxulceratione tomm marcefS "S °bP"' 
fic hoc loco, tabidos accipi abeocft uerifimik' 
quoru attenuaretur quocSq, modo corpus n lo 
c e r t e d e p u l m o n i s  m o r b i s  u e r b o  n , , ' , K  m V m  
cu necp fanguinc ex co prardixit efic reieda^eS 
fuilfe peripncumonia, neq; /„ Ul(cus hoc de^9 
tionem 
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tioncm i'nuafiflTe,quae caufafit uerifimtlis cur cxtV A  9 6  uigilijs, moleftta, ac nonnuncp Conturbatkme 
ftimes contabuitle dicere cum aegros in prxfcntia mentis ucxant. Quia uero tam funt acutse,ideo e/ 
cx pulmonis uitioCVerutamen potuit certc,ut ad tiam cclcriter dccernunt,At febris ardens,qu% itl 
tientre ct renes fuperfluitatis peruenit ex toto cor jDrarfcnti uulgabatur, ut mediocriter acuta erat, ad 
poreportio,&: in mcbrafpiritus ltem decuberc» a dolorificis rcmota Omnibus fymptomatibus,fid 
Fcbrcs cofttinu^. - , . > ncc ccrtu habcbat iudicifi, fcd qttafi mediae fortis, 
Quod,fub hyemem, mter nouifTimam oratio/ ut a repetitione itcru iudtcaret. Na cum dicat, Ac 
nem cft,&:hac diViu,aIti illi,altj hutc aiTignat.Ego mtcrmittebat,practudicata quidefuiflenonperfe/ 
ucro totum fermone efle ftatuo hunc I Et autum/ <fte,uet u a rcpctitionc ludicata iterum oftcndit. 
no iam cxtabuerutaliqui, fimiliter hyemc.Iam uc JSIuIIum tunc fcbrc ardentcutdi mortuum< 
ro etiam continua? febres^autumno uigucrunr, h ^ phrcn{tim inddifTe, 
&C hycme. At conftataltcrius illu hycmts non con 1 * t j „ . 
fcripfifleftatum,ut quac propriumhyemistcmpe NuIIus hac tebreaM^ntc peryt, q, eftet modera 
ramentum coferuaffct. ItacP didicimus,quibufda ta:cutus eftante diCta cau a. i hremtis uerono uj 
temporibus anni peraccides proucntre morbos, guit:quia cum totus ellct itatus fri^dus no replef 
eh
" Etcorum paucisardcntcs» 111 \ 
Nonpropria tempeftatis rationc ardentes inci/ Tcrtian^ Ucro fcbrcs numcroftorcs crantar 
dcrunt febres,fcd pcr accidcns,ut fupra comcmo/ dcntibus>grauiorcsq?:ftato tamc ordine a pri/ 
rauimus,qua?accidcrunt.Quiaimpedita totius c/ ma acdcflioticin omnibus hisquatcrnos circui 
uaporationc corpori's,illa tus habebant.in feptcm autcm abfolutc iudica 
ntrecxcremcntafoIcnt,uacuationcproniDiua,i<- 1 ,, , , r .L , , 4 
culiarcs fibi morbos excitauerut. Nam qtn crant bantur,nullacp harum rccidiuam habuit, 
magnopercb i I i o f i,li^quodnatuiaeiIIiciat o cn/ jnc5mentar^js]}Gdiffercntijsfebrium,8udci'u 
ne,inardentem fcb^minci crun .Q p / dictjs,cum alia,tum hoc declarauimus„pptcr fla> 
ftca dc his dfcat:.u* bilis exupcrantia febrcs & ardctcs Ktcrtianas 
ftmos corripuerumAmim, g bora oriri,atquehoc conuenireinter illasilocis uero,tit 
uerunt:nc^enim Calidus lias, ct tor.tdu , lqualt qutbus (uperfluus contrahitur humor diftare.Et> 
duscpgeneraueratftatus.MuItae enim iigutftent, Cnim fi ardentes fcbres fint,m uenis abundat pre 
8C inmultis,fimultpcummagnts aolortbus. c dpuetetinoris dC uentris.Tcrtian«efiunt,cum to/ 
Diurna:, noclurnx, fcmitcrnan#, tertiana: tlus corporis carncs affluat bile flaua.Proindc fp< 
Cxmrrfr cluartanX,crtantcs.ZinouI^ autem cx ra<LuIls unpcditis eorum, qui namra biltofa ftmt, 
2 mulmsarripucrunt:ar/ isincarnofocongeftugener.antee^ 
iam dclcnptib r purgabatur,tnhoc ftatu nonpurgatu,tertianas ee 
dentcs uero pauciflimos,^ minimc cx egrts hi ncrautt ardentibus frequentiores.Na hsc quidem 
laboraucru nt. non Pcrinde trahunt origincm cx biliofis retentis 
Oua derc omni contigitfebrium gcncri in prg cxcrementis, fcd calorein Uafis 2>C uifceribus auz 
dicfbftatu exiftere,ante dicflum eft. At did)io>iyn «o ab tnflamato ftatu przetcr modum calido:quo 
ccrum quc inter tertianam & quartanam eft poft modo mijs qui fc plus fatis exercitaucr0t,fit, aut 
ta, Utriq; uidctur tribuenda. m magnope folicitis, aut qui multu aprtcati funt, 
K7 c r»itK de nzribii? nifinaucts^ admo CI, s nlntadurentibusufi Iiberalius,uelqtride Ncc fanguis dc nar.bus.nil, pau as,« aamo hls plunma>ue, omma feccnmt Kpaff}funt. Ve, 
du paucusprofluxit.nec dclirabant, 5Z a a un rum przefens no crat nimiu calidusftatus.quo mi 
(fta crant Icuia. nus corripuerut multos fcbres ardentes, quin po^ 
Habct hoc Hippoc. ut obitcr utilia prxcepta d  nus admodu biIiofos,atcp hos moderatiflimx: ac 
doceat.NapLCtiliariamorborufymptomata,quae "os Ipfos magis etiam febres tertianx tcntaucrut, 
tum non fuerunt,hocfoIet intcrprctari modo :ex quod priftini impcditi effluxus erantbiliofbru cx/ 
co q, non acciderunt in pr^fcntia,frequcntia ea ut crementoru. Qtiocirca merito acciderut illis hoc 
e f l c d o c e a t.Nam in germanis,ut itadicam, arden grauiorcs atq; ardentes, quo germaniorcs erat,5C 
tibus fcbribus,quia copiofus ad caput calor attol/ iudiciahabucruntfua. 
Iitur,fanguinis nunt ,pfluuia,d6 deliratNuc uero, Quartana:ucro multisab inido ordine quar 
quatcnusucranoclletardensfebris,optimoiure tana:cocpcrunt. Quibufdam nccijs pauciscx 
fymptomatano habu.tpropriafebriu ardentium. a|ijs febrlbas K ,^rbis abfceflus in quartanas 
Iudicabatur his plcrifqp morbi flato a mo ficbant. Atcn diu hos,ut folcnt.atc» adco diu/ 
dum ordinc.acintcrmittcbatfcptedccim dies. tiustcnuerunt. ' 
Iamhoc quocx ardentiu febrm eft ilhus ftatus At neh-r qmdcob ftatum perfc ortarfunt: fed 
propmi.noncGmunealqs.qtiasuocatgcrinanas, quiamelancholids naturis no rcpurgabaturatrai 
Illae ein ut icbt es habent uehcmentes, ita fiti etia, bilis aiiiuentia, contigit in ciufmodi cos tncideref 
Tont.} t i morbos 
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fnorbos.Logius autem produci accidttob humi/ A  quanti5 rcmittcbantur, altcto insraucfccbaht» 
fr,Bldu ^tum>ln quo omncs caufarquan ,Omnium crant, qUX in id tcmpus incidcruntj diutiiTimc in corpore mancnt crudac, atcb mdige/ . . w . Vn.. i i ^ ~ 7 
ftae, T u uero fac memincris, ut hic ufurpcmr rur/ uioIentillima:,Ion§illim$, Iaboriofiflima:cp:!e 
fus hoc nomc ab Hippocratc, cum dicat, Abfcef/ nes * primo,de cactcro incrcfccbat indics,ac de 
fus in quartanas fados eflc. Vidctur non tantu ab/ crctorijs dicbus acccdcbant,ac pciores inuade/ 
fccifus quotiampereffluxione appcllare, ucrum bant: aliquantum rcmittebantur,citocK rurfus 
ctiam cum a ius tranfit morbus in alium. cx jntcrmiflionc uchcmcritius inccilcbant3die/ 
Quotfdfan^ ucro,no<fturna?,ac crratcs mul buscp dccretorijs multo detcriotcs frcddeban/ 
txmultosdiu cxcrcitaucrunt,ta re&os quam tur. Rigorcs auteomnibusinordinati & crran 
dccumbcntes» tcscrant^acpauciflimihis^minimi^unalfjsue 
Hae cum non modo ex humoru copia, fcd tem t0 fcbribus maiorcs, 
peramcmoetiam ftatus prouenirent, nonminim 
ii multae dCmultos detinuerunt. Siquidcm ftatus Nifi ipfe, quemadmodu febres qux tum uigez 
humidusdd frigiduS) uthyems,pituitofumgene/ B bant,ordinatas accelfiones facicbant,adfcriberet, 
rat humore:exquo generari quotidianas docui/ magnam nobis hxfitatione reliquiiTct inucftigan 
mus febres» Errates diuerforum humoru foboles tibus, quafna uocct T?ITVUOQV&S, id cit, tcrtian» 
efleoftenfae funt.Nec quiccj? habctadmirationis, naturarefcrctcs.Sedcum dixit, Morcfcbris natu 
fi hac febres Iongtf fuerint, ubi ftatus humidus ef/ ram tertianae refcrentis: nulla reftat dcre qu$ftio 
fct frigidusq?, dC eo magis cocodioneprohiberet fed deftgnificato huius nominis ^t^o^v^.Huie 
humores,que alioquipropter frigus diutumae at/ aut coniugittir,quid fignificct tcrtiana,8d fcmitcr/ 
que concocfhi difficiles eiient, tiana.tum utriufq; difFcrentia, fyncera tertiana,&T 
Horum plurimosfcbrcsfub Vcrgilias&in nofynccra, fcd aliquantuluremilfaautmagisauc 
hycmcm ufcp comitabantur* plurimu:8<: quoufcp producant haru fingule;rum 
Confbt noh arum eum memmilfe, CJUX in hoc "agNA femitertianaqua^ttiedi^qua: parua. 
crant ftato,Vergi!iarum,fed earum qua-poft altex r Sa„ lnus cc"c mtegru fcr.pfit librum primu de 
rum ftatum in fecundo erant anno, uti Itrora dixiz ^m,tcrt.an.s,dum.qu.dhocdenotctuocabuIu..r, 
mus. Nam fcripfit in fine ilhus ftatus: Mox circa Iam. "«ofiuehm quae dehoc nomine 
loqu.tur poftea, quafi ad naturalem .am ftatum or fim ^ quZE bcnC) ll[c, male rradiderut.difceptare 
u mpouim ann. reuerfus, tumrel.quum ro/ ma fant. uolumina uix capiat.Quatcnus autintpr 
tum quodexcep.t Ardluru, tum quod hyemem. c(t ad artis 0pera,difputauiiam.n comlrarrt 
rttrA l^r„,°tlm.^ ^L"„^Z 
Mukos ConuuIlioncS,& maximc pucros ab mitti:quod gracce yznKis<ti{tfr>u dixit:quod quia 
thrt fpKfiViViKoi- . uerbu cum DrCDofltinnf» %Tnn _n 
u u i i j u u w  i u t t v u v u < t u i . i _ ; r < i i i i  n * C  p i c r i l C R  u l U /  r- > / — r.uu.ui^5<.Ld lu/ 
7*5« innoma, prictcr eos, qui bus criatn 8SS5DB3BS25@5ftS 
a!.a cun<fta permcal.a efient ratiore. Verutamen no diftribute, nec clare cxpo! 
Couulliones hebar,q> fngidus elTctliumiduscp fuit, utru qui eum in modu fcbricitarunt, hos pcv 
ftatus^Puen aut propter neruofi gcneris infirmita ftridie altera inuadcrct acceffio leuior ea,qu$ p xu 
tcm,couumonibus funt opportuniftimf.Quo fa/ D die:an illaperpetua, poftridieremitteret. Equide 
cilius etiapaiuis de occafionibus hocijs mah ac/ contextu ccfco innucre una ficritcrtio quoci; die 
cidtt,mmusqp cft nfculofum. At dicita primofta/ acceftione,rcmiifioncpoftridic.Additrigorcser/ 
tim quofda couulhombus fuiffe affctios: aliqUos rates fieri:quod dcnotat no in fingulis acceifioni/ 
uero ubi prarceifiilet febris,utcunc£ fcilicct ad al/ bus,c£teruinterdu,hosq? paruos.lam etiafudores 
tcrutrum comparatiiUielfent, qui couulfionibus paucos,SC uero ctia frigus extremitatu tale ut cal 
& febrearripiebatur. Nam ad quod quifcxerat,in fierent $gre:ex quibus omnibus Iiquet crudis cC 
quit,paratior,hocprius muadebat:cui fucceftit al pituitofis putrefcetibus humonb.talc exiftet c fc> 
teru, Atc^couulfiones nd iniuria diuturn^erat,cu brem,admiftaijs flauabile.Ac qu$ cx foh quidE 
fccfrdus autunus iteru, de quo in fine fcripfit toti/ eiufcemodi bilegeneratur, ei tertianN nomen cft. 
us ftatus,humidus eftet SC frigidus,atcp aqlonius. Quac uero parem aftumpfit crudum humorc ex/ 
Continu^ ucro fcbrcs omnino nundua in/ quifita efficit fcmitertiana, Rom$ iHa lncolis fre/ 
termittcbantur3fcd inuadcbat omncs more fe/ cumhor^ 
b r i s n a m r a m d t e a l i  
priorj 
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prioridie,fed8£poftridie:qugquideaccefliopr£* a  Frigcbanthismultum cxtrcmitatCS,actiix 
cedente minorcft,minusqi horrifica: tum repcti/ ca|or rcU0cari Dotcrat 
S„!u,lm,»rE,„,l Fo,f«h,b„, «ill 
Nuncdeeaquxtert.0fit d.e, mmgatau emh.s ,naccelllonibuscalfacfluefficiuntur difficilesex, 
alteru d.e, fermo habetur, qua- prop.nqu.or effc tum propter frigidorum muk.tudine 
u.det natune tert.anse.accelt.one.tcrant.s.ac on humorum ut dc mr.fcx.n^re citatis commcnta 
gms a fem.tcrt.ana eft rcmota. Multu emm mter/ - demonftrauimus. 
cft)numinuadatpoftridic,aniinercduplicationc r 
fiat. At enim paruus rigor paru diftat ab horrore: Non dormicbant prorfus hi, & rurfus fo/ 
tametfi ne hunc quidcm perpetuo acceftioni efte potabantur. 
adiundl:um dixit,fed crrante:nifi certc crrantc de Rurfus infomnes aiteos fuiftc,ex parte potius, 
alijs dixitfcbribus,&Cnodctertianaenatura refe/ 8£nonomnino,neccotrarietas magnacft.Dicit 
rcntibus.Etcnim cu minimos his 5C pauciftimos cnim quadontcnus foporis quocp fymptoma acci 
rigores ait accidcre,horrore indicauit:non priua/ diftc,hoc eft3ubi in fomnu dclabunt, nec uigilan/ 
uit tame pcnitus rjs acccftlocs. At uero,quo haec tium queuntfubirc munera,ut oftendimus» 
tognofcasjlcfcrcs habct.Fcbiis hxc iurc Tfircu b  \7cntrcs omnibus turbattcratlt, 6Cpraui,at 
ecpvH?, ld efttertianarnaturareferens uocatur. Ne f, . ^ . r 
quc enim cft femitertiana,ut quae fccundo die no m7, ^ _ t , 
muadat,nec reduplicatioes faciat: nccfe producfta Humorum m uentrem fluenteabundantia, ut 
cft,fiquidem nunch febris homincrelmquit.Qua antc dlxI,parefateum turbari.His itacpnaturam 
re erataequum huictribuere nomeillis finitimu, tertianac referentibus, dc quibus mc di putar, lit 
Erat porro ratiois nullum inftituere aliud nome, P1 x cr c^tcros moi bos malignis, ncceftano etiZ 
ac TptrouoQvH, id eft,tertianaenaturarefcrens. At ucntrcs deprauabantur. 
uero deteriore fieri fcre diebus decretorijs,tertia/ Vrina: aute plurimis horu crant aUt tcnucs, 
Jccolorcs,actcmporc nonnihil conco/ 
craflitudine quidcm pra:ditX,turbatB 
tulum rcmittebantur,citocprurfus ex intermiffid tame,neccdfifl:cntcs,nccfubfidcntes: autpau/ 
ne uehemeuus inceftebat,)fi in memoria habeas ca:,cruda:3uitiofic, & qua: fubfidcbatpcflima:. 
quacin libris funtDeiudicijs didla, dCDcdccrc/ Cun<ftahaecm uniuerfum,in IibroPracfagioru 
torrjs diebus,& dinerentijs febri5,noeit quod re docuit:quaer quidem etiam hic tanquam per cxc/ 
petam.IIIic cnim ea funt explanata omia, cuiufce pia priuata fidem accipiunt. quae quando ante iti 
inodi cft,quod hic dicitur,remittcbantur. Vcrum Praefagijs enarrauimus,non eft quod de cofcnfio 
generatur iftx febres,non exfucco uno,fcd pluri nc horum cuillis3cumfit confpicua, dicamus am 
bus:quoru calidior febre acuta fucccdit, ftatimcp phlIS,Nam ibi oftendimus, ca crudorueife & in/ 
difcutitur.Qiiac dum corpus tenct,cotingitfrigi/ codorumfignahumorum. 
:dioribuscorrupiacputrefcere:itacpitcrumaccen T rr • l-
di exillaremiflione,quod eft,uelutirequie,S£ im * uncs comitabiatur,fcd qucm ufum ucl dc/ 
. minutione febris: atH ifta febris deterior euadit trimentu adferrct tuffis,no habeo quid fcribF. 
turbatonuIIocpordinc,atq$ fine ludicio pluri/ 
Sudorcs multi. ma horum pcrmancbat:quibufdam pcrnicio/ 
Saneinalijsfebribuscoipecflifuntmulti fudo d  fchabetibus,quibu(Ham non.Si quosautcm 
res.Potuerunt&: alijscitrafebreu.rijs.utconuul eorupaululum dcfererct.ftatim red.bat, Qui/ 
fionib.accidcremulti fudores excollccta mcor/ L„rj „ , 
porcmulta humiditatefrigida ^ ptcrftatnm, qug buldam autcm^scppauci^odtogcfimo cum 
a couulfionis uicxpellit. Cajteruquibus id dixit rcuithmcludicabantunatcp horum nonnul/ 
accidifte5hi,utcratcofentaneu,multufudauerut, '°srcpetierunc,utetiam in hyemem plurimis 
Hastantum aberat ut recrcarent.uretiam c°rrum morbusprotrahcretur.Plurimos ucro 
'tontralacderent. abkpmd.aorcl.querunt. 
t t  - ^Nulhdubiumeft,quinfecudamhic hyemem 
as,.nquit,febres,dequibusuerbanunt, tery Hipp,appclIct,nonetiamprima, quaminprinci# 
tianae naturam referentes,fudores comitabantur pio retulit totius ftatus. Quos enim hic commo 
inanes. Caufa mpromtu eft; naattribuimus cru/ morat, morbioines alteropotiffimum autumno 
. t's morb's "«prodeife fudores,ncc fignum eife uiguerunt.De.nde ineunre hycmc, qmdamhorS 
bonum. Nam uel copiam dcnudant humorutn, diicclTerut,nonnul]i Iongius funt produdli.At ue 
Udumuminhrm.tutcm. ; »'nordtnati eiTcnt atcp rcpctcrcnt, frigori id 
r 4 quidcta 
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quidem,5£ copiae morbos cxcitatium humorum A Papula: paru$,qu$ non edent excerncdis 
merito referendum eft acceptum. Qi.o fadtum morbis,ftarim A euancfccbanhaut fccundutn 
cft, ut ex xquo ea ettam fuperftitibus euemrcnt, ttcunautn 
aurcs tumores mgncatcs, qui nihil dcnuciarer. 
Ex squohaaijs qui fuperffitesfoerunt, S- 0mm,tm quztlmc fadderentmcommodorS 
qui non,accidcrunt.multavp foit acritla in mor erat caput,cruditas humoru.Qtiod fi quando per 
bis,eacp uaria.Ac maximum ftgnum & peffi/ uim natura ad aliqUos corfi exccrncndos ag^ref/ 
mum ad finem ufcp plurimos perfecutum efl:, fa e(Tet,nihiI proficicbatrimmo ucro ab ijs lupcra 
quod omnem cibum faftidirenc, practer cxte/ ta autin prolundarecurrcre pcrmifir,autproptcr 
ros,quibus cittera quocB exitialia erant, Sitie/ p^^tateexcretionu,abfccfltimmohebatur. 
bant autem non admodum intempefttue iti i Qwbutdam in articuIos,pr^icrdm in coxe/ 
hisfebribus cm aecumvedanf.paucis dccrctoric cefla/ 
Mentecoftare,&oblatos ciboslibcntcadmftz bant.ftatim^ fuperatiadpriorcm ftatum re, 
tereoptimucfleaIiasHippdixitinuniuerfum,8£ Q^tunt^ 
hic fingulari confirmatcxeplo, Qiiod porro non B . Qnod lgitur abfcelTus,qui decubendofit,ma/ 
pcrinde fitibundi c(Icnt,nimiru abundantium hu j?.^uturms accidat morbis,m primis ab ib 
morum qualitatem eft confecutum. ,0 dodhi"l,1niucrfum f»mus,L^ hic excplo priua 
n " j' l I *' rr t- t0tc"atuhabebim9.Quod uero multa etTetafBue 
Cum aute d.u hxc durarent, mu t.cp eflTcnt tia crudoru & frigidorii humoru, nec cofedloru, 
dolores 8C malus marcor, his luccedebantab/ idco m maximu articulum multis dccubuit. Ccte 
fcelTus, aut maiores q* ut ferri po(Tent,aut mi rum propterca q? eifcntdifficilis cocodionis, no 
nores cp ut prodeflent quiccjj:fed ftatim tedie excernebantur. Quificui ctiam difcufti uidcren^ 
runt, SCdctcriorcs cuafcrunt. tur,confeftim rebeUarunt. SciIicethoceft,qUod 
, _ , indicatur,tumores cum ad cutem propclleretur 
Vbimulta fit crudorum humorum copia, ab, rcd.retch,ad peftimumrclapfi ftatu funr. Etcnim 
fceftus fiuntrquiparui fifint,mhil conducunt: fin hocfignificaturab eo5cum dicit: Statimcn fupera/ 
autcm magni,uiresi)sno funtpares. Namquod tiadpriorcm ftatum redicrunt. 
etiam hoc Ioco uacuatioes per effluxum5 abfcek 
fus uocet,proximaoratione clarefignificat» . Moricbantur autcm cx omnibus, fcdom/ 
I - c n. L I i r r Nlum plurimi pucri abladlati iam, 8t qui natti 
qu$ hos mfcftabant, hxc crant: dyfaite, c maio£s cffenr.oticnncs K dcce-nes^ qui pu, 
rix,tenefmi, lienterix, 8£ fluxiones alu, Nonz bcrtatgiam attingebant. AccidebantfehL 
nullos etiam aqua inter cutem,qua:uci ha:c ha r-nt% ;n;e j-n. r r» ' y 
bcbat adiundta,uel non habcbat. I r^u ^ funt-S»Pcriora 
Qr  . . .  ,  .  .  . r r  r  .  u c r o m u l t i s l i n e h i s .  uos fupertonbns ucrbis extitiflcfummatnn a . -m 
ait abfceftliSj hic nunc figillatim cxponit. Supe/ ., . c atu potiftimu dominareturhu/ 
rius diximus meritotalcs fuiftc morbos, coflucn 1 1 ^ 9U,PPC9uacmodumnaturalcm plurimS 
tibus in uentrcm excremetis: dvfenterias fcilicet CXC,C cratvmmuj erant obnoxij huic malo ab hu 
cum cruentis excrcmcntis quocunct? modo or/ ^rr lt|tC n^1 ItatcfPfc<^o,fngidi 8C ficci.Na 
* tas.Tcncfmos ucro,qui funtcx omni uehemente C °^noxIola corpora illis caufis oftendimus, 
in rediintcftini dyfentcrijs exulccratione. Lien/ 9ua; cognatae untipfarum intemperiei. 
tcriae,quae celcres funt ciborum non mutatorum Solum ucro bonum maximumqj inter fi> 
trafitus.FIuxiones ucntris uocat, cumfinedidtis gnaqua: fiebant,quodcp multos a maximis 
his affeAbus dcijciuntur,& femper 8C afflduehu pcriculis uindicauit, hoc fuit, quibus ad ftran/ 
gidorum 8^humidorum,hos quidcm unaciiprse ^cciditautem plcnlcp itranguriain his Ttati/ 
didis fymptomatibus,iIlos citrahaec. bus potiflimumJtem alrjsmultis,qui etiam iii 
Pra:tcrcaqureuioletacrant,ftatim opprime ,nor'5,snon dccumbebant.Etfubita hisma/ 
bant,ucl nihil prodcrant. gnaqpomniumutatiohcbat. Etenimuentres. 
Qiii procedunt morbidconcodlionis difficul, cf fortemolIeseffent,ftat.m male fiftcbatur. 
tate 8C copia crudorum humorum.nullum ab ex/ c|boscp om ncs libcntcr Iumcbant,S; pofthac 
crctionibus confequunt emolumcntu. Dixit em leuiter fcbricitabant. Sed ex ftranguria diu hi 
multu uioletas confeftim opprimere uires:atqug multumcp laborabant. 
tales non funt,nihil iuuarc.Quae cu etia duplices Dixerat etiam antca ftranguriam his Sdnephri 
iint,mhil proficicnt,quar concodione no habent timaccidifte, etfi communitatcm ouandam ha> 
nMnr-a' 9l|'afc,il'ccthi etl'lmult<rcl»nquunt, beanr.fedaliapro alijs.Nos^ diximtis.ubiper re 
nintt Lomodabtt abfcp concotitonequicquam. ncscxcrementapurganturtotiuscorporis.urin* 
illo» 
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illos ftillictdium corripere,cum ob alia, tupracctV A  in corporibus afKdlis mdicabuntjtaty coru qitz 
DUC propter conflucntiu urinaru acrcdincm.quae ih uentrc coquuntur, dviccla pcr aluu excrcmcta 
etiamnuncincaufafuit.Tcnendumqj rurfusme Cruditatc«cocotiionecxfuaformaarguut:eo/ 
moria ett,hic quoq; abfcefllts diccre tllu in ftran/ rit qtte inpcdiore S>C puImone,tufli excreata: coru 
curiamfados:licctpcrcffluxioncm,non autede qugincerebro.pernarcscxcreta:eorudeniq;qug • 
cubitu de toto emanarent corpore infcfti humo/ in uchis.cu Urtnis elHucntta. Scd liaec in comcnta 
res.Vtcnimrcpurgaturnonraro per uentrc uni, njs funt Dc facultattbus naturalibus declarata, 
ucrfum corpus,&: item quoqz pcr renes 8C Uefica. atch in tjs libris qutbus JJe tudtcijs egimus, praez 
Scd eftftranguria diuturna, SC cum dolorerepur cipue autg tn lib.Dc tcporib us morboru, in qui/ 
sat totum coi pus.Has autcm partes crat nccelfa/ bus cocodlioms morboru tndtcia funt defcripta. 
rtum, pcr quas acres excernebatururtnaf, afficii Idipfum hic quoq; nlbct Hipp. tacere, morboru 
quia uellicabantur fcilicct, continuacp excretionS confiderantes concodltones cx i)s quaeexcernun 
foIicitabantur:undcctiaminipfo urinarum tran/ tur At in fineorationtsqutda pro,confiderandi, 
fitu offcndebantur.Dies uero longior ciufcemo/ fcribut factudt: fcrmone ctie no iudtci),(cd artto 
di iHis fymptomata pcr cxcremcntoru,qu£ cxpur nis uolentes,&f curationis,coiiIt)q!. St cmm cofi-
gabantur,copiam adfercbat. B derareiubet concorttones.ad d.gnofccndum SC 
°: . r rr . prxfagiendu pcrtinctoratio.Sin autcm tacerc,ad 
• Erant his urina: copiola:,craii$> uarias> ru/ iT1edcndi$ Iam maturationes efticcre calfacientia 
bentes,purulcnta: cum dolorc. mediocriteromnia obfcurunon cft,tu cibos,turri 
ruutttoforutotucorpus dcponeret. ^uo iaau^ ,^ri5eftmethodi medcndi cxplicatus ufus. Av 
eft utconferuarcntomncs.Cum . aih'abuli qutnonmodococodioncsparcrat morborurez 
elT<^fuperi?doc^us^«5J^^ fpicc,e,autfaccreipfum(u„Lq; cnim ucrucft) 
dabat)non mn u i5 t p€Cj ajnS aIige. fed abfcefttis etia cx effluxionc,id quod in primis 
uthaeomnesfimilesnoneffent,Ied i) , eIaboradum,autabfceftbs cxdecubitu in pat 
Atq> hi fuperftites o '. tes ignobiliores.Nam alterueft hoc propofitum, 
lum horum qucnquam pcrqlie cognoui.t^ujs tlbi abfceftum pcreffluxione aftcqui neqtieamtis. . 
cunCK uero non periculofe. Quare figuidc ad uentre excrementa contendur, 
Ouam ob caufam omnes fuperftttes cftcnt,prg his pracfto efle debemus cu clyfteribus, qut co at/ 
cft Nam per urinas purgati funt. Hoc au. c trahereualcnt:adeoq? cfi ijs quactota muidusra • 
tcm Wunqsuerononpcriculofe,quida feque/ tioneadhocconferuntSinautemadrenes, cuiti 
ci orationi priponunt, ubi hoc intcrpretabimut urinath cienttbus.Quod fiad colum,acnbus mc/ . 
poft fecundum ftatum» dicamcntis lllud calfaciendo. 
Maturationcscxcrementorum omrtesun/ Concodtionesyrclcritatcm pottcuduaua/ j 
.dicp tcpeftiua:aut bonx, 8C dccretorij abfccf/ dicij,fecuritai^^JaIubi£»i. "v 
fuscontidcrandi funt. Suprcmo capitc quofda dixi confidcrarecoco 
Suntquifine prioris ftatus conftituanthuitife cflionesiubere:nonulIos ctiam faccrc:&dutrofq; fi 
iiarrationis mitiu, ut talis fit:Quaecunq? uero noh nc oratioiiis duplicitcr fcriberc in enarrando: alte 
pcriculofcmaturationes excrcmentoru omes un ros confidcrarc medicos,aIteros facere.Equideih 
diq; tepeftiucautbone,8C dccretortjabfceftusco exufu efteutruq; dixi medicos mcditari: itacp fi, 
fiderandi funt:ut oratiois hic fit fenfus: QiixcucP confiderandi funt,fcriptfi fit, omnino comitatur 
uero finepericulo exoriuiitur fymptomata, in fjs id etiafacere.Nam ^mulum FIippocrates panter 
animaducrtcnd^ cocodiones funt. Atnihil tame ac adminiftru uultmedicu efte naturac. Verunta/ 
caufse eft,quinperfefuperior oratiolegipoflit,utD menin priore oratione, confiderandifunt.fatius 
oratioillifcmcldcomnibus morbismaturationi fcribiplanumfecit,cumdicathic concodioncm 
uacantibus inuniuerfum habeatur. t Concocftio ccleritatem poitendereiudicij,fcciiritatemq; falit 
•Ttv****'05 pUS bene habct, ctimch ei,quod concoquit, nativ lij.Nunc in comentationc morboru uulgariu di> 
rze intercedit familiaritas cu concoquente,mutay fcretiones illis 8C prarfagia proponit:intcrim eade 
y;.«vTf tiQ£t g, ajteratj0 tonus Concoquendac materiac, operamededirattoncgcneratiminnttit,nd tame 
i^Wf'aut maximg partis eius,minimucp fupcrat femico exprimit:nam quod fimul innuat,liquct illud qui 
cSi.At ueroquadoprzeter naturaaffccfla funt, qcf dcm.Etcnimfipraeclaranaturacopcrauult imita 
accidit?ubi fint a naturaimmutantis 8C alterantis rimcdicum,cocodiones atite naturac opus funt, 
alicna:id quodaflimilatur,pauctim cft,femicodu clarum eft eqs cclcritatem iudicij,L6 fccuritatem, 
uero cxcreeacntu multu.lam ficut in corporibus 8£ fanitatcm fignificatiiras,tum uero nos ijs auxi 
(anis concocfHone indicat excrementa, no fccus liarido,concodiioncs effcduros. 
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Cruda ucro,6i inconco<fta>atCB in malos ab a  Et in Pracfagiorum Iibro datim a principfo di/ 
(ceffus cducrfa,aut acri(?as,aut dolorcs ,aut diu xit;Pixfcnticns cmm dC pracdiccs pr$fcntia3prc/ 
.  . . .  /  .  t c r i t a  d C  f  u t u r a :  q >  f c i h c c t  c i r c a  t r i a  u e r f e t  t c p o r a  
turnitatcm,aut mortcm,aut rccidiuas, pracfagttio:qd4 qucadmodu fit pracftandu,per co/ 
Vt fiunt cocodrioncs.natura caufas noxias fu/ mentaria m illum librum fcripta apcrtum eft, 
perante,itanonfuperanre,cotraria.Itaqj ei quod Hsecmcditator. 
eft in concodionibus didum Celeritatem iudica Hoc loco meditari dixit pro exerccte:aliubi fx 
tionis, aducrbtur morboru diuturnitas. ei q 1 / p,[lIS cur2lm uocatmeditationenl* 
IicSecuritare,repugnatacrifia,mors,arecidiu£. , L. 
EidcnitgqcFillicSalubre,incomuniquidenunc lcad hoc cxcrccto,morbisutproGs,aut 
dida omnia,feparatim uero dolores.Nam corpo ncquid noccas. 
ra fana, fiue ict$vw, fiue «su<Auuiccv, fiue Hoc cgo fenue duxi aliquando, necHipp. & 
hoc eft,doIoris carentiam,indolentiam, mo gnum.-fiquidem omnibus hominibus ccnfui clfe 
leftiae uacationem appclles,proprium habent per pcrfpicuum. Debet fpcdare in primis mcdicus» 
petuum.Atacrifiae uocabulum bifariaminmeiy ^ ut acgris comodct:fin minus,ut certenc incomO/ 
tc mihi ucnit ab illo ufurpari:cuautomnino iudv ® det. Poftcacjj ucro no parum multos uidi claros 
ciu futuru nullum,aut prauum fit:atH in utroque medicos iure ob id reprchenfos^q? uel in mittcdo 
hoc fignificato funt cruditatum morborum co/ (anguine, uel Iauando,uel mcdicamento dando^ 
mites acrifiar.Atqui mcminiftis omne concodio aut uinopropinando,autfiigida,offcndiirent, co 
ne morboru fieri in altcrationc humoru, Etenim gitaui mecum fortaflfe etiam ipfi Hippocrati tale 
protenfa eft per folida corpora natura,quae illoru quid ufu uenifle,ncceflario itacf? multis efia alijs 
eft uirtus,concodiionc<p a folidis corporib. fanis cius arqualibus medicis.Atq? cxindcomnibus an 
humores confequuntur:nam ii hxc ipfaafgrotct, teuertendum duxi,utfi quando magnum adfcra 
in habituiam hiccft morbus,ac nonnullosin ex/ acgro auxilium5ante pcripiciam apud mc, nonfo 
tremum adducit difcrime.Curari autem pnus ne lum quantu profuturus fim>fi ex (entcntia cadar, 
quit,cp fuam uirtutcm folida ipfa recuperaucrint fedetiam ncquid lacdam.Nihilitacp unquam infti 
corpora:quxin lymmetria pofita cft calidi* frigi/ tui,quiti apud me prius perictilu faccrejneqtrid, 
di,ficci,& humidi.Vnde ipia ctiam fanitas folido fi uotum non obtinerem,offendere aegrum.Qui/ 
rum corporum inhorum pofita fymmctria cft:ut dam uero medici pcrindc ac ij^afcam qui iaciunr, 
nihil intcrcffe uidcatur,bonam iimilarium tcmpe folent acgrotantibus rcmedia adfcrre, quord ad/ 
raturam dicas (anitatcm efte,an elementorum,ex c fertoffenfio magnu afgrOtis incomodu. Proinde 
quibus gcnerati fumus,moderationcm.Veruqui jjs qui arte addifcilntjfaf fcio, prodcffc aut no I20 
morbts iolidorum corporum mederi conucniat, dere indignum uifum iri,utmihi quondam,quod 
inlibris mcthodi medendi expofuimus.Neque ab Hippocratefitcris mandaretur.Atuero mcdi/ 
enim omnia ubiq? dcbco pcrfequi. Satis enim fit cantibus iam,non dubito*quin cius uis apparcar 
eorum,quae fefe obiter de curationibus confidera Quod fi quando per uchcmcntis medicamcnil 
daoffcrunt,hic capita tantum annotare, quemad ufum femcrarium perimi cotingat$grum,maxi/ 
modum in curationibus, fignoru. Etenim quod metum fenticnt,cuius nunc Hippocrates uiman 
uniufcuiufc^ eft comentationis proprium, id de/ te oculos propofuit. 
cetommex partce!ab°rare:quodueroobiter in, Ars his tribus conftat.morbo.icero, SZ mc 
cidit.hocindicarc fummatim. , J • -N. A . N 
dicoartisadminiftro.Acgneftunacummcdf 
Quidautcm horum crit potillimum,exa# co morborcludtari. 
IrjS confidcrato. Triaefleuniuerfa tnquir, ih quibus 8Cperqtiae 
Qtiorum fccit dcarte prarfagiendi metioncm, curatio conficitur.Primtis morbus, dcindemedi 
eatnopcreDepraciagijstradidit.Nafingulaquo D cus.Oppugnant fefe mutuo, &c utita dica, intcr 
rum meminimuSjCxeo libro citata funr, que nos dcpugnantac dimicantmcdicus &C morbus. 
commcntarrjs tribus fumtis interpretari. Et ad fi/ Morbum enim ftudet medicus eucrtere, illi corv 
nem oftendimus libros Vulgariu morborum ie tra,utne fit inferior,propofitu eft.Tertius eft pr^ 
qui PiEefagiorum librum.Prxrcrca cflc fcripra a teriH°s ^111" quidem mcdico fit audiesQc 
nobis in illum hbrum commentaria, propter 1 i/ faciat imperara, focius efficitur huic, morbo ho/ 
bros Deiudicns,quorum funtpixfagia explica' ftis.Quiab cofidefciuerit,acquacdidat morbus 
ta QC in pernicialibus & Icnibus morbis, SC qux exequatur,duobus nominibus medico facitiniu/ 
conftituta funr iudiciorum in unoqtiocp. Et qua? riam.uno quidc q> dcitituerit Mum:altcro,q) alte 
iam bona iudicia, qtiX uero mala,acfirma, acno rukcerit,quieratante unus. tnimuero duo ne/ 
firma:dcnicK deomnibusalijs,quae adpraefentem cc^e e^ unopraeftct.Porro apcrte impcratafacit 
fpeculatmncm pcrtinent. morbf, deferto meduro «ger.tjbi cu ei mterdicat 
n , . r r. medicus frigtdepotioc,illc a febris ardoreadduci 
Pr ^ tcnta dictto,prxfcntia cognofcito, prie tlIr> ut ,ftud commitrat.Itidem f, Iaucr, aut uinu bi 
dicito futura. bat,aut eiufcemodi aliud,a quibus abftinereeum 
uolebat 
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uolebat medicusmae morbu ille fcilicct augebit, A  At ucro quibus totius capitis gfauitates, Cui 
faciundis tjs,quaeilli placent:at<$ medicu prodet, autcm cordis dolores, dt fafttdia funt, bilioti 
faciundo quac non uult.Inmultis itacp eft excpla/ poft^ac pituitola uomunt. 
ribus fcriptum, mcdicus artis adminifter. ln qut/ . „ 
bufdam non artis,cxtcrum fcriptum eft, naturac. ^ Huncfcrmone his doctnt uerbis tn prxfagqs* 
Nihil tamcn ad orationis tota fentcntia intereft. bicui in febre no cxitiofa, inquit, caput dolet, aut 
Capitis 0C colli cjolores,K gwuiiatesaiin fe 
bribus,6C finc fcbribus iunt* apprehenderit,8£ fubter prgcordia partcs algeat» 
Hoc tituli uimobtinet,pcr qucm rccipit Hip/ adhuc citius uomitio aderit. Si uero bibat edatch 
pocrates, quo capitis folcnt QC colli dolores atc£ hoc tempore,perqua cito uomet. Si quibus ho/ 
grauitates tandem erumpere,ac quas habeant dif rum cczpitdolor primo die, quarto affliVlant ma/ 
tercntiasjfub harc didlurum. Proinde eum hoc a/ gis cp quinto,feptimo uindicantur.Pleriq? tamcti 
gcntemin fequentibus,attendamus* eoru incipiunt dolore affligi tertio die, quinto la/ 
, _ , . lr borantgrauius,deindelibcrantur nono aut unde 
Phrcnettcts conuulitoncs. cimo. Quod fi quinto die eos dolor inuafcrit, 6C 
Conuulfioncs inquit phreneticos infeftat,capi alia in his antecedentibus refpodcant,ad quartu/ 
tis QC colli permanctib. dolorib. ££grauitatibus. decimtk morbus finietur. Hzec acctdunt uiris S£ 
Sed 5£ uirulcntauomunt.8£ cx hisquidatn mulierftuspotiffimuin tertianis.-miwr^usnay 
r t_7 ^ tuaccidut cumilhsjtu ucromaximcin lebnbus 
fubito moriuntur. cotinuis,& in gcrmanis tcrtianis. Haec oratio de 
At demoftrauimus nos talia alui excremcta ijfde, q hic docet, in pfagijs fcripta eft: qtia nos 
uomitioes,ubi adurit flauabilis, fieri: quarefub/ ,*ntertio qUe in illum libru cofcripfimus comcn/ 
dit, fubito quidam moriuntur,hoc eft, ftatim a uo tario interpretati fumus.Quarc cum exadius to/ 
mitioibus cxpirant,ipfum ccrebru (cilicet, eu^qz tQ hunc fermone in pracfagtjs uideamus fcriptu, 
mebranas tenetc phrenitide a flaua bile protecta. n-j c^. cur cadem hic rctraftemus t Sin autcm 
Quo minus miradu,fi deficcatis his parti us, exi noui quid infit in hoc libro,id in fequenubus ca/ 
flant conuulfiones, Atcp quida 11 mulatcp contra/ pitibus interprctabimur.Atque hoc mcmoria te/ 
<fli fint dC uomuerint uirulcnta,e uefttgio agtit am nendum cft, quod proprie interpretari uocatur, 
m5. Aliquiob roburuirium unumfupertuerunt ^circaorationesobfcuras uerfari.Atnuncinter 
dicmaut alterum,aut tics, aliquando quincp. Q prerum inftituto,per abufum etiam caufarum de/ 
Tn irdcntibus autcm, ca:tcrisch fcbribus, clarationes ecrum quac dida funt minus clare,itv 
qoos colli dolor.tcmpotum grauitas, caligo o/ MLBNSMLWL 
culorum, ucl praccordtorunicttam contcntio, gtemm didioncm per fe apcrtum acnullum qug 
ticquccum dolorc corripit, his e naribus lan/ rentcm interpretcm,componentes cS co,quodab 
guisproflutt. illa fignificaf, caufas apcrte cxponere conamur. 
Cum enarrare librum prgfagiorum, de fangui Pucros ucro in ciufccmodi incommodisco 
fiis profluuio,quoditafit,uerba fecijinterpretans uuI(i0nespotiflimum corripiunt. 
orationem,cuius eft initium:Qtubus tali rn tebie ^ n 
dolet caput,& pro oculorum caliginibus carcu/ Pueri proptcr infirmitatcm fimul ac neruoli 
tiunt ac fplendor obuerfatur,&pro uetriciilt do/ gencris molliticm contiulfionibus funtopportu/ 
lore prsccordioru,aut dextra,aut laeua parteali niflimi. 
quid contenditur,ncc£ cum doIorc,ne<p cu in Eadcm ctiam mulicribus accidunt, tum ab 
matione,fangutnishtsenaribusprofluuiumpro 
uomitione expedandum cft. At fatpMe illic de D "tcro dolores. 
his iliaabfoIurius,fi capitainter fefe coponas,pIa Qtiac ante diximus, accidunt omniafoeminis 
ne uidebis Tantu igitur erit hic a me adyciendu, iuxta atquemaribus,eo quod & homtncs ftnt, QC 
eo Q> inprscfenti capite fcripfit Capito: Et praccor omnia habeat eadem ac uiti membra. Quatenus 
dioTum contcntio cu dolorc. Nccp cnim rede ne/ uero eximia illis pars uterus fuppeditat,hadenus 
gationem non,detraxit,tum ob ucritatem iptam, liuitis etiam morbis corripiuntur, ac praccipue 
tum q, in prxfagtjs dixit Hipp.Cii in praccordto/ in quibus ftomacho cortlentit. 
ruautdextra,aiitlacuapartealigdcoten t necp Natumaioribusautcm,«quosia calorde 
nant .p^om^a^cSa Cft. Eftnfm imPf tus ficit.paraplegia^utinfania^auccxcitates. 
humoru in caput,pr*cordioru finc dolore coten Sermo illi de his crat, qbus caput grauat,dolct 
tiOjfignu.Quodqtride fiei accedat dolor,inflam/ cor ,& faftidio laborat,quos ait poftea uomerebi 
mationcm (equitur uifceru.Cumuero calor capi/ liofa 6C pituitofa, maxime fi pueri fint,quos etiZ 
cis furfum fanguinem trahens,5C iecur impellens plus G iuuenes conuulfiombus tctari. Qtiinetia 
confpircnt, fanguinis cft cxpcdanda cruptio* ab his muliercs dicit 5C ab utcri doloribus uexari. 
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Indeiamfaifores dfcitparaplcgias,in(aru'as,8(f cg a licet larfb ucntorum afflatu qu/ ea 
citatcs cxcrccre. Addidit autem fcrmon., Quos raucrunt/r.gidovGmaximc ucro n^d rnm! P" 
iamcalordcficit:caufam,qnarcliacceucniur,red/ tumnusaufirinuscalfeccratetirnvl , raLI" 
dens.ParapIcgiasuocat,rcfoIuti'onesex apople/ fimulqjrcpleuerat. Nam caonr 'P » 
xiainpartcmaliquamdecumbentes.Infanias,de, afFcciii,plurimu teditur flantibus^nrWV ^ 
sssss^ sA?^  
sisisss" -irrumpant. ,pfe dici Hippocratcs:Qui quidem morbus miz 
T E M P E S  T a s  T E R T I A  1 , c u u ! Z a d a t u r , p e r i n d e a c i n f o l e n t e s ,  p r o p t e r p a /  
IMTK. R  i A A  Q7 r , A  raPiegiam,quaepraeter confuetudinemaccidit Si M 1 hafo paulo ante Ardlurum 8C fub Ar/ quidcm ilJa qu% frequenscft, in mcbri rcfolutio «fluro multi 8C magni fpirate Aquilonc, im/ nem dccumbiruicruntamenhominem non pmV 
bres.Circa a^quinodtium &ufcpad Vcrgilias, mit At ucro quie in prsefcnti ftatu uiguit paraple 
auftrini imbres paruunodici. Hycmsaquilo/ B §ia'eta'IS crat, urpote multu refr/gerato capite* 
nia.fqualorcs/rigidi uenti,magn$:niLics, Iam ntc Ucr f£brcs ardcnccs cctpcrunr3acab 
fub axjuinocflium frigora maxima. Ver aqui/ ^^noctio ad reflate ufq* pcrdurabat. Itacp 
lontutn, fqualorcs, pluuix pauca: SCfrigidx:, qui ucrc & ^ ftatc ineunte ftatim ccepiffcnt x/ 
Circa folftttium xftiuum, imbrcs pauci, ma/ gtot-arc,plurimi fuperflttcs fuerc, atcn parum 
gna frigora ufcp ad Cancm. A Canc ad Ar/ mu 1 ^oiicbantur. 
dturum ufcp a:ftas calida,a:itus magnt,non il/ . In Pr0PatuI° nonhoc eu dicere, quamq? ex 
Ii cx intcruallo 8C fenfim excrefccntcs, fed per/ !Pus*cl)I ^l!-S 31 ^ "tibus,quaeante ucr cceperar, 
pctut uchcmcntcscpmon plutt:fpiraucrunt E/ ^LranV?m>?fC C ,r° lltiam:fcd quod ipfarum 
r ,x \ SL r ,r , gcncrationttotocotcmporcuulgaricotigerit ita 
tcfia:. Circa Ardturum ucro pluuuc ad xqui/ utmodo hoc tcmporc,modo illo, Thafn ca fcbre 
nodtium ufcp uernum auftring.Hacin tcmpe corripcrcntur.Atnon citinommbus cxcmplariz 
flate hycme paraplegia: cocpcrunt, multosch buscodemodo harc fcriptaoratto.Equidcm opti 
corripucrunt:cx quibusnonnulli fubito mo/ c mam ccnfucrim fcripturam fecundum fcqncnte 
- , 
c 
- j l orattone,ut iloc fignificct, totaceftatc pcrdurafle 
v tur,qut qutdcm morbusmtre uulgaba/ ortumfcbnum ardcntium,actotafuifTe hactcm 
tur,ca:tera incolumcs conftabant. pcftatc modcratas, ncccxitiaIcs:inttio antumn/ 
Frigiduscft8Cficcusftatus,quehic exponit, T"lCDat"l>]Pc"jlTemultos.Itacpquod 
ac ettam ex parte inaequalis. In omibtis igitur hts r ardetes Iencs?rationi uidctur co 
cumautumnieiTctfimilis, morbosetiamhabuit, J?"lIm-crantcmmmodcrat$,ficutiqux antecef 
qui maximc foletin autumno uigere. Atcp futfTe } JL%runc ltatum:ncc fynccra>,titno amereca/ 
inacqualem hinc cofht.Nam circa Arduri emer ,iao^llccoitatugcnitx:ncc omntbus ctiam iru 
fum cu aquilonijs uctis pltiutas aitmagnasfuilTe. cellcrarit tepcramcntis,cacterum ijs,qu$ iamprtz 
Deindcfcctitutotu huic cotrariu ftatuiautuna: dcmbl,ls C0PIam collegcrant.Omninoquidin 
pro aqutlonio auftrinum futfte, pro pluuiofo Iia Cauia RTltjcur tum ^ bres ardcntes incidcret,cfl 
buiiTe pluuias paruas. Mox hycme aquilonia 8C inuctu obfcurum:eo q> aeftatem praccedcntepror 
iicca fuilTe,poftca itcm ucr totu tilq; ad Canis or pra?tcricrtt Hippocratcs,atcp ab autumniini/ 
tum.Vndc planum eft,in hocftatu ficcum bCfru tI0 narratlonc ntaulpicatus:8£ uero longe implt/ 
gidum fatis ualtitilc.Iam etiam patefadii eft, prin D catlus> 9? uerifimile aeftatem illam tcniniTe naz 
cipiurn cius u%ad hyemem futffc in<equal'e. jn/ turalcfuum tepcramentu,quae profcdto fiomni/ 
dc rurfus poft Cancm ex aquilonrjs 5<! frtmdis x/ no all(Iua cx Parte degenerarat, declararetHipz 
ftus attfubito fuille magnos 8C aquilontos. Sub Pocratcs C1US ftatum.E-rgo calidior fortaffis fuit, 
haecimbres iterum auftrinos.Manifeftum eft ioi/ ac non lta multum natiutim ftatum inflexitiunde 
tur totiusfincftatus,quipoft Cancm fuit pcrqua nec ^ crl^cncIam cl^IX,t iHam, quafi practcr naturS 
fuifTe imequaleJtacp morbos ordine exponit cla/ !am atTedtam.Verutamen quado $ftate, ut etiam 
reomnes,qut tum uiguerunt,ac nulla cfthic ob^ ,n natura fua conftct, amar£ bilis lucctis increfcit 
fcura^ntfiraro,didtiopofita.Ccterumquadomor ncceftirio:hac dere, cueaxftateeflet, nontantfi 
borum,quiinciderunr,commcmorare caufas in/ 10'ito>fed Iongeetta coptoltor, ab infeqtiente cft 
ftituimus,faciundum eft,utillas ad uerba cttis apz §c^u,n corEorc c0n/>clu?tu^ Su°minus difflarec 
pltcemusaierbaautcmipfainbrcuia feccmus ca/ digereret,quipoftq^ tudclituliflet, acdiutur/ 
pita}quae a(Tcquetur,qui ea,quae tumprimo funt nitatccoPutrul €t) c rcs excitauitardentes, 
hbro,tum fupra inhoc cxpofita,memoria tcnear. In autumno iam,ac cum plucrc ccepiflet, fe/ 
rgoparapIcgiasdicitinhyemcfuifTe,capitefci/ talcs erant,plurimicp pcribant. 
Rcuoccmus 
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Reuocemus ad memoria,quod in exitu fermo A morauit3excrctiones urinarum,uentrfs fluxtonc, 
nis,que dehoc habuitftatu,fcnpfit:PIuuiac mul/ acfaguiniseruptioncm. Qtiofdam autem omnia 
tae utc^ ada?quinodium uernum. Dixitpra?terea ait hacc habuifle, ut Heraclidcm: huccp utgefimo 
dc tcporcpoftCanis exortu, ufqz ad Ardturu ad dieiudicatum fuifle. 
ucrbufic: Aeftas calida, acftus magni, nonilli cx c > . . M 
interuallo 8C fenfim incrcfcentes,fcdperpetuiue/ j 1 r 1 -  Q P unmus crupit, prarcipuc 
hementescg:no pluit.Vndeliquet euftatubilcge adolcfcentuhs SC adultis: quorum perrjt maxi/ 
nerafle.Qtiarc cu pluutae illa auftrina? exciperct, tna pars,quibus fanguis non proHuxtc. Scnio 
iure ardctes febres complurcs cacq? Ictales uigue/ ribus ucro ad morbos rcgios, aut citas aluos, 
runt:quado Aufter diflToIucre corpora cofucuir, aut jyfenterias rcs dcucnit. Vt Bioni, quia/ 
humorescKfundere.adeocRputrefaccrelimul,u/ j o i  j  l  l ^  \ ?  1  ,  
biculargioribus fitc5iundus,'mbribus. S'lcnum dccumbcbat. Vulgabanmrue/ 
t ?  l  ' i  1 1  1  . 1 1 ,  r o  d y f c n t c r i a :  8C a:ftate:ac nonnulli qui diu a:/ 
Fcbnbus autcm ardcntibus ha:c accdcbat. gro£rant ibus etiam accidcmnt profluuia 
Quibus rite & largitcr fangu.spcr natcs eru/ f iniJr dyfcntcriam tandcm inrcidc,unt. 
pit, ca de caufa maxirae feruabantur, ncc ul/ B yt gratonis pucr & Milus.qui poft fangumis 
lum noui,fircdleei proflux.flTctfanguis hoc multum proiluuium in dyfciitcriarum fiatum 
ltatu qucnquam mortuum. Nam Phthfcus ddapfifunc. 
quide, Epamcnon, 8C Silcnus, quibusparum lr 
quarto die « quinto c naribus ftillauit, mor/ -narib^ 
Ccm obicrunt. quc. Atuero qui his feniores eflcnt, imbecillis ia 
Ctim alioqui cft ardctjbus fcbribus peculiare, uiribus,infitocp caloreimminuto, in morbum re/ 
per narium profltiuta ferc iudicari,tum wtempo giummagis bilis abundantia erumpit. Enam qui 
rc ait multis fanguincm denaribus crupt c. tcp bufdam ucntris contigitturbida cxcrctto,aut dy> 
dc fingults argris,omnia qua: po ca pro 1 it, u/ (enterica,quibus hinc excrcmentum uctris cxrjt. 
num hoc habcnt caput: Qtnbufcunqueabimde Quarc cxantein mcdium adduxlmus,&: 
profluxit fanguis, fuifle 05 fuperft.tcs: qmbus yero poftca doccbimus>no addubltabls fatu 
parce,aut prorfus nihil fti larunt narcs foloshos guinis profluuia in ardcntlbus fcbr|bus ob domj 
perrjiTe. Aitos iam nonnulios,quibus aliac licrcnt nantcm fieri flauam bilcm,qu£ fanguinipcrmifta 
naturales excrctiones,ueI pei ucntrc,uel per ui i/ C poftqua eum dculTcrit, cum eo multum ad caput 
nas,feruatos cfle. calorem fubuchens,uenis nariu diruptis, fangui/ 
Plurimi igitur £grorum circa iudicium rigc/ nis efficitprofluuia, 
bant,potifTimumhi, quibus faneuisnonpro/ n < , . , r . . , 
fluxi(Tct,qui quidcm ndcm poftca ,'tcrumti/ , Con.ofus,g,mrh.chumorfu.t, max,mecp 
gucmnucexudarunt. abundabat.Etemm quibufdam c.rca mdtciii 
In libris Dcrigore oftcfum eft amaram bilem, fa"§UIS "0n Profluxlt' fed ,ubcrcula autCS 
quae cumimpetupcrfcnfibilta8C carnea corpora cxcitata cuanucrunt: qUXCUln euanuiflcnt, fe/ 
ad cxcretionem fcrtur,confequi rigorem.DecIa/ cundum finiftra ilia,in fummamqp coxam gra 
ratum eft practerea motui huic fudorcm comitari uicas decubuit. Cumqj poft iudicium dolorcs 
confentaneu efleiinterim uero biliofas etiam uo/ incefliflent,urin$« tcnucs rcdderetur.fanoui 
mitioneSj&Talui deieAiones nis pauxillum erupcrc ccepit.Ac circitcr quar/ 
Etiam qu, fexto die morbo rcg.o aff cetcn/ tum U|fimum dicm Anti honti CJbuli 
tur,fcd his purgatio profu.tpcr ucfica.u urz ^ fi, .q ^ .fi f Puuiam; 
bataaluusjuellargumfangu.n.s proHujmm. y quod fedamm cR>&c(tiudicams prorfu3 
Vt Hcrac!-des,qu, apud Anfloclidcm dccum die quadra efimQi 
bebat:cui pcr narcs (anguisprofluxtt.aluuscjp o 
fuitturbata,&pcrueficam cftpurgatus.Vige, ihdi5^P.roPterpericulum.Etenim magno crat 
r- - j  j -  n i  f  P h i /  i n a i I c l I m i n c , n i h t I q ; p r o p i u s  f a d u m  c f t ,  q u a m  u t  fi mo aute die .ud.catus eft longe alitcr ac Fha/ non fcruarctur;cut^ ;„x [,igcfimoquarr0) & qua, 
nagoreon fetuus, qui, cum ipfi hotum cucn,/ dragcfimo die auxiliu fint a fanguinis profluutjs 
rct nihtl, pcrfjt. confccuti, 
Quibus no ualtiit bilcm natura cxcerncre, his Multas pr^tcrca mulicrcs lanQUcruntmon 
coIIcCta ad cutem morbum regtu excitauit. Per- tamcn ita ut uiri frcquetcs minuscK muItT De 
niciale erat aurem,ut etia in aphorifmis cftdtdlu, . * rrGSu^cs> mmuscF mutxpe 
antedtcm feptimu exiftcre illum.Atcp horu ipfo/ ntrunc P'unma:aute grauem partum habue/ 
rum illi folifuertmtfalui,quibus aliarationenatu funt,8£ apartu in Tgrttudine inciderunt: qua? 
ra retrimcntutn exccrncre ualuit:quas tres come cjuidcm potiflitnum moricbatur. VtTcIcbuIi 
Guletf0 i Tontt z $ filil 
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6iia3qu$ fexto a paftu dic dcfundta cft, Pluri/ A  re tentatos,ob auftrinu fane flatuttv ob quefudiV 
inis itaqucmcnfcs in fcbribus crupcrunt. Qui c|a cttaillis fuerunt certiora ac alio tepore,ubiae/ 
bufdarn e naribus fanguis profluxit, K mul/ "s domlnabatl'r ff'g'dumtempcramcntum, quo 
. . i -« . ° r , diuturna ait ludicia mme.Ceterum temous auod 
tis uirgim . d um primum accidtt. Nonnul/ inter Cancm mterccflit tc ArdliitS, quodquide 
lis umul &C tanguis c nanbus &C mcnfcs proru calidum habebat &C ficcum ftatum, pr^terijt:quo 
pcruntiquod inDctharfis filia uirginc tum pri uerifimileeratcelenus fuifle multos iudicatos, ut 
tnum animaducrfum cfl:, larsccK cx naribus nc feptimum diem quidem fuperarct. Itaquehoc 
fanguis profluxit. Atquc nullam dc his, qui/ lan$ '"'tcmpori familfare pratermifit, morbos 
• 
r 
. ~ . . * uero uulgatos lolos perfequitur. bus horum quicquam ritc cucnit,mortuam ° 1 
cognoui.Quibusucrocontigitprargnahtibus At ucro citra a^quinodtium ufcg ad Vcrgt/ 
ggrotarc,omncs,quascquidc noui,pcricrunt. lias&fub hycmcm confcqucbatur ardcntcs 
* Optimo faneiureminusmulieres ^grotabant febrcs.Etucroplurimicriam tunc phrenitidc 
quam uiri, minuscj; in difcrimen adducebantur, corripicbantur,quoru moncbantur plcricp* 
ut quX per fanguinis eruptioncm iudicia efficc/ B Ardcntiu fcbriu &C phrenitidis pro loci que te/ 
rentrquippe habebant congenitum auxilium mc hent diuerfitate, autor ide cft humor. Nam cu in 
ftruam purgationem. At difficultatelabdrarunt uaforu capedinibus una cu fanguinc continet fia, 
pariendi, quod frigidus efTet ftatus. Atquc quas ua bilis,utcunc^ accendat,contingit febres arden 
corripuitmorbus quifpiam,hae abortiebatur ea/ tes prodire:prarcipue ucro ubi in uentris, aut ieci 
dem rationc. horis,autpulmois uenisbilis efferuefcat. At qua/ 
Vrinrcautcm plctifcp boniquidcm coloris do ad folidas corporis partes peruemat,ac eaper/ 
crant,ca:terum tenucs,8C pauca habcbant fcdi meet,rigorc coftituit. Sin aute in ccrebru eiuscp 
mcnta,cum rctrimentis tenuibusbiliofisfK. At mebranas fit impada, phrenitides inducit.Vem 
multi alii qui iudicati crant,ad dyfcntcriam dc pn«s$inha:tefcat,paflues ucnas inhis fitas.no 
,x v i y-4 • • phrcnitidcs,caeteru)q in uigorib.iuntfebriu, deli 
ucnicbant:ut Xcnophancs & Critias» ria efficit.Proindc bilis, q primo in ucnis imis ar/ 
Has urinas tcnues elle, hoc cft, dilutas aitl &C dctis febris caufa fuerat,in ftatu hacc auftrino ab 
quidcm paulo poft iterum fcripfit: Arduroad acquinortium, ad caputfublata,8£ in 
Vrin$d.lut$,multo, liquid®, tcnuespoft c caxbro defka ciusqj mcmbrams, pkrenit.de-
iudicium, in quibus multa fubfcdcrunt, aliacp . Acftatc itcm pauci in cam fncidcrunt. 
funt ritc iudicata. Subiiciam quibus hicc acci/ Paucos ait in phrenitim incidifle.Na eius par» 
dcrunt; Bioni, qui apud Silcnum a:grotabat: ufcpad Canem cratfrigida, pars ufq?ad Artiuru 
Critiac, qui apud Xenophancm: Arctonis fi/ calidadC ficca.Proindcnon poterathxc caput in 
lio,K uxori Mncfiflrati. terim rcplere,uti ncc Aufter illc3qui ftib Artfturo 
Reccnfitis nominibus eorum, quibus ca crat * ^?nV1Um ufcpflauit.Nc^ enim humidum 
.Irina fubdif erat,neqj diuturnu,qd' mter Cane interuenit fpa> 
r > A  w ~ J t * • ' C * r\ J tij 6C Artiurum.Didum eft ubi multa bilisin ce 
Poftca hi oesdyfcntcnci cuafcrunt. Quod rcbriregionesinfluxit,phrenitidasexcitatas. 
urinas rcddidcrintdilutasattcndcndum cft. • -
_ .r... i.,.r At cum rcbrcs ardcntcs mcipcrent, annucia 
Etcmm uer.fim.Ie mt,quod b.I.ofum excrc/ b quibus exitium impedcrct. Siquidem fta 
mentumpcr urinasno cfleteuacuatum,ubimue .  .  . .  c  l  * pcutrcuu quiucm i ta 
tre fluxiflet, dyfenterias generafle» Confentaneu tim 15 ^ cuta eos Corripicbat,aqua 
porro erat,eo quod multuhichumor ualeret ac D parum rigcbant,infomncserant,grauitcran/ 
uigeret, nifi biliofa cxcrementa per urinas efTent gcbantur,fitibundi,faftidiofi,pauluIu in fron/ 
cuacuata,cx eo quodetiamtumreliquum eratin tc&Cclauiculis fudabant, fcdnemopcrtotum 
corporc,dyfenteriam illisexcitatamefTe. corpus5muItum delirabat. tfmorcs, mcrftitiar. 
Circa Ardhirum multi habucrut iudicium extrcmitatcs fubfrigida::utfummipcdcs, ma/ 
undccimo die3atcp his rccidiiix iio ritc fiebat. gIS ' manus.acccfIiones diebus paribus. pluri 
Sub hoc autcm tcmpus fopore opprimcban/ mi*quarto dic maxime laborabat.fudorcs diu/ 
tur,atcp hi maxtmc pucri> qui quidem omniu tiftimefrigidiorcs.extrcmitatcs no iam ad calo 
minimeintcribant. rercdibant,fcd liuidxcrant&fubfrioida: ncc 
Clarum eft eum ortus mcmimfTe ArAuri afte/ Gdebant.ad h*c erat urtnX his ntor^ tcnues, 
rtusanm,quedefcnpfitmcxitunarratioms.Erat ar^UiiorStAnr* ccnucb> 
igiturhicauftrinus cuimbribus ufcpad zquino/ pauca5»Ka ' profluxit cnarib# 
dium autumnale.Atq? hac aittepeftatcdie unde fanguis^ne his quidcm, quibus h^c accidunt, 
cimo fccuremultos iudicatos fuifle, fimulq; fopo fcd paru ftillarut?nccp rccidiua ulli horu adue/ 
. * nit,c«etc/ 
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liit, ca:tcru ad fextu diecufudorc cxpirabant, A  niciofiflimum cflepatct:fiquidem eis eftfamilia/ 
... riflimum fanguinis profluuium. 
Vtomnta huius operis, eorum funt, qua: alqs ... r . 
fn libris abfolute tradutur ab eo, exepla, fingula ' hreniticis autcm quzc fupra funt fcriptaDo/ 
ipfis oculis examinante:ita ctiaquac hoc loco ad/ mnia f acciderunt,iudicabanturfere dic unde/ j« Gr£. 
ducit.Nam exitiofis febribus ardentibus fympto cimo,nonnulli uigcfimo. codmdditurt 
mata accidiile ait. Ab initio rigentes ftatim, uigi/ Qui citra ardcntcm febre in phrenitim incidc/ WM 
lantes,faftidiofi:ad haecinfronte 5C clauiculis pa/ runt,his illand eucnerut.Na hos^qui una cumar 
ru fudates.Nam q> acutalaboraret fcbre, limulcp ^entefebread fextu die moricbantur, geminato 
fitircnt,erant hacc quidem naturae propria ipiius Ipf0 maj0 phrenitis arripuit. Ad die uero undeci/ 
affedus.Qtiod uero ftatim a primo rigerent,pro/ mum confecUtum dicit efle iudiciu, nonnullis ad 
prium erat prauitatis.Etenim iudicarc ardetes re/ uigefimum. 
bres riffor folct,non tamen cluccrc ftatim decreto n , x . . . . n , 
riaoportet,Atuero uigiliaru 8£ angorisfympto/ Quos non ftatim a pnncipio muafitphrcni 
ma fcmper exitiofum eft,nedu in principio,ut fu/ tis ad tcrtium ucl quartum dicm, fed pnrno te 
dare.Iam uero dclirare,qUod cft abfurde loqui,id g pore mcdiocritcr habcbant, ad fcptimum die 
eft defipere,lzefum figniHcat ccrcbrum. Timoi cs j^ig acu^us morbus euafit. 
uero magnopere acris dcuttac riauac bilis tym- Q«ibus tcrtio aut quarto dic coepit, interpella/ 
ptomata funt. Cognatae iam timorlbus funt moc/ tacj, c^dimidia facta iudicatione.Caeterum phrc/ 
ftiu>. At partium cxtremaru frigus perniciofif-
fimu fcbribus ardcntibus fymptoma eft &C fignu: 
queadmoduetia defipere,febnbus acftu caput in 
flammante, cum proprium fit SC familiard fcbi i' 
bus acutis uri extremis partibus corporiSj quai 
fiquandorefrigercntur,regioncsqj aldeant ad ui/ 
fccra cotinentcsjin corporis mcditulhd coatfum 
fanguincm etfc indicio cfticxtrema atitcm mcm/ 
bra fanguine defiderare,refr.igcran,cv fcmcl cmo 
ri dcftituete iam ea natura. lam acccflionCs cum 
diebus paribus fiut a principio ftatim, interim ad 
fextudiem peflimu iudiciu fore prxnunciant: in/ 
terim tn longum produccndu morbu. At fiquide 
nitis non erat nimium acuta acgris. Confpcximus 
cnim etiam tales t febres. gri. phrenU 
Itacp extitit mol-boru magnus numcrus.In ttd<* 
tcr Tgros autcm cu primis moricbantur adolc 
fcetcs,iuucncs,adulti,glabri,quibusalbidacO 
fct cutis,rcdti capilli,ucl nigri,nigri ocuIi,qui in 
ocio 5£ focordia uita dcgcrant,qui fonora uoce 
cflcnt,ucl gracili,ucl afpcra,bla:fi, iracundumti 
licrcsquocpplurim$cxhoc gcncrc peribaht. 
Sicut antc dixi illum,quac crat obfcuriora, ex/ 
poncrc,adijci autem a nobis caufas:ita iam fcrmo 
admodu moucatur,quarto die praua liabente ac/ nis affirmo fententtam non efle apertam. Vtrum 
ceflione5ad die fextum de uita dcccdunr, ut hi de enim de phreniticis folis, de quibus ucrba fccit, 
qtiibus (crmohabetur.Ad quartuigitur diem cos fint interpretanda illa,an de morbis omnibus an/ 
habuiffc dixit maximos labores,hoc eft, dolorifi/ tc divtis, inccrtu eft. Qtiinetiam ipfum fermonis 
ca omnia fymptomata,5d fudoresdiutilfime frigi initium diucrfc fcribunt:qtiidam huncinmodu: 
diores.Quare Iiquet diem fextum mortehis cuiu Morborum aute magnus fuit numcrus: de ipfis 
doribus allaturum.Qtiodiiero extremitates jiue phrcniticis folis,quibus hacc fubiccit, hacc ucrba 
fccrcnt,necp eis amplius calor rediret,dcmori cas ficri uolcntes. Aliqui hoc patf o:Itac$ fuit morbo 
indicat,&f eft argumcntum conftans,no poflc ul/ ru magnus numertis.Qui quidem contra de om/ 
tradiefextuutres fuftinere.Hucacceflitadcumu nibus uoluntpraedic^is termonehaberi.Si deom/ 
lum aliud fignu exitiofum, q? cum antca arftuaf/ nibus intelligamus,nccp definiamus, qua derc a/ 
fent^amplius non fitirent. Atquiquando qui an/ dulefcentes,iuuencs,&l adulti pereant: qua dere 
lea fiti flagrarent,poftca eflcnt a fiti liberi,horum autcm glabri, &C albida cute habentcs: qua de re 
duorum fit nccefle eft altcrutrum, aut morbi folu D qui redos habet crines,nigros,&: nigros oculos: 
tio aut uirtutis extindiio:ita utpr^fentia mala am qua derc qui in ocio uixerunt,3£fbcordiaria uero 
. .
y 1- . 7% —• . V hic ti/pi plius nonfentiat.Atnon c o t i g i t a  morbo his uin 
dicari:fiquidcm exitialia erant fymptomata,r ro; 
tnde his fignu erat perditi fcnfus, non firirc. ltaqj 
cundla hacc,quac retulimus fymptomata,mire ca> 
coethe funt,^ exitialia: Atc|? una cum his ucl ma 
xime iirinac,quae nigracerat,tenues,& paucar.INi 
gracquidem, utpote adufto iam biliofo humore: 
paucx, q,omnisellet exfanguine humorabar/ 
dentefebretoftus,quodqj urinac inftrtimcta iam 
emortua eflcnt.Eandem ob caufam ctiam aluus 
reftititQuinetiam ftillafle nares, quod pernicio/ 
fum cft fignu cu in alijs,tum maxime in fcbribus 
ardentibus ait.Nam ardentibusfcbnbus hocper 
(a alcn. 
qua derequigracili funt uoce, qui blxfi: itide qtia 
derciracundi,ddqua deremulicrcs:Ha?cnifihnc 
omnia plane diftincta,ex ijs quse dicfla funt, nihil 
nobis quicquam,necp ad pracfagiendum coferet, 
ncq?admedcndu.Sinautenondeomnibus mor 
bis,uerum de qutbus ucrba faciebat,foIis phreni/ 
ticis hacc interprctcmur,maximo ucl fic negocid 
inueniantur caufac quare cx hts,quos comcmora 
uimus, pcricrint plurimi, Hucacccdit, q? ipfum 
Plurimos pcrijflc, duplcx fit. Alterum, pofteacp 
multi tales phreniticofunt morbo corrcpti, qut 
ca tepcftatcpaflim mortalcs perimcbat, ^ pptcrca 
dicftu cft multos cflc fublatos»Alteru eft, eorunt 
Tow. i $ 2 quos 
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quoslnualitpliretiitis,partemaximaexpirauifleA cotrariosaiteffefiratis.Mashahimiemirati fnn<-
* accipimus.Quo fit ut etia caufa: euadat declara, K humilium rerum comeiS^/S^ iSS 
tioduplex:utomes,quosretuh,opportuni eiTent dipufillammes, q, generofo uiriliq; animo non 
in hoc ftatu phrenitidi,atqj declarandu nob.s iiv fmt.Quareiracundi teitiperamento frisidiotee-
tcr cos qui phrenitide IaborafTent, hos potiifimu runt,uaporcsq; digerent d/fficulter. Ca-teru otiod 
expirade.Arcjj fermoras obfcuritas ea eft SCtaca, ad exitu eft capitis didum,Mulieres ouoa- chiri/ 
Eiautcniantcuertendileft, utuniufcuiu%come mzexhocgeriereperibantmonconftat anadfv 
nioratora tcperamentii inueniamus. Nam abfq? ne fitmodoreferendum.an ad ea quar antc funt di 
hocnequithicfermotepeftatiaptari.Videturau/ rta.Poftremiaut5funtilloril iracundi g/mtilic/ 
tc Mipp,miuaoratiocstatu calidiffimarumcmi res Juiicgeneri affines plurimasifttertifTc fi.hie, 
i e. iquideadolefcetes inquit,iuuencs,8i adul cit. Attamepotcft utroqj modo tiera elle oratio 
ti.Naturamuero.quibus obturatafunt fpiramen fiueadomniarcferatfupradida Hipp.f,Uc adno 
tt.Namglabros Kquicutefuntalbida,itequica ftremu tantu.Quodfi ad omnia referref.tucrff 
pi is redis,capillis mgris.nigiis oculis, ££ qmdo redliusfic interpreteris. Pucris cm, quod ultimo 
rm mocio mcrte mta cgerunt, oftcndimus cu in cftloco di<Sum,ctiam attribuitur.C$teru adhuc 
ali,s comentarijs.tu inh.squos de temperamen/ B modumnon funt omnia didtarfcd tame muliercs 
lisconfcnpfimus,mmus d.gercre habitu,» fr.g. huiusgencris dicit mortuas cfte, comparans eas 
diore fint temperamcnto.Et cadem de caufa mu/ uiris. Nam fuperius eft didium: Multz preterea 
heresquasproptermenftruampurgationemm, mu Iicres,non tamenita ut uirifrequete^minustj, 
ltams 
°ffendit,ut fupra diximus. Quod fi multgpcrierunt.Verum hocnuctmltdiccrc*Mi, 
qu*morcrcntur,exhocerant illacgenere.Rcli/ liereshiscaptgmorbis,magisintcribant,quepre 
quum lgitur eft, ut de i)s qui gractli funt uoce & diVtigcneris eiTent, 3 4 EP ^ 
afpcra,item de blxfis &C iracundis irideamus. Ac n u n 
primum de ijs qui funt gracili uoce, qui primo ucro hoc iratu quatuor his pra:cipuc fi/ 
ftintlocorclati.lgitur^^wvoi fignificatgracile gms feruabatur. Quibus cnim autcx naribus 
uocemhabcntes: i%voQuvot enim funt, quietiam/ probe fanguis profluxifltt, autqui perucfica 
numappellentur.utctiam farfocpwot* idcflexili fl e, i i / •• /• « 
uoce.Vtrunqj itacjj nomen id£ (^nificat: nihilo/ ™™'«S&multo bonocpp^d.tasfedi/ 
minus hiab illis qui uoce funt gracili, differut, ut mvIit0 rcadidilicn^autpcrucntre turbida,bi/ 
cft in Iibris dc uoce didum, ubi demonftrauimus *io^5 ^pcftiuc, autqui in dyfentcriam incidif/ 
illam fieriob anguftiam afpera? arteriae gutturis. C fcnt.MuItis ucro ufu ucnit,ut no ab uno illoru 
Atgracile uoce,propter mufculorum guttur mo iudicaretur,fcd pcr omnia plurimi cxcerncret: 
ucntiuinnatu uitium.Vtric^ inprima confovma/ qui quidcm Prauius habereuidebantur Vcru/ 
tionccotrahunt eauttia ob caloris innati infirmiV ?anAn rt„:LMP l -j / r" 
tate.Etqucadmodum deteriore a principiogut/ p ^ , us ha:caccicicrunt, fuperfti 
tur mouentiu mufculom figura gracilcs uoce co/ tcs cranrf * Ceminis uirginibus cueniebant ctia 
fecuti funt: ita linguac mufculoru, blacfi. Afpcra omnia,quoru mcminimus, ftona. Ouibus au/ 
uox fit propter afperitate uocis organoru. Vocis tem aliquod ex his ricc ficret,aut m^Tes laroius 
organa uoco,per quae fpiritus redditus uox effici pmmtJrZt c L ,aucmeles ,argIUS 
tur.Haec funt afpera arteria,guttur,fauces,ucluti « Z? .,a:c fcrusbantur, 8C ludicabati 
fpiritus peden pcr ipfas tranfcuntis. Nam hx uo tur:nccharu,quibus iftoru quid rcdtc eueniret, 
cis inftrumcntu effe flint oftenfae, ut Iocutionis, mortua ulla uidi.Nam Philonis filia,cu cx na/ 
lingua.Nonnihil etiamad ea fauces referunt^qug ribus ei fanguis copiofe crupifTet, fcptimo die 
denfam rcddut.Hxcigitur organa,ubi leuia fint, intcmpeftiuius coenata,dcfundta eft, 
qua?poftaptatemhadenus diximus omnia ffena ^"^eribus agi . Nam fumma quide, quatradit, 
fimttcmperametifrigidi.SolaueroficcftasS haceft,aliquos perfmgumis profluuium,alios 
teperamento coniungitur, QC frigido SCcalido PCT urinas,aut pcr a uum.nonnullos erumpentiz 
Quarequ, fimul cuficco tempe?ame'nro fngldi bu$ m dyf£nter,a caufls'l»columes effepotuilTe. 
funt,his argre digcret corporis habitus, ut antedi Quibus in febribus acutis, atcp adco ardca 
^i.Quiuero/iisiuntcaIidiores5 non ftatimadeft tibus(pontanc$crupuntIachrym$,hiscftffi/ 
hoc.Vndehos aboiatioe cxcepimus,aIiosf relin quide reliqua no fintexitialia)nariu profluiifii 
quimus,quibus eft confentanca oratio.Erat por/ r. Jr: L- . i? 
ro propohtumultos mortuos eflc,inter quos seta cxPc^an ' a^et)his no fati 
tes rccenfuitj&T naturas.Ego aetatcs calidas,dice ' guiniscruptione,ucrum portcnduntmortem. 
baelTc,in quibus amara? bilis fuccus uiget.Natu/ Et hocctia portedit fanguine profluxuru acF 
ras qu$difficilchabenthabitusdigeftione. Itacp infuperioribuspretcrituhic,pfert. Porro cftiofe 
oMunoi CX ab initI° hadcnus meminimus,reli fatis fermo clarus, fi memoria tcneas ea n fuora 
quu dt, de f tracundis ut agamus; quos maxime tu hocipfo inlibro dixit, tu mlib.Prgfagiorum-e/ 
r quidcm G 
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tiuide haccomnia figillatim in comentarijs in lib. a  diua ltcru rcpctijt.Plurimi qui peherunt Xgri, 
iWagiorum & in libris Deiudictjs explicaui. fcxt0 die funt dcfun<5li,ut Epaminundas, Silc 
Tubercula fccundu aurcs.quarin fcbnbus nus,K Philifcus AntagotciHlius. 
cu dolote extubcrantjnonnullisjcum fcbris de ^dhuius orattoriiseft utile.-larueftexfup-
cretotic fcdatur,non refidcnt, necp fuppurat. r,oribus:inutile uero.obfcuru, quare inueftigare 
hxc, Huxio alui biliofa, uel dyienteria - ucl iti ipfum 110 couentebat.Cxteru qui utilia ftudent, 
craffis urinis refidentia difcutiunt:id quod con elaborat inquircdo, quona modo Hipp. cu dixe/ 
tigit Hermippo Clazomcnio. rit,feniore habuifle die fcxto iudiciu, iuniorem fc 
ln primis hxcrefert cum modo praeditiis mc/ ptimo:& rurfus:Rcdijt fimul ambobus eade h0/ 
iioir$v(>ou minifle,ut ne arbitremur femper fignu cflefperni 1 ™0x adiunxcritjntcrmifit dies quinqz. xNccp 
ciale parotidas non fuppurare.Nam hoc ait in fta crl Porint,,ur utl 1($intcl mitteret dies quinq?, 
tu, febribus quide decretorie quofda liberatos, fcd a tcn foli.bt quide hocipfum qdPdicur^poflis 
hoc eft,die decretorio,8£cu fudore, uel quopiam dc 1010 un0 intcIligcrc,fccundo inhacnarratioe, 
alio ficiudicatium:atremanfiflc parotidas tame. ^U1 primoiudicioeft feptimo diciudicatus.Iam fi 
Dcinde diuturnitatc tcmporis, per quas dixi uriV B huic dlcs fntermifit, conftat illi, quifcxto 
nasrcfcdifle uel peralui excrementa 8C dyfentc/ dlcfultmdicatus,intermififledies fcx.Poteft etia 
ria cxpurgatis morbu conftituetibus caufis. ^ Prni1^ JlnicorruP^ fcnptura a librario, pcr/ 
, c. manfiffe.id qcr aliis multis accidit,tu apud Hipp, 
Iuaicia ucro^cx quibus cognofcimus» aut f i /  t u a p u d  a l i o s n o n  p a u c o s . Q i i o d e f l e l i b r a r f j  e r r a /  
milia>aut diflimilia funt. tudico,hoc eft.Potuithacc fuiirefcriptura: Inter/ 
Qiisccunc^ Hippocrates de decretorijs diebus mifit alteri dies fex, altcri quincp. Ille uero lapfus 
docuit$haec habes duobus in uoluminib. a nobis fcripfilTe, intcrmifit quinc^ dics. Et cft uerifimi/ 
coIle<fta,in Iibris Dc dccretorfjs diebus, 8C iudi/ Iius maiori intcrmififle dies fex,minori quinqz:cu 
cijs.Nihilominus nunc etiam huius fcrmonis ca/ incideritrecidiua ambobus in duodecimudiem. 
putbreuibusdica.Iudiciapartimdicitfimflia,par Pofthaccitaqj dicit:PIurimis iudicatus eft die fe/ 
tim diflimilia fuifle.Deinde adtjcit3muItos in reci xto,intermifit quinto:ut conrjcias ipfos etiam fra 
diua incidilfe.eosq; rjfde conftitutis plane die dc/ tres cxcplum cffe iudicioru,qu$plurimis cotige/ 
uaria,quae 
nt: cseteru 
,?r  .  1 duobirs fratribus iti/ 
Vt duo fratres,qui habitabanc propc thca/ tell,'gcndG S5firmo?ut rcdircnt ^ obus duode/ 
Jw 1 j -1 - . cimodie, cuiunioriquincg dicsmtcrmitterct.Ne 
ttu,fimul eade hovacocpcrut a*grotarc.brant queabreficeft deillis dicftu5 ut 8C id quod cum 
aute Epigcnis fratres,Horu natu maiori decre ai|js his coueniebat,conferuaret, q, a repetitione 
uitmorb^ dic fexto, minori fcptimotrepctijt fi dic feptimodecimo iudicarent:& etia pcculiare, 
mul amboseade horatintermifit diesquincp. Q7 ad diemduodecimurepeterent. Scd,quoddi/ 
Ab rccidiua ambobus fjmul cft decimofepti/ X1) cu ld9uod ufllc efttencas^no cft qck fis curioz 
mod^-.Mtornm^rnis.coi-dta 
tus eft ad die quintu,intcrmifit dic fcptimo,ab fuiffe, partim diflimilia. Na cu prima iudicia aut 
rccidiua iudicatus eft die quinto. Aliquibusiu/ fexto^die tollerent argros,aut cflcnt incerta,ita ut 
dicatus cft feptimo,intcrmifit feptimo, ab rcci/ rcdirctmorbi ad ulnmu &C abfolutum iudicium» 
diua iudicatuseft tcrtio.Quibufdam iudicatus h°C 
eftdiefcptimo,tertio intermific/eprimo rndica D &frecidiuas,quacin diem inddcblt^ligcfimu',ut 
tuSeft.NonnuIlos reliquit die fexto, intermifit ibi perfcdc iudicarcnt.Dccumbcbat circa Thca/ 
*1i.tcrtio dic fexto,1 fexto inualebat. Aliquosreliquit die tru.Scribunt quidano ^ccTfoy} fcd ^fce-7po^ ut 
primojinuafit, 5d iudicatus eft uno die. Quod ^^'^ueinterpretent ita efTe W * fr, 
fadtu Euacruti cft Diaoharfis fflio.Fucrut qui/ 6 o d jdcndcnuncupatu.Ad pracfenteco/ 
ractu tuaguti cit L/iapiiari s niio i ^ mentatione,queadmodu fcribas id genus uoce?, 
bus ludicatuseft die fexto,re!iquit die ieptimo, mhfI /ntereft.Nec uero an Pcrigenis,an Dionis 
& a b  r e p c t i t i o n e  i u d i c a t u s  c f t  d i c  quarto,ut A/ an Theonis fratres eflcnt, quicquam refert VcrS 
glaid^ fili^.PIurimi itacp ^ grotantiu in hoc fta qui ea, qu$ artis funt medicse, probe ncqucunt 
i tu,huc in modu laguebat. "Necp quench noui cnarrare,ad tales dcfledunt argutias. 
fuperftite fuiflc,que rccidiue ritc fadtg no rcpc Quibus autem tubercula fccundum aures 
ticrinttomnescp feruabantur,quos cquide no/ cfrent,hisdicuigcfimoiudicabantur:rcftindta 
ui,quibus hoc gcnus recidiuXcucnerut. Nccp omnibusfunt,quibus non fuppurarut, fed ad 
Xgrotantiu hoc modo quench noui,que reci/ ueGcam deflcxcrunt.Cratiftonada:,quiapud 
1 Gulcn» Tont» $ $ $ Hcra/ 
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Hcraclium dccubcbat,& pidtorisancilla: fup/ a  moratu efi:5no tn fccudo anno.Ncq? cm co narra/ 
purarut.ObijtScymni pidtonsancilla, fuppu tione produxit morboru,qui uigcbat, ucrutamcn 
rauit. Quibufda die fcptimo iudicatus eft, in/ ad fecunda ufcP hyeme extendit. Quid autetepo 
tcrmifitnono, rcdij t,iudicatus cft ab recidiua. ™m,^&^Um"US?Uge' f, 1 - 1 j • r • r>i . retur ngcntiu,iam ego lupra quali mnui eo loco> 
iudicabatur dic lcptimo I hanocritus,qui£/ cuadmonere. Oftendi fieririgore, cuflauabilis 
gtotabatapud Gnatoncm puftorem. corporapermeet folida3non aute in Uaforu coiv 
Quia quiddadixi nupcr eiic memoria dignu, neatur cauiratibus.Cuigiturprimum cieretur,fe 
referahic,qcF fingulariuseftillo,&Lrarius.Na pa/ brcs ardetes generauit. Dcindein carnetraficns, 
rotidas curatas elfe citra fuppuratione, excretio/ ubi per eas forasimpellcret,rigore induxit.PauIa 
nibus pcr regioneinferiore,exeplu paru frcques tim uero fanguinis ^ fluuia fi(tcbanrur>q>bilis no 
cft.Eius tame nouitate excedit,qd' inhoc fcrmo/ amplius in ucnis,fed in totu cfifctdiffufacorpus* 
ne fcripfit Cratiftonadcm,8£ picfloris ancilla,cu 
lubercula fecundum aures fuppuraflcnt, pcrij iTc. GALENI I N LIBRVM 
Nam cu hoc pugnare uidcbitiConcocfiiones ce/ J * 
lerciudiciu,3Cfecuraianitatcpromittunt.Sedne b  p R 1 M V m  H i P P O C R A T I S  D E  M o r  
ndc quide caufa? febriu,quae intra uenas contine/ "Is uulgaribiis commentarius tertius 
rent, eratconcodae Cratiftonaftae&ancillaepi/ U P P M M M ^X  J  ^ 
n  :  ,  .  a  . .  • h e r m  a n n  t i  c & v s e r i o  c  a  m p  e n  s 1  
ctoris,nanon obircnt. Atparotidcs erant tamen -
maturaerqcF infrequescflc,& dcberememoriate t e r p r e t e ,  
neri dicebam;Nam poffeftcriquapiainpartepri ORBOS dignofcimus, docfti cx 
uatim concodioncm, totomorboadhuccrudo. communiomniu natura, & cu/ 
Qiiicquideftrcliqtiu>qd'efthucinmodu deiudi M - .>rnh!.;„ 1 
cn"s traditfi, exadefumus cxccuti iti comentarHs M propna:ex morbo, xgro, 
de iudicijs 8C dccrctorijs diebus cofcripfimus! OD .auSjOrrercnte. Nam racilius 
Hycmc fub folftitiu brumalc, 8C ufcp ad x/ ex hisucl difficilius.Pra^tcrca e)t 
quinodtiu, fcbrcsardecespcrdurabat,&C phre un,ucrfo &finguiari ccch Ratu, 8C fingulislo/ 
nitides,multi die fuu obibat. ludicia tamcn ua CIS>CX c°nfuetudme,cx uidtus ratione,ute ge/ 
riarunt,& plurimis dicab initio quinto iudica/ ncrc,a:tatc cutufq?:unacum fcrmoc,modis,ta/ 
batur,quarto intermittcbat,repetcbat, ab rcci/ c dturnitate> imaginationibus, fomnis, uigilrjs, 
diua quinto iudicabatur.Numcrus dieru totus mfomnrjs,quibus 8C quando, uellicatiombus, 
quatuordecim.Atcg pucrisplerifctt^tate ctia pcrfndt,on,bus:lachrymis, accefliombus, dcie 
proucdtioribus3iudicabatur.Nonnullisiudica ^onibus,urmis,fputis, uomicionibus: 5:quie 
batur undecimo, rcpetcbat quartodccimo, iu/ cx ^uos *uccc^oncs morborum, 3t 
dicabatur cxadte odtauodecimo. Quod fi qui ^UI ^bfccflus in cxitium ucl iudicium: Sudor, 
rigcrcntad odtauudccimu die,his iudicabatur ^gOMlgor^tuflis^ffccrnutameta^finguItus^fpi/ 
quadragefimo.Rigueruntaute plcricp fub iu/ ritus,m^tus,flatusfilentcs, ftrcpcntcs, fonorf, 
diciuprimum.Aliqui rigucrut aprincipiofub fangu,nis crUptioncs, ha:morrhoides, Ex his 
i'udicium,& in rccidimsunacum iudicio. /Conffderes>quasper ha:c accidunt. 
Meminit hic hyemis anni fecudi, nonprimi, Qiiidam hlec exiftimant effe afcriptiha, quod 
qua inipfo ftatu expofuit.Atdixi nupcrcaufam, eiufdem interpretationis dc fenteti> finr, atcx tlla 
Cur phrenitides non primo, fed poftea uiguerint* quae in libro Dehumoribus funtfcripta, qu^alijs 
Infuperiudicioru conftituta effe dicit immutata, D ante cdmentarfjs fumus interpretati. Suntquide 
quoruuarictate recefct: quib9 hoc cu fupcriorib, hacc prarfagiendi praecepta, qiribus autor tradit 
Coucnit,q? curccidiuis fieret. Atq;pueris quide, comunia propofita, a quibus fumeda fint pr^fa/ 
££his ctia acrate .puediioribus pcnitus iudicatum gia Comunem itaq? uocatnatura,omium homi 
quartodccimo die morbO refcrtrna ocyllimehis nu:propriam, uniufcuiufq? noftru natura.Qtiod 
digerit &C concoquit morborum caufa. Cacteris auteex utrac^ funt coftituedac dignorioes §C pne 
non tantum in die ait uigcfimu, ueruetiam in qua fagitiones,ccrtior uero fit, que proficifcit a ,ppria 
dragefimu produrtum ex recidiua ultimumiudi/ natura,in libro Pra?fagiorum didicifti, & in libro 
ciu Et quid habet admirationis in uarietate mor/ DefradUiris,^ articulis,atq?de capitis uulnerib. 
boru infignes extiriffe iudicioru diucrfitatesC quos ite libros antejnterpretatifumus.Iubes igik 
Vcrc rigebantpauciflimi, a:ftate frequetio/ Jcmperaffe^a partL cu fuo ftatupriorenatiuo co 
tcs.au tumno ettam plures.hyeme longe pluri StoMmodo^cTd^ 
mi,atrangumisprofluuiaccfIabant. fideradB,m primis qu.decgt, facics an ualjt,l|m 
V cris nic meminit,qcf in primo ftatu comme/ maxirne uero fu$ ipfiiw fimilis fit; ca cm oprima 
/ ccnfco 
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ccnfenda cft. At$ fi proprium tcneamus colorcm 
cuiufcp acgri 8C magnitudincm, non cft q? quaera/ 
mus communem. Quiauero omnium hominum 
ante non cognofcimus nattiram, fcd nec opinan/ 
tcs faepcad ignotos accerfimur, principiu cogno/ 
fcendorum morborum, pr^fagicndorumq; a com 
tnunibus inftituimus, Qiiorum cnim nafus non 
acutus,necoculi concaui, nec collapfa appareant 
tempora,nihil rogamus quenqua dc icgro.Quod 
fi nafus acutus,ocuIi concaui, ac tcmpora uidcan 
tur collapfa, tuc qua effetfacie ualcns,qu£rimtis» 
Atqz ita cofcquentium fiunt etiam cx morbo prce/ 
fagia. Pluribus enim planum tibi fartum cft in li/ 
bris Deiudictjs,& in comctarijs in Aphorifmos, 
fubito tcrtianam exquifitam iudicari, quartanam 
cflc diuturnam, utracjj uero a periculo remotam: 
phrenttim autcm ct lethargum periculofos efle ££ 
acutosiduritiam licnis pcrnicialem et diuturnam. 
At cxipfo acgro bifariam fuf ura pra^fcntimus. A1 
tcrmodushiceft:M°dcftus,inqt,fiaccrbercfpon 
dcat,malu eftxontra, turbidus in cegritudine non 
folum fi loquatur afpcre,fcdne fi dcfipiat quidcm 
in ardcntcfebrc, in difcrimcn uenerit. Alrcr is eft 
modus:Sia?gcr omniaofficia prxftiterit, fitq; au/ 
diens medico,ac ne fic quideprofeccrit quicqua, 
grauiter is acgrotat. Omnino jit contrariu,fi cum 
nufqua in oflicio fit,attamcn mcdiocritcr habcat. 
Itidem cx oblatis prxdiccre licct Nam prauis ob/ 
latis, fi nihilo habcat deterius,morbus mediocris 
cft.Verum cumredteomnia adminiftratur) fiprae 
terquam quod nihil commodctur,ctiamcxacerbe < 
tur,eft hoc malum.Me quidem non tantu morbo/ 
rummodosjiiertim formas ctiam cx oblatis cog-
iiouifle f^penumero confpcxiftis.Vcrum,ut dixi, 
pluribus alias dc his omnibus cgi. Cum ucro cx 
offercnte dicit etiam praenofci promptius uel diffi* 
ciIius,inmorbis intelligas.Quod fubindeconlpi/ 
cienteSjfiuefit diuturnus morbus,fiue affedus fe 
briles Iongi, etia cx co q> fciamus, qui curabat me 
dicus,notitia augemus, Si cnim clarus fit,parum 
dc curationc fpcramus: nam morbum conftat ca/ 
cocthe eflc; ubi cum rcde omnia adminiftrentur, 
„ nihilo fiatmitior. Sin autilleimperitus fit,proba/ 
turnobis, fi omnia probc inftituantur,hominc in 
columcm fore.At ctiam ex ftatu ait,hoccft,expe 
culiari acris temperamcto,forepracfagia.Iftudau/1 
tcm, uniucrlb &C fingulari cocli,eft tale, fi,quae in 
ftatibus fupra dcfcriptis tribus cxpofita,mcmoria 
tenemus,ubi ipfe Hippocratcs, qtise inaere accv 
debantpcr calorcm 8C frigus rccenfens, ad nncm 
illorum praepollcns tcmperanicntum pronuncia/ 
uit:uerbi gratia,ubi dicit: Cu cflettotus hic fta-
, tus auftrinus dC iqualidus. tametfi totum annum 
nec Aufter fpiraucrat, nec fqualor fuerat.Iam ctia 
cum dicit:Cutotus fuiflcthumidus annus, &• fri/ 
gidus,8c aquflonius: pro excellcntia pronunciat. 
Na, ut nullus fuerit toto anno, necjj calidus dics, 
. nccp ficcus,necp auftrinus,haud ficri pottiit- Itae/ 
tiam morborum formas fanc multo coucnientius 
crat tales effe, non tamen quin alix intcrcurrerint. 
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A. Hic crgo cum ftatu primum omncm eXpofuifTcf, 
in eius fine ad uerbum fic fcripfit: Intcr omncss 
quorum fecimus mentionein hac tempcftatc,foI/ 
in letalia tabidi inctirrcrunt. Cartera comode ha/ 
bcbant, nccp alrjs m oricb ant ur fcb r ib us, neqjuna 
uulgabatur morboru forma, necp una fuitpcrpe/ 
tuatoto anno tcmpcftas.Percxcellcntia ucro noS 
temperamcti,uel irigidif, uel humidum, ucl aliud 
tcmperamentum dicimus. Hippocrates ucro fcri 
pfitjtiere namch altj morbi, zeftate altj, autumno bC 
hycmcaltj atq? alij inciderur,in fmgulis, quos de/ 
fcripfitjftatibus. Scd tamcn per totu annum hod 
ftatuhic dominabat morbus, alio illc. Atq; illud 
eft quod dicirurjEx uniucrfo fingulari ccelifta 
tu. Addidit aut ad orationcm, coeli, quod fcilicet fi 
B nudc fineadiunrto proferatur,ftarus nomcn SC Io 
ci formam poflit indicare, reiq? cuiufuisiac nimi/ 
rum hac fcrie dicit: Ex uniucrio 8C fingulari ccelf 
ftatu,dd locis fingulis,&f cofuctudinc.Nam ad fti 
tura prcfagienda magnopcrc loci formam faccrc^ 
crebro eft oftenfum.HoC loco fatis fir,quod ad li/ 
brum uos rcmitta De aere,aqua,&: Iocis,ubitra/ 
dit qui morbiquibus locis uigeant. Nam cft ho/ 
rum generatio indigenis cortgenita, minusq;ha/ 
bent,tanquam famiIiares,difcriminis.Immo uero 
uel confuetudmem ad praeiagiendum condticcre 
docet.Itacf? in Prarfagioru libro, cum notasafcri/ 
bit ex confuctudine, ahasad huncdicit modum; 
Si pronus iaceat is,qui per bona ualetudine fic 
cubare non cofueuf t, aut delirium, aut uentrisdo/ 
: Iorem portcndit. Alias fic;Stridor dctium in febri 
bus practer confuetudinem a tencris contradiam, 
infaniam fignificat bC morte. Scd ex uidtis quoq; 
rattone,quam *gcr feruauit,qiieas quid fit,quan/ 
ttimch humorum, qui exupcrant, fcite conijcere: 
quibus perfpecflis, facilius cognofcitur prefens fta 
tus corporis, expeditiorcp cuadit de tienientib.pre 
fagitio, Iam bC prxfagiri ex uitc inftitutis uult. Vo 
cant autcm uitX inftituta, omnia qu$ obcunt ho/ 
mines,aututilitateaddudi,autneceflirare,fiuena 
Uigent, fitte tcrram coIant,aedificent,fabricentur5 
uencntur, aut colant exercitationcm, utfcpcin ca 
hda uel frigida Iauent.Eft igitur ex ijs,ad qua? ftu 
dia fua confcrunt, dcmorbi conietfarc conditio/ 
ne. Nam ruri qui egit tempore aeftiuo apricatus, 
duriter dC tenui uidu, amaram bilcm porius, qua 
ad huius cft,quam pituita coaceruauerzt. Qtzi co/ 
traacille,urbem colittn umbra,Iauansbis quoti/ 
dic,tum autem in oc 10 pcrpetuo cibis fe ingurgi/ 
tat,hic pituira citius. Eadem cft caetcris ratio. Ae/ 
tatem ucro praefcntibus cognofccndis, 8C pr^fa^ 
gtendis impendetibus non paruu ufum pr^ftare 
cognofces ex Aphorifmis,in quibus de a'tatibus 
fcrmoncm habuir, quem quidcm nos librum iant ' 
pridem fumusinterpretati. Scrmo pmerea a-gri 
pracfentium notitiae,2xC confeqtientium diuinatio/ 
ni poteft adiumcnto effc. Verum eft coniuncrum 
hochgnum, eiq; cumiudicioconucntt,quodpro 
rtcilcitur a confuctudine. Si enim a?ger fuomo/ 
1 c i0£luat j quo folct ante integra ualetudine, nihil 
s 4 expcdU/ 
/ 
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cxpccflabimus mali. Sin uero cotra morem fuum a  tcmpori id potius,quam affeflui corporis cft atrri 
acgcr ucrba faciat,eft lllud prauum fignum. Nam bucdum. At uero ii ciufmodi infomnium uideat 
ctfe eius fufpicamur hinc otfenfam metem.Qiiod in febris remiffione,fidclius pr$bet ar<nimcntuni 
dcinde Hippocrates TfoTmcny dixit, nos modis frigidorum fuccorum: Longe etiam magis fi ni/ 
ucrtimus:uideamus quiddcnotct.Vfurpanthoc hilcomederitante ciboru pituitoforu:namduni 
uo cabulum uctcrcs duobus infignificatisiac mo/ illt in uentre cotincntur, poteft talem habcre quis 
do pro animi moribus ututur,modo pro ditferen- lmaginationem, ut affimilis non fit corporis toti/ 
tijs aut tormis eius,qua dc re fcrmo habct.Excm/ us ftatus, Quod dcinde eft didum uellicationi/ 
pli gratia,fi habcatur de uidus rationc oratio:hic bus, alias in comentarijs Defuccis expofuimus: 
fcriptor fi modus dicatrationisuidus, differetias ut ctiamalia, quaehicfunt commcmorata multa" 
ipias, aut formas fignificat. Itidem fi febrium effe quX dcfloccos carpentibus dici,&: feftucas coIIiV 
modos multos dicat, differentiasharum, aut fpe/ gentibus ualcnt,autetia deucllicantibus aliquam 
cics interpretat.Itacj? hac didione,modis,aut ani iui partcm: ubi fubeft inprofundo dolorificus af> 
mi fignificat morcs,aut fermonis diffcrctias,quan fedus. Et fape partcm, qux pus aut alium conti/ 
doquidcm de fermonc meminit, quafi ad huc mo net acrcm humorem, uellicant:que quidem etiam 
dumorationeminftitucret:Exfcrmone,8dipfius B eftrtonnunquamnotadclirrj.Iainquodeft deirv 
formis, au t differc ti j s. N am differcntias an fpecies de fcriptum perfridionibus, mordaces eflcad cu/ 
an formas dicas3nihil intercft in praefentiarum.Si tem humores fignificat qui ad fcalnendnirritant 
quidem hcec fiunt omnia diffccandis rjs, quar ge/ De lachrymis L 
ncratim funt mcnte concepta. Vtautem de ftatu quaminuitis, quidnam denotare folcnt utrxquc. 
xgri docet aliquid fermo,& taciturnitas ttem info Iam 8£ de forma acccffionum, tmmo de deiedio-
lita, aut natiua aegri. Nam ut eft ea taciturno fua ntbus quoquc, urinis, fputis/uomitionibus eft in 
fponte fecundum naturam,tta Ioquaci practer na- praefagtjs fat fupercp declaratum.ln aphorifmis e/ 
turam.Qiiocirca hunc aut foporans torpor tenet, tiam non raro eft de illis fadia mentio, ut item iri 
aut eft melancholiae initium.At 11 taciturnus non Praedicfiionum Iibro, Poftea dicit: Etquxcx qui 
taceat, fcd ampltus confuetudineloquatur, deliri/ bus,in quos morborum fuccefttones,ct abfccllus 
um denunciatur.Sub hxc cum imagtnationes di/ in exitium ucl iudicium. Hicea funt, qux antc 
cir,nullamrcm feniibtlem tndicat, autapparertte, funttradita,qu£ tum cnarrauimus,ad mcmoriam 
fed quam argumentts ailequimur. Argumcntum reuocanda. Nam fiunt fucceftlones morborum 
autem eft quod argri ucl eloquuntur, uel agunt. perniciales 2C decrctoria:, pro ipforum differen/ 
Namcum denobis quida mancdc more acgrum c ttjs morborum Sd locis affecflis. Nam in morbos 
inuiferet, totam aitnodem fomnu fe non uidiffe, fucceftio leuiores^&flocos ignobiliores, eftfaluta 
dum cogitaret,qutd litnam futuru, fi laffus Atlas ris: in morbos grauiorcs, Iocosque principalio/ 
non ducat amplius fuftinendum coelum:excuius res, pcrnictofa. Eodemmodo abiccfiiis quicum 
uerbis inteileximus principium etle quodda me/ cffluxione fiunt, funtillimcliorcs *qui uero cum 
lanchoIiae.Exgeftuitem aegrorum animtmores decubitu,mmuscomodi:achorumipforumqu? 
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nos utgilias cxpofuerim. Et uero de mfomntjs opuCplurimtim'elaboVa!^ 
etiam mthi ante expltcatum eft, cum altjs, tum ijs Iim fumus interprctati. Etcnim in aphonTmis 6C 
quae corporisaliqtiemaffcclumindtcant, ficutc/ prariagijs derigore,fudoribus tuffi fternutamen 
ttam in IibroDcuiduualentiiimcfttraditu.Nam to,fingultu.At altjs tn lucubrationibus quas con 
fiqtns per lnfomntum utdcattnccdta, hunc offcn/ fcripfimus, dchts alia diximus, $C de cxtcris om/ 
dit flaua bilis.St tmbres, abundare frigidu humo/ nibus quae ad notttta referunt,8<: prxfaqia.Quod 
remdeclarat. Stcfanc, tniucm;glaciem,dCgran/ D autemalgorisiam factt mcntionem, animaduer/ 
dinem,pituttam fi igtdam. Stquts tn foetido (c Io/ tcndum eft, num uniuerfi corporis friaus ut pro/ 
co cife putet,putredtnem humorum.Si gallorum funditas inardcat,intcrpretandum fitfan oartium 
gallinaceorum ct tftas habcrc,atitrufa quaeda,fan extremarum, an potius fitdc omnibus iHumhis 
guincm exupcrare.Si caligtnolacerncre,aut inlo arbitraridtccrc.Siqutdem aIiud,quodcftinitio ac 
cts elle caliginolis, natus mdtcat. Vnde etia hutc ce(fionis,fignificat frigns, aliud in remiflione • fi 
uerboinfommjsadiccit,qtijbtis ct! quando:utqui cutfane fipcrtotam comoreturacccflionc airnd 
bus illorum differentias indicet: quod ctiam fi o/ quidem haud bonum eft fignum: fic fi tali frilrore 
mitterctipfe, clarum fit. b t quando tcmpus deno- interiora perpetuo ferucat,dequibus omnihus in 
tet, quo infomniaftunt, hoccit,it aut in principio Iibrts,quosnarrauimus, 8C in opeDeiudicns ucr 
accclfionum,aut in uigore,aut alio tcmporc. At/ ba fecimus.Spiritus ucro cum dicit refnirarinmc 
quefi a cibo actali ftatim, aut finccibo. Sumitur intelligimus differcntias.Quoniam uero tiamum 
nonnihil exhis indicij.Itaq? qui fc niuc putct con indememinit,funtilli quocp in ^encrc foirituum 
»pergl,tdcx fub acceffibnis initium, una cum rigo- At dehis ctiam in comentarijs in Dr.TfiL trl 
re uelhorrore, uel algoreacciderc fibi imagtnet, tfatu;3CmopcreDedy/pnoea,^ deuo^e,defpiy 
rituum 
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titutim tn rcfpirattone differetijsiqucmadmodum A de re,fedde figntficato riominis fcmftertiane qu?e 
de flatibus in libro Pracfagioru. Iamrudlus quoc£ ri.Quae quarto quo<P dicinccffunt^has integrum 
in gencre fpirituum funt:caq; illts rcs quodammo corpus fcimus plurimum preftare:ac quae quarto 
do cu refpirationis fpiritibus conucnit.Quatenus quocp inuaderet die,qu$ ad integritatc non ueni/ 
ucro in flatuoforum funt fpirituum gcnerc,hadtc/ rct,rariffime uifa eft. Nocade in illis ratio cft,quati 
nus cum flatibus etiam habcnt comerciuiru Pro/ tertio quocp die accedut.-coplures enim funt diffe/ 
inde 8C hi fpirituin fuperiore uentreflatuofum gc/ rentiae.Igitur in his,inqua,non dcre,czeteru defv 
nerari indicio funt. Quod uero infine capitis di/ gnificato habet, £1 nomine quxftio, quas dc iftis 
xit, planum eft. Sanguinis nacP cruptioncs,8dhae febrib. tertianas coueniat 8Cfemiterttanas,&lter/ 
morrhoides,qucmadmodum hae cladem adferut, tianae naturS referetes appellare. Iam cum cffe ali 
illae pracftant ufum,didicimtis. quas dicit febrcs qntanas,aut fepttmanas, autno/ 
Intcr fcbrcs, quxdam conttnuzt fiint, qu$' nanas,non de didionis fignificato, fed de re ambi 
dam interdill tenent,nodteintcrmittut:ucl no/ gitur.Nam funtmcdici,qui cofirmantultradiem 
dtc tcnent.dic intcrmittut.nonnulla: femitcrtia q^tS.drcuitu fc nullu confpexifTe. Qu.da alTen 
r . nitiiiMrt* B tiuntur Hippocratt.Equtdc tnde ufq;ab tpfa ado/ 
nrcfunt,terttana:,quar a ,C] ? ptima lefcentiaobfcruauiad hunc dicm, fed feptimanu, 
ncc,nonan^. uel nonanu omnino nd uidi,nec clare,ncc obfcu/ 
Bifariam ueteres uti conttnui nomfnc Sxf intcr/ re. Qiiintanos certe utdi orbes obfcuros, fcd non 
mittentis uidentur. Nam cotinuas uocant febrcs cxadte autagte,ut quotidianos, tertianos,8d quar 
quandoc^ omnes,quae nullum tempus liberQ ha/ tanos. Sed res (quantuequtdc cenfeo) quadoqui 
bentacceffione:quandocpnon omnes,quae accef/ dem ex ufu de ipfa iudiciu flt, rationenon quaerit 
fione nuncjj uacant, fed folas extra ordinem illas, demoftrari, Si enim fit, qui exadc cofpexcrit, SC 
quae omni carcnt ufq? adiudiciumutatione.Ita in crebro,aut feptimo quocp, autnono dieacceffio/ 
termittcnt s interdu appellant illas folas, qua: ac/ ncs fteri (ncq? crtim ttcru aut ter fit uidiffe fatis)fit 
ceffionemperpctuamnon habent:interdum eas, ille indudlus, effenonullos etiamtales circuitus. 
quarum nonreceditacceflto, fed infignes faciunt Stn autnon uideritab inttio aetatis ad fcncdtutcm 
mutationes fingularuacceffionum,ininitium,in/ ufc^p, quos uifit aegros, frequcntcs eo febricitare 
cremcntu,uigorem,8C remifltonc.At medtci qui/ modo, iam illihoc coftat edtuerfo, no incidere e/ 
dam iuniores,qu3e no magna mutatione habent, iufmodi circuitus.Qiiaobrem in Hippoc. cumra 
non continuas,caetcru fynochos nominant:conti c tionedifputare, quodDiocIes fecit, ualcas. Nam 
nuas authas folas,quaenon ueniunt ad integrita^ cjbus dicas ex fignis,authumorib.oriri, ucl quin/ 
tcm, 8C intermittunt fingulis accefftonibus. Has tanum,uel fcpttmanu, ucl nonanum circuitu non 
uocant antiqui interim cdtinuas,interim intcrmit habcbis. Qtiinimmo nec fcripfit quencp ita aegru 
tentes.Nam funt certe intcr cotinuas &C definen/ laboraffe. Et quideerat hoc eius offidj,ut comu/ 
tes inintegritatemedi£.Proinderede,ubi cum fy ntapraecepta aliano paru mtiltapriuatis planafe/ 
nochis conferuntur, intcrmittentcs appellantur; cit cxeplis, iam ide quoq; in his prarftarc. Verum 
cum ad intcgritatcm uenientibus, contintie.Hoc fciendu eft in multis exemplat ib.eflc fcriptu initiu 
loco differentia febrium Hippocrates fcribes, ali huius capitis,genere orationis,qcP KOXWAZIJ UO/ 
^uas effc earum continuas dicit.(Et funt quide in cant, ad hunc modu: Febrcs cotinuae interdiu te^ 
utrocg cotinui fignificato,cdtinu$ muIte )Quaf/ nent,nocfieintcrmittut,nodc tcncnr,die intermit 
dam autemautnodeintermittcre,autinterdiu:cx tut.Quod cu dixiuocarigenus fimul 
quibus quae ad intcgritate non definunt, iuniores explicaui eius intcrprctatione. Oportet aut tancp 
quidemedici niQyntyiviss, ucl id eft, in numero nos didtorum adiuncfias intelligamus, 
diurnas uocant: illas,quae definunt, wQnnfyivv? qpractermiffae funtinorationibus, coiundtioncs. 
quodeft,quottdtanas.Quauocumargutaobfcr/ D  • • a- • 
uatione uacabant maio^s. Nam cum intermitte/ ^untautacutiflimi,maximt, grautfTtmi mor 
rc intelligatur & dicatur bifaria,qucmadmodij fu bl> 3c pr$ ca:tcris omnibus letales, in continua 
pra retulimus:quae fingulis dicbus SC nodlibus in febre* 
uadunt,intermittetes dtcemus, fiue integritatem, Abfolutiffima omniG horum difciplina in com 
fiue remiffione quam uocant,affcquatur.inde or/ mentartjs eft De febrium differcrijs tradita. Hoc 
dine recefet a fuperioribus diuerfas febnum clitte/ Ioco,utiam fiepeteftatus fum,non conftitut ucri/ 
rcntias,femitertianas,tertianas, quartana^quin/ tatcm demonftrare,neq? omnia figillatim,ut nihil 
tanasjfeptimanasjnonanas comemorans. 1 ci tia/ pretcrea, docere,fcd fcnis interprctari ucrba. Sum 
naedC quartanaeclareadintcgritateucniut, At ex mam uero fingulorum, quX commcntandainct> 
lcmitcrtianis, quaedam utraq? incedunt uta, qu^/ dant, nonpraeteribo Jgitur acutiffimos ait,&era/ 
dam altera tantum earum quae ad tntcgritate non uiffimos effe in febre continua morbos: acutiffi/ 
uentunt.Nam fi confideres, utinter eas quae occu mos dicit eos,qui pauco tempore decernunmaxi 
pant quotidie has ad mtegritate ait ticnire,tllas ad mos,ualidiifimos:grautffi'mos,g cupericulo funt 
remtn.onc « earu qux tetno aut quarto quoq, c^undlfcqd-faterpretasipfemet moxpra: eetcr.s 
c muadimt,quat d.fferetta fit,plane ctrnes rnhtl omtbus appdlamtilloslctalcs.Et quoquo modo 
continuam 
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contfnuam febrem accipias, ucra dixitinam mor/ A ticniunt,quacda cum horrore uenietes, cum 2 pri/ 
bi acutiHimi,maximi, 8C grauiilimi, tum in febr i/ mo impctu ad incr ementu, quod uocant, fc confe/ 
bus eueniunt, quae uocatur proprie fynochi, tum rut,tametfielTe iam mcdiocritcr pr^greflae uidean 
in altjwS iuxta,quX fingulis progrcdiuntur accefiio tur,alteru horrorem cum conftridtionc inducunt, 
nibus,ac initia efFiciunt3incremeta, uigores,£C in ab hoc altcru incrcmentu,deinde aliam cdftridlio 
clinationes manifeftas,nec ad integritate ueniunt nem SC horrorc.Nam iteru hacfi^ ter repetunt-Po 
tamertjde quibus hoc loco fucrit fatius interpreta ftridie alia habtt priorc minorc acceftioncm, fine 
rirquandoquide fynochis contigit in his,no his in priorujfcpctitioe* isqj ilhs eftperpetuus deincep» 
(ynochis cotincri,QtiUm fiqui oratione intclligat orbis,utbinacsquas dixi, binis nant diebus accef* 
dc folis fynochis habita, eximcrc uidcat alias coti fioncs» Praetcrca aliae habent tertio quocj? die ac< 
nuas,ccund pictiIofas,ncc uehcmctes aut acutas. ccffione Citra horrincas illas quas diximus inua^ 
_ . r -rr fioncs,dC rcpetitiones,un5cp habent acccilionem 
Atueroomnium cltquartana lccunnima, tertioqtidtpdie,atcp acceftionccarcntfccudodie, 
faalIima,longiflima,Ha:c cnim no cft ipla qui/ ynQ ^  & COntiniiu habenc & dequabilcab inuax 
dcm tantu per fc talis, fcd etiam a magnis alijs fione ad uigore incremcntS.Habcs iam tcbrium, 
* quac tertio quocp die jnuadtmt,differentia fcmper 
Facilllmamc(Tedixitquartanam,quodeftpcr, confpicua inatgris Oftendimus autibiliofo&pi 
i-aciiumamciiLuix N >> nnflamha/ tuitofo fuccofebre cum horroreuemente profici 
mdcaclcUcm.Etcmm ~ ^ . fe(j fciicam Uero qtix carethorrore,a biliofo quidem, 
bent ufcx adiudiciu rem d/nmrur ^d lcntiore^et cocodlu diEciliore^quafcruntefte 
perpetuo mfcftant,mcn o g htmod ata iLet principupartium inflamationem.AtqUar cUtn rv 
funt. In quartana, maxim , e inuadunt quide,caeterum adintegritate cum 
diebus, quunter acce 1°"" Cztcrum mos biliofis uomitioibus,aut dciediionibus, aut fudo/ 
acnonnunc^ o 1 a difputantes audias ribus ueniunt,haru cft caufa tocu corpus permcas 
cSgnofcendus.Namf,iecinoris ingamationem' flauabilis.Quarecumbxcfeita,utdidumeft,ha 
aut lateris aliusue partis,fcbris confequatur,pleu beat,fiquk caufam finguloru inueft.get.aut cura, 
rftim ucl peripneumonia, uel liepatitim nominat tionem.officiu mcdici ille, fimu.q; operxprcnB fe 
morbum nonfebrilem.Qiriucrocitrainflamma «rit:quarrereueroquoquodq;didorumcomo, 
tionemfebricitat, febrehuikdicunt Iaborare. At denomineappcllet.hauddum medicin£ intereft, 
feqTartana,acdeindecolledaaqua inter cutem, uidcimis nommuexatiam rationemnih.Ireferrei 
eirTdefundlos. Verum ipfa fua fpSte quartanape quado uulgusnon cxhis demed.c.s ex.ftimatjuc 
riculo uacat, 5 quidcm alijs etiam morbis Iiberat. rumcu a fangu.ms miffionc cofp.c.at egrum com 
Atce ita nou.mus morbos comitialcs fuifTe a quar modius habcre cibuqi in tempore lumere (na uel 
tana diu infeftate difcuflos. Sed eius didicifti ori- <je hoc poteftplebeny, cum uidit, iudiciu facere) 
cine in comen.De febriu d.flcren.&CDeiudicijs. deindenon ftatim cibuaccelhonis principiuexcj 
b > pere,fedIongiorcpofttcmpore, tummedicucop 
In fcbre quam lemitcrtianam uocant, cum laudat.Iametiafi frigidacum porrcxifte lauiileqj, 
morbi eueniunt acuti, tum pra:tcr ca:teras h$c itacp febre aegrotum liberauifie ccrnat,cotinuo il, 
cfl; letalis. Ac tabidi, 8i qui longis alfis morbis him fufpicit.Sic etiam.fiquid de fcqucntibus prat 
Non poffum mcdicoru uulgus adducere, ut a fignificatis cotcndit, tcmpus corrumpit,L< fuum 
uocum dC fignificationum confideratione, ipfam D & difcipulorum.Nos atitem non inftituimus doz 
rcrum difiungant comcntationc: quibus iure qui cerehoc locoopcra artis (nam hoc qtiidem alias 
dem ignofcendum eft.Vbi cnim Agathinus,nea/ abunde effccimus) caeteru breuibus mcntc infpiz 
lios appellcm, folidum librum primu fcripfitde fe cere Hippocratis:quod utfaciam,haec facultas da 
mitertiana, in quo nominis fignificationem inue/ tur.Etenim fupra etia ipfe Hippocrates dixit: In 
ftigatiquid erit caufae, cur minus ucniam his desC fcftabat illos plerofcp haec incomoda: horrificae fe 
Tamctfierat illudminoris quidemncgocrj, deijs bres,c6rinuce,acutar, omnino no intcrmittcntes; 
quce ccrnimus,fcparatim inftitutione tradcre con modus crat fcmitertianus, uno die lctiiores,altero 
tinuam, fcparatim dc eorum nominibus, id quod gratiius iteru inuadetcs. Rurfus hoc Ioco dicitiln 
nunc cgo faciam.Nam fcbrium,qu$ tcrtio quocp tebrc femitertiana cum morbi eucniut acuti, rum 
dic inuadunt,hae ad intcgritatcm ucniunt, ill$ fc/ pr^tcr cactcras,haec cft maxime Ictalis.Letale igit 
cus.Rurfus utraruc# harum ea eft diftcrentia. Ex fcmitertiana efic,apertc Hippoc.ipfe dixit.febriS 
tienicntibus ad integritate, quaedam acccilionem uero ad integritate ucnientiu letalem efle nulla, in 
habcnt horis duodcdm circufcriptam>quaeda lon aphorifmis clare docuit, his uerbis:Febres q non 
gius produdia. Earu ucro qux ad integritatc non intcrmittcntes tertio die ingrauefcut,funtpericti/ 
Iofac 
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lofac.Qitocnq? autem modo intermilerint,pericu/ a  nus reliqua proferimus.At uero femitertiana tari/ 
lum abeftcfignificatur. Qui itaq? in ucnicntibus tum abeft ut dimidia fit, uel multitudine fymptd/ 
ad integritatem fcmitcrtianam elfe Hippocratem matum,ucl uiribus,ucl hortim tota conditionc,ut 
fequcns dicesCAtqui fancqui aiunt, fi horas qua/ longc etiam fit tertiana deterioriut potius huius il 
tuor dC uiginti quis febre uacet, mcdiam eum fe/ la,cjj haec illius,cfte uideatur dimidia.Qtiare non 
mitertianam habcrc, innumcro habcnt talcmfe/ uenitinmente mihi,quareaddudi,ficpotius no/ 
brcm intermittentium. Sic ctiam, qtiimcdiam QC menpofuerut primi iftius autores nominis,q; ali/ 
paruam amagna diftarc horarum numcro ferunt, ter.Potucrunt tamen hi, cu tertiana febris habeat, 
Cludentes utraq? ad intcgritate deduccre, ab Hip- ut 8C tertio qtiocx die inuadat, 8C ad integritate ue 
pocratis fcnfu difcedfft,dum in febribus intcrmit/ niat, quod fcmitcrtiana alteru habeat dc his,alte/ 
tentibus ponunt fcmitertianam:quia nihil haec pe rum nori habcat, ita uocabulu inftituifte. habete/ 
riculi habcbit,quamuis ab illo letalis dicatur. Sa/ nim ut tertio quo<$ die inuadat:ut aut ad integrira 
tius igitur fit,uti cenfuimus, uocabtila rcpudiare, tem ucniat,no item.Potueruntprxterea, q? dC ac/ 
atcf? curationes,dinotioncs,praefagiacp cuiufcp fe/ ceffione carCat curigore incipiente.Ad hxc,q? no 
bris meditari. Sed enim quiaclarior per uocabu/ cu cxcrctionc finiarur.Iam etiam q? dicm fecundu 
fa $C compcndiofior dodlrina cuadit, prius expo/ B non habeatintegru. Licet ad h*c aliudeitifccmo/ 
ncmus oratione febriu diffcrctias, quac tertio quo di illis adferrc, qui cdmentantur nullius frugis ia/ 
quc dic inuadunt,ut modo faciebat, tribuens fuu pientiam,&: uerum artis uftim negligunt. 
cuicp carumnomen, id quodfacere femperfolct, , Nodtumanon admodum letalis, fonea ta/ 
ad conftitucndas febrium, qugtcrtio quocp die m rx , . e 1 » 
uadunt,differentias:dcindequaeintraduodccim * L/jurnalongior.ountquibus adta/ 
horas ceftet, breuioris inftitutionis gratia appella ^cm uctgat. 
bimus exquifitam tcrtianam: quae diuturniorem Principio fimpliciternumeru defcripfitfebriS. 
hacaccemonemhabeat,adhuceatamenrcmillio dcindeharummoresordinedocet. Cumitaqjan' 
nem longiorem, uocabimus illam fimpl.c.ter ter- te in catalogo dlxi(rct. In(er fcbtcs qlla:dam con 
tianam: qu? uero acceffionem plunmum produ. tinuxsunt.qu-dafnterdiutcncnt, no<Se intermit 
«Sam, paruuautcm inKrualhi, cam «am ternanam t„nt,uelnodle tenent,dic intcrm.ttunt.indc conti 
nommabimus produdla. qux admtcgritatcm no nuas cum cxpofuiifct, acmox fub jlhs detcrtiana 
ueniat,fedhorrificasprimoquidediefaciatrepe/ fcmitertiana tradlaiiet: hic ad febresaccclftt 
titiones, altero fimplicem unam accellione,fcmi/ quae dic inuadunt, nodle intermittunt: uel nodie 
tertianam hanc appellamus: fin autem fimplicitcr c inuadunt,intcrdiu intermirtunt: qtiarum alteram 
tertio quoque die inuadat, vfi-moqvfi, hoccft, nodlUrnam,ditirnam altcram uocat:nodiurnam it 
tertianae naturam referentem» Omnia in hoc fer/ lam,quac nodle inuaditidiurna, quce die. Scd qux 
mone diffinita habcs,ta utilia,quam inutilia.Hacc uidebantur nodlurnae tribuere laudi, hcc ipfa non 
igitur femper tibi funt memoriatcneda,6d corum minus uitio uertunt,eo quod no fimplicitcr dixc/ 
babenda cxpedita notitia: ita cnim nugas iunioru rit,nodurna non cft letalis, fcc addidcrit non ad-
mcdicoru,quas dcpr^didiis feceruntnominibus, modum.Nam fino ualdeeftlctalis liquetmcdio 
ctim derebus interim difTcrereiefe crcderer,dam/ critcr letalem cffe.Diurnam autcmnon modo no 
- nabis. Atntillamex i]s, quaead integritatem eua/ dtirnacllelongiorem dixit, fedetiam effc cum ad 
dtint, femitcrtianam tiocare Hippocratem often/ tabem uergat,iit uel ea cod.tionc fitdeterior Par/ 
ftim eft.An uero eam una, qtiam propnc cgo uo/ t.m enim quo tcmpore dlgeri 5C rarefcere mams 
care confucui homficas repetitiones ^iente-an f0let,fi coftringaturcotpu! & confpilTctur, ,'nL 
ctiam eam, quaeabf| his fit, dignum cft attenho/ dens mcrito uidcaturprauior: partim quod tcous 
ne.Si cnim tabidis, &Mer diu =grotant,busfo, habct,quo confuliel Sebeban.LZmodu cC 
jetaccidereliaecftbris, fortaflis et.afihorro cca, cnim oportcbattcmpore cubare.hoccosit*cro/ 
reat,uocabimuseam femitertianam, fi die fecudo D tus med/co c5fu|cntl darc operam:qu» caufa cft 
itcrum inuadat.Scd quod d.xi, quado dcuocabu cuttcmpori$ diuturnitatcmarcefcat, tabcfcantd; 
lo quarftio eft, nihil interfit,f. cui ponlhmum tt„ propter aitcrutrum>fi cubent /nterdlu romn,- dL 
buat fcbri notnen fcmitertianae Hippoc. non pla. tiu;fi n5 Cubent quod uefpcrtil/onis uitam.ScnS 
neteneamus: adeo cum ipfius dc febnbus artem hominis agant. 
pcrdod?:i5habcamus quae ad artis opera re^rimus, 6 ' „ . , 
uel fine illarum nominibus. Videbic fortaftis con oeptimanaloga eftueru non Ictahs. Non* 
uenire, ut uideamus, qua de re Hippo cratcs appo/ na haclongior etiam,atnon lctalis. 
fuitquam uocant, & non pronunciauit fimpliciV Ncqf Hippocrati decet difflderc Cprx fe fert w 
ter.In fcbre femitertiana cum morbi ueniunt acu, nim oculis arbitrata harc confcribcrc) nceb mentl 
ti.Equidem.llum, uocabulum cenfco, utimproz ri conuenit,dicerec|jetiafefeuidiftc.Ouarcobfri> 
pr,umreprobare.Siquideilhs,quginrcg,amnon uandum nob.s cft i'dulo,&apcrieSZ^ 
abfolunonem cofecuta, dimidr, attr.buimus cxiftimandu:fed ita ut idem notis no accidat q? 
uocabulfi. itacp dicimusfemimortuu, femidcum, uulgo hominurmauialiniifm fnrtn j 
fcmiilocalcm,femiafmum,femiaflum)&i« idge, feptimo dieitcrlunac tcrtio fcbridtaffct.ab 
duxcrunt 
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daxcrunt effe qtiendam feptimo die eircuitu.Po/ A obtinent. Alium praeterea modum efle tertium df 
teftcnim cafu id interdum euenire,atc£ adeo iimi/ cit,ex ambobus conftitutum: ubi fcuiter mcipiar, 
li etiam iriclus ratione.Qiiicnim a?groti non pror 6C poftquam paulatim incrcucrit^SC iuftam fitma 
fus funtaffcdionemorboialiberati,fedfcmcn ali/ gnitudinemaffecuta,rcmittatfe, dum fcmel difcu 
quodrerinuerunt,his ufu uenitad uidu ncgligen/ tiatur. Hos tres modos illum quida fcbribtis con 
tioribusjfacpe fcxto die a principio febricitare,far/ tinuis tribucre ccnfcnt,non arrcndctcs que in ora 
pc feptimo,nonraro odauo, facpenumcro alio:S£ tionis fuae fcripfitfinc. Vfu ueniunt h^c &C acci/ 
cum febris ceflauerir, putantibus fe prorfus efle Ii dunt omni in tebre>££ in omi morbo.Proindc no 
bcratos,eodem omnino uidu utentibus,ex femi- fam folarum continuaru, fed omnium etiam alia/ 
ncmorbircliquo totidcmdicbus in eandem afte/ rum febrium,quae continuae funt diuturnX:im 
dione dcucnicntibus,fimiliter febrtcitare* Quod mo uero cuiufuis etia morbi, acuti ccrte fimul &C 
quide faepe poteft accidere, ut QC $quale ftt,quod prolixi,eofdcm modos cfle, confirmat.Iam ctiam 
atfeclionis eftrefiduum, &C aegroti eudem uidum fymptomata eadcm rationeiudicant cudra. IamcK 
habeat. Hic ueroreuera eftcircuitus morbi,quan dolorem attedamus:hic maxima facpe inceflit ui 
do cxadle ab illis feruata ratione uicftus, fcbns in marccflitautcm paulatim, ufq; dum prorfus difcu 
fdem conftitutum pcruenit,qucmadmodu fieri in E tlatur.Intcrim leuiter aufpicatus,ubi ad uehemen 
quartana uidcmus. tifTimum increueritpaulatim, fubita habctdcccG 
Tertiana cxquifita cito iudtcatur, ncc cft le/ fionem.Interim a uigoreabfoluto, quanto tempo 
ta|-g re increuerit^tanto remitntur. 
Diclum paulo antc e(t, ut fummatim rcferam, Eft autcm cx horum cofidcratione offeren/ 
qux acccflioncm habct parui tcmporis, tertianam "us UldtUS. 
exquifitam hanc effe. Qtiae uero fecum fcre addu/ Pracfagum te motus morborum uult efle,ut ac 
cit,pcrfecuti omnia fumus in cdmentarijs De dif/ commodatum illis uicfium praebcas. Siquidemor 
fcrenttjs febrium, &C de iudicijs. bi uigorem refpicienribus, eft uidtus nobis ineiin/ 
QuintanapcfHmacftomniu. Etcnim &C an ratl°* inopere Dc uidlusratione inmor/ 
cc ubcm,5:iam rabidisfupcrueniens.pmmit. 
Tabidi hcdlica fcbre laborantnunquam ceflan in comentarijs inpr$fagia &C in libris de iudicijs 
te:cuius totam naturam, ut CTteraru in commen/ accipies,quae hoclibro fummarimfcripfit, in pri/ 
tarijs Dc differentijs febrium didicifti.In quifdam c mo huius commentarrj capite. 
uero uidi eiimmiftaaliquam ex circularibus, aut M , iam a|ia opportuna (?ena his 
tertfoquocpdieinuadcntibus,autquotidie:dd,ut r , 1 rr . 5ua 1,151 
Hippocrates ait> criamfeftanturquintana:de qua germana lunt, dc quibuspartim aliquado (cri 
cadcm a nobis tibi didla puta, quse de fepttmanis ptum eft^partim iam fcribctur:ad qng difccpta 
paulo ante &C nonanis audiuifti. to,cxpendito,attcndito3 cui horu prazccps ma/ 
Modi autcm &C ftatus, &C acceflioncs fingu/ 'um & mors portcndatur, ucl iam inftct,8;cui 
larum harum fcbrium3tam cotinuarum quatn prorogctur,ud non:K quado &Cquantus,atcp 
intcrmittcntium, funt hi. Atcp cxcmpli gratia> CU1 ^ danduscibus. 
cotinua cft,qure ab initio florct, &C uigct maxi/ Quanquam mtilta, a quibus cft pr$fagiedum5 
mc,infcflat(^ grauiustcirca iudicium ucro &C in prardixitrcffe tamcn 8C alia dicit, partim iam prol 
iudicio imminuitur, Nonullis Icuttcr incipit &C dlta in Ilbr0 fciIlcct Pr*fagioru,partim prodcnda. 
fummifltm/cdincrefcitindies, & cxaccrbatur: ()u^dicbus paribus acccdunt, paribus iu/ 
fubiudicium ucro &C in iudido abundcclucet. dtcatunquorum ucro funt in imparibus accel) 
Suntitem quibus cum leuitcr incepit, augctur ^oncsjimparibustudicantur. 
&C cxaccrbatur: &C fimulatcp aliquandiu uigue/ Saepius diximus fieri in accefHonibus iudicta 
rit,ufm adiudicium, &cCub iudiciu rurfus tcte/ tum ^ d inijshumores uehcmcntcrmoueatur' 
mittiLVfiiucDiutithmr&acdduntomniiafe/ 
bre,& tn omni morbo, ^el hcmorrhoidibus,ucI meftruo mulieribus tum 
Modos febrium nonnunquam morcs uocant, propterca quod id tcmporis ad excerneda illa im 
nonunquam differentias bi eflcntias.Hic formas pellatur natura:fimul quodgrauata &C oncre Dr"^ 
eum fingularum praedidlarum febrium dcfcribere fa ad cxcernedum irritetur,fimul q> fllls mag,^ // 
conftat. Conrinuam itaq? dicic incipere uehcmcn fis QC excretio noxiorum humorupromDtk>r 8sC 
tiiTimcquibufdam,fedufqj adiudicium paulatim iudicium fiatprocliuius, ^ ' 
remitti.Intcrdu mediocrirer cum inchoauerit,cre ' I1C J:pc . . 
fccrc pcdctentim ad iudicium tifch, in quo eam ait ^ aut prtmus d s dccretortus circuituum, 
cluccre^qu^quidenicontrariuinterfefeiudicium quidicbuspanb,iudicant,quartas,fextus,odl^ 
uus,de/ 
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uus,dccimus> decimus&Cquartus,uigcfiniufo/ A  Nedehis quidcminlibroPraefagioriiriidifpw 
dtauus,trigefimus, quadragefimufodtauus/c/ tat. Etcnim erratcs fingulas acceffioncs habcntirt 
r o. _ r e* rw«i ordinatas:ueru iignis tamcn,qu$ dccretorns die/ 
xage(?mus,odtogc(imus,S ccntcfimu . C-rcui bu$ animaducrt «urj illarum^fdtur iud/cium. 
tuum ucro,qui ludtcant imparibus atebus^pri/ de ^ rcuitibus, qui ad intcgritate ueniuntj cu/ 
mus,tcrtius, quintus, feptimus,nonus, undcci/ iufmodi tertianarum funt,S<: quartanarum*oftcn> 
mu8,feptimufdecimus,primufuigefimus, uige/ fum cft uulgo medicorum prxccptu incognitum* 
(imufleptimus,8C trieefimufiDrimus» quod fempcr nos in negris tumus cxperti. Non e/ 
XT.j ., . 3 . r „. . nim funt dicsprimi attcndcdi, necti lftoordincnu 
Vtdeturmihinonpropricufuipareno c merandifimpticiter,cxteruacccffiones:utiIIede 
circuitus. Nam ipfos dics qutbus nuntiu icia,or exquifita tertiana in Aphorifmis dixit:Exquifita 
dincomes dcfcripfit: 8C mprarfagijs circui us,qtu tcrtiana,fcptcms circuitibus, ut loneiffimu,iudi/ 
in quatcrnario ntimcro fiunt, i igcnterexpo mt» cattir.Nam uthdecfeptcniscircuitibusiudicatur* 
Vnde uidcnttir h$c comcntationem rcqmrcrc de todemrad011c aha noucnis circuitibUs,alia unde/ 
cretoriorumidicium. Primum ltaq; ICI ccicto/ nis,atqiitadnnccpspronumcrodecrctorioiudie 
rium dicm cffc pauum dierum, quar u.in c cx/ ^ rum. Acdc quartanis cadcmcftratio, Vndeinli/ 
lum:poft hunc m plcnfq? exemplarib.eft fchptus broprefagioruaft; Fit autcm quartanarn ctiam 
odlautls:tum decimus.In a ijs cl ci iptus quartus ftatus h0c ordinc. Epo ticro ciiam hanc commcn 
deeimus poft fcxtum, dcindc uigelimiis: fub hud tationcm cum apud Eudcmum philoiophu prar/ 
inaliqUibus uigclimufquartus, lnnonnullis trigc dicercm,qui tribus tencbaturquartanis,prima de 
(ImufqtlartUs. Ab hoc quadi agcumus:fub qticm j|jls rccclluram primum, quae ccrtis diebus inua/ 
fexagefimUs, odogefimusi ccntefimus. At ucro debat: & poft |otfdcm circmtus ab hac dcpulfaal 
morbortim,qut imparibiis dicbus iudicantur, pu tcram ccrto dic: fimiliq? modo cu poftca tcrtiam 
mum dicit circuitum cfle ( Scd fatius,ut indicaui/ pramiinciarem,ex diuinadi artc ha?c praediccrc ia 
mus,eratdicercnondeprincipio)tcrtfum, cin/ ^abant,noexmedicafpcculationc:tamctfitiatcg 
de quintu, mox fcptimu, ab hocnonu, u ? qucm nUnqU5 mdillcntucra Romae dca*gris prxdicew 
undecimum,ab hocfcptimum eamum, um pri tes. Namilloru, quialijsin urbibus funt, nulluin 
mum uigcfimu,poftea fcpnmLim v uigc lmtr, po s^ci periculu. Nos (quoddco approbantedicam) 
ftrcmoprimumtrigcfimu.Oftendimusucroin]u nu^arcunqUam prardiccnda oftcndimus. Atcxfil 
cubrationeDe dicbus dccrctoi ljs, omniu c v dc/ ea qUa. deiudiciofunt expofita mediteris, Hippo 
cretoriorum ualidifItmos,qui qLiatcrno,ueI leptc/ c Crate en-s arCC(£ dignus,Scdha»c obiter mihi didla 
no circuitu fiunt:moderatiores hisj:fie,qui intcr/ funt0. Nuc iam ad propofitam intcrpretationem 
calantur:de quibus,quia probabile habentgcne/ rcucrtamur. Nam ut inlibro Prarfagioru omncm 
rationem,dicamus.In cundiis imparibus nihil cft abfoIuit dc diebus decrctorijs difputationc,ita de 
crratu*.ex paribus parum rcdlc dixerunt uigcfimu cfrcuitibtis quocp. At nufquam dc quintanis mc/ 
odlauum,£xl decimu,quinequacj$ dccrctoiij iunt. rninit, ucl fcptimanis, uel nonanis, non modo in 
Portofciedumcft,fipropciudiccnturcxtra praefagijs dcipfisquicquampraedicens, fcdncin 
hos Drxfcriptosifi^nificet tccidiuas fore, fiatcp Aphorifinisquidcm.Enimticro cum in libro Prx 
K . * r ° lagtorum dixit, rit autcmquartanaru ctiam Ira^ 
pernictalcs. tushocordinc:Etin Aphorifmis, Exquifitam ter 
Praedidtos diesbene QC firmitcr iudicarC, tum tianafcptenis ltidicari circuitibus: Potcrateadcm 
iudicatos morbos omnino cffcfirmos,etiadereau opera de qUlntana,feptimana,&: nortana idepro/ 
tcm nonunquam exiriales, illis commcntarijs clt mmdiarc,fi ita fcripfifTct:Fit autcm quartanarum 
declaratum. ctiam ftatus,codcm modo quintanarum, feptima 
Infupcrcrtanimaduertcndu,8^cognofccn/ nartim, nonanartimq?, hocordinc. Sedpriufcj? 
dum,qucfinthtstemporibusfuturaiudiciaadD cnarrare fingulos aegrosaggrediar.intcrdTemihi 
r i 1 tumauclaritatem,tumadbreuitatemuidctur,in falutem,uel ad pcrniciemuut momcnta ad me c5munc ut de fl|js offijbus J|Can, oftcn, 
«lUSzUe! pcius. di cum in alijs opcribus, tum in mcdcndi Mctho 
Hoc loco fignificatum didiionis iudicij docct, do,duplicem cflc quaeftionis inticntioncmrimam 
quodbreuitcrdicas,morbircpcntinaeilemutatio qUaerationc aflequiturcognitionc uniucrfalis &C 
ncm.Nam ficri mutationc quadruplicitcr,ipfe di/ cOmmtinis fingulorum for-ma:: alteram per fingu 
lucidcfignificauit:ad falutcm ucl pernicie:aut mo laria ad comuncm 8C tiniucrfalem perucnire:atcp 
mentumadmclius, u e l p c i u s,infignequidc.Pra?/ haecquidcm complercuniucrfitatcm:opera ucro 
termifituero diccreinfigne, ut quod in comuni fi artificum circa formas ticrfari indiuiduas,ad quae 
gnificato didlionis iudicrj contincatur. dcbere Cxcrcitari, g uniucrfale iam ante inucnit; 
Pra:tereaerrantes fcbrcs auartanx,quinta/ iam etlam ad confirmatione cortim quae funt gc-
R _ . L /-]IV-#»NNIR neratim inticnta,fingularia condticere:ad difcipu 
na2,fcp ana:, 8^ nonanac, quibustu c lorum practcrca captum,haee ueluti exempla funt 
ritcuitibuS,confidcrandum» gcncralium praeceptoru.Qtia de caufa ego quoc^ 
tioZr». / T om>i t inlucu/ 
j 
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in Iucubratiohibds omnibus mcis,non uniuerfa/ A Inde tertius dies excretionnh habuit n(grar6 Uri/ 
lia tantum,fcd 5C fingularia cx Hippocratis Iibris narum. Itaque etiam quod primo dic accidit, fla/ 
collegijpraecipue uero capita cx Iibris Dcmorbis tim perniciale erat. Nam decretoria non iudican/ 
tiulgaribus adfcripii, in gbus a capite ad calcem tia, aut letalia, aut ditficilis funt iudicij; Ietalia, (i 
cft o mnta, q ue aegris accidcrQt,perfccutus.In dyO qua tjs fymptomata,ucl figna letalia accidant:dif/ 
pnoeis itaqucomnes commemoraui, qui in librts ficilis liidicrj, fi abfcj? his figna pcrmahcant crudo 
Morborum uulgarium difficulter fpirauerunt: in rum humorum.In Philifco uero fignum accidit Ic 
libris Dcdieb.dccretorijs, iudicatoszfimilich alns taJc, quod ad fudoremnon difcutientem febrcm 
modo. Quare ^plixioris narrationis nihil opus fit tcrtio dienigrx urinx 8C fitis acccfTerint,Iinguaqt 
ijs quiad artis opera properant. Sed quando con/ infupcr inarucrft, QC implacidus fuerittota nodle, 
tcxtus Hippocratis nonnullis eflin locis obfcu/ uigilauerit,deliraucrit. Hacc cum ita eflent fada, 
rior,idco operxpretium uifus mihi fum fadlurus> quarto ait dic omnia moleftiora euafiffc,et urinas 
fieascgolucubrationcs expIicarc.Namomnium iterum nigras fiiiifc. Qpare fac memineris, ubi 
iymptomatum, qux fingulis narrat morbis acci/ quartus pcrinde uttertius grauia habcat iympto< 
dide, fi ftatuam totamnaturam declarandam, aut B mata,8C iigna in morbo acuto, breui cxpedhndff 
gcnerationis caufas,quicquid unquam fcripfi,co iudiciumclTcrfi paribus diebus inuadebat^potms 
gar huc omnetransfcrre, fimulq? eo mihi rcs dcue in paribus: fi uero imparibus,in his.Atque ubi iu 
niat,utin fingulos acgros fingulahabeam fcribcn dicium,illic fcilicet ct mors,inmorbis quidcm cxi 
da tiolumina. Quod li,quac inlibroPr^fagiorum tialibus.Btuero ad fcxtumdiemPhilifcus pcrijt, 
funt plenc tradita, eorum hic exemplatantum in/ qUod accefliones paribus diebus haberet: na hoc 
diccm,retjciens fumma difciplinac ad Iibros,quos ipfe declarauit Hippocrates,qui ad exitiim totius 
confcripfi) tn fpcm uenio forc mihi fermonc com narrationis ad huc modum fcripfit: Spiritus huic 
pcndioium. erat pcrpetuo quafi reuocanti, rarus dC magnus. 
• ,,, . , L. » . f . . Lienin tumorcm rotundum allatus erat. Sudo-
Philifcuspropter mcjcnia ha ita at,hic mor respCrpetuo frigidi. Acceiliones dicbus paribus, 
bo decubuit. Primo dic fcbrisfuit acuta, fuda/ Aliustortafiis$gcrparibus fytnptomatibus & fi 
uit, laboridfam nodtem habuit. Poftridie otti/ gnisjnondiefexto,fed ocfiauo obirct,fi bC umbus 
nia cuaferutsrauiora, ucfperi a clvftcrc mclius cifctPhihTco robuftioribus,8<: minus fymptoma/ 
habufcnodtcqeuit. Dietcrtiomanc&adme/ 13fmt*fiSnaPcml'dofa-h'c tc,-tio« 
• t r r i r /im rr r i C quarto dtcmgras tirinas redderet,aperte quam ef/ 
ridiem ufcj? rcbreuiluseil hbcrclle: lubcrcpu/ fet cacocthcs morbus, prodebat. Sudores praetc/ 
fculu uero febriseum acutacorripuit, una cum rea frigidi 8c fanguinis ftilla quinto die compro/ 
(udorc,fitibudus erat, lingua praitercadxaruit, barunt, impcndens exitiu in propinquo elTe:mul/ 
nieram urinarcddidit:nodtemorauehabuit, »dmagis,quodadiccitftilljemerum hifceuer/ 
non dormiuit,omnino dclirauit. Quarto cun/ p"1- C,mP3™"1 ^^nai'ibus, idfy 
t /v . . i /i. merumltillautt.Ligo ctim uel deicdione ahn 
dla cxacerbara fut,urmanigra - nox molcft.or, cltjlIcI uomitionemmeram.mterpretatur no mL 
urinamclioriscolons.Quintoad mcndiem pa ftam^ dciedla ucl euomita^ autflaua fynccra bil 
rum dc naribus,idcp merurn ftillauicurina: ua aut atra,aut uirulenta. Inftilla uero fi accipiamus 
rix, in quibuscrant tiubcsqua:da rotundx ge purum fanguincm, rubrum (quando cius hic eft 
nitura: (Tmilcs,difperfe,non rcfidcbant:fubdi/ pcculiaris color)no rccfte cogitemus.Rubri cnim 
,t ' . „ a — r TL r ltilla haud cltin morbo exitiali uifa unquam, fcd 
to balano,paucarctnmcnta flamofa: nodtefe ^tri femper. Proinde uerifimile efthuncipfum a/ 
grauitcr habuit,iomni pauci,dchrameta Ioquc trum dicere Hippocratcm mcrum, intcrprctaric^ 
batur, cxtremitatcs undcquacp frigcbant, ncc D uehemeteratrum. Itaque clareapparuitdie tcrtio 
iam ad calorcm ill^ rcuocari amplius poterant, worbi exitium: non tamcn quo crat moriturus 
minxit niora, aliquantum dotmiuit - fub diem die.conftabat. A.quiubi quarto die urin- nigr* 
raiuAitiiig , i u pcrmancrcnt, & aacclliones fiefcnt dicbus pari-
obmutuit,frigida ludauit,extrcmxpartesIiuci/ {] quidcm actatcSdroborc uiritim repugnal/ 
fcebant. Dic (cxto ad mcridiem cftdcfundtus. fet3 adoAauum dictn xgrtim fuffecfturumproba/ 
Spiritus huiccrat ppctuo quafi rcuocati,rarus bile erat:fin fecus, dicfcxto diem fuum obiturum 
8C maenus. Licn in tumorcm rotudum allatus cfte.Iam cum praeter tlla qutntus dies haberctfan 
eracSudores perpemo ft/gidi. Accelllones die 
bus paribus. cxpcdtcs acgrum accclTioni fcxto dieinftanti nc/ 
In hoc a?gro,tertio die mortem impendere,qui quaquam forcpcrfcrcndaf.Hapc itaq? afientiri illis 
gcneraliurn prxccptorum meminit, clarepcrfpi/ uidcntur, qux in uniucrfum de dccrctorijs die/ 
ciat.Nam primo die inuafit acuta fcbris,quem fu bus, urinis, ac fudoribus tradtta in Iibris funt de/ 
dor exccpit: unde fcbris non eft difcufla, fed nox cretorijs, ad ha:c in hbris Dedyfpnoea, 6>C delirio» 
ctiam grauis fuit. Sccundus oranin cxacerbauit. Nam cum in libro Prarfagiorum dixcrit:Spiritus 
frcquens 
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freqUens,aut doloris,aut inflammationis fupra fe a  ufcp fpiritum magnum habuft, & rarum^pi^ 
ptum tranfucrfum, indicium cft: magnareipira- cordtorum perpetua palpitationem. AnnUtil 
tio, af ex Iongts mterualhs, dehrn nuncia elt: tx .1 * .l .. . r K 
modo dclirafte Philifcu oftendatbnulla fadta diffi/ cr lgclimum. 
cilis refpirationts mcntionc per totam narratio/ In hoc acgro, quod non fccit in primo, xtaterri 
ncm,redte inexituoratiois addidit; Spiritus huic adfcripfit. Illc enim merito pertjt die icxto, qtiod 
crat perpetuo quafi reuocanti rarus, SC magtiUs* tn acuto morbo, exitialia dotitienter ab initio ha/ 
Liquet autem perinde effe rarum di cere,ac ex Ioti berct figna £c Ivmptomata.Hic non aliter atq; illd 
gis interuallis. Qtiafi reuocanti, fignificat, ut rc/ a prfncipio aftcdtlis, tamen quia firmis erat uiri/ 
cordanti: fiquidem in commetanjs De dyfpnoea, bus, ad diem progrcirus undeCimu cft per uiriuni 
ob otTenfionem fieri mentisfpiritu rarum,&: ma/ robur: quod uerifimile erat cum alioqui fuppedi/ 
gnum oftcndimus, qtiafi obliuifcente adtionuni tare,tum uero q? adiecit actatem,declarauit,quani 
£gro,ut iiefciatjnec quado cohibcte eas^nec qua/ in Philifco nonaddidit.Vnde co quodillam prx/ 
do aUfpicari dcbcat. tcrijt, fignificauitillum fuifie maiorem, ita ut mi> 
. Silcnum,quiinPlatamonisardibuSprope * Tua!id*AIiusautemffcr 
ci V I .1* I L- B ab lmtio lignis dC fymptomatibusAialidis uinbus 
nlios Eualcidis habitabat.ex al itudinibus,po fin5 foret,periretad fcptimum dicm. Adeoq; hic 
tationibus, 6C exerdtationibus intempcftiuis, ipfe,nihil cft fadum propius, qiiam ut co die mo/ 
lgnis corripmt.Ccepit fimul exlumbislabora/ rerctur,dc quo fcriplitiSeptimO die obmutuit,ex 
rc,8icapitis orauitatc tcnebatur, collumcR con trcmacpartes non amplius rcdierunt ad calorem, 
Mj,bL:p»oai«aku,blii„ra,m,»fp» 
ttiofas afratim multa rcddtclit. urinanigra, in ftis,potuitaddicmproximum,quidecretorius c/ 
qua nigra fubfidcircnt: (itibundus erat, iingua rat,undecimtim perdurarc,qtiandoquidcm tcrtid 
arida: Nodte nihil dormiuit. Altcro dic febris quarto die in peiTimis Ucrfatum fignis 5C fym/ 
acuta,rctrimcnta plura, rcnuiora,fpumofa:uri/ ptomatibus, feptimo oportebat uita exccdere, q> 
na nigra - Nox erauis.aliquantulum dclirauit. '«hcceeirmt magis acccflidcs diebus impahbus.' 
rr, P n • r l * ^ I id qtiod hifcc ucrbis figmficauit: tario curtdta m^ 
1 crtio cuncfta mgrauclcebant: prxcordiorum grauefcebat. Etpoftea iteru:quarto dic eade erat. 
contentio fubmollisutrinquc promifia ad um/ Cum igitur roborcuirium feptimum diem, titdi/ 
bilicum: aluus tenui's,fubnigra: urinaturbida, c xi,potuitfupcrare, ocftauo papulas cuftidorc ha/ 
niora: Nodtcm infomncm duxit, multa ucr/ buitrubentesjrotundas, paruas:natura eius mor/ 
r 1  t l —. h ,.v  borcpugnantCjC^humorUm fupertluitarcm malo 
ba,rifus,cantus,modcrari fibi no potu .(^ . rumad cutem propellentc.Idq?fuit caufac, cur dic 
to die eadcm cranc.Quinto dcicdtiones mcrar, nono no fit mortuus, fed undecimo. Qtiod fi dic 
biIiofa:,l^ucs3pcrquam pingucs: urina tcnuis, odauo nihiltale accidiflct, rcftabat, utnono ille 
Iiquida,pauca: mcnte confbitit. Scxto caput pa obiret, cum is ccrte feptimus, qucm dixit, fuifTet. 
rum fudauit,extrcmitatesabcbant,Iiucfccbat, Quia uero acger ctiam in morbo dcIirauit,idcirco 
multu fefe iadtauit. aluus nih.l excrcuit, urina- ^adfadinarrationis, fpiriturarum cum habuif, 
_ . * r \ • o . j. ic^oCmagnum totomorbo.Iametiamprarcordia 
reftitcrut, fcbns acuta. Scptimo dic o > jlli perpctuo palpirafie affirmauit,quod quide tur 
cxtrema:partes non ampliusrcdicrunt adca/ bationis uel delirij cilefignuminlibro Prxfagio 
Iorem,nihiI minxit. Odtauo frigidus toto cor/ rum cft didum.Vidctur homini inflammatu fuif/ 
pote fudor: papuk cum fudorc rubentes, ro/ fc fcptum tranfuerfum:quamobrcm dum tertium 
abfccfiutn cfticicbant. alut irritation P > mollisautc eftfubuacua, hoccft, cirratumorcm; 
ftcrcora tcnuia,ucluticruda,multa cum laborc quifit ubi pra?cordia inflamantur.Sed ubi inflam 
rcddcbantur:urina reddcbat cum dolore mor mationefepti tranfucrii praccordia,quia funt ad il 
daccm,meram: aliquantulum rcfumcbatcalo/ 'LIC^ contmcntia, attolluntur, contenduntm abfcp 
ris.fomni tenucs, & quafi fopores, obmutefce, tul"or<:' Et'am m totius iia,rationis initio dixit, 
1  . 1 . 1  x  u l r v m r o k ^  c x  l u m b i s  i l l u m  l a b o r a r c , c t  c a p i t i s  g i a u i t a t e  t c n e  
bat: urina tcnuis,liqutda.Nono nihil mutaba/ ri,coIIumch contendi:quarmorbo ad exitiumfpe/ 
tur. Decimo potum non fumcbat,foporc tcne cftante,delirfj notacfunt:qua; quideni fi coniunda 
batur,& fomni tcnucs,fimilia alui cxcrcmenta: uigilijs fine grauitate eilent,phreniticus euaderet. 
minxitmultum,quodfubcraflum inmatellae/ NunccapitisgrauitasabundantiZ declaranscon 
uadcbat:quod (bbfidcbat,crat fimilc farina: wcohumorum,noperindecaWorum,aut 
erAeiUkm,,,. am,mb,,i,,™mto 
gcbat. Vndecimo obrjt. A ptimo hicad hnetn bus,m qmbns fimul foporantur,&: dclirant, cu.rt 
Gulcn, Tom. i t z primani 
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pnmarn cxponcmus orationcm libri * c J- , . . 44<* 
t num,Iatius agemus.t Nequc hocloco pr.-etercun ,dl'aSf "rad°lcbant'no^fuJaumIuc}.ca/ 
•""5 ? aahscraihi lunt, cmus, quodctia fa-pc diximus ac™cm feptimumdccimum. Nccruc in 
trojork A«, ahas, ubi qui maniicftiseic caufis fcbricitare ccc/ tccidiuadcliiauit. ^ 
" L 
^ —- vmviiia <11/ 
;;>v J * - bus&L cxercitationibus lntcmpcftiuis eratcorre/ u{ biliofa,rcprcfta; infecuta furditas eft,ut c]u$ in 
ptus fcbre5nificorpusiam ad morbumcflct conv caputafccndcrant: undcnon immcrito dclipuit. 
paratum,quod cognofces fymptomatibus &L fig/ Nihil ucroeratboni, qc?urinas nigras,q quidcm 
**,lWv ^ gnis3quae primo ftatim die dC fecudo apparcbant» crantprau£>compcnfaret,nifi quod licn die quiri 
PrimumitacKeum, inquit,ignis corripuit, ita fuo tointumuif, cxcepta partc malorum humorum, 
«L/taUTffv/ morefebrem uehcmentiffimam appcllans, Dein/ Deindc,dieocfiauo cum cxlicne incriirataniirct, 
< ' uu dCjprimo dic aluus biliofa>mcra,ipumofa,anatim hicdiminuebatur quidem, qtcrumad <^ura dum 
JkdLM*** multa dciecit. Pofteaurina,inqua fubfiderent ni/ B deriuarentur,prtmum ci ingucn doluit fimftrum, 
C'y ~u (Tra.Poft rurfus,lingua fitibunda,8£ arida. Noctc quod pofitum eft fccundum licncm :poltcatran/ 
nihil dormiuit .Sileno mox primo dic pcrmulta ficrunt ad utrancy tibiam dolorcs. Atque hcc fym 
V&XJKJILU accidcrunt fymptomata,& figna ex»tialia,ut mtcl ptomatain caufa fuerunt,quamobrem commodc 
' /n UCTPYP anrrte nofTcs laflitudincs, potationcS) o. C/ nodchaberct.ctiam minxit unnam colorismcho 
ZZti&i xcrcitationes morbi occafioncs iuifle.Nam appel n's, quse paucum habcrct & album fedimcntum. 
v V< ip. nr-prcr rxtcras proprie occafiones,quas Graf- Mox die fcqucnti,qui nonus erat, cum iudoreclt 
^ u o c a n t j m a n i f e f t a s  c a u f a s .  C u m  u e  i u d i c a t u s .  T a n t i f c i l i c c t  c r a t d c c e f l l f t e q u a c m o l c /  
• ro ajla pr^icrca acccflerint,quaehomini impende fta erant ad partcs imas, urinaecp concoclio. Vc/ 
rcmorbum arguant, multo tamcn tcmporc prae- rumtamcn nc fic quidcm potuerunt hcc a morbo 
ccflerint, uerifimile tum fit, potuifle 8L Silcnum prorfus cgrum uindicarc,qui dic nono fudauerar. 
hunc,quod longo tcmpore uixiflet illaratione,ea QtIare rcliquias quafdam habcbat prauoriim hu 
dcrcmorbum comparafle. Nam fiquis laboran/ morum, qu%rccidiuam quartodccimo diecxcita 
do 6L opcrando fefe ad laflitudincm ufque affli/ bant, a qua omnino cft dic fcptimodccimo iudica 
izat,potct autcm largc,tum intcmpcftiue exercita tllSt Seruabatur etiam in hoc acgro iudxcium die/ 
tioncs fubeat,id cft,auta cibo,aut ubi tardius con c bus decretlortjs. 
fumntnmcntThk tump^ m SSaboz P hilini uxorcm in Thafo, qu.X filiam pcpcy 
resaceruct,partimcrudos&Cinconcocfloshumo/ rcrat3purgatam exprxfcr.pto naturrr, 8Ccxta 
rcs,cx potu ct intepeftiuis excrcitationibus Sunt ra rcdte habcntem, decimo 8C quartoa paitu 
autmorbi hi multo grauiflimi, in quibus utriufcp jgnjs inuaftt cum rigorc. Huic cor pnmutn 
magna colhgitur copia. dolcbat,&: prxcordia ad partcm dcxtram>mti 
Hcrophontcm fcbrfsacuta corripuit: pri/ licbrium dolorcs, purgatio dcfiracft. Subdfto 
mopauca,& cuiufmodi in tcncfmo foIcnt,dcie autcm,ha:c quidcm fadtalcuiora funt,c£tcrum 
cit: dcindc tcnuia, biliofa,plura: non dormic/ capitis, colli, 6C lumborum dolorcs petmanc/ 
bat: urina nigra, tenuis. Quinto die mancob/ bant,nullierantfomni, extrcmitatcsfrigid^Q 
furdcfccbat, omnia ingraucfcebat, licn intume ticulofa crat,ucntcr ambuftus cft, pauca cxcrc/ 
fccbat,pra:cordia contcndcbantur, pauca 8C ni uit: urina tcnuis,6d a primo dccolor. Scxto die 
ora aluus cxcreuit,defipuit.Sexto delirabat: d nodlumultumdclirauit,dcindcrcftpuit.Scptt/ 
ftib not^cm fudabat, frigcbat, in dclirio pcrfe/ mo crat (Ttibunda, alui cxcrcmcnta fynccrc bi/ 
uerabat.Septimo cxtrcmis mcmbris frigcbat, Iiofa,Odtauo riguit,fcbrisacuta, conuulfloncs 
fiticbat,defipicbat: fub nocftcm ad mcntcm re dolorifica, multum dchrauit, furrcxit. balano 
dht obdormiuit.Ocftauo fcbricitabat,lien refi/ fuppofito,muIta bileoffufa deiccit,no dormic/ 
dcbat omniaintclligebatjdoluiteiingucn pri/ bat.Nono conuulfioncs. Dccimo aliquantum 
mum fccundum licncm, dcindeinutranqueti mcnteconftabat. Vndccimo dormiuit,omnia 
biam dolorcs dcmigrauf runt: nodtcm facilem mcminit.fed ftatim in dclmum rccidit. urinam 
habuit • urina: cran t mclioris coloris, 6C rcfide/ ucro reddebatuna cum couuIfionibusafFatitn 
bant inhis pauca. Die nono fudauit iudicatus multam, rato admoncnnbus, crafiam, albam, 
cft: intermillt.Diequinto rcdrjt,(]mu!cp fplen qualis cftq«a;>in maitcl isdin ftctitcum aofta, 
intumuit.fcbtis acuta, furditas itctum. Poft re/ tur, non fubfidebat, color & craftitudo afiimi/ 
cidiua, tcttio die rcfidcbat licn, imminutbatur Ls iumcntorum unnis: harc illius eraturina, 
quatn 
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quam cgo uidi. Ad diem decimum dC quar/A do ggros infpicitis,cum cxitiofis fymptomatibus 
tum totum corpus ei dolebat, multum loque/ notam, qune a uiribusproficifcitur,coniugatis,at' 
batur, aliquantifpcr mcnte conftitit, breui rur/ ^lIC lta ^ 5mu Pr°nunciare poteritis. Hanc 
c * 4 a  1 j- r . 1 - L  ergomulterem dolorcs, qui ad diem quartumde/ 
11 
r P • Ad diem fcptimumdecimum ob/ cimum totum corpus tcnebant, §C dchrium,infta 
mutclccbat.v igefimo animam cgit. re mortcm denunciauerunt, aut dtc fcptimodeci/ 
Duo funthuius narrationis, quorum alteru cft mo,autuigefimo, natura dfcrum decretoriorum» 
cutn fupcrius 3C poftea defcriptis acgris commu/ Et fanc utrucp contigit. Nam dic fcptimodecimd 
ne,decretorrj fctlicet diesjalteruhuius proprlum. illaobmutuit,uigcfimo cft defunda. 
Mulicri cnirn huic ex rctcnta a partu purgatione, , - . 
QC morbus conftitit,&mors.Obijt die uigcfimo: bpicratis uxor,qu$ ^ grotabatapud Arche 
cum dtcm quartumdecimum, 8t feptimumdeci/ getem inftantc iam partu, rigore correpta eft> 
mumcxteris efletpciorcs cxperta. Subdtto,c5fit non incaluit,ut fcrcbat.Poftridie cadcm crant. 
cum didione, balanus fcnptum, conftat quid dez Jcrtio die filiam pcperit, cxtcracn rite confecii 
notcr.Vbiucronthtlfitaddttu,mtelltgcsbalanu, „ r tna-j c 1  -  •  
ut uolunt quida, aut pe(fum,qui mit«gat,8i infla^ B « funt.Poftnd.c partus,eam fcbns acuta mua/ 
mationcdifcutit. Illudcerteinomib. mulieribus, lit,corciisdolor 5C mulicbrium,nullicrant lotn 
cjuarum impeditaa partu eft purgatio, fciendum ni. Pcr fuppofitu autcm hsccrcleuatafunt: fcd 
cft,&£memoria tencndum, efle que in extremum caput,collum, 8C lumbi doIcbant:afuuspauca> 
mortis dtfcrimcn ueniant: perpaucas admodum, biliofa,tcnuis,mcra:urtn$tcnucs,fubnigr^.Se 
quasmodice infeflatat funt, propterca quodphnr. x£o dle fcbris cotripucrat, fub nodtem 
mts utcrus inflammetur:qutbufdam in tpfo partu j i; » o . - , . 
fanguiseffufusdiucrfa(itqualitate,hisbiIiofus,iI/ delirauit.Scptimo omniacxaccrbata, uigh-ar, 
Iis melancholicus, altjs uirulentus,aut pituitofus, dcItrauit,fitibunda,deic<5tiones omncs fymcere 
aut mediocritcrbonus,fed inculpatus haud unq^. biliofie. Odtauo riguit,plus quicutt. Nono ca/ 
Mimoiito onfima rtnrffrt /n nartUS inCremCntUm —i1. r\-_ ... ^  J ,-J 
padonlidqu^ de quahodoco uej deIirae.it,dormiuitplus,uentcr rcftitit. Vndeci/ 
ba fiut.Rtgor,acuta febris,fitis,biltofus affluxus, mo fudauit: mtnxtt meltus colorata, qua: mul/ 
deliriu ut<nlii,biHofi funthumoris indictaabun/ C tum habebant fedimenti:commodius habuit, 
dantis.At ucro couulfioncs,5C trcmores,& fimi/ D(e decimo et quarto riguit,fcbris acuta.Quiti 
lis urina iumentoru,crudi ca funt QC crafli Ipecies* , todecimo uomutt biliofa, frioida, paulo plura: 
Itaqjmorbi funt peflimi, in quibusimi fucav fudauitjibera febre:Sub nocte uero febrisacu 
bundant, quibus fuccedere demonltrauimus tc . ^ - t-1 r 1 - • 
brem femitertiana. Hgcigit periculofam ggritudi ta, urtna craiia cum cadido lcdtmeto. JJecimo 
nem mulieri concitabant. Vtrum ucro morbo fu/ 8C fcxto ingrauefcebat,nodle magna cum mo/ 
pererit, an morictur, docere fymptomata ftatim a lefha non dormiuit,dclirauit.Decimo 8C odta' 
primo & figna ualent.Qiiare factamus ut ^ xcrci/ uq gt(|jUn(ja [inoua torrida, fomnum rton ce/ 
tatiomsffratta haccattendamus. Primo dte, qut a ' s . , , , a  j j-
partu crat quartufdecimus,tgms,inquit,corripuit P1 -lnulta dclirautt,crura et dolcbant.Ad dicm 
cum rigore mulicrc. Scimus autemillum ignem uigcfimum mane aliquantulum riguit, fopore 
appcllarc febrcm ardentiflimam, cactcrum haud tenebatur,quietcdormiuit:uomuitbiliofa,patl 
dum crat ille plane cxttialis: nec ucro etiam cor ei Ca,nigra:Sub nodtcm furduit.Ad diem uigefi/ 
dolcre,tdeft,osucmcult:necmultc D mumprimum finiftri lateris grauitas undique 
eum dolore adiundla. parna eft (uffismfecata: 
littce morbi: non tamcn ex hts omnino perituram unnai ct afia3,turbida£,fubrubr£,quac dcpoiitas 
coftat nobis: itidem nec quod fitibunda cranncc non fubfederunticactcra leuiora, igni non libe/ 
quoderant urinae tcnucsdCdecolorcs. tcmpusi e/ ra Mox ab (n[t[0 fauccs ef dolcbant, rubcfce/ 
nim ad concodionem eiufcemodi urm^ dei.de^ kantch.columclla rcuulfaidcft.llatio acris.mor/ 
rant,no tamenfuntomntex partcpcrntctaies.i^ac , rKr ** . , . r 
terum iam extremx partes, inquit, frigidx crant. dax,falfa,pcrpctua erat. Ad dtem1 Uigefimum/ 
Hoc uero multo perniciofiflimum cft, ubi initio ieptimum fcbre cratlibera.urina fcdimcntum 
morbi ad grauiflimam febrem adiutfum cft. Htc habuitJatus nonnihil dolebat. Ad diem trige 
fi fctrcm,quo efTet robore multcr,ctiam de ^ ngi/ fimumquartum igni eft correpta,ucntcr fldxto 
SSZtSSqtiS",» nc Mrbams eft bfiofa.Qiiadragdjmo dicpaia 
ter opint'one,fpem mcolnmitatis.Quod quia nos ca uomutt,bthola. ludicata eft,8C ab igni libera 
prxtent, hwus certe debetis mcminille, M quan/ taprorfus die odtogefimo» 
Gtlcn» Tow, z t z Mulicrem 
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Mulietem haftc, ciitn iam partus mftaretftatus. 
dics,rigui(Te citrafebrem didt.Adiundlum eftau 
temorarioni, ut ferebant, propter rei nouitatem» 
Nam uetercs plericp omnes fpontaneis rigoribus 
fcbrem fuccedere neceftario exiftimabant.Spon/ 
taneitUi uocantur, quinullamhabent externam 
caufavn.Itacp inpracfatioe libri probe infcripti, pri 
ma de morbis, neceftario febrcrigoris efte comi/ 
tem fcriptum eft. Sed nosoftendimus faunc rigo/ 
remtquem nonfequirur febris,frigidorum effe &C 
crudorum fuccoru prolem: atcx idcirco nunc ma/ 
gis quam olim exiftere,quod tota uiuedi ratio du 
ra una cum balneis a cibo contrahere humoru co 
piam cofueuit, Vidctur&: Epicratis uxoreorum 
humorum plena fuifTc • Quamobrem primo die 
eam ait riguifte,nec incaluirtc,hoc eft, nec fcbrici 
tauifle, fimiliter^ poftridic. Die tertio peperille, 
ut fortafte uel ante die ftatupareret ui rigoris. Vn 
de poftridie partus, cor illi^id eft,uentriculios di-
cit doluifle, bC muliebria:ubi fubintelligedum eft 
membra,uti ctiamfupra. Poft hacc perfubditum, 
tam efte releuatam. Ante eft dtdum,& balanum, 
8dpe(Tum, infubdito poffe intelligi. Indc ordinc 
fymptomata recenfet morborum acutorum, capi 
tis,colli,lumborumdolorem:uigilias, &C dciedio 
nes merebiliofas. Quo patet,no crudum modo, 
fed SC biliofum abjjdaftc humorem. Caeteru cum 
urinae effenttenues, neceftario morbus producc/ 
batur: quas quia fubnigras ait fuiftezftgniiicat,Z^ 
tirrbationem, 6C rem a periculo no abfuiile. Etad 
undecimum quidem diem nihil de mulieris falu> 
te habebatur certiiquod nullum intercederec illu/ 
ftre fignum, unde uel falucem expeftares,uel mor 
tem. Dietindecimo illuxitfignum quoddS inco/ 
lumitatis,ubi ait:Vndecimo die minxitmelius co 
iorata,quce multum habcbant fedimenti: co mmo 
dius habuit.Eo die cum tandcm humores incipe/ 
rent concoqui,necellario diuturnior erat futurus 
morbus:quarc decimo bC quarto die primQ cft iiv 
dicata, utiam periculo liberata effet. Interea Ioct 
ufcp ad quadragefimum diem acgrotabat: prorfus 
uero eft Iiberata ocflogcfimo. Qtiare fac memtne/ 
ris,id quod experimenta atteftatur,dtem quadra/ 
gefimum oAogefimu decretortos c(Te:5<f men/ 
daciuefte,nec cxperientia approbari,tntegris heb 
domadibus decretorioru dierum rattonem tniri. 
Alioqui cm alter SC quadragcfimus, fexagefimus 
tertius, ct odogefimufquartu s iudicia,no quadra 
gefimus,fexagefimus,8£ ocftogefimus afferrcnt. 
CIeonadb'dcm,qui fupra Heradciu decum/ 
bcbat, ignis corripuic crrans. A primo caput ci 
6C finiflru latus doIebant3c£terac£ laborabant 
pcrindc ac laflatfebnum acceffioncs altas aliter 
inordinat^ crant:modo fudabat,modo no:fc/ 
reacccfTiones inuadebant decretorrjs diebus. 
Circa diem uigcfimumquartum extremasma 
nus dolor affccit: uomuit biIiofa,pIura,& pau/ 
lo pofl utrulenta: cudta reoiifla fuat, Ad dietn 
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trigefimu ex utrifcp tiaribusprotumpcre fan/ 
guis ccepitjidcp incoftanti ordine paulatim uf/ 
quc ad iudi'c(um:non abhorrcbat a cibo,ncc fi/ 
tibunduscrat toto tcmporc,nccp infomnis:uri 
nx tcnues,non decolorcs. Ad diem quadragc 
fimum fubrubra mtnxit, cum rubro fcdimeto 
muIto:lcuius habuit.Poft uariarunturina:3intc 
rim fcdimcntum habcbant,mtcrim non.Scxa 
gefimo multum habcbat urina: fedimentum, 
album,6C l^ue:omnia funt rcmil1a5febres inter 
miferunc:urin$ itcrutn tenucsquidem,fed bo/ 
ni coloris. Dic fcptuagcfimo fcbris, intermifit 
dccem dics. Od:ogcfimo riguit3acuta febris iti 
uafit, multum fudauitturinaz fedimentu rubru, 
l^uchabucrunbprorfusiudicatuscft* 
Cleona^idem,inquit, ignis corripuit,hoccft, 
uehemens febris detinuit. Statim adrjcit errans, 
quod cft5nullo circuitus ordine,ut nuc, uerbi gra 
tia, tertio uclquarto diefebricitaret, nuncquinto 
uelfcxto. Caeterum eam effe fcmpcr optima con-
fecuta figna, appctttum ciborum, 8C fomnorum, 
tum quod no litiret,nec decolor eftet urina. Nam 
hacc Hippocrates ad ucrbum ita fcripfit: Non ab/ 
horrebat a cibo, nonfitibundus erattoto tempo/ 
re,nec infomnis.Simulqjredundatem fuccum n 5 
efTcbiltofum &C calidum hts fignificabatur: nam 
ab eo quidem fitibundi Sd infomnes efficiuntur, 
atqucadeo faftidiofi,ideft,appetitti caretes.Qua/ 
re fi ut urinze pcrpetuo boni coloris crant, fic mc4 
diocre habuiilent fedimcntum, non lta eftet mor/ 
bus extradus,fed fortalfis dtequadragefimo eftet 
iudicatus.Siitem nubemhabuilIetbonam,ocyus 
morbus eftet dcpulfus. Nunc quia tirtnae fcmpcr 
tcnues erant,multum fpatij rcquircbat concodio 
ni. Igitur die ait quadragefimo fubrubraillu min/ 
xiflc,quae icdimcnti haberent rubri muItum.Ta/ 
lem uero urinam multo dicit in pracfagtjs efle ea, 
que album habet fedimentum,diuturniorcm, per 
quam falutarem tamen. A die quadragefimo fcri/ 
pfit uaric fuifte urinam eius aftedtam,ut fcdimen/ 
tum tnterdu habcret, interdum non habcret:qtiod 
confentit crrantibus accefltontbus. Illac fiquidem 
5 ab humorum diuerfitate, qui morbos pariut,con/ 
citantur.Et urinae cruditas SC concotfiio alternati 
tes, aliquos indicabantillorum cocoqui, aliquos 
permancrc crudos. At ucro die fexagefimo mul/ 
tum dicit,L^ larue, albumch fedimentum exutifte: 
idcocp fubdit, Omnia funtremi(fa,febrcs intermi 
ferunt. Vcrum quia poftca fcripfit:Vrinjc iterum 
tenues, ied boni coloris * i efiduos quofdam fuifte 
crudos humores innuit. quibus paulatim conco/ 
rtts, dies ocflogefimus abfolutum ludictum attu/ 
Iit:dequo ad uerbum ltc icrtpfit. Otfogefimo ri/ 
guit,acuta febris inuafit, tnulcutn fudauit: urinac 
fcdimentu rubrum,teue habuerunt:prorfus iudv 
catus eft.Hic rurfus memcnto iedimenti formam 
tnaximi eftc momenti. Vnn^ qUidc fcdimentum 
album 
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albu fcd craftum fuifle ucl tjs quiobierutdocet: A acrifias,aut laborcs,aut interitus, autdutturmta-
namdeSileno,quemakcru hoclibro defcripfit, tes, aut recidiuas. AtquicrudaadhticeratA tn/ 
ita dicifMinxit multum, quod fubcraflfum in ma concoda,nontamenin malos abfcelius conucr/ 
tclla euadebat:fcdimentum fimile farinze craflto/ fa fucrut.Itach abfcefllis ipfe optimos efle doctiir, 
ri album:cum tamenhic Silenuspoftridie obiret quicffluxionc fiunt:ab rjs, qui remotiilimiiunta 
die undecimo,qui decimo comemorata urina rcd locis alFcdtis^Sl adinfciioies corporis partcs. 
didiflet.Iam circuitus etiamemineris decretorto/ Erafinus,qut prope Boota: torrcnte habita 
ru dicru.Scxagefimus em pcriudicauitj no exa/ < ccena corrcptus, nodtcm habuit 
oefimuftertius:deindeodogefimus, nooCiogcit UdL V1'. r ' . , • r 
ru.fquartus.Na tres fcpt.mana-, no ad dic primu molcfta. D>e primu quiete .nocftem labonofe 
uigefimu ,pgrediunt,fed uiginti dieb.termtnant. tranfcctt. Altero dicomma ingrauc!cebat,no/ 
Mctonem ianiscorripuitilumborum dolo/ dte delirauit.Tcrtiusdies laboriofus fuit, muf/ 
rifica orauitaS.Poftridiccum multum aqux bi tu delirauit.Quartus fuitmoleOifltmusmoCtc 
bcrctjaroius 8d benealuu rcddidit. Tertio ca/ nihil dormiuit,infomnia,imaginationes, dciti 
pitis orauitasirctrimcnta tcnuia,bilt'ofa, fubru/ B de pciora,magna,&pcriculofa,timor, implaci 
bra.Diequartocundtacxaccrbatafunt,bisdc ditas.Quintodiemancrecrcatuscfl:, aiomni/ 
dcxtvafanguis paulatim fluxit, nox gra/ no rcfipuit:MuIto aute ad mcridie furore pcr/ 
111«; fiiifdeicdtioncs,ut erat dic tcrtiomrina fub citus eft,fibi tmpcrarc no potcrat:cxtrcmitatcs 
nigra,in qua fubnigra pendcbat difperfa:non frigidx & fubliui^,urm$crudx:Adfohsoc 
fudabat.Die quinto e dextra nare affatim pro eafum expirauit. Habebat hic fcbre perpctuo 
fluxit merus, fudauit, iudicatus cft. A iudicio cu fudore:pr$cordia tutnida.contetacu dolo' 
infomnis crat, dclirauit: urin.-c tcnucs, fubni/ te:urin$ nigcas,fufpe(iones continebat rotun/ 
orx: caput lauit, dormiuit, mcntc conftitit.In das,no fubfidcbant:uetcr ftercus cxcreutt: litic 
hoc no crat rccidiua, fed crcbro fanguis ctiam bat contincntcr non ualde:c6uul(ioncs multa: 
Doftiudicium profluxtt. cufudorc.K fub mortcm contincntes. 
F 
... „„_r- c fermone. . Erafinushid fcmperfudautt, idc(t,pc 
Largum de_naribiis P™ profluuio, affetia,«. urinse nigr*. Quaigif liabcbat falutis 
fere. Sane cm a folo uidetuv 1 g P fpemdtacR,quia omnibus ett pcrfpcdu,qutd hoc 
8Liud ica tus,Kfcruatus:qu.urs homine futurufit, meiito quiscxiilimetnequtc/ C i u d i c a t u s . Kfcr . i: nDOinmn r ft c i
figna habcrct. Namquarto d,e d.ct habmflc m ™fffi B dee^ e(re. Vcru fortaflls huc homi/ 
urinasfubnigras:euian«edi,t,inquafubnig ape ^ami^uue^^ _ N5inljbro 
debantdifpcrla: non fud*u'V ? gr fLI Prafagioriiprimu dixit: Febres, fiue fanus quis 
daffcAab hisiu ^ peruigilauir, deli, cant.Deinde:Omcs inquit,qucprobis ftdcmnc 
q
"',> HtriusieBntiffimureLdiu docuit, ut fignis, quartodic uc! anteiudicantur Acpoftca: 
rauit.Huius p in|ibroDcrationcuidlus . Et pcffimae,SC quibus periculofa adfuntfigna, 
ta niorbis acutis caput nonlauandu ede his,quv die quarto uel citius pctimot.At Erafinus,quan/ 
!T,TX nirtl-ius erumpitfanguis,nifiminusiufto quiomiaprauahabcrct.addietamequmtumor/ 
f lu  t  NuTcu«o«aXftr^inus, fiquidem per/ tc^duxit, »di^primomediocriterhaberet.Vn, 
nuat.Nuncue At cti5 q funt agcda, dceftdeeo ficfcriptuaduerbu:Dic prtmuquie/ petuabatmgihas&dehria.Atetiaqod^^[ctran(cg|t ^ itafpabinitio quodeceffit, 
uniuerfum dicflaab hoc cafufidc accipiunt.Non D non adnumerato primo.quartus effic.tur. 
eft ncgligendu prscterea, qdfeft, cSternum diem Critoni in Thafo redo ambulati.pcs dole 
exponeret.ditium, grauitas capitis: ufldc"P'^ rc cx pollice uehemetcr coepit: dccubuit eode 
repletiofignificatur.lammemoriat . _ . _ dic,horrc(ces,faftidiofus,patucalcs,noiflcdc/ 
diequatto,qui fanguisproflu/ fipuit.Altcrodictumortoto pcdc,5C adtalu, 
xerat"fudaueratq;,eflciudicatum.Sedbstc in lu  fubrubcns.cucotcntioe:puftula:ntgr.T,fcbris 
bris De decretorijs diebus plenius perlccu 1 u, acuta,infanqt:deiedtiones mcr£>bihol£,pIurcs 
mus. Quoducroinexitutotiusnariationts cri/ fuerut. Pcrrit poftridiC) cp zcgrotarc cocpcrat# 
pfit:Inhoc noncrat recidtua, fcd ro^ ^ Acgerhic qtriatapertjtfubito, mcmoratu di> 
cttampoftiu&ciuprofluxit:co taS Didici gnus cft. Qubdfiratio fitmortis adfcripta, tum 
abfcg urmam concodione €«'l£n"celere tu fermo nobis undequacp accommodct. Nunc cx 
j'S ^ m^rma^ninirl^^i^ro^ner^at cruda iHis q fcripfit, copia humoru magna fuiffie uidet, 
Scocodiain malos abfcX deflcftcre, aut ia quos natura eft aprincpib.parnb. ad ctusmohta 
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deriuare: ciim id membrum omnem capcrc non a  non unu cratgenus.Nam cfiprius die decimo 2C 
ualeret fuperfluitatcm,refiduum recurrens ad ca/ fexto urinac cdmutationem declaraflct, poftea di 
put afcedit,quod,qua eratprauitate, furiofamin cit:Die feptimodecimo iterum tenues!Eode dic 
faniam cxcitauit.Prauitatis excrementi crat iudi dicit, fecundum aures eius tumores cxcitatos» 
cium,q> puftulac nigr^ generaretur ad talu, Vnde Qtiod fi adiundas habuiflet urinas craflas, ui>e/ 
mireris,quid caufac fuerit, quo minus huicinitio fimo dieomnino redtjfTetad fanitatem>quoddies 
morbifecuerituena.Sed fcimus ad plurimos eu, decimusfeptimus fit uigefimi dccretorius.Itaquc 
quos dcfcripfit,morbo ia ^greifo accerfitu efle, eo dic eft prorfus iudicatus:no erat tame coftans 
Clazomenium qui iuxta Phrinichidas pu/ & abfolutu iudicium. Immo uero tubcrcula feciZ 
tcumdccubabat.ienisinuafit. Aprimo ill.cz. dumaurcsnonrcfaierunt.n^fuppurarunt.Do 
pur.collum.Klumoidolebant;lUtim liirdus 
ctredtusc(t,fomniscarebat,acuta corripuit rc/ mentoOs,quac acrcdinis erant humorum^quide/ 
bris,prxcordia tn tumorcm attollcbantur, co/ fcendebant,not5e.Quibns cum urin^ accederent 
tetioparuajinguaarida.Dicquarto de nodte craflae,tumorcsiuxtaauresrefederut. Qiixcaita 
dcfipuit. QuintocumIabore omnia ingrauc/ b Proccderent,foIidamorbidcceflioin diequadra/ 
r l  a  j  j * , - r  r gclimum mcidit* Ouarememineris meiufmodi 
fccbant.Ad dtcm undcctmum fberunit rem,f/ iudicijs,nontanta>timi,quod fit m ctrcuitu dc' 
fiora. Dcicdioncs ab initio ad diem ukp deci/ cretorioru dieru,fed etia eius, quod in medio eft. 
mumquartum multa:, tenues, aquei coloris: Etenim in omnibus zgris,non his fblis uideas iti 
quod adaluum exoncradum attinct, comodc dicia dicb9 decretorijs fieri.Indccretorijs diebus 
habcbat.Indealuusrcftitit:urinasperpctuote tumorcsfuntadauresexorti,At feptimodccimo 
raq-id™,?™>om,,io„,.$mLh,, 
bebant luipcntionu diipcriarum, non fubfi/ protrudcntc,nccdumexcrctionem ualenteperal 
debat.Die dccimo fcxto minxitpaulo craf/ uum cflicere:quam ab hinc quatriduu excitauit. 
(Tus,habcbat aliquid fcdimcnti: al/quantu re/ Nam habuifleetiam dicm uigcflmumiudiciu no 
crcacus cftmagis mcnte conftitit, Septimode/ abfoIutu,antea didicimus. Q LIO fit,ut teftimonio 
morcudoIore,nulhcrannomni,deIirabat,cru/ r r\ j a- . 
ra .11. dolcbat.Vigcfimo dic fcbrc libcrarus cft C r rDro™da: uxorcm qua: fil.am crat cn.xa, 
c, i. 9 , , r c$tcrisnteconfccutis,pouridierigorcct)ir,fe/ K,ud.catus.noniudabatprorfus,mcntccoft, brisacuta.primo dicfx ptxcotL , £ 'J 
tit.Circadiem uioefimumfcptimum coxxdc/ r i - i . ^ izoorare 
xtra:uehemens do!or,fubitofcdatuseft: at tu/ hnifj* L lrl°a? orrcns'Implaclda.Scqucnti 
bcrculaaurium non rcfidcbant, neqz fuppura ^ us omnum non ccepit:fpiritusraru5, 
bant. Tencbarur doloredic primo trigeflmo: na^VUS' Pr3:cordia ftatim reuulfa. Poftridie 
ucntcr flucbatmultis aquofls excrementis, ac j US !CI,^uori§ucratja'uurn commodc rcddi 
qualta c lc in dyfcntcria folcbant.urinas reddi/ ,t,unn£ cra ^ £3turbid<;,cuiulmodi funr, 
ditcraffas tubcrculaaurium refcderunt. Qua# r ^ LYVJ1 * S  c t ^ r u n t , c u m  a 8 I t a t u r » n o  
dragcfimo dic oculus dcxtcr illi dolcbat, obtu/ ,ubudcbant:nod:c no dormiuit.Tcrtio die cir/ 
fiorcratuifus,ad ftatum fuum redqt. ca mcrldicm riguit, cbrisacuta, urina:csedem, 
Vir hic uel teftimonium, ucl ctiam exemplum Pr#cordioru doloi, ralridiofa, Nocfbc magna 
eft non paruum gcncralium pracccptorum. Infti/ d CUm niolcfbia non quicuit, fudor undiq? frigi/ 
tuamus autcm oratione ab urinis: de quibus fcri/ dus, cucftigio calor illi rcdfjt. Quarto dolor 
pfit, Die undecimo urinas perpetuo tenues qui/ pra:cordiorum rcmiflus eft, capitis un a cum 
dcm,caetcrum boni co oris minxit, dc multiZ con dolorc grauitasaliquantulum foporata cft, p3 
tmebant fufpcnhonum difpcrfarum,non fubfide „ r f ' 
bat.Pcrindc cnim quafi ab initio tales fuiflent Sd , narC ' % pcrarida, fit/bun/ 
pcrmanfiflcnt codcm in ftatuaddiem decimiZbC "a crat:urina:paucX,pcrtcnucs, olcofe: pauli/ 
fextum,ita Ioqui uidetur. Die fextodecimo earu lpcr dormiuit.Quinto fitibuda,faftidiofa, uri> 
mutationc indicauit, ut tum primum incidetem. nxcxdcm, aihtTdciccit: Cirda nieridiem mu[/ 
Nam harcfunt cius ucrba: Dicdecimo 8c fexto tum dclirauit, ttatimch ad mcntcm aliauantu/ 
minxitpauIocraflius,habebatahquidfedimenti. flirorbat acdeinrio, r 
Planii crgo c(t, tcnucs, fed boni colorts urinas.ob 'T ^£L3rNnA .°X f°P°rata 
colorisboniratepromitterefalute.Qitatenusau/ eft.pauluiurngcba . cce cjuieutc, dehrauxt. 
tcm cranttenues,ha(ftenus tepus requirebant co Scxto dfcmanc riguit,pcrcaluit, toto corpore 
codlioni, Caeterum corum qusC molcftia crcabar, fiidauit,extrema mcmbra frigida,delirauit:fpi 
rnus 
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ritus magnus,rarus: paulo poft couulfioncs a A  Mox cicccpcrunt dolcrc fumbi. Die tcrtio do 
capitccocpcrunt,fubito cxpirauit. lorcolli,8: capitisfccundum dauiculam,&ma/ 
Hancprimo ftatim dic laborare morbo acuto num dcxtcraiffcatim Iinguaobmutuit,dcxtcrat 
fuitclarum;dicfccundo,exfymptomatibus,quae manuscum conuulfionc clanguit utattonitis 
irecitauit, cum iam praeceflerant cx urina figna,o/ folct, prorfus dclirabat: Nodtc cum m olcfha 
ptima ratioe potuit aliquis celcrem cius mortem non dormiuit:aIuus turbata cft,ac biliofa, pau 
cxpeCtare.Vrmae fatis malac, conturbatar, a ncz . ^ , ' d'f, 
quaquam fubfidcntes. Quin dic ctiam tertio uri/ 3,mcra, cxcrcuit. Quarto linguam uox dcfc/ 
na: &C iymptomatacundlapermanfcrunr, confir/ cit, cadcm conucllcbantur, dolorcs ommum 
mantia cxpedlationem mortis. Quarto cunarcs pcrdurarunt,pra:cordiacum dolorc funtcon/ 
praeterea ftillarcnt,urin*qj olcofac uidercntur, re uuIfa,foinnum non ccpit, fcmcl deliracrat, al/ 
tic fanedtc fexto cft dcfimdla.Hanc fpfam quoqz uu ( bon, coIorlSl 
dicitipiritumhabuiflerarum$Cmagnum,quide . rL. > w uuunuiuii»* 
iiraturam annunciat. Quinto acuta rcbns^prazcordiorum do!or,pLi 
Bnedclirauit,cxcrcmcntaalui biiiofa,nodtcfu/ 
Quidam calcfccns coenauit, 65 potauit Iar/ dauit,fcbrc libcrata cfl:Scxto mcnrcconffrtit, 
gius,uomuit cundta: Nodte fcbris acuta, pra^ ab omnibus cft rclcuata,ca:tcrum clautcula: (i/ 
cordiorum dcxtrorum doIor,fubmolIis in par niftrx dolor non c[i fcdatus,fitibunda, urinse 
tibus cxternis inflammatio, nodtcm molefte tcnucs,non dormiuit.Scptimo trcmuit,aliqu5 
tranfcgir.urina: primo rubrX,crallX,depofitL tulum foporata,nonnihil dcIirauit,dolorcs cla 
nonconfiftcbantdinguapcrarida,non pcrin/ uiculx & brachh finiftri pcrmanfcrunt,reli/ 
dccratfitibundus.Quartodicfcbrisacuta,un quarcmiHafunt, mcnte conftitit planc. Ircs 
dicp cum affligcbatdolor. Quinto minxit lx/ eam dics fcbris rcliquit. Vndccimo rcdijt, ri/ 
uc,oIcofum,muItum:fcbris acuta.Sexto ucfpe guit,igni eft corrcpta. Ad dccimumquartutn 
ri multum dclivauit,nccnodtcdormiuit. Scpti uomuitbilio(a,flaua,copioftora:fudauit,fcbre 
mo omnia irritata funt,urina: fimilcs, multum libcrataeft. Iudicata elt non citr^ dolorcm ab 
,loqucbatur,fibi impcrarc non potuitialuus irri ill/s ipfis affcdtibus. 
tata, liquida, turbida, cum lumbricis cxcrcutt: c 
Nodtcm laboriofam habutt. Manc riguit, fc/ Supcrfuit haec3 etfi graucs commemoraucrit 
brisacuta,fudauitmultu,fcbrc carerc u.fuscft, "orbos 0,nncs/ucl "« Perkulofiores. NccpoC-
,  ,  , . x r  C '  •  r  •  fumnonmirari^quoddeaetatcilhusmhilcofcri/ 
non multum dormiuit, a fomno friguit, fpuit: pfcrit: Opcraeprctium fanc eft didloruhabcrc me 
Veipcri multum dclirautt: Non multo polt m0riam,utcognofcaselfeexcmplumrarum, prg 
uomuit nigra, pauca, biliofa. Dic nono frige/ gnatcs practerabortionem talibus morbis defun/ 
bat,magnopcrc delirabat,fomnum non ccpit. gi.Iamillud quoq? meminiflc par eft, foctum tri-
Dccimo crura dolucrunt, omnia cxaccrbata mcfircm &C quadrimeftre praetcr caetcros iniurijs 
funt,delirauit. Vndccimo dcfundtus c(t, refiftere. Cuius no ignarusHippocrates, m apho 
rifmis dixitzGrauidxpurgadaciunt, tficoccptus LJJ o§ytc T B  
Harc nos hiftoria primmn docet oper^prctium glifcat quadrimcftrisf, ufq? ad fcptimu mcniem, ' 
cfle attendcre,ut primum inuadut morbi, SC non minus ucro has. Minores bC,pucdh'ores caueto'. 
temere,L6 citra iudicium cibum fumcre, etiam fi Iracp fcetus uincula3qml>us adh^ret utero imbe 
paruiuideanturmorbi.Hicnamq? uirquiaintem cilliahabSr, Qt uniuerfum corpus tencru. Qui uc 
peftiue coenatus cratinitio,cum parua febris eflc D ro prope partu funt, quiafuntiam magni, multo 
uiderctur(hocenim declarat nomine calefcens) mdigcntaIimeto:quo fi dcficiant, crebro'in mor 
lacfus fane ctiam eft, quod intempcftiue cibum bisacutispcrefit.Qtio fit>utbona Uidus ratione f l C ; ZX t  lovninc inniiif nntaiiifi ntiic M * t-V 1 J 'JMV V» ** *v I e * LLH» V^/UV 1.11) Ul L/Wiltl. lUWilldfumpfiflct. At largius etiam, inquit,potauit, ne/ his prxfcriberc non parui negocij fitqu% acuto 
fcius magni efle principium morbi. Noniniuria morbo laborant,fi conccpcrint.Nam fi ut no prc 
igiturhaec uomuir:febrisq? una cum fymptomati gnates parcenutrias,perditur fcctus:fin huius ha 
bus no leuibus acuta inuafit, fcd intolerab 11 lbus. bita rationejiberalius illas cibcs, in difcrime ipfa 
Tum urinac craflac non fubfidcntes. Die quinto praegnas adducitur. Quamobre foetus trimeftres 
.'Confpicuumerat illiinftaremortem, praeter pt ae/ Sc quadrimcftres citius ac alij fcruantur. Huic er/ 
didta fymptomata,reddiris urinis oleofis, quas e/ go mulicri, cum uel cflcnt urina* albie 5C coloris 
tiam feptimo cxcretas dicit.Pcrijt autc 5C hic die non boni, tamen proptcr naturac robur, conti/ 
dccrctorio,undccimo. 8lt fuperftire efle, q? nodtc per fudores febre dify 
Mulicrcm quandatn qu* dccumbcbatin ^undcdmr 7°^"' dicb'« j5feq.,etibu$ uC), 
,  f  - j - -  -  u u n u e c i m u n o n  p o t e r a t  u a I i d u s e l f c , q u o d i e c u  
littorc,tnmcltri fcetu grauida lgms cornpuitt ngore cu redtjffct, uomitu cft fudore pcrfede 
iudica/ 
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iudicatus. Namh dic quinto ad undccimu, quae A bro dufccmodi figuram, ncc cum xgros, nccciZ 
mtcrcefferuntfymptomata,adneruorumpertine cxponatpcftcm.Sunt tamcn,qui datiuo cafufcri 
bant,8£ nonucnarum, autartcriaru gcnus. Itacp pferuntjPythioni,qui proptcr TeUurts ardemha 
dtc, inquit, feptimo trcmu/r,al/quatulum eft fopo bitabat;fcrupulum ftudentcs folceciimi uitare. 
rata,nonnihildelirauinnaminucnisquaceftent) ^ ^ j. > , . _ / 
meltus poft quinti diciiudiciumaturabant. Qua primo die trcmor a manibtis3fcbrts 
rc dc fcxto diefcripiit:urin£ tcnUes,addtfo,no bo acuta^nugabatur. 
ni coloris.H$c memoria tenenda,praetereaiftud Primo ftatim dicPythioncm att una cum acti 
quinti diei,utincertaadducit iudtcia. Siquidcm tafebreinfymptomataincurriftc duo.intremo/ 
aliu nuper ^ grum fanguinis eruptione iudicabat: rem manutim,5<: infipicntiam quandam paruam. 
5Cmulicre,dequanuncucrba facit, fudore:qua/ NamhodilIicftfamiliare,utaltjsatq?alnsnom^ 
uis morbo utcrq? crudo laborarct ipfoillo dte.qux nibtis modum fubtjciat demcntiar^nugarum e(Te 
caufa futt, cur minus facerct abfolutu iudicium. dclirafte3defjpdifTe, dementem futfle dicens:alr s 
Mclidx, qu$ dccubuit iuxta xdcm Iuno/ uef™um <u«iie,uel amcntem, mfan.mfle, &'iuro 
dolcrejtattmcp fcbriscam acutacorripuit,me ris eife mufculorum infirmitatem caufam :Dez 
fcspauci fluxcrunt3doloresomnium horum fipientiam ucrofieri cerefcro inflammationeo£f 
pcrpctui.Scxto dic foporc prcmcbatur, fafti/ (cn^°' uc* c°piofo biliofo fucco: Etacutafn fcv 
diofa,horrens,malarum rubor,aliquatum dcz bremputrcd.n.5 effc humorum comttem. Si i& 
i .  .  c ,  r  j  >  r j  1  tur quacmorbumprarcef!erut,quodtnalns fccit, 
lirauit.Scptimo fudautt,fcbnsintcrmifit,dolo rtcmmPytliioncafcriberet,pofrentnobis illa ori 
rcs pcrman feru n t, repetrj t, fom ni pauci: urina gincm ob oculos poncremorbi. Nuncquia omi^ 
Ecrpetuo boni quide coloris, cxtcrum tcnuis: itt,conabimur nos ex his demum, quac afcripfir, iliofa,mordacia,admodum pauca,nigra dcie f,am indagare. Simulcp quod nihil prodideritde 
cit:in urina fubfcditalbum,la:uc: fudauit, iudi/ ljs,qti2emorbum praccc(Icrut,ftatus innuiturcor 
cataabfolutccftdicundccimo. ^4"?™ ""empctt.u- cxcrdtatione, 
ucl potu, ucl ucnerc ut fcrtbcrcfblct, uclcxquo 
De hac ettam fcripfitinitio urinarum fpccicm, alio,quod Ionge ab inftituta uidtus ratioe recedc/ 
At inultima parte narrationisait: Vrina perpe/ bar,febricitarePythion coepcrat,hauderatprato 
tuo boni quidcm coloris,caeterutcnuis:nam pla/ C riturus.Vnde longo tcmporcmorbu liquet dam 
ne quae tcnucs funt,natiuum colorem no habeat. -fuilTe collcdHim.Cum itacp tremores catifam ha> 
ctenim modice funt pallidac, quae boni funt colo/* bcant,ut tta dicam^continentcm, uirium imbccil 
ris:at prorfus tenues albent.Quatenus uero ualct litatem.illx aute afficiantur autpcr fe, autper lm 
bonus urinarum color cum tenuitate coniungi, morum cxundantiam grauantcm:non exifttt tro 
mitate confcruata. haec tmmodcratam ucnerem. Qtiorum ftqutd fit 
fadlumjOmninoid Hippocrates, utfolet, prodex 
Vj*  t  r\TT t \ t  TP? D TTX7X> r  'C&Quiaigitur talcnihil fcnpfit, uircs cxiftimes 
jWCj ALLNI IN TbK riVM faneopprimiplemtudinc.Quadoiam intremilce 
H I P P O C R A T I S  L I B R V M  D E  rcnt manus, quarum oriunturnerui exmcdulla 
morbis uulgar&us commeiv ceruicisrtum uero qudd del.rabathomo.cerebrS 
tarius primus. n et'am al,1ucm ^ >p»e infcdum hnmorc 
^ lndicio elict:oportebat Hippocratem, cum homi 
H E R M A N N O  C R V S E R I O  C A M  nemr animaducrtcr<:t in pracclpm cflc, ad fangutV 
P E N S I  I N T E R /  n t s  f e  m m i o n e m  c o n u e r t c r e , a u t  p r t m o  d i c ,  f i  n u l  
p R E T E. !um contincret ucnter crudum cibum, aut ccrte 
aItero:hocch magis quodprimo die expofito5ipfe 
y t h i o N Jqui proptcr Tclluris lcripferit: 
a:dcm habitabat. Altcro dic cun<fta grauiora euafcrunt, 
P  P R O  T I T V L O  idfcriptum feor Vidcturenimincrefcercmorbus5noquafipar/ 
fum puta cffe: Pythion qui propter uus, aut a quolibet profedius ftatu corporis: fcd 
Tclluris xdem habitabat:ac inaltero cum ipfe ingens,tum caufam habens non leuem« 
principio lcge hiftoria eoru, quae illi acciderunt. ' Quia uero non in Pythione tantu, fcd in alijs scy 
Nam fic fatius didioncm exiftimes fcriptam efle, gris multis,qui fanguinis mifiioncm,quantu nos' 
quam ftatim Hippocratem initto foloecifmu con cx ipfius fcriptis conijciamus,uidcbanturquare/ 
i ulto commifiiIe:cum nullam fcripferit toto in li/ re,nd inuenit afcribcre eam; altcructu ncccfie cft 
cogitcmus 
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cogitcmus,atttnodctra(fiumillishominibus fan A aliarationc incidcre acute regrotahtibtis ea fpu/ 
gume,authoccum auxtltj in narrattoncomififte. ta,anperipneumonicis folts 8C plcuriticis. Etar/ 
Atqut nemini,horu quiidrequirebat,cui proba/ bitratur,ut uidef,ctia alia rationeficrica, cum iri 
tur milTum ftiilfe?cum illi iiiro tantt tllud remc/ pulmonc uitiofi fucci cofluant, ctfteruh/prorfus 
dtuefIet)Utin germaniftimts fuislibris fignifica/ patici, ut uifcusnoninflammef,Na no ftitlfcnec 
tiit,tn Aphorifmis,8Cin lib. De utrtuin morbis plcuriticum, ncpertpneumonicu, hinc liqtiet Q> 
acutis, in libro DearticuIis5ipfoq? adco in lioc ter Hipp.non mcminerit,nec nominatim horu u/tio 
tio De uulgaribus morbis itb.ubi de quodaegro rumcc a perpetuo eoru ullofymptomate. Mernt/ 
in hunc modum fcripfit: O&auo dic cubitum fc/ niffct em doloris latcris, uel dyfpnoear. Necft ctta 
cui:multum,ut debebat,flucbat. Nam cum odfa/ capitc offefo animaducrfa eiutcemodifputa funt, 
uo die faguinetn tllt dctraxerit, multo fanepriori/ At cu tufti, dyfpncea, dC latcrts dolorc cft cfi ccr/ 
bus dieb.magis hoc ufum praefidio cefeas. Qtiod nantur alia fputa. Ac duo uidi citra febrem, qui 
autfingulis non afcripferit, qiiibus hocadhibuit taliafputacolorcpallida extuflircnt.Sed altcrunt 
remedium argris, cu mcmincrit co minoru, ipfi/ p^tilatim febriculx pafU3ecxcepcrunt: quo fadltl 
usq; adco balani, notiSeft. Ergo fiquSdo utrincp eft,utin longum tcpue dudlus affedus permancn 
eft oratio abfurda,miniis abfurdum cl/gendu eft. B tibtis fcbribus tabidum homincm redderct:Alte/ 
Cenfeo cqutdcm auxiliuminmultiscllc alTum/ ruabfcpfcbrc,cutaIiaexpuerctcontinuis dicbus 
ptu,fcdpractcrmifTum tnnarratione utclaru.Quo paucis,nihileft mali confccurtl. Qtiamobrem eft 
mc adducit potifTimum, qiiodinhis dixi, quibuS probabilc in primis thoracis regidibus,ubt eft cd 
odlauo die miffus eft fanguis.Etcntm hoc ut rartf t/ncns ad ultimas ceruicis uertebras,afflucntia ali 
fcripfit:&: fanguinis antc diem odtauumifsioem quamhumoru coftitifleno multa,qu£dyfpncc2e 
Ut confuctam prarterijt.Qiiod fi in ucrts fuisope/ non effetcxcitandx:q) non referatmagnoperc acf 
ribtis, magnis infcftantibus morbis, fempcr fan/ ofiicium refpiratiois primu intercoftalc: fcd cum 
guinis mifsionc tititur, fimul cum ca duo haec rc/ iftud efTet uittu in ncruoru radicibus, qui ad ma/ 
piiC!CnS,T^ratcn? Par,ltcr ^ U1[,cs * ^ his S nus pertincnt,ncrui'cj; desrauarenttir, trcmulas ef 
in hbrisDeuulgaribus morbis otiauo die cuida fcciffe manus.Nam cxprimo intcrcoftali Lc ucr/ 
aitmtlTum effefangutne,quid mtcrprcteris aliud, tcbris ciincumbcntibus ncrut enafcutur qtiimu 
ac,no pr$tcrttum tn argris cffe rcmedium,atprar/ fculos manuum agitant.H^cinde confirmantur, 
tcritum, ut clarum in narrationc c1 (^uai c dt fan-- q> trcmores una cum fputis,qux fiicccfl eruntipcr 
guinis mifsioe,quia oratio ad cgros fpedat iuxta mancrent^ etiam quod ubi aliquod in his fignu 
omes,femcIdixiflTefufficiat,ut8C ccteraquxfunt C apparuitconcodlionis,nonampliusficret tremo 
communia.Vcrum hxc,qua:ad unuquenq? perti res, morbusq? tollerctur, cu iudicium confequc/ 
ncntfcparatim,exponemus,inttiumaPythioncy ret pcr fudores.Etquan^crudacffct urina, ipu/ 
ut inftituimus fadluri. toru tame cocodlie iudicauit, 5i iudictu adduxit^ 
Tertio cadecrant.Quarto aluuspauca.mc/ utneutrufignuquod folet denotarc, fallercr. Si/ 
ra.biliofa fuit deie<fta.Quinto omnia orauiorz q",dcm $ger quando gcmjno teneretur incomoz 
r ^ i r ' do,unotebrilitnfuccis,quoscontinenttien£e:aly 
euafcrunt.trcmorcsmancbantjfomm crant tc/ tcro quod modo dixlmuJS)in thoracc.pril,s in ro> 
nucSj alu^coftitit.iScxtoiputauanaifubrubra» tum nocft dcpulfum fudoribus3na crudumctia-
Scptimooscftdiflortu.Odtauoomniaingra/ num eranfcd receflltalteru,qu6d mhil cffct pror/ 
uefccbant>trcmorcs ctiam n u pcrmaQcbat.Vri ^us in thoraccrcfidui.Itacp hunc illcinmodu fcri> 
na aprimoadocftauum ufcB die tcnuis,dcco/ „:°ccimofudauit,fputa cocodiora, iud/catus 
I  „  .  R  R  C  I  L  ** rtnacircatudiaufubtcnuis.indicans quefn 
for,inquafufpcnfioncs pcndcbant nub.lofc. Prarfagioru Iib.de tenuibusurinis, qu$ dupi.ccs 
lvccimo fudauit, fputa concodliora, tudicatus ftmt, tradidit, Primae funt hae: Qtioad urinarufa 
cffc>urina ctrca iudiciu fubtcnuis, Quadragcfi/D tenuisqjfitjcrudumorbufignificat.Alteraha^S* 
mo ab iudicio dic fuppuratio circa fcde,8C ftra/ urinas tenucs &:$quabilcs dtii reddat,Screliqua 
g™=r„« 6*«« 
Caetera huius orationis narrationcni continct qu^ accidcrut Pythiom,ad uerbu fic fcripfit.(^tiA 
fymptomatum SC didlione bC fentenria apertanv dragcfimo a iudicio dic fuppuratio circa fcde, 8C 
Frequentia nam<P acutefunt^grotanttbus, quo/ ftraguriofusfadlus eftabfceflus. A t qa8C tremo/ 
rum8Cirilibro Praefagiorumperfpcximusfacul/ r/smanuu8C delirijprimoiad/e meminit,&inie 
tatcs,oCin librohorumipforum uulgarium mor/ qucntib.fcripfit:Omniagrauiora euaferut: ac in 
boru pr/mo. Praetereanonpaucain lccundo ftint fcptimo dieaddidit:Os eft diftortu:difcutiedu uc 
diaa,quae conferunt ad cxplicandos zegros. Cac/ nit,utruincrefcete cerebri malo, an dcorfum dt> 
terum cum fextum diem cxponerct, quia fputa ucrtetcosfitdctradlu.Atguidetcxns, quefubdi 
dixituaria, fubrubra, nequeafTaipfit ucl pleun/ dit,migra(rcinrcgi8esinferiores,noc6fenfiiTeci$ 
ticum Pythionem, uel peripneumonicum fuif, ccrebroiNa,.sortatfc q> homini milfus fanguis, 
fe, mquirendum rel.quir nobis, an ctiam poisint ,ta-x minhca cofecutus ope fit. Nec ucro primis 
sain 
t 
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iam diebus quiccp apparuit fputoru, uitio obfide . 
te latusinon quo id eflfet malum.Scimus em gra/ 
uillimas peripneumonias elfe &C lateris dolores» 
in quibus nihil expuitur,itti etia tpfe docuit Hip 
pocratcs.Caeterum hicnonob grauitate cenfcn/ 
dum cftnihil primis efle diebus iputi redditCuue/ 
rum quia ad primam modo coftam coftabat afFe/ 
dus.Qtiod fi uel hic tantuellet moleftum, ne fic 
quide quiccj; expucretur.ltaqt potuit auxilio miO 
fi fanguinis fuccis reuulfis, qui hoc loco afflue/ 
bat, initiu habuiiTc cococfliois affetfius lexto die> 
libi meminit primo fputoru-At quod de die deci 
mo cdmemorandum produxi, id eft, Nccp inhis 
uulgariu morborum libris eli plane quisy iudica 
tus die decimo, neq? ipfe afferuu: uscfj eliedecre/ 
toriu diem decimuificut dixit no raro undccimu* 
Habes capita in commentarrjs De diebus decre/ 
tortjs colledla eius omnia; ubi ctiam quadragcii/ 
mus oftcndit, non quadragefimus alter morbos 
iudicarc, ut quortinda fuit opinto, qui circuitus 
dieru decretorioru ficrt intcgris fcptimanis duce/ 
bant. Quod fi ideo dcmu arbitretur quis no clTe 
morbuiudicatuintotum, q, die decimo fudarat, 
no undecimo Pythion,nonredeexiftimet.Nara 
iudicium non integrum eo, q? haud dumfitcon/ 
codus morbus, neceffario fiat. Multos cnim cu 
ipfe confcripfit Hipp.tum nos confpcximus die/ 
bus decretorijs non cx toto iudicatos per folam 
urinx cruditatem. Hacc fi ambo coniunda fint, 
imbccillis decimo die,8£ urinac cruditas:no opor 
tcbat fortaifis hominem iudicari, aut non falubri 
ter fane decretorie. Potutt igitur cu undeamo ef/ 
fet (criptu,non decimo,ftatim ab inttio in eo efte 
o(Tenfum:q> in altjs multis ccrnas3quac ab ijs, qui 
primi dcfcripferunt, negleda,in perpetuum ma/ 
net.Sed de die dccimo hadlenus.Iam antmaduer/ 
tere intcrcft nonobiter,quas nubilofas eife fufpc 
fiones fit cenfendu.Nam in Praefagijs eft fcriptu: 
Nubes in urina fufpenfx fi albae ftnt, funt bonac; 
fin atrae,maIae.Ncq; igttur urina nubiiofa tn prac/ 
fagtjs,ne(P fufpcnfioncs didla? funt; cum colibro 
uniuerfam fitinacutis morbis pracfenfioncm ex 
urtnis perfecutus. Acne tnterprctum quide qtiil/ 
quam,quam eftc nubilofam urina Hippocratcs 
uelit, enarrauit. Equidem, quae miht probantur 
hoc inquircti, referre no dubitabo. Nubis nome 
folent mcdici ab aerc ad urina trasferre,fiue Hip/ 
pocrates hoc nomcn princeps proccrta eorum, 
qu^e pcndent in urina,fpccie, uel urinaru: fiue his 
alius attribuerit. Vtergo in aere interim tepeftas 
fit, tibi nubibus condenfatus fitatrts, caliginofa: 
interim purus apparct &C fcrcnus, uidcnturcp nu' 
bes per cu qua?da dific<fi£:actuaernubilofus dici 
tur:quo quidem tcmporcnubium cerntmus colo 
rein no femel atru,ncclucidum,fcd tnter hos me 
dtum:Haudaliter urinamiht &C itilpcnfioncs ap/ 
pellare Hipp. nubilofas uidcttir, quxnec colore 
iuntalbomecetiamplanenigro,cxteruhoru me 
dio. Qtieadmodum igitiir alba quide fufpcfio bo 
naeft, nigra uero praua;fic quae intcr has mcdia, 
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ne<P exadebona,nc$ praua eft,fcd media, Qtia/ 
rePythione tales eft fufpicandu habuiffe fuspen-
fiones.Nam albx fi effent,iudictuno cfficerctnd 
completu:fi iam atrae,non probtim. Qtioniarii uc 
ro inter albas &C atras intercedebant, bonS cft fa/ 
tiu iudiciu,fed non abfolutu. Quod eratrcliqiiu, 
quadragefimo die in duplicem crupit abfceiTum, 
quc etiam non probe intcrpretantur, cum per co/ 
fcnftim putent abfcefttis in fedcm Pythioni ftran 
guria accidifle:cfi ipfe fcribat Hipp. fimpliciler, 
interim fadam eiTeftrangunam,interim non fim 
pliciter,fed adiugatilli ablceffus nomc: utpruno 
De uulgaribus morbis libro,in fecuda tcmpcfta/ 
te,ubi ita fcribitiSoIum ucro bonum, maximuq$ 
inter figna qua: fiebat, quodq? multos a tnaximis 
pcricults uindicauitjhocfuitjquibus ad ftrangu/ 
riam diuerterct,& in hancabfceiTtis fieret. Nam 
appellat etia abfceITus,qui excretioe furtt facfli no 
xioruhumoru,nedu qui decubitulct merito.Qtio 
modo in dyfenteriam alio loco^fic hoc loco in 
ftranguria tados ait abfceiTus. Nam malihumo/ 
res,quos habent ucnse,utracfj cxpurgahtut excre 
tione-Ergoid in ipfa fccunda tcpcftate de Urirtis, 
aliquanto anteIocu,quem modo protuli, hoc pa/ 
cflo fcripfit:Stranguriofum nonncphriticum, fed 
hisalia pro alijs.Cumem pcrmorbuob rcnuaffe 
tfione ftranguria liatjhanc ipfe ab ca quae in fccu/ 
da tepcftatefa($afiitt,feperans,ratioe abfceifus: 
adiecttjftraguriofum non neplmticij) fed his alia 
pro alijs,id eft,pro uenariZ uitiofo humorc, ac fe/ 
bribus htltc fuccedentibus incidcrut purgatiocs, 
per ueficam excretis uitiofis humonbus,ut noii/ 
nunc^ per inteftina. Rofio itac^ab excrementis, 
quae acria erant,profccla, ftraguriam induccbat» 
Vcfica enim ut eft oftcnfum, ad reddcnda urina 
in ftranguria prius propcrat,c£ lufto fit eius modo 
impleta,duabus dc caufis,uci q> cius noferatqua 
litatciam mordacis,ueI q? per dcbilitate prius cf? 
fit urina coaccruata,ut pauca planc fit, graueturi 
Ettifcemodi igiturPythione dicit abfceffum ha/ 
builleincc fcripfit fimpliciter hoc pado, ftrangti/ 
riofus,fed adiunxitabfcelltis. Habet em inhunc 
modu didio: Stippuratio circa fedem,6C ftrangu/ 
riofus fadtus cft abfceiTus.Ataltertitru comittik, 
ut eaautpraetcreat, autmalemulti intcrpretes e/ 
narrent.Morari ucroinijs noneftncceile, dequi 
bus femcl hic ftatui dicere. Ego eftc ducebame/ 
Itus, q longo tepore indagatii,8C certo iudicio in/ 
ueni h3ccliteris fola prodere citra ulla maloruin/ 
terpretu rcprchenfione. Sed quta quidam proptc 
rea cp ncquacp puerilibus difciplinis inftrutii fue-
rut,n5nulli uero &C natura ad intelligendu tardi: 
ubi incidant in quortinda fcriptoru nouas come/ 
tationcs,hacipfa fola captt nouitatc eas celebtat: 
idco ftim addudrus,utfcmel aliquado iftorii intcr 
pretii mentione faccrc:cu ctia ipfe dixcrit Hipp* 
Extraneu, quia no aipqtiunt, celebrant pra; con/ 
fueto,qd> iam bonu fcianteife^ &£ abfurduprae a/ 
perto.Quare quo Icdorcs noftroru Comcntario/ 
ru prsemoniti, qui morcs fint maloru interpretu, 
cos 
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cos queZt agnofccre, prolixius mihi htc certu cft 
de his agcrc. Ncc uero qucratur quiscp dc fcrmo 
ttis prolixitate,habiturus eu ad malas cognofcen 
das interpretatioes pro adminiculo. Atcjj cft unu 
iftarumgenus,qcPinpropofito aegro quida fece/ 
runt,quoru unius aiTcriba tpfa uerba, nc quis mc 
de illo exiftimct mctiri. Atqtti Tclluris ardcs, m/ 
celligit Cercris* Appofuit autc aedcs forteaddc/ 
monftranda caufam, unde manuuilli tremor dC 
morbus incidit,ut illi cui proptcr menfiu fupprcf/ 
fione^ut eft ucrifimilc,q> otiata ea eiTct pars. Rur/ 
fus infcxto fcribit,uiro abfcnte fcriatam illo me/ 
bro mulierem,fublatis ad os menftbus barba pro 
duxiiTc.quod quid eft aliud cj? foeminam in uiru 
mtitatamC' Sic igitur Pythion dum cottu abfti/ 
net,q> ad folum tanum cura conicrret, in morbu 
incidit.Haec unius eftcxintcrprcttbus oratio,qui 
feipfehacrc conuincit,q> cum crcbro Hipp.qtti/ 
dem nominatim domicilia commcmoret, hic no 
iliorum omnium enarrationc,fcd planepauciffi'/ 
morum confcribat.Nam ft nontemcrc domicilia 
fint iegroru prodita, fed indiccnt ctia aliquid 
adarte faciat:qui inpaucis aegris eoru uim cxpo/ 
fuit,praetenjt autinaltjs, ijsqjpermultis, paru fuo 
funAis eft officio:ut,uerbi gratia,de primo, que 
in Vulgariu morboru lib. primo defcr/pfit. Nam 
Philifcus,inquit,qui ^ ppe mcenia hubitabat. De/ 
indeiEpicratis uxor,quaeaegrotabatapud Archc 
getcm.T um;Erafinus,qui ad Bootx torrente ha 
bitabat.Mox, Clazomcnium, qui iuxta Phrini/ 
chid-e putcu dccumbcbat.Poftea de mulicre qua 
dam:Dromedae,inquit,uxore, quse filiameratc/ 
nixalndc dc alia mtilicrc, quae in littore decumbc 
bat.In hoc ite tcrtio Dc uulgaribus morbis libro 
multosinuenias alios fcriptos cgros aedibus adie 
dis,ubi comorarcntur, quas omnino no cnarrat» 
Ac Ch»r o,inquit,quiapud Dcmcnetum dccu/ 
bcbat.Deindc: Etinanadts filiamuirgine ignis 
corripuit. Sub hanc: Quardam, quaz angina crat 
corrcpta apud Thabionc.Poftca:AdoIcfcctuIus, 
qut in foro mcndaciu dccumbcbat. Et quid mul/ 
ta opus cft rcccnfcre, cum tali icriptura Iibcrpc/ 
ne ftt totus rcfertus^Sed ad inftitutu rcucrtamur. 
Quonia complures ita funt defcripti aegri, tibicp 
oportcbat,autnufquadomiciIia exponere. Veru 
hadlcnus quida intcrprctes libroru contcmnunt 
auditorcs, ut cgo Alexandrtae quondam huiuicc/ 
modi audiucrim dc quodam cegro interprctatio/ 
ne in Iib. primo Dc uulgartb. morbis dcfcri pto, 
ilIocaptte,cuiuseftinitiu;SiIenus,qui >n L lata^ 
monis ^ dibus habitabat.Nam cxponendis Hipp. 
ijs,qtiae illi accidcrant,ita fcribtt: Noftc infomne 
duxit,multa ucrba.His igit acclamabat, qui enar 
rabatlibru: fcihcct (r&hyvos erat,id cft, lunaticus» 
Hic prae admtrationc difcipuli in clamorcm ciu/ 
pcrunt. NonnuIIt interpretcs tam funtarguta fc-
dulitatCjiit quxrat, utruin Platamonishabirarct 
aedibus Silcnus:Quidam per m Platamonis fcri/ 
bcndum efle putet,quida pcr n Platanonis. Simi 
litcr quaerunt iftiinterpretes,ubi dicit Hipp» T)e/ 
Hdlcn, 
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A  cumbebat in Theatro, d f c ^-Tpoynefatius (it fcribe 
dum,an OtocTfoy, At cos,qui in his tcpusterunr, 
reprobant:hos ucro, qutper ea quae tn Prcditflio 
nibus tC Coicis praefagirionibus produntur, hi/ 
ftoriam Tgroru in his libris cxponunt,muIti fufpi 
ciunt.Scd ch fint uiriofa, quxinlib. Praditiionu 
funt tradita, certis dcclarauimus commcntanjs* 
quos inillum libru fcripfimus. Nam eius Itbn ui/ 
dctur auror cx uno faepe aut duobus priuatis cxc 
plis fibi confpedis uniucrfalia faccrcdecreta.Dc 
monftrauimus ttem multos eu Conctirfus faccrc, 
ex diftimilibus fignis coactos.Et ucro ctia dccla/ 
rauimus eam do^rina tam numcrofa habcrc qug 
Conctirrant,utrecenferi ncqueant. Ad ha-ciliud 
cft declaratuin cnarrandis ijs,quae fcripfitautor li 
B bri Pr^didhonu, no pofie doc^rina ullam cfle me 
!iorcm,ch Hipp.in Prceiagtjs cuiufq; uirtutc figni 
figillatim tradetis- Neq? emalitermultispoiTc co 
miffis quiccp prcfctri, Proindequi utruq? legcrut 
Iibrtim,Pr^didionumfi^ Pr^fagiorum, iatis fcio 
oinnia his aperta cffeq diximus. Iam fiquis prius 
noftros comcntarios in cos libros xditos legerir, 
potcritillecitra illa,q filtnuca mecomcmorata, 
importunitate animaducrtcrc ciufcemodi inter/ 
pretationis. At qui lllos non Icgcrint, ante uolo i! 
los tithi confuIant,deinde huc fe rccipiatauditu/ 
ri,&: deijs quaedixi cxiftimaturi. Siquidccunu/ 
per quiddam in manib. fumere de comentartjs, 
quos Lyctis Maccdo /n hunchbru cofcripferat, 
in expofitioe Pythiois nia offendi capita ex Prcv 
c dic^lionu Iib.citata,qui in prtmo ad ucrbuficdice 
bat;TremuIa, obfcura, palpantia deliria, magna 
dcnunciant phrcnitim, qj* Didymarcho accidit 
in Co.In fecundo fic: T rcmores, fi fudoribus fu/ 
pcrucniant,rcpetcre confueucrunt. Actcrtiu his 
crat ucrbis fcriptu:Vrinae a turbulcntis uigtlijs de 
colorcs cum nigris fufpenfionibus, dcliriuporte/ 
dunt. Hccc cx Praedidtonibus capita a Lyco funt 
adfcripta,quafiita Qtiintusin cxpofitionehuius 
Pythionis dixifTct. Mihi uero, quando copulfus 
fum crrorcs rcprchendcrc(ltcct prioribus id corri 
ment^rijs iiitaucrim)opcraeprctium uidctur ifto/ 
rum interprctu improbitate detcgcrc. Primuijs, 
quae dic^a dc Pythione funt, non cdgruitillud ex 
Praedidionibus caput. Nccp cm cu lilcntio, nccp 
magnopcre phreniticus fuit. Na cu Iibru Pracdi/ 
dionti cnarrarcmus, q fint dcliria cu filcntio oftcn 
dimus:et quare magnopere ea phrcnitica appclla 
uinqitorufuitin Py thioe ncutru. Siquidc ncc cu 
filentio delirabat,8£modiccinfanicbar.Sccundu 
caputjin quo dicit:Trcmores, fi fudoribus fuper/ 
ucniant,rcpctere cofucuerunncontrariudemon/ 
ftratcafus Pythionis.Nam nonfucccdcbanr, fed 
a pnmouna inuadebat,pofteaq? diedecimo fuda-
uit.Itaq? non uidenf tremorcs fudoribus, fed tre/ 
moribus fudores fucceiTiflTc.Rcliquu&C tcrtiu ca/ 
put,ubi aitjurinae a turbulcntis fomnis dccolores 
cu nigris fufpenfionibus deliriu portedunt; rcde 
atq; ordine eiTet citatu a Lyco,fi Pythion uigilaf/ 
fctprimu una cum turbattoe, 8C urinareddidiflct 
Tem. i u nigris 
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nigris pradita fufpcnonibus,ttacp dcnpmflTetpo/. 
ftcarueru quia nccp cxicrunt talia, nam nubilofae 
(ufpenOones permultu a nigris diftantineq? a uigi 
lijs turbulentis phreniticus euafit,feda primo fta 
tim die dclirauit, no eftredc adduduNamquid 
caufac erat, quin diccret iiifpenfiones atrasC Dein 
de uigilias primo aut fecudo die. Pofthas rurfus 
primo diermox dcliriumC' Immo uero Lycus ipfe 
cu uocabulu nubilofae interpretaret,non fuit au/ 
fus diccrc ab eoatras denotari. Quarc fupcrfluo 
haec adiccit(fiqutdcm diccndum eft fupcrfluo no 
modo ad propofitu inutilia,fed etiam omnino fal 
ia)duprxcipua quaccp Hipp • fcrmonis neglexit 
aduertere,quaj trcmoru anccflio eft>qui in tremu/ 
lis manibus locus afFedlus. Vnde uaria fputa* 8C 
multa his fuccedentia: de quibus cgo difputaui. 
Omnino enim haec rcpudiauit, 8£ quod prorfus 
non crat inquircndum,pro quaeftione fibi obfjcit 
ad uerbu,fic:Septimo dic os eft diftortu. Vidctur 
qd* hic narrat, cum dido pugnarc, qck in Apho/ 
rifmts fic habet:In fcbreno intermittete,fi labru, 
ucl oculus,uel nafus,uel fuperciliu peruertat,uel 
no uideat,uel no audiat debili iam corporc,quic/ 
quidhorueucnerit, morsinpropinquo cft. Haec 
Lycicft oratio,fibi in eo fcrupulum mouctis, q<? 
omni uacabat ambiguitatc. Nam in Aphorifmis 
dixitjcorpore iam dcbili.Atqui Pythioni non de 
bili diftortuos cft. Iam etiam cxtricando ipfe hoc 
quod pofuiflct Lycus, nihil adfolutionem attu/ 
lit aliud,ac idipfum,quod nunc diximus .Itacp qcP 
erat apcrtum,tanc[? dubium propofuit. Aliorum 
qua: ad artem refertint,nihil quazfiuit, nec quo in 
ftatu Pythion eflet,nec qugfint antedidla fympto 
mata confecuta,aut qutlocus,aut qui affedi. Ac 
ne dc fanguinis miflionequidem praetci mifla ad/ 
monuittHumorum 8C tcpcramctorum non nuc 
tantiijucru ncc loco alio ullo in enarrandis xgris, 
aut coeli ftatibus mentioncm fccit,quac in primis 
Hipplibrum enarranti erant confi dcranda. V t fi/ 
quis Afclepiadcm intcrpretarctur,pori 8C tumo/ 
rcs incompac^aq; elcmctaL^ latio ad tenuitatem 
crant illi dcclaranda,q> ad ha?c illc principia omia 
rcducat.Calidum uero, frigidum, h umidu, 8£fic/ 
cum Hipp. caufas ftatutt,quemadmodum aercm 
111 animantitim corporibus . Itidcm quatuor hu/ 
mores inter fcfe tcmpcramento dtftantes fanitatis 
autorcs cqueac morborum cflc:Sanitatts,ubi ex 
a?quo fint inter fe modcratiiMorborum, ubi eoru 
mator fit aut minor copia,aut depropria fede co/ 
mtgrarcntinaltenam. Itaqz adhrec princtpia etia 
quianteLycum 8C Q>iintum alique Hipp. libru 
cnarrauerunt empirici untucria reicrre ftudet, ue 
lutinfabula agunt quida folam,quamhabcnt im 
pofitam,perfonam • Nam ut Eraliftrati interpres 
rede de humoribus 8£ temperametis fileas: ita (i 
quiccj? dicere tn fcripta Hipp.mftituas, merito ad 
ipfius uocem interpretationc dirigas.Fortafle er/ 
goutadulterino aemulo Hippocratis tienta dare 
Lyco, ubi offendere uidcatj aequu fit:ni hoc ex/ 
probrcs,q> cu interprctatides fcribere no ualeat, 
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agat fabulam,quippe quod efi aflimtlc htlic, ftag/ 
grediaris comoediam ucl tragoediam, cu ador ei> 
ie ncqucas, Atuero fi ad hoste c5ucrtas,qui Hip 
pocraticos fcfenuncupant, ubi iuxtaac alieni 8C 
adulterini fedatores errant 5 immerito illis igno/ 
fcas.Iam cuiftoruabfint errorcs non folu ab Hip 
pocratis fententia, fed ab ipfarcrum Ueritate,d.uo 
bus cosnominibus infcderis. Siquidem mclius 
eft nihil,atqj (l ambobus interpres his fcopis con/ 
ftet,ut fimul 8C confentanea cum fcriptore 8C ue/ 
ra dicat:qui altcrum tantu obferuat,hoc cftrepre 
hendendus, q> dimidiu labefacflauerit totius.Inter 
pres uero,qui necP uera dicat,neq? cofentanea c« 
autore libri,maxime cenfendus eft peccare.Sabi/ 
nus quide eiuscp auditor Mctrodorus gcrmanifli 
mi illi quidcm inter prifcos Hippocraticos habiti 
fuere,eft tamenmale ubi uideatur Hippocratctn 
enarrare. Verbi gratia,in propofitoa?groitaad 
uerbum dicunt: Nam ut conuulfio a uacuatio/ 
ne 8C rcplctionc proficifcitur,haud aliter tremor, 
qui parua eft conuulfio, a contrarijs cfficitur. Ac 
caufa qutdem, quamobrcm haec uitia fiant,ratto/ 
nalium uirorum eft,non empiricorum attcndcrc» 
Attamcn ea cognofccre, 8C difccrnerc altcrum 
ab altcro, intereft cmpiricorum pofle. Hac fane 
inreprimum uidetur Sabinus falfus, quodpar/ 
uam dixerit conuulfionem tremorcm elTc. Nam 
toto gcnere intcr fe differunt hi aftccftus. Nihil 
uero nunc interfit, affecftus uoccs an fyrnpto/ 
mata, fUncflionum noxas. Neque enim aflM.io/ 
ncs ccrtae funt in folidis atiimalis partibus, Utttl/ 
mor, 8*1 inflamatiO) 8C duritia.Scd ficutacflioncs 
dum fiunt,confcquuntur ut exiftanr,non quia co 
ftantcr 8C fecudum habitum infuntiita 8C aflecfjus 
quoque earum.Nam cum omnis in acflionc pofi/ 
tusmotusfit:fitqjquidain animalibus motus uo 
luntariusjut alter fpontaneus 8C naturalis:offcnfae 
uoluntartj in motibus fiunt mufculorum, a qui/ 
bus etiam cum fccundu natura fiunt,fcimus obi/ 
ri Scd quod in cis eft fecudum natura, unu cft 8C 
fimpIex.Qtiodeft praeter naturam > inprimis fit 
duabus diSerentijs,aut prazter uoluntate, autde 
uoluntate:non tamcn fecundu naturam. Sed hoc 
Ioco dcdita opera dicas, an pcr uoluntatem, nihil 
intercft. At uero motuum,qui citra uoluntatcm 
fiunt in uoluntarijs inftrumcntts,quac ad motum 
funt comparata,haec conuulfio,iIIa uocatur palpi 
tatio,alius rigor,inter fefc diuifi.Scd plcnc de his 
intcgro uolumine ditleruimtis.Iam motus uolun 
tarius,quinon fccudum naturam obitur, una cft 
forma,qui trcmor appellatur:de quo neceflarium 
cft,quoniam alios huius gratia attigimus, hic uer 
ba facere.I itergo ti cmor nojantum in mufculis 
affecflis 8C neruis,fcd ctia ualetibus,ubi qtiis ultra 
utres onus attollerc moltatur,aut manibus baiti/ 
Iando,aut imponcndo humeris Jtac^ nonulli con 
(piciuntur robuftifltmi adolefcentes, du onus por 
tacpraegraue,cruribus trcmere, maxime ubi afce 
dere fcalas tentent. At illis quod in maximis moli 
bus,hoc fenibus 8C alia ratione infirmis ufu ucnit 
in mino 
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in minoribus.Nam funthaec etiam grauia imbe/ A feftim attollatur, 8C quod mcmbrum alletia^cxte 
cillibus.Suntiamctiam certe affecflus animi, qui plo detrahatur, non prorfus inconcufliim ferue^ 
trcmore inducut. Nam in libro Dchumoribus tur 8C ftabilc mebrum, tum nec motus habcariit 
dicflumeft, pcrabruptum trafeunti, mettifcilicet utramcp partcm infigncs,utqui breUibusinterual 
uires derjciete, crura tremcre: necno fi quis alius lis &C temporum 8C locorum ferucntur.Atcp talis 
in feinuadentem cofpicatus bcftiam fit aut latro/ cft motus trcmor,ut quae longius fum in Itbro fu/ 
nes aut hoftes,metuat.Rccfie igitur in commcta/ pra comemorato pcrfecUtus,paucis compledar* 
rio De tremore, conuulfiorte, 8£ rigore, ex infir/ At quae fit in morbofo rigore partiUm concuflio» 
mitate uirium fcmper tremOrcm fieri oftcdimus. abf<P uoluntate obttur 8C cotrariorum motuum 
Qiiae quando fua fponte intcrim fintinfirmae,in/ magnts interuallis fefc mutuo excipientium uni 
terim propter affedum animi,aut etia haudquaG cum frigoris fcnfu. Huius alius aftefttis eft quo/ 
per feaffecftae,ab onercgraui hoc patiunt,trcs ci9. dammodo germanus, riiufculorum 8C neruoruj 
caufaru cfle diximus differctias:inftrumetoru in/ qu$ conuulfio appcllatur, ac in eis per totum fi/ 
tepcrie UOluntati attributoru, affecflum animi,gra milis illiatq; ijidem org^nis fit motus,qui cum dd 
uitate oneris.Quare fi,qui nec metuaf, necP mo/ uoliintatc moueantur,fit:caetcrum in co tamc dif/ 
leni fuftineat,tremat,alterutru certc,aut organo/ g fert,quod practcr uoluntatemjubi conuclluntur* 
rum eft intemperies,autin tpfo corporepodtis cir moucntur.DepalpitationcnccelTe hoc loco norl 
camufculos autneruos. Vertim fcrmoni nontil/ habeo diflcrerc, nc cogar fimul dcpulfu dicere^ 
la fubeft dubitatiOjde qUa in cotnentario De trc/ qui aliqurd haberccum palpitationc comune ui> 
more,conuulfiOnc,palpitationc 8C rigorc ucrba dctur.Satis cnimiain ucldc rrcmorc prodtidrus 
fecuNam quibufdam uideas manus 8C caputtre/ mihieft inuitofcrmoin commetario. Quiautctn 
merc pra?ter eoru membrorum moticdi Jaftidiu: adunguem uolct omniu prgdidorum fymptomi 
ac ideo cfle falso uidetur dicflu, fi inftituerit quis tum peripiccre cognitioncm, 8C origincm, legat 
aliquid agcre, cuenirc.C^terum fi intelligas,rccli licetlibrum,ubiillacxacflc omnia ttadidi: quadd 
nata in ccruicale cerutcc, fifti capitis tremorem: & de fingultu,tufli,fternutameto, 8C nonullis td 
manibuscp dcpofitis, ficnc has quidem trcmcre: gcnus alijs motibus cgi in caufis fymptomatum*. 
crcdes ciTc rccle didlu, quibus ociatur quodeucp ' ubi digrtotioncs 8C dtrterentias motUum,tum uc/ 
membrum,hoc efle a tremoreimmune. S1 n attol ro ctiam caufas,a quibtis procddant,pcrcurii. At 
Iant,aut fublatum illud feruct, tum fymptomail- SabirlUs in omnibus illis nunc plus nuncminus 
lud incidere.Tantum cnim abcft ut qui ita agut, praetcrijt.Itacp cotra Quintus 8C Lycus ut ifto faz 
mufculis quicfcant, utoppofitOs intcr fe.muicu/ C niotes,probandiftint, quod ncaggrcfli quide de 
los fimul moueant» Vtin manu, qui attollUnt,8£ his fint diccre, fed ut cmpiricLintcrpretationes fe 
qui hoc mcmbrudctrahut, extcndunt cam Lxl-fle ccrintiTamctfi empirici qutdam,ut dixi,in fabu/ 
dunt:8d ualidiorum uirium cft opus his, qui ma/ la impofitam perfonam agant, Hippocratis librtZ 
num in angulum dudtam fublime fcruallt,quam cnarrantes ut Hippocratici, Erafiftrati aliquem 
qui cxtendunt aut flediunt. Namqui extcndunt, 8C Hcrophili,&: Afclepiada?,atq? altorum iftoru* 
tino generc mufculoru operantur, quod compa> perindeac fi dc cuiufcp fint coru fecfia. Igitur qc? 
ratum cft ad id opcris,fcriantibus intcrim tjs, qui fcmpcr dico,ubi hic quocx comonuero, alio tran 
fledunt eam.Atcp cum flecfJunt, aguntijs qui ad fibo.Singulorum,quaefcirc medicus debct, pri/ 
flccflcndumfunt accomodati,&:.inocio funt, qui uattm eft difciplina tradenda, ac turii ad enarran/ 
cxtenderepoflunt. Qtiod fi eleucs in angulu du/ dos acccdendum libros Hippocratis: 8C conclu 
dtam,8d fublimcm rettneas manu,nec flccflas, ncc fiones demoftrandar fingufis lOcis memoriaegra/ 
cxtedas,utriiq5 mufculis acqualtter operaris, ut irt tia,at ipfe tamcn dcmonftrariones non comme/ 
tctanis quos uocant. Eft igiturno minusopus ro morandae.quod qutdcm nosprxftitimus. Exhts 
bur, mufculis in eade figura uel crus ucl collum, ucro quiinopcra Htppocratica fcripferuntcom/ 
uel manufcruantibus citra fulturam folidi cuiuf/ D mentaria ncmo quifiquam, cartcrum lapfifuntin 
piam corporis uchentis fuftentatisq? mcmbrum. hisomnes:Etcnim aliaeft,quaripfasrcs traditin/ 
At cum Ionge partium pondcri,quae uehutur,ut/ ftitutio abfoluta conftans ftifaq; cxplicatione.A/ 
res motrices praeftant,citra ncgociu attoIIut,citra Iia,que in cnarrationc cofiftitIibrortim,cuius no 
negociu fublimcs fcruant. At ucro fi multo hnt cft utriufq? idcm inftitutum.Namcppcr fufam cx 
mteriores,ficut in refoIutis,haudquaquapolIunt plicationem qu$ fit ,  fpccftat ucritatis intentione. 
eicuarc. qtice fii parcs fint, uicifltm fticcumbunt: }n interprctationibtis fcnis cft propofitum fcntcn 
uincentes feruant immbtam manu fiubltmem, fu/ tiam cognofcerc.Qtii ergo anre fingula cxacfrcdi 
peratx dclabi finunt.Hoc.mihi cogita continen/ diccrit,huncdcniq? ad uctcrum Iibroru interpre/ 
ter tn huncmodufieri,utfimiilac iupcriorcs lint, tationcs accedcrcoportet:uttame primum fcnis 
mcm rum fuftolIant,mox uicflae a molchoru que fcnfum uaIeatinucnire:fecundo Ioco,recftc, aut (e 
c cuantur pcrmittantpefruifiirc:fimtilcp uircs i / cusfitaflerta:fimulcKadmoncat demoftratorum 
orum rur us uidtrtces corripicntcs ipfa iterum c/ in opcribus de unoquocp mcdico prscccpto. Qui 
rigcreltiidcant: deindc cum fingulo teporis mo/ ucro intcrprctcs fuis didis ncqucut dcmonftratio 
mento hathxc uiciflitudo,ut quod cft infra, con/ ncminferrc,auditores loquacitateobrundut:ita^ 
**<dcn. Tcw. i u z a fcripto 
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a fcriptoris fcnteiitia rctrahunt, uolcntes fua ucr/ 
bacxillisfidcmhabcre.Quamobrc dc capitcad 
caput tranfcunt > qux ne ipfa quidem quicquam 
ad rem propofitam rcfcrunt. Porro ficri nonpoi/ 
fc3utin commcntarijs demonftrationcs difputa/ 
tionum,quibus produntur dtfciplin&fcribantur, 
cx iam didtis planum eft.Nam quado Hippocra/ 
tes non in Pythionc modo, uerum inmultis ctia 
regris praediaorum fymptomatnmeminit,fi qui/ 
dem nufquam dcmonftrationibus coprobcs pla/ 
cita,nullam animis difcipuloru firmam cruditio/ 
ncinfundcs.Quodfitradas in quibufdam acgris 
dcmonftrattoncs,in quibufdam prxtcrcas,stcx in 
primo Morborum uulgariu, uerbi gratia, eas o/ 
mncs perfcquarc,in alrjs ad illas rcfjcias,facics tu 
quidem5quoddiximus, uno inlibro abiblutifii/ 
mam tradendo cum demoftrationibus dodtrina, 
in cxteris eius conclufiones adducendo. Sed id 
ipfum tamcn utrocp eft modo abfurdum. Nam in 
primum Vulgarium morborumlibru,fihunce/ 
narres,primu qmnquaginta commentaria fit ne/ 
cefte fcribere,2£ fingula autbinain fingulosa/ 
lios.Itacp cogcris,fi aut prxlagia aut Aphorifmos 
legerc uclis>antequinquagintaiIIosliiDros euol/ 
uerc>interpretantes primu librum Morboru util/ 
garium. Haud fecus fiabalio quopiam cceperis 
commcntaria fcriberc,inillum quinquaginta fcri 
bes.Qui autcm alium lcgere uolet,ante omianc/ 
ceflTe habebit quinquaginta illos libros legific. 
Atqui multopra?ftabatfingulas quaeftioncs, uel 
proccepta,uel quolibetnomine appelles, eftefin/ 
gulis defcripta libris,atch hos tantSiubi firma im/ 
bLii fcientia de ijs, qua? prodita funt in his,tiolcs, 
confulere:Ideocp nos cumDc tremorc, conuul/ 
fione,palpitatione,8<! rigore, tu dc alijs omnibus 
lucubrationcs cdidimus feparatim,6f dcmonftra 
toruminterprctando ufurpamus coclufiones : at 
Sabinus,cumnecp dcmonftraucrit ufquam,quid 
inter hos quatuor intcrfit affcdus, tremore, pal/ 
pitationem,conuulfionem)5< rigorem:nec£ ulla, 
fi nonplanc ueram rationem, dd demonftratiua, 
atucrifimilcm adduxerit,primum effc trcmorcm 
afferitparuam conuulfionem:paulo poftipeciem 
cfle tremorem couulfionis dixit. Verum quo me 
ocyus his reprchenfionibus,quas inuitus inftitm 
qucftus inimprobosinterprctcs,explicc, cfto tre 
mor conuulfio,aut conuulfionis fpecies.Pythio/ 
ni ia ab eo difcamus,quomodo inciderit. Stoma/ 
chLim,inquit,homo affedu habcbat, at<$ manus, 
qux cum illo haberent confortium,trcmebat. At 
nec incommodum illi ullum fuifle ad ftomachu, 
docerc quifquam potcft,q> nullum fit fymptoma 
nominatum in narrandis Pythionis accidctibus, 
quod indicare ftomacht ualerct uitium. Nec fto/ 
macho cfte quicquam cum manibus commune 
oftenderuntNam ipieaitfieri tribus modis coiv 
fortia,aut proptcr uiciniam^aut propterfamiliari 
tatem uel generis ucl operis;Generis,ubi ncruo/ 
fum neruofo,uenofum uenofo,arteriofum cofen 
tiatarteriofo;Opcris,cum mamae8£ thoraxparti 
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bus gcnitalibus. Sed tn harS comtmitatu cotifen/ 
tirc nulla manus poffunt cu ftomacho. Ncq? ein 
officiumhis cft commune,nec£ neruorum cofcrv 
fus,quamobrcm in manibus neruofum genus in 
confenfum ucniatftomachi affedi. Nam ftoma/ 
cho a fexta dedudla de cerebro propagine tribuu/ 
turncrui:Manibus a ipinalis medull<e regione 
ad fextam,fcptimam, QC odaua uatebram. Itacp 
quae a fextaconiugationepartes funt ncruos con 
fccutac,hasftomacho confcntirc,nonmanus coti 
ucmebat; Atq? de tremorehaec nugatur, qut pro/ 
pter abfttnentiam ucneris ducunt nimiam humo 
ru copiam Pythione coaceruaflc. Quancf ucnus 
ut uacuationcplenum ficri non permittat corpus 
(tribuamus fanchociIlis)ftomachum cerrelabe/ 
B faAatnon mcdiocritcr;cum eum ucneris abftinc/ 
tia,etfi corpusimpIeat,confirmet ut quodmaxi/ 
me^Nam non parum abfurdum fit ccnfere,iiquis 
modcrate uitiatrcpleri humoribus hunc. Neq? e/ 
nimhtS)fedociofis corpus implct. Quodfiquis h 
uenere fc contineat,excrcitctur tame morc athle^ 
tarD,fo(ibru, dC mefforu, autarteagentiualiqua 
manuariam, non colligatur plcnu huic humorE 
corpus. Veru quia quac fciunt, hacc ncqueunt reti 
cere,ufuuenit fero difccntibus diccre planiffime 
pugnantia, du importime uerba funditant. Quid 
cnim attinebat fcribere,dixiffeDemocritum par 
uumorbum comitialcm cocubitucifeiSt Epicu/ 
ru, nuncp prodefte ueneris ufum, pracclare agi fl 
non officiatfNam ifta oratio ad acgrotates ob im 
c modicam ucnerem pertinet,non ad eos qui diuer 
fam inftituerunt rationem uiuendi.Et quidem Sa 
binus hsec fcripfit,non uidens quac infitin uerbis 
pugnantia.Iam uero quid cftnouius,cp ob conti/ 
nentia ucncris dcliraffePythionemffcruntcnim, 
accruatam in cerebro genitura,multitudine id op 
primentem,delirrj fymptoma efficere,utfoletos, 
premes in capitis fraduris,6C noftra manus crca/ 
redelirium.Qiiare iam monftrat, nonfe cuiquZ, 
cui tcrcbra adigeret,adfuifie.Cum cm aut digitis 
premas una cumcmbrants ccrebru,autpermcm/ 
branaru quX uocant cuftodes,aut ctiam ante per 
foratione os putrefacfium has prcmat partes, deli/ 
ria non exiftunt,fed foporcs alti opprimunt, mo/ 
tus fcnfuscp pcrit;na foporatur intcrdum magno/ 
D pere ita affcdi,ut in uehcmcribus apoplcxijs. At 
uero cuetiam uaria fputa autumat genitura rctcn 
ta accidiffe,pracftat ilios nihil cofutarc. Nam qui 
rcprehendit fcdulo,quac nulla funt digna fcdulita 
te,feipfum afficit contumelia. Atqui non hacc mo 
do fed longc protuleruntplLirahaud diftimilia il/ 
lis;dequibus eft hoc unu:Abfce{Tum ad fede aiut 
ortum Pythioni propter loci uicinitatem, quoge 
nitura cxcernif.Etabfccffus infedccomite fuiife 
flranguria.Deniqj alia cda affcrunt, quibus addu 
caris ucneris cotincntia non paucorum cffc, ncc 
paruoru autorc morborum. E t hacc cu fcribant in 
propofitis exponedis ^ gris,Democritu proferut 
dC Epicuru,nihil uncD proficcrc affirmanres uene 
te.Etquodomniu cft iapientiffimu, ut cduulfio» 
inquiunr 
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inquumt,comitatur repletione,& inanitatem,ita A tur nidcwty, id eft,ucrifimilc fignificare. fcquens 
confequuntur libidinc continentiam comunia -kt, tiAhS©', id cft abundantia.a quo ftatim ov fcri 
fymptomatarationis 5C neruoru affccfloru. Proin ptu, v§oy0 id cft urina fignificare uidet, ut ex am/ 
de horum nos fapicntta indudli, ac fidc eoru ucr/ bobus fignificetnr vg&ft id cft,abudantia 
bis habcntes,neathlctis quidca uenere pcrmitte urinx.dcindc m  quadragcfimunobis die ob ocu 
mus abftinere,nequidhinc coucllantLir, aut dcfi/ los poncrc. v3vyacwy id eft,fanftate:at$ hecambo 
piant.Haccfcilicet omnia, infuperqj cactcra,quae intcrprctari,quadragcfimo dichomine coualuif/ 
narrauit Hipp.accidiffcPythionijiaclant, pcrin/ fc.Et colleda cx omnibus notis hanc effcfenten/ 
de quafi lllius morbu coitus abftincntia prgceffif/ tia:Verifimilc effe ob abundantia rcdditae urinac 
feplane ipfis fit ccrtu:tamctfi imtio dixerint,ueri/ propulfatu ipfum morbu efie,L^ perfanatu homi/ 
fimileeffca coitus abftinentiahxcaccidiffe Py/ ncquadragcfimo die.Athacnoninueniri afcri/ 
tliioni(quam illi hnxjju uocat)dcindcobliti eius, ptahocmodoinomnibusexcmplaribus, antedi 
qtiod initio modcftc dixcrant ucrifimile efie3ac fi xi.Nunc dico, ncc in qLiibus inucniuntur, inhis 
planeita fe haberet, oratione inftituLint. Et quide omnibus primuargmm habcrc talem nota.Ergo 
ut apud Telluris acdem comcmorarctur, cur a ue quac cxemplaria notas habct in fine afcriptas nar 
nerefefecotinerct,nihil cratcaufie, quinec facer B rationisdcPythionc, hunchabentinmodufcri/ 
dos,nec aedituLis eflet dcac. Omnino cnim de co ptas, 7ir TT OV H v. Porro q? probabiIefit utraqjno 
Hippocrates ampliorc mentione faceret,c{j quod tam,qcP modo dixifignificare,cofirmat illac,quae 
iuxta Telluris tcplum habitabat. Atfi ctiam $di/ alijs funtargris adiudtc.Na ubicp adiacct TTT linca 
tULis aut facerdos effet,non eratilli in perpetuum habes mediu intcrfecantc. Adfinc uero fupcrfiiti 
nccefie,ut a uenere abftineret, qLiomodo fi Dia/ bus v additueft, vy&cu/ denotas, id cft fanitatem: 
nae eflet uel Palladis faccrdos. Cgteru quod dudu Dcfundlis 6, qck fcilicet mortc indicat.Prima igi 
dixi,reprehcndcrefedulo,quac fedulitatefuntin/ tur,quado ea fignificarc uident quac diximus, &C 
digna,eft abfurdu. Qiiare ia finc coru facia,quos mcdia fint probabilia: quippc quae Hippocratis 
interpretes in Pythione comifcrut erroru,ac me dc xgris orationi cffe confentanca pofiint:nobis 
ad proxtmu ggru confera Hermocrate,meoq; itv quide inanis labor in Pythionc cofcdlus cfi,5t in 
ftitutointerpretabor,paruahabita illora ratione, alrjs conficict, tepus fruftratcretib.Sophiftx ue 
nifi multu res urgeat, quae fcripferunt quidapcr/ ro talib.exponedis, ut uatesfufpiciiit a difcipulis* 
peram.SedpriLis denotis dicam* r - . , * «. • 
_ r » . riermocratcs,quiad nouum murum riabi 
Dc notts, qua:funtfinguhs a:grotis c tabat,igni eftcorreptus:ccepiccaputilIt,Iubiq^ 
adicctx, dolercihypochondrium mollitcr contendeba 
Mtror huius libri5ut altoru ettam Hippocratis turjingua lnitio adufta fuit,mox obfurdu['t,fo 
multoru infclicitatc,quoruhi funt diffipati,illi ali mnum non habuit,(itibunduserat,fcd no ad/ 
quidhabent fcriptis Hippoaaticis adiedum.Re mo^m,minxcntfx & tubcntcs, dcpofite^ 
cftiusdicamfortatfeinrehccnonmmehbiu^caete ,nML. , .. . £ *." 
rum eiusnos lcAores,qui tempus in reperdimus 110 lubiidcbat:aluus torrida,Cw copiola.Quin/ 
inani.Ad exitum igitur narrationis eucntoru Py/ to dic reddidit tcnucm urina,fufpenfiones ha/ 
thionis afcriptacft, primu TT literaenota ,reda ha bcbat,ncc fybfidcbat: Sub nodtem delirauir» 
bcns inmediolineafic, tjt: utquidam fciibutno/ Die fcxto anpinofuseuafit,omniainsraucfcc/ 
nagetcnorfii nota deindc fcripta cft» 'tCTxnota non conftabat. 
nihilmmediohabens.mox ov. lub qua poin e 
mo v, Coacfli igitur fumus,notac hac quid fignifi/ Nec definunthic nugari quidaintcrprctes hu/ 
cet,inLieftigare, idqz incerti, Hippocratis ncfinr, ius libri:fcd ideo effe aiut fcriptu ad nouu muru, 
an alius ifta fingulis afcripfcrit acgris. Veru nobis q? rcccs indudlus homini obfucrtt. Alij ab his dif/ 
cu hoc ipfum copulfi indagaremus, in mcntc ue/ D fcntiunt^fedulocpftudcnt oftcndcre, non propter 
nit:St uthoc in Iibro eas inuenimusnotas^fic in calccappcIlaffccunoLiu muru,ucruq> prztcr mo 
alijs ettamlibris uulgarium morborum omibus rccxclufis ucntis, bCcuiamades inquibus Her 
c6perifiemus,narrattoni coru, quae acgris accidc/ mocrates commorabatur non bcne pcrflarctur, 
rut, afcriptas:non fitfortatfis ab Hippocrate dice morbus homine corripuit. Veru de loco fatis, ac 
re afcriptas abfonu. Nuc cu necf? in alijs libris in/ potius,ut id qck eft dica,nimiu. Dehis iam qux il 
ueniant,ne<$ etiam in ipfo hoc tcrtio in omibus h accidcrunt,porro uidcndu cft,ac eoru qugalias 
^que excmplaribus; mcrito in fufptctoncm 11011 demonftrauinuis^reuocada mcmoria: dc quibus 
nos tantu uenimusifed maiores ctia noftri,ab alt- hoc eft;Tria effc prima febriu genera; unu earu, 
qLio eiTe afcriptas, fortaflc qui difcipulos detine/ qriac diarig appellant;altcruhcdticaru: tcrtiu eatu 
rct,ut pollet dcclarare quafimirificLiin quid,una/ quas acutas uocant,comites putridoru humortr, 
quaecp qtnd dcnotaret.Potuit etia copendtum 1 i/ Atc^ ex tcrtio horu gcnere febrem affltxiffe Her/ 
bi quis loli facere utilitatis>qua caperet ex lingii/ mocratc,hinc cdftat, q, cum incipit de illo facere 
lis aegris:ut in hoc ipfb,que comemoradimus Py ucrba, ftatim dicat Hippocrates: Igni eft corre/ 
tiiione,qd dedudiapermediuhnea habet 7rr,uide ptus*Nam ut in alia hiftoria fcripfit; Quidam in/ 
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calcfcens coenauittut hocuocabulo cales, febris 
mediocritatem ollenderet,quac coenatu tenebat: 
itahic lgne appellauit ualfdam febrem, At caput 
Hcp illi coepit dolere,una cufurditateJtacj? ex hxs 
in caput liquetmuafifle quandam humoru abun 
dancia.DecIaratu iam cftfrigidioribus 8C pituito 
fioribus fuccedcrc fopores,Icthargicacp malatCa 
Iidioribus,autprorfus mordacibus uigilias,& dc 
lhia.Proindecu uigilig cum cu (urditate teneret, 
8C capitis dolore,lumborumq^fiifpicari rcpletcs 
caputhumorcs confentancum erat mordaciorcs 
cile.Vftiucnitporro his,ubi cu calidafebre 6l fla 
grante ccrebrum offcndant, comites effc, ut didi/ 
ciftijdcliria.Quodfiduosdies aut tres atit qua/ 
tuorhacc fymptomata duret,ccrti'us praelcies de/ 
liriu. Id qV hic accidit Hermocrati. Nam expo/ 
nendo quinto diefcripfit dclirafie homine. lam 
uero febre fuille ea,quac didfe eft5uel linguae indi 
cat fymptoma. Qtiid naq; dicitCLingua m prin/ 
cipio aduftafuit.Hoc em nome eam omnino fic/ 
cam fignificat fuifie:potcft etianigra. Atqui in ta 
li Iingua,febreq; talf,fi abfit ingcs fitis, alterutru 
innuitiaut mcntelacfam aegri elfezaut uentris na/ 
turalcm facultate,qua fubinde cibos apperimus, 
cmori.Porro cu narrationi hoec funt adiccfla; Hy 
pochondrium m olli tcr intedcbat ,ex iecinore c5 
jjcias febris origine ctle profeda* Qtiia em ilngti 
lari ntimero que uocant,dixithypochondriu, al/ 
teru tantu indicat, no utruq* fuiile cotentu.Qtian 
do aute aut dextru fit ncceffe aut finiftrum hypo/ 
chondriu nos accipcre2dcxtrum fuiiTemtentu fit 
iierifimiliuS)proptcrexccIIcntiaqua pracftat alte 
ri.Siquide talia citra appofitum &C diftindioncs 
perferut. Atqui etia modusipfius febris,S£ ipfius 
aduftio linguaeifatis iecinoris affedltj prodit. Na 
intentione,quae dicitur fuiflTe mollis, hypochon/ 
drijjconftat uacua indicare.Nam uacuu arguitur 
cx molIi.Htuceft oppofitu cu tumorc,queacfmo/ 
dum cotentu laxo.Ac fi ita dtccret,dcxtru hypo/ 
chondriu contendebat,fcd citra tumore;uel quia 
non magna fucrit inflammatio iecinorisuicl in fi/ 
maparteduntaxat, quaucntriculum ampledit, 
gibbo ctiamnua ficcitate libero.Iam uentris tor/ 
rida cxcrcmenta ctia fuperexcalfadione indicat 
irifceris.Quare fi urina ad haec laetalis accefltflet, 
celcrrime pcrierat homo. At quia ut talibus, crat 
mcdiocris,fieri fpcrcs poffe ut producat morbus. 
Nam bonc quide urine haudquacf* in ifto affedu 
incidant» Rubrac uero fpatio longo laboraturum 
homine?non tamen plane morituruarguut • ut in 
commentarrjs in hbru PraefagioruSC De iudicijs 
planu fccimus, ubi cius librireprehedimus auto/ 
re.Nam quae alia dc occafione £grotantibus acci 
derunt,quia ad aliud refert,crrat.Iam in his com/ 
mcntartjs prolixius fumus tuphrenitidis peculia 
ria figna perfecuri,tu q? in libris Hippocratis citra 
cotrouerfiam gcrmanis,dc quibus pr^fagia funt, 
uniufcuiufq? facultate iigni exacfie & figillatim 
explanauit.At dc rubris uel praerubr/s urinis uer 
bunullu fccit, Sed defubrubra urina cu metione 
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A  facit,fimul pra?rubraru uim fndicauft. Atq? adco 
de fubrubris urinis hec fcribitucrba;Si urinafuc 
rit fubrubra,ac fubrubru,qc? fubfidct,diuturnio/ 
rem haec quide morbu cp prima fignificat,fed ad/ 
modum tame falubris eft. Cum ergo fit fubrubra, 
praetcr cxteras falubris quidcm,Iongius tame cg 
praedidx trahat,quas ocyus dixit morbu exolue 
rc: qu^ magnopere funt rubrj, longius fignifica/ 
bunt fpatiu,C£terunon morte fua fponte,necp dc/ 
liriu.Siquide pcr flauabilein cerebro cxundante 
deliria oriuntur,queadmodu fi ea fit adufta, ut ia 
tranfeat in atra,infanic.At ucro fanguine abuda/ 
re crudiore 8C fcrofiore rubra indicat urina,qui in 
uenis uidelicet iecinoris 6C profundi corporis co 
tinctur;ut flauabile rufFa $C atra. Quid igitur ue/ 
B nit in mente ctralijs nonnulIis,tum Lyco, ut huc 
approbarcnt,qui inpr^didionibus fcripfit; Sur/ 
ditas urinaq? pr^rubra, inqua fufpcnfiones non 
fubfideant,delirium nunciant;qui morbo regio (i 
corripiantur, malum eft. Apparct cm exijs,quac 
hoc fiint loco dc Hermocratc tradita,autorcm il/ 
Hus libri uniuerfale collcgiffcprgceptu; fcd Iongc 
abcrrat 8C ab rei ipfius natura 8C Hippocratis lcn 
tentia,tum uero abijs,qugin ^grotis obfcruant» 
Nam rcinatura demonftrat ficci tepcramcnti hu 
morcs 5C uirtutis mordacis in ccrcbru elatos con 
citare uigilias SC phrenitim:id quod in comenta-
rrjs Delocis affcdis oftedi. At Hippocratestales 
humorcs cognouit,flauam &C atra bilcm:humidu 
ucro fuccu dC frigidu,pituitam:mitiffimu autc li/ 
C mulq; nobis familiarilfimum, fanguincm; pr£te/ 
rca urinam ferum efle humorum in uenis conten 
torum,nos ille docuit.Quare ratio conuincit,ubj 
amplior fcmicrudus fanguis pcr urinam cxpella/ 
tur,rubram eam hanc cfticcrc,atc£ idco diuturnS 
foremorbum,q? requiratfcilicetad concodione 
Iongius fpatium fanguis:fiquidem fpatio tempo/ 
risfiunt cocodliones. At no erit talis morbus (ut 
ab urinis)exitioius,ncque phrcnitidiobnoxius» 
Sed nonoportethic noslongiorcs efle, pofteat^ 
iftarum iam orationum in commetarrjs in Praedi 
diones importunitatem prodidcrimus . Atenim 
cum craflas ctiam fuifleindicet nec ftibfedifle uri 
nas, planc funt ill£ cx coturbatis 6C turbidis, ut fo 
let hic appcllare, qu^fcmper turbationcm crudZ 
D annunciant multo pra?ditam fpiritu flatuofo, ut 
muftum.Qtio fit utcapitis dolores his urinis fint 
adiundi,quod fpiritus caput cu calidioribus fuc/ 
cis pctat:a qtiibus mcrito intcndunttir uigilis, 8C 
pcriculum eftdelirtj futuri,fi acrimoniam humo/ 
res obtincant. Ha?c cum ftatim ab initio Hippo/ 
crates cuntfa expofuit, 8C fymptomata, & figna 
Hermocrati accidiflc,deindc nihil dc diebus pro 
ximis prodidit: duraffehgc ad quintum ufch diem 
innuit omnia,ac tum fc demumad alia accefsifle 
enarranda,ubi aliqua cx pai tc uariaflent. Proitv 
de quinto dicit dic multam illum reddidifle urina 
tcnucm,quarc ad eius diei expofitione tranfea 
mus.Quinto die rcddidit itenue urina, fufpcnfio/ 
nes habebatjfiiblidcbat, fub nodle delirauit. CS 
primum 
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primum eft immutata prima urina, 8C dcfipuitho A  
mo,die quinto fcripfit Hippo cratcs, pr az tcrita, ut 
diximus, tcrtij 6C quartt dici dcclaratione, nfmiru 
q» cadcm permanfiflent in his fymptomata. Qtia/ 
redetcnuibus urinis rcuocemus ad mcmoriam, 
quidin Prxfagijs dixithis uerbis ; Qtii tcnucm 
crudamq; diutius urinam rcddunt,fi cxtcra ut fti/ 
pcrfuturis portcndantur,his ablcclfus inregioni/ 
bus infra fcptum tranfucrfum cxpctiandus cft.Ita 
que altero modo crudus efle morbus fignifica/ 
tur per tenues urinas, ut etiam pcr craflas, tibi 
non fubfidant. Siquidem conttirbata?,fed dum 
dcpofitac funt fubfidentcs, concociionis alicuius 
indicant initium, potiflimum ubi ilico (ubiidant. 
Quae ucro nonfubfidunt, ultra flatuofam turba/ 
tioncm crafliticm efle crudorum liumorumfigni l 
ficant. Atq? ex hts liquct morbum producedum. 
Infuper qua erat prauitate febris, 6i quia fub no/ 
dcmdelirauit homo, cum pcriculo cfle coniun/ 
cflum.Rcliquaiam uidcamus,num efle his cofen 
tanca uideatur. Auruginofus cuafit, omnia ingra 
ucfcebant3mcntc non conftabat.Indicium hocri/ 
bifit contcntionis hypochondrtj exiccinorepro/ 
fcdlac.Difftinditur etcnim nonnunqua pcr totum 
corpus flaua bilis,quod decretorium cft, ut in A/ 
phoriimis quoq? eft eo libri loco dcclaratum, ubi 
ait; Morbus regius antedicm feptimum, malus 
eft. Rcducitemad memoriam ante concodhim 
morbum,crebro teaudiuifle nullu qucmlibet ab/ 
fccflum proficcre,nedu auruginofum. Is enim im 
pediri fignificat bilem, quo minus ex uifcereex/ c 
purgetur,& per uentrem effundatur, ucl proptcr 
oppilationem etus uel inflammationem. Morbo 
iam cocodo dccrctoric intcrim naturaadcutcm 
excrcmentum eftundit, cum quorudam aitorum 
liumorum,tiim flauaebilis. Nam hoc quidcm lo/ 
co flauam appcllcs,an pallidaj nihil intcrcft. Por/ 
ro cum uitium incrcfccrct iccinoris, aurugincm 
extitifle cx eo indicatur,quod ingraucfccrent om 
nia fcxto dic,fimulq? quod mentc illc non confta/ 
rct,quod cft,defipcret. 
Dic fcptimo graufter fe habuitturinx crant 
tcnucs, fimilcsproximis ite dicbus. Sub dicm 
undccimu omnia illi uifa funtrcmiffa cllc. 
Quae die quinto urinae fieri cocpilTcnt dctcrio/1 
rcs,no corrcdae funt multis dicbus.Non enim ie/ 
ptimo modo die,uerum (equetibus ctiam acl un^ 
decimum ufh? dicm intjfdemfuifle dicirjympro-
tnatibus uerfatum et fignis Hermocrate.Vndeci 
mo die omniailli uifa funt remiifa eflc.Rcc^e iane 
tiifa funt dixit» Nccp cm pcriculoiiflimis cx fignis 
potuit fubito, cum eadcm pcrmancret humorum 
cruditas,ad meliorem ftatum pcruenireiidcp adco 
cum nihil eluxiflet decretorij dieundecimo:id qcV 
folct non raro cofpici; quod tum natura folct aut 
fanguinis profufioe ucl alui,aut uomitibus,aut iu 
doribus,autparotidibus, aut decubitu quopiam 
cx difcrimine hominem uindicarc» Attendamus 
itacg iam,quac die undccimo accidcrunt» 
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Sopor cccpit,urina crafIior,fubrubra,infra te 
nuis,no fubfidcbat> aliquatulu mcte cofbabat» 
Solidum fcripfi librum intcrprctans fignifica/ 
tioncm huius didtionis fopor,in quo iudicat pro/ 
pcnfionemin fomnum, fic appcllafle Hippocra/ 
tcm.In fomnum autem propcfioncm uoco, cum 
uigilare a?gri nequeant,no apcrtos habentes octv 
los,fed coniucntcs:uel altis iomnis,ucl tcnuibus, 
ucl uigiltjs detincantur. Vnde cxadam qimir di/ 
ftindtioncm, multam ctiam prudcntiam 8C exerct 
tationem,utcxquo uitio in foporem zegerincide/ 
ret,aflequaris;frequctcr cnim, ubimultum irriga 
ta pars fit,quac cft fcnfus fons (in qua 8C fomnuni 
rcdlc Ariftotclcs ficri dcmonftrauit) fbpor fcqui/ 
5 turuit nonnullis ufu ucnit ebrijs. Subinde ob lo/ 
lum frigus. Eftcum ambobus his profundus fuc/ 
cedat & foporans fbmnus.Qtiinetiapropter infir 
mitatcm uiriu talis afFctius fit adeo iam cmoricn/ 
tium,utapcrtas genas feruare non ualeant. Ac ita 
afFcdti hoc habcnt,utpoftquam coniuerint,aiitni 
hil prorfus,autparum dormiant, fcd uigilent,nec 
attollcrc tamcngenas qucant:quod quide tiitium 
ab eo quod committit humiditas 8C algor, pulfus 
diftinguunt potiflimum languidiilimi, tardi,rari, 
8C parui.Quod fihanceflet Hippocratcs contem 
plationcm itixta ac alias pcrfecutus, ucl pulfuum 
in aegris gcnus tradidiflet,fierct,ut ctiam cxadio/ 
rem nos cognitionem corum que aegrotis eucne/ 
runt,aflequeremur.Quam quia praetcrijt, ut qui/ 
dam urinarum, exhis quaeliterismandauit,dc $/ 
grotiseft coniedandu.Acin ccrcbrum fc fuccum 
contuliffe pituitofum undccimo die,no eft ratio/ 
nt confonu,in morbo, qui ficcus 8C calidus a pri/ 
mo ftatim impetu fuit. Siquide Iingua adufta,ui/ 
gtlia,fcbris tiehemens, fextodie auruginofa per/ 
iufio,cxcrementa alui torrida,totum eifc ignctim 
ftatum corporis dcclarant. Huc acccdit, quodfi/ 
qua craifities effct colleda fuccorum; in iecinore 
8c eius uenis,non eaintoto cotinebatur corporc, 
quam oftedit iam indc ufcp ab initio urinaru crafli 
ties.RcIiquum crgo cft pcrfridione infignem cc/ 
rebri, aut facultatis imbecillitate Hcrmocrati fo/ 
porem induxiffe die undecimo. Vtrum autcmfit 
horum,nihil cflc perniciofius potcft.Nam infana 
bilia ea clTe dcmoftratum eft frigora, cum calidis 
morbis 8c ficcis fuccedant.Rcdle ergo Hippocra 
tcs fcripfit; Omnia uifa funt rcmiflaefle.Na cum 
cxitiofifsimum fignum dicundccimo fopor ince/ 
piflet, haud potuit fieri, ut falubrcm tum ftatum 
corpus rccuperaret. Immo ucro ncmcdius quide 
cft ullus in talibusftatus,fedfi a falubriftatueade 
flcctat forma febris, in contrariam impingitperni 
eiem,in qua cxtinguitur natiuus calor.Ergo quia 
lopor fymptoma ita gniciofum undecimo diecx/ 
titit,attendamus urinas.Nam fi cxitiofc etiam hai 
appareant effe, propinquam fignificent mortem* 
bm mediocres,in ldgius tepus trahetur.Na opti/ 
ma
"
rjnaln talcmftatum nullopadtoincidat. At 
qutu dc cis r cfcrat, audiamus, V rina inqt craflior^ 
11 4 Haec 
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Hcec quidamira connecflunt,ut poft didhonem fo A  in tumorcm affurgunt, ubinatura prac fnfirmitatc 
por fupradidam, coepit, urinae attribuant. Nam haudquaquam attingit humoris concodioncm, 
cum intercedat hocintcrfoporcm & urinam, utri qui excitauit tumorcm. Nam cum gcneratur,in/ 
libet affigncs licet: ut duplcx fit lcdio, una hacc, quit, pus dolorcs fiunt& febres, q, natiuus calor 
Sopor coepit:altcra hacc, CoepitmcierecrafHora. humorcs tumoris autores immutct.Quare quan-
Etenim ucrbo ag</, id eft, mciebat,per indicatiuu do omnino hxc a concoquendo abftinet per im/ 
quem uocant modu prolato, adijciunt v literam, beciliitatem,nec laborant,nec febricitat, nifiper/ 
acfcribunt cum v3 id cft,meiere,modojUt parum. ldco fit, ut inrjs qui fuppurarunt excrcto 
uocant,infinitiuo,ut uerbo cocpit confentiatfcri- pure,pars fitin quam fluxio impegit,falua. At ubi 
ptura.Caeteru didioni fopor,eft uerifimilius uer/ fuppuratio, QC manifeftus dolor, dC febris abeft, 
bum coepit adh xrcrc, cum nunc inccperit primu; putrefcit pars,ut nonnunqiiam eam cogamur fo/ 
urina ucro cralfa ufq? ab initio fuerat. Siquidem lidam praecidere.Huic igit non diffimile cft quod 
innarrationediei primi fcriptu eft his uerbis;Vri/ his acciditj qui obfcurc non lcgitime explicati 
nxcraffaecrant &Crubr a:, dcpofitaeq;nonfubfidc/ funt febre,pracfentib. fignts lctalibus.In hoc cafu 
bant. Qiiare cuiprobatur hunc dicere, nunc cce/ fuifteHermocratc uel fopor,quthomincm dieun 
ptife urtnas crafias effe, ca tales ab initio ad quin/ B decimo arripuit,arguebat. Siquidcm una cum ar 
tum ufth diem fuilfentC Nam dte qutnto quidcm dcnte fcbre, &L fuccuhabente mordacem acremcp 
mutatas tenues dicitfadas. Dcinde feptimo dic, adiundhim,fiquis fymptomatetcncaturtardos 8C 
eas fuiffe commcmorauit eafdem.Redeigitur dt/ frigidos humorcs, atquc non mordaces comitan/ 
xit undecimo die: Reddebat urinam craUtorcm, te,non cfte incommodum oftcndit profligatum, 
cdferens cum his tilas qtiX a quinto die hadtenus cum nihil accidcrit decretorq,fed fuffocari dC ex/ 
tenues fuerant.Iam etiamftibrubras easfuilfeait, tingui natiuum calorem.Scd hgc alias longtus tra 
bC infra quazdam paruatcnuiahabuifle, quae fubfi tiauimus, Qtiinetiam hic fummatim fatis fit di-
dcrent. Subintelligendum entm eft huic,infra, xilledeijs, quiafebreingrauibusaegritudinibus 
parua quxdam tenuia habuiife, quae fubfiderent. nonrite liberantur. Nam quo habcre, cum figna 
Quare utdentur ambiguiffe hae urinac inter bo/ pracceflcrintcxitiofa, commodius uidcantur, hoc 
nas ct exitiofas.Porro in fine quod dicit,bifariam morbum habent detcriorem» At uero Sabinus di 
legunt. Qtiidam ita: Non fubfidebat aliquan/ xit, infidians morbus more fcrar, aut homtnis fce 
tulum;adiungcntcs did?tonem,aliquantulum,uri lerati (animantis enim cft rationc praeditae petere 
nx non fubfidenti. Altj fic:fubfidebat:deinde ite/ infidtjs) nec opinantes adoritur,quos petiuit.Ve 
rum ab initio,aliquantul5 mence conftabatquod C rum eiufmodi uerba, nugas iure dixeris. Siquide 
proptus uidet ad fenfum accedere.Nam aliquan- cum nihil quod ad fcientiam faciat afferant,nili lo 
tulum,fi litpraedidlum iublidcre urinam, folet fic quacitatc obtundant, inftitutum fepurant cxcm/ 
Grcci dicere. At non fubfidcntibus raro id gcnus plo dcmonftrare, quod nulla ratione his, quibus 
nomina adtjciunt.Habes crgo quac undccimo dic quum confcrtur,confentiat.Quare hos relinqua-
fymptomatadCfignaacciderunt. Videamus iam, mus,& ipfiiam,que inftituimus,abfoluamus.Mi 
qtiX de quat todecimo defcripfcrit. hi uero hic animum diligeter aducrte:ac cauc mi/ 
Quartodccimo dtc afcbrccrat libcr,non fu reris qut fafpeego,cum qucmpiam in malis dixii/ 
dauit.dormiuit.omnino mente conftabat.uri/ lcZc 'c> clu'"]Icr!m ^ente haberet belle, adco 
' , ut5dlauaret, tlluderercpnonaplcbcns tatum,fcd 
HX cXcjcm. a medicis quibufija,in prxdidltone tamcn con^ 
Ncquicquam uideatur adtcclum, non flidauit; ftarem; Poftea cum rcpeterctur ille a morbo, qui 
cui cft fimile, non illi profluxit fangv.ts, non uo/ uidebatur rcdte habere, morereturcj;, cx diuinan-
muit,parotidas nonhabuit.Sed ut non multo an/ di habitus fim,nonmedica fpcculationcpredixif/ 
te dixit;Sub dicm undecimum omniallli uifa funt fc, cum hxc praeclariifti ipfimedici nufquam clfc 
eifc remiifa; quicum dicere potuilftt fimpltciter, D affirmauerunt literts mandata.Equidc unde mor/ 
omnia funtremiifa,adiccit uifa funt, quo tllorttm tcm quibufdam in undecimum dicm,aut falutcm 
admoneret>quae altubi fcrtpltt:Iis,quenon riterc pr^fagiuerim, abunde fcripfi deeiufmodi pracdt/ 
leuant,hisno cft habendaiides. lta etiam hic non diiombusomnibus in.commcntarijsDciudicijs, 
dubitauit cumulum addcre,no fudauir.ut ob ocu 8C in Itbris etiam De diebus decretortjs:quorfj eft 
los proponeret, quam fit anccps remiffio morbt. omniuprinccps diuinus ille Hippocrates.Scd cx 
Namfi, quacpoftulabatres, quartodecimo diec/ tera in illis quos citaui modo IibriszL^ uero etiam 
ueniftent, conferuarant homincm. Iracp quia non nonullis alrjs profecutus fum. In pr$fcntia qui il/ 
apparuerunt, hinc malignitatem nobis morbi fub los reuoluerint,I)is planam facia propofita difpu/ 
iecit.Qtios quidcmftatus ignorat uulgus medico tationem. Vndecimo dic Hcrmocrates melior ef/ 
rum, SCgaudctfi qua uideatur allcuatio, tamctfi fe uifus eft,quartodectmo fcmcl libcratus.Confti 
haccex itgnisprioribus proficifcatur 6C fympto- tuto iam hoc 5C praecogniro recidiua fore,2d peri 
matibus exitiofis:nefcium, cum natura enecatur, turu cum, diem fcptimudecimu confentaneu erat 
&C cxtinguitur infitus calor, talcs folere ftatus in/ jjs quae die undccimo &C quartodecimo cucnerat, 
ciderc; non fecus ac partcs quX de fluxione mala recidiuam attuliffc, Nam morbi mutatio in dies 
incidit 
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incidit dccretorios.D idicimus nanc^ inpracfagijs p. 
Aphorifmis dterum quaternarios orbcs in ui/ 
gefimum, non primum uigefimum incidere, atq? 
tdcirco undccimu quartidecimi cfle indicem, de/ 
cimum uero &C fcptimu uigefimi. Ergo tum mor/ 
bu redtjffe die feptimodecimo Hermocratiinpri/ 
mis eft con(bnum,tum confecutam altam eftemu 
tationem uigcfimo: Non tamen iam Icdiis Hippo 
cratis fcriptis,que die uigcfimo mutatto futura cO 
fct,conftat.In caufa cft, quod uirium ftatus nos Ia 
teatargri, atcx certiffimum earum fignum pulfus 
ipfe prar tcrierit. His cnim fimul pcrfpcdtis,facillt 
mum erat dicere uigcfimone die moriturus eflct 
aegcr,anin fpatiu longius protrahendus morbus; 
Ignoratis uero,obfcurum.Itaque audiamus, quac 
de diefeptimodectmo,que item de uigcfimo Hip • 
pocratcs dicat. 
Ad dicm fcptimumdccimum rcdijt, in fc/ 
qucntibus diebus incalufefebns crat acuta,uri/ 
cix tenucs. 
Alia, iymptomata funt recidtuac: at urinae te/ 
nues morbum efle crudum fignificat. Itacp ut non 
fmt magnopcre figna, quae apparcbant, cxitiofa, 
fore incolumem hominem dicere ncqueas, corv 
fpiciens feptimodecimo diecam urinarum crudi» 
tatem.Nam Hippoc.ipfe dixit in talibus, utarger 
diuttirnitate morbi iuflinere poflit, efle periculO. 
Iterum utgeftmo dic eft iudicatus, 6c a fcbre 
libcratus,non fudauit. 
Qtio die accedere febris debebat, fi quidem na 1 
turaomnino aggrefla concodlionc humoru eflct, 
auttantu,ut oftendit,urin£ tenues permanfiffent, 
code die febris pcrfedteccffaffct. Nccpcnim fepti/ 
modccimo acceflit natiui caloris ratione, fed fola 
putredinis, fucccnfis in modu febris humoribus. 
Itaq? eoru feruor digeftus, a febre homine uindica 
uit Sed quia exitialia fymptomata mancbant, ut 
poftea dtcitjHermocratem claru cratobiturij.Iam 
q> in dicquartodecimo,nonfudauit,fcripfit;in ui/ 
gefimo item addidit,admoncnsremiflionis, quac 
obfcurc aducnit. Na q> permaferint fymptomata, 
cxtingui acgrinatura,cx his perfptcias,q uigcfimi 
dici fubiuxit narrationi; qbus nuc animuadhibe. 
Pcrpctuo acibo abhorrcbat,omnino mete ^ 
coftabatjog no ualebat,Iingua tnaruit,no fitie 
bat, obdormifccbat aliquatifp fopore tetatus. 
Haec,qu^retulit, omnia funt cmoricntis uitalis 
facultatis figna;ut, ucrbi gratia, ciboru faftidium, 
appetitu amiffum fignificans;intcrim a ucntriculi 
oreproficifcitur,abaliqua humoru aliena qualita 
tc alicdio:intcrim ob iptius fa cultatis extindtione, 
cuius crant in iecuda ualcttidine munera,indtgen 
tiam fcnttre,^ quac funt fe procuratura appetci c. 
Eiufdcm funt munera, humidx matcriae indigen/ 
tia replctione lcntire, Vt ergoin his ic habuit> 
apcrte Hippoc.declarauit hifce uerbis> Non fitie 
bat;5C huic,pcrpetuo acibo abhorrebat,fubiuxit, 
mente cdftabatulli^hiigua i^ruit, hoc,non fitiC' 
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bat.Et mentc coftabat, ad comuncm utriuftj? de> 
clajatione affumpfit.Non fitiebat uero,ad altertf# 
Comunis itaq? declaratio hoc dicit,non fentiebat 
indigentia ucl ficcxmatcri£,uel humidacmo qtitri 
animaduertcret, fcd qa exttngucret ipfius facul/ 
las.Huic ucro Iinguainaruit, adiecit, no fiticbar, 
ut declararet no humiditatis gratia non fittjflc ho 
mtncm) ut quida, qui humidu &C frigidu fuccum 
aceruarut:fcd cum hticulofiflima eflctaffed?io,fe/ 
cultas cam tamc cmoriens nonfenticbat. Nungd 
ucrofermonis defedlus ex huius noxa euenicbat^ 
Quare fi fymptomata illi haec & uigefimo dic, 2£ 
per totam prope argritudinem inerant,febrem pla 
num eft calorc emoriente natiuo homine uigefi/ 
mo dic dcferuiffe.Huic affcntitur ctiahoc, obdor 
mifcebat aliquantiiper fopore tetatus. Non cnini 
ut fani dormiebar, fed facultatis imbecillitate ul/ 
tro coniucbat, adeo ut apertos oculos non uale/ 
ret tcnere, nidtabatcj^Sc paru dormicbat. Adiurv 
xit cmucrboobdormifcebat,aIiquanriipcr,q)hxe 
cffetfacultatis nota infirme, non fomnoru natura 
lium. Quare eftprobabiliushomine alto fopore 
tentatufuiffchoc teporc proptcr facultatis imbc/ 
cillitatem,q^ perprimarij fcnfus inftrumetihumi/ 
ditatem.Proinde mircris, no cur pcrierit Hcrmo 
crates,fed qui atttngcre dicm uigcfimufeptimum 
potucrit. Nam no multo poft uigcfimu dicm cflc 
confccurura mortcm,uerifimiIecrat. Vndciuuc/ 
nem Iiquet,&: ualtda fuiffenatura. Quo fadiu eft, 
ut morbo rcfiftcrct,paulatim marccfces. Eft cnim 
conicdiari cx omnibus, quaehomini accidcrunt* 
qucm uocSt medici iuniores marcorem rorridum 
fuiffe. Atqtle ipfum die uigcfimofeptimo pcremic 
febris, quae uigefimoquarto ex putrcdine humo/ 
rum concitata erat, quam cxplicatproximo capi/ 
tc.Porro opcrzpiretium eft indicare, quid hoc lo/ 
co fcripferit,Omnino mente coftabat. Siquidem 
non omnino uidctur compos mcntis fuiffe, quan 
doipfe Hippocrates illum in quintt dici narratio/ 
ne fcripferit dclirafle:&f addiderit dcinde in fexto* 
mente non conftitit:mox, in feptimodccimo dcli/ 
rauit.Quarcquo alterutrum, aut his eum tantum 
diebus dcliraiic, reliquo tepore fui fuiflc compo/ 
tcm fignificarct,fcripfit,omnino mente cofti tifle, 
• 
n5PauIu13 ^ uidem dcfipuiffe. Quod cuf 
adfcripferit,paulo anteexpofui. Nam quado non 
iitiant,nec cibuappctant quidain morbts,ucI pro 
pter dclirium non fcntiunt qu£patiuntur,aut pro 
ptcrcxrindtioncm naturalis in ucnrriculo faculta 
tis,fi id ita delirium habeant, facultatem relinque 
ttircorum naturalem extingui, 
Ad diem nigefimumquartu incaluit, aluus 
lubrica cum fluxione tenui QC multa. Proximia 
dicbus acuta febrisjingua torridaVigefimofe 
ptimo ddfundluseft. 
Hoc in acgro uigcfimufquaitus, tmus ut oftcrv 
dtmus ex decrctorijs circuitibus, uigcfimuscp fe> 
pttmus longehoc ctiam magis poruonc quaedam 
iromuta 
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irnmutarimt.Namq; utjcptimGdecimo diercpeti A  litera,quaenunc v, nunc 5  cftfcripta:fanitatis v, 
tus uigcfimo uifus cftcomodius fiabere, cum re/ mortisfignum 6 eft.Quae hancantecedit,dierum 
ucra nonitahabcret, fcd falfa fpccie illufo uulgo, numerum> qUibus atit perijt homo, aut omninot 
quod calor mfitus cxtingueretur,afebrerelinquc conualuit, denotac. Quac irtteriacent,ratione qua 
baturu'ta uigefimoquarto cum febricitare ex rcfi/ hominem contigit aut fcrtiari, aut interire. Ntinc 
duorumhumorum coepiflet putredine, 5£ aluo in ergo quando t cum fignato cA fcripfit, 
de dcicciifct multa tenuia 5C uirulenta: uigcfimo T*y id cft,aIuo comprelTa,Uige 
feptimo perijt, q? ipfa acuta cflet $C ficca febris. fimofeptimo dieprobabile aiteffe Hermoaatcm 
perijifc. Sunt ex interpretibus, qui quod proflue/ 
rct uigefimoquarto die ucter, morte illum dicant 
affedu eiie,ac ex pracdicflionibus proferunt,quod 
Vnde etiam eft adufta Iingua, 
Htcpcrpetuo obfurduit. Vri'n$ aut craf&, 
& rubcntes,non fubfidcntcs, aut tenues,dcco/ 
lorcs fufpcnfiones habentes: guftare non po/ 
tcrat, 7Tv, e, f, k, 9. 
habet hacc uerba: Surditas 8>C urins prserubrse 
non fubfidcntes, &£ quibus fufpenfiones infunr, 
deliriumportendunt. His firegius morbus acce/ 
dat,malu e(i. Malum item, fi morbo regio fuper/ 
Declarato uigefimo die, fubdidit quod nuccft b ueniatfatuitas.His mutos contingit,utfenfum re 
didlum, guftare non poterat: quod idem fignifi/ tirteant,fieri: &C aluUs mea qtiidem fententiafiuit; 
cat ac faftidiofus cibi.V rinas dixit a feptimodeci/ ut Hermfppo, undc pcrrjt.Hoc eft illud cx pra-di/ 
mo dieaduigefimum ufque fuifTe tcnucs. Praedi/ dionibtis caput^dequo,cum Iibrum illum enarra 
xitautem, fi quid meminimus, dc dcijs, quacru/ remus,difputauimus.HocIocotantumfitfatisdi 
bentcs fufpcnfiones ncc fubfidentes habent, At/ xiife3quo in memoriam reducam,qu£ illic ftimus 
que hic quidem retradatis omibus, fimul ijs qtiar interpretati, &C in hoc libro haclenus. Nam Her/ 
demonftrauity hoc innuir, alias aliam illum rcddi/ mocratem quidcm nech per aftridam contigit al-
difle urinam,at bonam haudullam unquam.Iam uum,nccp pcr foluta pcrirc.Verum ftint hascfym 
ctiam fuifleilli aegrotanti pcrpcttiam furditatem, ptomata clara ipfius affctfus.Sicuti cumexcernc 
praeteritam antea,rede hic adfcripfit. Cazteru mi/ ret antca torrida,quorum iequitur utrunq; iecino 
ror no de auruginofa perfufione quicqua mcmu ris malum, ut oftcndimus cum alijs in locis, ttim 
niflcjcuius par erat etiam mcntioncm facere.Itaqr in commctarijs Delocis affcdis. At pcrijfle potiO 
fortaflc quafi apertum fit pcrpetuam fuifle, rcti/ fimum hic iccinoris uidetur uitio, iam ctia quod 
cuit. Nam cum nec fudor Hermocrati euenitfet, caputnon commodc haberet. Qiiinetiam hunc 
nec uacuatiobilis uelper ucntrem,uclurinas,uel Q aegrtim interpretantur abfurdius, qnihac derede 
uomitus confccuta fuifletinonpoterat fubmoue/ fcriptu duntaxat iaclant, quo uim examinaremus 
rimorbusregius. Vndeexhis collecftis qux didla dierum decretoriorum, quafiuero non id fitin o/ 
funt,eftperfpictramirefuifleiecuraffe<3umpriny mnibus obferuatum acgris* Quce fingulis ieor/ 
cipiu uegetatricis QC naturalis animac, cuius often fum inciderunt, pro aftedlibus,qui eos tcntarenr 
dimus quatuor efle uirtutes,attradricem,rctentri exoriebantur* 
ccm, alteratricem, bC expultricem, quxfuppedi/ 
tant cOrporibus 8C nutrimentum dC atigmentum: 
6C hacaffeda miruminmodumappetitus per/t, 
ut mori citius quam guftarequicquam fuftineant 
agriV 
De noti&qua: funt adiedta:. 
Vetuftiora cxemplaria initium habebantnota 
Qui in DeafctS decumbcbat horto. 
Et hic adiedium quoque Sabinus hortumair, 
qui ctiam ad morbum faciebathomini excitan/ 
dum: QC fcribiC fic ad uerbum: Ideo forte hortum 
appofuit, hinc innuens morbo anfam extitifle< 
NeqUe uero cft artimalad herbas edendas natum 
homo:itaque alicno uicflu ticluti immutatuseft. 
rum aegris adiundarum a muIiereapudBitonem Hsec funt, quac illc fcripfit. Ego, quando pratcr 
angina corrcpta, qua? feptima abinitio dcfcripta D inftitutum meum fcribere aliquid inhifcecom/ 
eft.Et fane qui afcriptas huic Iibro funt interprcta mcntarijs ab amicis fum addudus in abfurdarum 
ti notas,ab illa omncs inceperunt,primis zegris di 
centcs eas no additas efle. Attamen in quibufdam 
quaenuncin manibus uerfantur noftris, etiam pri 
misaegrisoffcndimus noras cflcadfcriptas.Et ue 
ro etia cas habct annexas Diofcoridis editio. At/ 
quehuic quidem Hermocratiprimum eft fubfcri 
ptum 7ir, inmediohabenslineam,primamomni/ 
um notaru, quas rcperiri afcriptas diximusino/ 
mnibusargris.deindc 4 fcriptumcft.mox </? cum 
linca redta dcorfum fignata ucluti ftibfcripta. fub 
hoc *, &C /. poftca 6, adhucmodum, -tjt, v -/*, 
6 6. Primaitaq?nota,utante, Tn^aryo^ ideft, 
ucrifimile eft,defignat. Qtiemadmodum extrema 
fuggillationcm interpretationu, faciam ut 6C hoc 
loco pauca eiufdem gcneris adiungam. Ac pri/ 
mum,non fcmpcr homincm dixit in Dealcis hor 
to habitafle, fcddecumbcrctatummodo fcripfit: 
qui dudum,dum integra fanitate cffet^potuitalibi 
commorari: morbo autcm affedtus accommod^ 
tius tabernaculum requircns, id in Dealcis cffe 
horto nadtus. Deinde inhorto diuerfantem ni/ 
hil cftneccfle olcribus,utanimaI, qUoci mhi! in 
efca practcr herbas habct, fcmpcr uefci. Vtncc 
fi prope eos habites, qui caprinam, uel ouillam 
uendunt,has eilcquotidie, utoratorcs. Nequec/ % 
nim fi laniftarum fis uicinus,ftatim multas carnes 
deucy 
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dcuorarc ncceflehabeas,.queamdmodum Athlc/ a  mcntis fubfidcbant,Iiuidacfanbnonihtluctcr/ 
tza, T crtio iam,qu.um multa fuppeditarcnt ad hor no tcntabatur,£gre dcfurocbatun urints quod 
MSMNWKS refidcbaUiuidutn ciat,uilcofiustp. 
^oteratmcminiflc, ut q latrinas fcre in hortos rc/ Omnia fuiflehaec fymptomata &C figna praua, 
purgant, omnemcp cius gcneris foetorc: olcrum qui funt mcmores eoru quac inPracfagijs funtpro 
item $C arbonim halitubfrutteumqj:ut braflicx, ca dita, non lgnorant. Iam in com. quoq; in primunl 
AZ XT ^ Dcmorbis uulgaribuslibru no pauca diximus. 
Quarto uomuit bt'liofa,flaua,pauca, poftca 
utrulcnca.dc liniftro aliquatum fluxitmcri fan 
guinistaluuscadcm, 6i itcm unna:quo(p:fuda 
uitcirca caput SC clauicula,lien intumutt,fctnur 
fubiccftum doluit,pr$cordia dcxtra molliufcu/ 
reac,8dbuxi.Nam manifefto uidnus acr ab horu 
inficiturconfuetudine.Sedfatis iftasiam intcrprc 
tationcs confutaui: nunc ad utilia tranfibo, ac ad 
Hippocratis ucrba me accommodabo* 
Diu capitis coflidtabatur grauitate, atcp dc> 
xtrum tepusdolcbat, cx occaftoneigneeft cor 
reptus,dccubuit 
r r t• ' b  ^  contcndcbantur,nodtc non dormiuit,delira lenem Hippocratcs, ut oltcndi lam laepe ante, . , 
fcbremappellat. Adhacc quodpropriemagis, ut uitahquantuJum. 
etiamomncs mortalcs folent, primas caufas uoca Sunt 5C haccmala omia fymptomata,qux com 
reoccafiones,ita appellet ipfe quocp interdum,de memoraiiit,cxtra abfcefltim,qui in lienem 5^ in fi 
daraui 5C hoc. Siquidem quaedam fttnt,quac com niftrum femur fieri uidebatur. 
fatnmorbicxiftimantur fuftinere: utinpropofito ix,tn his ntgrafubfiucbant. nodtc nihildormi 
hic nobis xgro. Nam capitis diuturna grauitas,5£ utt,dch'rauit. 
temporis dextri dolor hominem iam ad morbum 
demonftrabat fuifle comparatum. Saneredtefibi 
confuluiflet, fi prius quam detcnui externa cau/ 
fa aegrotaret, quareflead morbum prodiditfe ac/ 
commodatu,medico feipfe, qui occurrereimpen 
dcnti ualuiflet morbo, commififlet. 
Sccundo die modtcum mcti fanguinis de fii 
hiftro manabat. 
Nonper diredhim dextri temporis,de quo pra-
dixit,ut dolore )aborante,huic modicu dixit pro/ 
jfluxifle meri,fed ex finiftro.Meru ubi deflaua aut 
atra bile,aut uiridi dicatur,in aperto eft,ut iam do 
cuifrequeter, quid fignificet. Nam proprium ubi padtatdormim^menris fuitcompos,no admo 
colorem quifcK humor,8Cformam rctineat fyncc/ j fiti'hundus crar 
ram,ibi eum dicimus merumedi. Infanguine ue/ QUm llclDunaus craL 
ro mirum ni.c contrario dici ab co mcrum fit acci Hadtenus omnia ilti fymptomata in praccipiti 
piendum,acfi maledicatmiftu. Sanguinis autem fuiflc uidcntur. 
Adh tic perniciofa funt hgc omnia:itaq; fequcn 
iiaattcndamus* 
Sexto die rctrimcnta nigra,pinguia>fpumd 
fa,uffcofa,uiruleta:dormiuit,mente mclius coti 
ftabat. 
Exhis, dormiuifle, 5£menteme!ius conftaffe, 
mitiora funticaetera praua, 
Septimojingua artda, fitibundus crat, non 
dormiuitzdcltrauit: urinac tcnucs, parum boni 
coloris* Odtauo rctrimcnta nigra,pauca, com/ 
naturalis conftatrubrum cffe colore. Dccolorem Nono rieuit, febris acuta.fudauit.infrieuit 
ucro,noncum,cgterum ue'nigrtorem,uelmrigm del.rauit,dexteromlusdiftortuscrat,linguaa, 
tcr rufum. Et quide merum fanguinc lolemus ae , > 5 
quentius nigrum appellare,qui fimul eft craffiore D rtcia, fitibundus erat,infomnts. Dcctmo, ca/ 
natura.Ergo fuifle prius huic aegro,fi quidem ua/ 
lidis uiribus erat,mittcndu fanguinc liquct. Nam 
H> Hippocrates rcmediunon prodidit, eadcm erit 
quaeftio tibi ac illa, quac de primo eft acgro fcripta. 
AIuus ftcrcora redte deiecit. 
_ Hoctmumin morbi principio fuiflemediocre 
uidctur,caetera cudta praua, quae inproximo funt 
capite fcripta. 
Vrtna: tenucs,cum alrjs atcp alrjsfufpenfio/ 
nibus minutim difper(is,perinde ac farina craf/ 
fiorc femcn rcfcretc.Tcrtio dic,fcbrtsacuta:dc 
iedtioncs nlgra:,tenues,fpumofX: quTM retr v 
dcm. Vndecimo omntno mcntc conftabat,fe/ 
brc cratlibcr,fudauit,urina:tenucs,circa iudi/ 
cium erant. 
Apparet huncuirum fuifle ualidis Uiribus, u£ 
quaecum grauiflimo morbo ludlantes refiftercnt 
Itaqjcumnihililli hadenus accidiflctboni, uidet 
dic nono rigore decretorio confccuto, 5C dcinde, 
quod foIet,febrcacuta,a qua fudore,no continuo 
propter morbi magnitudinc fcbrc cxplicatus, uc/ 
rumtamen, cum eadem manerent (nam decimo, 
inquit, eade) undecimo ftatim fuiflc afebrelibcra 
tus.Na q> deliraucrit in nona,et dcxtro oculo ftra 
bofuerit,res funt quaefolentin iudicijs cucnire* 
Neqi 
\ 
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Nccp ucro rcpcntc dcillo indctur nonodic el?c de a  mo acgrotaflcuidcntr, 
cretumjucruminundecimumdiemefleextracfiu, o/>nn^ri^ivr,^^-»,«.1?.kl l _ -
quoiani dicit.omnino mcnteconfobat. Porro ad Odtauodecimomens.Ihiababat, foporew 
iunxitiVrinac tcnucs circa iudicium erut:ut fidcm ncbatur» Vndcuigclimo in codcm erat ftatu. 
apudnosnchabcat,5dputcturfirmumyfedrccidi/ Vidcturhomininihil plane fcptimufdccimus 
uam expedcmus brcui. Nam quum alioqui,tum dics magni adiumenti attulifle, nihilominus eius 
qua erat morbus magnitudine, in tali expedatio/ ccrte naturalis facultas cumorbocertare uidetur 
ne erat confcntaneum effe. 8i fortafle uidtoriam obtentura* 
Duos d/cs a fcbre intcgcr intcrmifit, redrjt Vigcfimo dormiuit, pfancmcnte coftabar» 
quartodccimo,fl:atim nodte no dormiuic,pror fudauiUibcr crat a fcbrc,no (iricbat. Primo ui/ 
fusmentefallcbatur. gcGmo parum dcIirauii,nonnthil(iticbat hyv 
Cofcdodimidio 8C infideliad diem undecimS pochondrium dolcbat, 8C adumbihcu pcrpc 
iudicio, duos illum dies ait intcrmifitfe, hoc cft, tuaeratpalpitatio. Vigefimoquartourinse ha/ 
duodecimum« tcrtiL,mdecimum.Dcindercpcz bcbantfubltdentia, prorfusmentis erat com, 
tniTequartodecimo, nfdemcgiterum coilictatum r r . r, , , , um/ 
fymptomatibus. pos.V.gefimofep timoidcxtra coxa dolcbatm, 
^ . . . . i , r j. rinaetcnucs.inquibusfubfidcntiacranticetcro Quintodecimo.urtna turbata.cutufmod. ex commod|(llme habcbat Ad u.ockmunonum 
bis,qua:fubfedcrunt, fit,ub.ag.tantur:febr,s dcxKrocu|u$dolcbat)Urin$[c°ues. Quadra/ 
acuta.prorfu5 de.ramtnodorm.u.t, gcnuaK gefimoa!uuspituitofa,alba,plcnior:multu to, 
ftcrcor!1' n'S" '° corPore fudauiMbfolute eit iudicatus. 
^ Tcrtium quidcm eft hoc iudicium, ubi molita; 
Recidiua itcru cualit acuta cum de morbi ma/ etiam pcr fudorum cft in die decrctorio cxcretio/ 
gnirudine,quar illi incrat a primo, tum quia unde ncm natura foluerc morbum, ut 8C in prioribus 
cimo die,quo primum ftiit ludicm, haud adclTcnt qui acque dccretorn erant. Addidi autcm illud * 
Urinis coctionis ligna. Ccterum gcnuum quidem nulla aliadc caufa, quam ut demonftrem autorcs 
dolores ctnbiarum,qui ad partcslmasefticientes prseccptorum, quxin prardidionibus funt falfa, 
morbi ucrgcre humorcs nunciant, in bonis certe Iabi, 8c longe latcch ab fenfu Hippocratis Qi pr%/ 
erant. At balanis fuppofitis nigrorum ftercorum C fagitione in <egris abeiTc, idcoq? logiatri funt (co 
cxitus malus cft propter colorem, cnim nominc appellant nulgo docfli incptos in ob 
Scxtodccimo urinx tcnues,incrant nubilo/ cu"dls opcribus) mcdici ueronon funt,qui xgris 
(x fufDenfioncs-dclirauit credentes, qui in libns Pratditf ionu funt 8i Coa. 
1$ lu penlio s.dc irauit. defcnptt prarfagqs, aliaprolibitoperhoscon 
Et uero haec etiam de mtegro lncelientis illum nrmant, citantcs qux in libro Prxdidionu &L Coa 
acutae febris figna bi fymptomata funt, fiquid cis prxfagqs errata funt: 8C gcncralia in Prcfastis 
meminimus in pra:fagijs dcmonftratorum; nem- 8C Aphorifmis tradita prxcepta> itcmch in libris 
pc fcxcenties dicere non oportct cadcm. V ulgariu morboru negligunt. Nam quod in Prx 
Scptimodccimo maneextrema: partesin/ didionibus,L^ Coacispr^fagijshabcturucri,hoc 
frigcfccbant, coopcricbatur, acuta fcbris, toto ™ucrfum l"c°mmentarijsinPrac 
corpore fudauit, mcliufculc habuit, mclius fa/ Vulgarium morborum hbd^autores^omm ^  
picbat,no tamcn tcbrclibcr, (itibudus:uomuit broi um mutuaucrut, 6c iniftos Iibros retukrunr. 
biliofa3flaua,pauca:ucntcr flcrcora deiecit.pau Lycu uero miror,qui 8i ipfc fimilisnequitise ple/ 
lo mox nigra,pauca,tcnuia:urina: tcnucs,co!o/ D nus> Q>1,nto cam alfignet,cui qutdem no fuit uel 
ris parum boni. . unius anni cum Qinnto confuetudo, cum Satyz 
; . . rusctFecianus,quicumcodiuuixcrunt,nuIIam 
lvurfus lcptimuldccimus dics itidorem attulif/ Qtiinto talcmadfcripfcrint intcrpretationc.Euui 
fe uidctur,qui ualctudini no crat cxadtcprofligan dem hanc rcm, cum utrocp fim praeceptore ufus 
dar^proptcrhumorum cruditatcm,ex quibus ho/ habeo compcrtam. 8 
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morbis uulgaribus commenta/ 
rius fecundus, 
H E R M A N N O  C R V S E R I O  C A M P E N /  
.  S I  I N T E R P R E T E .  
V L L V J I  cgoIibrumunquam,ni/ 
fi rcquifitus ab amicis,prgcipue lon 
N gam profedionem fuicipicntibus, 
fcripfi,qui comcntarium habcrc eo 
rum>quae a meacccpcrant,aut quac 
fpfis inanimantibus demoftraueram infccandis, 
atcp acgris,aucbant, Quorum quidam cuulgati,e/ 
tiam probati alijs funt5qui a me ipfi quoque, ut ar 
tcm medicamfuis abfolucremomnibus numeris, 
cotendcrunt,eodcm ut iam dedi quibufdam mo/ 
do: id quidem pracftiti.Cum uero meminiffcm in 
omnibus me,qu£ confcripfi, Hippocratis fempcr 
interpretatum fcntetiam cffc,fimu!cx didtioncs ci/ 
taffe eius accomodatiftimas quafcjj, uifus fum mi 
hi,fi fingula capita commcntarijs explicarem a ca 
pite ad calcem omnium eius Iibrorum,opcraeprc/ 
tium non facfturus, Verum quado ££ hos quidam 
cxamicis efflagitaflcnt fibi, a germanifiimis Flip/ 
pocratis ac utiliilimis ingrcftus fum9 ide tencns in 
hifce libris propofitu,ac fcccram in prioribus» Eft 
autem hoc. Quac perpctuo, aut fzpein aegris fpe/ 
dantur, hxclitcris fola mandarc, citra ullam ho/ 
rum fuggiUationem,qui aut rara,aut nunquam ui 
fa tradunt, 8C falfa omnino» Sic commentarios in 
libr um D c frafturis, 8C articulis;fic etia in librum 
De ulceribus,8£ uulneribus capitis,5Cin Aphori 
fmos^atcp Praefagia fcripfi. Deinde cu rnead pre/ 
ccs conuertiffcm amicorum, commentarijs libri 
De uidlus rationeinmorbis acutis partcm expo--
fui primam adbalnearum ufcg ufum, qu£ quidem 
gcrmanifilmahabetur. Aqua fecundam: narn 8C 
haccmulta uidetur cx fentcntia Hippocratis pi ac/ 
cepta complcdi- Detnde fumlibrum De humort 
bus fuccincfte quidem %C paucis diebus interprcta 
tus,qu6ddifcedcre, quiadeos mc commentaiios 
induxerat fcribcdos, properarct Qiii cum doctis 
placuiflcnt (uulgati cnim crant) inde ufu ucnit,ut 
non iam necefiarij tatum mc mci,fcd £C alij mcdi/ 
ci, quibusfamiliariter utebar, ut Hippocratis; in/ 
terpretarcromnia fcripta,frequcntcs adhoi taijn/ 
t u r ,  E t f e c i  f a n c i n l i b r u m  i & L e t r w &  
primum 8C fecundum Morborum uulgarium. A 
quibus cumin tertium eflem comcntaria mc ioa/ 
turus, fortequidameobnixc, utin PraEdiciiones 
ium fcrib er e, orar unt. A ccidcr at autcm ut id con' 
tenderent, cum deambulantes tn fcrmonem nos 
aliquado ueniifemus de his,que in Pracfag1]8• lunt 
6C Aphorifmis tradita. Nam haec omnia multum 
ualere in aegris demonftraui tS i uero,quae funt in 
Pracdidionum libro omniafcripta, quis accipiat 
pro generalibus, longe hunc latccp erraturilHti/ 
IUS etiam generis cffe partem corum plurim^quc 
Galert, 
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in Coacis praefagijs funt prodita,demonftrabam} 
confufa cu quibufda,qug in Aphorifmis dicfia uel 
m Prgfagtjs funt,cu quibufda itcm,q in libris De 
uulgaribus morbis, quacprofccto illorum,qhbri 
illi habent,uera funt (oIa.Qti9 tcliqua funt in Prae 
didiionibus bi Coacis prxiagrjs, crrorib. funt ple 
na.Et quidern in librum fectindum Si fcxtum IDc 
morbis uulgaribtis irrcpferunt qua:dam,utetiam 
adfinem Aphorifmorum: cacteraomnia libri fe/ 
cundiL^ fcxti Vulgariu morborum,funt Hippo/ 
cratismagna ex partcincomcntarijs repertarpar 
tim uero corum is5 qui ca contraxit, adiccit. Erat 
ille Hippocratis filiorum clariffimus, Theflalus 
nominc, qui cxacfte fcntcntia eft patris aemtilatus. 
In ptimum librum Vulgarium morborum 8i ter/ 
tium,aut nihil,aut fancpcrpauca infarda fufpice/ 
ris.Comunia prarccpta hifcc libris funt paucafci/ 
licetmandata;quodhicpcrfequatur demum,que 
accideruntautomnibus incommuni tempeftatu 
bus uuIgaribus,autcuiqucpriuatim.Peradis iam 
commentartjs in fecudum librum,tres interca for 
tcfcripfi, ab poftulantibus indudus, quod dixi) 
commentarios in librum Pracditfionum: quibus 
eius librioftendi maximZ partcm falfam ellc, mul 
ta pro uniuerfalibus dida effe,cum fint infrcqucn 
tia,non pauca parum diftributa, quac req uirant di 
ftindlioncs. Et quo fcrmo fit apcrtior, adferam u/ 
num de tjsj quac male quidam fcripfcrunt in com> 
mentarijs5Cin praedidioncs, 5<fina?grosin libris 
Vulgarium morboru. Scriptum quoddam cft in 
Pracdidlionibus htiiufcemodi caput:Febres ex 
praccordijs malac funt. Hic quidam huius libri in/ 
tcrpretesfubijciunt in libris Vulgarm morborum 
defcriptos acgros,hos folosproferetes>quibus de 
funcftis Hippocrates in aegritudinc praecordioru 
dicit acciditle contcntioncm,ucl dolorcm,ucl pal 
pitationc,uel fiquid fit tale;pr$tcreunt,qui de illis 
conualuerut.Atuero Hippocratcs tradidit inPrg 
fagtjs cum alia quacad morbos acutos rcfcrunt, 
tum depraecordijs,eo loco Iibri,cuius hoc cft ini^ 
tium, Prxcordta falubcrrima funt, fi dolorc ua/ 
cent, fimolIiaSC acquabilia fint dextra ac finiftra 
parte.Hoctotius didionis,quac quidem eftproli/ 
xa,initium eft,ubi dc praccordijs Hippocratcs do 
cct. Qui uero fimpliciter febrcs cx pr^cordijs eflc 
malas confirmat,ncceffarijsnegle<Ais diftinclioni 
bus,quas in Pracfagtjs fcripfitHippocrates,rnen/ 
tituraperte.Qutppelonge crat ucrius dicere, Fc/ 
bres a cerebro aflfedo malg funt:febres a mcmbra 
nis quac cerebrum contincnt^affcdtis malg;fcbres 
a pulmone affcdo malae.Iam pr£ his etiam,febres 
a corde affcdo malac: aut febres quac a przecordrjs 
proficifcuntur (fi proprie uocabulum praccordio 
rumaccipiamus)practcr omncs funt fcbrcs actv 
tas leuiffimac. Sin minus proprie,8C hac uocc uen 
trcm compledamur,iecur, Iiencm,5C fcptu tranf/ 
ucrfum, quacdam malac, quacda ctiam leucs funt: 
ut inlibris cxplicauimus Dclocis affedis. Atque 
hoc tibi unum fit ex male in Praedtdiombus fcri/ 
ptis excmpIum,dCintcrpretum,qui, uti modo di/ 
Tom. 3 x xiili/ 
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xi,Ubros inuicei(n, altcrum pcratterum cnavrant, A crcuit:i\octcm habuitnioicfta. Altcto dic fur/ 
&:fic in Prccdicnonibus intcrprctantunRedle di, ditaS) acutafcbr/S) dcxtra prarcordia contenta 
xitjebres cxpraecordns funtmalae.Inlibris cmm r . >. , 
de Viilgaribus morbis, illc &C ille,qui expraecor/ J.uJ?tjac intro inclinabat:urin$ tcnues, liquidx, 
dtjs laborarent,interierunt.In ipfis Vulgariu mor fufpenfioncs habebanc paruas gcmturasadfi/ 
borum libris, ubi ad cos ipfos acccflerint, mcrito milcs:Circa mcvidicm infaniuit, Tcrtio die gra 
aiunthunc xgrum pct tjlle. Nam proditum in uni uiter fe habuit. Quarto couul(i5es,omnia funt 
«erlumeire tn Pradi<5ionibus,febres cx prscor, irrltata.Quinto fummaluce dcfundtus cft 
di^smalae funt. Atquifilntcrpretandumm ifium KT ctuscir. 
modum cft, primum diuerfum ilti in Pracdicflioni/ Ncquid iim Iongtor,no alitcr ac ad eos,qui mc 
bus caput producas licet: Febres cx praecordtjs morla tcnent ^ !u^ ^  r^f^§ia5^phorifmoscpin/ 
font moderatac.D eindc cos potes producere, qui tcrprctatus fum,cx 1 1 acdiciiones3praeterca in pri/ 
iti libris Vulgarium morborum fupcrftites fuerut mum cv iecurvdum \ ulgatium morhoru librum, 
Isefispraecordns. Hocitacti habcs unum (ut dixi) jermonem hab«bo.Vir hic cumnon decumberet 
malarum interpretattonum cxcmplum. Alterum Icdo3aegrotabat, capitis (qucmadmodu qui ante 
cftmutuoimphcatorum affcdutim, quoqutdem B 'Plum eft defcriptus) dolore. Verum non uulga/ 
frequeter uti autor Pracdidionu uidetur, id quod re irJ oc lymptoma adiuxit, uetcrno aliquantum 
incommentarns,quos ineas cofcripfii,apcrui» Im taP, m corrcptum illumJnillo addiditmorbi ini 
plicatos uoco affeclus, in quibus mtiltae funtaffe/ tlu*lmc cx maxinia offcnftone aitaccidiile. Nam 
<flac partes. Nam poteft tdemhomo non fblumla/ ca^^ 8rauitcr affcdo, potio uini larga maxtmc 
borare cxthorace,fed etiam ex puImone,S£ex ca °",cit»1 um occa onc ^lclt in ualetudi/ 
pite. His addas licct, &C ex uentre QC ex iecinore» ncm ^ om c j . 1 j dudtim ccn^ct ^fum cerc 
Proinde fiquando fymptoma fcribat, quod phre/ "rum tuI c' CCl abundantiu tantum in capitefym 
nitim denunciat, 8C mox illi aliud adiungat peri/ ptomata humorum ciic. At Philiftac huic ipfum 
pncumoniae proprium, bC iecinoris inflammatio^ ctiam caPutln tcmpore in prauum deucniile fta/ 
nis,aut ucntris, aut membri cuiufqua alius:dein/ tum* Cum huc iam noxa a potu acceffiffet,ita ex/ 
de difficilius ab illis mortalibus coparari dicat di/ citauitmagnum atcx ualidum morbum3ut quinto 
fciplinam5qui duobus auttrtbus amidantur par/ ^umdierapcret.Quc hifce ait diebus fymptoma 
tibus, pcruerfam tradet dodrinam. Nam hic fer/ ta Hippocrates extitiilc, partim ad acutum perti/ 
monis modus erit: Qui a primo foporatur cum nent morbum, ut ft necP ccrebru fit offenfum:par 
capttis,lumborum,pr^cordiorum,colli dolore ui r tim ad ccrebrum ipfum. Acmorbi acutiquidem 
gilantes,funt ne phreniticiC Nares his fi ftillent,di funt "omitus fymptomata,qualitascp urinam:Ip(i 
rum cft: maxime fi quarto ab initto die,uentris fit u® fiirditas, couulfio, infania.Qiiod ucro 
rubra proluuies. Iecinoris hoc fymptoma cft, bC cff Qb autorc dictum, Dcxtra praccordia contcrv 
poteft cu pracdidlis exiftere: ut fi Iatcris dolor uel ta unt>ac intt ° mdtnabant: illud fit, ubi a (ept® 
pcripneumonia fopore oppreftos iftos arripuiC- tranfuet lo uicinx partcs uelluntur. At ipium ten/ 
fet,non eiufdem tamen eft affedlus infignc.Qiiod ^ltur (cPtnm franfucrfum, rnterim in Iatcris dolo/ 
fi crrata inftituas,quac in Pr:edtVtionibus funt ad/ rc °b mflammationis magnitudincm fuccingctfs 
mifla,5£ eos qui illius praeccpta libri,segrosej; in li mcmbranae coftas, interim ob origincncruorum 
bris Vulgariummorborum intcrpretantur uici(/ neruos, quiadfeptutranfucrfum pertinent, 
ftm alterum per alterum refellere,Iegas commen/ attrahcntem pcr fuam ipfius inflammatione. Scd 
tarios in Praedidiones. Equidc inprimo &C fecun nunc certc ueri eft fimillimum de his tribus,quod 
do libro cgros dcfcriptos,citra ullam malorum in a neruorum illud contentionc fubtraheretur,altc<# 
terpretum confutationem antc expofui. Sed quia ra prgcordia retraxifte. Atqui fcre in tjs affediibus 
multi a meamiciin paucis aegris contenderunt,ut praccordia utracx cc?nfident, nonnunquam altcra 
malos interpretes detegere, neccfte habui in tres D rantum,ubiprincipij ncruoru pars altera grauius 
duntaxat aegros integrum comentarium confcri/ flt affc<fia,altcra nihil,uel modice. 
bere fupcriorem. Nunc iam fatiusduco eiTc, coz Chsrioncm, qui a-grotabatapud Dcme/ 
m^ul^riumm^ nctum.cxpomigniscorriputt.moxcftcapms 
reorenim, ut ne inalterumincidamuitium, uta/ ^°'ori^c^ grauitascon ' "on dormicbat, 
pud hos maleaudiam, quos magni commcntarn aluustufbatacitcxcrcmetisbilioftoribus.Tet 
iongicp offcndunt. tio die acuta febris,capitis tremor,prTcipuem/ 
In Thafo caput Phil/fbediu dolebat, dC ta/ fer/oris labrnpaulo pofl r/gor,c5uuIfioncs,pfa 
dem ucterno aliczuantu arrcptus dccubuit. Cu nedcfipuit:Nodtc grauiter laborauit, non doc 
uer
° pocula febrcm contmua cxcita(fcnt,doIor miuit.Quarto aliquatifper quiete dormiui't,de 
nodle grauior effc ccepit, lncaluitprimum. Pri/ lirauit.Quinto cum dolore cudta grauiora fuc/ 
mo die biliofa, pauca uomuit, flauaillaprimu, rynt, nugabatur: Nodtem molcftam habuit, 
fed deindc uirulcnta, pluracp aluo ftercora cx/ non dortniuit.Scxto nihil cft immucatum. Sc/ 
ptimo 
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ptimo n'guit>fcbrisacuta,per totum corpusfu/ A  autcm natiua qua:dam tabcs, 
dauit, iudicatuscft. Huicpcrpctuo crant deic/ Vtpercurrit, quachuic aegr^ad mortem ufque' 
dtioncs bitiofa:,pauca:,mera:cp: urina: tenues, accidcrunt,morbi totius adiunxit caufam,cx quat 
6cbonicoIoriscum nubibusncbulofis. Ocfta/ iurcintcrijt.Nam a capiteaitIntic in puhnonc ma 
uodieurtna eratmefionscolons,inqua fubfi/ Ias fuiffedeftilUtiones faucibus ac gufgulion/no 
dcrentcandida,K pauca: mcnteconltabat,fe/ «ntes Adiccitporro fermomVEratautemnatmi 
I ' * . -Z> U R * T J- quarditabcs/quodoportct mcmtnific, nec ndem 
, erm'fit. Nono repctr)t. Ad diem quar/ haberefophiftis, ntillu aflerentibns cfifcafFcdium 
tumdecimum febtis acuta.Sextodccimo bilio/ innatum. Cseterum illud per fe folum tam repen/ 
fa uomuit,flaua plura. Septilttodccitiio riguit, te ipfarti non fuftollerct: fed quia cur.t hoc aftediii 
febris acuta, febrc eft decrctorie liberatus: uri- extindio coharrebat naturalis facu!tatis,quo cde 
naeab recidiua SC iudicio.boni coloris, 8C fubfi/ riusperiretin caufa fuitSteffificatur harclns u.:t/ 
j„„i; . , i .,. j i'. bis/Haecpertotummorbunihdfitiebat,nccquic 
aentia habcbant, nec per rcc.diuam delirauit. fuftinebat guftare- D e quoru cRoYym- 'o -
Uctauodccimo nonnihil tabeicebat, alicjuan' B matum!uitio antcinpriorelibro ucrba fcc/:arqad 
tulum (ltiebatJUrin^ tcnues,fufpcnfi0ncs nebu ipfcHippocratcs iteru in finc narrationis fuo mo 
lofac: paulum dcIirauit.Circa undcufocfimum rc demonftrans, quap regrotts Sf mortis fucrint, & 
fubudcntia. plane uigclimo clt ludicatus. flv» fitijt>fummo fignificans odio tlli cibos ucniftc, ut 
7T. Ot/. X. v. ne deftdcrium quidcm ucntret cuiufqua, quo qui 
ru dam,quipcrdidcrunt appetcnt/am, cum lubcant 
Videt homo cx abimdantiamaximebilioli hu i||a>quibus ajl(]Uando f1Rtobledati,tcnent. Nou 
fefemelimorboliberatS. Sunttamcn excplaria, uv,u"c S "alu f1 
quae ad exitu narrationis careant Vigcfimo,cum \? ? <C rCqt"daPPctant'rc 
Eurvanadtis filiam uirgincm fonis inuafit, c tis ftgnum ciborum appcntrids fcmcl emoriai/ 
hsc pe Jroium morbum nihil fiticbat, nec qaic 
quam fuftincbat guftarc, deiccit pauca. urmx beantpe(ftme5deteriorefunttameninlocoquini 
paucae,tenues,paru boni coloris: incipicntc uc/ hil appetunt, extremam indicantcs cxtintftioncm 
ro fcbrc fecudum fcdem dolcbat. Scxto die fc/ naturalis uirtutis, qua cibum acpottl appetimus* 
brc erat libcra,non fudauit,iudicata eft. Quod Q«are muliere hac mortua, excmplariorij diuerfi 
fccundum fedcm crat,aliquanmm litppurauit, 
tC periudicationem crupit.Ab ludicationc dic iieaquam mortem a capite defttllatio attulit,& in 
feptimo riguit,nonnihil incaIuit,fudauit.O(fta nata tabcs, idco fimul difcordiam excmplarium 
uo ab iudicationc aliquantulum riguit, poftea iuxta &C iudfcatu difficilcm,et inanem aibitratus, 
extremx partes femper algcbat. Ad decimum practcrmifi, 
dicm a fudore.qucm habucrat,dclirauij,confc Illius,qua: angina laborabat, SC apud Bito/ 
ftimqp ad mcntem redrjt.Ferebant autc.quod D nem agebat, primum a linguacccpit obfcura 
raccmum guftaflfct, ita fuiffejifflidta. At cum c[fe uox,Iingua rubes,de(?ccata erat. Primo die 
dicm intermiiiflfet duodccimu, iterutn muitum inhorruit.incaluit.Tertio rigor,fcbris acuta:tu/ 
delirauit: aluus turbata fuit biliofis excrcmetis, mor co||( & pe<ftor|S ex utraq. parte fobrubcr, 
paucismcris,tcnuibus,mordaciDus:cicbrodc/ durus: cxtrcmitates frigidz &t liuida:, fpiritus 
hdcbat,die fcptimoqppoftrcmum dcrna ct, fublimis, potus per narcs cfflucbat, deuorare 
aecefHt.Huic ab initio morbi fauccs dolebant, non ualebat,& urinx fubftitcrut.Quarto cun/ 
cmpcrcp rubcbant, gurgulio rctradusidci il/ <ftacuafcruntorauiora. Ouinto angina pcrijt. 
lationcsmulta:,paruar,tenucs,acrcs.tulir)tcon ^<fi. %. e, Q, 
cocta,nihiI excreauit,quofuiscibos toto hoc te N , 
porefaftidiuit, nccp appetiuitquicquam, non ^e^«emp an-busrepenturomnibus hoc 
I - f  V T  i  "  '  n . - i i . l  m u u o  r t n t s  d e f c n p t u s  o r a t i o n t s ,  n c q u e  f c i r c  i n t c r  
1 •' P P enjhil bibebat, tacitac 3 prctcs huius libri uidcnturomncs.Scd etiam qui/ 
locjucbatur,mccfta,animum dcfpodcrat * cwt dam ex Iiis pro quinto fcribunt fcptimo,alrj odla/ 
Gtfkp. T»w. J x a uo.Ca/ 
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uo.Capito ucro hav.d fcioquare addudus/diem/ 
&:^angtna/dctraxir,atcp paulo antc cx hoc/Quar/ 
to cundta cuafcruntgrauiora/quarto dctrahit, fa/ 
citcp hunc totius dicSionts cxitum: / AIuus 8£ uri/ 
nx ftibfhtcrunt,cunda cuafcrunt grauiora,pcrijt/ 
Ac dcmcliorc quidcledlioc infcrius uidcbimus» 
Prius (quod mihi pra»ter caetcra cft in commenta 
rijs propofitum)quae inmulicre hac funt obfcu/ 
rius dic^a, cxponcmus- Mihiuero/ fpiritus iiibli/ 
tnis/no uidetur clarum cflTc.Sabinus quidem fcri/ 
pfit de eo in ha»c ucrba: Sublimis astt fpiritus e/ 
ratjioc cft,fummis naribus refpirabat, q? exarte/ 
rra?inflammationcpraeclufumcfTet uiaefpatium, 
ncciam anima poflet in pdlmone adduci» Eft ue> 
ro ctiam ipfius obfcura oratio Sabini, ut alium e/ 
tiamnum interprete quaerat. Equidem illos eum 
puto fignificare,refpirarefummis naribus,qui rc/ 
ipirando narium pinnas moucnt, Siquidemmul/ 
tos nos argros fic uidimus fpirare, ut eas inexpi/ 
rando contraherent, in infpirando uero dilatarct. 
Qtiod c^uidcm incidithis, qui ab angina fuffocan 
tur3ue! a peripneumonia,uelfuppuratione:praete 
rca qui injirmaftintfacultate. Veru iftud qucmad 
modu in aegris fiat, non cli q> nuc rcferamus: quo 
autcm in his padlo, qui propter angute fpiritus 
organorum,hocloco reddemuS) fimuliam cur fu 
blimem Hippocratcs cum fpiritum appcllauerit, 
expofitiirus.Ccrnimus enim in his qui funtita af/ 
feAi,fummu moticri ad operta fcoptula uf«P thora 
ccm: quam nuc probabile eft refpirationem fubli/ 
mem dici, qux non in angina modo, Licrumctiam 
inperipneiimonia,8^ in fuppuratora,quos uocat, 
fit affedlibus, Qunc quidem etiam citra febrcm ac 
cidit his, qui proprie uocant orthopnoici,5uafi:h/ 
matici.Nam a talibus euentis utruncp affcdlus hic 
nomen eft iortitus,afthmaqLiidcm,id eft,anhela/ 
tionem,propter citam rcfpirationc,quam etia qui 
uclociter currunt,habcnt.Et orthopnoeam,quod 
fc,quia cum decubunt,fufrocantur,crigunt. Sunt 
qui cogant planeexurgcre.IaminPrarfagtjs quo 
qucfcrtptum aduerbum ficefl: Anginae autem 
grauiflimae funt, fubitoq? pimunt, quc nihil in fau 
cibus figni edunt,ncqiin ccruice,fedmultum pre 
bent Iaboris, &C orthopnoeam. Itacx eadem caufa 
tutn orthopnoaam inducitafFedibus ftrangulanti 
bus,8£ qucm modo uocabat fublimem ipiritum. ] 
Nam intcgra conftantefanitate, ubinobis omncs 
quiefcunt uoIuntari^adiones,foIis thoracis,qLix 
ad feptum trafucrfum funt, partibus fpiramus, ut 
iiicomentarijs oftcndimus Derefpirationis cau/ 
fis. Sinampliorcm fpirationcrequiramus, etiam 
partes infcrnis uicinas mouemtis, Vbi plurima in 
digeamus, tum partcs ctia ad opcrta fcoptula agi/ 
tamus, totius thoracis ualida opcra utentes. Sed 
hoc nobis fit fanis,ubi uelocitcr currim9,aut quo/ 
cuniP modo ualidc moucmur, quod multo fpiri/ 
tu opus fit attrado.In pcripneumonijs uero et fup 
puratorum uitijs autmalis, 8£ orthopnoicis cum 
febribus,ob fpiritus anguftiam organorum tantae 
acris non capacium moIis,quanta eftanimanli ex -
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ufu.Dcfcdlus igitur refpirationis m pcricufum ad 
dLicitfuffocationis.Itacfj copelluntur ut continue, 
omnicpthoracc peragant refpirationcm. At in an 
gina reccptacula in pulmone fpiritus, cjbusrefpi/ 
ramus,reclufa funt,&: pura: fed quod infiamatio/ 
ne gutturis mufculi teneatur, conftringitur exter/ 
ni aeris,que fpiritu attrahimus,primus ingreftus. 
Quo fit, ut uel hic alia illa quidem de caufa,fcd */ 
que tamen ufui refpirationis non refpondeatur, 
ut in fufpiriofis,fuppuratis,&f peripneumonia af/ 
fcdiis fiebatjtacp contendunt,qui luffocant, exur 
gere, 8£ toto thoraceexternu aercm magna ui at/ 
traherc.Atcp idcirco in his ccnfeas,quiangina la/ 
borat, fublimcm appellatum fpiritum efTe. Poteft 
etiam,quod feipfi illi uolunt iubrigere, ita uocita 
B tus effe,ut idcm fublimis fpiritus fignificct, ac or/ 
thopnoeainPraefagrjs. Porro inhiftoria mulieris 
angina detentar,quae in fermoncnobis cftpropo/ 
fita,icriptu eft,potum etiam tn naresrcfiltjlfe: qcP 
ufu ucnit his,qui eum deglutire nequeunt,ucl ob 
gulae tranfitum reftridtorcm, uel ob ipfius interni 
tioncm refolutioncmqj:quorum eftutrunq; pr$c< 
pue ext'tiofum,ut etiam quod antea eft ab eo fic in 
tertio die fcriptu. Extremitatcs frigidac 8C liuidx, 
Nam cum pracdixiiTct,Tertio dic,fubdidit,rigor, 
febris acuta:Extrcmitates frigidae &C liuidx.Nam 
natiui caloris fignu eft internitionis extinftioniscj; 
frigus extrcmarum partium, 8C liuor in acutis fe-
bribus.Atcp hinc etiamfacftu eft,ut huicacgre de/ 
iedtioncs dC urinaefuppreifaefint,quodiamomcs 
C fatifccrent funcfliones.Qiio eft uerifimilius nec fe 
ptimo muliere,nec nono die expiraffe. nec^ enim 
tatum fpatij pcrdurare poterat tertio iam dieiym/ 
ptomata habens dC notas naturae emorientis. Et 
Hippocratcs, qui intam acutis morbis folct, qu% 
unoquocp accidcrcnt die,perfequi, no committe/ 
rct ut tacitus diem quintum,8£ feptimum przeteri-
rct.Quadoigitur abfoluto de tertio diefermone, 
quartum comemoratfolum, omnia cuafitTe tum 
diccns grauiora,muIto iam eft cIarius,non ualuif/ 
feadieptimu ucl odlauum diem uitam mulierem 
duccrc.Nam noLias quidem conucrfiones, qug ra 
ro inciduntproptcr robur nature, cum ipfi nd ra/ 
rouidimus, tum ucroin narrandis a?gris fcripfic 
Hippocratcs:fimukj; id hoc demoftrat indicat, 
D commodiushabuilTc acgram. Nunc quado tcrtio 
die una cum acuta febre extremacpartes algerent 
Iiuefcercntcp,5(furina fupprimcrctur, utnonfub/ 
iungeret:/Quarto dic omniaeuaferuntgrauiora/ 
omino crat dic quirtto pcritura.Quod illecum ad 
fcripferit,ctiam affirmcs fccurius, ita affediam fex 
tum dicm uiuam no attigifTc, multoch ctiamnum 
potuiiTe minus feptimum uelodauum. Vndciu/ 
re mireris>quarationcadfcripierititaillc, quipri/ 
mus huitis iuitreiautor,notas,utindicentodauo 
illam dicdcfundam.Qiio etiam magis,qUi Zeno 
Herophileus uir ncquaq? obfcurus, afcriptas ex-
pones notas in tertio libro Morboru uuliiarium 1 
etiam ipfe odtauo die dicathanc angina affeda pe 
rijfle,id^ huiufccmodi notis lndicari; v 
Harum 
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Harumnotammprima wiStwy, idcft,probabi/ A 
lefignificat,quacper tt hteram fcribitur,mediam 
habentcm lincam redlam ex utracp parte aliorum 
parallclorum, quomodo quidamnogentefimum 
numerum fcribut. Et lemper in omnibus id aegris 
denotat prarpofita omnibus fequcntibus notis. 
Qtiac harum eft poftrema,hoc loco mortcm figni 
ficat,quamlitera 6 dcnotat:in altjs acgris fanitote» 
quamdemonftrat litera v. Penultimanota fem/ 
pcr dierum numerum, quibiis propofitus ubique 
acger in fermone laborauit,fignificat Que uero in 
ter hanc interiaccnt 8C omniu primam, dcclarant, 
cur fit confirmatus, ucl perierit homo, caufam. Vt 
in hac quae laborabat angina,dux funt notac, alte 
raprimamomnium fequens,cuiusmedium recfta 
iecat linea TC. Ab hac alia at<P alia.Igitur qux om 
nium primae fucccdit, cuius fecaturmedium,ele/ 
mentum cft </?, a cuius oritur media deorfum ten 
dentc linea) alia rcctalinea deorfum dudta, ficut 1 
fcribimus. Sequenseft literae t nota. Atcp exhis 
mdicari Zeno i7rt<%t<ny ^ 
aluLim inhibitam tradit:deorfum <A omnia 
fsij&jnx, id eft,excrcmenta fignificante.Etenim iti 
dorts ipfum etiam,nedum urinarum, aut dciccflio 
numeilefignum affirmat.Et w^luf fiuc 
ideft,fupprcfiioncrrii utro libcatmodo appel 
Iarc,ut fignorum fit haec tota fcntcntia: V erifimi/ 
le eft deiecfiionibus fupprcffis odlauo dieobtjiTe 
mulierem anginalaborantcm. Quarc,utdixi,mi-
<ror, cum fideltora cxemplariaquintum diem ha/ 
beant,huiclcdionietiam|literaipfa t confentien/ 
. te, ut oftendi paulo ante,ipfum Zcnonem tamen 
odauum diem fcire fcriptu: eos uero qui in lllum 
>difputant,hac de renihil meminiffeiat de notis il/ 
*lum reprchendere, quod fecunda literam no fcri/ 
pferit,&:feceritfignatum A cumfcripturanoita 
habcatin tertio libro Vulgarium morborLim.cac/ 
terum poft primam notam § fcriptum,ut illi autu 
mant. Hic reftduusiam fefe longus mihi fermo 
offert.Putaueris enim reuerahas notas £gris Hip 
pocratem fubtexuitle:fiquidcm aduerfarij Zeno 
•nis 5 effea{feriint,nondeorfumfignatum #1 fcri 
ptum. Vcrum fi aducrfariorum Zenonis libros le 
gas,ncc Hippocratis cilc diccnrium has notas, dC 
librum quendam cxtare Ptolemaei cognomine E/ 
uergetis,habentem fuppofitas illas amedico quo 
dam Pamphilio genere, ex ciuitate Indica 01 iuo-
do,dc fcda CIeophantia:audias pr^tcrea caiiiam, 
qua addudlus libro has notas inferuit Mncmon: 
uideantLir haudquaquam fibi conftarc,qui ^ eno 
nem confutant, ncc elTe Hippocratis, nec c c tic 
ftlas notas fcriptas,ut ille expofuit-Mthi uero qug 
ftint hatf enus dida uana utdentureffe,nihilcp ad/ 
fetre lecftoribus ad artis opera utilitatis, quo pro/ 
perare,qui hancmcditatur,debet,Veru quia cum 
eflcnt adfcript^,tiiium cft amicis,quibus morcm 
gerens quibufda locis primi libri reprehendi ma/ 
los intcrpretes aegrorum, tit uno ccrtc huius libri 
loco aliquid dehifcenotis adferrcm, induxianf/ 
inum ut facerem:tametfi non ignorem,quodf6«i 
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per dico^ fcriptos a iunioribus mcdicfs dommcfl/ 
tarios cumtcmpusnoftrum corrtimpcre, tum ni/ 
hil docere, quod intereft medicinX: propter quoS 
ego fingulas feparatim medicas lucubrationcs fe> 
ci. Qtias uero aducrfus fophiftas fcripfi, quando 
has ctiam ex ufu iuilcnibus effeanimaduerto>qui 
ab iftis pcrucrtuntLir, eas item priuatim fingtilas; 
ut ficui fuppeditet tempus abudc, ut & haS reuol/ 
uat,contra ibphiftas non fecus ac hoftes fit fucciil 
dus. Sic igitur nunc quocp, tamctfi rcs fit inutilis 
ad probemedicinamexercedam,quodadhas no/ 
tas pertinet, non pigebit tamen totLim percurrc/ 
rc,quadoquidemita eft amicis uifum. Sanecnirrt 
pLideret me, fi ad eas me deflcxitfem nugas, nifi 
anteaego,quaerefcruntad artem medicam, muL» 
* tis uolLiminibusommaptradtalTem, itaq? tandent 
ad Hippocratis defcendifTcm enarrandos libros, 
in quibus artis difcipuli nihil addifcere nouiua/ 
Icnt,extra illa que clare 8d fuic expofui in lucubra 
tiombusmedicis, ut uelad intelligendum hebe/ 
tes fcrmonem qucant affequi: fed hiftoriac cogni/ 
tioncm obtincbut,cuius gratia mtilti mortales iiv 
tcrdum fufcipiunt quofdam,qLii artes aliquas tra/ 
<ftant,homines qut multa legcrunt retinucruntcp) 
ftatim artis etiam duccntcs praeccpta tcnerc. Nuc 
itac£ omncm denotis hiftoriam exponam: quatv 
doquide hoc amiei pariterq; familiares lemel hic 
fieri ftatuerut oportere.Haec ltacp qux fum didu/ 
rus, traditaa Zcuxidc funt primo in hunc librunt 
comentario.Etquidem pr$ftiteritfortaffi's,quod 
ego facerc in talibus folebam,qui hanc cupiut hiz 
ftoriam cognofcere, ad illum libru cosremittere, 
Sed quoniam Zeuxidis comentarij non iam pcr/ 
inde grati, funt infrcqucntcs, idco me uoluerunt 
ea reccferc,initio eius ab ipfo Mncmonefumpto, 
Quidam enim cum aiunt, cum legendi gratia ter/ 
tium acccpiffct Vulgarium morborum librum eX 
magna illa Alcxadriac bibliotheca3reftituiffe adu! 
. tcrinis adfcriptis fimili atramcnto &C literis hifce 
notis. Suntqui cx Pamphiliaeum affirmcnt de/ 
portaffe, ac tato fuifferegcm Aegypti erga libros 
ftudio Ptolcmaeum, ut omnium appcllentium ad 
fe libros dcferri iuberet, quos relatos innouas 
chartas dominis defcriptos daret,a qLiibus inppr 
• tuminuedtis adfcallati libri eficnnallatosueroin 
D bibliothecas rcponeret, atq? infcriptiones erant, 
Ex nauibus acccptorum. Intcr cos cfie ferunt re/ 
pcrtum tertium librum V ulgarium morborum,ti 
tulo infignitum, fub corrcdore Mnemone Sidi-
ta.Quidam non cffc infcriptu fub corrcdtorc aiut, 
fed lolum nomcn Mncmonis : quia dC aliorum e/ 
tiam omnium,quicumlibris appellebat,regij mi/ 
niftrinominercponcndos in apothccaslibros in/ 
figniucrunt.Ncque enim continuo eos in biblio/ 
thecas afportaffe,fcd prius in certis acdibus cumu 
latim dcponere. Nam tantiftudrj aduetcrum 1 i/ 
bros comparandos Ptolemfi illius, magnum efle 
argumentum referunt, rationcm quam habcbat 
cum Athenienfibus:qui quindecim pigneratis ar 
genti talenris, Sophoclis ab eis accepir,8u Euripi/ 
Tm. 5 x 3 dis,Aefchy/ 
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J I , Aefchvlii® libros, titeos tantum defaibcrct, A Equidem omnino ftatuetam ab hacimportix-. 
££ mox fartos tcctos rcftitucrct: magnifice quum na denotis loquacitate mereferre: fed quia mte-
aDDarauitfct eos in pulcherrimis mebranis, quos gratn multi famihares dtfputanonem hanc quse/ 
ab Athcnienfibus acceperat, rctinuit:illis mifit, runt, egocxbonamlatn nuncpartemcxcginuga/ 
attos ipfe inftruxerat, orans quindecim talenta te rum, faciam, utquod fupcrcft,ad.ungam Atque 
ncrent, accipercnttp, quod tietcrcs ltbros nouis coftitueram, quemadmodum quznih.ladartcm 
commutalfct. Qttod fi Athenicnfibus ne nouos faciunt.feparat.m folcbam fcnberc fichtsltbrum 
iquidem remilMt ltbros, fed ueteres retinuiffet, dicare.ac fcparatim commentan.abdudum ab a/ 
non ctat quSd argre fcrrent, qui argentum hac le/ Iqs, ut fiqu. uchnt et,a tn hu.ttfmod. eifecur.ofi, 
ge acceperant, ufhoc ipfi fcruarcnt, fi ille retincz habeant quibus nug.s mambus tiacent. At qui, -
»etlibros.ItamillifimulSCnouislibris, Kargen/ iamlongeprocclfilfeuidco fccundumhunccom 
to funt notiti Ouare Mnemon, fiue ipfe librum at mentarium, SC fatis e(Tc longum, ut rcl.quos ne/ • 
tulcrit fiuc cxbibliotheca accepto adfcripfcrit, queam xgros etiam hic cxponcrc, ac peftilentcm 
fluzftus uidetttr cratia feciffe. Nam folum dicc/ ftatumord.nehos fcquentem con.ungcre:neque 
bat tenere fc ciuid not-e ill* intcrpretarentur: ita _ ucro diflccare mihi ccrttim cft tcmpeftatis expofi 
merccdeeas exponebat. Quod fieft, probabilius B tionem,utpartcm e.us inhoc pcragam commen 
Sum to bib!iotheca^ofitum,cire ab eo ad, tario.quodrefiduum eft, m prox.mo, tdco dtfpu. 
ornatum Siauidem multo erat expofitio eius fi- tationcm de notis hoc l.bro perficia,ut pratctdatn 
demhaWtuamaiorcm, fi regia habcret biblfothe huncnugarumaceruum.Si cntmquaeattulertmr, 
canotas Narnl.brumfidomodeferret,fufpe<Sus quifcripleruntdehisnot.s ha:cmqu.rereuel.m, 
em Necuero fcriptas dubitarem ab Heraclide Kquxretiefuntacfecusd.dla d.fceptare,nonu, 
mm Tarenrino tum Erythr.-eo demonftratfones no milii hbro ad hanc rcm opus fit. Praccd.t er/ 
aduItcrinasclfe'n0tas,c0mmcm0rare,ni prttdcn/ go,quod dixt, omnes, qux per mcdium habet \u 
tibus exifttmarem hoc pro comperto efte.Lc fefti/ ncam nv, denotans fcmpei •mSuvei/, .d eft, UCT. 
narcm ab hac loquacitate pedc referre. Quare ad mile.Poftremo ucroIoco aut v u.dcturl.tcia fcri 
utilercdeo, cuius caufahorumacgroru hiftoriam ptaefle, aut i hxc Svcvx?D J /, ld cft, mortcm :illa 
reuoluimus. Nam idco putare mulierc eflfe defuiv vyetctv, id eft fanitatcm fignmcans* Ante has die/ 
Vlam quod fuppreila excrementa eflcnt, ridiculu rum eft,quibus aegrotauit,ucl pcrijt aegei, numc/ 
fit. Necti enim ob excrementaperijt illa inhibita, rus. At quae inter has intercedut not$,omncs qui 
cxterumproptcrea illi contigit confiftere excrc/ dcmfunt dcfcriptx ordine literarum, quas uota/ 
menta,quod naturales fundiiones extinguerctur, C bulielemcnta figmricant, excepto dcor mri igna 
Neque ucro quia frigidz erant % liuidg cerrio die • to A At quamhorum quodque habea f.gmfica/ 
mr^ cxtremae idcoobiu:fcd quodmorcrctur.fa «oncm.dcmonftrabo. g.tur mcmor.a tenendum 
<Sum cft, ut 8C iil.v cmorerentur. Et ipfe aute Hip nobis cft notas, quae ultimam prjcccdunt ( a qua 
pocratcs qttafi uaticinatus adfcripfit in cxitu nar/ mortem d.x.mus,aut famtatcm dcmonftrari) nu/ 
rationis ,angina perijt-tametfi ftatim initio pradi mcrum dierum denotare, dc cctcris qux inter has 
xerat/Ilii qu$ angina laborabat,8£ apud Bttonem & principium fcriptae funt, orationcm lnftituam; 
a"cbat- Sed additio ad finem illa, hoc dcmoftrat/ <t, fiue wJjw. i. intcritum fcu intcrni/ 
Pcrntmulicrhacc angina/AtqueitainPraefagtjs tioncm: y, ylvov-feme,ucl zsny. i. fcmi/ 
fcripfitdeexitiofis anginis Hippocrates. Nam hg niaftimilcmurinam: Jl, uero fignatum (uocant 
primo die fuffocat ftatirn.Sc altcro,&: tcrtio. Qtta fignata,quando redtam linea, qualis cft qti-e dcor 
re propofitam hic nobis muliere oportebat ca de fum ponitur,habent hoc modo fcriptam, <^) Jjct/ 
rctcrtio dieobijfte, cum extremze partes liuidgac xu?^x-1 excrcta per fudorem, bC alui fltixum, 
frisidz ertcnt,excrementaq$ fupprimerentur. Vn «habitus digeftionc,&uno uerbo uacuationcm 
deuiribuscontjciasualidtsfuilfe, itaque attigifle quamcuncp: h tTre^uy hoceftfuppreihoncm, t/ 
nutfltum diem*Namutodlauum, nonpotuit fie/ d  4»«^, hoccftfedcm: t, quacltionem: 6» 
ri.Seddc his fatis.Quodficogitcs,fiuc ipfe Hip/ i. mortem^utclt antcdictum: u 
oocrates fufceperit mulierem hanc procuradam, (udorem: «, i- iudicium,uel xsuAjtfKkWW/ 
fiue inuiferit una cum medico cius, fi nthil aliud, 6i<nyt i. uentriculi affcctum: ncwicw. i.furore,uel • 
naruum cataplafma certe imponeret, aut diaclyf/ HH-jfcw. i. utcrum: v, viqthtcc. i. iuuentutem, dC 
'mi oncberet illi* Probabileaute eft eum reliquil/ viKzuxny. *. intcrnitionem: f, f(w. i. fla/ 
fc recenfenda cualiaremediaoegris adhibita, tum uam bilem,8£ fyw quoddam.vnouum, &C carcJ/ * 
ifanguinis mifttonem:folum uero clyftercm SC ba/ VMJ». i rarum,8C fvwt>- h°7'? 
lanum fubditum nonextraordinem,cacteruobi/ i. ftccitate: 0,!. oioK,uel ov§cy.uutu 
, ter fcripfi(Tc,Narn cum urinas recenferet,&£ uorni nam, Quida uero 6bi vcJia/ 
TSV%. 
7T: U£ *ate,balani ufum SC clyfteris. igne,ucl -nvMtAovQs ^w.i.pulmonis uitiu» 
Qittdqux($ nQtallgnificet; «iojnmediohabes #, hocmodo «•, mfrnbZtro 
X - * •; :>/ •, ...4 i •% i r.. £ <' v>' babilc 
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babile(ut fupradixtmus) fignificat: f, fv<ny. u flu/ A 
xione,uel id eft, riZor em: cr, av-ae^o^,, id eft, 
couulfione,ueI so^i^a 7rtcQ@".i. ftomachi affcdu, 
Ucl s*^«T<§k&cU«<ny.i\orismalum:T, rcKoy.u par/ 
tu:v,v)/Q£)uz,i.ianitatcm,ueI vTro^oy^ioy.i.praecor/ 
dta:ip,^5^v(7i(/.i,infamam, <?^/cni/.i.tabcm:^,^oA/a/v 
id eft,bilem,uel ^ 0A«^M,biliofum:^,^v/*y.i. fri/ 
gus>,<u/xoT#7Rr.i,cruditatem» 
Ado!efcentuIum>qui in mencfacium foro dc 
cumbcbat,corripuit ignis cx lafsitudinibusja/ 
boribus,& curfibus infolitis. Primo dic turba/ 
ta aluus erat biliofis,multis,tcnuibusq?:Vrin£ 
tenucs,fubnigra::nodormiHit,fitibundus.Al/ 
tero dieomniaingraucfccbat:dciedtioncsplu/! 
ics,intcmpeftiuiorcs:non dormiuit, mente c6/ 
motus,a!iquantum fudauit,Tcrtio grauitcr fc 
habuit,(itibundus,fan:idiofus,multum fe iadta 
uit,pcrplcxus crat,dclirauit: cxtrcma: partcs Ii 
uida:,& frigida:: prascordioru utrincp fubmol, 
•lis contcntio.Quarto no dormiuit,ma!um crc, 
(ccbat.Scptimo obrjt. Annum ^ tatiscirciter ui 
gcfimum agcbat.AcutumTn-f^*^ 
Coepillehuic morbudicitex Iafsitudtnibus co 
: mitibus infolitarum excrcitationum.Scimus effi 
labores illum nominare exercitationes:ficut lafsi 
•: tudtnes,corporis affedus,in quibus fi parum mo 
do moueantur, tentionis fenfus, uel ulcerofus illi 
jfit. Atlaboribus quia curfus adiuxit, fuperfluo la/ 
borcs adfcripfifleuidetur • Continentur enim, ut 
• genus in fpccie,in curfibus.Vnde quida pro ?nL 
y<o i/, id cft,laboribus, -mTtay, id eft potibus fcripfe 
runt,cduerfoprimo v fccundxfyllabaeinr.Rcli 
- qua narratio tota coru,qtiac inciderunt adolcfccn 
tulo,cxeplum funracutimorbiin cetatemaxime 
• iuuena cadcntis. Alia igitur fymptomata, morbi 
- funt acuti.Sed undc periculu praefagias, uel mor/ 
, temCPrimo quidem dicrelatae funt nigrzc urtnae. 
Secundo die,paru fudauit.Tcrtio mtiltu fe iada/ 
uit:atomnibus diebus,nihiIpIanedormiuit.At<$ 
haec quidem periculofa funt.Extremae ucro par/ 
tes tertio dic liuide S>C frigide in acuto morbo lcta 
les funt,atq? adco hac $tate:fiuntenim ucl cx ni-] 
tm'a inflammationis inteftinoru magmtudine,ucl 
natiuointereuntecalore.At cnim dc praccordto/ 
ru contcnrionc fubmolli iam antc diximus,tefio/ 
ne cirra tumorc Hippocrateinnuerc ifta di<ffr'oe* 
Oftcndit autcea cotentio nullum deextcrnis cor 
poribus^qui mufcult funt abdominis,inflamatioe 
obfidcri: ucruaut fcptu traliierfum,autiecur, aut 
licne. Napcriculofa inter cxrera hxc funt.Mor/ 
tis uero apcrtu fignu cft,cxtrcmaru partiu liuor 8£ 
frigus,quae tertio dicin morbo acuto,££ aetatis ui/ 
gelimo anno accidut. Qtiod fanefuit in caufaut 
adieptimuuiuerctadolefces.Potuitettam alia de 
caufa, q> ualidis eftet uiribus, nonpropterfolam 
atatc.Itacp cxhuius cgri hiftoria,qui capi fruclus 
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poteft,hic eft.Nam inucftigare, qua in citritatc uo 
cetur aliquis mendax Iocus,ut Athcnis Aftutoru 
foru eft appellatu, dCquae id genus in fingults ae/ 
gris alia quidam intcrpretcs fcripfcrunt, fi quid 
in tjs fit,quod ad artis operafaceret, non praeter/ 
mittcre.Acutum hoc intcr praeccdentcm §C pro/ 
ximuminferioremeftfcriptum,quod poflit attri 
bui utricp,q> utcrcp uideatur acutc segrotafle. Vc/ 
rum quiain fupcrioreaegra, quae angina labora/ 
bat,cft adiedum, angina: certiscp alijs acgris cius 
gcneris c^uiddam ad cxitum narrationis eft adfcri 
ptum,quo hiftoriac utilitas fit confpicua, probabi 
lius cft priori aegro acutum efle fubditum.Potuit 
ctiam,quinotas adiecit,itcm hoc addidtlTe. Nos 
paulo moxin Tgro ordinedccimo dc ciufccmodi 
B additts fcripturis plene agcmus. 
De notis p rrcd idto $gro adiccftis. 
Quia confulttus puto clTc in rcrtium comenta 
riumrcferuarctempeftatc pcftiletcm, fubtcxani 
nonnulla pra:dtdlis,qu3e in cotrouerfia apud oie/ 
dtcos funt de afcrtptis fignis huius adolelcctis hi/ 
ftoriaefcptimo dic defundi.Zcno nancp has afcri 
pfitnotas.Prae omnibus TIT pcr mcdiulinearevla 
habens,quod 7ri5«voy.i. uerifimtlc fempcr ftgniz 
ficare docuimus. Sccundu/,tertiu deinde <? quar 
tum 6hocpad?o 7ir,/,60.Igiair^(eptimu diem ait 
dcnotare 6 3pcv(t2y.i.morte.Sed harcfunt in omni 
bus comunia:/ uero /fevoy.i.noiium uultindicarc* 
Nouumfuiireadolcfccnti attinnarratiois initio, 
' cx laflttudinibus bC curfibus infuetis eum incidtO 
fe in morbum. At<$ in Zcnonis de figno quod fi/ 
gnificat 7riSM/oy3 ideft, uerifimile, diflenfiones, 
quandoquidemomnibus funtcommunes aegris» 
paulo poft, fiuifum mthi ertt,appona. Prtus quac 
ftioncs dehocaegropriuatim iadatas uidcamus, 
quodde rcillcmedica mouiflecontrouerfiam ui/ 
deatur.Nam cu confcripfifict Zeno3ut antca me 
mini,denotisnon paruum uolumcn, ac altcrutn 
illo maius adtierfus cum cmpiricus Apollonius, 
acrurfus Zcno cidem rcfpondiflet: Apollonius 
cognomcnto CycIas,poftca 8>C lpfe fcrtpftt dcfun 
cfto iam Zenoncdcnotts Itbru, nofubicclas folu 
culpans,fcd corollariuaddidir,quo infccflanir Zc 
nonc.Namitainftituit rcprchcnfionc, ut contra 
3 iIlum,quiquaered:cfintaMnemonc cocinnatae, 
no ualcrctmtcrprctari,fcdubi probabili dcficcre 
turratione,notas,quo comodiuscxponerct, con 
ucrtifiet.Neq; librum in regia bibliotheca inuen/ 
tu,necpillaex nauibus,ncc quc cdidit BacchiuS) 
haberc ad cumodunotas,ut in hoc fcripfit adolc/ 
fcctc Zeno,afftrmans. Enimuero inhanc miror 
importunitatc potuiffe T arentinu Heraclidc im/ 
pclli,&quidem inperpetuu ftudentc intcrpreta-
tiones ad utilitatem referrc.Hicucro contcndere 
magis c3Zeneneuidetur,cjj fpec^arcutilitatem* 
Exponit enimnotas, acfiduo anteultimum 4 
fcriptafint:&:alterum, quod prope & eft, fepti/ 
mum dicm indicareait:altcrum, quodhuic(cdt/ 
co)pr£pofitum cftafignificare(WeiTto£/«v<u id eft, 
x 4 quaeren/ 
• 
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qunercndtim cflfe cur fcptimo dicinterierit,cu ac/ A pirauiiTct.Quare equidcm Tarentmil cefifco fnfe: 
ccfsioncs haberctdicbus paribus.Nam crat pro/ cftandi citius iludio Zcnonis, cp rci fcdulo cxcu> 
babilcyUtipfedicit Hippocratcs,morbiiudicium tiendae huc dcfccndtfle. Idcm Apollonius fccit, 
dicbus acccfsionCi fuiile.Nam quoru,mquit,die> qui itcm diligcntcr litcramf fecundo intcr notas 
bus paribus fiunt accefsiones,horum fiunt etiam loco pofitam exponit. Qucm funt multi fecuti a/ 
iudicia dicbusparib. Quoruucro in imparibus, lrj,maximccumquodmedicum aliquod prsece/ 
horum ltcm imparib. diebus iudiciu. Nam coti/ ptum dicat fc utilc exponcre citra notas: tu quod 
nctur bC mors in iudicij comuni fignificationc. cius didis illi fidcm habcrct.Hac fiquidem de re 
Atcp dc notis fic (iatuit Tarcntinus. Attcdamus adoIefccntcmaitobij(re,qu6dpixter morcm la 0 
iam ecquid adfcrat prxclari. Nam q? mors ferein fitudines,Iabores,dC curiiis obijirct, Ego uero af/ 
dies acccfsionu incidat,rarumcp fit diucrfum cxe firmauerim Iaborcs curfus fiquide hoc nomi/ 
plum,fatcndum eft,&£cocedendumueruefleTa neplurescxercitauonesfignificantm-nonprarce 
rentino.Non uidetur habuiflTehictamen dicbus dentemorbofo corporisftatu,haudqtiac|potuif-
paribusaccefsioes,QuippeprimodieHippocra/ femortem inducere De potibus,ut quidam uo/ 
tes,quae initio morbi acciderunt, defcripfit. Sub Iunt,nam fic dixiefie qui corrigant» hoc quidem 
hunC)inqmt,omnia ingraucfcebat,propter mor/ B in adolefccntulo,quid certi dica,no habco: quod 
bi,qui acutemoucbatur,increment5. Itacp tcr/ necgenusmec modum tcncaiftarum potionum, 
tio dieadhuc magis intctum morbu indicat cffe. cumhaec multum referant,Siquidem etiam difFc 
Nam cuin fecudo die pracdixiffet' no dormiuit, runtipfo temporepotiones.Quardamenim die/ 
mentecomotus erat/tertiu die exponcns fcripfit bus duob.dt: tribus, alix pcrmultis fiunt, ipfiuscp 
primu grauitcr fe habuit/quod primo dieno icriV quotidiani hauftus mefura haud parum intercft. 
pfcrat;abhoc/fitibudus/deinde faftidiofus/mox/ Pocionisadhacc qualitas,hi enim meraciorein, il 
multum fe iadabat poftea/perplexus erat/ Qtio/ li fumunt diIutiorem,nonulIi temperatam. Sunt 
ruuel unum,fi tcrtius dics haberet, potfet ipium quifrigidam,alrj calidamjatc^ harum utranq? aut 
fecundo peiorcm oftendere.Nam tmanocflenon demore,autinfuetibiberunt aliquando. Huicac 
quiefcere,metisqj tuibatio,afsidtie in acutos mor ccdit non parua ipforum uinoru in gcnere ac tcm 
bos citra infignc difcrime incidere cernuntur. At porum diuerfitas.NeCj? enim eundcm afFedu uj/ 
qua? funtde tertio diefcripta, fucrunt periculofa num nouuac uetus habet:nccp craflum,ac tcnue: 
uniucrfa.Practereatcrtiuidco fecundopciorcelL nccaIbum,autnigrum:necodoratu,acfceriduni: 
fedicit,quodfecundo dic fcripferat,mente como necitem aufterum atcjj dulce. Qtiare,ut dixi, de 
tus erat:tcrtio dic,cu alia fymptomata, quar pau/ c offenfo pcr uinum adolefcente nihil habeo firmi 
lo ante retulimus,comemorat cxtitilTe,tum uero ftatuere,nifi hoc omnium eft uinorum immodl/ 
tnentefuiflenoiam turbatam( quippe parum ld co ufui comune,quod nemos tentet &C mentem, 
quidcm fit)c3etertim delirafte ait. Qtia ob re cum Sed horum tamen folennis noxa non dominaba 
ipfo hoc fymptomateuidcttir fecundo pernicio/ tur inhuius adolefcentuli morbo.Necp enim con 
fior tertius fuiflTe: tum q? addiderit inibi, prarcor/ uellebatur,ucl tremcbat, ucl infeftabaturphreni/ 
diortim fubmollcm tcntionc,quae antea no fube/ ' tide.Quare 5Cfcripturampotibus minus puto co 
>at,coniedles hinc fecundum illi commodiorem uenire. Sanemagis eft confonum adolefcenti cru 
fuifie.Namc^ uifctis antcamalo uacans cum coe/ ditates prsecefsiifectiam fortafsis in ucntre: finfe 
pertt laborare,ilIum cfteprioribus peiorem figni/ cus,in uenis quidem certe. Vndc plurimi coadi 
ficat. Ac Dr3cteromnia,quac commcmorata funt, funt crudi humorcs,utteftantur urin$, &C aluus, 
pcrniciofilsima fymptomata eo die apparuifte ui tenuis illa quidem,ucrum nonbiliofa tamcn. Ni/ 
dcntur,frigus partium extremarum liuorq;. QUo hilominus uideturbiliofi quo<$ humoris aliquid 
maior,ut paulo antedixi, admiratio fubeat, qtiid in toto continerihabitu corporis,comitis laborij 
ni adolefcens peiierit dic quinto . At enimdicct quos fubierat: quibus eft uerifimilc etiam delirtu 
aliqtiis Tarentinudefendens,poftpracdidla fcri/ D quoddamfuccefsifTe&febrem acutam. 
cfiilludpraeceptu,ab Hippocratefcriptu, Qtiar/ fflfjhoceftprobabilcugnincariaiunt. nucinGrtcit 
tum uidelicet feptimi cfle decrctoriu,propterea q» Quoni'5 hoc inlibro mterprctu loquacitatibus luibufdjm ** 
bonoru aut malorum,quae dics ille attulit, cuen/ plurimu ufi fumtisihaud dcterius uticp fuerit ali/ codlci' 
tus non minus, fed magis fcptimo die qua fexto quid ctiam cxepligratia,de illa nota fcribcre qua muentu^* 
eluceat.Qua igitur ratione dicitTarentinus, pro vnQcu/ay, id cft ^ babile fignificar.Na quis fortafic 
babilius crat fexto die defundum efie adolefcetu ilbru libroru admirabit magnitudine,Hs Zeno/ 
lum,poftcacp acccfsioes haberet diebus paribus. nis Apollonijch fedatores copofuerunt. Si igitur 
Nam tertio die plurima fymptomata illum uideri jn una tantum nota intclliges quo pado ipfis in 
tur tenta(Te:die quarto autem creuifle: tum fufti/ prolixitatc paulatim deuencrit controuerfia, cau 
nuifTefc,Lc rcpugnafTe ad feptimu diem:quia for/ fam quocp longi fermonis facile perdifcere pote/ 
te firmis natura uiribus erat,5d uero etia per aeta/ ris:Cauebiscj?(fi mentis compos fueris)ne tu ipfe 
tem.Nam haec lllnm fi defeciiTent,qtmuo die ex> quoquc in eiuimodi nugacitates mcidasJtaq? in 
' prima 
y 
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primaftatim nota, qua- 7nB-cwoy fignificari dtcc/ A difcere dccrciierunt,adleclioncfcconiiertat anti 
bat, inquiutzin nullo alio libro folere unc£ hac uo quorum omniu libroru,quos rhctores, authifto/ 
ce/Trtflxvof/iiti Hippocratc:ob idcp no decerenuc rici,aut medici, aut dcnicg philofophi confcripfc/ 
untco in libro,figno eius uocis farpcnumero uti, runt,conteret certe in hoc tcptis/ecx arte aifcqui 
qui nunqpalibi ufusipfafucrit.Hancautcmratio pofTcdiffidct,cumhocad morboru ncc dignotio 
ne cuertcntes qui cum Zcnone fcntiut,in germa/ nem,nec pracnotioncm coferat. Qtiamobrcm fa 
ntfsimo ilio libro qtii eft Dc fradturis infcriptus, titis fortaflTefuerit fabulae in trcs didudlac partes fi 
dtxilTe aiunt,ubi dc Soleneinftrtimcto difputat, ncm conftitucrcinc longitis tempus cofumamus 
irtQca/oTtgoy. Cumenim prius dixiffet Hippocra/ in duorum deinceps dterum appofitione:cu prx/ 
tes q? folenis inftrumcntinon cfTct utilitas>fubiun fcrtim tragoediam ucl comoediam agamus. Adre 
xit, At 'mticworifot/ id cft probabilius cft uulgo, liquositaq; aegrotos ticnientes (fcripti emadhuc 
minus accufabilvm fore medicu,fi folcn fubtjcia/ quattior funt antcftatum peftilentem)hic fccun* 
tur.Scttc crgo cu probabilcmrcfponfioncm uifi dum commentartu abfoluamus. Tcrtiu ueroagr 
fucrint inucniiTe Zcnonis fautorcs,trcs ab aducr grcdi erit utiltfsimum.] 
Parijsobuiatioesfa^fuerunt.dui quidgtogio Apud Tifamenum mulicr dcmbcbat, de> 
itorespotiuscfiucrtores.tcrttaucroidonea admo , r . , . . , 
dii e(t,omnibuscpillis audietibus fatisfacit quot- tmcbatur uoluulo.ctcbatur mult?uomit.oncs, 
quot Grsecis literis bencinftituti funt.Prior itac^ potu non continebat, pra^cordia dolcbant, £C 
exlittgiofisrefponfionibushaeccft.Hippocrates infra fccundum ucntriculum tormina pcrpe/ 
illtc dixit,non 7rrfavoy; at ifti cx hac tua,non crat fitibunda, incalefcebat, extrcm^ 
nota indicari aiut My. Quibus Zenoms ad- KS pcrpctuo fri£,,'dX) faftidiofa, infomniS. 
lutoresrefpondcnt. Stquts apud Apouontu fcri/ C7 . r r 5 . , , , 
ptuinueneritprimitiuu nomc, nd iam ftatim ipfi Vrtna:pauc£,tcnues:deiedfroes crud^, tcnuc?, 
concedimus deriuatiua ufurpare,nffiprius quen/ pauc$:ncc crat rcmcdio locus, dcfundta eft. 
dam nobis oftendat ipfis ufum fuifle.qui aute de/ Malefcribunt quidam in hac mulierc vAi<v</£a5 
riuatiuuinuenenXisaudaderdd primittuo uti po per v, cu itewJict iit per * fcribcndu: lAtef cnim, 
tcritNam quodab aliquo gcnitucft, idcius qtf ideft,uoluulus appeilat affetfhis, cvtus habuifle 
gcncrauit fubfiftcntiaindicat:Qtiod ucroa nullo, fymptomata fcribit muliereimultos uomitus, po/ 
aliud gencret necncdubiu cft.prima fane fabulae tum corincrc no pofTe,dolorcs efic ad prxcordia, 
pars hic finiatur,cu nimiru ex praedidts apertum 5C tormina cu doloribus in uetre: qux ad uoluii/ 
iamfit, quomodo in longiffima loquacitate pro/ C |os adiundla funt omia. QcF poftca fcripfit, no eft 
ductipfapofsit.Adfecudam uero(iamefh femel exhis,quaeeos comitcnt,cacteruexilIis, quaema 
infabulam nofmetipfos introduximus ) acceda/ loinpeius tcdcnti fupcrueniunt, potifftmu perp^ 
mus.Aiunt itacy qui contra Zenonis aemulos di tuo efTeextremas partes frigidas: malum item ia/ 
cunt,q(f poteft quide aliquando fcmel fcripta di/ ftidiu eft. Qtiin bC urinas aicrtpfit^ tactfi in ucnis 
(ftio dC ipfum fcribenteIatere:quippc moris Grac non contincatur 5C fuccis affedus,ucruin intcfti/ 
calinguacxadeloquentiumoblitu,acfolamulto nis. Quod cum inhis coepcritmagna inflamma/ 
ru coiuctudine addu(flu. Vno ucro inlibro dein/ tio,pr$dida incidcre fymptomata folcant: uoca/ 
ceps quoddam uocabulum faeptus ufurpare(oli tur autem uolutilus afteclus. Parua igttur exuri/ 
rj poffunt, qutalias eodcmmctipfo uti confticuc/ nis,ut fintbonae, falutis fic habcntiu cft fpcs :fcd 
runt.Qti^ucroad haecrefpodeantZcnonis con non paruuad exitiumomcntu.fi malaefmt. Nam 
fedatores,narrarc fupcruacancu cft,quippe quae cum qui eo modo afflidlantur proptcr intcfiino/ 
frigidiora longacp fint Mihi cm fat fucrit ad tertia ru inflammationc in praecipiti fint,fi aliud uidca/ 
fabulcparte accedcti,rcfponfionu duntaxat prin ttirpraetcrea cffcin corpore uitiu, increfcct aegro 
cipiatangeretcrtia aute haec eft. Placere quidcm malum.Atcp fic cofueuit Htppocrates,ubt aliqd' 
pofTedCuulgo QC antiqutoribus, fi & D ^ftrumentum fitfpiritus Iaefum,infpiccrcurinas* 
ivteyoy $C &koc dicas(id cft potiibile, Quae fi fecundum naturam habcant,in folis fpiri/ 
cotinges, ratioi cofcntaneu, deces) £C tpmm ctia tus inftrumcntis uerfatur periculu, Sin hx qtioc^ 
Tn&wof/, cu forte tunc in ufu cftct haec dictio, fcd prauae apparcant,offenfum iam fignificant ctiam 
rariori fane SC apud idiotas potius. Contra tiero, nutritionis inftrumcntu:quomodo ntinc, quan^p 
uocc fccundu cofcrcdi m o d u,qttodgramatici co fitaffedhis ucnter,eiuscp cx dciecflionibus pcrfpi/ 
paratiuu nuncupant, ab «X05 formata, anttquis ciaturmaIum;nihilominusurinaru fecit mentio/ 
inufitataeilc. ucre enim diccrcmus «xmfof. ja/ ne, ut tenuiu, quae fuccorum fignificantin uenis 
riuscp omnino hoc coparatiuum inuenies,qircad cruditate. Atqui urinas fempcr mcmineris ut fi/ 
modum Sd ipfum 7Tidccvoy. Conftat autc antiquo rntil infpicias,in uetris affec^ib. thoracis, pulmo/ 
ru uolumina uolucnda illi efTc,qui has controucr nis,nei uoruc^. Nam bonae fi appareant, multu ua 
fias dr|tidicare uolucrit.Necp cm alitcr cognofce/ lent adfalutem:cotra fi prauT, amplificant fimul 
rcpotcftan 7abipfisufitatumnoniit,ied a?gri periculu.^tCufitomispericulofus uoltiul9, 
7\p°yt fccus ucro infolcns tixortfoy, tntum qui in fublimibus intcftinis confcdit, his funt de/ 
Si ueioq.utfpiam ex ijs qui artc mcdicinale. tcrivres,quiiu craffis^ut qui contagio iccur affiz 
ciantdC 
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ciant 8C Iienem, Difcern« cos uommomim afTi/ A rb febris ardes infi'nenarrationisf]uiUS$gra:ad/ 
duicate,&l ucliementia, 6C quod potum reddant* fcriptum eli inmultis exempIaribus.Quzedanon 
Adhuc magis ex eo, quod nihil per aluu deijcta/ hoc habenttantum fcriptum,fed adiertum etiam 
tur.Praeterea tormina 8>C dolores faciunt ad nott/ -c.ItacP fufpicamur aut quod prima hsec x^ra ar/ 
tiam,quado teneanthi alta inteftina, Qui ftercus dete febre fuerit corrcpta,aut q> hxc fuerit prima 
fi uomantfaducrtitur enim hoc etiam ficri)clarif/ fpeciesardentisfebris,fecunda autem qux dcin/ 
fimum fit lignu tibi, elle fubtilia inteftina affeda. ceps fequitur,inmuliere,de qua fic orditur-Alte/ 
Eftautcmacutiilimumhoc mafumrquareidhic ramexabortione/Egoueroino^auo $ffro cif 
propofuic Hippocrates, fimulch adfcripfit' Ncc ius eftprincipium:AdoIcfcentulum, quiin meda 
cratremedio locus Sedmihihocfacmemoriaco ciumforo dccumbebatpleniusoftcndimedehi/ 
prchendas ad commentatione de fanguinis mi£> fcc adfcriptitrjs uerba faAurum, cum decimum 
iione.cum enim nullum fcriplic alfud remedium xgrum enarrarem, prarftabocp nunc: duabus dc 
in^gris horum librorum, tu nccil!am>non quin caufi« fufpicans ab alio efte,non ipfoautore hoc/ 
prxfto fncrit laborantibus auxilio/ed quod afcri ardens febris/ adfcriptum. Prinuim quod no urii 
bere auxilia fingulis aegris nd opovteat: nifi qu/d $groaut alterf morbi formam fubtexuifTct adexi 
fortenoui incidcrit, utineo, cui fuit odauo die » tumnarrationisjfedjfiquide&hasnosdocereuo 
fanguis detraflus.Porro dicm praeterijt,quokocc lcbat,ut quidam fecerunt eius fucceftores,omni/ 
*gra deceffit,ut quae fecundo ftatim die mortua bus,aut plurimis.Atille fcilicet tanquam his qul 
fuerit,aut logiftime,ut erat acutus morbus,quod eognofccre morbu ualcrent,exponit xgroru acci 
in narratione ipfe dixir,tcrtio. dentia.Videas itcm ahos uetercs in lucubrationi 
dcgcbat,abortionc inrancis primo dieigni eft meam fententia,ultraid quod dixi, hoc pratcrea 
corrcpta, lin^ua torrida,(itibunda>faftidiofa, confirmat,quodtertiodemu Vulgarium morbo-
infomnis: aluus erat turbata multis, tcnui/ rumlib.adfcriptaefint.Omnibusigitur, quihuc 
buscp S5 crudis. Poftridienguit, febris acuta, funtlibrSincerpretati,probsbat,ab alio, quino/ 
aluumcopiofercddidit,non dormiuit. Tertio cSplecWsadfcripfit.enahjc 
ocptimo intcriit.AIuus cratpcrpciuo lubrica, anginaperfjt,qui exipfa anginauclletperijfTcmii 
eiusqj muIta,tcnuia,cruda>cxcrcmenta.Vrinas c licre.InhacquacnficdiciturobijiTc, no polTisita 
pauca:,tcnucs:fcbris ardcns. acciperc.Nam utdixirScprimo intcrjjt/fubiecit; 
Aluus cratpcrpctuolubrica cmscp muItajtcnuiV 
Siqua dc cauia cxtcrna mulim huic abortire cruda excremcnta: urinze paucar tcnues Mox 
contigiiTctideclaraictHippocratcs.lta ex morbo adiedueft,fcbris ardens.NonnuIIisctiafir cftad 
conftat, uitiofis collcdis humoribus, abortrjftc. ditu.In quibufdam pro eo fcriptum eft nrima . Z 
Adiunxit huic.cxaboriionc d.clioncm^nfantis/ ^rjs primo.Omnino cnim hunc librQ hifccafm" 
indicans,m falIor,hocadiedo paruutuifTeelifam ptjs mulri contaminaruntiuniores medici Clai ff 
partum.appcllantcm homincs intan.cs,pucros cftcrgo,noutmil!a,qu?anginalaborabat' adcal 
non tta prtdcm natos. Ouarcper mctaphoram ui Ce adiecit/pcrijt angina codc modo coucnirc cl> 
dctur Hippocratcs ualde pufillos fcetus ficappel fc hic adfcriptii/fcbris ardens. Nedt em dixit, DC/ 
lafifequippe 11 potifsimum eqcmarr.Acuram igi/ rijtardcntcfcbre,ficutinilla,quxangina labora/ 
tur futlTc « magnam fcbrcm cu quod dKit- igni bat pertjt angina fed hoc/fcbris ardcs rcdio cafi 
eft correpta _fign,ficat:tu quod addit- Lmgua tor/ fmpKtQ offcndtf. Inter hoc& perijt interiac^ A 
rida.fitibundx-At ucro--faftidiola/ fcbris demon/ uus crat perpetuo lubrica. oue leqtiunt Ouan 
ftrat,qua tenebatur malmam. Attcndc diligcter D do itaqucncc exanimatacft cx ardcntc fcbrScc 
dctedtonu fpccic.Nam cufcnpfit, aluus crat tur- prorfuS intcr fe coharrcntxoftat ab aliquo clfc ad/ 
bata.multis.tenuibus^ 8C crud.s, tactfi ipfc in fi fcriptum,non ab ipfo fcriptum HiPPocrarc.Po, 
nc narrationis dixerit febre ardctc ills laboraffir, tuit etia quis adfcripfilTc ftbi, ficut folemus taha 
mcmincritq; fcbns,quae dic primo capit. atq, irv in marginibus commctariorum mcmoriar m  
grauelcebat fecudo dic.tum addidx rit/Iingua tor adfcrfbere:pofteaaliquis,qui excriberethunr 1 u 
ridaz&6 non dormiuit/ac/ utibunda crat/midam bru.in contextu,quafi autoris cfter, tranftuIifiT» 
tamenalutimait fuilie. ardcntcm aute febrem ex Kt , , 
humoribusnafcibiliofisfcimus:Igiturconfenta/ Alteram cx abortionc ad quintummcn/ 
ncum cft in tota mole corporis huic mulieri bilio- fcm OccetX uxorcm ignis corripuit. Primo fo 
fum fuiffeaceruatum humore,in primis aute ue/ porcprcmcbatur,rurfuscp infomnis erat Inm 
nis ladiumSC fimisiecinoris erttda contentaJam kr,hMriolnr caoitisgrauitas 
etiam ttrinas illius crudas dicit fuilTe.iuxta ae Cru , acfxanL, ° ^  UC"' 
dam aluum,non folum in primis uenis, fcd in gib turbatus ' . pauca, tcnuia, me/ 
bo iectnoris crudis humoribus abiidantibus.Poi t*c¥ PritI1Ut acpeiora: nodtc 
tiihil 
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nihil dormiuit. Quarto dclirauit, mctus, mce/ a  rito dixit: Qiiarto delirauit, metus, mocftiria,cfc/ 
. j a xteroculuseratdiftortus.Pixterealudor lectuv 
ftitia.dcxtcr oculus erat d,ftortus:fudor fccun dum pal]CUS) fngidus4 cadTciammtilie/ 
dum caputpaucus,fngidus:extrcmitatesrrigi/ .rem oftcndit phreniticam,tumhabcreadmodum 
d^.Quinto euafcrunt grautora, multum deli/ mcomodc.Cum ucro ctiam ad figna prardida dC 
rauit, ftatimcp admentcm redrjt,fitis, uigilia:. fymptomata accedcret cxtremarumpartiumfri/ 
Deiedtioncs in totum multas 8C merx. Vrina: gus,magis ctiam monturam cxpetfies, queadmo 
pauc$ tcnueS,fubnigra::extrem$ partcs frigi/ cZc/ 
dx,iujliuida:.Scxto cadcm crant.ucptimo runt.Quaeueroinpraedi<3ionibustraditafuntue 
mortuacft.phrcnttis. lutihorum teftimonia, etfi antcin commetarijs, 
Qiiam antc hanc defcripfit, infante adhuc par quos in illum libru fcripfi,quam fint abfurda de/ 
uum elifit. Tnfantcm paruum interpretare inqua monftraui, comcmorcmus tamen illa memoriac 
unius menfis, aut bimcftrem, aut longifTimu tri/ gratia,quauis ifta fcribcre fumus dcprecati. Cuni 
mefhem. Athaec nunc nobis propofita quinto igitur fitin Praedidiionibus didum, Ex lumbis 
menfe abortiuit, ncipfa quidem externadecau/ B afccnfum fcquitur diftortiooculorum. Ideoqshu 
fi^fed cx corporis uitio.Cum cnim uehcmentius ius admonentmulicris,ubi uerba dc ipfa faciunt 
faiicrint aut ftibito horrendi quidconfpicatae ti/ inPraedidlionum libro , quo locohoc caput tra/ 
muerint mulieresabortiunt. Eftcumcx dolore, dantiqua: funtomnia,utoftedimus,abfurda.Sci 
uel cx infigni cruditatc, ucl ex medicato quopia mus enim prorfus malum cfTe figntim difrortfo/ 
cibo uclptiripotioemedicameri,uel qcPinfitali nemoculorum3fiiicexco fiat,quodafCenfusfiat 
quidabortiui. Iam etia propter fanguinis miiTio/ ex Iumbis,fiue quamlibctalitcr. Improbaetiacft: 
ncm SCfaneuinis cxuulnereprofluuium* autex dodlrtna, SC alicna ab Hippociatisutrbis» Nccjj 
ntmia hxmorrhoide quxdam abortierunt. Noui ein cxlumbis afccfum dicerct:fcd utin Prxfagns 
ctiam quafda,qux exuuluxceruice profufofan/ his uerbis :DoIores, qut cufebrelubos tcnct, dC 
guine prsegnantcs iamdiu,tandcm partum ciece/ ima regione,fi feptu tranfucrfum attigerint, infc/ 
rint. quorum accidiffc mulieribus hic ab Hippo riorescppartes rcliqvtei int,cxitialcs admodufuntv 
cratcdcfcriptis nihil,ucl hinc coftat,quodno ad/ Atquinoneft qutin hac aegra ad caput fublatos 
dideritinnarrationeearum,cum omittereeanon efTe poffitabundantesin Iubisprobarchumorcs». 
folcat.Nonergofebricitarunt, quia abortierant: c Atcputtcmcrehxc quidam intcrpretes dixcrfir> 
immo contra5quodfebricitaret?ideo abortiebat» itahaecex Prxdidlionibus uerbamalchis accorn 
Vidctur ucro cxhac muliere indudus praedidio modant,qtiX expofita funt dehac xgra: VTcntris 
' nQ autor hoc modo dixitTe: Qui fopore initto tc/ pracrubraproluuics5cum in omnibus mala cft,t3 
nentur cum capitis,Iumboru,prxcordiorum,col in propofitis maxime:cum no dixerit Hippocra/ 
Iidolore,n6nnc funtphreniticic'Potuitctiam al/ tes fuifie praetubramhuius muhcris proluuieuc 
teram uel altcrumitauidifTeaffedhim.Hancitac^ tris.Multo ctiamabfurdius haec citant uciba: Iri 
dtcit mulicrem opprefTam fopore fuifle, rurfusqj febribus ardentibus cum aliquato frigore tienien 
infomnemA laborafTc capitis grauitate, &lum> tibus,5C deiedidibus cum aqua biliofis multisqj 
borum dol'ore:nihil dc collo tamcn addidit. Itcm oculorum lippitudo cu alioqui malum cft figmr* 
ucntrem ait conturbatum fuiffe, 8C cxcreuilTetc/ tum maximeli catochi fiant.Qui nihil aiut rcfer/ 
nuia 5C mcra, ncc addit hic prsetcrea quicqua de re catochum dicas, an fopore: ignorantes ipfuni 
colorc illorum.PofTunt enim mcra,pallida,flaua,. Hippocratcm a uigilante dii imere profundum fo 
rufa,rubra)uirulcnta, bCnigra detjci- Nempe em pore:itaq? profundum fopore aliquod habcrc cu 
mcra fcimus illum appellare, quaenatiuum colo/ catocha,ut uocant Archigcncs dC Philippus,co> 
rem retincnt^nullo humore confufumalio.Si co, fortium:non uigilantemlquem hanc dicuntmu/ 
ijciendum cft, biliofaexieruntmcra,hoc eft, uel DlicreminprincipiomorbtcorripuifTe,nonquotc 
flaua colorc,uel rufa.Nam uirulenta & nigra ad/ pore oculus eft diftortus. Porro mireris etia hoc 
dito coloreproferrc,&.huic dC alijs mcdicis fami coru>qui utrumcp caputattulcrut ad exponenda 
liarecft.EtnosquoC^citra adiundum biliofafo/ hancaegram,inquoatt/uentris proluuies praeru/ 
lemus detjci dicere, deflaua bile eam ufurpantes braz&f/Deiedionibus cum aqua biliofis/Neutru 
didionem.Excrcmcnta uero uirulentae,uel atrac, enim eoru de hac mulierefcriplit Hippocratcs» 
uel altcrius bilis,non dicimus fimplicitcr biliofa, Neq? quafi fcriberet utrumcp, cxponunt. Practe/ 
fed eoloris fpfis difcrimen addimus. Quae confue rea eadem deiedio prarrubra effe,8C cum aqua bi 
tudo in omnibus obtinuit, quod fcmper euoma/ liofa nequit. Adtjciunt alia ctiamnu capita multa> 
tur 8C aluo reddatur pa l l ida  dvflaua bilis ctiam fa uicifTim alterum pcr alteru Prgdidhoncs Mos 
nis,nedum$gris.Contrararoalic,atq;hisdcmu, inmorbis Vulgaribus intcrpretantcs. Scdomia 
qui tcncntur morbofo aliquo aftedu. Quareqd1 reprehendere, ubi lapfi funt, non eft huiusloti", 
dixit in narratione tertn dtci, Nodcnihil dormi/ quadoquide apertc fimul QC abfolute iftaru inter/ 
uttrfebris aute ardcntis amplius mcntionc nd fe/ prctationum uitium in comentarijs tnPr^didio/ 
cit,innuit mox deliraturam.Proinde fub haec me ncs aperuini9/Phrenitis/Et hoc cft dc afcriptittjs, 
utante 
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«t ante,fcbris ardenstqaippe quod nonhabeatur A  ftat cttam praeter aetatfs robur,eam fuiflefua fpon 
inomnibus exqilaribus. Nccp cnim 1'nalt'ooegro tenaturacnonmflrmac, alioqui non pcrduraifct 
tale quid atcnpfit; necmftituerat hicmorborum Nam cum ncch altud llli quicquaaccideret falii/ 
tradere difcrimma:ilcutinuemas in hbris confcri/ bre,ac fecundo ftattm die rigumet aliauantulum 
ptis De morbis. Abfurdum praeterea eft, cu nul/ ddacute febricitaflTctjtum fecundum canutfudaf/ 
lam habcat confequcntiam. fetnonnihtl,&: id frigiduideinde essent die quaiv 
Mulicrcm,qux decumbebat inmcdacium i,wua^w1^ePI,moiteruriguiffet,ac 
foro,priroutn cnixam cum dolorc mafculum, quodcxncm.partSf^lLTnf «tS 
cornpuit lgnrs. Inttio ftatim fitibunda3fafl;tdio redirethis calor,qutilla nonaut nono dte auttin 
focorilli dolebatjtngua artda, ucter turbatus decimo ftt ncceifarto mortuaCProduxititacR uiu 
tcnuibus pauciSGR,no dormtuit. Altero dic ali/ ac* ^ iem quartumdectmum propter ittatem 5<: na 
quantulum rtguitjfcbrisacuta,mod(cus fccuti/ tur^r°k Lirf quae idemroburoftcndit concitando 
dum caput Sc frtPtdus fudor. Tcrtio cu dolorc ^uar<odeclmo diefanguims profluuio. Sedentm tdjJUL(xirigtaubrnaur x truutuaoiore morbomaximonoeratfangutnts profufiodifrn 
dciccitaluus cruda, multa, tenuia. Quarto rt/ b  tiendo.Morbi ucro magnitudinem cum ahaape/ 
guit, omnta irritata funt, mfomniS. Qutntum rucrunt fymptomata, tum uomitionu nigrarum 
dtcm Iabortofe tranfcgit.Sexto cade erant, al/ gtaucolentia.Nam femper exittofa, quae toetent, 
uum rcddidtthumidam,cop(ofam.Scprimori etiamm Prxfagrjs ipfe dicit: Putrcs 
gui(,fcbrisa«itjJitisinges,(ciaftaui(.Subuc 
iperum pcr totum corpus iudauitfrigtdum,fri dens/pcrinde eft abfurdum,ac id quod in fuperio 
Guspartium extremarum, necredibat fllfsca/ reacgraadexitumfcriptuerat,nimtru Phrenitis. 
loriltcrumcp nodte rtgmt, extremitates calore 
non rccipicbant, non dormiuit, nonnihil deli/ 
rauit,ftatimcp ad mcntcm redrjt. Odauocir/ 
ca meridicm rcdrjtcaIor,(itibunda,foporeop/ 
prc(Ia,faftidiofa: uomuitbiIiofa,pauca, flauat 
Nodle grauitcr fc habuit, nihil quieuit, multu c 
affattm minxitinfcia. Nono omnia fucruntrc 
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bis uulgaribus commentarius 
tertius 
mi(1a>fub uefpcrum ca fopor tentauit,aliquan 
tulum rtguit:uomuitamara,biliofa. Dccimo ri 
gor,febrisacccOit, nthil dormiuit: Mancmul/ 
tam3in qua nihil fubfideret,reddidit urina,ex/ 
tremx partcs reccperunt calorem, Vndccimo 
H E R M A N N O  
P E N S  I  
C R V S E R I O  C  A M  
I N T E R P R E T E  
v i A ftatu hicpeftilentem Hippo/ 
crates dcfcribit, qu$ ad mtcrpretan-
«.quat dMurus cft,conferunr, fu 
pcnus a nobis claborata, hic fumma 
rimcommcmorabo:deinde adeius 
acccdamuerba.Primum,ftatum ab eo folere no 
uirulcnta, biliofa uomuit: Non multo pofl: ri/ tcmoerainJnr,™ r!"1umiftaU,  ab eo f°lere,ni> 
goiMurfus^ Cttmtrt; pa„cs frigefcbfcSiib 
uefpcrum rtgor,fudorfrigidus,tnultu uomuit, cordemur.Poftea naturale quodda efle unicuics 
nox grauis fuit Duodccimo uomuit multa.nt anm tempori tcmperamentS.Deinde mutattonf 
gra, Fcetida: fingultus multus,fitis Iaboriofa. »us pratrernaturam m caufa efte, cur corpora no 
Tcrtiodedmo nigra, uitulcnta uomuit: rigor: .,,7re°7ccmu^ 
Qtca mcridtem muta.Quartodccimo die fan/ D uerba:Ex anniautcmftatibus(quod intotu div^ 
guis de nartbus, defundla cft. Huic perpetuo rim)ficcftates imbribus funt falttbriores 8c mu 
ucntcr crat Iubricus, horrcbat, annum rctatis Mnrhinrmm ' 
agebatad fcptimumdecimum, fcbrisardcns. 
Siue Athenis in Aftutorum foro decumbcrct 
hacc muliercuia,fiueali'a inciuitate, alifs permitti 
mus tnuefttgare.Nos quxper totum acciderunt 
morbum attendamus,a qufbus illa nopoteratfu/ 
perftes eife. Siquidcm ab initco omniafunebria 
erant. Ac magis mireiis qui facfium fit, iit die quar 
tumdecimii potuerit attingcrc. Sed idco, quantu 
ccnfco,ad fincm eorum, quae ei acciderunt,addtV 
dit:Annum etatts agebat ad feptimumdecimum• 
Actateitac^ fiorcti praeftabat,ideocp ualcnte. Co 
nusletalcs. o b ueroin pluuijs ftatib. maena 
ex parte cxiftunt3febrcs longse, alut proftuuia dC 
putredines.Iam ea quocp,qU% cum principiuiny 
tcrpretarer fecundi Iibri Vulgarium morborum 
fcrtpfi5ad memoriam reducamus: Prxtcrea aux 
in primolibro uulgarium morborum ubi Defta/ 
tibus egimus. Horum, quac retuli, fi qui retinue 
rit3ac nauiter ealcgent ad horum interpretatioz 
nem,quaenunc fuut nobis propofita3adfit. 
s T A t y $ 
Annus aufirinus, pluui0s, 5 ocntls ;n t0/ 
tum filcns. 
Primo 
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' Primo libro morborum Vulgariurrt tepcfta/ A menmterdum nos,quiamotuscftparuus, fugitf. 
tes tres defcripfit. Hicunam duntaxat, hancqua Acnubespcr eas tranquillitates c6fpfcimus>qu£ 
noshic interpretariinftituimus.Etuero ctiam fe frequenternobis confiftere uidcntur, cum rcuev 
cundo morborum Vulgarium funt fcrfptae alix: ra agitentur.Nam confpiciuntur ftatim in a!ia ae/ 
qucm tamcn cofcripfi(le,quo edcret, ut primum ris regtone:quod illis fi hcquaqaquam mouereiv 
& tertiu,non uidetur.Nec uero praifcripfit mox tUr,non ufu uenirct.Huiuiccmodi etiam haec cc> 
ab initio ijsin libris narrattoni corum, quar acci/ fenda eft toto annotempeftas fuiiTe. tantumaUtc 
dcrant, ftatus: fedapertc narrare aufpicatur quar hacc dtftatab ea qUaefuitin Cranonc dcfcriptafd 
^nimaduertiflet inmorbis,qui utgucrat, 8C inae/ cundo libro,quato eft diuturnior • TameaficdUts 
rts temperamento.Itaque in Thafo, inquit, autu/ utiiufcpcommunis tempeftatis putredo eft, utify 
mno circaaequinodltum,&T fub Vcrgiltas, multS caufam obeincnshumidttatem citra ucntos.Et td 
pluitjConrinenter &C lenttcr flante Auftrojtidem dctur putrcdo exmat&ia quidem gignihuriNdai 
duos aulpicattis eft fcquentcs ftatus. Attnprac/ ex caufa ueroefficiente,extraneo)&: pra?ternaru 
ientiftatus nomc fn omnibus fere cxemplaribus ram caIore:augeriporro quietc. Nihilitad? quod 
habctunnon tamc quo haec Ioco accidci int figni omni ex parte eft ficcum, omncs mamfeftc uidc/ 
ficatur.Peftem fiquidcm, quac mukarS fuit gert/ & musputreicerc.Nec^enini lapis, ucl tcgula, ncC 
lium comunis,hoc libro reddit.In exemplaribus, aurum^ncc argentum, nec $s, aliudue cius gcne 
<juae,ut Icgebat Diofcoridcs, habent, non folum ris (iutreficri cernitun lam Corum quae putrcdini 
lta eft fimplicitcr fcriptfi' ftatus/ fed additbm eft/ funt obnoxia,haec fuperefle in tcmperamcntis fri 
calidus 6C humidus/atcp in medio fpattj quod Ii/ gidis diutiffime,hChoc quidcm pra-tcrit qUcnq^* 
ncas interfecat,totum hoc faiptum cft,ficti( iii a/ Adhuc magis^ubi ucntis eiufccmodi tictilantur. 
Eijs cxcmplaribus folu ftatus. Inuenias quxdam, Sane ueftem etia homines contincnter quatiuntj 
quae nehanc quidem in nicdio habcft infcriptio/ iri primis cum humidus fit calidusq; aer, q? immo 
i>em:quaedam item3quac rnhil plane.Vndc no ef/ bilitas eam putrefaciat.Ita arteriarum in animan/ 
fe infcriptionem fuijMceris Hippocratis, fcd fortc tibus motUsjcUm alias commoditates, tum cum 
ilIorum,qui aegrorum hiftorijs ad finc notas ad/ ufum prxftat.Et ucrO ipfein Aphorifmis Hippo/ 
fcripferunt.Veruhgc utcunq? fehabcant,ncc ullj crates aflcrit,utprxdixi,in pluuns tcmpeftatibiis 
fraudifunt,necufuiueladpr^fagfcndu,uelcura/ purredines exiftcre. Quare corporis humorcs 
dum. Ad ea itacp exponenda,unde aliquid como hinc liquet necefiario coputruifie. lam ipfius di/ 
diprouenit,conucrtamur. Annus auftrinus, plu/ diioes fubfecuti,feparatim fingula cofidercmus# 
rum,hac ferie didum:ErantinCranonc carbun/ iquallores pr^ceililient, fub Ardturum nantd 
culi aeftiui,pluerat per ^ftum largo imbr/,idcp afti auftro mukum pluit. 
due. Acctderant atuem magts Auftro. Dtfferunt Didicifti iam in ftatib. libroprimo dcfaiptis, 
tamen inter fe hi ftatusttum q? hic toto ait anno id aeris temperamentum ex falubri,8£ naturali ordi 
fuifTe aeris circumflui intemperametum,in fecun ne uariafie.DidiCifti ctiZ qui hic fit ftatus, qua 
do,acftate tantumttu q> hic afcripfit^ uentis in to tuor eius eficprxtcr naturam fimpliccs, quatuor 
tS files, id quod illicno addidit-Arbitreris fortaO item alteras copofitas couerfiones: Simplices iri 
fis,quod illo Iibro addidit/ Acciderut magis Ati calore tantu,frigore,humiditate,$>C ficcitate: Co/ 
llroxhinc tale quid fignificari.Nam hic etiam au/ pofitas in calore 5C humiditate, algorc & ficcita/ 
ftrinum fimul dC tranquillum totum dicrt annum te,algore & humiditate, calore 5C ficcitate. Ntrnc 
fuiflemobis lta accipientibus tSquam pofiit tran/ crgo horum,quae didicifti mcmor,fubfequerehu 
quillus fimui SCauftralis autaquilonius eife5Cdi IUS cccli narrationcm.Hippocrates: Cum paulo, 
citotus annus:qcipaulo tnferius declarabit. Ad inquir, fuperioribus temporibus fquallores prac/ 
memoriam uero reuoccmus, multas nos tempc/ D cenilTent.Deinde adducit:Sub Ardurum flante 
auftro muItupluit.Videtur etenim fuperiore iant 
annoacris circumfufi noundequacp tempcramc/ 
tum conftitifie naturale, non uiguifle tamen ea 
tepeftate ullus morbus,ut uocant,uulgaris.Nam 
in ^ P^or^IS didicifti, ubi fic dicitiEx anni au/ 
rem ftatibus5ut femel dicam,fquallores imbribus 
funt falubriores,8£ minus letalcs. Hoc etiam mi/ 
nus quifquam incidit eiufmodi morbus,quodfic 
' 
Cltate tatum excelleret tcmpcraturg immutatio, 
pr^ter ullam alterius oppofitionis uiciflitudtne,a 
qua aut calidus fierct, magnoperc a ut frigi dus aer 
Vcrumenimuero illa uehemens couerfio fub Ar 
Cturiuidetur exortum fcprotultfle: qui aliquanto 
ipatio autumnale acquinodiu pracccdit.Iam ucro 
Tom. % y qm ilU 
ftatcs uidifle a uentis filentes,8C tranquillitateprg 
ditas,non tame eodem intcr fe modo,uerum hac 
lenem dC irriguara,illam ficcam & geltdam. At<$ 
haec omnino eft ierena.Lenis autc, nebula, cv tur 
bida conftitutio auftrinacp, 8C nonnunquam nu/ 
hium plena eft. Contraria huius, aquiloma, £x ubi 
prorfusnullus in aere apparct motus, fedplane 
fit,qtiam uocant, tranquillitas»Haud alius enim 
uidctur aeris ftatus cfle,ac maris • N am uttlltcfcm 
pcr cft fludus in alto, uel maior,ucl minor, qui in 
tcmm ob paruttatem non animaduertitur, ni ftri 
<f^us eum cxctpiat Iocus, quod in Chalcidc I^u/ 
bccac,&KMefinaSicilisc cernas:ficaerquocrcpla-
nc iminotus 6C quietus haud uidetur un^cfle, ta 
^07 " ?V /GALEMI' IN! LTB* IIL ttlPPi ^ . t68 
quiilliautnmniTs,qii3C detndebruma fuccdTerit, A Sub Ardturum rurfus fpirante Borea mul/ 
poftca quce hanc exccperfit tcmpora anni,fi cius Mm pluft. 
pcrfcquamur didtioncs,diiccmus» Rurfus, ad pltiuiarum exundantiam, nonad 
- Autunusumbrofus.nubilofus, latgc pluit. Borcam refertur. Nam fuperiore Ardluri ortu 
Hycmscrataurtrina,humida,5dcnis. •• ^lmmpluer.t. &: fubmdepoftea: Bor«Suero 
Vmbrofumdixitproca1iginofo:quod nonlu cflcaotusannuS aufirinus,humidu#, 
SCicn.s.pe, hycmc =g«u,, 
ci\ <tkM9 &C cTKiccgaCj id cktfmbrofa,omnia quae pra:tcrtabidos,dcquibusmodofcribcmus. 
ad ntgrum declinant,appellarc.His ctiam didio/ Integrum ftatum, cp parui omnino aquiloncs 
ncm caliginofum attribuunt,5d fu(cu,quod pro/ _fu£flent ab dominantibus in eo,humidum appeb 
p r i c a d  n i g r u m  a c c c d i t .  A p c r t u m  e l t  a u t c m ,  n u /  p j r , n A r \  "  
igrturuirmtc complc^cbatur magnoPcreoffcndit,j)pterfuperiorkannifqual, 
nonlatet eam loquend. rat.onem non H.ppocra S£ A coepcrut affcdlus qu.tufdS 
t.tamm/cdmult.scnamcifcah,shm.I.arc.Lim ^Kci.quifcil.cetbuicuuio patcbantJpfcq;a, 
s'mtl^ui'au^rumfcmpcrdilcantcfTe humidum: decpoftbacferec.pitfmpturum.lloruafiedus. 
quod no eftita. Vidcturem ficcus aliquado esse, Antcucr una cum frigoribus confecutis>fa/ 
quem Leuconotum iiulgus,Latini CauruappeV ccr ignis frcqucs,hds cu occafionc affccit, (llos 
iant.Et Poctatalc nobis auftrum indicat dicens: non;qU{ malus cum efict,mu!tos intercmit, 
. Sacrumignemdididftia biliofa fl.ncioneor/, 
; Siquidem purum auftrum,qucmfierifine im/ ri,at nd iUa icmper tamen pcrniciofa,5<: putri.Pla 
• bribusfcimus,eouocauit nomine. Atueropri/ necontra ubi comodafit fluxiobilcm pallidani 
mo ctiam Vulgarium morborum in primo Hip- obtinens,qu$ in nobis nattiralitergignitur,folct 
pocratcsftatu;Cumeftctautem totus,inquit, hic quidcm facruignc facerc, nullumtamc cx co da/ 
ftatus auftrinusSv fquallidtis. Atqz is aufter fubin re damnum,fi quidcm recfte nacflcs . At non crac 
dcprocellofuseft.Sempcr ergo apcrtumhabcnt c nunc talis, qui facrumignemexcitauit, humor, 
motum. Lenis alius eft Aufter, cuiiis motum in fcd prauus,qui eroderet putrefaccretcp, ab cxupc 
aere &C nubibus non fentias, qui calidus femper rante humida uentorum tranquillitategcncratus 
cft.Caurus interim frigidus uidctur. illis potifTimum mortalibus, quibus ctim fua ipfl 
Multopoft folisreuerfioncm, circitet,-cqui JPontc al'iselTfnt bihofiores ctiam uidtis bilio 
« rc^rVffi»miJiwmc Pf/im lummagis eis fuccum cogeftillet.diquidemmor 
nodtium afpcra crat cxtrema hyems. Etlam borum proficifcuntur difteretize ab aeris circum 
fub icquino&ium 15orcas lpirauit, 8C ninxit, flui tepcramcnto,proptcr naturam cuiufcj?, 8c ui/ 
nonitadiu. dum quem fanus fcruat.Vidum appc!lo,no litic 
Pars harc qunedam tempcftatis cotrariae intcr/ tantu,qui cibo &C potionc conftat,uerumctia qui 
ceftitjtithic dixit,non ita diu. omnibus alt)s,ut ocio^xercitanone, baInco,ue/ 
nere,fomno,uigut]s,ouicro omnmus, quac quo/ 
Vcr rurfus auftrinum,(inc ucntis.PIuit mul uis fiunt modo in corporibus humanis. 
• tum,8i contincntcr ad Cancmufcp. Multi e faucib. labotabat, uox crat uitiata. 
Indicauittibilenemhyemem,fcribedoadhuc D 0ujbuscaputfuafpontcpromptereplebatur' 
modum.V tr rur us auftrinum, fine uentis. Nam (n-s ,n prxfcntia exundantia humorum plcnfl iii 
rurfus, ut con rarius ftatus mtcruenit» innuit ad puimoncm coepit &C ucnti c pcr fauccs fluxioncs 
fuumtemperamc umredi]ftecoelum, demiftere.Porroiuredicit uoccm ctiamhis affe/ 
Acftas fcrcna crat, 8C calida, magnierat X/ cfiam fuifte,nempe quod freques cft deftlllationi/ 
ftus.Etcfia:parua: nonpcrpctuo fpirarunt. bus,ubiabunde fauccs 8c gutturirrigauerint. 
Lenitas hyemis,Kueris tranqmllitas cG afta- FebrcS ardenteS UnicUm Phrctlltidc-
tc fcruida congruunt.Nam cu fua fponte fitaefliz Ardentes fcbresextitcrunt,inuadentibus inic 
titim tcmpus calidum, fi uentoru accefterit tran/ cur SC uentrembiliofisexcrcmcntis.Phrenitis uc 
quillitas, ncccffario acftus confequitur. Hoc fit, ro, caput pctentibus. 
ubincq, Prodromi(quosuocantjflant,ncqjqui ' aphthis uitiata,pudcnda tubctculis; 
eosfcquunt^quosEtefias appellantDirimiteos j. l i- luuLixuiib# 
Canis ortus.Et ipfeetiam Hippocrates addidio Iippitudincs,carDuncuiu 
Etefia: paru» non pcrpctuo fpiraruno Singuli hi affedus fere non funt cococthes,uti 
defay 
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dc facro igne diximus paulo ante: nonnun^ ue/ A Soporc diu tcncbantur,rurfusq$ infomncd 
ro etiam fuiit cacoethes^uti nuc,q> putiidus effet, crant. 
qufabundabat,humor. Quareinomnibusquos , . Jm <n> 
recenfet morbis hocmihi iemper mcmoria tcne/ Soporeuigi1i]suacanteabhumiditate didicilb, 
to.necp aphthas putaegrostcnuiffe,uel quodcu/ Krefrigerationeficriccrcbri: Vigiliasfoporeno 
cjue aliud incommodu de more,icd fimul cu me/ cofulasa ficcitatc 5C calore. Nunc crgo cum, qui 
brorum putredine.Memineris ctiam hanc comu increuiifent humores,humiditatcobtincrent cxu 
nem rationcm,ab eodem ftatu gcnitu omibus pu pcrantem, uerum non eam tamc prorfus acrcrn, 
trcm humore non eafdem infidcre partes, q? nec humidicas loporifcrum affedlum: acrcdo ex piv 
pernatura omnium ineadem conditione corpus trcdineinduxit uigilias.Itaq; caufae diuerfgdittcr 
elTet eo ftatu, fed eflct alia alijs pars infirmior. fa merito fymptomata peperere. 
Aphtha itaq; frcqucntiffimc foIidtSt pucrorum Multi protfus no iudicabantur motbi,qui/ 
ora,quac cxulceratioes funtin fummo,quiaomia J3rn ^0\-p 
coru funtmollifTima mcbra, &C quafi mucofa: in/ o 
fuper os eft omnino ctiamnu infuetu cibarijs &C Qua: erat humoris uitiofitas, quidam morbl 
poculis,Vbiergo acrimonia quapia lac fit mZmx B haudquacp dccrcucrunt,aliqui'parum benc» 
prfditu,aphthas gcnerat:quae focile propulfanr, Aqua intcr cutcm. 
fi inlantis os modice aftr.ngas. si ucto humor af> ye, hocfymptoma quofdam d/cit abund$y 
fluat malus, fcmp^ aphthxprodcunc "cocthcs. ril prauorum humorum affec.fTe. Omnem cnim 
Iam carbunculoru petpetuo eft penculofus afte. h$cpoteftmorbum concitarc,aIiaina,.o cornoz 
c3us,naex uitiofiscoftathumorib.C^uarenuce/ re pr0corumnaturaiibusdiffercntijsSC uiuendi 
rat uerif.mde fu.ffe pern.c.ofift.mCi eu, <ju ultra dlli(mill ratjone, ut eft pauIo antc dirtum> 
natiuuuitm,etiam qdPflatus adferebat, adiunctu r 
haberet-Veru fatis de huius eft affcdlus origine a  abidi muki. 
dicSurn,cuprincipiufccundi V"'gfiu ^rborfi Rctulietiam fupra,quodex capite infauccs 
enarrabam.Kehquahuius cap.tis cla.a m . defluxerat,ubi pcr guttur in afperam arteriamSi 
Alui turbatx,cibum faftidicbant. pulmoneucniffctciufccmodimtiaproduxiffe. 
Exuitiofo humore, qui a capite defluxeratin c VmlTit r, a, • r 
fauces.quod inpulmone inuaferat, tabificos con . -r^ Ji "s morb.s pcftis eft=8^in !t-
«  ( T  V r l b r o q u o c p L ) e u i c t u s g e n e r e a c u t o r u m d i t i u m e f l  
ftitucbat aflMus. Qt . nmaini:5 his ucrbts: Nam fiquando nulla morbi peftiletis 
erat,quta fubibat moidica , P forma communis uu!getur,caeterum difpcrfi fint 
.rba^InStuEucmris facdtat"ciborum ™rbi^ en™ certi cftmorbi nomcn uu,8»e 
appetentem afflixit:undc cibos faftidicbant, 
Quidam (1 tibundi crant.quidam non. ' m,ochabeatutmulto,perimat,pcfti$fiv 
Pluribus de caufis nec fiti caruiffe omes.nec Hxqualibctmotborum quos reccfu.mus, 
fuiffefit,bundos,probabiIceft.Vidcfhumoromi fpccic coplurcs zgrotabat & monebatur. Acz 
bus putridus fuille colIedus,ueru no pari modo, cidcrunt autcm cuicp horu in hunc modum* 
aut acque prauus. Quamobrcm potucrunt ahqui Cum dicit,^ complures moricbatur, pcftileit 
non fitire,utilli quf cibum faftidiebant,de tacutta tes f^(fc morbos, qui uulgarentur, demonftrat 
tis potus appctendi offenfa. Liquet aute pcllima q ^- quando diiierfifuerut,de fingulis fcparatim 
fuiffehoru conditioncm,nec prauum lUis numo/ intraacSurum promittit, 
rem affluxif!e,utmodice fitirent: alios ucro liti/ D __ «, ... . 
bundos fuiffe, confluente in uentrem humore u. Multis factl igniS occaffonequ.l.bct Kmi, 
tiofo.quinondumhaflenuslacferateiusos, utpo nut.admodum pundti toto corpore pra:buc/ 
tionis appetentem facultatem corrumpcrct. runt.prxcipuc uero fexagenarqs fccundum ca 
Vrina turbata,mu!ta,mala. put^uelminotem pauloquiscutam adhibe/ 
. ret.Magna pars m ipfis etia curationibus, ma/ 
V r i n a s f i u f f e t u r b a t a s . i t a a c c i p e . u t g o i s  i n f l a m a t i o n i b u s  c o r t i p i e b a n t u r :  f a c e r c B  
bantur,hoc eft,cum mordtcatione, dC dolore cx/ Cuius prae orhibus meminitprimi fymptoma/ 
cernebantur.Qiiodhuic eftannexum/multa, ma tis,iurenucprimietia fingulas rcddit differetias; 
la/poteft etiam de urinis didum effc. Poteft ctia quod accidiffe quibufdam dicit paruis dc caufis, 
ipfum feorfum, ut una hac orarione multitudine quas uocatiit occafioncs:2>£multos qui a mcdicis 
indicet fymptomatum prauorum fittffeidtempO/ procurabant,magnas efte inflammationes confe 
ris gpgrotantes affedtos. cutas,q^ facer igms fcilicetplurimu dcpafcerct. 
Lllic» Tm. 3 y z PilJfimi# 
fct qalini in lib; iii; hippv fis. 
Plurimfe iam caput hunc folicfraffc, quSdo rcple A cute crines defluxerint,att$ adeo mentictim illis, 
tum hoc maxtmc in auftrinis ciTet bC calidis ucto/ uttrj fit facies magna,pen'culum uero minus,£jj fi 
rum tvanquiliitatibus, Cur autc fexagenarios hic is naturalia aflfetfus tcneat,aut guttur, aut thorav 
practcr cacteros tetaret,hoc in caufa cft.Foris anv ce,aut aliam principem partem.Necp tamcn, qug 
bics practer natura calor caufa,quamobr5 corpo/ caput ita tentant,metum G malum creant maius: 
ris putrefccret humores,fuit, ficut natiuus Calor, uerumctia quac cuilibetaliae' parti deciduntPeio/ 
ubi fuo natiuo exatfe teperamento conftat, plus ra enim erat^in quibus in profundum fecefsit hu 
valtjs humoribus fanguinis efficit:qui quado effer mor ignc faCrCi cftictens,cu in uifcera fe,8d in prin 
ucfcit,pallid5 5Cflauambilcm. At calor cxternus cipes partcs coferens, practer alia fymptomatafc 
putredinis autor humoru eft. Nam materia qui/ bres etiam acutas generabat.Qmbufdam tamen, 
dc humtditas efticaufa cfficiens, calor praeter na/ quibus in fummo erat eiufcemodiputredo, par/ 
turam.Quare fenes,qui fupcrfluas femper humi/ tes etiam citra febres marcefcebant: quoru qui/ 
difates ob naturae imbectllitatc coaceruant,ut his dam hac de rc pracipue incolumcs euaferumt,ui/ 
accefsit aeris calor, ex tllacffcdus tcmpeftatc, hu tiofis humoribus fimul cum ipfis partibusrquas 
morumpumdae corruptionifuerut iuuembus op t| putrefecerant,emifsis. Oberrabatenim, utipfc 
portuniores» B uocauit.fliixio totum corpus,hoc cft,temcrc nul/ currcruht 
PlcrifcB itaq?horamin fuppurationesabz l^ordine&«fumgabatur,utprxfagirem=di, 
r n - j u  **£ cusarte>quoeUetinfluxura,nonualeret. fccflus contigcrunt, atqp carms multum oCol/ 
fium ncruorumch dccidit. braitomnium id grauiflimum, cum pubcm 
, Prauitasabundantis humorisex magnitudine ^Pu cn ^urgcrer» 
conftititputredinis:atcp didis fubtexens dicit: Etiam abf<P pcftilente ftatu, ubi has regiones 
Erataurcmillafluxio3qu.TcolIcaacrat,no inflammatio obfedent facerignisjeutfstmeputre 
... . . , fcunt,unaq;partesfuperioresafttctunt. Vndeno 
adfimilis puri, ucrum a la qu$piam putrcdo: neceftc,utputrida przecidcrimus, lo/ 
ipfacpnuxio multa 8£uaria. cumuelutiradiceminurere.Nihil habetergoad/ 
Hippocrates apcrtetibi indicauit, q<? nos fx/ mirationis,ubi is eftct ftatus» ut brachium, cubi/ 
pe iam diximus,corporis humorcs propter humi tus,femur,tibia,latus,caputcomputrcfc$t, fi plu 
ditatc aeris traquillitatc coputruiffc: atcx idcir/ rimum offendantur pudenda. 
c Atcp ulccrum,& corum quX occafione hiv 
bucrun t,hxc fuit conditio. 
OC/ 
co purcnogenerauit. Computrefcebat uero ob 
prauos humidos humoresfoltd^ partes. Atuaria 
efte fluxionc propter putrefcentiu diuerfitatc, ra/ 
tio erat.Nam a comuni putredinis caufa fingula 
putrefcctiapeculiarc obtinent differcntiac fpecic. 
Quorum ergo caput horu quid tetaret, his 
caput totu glabrcfcebat, & mcntu oflacp denu 
dabantur decidebantcp,multaecp extitcrut flu 
xioncs. His adiudta aliquado, aliquando non 
Hadlenus uerba de facro igne fccit, qui cx u!Z 
cere,aliam ueita paruam ob caufam externam co 
ftint.Pofthac dehis,quae finetali caufainciderut, 
tradabit. 
Multos autemuna cum fcbribus,5:ante 
febrcm,atq$ afebrearripuerunt. 
eratfebris.Erant aute h $cformidabiliora, c k  ~ ob ulcus his,autalia decaufa cxterna,qug 
drai.,,Qmbf «aimd 
fpccies deuenit,plunmi fupcrltites horu crant. bre inuadebat,partim eum fcbres aut confccuta» 
A t uero quosinflamatio reliquit,ct facer ignts, funt,aut pracceiferant 
nec taleabfccflfum cflFecitullu,hifrcquetespe/D v Habebant hXC illud,utqurcpcr fuppura/ 
rierut:« G ufqua loci alterius in corpore defle/ tioncrn abfceflum molita cffent,aut fi commo 
de turbata cflctaluus,aut urinarum bonarum 
cxtitiflct cxcrctio, hinc propulfarcntur. Qui/ 
bus horum nihil accidcrat, obfcure^ euane/ 
fccbant,utlctalia cflcnt. 
Paulo ante etiam caufam reddid/mus, curfu/ 
pcrftitcs eflentmagis,quibus per putridam par/ 
tcm malus humor una cum illa de corpore dcci" 
dcretNec eft ob fcurum quin fi p^- uctrem 
urinas excefttiTct,mo eftus duexccrnerctur, fue/ 
rit,profuerit tamcn uniuerfo corpori. 
. Vcre longeplurimosexercebat faccr ignls, 
tencbat<p 
<fteret,eucncrut haec. Etenim multis brachium 
ucl folidus cubitus decidit.Quibufda h^cante 
riora latera afl!ciebat,ucl pofteriora. Nonullis 
totu fcmur,uel tibix denudabatur, pcscp tot*. 
Humorum putredo, cuius eft communc mu> 
nusjutillas partes,in quasimpingat,corrumpat, 
terrtbiliorem in capitis partibus fpeciem praebet, 
propterea q> Iicet uel paulum dc natura hic defle/ 
dant,maiorfiat fugillatio, ch cacterisinpartibus 
multu anatura diuertentibus.Nam a femorc, uel 
brachto,uel tibia,uel cubito fi cutis recefterit, mi 
norcmprcbet mali ipeciem;at fi capitis una cum 
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tcncbatqs x&atc & fub autumnum. ' A adieda propofitionc LxTitocuvvcreu. Atqui «a»; 
Genuicquide, utdixi.uidofoshumorcs ftatus ^ & ab «>«"« dcriuari nonuideri 
perflatu cavens.qui humidus calidusq, crat, & ue tur:ncc ucr0 ct,:lm K "-"«^«.Per 
«s carebat, quos in corporc frigora cdclufcrunt, »"tc" taro inuemas apudueteres hoc gcnus ucrz 
utetia inprimi libri Vulgarifi morboru prima tc ba « nomina,^ drco, bC. a quo mdez 
peftate eft didtu:Merito ttaq, uere uarij morbi in/ tur SoPrhr°n C0Paratlllu ,quod uocant grammat. 
cepcrutpaulo ante comcmorati. Namhocloco c.,fcc.lfc,.^^j-°t- Qt.areredms d.xe 
itli eft de facro igni fermo:que, quado cmicuit pri r,s> ^u.dcm deh.s uchs nugan, ncn ** d 
mus,primuquocpdelcripfit.Itaq;dehis,inquit,fa dedudlu fedadal.o quodam, quod 
cris ignibus.qui inccifcrat initio t,eris:quida tota cum PJato,tum Ant.pho ufurpafle mdetur. Pla/ 
acftatl durauerut.&C autumnu. C5aute utroq, mo to qu.dem cmus ha:c funtin T.ma-o uerba: oy» 
do hacc uerba intclligi pofflnt, Tenebatq, rcftate f» wvg. ™ 
8C fub autumnu in cryfipelatibus nafcentibus:8d: -* **• f '*?«?& *{<° "•r ™ 
a quauts ipfa in uere generarcntur, eorum tame & •*WW 
fobfiftetta uf* ad autumnum duraret:8C q, cum ;B •*> «W «ft 
Oilhirr arnpfarent COru aeneratio ufcti ad autu/ f1KS V-X*§o^ytv<£p terfiuj -Jtimy UccrtX/ 
Ir f mrr\pthes * iiel ner nutrefccntes Pcr c?m ekfluerctzhumidum 8C caltdu, quod qut/ magnopcrc clfct cacocthes uelj» putrelcmtes ^ fyncaum ent Mit Um J in f u,-z 
partes putrcd.neexpurgata difcuuus i.t- bus ct.ris erat.forasacorrupt.oeprodudum, lon 
Nonnullis multa crat turbatio,tubcrculac^ gum fiebat,fubu'Iiter cxtenfum ab impuIili.Quia 
ad fauces,Iin§ua: inflammationcs,ab{ccffuscp uero fcnfim impellebat ab acris frigorc, intro ite/ 
fccundum dcntcs. rum ^  cutcm c°adum firmabatur. VidcturciTi 
, R ' *• A ' pro conclufum ucl rcpulfumin altum. Affedlushoclocoperfeqmturpart.um.dequ. },ICUFURPAFL-E, Q_UO  ^
bus antca non mcmtnit, ^ ab co eflcfcripta oratio; ylw </£ vpocpoy pMr iniri* 
Vocesmultisuitiata: fuerunt, 8C u «t 6 /Ao v / A z ^ewT*. ^ ^  mvhs \'oycy nnxynt-
ccti maximc his quidcm, qui coepiffent tabc/ ideft,terram ucro nutriccm noftram, quX rc/ 
r \ ftnngltur ad rattonem in pcrpctuum coftltutam. 
fccre:tamen ctiam ardentc d n p ^ item apud Antiphontem in fecundo libro de 
niticisq?. ueritate inucnirchoc fcriptum uocabulum eo lo/ 
Equidem ctiam quod eft fupra in acgro, qui or co: OTCW &v YLVOVTCA y/M CTTFT FOAFCI -k M NVMTICZ 
dinc eft undccimus,fcriptu,ubi ftc ait, ifacu. rct XZSWCWTUccftifitoisyVDTi. <n/sj>FC<ptra £ O 
yfcy,(qu°dnoS)dexter oculus cratdiftortus, ucrti ttvkvvtcu 7rvtox.oyTiy? cu/Tny a-vpyriTifovTcoyK^ct 
mus)fufpicabar ab alio efte indudu. Etcnim Hc/ T ITTVKVUQH H#I O-UVTS?cccpKy\zsv N 7$ TTVAJ 
raclidis filius Hippocrates, cuius ctiam Aphori^ pccne « Aii&voy kj VM, t 2Biccs.id cft, ubi ergo in ae/ 
fmos eftc bC Praefagia autumat, ufitatifsimis efle re imbrcs 5C uenti fibi mutuo aducrfcntur, ibi co 
ufus,& proindc claris uocabulis utdctur,qua?uo gitur aqua,Bd multufpiftatur.Quodaute corum, 
carcrhetorici ciuiliafolcnt.At ucro ifacuvay non quce committuntur,fupcrius fit, hoc dcnfatur SC 
cft iftius generisieoq; minus n#Tifccuv&y, ucl xsx/ cogitur a uento conrortu dC a ui. Sane 5C hic con 
Ti7kcu.vis<rQuy maxitnc cum de uoce, non de gcnis clufum uel contradlum in fe denotare per didHoz 
d i c i t u r.Adhaecproptcrdidionisforma,qua;acli ncm «a vySO/oy uidetur. Nunquid igiturinhbro, 
ua,nonpafsiuaeft.Rcd:ius enim(ftquidem pror/ D quem explicareinftituimus, quide uocibus fcri--
fus uoct ftatuerat adaptare hoc nomen)crat k#t« pfit LccthAzctcu 5 tale quid fignificare innuit, uo/ 
hiiiwou fcripturus,non H£T«A£<r«*, 5C multo c]ui/ ces quafi occlufas SC eoac^as oftendensc1 ut acci/ 
dereftius hoc, k #t ito.cuvoi*.ivcu. Nam de ifocuvay piamus de uocibus cfle didlum, qux exire nc/ 
participiu ea dcducas figura. Appcllo autem hoc queut:quod incidithis,quigracili funr uocc. An 
fcilfcet participium more grammaticoru. Atqui hoc minime conuenit. Potuit cnim ftftcntes, uel 
nullus fitfenfus, fi dc uocib. dicatur Lxr^iacu^ impcditas,ueltardas,uclaliquid talefcribere, qui 
utquidamintclliqerenosintcrpretes uoluerunt, fignificare uolebat adeo impedita efle uoceho/ 
tanquam tendat uerbum itoouv&y ad diftorque/ mincm, ut uix loqui poffet > Iam ctiam a uinculo 
re. Nam koct&avo-cu fignificat diftorqucntcs kcl/ licet ueluti uincflam accipcrc uocem eflc dictam 
tshivou uero diftortae.Multi itaqi una in didlio hoc loco: adco quc indicat de uinculis fcpoeta 
ne errores comifsi uidcntur, dum Kctreito<rcu ac/ dixifte; 
cipcre, ut multis eft uifum interpretibus» Uolu/ hk i^t^svTCc (/Incco/tis C C ytsot* id eft, 
mus,quafi a didhone iM.cuvay dcfcendcrit. Etcm Ducunt ui uinclis rcligatum, qui rcnuebat. 
adtiuumeft pafsiuum i Liquct porro rcdlius fuilfe, fi KccTfaviwM fit 
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fcriptum.quam KxraxSirtu. qui quidcm commu a Quin fcbres ctiam ardetcs 8£ phrenitis an/ 
nis cftomnfe cxpofitionis lapfus Nam quicquid te uer CCEperUnt poft illa frieora, qaxpr.Tccffc 
ftatuasadictioe UctT&tocrcu lignincari, actioncm , 1 . f , . , 
(ignificat, nonpafsioncm. Vndc maxime fulpice rant,ac s)lur £grotabant,habcbatc^ 
ris Hippocratis non eftedKfhoncm.Nequeenim hi acuta & lctalia lymptomata. 
adco erat Grxci fcrmois fmperitus,ut in co offen Humora putredinc, quam pride pcpcrerat ae/ 
derct fimilitcr utpucri, qui modo litcras difccre ris tcpcramcntUjUerifimilccrat a frigore fucccdc/ 
coeperuntVidetur enim pafsionc quandam uo/ tein extrema hycme impulfam,inaltum morbos 
cis indicari)fignificanirtamc no patsio fcd adlio. concitatura lacro igni adfimilcs, Alios igit quofz 
pafsio ucro utic£ fignificarctur fcripto hoc uoca/ dam,qui fucruthuius gencris exponct, hosq; or/ 
bulo • Praeterea fiucl ticcrahvfAvcu dineabf^cro igni primos iam fcribit:hzcfcbrc$i 
fcribamus,no e(t Hippocratis inftitutum,inufita funt ardentes 8C phrenitis,ab eadc illa quide pro/ 
tis dC infrcquentibus uti nominibus. Iam quidi/ fcdlae caufa,fed dfffcrctes locis affedlis.Nam qui-
ftortum ftgniiicari putant, cum his hoc pugnat, bus in iccinoris 8C uetris rcgionem maximcoz in 
Quof '111 ^ ' ,?n- ' ' ^ ^ 
ficfc 
Sed; _ 
uocibus dicatur. Quare quidam huius intcrprc, 
tesIibri,omnibus,quaecommcmorauimus,abdi , r , r * rr iuiou,in/ 
catis,pro Voccs Lingu^ fcribunt,exponenteslin "orrcIcebantcj?:febris non acuta,nccfi magno 
guas tucTQ Ay&r?, quafi deuindas QC difficultcr mo pcrc crant fitibundi,uel deliri. 
tas. Quas quide oportcbat, ut Voces mutauerut Quae fymptomata propter eam qux tunc crat, 
ini Linguc,ita ucl potius ch uoces,didlione Lttret/ tcmpeftatcm ardcntibus kbribus cuemrcnt,non 
Avo-cu in fcflCTtiAs^dyta uertcre. Veru iam fatis de propria morbiratfone,haec annotat. QuarcqinV 
didione x<tT«Ay<roc, non magno ufui, ut inuen/ dam pro fbpore opprefsi malc fcripfcrunt a:ftuo/ 
ta fit,futura.Satcftenimnofle,hicgeneratim df- fi.Nam efthocfebribus ardcntibus peculiarc, ut 
'
C1 & intelligi,propter deftillationem, quae illis ex ctiam perpetuo fttire.Nullumcp prope dixeris cxt 
capitedciccdcbat,l$lis uocis oiganis fimul uitia/ miu cftc aliud fcbriu ardentiu infigneJ ucru abun 
tam effeuocem.Naminhumidis tcpeftatibus 8C deexhifceduobus affirmaueris complcri, fitim 
calidis dcftil ationcm caput rcplctu ucntii dcmit/ afsiduam>atqj exurentcm calorcm acgris fcnticiv 
^ thoracizopcraeprcti u cft fcire'primu difccr/ tibus.Verum hic ftatus cum caputmultahumidi 
ncdicaufa,utru alia caufahoc aegris uitij induxe/ tate implcret, foporis automnibus,autplcrifque, 
rit,anex uulgarib.fit morbistdcinde ut occurras, utcuncp laborarcnt,fymptoma attulit,fub morbi 
ne in tale quid incurras.Naoffenfiones ex aere fi accefsionem, ubi praui hnmores nondum c6 c 
j)uidcas, ubi Gc qucadmodu fiant, toto uidus ge uencrant acredinis, ut uigilias uehcmctes dclin 
ncrc a tempcftatc dominantc diucrfo inftitucdo, phrcnitimq; concitare poflent. Ac foDorncrraro 
dcclincs Practcrca fi prxdicere confequentia ue, fcbnbus ardcntibus cft adiun6us,falKdium na, 
l,s,idquodccrtecx ufunobiseft utmprxfanone fapc.Noncftperpetuum tamc.ut prardirtaduo 
oftcndimusPracfagiorum,ucladhacrcm hocco afsiduahtis.Scdcurens calor.Horrcnt ucro oui 
mcntabcre.utcorporismomniccclo aifccrusco febreardentetcnenturraro:quarchocctiamanz 
gnofcas. (Zuare contcnti hoc Iaefas uoces fuifle, notauit.Quod iam fcquitur,Fcbris non acuta:ali 
prarteritaq;dictione quodilli proxiz qmfimph'citcr,abf<pneganoc,Febrisacutafcriy 
mum clt.infpiciamus.Primum cmm hos ait, qui bunt:alii cum ncgationcinhuncmodum.Fcbris 
cccpiflcnttabcfccre, incidiifcin id fymptoma: fc/ non acuta:diucrfam utriq. fcriptura,rationc indu 
cudo loco ardcnte detentos fcbrc phrcniticosq;. probabiIi habcnrcs.Quiomittunt ncsationc 
Froindecenfeas tabidishoc affcdusrationeacci D quoddiuclliab ardctcfebreacutafcbrisneouear 
dtfle.Nam cu multas alias caufas K corporis fta/ Uti ncc fitis.Alteriideo fcriptu cuncgationc con', 
tus tabcs confcquitur,tum prxcipue dcftillatione firmantcs, quod raro ijs 5C nouo excmplo accid^ 
capitis,qua potifsimu uocis uitiu comitatur. Ve/ rit cum fopor,tum haec fcbris. Quippc his quofiz 
rum febribus ardentibus 8C phrenitidi per fe tale «110 aiimt fubiunxifte: Necp magnopcre crantflri 
uocis uitium nonfuccedit,ut mcipientibustabi/ culoftltametfifttetiafcbribusardentibus hornr> 
dis.Quia ucro in hoc ftatu, qui calidus 8C humi/ culiarifsimum. Eft*e itacp confcntancu ficut erar 
dus 81 fine ucntis fuerat, caput contingit affici, non pcrindc fitibundi,ficeosno ualdcfebricitaf/ 
phreniticos QCardcnte dctentos febre confccutu feacute.Potuitetiam quodHippocratcs fcriDfc. 
hoc cftcommuni dc caufa fymptoma, no propter rat,febris no perindc acuta, effeab co qui nrimus 
priuata morbi molitionem. Deiiccanturcnim po excripfit corruptu,crrorq; manfifTc. Hic fc offcrt 
tiusinillis^non irrigantur partes uoci attributac: nonparuadeomnibus pathognomonicis fienis 
ut accidit inhactcmpeftate.Qtiamobre uox fono quxftio.Nam fi remotis ipfis affedius potcft fne/ 
ra& acutaa ficcitate cfficitur uocis organorum, cics coferuari,aliahispathognomom>fs fianit 
taucaab humiditate. • - tatnobis adaffcdl» cognofccdos ccrtiora:qd' qui 
^ confti/ 
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conftituat, uolct illa meritopathognomonicain/ A cffe perniciofa didicifti, ut aliaquoch figna omnia 
dicia appellare: $C qux ante uocabantur indicia pa quae hoc libro recenfuit.Quare htc intcrpretanda 
thognomonica,aftidcntia. Qiiorum fcparari illa iunt ea tatum,quae obfcura uidcntur; QC quae de/ 
nonpoftunt,8f affedtus, ut ita dicam,conftituunt monftrauimus alias> folum memincro, no autcm 
eftentiam: Aftidcntia uero ex his funtj quae facpc il abfolutam tradam eorum dodlrinam. 
lis accidunt. SiXger ergo non fitibundus fit, ncc Extrcmipcdcs « manushis frigidioresO 
uTfrebn'atet ac)uc'qua lam nota ctTc m°^ ran t,et multo maxime circa acceffioncs-.quibus bumfebremacutam dicemus? quanquam enim ' . L J L J^L-%,4# 
pcrmultis febre ardcte affecflis effefaftidiofis corv calorpcdctcntim,nccprobc rcdibat:rcdibatcp 
tingit,non cft tamcnhocaffeclus proprium: quip ad mentcm,& loquebantur. 
pemultietiam altj quomodocunq? aegrotantcs ta Varietatc fymptomatu, quae morbi cius tcmpe 
ftidiofi Hunt.Qiiare nccp,quod uifum quibu am habebat,comemorat qux funt oihia praua* 
cft, quifefeduxeruthufufcernodidubitationcs de 
clinaturos,etiam nobis eft pronunciadum,ab ex- Dctincbantur aut foporc pcrpctuo,non fo/ 
crementis cognofci inprimis fcbrem ardcntem. mnolcnto,autUlgilrjs cum laboribus. 
Necp enim ucra in folis ardcntibus febribus bilio/ B ]Sje hoc quidc obfcurum ci eft, qui ca habct in 
faaluireddunt,ncc£his folis fyntexis,id clt,co u memoria, qux in libro De fbpore tradita funt et in 
quatio accidit, uerum funt h^c quidcm in fympto prioribus comcnranjs. Cum enim uigilare aegri a/ 
matibusmalis 8£exurentium febriumiifta tamcn pcrtis oculis non ualcnt,fcdconniucnt fpefomnj 
qni cxcernunt,multi modice fitiunt, SC calorcs rc/ cociliandi, 6C uigilcs tamcn manent, uocitamus il 
bris ferunt. Verum inpracfenti ftatu netalia qui/ [um uigilante foporc.Quibus fiqs adfit dolor,ma 
dem crant excrcmcnta.Na«n aluus,inquit,his ple nifcfte uigilabut magis ita affcdi, adco ut nc fpc 
rifch turbata erat,atq? cxcrementa cruda cxccrnc/ clcm qUld5 tcnuis U1<jc$t fomm; Siquide iftis,qui 
bant,8dmultaSCtenuia.Videtur ergo Hippocra/ cofoporetcnent,ufuucnitciufmodigdda, utme 
tes febrem ardentem aftiduitate cognofccrc iitls, dij inter plane uigiles intcrcedant dC dormientes* 
caloretpexurente:ficutphrenitim pcrpetuo dcli/ 
rio. Sic enim, quamuis non perinde fitiantaegri, Alups hisplcriicp turbatacrat,atquc excrc/ 
necp ualide torreatur, per totum autem morbum menta cruda cxcerncbant, 8t multa, SC tcnuia, 
didla duo fint fvmptomata fcbris"dens effcdice Ve|hinc,lquetj n5attendereH/ppocratem,h 
turmorbus.exiftetcp aliafebris hac ca ldior,, u cC dignofcedis ardcntibus morbis fpecie cxcremen 
corpusfundat,reddatcg excrementabtliofa SC yn torUm. Crudaitaque dicitSC tcnuta,qui tumtene 
tedica. Sed no appcllabitur ardlcns tcbris, nili ad/ t>antur febre ardctc,deieciffe:nec ucrbum fccit de 
iunda pcrpetuo habeatper totumorbu paulo an/ mcris biliofis,uel fyntexi,quas quidam notas cfte 
te cdmemorata duo, atliduam fitim, quantulibet £ebrium ardentium maximas cxiftimant. 
bibcrit:acperpctuum,of ardcntcm^iaftidiofumqp ,, , .. 
calorem.Proinde adcft fcrc illts intentiftimafitis, Vrma: muk$,tenucs,nihilcp decrctori] quic 
6C febris fcruidiftima. Atraro,uti nuc,cum febris quam,uel boni. 
non cffet planc acuta, etia non pcrinde aegri erant Vbi de urinis agit,quae accidcrunt his,folct tra 
fitibundiiquae ideo fignauit,ficutctiam hoc, non dcre, nec addcrc bonum an malum dcnuncient, 
prorfus fuiftc deliros eos, quado hocetiam ardcn nos putallS} qUX in Pr^fagijs didicimus in uniucr 
tibus fcbribus accidit.Nam paruae efle fignum de sum dc uitjo UCi bonitatc urinarum mcmoria tcne 
mentiae dclirium,antc docuimus. re. Hic adiunxifte puto, quamuis cas prxdixerat 
Nares pauca ftillarunt. tenucs clTc,qu6dillis adfcripfiftct muItas.Na do/ 
T T • • L a cuiffc mcmor femultitudinc urinarum interimiti Hoc in comitibus eft malignarum ardentium fi jndicauit hoc loco $ muhx ef/ 
fcbrium, utfangumis profluuia qmd D fcntjnjh., deeretorjjfuiffc,„eq, boni.Neq; 
multisfomnis dc naribus ftilla,ut docuimus,pra, cninlqud purgarct corpUS) & ,nfcft?ntia amoue, 
uumeit lgnum. <.l  rct,uidctur nuncmolitanaturamultaurinam:fed 
Acccflioncs plcricp dicbuspanb. haDcDac. quemadmodum didicifti fudores ec deicdioncs 
Et hoc quoch inter rara eft.Nam fcbrcs ardctv intcrdum ut fupcrfluitatis humoru in corporc ma 
tcs folcnt adcoqz omnes,ita ut ill^morbi multum lorum fymptomata, excerni, interdum cxpurgan 
acutt accederc diebus imparibus. tc natura:ita ntinc abundatts in corpore ferofi hu 
Obliuio fub acccffiones,languor,uociscp morisfunturinaefymptomataJdeo^eisaddidft, 
dcfcdtus. 1 dccrctort] quicqua,ucl boni. Siquidem red/ 
r -  , ,  f  .  d e b a n t u r ,  q u i a  o b  n i m i a m  c o p i a m  c a s  u a f a  f u f t i /  
a°4 1Ul?manifeftaeft;8£ monftratancqucrv ncre nonpotcrat:uelquodmordacitatcuehemcn 
ter eit de cxitialibus cffe. L anguorcm uidetur ue/ ti offendcrentur,ita<p ad exccrnendum contende/ 
lutt dtlioluttonem 8C remiftionem appcllarcom/ rent. Huiufmodi ctiam hac ipfa tempcftate uctrts 
mum corpori. partium, cum non alitcr ac refolu/ crant excrcmcnta,ut cft fupra ditfu,& ucro ctiam 
tis proiccia? appareant.Quod quidcm inter iigna fudorcs illis erant confcntanci. 
y 4 Nccue/ 
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Nccucro dcctctorrj aliud in ita habcntibus A  O S  multis aphthis uitiatum, ulccrofumcp, 
ullum aducrtebatur. Nccp fanguis ritc proflu/ fluxioncs ad pudeda muka:3cxuIccrationcs,tu 
xit,neq? alius confuctus ficbat abfccflbs dccrc/ bcrculaforis&intus fccundum inguina» 
torius. Moricbaturquifcp fcilicct inccrto ordi/ Etantc quidcm dc his fermonchabuiLVcrum 
ne:pleruncp tamencircaiudiciatquidalongius quiadcunoqiioq?fcorfum agit, poftcaquaad au/ 
producebantur,qui Iaroius fudaffcnt. tumnum ui<P gcnerationc produdam facri ignis 
. dixit, plancdcijsquarnuncpoftcum dcfcribun/ 
Q.ui pcrniciofchabcbant, hsec his accidcbant, tur,omnibus idcm oftendit.Hac crgo dc caufa co 
quae tibi hic collcgitfebr/s ardctis pcrniciofc fym rtindem iterum meminit. 
SESS5ZE'*'"""1'" . Lippitudineshiimidar.Iongx.dimumic,lat 
Similitcrphrcmriciquocphabcbant. 
Finita de ardentibus febribus oratione, tranfit Abundantis humoris fuperfluitas uideturduz 
adeaqutfphrcniticisaccidcruntltaqjcx nccius B pliccmhabcre /pecic in crafiitici tcnuitatis dif/ 
uerbaattendamus. ferentia,ut fcrcinhumidis 8C traquillis tcmpcfta/ 
Sanchi nihil ftticbant. tibus fcmper foIet.Nam nifi pcculiaribus utcns c / 
xcrcitationibus uentilcs corpus,ddtotum luftrcs, 
Dcphrcniticis agit;fuifteeos dtcit non ntibtm concitesq^ copia accruabis craftorum humorum 
dos,no tam quod illis multa humiditas in orc u<> 8C tenuiu; Craftorum,propter focordia;tcnuium 
triculiafflueret, quamquod qugpatiebanturnon &C aquoforum,qu6duacuatinonfint.Eorurn igi/ 
tntelligerent, 8C facultatem haberent ftomachi ap tur argumcntum tcnuitatis, aluus cft tenuis,fimiV 
pctitricemcxtindam» les^ urtna: I Craftttici,quod omnc producitur,S£ 
Nccphrcniticoru infaniuit quifquam, quod plurimis cft adiutfus fopor. His crgo mento,qui/ 
ufu uenit alns.fedalio quopiam uctcrno oraut/ bu?ad °rcuIos [fiiucntia uergcbat,hiimidas lippi/ 
.1 F 1 r 0 tudmesfccitobtenmtatcm, of gcnarum germina 
tcrpcnban . caufacraftitiei. Naquod ex humorein oculis ma 
Si non praedicerct;Necphrcnfticorum infani- nante humidi cxiret,fccit Iippitudincs,hoc cft, cu 
in'tquifqua;fcd fimpliciter dixiilet,prefcntes phrc fluxioc humida 8C aquofa. Craftius ucro partibus 
niticosucternopertjftc, nonerat abiurdum acci/ c adhazrcfccs a(fedis,tubercula cxcitauit, coHiumo 
pere,eos couerfioneinIcthargumfadla,itadefun do. Qiiod uero craftihumoris inprofundo ocu/ 
<flos efteNunc cum fit praedidlum, Nec infaniuit lorum crat,doIorcs pcpcrit. 
quifquamrprobabilius eftpcrijiTccum foporcpcr Expullulabantcum alijsin ulccribus multa 
petuo phreniticos.hoc e(t,demetcs:hoc enim diC tum in naturalibus. 
criminei0i0'cu tebre^pnremtimaccipimus, nul-
larcaliadiftantem ab infania,quam fcbrc.Mentis matcric craflltudinc t'n gcnis excrefcebat, 
ftquidcm utraq? noxa cft; fed proprium infanien/ 1C tantum' uerum in pudcndis quocx extitif/ 
tium cftfebrchbcrum cfte, utfebricitarcphrcniti ait:> ^ fiquapars alia forteeftetcxulcerata;hu/ 
corum- Non eft igitur nouum in corpore crudts morlim crafttrie,ut dirtum cft, eiufmodi cfficicn/ 
colledtishumoribus,ut excremcnta commonftra *c excrcfccntias,quas fungos uulgo uocant. 
runt,cftefopitos illos fimul &C dcmentes euafiftc: Carbunculi Xlfatc multi, 8C alia,qua:putre/ 
Sopitos quidcm ex mukitudine8c frigore fucco/ do uocan tur. 
rum crudorum ;Demcntes,qu6dacrcdmem oa/ * - , 
riebant calorcm putrefcentes. P Arq; q, comorare m corporeprauus Immor, 
putrcdo increlceDat. $ttate ucro cxcipientc,nectt 
Erantpraetcrea alia: fcbrcs, dcquibus iam ipfaEtcfias habentc,muIto magts eualuit. Idcoq; 
adturus fum. calidi morbi plures, 8C prioribus deteriores uigue 
Rcuoccmus ad memoriam,qu6d poftquam fu 1 UI1j Oftendimus cnim carbunculum cx calido 
pradixm't,fcbriumardc„tium?quaeui^Sst^xc ZtZ fauore,ucrum ctaffa materia conz 
erat natura;utcp hanc narrauit, &C qu$ illfsaccide " . 
runt ordinc omnia, 5c dcinderurfus dixit;Simtlt/ Papulx item magnx. 
ter phrenitici quoq; habebat. poftea iam difputa/ Apcrtu eft ab IxMy, quod eft 0fyopnw, id eft, 
tionede hisperadatntuIerit;ErantpraetereaaIiac erumpcre,dcriuatucfte tMttacn, id cft papulis! 
febrcs, de quibus iam acflurus fum. Nam his uer/ nomcn, in ijs qu^e fpontc cxtubeiZt in cute. Hsec 
bis febrium efte fpeciem,febrem ardcnte, SC phre/ coftant fuperfluis fcilicet humoribus. Atq? quali/ 
nitimoftendit.Fcbrem ardcntc,quod perpetuam tatcmetianoniniuriafubfequunt,cum tenueshu 
habeat fitim pcrpetuo coniundlam 8C multo ardo morcs exulcerationc potius c[; tumores crcent; at 
re.Phrenitim uero, ut q fit aEdua3 unach dcmcrt/ crafli in tumorem pellem attollant.Liquct autcm 
tiam perpctuam habeat* quae nunc in c utc ipontefunt gemta,ciufdcm eftc 
• ' - gcncris 
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ceneris,ctim tllisqaa: ingfcnis Sc ulceribus praedl A  gftpartib.Ixdi.Profode erlt probaMc "atmabiV i 
xit excrefcerc. lioiis,8f i)s qui in aetatis erat florc,5C foIicitis,qsqi 
^ , , . qui laboribus fefeSC adminiftrationibus confic-c/ 
' berpentta ukcra,mums magna* r€nt^ abundaftc. Pinguia fyntcxcos etfe ipic 
- Magna,aut quodmultum occuparcntloci,aut fignadocuit; Aquofa,tenuisSCferofx humidita< 
quodadiundaramalam exulcerationc haberent, tis. Porro multosdicithocmorbo laboratle, hod 
appellauit: quorum fucccdit utruncp humorum, eft,deiecifletalis;etcnim citra febreshoc dicit qui 
quod dixtmus uttio. bufdam accidifte. Atexftus^hoceft, uacuationcd 
Qu$ad uenttemaro'ncbant,multismulta 
tncomoda eucncrunt. Primum tenclmt m 1 etiamumuka in corpore rctinerEtur,tamen mul> 
cum dolorc:plurimiSueropueris, omnibusqj taexijftc, quominus cxeuntia dolorcs cxoluiife. 
impuberibus:quorum plurimi peribanr,multi Nam qui fuftollercilla, cum que fupprimerentur 
lientcrtcicrant. clfentetiam muIta,poflentf - , 
1 TumhumiditatcaEtatis^tumquiapIuscibifu/ Etha:cqua:oflfcrebantur,£greadmittebat. 
mentes pucri,nutrimentafope corrtimpiint, me/ f\}arr j  purgationcsmuItosoffcndebant.Quo/ 
lorificufXsTmoi^  rum q"* & habcbat.fubito multi peribat:mul/ 
pter tenfionem : molcftus, quod affidue defidctv Bsma umproducebatUr. _ 
dum fit; tum uero in hoc ftatu, quem plethori/ Ublatapoteft dicere tum omnia in comuni rc/ 
tum fimul 8C prauis humorib. fuifle cxundantcm mcdia,tum priuatim cibu &C potionem. P urgatio 
diximus,multi magis lienteriatenebant.Na debi nes,quaru tecit mennonem, utri icx poftuntannu/ 
litata facultateretetrice,fieri licterias didicifti.Elt merari.Nam nihil cotulifte ita affcdis remcdia, ut 
porro cofentanc5,ficut extinda erat facultas uen ille nihil dicat,in aperto eft. Siquidem ctim muiti 
tris nutritiua, unde cibos proriiis ait paulo poft morcrctur,nuIIius erantufiisomnib.iiiismixilia* 
eo s faftidiuifte;ficrctentrice ctiam fuiftelxfam. Vnocp uerbo:qui longis morbts, uel acutis 
Dyfcntcrici,nccp admodum grauiter. tcnebantur,ucntrisuitio omnespra:cipuecxa/ 
Confcntaneu cratinferrihoc prxdic^is quibuf/ nimati funt.Cun<5tos nanq? ucntcr fuflulit. 
dam, quindgrauiter «egrotarat. Scd nullus is eft Et pcftis quoch illalongiftima, qua? noftra acta> 
pr<edidus.Immo uerocotramagis>5<:prioresom C  teuulgatacft, per excrementa atuiomnes prope 
nes, &C qtuantelictericos didi funt tencfmo labo peremit.Quae euacuabantur,erat fyntexis.Quod 
ratre,grauiter a-grotarunt.Qiiare eft fortaftis fcri/ quidem elTe fymptoma uidetur in perpetuum fe/ 
ptura corrupta: quo in multis libris aliae mendz bris, quam peftilentem priuatim uocttant, t cum t £ qu* wof 
multse,a primo librario comiflie, manferut. Nam mortales uel citrafebrem pcftis cortipiat. tdla ud citr4 
redius fcriptu fit;Hicp admodugrauiter.Quidam Qm ncsq? in quos cquide tunc incidi,cibu, cor< 
uerodidi5aiunt;Necphiadmodu/grauiter/perin/ j - . j 'jx r'£>idt 
de ac.MuIti dyfentericino fuerunKuolete inttica/ quocuncpdctincrcnmrpracdidtorammorbo/ 
re Hippocrate exhoc/grauiter, generationc mor rum,faftidiebant: multi aute,maximc lj qui cx 
bi,nonmodu. Quida q> dy fentericis nullo dolore hiserant,& ex alijs.qui in maliscrant* 
affeclis adiuncflu (it>ideo dtcunt,Nccp bi admodu Etiam hoc fymptoma omnes cepit,qui in pcfte 
grauiter,ab co efte adiundlu;ut inte igamus ic diuturna, q modo uiguit, laborabant;quare fadu 
tcricos ncccftai io clic dolore uacuos. eft,ut multi morcrentur. Fortifftmi ergo,qui uim 
Aluus biIiofa,pinguis,tenuis, aquofa:atque fibtjpfi adfer£tcs, cibum oblatum aflumpferunr, 
ipfc morbus mulris eoerupitcitra febrem,et cu D omnes fercfuperftites fuerut. Plurimi tiero mori, 
1 
' quam comederequicquam priusduxerunt. Atcp 
hacc ipfa accidifte illis uidcntur,qui tum ^grotaue 
runt,maximc uirio uentris.etenim QC huius cft o/ 
pus,ciborum appetentia. 
Erant hi fttibundi,illi non. 
D ehts hoc Ioco, qui aluo turbata,ut tpfe appcL 
lauit,citra febrem afficiebantur,fermonemhabet: 
quod cft exhis uerbis claru,qu3e fubdiditiExhis» 
quos febrcs tenebant,aliacp ncmo circa potum in 
tcmpcftiuus crat. Apertu eftetiam ex illis quaefu/ 
pra diximus,ctir no effent fitibudi omnes,ncc fiti 
liberi.Craftitudo cnim humoru,S£ tenuitas aquo/ 
(a erat aceruata, frigida illa quidc fua fpote utracp, 
fcd acquifititium a putrcdinc calorcm mutuans» 
Quarc 
febre:tormina dolorihca, prau^ ttem rcuoiutio 
nes:multorum qu$ in corporc incrat, fuppref/ 
faqj erant,exitus:quX autem defcendcrent, do 
lorcs no tollebantunultaeq? crant corporis par 
tcs afFedba:. 
Praefcns fermoomnegenus cotinetmorbi,qua 
tinus naturainter fehomines,3etatibusq;&f uitflii 
dtftantErgo cualtjsalius abundaretfuccus,a fta/ 
tu aeris hunc,ut demonftrauimus,auxit; tandcm 
putredineexcipientc, putrcfadio pro humortim 
differentia colledloru uariabat.Iam quia h<tc in lo 
cum fecuiH xgronaturaimbccillimum confcre/ 
batjmidtis^quiafatismulti homines eftent,cpnti/ 
/ 
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Quarcm quibus exccllcbat iam putridus calor, A do Morborum uulganu,tum mnltos feparatfm $/ 
crant fitibundi: in quibus nondum,tn contra mc/ gros adduxCrit,tum integras fit tcmpcftatcs pcrfc 
rito non fiticbant. cutus,nuf$ nec quintana, nec fcptimanS faipfit, 
Ex his quos fcbrcs tenebat,aIiacp>nemo cir uel aliS febrcm multoru d/crum. Nec ucro c til in 
capotum intcmpcftiuuserat. ter"? l>bro V ulgarto morborum,tic<$ ante, necj; 
L  n  -  .  .  .  . . .  .  . .  .  p o f t h a c  a d n n e m  u f c f c » V n d e m i h i  i n m e n t c  u e n i t j  Pofteaquapnori capite diXit,de ns qui ex uen/ ^ imQ IibroVulgarium morborutradit. 
trelaborarunt, quod partim f.tibudi, partim non fim?inf£da ab alio fufpfcari, ubialias essc quart, 
c(Tcnt:hicnuncde*«otant.busfimulcumfebrc nafcbr£ IuriQdierumhatuit.Atinprad.ftaora 
att,nonmagnopereullumfuiffefitibundtmr,nccp tionc gcnus propria£ppcnatione 
ut tncdicis non eiTet audiens. Qiiod h uic eftfadu non nominamt quemldmodu continuaru, fed eft 
quoniam non pertnde hismulta, copiofaputrida omnc$ dus fpccl-cs perfecutus: deinde com 
fames ,n ucntrem,utpra:di(Sis confluerer. muninomme continuas indicauit.quarumfebr<* 
Vrina: multx erant.neq? crantillacex potu ardcntes pracdixit,& phrenitidas.Poftea longaril 
inocfto,fcd illum exccdcbant:mirecp etiam ui/ nomcn&C uagarum prodidit: ubi mihi memorlis 
tiofe erant utin® reddita:. Neque enim inerat » eius, quod cffinitio propofito oraqonis dida, fe, 
er. f , o- 1 L briSipfumornmaquaccollcgit, fpcciesappcllarc. 
craffiwdo, ucl conco<a.o,uel proba putgatu,- ^ JbadotteJ*oaian 
am purganoncspcrue lcam comm - fta:. Vcntrcscnim plcrifq; turbaticu horrore. 
num multis pottendebant. Plut.m.s ucrofyw fdorcs nofl dccrct0prij;8^rinic ca:,quas fupra 
tcxm, turbationem, dolores, d.uturmtates, K Hxcerantilloruplctifcp longa. 
nulla ludica. _ Nam qui ipfisabfceftus fiebat, non iudicaba't. Oue funt dicta,cIaraonua funt,oC mcmonam, . - «1, 5-x ., _ _ , «rr. » 
nonintcrprctationem poftulant»Ipfenancp fupe/ in Omnia^wdetn ^ mn^n^ dtfficultcr 
riori fermone, que cgo cxpofui,no obfcure often iudicabantur3ucl otnnino no iudicabantur,ucl 
dit, cffe cum urinac fymptomatis rationc uacuen/ produccbaturthis ucro multo maximc. Tamc 
tur,ftcut fudores, uomitiones,8C deiediones. horu pauci ad odtogcfimu dicm iudicabantur. 
Sopiebatur in primisphrcnicici,8Cqui febre Maxima partcm tcmere rcIiqucrut.Horu pau 
ardcnte tcncbatur:tum ctia in alijs morbis om ci moricbantur,ex aquaintcrcute,qua non de/ 
nibus maximis,quod fcbre adiundla haberet. c ^ubcbant.Multosetia in alijsmorbis tumorcS 
Sopore crcauitmatcrig craft!tudo,8f pr^tcr cac cxcicabant,pr$ cictcris ucro tabidos. 
tcros hisquibus crat affedu caput.Eft autphrcni, prxdidas dicit omncs fcbrcs adiundlShabuif' 
ticisaffeda per fe;fed in ardentib.febribus pcr ac/ fc muitam turbationcm:moxipfe5qux effet turba 
cides Nam febns calor prauos humorcs, qui tQc tlo,cxponir,dcfcnbitqj earum fymptomata.Rel* 
crud. & fngid. abundabant,ad caput fubueh.. . ^ cxcld£nt>dJfS 
PIcnicRucI grauis toporcomeserat,uclte/ -, . ^ . 
nues atcp parui fomni. Max.ma etat SC grauiflima tabes,hacccp plu 
Grauis fopor, a quo acgre quis excitctur,accL' timos pcrcmit. Nam cum muiti hyeme cocpi C? 
piendus eft:cuius cotrarius cft,qui tenues &par- fent,maxima exparte decubucrunt,parrim rc/ 
uos fomnoshabeat. Quorum acciditprimus his, dti cflc fuftinucrunt.Vcrum ante ucr,qui dccu 
quibus craftitudo 2C copiaexuperabatfrigidg ma bucrant,fcre pcrferunt. Rcliquorum tuffes nc/ 
tenzlaltcr.quibusputridatenuitas. minem reliqucrut.remifllores tantii a:ftatc fuc/ 
Multaprxterea fcbt.umal.a generauulga/ runt.At fub autumnu omncs dccubucrut,atq; 
banwr, tert.anarum, quartanaru.nodturnaru, D multi obicrunt) qu0ru a-gtotaba'tplurimi diu. 
continuarum, ongarum,uagarum, faftidiofa/ Cceperunt igitur horu piurimis fubito ex his 
rum,inconl antium. ^ cfife detcriores, tu horrores crebri, fxpc febrcs 
Qtiiahumoresnoxp eratdiuerfi, idcocumali) cotinu$,acutc:fudorcsintepcftiui,frigidi,mUI/ 
morbi,tum plura iammcidcruntfebrium eencra • i^/T llhim npm tmcf </v 
Meminit autem intermittentiu, qux ntlmero wes « perpemo.Mulmm ucro cratfr.gus.etmx e 9 
funt,quotidianaru,tcrtianarum,quartanaru;Ter/ ca'or rcuocari potera . Ve rcs uarrjs modis fub 
tianarum quide 5C quartanaru nominatim primu: ftiterunt, rurfuscp ltatim hcbantlubrici. Quzti 
quotidianaru uero dicendo, nodlurnaru. Nam ea pulmone infcfi:abant,pcr aluum omnia reSlde 
rum ex quo duplcx cft differetia, quatcnus hacin batur. Copia urinarumparum bonaru, fvnte 
terdtu accidunt, illac no(flu,indcdmcrfanomina xesmaIa^MuIta: tufTcs tcnucrut cotirtentcs & inucnerunt.Hippoaatcs earu,quac tum uiecbat. xesma1^ , „ f mtr"f cotincntcs,oc 
mcntionc fccit,quae erat nodiurng.Memoria itacp multacxcrca yntcdtica, min* tamc 
tepetamus etiam, q> cum Sifprimo libro Kfecmv cu labore.Quc ctia iiquado cflent difficiliorcs, 
rurfus 
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rurfusfcniusomnibuspurgabatur,qurEpc(flo a  gmatia:, acquibus fcapulxin morcm aiarutn 
ri incommodabant: rauccdincs non mordican promincbant, mulicrescjp. Itidcm mclanchoh/ 
ecs,ncq? falfugincs quicqua molcftabant.Lcri cum gcnus, 8C fubfanguincum. Fcbrcsarden/ 
taucro,&: alba,&liquida,fpumofacp multaca tcs hos & phrcnitidcs SC dyfcntcri^ tentabat. 
. put demittcbat. At multo hosctahosmaxitr.u Tcncfmi iuucncs pituitofoscxcrcitabant: Diu 
comitabatur malum fafbidium ciborum, ut fu/ turna alui profiuuia, acria cxcrcmcnta pin/ 
pradocuimus. Nam nepotum quidcm libcn/ guiacp biliofos. 
tcr cum cibo fumcbant,fcd citra fttim degcbat. Corporis formas eorff,qui tabiftcis morbis cor 
Dixi ctiam fupra,repleto in calida &C humida ripiebantur,rcddit. Glabrum igitur, quodcft de/ 
uentiscp uacua tcmpeftate capite, ex deftillatione pile, indicat iufto fr/gidius tcmperamentum: ncd 
inpulmoncm defcendente tabcm conftitiiie, cu/ hoc adpuerosrefertur:fempcr funt cnimhipro^ 
ius etiam pcr ftomachum portio in uentrem dela pter $tatcm calidirfcd ad adultos, ut in commcn/ 
ta,eum turbauit» Qiiae dcindc dixit dc tabidis, tarijs Dc temperamentis declarauimus ltidcm al/ 
fi ijs qui prardidtorum meminerunt,clara funr, f^ B  bus color: ubt quidc mtror,quid prarpofitioncm 
ciam tamen utquac uidebunturreferenda, li£c de fub addiderit,fubalbum dicens. Nam in rubicuni 
clarcm.Primum hoc intcrca eft, incuntc uereple do rctfte fanc didium eft fubrubicundum. Didici/ 
rofc}; tabidos obijfte,ex acris immutationc.Dixit fti nancf? rubentem colorem calidudenotaretcm/ 
«nim extremam fuifte hycmcm afperam, bC circa peramentum:Subrubrum nonperindcacalbum 
gquinodiu iam Aquilone fpirante ninxiftc.Quce frigidum:hon tamen etiam calidum.Q.ui ucro al/ 
tabidis conuerfionesinfeftilfimae funt, itacp autii bapituita ainuCt (quos Grxci AdVf&QA-tyttxTuze 
mnus etiam perniciofus cft.Vndein Aphorifmis appellant) 11 quam habemus traditorum in Iibris 
cumipfe dixit tabefcentibus aduerfarium cftc. Et Detcmperamentis mcmoria, citra cotrouerfiani 
qtiidem Aquilo partibus thoracis oflicit uniucr/ funtfrigidi temperamenti.Eft his molle corpus et 
fis. Quarc in Aphoriirnis ait, tuflcs, raucedincs, tumidius quodamodo, propemodu Ut aqua affe/ 
laterum dolores ££petforis cxiftcrc>flantc Aqui/ d)is inter cutem, quam Lcucophlegmatia appcl/ 
Ionc,praccipuc quibus iam funt haecuitiofa,6Cca/ lantltaig omcs hi funt planc frigidi remperamcn/ 
put repletum deftillationcm deriuat.Vndc aeftate ti.Pituitofi uero ut audiuifti, tempcramcnti malo 
tuftcs dicitrcmifiiorcs fuifte, hoc cft, imminutas, rum pleni humorum. Practcrca dc caefiis, femelq;. 
6Cmodcratiores. Namfuit, utipfcfcripfit, fercna c deoculorum coloribus, in comentartjsDe tcm/ 
seftas SC calida, utcdiuerfo principium infequen/ peramcntis didicifti non efte cxiftimandu pro ccr 
tis autumni tabidisinimicifttmum. Dixit enim: to cxtali figno de totius tcmpcratura corporis,ni 
Sub Ardurum rurfus flate Borea multum pluit. fi foloruoculoru, fcd ne<$ horu quidcm cuidcntcr 
Quodautcmlongo fpatio produccrctur nonfo- inprgdidis.Namprimuoculos,qui hoc 
lum tabcs,fcd SC altj morbi, in caufa craftitics fuit cft,cacfit uocant, qui fint confiderandu, rcuocatv 
matcriae nihil habentis fua fponte acredinis dC ca' dumqj ad memoria Pocta quac fcripfit, ubi ait: 
Ioris,fed die a putredine mutuantis. Planiftimum tfpx&tr jocypon^ot-n. <rv<^,^go7rcm Afcov-nj. 
hoc fccit hifcc ucrbis: Rauccdines non perindc Dcinde ubi uideris multos leones, ita mcmoriac 
mordicantcs, neq; falfugincs quicqtiam molcfta/ color oculorum mandandus cft, ut ualcas,cum in 
bant. Lcnta ucro, ddalba, 8C liquida, fpumofacp hominibus confpiciatur,faciIc agnofcere: cumq; 
multa caput demittebat. Quod rcliquucft huius uideant illt tales efie,tempcramcntu quocp,quod 
capitis,omne mcmori fupertorum clarum eft. ad oculos atrinet,calidu bC ficcum dices. At huic 
Grauitascorporiscurn foporc. pr"mP"um multainpraifentioratione repugnat. 
o n n . V n , Frimtimemm cumtrigtdiorctemperamcntoca?/ 
SVpc cft didium, cmortcntc fuftcntatricc K mo ^ fium collocauit. Poftca bil.ofos appellauir, quafi 
tricc coiporumi facultate, quae pri em a ca cv ab his diirtdentcs, cum apertcfinthitanpcramcn 
uia fcrebantur dC moucbantur,grauia uidcri. to caIido ficco Immo uer0 (-pfi morbf, quos de 
Quibus fcre omnibus tumorcs ncbant, qui fcripfit a corporis formis, fignificat piimo loco re 
in aquam inter cutcm crupcrunt. Iatos cfteomncs frigidiores, rubicundos calidio/ 
Nonmirum fipropterabundantiacrudorum ^biliofoybffdeealidos.Namhactempeftasin 
humorum ad hunc affcdum quidam dcucncrur. "rP"e uidetur humores accruaffe,«: replefi"e e a  
iunv tucuu 1 put: tdq; omibus rnorbis comunc lutlic,fedtuitTc 
Horrcbant,5C fub mortcm dcltrabant, fuo quec£ morbo aliu alio cort cptu,pro fua ctiiuf/ 
Cum pramtas humoru cx putredine parta in> Mc natura:Alui fltixionibus,aciibus detedtioni/ 
crefceret, horrore corripicbantur, dC delirio pro/ huspinguibuscpbiliofis.Nam ipfein Prxfagijs di 
greftu temporis,quo etiam cxpirarunt. . xit, pinguitudincs innatantcs fimiles aranearu tc/ 
Gcnuscr.ir i l , fi.k/ithnm lis reprehcdcndas efte.indicatcm fyntexim.Qua/ 
T ^Vnirnfnm fiil L- RU) R ' i ut' rebiliofi meritoinfebrcs fynteditcas inciderutbof/ 
tfawJlt, pituitoium,fubrobicundu,C£fcum,Icucophle fcndcbantur^aluideicdlionibus.Iiubicuditicro, 
eud 
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5i ad mclacholiam appofitf) 5dcraflb fimgiiine ca A  humorum hos uitium deuenfre.Quarcaccipe no 
lidocp prediti) non iniuria phrenitidefunt 6C febre hos, qui atram iam multam bilem aceruauei unt, 
ardente correpti, &C etiam cruentis dyfenterijs P fed qui ad generdrtdam eam eifent appofiti: qui fa 
fieri potuit maxime.Duplices em eas fcimus cfle, ne,ur calidis arriperentur morbis,quod natura eO 
Inteftinis exulcerarione erofis altera differentiam, fent calidiore,meriro fadium eft. Pofteaquam au/ 
alteram cum copiofus fanguis per uenas, quat ad te fljpra dixit pituitofos cfte tabificis captos mor/ 
inteflina pertinent,euacuatur. Quac autem eftent bisinunc addita his actate dicic: Tcnefmi iuucnes 
naturac uel calidiores tatum, uel frigidiorA fimul pituitofos exercitabat: ncmpe quod non tantum 
humidiores,has par erat, ut bC quae nec facile fe naturale temperamentum eftet ad comittendum 
brib us cedebant,nec biliofis affedibus, in folas in tenefmum pronum, fed setas quocp calida eftet:ut 
ddiiiecapitis deftillariones,ita<$ intabuifte.Quia ex acri ddputrida pituita tcnefmum intelligamus 
uero fcripfit Hippocrates:Genus tabidorum erat ortum.Siquidemmeatum ad ieiunum inteftinunt 
* glabrum3fubalbum, pituitofum, fubrubicadum3 ea pituita exulcerans,ad excretionem aftlduam x/ 
& fermoni etiam cacfios inferuit, dignd mihi hoc gros irritauit»Tenfioncs autcm 5C defidendi cupl 
quaeftione uifum eft. Confentancum erat non cac ditatem uehemetiorem liabent tenefino Iaboraiv 
hos,fed glaucos potius dicere, quodhifrigidi,illi B tes ^  dyfenterici,proptcrea quod acgre pituita ex 
humidi3alq pariter frigidi 5C humidi temperamen cerni potefticorporib. enim pr% craifitie QC uifco/ 
ti cfte uideantur:quorum nihil cum praefente diO fitate inhxrefcit,no ut flatia bilis, ftatim permeat, 
putationc pugnat. Comparemus iam cum his iiy Denaturis autem biliofis antea dicebam, merito 
fantes, Scythas, Gallos, 8C Germanos,qtn plane illis acres deiedliones eftc propter pallidam,flaua* 
teperamento funt humidiore,frigidiorc uero non 6c amara, quam uocant, bilemrpingucs uero pro 
citra controuerfiam. Mihi igitur uifum eft operae ptercolliquationem:quibus excrementis ob collc 
prctium,ut de colore oculorum caeftorum habere (Sorum copiam mtioforumhumorum longa fuo 
tur quaeftio. Interpretes librihuius Empirici quO ceftifteprofluuia ucntris. 
dem, unacp cumhisLycus, ut alia multa> fic hoc r . r , 
omifta caufa? inquifitioneprsetereunt:Hippocra/ OmnibuSjCjuoS tupra dcfcripfimus,uer crat 
tici uero quidam tcmpcrameti efte calidi fignum infeftiflimum,plurimosq? fuftulit.Acftas com 
cgfium,quidam ficcidicunt.Suntquinetrtm/am modiftima, minimc<^multospcremit. Autu/ 
addant. Sabinus quidemhoc dcmum fatis habu/t mno turfus, K fub Vcreilias multi interierunt 
dicerc, Caeliumueroquiaeftficcu,opporttmum ~ 
efttabi:Ne»caufam,curidfcripferit,adducit:ne/ C 
que alia quibus hoc eft adiundum, eftc omnia fri Vitfofo humore,qm' coIIecT:us erat,in corporis 
gidioris temperatnenti sc humidioris figna.Num profunditatc retrufo ab acris firigore, quo extrc/ 
ergopro gtaucoHippocrates cacfium falfus uoca mahycmeQC incuntcuereerat infeftus, haud initi 
bulo fcripfit ? Nam quid dicas aliud ? Sed hoc in ria maxime quidem tabidis, utante dixit QC ucro 
communi fit confiderare propofitu. Ad rcliquam etiam alljs uere contigit pcrire:seftate, qu% ferena 
iam orationis partem acccdamus:Nam in morbis erat et flcca,omncs releuari:Itcrumcp aere fub Ar 
tabiftcis una cum pracdidis etiam -nffyvydSlh, id duruminhumiduuertcnte,mcrito multitoto au-
eft,quibus fcapulx in modum alarum prominent, tumno ad occafum Vcrgiliarum in finc pr* fentis 
comcmorauit, qui non proptcr tcmperamentum, ftatus, quartana fcbrc pericrunt. Qusedam cxcm/ 
fed propter uitiofam thoracis ftguram,obnoxij ta plaria adfcriptum habent,quarto:aJfa,febre quar/ 
bi funt. Probabile tamc efteius tiguram nariuum tana.Et quar his ftmt uetuftiora,litera A quzealns 
caloremfcqtu.In fine,ubi dctabidistradat,quan litcriscftmaior.Suntquibusnihileftomninoadz 
do Hippocrates adiecit,Et mulieres.: animaducr/ fcriptum.Qui ita<P cum 1 fcribunt itWery hoc 
tendum eft,utrum hoc modo dixerit,quafi dicas, eft,quarto, quare datiuo cafu cftc id didumiudiz 
muliercs pcrindeac uirostabefuifte corrcptas, q D canLhocmodointerpretantur :Multidiequarto 
erant eorundem generum: an Iiccthis notis care^ pericrunt.Qui fine 1, cfteid additumifimilem ef,: 
rent,frcqucntcstamendicatinhuncaffedummu fehuncantcexpofttis inprimolibro Vulgarium 
liercs incidiilc, cuhumidiores fint 5C frigidiorcs, morborumuoIunt,& quartum cftcftatum, com/ 
ut qui quofdam uiros ex fuo cuiufcp temperamen memoratis fcilicct cum co tribus illius libri ftati> 
to tcntauit, hfcper multas mulicres ex comuni. bus.At quibus in excplaribus pro quarto, A tan 
Equidcm utruncp cenfeo cofentaneum efle.Nam tum eft adfcriptum, idem fignificatur ac quarto. 
eftuerifimile frcquctiores uiris mulieres, propter Quod quidem non aliter, atcpnotae a Pamphilio 
tempcramcntum fuum comune, tabe capias efTe: Mnemone fcriptae,fymboIice uidetur pofitiZ efle. 
ac pra: cactcris lllas quxeius eratgeneris,cuius re Atq? hanc uctcics unam fetf ione agnofcunt. Qui 
cenfttituiros.Quia ucrofubdiditmelancholicum dam quihaec defledcreftudcbant, comutata fov 
gcnus8C fubfanguineum,febribusardentib.pracy pturafecerut hoceftquartanafebre; 
cipue fuiffe Qc phrcnitide affccium^ad memoriam atcP hanc cfte totam orationem ftatucrunt: Auttiy 
qtiae didicimus,reuocemus,gbus multus fanguis mno rurfus L< fub V ergilias multi fcbre quartana 
oC calidus gencratur,prompte in melanchohconi interieruntlucp tatumlegit in fuis excmplaribus 
Capito 
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Capitoieui tamen fubeffe uidetur mendacium, fi A tasmoiborumformas comittunti queubiuariet, 
uedcaEgrotantibus.fiuedefebrib.accipias.Nam nonpolTuntnounafecummorbos commutarc. 
de acgrotantibus quidem prorfus c(tabfurdu.Ne/ Iam uero propofita oratio morbos uult, aui nye-
que emrn probabile eft prxfcnte humoris Itaruin me extitcrunt,ze(tatercpel!i,ucl fi uitiolo lit aeltas 
adeo ciTe cofecutos acutos morbos,ut quarto die tcmperamentorcutufmodi cum aliquando in Lra 
pcrimercntxgios.Defcbribus ucro ucrifimilcc/ nonefuiffet, carbuculos ftatim excitauit. Qualts 
rat.tum quon?a dcuftam diuturnitate craifam ma fi in prafcntielfet, plurimos malorum fuccorum 
teriampvobabilccrat inmelancholicumtranfille SCputridorum abundatiaaufla&Ciam putrefada 
excrcmentum:tum quod anni erat tcmpus Autu pcremerat.Qiiamobrem mcdacium cflcapparct, 
mnus. At fcbribus tamen uigentibus quartanis, & rcfragari Hippocrati, brumalcs morbos pror/ 
nonpernlfcnt multi. Securam etcnim fcimus eiTc fus a?ftatedifcuti:cum qui hoc praepofuit, nefciue 
perfehancfcbrem utdecaHippocratcsdixit. rit quofnam morbosdicat Hippocratcsfingulis 
Dc ns nn r ad cxitu.n libri funt adfcripta. anni temporibus e(Teproprios. Nec ucro etia eft ivcr)squxaacxiLUin r neceflefehqua hicrefcrrc,qu^aliasinumuerfum 
A peftiletetcmpeftatc fcdccim narratxgi os ad praefcripfit.Qtiarcilla femel praetcribo.Plana nan 
finem ufctz libri.Indefunt adfcripta quaeda, de qui b qlIC funtomnia,5<: inlibris, quos antehacenarra/ 
bus uidct re&eDiofcorides ftatuerc, qui uult ea ui,abundedehisdifputaui. 
ftatimtcmpcftatifubtextarhunccpillislibri ocum Dc Tgris poft tcmpefiatcm. 
in fua aeditione attribuit: itacp ea iHcnoscxponv/ Sedccim poft tcmpcftate a-gros dcfcripfitHfp 
mus,fi prius hoc tantum dixerimus. Vi v pocrates,qui, ut quidam cenfent, in ea Iaborauc/ 
hi haec quocp alius adfcriplmc, non iplc aip u runt;qUado ipfc,ubi fincm facit deijs quce tum ac 
Hippocrates. Videtur uero mihi mentoxitas n cidcrant,narrandi,ficdixit:omnibus wvfflt»;*/ 
fequens profccifte. Nam tolht xftiuos mor os ygttwmug ucr cratmfeftiffimum. Poteft tame de 
ftansbruma,aeftasmfequesbrumales.^ q ^ tupradcfcriptisdidumcffe uerbumhoc 
incoftansacftas.Etenimfubuocalidacua tfcewMoyi quiufusapudmultoseft.Nafedecim 
ftnna,uentiq; in ea filuemt: Pj™ , hos aegros aliud tencbat morboru genus, ac com/ 
ftatum mutata. bntmuero re ,n_npa„rf> ccr: mcmoratos ab eo in tcmpeftatepcftilenti.Vcrum 
riam, quae dc aeftate ln nairan a c P " ' qU3C de his acgris prodidit, non fufam iam requi/ 
pfitmhaccueiba, e as c ' . 'f. runtintcrpretationc,fi mcmoria, quac ante expo/ 
gnierantaeftus.Etefiacparuin ^ p/ fuimus,tencas.Namommumprope jymptoma/ 
rauerut. Quare par erat modcratiores ae aemor c tumdCfignoru^quoruHippoc.mcminitincgris, 
bos eflc,exhumorum, utdidlum cft,ortos exupe quibus ucrba ficnt, reliquu, quodnon fit ante 
rantia, qui ineunte ucre potiiiimum prodierunt, dic^um,eftnullum.ItaH fummatim percurrcmus 
Quiailludfrigidum,inaltumcorporis repu crat, ^ inhis funt fcripta:ficubi quidfcoffcrat,qd? 
iamaeftasquae illud fqualida3 C  calicacxccpit, i/ antcanonhabuimus,illudfolumelaboraturi. 
mul Qc adcutem malum traxithumore> cx digel/ , 
fitciusportioncm nonminimam. Quo tempore InThafo Parium quendam,quifupra Dia 
fiEtefise fpiraffent,morbofum humani corporis N T  xdcm dccumbebat, febriscorripuit acuta, 
ftatum omnem abfterfiftentQuiaueroeius fupcr primo continua 31 ardcns. In principio fitibun 
eiatpars,moxcp fub AidurumflanteBorcamu / <^Us erat,6^ fopore tenebatur, rurfus infomnis. 
pus impuIfi.Hinc deintcgro a?grotarc, multique to crzit oIcofaurina,aluus bilioia pinguiscp? dc 
mori coepcrunt. Hac crgo de caufa segrotantibus lirauit. Scptimo grauiora omnia fucrunt, nihif 
id temporis^ftas nonihil profuit: non quia tnory dormiuit,ca:tcrum ftmiles crant urina:,5d mcns 
bo£z,quihyemecoeperunt,elidifitproiaa D perturbata, aluusitembiliofapinouisqB.Indc 
rVir ain-Ctf1 im fl 13 cat rc^utwosnroduxitseftas clicodtauoparumcxnaribusftillauit, uomuit rint,aeftatcpronigcntur:5fquosproauxir^itas, " . . KT 
hyeme.Aeftiuifiquidem8Cbrumalcsmorbnntcl uiruicnta5i pauca,a!iquantifpcrdormiuit.No 
ligendi funt, qui $ftate, qtiX in natura fua coftat, no rnhil cft mutatum. Dccimo cundta fucrunt 
& hyemeprae caeteris exiftunt.lta enim in Apho/ rcmiflfiora. Vndccimo fudauit,at non toto cor/ 
rifmis Hippocrates dixit: At morbi omnibus om t cxtrcmitatcs friouerunt, moxch recaluit. 
nes temporibus anni 8C exiftunt mgi auelcunt. „ , . - , ,. . , < » r 
Sunttamenqui ccrtis anni tcmporibus cmergat Duodccimo fcbnsacuta: dcictiioncs biliofx, 
ingrauefcantcp.Sub h$c quseuercregnantacgritu tcnues,muIt$:urinafufpeniioncshabcbat,de/ 
dines,quac $ftate,&: a u t u m n o,hyemccp,reccfuit: lirauit.Septimodccimo grauitcr Iaborauit: ne/ 
nimirum ubinihil inaercinnouetur. Nam fi ucie qUe cnirn uc| ue| fe^rjz producebatur. 
morb^sait7utumna!eIi^^ ^u!t,infomn!s, dcicdtio, 
porum anninomina, cxtcrum tcmperamenta cer ncs biHol$,a cibo abhorrebat, foporc tencba' 
Gden. ' To m.) z tur.ler/ 
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faf. i crtto &1 uigcfimo tecidiua, Trigefimo/ A putant effcurinam ofco/anijfuffragari. Porcft aut 
qunvto fcbrc fuic libcr,aluus non fubftitit, atcp ac* contrariu etiam referri. Nam omnino Hippo/ 
caior rcdijt Quadraociimo fcbre libcr, aluus cratcs urinas pingues diceret, fiquidcm hae quocp 
fpatio parno non fubrtitit, a cibo abhotrcbat, °lc° es !unt-lamrcum diucrla'» ""nis 8C cx/ 
nirfnqiT$n!innor f r i - • j ' r crementis nomma ufurpauent) innui uidcbitur, 
rutlnscp a.iqiuuulum fcbricitauit, idcp fcmpcr fuam utricp fignificattoncmillum tribuilTc. Qua^ 
mconiiantcr,modo afebrclibcr,modononli/ remiliiprobabiliusuidetur, urinamolei refcren/ 
bcnnam ffquando intermitteret,eftct^ Icuior, tcm colore &c craflttiem,hic olcofam dici.Vtrinv 
tcpctijt: fcrculis etiam multis uitiofiSCK utcba/ tzuc cgo intaprctabor.Etcm pinguia f! urinac ha> 
tur. Circa recidiuatn fomnimali, delirauit - ur,V 'a ut cenfend*qu< 
/ i  i »  i »  rr - i i • t  demprauae,atnon lemclcxitialcs tamcn^ c b n o n  
amcp tum rcddiditcraOam illam quidcm, c$ pcrindefitcarnemcolIiqucfcereacadipcm.Nam 
tcrum turbatam malam: aluus aftricfta rur/ calor efi: fcruentiffimus,qui carncm fundit:mode 
fusqj laxata: febricula: continux: dcicdtioncg ratior,quipinguitudine. Nempc fufa omnes pu/ 
1. , Z""S /> -r* J.' _L". f.inf mPrllVl nit-V olnn wonf o J _ » _n ' 
. z i i. r . .j t r Lr -^<"18 cviuquata prope omncs cxcrcucrunt: oui-. 
cxcreuittp biliofa, humida,multa. Cum fubli/ dam mere fulua, quidam modcratius, omcs ccite 
ltcrct,tcruida,& cruda. Vrina: pcrpetuo malz, putida. Veruenimuero cx excretioes Ietales funr 
Sopore cum doloribus fcre tcnebatur. Infoni/ ncc morbum ducunt.Parius hic uiginti dies ultra 
nis erat,a cibo abhorrcbat. Cdtinentcr arden/ ccntumaegrotauit, idq? cum malam haberctratio 
tc fcbrc bhonhat ' Utaus. j\am ipfe dc eo Hippocrates fcripfit; 
r f .  ,  '  f  ,  .  E t f e r c u h s c t i a m u l t i s u i t i a t i s ^ u t c b a t u r r q u o e f t  
Eft mterpretu quorudam arguta hic afliduitas, fadum5 ut pinguem urinam reddcrct die fexto dC 
quiaegripaniaaiuntno efietemereadiccftam.Et/ proximis, Non eratergo eum cito morinecefte. 
cnim autoritatem efle Afclepiadae, ?arios maxi, Q^d finonfuit pinguis urina.fed olci colorc % 
mUmATn IT'3 T'n'S cmolumcrv ^Mtte adfimiiis, ut ab urina omnino erat etiant 
,q
" u 6 a"gUi frobab,,,us hominemnomoriturum. Sedquod 
II1 sm 1 ffioncdIXicHIppocrates-, tdeoa-groputare eiufmod. obferuauiurinis,remmultouti,.M> 
f , c Ptucficnomcn,MuIioiamfactotab/ mam,iamprofcram.Namutnoeftipfum olcum 
ui ius u L-kCiprctcs,quinunc(; inucfhgarut, cur c unius ne<PcoIoris,ncq; craiiitudinis, ficncc olco/ 
ln tato numcro aegroru lcmc riippocrates fangui jfo urina, pallida prorfus crat, fcd autplus, aut mi> 
tvs miluonem meminertt, quod nos fumus com/ nus. Qiiicquid igitur ipfius ad candidiorem ten> 
mentati.Quareiflis rcpudiatis,quac iuucnn intcr/ ditcolorcm,cxoluto colorepallido humorum rf 
cltaudiuific,h^crcfcremus.Verbigratia,quodde notatcruditatem:quod uero uehemcter 
unna icripfitolcofa in prsfcntea^gro fexto dic. clt.ucad flauum acccdat.biliofum cafercm FW, 
Nam quidapingucm urtnam ita ccnft.it ab co di/ culum igitur his urinis no ob prauiratcm fubd> 
damclfc.qitoliqucfccntcpmgmtudinepcrmor, fcdobfcbris uim. Quorumaliqui,firclia.mfun? 
cra£cntodd'fimTcm^kN,onn;f coIorcK cundla falubria, brcTi, liberatur Nihilhabctcrgo 
crallamcnto ole.i limilcm.Eqmdcm tale fa:pe urt, admirationis, fi in talibus ur.nis quis loso tcmno 
nam niillo argr. detnmcnto rcddita confpcxi,im, re morbum traxcrit, utro modo olcofas accto'a$ 
n i
. ' u " a n c c c o n t r a r i o ,  i n m o r b i c o n ,  N o n e n i m f u n t i l l a c q u i d e m f a l u b r c s u r i n x  n o t a ,  
co c. u ameneftitauifaprorfus^utoleo, men magnopcrcpernicioiac.Porrocxns mia>,'n 
pmgms urma Nam quod modo narrauit, Vrina cxitu fcripfit hiftorize, prauitas h umoru auzdam 
°'
LU ^ IC, cralZamentorcpr»fentans, ne tcnebat Pariumbilfofa, ucntris iccinoriso! cx/ 
^ Ur-Et|'pfeaar,'np^agijs D tmguebacfacultas.NamubifinEimpo„TZ„Tr 
r P^nguiiudmcs tehs araiicoru randisquaeilliaccidcriit.feripfitpcrpetuoufcBab 
fmiiles mnatantes clTe confidcrandas, nam colli- initio turbata aluum fuilfe, d^ombus bffiofi, 
q uanoncm nunciantJNos ucro pingucdines flui, sc humidis: Intcrim etia fuppreftam fuilTe feriieiv 
tantes uidimus rcquctcr^uerum nunch excretam tibus crudisqi deicCns. Hinc tibi humoru q mor, 
talcm prorfus ™ « m mcdio pinguia pcn bum induxcrunt, liquet uitiu. Itidem ex oS 
dcrcquo m.nusfubfidcic. Nam.taeft compara- toto ferbmorbo opprclfus foporefuit&Nnfnm, 
tum natura omnepmguc, utrehqu.shumoribus „is. Iam q-cxtinguebaturnaturalis:faculras eius 
lnucnatur. Ac nc .11 quidcm Hippocra, defecSus in morbo appetentiac fignificar Ncfbe, 
tcs ucrbum dc.ns urtnis fecit,cumomniafit,qu$ nim latct, Hippocratcm kn<nTlss: morc ant;a?,0, 
1113cuios morbos cadut,fedulo &capcrte perfcctt/ rum Gra-cotTi cos quiappetentia carcnt aoD^IIa, 
tus.Iam enam dieeodcmlexto agrudicit.dequo re. Atqui uideturimbccillafuilfcmtura' auL.u, 
!ocoa8'mus, biliofaatquepinguia deiecilfe: dicium fepe molirctur, nihiltamcnLoficereTfed 
qux uidenturapertefundcnt. p.nguedinem fcbri morbo clfetinferior: huc acceftit ma|m homim^ 
cftc cofequcntia. Atcp uidcbttur tjs qui pingucm mc1„S,qu,'qmdcm no lcucadferiaTc2ummo, 
mcntum 
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mcntum. Atuero dierum decretoriomratio exa/ a  gr$: infomniscrat.Vigefimo extremitatesfri/ 
defifhic conftitifie uidetur. Omnes enim decre/ ouerunt, ftatimcR calor redrjt, nonnihil delir^/ 
tori)motus5crectdiuacinhofcedies aegroincide P ^I mmc mnn 
runt.Etcnim undecimi meminit,et quartidecimi, bat,infomn at,aluus cade crat.unna: aq 0 
aquo decimiSf feptimijpoftca uigcfimi, 8Cuigefi i32>o£ muItXjmala:.Vigchmofcptimo rcbrcUti 
miquarti,&f trigefimiquarti,atque quadragefimi» cabatDfubftitit aluus>non multo poft dextraco 
poftremi omnium centefimiuigefimi,quo dcfuny xendix grauitcr diu doluit, fcbres reuertcrunt» 
il°mcnemait,q-li0d uero dixim"c>no?. 6curina: aquofe.Quadragefimo coxedicisdd 
illic quaedam fum exempli gratia referrecompul muItSK. aluuS cit rcpreiia,cibum taftidiebatjirl 
fuszitahoclocofacia. Sabinus ergo quod deacgri urinis nihil eft innouatu: atfebres ucro omni/ 
patria attulit, fupra indicaui. Qiiae uero deoleofa no non intcrmittcbat,nulloA ordine,nunc ac/ 
• e ur.na,hoc loco comemorabo.Tanti cnim htv ccdcbant,nunc non. Scxaocfimo tulTcs obfcu; 
lUlcerei comcntatio eft. Itaq; dcea tn haec uerba u r 
feribit: Oleofumigiturfunt quib.fem dicant cf, B R C cuanueru"c' "59 ullacn,m fPutorucratcon 
fe,uerum non cft bilis,qua„doquide „on ita elfet Co<5tio,ncc ahus folen nis ab fccflus: dextra ma/ 
perniciofum.Nam bilis frcquctcrcxit,„cq; offen xilla dcrraCta cft,lbpita itcru dclirauit,ftatimcp 
ditquicquam.Alijneruos.offa, SC cartilagines di relipuit,cibos ncquaquam tulit, maxillaadlo, 
cuntfufa eftelhuius enim omnia haec coloris cffe. mm fUUm redijt: aluus biliofa, pauca rcddidit: 
Sedfalluntur ijqui colorcm oleofumoffibus: fe- acutlusfcbricitauit,inhorruit:Scquentibusq? 
di.toob„-„teJ^,drq»,«dlK 
marcefcentibus. Vigefimo enim dic fupra ccntcfi cuta.OctOgclimo cxpirauit. Vrinac huius pet/ 
mum uita exccftit, cum talem urinamreddiderit. petuo nigrx erant,tenuesc£ 3c diluta?:£ftusctt 
A „  uero proprcrcapotius hic cit ceger dcfcrip ttts, Confequebatur,cibumnofumcbat,animoerat 
Utideo oilcndat, oleofarcddita urtna nullam efte i . o - r w •_ • . , , 
mortis expcdatione, fed aliquandiu fuftincre po/ dciccto,i , racunda,implacida,animd 
tuille uiolentiam, deinde mortuum elle, itacP (alu/ melancholico* 
tis fpem fuiflTe nuila fuperato morbi fertioreC Hic Adnotanduputo,qui fatiu fit, ut nihii dehoc> 
praedidis Sabinus mox adiungit: Qiiid eftergo £ apudfrigtdaaquam3Sabinusdixerit:cumilledi/ 
oleofumfVt oleum externu ignem alit,ita noftrae cere polfet,hac de re muliercula refrigeratain ua^ 
naturae, quae adfimilis eft igni,alimentu eft dodo/ letudinem incurritTe.Nam hoc multo erat proba^ 
rum ciborum adeps. Proinde oleofa urina nutri/ bilius ijs quae inPariumfunt difta, & in eum qui 
mentum cft naturae:ofteditq$ naturam cibum non in horto decumbebat,2>£ qui prope fdemDianae, 
fentire,ideocpiam interijlTc,quiano nutritur natu eumqj qui propternouum muru habitabat. Itacp 
ra.Longus ucro hic morbus iure erat, q? pais tan/ uidetur fupprefla in partu purgatioc incidiifc mu 
tum detraheretur,no uniuerfumnaturx alimentu. lierinmorbu:quippemenftruoru fuppreffiooffen 
Haec uerba funt Sabini, cuius eft fententia:quem dit5tamen non perinde, ut fi a partu fupprimatur* 
admodu externus hic ignis oleo nutrit, fic infitu officit: q? non abundantiam modo, fed infignem 
nobis calorc.Itaq? oleu eft his ex ufu, qui corpus etiam humorupariatprauitatem. Nam meliorem 
recuperare uolunt. Ad haec, ut colore 5C crauitie fanguine ad fe ioetus nutrimcnti caufa allicies,re/ 
fit fimilis oleofa urina oleo, non pinguitudine ta/ linquit dcteriore:ideocp praegnates prauis humo/ 
me,ucl oIfadu,ucI guftu.Quare mireris fanehos, ribus impIet,quos a partu euacuat natura. Quod 
qui cum aliena malercprehcndat, fuaplacita nul/ cum maiores animaduertiftent,puerperaru a par/ 
Io iudicio literis produnt. D tu uacuatione, excrettone fanguinis uocitaucrut» 
K -  ,  J C '  E f t u e r o e t i a m m e n f t r t i a u a c u a t i o , n o n f o l t i m u a > »  
Mulicr quardam, qux apud trigida aquam cuatio, fcd & purgatioiuerunon eft ^quabilis ta/ 
in Thafo a:grotabat, poftc|$ filiam pcpcriliet, menmultitudo uitioforum humorum, ncque pa> 
nec eftet purgata,tcrtio apartu dic febre corre/ ri fpatio mcnftruis circuitibus congeritur, quata 
pta eft acuta ct cum horrorc ueniente:multo ta .dum Partum gerit. In uniuerfum ucro melancho, 
mcn antepartu ex fcbre dccubuerat, c.bumcp .quemapucrperiocffundut. 
; X 7  •  . r r  rt c  ^ enamconfpiciunturunnaeommbusinfe 
rat. Vtngui(Tct,febrcsfucvu ^ efie, ut fi fuligo qucpia in eas incidiftet.Quod 
acut$,cu horrore.Die odtauo, proximiscp die utiqj Hippocrates SCdc hacfcripfitmuliere:unde 
bus multum delirauit, redrjtcp ftatim ad men/ CImo dic,dices,urinx mult3e,tenues,nigrae. Equi 
tem: aluus turbata multis tenuib-5£ aquofa bi/ Sluanda noui, quae talibtis urinis magna co/ 
Ic miftis:nd fitiebat, Vndecimo metis erat com fJeuac^u^ ?5 CS hmC ta, 
DOS federatfnniM . • 1- ^ntipQ&ni/ laeuatu.Namin dilutas eonuerfae eftenteiuri 
p0S;lcd erat iopit*: utMX mult$,tcnues,« nv n9e mult^ cenues, mgr«. Quare in uigcfimi diei 
Tom* 3 % % fcriptum 
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fcriptu cft narratione, urfnac dilut$,multac,malac. A fitibudus, Nodtem iabotiofam habuit. Scxto 
Pofteaquadragcfimo d.c:In urims nihil clt innoz mane quieuit. Ad uefperS doIo increuer5c 
uatum. (j,uin nec aham eft illa uacuationcm corv * L L \ 7 r •• , , n 
fecuta,necabfcefium-Ita^poftquamdiulaboraO Srauiuf j k i  1111 °c7^erecommo 
fet,odlogefimo die obijt. Nam lpfcfic Hippocra/ dealuu reaaidit.-Nodtcdormiuit.Scprimo die 
tcs fcripnt: Necgenim ulla fputorum erat conco/ faftidtofus, implacidior erat, oleofum minxit; 
<ftio,nec alius folennfs abfcctlus: Iicetftudcrctilt/ Nodte eft multu turbatus,delirabat,nihil dor/ 
f^ra^dUndant,a ^coxcndiccmdcponcrc, miebat. Octauo mane aliquantum dormiuit, 
fed harc uidctur reciprocata. Nam llle dicit:Qua/ ,c. ^ 7 1 
drageftmo coxcdicis dolor rcmiffus elwulfekue. raoxt? ^igus cum cepit5acuox cum defccit:fpi 
to alHduaejhumidae.Enimuerofkpiustam audiui ritusexiiiset brcuis:Vcipcn rurfuscalor rcdrjt, 
mus,Q) thoraci conlortiu cum genitalibus fit.Ha/ delirauit: Iam antelucano leuius habuit: aluus 
bes eornm quachuic muheriacciderut capita.De mera,pauca}biliofa. Nono cum excitarctur,fo/ 
Jjs uero quxinpropofita oratione funt feparatim pjms erat 6pcrinde fitibundus: Sub folisoc/ 
fcnpta5excrementa Wccnychoc, quidamper v QC r r . rr , , . , . KT oc/ 
z fcribut,quidamper x, o, SC A. atqjcffciltaquix B calum grauiterfehabuit,deI,rauit:Nod*cmin/ 
dem tenuia,utaquaeft, (Nam tenue utruncp nd/ commodam habuit, Dccimo mane fine uocc> 
menindicat) caeterumcolore diuerfb. vAccrix*3* multu frigus,fcbris acuta>multus fudor,expira 
graminis reddere colorem, vc/ixtv^cc bilis. Iam uit.Diebushicparibusaffli<5tabatur. 
tertia etia fcriptura e(t per f,« v</W©' %ox> 
id eft,aquac color, quac nec in anticjs, bc fidehbus Vel huitis offendes omnia ab initio fymptoma 
exemplaribus reperitur,eftq; planc medofa. Nam ta dc figna letalia fuifie,&C accefiiones dicbus pari 
aquolk Urinaecx nominis argumento,&: materiS bus, utiple indicauitHippoc. cum in decimi diei 
rcpraefentat tenucm,&f colorem album. Porro in narratione,quo obtjfic illudicit, addidit: Diebus 
hiftoria huiusargrx Hippocrates eft affedata qua hicparibus afifliidiabatur. Etcnim mortcm genera 
dam abufus didione, alioquiclarifiime hoc libro le iudicij fignificatu amplccfiitur, ut cft oftenfum» 
omnia Iocutus* Scrijpfit ergo diclioncm in hunc Iam feruatu in hoc etia eft segro, ut iudicia his ei/ 
modu: A Ttx y<S\j(iKTtc ccRvy/QHi&i/us (qcf fentprorfus diebus,quibus grauius laborabat: q> 
nos ucrtimus: Cibos nequaq^ tulit.) maximo ap/ cum in dies pares incidcret, mors quocfj in die eft 
petitus dcfcdu,6C eorum odio ex uoceilla indica/ coiecuta pari.Porro in narratione iymptomatunt 
to: quod iignum cfie perniciofum,frequenter eft c huius duo funt,qua mterpretem requirunt, quo/ 
diclum.Oper^pretium cft autem mirari,cur nihil rum in refpiratide cft alteru. Nam brcuis ipiritus 
Sabinus dcnotis fingulis aegri fubditis dixit:de cy eftin diei (ecundi expofitionc fcriptus: Etfpiritus 
bus quia fccundo comentario fatis difputaui, ni/ exilis breuisqj in ocflaui cnarratione. Didicifti aut 
hileft etiam quodhic de eisfaciam mcntione.At/ tum inprimo Dc dyfpnoea commcntario tum fe 
qui ille infingulis £gris inftituit3&: detegere cona cundo in Prefagia, (ubi hanc dirtioncm furnusin 
turintcrpretum ineptias. terpretati:Spiritusfi frequcns fit,dolorcm fignifi/ 
In Thafo Pythione, qui fupra Hcrculis fa/ cat> ue^ mfiamationem fupra fcptum trafuerfum) 
num dccubcbat, cx Iaboribus? laflitudinibus, psruumeficquendam pariter bC rarum fpiritum, 
parum habita uicftus ratione magnus cepit ri/ ^111 j 1!^ 1 rc n^ c'cmoritur iam uitalitas, fit; 
&R i. !' - • R L ' i quod fymptomatequoda fcparabih mdicauit.hi/ 
gor,ac tcbnsacuta, hngua tnaruit, fittbudus e/ fceuerbis:Si frigidu enaribusSC oreexpirct,exi/ 
ratjbiliofus, non dormiuit: urina fubnigra, fu/ tiale iam eft admodu. Eudem puta eum hic dixil/ 
(penfiones fublimes, non fubfidebant. Altero fe,fecundo diebreuem,odtauo cxilcm et breucm. 
dicfubmeridiecxtrema;partcsfn>cbant,Dra: Namqi"damcftaljuspr$tcreafpiritus brcuisfi/ 
tcrc$tcrasmanus«caput:obmumit,uocede/mul&f'cqrCntlt0n"l^rn0tanY'tdcm0waraui > „ n j. , . )UyLLUL/ mus,autinipintuiattributis partibus,autillorum 
fccftus cft, diu brcuis (pirttusz rcdpt calor, fi/ uicinis.Veruambosfiinter fc componas,paucio/ 
tijt: Nodte quicuit>ci'rca caput modicu fudauit. rem multo foris acrc attrahi intro in altero offcn/ 
Die tertio tnterdiu quieuit: Vefperi fub folis oc des,qucm paruu fimul Sc rarudixit fieri. Nam fre 
cafum aliquantum friguit,turbatio: Nox mole ^ntiafi ad breuttatcm acccdat,afiiduitate dcfc/ 
n , r „ i , , „ i h W o , m u a b a i „ o r , i g t i « 5 p ^  ^ » 2 , K S f  
ltercora defccndcrunt. C^uarto manc quieuit: modicu potantcs appcllabis, qui Qc parum bibut' 
Ad mcridie omnia irritata funt, frigus, mutus, 8c magno interiedo fpatio.Nam fi parum quis dc 
fine uoce,in deterius calor rcdijt:Poft paulo uri afiidue bibat>Imcfimphciternon J^^cc^yTrv&^ fed 
ham nigra cum fufpcnfionibus rcddidit: No/ PauIat,'m appcllaucrisbibentcm. Haud alitcr qui 
Oc placidequicuit. Quinto rcleuatus uifuseft ^"nonparuumtantun,?Se°SSu  ^
cuc,uentre tamen cum dolore grauitas tenuit, I0 Iongo intcrpofito perguitur sxternu acrcm a» 
trahit. 
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trahit. Qiiacrasergo fortafiis, qutd Hippocratcs A Phrcniticus primo quo decubuitdic, bilio/ 
primo dic febrem praedixeritacuta fuifie, alterocg fa,uirulcnta uomuit, Sl multa,8C tcnuia: fcbtis 
die hominc breuis fuifife fpiritus. Namnos in ue. ^ horrore ueniens:copiofusfudor,affiduus to 
ncmentibus febrtbus demonftrauimus magnu Ipi r f _ , 
ritum dc frequente elfe. Refpondcmus,pnmo die t0 corporc:captttsct colh doiortbca grau . 
caloremper putrefccntcs humores fucccnfum fe/ rinT tcnucS)iufpefioncsparuz£,difperlx:no lu 
brilem,ipfum quidem digcftum clfc, relidlumue/ dauihaluus ftercus affatim reddidit, multu dcli 
ro natiuum tatum adeo iam infirmu, ut iam prius rauit,nihil dormiuit.Poftridie mane uocE ami/ 
r , X f n l i s  d c  f i t , f e b r i s a c u t a , f u d a u i t , n 5  i n t e r m i f i t , t o t o  p a l p i  
ret calor,ucIuti fcruefatiis qui coputrciccrct,iuc/ , K1 } /. 
cis,alterdies fiigoris dominantis attulitfignum. tabatcorporc: NodtecotraduseftTertiodie 
Cuius qutdem cit maximu fignum, quod brcuts cudta ingrauefcebat. [ Quarto] defuncftus elt. 
fpiritus dicat tumhomine fuilfe.etfriguiiTe.Nam Acutiilimx phrenitidishic *ger eft cxemplu, 
de iccudo dic ita feribit: Altcro drc fub meridiem prim0 die tmj eum fcbreincelTenris: omz 
extremxpartes fr,gebant,pra:ccr ratcras manus, £ , eerte uidimus> qui quid?Ita phrcnitidepcr, 
£v. caput, mutus, uocc dcfcdlus, diu rcuis fpn t/ B Clt| eflent,intra feptimum diem mortuos cfie. Pcr 
tus.Rurfus dc odlauo diehxc tradit:Uflauo ma/ palICI;hiqt rari, huncfuperarunt. Eft ucro corum 
nealiquantum dormiutt, moxcp frtgus cocpit, 6C £t0rborum admiranda gcncratio, qtionam pacflo 
uox eum dcfecit, fptritus cxilis SC brcuis. Vbi mi/ incommode ualetes fubito inuadat. Ncmpcnon 
hi hoc quoque attcnde.Cum cft rcfrigeratus,una eftperinde gencrationis fubita caufa, acipforum 
cum uitiata refpiratione, uoce effc eurn defedum eftgeneratio:ut fi medicamentu homo Ictalc fum/ 
dicit,quod folet ctiam intcrim cxtindionem natu pOiiet, uel bcftia eum uiruletifiima momordiffet: 
rac comitari.In quartodiecum fcribit,fngus,mu/ fedpedetetim in corpore caufae,quae funt cxcitan 
tus,fineuoce,in detcrius:oftendit,adiecto m dctc ^is huiufcemodi maIis,crefcunt:quod morfis ufti 
riusyctiam breuis illumfpiritus fuifie. K.etiquum uem'ta rabidis canibus.Nam apertueft quod ca/ 
ergo eft,hic ut dcclaremus, cuv poft mutus, a i/ nfs uencnuni (licet in morfis no ocietur,nec corv 
dcrit, uoce dcfcdus. Cuius hacc eftratio. hcrmo/ quiefcac)rtuliam fui ipfitis notam proditmultis in 
nemnecomnequodaud.tupropneient,tur anu ?erimproximis mefibus. Verumfubitoillis, cum 
qui uocare utdentui: ncc illud fpcctes cius fir o a, U1<jerint aqua,formido incefiit.pofteaqj breui mo 
quod de induftna per animatts cmittit os m quo riuntur. Longo enim tempore caufa qua: rabiem 
cotinetur netus,fibilus, ludtus,tuliis, oC idgenus c efftctt,augctur,quae ubi eo taride pcrucncrit,mor 
alia:fed unam hominis uocem, qua iiiter nos col/ tem adfert rcpentinam.Itcm irt hac phrenitide ui/ 
loquimur,fermonem,&cgraccc cw/ojv nommant. tl0fus incorpore humor coaceruatus fuit ucncno 
Itacp etiam P octa>ubi fuos equos alloquentcmin jcta^ pr0pe Adfimilis, incorporibus uicinis aligd 
ducit Achillem, ibi alterutn eorum ait reipondii/ pau]aum agens:qu£ quando uitio iam opportuna 
felinguahumana.inquitenim. ^ erat,humorq; ipfe euafeiat uitiofifiimus,lctale re/ 
cw<ah^tcc tdftitt Bfcct Acrt/*«A^©- ld :ir, peutc apparuit fymptoma. Namcp fic phreniticus 
_j^unc regina loqui tecit dca candidal uno. initto ftatim uomuit uiruleta, quod febribus adu/ 
No q> antea uoce carcret, nccp comunt cquorum tentibus fere eft confcqucns.Itacp ut uencno epo/ 
fonaret,caeteru quodno illaiquem iermonem ?p/ t0 jet^ qlU(jam poftridie uel tcrtio die moriutur^ 
pcllant.Sic dea dicit loqui, quaf humana utu etur genere eorg?non copia mortem afferente: 5C item 
jf?8Va:? eam ctiahumana efie forrna cran . cum j1!c qUOC^ ^ .„er ftatim tcrtio dic cenfendus eft ob/ 
dq cius figurae omnes non fint.Nam bo p ane jjfie>a qualitate fuccorum uirulcntoru,no aphre/ 
Luna, rehquaq; fidcra longius ab humana torma nttlde pcrempms. at phrenitis illum efifefubfecu/ 
receiTerunt. Vnde ettam Hippocratcs obmUturU ta,fymptomans uice. Equide quarto die 8c quin/ 
fequidem dixit, q?loqui no ualcret.uoce D to acutaaprimoftatim correptos phrenitideuidi 
cile>q, nec lugere,nec clamare.Quod ccrtc muito ^animatos elfc,tertio non uidi.Sic nec uigefimu 
Iiquet deterius, G obmutuifte, eile. Nam quiDus dfcm att!gifrc Quarchunc uidetur Hippocrates 
fola eftrefolutalingua^poiTunt lnterdum clamare ut uelocifllme p5remptum, ob oculos nobis pro/ 
altifiimc,tamen loqui no ualent.Qiu ii ne uocem poncre. ^  altcr0 lo poft? qui practer omnium 
aaaassassrassSt 
La,il& „i„„ dmrnm j„himP„n, 
uocem, hunc arbitratur mutum eftc didum: Vo/ te,nihil rcmediis cft profcdtu.Primo dic tcbns 
ce defcdum perinde ab Hippocrate ait fcnptum acuta,ardens paulatim, necp comitabantur do 
elle ac attonitum: quafi uero ita afFedtum attoni/ lores. Altero dtc femorisremiffi funt dolorcs, 
InhocfSccS^S SS"ero incrcuit' impUcidior erat, non dorz 
segrotum attonitum fuiifb; miebat, cxtrcmx partes fngida:: multa urtna» 
galctu * tom.i % ? faccp 
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ncq? ca bona reddcbatur.Tcrtto fcmur dcfiit A ptitiaillapfentifcrmoneccrtucllpraeterirc. Scri/ 
dolerc.metisalicnatio K turbatio,multu(« fcfe bamenim.fi uifumfucrit,ijs quiiniftis libctcrcu 
ialftaHit. Quarto ad meridiem pcrijc Atucum. 
Hocledoaegro, fiquidem animu didis diligen ti utilibus confimderenondccetinutilia. 
t e r n o n a d u e r t a s , m q u o u i s d o l o r c t i m i d u s c r i s i f i  n . j j  i l j , .  r u *  •  v  
uero diligentcr attenderis, non praecipitantcr timi PenclcmAbdcrg fcbns corr.pu.t acuta.con 
duseris neqp temerc iccurus. Sediiquafortepars titiuacum doIotc,muItum fiticbat3rafcidtoiuS 
doleat primum, nuqutd ob externam quandacau crat,potu non potcratconrincrc, cratlienofus, 
fam do!or euenerit ammaduertas.Namc# in moti grauatocp captte. Pritno die cx finiftra r nare J 
bus quibmdam imprudcntcs quidam Igii funt, 8c fanpuis profluxit multus,tamcn fcbris increfce 
coi^ofomn"i™onucrKndo^&cMtorqucn' bat:minxit multum turbatum,album - repoG/ 
do fubito partesrigentcs,QC antc rcfrigeratae, con ^ urina nonconlidcbat. occundo dte omni3 
uulfionibuscp bC elifionibus corrcptc>doIores ma fucrunt grauiora. at urina: craiTse quidem erar, 
ximos crcant. Et uero rupturae etiam qutbufdam B ueru magis fubfidebat: faftidiu Icuatu eft, dor 
doloremafferunt,praecaeteris,qui ficco funttenv miuit. Tertio febris mttiorfutt: urinamulta 
cocodta,iriqiiamuliufubfidcbat:Nodtcc[cuit. 
fe, proximum cii confiderare quae praecefferit ra/ Ouarto fudor #prupit toto corporc multus 81 
tio uiClus,ecquid ignauior praeter inftitutufit,aut caliduSjafcbre liberatuseft3nccp redijt. Acutu. 
cibo fit homo pleniore ufus magni nutrimcti, aut Exempln hic aeger eft acntiffimi morbi,horren 
folennes illi cxcrctioncs fubltiterint. Nam fiquid dti1Iiusquidcrudibus,c5etembrcuiiudicadi,pm 
tale fit,aut 1 1 omnino plenitudo caufa doloris ante dentibus.Nam cumlicnofo primo fiatim die de ii 
greiTa uidetur^quamprimum homtnem uacuato: niftra nare copiofus ^ pfluxiiietfanguis,urinaitem 
tum enim fecurititme fluxioncs reprimcntia parti crafla e(Iet,8d non confifteret,et albo colore effct: 
bus dolcntibus applicaucris. Nam n antc uacua/ tum aitcro die cofifterct,melior erat de cgro fpes» 
tionem td tentcs,humorum abundantiam ad prin Ad hxc ubi fecudo die homine faftidiu reliqmfret, 
cipespartesrctorqucbis.Immonefouercquidem &dormiuiiTct, certior iam breni forehomine in-
6C Ienire antc corporis uacuationem partes dolen columem fpes crat. At poftch tertio die effent opt j 
tes hcet. Nam faepe pars affcda omnino ob ea re/ C & copiofiftimX urinar,clarum iam erat quar/ 
mcdia allicit humorum afflucntia.Ita alterum ho/ to die liberatum hominem iri morbo. 
mimdtfcrimenaccedit,ubimmium fitinflamma/ A ,,„n.;L. f . r* 
«a prs.Etenim etiam ipfe.ut iam nolli.uerba fecit Abdcr$u,rginem qux in ueftlbulo templl 
dc iftis abfcelTibus,quorum aut capaxpars no fit, $grotabat,rcbrtS cepic acuta 8c ardcnsifiticulo/ 
aut fi fit, non fcrat. Sin nulla cx prccedente uidus fa crat,% tnfomnis3mcnfcs aut ci primum pro/ 
genere c(Te affluentia in corporc appareat, reme/ fluxcrut. Eam fcxto dte multum ccpit faftidtu, 
mb„y.l„«_phm„=ro.l,„„,b«.ScPr„ 
quoruincomcntarijs de mcdicamentis materiam cadem crat.urina: tcnues,fcd bom coloris.. 
didtcifti.Quifihisno ccdat,relinquitur ut totum ucnter comodc habcbat. Odtauo furditas,fc/ 
corpus uacuetur.Etenim f^penurncro in eo abun brisacuta3tnfomnis,fafl:tdiofa,horrcbatLp, mc 
dantia paulatim cft coaceruata, ubi apud fc cibo/ tis crat copo5,urinX fimiles. Nono nihil eft mu 
rum hoitio rmnanimaduertat nccp quantttate,nc/ tamm,necproximisdiebus,manfititcmfurdi/ 
qucqualitate. Eftcumdcnfataplusiuitocutisde r , . - , c - c\ > 
caufis abditis,fudoru interclufa digcftione,abun/ D tas* Quartodcctmo mes pcrturbata ruit, fcbris 
dantiam humorum induxit.Qtiaredolorcm fire/ remiflior. Septimodecimo multu prorupit ex 
mcdia non fedcnt,aeger primo quoq? tempore cft naribus.furditas efl nonihil imminuta. Sequc/ 
uacuadus. Ego ucro in caluo hoc ccrte, detradus tibys dtcbus cam faftidiu furdttascp tencbant, 
eifanguisfit,nccne,nonhabeocomjccre Naqua crat' delira, Vigefimocipcdesdo!cbant,fur/ 
tenus dicit Hippocratcs mhilremedqseft profe/ .. . ® , r j; 
<ftum,poffitaliquis diccre,inremcdfjs Hippocra/ ^Itas ^  delirium cam dcfcrucrunt,ahquantum 
tem fanguinis miflionc appellaftc. Alius dicat no * naribus profluxit,(udauit,rcbrc lUtt liberata» 
e(Te de adhibitis illi auxiltjs:uerum quia mente ex Quarto 8c utgeftmo rcpcttjt.rcdrjt furdttas, pe 
cidit, quaruorcj; dicbus obijt, rclida auxilia cflc. des afltdue dolebant,mente excidit. Vioefimo 
hm>iad fi,nem in «^plaribusconcinnatis tum kptimomultum fudauit: febrc caruit,furditas 
63 rc
"V|i|-mflabal pedum dolor.csEterofijit 
deter Sabinus rcticuitoZcuxis in unoquoqj aegro exadtc libcrata. 
^nalos interpretes rcprchcndit: Nobis ucro adicri Ex humoru haec abundatia uidct gegrotaiTe,8£ 
quantum 
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quantuportendebantprimafymptomata, morte a  cimo expuerccoepiflh,morbumfigttificauitcori 
ccrtchuictimercs.Sedbonus urinarucoIor,in ijs coqui.Deindepcdetentim tempore progrediete 
qui humoru affluentia laborant,maximum eft fi/ ita fcripfit Hippocrates in uigefimofcptimo dic: 
gnurquae quia craftae non crant,fore longinquio/ Multa excreauit cocortarin urina multa fubfidc/ 
rcmorbu denunciabant.Porro ut in ommbus ae/ bant alba. Qiiamobrcm trigefimoquarto eft pror 
gris, ita etiam uident hic feruati decrctorioru die fus a morbo uindicatus. 
rumeflc circuitus.Iam naturaquocj? inhacdecre AbdcrxHcropvto caput dolcbat, nccde/ 
tonafigna 8c fymptomata mdetur pr-tuliifc. c5bebat,quod tame fecit paulo pofbhic ad fu/ 
Abdcra: Anaxtoti,qui ad Thraciasportas perioreuia habitabat, captuscftfebre ardete 
®grotabat,in febrcm acutam incidit, dcxti 1 a/ ^ acuta.Primo uomuit multa,biIiofa: fltibun/ 
tcrts afsiduuseu dolor cruciabat,tufsim a c/ Jus.multu implacidusiurina: tenucs, ntsra:,fti 
batandam,nccp primo cxpuit, (ittbudus crat, f 5(?oncs fubiimes intcrdu,interdu no:Nodte 
ln®mnis k°ni £° s'niu tx' f tc/ habuit molcflamtfcbris altas alitcracccdcbar», 
nucs.Scxto dic dclirabat,fotu nihil rcmittcba/ B fC(j fc^ inordinate. Ad die quartudccimu fur/ 
tur.Scptimo dolor illu cxcruciabat. quippc fc/ <jitas,fcbrcscrcucrunt,urina: ca:dcm fucrunr, 
brisintcndcbatur,nccfuntimminuti dolorcs, Vicefimomultuexnaribus fanguinisproflu/ 
flmulcp tuflesinfcflabant,dlfficuItcr ctia fpira xit,mcntecp conftitit magis:furdus quide, fcd 
bat.Odtauo cubitu fccui:multu,ut dcbcbat,cf/ „5 perinde fuit:fcd fcbrcs fuerut remifla:.Pro> 
flucbat: leniorcsibi euafcruntdolorcs, fcd tirf' ximis diebus crebro ex narib. fanguis 6c pau/ 
fcs aridaspermanebant.Vndccimo febres fuc |atim etupit.Ad die fexagcfimu nariu quidcni 
rut mitiorcs,aliquantu circacaput fudauit,ctta/ fubftitit profluuiu,fcd dextcra coxedix admo 
num tu(Tcsdurabant,8Tpulmonis liuidiorac/ d~ dolcbat,fcbrcsch incrcuerut. Haudmulto 
rant cxcrcmcta.Dccimo 8t fcptimococpitpau pQ^. partcs infcriorcsomncs dolcbant: fiebat 
ca S- concodta cxpucre,lcuatus cft, fittbundus au&u t ueI fcbrcs matores eiTent, matorch fur/ 
erat,« pulmonts paru bon$ purgattoes.Vtge dl>as:ucI h? quidE rcmittcr6tur> aIleuar^^ 
fimo fudautt,fcbrehberatuscft,atudicto rcdtt/ ucr-partesinfcriores adcoxendices fitx uchc 
us habutt.Vtgcfimofcptimo rcdf|trcbris, tuf/ c m5tlus dolcret.Iam uero ctrca die odtoocfimii 
fijt,multa excreauit concodta,tn urinamulta CUndtarcmiflafunt,nihtl tamedcftitit:etenim . 
iubfidcbant alba,dcfrjt fitire,dormtuiLTrtgcu urin$ honi coloris,& cop(ofiorcs,cu fubfidcn/ 
moquarto toto fudauit corporc, ceflauit fc/ tibusexierut,dcliriaqpimminuta funt. Addte 
bris,tn totum cftlibcratus. *ccntcfimum aluusfuttturbatamultis biliofis, 
In hoc uno aegroru primo 8ctertio libro defcri durabantqs diu multa talia, dcindc dyfcntcrt/ 
ptoru de fanguinis miftioneHipp.fecit menonc, ca cum dolorc.RcIiqualcuia fucrunt. Paucis,fe 
no ut iolo,cui fanguinc miiiiTet,(edut octauo die , ,, 1 . r r • > r /V folo.Natuetia medici quafilege certe ultra quar/ cum rcliqucrunt>difccfsitcp furditas. Ccri 
tu dicm uena no fecabant.Quandoigit huic odia tcfimo cft abfolutc iudicatus.Febris ardcns. 
110 dic mifliiuS fanguis eft,multo certe plures ccn> Hic uir no eft rtegligcndus, qui morbu graue 
feas fanguinis mifsionerequircntes, fccudo,ter/ uiri6roborcexcepit:alioqui tato morbo futurus 
tio,quarto dicauxilio hoc cfleufos.Reticuitaute impar.Et omnino pulfibus eius incrat robur, fi/ 
Hipp.ficut rcmcdia alia omia:tamc neceffemter/ mulcp rcliqua omnia fccundum naturam confta/ 
dum habuitfaibcreauxilia nullius ufus fuifle, ut bant.Dixi ucro &c aliubi Hippocratem praeterijf/ 
incommoditatcm fuggcreret morbi. Necj? enirri D fehancpartcinfebrtcitatibuspraefagitionis. Iam 
Iucubrationcm hiccurationis inftituit,fcd praefa/ ctiam refpiratio uidetur8c appctitus laboratiin/ 
gitionisconfcrhbcre.Nonnullisetiam aegris uide> culpatus fuifle> q magni funt, ut illcipfe docuit, 
tur non fuiflc ab cnitio prefto.Quarc adfcribit iw ad faIute,pondcris. At febris primo quidem acu/ 
tcrim ad finem: Poftcij? hominem ego uidi, hoc8£ tainuafit,ucru eius poftea eft uiolentiaretufa.Dc 
hoc acciditprorfus. Ego uero ignoratibus, ctiam qua fcripfit Hippocrates: Febris alias aliter accc/ 
, «1 r\-f„/tfrnc nrefcriofii dpliot \Z«r?,Tryn hahpbat pctw 
1 H1 morDU cognu/ pericutoium lignu, urinaru tcnutta g* • 
utumtubiquomodofcmelcrudu aturefdtt Vndenaturauixlongotcporcmorbudcbc a , 
fccs:quomodoeum,qui iam ^^^ionc:qucad fanguinis concitataeruptione dtc quadrag 
quo padlo,qui progrcditur m coc-0 ^ionc eft, ex decretorijs uno,coxendiciscp doIorc,dcniq 
modu qui iam prope pcrfcdlam co ^ omnium inferiorum partium creato. Ncmp 
dilucidc ftudui oftedere.Idcocp Anaxi magni morb; eti5 quxrunt,quse iudiccnt c, cgrc 
fcmper tufsirct, nihilch planc expuerct, ^ At ^ hoc pllll^ difcuflTus morbus.led 
moconflidtabaturlatcrisdolorc.QulCU# z 4 euca 
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circadicm  odlogcfimum (igna eluxcrunt cxuri/ A Sub iudicium mcnfcS copio fc fimtprofufi. 
nis cius maturationisipoftea ufcp ad centefimum Quid didlio morofus figmficet.docuit Critias, 
dic paulatun covcaus,omnino cft profligatus. cuius funt harc ucrba:Morofus cft,qui uilibus dc 
Abdcra: Nicodcmu ex ucnere 8Z potu cor/ rc',"s ftomachat , & de magnis pius carteris mor 
ripuitfcbris Initiofaftidiofuserat corcidole/ ^m^rof^Wpposat^uocat^ 
bat»crat hticuloiusjmgua torn'da:untia2 te/ ftitiaperfiftcbat. Quod iterupaulo poftdccadi-
nucs,ac nigrX Poftridic febris accefsic, horre/ cit,quae Cyzicigemellas fihas enixa erat. Tacita 
batjfaftidiofuserat,nodormiuit:uomuit bilio ueroQC tctrica,nccadanimiaequitateperducipo 
fa,flaua:urinse ftmilcs: Nodtcm quicta duxit, tuit.Vemnonpo(ium nonmirari, curinhacmu 
i . , ^ . ,. /» r. \ _ (v. Iiercnon addtdertt, uelnon relpondifle omnino 
crtI
° 
c cundta rclaxa a,3C rc mcnfeS) aut minus large proKuxiife. Nam acutc 
mifsiofuit:Sub folis occafum rurfusgrauius fimul dC exhumoru abudantia uidetur Iaborafte, 
habuit: Nox molefta fuit. Quarto rigor,ma/ atcp tertio dic fub nodiem per fudores effe dc men 
gna febris,omnia dolebant,urinae tcnues cum g fium excretionc iudicata» Qtiinctia multi a iudi/ 
fufpcnfionibus. multum dclirauit. Scptimus «jp cuacuati morbi deccfsionc confirmauerunt. 
fa.Dccimo,proximisqp dicb.tcnucrut illu qut/ Vnde mulier merito morofa euafit,8C ferox,inte/ 
de dolorcs cztcru omncs iliileuiorcs:Huic ac/ rimcp delirauit^SC foporc eft dctcnta, 
ccfsioncs &i dolorcs pra:cipue dtcbus paribus Virginem quandam LariflTaefebrisccpit ar 
fempcr inceiTeruc.Vigcfimo albam urina rcd/ dcnS)&r acuta:(itibuda erat: lingua fuliyinofa, 
didit.quaccrallacrat, fcd rcpofita non dcfidc/ arida:urinxbonicoloris,fcd tenues. Secun/ 
bat:multum minxit:uifus febrc libcr c(tcilc: dusfuitdieslaboriofus.non dormiuit.Tertio 
Vefpcrcrcdtjtca or,r) ecp dolores, horror,fi/ aluus multa rcddidit aquei coloris,proximiscK 
ris,aliquantu del.rau.t.Vigefimoquarto inulta dicbus ta]ia c5mode. ouart0 unna tcnuis « 
urina SC albam reddid.t.m qua mulrafubi.de/ pauca>habcbat fuf^fioflcs clatas.no fubfidc/ 
ba-t:fudorc. totocorporecopiofc calidus ema bat:Sub nodc del.rauit.Scxto cx naribuslar/ 
nauit,a rebrc clt libcratus, giter multu fluxit,inhorruit,ac mox fudauit to 
* 8Cip(e Hipp fignificauit dicens: Accefsio/1 to corpore multu calidum, a fcbre cft libcra 
nes bC dolores diebus puribus.Qiiare etia a uigefi ta.Dum febricitarct,5C iam iudicato menfes Cu 
modieludoreeft ludicatus. SigiHat.m ueroqut primuproucncruntiquippc uiroocrat Perne, 
omniatenetmemoria.quaeantcexpoiuimushoc r ° 
libro,8C fuperiorib. duobus,atq; ante hos in Prae/ , . . idiofa crat,Si horrcbat,facics ril 
fagtjs &C Pr^didlionib.inuenire oinia ipfe potcrit, bfcunaa erat,oculi dolcbant, caputgrauccrat. 
r  T ,  r  I- j. r  •  r  . Huicnorepetqt,fed.udicatacft.Doloresdie/ 
InTbafomulierquarda morofa infomnts busparibus 
eft fadta>Sicibo abft.nuit,cuiuserat occafio Aetatcpuellaattigifiemenfium.exipfisI/quet 
mccror.ncc tame dccubuimatip litibunda SC Hippocratis uerbis:Mcnfes tum primu protiene 
fnftidiofa.Habitabat harcprope filios Pyladc runt.Etipfum etiam fuilTc morbu ex humoru co/ 
in campcftribus.Primo die circa uefpcru, timo P'a,iudicatuq; die fcxro c(Te,q, dolores in dies pa/ 
res,uerbamulta,moeftitia,IcuisfcbricuIa:Ma/ d j5>n° r2!cr/ 
ne mult$couulfiones :Sicubimult$ ilkcouul renot.a hoc « raru.». aca"iS,'Cau!t"s^r* 
Gones dc(ineret,dclirabat>5: Ioqucbatur cotu/ pfit: Hutc no repettjt,fed iudieata eft.canch opor/ 
macitcnmultos dolores, magnos, afsiduoscp tuiffet repctere.At uero caufam etia cur no redie/ 
habcbat. Altcro die cade permafcrut, fomnu ^fcripfitaddendoiDum febridraret, & iam iu/ 
nonrepit,febrisacuta.TM(io (onuuKionesco 
quicucrut,fopor etm lomnu mcItnatto,cotracp ^um feruaretur iudicium,quod die fexro prarcef/ 
uigiliac excrcitaucrut ca,fui copos no erat, mul ferat per fanguinis eruptione SC fudores,maxime 
tu dc!irauit,fcbnsacuta: Hac nodtefudor mul q>nulla effet princepspars mflamata, ne$ mala 
tUStoto cor ^ "'* ^  nrnmoir. lihw»#.» humorum abundantia.ipfecerte piethoriciluiriii 
febredorm 
reminrumtjiuuvwi.^ viw.^tinjincapite grauita/ 
Vircatcrtium dicm uring nigraj.K tenucs.Nti te. pjanu ergo crat, folam requiri uacuationem, 
bcs multum erant rotund^non fubfidcbant, quam natura tatio die affedtaun, confumauit fe/ 
xto.Nam 
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xto.Nam t)ernatitram,nonutmorbifymptoma, a  uidi,aluus turbatafuitiurina tcnuis, sc nigra: 
uentris uacuationeaccidifle,ipfc dilucidehis ucr f0p,tus ipfc,8C infomnis,extrcma£ partcs frigi/ 
d«,dcli,ospcpcKo.Ph,cr.,nc>.s. 
adiedudenotat,quae offendebant excerni. Porro • lam tn hoc etiam Hippocrates,ut in alijs mul/ 
ex ljs,quae funtinetus hiftoriaexpofita, etiaha?c tis,in fine ipfc narratiois breuibus capitibusfym/ 
duo ad prxdida dcclaranda duxi.Primum quod ptomata 8C figna qu% accidcrunt>docmt: exqui^ 
initio eft fcriptum:Lingua fuliginofa8Carida. A1 bus inftare mortem praeuideas.Habet autem di/ 
teruhoc: Quarto urina tenuis %c pauca,habebat dio fic:Huic perpctuo poftquam hominem ego 
fufpenfiones eIatas,non fubfidcbat:delirauit. Na Uidi,aluus turbata fuit:urinae tenues,Lc nigr$: fo 
horum prius relatu,utile tibi eft,ut neputes omi/ pitus ipfe,8C infbmnis,cxtremap partes frigidc3de 
no fultginofam linguam eflfe exittalcm. fic autem lirus perpetuo.At fingula clara funt, fi, quae ante 
>appellat tindam quafi fuligine quadam, quae fic/ expofuimus,meminifti. 
Mulier Cyrid.qnxgfmclIasfiliosgrauiKC 
cit delirauitzinnuensq,eiufmodifufpenfioncsde B pepererat,Kminuselletpurgata,primodieitl 
lirifi comitatur:qnanqj in Prsefagijs, ubi omnia, febre incid.t cu horrorcueniente 8C acuta,capi 
quazaccidut uring,eftperfccutus.nullufecitprte/ tisfubcratSC colli dolorificagrauitas .Infom/ 
fagium cx eis delirij. Quare fignu hoc uidct fua nis initio,tacita,K tctrica,ncc ad animi ;tquita/ 
fpontedehriunun^ denuciare,fed cs<u nonuncp tgponiitpcrduci:urina:tcnucs,fiticulofa,fafti/ 
c5monftrare,qu.aflatuofioremeflre fanguine tn/ d|ofafer-, a[uus ,'nc5ftantcr turbata, rurfusm 
dtcat.Namntillus plane fi flattts infir, dcfcruatur , c r , , . , 1 
ad ,'ma uafa fufpenTiones. coftmt.Sexto dic fub nodtemmultu del.rau.t, 
j, * non dormiuit. oubundccimuinfanijt, rurfus 
Apollonius Abdcncmorbu rcdtus diu fu/ admentercdijt:urina:nigra:,6itenues,deinde 
ftinebat:uifceraauteilli intumucrat, morboc^ aliquantopoftolcofa:: aluusmulta, tenuia,8C 
detetus obambulabat. Diu cu dolor detinuit, turbata excreuit.Quartodccimo multX c5uul' 
tandemorbuscurcgiusccpit, cuafitcpnatiio/ fjoncs, cxtrem^partcsfrigida:, nihilampliua 
fusac albidus» Cum acjuam bibiflct 8c cdilTct fapuit,urina:rcfl:itcrut,pcrijt.Phrenttis. • 
intepcftiuius bubula,cu paruus calor primu in , . , , . , 
uafit dccubuit.Deindeculade ufus fuiffetco/ f Nontantu,qu,anoprobefmtapartupurgafa, 
uau^uLuuuui , fuperfuitmultm huic fanguis magismelancholi/ 
dto crudoqp plcno^capnno, oc ouino, uictucp eus(q caufa erat, cur tnitio tacita eifct Qc tetrica, 
malo,omniamultu offcnfa funt: nafebresin/ nec poffetadanimi pcrduci aequitatem:&fpoftea 
graucfccbant, uentcr nihil proprie ingeffcoru multu deliraret,utinfaniret)uerum etiam propter 
reddidir.urina: tenues reddita:,8i pauc$: fom/ d.fficilem cnixum inflammato utero fcbris cft au/ 
nu no capiebat,inflatiooculoru mala, magna daI" c°n'pku° p°™ clt "it,ofls ,u'"or'bus,ad 
" V7 r v , caputfublatts,dehrmfurioium extittfle,fimulcg 
fitis5fopitus crat, pra:cordia dcxtcracu do o conuulfiones eonfecutas eflfe, Decretoriorudie/ 
fublata funt, cxtrcma: partcs undicp fubrrigi/ rum circuitus,utin omnibus aegris, ita hic cofer-
dx,nonihil delirabat, omnium obliuifcebatur uantur. Stcubiuideatur raro quicG etfe Iabefadto 
qua:locutus c(Ict>furicbat.Ad die quartudcci/ tumjillud folum adnotamus, 
mu cu arigore incaluiflct,dccubuit,3£infantjt$ In Thafo Dealcis uxorcm,qua:m campc/ 
clamor, perturbatio, multa ucrba, rurfus fu/ firibus decumbcbat > cx mcerore febris corri/ 
dor,ac tum denicp fopor incefsit: Pofteaaluus ^ puitcu horrorc. Ab initio perpctuo tacita, uif/ 
turbata muItis,biliofis,mcris,crudis: urina; ni/ los ftraguli captabat, uellcbatcp, 6c fcalpcbat> 
gra:,pauc$,tcnues:multuimplaciduscrat:deie cooperiebatur,t afpere loquebatur,plorabat, ^  ~y « 
dtioncsuaria: crat.nam cratucl nigr$,pauc^e, moxcp ridcbar,non dormicbat,aIuusirritaba/ J ^ 
6C uirulenta:,uel pfngues,crud$, & mordaccs: tur,fed nihil dcfcendit,admonita paulutn bibe 
Tandcm ctiam ladti (Imiles rcddcre uifus cft< batiurina tcnuis, 65 pauca: fcbrcs ad manu tc/ 
Ad diem uigefimumquartu lcuius habuit, cx /  nues, partium extrcmarum frigus. Nono die 
tcro nihil eft immutatum, aliquantulum metis multum delirabat, rurfuscp ad mentcm rcdijt, 
fuit compos(ex quo autem dccubuit, mcminir tacita»Quartodccimo (piritus rarus, magnus, 
nullius) rurfumcp fubito dcfipuit,omnia in pcrintcruallum,rurfuscpbreuis.Scptimodcci/ 
peius uergebant. Ad diem quartum «trigcfi/ mo aluus irritata, turbata deiecit. Poftca urinS 
mum obijt. Huic femper, postG homine cgo non rcddidit, prorfus mcnte falfa cft, nihil fa/ 
picbat 
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picbat,nihil fen(ic,cutis difteta 6c arida fuit,Vi/ a  die multa ftercora reddidic cum multa ofFufio/ 
gcfimo multum eft locuta,rcdijtcp ad metem, nc:deinde multa diluta,qua: bilem referebant: 
muta,breuts fpiritus.Primouigcfimo dcfundta urina: tenues, pauc$,decolores: fpiritus rarus, 
eft.Huic cratfpuspcrpctuo rarus 8t magnus, &t magnus perintcruallum: przccordiorum co 
Omncm fenfum perdiderat, fcmpcr coopcric tetio fubmollis, utrincp promifla:pcrpetua cor 
batur:aut multu Ioqucbatur, auttacebatper/ dispalpitatio,rcddidit olcofam urinam, dclira 
pctuo.Phrcnitis. uitmodicc,modeftus(^ 5i tacituserat,cutisari 
A primohcc fuiffc phrenitica uidctur. Sunt au da «diftenta-.dcicdfaonesuel mulc5 S- ccnues, 
tcm tales,utiprius dixi, grauifsimae phrenitides, ^cl biliolx 5i pingucs» (^uartodccimo delipu/ 
acocyfsimequofquos inuadut, tollunt. Sed nuc it,cud:a exacerbata funt,multum delirauit. Vi/ 
quidem hacc tebricitans acutc ad diem uigefimu/ gcfimo infaniuit, fcfe iadtauit, nullam urinam 
primum fe fuftcn taui t, forta i fcq m a m od icefeb r 1 / rcddidit,modicLim potionis continebat.Viee/ 
citaret.Proindeut infinuaret hoc, fcnpfit m hac n , , •. Du_M,v;c h 
una$gra:Febresadmanum tenues. Saneuide/ B ^woquarto obljt.PhrcnittS» 
tur ha-c dcljnj fpcciem cx mclancholia S£ phrcni/ Multa quidem pocula,neruis nocent,S£ origi/ 
tidc habuillv miflam, Nam hocautmulta oque/ nj eorllm cerebro. Venus uero cum h$c fatis !ae-
tu^aut perpetuo tacebat/ oltendtt eiufcemodi dit,tu uireselidit,debilftat Itach adolefces hic, 
cofufionem. At miror cur Hippocratts interpre/ ultl-ofa ColIe<^a Iiumorum abimdantia merito a 
tes nihil fcripferint in hxc ucrba,ubi ait, Spiritus modicis febribus coepit:qui cum indies pcius ha/ 
rarus: quod efipcrinde acper interuallum. Atcp beret,inphrenitim tandem ueram incidit. Nam 
fane uidet deinceps idc dixilie. Forte ergo autUt 0rin jHam magnusbcrarus fpiritus indicabat:sl 
raritatis augmentu indicarct pcrintcruallum ad eius modeftia, QC pemetua taciturnitas modice 
didit,ac fi ita dixillct:per magnum admodum iti/ gegnjm defipere. Nam leues 5i turbulenti homi/ 
teruallum.eftenim mterdumrcceptu, utmagnS ncsdeliri leuibus dc caufis fiunt: qui contrarns 
rclinquatur, o uq; u urpetur per interualla: Aut funt moribus, de magnis. Cur auteraro fpiritui 
non perpetuo ( queadmodum m alns) immo ncc pcr mterualluaddiderit,infuperiore *gro tratfa 
diumuliCTemhancitatoto morbo fpirafie, indi/ uimus. Etde praecordiorum palpitationibus, dc 
cat.ItacP fubdir, rurfusqzbreuis fpiritus: tndicans aliubi,8£ in Pracfagijs egi.Itidem defubmolli prg 
ctiam hic,ut antea,ex frigoi enon paruum tatum, cordiorum contentione, illum eam quar tumore 
fed magno interuallo etia mulierem animam du/ carct appCl!are:quxfit,ubi nullo mufculi in uitio 
cere:qui reuera eftbreuis fpintus. Nam rarus SC funt,fed offenfx funt partcs, qux abdomini fub/ 
magnus,quatenus rarus cft, minor eft frequente jedx funt. 
magnoiquatenusueromagnus^hadlenusprac/ . ... 
ftatparuo Qc raro. fecundum utruncp igiturpar/ Verum llla mihi Xftas uidctur mcrito muf/ 
uus eft, breuisIpiritus 2£ rarus, Vidcturcp nunc tum profuiflc. Nam a:ftiuos morbos brum-j n r -nr 1. .. MU1< 
natu/ 
tran/ 
Vocis uero dcfctius omnino adiunftus cft cum q"i«a eraMi.hi'^^g,nt parK^pono arris' 
ciTe, rcdte poffe de tjsqu? tradidimus.exiftima 
accipiendum.Nampauco morbi temporefignifi rc.y cm qui nouit.K utitur his.no magnopete 
carcnon poteft.quando in fincluftoriz fcripfit mihi jn attcfa|liuideturpoik.Nngulos autem 
hxelPerpctuo fpiritus rarus 8C magnus erat. Na (uS pcrdifcere eft opcr?prctiu,ct 
l, fdtitSSTooperiebatur,autmulmm!o/ communc, «qu.dmal.ftatu.fi ueImorboco 
ouebatur aut tacebatperpetuo.Nam multumlo/ mune.Et qui longus morbus 5£ letal.s, qui loti 
aui phrcniticorum eft, tacere melancholicorum: tfanabitur:qu.acutusetletalis,quiacutus 
u cooperiri eftproprium utr.iqj ;mfi quando 8c ^ fanabilis Scries hinc dicrum decrctotiorutn 
cx frigore cooperiretur. obferuanda eft,K pra:dicendi huic facultasfci/ 
Adolefcens Mclibccx cx ntmio potu 8t ue/ jatur _ ^inc fcire cft, quibus, quando - 81 
nercdiu calfadtus dccubuit,horrcbat,Kerat fitui(ftuspt*fctibendaratio.] 
faftidiofus,infomnis,nec fitiebat. Alu^pttmo Galcnf 
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GALENI IN SEXTVM 
P O C R A T i s  D  E  M O R B I S  P O P V L A Z  qc iftud pracfari nccetTlim cfi, locutionis uidelicec 
ribus ltbrum explanationcs genus hoc in libro Ioge ab co elTe diuerfum, quo 
in primo di tcrtio De morbis popularibuslibro 
A  I V N I O  P A V L O  C R A S S O  P A T A  Hippocratcsufuseft:quosfcrc omncs cofcntiut, 
V I N O  I N L I N G V A M  L A . folosabHippocrate,utemitterentur,fuiiTcperfe 
T IN A M V E RSJE.  clos:cx alijs autcm quincp,quinti$5C feptimu pro 
cul dubio fpurios efleac fubdititios:fextum ucro 
T O M V S  P R I M V S .  h u n c , q u c i n  p r a e f e n t i a  h a b c m u s i n m a n i b u s ,  b C  
E  x T V M Hippocratis librum De ante ipfum,fccundu librum, ex illis, quae fibi ipfc 
popularibusmorbis multi explana/ FIippocratcscoIlegerat,ThcffaIumeiusfiIiiiamt 
S torcscorrupcrut,aIijaIiter(utquifq? conflauiirc.quinSdnonulIiipfumTheiTalumaliz 
fc uerifimilitcr explanaturu cffc fpe/ quid ex propriafentcntiaadfcripfiife opinantmv 
rabat)ipfius ucrba permutatcs.qua/ nonnulli qc poftipfum alios. In primo fancatquc 
obrcm qc ucteres codices indagarc, qc eoru com/ B tertio libro quafda aeris cofiitutioncs Hippocra 
mentaria qui librum hunc explanaucrut,euolue/ tcs cxponit,poft quas morbi in uulgusgratiantes 
re coadus fum. intcr quos & Zeuxis Taretinus: enumerant.hocitacp fermonis gencre in ipfis utj 
& Erythrxus Heraclides ccnfctur: ante quos H.ppocratcs cofp.atur:&hancob catriam l.bro 
ctiam Bacchtus, & Glaucias extitcrunt. ifttfa/ rB»nfa,pnone ticmfec.t,popu!ares,pfos appcl 
nefiueterumpriusfcripturamedocentes,Iocum Jans( rXCCf . cm°r 
eflemendoium.pofteadiceret,con(entaneGcrtct ^mpafswfeu.cnt.busm.pf.s ag,tur 
propterca & ,'pfos ucra Hippocraris fcrfpntram , hoc cft,de ,pf.us H.ppocrat.s 
hanc aut illam eflc excogitare eorumq, m.h. d.l» peregr.nat.ombus.qu.bus multas ctmtatcs pcraz 
gcntia probaretur,fi poit loc. cafi.Zat.one cos ali Zrautt In duob.aute h.sl.bns harc eft exigua po,> 
quid utilcuna dC uetcrismagifiri opinioni cofen tto:ied plurima doctiina?portio aphorilmi quivla 
tiens,edocereperfpicerc.Quapropter, cu illi no- cffe uidentur,finguli propria circumfcriptioncfe 
nun^ inutrocp abcrrcnt,illud mihi longe fatius parati.Quareduo hilibricupropria infcriprione 
fore uifum eft,fi antiqua ledione fcruas eam fem carerent,alioru comuncm fufccperut, ut ipfi u< 
- . . n...^ nntinnnrJi delicetDODuIarcs UOcarcfur.cnminimfr in tis ro/ 
' X ,  v u  A i A o c  i r t  f p r m  t u s a u t e i i D e r i i t t s  i o c u t t o n t s t o r m a  p e r i i m m s  c o n  
tionc emedabo: queadmodu Hcrac templationis utilitatelonge fupcratur. Qtiicuncp 
do Iibro dc morbts popularibus fcc.t - uer0librum hunc fcxtu Thcflali conftitutioncs 
b.rcriptueft)Adi^cr.uautemurx(Grgc S ) |laucrLm[)mamfc(tcfal|untur.Hxcmihiprg 
fpedlabant,quomaab cxfinaiu11 dixiffefatisGt,cu&alianopaucaa quibufda cx. 
=§« mintme^babihter pofitaeft for^ q ) lanatorjbus fcripta R.crint, qu$, ne longior eO, 
prius 6v?u perl.tcra 0 fcriptumcrat .ncaue , confultc,pr«termitteredecreui. 
quxinipfa mediaerat,abohta,hbrarius,®{«« lcr. ™'wl f 
ptu fuifle exiftimauit. fieri namch hoc modo po/ Quibufcuncp ex dcpetditione. 
teft,utft^ratenuidcletafimulKto«h*c^inea^e Communem aliquem fermonem dere comu/ 
* leretur:5C una ipfam 1 l^>cte,tcmporis Ion/ ni fcmcl tantum faccre eonftitui:cuiuis autc leflu 
p , „ o . E g „ ~  
an eorum tantumodo.qu. reSefagKW» fo„ da c ito ,n hoc modo,ucrum ctiam in omi 
tarimt,an nulhus prorfum memmliexq a,)$ kuiufmodi nominibus fccit. nihil autcn, 
ret,mecuitaconltitui,finulluscoru, qi»frrinfcris intcrcfi» 
taria hcec lcdluri funt.ipforu longitudinc trgrcla, artts opcru hoc an fllo modo^tte r 
turusfit,omniu nicminiiTc redtius forc. Sed mub Quocrca mel.us eflem hr" 
ti cu fint,qui no huiufmodi folum comcntanaue pturas attulcro,qu* ^ nt~fnCnttominLe 
ru etiam moderatiorauituperEt, folumq; ut.hbus mu ant qua: uero fohs ucrbis fen enna m m e 
ftudeant,media quanda intcr utraq: ha-cexncma u.olata dtflcntmnt.cas cuiufch arb.mo toiDcdaj 
explanatione facere ccrtu cft atch id ftatim ab ini, ac proferendas pcrmtfcro.Rurfum igtiu. ab alt 
tio tcftatus fum,ut ab hifcc comcntanjs rcccdat, ro initio fuprapofitamdid.onc rcpctes,ad .pfiua 
qui ipfis no deledantur E»o etcnim, qticadmo/ explanationem me conucrtam. 
S5S5 «•»-** 
ccre aggrclfus fum.ea ucraqux a me fcribcrcnt, tumor.bus in cap.tts grauitatcm pcrmutatur-S 
infinci 
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in (incipitc dolorcs. & qufcancp alrj ab utcris, a  bus finciput aflfedum participarc teflantur.VcrQ 
i(hs ocfto auc dccctn mcnfibus in coxcndiccm ahjfitusredh'tudinem,quam 8£ i/uy Hippo 
P . cratcsnominatjdimittcntcsiccrebrum in confcn 
' fum uteri affcduum duci cotendunt,utpote qua; 
Qtiod Attici ^ ufAiu£7ikv, id cft,abortum uocat, neruofa particula fit,ccrebrum ucro ncruis origi 
id Hippocratcs nfitato uocabulo oq?4>6of«v, hoc ncm pr^beat,atq; ldcirco capitis grauitates onri, 
eft,deperditionc appcllat.qc ucrba ucrohuic ap/ fcd cum plurima ccrebri parsin fincipite locctur, 
pcllatidniadiaccntia, sc a gramaticis uocataparti propteica co maxime loco dolorcm fcntiri. Alij 
cipta,ipfiproportionequadratia fcribit. partcm lianc capitis infirmifsimam cfle dicentcs, 
autcm hoc cftabortiri) (fortafsis enim quif/ ideo 8d magis cjj alias obnoxia cfle uitfjs affirmat. 
ptam3f id ipfum ignorat)dc impcrfedafcetuum Caetcrumqui cx mcdijs ccrcbripartibusin finci-
cmifsione,utcunqt fada fucrit,pronunciant. mc/ pitc pofitis in utcru ncruos defccdere aiunr, ne«P 
dicamcnta quocp ld praeftantia) amblotica, id eft) utipforum metio fiat, digni funt: ficut ncqj etiam 
abortiua nuncupant.Signfficatu quidem didtio/ illi fortafle, qui aflcrut, quia ncruofus uterus eft, 
nis fcmel dixiffe abundc fit.mox utiliora incipic/ ideo ipfo patictc fimul d>c ncruorum principium 
mus. Illud tantumprius admonebimus, uetcres b aflfici.cur namcp pcritonxon utero uicinius3inte/ 
cxplanatores didlioncm illam in hacpartc ita fcri ftina,uentriculus,8f tranfuerfum difcrimcn, quac 
pfiifc.Quibufcuncp aperditioe circa uteros, bc tu 8c ipfa neruofa funt, non in aflFeduum uteri par/ 
moribus in capitis grauitates conuertitur, Pcrdi/ ticipationcm trahuntur 5 Qiiam ifii adhuc illi ma 
tioncm,nondcperditioncuoIentes ipfumabortu gis damnandi funt, qut una cum teftibus cere/ 
nominare.alij uero/dc/prsepofitioncm adiungcn brum affici tradunt,& quoniam 5c ipfi cx eadem 
tes,deperditionem fcilicct ipfam appcllarc uolue/ matcria,cx qua 8c ccrebrum,creati funt,atqj ideo 
runt.atq? ita faspius Hippocrates appcllauifle de/ . nihil mirum,fi qc utcri affcdlus ccrebrum fentiat, 
prchcnditur.num ucro qc hoc loco ita feccrit,ob/ quandoquidcm utcro teftes inh^refcant.Qtiod fi 
icurucft.Qucadmodum autcinhac didione, qc adhucrudiorcs iftis recenfucro,forfitan me quil/ 
fi uarijs modis fcribant,cadc tamen orationis fcn piam increpauerit,8£corum,quae fupra pofui,im 
tentia retinetur;ita fiquis uteros plurali numero, memorem appellaucrit. Satius igitur fuerit, coru 
aut uterum fingulari,8C capitis grauitate, aut gra nugas fcmel refutatem, nequacp amplius eorum 
uitates dixcrit, orationis fentcntiam minimc ua/ quac dixerint mcminiffc. At eoru fermo, qui ner^ 
riat.Qua dc caufa qc cgo Galenus has in Iocutio/ uofutrt efle uteru pracdicant,fecundam aliquam fl 
ncdilTcnfiones,quaercru fignificatarum nullam c gnificationem uerus efle, fccundum altcrafalfus 
permutant,recenfendas cxaminandascp ncquaH eflcputandus eft.Tria emm fimilariu corporn in 
iudicaui, Qiiod igit ab Hippocratc dicitur, hoc animalibus genera funt,qux qc cxanguia bc finvi 
cft,QLiibus mulicribus ex fcctuu abortu oedcma/ carcntia pcrfpiciuntur.horum aliqua ex ofsibus 
ta,id eft,tumores in utcropafsis per cdfcnfum ca aliquaexcerebro qc dorfimeduIIa,aIiquaexmu/ 
pitis grauitas acciderit, his in fincipitc dolorem fculis prodeunt.horum primum gcnus ab Hip/ 
excitavi:nccnon qc alias capitis grauitatcs, quac/ pocratcquidc plcruncp copula nominatur, fecun 
cuncp ex uteri affedibus oriuntur,eadcm ratione dum neruus qc tonus,tcrtium uero tcdo. Sed ccr 
fincipiti inhaercntcs dolores concitare. Primum tiquidamhomtnes ofhiahgcncruosappellantcs, 
igttur quidocdcmatisnomcn fignificct, confide/ primum ipforum genus colligatorium eflc aiut, 
rare opus eft.uidetur cnim fcmper Hippocrates fecundum autcm fcnfibilc atcp clcdorium, tertiu 
(utpleruncp oftcnfutn cft ) omnes practer natura aponeurofim,hoc cftnerueam propaginc cogno 
tumores hoc uocabulo nominare,fiucdoIore ca/ minant.Ex nullo iftorum trium gcnerum utcrus 
reant>duriqj fuerint, quos propric fcirrhos Gr^ci neruos multos fufcipit.Scd quoniam ipfius cor/1 
appcllant: iiuedolorcm inferant, quos phlegmo/ puslatifsimediftcndi,contracj;in breuifsimu ipa> 
nas,id cft,inflammationcs uocantifiue abfq; dolo D tium cotrahi cernitur,(quod'a nullo carnofo mc/ 
relaxi atcp molles fint, hos ucro foios oedcmata bro, aut ningui pra:ftatur,)hac rationc utcru ncr 
Gracd nominant. in pracfcntia fane utdctureoru uofum cile ex quadam fimilitudine dicimus,de/ 
tumorum mcminifle 5 qui diurius pcrmanere, qc riuatum b ncruis nomen ciimponcntes: quemad 
capiti grauitatcm infcrrc ualcant.q# in arboribus modum fane Qc ueficam 8C reliqua omnia alba 8c 
quidem ideuenire foleat, rcs ipfafcnfibus appa/ cxanguimateria ita nuncupare folitifunt, quado 
rens tcftatur.uerum quid fit in caufa, quareinter plurimu cxtendi,rurfumch in fcipfa retrahi qc fub 
alias capitis partes finctput magis dolore afficia/ fidcre uidcntur.hac cadcm itac^ ratione qc uoca/ 
tur,quidam huius libri explanatorcs indagarc co tum colem in martu gcnitalibus, q( uteri ceruicc 
naci,intcr fe diflcntiunt. Alij cntm fitu eregione, ncruofos efle confirmant.nonnulli ucro 8c caucr 
qucmGraeci lkt uocant, caufantur:Ium/ nofumncruugenitalis colc appdlat: atcP ob id 8^ 
borum namcp Qcplanc dorfi partibus affedlu ali/ ipfum totum ncruofum dicunt.In hunc itacp mo 
quo diuexatis in poftcrtus cerebrum fitus reditu dum non fecundum proprieneruoru potentiam, 
dincm pcrtincrcaffirmant.nonnulli qc ipfius ute/ ucrum fecundum corporca fubftantiam fimilitu/ 
ripofterioribus partibusaffcdis occiput, priori' dincaccipientes,demde qu9erunt,quid cft quare 
coli» 
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colis affcdlus ncruorum principiaildn fimuLuc/ a  calidos proxime didlos pcr arteriasirt caputfut» 
hcmentcratficit.principia ncruorum autcm cerc/ uolarcratio oftcndit:ipfas quocj? artcrias pcr col/ 
brum dorfi<P mcdullam appello. atqui in utcrum lu ab utraC£ uocati infundibuli partc rcda in fiii/ 
ncrui quidam plane infcruntur:aIioqui cnim guo ciputdifcurrcntes uidcrcIicct.Praeterca 8C omni 
modo fentirentcfed admodu pufilli iiint ifti, fi cu fanitatis tcporc tenuia 5t' halituofa ccrebri excre 
mcmbri magnitudine coparcnir. quaobrcmnon mcnta maximc pcr finciput difflari folcre affirma 
leui confideratione dignu eft, fi quis ifta phyfice mus:fiqttide in ipfo futurac laxifsimac funt 8C ipfa 
fpcculari uolucrit, quidna alique cx iftis mulieri cakuaria fubtilifsima plurimiscp mcatibus peruia: 
bus, quas ob frequcntcs utcri affedlus utcrarias ad h$c qc multa fcnfibilia corpora pcr futuras e/ 
uocat,contradlionibus ac diftcntiombus ncruo/ uadunt:membranulX cnim quaedam craffum cc/ 
ru conuulfioni fimilibus corripiunt; cu tamcn in rcbri inuolucrum pertcranio uocatac tunicae coii 
uteri phlegmone haud ita multu id accidcrc ccr- nedtunt38£ multitudo tenuiu conceptaculoru per 
niturjicet febrcs ualdcuchcmentes qc calidae co/ futuras cxiIiut:aequos autc magnitudinc affcdus 
citcnt: ob quaslingua (utipfedeinceps hocinli/ fcnfibilioranaturalitercorporamagis pcrcipiuf, 
bronarrabir)ueIutiafuligincdcnigrefcat. oportc magisucro fcntientiaab inferentibusdolorccaii 
bat igitur cos haec prius explorarc,quicucp de ca fis magis cruciantur.His fane dccaufis in fincipi 
pitis uteriq; in affedtibus focictatc dicere aliquid te dolores fiunt. Modo illa inucnicnda caufa fu/ 
aggrcdiunt.calidasautcuchementcscpfcbrcs ex percft,propterquam odo autdcccmcnfibus mtt 
utcri phlegmone acccndi ncminc in artis opcrib. lieribus ita male habitis in coxcdice finit,hoc eftj 
ucrfatupraetcrit.utin Alcxandrta fophiftica artc irruit morbus. Vcrum quoniam nonulli 110 odto 
edocetesza qtiibus potifsimulibri longis falfiscp autdcccmcnfibus,icdod>auo aiit decimo fcribe/ 
fcrmonibusrefcrti funt.qui intcr adolcfccntulos dum ccnfent,dicuntcp inmultis &c potifsimu uc/ 
hgrcgeuenicntcs 8dad aegvos nunqpt accedcntcs, tuftifsimis codicibus hoc Graecu eIementu/p/8C 
ipii quocp hac in rc minimc excrcitati plerucp ucr hoc/i/rcpcriri,9,quidcm Ioco huitis didliois/oclo/ 
fanttir ab omnibus eih iftichomimbus uidlus ra/ «,Ioco dcccm, fcriptucflc,ultcrius quae 8C in lftis 
tioualdeneglcdlaeft.Quifquislgit cx utcriphlc/ fit differcntia,pcrpcdamus. Sicnim itaIcgamus, 
gmonelaborantcs mulieres colpcxit, quomodo odto autdecem menfibus in coxcndicem finire; 
calidaemagnaeq; febres omnc corpus inflamman ab abortu^non a conccptu mcfes numcrabimus^ 
tes caputhaudaliterexurant, atc£ illae, quae fine Siucro,odauo mcnfeautdccimo:ficaconccptu 
uteriuttiofimilesoriuntur,apprimc nouit. Caete- tcmpus fignificari affirmabimus.Mihifaneidfie/ 
ru 8C fi ncc adhuc euidenterilla: fcbricitent, qui c ri pofle uidetur,ut fectindu titracP lcdionc titrocp 
bus menftruapurgamcta fupprefla fitnt^pcriculu modofententia accipiatur.athuius quoddicitur, 
tamen impcdet,ne cito in febrc incidant, iftarucp iudicium cxpericntiae comittendum cft: qucmad 
caput graue reddit,& halitibus calidiscp humori/ modu ego 8C in omnib. id genus,86 in eo, de quo 
bus repletur.quocirca 8C ipfaru nonullac, febrim nunc loquimur,plane feci.atq; obfcruati mihi no/ 
habeatpofi:ea,autnonhabcant5foporc opprimu/ nunquamquadragintadiebus,nonnunquaduo/ 
tur. haecfaneita ficri fcnfupercipitur. quae caufa bus mcnfibus,autquatuor morbus finiriatcp abd 
ucro fit,proptcr quam ab huiufmodi uteri affcdi/ leri uifus eft.quibufdam Ucro 8C in plures mcnfcs 
bus caput replettir,pofteaqu^rere oportuit>uotis produdhis fuit, 8C nonnullae reuera ad odtauum 
quidcm inucnircexpetcntc,fin minus,at illud fal mcfcm,aliae qc ad decimu pcruenerut. utdi quocp 
tc,quod expcricntiaoftendit, feruantc, mcmori/ ex utcro in coxcndicc migrare colligiq; matcria* 
tcrq; tcnentc.Igitur nos aliquas id gcnus effcdtuu id uero hatid in multis,cj?uis multas cx utero ma/ 
fenfibus apparctiu caufas afsignarc conabimtir, Ic habcte laborates fpccftauerim. cius itacpinuefti 
- atcp hinc initiu capcre decreuimus • Intcr omncs garecaufamgratiabar,q,nonduan re ueraita euC 
corporispartcs plurimasgradifsimasq; ucnas utc niret,ccrtior iadl9 cflcm. Ariftotcles naH, aneft, 
ri habcnt: cumq; eos aut mefcs,aut a partu purga prius firme cognito>dcindc proptcr quid eft,qu£/ 
mcta fupprcfla,aut phlegmonc aliqua utcunq; or D ri oportcrc pr^ccpit. q> fi quis antcqua, an eft,fir/ 
. ta male accipiut,ipfos fanguinc copleri ncccfTum ma notitia percepcrit,propter qd fit, inucftigaiic-
eft.quo dcindc putrefcente fi febris excitetur, in/ rit, homo iftcnugari garrireq; maluifle G ucrita-
terfynochorum fpccics ipfam conumcrari opus tem explorareaperteuidct.igitur qui8cnuc tppo 
cft(nam id gcnus febriu cx putrido fanguine ao fitae rci caufam rcddereconati funt,haec in mediiZ 
cendi oftenfum eft)h% uero calentiu uaporu uim affcrut.quicuq? cnim a tcporc abortus tifcy ad o/ 
«audparuam in caput fubmittunt. ucrum capite dto aut dccc mcnies numcrarc dignu putat,uteru 
quauis de caufa horu uaporum plcno grauitatcs duobus his tcporibus odlauo fcilicctmcfc 8C dcci 
maxime in fincipite homine ucxantcs apparere, mo malis tolcradis affueuifle dicut. odtauo cnim 
ilh,quibusartis opcra cur^funt,prius quam a me mefefcetum conucrti,dccimo autc inlucc edi.fic 
audiuerinc,not(5habucrunt. At quaehuius eucti igitur Qc inpraefcntiaijfdcftatis temporib.contri-
cauiaiitjforfan fcire aucs.tibi igitur cam,quae mi ftantcs humores excerni,qui in locu uicinuzfufci/ 
hi ueriiimillima tiifa fucrit,expona,nccp hanc uni ^erecp traimifla potente irrucrut,aflcuerartt. At ^  
cam/cd multipliccm. Primu igitur uaporcs illos, a conccptionis tcpore numcrandu eflc iubcnt,ra> 
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tiom magis confcntancum cffc dicunt,queadmo 
dum 2£ fi teporcintermcdio foetus nullo uttio tcn 
tatusfit,nouutamenaliquernmotum utcrus cir/ 
ca ipfum tcmporibus iftis aut conuerfum aut par 
tu editur percepcrit,ita &C nunc percipiat. Caetc/ 
rum utriP falluntur,qui foetus motidcs utcro tri/ 
buant, quando enim odauo menfe conuertitur, 
hunc fane motu cx icipio cict,atq; itatuc paritur, 
cu uehcmentius comotus»aliquamexcontinenti 
bus mcbranis cfFrcgcrit hoc cnim &C in IibroDe 
puerinaturahifceuerbis tcftat Hippocrates. CiZ 
uero mulicri partus tcpora aducniunt, tunc puc/ 
ro commoto manibus<p8dpedibus calcitrantiali 
quam intimarum membranaru difrupere accidit: 
una cffrada,reliquac imbecilliorem facultateha/ 
bcnt.atqui primac foztu ambicntes laceratur,dein 
de ultima.quado igitur nec dum utero foetus per 
abortum eiedhis continetur,neq? ut motus ipfius 
incolumes feruetur,fieri poteft.Pcrinde uero, at/ 
que ifti,necp illi fide digni funt,qui feptimum me 
fcm ac nonum foctuum partus emcere: ocflauu ue 
ro ac decimum emifsiones praeter naturam uno 
mcnfe naturalib. tardiores efficere aifcrunt.quod 
fecundo popularium morboru libroab Hipp.di-* 
cftum effe uolunt,in illisucrbis, ubidixit, Poftc/ 
ro:ac fi dixilfct, poftcriore tempore aut mcnfe.fcd 
liocprius in co libro declarauimus. Atcgo fi ifto/ 
rum didum ita fe habereprius uidiftcm,pcrquifi/ 
uiffcm utiq; ipfius caufamdiligentius.fcd quonia 
per multa ftata tcmpora uteri affcdtus iudicari, &C 
iudicatoriorum dierum circuitibus cofonareper 
ipexi:ut ipfe in libro De pratfagrjs docuit: caufac 
inuentionem reIinquo:cum necp fcmper, nc<P ple 
runcjjitafieri uideam. Veru fcriptore hunc, fiue 
Hippo. fit,fiueTheIfalus, fiuealius quifpiam, in 
duabusforfanauttribus mulieribus ita cueniifc 
fortuito cofpicatum,inconfultius de re necp fcm/ 
per,neqj crcbrius incidcte(ut diximus)in uniuer/ 
fum pronunciaffe exiftimo. Scddehishadcnus 
anobisdidumcfto.Eorum autc mcmincrimus, 
qui in narrationc Hipp.Coniun(ftioncm/£^/inter/ 
iecerunt,inter cam partem/in capitis grauitatem 
uertitur/dd eam>in fincipite dolorcs/totamcp fcri 
pturam ita conftitucmus:Qiiibufcucp aperditio/ 
ne cireautcrum, dCtumoribusincapitis grauita 
tem c6mutatur,A5 in fincipitc dolorcs^ quicucx ] 
altj ab uteris,ijs odlo menfibusaut decein coxen 
dicem dcftnit. Medicinalcm fane qtianda prxfcri 
ptione adpracfagicndu utilcm, no caufas rcddcn/ 
tepriori fcrmoniaditingunt,talem iudicantcs cfle 
iententiam:Quibufcunq? mulieribusin utcro cx 
abortu tumoribus cxcitatis in capitis grauitatem 
fit c5mutatiO)3£ in fincipite ijfdcm dolorcs fiunt: 
iftisodloautdcce mefiumfpatio in coxendicem 
uterumuexantiadccumbut.tancjj non omnibus 
utcri tumoribus fincipiti dolore inferctibus, necp 
omnibus in coxendice abfcedetibus, icdillis tan 
tumodo,quiinfincipite dolores crcant. Verucu 
id quocjj cgo obfcruaucrim, haud lta fieri copcr/ 
<um hab ui,quinetia ne$ ipfi h nt ufce rei aliqua ra 
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. tionem affcrunt. Cur enfm foh' itli uteri tuniorcs, 
qui fincipiti dolorcs intulerunt, in coxedicem ab 
hismigrare putentur,afsignari caufa non poteft, 
Qtiamobre nccx nos ipfis credidcrimus: utpote 
nccp ab expcricntia,nccp cx rei natura indicatorie 
fermonis huius affirmatione cdfecuti.IHud quoqz 
in cofcflo eft5eam partcm, qua ita fcripfit Hipp./ 
Et quaecunq? alia? ab utcris/duobus modis cxpla 
nari. Quidam fanc ad utcri affcdus fcrmonc rcfe/ 
runt:pcrinde atcp omnibus ipfis haud minus prze/ 
didio,capitisgrauitates &in fincipitedolorcs eue 
nicntcshabentibus.Alij ucroad capitis atfcdus 
fcrmoncm rcfcrunt:ac fi ita omncm ucrborum fc 
riem fcripfiflet,Quibufcuc£ a pcrditionc &C tumo 
ribusin capitis grauitatc ucrtitur,in fincipitc do/ 
! Iorcsfunt:5Calrj quocp capitis affedus ab utero 
exorti in fincipite maximefcfc oftendunt. Alios 
affedus intelligamus capitis grauitati proportio-
ne refpondcntes:aliquos autc ex ipfis cephalaeas 
uocant, aliquos hemicranias, aliquos ccphalal/ 
gias,id eftzcapitis dolorcs3fimpliciter. 
Acutu habcntescaput,fiquidcm ualidacer 
uiccfint,& alijs,robufti funt, &C ofllbus.caput 
autcm dolentcs, quibus ctiam cx auribus for/ 
dcsmanant: iftis oris palatum concauum eft> 
dcntcs diftradti, 
Hoc loco etiam nihil refert,utr(j, cratcrauche/ 
^ nes Gracca uoccpcr quincp fyllabas,aut,cratrati' 
c chenes pcr quatuor quifpiam fcripferit. robuftis 
cnim ccruicibus homincs utrac^ uox fignificat, 
Macrauchenes ucro,id eft,longicolli,ut nonnul/ 
li ueterem fcriptura pcrmutatcs fcribunt, 11 o caii 
dcm rcm fignificat. ualida cnim ccruix, robufta 
nominatur,ob duritia magnitudinecp olfium ple 
rucp talis exiftens.itaquocp fehabcnt ipfi circupo 
fitimufciili,tendones,&copiiIae. atlongac cerui/ 
ccs tantu abcft ut tii aliqua pollcant, ut ctia pror/ 
fus uitiofae fint, pcrindc atq; anguftum longuqj 
pcdus.quandoquidcm id amplum cffe, non iatu 
duntaxat3aut longum oportct.amplum autem in 
lati profiindicp dimcnfionc pcdus, collum, SCa/ 
liud quodcp membruconfiftit, cum proportione 
inter fe congrua audta fuerint.in ipfis ucro pror/ 
1 fus &C logitudo aut maior cft, autcqualis his,qug 
modcratc fehabent. Hominum irntur nobis ob/ 
uiam uenientium pedora nonprius apparcnt, qfj 
coru corpora nudata fucrint.fcd caput illicoal^i/ 
cimus:8d quod nam in formaac magnitudinc ui/ 
tium habeat,cognofcimus:In magnitudinc, fi mi 
nus fit,aut maius,ch conucniat:In forma,fi cxqui 
fitcrotundum fit,frontis occipitijcp promincntia 
carenspcnitus:autacutum, produdliorcs, cfc dc/ 
ccat,emtnctias habcs,aut utracj?,autaltcra tantu* 
aut una duntaxatcminentia ptaeditum, jltera ue/ 
ro priuatum.In maicirc itaq? capitcS^ acuto &£ cx 
ccfltis quantitas confidci anda cft, Qc ipfins cerui/ 
cis cxccllentia:ut ipfis mclius ne, an detcrius ca-
putformatu fit dignofcere ualeamus. .De.clarat.i5 
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eft cnim in libris De tucnda fanitate, non mcdio/ A na<P 8C nobilifsimus ccrcbri fimis,8£ dorfi medul 
crcm utilitatem medicos ex huiufmodi cognitiO/ lae cxortus locati funt.pdftea dcinccps ccruice co 
ne percipere 5C ad feruandam membri fanitatc 6C fiderato,imbccilla nC fit,an robufta.nam 11 cmine 
ad futuram uitrj emendationc,fiquando didicifTe tia nccj; irtdccora fucrit,ncc$ ultra modu gran is$ 
prius acciderit. Sed in capite cuidcnter paruo par ualidumcp eam collum fuftirieat, huiufmodt capt 
uitatcm quidcm nouifle opus cft: 5C ea piXtcrea, tis acumenprobato-hos cm homincs &C aliorum 
qux ad collum pertinent, abundc confidcranda: mcbrorum, fcd ofsium prccipuc uiribus policre 
quoniampcrindcac truncus dorfi fpina cx capitc coperics.Sed hoc loco &C illud pcrpcnditc>, quid 
tancp cx radice progcrminat. Alibi cnim didicifti fibi uoluerit Hippocratcs cu dixcrit/vv. alijs/nutii 
mcdullaedorfiaccrcbro &Cortusinitm,&:faculta intellexcritpcdus 8t ieCur,utciufmodi homini/ 
tu copia fuggcri:hanc medullam ucrtcbrae inclu/ bus tria gcncrofa principia infint.non folum ccrc 
dunt du tcnuis adhuc cft)pufillac:crafsiorc atitem bruCan8£ alia illa fola dicit,quac primu initium &c 
fadtam,ampliores.Qucadmodu igitur magnu pe ortu ex capitc habctCca ucro funt dorfi meduHa* 
dlus ampla interius cauitateinaneeft,in quaduo 8£ nerui,8£ cuipfisofsium mufculorumq; mate/ 
magna uifccra,pulmoes fcilicct atcjj cor,nulla cx ria5qtti neccffario una cu capitcaugcfcut 8£robo 
parte coprcffa continentur,pcrinde&f exiguupe b  rant.hecmcbraucro, plcrilcp infimulaugcrico/ 
dlus proportionc fibircfpodcntia hacc uifccra co/ pcries.Qtiando emm fariguis,cx quo capitis par/ 
tinet,cxigua uidclicct8c in anguftijs ucrfantiat tes crcatac funt,multus atq? bonus cft:uitalequd/ 
haudaliter caput dorfi fpina magnitudine re/ qucpotcntia,quam ex cordeprodire oftcdimus* 
fpodcntia,8d ccrebru SCmcdulla includunt. cum naturalem nutriceq; UOCata,quam ex lccorcm 
mm2bra haccgrandiorafunt,QC cerebm &cme/ uenas promanaredidicifti6 ftatim abimtio robu/ 
dullamampliores latiorcscp fpiritus cauernasin ftascrfccred.b.ldeft.profcdlohuiufmod, an.mal, 
ipfis efficiunt:at fi pufilla fucrint,cotrarie cucrnt. pr.mauelut, fundamenta tot,us corpons magn^ 
Vis prazterca cogitand, his.qui aut nimis magna hca elTe ac gcncrofa neccITe cft. At ,n cap.te cortz 
capita.aut nimis exigua euidcterpofeident, oblg/ tradcformteffigie&:ex,guitatcmtiofo,practcrca 
fa eft.Sed cxigua capita fcmpcr praua funt: ma/ 8C in ore palati partes infpicito: ita ucro appellat 
gna uero licer raro-nonnunG tamcn 8C bona fue in co altioris fcdis partc illam,qua£ fupcr forami/ 
rint,8Cob facultatisformatricis robur, &C exma nacnaribusinipfum pcrtincntia fublimis cft.in^ 
terixjundecreatafunt,ubcrtate.quali capitePc/ uenies enim &Thancpartcillis caua,quoruacutu 
ricles Athenieniis uirprudcntifsimusfuiife tradi ualdccaput ac dcformecft.hosautcpraecipueuo 
tur.unde&comici eius capitis magnitudine di/ ccanthomines hoceft,acuticapitis.Inmul 
dlcrtis laceflunt.Tanto magis aute grande caput tis quocp dentes diftrafti uidcnt, id eft,no rcdte e 
bonum fit, quanto naturalem magis figura reti/ rcgione fupcriores cu infcriorib. comittunt,nccp 
neat &C ceruice ualidam,& oculos acute cernen/ incifores cu lriciforibus, nech canint cu camnis, 
tcs habcat.tunc cnim optimc huiufmodi caput fe nccp molares cu molarib. fed ueluti rcuulfum iu/ 
fe habcrc,fciendu eft.Vcru acuta capita(na &C cx xta atcjj diftradu in ipfis os apparct.Hos igit cre/ 
his qucdano cffeimprobada affirmauimtis)opti brodolorecapitis ucxari cofpicies:ipforumcpati 
ma figura aliquantulu permutata, Keri diximus. rcs diftillationc laborare,ftonnun^ liquorc quo/ 
optima em capitis figura oblogo orbi utrinque dam tcnui &C liquido,nonnuncf? purulento ac fcz 
copreflo fimilis cft. deficit aute acuto capiti aut tido cmanantc.imbecilla namq; membra multu 
o ccip irij, aut frontis eminctia,autultra,$ deceat, prauumcp excrementu colligcre cofucucrunt. Igi 
produdla habet.plerucp igitur(ut dixi)qucadmo tur cuiam Hippocraticus fcrmo explartatus fue/ 
dum magnu caput,ita 8C huiufmodi acuta mcdo rit,paucis quibufdaadditis, ad alia partem tranff 
fa improbaq;rcpcries.rarotame 8£cxhis aliqua bo:Eaucropaucahuiufmodi ftint, rcminifcctia 
bonafuerint,facultatcmatcriam,cx quahomo in fcilicct unitis,q<ia mchuius fermois initio didhi 
utero crcatus cft,efformateadmoduualida, nccp t) fuit.uidct chimiam apcrte liberiftc comcntario 
fanguinis in utcru deflucntis multitudine fupera/ magis,ch uoluminifimilis effc, Hippocratc fibi> 
ta:fcd contra eius uim fuftincrc,refiftcre,clcgan/ ipfi, ut memoriae fubuenirct,nonntilla fcnbcntc, 
tcrcp effingcre potcns fuit. Qitando itacp ob alte- prout unuquodcg aut expcrictia coprehcndiffet» 
rutrius cmincntix defcdlum, aut cxcefium acuta aut rationali mcditatioe excogitaflet.nulla cm co 
capita rcddunt,primu quidc te illud animaducr/ gnatio ucl propinquitas prim^ parti cu fccuda in/ 
terc dccct,utru audta,aur diminuta promincntia, terccdit,queadmodu rurfum necp tertiae cu iftis. 
acutii caput euaferit.uitiofum cnim fcmpcr cft cx Quibufcucti os a palato rcccfsit, his mcdius 
«?dau a^°^ "p  ^ nafus fubfidct-quibufcucp ucro mdc.undc na/ 
nitinprimis quidc dccoram incrcmcti formami 'cuntur dcntcs,cxtrcmusnafustimuselticitur» 
deformia enim incremcntaparua funt, fecundo, Os nafi duo foramina interfepiens alio quoda 
utru capitis exceffus, qui in occipitio eft, pluscg tenui oflenititur initium fuperius ab ofle frontis 
ca,qua: a facie cft,pars,cxcrcucrint.mclius em pu fumentc,8£ ad nafi fincm, ubi pinnac locatae tunt, 
tandum cft3 occipitij emincntia maiorem cffc • ibt dciinente.hac igitur in parte nafi intcrfcptu locis 
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illismcumbit,ad qu3e dentium,qui incifores no/ a uefcunt.nec^ enim praedicflam aetatc natis hxc ac 
minantur,extremitatcs pcrucniunt. pars aute his cidcrcncgar,hoc eft,a primo ftatim ortu; ut non/ 
fuperior palatum quidcm nominatur, QC ea me/ hulli accipicntes,ipfum dcridcnt,tan^ rcs omniz 
dium nafi interfcptu nititur. ubi igitur aliquod ful bus noras edocentc,e quoru numero cft ctia Cal/ 
cientium ofsium decidens pcrierit, ibi intcrfcptij limachus.fcd illis,qui ad pubertate ufc£ peruene 
fubfidens nafum eo loco cauum efficit.atq? huiuly runt;q> nonnulli QC in iftis ca ficriopinarent. Ha/ 
modi fymptoma fimitas appcllatur* dcnus Zeuxis locutus eft. At mihi quid per in/ 
r c rr i r . ^ . fantes fignificare Hippocrates uideat 5 & antca 
lnrantium crrulgcfccnti^ cu pubcrrarc non/ quide dixi,8£nunc iterumanifcftiori fermonere/ 
ouncp mutationes habet dt alias: 8t in renem peta.Comidalis affcdus auta naturali inteperie 
dolor grauiSjCUm cibo implcti funr» prouenit, cu humidum ualde ccrcbrucft, tuncqj 
_ ^ morbusiffcpuerappcllatur, qucadmodu ipfein 
Hancomibus explanatoribus fcriptura agno libro de aquis,aere,5£ locis itafcribcns fignifica/ 
fcentibus,&: omnibusantiquis codicibus eamha uit.Pueris accidere couulfioncsfufpiria: quse 
bentibus,nonnulli rccentiores alius alitcrea mii putant puerum efficcre,8t facrumorbuefTe.in his 
tareconati funt.quida enimepilcpfies fcribut, ali B ucrbis clarepatet,illi dictioni pucnim/ fubintclli 
quicatalcpfies, alij epilampfics, lioccfi, cliulge/ gcnduclfeaffedium,utlocutio ita fchabeat,qux 
fcentiae.ipforum autc intcrpretatio apud hucmor putant pucru affccflu cfficere,dc iacru morbu cifc. 
bu comitialc fignificare uult, qui plerunch ab in/ accidit autem hic idem affccflus pucris ob errata 
fantialaborantib.in ipfb a pucrili a?tate adpuber/ mcdici curatione pofiulans.quando ucroob hu' 
latctranfitueuancfcerccofueuitetenimiditafic/ miditatcoritur,planeinfantes ftatiminuadir dc-
ri cdpcrtum eft,nifi quifpiam eo teporc uitiofa ui finitq; aetatis conucrfione,nuIlum nobis ncgociu 
<flus ratione utcns fibijpte conferuandi morbiau facciicns. Quapropter quofcucp pucrosno a pri/ 
thor fuerit.oritur fanc plcrunq; ob frigida ccrebn ma ftatim aetatc,cum adliuc funt infantuli, fcd an 
iemperaturahumiditateadiuda:id<pl»pius acci/ norum progre(Tu,uexare inccpcrit: proculdubio 
dit,quoniararo ex alicuius mcbri uitio prouenit, ob peccata in uidus ratioc commifia, autob alia 
finitur aute,quo tempore pubcfcunt, fi Exlinalrjs quampiamcxternacaufam exortus eft.in quibus 
acgrotus,utdccet,fcgellerit,quiatotius corporis $tatis conuerfioncmprxftolarinon couenir fcd 
tcperamentu ad iiccius calidiuscpcouertitur.quo facflum morbofum aftertum difcutere. Illud uticu 
cmpadlo iuucnis pucro calidior fit ,in IibrisDe non cxigua confideratione dignu eft, fi fccunda 
teperametis didicifti.ubi ctiam quomodopueriu C antiqualedionc eifulgefcentias acccpcrimus, ut 
ucne fit calidior,dcclarauimus:iuucnis quide ab/ Hippocrates 5C Zcuxis acceperunt: oratio enim 
folute calidior,pucr uero non abfolute:fcd co, q> htriufmodi eft,Infantiu, cum pubcfcunt, cfFuJge/ 
plus innati calidi pofsideat. Illi tnacp) qui fcipfos fccntiae calidi 5C alias quide nonnullas in ipfis mu 
Hippocraticos nominant, ipfum effulgcfcentias tationes habent, quinetiam renu affcdtione* qua 
calidi dicere uolunt per translatione ab extrinfe- ipfe deinceps cxplanat.pr^termittctur cnim in 
caflama:quae cu matcria uicit,eamch fibrjpfi om/ hoc fermonc epilcpfix nomen. atc£ idco nonnul/ 
ncm afsimilauit,cffulget,manifeftaq; omibus rcd li haud abfcp ratione fcribere uidcntur, cpilepfis' 
ditur,cum prius humidammatcria exiccas occul quemadmodum Qt alij catalcpfis.Athos dcccbat 
taretur. At Zeuxis &c cu tpfo pariternonuIliEm tanquamnonita fcriptum inucnientes,fed cp mc/ 
pirici cnulgcfccntia haud ita intcrpretatur,fed al/ Iius effetita fcriberc, dicentes,ad pr$didla expla/ 
teroquodam modo.tntelliges aute cx Zeuxidis nationem accedcre.Cum uerohxc uox/etia/ ora? 
fermone in huc modu defcripto. Infantes ufc^ ad pofita fit,hanc rurfum alij adimunt, duas oratio/ 
pubertatis annos appellat Htppocrates, ifti aute nes nullo uinculo inter fe concxas cffc uolcntes» 
pubefcenditcporeeffulget,atq;hicualdcpercm/ unamhifce uerbis fatis dcclarata,Infantium ef/ 
phafim translatione ufus eft. tuc enun magis car/ D  fulgefcentiae, fimulatcp pubcfcunt, in nonnullis 
nofi nut, oc adulttores, colorecp oc rorma gratio/ mutationes habent 6c alias;alteram hoc modo di 
res,uiribus ingeniocppracftantiorcs. rcpente aute centcm,In renem dolorgrauis,cum cibo rcpletj 
ac fimul harc omnta cueniunt:eorumcj$, qui natu/ funt, QC rcliqua, quac feqtiuntur dc renu uitns ipfo 
ra formofi(unt,tunc magts enulgctpulchritudo. tradcntcab alteroinitio.no,q?in pucris, cupubc 
Idem ifte aute Zeuxis mtantcs appellari omncs fcunt,in hoc uitium comitialis morbus tranfeat 
pueros inquit, queadmodu 5C Herophilus ipfos haud enim ea aetatc renu morbus creari uidettir! 
appellauit.dehacenimrehuncinmodufcribithi queadmodum ucficx lapis.iftenac^in pueris ma 
fce ucrbts, Vidct Hipp. infantes nominaffe ufcy gis,rcnu aute affcdus in declinante potius $tate 
ad pubcrtatis annos,non eos tantu,quinupcr na/ cotingit.Defcribemus igiturea deinceps quce de 
tifunt,autadquinq?ufcp,uel fexannos,utpIeric£ renuuitrjsinhuncmoduabeotraditaftint 
nucintelligcrefolent.contentusfuitaute2< He/ r nrmtc L . . 
rophilus tagrandcs natuinfantes uocareperhaec rcne g > ciboimplcti fiint, 
uerba,Infantibus no erupunt femina multa, necp uomuntcp pttuitam:cum uero doloresabuda/ 
menftrua purgamcnta,ijde no concipiut, no cal/ uerint,gruginofa*& lcuiorcs quidcm cuadunt, 
cum 
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cum cibtS cuacuati funt> arenulacqs rufF$ fub/ A uit autem ipforum dolores non id iolum, ucrum> 
(ident,8i cruentum meiunt, ftupor fcemoris e ctiam x P" f"Pcriorcm "emrcm fadla excr"ln°; 
z> . . r i  • r j  quac tam coh $ renum dolore uexatis commune 
tegione pofitmmefcere non conducit/ed exer ^uoddam fymptoma cft. continentur enim renes 
ccri, non repleri, iuuenes ueratro purgar c,po/ iax0 mteftino: &C laxum intcftinu renibus per tu/ 
plitem incidere»urinarrjs mundarc, cenuare, nicam peritonxum uocata copulantur. Inter ini/ 
ac mollire. tia itacp pituitofi uomitus fiunt, huiufmodi enim 
fuccus in uctriculo creatur: plcruncpex ciborum 
DoIoregraueauttancJj alicuiusgrauisloco iw multinidinc3ac multo magis fi tfti craffi,naturaq$ 
cumbentis fenfum inferente, aut acerbu intellige pituitofiores extiterint. Qtiod fi increuerint per/ 
re poiTumus. Siquide utruq; uerum cft,diuerfis ta feuerauerintch affcdlus; his ita patientibus uomi/ 
mcn teporibus,in rcnibus neri.in calculoru cnim tus acrugtnofus fuperucnit,ob dolores ac uigtfiaa 
creationc,atcp exitu grauifsime dolent;reliquo au corrupto fanguine.tdcp maxime, cum una tchxu 
lc tempore ut rci cuiufpiagrauis loco incubentis citauerint55<: incdiamacerati fuerint. Et Icuiorea 
dolore pcrcipiunt. quicunq? igitur in rcnu cauis quidem(inquit)a uomttibus euadunt:ab accefsi/ 
lapillos concrefcere arbitrantur,in folo per urina B  onibus quidem liberantur, fcd non ab.affedlu,ciS 
rios meatus tranfitu Iaborates dolcre aiut. at qui/ cibis uacui fiint.utrocp autem modo QC nunc cibi 
cunc^ in ipfa renu carne calculos creari fibi per- nomen accipcre poiuimus; fed potius de uentris 
fuafcrtmt,non folum inter exeudum, ueru etiam inteftinorumcp excremetis intelligere debemus, 
creationis tepore, dolore ipfos inferre teftantur» Arcnulae aut ruff^(inqutt)fubfidet, hoceft,in uri 
deinde 8C quando in rcnu finus peruadunt; calcu nis.id enim acciderc euidens eft, fi ruffum colore 
los autem in renu carnibus generari proportione talem effe intellexcris,qualis eft fandaracha, quae 
tophis in articuloru morbo genitis refpddentes, uocatur. quapropter 8>C nonulli in artis opcribusi 
oratione Hippocratis in teflem adducut ex libro diligenter uerfantes ftibfidctias oroboides appel/ 
Denatura hominis8>c uidluita fehabcnte. Qui- Iant,hoc eft,erui fimiles:ahj fandarachodes.i. fan 
bufcuncp arcnofum fubfidet, aut tophi in urims, darachae colorem referentes. interdum bt reuera 
iftis ab initio tubercula fecudum uena craffam or ruffas nominant.ncmpe dug priores iocinoris af/ 
ta funt,& fuppurauerunt.poftea uero non celeri/ fedlus comitatur; tertia renum morbos fequiturj 
terruptis tuberculis tophiexpure concreti iunt; quemadmodum 5fqtiando ueluti arenae colord 
quiforasperuenas culotio in uefica truduntur. fubfidentiaeeuadunt.Inurinis utic^ fubfidetium 
hxceftfaneHippocraticanarratio. Caeterurenu c coloresmaiorisminoriscpratioeinter fedifferSt: 
calculi utrocP fieri modo poffunt,&f nuper ditio, ueru ex materia crafla tenacich modo crafsitudi/ 
&:eo,quepauIo ante declarauimus, cuinipforii nemaiore,modotenacitate, modo utrancp pari/ 
finibus teporis interuallo cxuftu arefadlucp craf/ bus omnino portioibus habctc planefiunt. Itacp 
fum 8C uifcidumhumore adtophi corpulentiam fi exfola pituita craffa 8C uifcida fubfidetia fada 
redigi afferebamus.eode quocz? tcpore fi obftru/ fit,coIor cinercus erit alioru tophoru colori fimi/ 
diio aliqua in ipfis fiat,aut mediocris phlegmoe, lis,quiin aquis fpontc calidis multis in regionib* 
grauitatis magis cp doloris fcnfus efficitur:quead lapidibus adnafci accrefccrecp ccrnunt :8C in uafii 
modum8C in iecore, propterea q> utrenes, ita 8C alioqui,ubi aqua calefit.Quinetiainanimalis cor 
iecur perexiguisneruispr2editueft.DoIores aute pore cx purulcto humorcaut cx puruletopituito 
eo potiffimum tempore in renibus excitar/ dicit, foq; copofito huiufmodi tophus nonnuncjj crcari 
quo rcpletur cibo.cumcp duo ab hac uoceCibus, poteft; queadmodu 8Cin articuloru morbis acci/ 
apud ipfum fignificentur:in utrocp fignificatu ue dcre cofueuit. code em prorfus modo inhis 8C re 
ridica oratio eft;fiue de affumptis cibarrjs, cxqui nu affedlib.lapides cocrefcunt. At fi quibufda pa 
bus fanguinis multitudo creat,fiue de alimeti re/ ru fanguinis cu pituita craffalcntacpmiftu fit,uri/ 
crementis quac in inteftinis colligutur, intelligas; D  nam fubfidctic color profucci maiore copia eua/ 
nonnuncg enim BC ifta cibos nucupat, ut in libro det, nonunquam ueluti ex pallido albocp miftus, 
de ratione uidlus in acutis ita inquiens, Quibus aut ex rubro 8C albo, aut ex flauo 8c albo:nonur* 
cibus in inteftinis occlufus eft, nifi qviis aluum cK uero 8C ruffus erit, 8C ipfo fanguims colore ad 
prius duccns forbitionem dederit,uehementer colorum differentias faciente. necp cnim fanguis 
det. Dolor itacp a cibo ita fignificateexcitatus in hominibus exquifite ruber fcmper eft: fed inter/ 
renibusaq, multitudine ponderecp cxcremcntoru dum quidead atrius,interdum ad flauius, 8C ruf/ 
premantur,onerenturcg,fimulatC£iftadriedh ex/ fius uergit. Autigituromnes, quasmodorecen/ 
pulfacpfuerint, remittitur atch plancfinit. Atdo/ fui,coIorumdifferetias,preter cinereu,abhacuo 
«^BOhie in uenis contradlo proueniens, ceRuffum, fignificari putadu eft,ipfo diccte arc/ 
quando in renes incubuerit, etiam fi uenam ceci nulas ruffas fubfidere,aut adiedlam illa uoce fan/ 
deris,haud llico difcutitur, bt ob renum corporis guineum, cx communi fenfu didla fuiflc accipieri 
dailiutem, 8C quoiuam ob multa ipfis fupermic/ dum eft.dico autem Nonnunquamtqucmadmo/ 
cta corpora exterius appofitorumremediorufa/ ducnim cruentu ipfis interdum lotiu emittitur, 
cmtas ad rcnes iam debilior eflfcdla peruenit* Sol* non femper tamen, necp in omnibus renum affe/ 
. - - gmcttf tem. z A ? diibuS 
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rtibuSjpariter &C mterdu arcnuiae rutfx in urims a  morbos ueratro utimur: Venam aute cgdcrc,ubi 
fubfidentes apparet.In comentarijs nacp De na/ fanguis multusaut craifus m uenis abudet.Quod 
turalibus potenrrjs, quicquid m uerns ibrofite/ fi utroque auxilio ipfe Iiomo mdigeat, a uena: fc 
nuisqj cu tanguine permtfiff eft,rene ad feipfum dione incipiendum effe,notifsimu eft.Alias aute 
attrahere demoftrauimus.meatrb.aute id 111 rcnis didicifti mebra fupra iecur cubiti* ucnae fedione 
uentriculu percolatibus latius patefadis, aliquid poftulare,infra uero, cruru:in poplitib, uenasno/ 
ctiam ex crafsioribus fuccisfimul illabit. Qiian/ bis ca:dentibus,aut omnino faitem iuxtamallcoy 
do igitur iftud calfadu in renis cauo ad tophi con los. Quod deinccps dixit/ urinarijs mudare/omnj 
fiftcntiarcdada fuerit.fi renu uis expulforia om/ bus utile eftmccp limpliciter dixit,urinarijs utciv 
neid una culotio extruferit,arenofae in ipfofubft dutn e(Tc,fcdhoc ucrbum/mundarc/adijcies, mo 
dentiajfiunt:q) fi renis cauo impadumtenacius dum adiumcntiab ipfts prouenieritis declarauit, 
inhaerefcat,aliquid aliud eiufde matcriae ex ucna non folu tcnacia&C craffa renibus inha^renria ptir 
caua fufcipicns fibiqj appones,plus augetur. fem gantibus,ueru etiam cum ipfis &C ea, qux in uenis 
per enim quod recens influit 1 priori circudatur: practer naturam fanguini mifta innatant,educeiv 
atcP ita infigni magnitudine tophus gradefcit. V e tibus. Qtiod in calce narratioms Hippocratice di 
rum nonnulliinquiunt, cur fanguincm meiunt? B cflum eft/tcnuare,omnibus rcnum tiitio Iaboran/ 
quoniam calculus egredics cu angulofus fit,pro/ tibus ufui eft, quofcucx ad ueratri potionem prz/ 
ximas particulas uulncrat, &C cruorem euocat. q? paramus,aut 8C fine hocper fanguinis mifsione 
fi ex uena cauainrcncm pertinens meatus patcn/ curamus:ucl ctiam poft eius afTumptioncm. Di/ 
ttor fiat,fanguis autcm liquidus iit, ncCj? multus, cfUim eft autem,tenuare de humoribus: hos enim 
neqp uifcidus: cruetum ita lotium redditur. At do tenuare conuenit:IvIoIIirejde membris folidis.Si 
lorcmftupidum in crus dcfcedenteproptcr uafo/ quidem utruncpueratru haufturis percomodum 
rum dorfo incumbentiu cauae fcilicet ucnae, ma/ eft,uttuto purgatio fiat.Igit nifi humores praetc/ 
gnxcp arterix curenibus &C cruribus coniundio- nuati fuerint, &C mcbra pcrquaefit uomitus,mof 
nem,ortuhabereputandumeft. maximcnaq; in liaredditafint:8£ad diftentiones diftradionescp, 
ipfos renes expululant.poft eas quarda haud ma/ antecjf? damus ucratruagilta cffccfia,in fuffocatio/ 
gnae in lumbos inferuntur. poftca utrucp cocepta nis difcrimcn ob humorum crafsitiem argrum ad 
culum bipartito diuifum , in utrucj? crus delabit: duccmtis:aut ncruorum conuulfione ob mebro/ 
pcr ipfumq? totu diftribuitur. Qiiicuncp uero per rum in dilatando duritia, quipurgatur, eapietur: 
meatus urinarios,aut quafdam mebranas,autner aut uafculum aliquod difrumpetur. Quinctiam, 
uos,uel etiam peritonaeum,renes cu crunbus co/ c Iicet ucrati um non praebeatur,opiimarcs eft,hu 
pulari afleuerant,diffecandoru corporu plane im mores tcnues cfte, &C renu ipforum corpora mol/ 
pcriti funt.Quaenam igitur renum uitio laboran lia:utpcr ipfa tranfirefacilc humores pofsint. ab 
tibus accidat,hacflcnus narrauit Hippocrates. D e initionamqj calculus 111 ipfis nuncp gcnerabitury 
inceps ucro de ipforu curatioehifce ucrbis loqui fiquis haec utracp diligenter obfcruaucrit. 
tur:Quiefcere non conducit, fed exercitationes, Mulicbriaaqua laborantibus diutius Dcr, 
nonimplcri.iuuencsucratropurgarc, pophtcm 1 1 • r 
caedere,urinarijseuacuare,tenuare,&Cmollire.Si 1 ,Ci ,CUmUC1°11011 cc'cntcrfciantur>mtu/ 
bi ipfiformulam quandam rcnum curationis hi/ mclamt. 
fce ucrbis pcr capita conftituit,nonnuIIa quidcm Aqua laborantes nonnulli intelligut eas, quse 
omnis etatis,corporisq; habitus comunia, nonul ut aqua inter cutcm corripiatur,idone2e funt: no/ 
Iaiuuenum &:robuftoru propria fcribcns. comu ntillieas quae tcnucm naturaliter aquofuma fan/ 
nia funt autcm quT primo fcripta funt,8C quiefce guincm habent.potcft aute &C de utri% tntelligi: 
re,quod ipfis non coducere ait,8dexcrcitationes* fcd magis de illis,quarum fanguis natura fubtilis 
has enim conduccre arbitratur, tan^ multitudi/ eft,nullo alio morbofo affecfiu corpus infcftante. 
ne euacuantes,& pituitofum,crairum,crudumq5 D in iftis cnfrh mcnftruapurgatio, quam muliebria 
omncadmaturitatem ducentes &C attenuates, &C uocauit, diutius pcrmanct. dupliciter enim 8C id 
corporis omncs particulas roborantes. Scd tca/ ipfum/diutius/intclligipoteft,aut dedicbus qufy 
nimaducrtcre oportet, ipfum non prorfum ma/ bus huiufmodi mulicres purgantur3aut de ipfai u 
gnas exercitatiocs dicere,ueluti equitatioes, aut aetate:fi dc dicbus intelligas,ngnificabitpluribus 
armis,aut lucfta,autpancratio ccrtarc, authuma continenter diebusiftas,c^alias muherespurga/ 
foderc,autid gcnus aliud facerc:fed omnem abfo ri:fi dc £tate,per plurcs annos mcftrua excrcmeta 
lutcmotione, quae pro artatis, habitus, roborisq; durare.na rcucra inlftis multus tcnuiscp fanguis 
argrotantis ratioc corpus excrccrc ualeat.Verum colligit:qucadmodu cotrario modo affecflis pau/ 
etia,no impleri cuiufcg ctatis &C corporis habitus cus &C crafTus.albae quide funtpriorcs &C molles: 
comunedocumcntu eft.Qux fequunt, iuucnib. nigrx autedurae 8C gracilcs pleruq; qux atribila/ 
utipfe ait,cogructia fcribit3ita diccs,Iuucnes uc/ riufanguineprocreantclarumqjeftiftas ab initio 
ratro purgare,popIite incidere. Vcratro quidem contrarijs intcr fe tempcraturis coftarc.nam qusc 
purgare,ii ualdcantiqtius affcdus fit,5<f ccu uecfti ab ipfo nunc aqua laborantes uocantur,humidio 
bus(utitadixcrim)cxtrudcdus.adhuiufmodicm risfuntac irigidioris tepcramcnti, his contrarijs 
ficcioris 
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ficcioris atcp calidioris.cj) fi ex morbo aqua abun/ A niri potcft,aut nihil penitus, aut pauca,&f fincde/ 
dauerint,no omnibus menfes pluribus diebus fe-> monftratione, tanquam mandata tradcntcs. 
runtur. interdum enim ipfa fupprcffio morbi ea, Q u, |n rigoces ua|ldos tcndunt,non admoz 
rum caula clt: rurfum fuppreilio ob ofculoru utc/ t , , 3 r 
ti obftrudionem fanguinisq; craffitiem efficitur. dum mitigan ur.fed prope flatum. 
Quapropter nonnulli arbitrantes dicfium hoc de Ita fcriptu elfe hunc fermone antiqui cxpfana/ 
mulieribus cx morbo aqua abundantib. accipicn tores agnofcut. atrccenriorcs ipfum in clariorcm 
dum eiTe, loco uerbi/permanet/ pmanerc legunt: permutatcs ita fcribunt, Rigorcs ualidi exiftetes 
fic muliebria aqua laborantibus pcrmanere diu/ non admodu mitigatunfed propc ftatu.hanccp lo/ 
tius,fubintclligere nos i ub entes, conuenien s. ac fi cutionem id nos docerc uolunt,omnes ualidosin 
&C ita dixiflent, muliebria aqua laborantibus diu/ morbo rigores no admodu ullo alio morbi tcmpo 
tius conuenit permanere: ut confultorius iuxta &C re mitcfccre,pra;tcrc|? cum propc ftatu cft.Sccun/ 
curatoriusfermo fir,cius tantum quod exhoc ftt, dum priorem aut fcriptura,qui in rigores ualidos 
narrationcm continens. huic fcntentie confentire tendunt,hoc eft, pcrucniut a(fcdlus:fubintclligen 
atunt id, quod in calcefcrmonis dicflum cft, Cum dus eft em affe<ftus,oportct ipfum intclligere, hos 
uero celeritcr non ferantur,intumcfcunt. Velle e/ B  ante uigore non mitcfccrc.quidam fanc ipfum fta 
nim ipfum dicunt,utpluribus dicbus,ita &C bretii tus quae uniuerfi morbi pars cft,mcminiffe dicut: 
tempore huiufmodi muliercs expurgari: quonia alij uero eius qiriin priuatis exaccrbationibus in/ 
tardc exeuntibus menftruis purgamcnjtis tumo/ uenitur: ut rigor>cu uchcmcns eft,antech tcmpus 
rcs fiunt. atqui hoc ctiam &C in habcntibus aquo/ cofiftentia; aducdet, no definatid quide noiuils 
fum fanguinem cotingercait: iftisetenim carnes liseuidenteraccidit:iftumq; appellamus rigore a/ 
aquofiores gcnerantur,haud ftatis tcmporibus ac ncifih ci manton graeco uocabulo,hoc eft,caleficri 
cedcnte purgatione. ncqucunte,non autualidum.cotingit aut &C uiri/ 
' In Cranoncuctcrcs dolorcsfrigidi.rcccn, ^"^ ^ "cmdurerc.multo enim malign.or cK.P 
1.1 r 1 *r nnwv rri qui tmmodice uehemes fueriLct celeritcr dchnar, 
tes calidi, fanguinc autcm plurim[,8£ qu5 exco fpfi uniuerf? cgritudinis ftatu intelligas, maxime 
xendtcc frigida. in quartanis febribus fermo ifte utilis fucrit. nan* 
Hcc quocp fibijpfi fcripfiffe uidcttir Hippocra ft cu ualidis rigoribus acceifiones inuadat, fi nihil 
tes memoriae caufa fub breui compcndio.proptcr rcmittatur rigores,fi'eri no potcft,ut ad coniiftcn/ 
quod &C obfcurior oratio cft. dubium cft enim do tiam morbus perueniat:quinetiamulto minus htl 
lorcsnc tantu tn Cranone fados fuiifc dicat,eostp c iufce quartana? declinatione fore fpcrandum cft, 
in uentre,an etiam in alia quapiam parte: an uero priufcj? rigor fcdatus fuerit. quare fcrmo progno^ 
affedus cum dolorc coniundos. Illud autem anti fticus eft de febribus ad rigorcs uchcmctcs afccn/ 
quos dolores frigidos effe, nouos autcm calidos, dcntibus,qu£priufc£ rigor fedetur,difcuti ncque/ 
8£fi claredidum cffe uideatur, obfcurum tamen, unt.id aut propc confiftentiam eflicitur. Atidge/ 
atcp ambiguu eft.aut cnim antiquos dicit, qui iam nus rigorCs ex frigidiffima pituita uitrca nomina/ 
pridem fuerunt,aut diutius pcrfcuerantes:quent/ ta, aut ex atrae bilis fucco proucniunt. uerum ex 
admodum &C contra nouos, aut proximc excita- pracgclida pituita rigor fit no uehemcns,fed acgre 
tos,aut cito dcfinetcs:8d frigidos,aut frigoris fen/ incalefces:ex atraaut bile nonunquam titroch rno 
fum inferentes,aut qui a calidis mitigantur: pari/ do, nonunquam alterutro. fed huiufmodi fuccus 
ter8^ calidos,aut caloris fenfum facicntcs,aut qui quarto quoque die acceffioncm facit,uitreus uero 
a frigidis fopiantur. Quidam ctiam dolores frigi/ quotidie.nihil plane huiufcemodi rcrum explan» 
dos uocatos cflc dicut, qui leues fint, calidos, qui tores dcclarant. fed illa uberrime accuratiilimcq; 
uehementes,hatid fccundum ufitatum C^raecis Io pcrfequuntur,quae nullum pcnitus frucflum audi/ 
quendi morcm figntficationes has accipictcs. V c/ toribus ferunt. nam 8C in fequcnti fcrmonc pluri/ 
rum quo anm tcporc Hippocrates haec ta$a ftiif- D mum mcdicinalis cruditionis cotinentc nullu ex 
ie fcripfcrit,nos ignorantes:nccp etiam quado ex/ celcberrimis praeceptis cognouiile deprehcdunf, 
citatifint, aut quomodo, autquandiupcrmanfe- Antcrigorcm urinarum fupprcflJoncs,1 cx 
rint dolores cuideter inucnire poffumus. Sed no/ Arihiwie C - „ < . r • j 
uos quidem dolores pkrunque fanguinc creatos °P ™.s fucrmt.K aluus cxcrcucr.t,c:fomn. aj 
effe,idem cft,ac fi dixiffetex fanguine,caIido uidc .^r'anucro & febrts modus/orlan &C que 
licct ac multo. at de antiquis doloribus loqucns^ cx l3uitudinibus. 
cum fuccum no adiecerit,fignu eft ab altero quo/ Pcr deos quid dicere dcbea, ncfcio,quando uti 
am ucco frigido ipfos ficri.Et ca quoc cx coxcn/ liffimum praeceptum millicscp in laborantibus de 
IC
.
e\ rig*da ipfis obortaeffcait»aut affcdus dices, prehenfum libri huius intcrprctes ignorant.fcd a/ 
au o orcs,frigtdo fcilicct &Ciftoshumorc facicn hosquifpia minus dcmirctur:Sabinus ucro,Ruf/ 
c. i^uaproptcr multos cxplanatorcs dcmiran \u fuscp Ephefiusuiri in Iibris Hippocratis diligctif/ 
/f^oncs> dcquilHismhilafiiry fimeuerfatf.magna^culdubioadmirationedigni 
p , rnulta fine dcmonftrationc fcnben/ funt, nifi frcquctcr utili rigori urina: fiipprcilionc 
tcsiub. uero aliquid demonfirar/, 8C utilftcr inue/ antecefllflTe iiiderunt. de qua in prxfcnt.a Hippo/ 
A 4 cratcs 
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cratcs mcmi'nit5nos fudicatoiiumrigorem inmor A Abfceffusnon admodum,quibuS rigorcs, 
bofuturum prgefagirccdocens. fiinacuto morbo , r cr fi- . r. 
&: alia figna tibi falubria uideantur, dC iudicium Rai° abfceliusillisqui cum rigore fcbricitant, 
paulo poitfore iperefe, te fcire oportet fupprcilb cueniut : qucmadmodurn in quartanis tertianiscp 
lotio iudicatorium rigorem neceilario futurum» *ebribiis tiidere licet. m iitaru cnim acceflionum 
Qtiod fi 8£ nox difficilis anteceflerit, 8C dies iudi/ remiuionibus excrctioncs fucci multitudinc cdu 
catorius fit, certius futurus rieor prsedici poterit. cunt. propter quod permulta efie oportet uexan/ 
at fi nota ex arteria: pulfatu (ut didicifti) idem tv tiumhumorum abundantiam, ut naturse abfcefy 
bi oftenderit,non rigorcm modo,ucru ctiam acer 'um 'accre ncceuc *ir* 
biflimum rigorem indubitanter forecxpedato, II Cruru cffceminationes,ueIuti aut ante mor/ 
cxalllhTJXf0ptimiS/-aUt bumiterfacienti5autmorboillico,eoquodfor/ cxaiijs bonis iisnis una cumipiis urinis te tnteiu . , , , . " ^ 
gere oportct,tanta cnim fignorumab urinainacu tailcin articulos dccubmt,cx quo crurum eftcc 
tis febribus uis eft,ut 8C foli ipfi crededum fitalijs minationes. 
uero accedentibus etiam,diuinatio tibi crit fixmiC E uidenter cognofci nequit, utrum folas imbe/ 
fima perpetuoq; ueridica.ucrum unna enam aluo cillitates cffcsniinationes dixerit,an eas quse cum 
muka exccrnetc fupprimitur: illuc cnim feroiam penuria nutrimenti omnium crurum fiant. quan/ 
hiimiditatem uergere fignum eft.cuius redundan tum enim ad prius cx antedidlis exeplis pcrtinet, 
tis tt iplicem cuacuationc efTe didicifti^pcr aluum, 8^ cas quae per inopiam alimcnti fiant, intelligerc 
per Iorium, per fudores. igitur fi aluus plura deie/ Iicetjquantum tiero ad fecundum fpedat,cum di/ 
cerit,uring fuppreffac ad futurum rigorem prxfen cit,eo q> fortaffe in articulos decubuit,extenuatio 
tiendum fidere non couenit. at fi aluus fluxa non ncs quiipiam recfle intelligere ncqueat, fcd abfblu 
fit,proximumqj effemorbi iudicium prainoueris, te imbecillitates, quae 8C citra macic cmrurn adio 
acgrotumrigere fudarecp neceiTeeft. Quidfibi uo ' nes debilitare5uel etia abfceEis exciperc queunt. 
lunt autem uerba illa, 5C fomni adfinK nam fi ut Quod in calce autcm fermonis adiedum cft5 cx 
tinum quiddam cx bonis lignis adduaum eft,ma quo crurum effozmfnationcs, di<ftu fuit 8c ab ini/ 
xime didis in prgfentia qiiadrabit.IIIud uerq/ji ex tio. quapropter nonnulli reccntiorcs fcriptores i/ 
optimis fuerint/, ueliit exeplum quodda diflum ftud antecedens faciunt. primum quidem hcc ucr 
cft, quod iibc hoc tanquam futuri rigoris fignum ba eo quod aufcretcs,una<p cum his aliquaex fc/ 
I it,no fimplicitet id a te mtelligendum eft»plerun/ quentibus permutantcs.uerum quod ab initio dO 
quecnimnox iudjczoantecedens.anteccdens in- C xi,8C nuncrepeta.hoc cftautem, huiufcelibri fen 
quam rigori oC iudicationi per ipfum fadlae,moIe/ tentias uarie acmukifariam fcriptas efle: quemad 
fta eft: quado firmiflimam cum antedicflis rigoris modum 8C hanc: quam proptcrca nonnulli haud 
futuri praifenfionem habcbis. interdu autem, fed rede difiunxerunt:altj cotra haud congruccopu/ 
raro cum fomnis optimistraquiila nox eft, atque larunt-quorum omniu fimeminerim iimulq? nec 
iniftis nonrigorem, fed excretionem fignificans, cantes reprehendere uelim, inimmcfam IOIIPL/ 
pulfus apparet.Scd deiftis abudein uoluminibus dinem perducctur oratio. 
Depulfibus adum cft. T e praeterea iubct Hippo 
crates bc modum febris cotemplari,hoc eft, an ca Tubcrcula extumefcentia5 8c acuminata, iti 
lidafit, 8^biIiofa, 86ardcns,an cx alijs quaepiam: turbinemcB gracilefcentia, Touabilitermature 
nam quicuncp in acuns febribus 8£ pot.ffimu ar, fcemia>non c/rcumclura,decliuia,&non bifida 
dentibusngorum ttidtcatorn fiunt, hosex biiefla 3uuUU1(,^„uuu,ia3 
ua cxtra uenas pcr fcnioria corpora delataexcita/ me"Ora* contrana uero mala: 8c li quampluri/ 
ri dtdicifti. propterea §c febres ex Iaftitudinibus mum contraria peffima. . 
prouenientes temperatura bilioiiilim^ad praefen Ab his quae cx terra progcrminant, Gr*ci ho/ 
fionem tibi 8c ipfae conducent. Haec itaque eft ab D mines phymata tiocauerut,hoc eft tubercuIa,coj 
cxternis caufis ad diutnationem percepta utilitas, prgternatura tumores, qui pleruncp fine caufo ex • 
unico quidc ueluti cxemplo explicata5tibi autem trinfcca proueniunt: fed potiffimu eos hoc nomi/ 
8C in alijs cxtrinfecis caufis, quaecunque bilioftus ne uocat, qui extra corporis fuperficie extuberat. 
corpus efficiunt, futura pcrcommoda.hg funt au/ ueru ob nominis alterius inopia interdu 8C latos 
tem morae fub folc ardenti, uigiliae, cogitariones, paulocp naturalib.partibus elatiores hoc codcno/ 
angores ammi, ir a, alim cnti inopia,biIioforum ci/ mine appellant, quod QC Hippocratcs hoc loco fc 
borum nimtus ufiis. primam fane, tutiflimacp na> cit,bona efle tubercula extumefcctia dicens hoc 
turae febrium notitiam ex his quae in corpore ap/ cft,quibus infignis tumefartto ineft, aut quacucft 
parent,acquires:quemadmodum in commetarijs non introrfum, fed extrorfum tierfus ausjefcunt; 
De differentia febrium didicifti. fecunda uero dc quemadmodum dcinlibro Praefagiorumfcribcs 
ab extrinfecis caufis notitia ad corum, quae inuc/ dixit, Quaccuncp cxtcrius uergunt, optima funr 
nifti certiorem fidem haud paru expediet, Miran/ G maximc extrorfum fpecf?antia5 dc in aciem tur/ 
dum eft igitur quonam padlo haec UtiliiBma con/ binata.fed quxcucx (ait)introrfum rumpunt optl 
templatio explanatores Iatuerit, ma funt, quae extrinfecas partes minime attingut. 
mehus 
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melius qtiidem eft extrorfum uergerc: fed fi intro A  tumno graflantibus morbis difputatiimus. 
declinct, melius rurfum iniftisomnibus cft,ipfo/ Ad initia cxaccrbationcs cofidcrand^ funt» 
rum eruptionem inintcriores tantum locos fieri. ^ ^  omni morbo.uclutiucfpert cxacerbari, dC 
tuberculorumfanc gencratioinabdomincatque d ucf„cram,5eafcaridcs. 
etiam pecflore eft. tftts emm manes cauitates iub/ r 
funttubcrculorum introrfum fpecfiantium prctcr Et in fecundo Demorbis poptilarib.libiohoc 
naturam tumorcm excipietes. Sed ex his qua? cx modo fcriptum cft, Adinitiamorborum coniidc/ 
tcrius intumefcunt,acutaac turbinata latis mclio randum,fi coieftim florcnt. utitur enim intcrdum 
ra funt, utpotc cx calidioribus tenuiorisqj matc/ Hippocrateshac uoce ad initia: quemadmodu5C 
rix fuccis procreata,&f iccirco cclcriter fuppuran hoc in fermone ufus cft. Ad initia morborum re/ 
tia.nam ex craflis tenacibusqj coftantia, urpote fri fcrt confidcrare>num ftatim florcantrquemadmo/ 
gidis,^:latafunt,&: xgrecoquuntur,quineti5 pti dum& indicendo,quod dC ad calefaciendu,8£re 
trefcunt potius, quam coquantur Iongiori tempo frigerandum,&: ficcandum, &C humcclandu mul/ 
re.Prcetcrcalaudat 8C xquabiliterfuppurantia.na ta fane quifpiam huiufmodi inucnerir. necx enim 
quse ex ahqua parte fuppurant,reliquum uero to ut aduerfans,necp ut contradicens his uerbis utit; 
tum no fuppurans habcnt: primum quidem eoq? B fed tanquam ad calefacicndu, rcfrigcrandum, fic/ 
aliis ftatim fuppurantibus diuturniora funtlfecim candum, 8C humedandu iuuantia mtilta, inquit, 
do uero quod difficilius curantur,peiora cenfcnt. huiufmodiinuenirequifpiam potcrit. id ucro 8^i 
alns enim auxilrjs fuppurantes partes egcnt, alijs nobis inillis comentarijs declaratum eft, quibus 
non fuppurantes. Non circuduraautem circudu- fecundum librum De morbis uulgaribus expla/ 
ris mitiorafunt. circumdurauocat autem, quae in nauimus,ita neceflario intelligenda hxe uerba ef/ 
medio mollia fuppurantiaq; funt:circum uero du fc,ad initia,hoc eft,fccundum initia, aut circa ini^ 
ra dC seffre>aut nequacj? fuppurantia. Laudatprar/ tia.nccp tamen in folis inittjs id confiderandum ef/ 
tcrca dC tubcrcula dccliuia. hzec funtautem deor/ fenos admonct, fed in morbis uniucrfis. Deinde 
fum ucrfusacicm fu£ fuppurationis habentia hoc cximplum adiccit, cjuod bifarialegi potciir, uno 
em loco adaperta,facile defluere materias finunt: quidcm modo,ad uefpcram exacerbari,& annus; 
nifi ea exinequalibus efle tc latucrit. in ijs cm ali/ deindc ab altcro principio ad uefperam,&: afcari/ 
quid boni incft, aliquid mali. uerum quaecunquc des.alio ite modo, ut ad ucfpcra exaccrbari,8£ an/ 
cequaliter fuppurantia acicm in inferiora proten/ nus ad uefpcrardcinde ab alio principio, 8C afcari 
dunt,hxc omnium optima.Nonbifida etiam bifi dcs. dicm naH toti anno proportioncrcfpondere 
dis melioraeife nos admonet. inbifidis cnim me- cefet,ut matutino tcmpori uer fimile fit, mcridici 
dium no fineuitio inuenitur,fed crudum atcP du- ^ftas, uefperi autumnus, nofli hyems. dicfium cft 
rum.At clare patct, cx tubcrctilis qux diximus, aut 8C dehts ubcrius,ubi fecundi Morborupopu/ 
contrario intcr fe modo habetibus, quaecunq; plu hrium uoluminis eum fermonem declarauimus, 
rimum inter ie fpccic diflident,haec uiribtisac na/ cuius initium cft,a(caridcs ucfpci i. 
tura ctiam longe diftarc.nam fatis magnam Iatitu/ Infantib.tufficula cu uetris pcrturbatione 82 
dincm praedicflis diflcrentijshabentibus, aliquod febre continuafienificatpofl: iudicationc bime 
inter cotraria mcdiumciieneccile eit:8C a mcdio a . _ r,ei • £ 
aliud magis, aliud minus rccedere: ut in durisac ftri,prorfusuicefimo, 8C tumorcs in articulos, 
mollibus. in una fiquidem oppofitione tanquam Omnes cxplanatores fcriptis fimiliter credut, 
exemplo fermonem facere abundc eft.durum qui ncc eoru qux Iaudent,intelligentes quaepta. fiqui 
dem molli peius cft,intcr dura magis durwm: du/ dcm nonulla, (8c fi aftcdtetc dixerim) ucluti artis 
riilimum ucro peflimtim eft. itafane mediocriter ncruifunt,aliaper exiguam utilitate aflcrunt, alia 
mollcmediocriter bonueft: 8cperfeticmolleeft ueroneq;cxiguamrquemadmoduid, quodinprg 
pcrfedc bonum.Quae itacP inhac oppofitione au fentiiermone proponitur.Etenim ego,quaecunq? 
diuifti ad prsedidas omncs applicarc poteris. D in aegrotantibus eodcm fempcr modo fieriuiden/ 
Fcrinum autumno.K cordis do!orcs,« hor tur.,memoratu digna ccnfeo. & ex his ipfis ea po, iiuum auLuimiujcx coiui tiilimum, qu$ maximo ufuifunt. qucmadmodu 
ridum,6^ mclanchohcum. paulo antc dc prxfentionc cxrigoredicebam.in-
Sen ucntris uermiculos, qui afcarides dicutur, tcrdum namcx in uehementiflima febre adiunda 
$C lumbrici,ferinum uocet,feuelcphatcm 8Ccaiv uigilia,faftidio,fiti,impatientia, nonnunquam 8C 
crum,feti tabem,ut nonnulli uoluerunt,fcu om/ delirio, omnibus aegrotatis domefticis pcrterritis 
ne malignum uitium: iure autumno IiXC omnia ac flctibus,qucmpiam licct rigorem, 8l fudorem, 
procreatur,^ ob mali fucci tunc tcmporis abun/ morbiqj folutioncm predicentem Acfculapiu effe 
dantiam,&: ob aeris incequalem intemperiem.ni- uideri. Sedin propofita fentetia primum quidem 
hil igitur mirum,fi 8c cordis dolores,8^ horrores, quid dicat, obfcurum eftideindeSt fi omcs ipfius 
atra bilis autumnali tempore abundc gencran/ ucrifimiles intelledlus fccundu fcriptoris mentcm 
tur. omniaenim liarc antedicflas caufas comitan/ haberc quifpiam fe credidcrit,nihil tamen ex ipfis 
tur. caetertim in explanatione fecundi uoluminis pracdiccre potcrit. Efto enim pucr aliquis tuflies, 
Degiorbis uulgaribtis latiffimedcomnibus ati/ uentreperturbato,cumfebreperpctua;deindc ut/ 
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cuncp qtio qufs uelitdieiudicef, fiueortogefimo 
a partu,fiue fexagefimo. dtiobtis cnim modisfer/ 
mo ifte declaratus eft/bimeftri,prorfus uicefimo/ 
nonnulli quidemab ortu bimestreellc uolcntes, 
quo die infans iudicatur,uiccnmiim autcm a dic, 
quo aegrotare incepit.at nonulli aiunt duos men/ 
fcs natum morbu accidiife, atq? Uigihti dies poft 
initium tudicatuefle, hisq; hunc 111 moduhabenti 
bus nos praedicere polTe, puero ifti a iiidicatione 
abfceiiiim aliquem in articulos impctu cfTc facSu-
rum.atcp necp lcmper, necP plerunq? iftud eueniet. 
prgdidiones aut aut ueraccs eifcin pcrpetuum de 
cetjautraro mentiri» nam raroUeritate allequi, 6C 
plerunc^ aberrare,nequaqua artificiofum eft» 
Siinfradmbilicu quidcm fuperioracoftite/ 
rintjtti inferioribus articulis bonu eft.Qn fupra> 
haud perinde rnorbum difcutiunt, nifi fuppu/ 
rauerint. 
Quod de pucris adhucifta loquat, ex inferius 
diccndis coftat.ucru fermo ifte non de particulari 
bus eft,fed decomunibus, 5dinfccundoDemor 
bis popularibus,8£ in Aphorifmis,et inlibro Prg 
fagtorum repctitus rquos omes locos dudu expla/ 
nauimus. uult cih Hippoc. ex fuperioribus locis 
in inferiora umbilico facflos abfcelTus falubres e(/ 
feinon huiufmodi aut,haud falubres.fed eoru ma/ 
lignitas aliqtiatulum obtunditur,fi oedcmata fup/ 
purauerint. ufus eft autddhoc loco oedcmatis ap/ 
pellationein comuni fignificaroomnium prarter 
naturam tumorum,ut & antca didum eft. 
In humeris autem fuppurantia tantulis,cos 
breuiorem humerum habcntcs reddunt. 
Qiiod deinfantibus adhuc di(putet,ipfedecla' 
rauitmquiens,tantulis,dignu ccnfcnsnosQc: mo/ 
do dicfia ad initiu fermonis referrc dcbcrc. uerum 
quomodo iftibreuiori humeroreddatur, in libro 
Dearticulis noftriscx in ipfum explanationibus 
didicifti. 
Soluerit aute 65 ulcufculoru in infcriora cru 
ptio,ni(i rotuda altioracp fint.huiufmodi enim 
perniciofa funt,6C infantibus maxtme. 
Ab hoc gracco uerbo iicSvcrety, quod crumpe/ 
refignificat,uocabulum hocefteruptio 
ncm deriuauit Hippocrates mcdia fyllaba produ/ 
dtarperindcac fi cum impctu exitum dixilfet. ipfa 
uero aflfedus abfceffu egentes difcutere inquit: ni 
fi rotuda QC altiora fint.hoc eft,nifi ualdcmaligna 
fuerint. infefta nacg infantibus funt,nec£ dolores, 
necp curationem fcrrepotentibus.quin 8C alioqui 
aegrefanabilia huiufmodi ulcera funt. 
Solueritautem (anguis emanans,plus au 
tem natu grandioribus id incidit. 
Sangutnem profecflo emanantem omnibus id 
genus uitrjsprodefTe faepius iam didicimus. in in/ 
fantibus autem ,de quibus fermone habet,ab ini/ 
tionecp fanguis apparet;prf terqp raro.ideo 8C ipfc 
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A addidit, plus autcm natu grandioribus id incidit, 
hoc cft,tjs qui funtadultioris aetatis. q affecflus au 
tem fint,qtii per abfcefliis quos dixit,etfanguinis 
profluuia,8£ ulcufcula in infantibus iudicatur, no 
elareadmodu apcruit.initiu enim fermonis erat, 
infantibus tuflicula cum uentris perturbatione,et 
febrc continente.potcft aute cx his qtiX dixit,fym 
ptomatis,8Cde lateris,puImonis5 iccoris,atcg ucn 
triculi affecflibus intelligi. 
Lachrym^ex acutis male habentium fpon 
tina? quidem optim^, inuoluntarie autem de/ 
flucntcs,mal$. 
Delachrymis huiufmodi diVlu fane eft 8c in U/ 
bro Praefagiorum, dC in Aphorifmis. Sed aeetira-
& tius in primo uoluminc Demorbis popularibus 
ubi ait,quibufcunqj in acutis febribus, magis au/ 
tem in ardentibus inuolutarie lachrymac cadunt, 
his de naribus fanguinis profluuium expec^andiZ 
cft,nifi aliapcrniciofe habeant. in malc autem ha/ 
bentibus non fanguinis profluuium, fed mortem 
fignificant.& nos in eius libri explanationib.huc 
fermonem declarauimus. 
Quibus fupcrcilium circutcnditur, malu cft. 
Idem affedus tale fupercilium eflicit, qualis in 
Pracfagiorum Iibro delcriptus eftrcutis circafron 
tem dura&f practenta:Quod autem de acutis mor 
bishoc 8C alia deinceps in Prognofticorum uolu' 
mine dicfla fint,ab ipfo declaratum fuit. 8C hifcein 
C uerbis dicente,lachrymae in acutis malehabentiu 
uoluntarie quidem emanates bonac funt, inuolun 
tarieautem malse. 
Malum eft aute 8c inarcfcens ueluti fpuma. 
Id quoque in morbis acutis fieri cernitur,cum 
fumme aridi funt,&f uiresimbecillac perexiguis Ia 
chrymulis ab oculis excidcntibus, dcinde iterum 
inarefccntibus. 
Et obfcuratio malum cft. 
In ac^itis morbis obfcurari oculoru aciem infir 
mitatem 8C interitu uiforiae potentix fignificat. 
Et fquallidum malum cft. 
Erat qiudem&rhabenstieluti fpumam fqualli/ 
dumrfed nunc, ctiam fi fineipuma fit,malum efle 
fignificauit. 
Et qui intcrius corrugantur, 
Qiiando membrana mufculis oculum mouerv 
tibus agnata ad circulu ufcp coronam appellatum 
porreda diflbluta relaxatacp fuerit, tuc oculos in/ 
terius corrugari accidit.nam fi extcrius corrtmati 
fucrint,erit ianc cutis ipfius harc afte(ftio.imbecil/ 
litatis autem acrefrigerationis hoc fignum efle te 
ftimonio eft id, qtiod in ualde fcnibus contin^it: 
ipforum enim oculi rugofi efle cernuntur. 
Concreti,& uix ucrfiIes,5C obtorti» 
De oculis haec quoque difleruit.nam concretf, 
hoceft 
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hoccft fmmobiles perfetitfflmam eius potcntiac A loqucntibus famofius magis Efc "ttiuns ^ '^ittcr 
cxtindtioncm fignificant, i quamufculi. cum na/ rc dtcimusnta^ cahd.tate parum molcftam inter 
turalitcr affcdii crant, mouebatur:iIIud autcm.Sd dum mhtl molcfti mftism habcrc diamus, tpfam 
uix ucrfilcsproximum ifti affcdum dcclarat.olv fcilicct calon ualde .nfcfto coparantcs.Itaq, non 
torti autcm oculi aut dclirium, auttrcmorc ipfos nunqua.m cahd.tas plur.ma .uxtaatq, acerr.ma t 
moucntium mufculoru indicant. Harc omnia uez dcturplcrucp ucro pauca qu.dc,fcd n.h.lab ace,-
ro in acutis & piculofis morbis ob principis mcm rima d.ffcrens: aut rurfum accmma quidcm, fcd 
bri noxam oboriuntur. non multa.fc ha= fingute.quas d.xt.tnterdum alv 
lfr r quo temporepolt,non pnmo ftatim manus tmpo 
btquxcuncp aliaomilialLmt* fitu apparent: qucmadmodu 8cquacprimo tadu 
Qticenafunt IiXC, quae octilis eticnientiiomiP magna; acrescp uifae funt, tibi nonnuncj? pcrlon/ 
fa eflc dicitCan fcilicet ea qua: in Pr^fagiorum uo gum tempus inieda in acgrotafccm manu diminui 
luminepcrhxcuerba cnumcratafuntC Si lucem uidebuntur.Igitur fquallidaintcrdu atq? ualdcari 
enim fugiant,aut lachrymentur, aut inuertanfcur, ^a ^i^itas apparet, perinde atquc fi lapidem ali/ 
aut altcr altero minor fit, aut alba rubras in iplis qLIcm calefaclu tangamus.plcrunq? uero roridam 
uenulas,autlitiidas,autnigras habeant,authppi/ B fC)(llImc(^am halituofam repracfcntafc, uthali-
tudincs drcum oculos, aut fi fufpenfi uideantur, tus quida permtiltus cx laborantiil corpore ema/ 
aut prominetes,aut ualde caui. pritis autcm in co nans pcrfpicue ferttiatur. atcp horum rurfus lpfo/ 
libro ctim alrjsomnibus 8Chaecexplanauimiis» rum, qucmadmodu 8C przedicflorum quacdam fta 
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Febrcs quidcm alix mor acc. ro aut auge(centem,aut decrefcentem,quac ab inl 
alix mites.alix no mordaccs quidem, ied pol tl*0 apparuit,qualitate habent. nonnulla rurfus QC 
infuroentes.ali^ucro acuta:,fcd a manu uidtx. alterancquaqua a principio uifam, ac penitus ab 
alix (tatim ualdc ardcntcs. alix in totum dcbi/ his quaea principio apparucrunr.diffcrcntc.Diffc 
les arid.-c.alia: falfuginofe. alixpephingodes, tcntiaeitacp ab ipfa fcbriu cflcmia accepts huiuf, 
afpcdtu terribilcs.au» tatiui humcto alia: ual ^odt funt. de rehorns autc pofterms u.debtmttsi 
aipcctu terriDuts.diuv prius enim bcne eft enumeratas diffcrentias Hip 
dxrubr^e. aliae ualdc pallida:. a ix IUI pocratis uerbisaccomodare. cum dicit igitur, fe/ 
gcnusalia. bres quide aliac manuimordaces,alig uero mftesi 
Rurfum 8C hocloco in finefermonis adiccit,efc tibi fignificat, abipfo defebribus in totu mordaci 
id eenus alia: quoniam ab ipfo folx fcbrium infig c bus,aut mitibus apparentibus fermonefieri.fubif 
ncsdifferentix notatx funt.primas itac^ differcn/ ciens igitur inquit,aliae no mordaces quidem,fcd 
tias fcripfit ab ipfa propria febrium cflentia acce/ poft infurgentes, perjiapc uerbafignificas, fcbrcs 
ptas.Elfcntia ucro febrium eft non fecundu Hip/ ab initio mordaces no uifas, diUtiUs inicdla manti 
pocratem modo atcp pneclariflimos mcdicos, fcd mordacitatis fenfum infcrentes. contra uero,atc£ 
etiam fccundum comunem omnium hominum iftae,illae fe habet,de quibus dicit, acutae quidem, 
confenfum, pr^tcr naturam caliditas maximc qui jfcda manu uidlac.ab initio cnim acuta? cumappa/ 
dem in totum animal cffufa,fin minus,at omnino rcnt, paulatim remittunt. eam aute dicflionc,acu/ 
uel in plurimis partibus,uel in nobiliflimis accen/ tac, de caliditate celeriter manui occurrcntc, fuuch 
fa. Sxpius namq? uniucrfacutis nulla euidentem ipfius ueloce motum oftendente te intelligere o/ 
prarter naturam caliditate,necp nobis exterius tan pus eft.quemadmodu acutos aliquos qc acres no/ 
gentibus,necR ipfis laborantibus pracfeferre uide- minamus, quod idcm eftac fi celeres dixeris acu> 
tur:Scd inprofundo corporcipfi aegrotantes fen/ tos etia morbos dicimus, quicuch propriatcmpo 
tiunt,uifceraq? fibi incendio flagrarc aiunt. nonul ra ufcp in fine uelociter pertranfeunt. fiue autma/ 
li prxterea 8c faftidio afficiutur, 8C fiticulofi funt, nibus fiue manui dicas,ad cognofcedas prgdidas 
atcg pcruigiles nunc igitur Hippocrates fcbrium D differentias nihil referet.quandoqtride mentcm fa 
differentias, qu£cunque a mcdicisdignofcuntui, nam habcnti claru eftidgenus diftcr£ntias noocii 
non ex his qua: laborantcs refcrut, fed ex his quce lis,fcd manibus fcnfiles cflc. adi-jciut aut et omncs 
id tadlu uifuqi cuidetcr pcrcipiunt, enumcrat.pti/ homines huiufmodi appediccs ad hocnatura du/ 
mae autem funt 8C pracipua: 8C cx propria (iitdi/ di,quae dicfloru euidentia augeat, 8C in illis rebus 
xi) fcbrium eflcntia acccptx, qtiac pcr calore tra- maxime, in qbus pcr coiedluras quafda 8C figna, 
duntur.nccp enim arteriarum motu febrium eflen non per fcnfibilcm cognitione,quod quaeritur 111 
tia cotinetur.hac inrenamq; quomodo brafiftra/ uemrelicet.ita ergo8CHippocratcs no folumfer 
<us et Chryfippus allucinati ftnt,alias didicifti.Fe monis initio manuum mcminit,fcd etiam cum di 
brilis igitur caliditas febricitantia corpora tangen xit,alia: acutac quidem,feda manu uidac.At dcin 
tibus aut acrcm mordacemckaut mcdiocritermo ceps febrium inmagnitudinc differcnam dcmon 
leftam fcfe offert: fuaue enim illud at«P domefti/ ftrans,inquit,aIiEe ftatim ualde ardctcs, aliae in to/ 
cum, quale naturali calori ineft, nequaquam ha/ tum dcbiles.pcr qd igit huiufmodi imago tagcnti 
bet.qucadmodu igitur 8C aliapleraqjmaiorismi/ bus fefcofferat,ut multaaut pauca caliditas uidea 
noriscp ratione inter fe differentia uicinis nobifcu tur,in pofterum reijciamus, nunc folum,q> ita ap> 
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pareat>dixifle abunde eft.Quemadmodum emm 
inextrinfecisfi oculis quis uelatis flammam teti/ 
gerit, autmulta fentiet ipfius fubftantia, aut pau/ 
cam,nullam incalons qualitate diffcrcntbmpcr/ 
cipicns:hoc ltidem modo ln febribus habetinter/ 
dum namc^ cahditatis fecundu qualitatem digno 
lio eade cum llla apparet, qu$ in alio corporcfit: 
fed multitudine inter fe differre uidetur. ex uerbis 
aut fequetibus lllud andaj/fatis claru efl.fed lllud/ 
falfuginofx-obfcuru: necp enim falfum tadu, fed 
tantumguflatu fenfile eft. Eft ucro adhuc magis 
obfcurum, quodfequitur, cumdicit, Aliac wt/*/ 
afpedu terribiles. nam hoc loco diuer 
fam fcripturam reperimus,in plurimis quidemco 
dicibus huic uoci/ TswOt-y/w&fo/ adiacet hacc/ a/ 
fpectu/m paucis poft hac uocem/afpecflu/8<l hacc/ 
tcrribiles/adicda eft. fblum autem inter explana/ 
torcs Sabinum inueni,qui exemplar itafcriptum 
agnofceret:quem Metrodorus fecutus eft,8£ qui/ 
cuntP ab ipfis ufcj? adderiuati funt.nihilominus ta 
menin pauciffimis codicibus fimpliciter fcriptu 
inueni,alise uero neq; hac uoce/ 
afpedlu/neque hac-terribiles/addita. falfuginofas 
autem febres ad * tadtum aliquis redigens, 
cas eflTe dicct, quar pruritum aliquem acmorfum 
tangentibus infcrunt, ut a muria qc reliquis falfis 
corporibus excitari folet, pemphingodees autem 
febres, hoc eft, fpiritibus affiuentcs intcrpretan-
tur.fentimus enim pleruc^ per febricitantium cu/ 
tem aereum quendamhalitum effluentem, quod 
nifi tales,fed eas quac cum puftulis funt,pemphin 
godesfebres quis efle uclit» aliqua cx ncceflarijs 
diffcrcntijs praetcrmiferit cx prxdtclarum uideli/ 
cet gencre, quas ab ipfa maxime fcbrium eftcntia 
aflTumidiximus.utenim mordax ualde, autuehe/ 
mens,autar:da,aut fqualcns in multts febribus ca 
liditatis fpccies efTeuidetur,ita etfa flatuofa,manu 
quendain ipfam fpiritu exilientem, nonuncp hali-
tuofum,nonuncp aridu percipiete. Veru cu plura 
hoc uocabulu pcmphinxfignificct, aliudalius cx 
planator accipiens,tanqua unumillud folu, quod 
ipfc pofuitjfigmficet, probabilis audientibus efle 
uidet. forfanigitur fatis eflet diccre, pcmphingo/ 
dcs febres flatuofas cfle: ficqz in gcnerehatflenus 
dicftarum differentiarum ccnferi» &£ cum qui non 
itaintellexerit,hanc diffcrcntiam prarrcrmififle ui1 
derf. At cum in plerifcj? cxeplaribus hgc uox/afpc 
du ifti/pephingodes/adiecfla fit, nccelfe nobis eft 
gramaticam garrulitatcm interdum&r ipfam ad 
haecutilem attingere, Scd cxadlius quidem de ob 
fcuris apud Hippoeratem didionibus alibi, pro/ 
prio opere egimus.In prarfentia ucro fatis erit me 
gramaticorum diVla fequutum fecundum eorum 
placitade uocis huius/pemphinx/ fignificatis ali/ 
quid dicere. Videt enim Sophoclcs ipfam in Col 
chis pro flatu accipcre ita dices, Soluitpcmphih 
xi,id eftflatibus no propeuenti fecundi, Etidem 
in Salaminx fatyris. Etforte uticp ceraunia pem/ 
phinxi, id eft flatibus tonxtrui SC tetri odoris occu ' 
panerit. Acfchylus autem inPrometfaeo capttue 
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A  redam,reptilem autem, 5 c quam primu quidem 
boreae ueneris aflatibus,caue frcmitu irrucntem, 
ne te rapiat proccllofa pemphingc conuertens re/ 
pcnte.S: pro radijs ipfis uti uidetur hac uocc/ pcm 
phinx/ Sophocles in Colchis hifcc carminibus: 
Et uticj? admiratus fum hac cotemplans pemphin 
gaaurca intuitus.ita 8C Aefchylus,ex aduerfo nc/ 
que pemphinx folis afpicitur,necp fydereu os La/ 
toniae puell^.pro gutta aute idem accepit in Pro/ 
metheo.bcne caue,ne tibi in facicm incidat pcm/ 
phinx.amara enim &nonpro uita halitus.In Pen 
theo quocp, ne fanguinis uero pcphinga in folum 
fparferis.pro ncbula ctiam pofita cfle uidctur hoc 
in carmincapud Sophoclem in Salaming fatyris, 
pcmphingi omnem tarde ridcntem ignis, & apud 
B lbycum,denfaspemphingas epoti.Didus cft au/ 
tem ab eo fermo ifte pcr quanda comparationem 
de his,qui procella iadantur>dici folitam, iccirco 
6c plurimi ex his,qui futura praefagiunt,de ftillis, 
quae perimbres cadunt, didas efle pcmphingas 
aiunt.Sed Callimachus huc in moduait,Nepro/ 
pterpemphingas inducant,pcrmitte, fedEupho/ 
rion ita inquit,florcs pemphinges colliguntmor/ 
tuos.pcmphingis itaquc fignificataiam rcccnfui/ -
mus.deqjduobus ex iftis fupra metione fecimus. 
quod omnes uidelicet optimi explanatores Hip/ 
pocratem fecundum ifta fermone fuum fecifieuo 
Iucrunt.Atnunc ex modo diclis fignificatis,&a/ 
liud tertium adiecifle conuenit,ut pcmphingodes 
fcbres eas intelligamus, quae ueluti fcintillamexi/ 
C Iietium manuicp noftrae occurfantium imagincm 
reddunt. atcg huiufmodi fcbres exduabus fimpli 
cibus iam praedicfiionibus copofitaefuerint flatuo 
fis fcilicctatc^ igncis.huic autcm declarationi fo/ 
1 um illud aducrfabtt: fi huic didioni pcmphinao/ 
des adijciatur hacc/ afpcdu/Non immerito igimr 
quidam hanc abftulerunt. qui non abftulcruntati 
tcm,aut fcbres cum puftulis intellexcrunt,aut eas 
qtrg animam uitiant. Etquoniam cum puftulis fc 
brcs a fymptomate cognominantur,probabiIiter 
fane a fymptomatc ipfum peftilcntes fcbrcs deno/ 
minareintelligerepoflumus.eft em reuera 6c hxc 
una febrium fpecies.Quodautcm in ipfa puftula: 
oriantur, S£Thucydides tcftatur ita fcribens, Et 
exterius quidem tangenticorpus,neq? ualdccaii 
5 dum erat,ne<P uiride.fcd fubrubrum,liuidum, pu 
ftulis exiguis 6>c ulceribiis efflorcfccs. At quicun/ 
quc fcbres animam l$dentcs pcmphingodes apz 
pellatascflecontcnduntjonge a propofitafebriu 
diuifioneaberrant. nonnulli enim ucteres mcdici 
8C fcbrem quandam phreniticam appej/auerunt: 
qucmadmodu fane8£lethargica, 8C pleuriticamj 
pcripncumonicam. Scd febrfum cnumcratio 
nunc inpracfenti fcrmonepropofita adifferenti^ 
caloris accipitur. fiib qua 8£ peltilens febris putri/ 
dum calorcm habcns, contineri poteft.phrenitica 
nonpoteft:cum no5ut alijsjita 8d Hippocrati mos 
fitfebris fpeciephrcnitim affcrere.neq?afympto/ 
mate nuncupata, qualis ea eft3 qua? puftulas exci/ 
tat, indidiis dificruitijs ab ipfo induditur.qucnv 
admodum 
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admodum nech alia?,quarum proxime mcntio fa- j 
da eft.phreniticorum narnq; iebris calorem habe 
re mordaccm inueniturin omne corpusxquabili 
ter,dC omni iniecftae manus tcpore profufum.qua/ 
i e primaomnium ipfarum dicla cft. Itacf? neqj co/ 
rum interpretatione admittimus, quifalus febrcs 
a qualitate in cegrotantiumipforum ore icnfu per 
cepta nominatas efle cofirmatHippocrates nam 
que omnes quae ad tadum ipcdat, notitias fecun 
dum caioris differentiam,in quo genus febriu uni 
uerfum atc^cflcntia confiftit, deinceps cnumcrab 
fc uifus cft, Etenim fipcftiiente febrem pemp^in/ 
godea nominatam efle probaueiimus, appcl latio/ 
nem quidcm ab accidente,fpeciem uero iplam fc/ 
cundum propriam febrium cifentiam fortita crit. 
Eadcm quoquerationc &C falfas febres cas elle di/ 
centes,qux omnia?quotquot guftet egrotas,ia a 
uideri efliciant, nectz ifti propofitarum in pi Xlenti 
dodlrina febris differetiarum meminerunt (^uou 
fi interfebrium differentias SCiftas Hippocrates 
collocallet, omnino &C illas una cum his cnunic/ 
raffct^inquibus 3£ipfa faliua,8d omnia qucgufret 
febricitans, amara uideantur.has quidem ditrcren 
tias non intcr febrium5fed potius intcr faporu no/ 
titias collocare fatius eft: febres autem inter calo/ 
i is differentias cnumcradae funt. quemadmodum 
enim fapores guftatu,itaScT febres tadlu fcntifitur, 
Verumquod Sabinus non rccSe hanc uocem/tcr 
i ibiles/adiecerit, ita fericm uerborufaibens, aliae 
pephingodcs afpedutcrnbiles, anteadixi^nuc 
in memotiam reuocabo. tcrribiles enim afpcdu 
ipfos didos efle,ut nobis quidemintuentibus ui/ 
dentur,fi cum puftulis 8>C tilcertbus fint, aut cum 
ipfi infanientes toruc intuentur.de his autem am/ 
bobus quid fentire oporteat,ante retulimus. P er-
indepeccauerut 6C illi> qui febres iftas fpirituofas 
didas effe uoluerunt,nonad tadum notitiam tefc 
rentes,fed addifficilis anhelitus fpccie,in qua ma 
gnus crebercp fpiritus redditur, Igitur uerifimilli/ 
mum eft fcbrcm pephingodea didam cifc aut ipi/ 
rituofamiquae ad tacftum referatur,autpcftilente. 
In fermoneautem cum huic uoci pemphingodes, 
l)2ec,terribilcs, adiedafit, fola peftilens fcbris dc-
notat:cuius ab alijs calor pcr putrcdinis cxcellen/ 
tiam differt.ficut in hac noftr^ tcmpeftatis IongiT-
fimapeftilentia uifumeft. atcp iccixco neque caa/ 
di 6C pcrurentes,qui pcfte Iaborabant,tagentibus 
uidebatur,quamius interius magno flagrarentin> 
cendio: qucmadmodu ScrThucydides aiebat. Et 
exteritis quidcm tangcnti corpus>nec£? ualde cali-
dum erat,nec^ uiridc,fed fubrubr um> liuiu um, pti 
itulis exiguis QC ulccribus efflorefcens* interiora 
autem ita urebantur,ut necp ualde fubtihum ucfli 
mentoi um,nec^ linteoloru uelamenta, ncq? aliud 
quiccp pi azter nuditatem ferre poffenttdicfia cft fa/ 
nepephinx 5C in gnidtjs fcntetijs,quas Euriphon 
ti medico atti ibuut hifcc ucrbis: mingit paru fiib/ 
tnde,& utit, &C fupernatat pemphtnx ut olci uiri/ 
dis inftar araneac. uidentur fane ifti pemphinga uo 
are no totam pMulam,fcd folumid quod ipfam 
Gricrit 
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exterius aianeae inftar circufcribit.Cum abfoluit/ 
fet igttiir Hippocrates maxime proprias 6c princi 
pes febrium differctias, deinceps ad Cas quac a co 
lorc fu m unt ur, tr a nfgrefliis inquit, Aliae uatde ru 
brae,aliaj ualde pallidaj,ali<e tiero liuidx. ualde ni 
bras dixit,non limpliciter rubras: poft has de/ 
incepsiterurrvualdcpaIlidas/non,palIidas.liuidas 
uero,fimpliciter,nihiI ipfis incrementi fignificati/ 
uum adijciens, ut fi L^ ipfas Iiuidiflimas dixiflet* 
femper cnim color ifte malus eftifed ruber ac pal/ 
lidus ufitati 8c familiares funt,fcbrcs aut ualde ru/ 
bcntes ueh cmentiiTi mam caliditatem indicant, 6C 
materiam elTe fangutneiquemadmodu ualdepal/ 
lidse pallidabilcm teftantur. in ipfis uero deicdio 
nes confidera.nam fi eas bilc ttncftas inueneris, ex 
eius effufione naturalem earum colorem permu/ 
tatum cfle cognoueris.at fi fine * poft eum, 
qui in differetijs ruffi eft colore ponito, Huiufmo 
di febres profccfio,nifi cum rigore atcp fudoreprg 
iudicatac fuerint,tabcm inferunt Valderubrac au/ 
tem inter fynochosnumerantur:6if uenac feciione 
ad animi ufcp defecfiu ducente iuuantur: utin uo/ 
Iuminibus De arte curatiua didicifti. ubi 8C mag/ 
na utilitas cx huiufinodi differentiaru cognittone 
percipitur:ipfis uidelicct fingulis propriamedica 
tionem requirentibus, At Ii uid^ febrcs a colore fa 
ne 6c ipfac cognomen adepta?, fanguincu fuccum 
deficere nunciant, $c cum ipfo itidem ingcnitu ca 
!idum:at<P iccirco mortiferae funt. exquibus non 
nullae fyncopas euacuationem fequentes cfliciut» 
de quibus in libris Dearte curatrice notitia acce/ 
pifti Idgenus febres Euripho Iiuidas nominat ita 
fcribens:LiUida febris habct qc finciput alihs,5tf a/ 
lias caput dolct.8C uifcera dolor torquct,ct uomic 
bilem, qc cum dolor cruciat, intueri ncquit,quo/ 
niam grauatur,8^ uenter ficcus redditur. qc cutis 
totaliuida,8C labia, qualia moris exefis eflefolct, 
8£ocuIorum alba liucfcut.afpicit perinde acftran/ 
gulatus*cum ucrominus idpatitur: fa?pius etiam 
cdmutatur.Quinetia qc in Iibro De morbis Hip/ 
pocrati adfcripto, quc Diofcorides ab altero Hip 
pocrate Thcflalifilio fcriptum efle uoluit,de quo 
dam morbo liuido mentio fit: libri autcm inirium 
taleeft,multam uririam facit,quando caputexcal 
facfium fuerit. Scd de liuido morbo ad uerbu haec 
' fcribit. Morbum liuidum febris arida comitatur, 
6c horror alias,8<f alias capitis dolor. qc tiifccra do 
lor malchabct.8£bilem uomitu reijcit. cumcp do/ 
loruexat^nequitintueri.fed grauatur> &C ueterari 
dus rcddttur,8d cutis liuida,8C labia 6C oculorum 
alba liucnt. afpicitcp utftrangulatus interdum, 8C 
colorem mutat, atcpexliuido fubuiridis eflicitur. 
Alfj ucro rurfum hoc loco Iiuida iebrcm male in/ 
terpretati funt,eam fcilicet,in qua liuidac dciecflio/ 
nes apparent. iftis namqj pari ratione conueniret 
£c nigram febrem cam appellare, in qua nigrgma 
tcriae expullio fit, Supereft liempe adhuc extre/ 
rmim fermonis Hippocratici explanandum, ubi 
inquit, &l alta fimilia, praedicflis fcilicet fimilia. re/ 
genfuit autem poftremas fccundum colores diffe/ 
Tem* z B rcntiafifr 
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rcntias, non fecundum ipf.im febrium eflcntiam. A  permdeatcj? utres funt Iiqrnda? matm'ac,atcgaeris 
alijs tamen qua: ab aliquo iymptomate proucni/ pleni. quemadmodum aurem renitens duro fimiV 
unc propinqiiiores, quemadmodum cum aut in/ Ie apparens ob communc accidens, (nam durum 
termittentcs,autcontinuas fcbres eiTe dicimus,et quoquerenitens eft)longetamen fecundum pro 
intermittentium hanc tertianam, illam quotidia^ priam riatura differt: ita SC molli corpori laxatum 
nam,aliam ucro quartanam.at cotinuarum aliam fimile cum fic aliquantulum, quantum ad fcnfib i/ 
fcm iterti anam, al iam ardentem,aliam gclidam, a/ Iem apparcntiam pertinet, non eodem tamen aflfe 
liam (ticcenfam, aliam pcfiilent^aliam paluftrem, du praeditum eft. fiquidcm xgrotantium corpora 
aliam hepialam. Csetenim Praxagoras inter acu/ potentia mufculorum motrice debilitata excluta 
tarum febrium diffcrcntias, 5c phrcnittcas, 5C lc/ dC abicdta iacere cernuntur.hunc itaq; affcdu ma/ 
thargicas, praeterea SC idericas quafdam nuncu- nifeftauit dicens,&f ipfe diifolutus. deinccps uero 
pauit.At reccntiores medici no Iblum cotinuam, manifefte fubdidit,et articulorum cataclaiics hoc 
fed ctiam fynochum fcbrem quandam appcllaue/ eft,confradh'ones:fed quidam tertiam fyllabanon 
runt:eiuscp diffcrentias pofucrunt omotonam ui/ per a fcribut,cataclafies,fedper i cataclifics,hoc 
delicetfeu acmafticam uocatam, Sdepacmaftica, eft decubitus.quomodo autcm meliusfuentVci!/ 
atc£ paracmafticam.Item fecundum aliam diuifio B bere, facile inueniemus, fi corum reminiicemur 
nem alijs quoquc morbis communemnonnullas quae inlibrodc Pracfagrjs per hacc uerba tradidit' 
acutas febrcs appellamus, nonnullas diuturnas, Aegrotantcm uero a medico dcprchendi oportec 
alia quoque diuifione boni moris febres SC mali in dextrum Iatus autfiniftrum iacentcm, 6C crura 
morfs dicimus quin etiam alias ordinatas, aut in/ manuscppaulum inflcxas habentem. Animaduer 
ordinatas. Practcrca quafdam circumeuntes SC er te ucro hic crura Sc manus paulu inflexas haben/ 
raticas. Qiiidam autem ueteres a diuerfis mcm/ tem. nam autncquaquam, aut plus quam conue/ 
brts accentas fcbrcs ab illis cognominabat, latera niat,inflexas efle,utruncp malum cft: quta prseter 
lem fcbrem aliquam uocantes, dC lccorariam, SC naturam fint Ipfeigitur dixit, ita enim SC plurimi 
lienariam. alias uero a fymptomate, foporificam, re<fte uakntium cubant. lccirco poftea fubiunxit, 
fomnolcntam, Icthargicam. phreniticam, aurigi/ fupinum autcm lacerc manibus cruribusdj exten 
nofam. dc quibus omnibus in proprijs De fcbri- tis,minus bonum.tibi uero dcclaraium cft, facul/ 
bus libris Iate noritiam adcptus es. Scdin praefcn tattsinfirmitatem ab huiufmodi decubttu indica/ 
ti fermone qu-e ad explanationcm pcrtinet, abun ri.L^adhuc magis ab eo gdeinccpshis uerbis ex/ 
de tracflata funt.no meam enim folum fententiam primitur, at fi pronus fuerit, e lecftuloch ad pcdes 
protuIi,ucrumctiam illuftrium explanatorumen/ c deciderit,grauius eft.tales igitur dccubitusinprg 
tioncm fcci, alios omncs lilentio inuoluens, qui/ fcnti fcrmonepcrhacc ucrba fignificauir, Sc ipfe 
cunqj de febrium difFerentia feorfum ab explana/ diffolutus. fiquidem manus 6C crura parum inflc/ 
torijs comcntarijs aliquid prodiderfit. inter quos xas habere laudabilc cft.quod ultra hosfines tran 
eftd£ Archigenes:de quo inalio uoluminc fcrmo fit, maiorem articulorum fracfiionem indicat Ita 
ncm inftituam. namch ipfam appellauit,at in Iibro de Pr^fagfjs tIl 
Contentiones corporis, SC artuurn duritia*, uerbis: mortifcrumcftautem ore aperto dor/ 
Contento rclaxatum contrarium eft,duro niol flcxa,fiue explicita fcribat, utroq; modo articulos 
le.ipfcnepedeinceps didturus eft,cutis durgmol/ confrados elTeindicat. atqjideo meliushoc loco 
litiojcontenta* re!axatio:fiue cutcm contentain, fi fuerit cataclafies articulorum per a fcribere hoc 
uearttculum, liue corpusdicat, adnaturalem fta/ cft, confracftioncs. nam pcr i fcriberecataclilies 
tum ipfum conferentes ita diVtum fuiffe intellige/ hoc eft decubitus, non admodum redtc articuli^ 
mus. Secundum naturam autem fe haber, quod quadrat, umuerfo corporihuiufmodi appellatio, 
necf? conrcntum, ncquelaxatum, fedmcdiocritcr d ncs,nonarticulisHippocrateattribuerefolito 
affedumeit.cotentafaneinterdum perproprium _ i j i- i • 
affertum contenduntur, interdum a quibufdam Ocuh audacia ciclita,oC abicdtioncs,5C infni 
alijs atrracta.pcr proprium quidcm affcdtu, cum (ftiones,malum. 
aut uehementi frigore conglaciaucrint,autab ali/ Audacia quidenota cftdelirtj, maximecgcum 
qua exiccante caufa arefacta fuerint.funt enirn, ut lmpudcns cft, ficuti pluries dicftum eft. oculorum 
nouifti,pIures. diftendutur autem quaedam a con autcm abicdioaudaci infpcdui contrariacft de/ 
tinuis particulis arcfadtis, aut inflamatis, aut con/ clarat nanCj? prac facultatis palpebras reqcntis im/ 
gelatis. contra quaedam ultra naturalesfines rela/ becillitateoculos diutius apcrtospatere non po£ 
xantur, multa humiditate fine frigore madefacfta. fe.Infracftioncm uero oculorum appdlat cum pal 
obdurefcuntautem quaedurafunt frigore ficcc/ pebtxinucrtuntur,utinlibrodePrarfagijsnarra/ 
fcentia aut fcirrho, aut ficcitate. phlegmone nan/ uit inquiens:fin dC incurua fuerit, aut liuida palpe 
que non durum, fed rcfiftcntcin tumorem cfHcit, bra,autlabium,autnafus,malum, ' 
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V V  G A L E N I  T N  S E X T V M A ^iUS reddere, haud raro nobis propofitQ eft. ple/ 
runq? ucro non totum,fed aut carnes aliquas, aut 
HLPPOCRATIS D E M o R B i S POPV cutem fo!am:interdum 6C humores, quos fignifi/ 
lanbus librum explanationum fe, cauit illa uerba adijciensA alia. illud uero,&l hSc 
ctum lecundum. quidem fic, ea uero non, eo modo intelligendum 
i l a t a r e ,  coftringcrc,aliaqui eft,quoproximumfermoncmcxplanaui, 
dcm fic,aliaucro non. CompIanarc>cxafpcrare,obdurarC)moIlirC| 
d Curationum SC ifti modi funt con aliqua fic,aliqua non, 
trarrjs affecftibus coucnicntcs.dilata/ ^ _ 
rcnancp denfata oportct,denfare aut, a Comune m uniucrlum medicaminum propo/ 
quae ultra decens amplificata funt.idco fecundam iitum cum ab ipfo didiceris,fingula omiacuratio/ 
huius uocis syvvw6i)<rcu cu tenui fpiritujnon cum P1 aeccpta confequi poteris.nam fi contrarioru 
craffo legendu eft.necp cnim cum hac diVtione v/ connaria funt medicinac,practer naturaexa/pera/ 
ut ouis forfan putare pofler, compofita eft, ta coplanarc,la:Uia exafperareopus erit. Afperan 
nam lgnorat iftc ab Ionibus anguftum ftenygrori ~ tur «ne fauces plerunq? fenfibiliter,&: afpera arte 
appellari.huius autem rei teftis Iocuples Simoni/ rla>«: os,6C uniuerfa cutis in fcabiofis prurigino/ 
des fuerit in his carmtnibus ita fcribens. nonfane jlst| aftecflibus)&' puftulis quibufdam milij gi anu 
quifquam fic umbrofis in montibus uir leonemti ,oru inftar,ajiquibus minoribus, aliquibus maio/ 
cto. Ardantur aut SC dilatantur ultra naturale mo cernitur.interdu uero Qc ex acribus erodentibuscp 
duminterdum uafculoruquorundam,aurmcm/ ^unentisidlequitur.at^hinceuidenseftperme/ 
brorum fenfibilia ofcuIa,pleruncp uero SC fenfum dicaminaaiperitate tollentia curatione efle facien 
fugienria tam incute,G inprofundo corporepo/ dam.quodiplecomplanareappeliauit.contraaut, 
fita. atcp denfataaperircQC rarefacere mcdiocriter at4$ nacc lenaDent,quibus cxafperatio couenitjn 
calefaciendo, patcntia uero cogere adftringendo ^utc quidem cC circa barbae capitiscp pilos id acci 
ac refrigerando opus eft. Sed perfecftum de his ier dit.circa pilos quide capitis, ut in alopecrjs iioca/ 
monem, ficut SC dealrjs curariuis prarceptis in Ii/ ophiafi, dC ciliorum fuperciliorucp cafu. in 
bro Dearte curandi faciendum habebitis* barba uero,cum tarde uixcp pili exoriuttir.in qui/ 
SuccoshosqaideexpcllercJftosucjoexic/ c 
care, illos autcm addere» ac parrim quidem fic, Iis,ubi funt caua ulcera bC integri finus, abfterfo/ 
partim ucro non. rias medicinas infundentes, locos tllos cxafpera-
Etin libro Defuccis tftorum dodrina accura/ tnus.SC uentriculu tenaci pituitarefertumcxafpc/ ^ 
lius tradttam didiciftis.quemadmodu et in noftris rantibus mcdicamentis nonnunqua detergemus, 
De curationehbris proditum eft.Quod uidelicet Btufdemgencris funt & peffi per fanguifluas ue/ 
nonunqua redundantes humores fcnfibilitcr eua nas purgationes proritates. qtiinetiam palpcbra/ 
cuare couenit aut uomitionibus, aut clyftcribus, rum tubercula prtusaliquo exafperantes,ita con/ 
aut purgatonjs mcdicinis,aut per lotia, autper fu fumpriuis medicametis oblitiimus. idcp facimus, 
dores,aut peruenac fciffionemaautper ani fangui/ ut ulcerata tubercula in profundum uires mcdica 
fluas uocatas uenas, aut per uteru, aut fcarifican/ minum accipiat.Nouiftis fanc in iftis me marina/ 
do,interdu uero digerere exterius adhibitis medi> rum beftiaru,quae cetc uocantur,corijs afpcris, 55 
camentis oportet.exquibus modis hunc exicea/ fcpiae tcftis 9C pumice utente. hisch nonpraffenti/ 
re appellauitjpriorem uero expellerc.cumqj utricp bus,ipfo paruo cyatho fcalpelli anguftu, non latuf 
comunc fit euacuare,quod tertto cotrarium erat, extremu habentis. uer um ctia achoras,5i: uocatos 
fcripfit,ipfum addere,ucl imponerenominas,hoc fauos,^ myrmecfas uerucas, SC quapcunq? id ge/ 
deficientes humores crearc. clarum eft autnos nus alia medicamctis difcutere uolumus, aut no/ 
pcr cibos potus% ipforum qualitates idoncas QC ltris unguibus,aut dtiriore IinreoIo,aut aliquo ex 
modum fcligentcs, utch cocoquantur, digeratur, antedicftis prius mediocriter fricatcs, deinde ipfis 
corporibuscp apponantUr procurantes iftos rcpa/ medicamina ftiper damus. ob d urare, molhi e:hacc 
rare- Illudautem, partim quidemfic,partim uero nobis quoqj ufu ueniunt,pIeruncpinomm corpo/ 
no,nifi dicftum fuiifct, rcliquum manifcftum crat. re, nonnunc^ in parte una, nam cos qui uniuerfo 
incerdum enim uno in homine aliquse particulae corporis habitu fubtumido 6C aquofo funt duiio/ 
in tumorem elatze euacuationis,aIiqu5e nutrimen res reddimus linteisprius fricatcs, SCafpera frica/ 
to carentes replctionis indigent, tlone utentes, atcp in puluere exercetes. hacc aute 
Extenuarc.craflTum faccre,uas,cute,carncs. "5 *."««« medicamentis emplafticis arefaciunt 
£, aJia r » medici,QclauatronisabftirtentiaAfricationibus. 
' r emfic,eauerono . pro uiribus fcilicct att$ paulatim augctes. Vcrum 
Fer uas totu corpus intclligendS cft.nam ipfum unam intcrde parttculam ita affedta pcrindc, atctt 
unmodice cralium extenuare, 8C emaciatum ple/ ea quse dixi.cmabimus. In extrcmis aut membris 
torni i B i potiffi/ 
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potiflimu i'd ficri aflTidLie ccrnit.ulccm quoq? om/ 
niutn, cum carne rcplcta funt, folidanonc hoc mo 
do facimus.durata cm caro curis natura indui't,ci 
catnxcp cfficit.itcru pcr cotraria,callofa,& mfcir 
rhum ucrfx phlcgmonx molliunt.qucmadmodu 
8C obdurati licnis mcdelapcrficit.L^ craflcfcctcm 
cutcm in affcdu,quemelephante uocamus,dC c u 
catriccs.H conuem'at,duriorcs rcmollimus; ficut 
molliorcs induramus. 
Excitarc,fl:upcfaccrc, 
Excitarefenfum dC motu inhis qui cos dcbili/ 
tatos habeat,no mcdiocrc ufummcdicis prabere 
omnib.notueft.at ftupcfacercin iolis uehcmetib. 
doloribus interdu ex ufu fuerit.cu medicamcta ex 
opio madragora 5C alterco exhibcmus. na ipfe di 
xit.ftupor ucro modcratus dolore foluit. q? fiquis 
potetionbus,aut plurib.mcdicametis ftupefado/ 
rtjs utatur,rcfrigaantur extinguunturcp corpora» 
Etalia,qu$cuncp huiufmodi funt. 
Illa dicit,q pcr contrarietate antedicfHs ftmilem 
fiut) au t refrigerantiu, aut calcfacientiu,aut hume/ 
dantium, aut cxiccantiu, autintrufa expellentiu, 
aut illud cxcindentii?) qcF totogcncre inimicueft 
corpori,aut abfcindcntiu, quod magnitudinena/ 
turalc modu excedit, autcontortudirjgentiu,aut 
obftrudu apcrientium, autreliqua5quaecuc£ in ar 
tc curatiua dida funt, quorum omniu commune 
propofttum cft, contraria affcdlibus adhibcrc. 
DcriuafC, 
Curationtf modosadfuccos pcrtinctcs hic do 
ccreincipit, in libroDefuccis accuratiusdefcri/ 
ptos. Scd nuc qtioqi rcminifcctia: caufa narrabut. 
Deriuationcm fanc appcllare confueuit Hippoc. 
quando fuccus aliquis cuacuatiomsindiget, ne^ 
per coueniente regione fcrri incepcrit, neq$ tame 
ualde ,pcul a coucm'cnti,necfj ad remotiiTimutut fi 
plotij uias ex{recccperit3uitiata uefica, aut renib. 
tunc cm pcr aluu deriuare fatius fuerit.qucadmo/ 
dum etiafi per uentrcm uitiatis inteftinis ferri tcn 
taucrit.cotra enim in iftis fuccu euacuandu ad uri/ 
narios mcatus dirigcmus.in mulicribus ucro non 
nunquaad uteru,autecotrario interdu uteripro/ 
fluuium ad urinac uias ac ucntrc dcriuabimus. At 
fi in aliqua id gcnus cuacuatione uomitu citaueri 
mus,rcuuIfionchac nominat,ut fi uomitusrctra/ 
xerimus ad uteru,aut ueficam, autfede incitatcs. 
Dcriuarc,ccdcnte rctrahcrc ftatim,reniten/ 
tcm cedcrc. 
Confcntancu crat, ut dcriuationi reuulfionem 
fubiugcretjficqs dcinde quomodo quis optime re 
iiulfionemfacerct, cdoccret. Sed Hippocratcsrc/ 
uulfionem iilentio praeteries lllico ad illud fecon/ 
tulit, qdPreuulfuris humoresmaleinmembruali/ 
quod irruentes utilifthnu cognitu erat. necj? cnim 
femper in retrahcntibus auxilijs permancndu eft, 
fcd ahquod tempus,quod retrahentibus uacet, in 
tcrponcreoportct. ut fuccu, qui in afTedlo mcbro 
prius inli%fcrit,cxcemi permittamus,m membro 
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cnim remancns ipfum bifaria contriftabit, 8C mu! 
titudinc diftedcns,&: qualitatc difcrucias. At fi hu 
mores in particula prius illatos exire permifcris, 
ipfam dolorc Iibcrabis,facilius<^ reuulforijs auxi/ 
Iijs aligd proficies, no amplius in feipfum mebro 
j^ropter dolore fuccos irritate fecundu eam quam 
a principio nonrctfcacccperanr, inclinationem. 
Alium fuccu,non qui cxcat, duccrc.cxeuntc 
ucro una cfFundcrc.opcrari fimilc,ut dolor do/ 
Iorcm fcdat.dinimilia,fi furfum ucrgac data,in 
fcrius folucrc,& cotrariaitide.utcapitispuroa^ 
tio,ucne incifioiquando nd temerc detrahitur, 
Alium quide fuccum non excutem ducere, ex 
$ his patet,qux in Aphorifmis 5C inlibro De fuccis 
tradita funt.nam fi humor infcftas excernat, cum 
moderataeft euacuatio,id nihil aliud curatcm ad/ 
mittere oportet. quemadmodum fi immodicafit, 
ipfummedicu aliquid facere necefTe eft, nonuncjj 
euacuationis impctu fupprimente,nonnunc}j eius 
tarditateincitantem;quod ipfe nominauit, excun 
tcm avjjwxyiiQwj, hoc eftztina effundere.confue-
uit enim ecchymofcs appellare ex uafculis effufio 
nes &C inanitiones.operariaut, idem quodpcrmu 
tarc,aut mifcere fignificare didicifti. Ambiguum 
uero eftjiitrum antedidis concdcndum fit,ande/ 
iliceps dicflo applicandu. utrocx cnim modo non 
proprie diciuidetur. atcx idco nonnulli ipfum tan 
, quam cofequens cu illis antcdidis coniunxerut. 
' dcindc ab altcro principio pofuerut/fimiIe,ut do^ 
lorem dolor fedat/ uerum alij fequentiu principiii 
hocfccerunt/opcrari ilmile/Quoniam uero(utdl 
xi) utrocj* modo dicflu neutro ucrifimile eft5multi 
ad ipfum permutandu fe couerterunt, quemadmo 
dum dC alia,quaecunc£ uno innomine obfcuritate 
cotinent.SifnonnulIiquidcmpcr o primamfylz 
labam,fccundaucroper y &C * fcribunr, c§yiQ 
&tu, hoceftirafci. alijprimafyllabampcr t QC ^ 
fecundam pcr y St x. tfycJGxofi, hoc cft,opcrari 
fimile.Deinde aiunt,deinceps loco exempli addi/ 
tumfuifteillud/ ucluti dolore dolorfedat. faneita 
in multis codicibus fcriptu repcritur. Scd redius 
inDiofcoridis exemplaribus fcriptu no cft. uide 
turenim ueluti ab aliquo explanationi adietfum 
1 fuiffe,poftea uero inter autoris ipfius ucrba ab ali 
quo fcriptorc fuifteinfertum. Verum quod per y 
SC i fcriptucft) ogyi&aft. i.irafciaffedlatumadmo 
dum, et ab Hippocraris didlione Ionge alienu eft, 
fiue de nobis iplis, fiue dc his quae curantur mcm 
bris, fiue de humoribus dicat. nam ipfa ucluti ad 
iram cocitari,&adcxpuIfione ftimulari,fignifica 
riaiuntperhocuerbu o>y/&c9j3hoceft,irafkSed 
haec contemncnda exiliaq; funt3 qucmadmodii86 
reliqua omnia, quc incol umi rerum ucritate de uo 
cabulis difputatur. quod fi dC ipfe rcs labefadcn/ 
tur,huiufmodi a nobis fcnptur# fugicnda?funt: fa 
cuthocloco, omnibus fcreintcrpretibus curatio/ 
nes quafdainterdum per fimilia fieri conccdenti-
bus,quodipfe tiippocratcs fufpicatus aliquando 
quofdam 
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quofdam Opinaturos, unico exemplo eoru decc- A in hoc cafu una fane curatio, affedlumcxcindcre^ 
pcionem indicauit in Aphorifmis fcribens: quan- ob quem uel naufcabundi funt, uel crcbro intcfti/ 
docy in neruoru diftentione fine ulcere iuueni car norum morfu ftimulati ad cxoneradtim uentrcm 
nofo, aeftate media frigidae multae infufio caloris confurgut.id atitcm,tit didiciftis,bifariam Et.uno 
reuocationem facit.calor autcm haec fanat.frigidu quidcm modo nobis eos humores euacuantibus, 
namcp affedum ncruorum diftetionem fimili au/ qui SCnaufcam ftomacho,8(:intcftinis morfum in 
xilio fe curare quifpia putaucrit, fi frigida ipfum fcrunt:altcro autem eos concoquentibus,dC in o/ 
aqua confperferit. id uero haud lta habet. nam re/ ptimam qualitatcm mtitatibus,aut contemperan/ 
tradtionem caloris cfficiensiuuat,quam nifi effice tibus.oftenfum uero eftL^ in his medicationc pet 
ret,fumma noxam inferrct. Atqui ficuti hoc auxi contraria fieri.nam prorfus cuacuare alienum na/ 
lium frigidu eflc cum uideatur, calefaciendo non/ turacq? inimicu humorcm ciufdem retcntioni con 
nunquam frigidu morbum neruorum diftentio/ trarium cft, 5C qualitatis mutatio pcr contrariam 
nem tollitiita alia contra calcfacientia ex acciden/ qualitatcm fit. caeteru huiufmodi quacftionis agi/ 
ti refrigerant,igneam caliditate digerentia. de his tandae hic locus non cft, cum in omnibus curatiV 
uero mihi in omnibus De arte curatiua libris late uae artis uoluminibus femper a contrarijs curatio 
difputatueft.pdr auxilia affctiui aduerfantia fem/ B ncm fieri dcmonftrauerimusAt quoniam faepius 
per curationem fieri dcclaranti: fed qui maiori do Empiricorum, Mcthodicorucp rationibus addu/ 
lore minorcm curari arbitrantur, mirifice fallun/ di quidam hocmcdicinac fundamentuimpugna> 
tur.nem enim dolor dolorem curat, fed remediu, rcatcpeuertcre conantur, rationcs proxime didis 
quod cum dolore affedu doloris autorem delet. fimiles afferetcs, fortafle melius fuerit, poftquam 
nam alibi didicifti,nullifymptomati primario,fcd praefcntis libri explanatione abfoluero, Iibellum 
ipfum crcanti affedui, curatione femper dcberi. aliqucm componere, in quo apertillime dcmony 
Quod fiquis neutiquam primo,fed intcrdu cx ac/ ftrctur,contraria fola,primo atcp per fe contrario/ 
cidcnti fimiliafimilibus curari permediailla, qug rum efferemedia. exaccidentinanH caluus mcdi 
primo cotraria funt, dixcrit,ifte uera dicit. idtp ita cus caluum aegrotantem fimilis fimilcm medica/ 
elTebc ex libro De arte curandi fcientifice didici/ ri poteft,5£oblogi acuticp caprtis medicusoblon/ 
fti, 8>C adhuc ex noftris in Aphorifinos comenta/ gi acutiqj capitis argrotante,8£ claudus claudum» 
rijs.quod uero aliquidicunt quempiam coxa adu iuturi aut libri infcriptio talis erit, Quodrccfle ab 
fta,utin coxendicis morbo contingit, dolore do/ Hippocrate dicflum nt, cotrariorum contraria ef> 
lorem fanauiffe,nimirum abfurdu eft.neque enim feremedia.nunc iterum ad propofita: uocis dccla 
adolore, fed ab exuftione, cui forte dolor adiun/ c rationem reucrtamur, inquaper s QC g primam 
dus crat,$gritudo fanatafuit.nam fi quifpia con/ fyllabam in uetcribus codicibus fcripta effe dice/ 
tudiffet,aut fecuiffet,aut quo aliocun^ modo do/ bamus,8C hanc uetuftifBmos explanatorcs agno/ 
lorcm mcmbro intuliffet, nequaqua ipfum fanare uiffe dicebamus.hanc uero bC Diofcoridis fctiato 
potuiffet. atqui fi dolor fanitatis autor cffet, unde/ res feruauerunt, quamuis multas ex antiquis fcri 
libet excitatus coxcndicis morbu tollcrc debuif/ pturis permutarent.Hippocrates igit ut per com 
fet.perinde&dcntemdoloreuexatu fiquiseuel/ mentarium fibijpfi,quemadmodum etalia mtilta^ 
lens homincm dolorc Iiberet,non per dolorem in compendiofe ac breuiter,ita 2<. hoc fcripfit,opcra 
extrahendo dentc concitatum, fed pcr extradlio/ ri fimilcxum praedixif!et,nonunquam melius el/ 
nem, cui dolor coniundlus crat, id aftccutus fuit: fehis quseiudicatur,auxiliari,fubdidit/efficere fi/ 
quoniamfi citra dolorem etiam dentem eximere mile/ hoc eft,comifccre cum eo qui bene euacue-
potuiffet,paritera;grotans a dolorelibcr euafiflet. ttir humore aliumfimilem.poffumus aut8£ quod 
quemadmodum fi sc abfcjj cuulfionc quis dctcm fequitur,dtfiimilia,ineandem fcntctiam intcrpre/ 
prcmcns aut quatiens dolorem irritet, dolorc qui tari.Etenim diffimiles quoquc humorcs una cum 
dem acerbiorem reddiderit,nihil tamenlcuamen/ his qtti congruccuacuantur, cxhaurire conuenit* 
tiattulerit. Vndicpapparct igitur,quatum in ipfo d ftczuisatitcm opcrari,uelefticerc, ita explanareue 
eft,inutilem dolcntibus effe dolorem Etenim per lit,hoc cft, mutarc,5d alterare, qc concoquere, ita 
auxilia anodyna uocata, hoc cft, dolorem fedan/ quoc^ medicinalcm fcntentiam fermo habucritiii 
tia, multa dolentia membra fananturlin alijs ucro enim fuccus aliquis mcrito excernatur, <rwwyy-
pleruncP dolorcs magniper extertus adhibita illa fiua-cu id cft,ifti fimiles rcddcre, unacp eua/ 
ti ex aliquo affedlu dolentibus ntillu laxamentum cuationis indigentes fuccos excernere couenit, fi 
praebuerunt.unum enim folum cft remediu,quod ue ipfi fimiles,fiue diftimiles fint. poffumus quo/ 
affcdtum uteunch fiue citra dolorcm, fiue cum do que SC fermonem diuidctes, fincm prioris facere, 
lore excindit.dolor ucro fua ipfius rationeno do- operari fimile: pofterioris autem rurfum princi/ 
lorcm fedare, fcd contraomnino irritare idoneus pium hoc ftatuere,diflimilia fi furfum uergant cla 
eft.hoc igitur cxemplum euidenter falfum eft.uc/ ta, inferius foluere.ut huiufmodi fcntentia fit> hu/ 
rum ad alterum quoddam eorum qux ifti dicunt, mores membris in totu diflimilcs furfum uerftis 
tranfeuntcs,illiits quoc^ abfurditatem contemple petentes deorfum trahere:fi uero infcrius uergat, 
mur. Dicunt igitur uomitum uomitu, 8£ acri cly/ furfum reuellere. nobis ea diflimilia didia eflc in/ 
fterimordaces deiedliones f^pe curari,Eft ucro QC telligentibus,qug a membroru naturaalienafunt. 
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codemmodo etaltcram fcnptura explanabimus, A Qticmadmodum i'n fccundo Depopularfbus 
ubiprimadidionisfyllabapcr 0 8v f fcriptaefl-. morbisplurimicodicesucrbaita fcriptahabet/in 
nam irafci fimile,id figm'ficarediccmus,uticilicet abftinentibus a potu &C uix longtis anhelitus/ita 
unufquifcp noftrum hmnores pcrindc fufiles, at/ hocloco,fcriptu efbbreuis anhclitus/Saris autcm 
que cos qui euacuantu^efticcre dcbeat pariicr au a nobis de utraq; letfione in comcntarns illius fe/ 
tcm qc dilTimilcs fimilcs rcddcndi funt.fcd forfan cundi libri adum cft. 
(ut nonnulli crcdidcrunt) hoc uerbum irafci per Secundu rctium & coftarum dolor,8Z pk-r 
ab an.™alibus in uenerem conc.ta cordiorum contentioncs, & licnis clationcs, SC 
tisdictueliepoterit.itaemmipfc uti uidetur,cum r 
dixit in Aphorifmis, mcdicari in ualde acutis, fi cx naribus cruptioncs,& aurcs fccudum rcdtu. 
turgeat,eodcm die.nam inhumoribus ad exitum horum plurima h$c38£ in oculos. 
paratiflimis, &C ad euacuationcm propcrantibus Inplurimis excmplaribus Icdio, utnuc fcripta 
in proxime dido &C in alijs Aphorifmis hac uoce/ cfi:,repcritur.raro aute 3C hanc inueneris. Secun/ 
turgcre/uti uidet. Itaigitur dChocloco ainnt, par dumre(f}llm QC coftarum dolor, bC pr^cordiorum 
eii ab eo de humoribus irafci dicflum eiTe,hoc cft, tentionis,8C lienis elationis,&T cx naribus eruptio 
ad expulfionem habiles ipfos efficcre.rurfum ita/ B nis.quam $C ego ledionem 6C medicinalem dC di 
que ab altero initio ad aliquod utile, quoad eius lucidam approbo nihilominus tamen 8C quod ab 
neri potcft, orationem conuertamus. poftquam alteraledlione fignificatur,idem cft,8Cantea infe/ 
enimdixit,furfum eIata,deorfum foluere58if con/ cundo De morbis popularibus hunc fermonem 
traria itidcm, clata quidem idem, quod concitata enucIeauimus:hocioco quide cx abundantiiftud 
fignificareputadum eft.utdeprimo affedus exor deauribus &c de ocul/s additum eft,utpote his 
tu ipfi fermo fit, iubentiad cotrarios locos ftatim partibus regulac fecundum redlum dicenti fubia/ 
retrahere, dcorfum quidem in his que fupcrius or centibus. quemadmodum 6>C alia membra dupli/ 
tum habcnt,furfum uero inhis quac inferius. ut ca citcr. interdum enim ex feipfis in alias quafda par 
dcm rcgula utcntcs opem feramus, 5C ad ditfercn/ tes materias fecundum redam rcgionem propcL 
tcs locos abducam „ Igit fi m pedcs 3C crura flu/ lunt, interdum uero ab altjs mcmbris paticntibus 
clioncm decubcre fenferimus,cx cubiti uenis fan/ aures aut oculos humorcs tranfmittuntur. 
u"?dam^ . Vtmmigtmrommum,autaliaquidemab 
cftjicet ad infcriora prorucntib.fuccis magnus ali lnrens furfum,qualia quce luxta maxillas,aut c/ 
quis inipfis morbus futurus fit. Potcft aute intclli c tiam ocuIum,aut etiam aurcm,aliauero a fupc/ 
gi& illud, furftim clata, dehumoribus fupcriora ris dcorfum.non fccundum rcdtum.atquictini 
petet;bus,ut ea uox/clata/magis proprie didlafit. anoina ruborcs, dc coftarum dolorcs fecudum 
fcntcntia uero dC nunc eadem rcmanct. humorcs — 
nacfj furfum elatos,hoc eft> fublimcs dcorfum ucr 
fus rctrahere, haud redle impetum facientes opor In fecundo D c morbis popularibus non cft ad 
tet, 5Ccontra dccurrentes in oppofitum ducendi iedlaeaparsfcrmonis,in quadubitat,utrum cxin 
funtut in capitc uitiato,purgatione pcr aluum,8£ ferioribus in fupcriora abfcefiti fado fcmp mcm/ 
fcdione ucn^ cubiti utcndum eft.utrunque enim bri redlitudo utiliter feructur.cx fupcrioribusau/ 
euacuat,retrahitcp deorfum.Vcrifimileautcmfue tcm in infcriora corrumpuntur, ac fiunt quidam 
rit dC contraria ab ipfo in huiufmodi fenfum didla non (ecundum recflam regioncm abfceflus. Igno/ 
eflcifuperius elatos 8C crcatos atFedus adinferio/ tum uero cft utrum fecundi Depopularibus rnor 
ra ftatim ab initio rctrahcre conuenit,ct contraria bis libri fententix prius, an iftae fcriptx fuerint* 
his deinceps faccre, quod cft, localitcr euacuare, neque enim quod ille fecundus, iftcucro fextus Ii 
ut in capitc.poftcriora igitur capitis dolente redra ber infcriptus fit, ex eo fllius fententias prius fci j 
frotis ucna incifa iuuat:quac localc remcdium eft, D ptas fuiiTc putandum eft. millis enim quxab ipfo, 
-p. r . «. ut diuulgarcntur, fcripta funt, rationabilitcr hu-
enciunt ahqua* iufmodi ordo apparet: in commentarrjs autcm 
Spiritus autem creber phlegmonem in partibus non itidcm, fcriptanamquc ab Hippocrate in diz 
fupra fcptum fignificat,magnus ucro,etlogo tcm uerfis uel chartis ucl tabulis ciu^Mum Thclfa/ 
poris intcruallo redditus, dclirium oftedit. aciam him collcgific aiunt,duoscp hos libros fecundum 
ualdc perniciofus eft. uidelicet,atcp fcxttim intcgrafic.nonnulli 5C quar 
Mcdicatorium ofcitationum continuarum tllmcdcz 
l 1 t - zi rentur,compolitos eiieconirar. atqueideofiquce 
ongusanhelitusel » iniecundolibrocontincntur,prius, eaqu^infex/ 
Hunc fermonem ctiam in fccundoDepopuIa to,pofterius fcnpta funt, Hippocratc par cft, cum 
ribus morbis uolumine declarauimus. poftea abfcclTum in inrcriora non e regione utilt-
t 1 n. .« 1 a, . I . ter fadlum uidiifcti ita pra?fentcm fcntentiam cozi 
In abftmennbus a potu 8£ u x brcuia an/ fcripflflre.finautcmhocIocodubitas,po(teriusea 
dequibus dubitauit,dijudicas coftanter in fecun/ 
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do Demorbispopularibus libro fcntentia tulit, a ancregione fatfafinr,dignofcipoteft,utqii6d ua 
illis potius credendu eft.Inhis igit quac nunc fcri riccs ercgioncfacflo abiceflu furore curaucrint, 
bit, atqui 2£ anginacruborcs, &C coftaru dolorcs neque cnim perfpiccre licet, utrum in dextris ce 
fecunduredu:detrafmutatioenoex coftarilmor rcbri partibus, aninfiniftris afFecluobortoinfu 
bo in angina,fed ex angina in coftaru uitiu fermo rorcm adi fuerint, quemadmodum nequc fi diu/ 
ne efle intelligendu cft.Hacc eih afupcrioribus in tius tufsientibus finc coftarum dolore abfcefstis 
inferiora fit,dequa ambigens pracdixcrat, alia ue in tefticulu fiat.atquiforfan £< in his loci redlitu/ 
ro a fuperis in inferiora, non fecundum rcdum. do fcruat, 5C fi utracp pulmoni» aut cerebri pars 
haec itacp cu fibijpfi fubintuliilct, poft ea intulit aficdta fit,haud ccrto iciamus. quin Qc atram bile 
quX in fcquenti oratione ita fe habcnt, fanguiflua,qu£ dicitur,aircctio plcruq? fanare pcv 
Vcl K ca.qua: infra iccur,aut fupra diftribu f^"5uS 
• )% ta,ut in teftcs sc uariccs. fluuiu multos curare morbos omnibus zn apcrro 
Anginalaborantibus coftarum dolores fecun eft.fcd necp hic an exdcxti i utcri uenis,an ex iini/ 
dum rcclfi fieri pracfanis deinceps quacrit, in ab/ ftfi,an ex utroq, excretio facfra iit, agnofcei c pof/ 
fccfsibus ad inferiora corporis dcpulfis fempcr fi B fumtis. In his iraq? affcdia cognitu dinicilis cft, 
tus recflitudo fcruet nccnc, qucadmodum in pro/ aut omnino ignota languctis mcbri rectitudo. in 
ximo antehuc fcrmonc in dubiu reuocauit. Sed quibus ucro ipfam dignokci c Ii"cct,oL in his Hip 
ibi dixit, abfcciTus, qui ad inferiora,nuc dixit, ab/ pocratcs, ut uidctur,confidcrandum euc ait,nuni 
fcelTiis infra iccur,fupcrioru inferiorumcp omniu fcmper ex abfcefsibus ad inierioia tranfmutatis, 
corporis partiuiecur,utuidctur,terminu ftatucs. mcliorcs illi finr,qui fecundurccutudine fiunt. 
. ipfius enim conuexu tranfuerfo fcpto adnexum Confidcranda h$C, quo, & undc, 8C pro/ 
)*W**eft.quocirca 3C quaecuncf? fupra iccur funt, haec ptcrquid, 
„ eadcm &Tfuprafeptumextat,corfciIicct, pulmo,^ * ' 4 . , 
&Chxc ambicns pedlus,adhuccp multo magis col oOiisncultimis, anomnibus antedicflisdeab/ 
lum 8>C caput. reliqua omnia ininfcrioribus cor/ fecfsibus e regione, autnon crcgione fadis hoc 
poris effe dicuntur. Eorum etiam, qux fuperius fubiundlum ht,in incertocft.quod dicit autchu/ 
; funt,aliquamagis fupra funt,aliquaminus.nobis iufinodieft.confidcrandu eflc, inquit, 8£locu, iri 
v/Cuero eft confuctudo in omnibus ita didis quod qucm abfceiTus decubuit: hoc enim cx ea uoce, 
** minus fupra cft, tnfra efle dicere, ut ad fupcritis quo,fignificatur:8£ mcmbnim,cx quo, BChoc ea 
ipfo comparatibus:quodautem minus infra eft, C uox/unde/fignificat. Praeterca caufam, proptcr 
&c id inferioribus comparantes fuperius efle dici 9L1^ abfceluis oborit:hocrurfum duac illacdidlio/ 
mus.Ac proptcr huiufmodi locutionis incuriam nes/propter quid/ oftendunt. fcirc namcx oportct 
confiietudine Ionginqua confirmatam, nominis / nunquid a natura concocfto morbo, aut ucxante 
ambiguitas quxdam atqrttonfufio in fermonibus humore adhuc crudo ex uno mcmbro in altcrum 
oritur:quam mcmoria compledcntes, cum Hip/ dclapfo abfccilus obortus fit. polTctitc! aliquis 5C 
pocratem dicentcm audiuerimus,abfcefliis inin/ hunc fermonem ab antedidis fcparans deinccps 
feriorib.corporis partibus obortos mcliorcs cflc, dicendorum initium facere hunc in modum. 
confiderare debcmus fecundum qucm fignifica/ Conftdcrada hxc,quo, 5£ undc,8C proptek 
TfifpfiiTC rtrri>r*nrif (imLlIcK ITIC *i r- •'. i-
uiridi/ 
»vu •v»>..jvjuw —--— —— (i . fermonc di 
quam inferiora, ucrfantur, cu utracp codcm anc/ uidipolTc, quemadmodum &c alio quodam mo/ 
dlu ucxata funt.fiue cnim cercbrtmi, fiue guttur,. do,eo uidelicet^uenac tcmporum non firmae,neq? 
autgula,autpulmo,aut pcdus,aut cor innamma d uiriditas fplcndida,fi fpiritus in ipfis relinquatur, 
$a ftint, mortifera xgritudo cft. at mcmbris intra sc alia deinccps.nifi cnim uiriditas fplendida ino/ 
tvrVhlitcur inflammatis pauci admodumpcreunt, po/ rationc interiecfla eflet, multiformitcr diuidi pof/ 
^ tifsimum fircda curatio adhibcatur. quinctiam fct:quippequod commentarium,nonliber fit.fu/ 
iecoris ipfius conucxu concatio longc pcuculo pcrius cnim intellcxifti dehoc.hocautemintcrie 
fitis eft, & nonnulli ipfum inter fuperiores corpo clo/uiriditas fplendida adhuc etiam magis obfcu/ 
a. ris totius partes, qucadmodum &C 05 1 rc ra oratio rcddita cft.alibi enim ctiam fuperins di/ 
ponunt.haccitac^anobisobiterdiciaiint,<xlino xinvus, ubi hxc uox/uiride/fcriptaerat, qualis 
obitcr mcmoriae mandanda. Reliquu ucro expla nam per fpfam color fignificetur non poflcmani 
nationis in propofitum fcrmone dcinccps ablolj fcfte inteliigi, qucmadmodum nccp fi/chloaima/ 
uamus. Qtiaercre nacg uidctur Flippocratcs, utriZ fcriptu fit,nt nonnulli fcribere confueuerunt. ui/ 
quae infra iecur ex fupcrioribus dcriuant, ut in tc dcmus enim etiamnum hac tempeftate, ut in Co 
ftes &Cuariccs, ercgfoncficri meliusfit, aut,hcet ipla• Hippocratispatria,ita &C in tota noftra Afia 
none rc§i°nefiant,(tiperiorum tamcn partiu ui/ uiiidiaquidcm appcllariolcra,&C arbores, 8£ftir/ ~ys 
lijsxque auxiliari queant. in nonullis p^nc necp pes, ueluti ^o^cr, id eft, hcrbida: &C pecudcs 
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Graeci )fioifk£ay dicunt,q<ifignificet,herbis ucr A  ungucs,utferaru,tncuruant.nontillfde maligno 
no tepore uefci.dicunt quide dC homines quof- morbo:iniudicatorrjs namc^ abfcefsibus,ut cruz 
dam uirides,no q? herbae fimilem colore habeat5 dum,ita&T perdurabilem eile morbu oportet.co/ 
fed potius pallidum.incerru efi: igit utru Hippo/ codus cm citra abfcefiiim folutionenuciat. perni 
crates liibpallidu colore uiride atcg herbaceu di/ ciofusaute neq; ullu iudicatoriu abfcefium fore 
xerit,qcPpermultis accidereconfpicit, anherbae promittit.Atfi diutius &Ccrudusmorbus perdu-
coloris fimilem, quodualderaro accidifieuifum rct,neq?malignus fit,tunc aliquefore ablcefiiim 
eft:igitur cum uox h$c per fe obfcura fit, adieda expedandum efi.Qttod aute crudus una &mal< 
hac didione/ fplendida/ maior adhuc obfcuritas gnitate carcs diutius morbus perfeuerare debeat, 
oritur.DifficiIe namcp efi excogitare, quid nam ut abfcefiiim forc fpcrandu fit,manifefte ipfe in li 
per hsec uerb a fignificare uoluerit-uiriditas fplen bro Deprxfagijs ita fcnbcns declarauit. Quicun 
dida/atcp idcirco nonulli interpretcs hacomnem que fane lotia tcnuia &c cruda multum tempo/ 
obfcuritatem euitare cupientes hoc modo fcripfe ris fecerint,fin alia perdurationis figna adfint, in 
runt-nech color fplendidus/ intelligendumcp efie iftis abfcefium ad partes renibus inieriores expe/ 
aiuntz segrotantis natiuum colorem fplendentem tiare oportet.Erit itaq? tota oratio huiufmodi: fi 
cfie:ita quocp 6C Sabinus opinatus eft. B aliquis pedloris,autpulmois morbus crudus pcr/ 
r , ~, . maneat,nihiI<P malignitatis habeat3abfcefius ex/ 
vcnzEtcmporum non lublicientes, ticcty Ui pedtanduseft.q» crudus fit> fignueft arida tufsis» 
riditas fplendenSjfi fpiritus intus rehnquitur, nam fi quid expuant, concodionis indiciumeft. 
aut tufsis anda3non ferina,tn articulos decum/ aute,qiK>d expuit,fi Iiquidu ac tenue fit,medio 
bcre.expcdtare autem fecundum diftentionu cris,fi crafium,perfeda£ cocodionis notaerit. ue 
0, f . c rudehis&ClncomentarnsIibroruDe rationeui> 
rcdhtudincm,qua: m ucn rc unt. dtus inacutis,5f in libris De iudicatfonibus ube 
Iam dixi &c fine prima huius fermonis parte rius difputatu eft,ne<P minus etiam in libello De 
iftudper fe hunc inmodum Iegi poffe, fi fpiritus quatuor morbi temporibus.fed quod in calce hu 
intus relinquit, &c quae deinceps fcripta funt. fp i/ ius partis adiecit dicens, diftentionu qua? in ucrv 
ritu uero nunc intelligemus eu, qui,H naturalitcr tre,plurimi quide cum antedidlis copulant, non^ 
coueniat,maiorfit,utoratio in hunc modu feha- nulli uero&c per fe foluipropriahabere fentetiam 
beatifi in morbo aliqui fubleuati temporff uenas afierunt.Igit fiquidem cum antedidis coiungeiv 
habeant no fubfidetes3hoc eft,Iatius diftentas,S£ tes legerimus, fermo talis erit:cu ex antedidis ab 
non genuinus color fit, ac reliqua deinceps enar/ c lcefiiim forc fperaueris,uetris diftentioncs praete 
rata,iftis in articulos abfceffus expedtandus eft. reaconfpice.exhis enim coprehendere potcris» 
quae fequunt uero huiufmodi funt, primu quidc utru in dextra corporis parte,an infiniftra morbi 
hoc/arida tufsis/fccundu aute illud no ferina. ari abfcefiiis futurus lit. huiufmodi namc£ diftentio/ 
datufsim ea,per qua nthil expuit, appellare mos nes fecundum ipfarih^dum fitum abfcefliis fore 
cft.iftud fane ita inlibro accurate copofito cofcri nunciant. Qiiod fi itcru iftud per fealiquis legat, 
ptum authorem arnigmatica Iocutione gaudere fecundum earu,quae in uentrc fiunt, diftentionu 
apcrte demoftrat. at fibtjpfi comentariu quodda rcditudine:fentetia haec erit. Quemadmodum in 
fcribente nullus iure uti<P reprchendat.multa em fpirabilibus inftrumcntis crudo morbo,fed inco/ 
nobisipfis per quafdanotas ita defignare cofue/ lumilaboranttbus abfcefiiis fieri cernimus, ita &c 
uimus.forfan igit &c nuc fibijpfi haec fcripfit Hip/ in uentris partibus incidere comperies. crunt au/ 
pocrates depluribus affedibus fermonem facies, te 6C ipfi eregione pafiorum mcmbrorum. 
r5SvrW.aanrf^°rnQ&C°?a Itauerofehabentplurimi,«ualde ruben/ 
ruatteciibiis.na ocfpiritus tcftat. fed fuperiusdi» or z 
cla,cu dehis,quginfaciccdtingunt,fcriberet, de tcs,A natura loris pallidionscp modi, 
febribus calidis ddperurentibus intcllfgeda funt. D necp de naribus languis crumpit, aut paucus 
c^teru 8c illa de pedoris pulmonuch afiedibus di erumpit. 
da efie poiTunt. integra igit oratio talis erit: fi diu 
tius una cu antedidis tuffes aridarfint, abfcefiiim 
in articulos cxpedare couenit. fed conditionem 
quanda tufsibus obfcura adlcribens qufftione al 
tcra excitauit,quae nam fint ferinctuffcs. nonulli 
fane Iumbricos inteftinorum,cu ad oftiolu ucntri 
culi repentes ipfum mordeant,aridas tufies exci/ 
tare aiunt:qcF fi reuera ita accidcre copertum fo/ 
ret,nulIaprorfus quxftio efiet.fedmillies abfcj ul 
la tufsi Iubricos os uetriculi infeftantes uidimus. 
quocirca plurcs explanatores ad alias interpreta/ 
tiones fe couerterunt, quida hanc uocem/fering/ 
dephthificis dida efie uolentes,quonia ipforum 
Subintelligendum plane eft ipfos in morbis fa 
cies rubicudas habcre,acnaturaliter albioris efie 
pallidioriscp coloris.fiquide multi in morbis falu 
briter longis,cu futurus abfcefiiis eft,facie rube/ 
fcut,prxcipucq; fi fecundu aures excitari debcat. 
quibus uero ita fc habcntibus facies ualde rube/ 
fcat,declarauit inq uicns, h uiufmodi hominesal/ 
bioris efie coloris. nigrioribus enim natura, &c fi 
nonnunquam ianguis in facie exuberct, nonta/ 
me euidenter apparet.at in alba corpora &c in ifta 
cxtrinfcca, atq; inanima, cum exiguu quippiam 
alterius coloris incidcrit,ftatim omnibus confpi/ 
cuu eft.hoc quide ipfi adicdlum cft. Scd orationis 
conti/ 
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continuibs ta!ts fueritjftisualdcrubente facicm A Fcbrcs autcm non acuta: eiufmodi funt,fcd 
habetibus cu falubris aegritudo perdurat,pcr ab/ rcucrllua:. 
fcefiiis iudicatione fore fperandu eft:nifi de nari/ Et hoc unu cx his eft, qu* ad futuroiuabfcef/ 
busfanguinis profluuiu, curedudante fangutne fUj$przefenfionefaciunt.fiqOide acutx fcbrcs ci/ 
euacuatione prgucrtat,qui in alique articuluim' tQ ludiCant,&: pcr excrctione ex toto cofumun/ 
petu fadurus erat. At quibufcunq; ita habentibus tur non acutae aute,quaereuerfiux nominantur, 
ut diximus,aut nihil penitus fanguints, aut modi ^ diuturnx funt,S6 impcrfedas folutioes habct> 
cum,nec£ morbi magnitudine dignu cffiuxerit, p0ftca rurfumcxoriuntur,&: pcrfecudam inab/ 
hunc inmodum abfcefiiis cucniunt. fcefiiim expulfioncm integrc foluuntur. 
Atfiquidecffufisintusrclinqtur, parat^cft. • Qua: rclinquuntur poft iudicatione rccidi/ 
Nifi ea confundio/quidem/fcripta fuifict, pcr/ uatn faccrc confucucrunt. 
fpicua narratio efict. nam cu dtxifiet facicm ualdc Hic idem fermo in fecundo dcmorbis popti 
rubicundam habetsbus no eflTufo de naribus fan/ laribus libro fcriptus cft,S£ poft hunc alij ad eum 
guine,autpauco eflfufb,abfceiTus excitari, merito ufq?,quaeciinq? tcrtianae naturatn habcnt,quos fil 
fubiuxitjfi cffufoaliqutd relinquit, ad abfccUum B pra declaratos practeribimus. 
morbus paratus eft.At quoniaeacoiundio/qui/ Quarcuncp tcrtiana: naturam habenr, his 
dem adicda cft.fubintelligercpraeterea coucntt, V" K, , a a 
finauteintusaliquidnonrelinquit,abfceffiisno noxantcaccc sioncmmolcftacft. 
crft.no folu autc in comentartjs,quos fibtjpfis ho Qtiafna fcbres tcrtianc natura habetcs intelli/ 
mines confcribut,hutufmodi locutiones inucnire gat,explanatu fuit,femitertianas uidelicet, &c ex/ 
licet,fcd etia in libris accurate fcriptis, ut coiun/ tenfas tcrtianas.in uno em folo recetiorcs medici 
dione/quide/pr$pofita,nihil pr^terea ipfirefpon concordant,dum pracdida uocabula cnucleanr, 
dens fubiungat.Id aute maxime Diofcoridis fe/ in exqutfitis fcilicet tcrtianis, q> intra duodecim 
datoresanimaduertifTe nouimus. quippe qui fe horaru fpatiu tertianxexacerbatio circufcribitun 
magtSjCp alios,gramaticac peritos cfie iadant, 6C rcliquc aute horac febrc uacat. dcmethodicorum 
uctere ledione tucnt,cjuam omncs cxplanatores nacp extranco femitertianaru nominis abufunccp 
agnofcunt,6C omnes codices retinent.autilcon/ ulla metio facieda cft.at fiexquifitatertianamino 
iudio/quide/plane fupcruacua uifa fuifiet,jpfam re, cfy duodecim horaru, accefsione habet, cuius 
expungcrc potius, H in hanc uoce Non couerte accefsio quindecim horaru fpatio cotinet, ea terz 
rc maluiffent. Hacc cnim locutio, &c fi non erfufis c tiana fimplicitcr abfcp ulla abicdioe uocabit, ac 
intus relmquitur,paratus cft,fccum ipfa pugnat. fiquis accuratius loqui ucIit,tertianano exquifi/ 
hac uocc/tntusrclinquat ea,quaenonintotu, fcd ta.Atqui fi ipfc Hfpp.pronunciauir, fcbres quac/ 
ex partc cuacuata funt, fignificante: ca uero/ &c fi cunq? no intcrmittctes tcrtio quocP dte uchemc/ 
non effiifis contrarium indicante,ficut &c hac,co tiores euadut,omcs malae:quocucp aute modo in/ 
piofeeffufum efie. qucadmodum tgiturhac pofi' termittat, nullu inftare pcriculu fignucfi:omncs 
ta/intus relinquitur/ dicere no conuenit,ita &c ea, tcrtio quoqj dic exacerbatg, in integritate autem 
qux nihil prorfus effiifum efie fignificat. nifi for/ definetes difcrimine uacabut. Qck ii mcnte Hip/ 
tafie dc uexate humore,intus relinqui diducffe, pocratis fequcntcs has difcrimine uacare dixcri/ 
ut nonnulli iioIuerunt,acceperimus.Ifti cnim ad mus,fcmitertiana ucro ipfe no fine difcriminecfle 
morbu orationc referut,utin fanguinis parcis ef/ cognouit3ex intcrmittentiu numero febris ifta no 
fufionib.accidere folet. Itaqj/ intus relmquit/ hac fueri't.fcd febrcs, quaru intcgritatis tcpus no bre/ 
fcntetiacotinet,cffiilbchfanguinc, fednoquantu uiushorisuigintt quatuor eft, omnes fiinplicitcr 
fatis eft,imperfcdc morboru iudicatioes nunt,tn tcrtian^ uocabutur. qbus uero integritatis inter/ 
^bus, iftud,intus relinquit,dicerecoueniens eft. tiallfihocteporebrcuius eft,exacerbationes ucro 
Sitistntus rclida,5: oris cxtccatio, 5C infua/D !ogiores,iftx protcnfac tertianac dtcunt. Verucu 
™«-c. ZZSWZLWWAKS 
Qiiando finita febrc aliqua fy mptomata rema cuitu.duo namcp dies duaecp nodlcs inter duas ac/ 
nent,aItquod intus relinqui morbi reliqutai u utci cefsiones interponunt in omntbus illis, quae ter/ 
tur. Hippocratcs igitur eoru exemp^ caula mcmi tio qc|j die exacerbant:raro autc febre ultra tria 
nit,quae inter remancntia principatC obtment, 11/ intcruallaexaccrbata,& ad integritate finicnte rc 
tis uidelicet &c oris ficcitatis, & trifris fenlus, peries,qua Agathini fedatores magnafcmitertia 
inappetentiae.quare huiufinodi fcrmo id,quod m naappellare cofucuerut,queadmodu illa media, 
antccedcnte comprehenfum eft,enuclcat, um aic cuius accefsionis integritatiscp tempora aequalia 
bat, S£fi qufdemeffiifis intus relinquatui. i a/ funt minorem Uero,cuius accefsionistepusbre> 
ri am enim intus relinqui, intelligimus, uno qut/ iiius cft.fed cui intra quatuor &c uiginti horaruin 
demmodo humorem morbiauthorem, altci o au fpatifiaccefsionis tepus cocluditur, hancminorc 
tem,morbofum afiedum.nunc naorboli attcctus lemitertiana uocant,quare nec« tertianaznecP pro 
intus iclicli ligna perfcqtjitur. tcniam tcrtiana unquatn nominat, nam fi exada 
tcrtia/ 
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tcrtiana duodecim horas non fuperat,has autem 
fupcrans illicolonga tertiana eft5 nulla erit tcrtia/ 
nafimpliciter,adhuc uero magis neep extenfa ter/ 
tiana.quibushaudpofitisnec^ exadam tertiana 
nominare necetTe fuerit. cu nul!a em fit cxadta, ad' 
ie<fh'0 hxc uana erit:Quonam igit pado exquifita 
tertiana Hippocrates appellarc confueuit,cu ter/ 
tianafimpliciter appellareliceret, fiquideeafola 
tcrrianacft,quaeduodecimhoris breuiore acceC-
fione habetCcoftat igit hac ab co cxquifita tertia/ 
na elle uocata,adhuccp magis ca,quae &C alias no/ 
tas a nobis m Comentarijs De iudicationibus fcri 
ptas habeat>f!mpliciter uero tertiana ultra duode 
cimhoras extefaacceisione habete. q? fi quatuor 
&c uigintihoras excefierit^tertiana Ionga, autex/ 
cenfamhanc appellabimus. Quae ueroultratria 
interuallaexacerbatione prodiicat, raro in uoca/ 
tam integritate definere inucniet. V eru necp femi 
tertiana tam iftam uocabimus, fi neq; rcpetitioes 
horridas faciat,necp altero dieaccefsione alteram 
finerepetitioe habeat,hanc quide femitertianam 
appellabimus; fed fi quafebris tertio quoque die 
exacerbet,neq$per mmimuinteruallum iramite/ 
fcat,ut in eo fcbricitas prope fyncera integritate 
efleuideatur,hancacuta tebre nominabimus,id 
ipfum,quod eft,deipfa dicctes,q» uidelicet tertio 
die exacerbat. Sola igitur adhuc ex his, quae ter/ 
tio die exafperant, tritacophyes, hoceftternanac 
natura fapicns nominabit.qux ferme in integrita 
te remfttitur. fiquis uero &C alias omncs acutas fe 
L>res,quaecunqj fingulis tertijs diebus irritant,tri-
tgophyes nominare uelit, forfan 8C ipfe no fine ra 
tione inhanc fententia defcediffc uidebitur. non 
tamenquapiam exfebribus in integritate dcfine/ 
tibus ab Hippocratefemiterriana uocari cocede/ 
mus ifte nacp (ecurac fiint, femitertiana uero peri/ 
culofa. interquas tritaeophyes appellatae mediac 
funt,quasnodeante accefsionc molefta habere 
dicit.prorfus em hoc ipfis propriu cft, extefis ue-
ro tertianis no omnibus»Cacterum ut ne moleftia 
afficiar faepius de femitertiang lignificato fcribcs, 
interrogantibuscp refpondens,unu hac dere libel 
lum feparatim copofui lnlibris fane aphorifmo/ 
ru priuatim defebribus,tritaeophyes quae uocan/ 
tur, menrionc Hipp. faciens abfolute dixit. Qtrt/ 
bufcunc^ tudicattofit: hts nox moleftaquxante 
accefsione,fubfequens aute tolerabilior pleruqr. 
iudicationc uero aliqui eaintellexerunt, a qua re 
pentinaqua?dam atqj infignis mutatio fit, aliqui 
fimpliciter accefsionem fignificari uoluerunt. in 
omibus autc fermc tertio quocp die exacerbatis 
febribus pneter exquifitas tertianas nox anteac/ 
celsioncreueramoleftaefTe folet. Quod fi 3£iti 
exadis tertiants id nonnunch cueniat, iudicatio/ 
ne fcqueti die futura portendit, potifsimucp fi 
reliquafuturae iudicationis indicia cofentiant. 
TunTesaridarparuirritantes m fcbribus ar; 
dcntibus,5{ fi non fccundu proport/oncm fiti/ 
culofiznecx linguasualde currcfadtg,no ferinos 
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& fed fptritu.conftat aute.quando cnim Ibquun/ 
tur3autos hiat,tunc tufsiunt.quandononlo/ 
quuntur,necp hiant,non tufsiunt, hoc ucro iti 
fcbribus laboriofis maximc eucnit. 
Et in aphorifmis de ljfdem hoc parto fcripfit, 
Qiiibufcuncp diutius tuffes aridct parii irritant in 
febribus ardentibus,non admodu liticulofi funt. 
id igitur/non admodu fiticulofi funMdem fignifi 
cat,quodnon fecundum proportione firiculoii. 
inardcntibus namcp febribus fine arida tufst ma/ 
gnoperefitiunt. q? fitufsis aridaaccedat, fitiqui/ 
dem carereno poifunt, fed ipforu fitis acrimonia 
retunditur.utaliquantuplane, fed no fecundufe/ 
bris magnitudine fitiant.illud aute> paruirritates 
B tufies, ex eitari, no fruftra adijcit. na uchemetcs fi 
fiant,pedorispulmoniscp partes calefaciunt, atcp 
indefebrefitimqj adauget,& fi pufi% tulTes finr, 
SC pcr longioraintcrualla excitent,tantifper me/ 
bra comouent,duminipfa humiditas aliquade/ 
labatunatch ita euenit, necx tuftes uehcmenteragi 
tare^necpfcbremaccendere, humoreqj parttculas 
irrigare,ad lpfas modica tufsi comotas defluente. 
propterqualaborantesminus fiticulofi reddcn/ 
tur.ficcisaute tufsibus cxaliqua ctia morbi malu 
gnitate nafcentibus, quam deinceps qualis na fit 
dica,cas ab hiSzde quibus nuc loquit diftinguens 
ait,nonferinO)fed fpiritu.aliqui ucro no fimplici/ 
ter ipfum omnemafignitate ierinum uocarc arbi 
_ trantur;fed altj quide phthifim, quonia curucfce/ 
" tibus unguibus feris,quantu ad hocattinct, fimi/ 
les cfie uidentur: alij uero pulmonum ulcus thc/ 
riomaproprie uocari contcnduntzalij ucro 5 cu in 
osucntriculilumbrici afccndcrint,mnc ipfos tuC/ 
fes cxcitare aiunt,neq?tame rationehoc,ncck cx/ 
pcrientia demoftrarc pofiunt.ferinu igirur fatius 
cft malignu intelligere,fiuc cx capitc humore di/ 
ftillantezfiuc exaliciuus fpirabiliu uifccrum ulcc/ 
re,fiuccxaliquo in tjfdcmorto abfceflTu, fiue ob 
ca,quaeuocanturempyemata, tufsiant; alixucro 
tuftcs funtabhisdiuerfae * quse maligng n5 ' 
funt3autex inftrumentorufpirabilium intepcrie, 
autfauciu,artcriae'ueafperitatcobort3e, nonuncg 
etiam ex alimentis potionibus ue exafpcranti/ 
bus, alias ucrodd exambietis aeris qualitatc con 
citatce.in aphorifmis enim ipfc fcrmfit: Si ucro */ 
quilonia conftitutio fuerit, tufies/auccs, uentres 
duri,dtfficultates urina-,horridi, dolorcs coftarii, 
pcdloru. aer namcp admodum frigidus infpiratus 
intcrdum faucium afpcraeep artcriaelocos exafpe/ 
ratatcprefrigerat,nonnuncJj Sc totipulmoni pc/ 
doriq? intcmperiem atferr, farpius uero &C ambo 
haec contingunt, modicech exhis arida tufsicula 
tiexant. Qiiod hxc ita fe habeant, fignQ ,pfos 
cu fpiritu attrahut, ad tufsim 4>uocari,cu multus 
fubito acr ipfis loquennbus &c ofcitatibus, &C ore 
fpiritum ducentibus in tra uerit. fcd cum pcr nares 
attrahunt,Sdacrc cxtrinfecu quifpiaminxdibus 
ipforum calefcceritjtuncautomnino parum, aut 
nequaquamtufsiunt» quocirca &c ob narcs quida 
panmculum 
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panmculuponcntesita infpirant, cxacerbaritup A fcientes mulris interdu exiguis coiunftis unacx 
fimcxpcrti,cumaercxternus frigidus, multusfu ipfis fummamhaudcontcncndaintegrari, teme 
bito mcbris prius refrigeratis atcp cxafperatis ob/ recp alicuiusuirHcriptis ailcntiut, cui ipfe fci punn 
uius fiat,maxime autem laboriofis febribus id ac untifquifcj> fcruu tradiderit. fin autc quis id no fe 
cidercinquit.Qtias autc laboriofas febres uocet, cerit,at alio plane modo ci, qd> primo cogitatio/ 
ignotum eft,num cas,qux ex uchcmentibus mo nis apprchcnfu ucrifimile uifiim fuerit,abfH Ioiv 
uonibus acccnduntur,an cas,qtiac fpontc lafsitu/ gioris teporis contcplanoe aifcnties, &C pcr fc, 3C 
dinis fenfum inferetes exoriuntur. Huiufmodi ia una cu altjs rcraro uilam pci indeac fi plcruq?,aut 
ncdifFcrcntiasnullus fere autnoftrae tempcftatis afstduccofpiccrct,temcicce cbrat.Atquifccftaru 
efieanimaduerti. laboriofis quidcm febribusab monefecimuv'taquocp 
extrinfccislafsitudinib.ortis huitifmodi tufsicu/ B quxpufilla clTeuideant,fpcrncnducit,ncq5tcme 
lasacctdereconfpcxi,aIijsucro noomnino.quin reatq;incofideratedidisipforui iacultatibus cre/ 
5L ipfis febribus ab extrinfecis lafsitudinibus or/ dendu,utinlibris Dc artecuraai pcrcepimus. 
tis non fimplictter,fed pcr gelu, aut tiehcmcntetn gx 3(jhibitioc cotraria adhibcrc,&! quicfccre» 
aeftum,dCmaximcinuiapuIucruIcnta laboranti/ _ . , , . . 
bus.quamobrcm &:ex accidcnte quodampotius Curatiuuconfiliuatcp falubre noc tibi appclla 
ctiexlaboriofoaffcdutufsircmihi uidebatur. na reIicct,Hippocratcmq?iIIud, quodpnusdixcrat 
propterca q? fauciu loci ob gelu(ut dixt)aut pul/ niliilneg!igerc,&:mhil temcre,inhocfermoe uc/ 
ucrem,aut immodicam ariditateipfis ab acre cir/ luti in cxeplo declarare. cofuetudines igit, ut uile 
cumfufo gcnitam exafperati fint,ad hxc ctia pto quodda theorcma nonulli medicoru delpiciunt, 
pteripforum inftrumentoru inccperiem ifti ttifsi nullaabipfisindicatione, quaemcdelam comu» 
diuexantur.fiquidcm &C propter intemperic tu(/ tct,fieri arbitrantcs.At alij non contcnuntquidc, 
fes exiftere alibi didiciftis. a prauis ucro cofuetudinibus quofda ad cotrarias 
- fubito traduccrc conantesno modico crrorcte/ 
Nihll ncgl!gerc,nihii tcmcrc, ncnt.quadoquidc necp ipfbs negligere, neq?fubi 
Id qutdem 6C ipfum per fe didum nullo alio ex C to traducerc coucnit,fcd paulatim, QC ipfos quie/ 
pra:didtis,aut ex fubfequentibus indiget ut intcl/ fcercpermittcdo.bifariaautc uerbu quiefcercin-
li2atur,autipfifides adhibeat.hocueroloco ual/ telIigcrcpo(rumus,unoquidemmodo,utncfol5 
dcappofite poft antcdida hxc fentetia collocata in contraria confuetudinc paulatim aliquos trak 
cft.huiufmodi namcp praeceptaplcrifcp exigua,ui fcramus,fcd antecf? uniucria mutatio faclafit,in/ 
iia,nuIlocp pretio digna uidentur, atcppropterea tcrmutadum quicfcamus, utquando cxocioad 
ab ipfis contcmnuntur,ut neq? ratione,ne<$ cxpe ad cxercitationcs couertimus,primu quidc a brc/ 
rientia harumrerumnatura conteplentur.Qtiem uifsimis incipiemus,atcppaulatimhas adaugcbi/ 
admodum ucro,q? nihil negligcrcoportcat, prae/ mus,dcindc nonnuncj? unu,uel ctiaduos ociofos 
diclus fcrmo cxeplum cft,ita etiam q> nihil temc/ dies mterponemus.altcro modo haec uox quicfce 
re,nihil inconfiderate affirmadum fit, ut ego ipfe re intclhgcnda cft,tancfj illi uerbo adhibcre con/ 
inIocutioc,que antchanceft,&lmaIijsommbus trariafit,utin quos, qua?pritis haudinerat, con/ 
fcci neq? idin Hippocratis folu fcriptis^fed A5 in fuctudincm induccre uolumus, ipfam paulatim 
omnibus antiquorumhbris obfcruo,utno tcmc/ inducamus.a qtiibus ucro prius ufitatam tollerc, 
rc quse qtiifq? ipforum dixerit, approbcm, fed ex' paulatim rurfum 6C iftos quiefccre, hoc cft dcfine 
perientia&ratiocuerum'ne>anfalfum fit, quodo rciubcmus. Poftcriora capitis dolente in fronte 
fcripfcrunt examino. At, quife unius aut feruos recfta uena incifa iuuit. uctercs explanatorcs hoc 
autHbcrtinos addixerunt'fimulatcp ab co fcriptS ucrbu/iuuit/in rcporc preterito fcriptu agnofcut, 
aliquodinuenerut.incofiderate actemere crcdut. dicuttpinaphoriiims/iuuat/-in praefcnti tcmpore 
utin hoc dicfto maximc,inlaboriofis febribus ari fcriptueflc,antiquo magiftro inco uolumine co/ 
das tufics excitari,necp in quibus laboriofis id nc munc fententia pronuciantc.hoc autc loco cu ad 
ret, qugfiuerunt.nunquid ab fatigationibus&cx proprie memorig praefidiu dc uno quodatiMuuit/ 
trinfecis laboribus, an 8C citra haec cundc affect u fcripfitTe, ut poftca, cu inmultis hocremcdiu ex/ 
habentibus;neq; utrufimpliciter,an cx accidenti pcrtus cfiet,ipfum in uniuerfum promulgarcau/ 
laisitudoipfis euenerit. Qtiod ueroinhis,ideti5 dcrct.conftatitcremcdiuhoclocaleefic, 5Cadco 
in altjs infinitis cotigiffc fciatis,8d ipfis czui libros traria rcuulliuu. rcdlam autcm in fronte ucnam 
cofcripferut,6f tjs,quieos explanauerunt, &C ad/ £c antc ditTcdiionem cuidenter confpicerc licet» 
huc multo magis ilh's medicis,qui quotidie in ci/ iftam uero una cum rjs,quae utrinq? adiaccnt, co/ 
uitatibus circucuriant, fbla irrationabili cxcrcita nuentcm efie diflctiio oftcndit. haudbcnc igitur 
tionc utctcs.multa ciTi ifti ut cxigua dcipiciu^nc/ quidam hanc uocem/ rccia / de incifionc dictam 
cffe 
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t t. nc<$ cnim pmpter fcdionis fiigu/ a  iunabatur,uomituSRon fuuabant, puto fiquis 
23r gU'nB l0ncm d0lEt,bUS calidafomenta adhibui(fet,utilitatem petcez 
piffct. 
Exccptioncspr£cord(orum,cx qualibus S5 
ali#j& uifcerum inflammationum,quahapof/ 
funt, (lucex iccorc licnis, 8C contraria, 8C quX/ 
cuncp huiufmodi. 
Non folum cx qualibus 5£ aliae fcriptum inue 
nimus,fcd ctia ex qualibus qualia alterant, 8C ex 
qualibus qualia faciunt.acprima quidem lcdio 
Vtde tuberculis dicebamus, qu^cunqj ex cali 
do hiimorena(cunf,celcrisuidclicetea iudicatio 
nis cllc ac minimc Iata^ex frigido ucro, lata atquc 
diuturnareadc ratione 8C dcpuftulis diflerendum 
cfi.neq; enim toto generc/ed hiunoris ipfas genc 
rantis qualitatea tubcrculis diffcriint. cgerminat 
autcm natura corporis altiorcs fedcs repurgate, 
ncm ucteres explanatoresagnofcuntjdCRuifus, utnonnuncpperexcrerionem,ita&fper ad cuta/ 
hanc uero, cx qualibus qualia altcrant, Sabini, ncaspartes expulfionc. fubtiliores quidem dilu/ 
Diofcoridiscp fcdatores -Lyci autcm difcipuli, ex tiorcsqz fuccos cxtcnuas nattira diffoluit, crafsio/ 
quaiibus qualia faciutjegunt.fed antiquae lcdlio/ ribus autem cijti, fed magis pelliculac cpidcrmis 
nts fcntentia comune quoddam edocet,aIiac uero B quac uocatur3utpote dcnfiori inliaerefcentibus pu 
priuatum. de exccptionibus cnim foIum,quaein ^ulae exoriuntur.idq; plusillis incidit, quicuque 
praccordijs fiunt,non de omnibus,locjuuntiir. fa/ denfiorc ac duriorecute funt. difficilis cft eth per 
tius eft autem, ubi fieri poteft,uerumqj eft, arbitra ipfam pinguiorum tenaciorumq; fuccorum tran/ 
ri Hippocrate communepotius,cg priuatum do/ litus.inhunc modum igitur 8C Simonihyemela/ 
cumcntum tradere.comunis itacp fermo talis effc tas puftulas cffloruiflenarrat, quo tepore corpus 
exceptiones aute confiderare conuenit,5Cinprg/ lauatiombus ufo atcfj propeignem peruncflo infi/ 
cordijs,2<f in alijs omnibus membris ortas,ex qui gniter calefacium fuit.alio tempore autem fucci, 
bus affecflibus 8C locis, in quos affedus 8C locos idgenus pufiularu autores intcrius Iatitabant.de/ 
fiant, ut in iecorc ac licne.ipfecnim iflorum exe/ mde, inquit, ipfum nullum ex uomitibus frudlS 
plicaufameminit,nobis fcientibusex liencinic/ percepilic.utrum uero ipfe Hippocratcs an alius 
cur cxceprioncs periculofas efle; difcrimincautc uomitionibus uti confuleret, no declarauit, uerCI 
uacare,potius<p utiles cllcz quaecucp morborum nccp id fcirenobis neccfle cfi.tantum illud nouiO 
tranfumptiones ab iecore inlicnc iiunr. omia uc fc fatis fit,fuccos ad cutem uergcntes per eamcflc 
ro,quacad abfcciTus pcrtinent,& quos natura fo euacuandos:nam itcrum ad intcrna corporis rc-
laper fe,quosq;nosaiitfoh',autunacufpfa moli/ c uulfioipfis ualdeloginquaeft, utperucntre, aut 
ri cofueui'mus,8Cinlibro De fuccis5din fecudo uomitumeuacuentur:Scdforfanmedicere puta 
Dcmorbis popularib.fuperius explanauimus.a/ bis nunquampurgationc per ucntremin talibus 
IiX £}q; lcdiiones funt,quas inhoc,5<: in alijs mul/ utendum cfle.cgo uero non id dico.nam inlibris 
tis locis ptermifi.fed cgo ab initioftatim me pau Dc artc curandi,in quibus corporibus pcrmulta 
cas cxplanatioes lediiocscp memoraturu efle pro liumorum copia eft,ijs utiles effepurgationes di/ 
mifi,nc huiufce libri multafierct comcntaria. dicifii:priufquam enim ita redundantcm materia 
Rcuellerc, fiqud non oportet,uereat,(in au ?lU fcilsione,aut purgationc quis cduxerit, 
v 1 ( . 1 . li cahdisiomcntis utes lpfam difcutere conetnr 
tem quo opor et,h.s oportctaperirc, qucmad plus attrahct,qmm pcr cutcm cuacuabit. fcd cuti 
modum Imgula ucrgunt. inhacrentium fuccorum curatio prorfum pcr dif/ 
Alias 8C hxc didicifii,duccnda planc efleqtio cuiToria 8C calidamedicamentapr$ftatur,ac pnt 
ticrguntper conucnicntcs regioncs.aucrteda au/ cipue fi latx puftulae fucrint.fignum eft enim caru 
tcm atq? reuellenda,quxnonbene uergant. apcri fuccunon calidum, non tenucm, fed admodum 
rcaute dixitnunc,non ut inaedibus diccre cofue craffum acfrigidum efTc.iam uero 8C tuberculo/ 
uimus pro co,q> cft fcalpro diuidcre,fedin cornu D rum fupcrius notitia habuiftis:q> uidelicct inacu 
niori fignificato accipit, !ub quo QC rccludcrc co/ tum gracilcfcentia,&f ueluti turgentia calidorum 
tinctur, ucnas nobis fanguifltzas 8C uenas nafi fuccorumgerminafunt,contrafefchabetia,frigi^ 
atcp uteri,cu pcr hxc itinera euacuamus,reclude/ dorum. ipfa ucro turgerc, ex pruritu atcp dolorc 
tibus,5£fiftulas aliquas fatis longo tcmpore ufita dignofccrelicct-moderate cnim calida, pruritus 
tas, fcd aliqua dc caufa obftrucfias. Sc aliquo per folum excinnvScd uehemcntius calcfacicntia,fta 
aures cercbri purgamenta eijccrcfolito, fi repcte tim mordentatcp contriftant. 
euaeuatio fuppreffa fit, acproinde uertigo oculo 
rumq;tenebracfuperuenerint,fi adaures materia 
per apcricntia mcdicamcnta incitcmus, ftatim ho 
mincm fublcuatumnoucrimus. 
Latas puftulas non admodum prurigino/ 
fas,quales Simon hycme habebat,quicum 
ad igncm inungcrctur, aut calda lauarctur, 
Quzccuncp concoqui opus eft,occ!udi con/ 
ucnit,contraria ucro exiccare,atq$ aperirc. • 
Etdchis farpius noftram fentetiam audiuiffas, 
Sitfmaximeubi dematuiantib. medicametis locu 
ti fumus, non oportcre fcilicct corum facultatem 
difcufloriam efle,fcd Ktentoriam atcginliaeforia, 
a Grae 
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a Graecis emplafticaappellatam.hacc enim impe/ A fluxiones traducerc,ad fauces uidclicet, pcr acria 
diunt,retinet,atcjj occludunt infitu caiidu, ipfum medicamenta retrahcntibus: quibus palatu inun/ 
difflarinonpermittentia, ab hoc uero excremen' gerc^utcpgargarizcnt,iuberc c5ucniet,fi nihil ex 
ta concoquutur. carteru nolitc putare me omnia hocpciusefteduri fumns.nam in qutbus fufpica/ 
cruda,nullumq; pushabetia ita curari diccre. no/ mur,neforte inafpcraarteriam 8C pulmoncs fliv 
nulla enim ex his ab cmplafticis iftis medicamcn io dtucrtat,tunc ab huiufrnodircuulfionc caue/ 
tis putrefiuntaut proptcr humoru ipfacreatium mus.Queadmodum igitur hoc loco cofuluir, ita 
prauitatem,autob affedi membri imbccillitatem 8C in alijs tcanimaducrtereiubet,nc quod cxmc/ 
ingenitu calorc ita pufillum acgrumcp habentis, bris,ad quacmatcriamrctrahis,magni nocumeii 
ut nccp humoruin ipfum dclaploru concocfiione ti difcrime adcat.Aliqui ucro de oculis uitio, qc? 
aggrcdiatur.Porro in horum curatione fcarifica/ rhyas uocatur,Iaborantibus ab ipfo fcrmonchuc 
tionibus altifsimis cute rcfcindimus, 8C pleruncp habitu cflc aiut, qucadmodu 8cLycus uoluit,qui 
ufcpad profundiJ in multis affccfli mcbri partibus iongamoratione contexens ab oculis inpalatum 
dillecamus,mcdicaminibuscp ficcantifsimis uti/ ufcp meatum qucndampertincrc dicit, illorucx/ 
mur.huiufmodinamcp inflammationibus gangrg crcmentaperhancfemitaeuacuantc. hunc mea/ 
na impendet,ab ipfis deuido iam,ac fcre pcnitus B  tum autcpropemaiorc angulum fitu efTe, acmor 
cxtindio calore ingenito.In quibus igitur inflam bum eum, rhyada qucm nominant, tribus modis 
mationibus,aut omnino quibus intumoribus in/ fuboriri,autforaminequodamodo claufb,autob 
natum calidum,non ut extinguat funditusq; abo jftrudlo3aut multo excremento in oculo collcdio, 
leatur,pcriculofum fubit,atcj; idco rcmedio adhi/ adeo ut cflundatur,ncqueuntemeatu ob natura/ 
bito uincere humores potcft, ad id gcnusuitia lemanguftiamipfumtotucontincre.aiioitcmmo 
medicamcntis cmplafticis utimur, qu-e pcr haec do cu cicatrix in angulo eflcdia meatuobcaccaue 
ucrba manifcftcdeclarauit, inquicns, quaccuncp rit.qua bCpoftcncanthidu uocataru,idcft, carun 
cocoquiopus eft.atquac adid dcucncrut, utmox culacangulimaiorisoculoruadaudiaccxcifionerti 
in gangrcnacafura finf, 8C qua? iam coputrefcut, 8C aliter exulcerato loco obduciait. hanc fanabi/ 
ftatim ncq; cocod?ionepoftulant,Idcircoalia qui lccfle-alias ucro incurabiIes,nobis adfauccs ma/ 
dcm(ut dixi) euacuationibuspcr fcarificationcs teriam retrahentibus. illud autc, 8C ubi criifcatio 
8C inctfiones,medicamentisq; ualcntifsimis cura 1 cofcit,adiedhim eft, Hippocrate per notas quaf/ 
muslalia ucro iam putrefcentia recidimus atque dam fibijpfi confcribcnte.q# cm ubi erudiatio co/ 
perurimus.rcdie itaq; adiecit,contraria ucro cxic ducit,ibijudius citare conuenit,fatis conftat: qui 
careacaperire,hoccft,fuppurationeno cgcntia» c busautcoducat,nodixit, fed ne$ in oculis rhya 
opus eft cnim in non fuppurantibus omncs cxi/ dc laborantibus quicc^ lnric fimilc cft, proptcrca 
tus recluderc,affcdhqj mcmbraarefacere. Exhis & fine ordine interpofitum obfcuritate pepcrit. 
itaH patet no rcdle a quibufda fmptuefle, qux/ ad oculos enim rhyade ucxatosreuulfiuu auxiliu 
* cunc^ ficcari optis eft,iacere oportct, hoc cft iacc/ fcripfit,hacc autem uerba,L^ubi erudlatio cofcrt, 
tia quicfccrc pr^ter td cntm q? exiguu quodda eft, ^ut de oculis rhyade tentatis dicla efle conucnit, 
a,c manifcftu,ut accurate dc ipfo Hippocrate fcri fcd nihil ad ipforu mcdicatione erudatio cdferre 
bere opus no eflct, 8C oppofirio ipfa dcclarat,qug uidctur,aut alterius efle orationis initiupropte-
no uerbo,iacere,fcd uoci,occlufa cffe,refpondet. rea 8C nonnulli coadli funtipfa fuperius didiis fc/ 
occlufis naq;5£ obftrudiis cotraria funt quac dige 'parantcs altqra locutionc hunc in modu inftitue/ 
lutur atH ficcatur.Huic fermoni quida fcqucntc rc, [Et ubi erudiatio confert, 5C quaccunq? alia c/ 
copuIant,5f maximcquipofthucuocehanc,quc iufmodi adingreflus apcriendos,]ucrunccpitem 
admodum,fcriptacflcuoIunt,uttotaorattoitafc hacc, qtiac fubtjcitintur,(utnares,5£alia, quibus 
habcatiquaccunq? concoqui opus cft, occludi co opus cft ) 8C reliqua,ifti locutioni rcfpondcre,ac 
uenit,contraria ucro cxiccarc atcp aperire. propria effe uidcntur. itacp quicunc^ Hippocra/ 
, . , v tc iftud folu pcr fe fibijpfi notaflc aiunt,ubicrudia 
Qucmadmodum oculis rhyadc laboranti/ tio confcrt,ipfum iubcrcputant, utinterdum ru/ 
bus,fin alitcr uidctur conduccrc,in fauccs rctra yus mouendos ellc confulamus.hosqjillis, quo/ 
hpmrnnurnit rum uenterinflatuseft, conucnircaffirmant,atc£ 
' rUAnfimiU / lsPot|fsfm%mquibus flatuofusfpirituspcr 
,Atqui quod hacc ucrba docentpracdidto limilc interna exhalareno potcft.quinetia 8C os ucntri-
no cft. ficcare cnim 8C apcrire aliud c cp l etra e/ culi infirmu pcr crudiationcs tanq; pcr propriam 
rc.quomodoigtturcupr^dixeritcontrariacxic/ cxercitationc corroborariaiut, erudiationesq; ci/ 
careoportct^: apcnre, potcrit 5 cxcp l oco e tarc cofuluntno per medicamina folu, fedetiam 
oculis fluxioe uexatis dicere,retrahercin fauccs. lpfum afsiduc rudlarc ftudctc, cfifqualibet exiguu 
Etubt erudtatio confert, 3C quxcuncp alia |P,rit5inoreuentricuIi fcntiat. At Sabinuscx ua 
eiufmodi. J:1,0 ansufti oris bibcntem rudlus mouere iubet. 
Auxiliorum reuellentzu hxc una qugdam fpe 
cies cft,ipfo nobis confulcnte diuturnas oculoru 
Tow. z (j nutatio 
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c ^ Q?° latLIofl fpiritus expulfioncs undccuncp 
laneautcSA fiant,cmdlationeipfum appellailc 
totendunt.fecundij quoru fcntcntiam tufsis,fter/ 
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nutatio,fingnltus,crcpitus,at<$pcrome corpus A humorum concodionem.nam &hocipfe, qu5/ 
fpintus difflationcs erudationes uocabuntur. no admodum &C prius dicfiu, in aphorifmis docuit. 
nulli autcm 8i omne cxcrctione non fpiritus mo illud ucro, dC quantu conuenit, in calcc fcrmonis 
do,uerff ctia aliquoru humidom crudatione ap/ didum,matcrisc euacuandac quantitate oftcndit, 
pcllatam etlcdicut, poetae uerba in tcftimonium quam fibi proponere, contemplaricgmcdicu de/ 
rccitates,ubi fnquit,eru(3ante mari foras: hanccg cet.deindeloco exepli illud ponitur, ut fudores, 
•uitiofam cxplanandi uia apcriunt. nam fi a poetis quamuis cnim acgrotantibus conduccrc fudor ui 
raro dC quodam poetico modo dida, ut proprie deatur,attamen bC ipfcmodo eget. immodicus c/ 
acccpta quis interpretetur,etiam omnia dilucide nim uires debilitat.cum in fudoribus ucro exccG-
narratapcruertere poterit. fus multitudinis noxius fit, multo fanemagis in 
rr _ , , or his,quaceuomutur,aut derjciutur, aut pcrfaneui 
I ranhiusapenn,ut narcs,5£ alia,quibus o/ fluas uenas am utcrum euacuantur. 
pus eft,5£ ut conuenit, & qualia,5C ubi,& qua/ . . ,. - . n ^ 
do,6i quantum oportct,ut fudores,5C aliapla/ mgcntibus malisfacies (i (Tt optima, 17/ 
fleomnia, B 8num optfmum,in paruisautem contrariabo 
Tt * ., 3. n -j fignificationi tonificans,malum. Id per fe quidcm mcmoratu dignum eit.codu/ 0 ° 
cit enim omnes fuperuacuorum cxcrctorios mea Etiftorum uerborum fecundam parte cx iftis 
tus aperiri. 8Ccum fupcrioribus ucrbis coniungi . 1S cxpIanatoribus alius aliter fcribit, at fi quis 
poteft dupliccm fic utilitate praebens, propriam JP"S articulu/huic/addiderit, omnis quacftio tol/ 
quidem inoculisrhyademorbo uexatis, commu Ietur,huncin modu/in paruis autem contrariafi/ 
nem ueroomnium,in quibusretrahere, autderi/ gnincans th %\i<rHttup) hoceftbonacfignificationi 
uare couenit.nam fi rcuulfione quidem opus fit, malum/utdCintegraoratio talis fit,In ingentibus 
ipfam autc faccre ucrcamur,deriuare fanguinem, nnalis, flue affedlibus, fiuc fymptomatis, fi f>tfa/ 
actotum corpus inanirc conuenit.quae deinceps Cles optima,hoc eftnaturali fimilis,bonum cft fi/ 
fcripta funt,plcruc|? iam ab ipfo tn omni cuafcua/ Zn6:in paruis uero, rurfum 8C hic affcdibus, aut 
tione commoda cffe didicimus.Decet enim,cum fymptomatis intcllige, fi facies fuerit fignificans 
cuacuatio rcquiritur,non fimpliciter ad ipfam ac cotraria prardidlae bonac fignificationi,maIum ali 
cedere,fedprius definientem,qua ratide facienda 9^ fignificabit.nonulli quidc palam tancp ab ini/ 
fit,&: quae debeat elfe euacuada materia, per quZ tlQ *e^10articulum/huic/haberet, ita explanauez 
regionem,quo tempore,&T quamenfura.nunc ue c runt,non edoccntcs,uctera cxcmplaria cu articu 
ro etiam reminifccntiae caufa dc fingulis breuiter fiin} bonac fignificationi adictftum no habere,for^ 
agamus.iftud quidcm,ut coucnit, tale quoddam tafie primo iibri fcriptore deccpto. Alij no folum 
fignificat,Tranfitusrecludendi funt,nd fimplici/ alitcr fcripferunt, fcd etiam abiurdam explanatio 
ter quide,ac utcunq?,fed ut conucnitad ucro mo nem comenti funt.Ego uero,ut ab initio dixi, ca 
dum fignificat, quo euacuationes facimus, ut in ucns ne 'onSllIS commentaria produccre, multa 
his quac in ucntre funt,per clyftercm, pcr glandu/ minus rCi^e diVia filentio praetcrirc decreui. Satis 
lam,per fubducens medicamcntu,&T in horij fin/ namcP congrucns cxplanatioms propofitu mihi 
gulis per quacdam ccrta.nam 8C clyfteres, 5vglan c^e U1det,li 6C uera quis in ipfa,& ad ueteris me/ 
dulae 8C fubduccntiauocata mcdicamcnca multi/ tcm edoccat queadmodum 8C nunc facicntialo/ 
formiter copontmtur.ea igitur particula(ut coue quacitate difccderc Iicet. nam fi in magnis afFecli/ 
nit)tale quiddam fignificat.haec uero/qualia/eua bus pro corum magnitudine facies collapfa non 
cuandoru qualitate innuit,hoc cfir, nuquid aquo/ fi^optimum igitur eft, in paruis autem e contra-
fa dC tenuia euacuare melius fit,an pituitofum fuc rio malu quodda fignificat; Iicct lgit QC his, ficui 
cu,anbiliofum,an melancholicu,& horu num ali pIace5t,uti.ego ucro ad uetcre Iedfaone,& abomi 
qucm,an 5C fimul omnes.ea uox,ubi,partem cor bus alijs explanatorib. cocefiam merecipiam. 
•> V «sr» * 
cognofcamus, nihilominus pcr qua ex inferiori/ 9uato ltipcruenicnte, 
bus partibus facieda fit, definire opus eft. propte/ Siue fupcrioris locutionis finis cft, hcc particu 
rea 5C quidam loco hufus uocis/ubi/qua, fcripfc/ Ia/Apud magnu/ubi,aut loci aliaiius index, illis 
rat,per quam partcui ugnincantes, utrum per ue quxrendum relinquam, qui mcdicinaliapr^te/ 
ficam,an aluu,an uteru ite pcr ftiperiora utru pcr reuntes ut grammatici cD mediciinterpretari ma/ 
nares,aut os. Eft quaeda etiam pcr omnc corpus Iuerunt.fatis eft efh de his uocibus apud magnu/ 
cuacuatio,8£perfudores,perlatente uocatam illudtantum dixiffe,quod uetcres intcrpretcs di/ 
tranfpiratione.ca uox,quado, euidentcr tempus, xcrunt,autthcatrum,aut odion, id eftlocum, ubi 
quo fiteuacuandum5declarat,utru fcilicetab ini/ poemata recitabantur,aut gymnafium heroum 
tioantemorbiconcodtionem,quando, utipfcin> aut domus aliqua: aut quodlibet aliudhuiufmo/ 
quit,matcria turget,&: natura animaliaregcns ad di,ab hacuoccmagnu fignificari.trafgreffumau/ 
humonimcxcretioncm feftinat,an poft nexantiu temdeincepsad arus operailla confiderarc utile 
eft?quod 
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cft, q, pofthcroi, aut poftMenclai(quida cm ita A  rans effedtus eft,uenter ipfi cxpulic. 
fcribunt)aegrotusiIleiaccret,nihilquic$ .utilita/ 
tis habet. queadmodum ncq? quod dtinccps diy Non pracfentis fcrmonis initium, fed prioris f?/ 
dum eft(arquato fuperucniente)8d fi H maxime nc has uoces/ in Perintho/ Sabini iedatores elfe 
ipfi Hippocrati ad reminifcentiam utile forct, for cenfent.hunc enim fermone commune, illum pri 
tafte quidcm prxdtdoru.forteucro dC ipfum per uatum etfe dicunt.confueuillc aittem Hippocra/ 
fc,affedus enini aut coloris arquati mulieri fuper tcm priuatis fermonibus aut locorum, aut xgro/ 
ucmentis memoria rcuocat.Et hocloco apud uc tantium nomina adijccrc:atqui prsefcns fcrmo q> 
teres cxplanatores,8£in uetuftis codicibus uerba in parte fit,exjiis conftat,quae ipfc Htppocratcs 
hacc deletafuntfecundtim alios quofdam etiain/ fubdcns air,quod necP multoflaru, neq; ftercore 
terprctes,his tioctbus/arquato fuperueniete/hacc multo tenacidcicdo cuacuabatur. multa ucro in 
adiedia eft/permanfit/queadmodu 8C apud quof/ uoluminibus Dc morbis popularibus in quibuf/ 
dam alios cum negatione/non permanfit. nonul dam particulatim uifa fcripta funt, uniuerfalibus 
li uero 8C hanc uoccmipfvapponut. fcd iftud qui/ autem pracccptis aut pcrpetuo, aut plcrunc^ ueris 
dcm in locutione diftcrentiam, non in fentctia fa fubieda funt.ficigitur &C nunc gonoides,hoc cft, 
cit.atpriora fententia in cotrarium mutant.nam b feminisfpecicm referens,fiuc lotium,fiueftercus 
cu arquatu affedu,aut colore altcra ledio perma/ eiedtum,in Perintho iudicatorium apparuitutru 
nere fignificet,altera ndnpermanercaffirmat.per paucis,an mul tis,an uni iftud accidcrit, no eft cx 
fc igitur prxiens fermo fcriptus nccp fi pcrmanct, ipfius Hippocratis uerbis definitu.fcd uerifimili-
dicat,neq?,fi non permanet, quiccp utilitatis no/ us cft, iftud catempeftatc, qua hacc Hippocrates 
bis afferre potcft, quomodo acgrotarct, autquo/ fcribcbat,in multos crafians apparuiffe, quando 
modo afFedta efiet,ignoratibus.at fi fupra fcriptis cnim aliquod in uno quopiam fieri fcribit, aut lo/ 
adnedlatur,prorfum fuperuacuus cft. iatis cfl cm cum ciuitatis,in quo hominem iacctcm uidit,aut 
(olum hoc didtiicife arquato fuperueniente/hoc a:tatcm,aut nomcnapponit. ciuitatem autcm no 
exeplo corum, qua: circafacie apparent, pofito, minc proprio meminiifc inillis narrationibus fo/ 
* ranch alia exigua cifc fi fola didia forent,uidcretur litus cft,in quibus multos cadcm paffos confpica 
contrarium fignificauit.quoniam ualdea natura^ tus eft.hoc uero,quatum adartis opera pertinet, 
- liftatu mutatus eft.quodenim infertur,hoc mctc non multumrefcrr.&hoc/inPcrintho/ cum qui-
ftari docebit,ad qd* alias praefentis fcrmonis ex/ bus uelit,quifpiain coniungito. atfeminis fpecie 
planationes dimittente tranfire iam tepus cft. for/ refcrens lotium,ucl ctiam ftcrcus fucrit fane iudv 
tafsis cm 8C ea,quae nuc didta funt, practer noftru c catorium, quado humor a Praxagora uitreus no/ 
propofitulongiorafuertinf,cu prxtcrmittcrede/ minatus euacuatuseft.Sed hoc,&abdominu ta-
creuerim quaccunq? legentibus ipfa adolcfcenti/ lia,ad antedidtum fanc referri debet,talia enim ad 
bus nihil ad artc profutura funt.ncq? enim fophi/ alterum refcrri dicutur.nihil autem dc abdomini 
fticafacultatc,quamprorfus odio pcrfcquor, cos bus praedidlumcft. fortafsis igitur cum primum 
doccre conftituo,fed artis opcra in pr^elagtcndo cxemplar ex Hippocratis commcntarijs defcribe 
atcp curado,in quibus etia mc fcmpcr exercui» rctur,aliquod huiufmodi fcriptum omiffum fuir, 
ncpotcm iftc nioro ui/ ^utipfefibijpfi hoc,quod adprimu acgrotum rc/ 
r 
- 
0 feratur,inmcmoriam reuocauit, dequoidfolum 
pracdixcrat, Apud T imenetum nepotcm, ifte ni/ 
Si ad ea,quac de facie didZa funt,&Thoc quis rc- gri coloris erat.uerum nonnulli proptcr hanc am 
fcret,a!iquod utilcpercipiet,ac fi loco cxcmpli di biguitatcm ficfane dupliccm Icdtioncm explana/ 
dum fit.par eft enim 8C hunc,cum alia effent exi/ bant,q? iudicatorium 8C abdominum,perinde,ac 
gua, corpore a naturaliftatu Iogc permutato,pro fi ita fcriptum cffct,fcminis fpccicm refciens uri/ 
pter id folum aut mortuum effe, atit in mortis di/ na, q? iudicatoria cft, dC ab affcdiibus abdominis 
fcriminc ucriatum. quod fi fcriptu d cxtrahioportet.iteriimq;abalioinitio, taliaq?mi 
ftt,pro co,quodeft hoc cft, nigrcecu/ 
tis,utin quibufdam codicibus rcpcrimtis, adhuc 
ctiam magis folus ifte color magnam quanda no 
xam fignificarc uidebitur, quamuis aliain acgro/ 
tantc cxigua forcnt. 1 
In Pcrintho fcminis fpccicm rcfcrcns, tale 
quod iudicatorium,5C abdominum taha, quo/ 
niam rni«5tus fcruant.quoniam nccp ftatu mul 
to,nccp ftcrcorc multo tcnaci dcicdto cuacua/ 
batur.nccg cnim magna crat pra:cordia, braf 
ficam feptimo diecomeditadhuc ?grc fpiras. 
partesrirca abdomcn purgata? funt, rcdtc Ipi/ 
Apud Timenetum 
tidiqB colorc fufFufus. 
ct«s ianant, ut intclligamus talia,qu$ in abdomi 
ncfiunr.atcphuiusrciteftimonium deincepsfcri/ 
pfir5q? neq? multo fiatu,neH ftercoremulto tena/ 
ci deicdio cuacuabattir,hoc eft,nullo alio effedto, 
quod abdominis tumore diffoluerc pofiet, pcrfo 
la fcminis fimilia Iotta morbus iudicatus cft. for-
fancnim talc quodda abdomen crat, quale in Prg 
lagtofu libro ipfcperhacc uerba narrauit: exprse/ 
^0fl^S ^ °'ores & tumoreSjfi recctcs fint,8£ abfq? 
ninammatiorie,foIuit rugitus in prccordijs ortus: 
T" maximc quidcm cu ftcrcorc8d Iotio egreffus: 
li tiero ipfe no trafgreffus fit,iuuatfalte,8£in infe 
ltoiesparces defcedens.necp cm phlegmone aut 
aliquod aliud ipfa etia contumacius iniccore,aut 
Tcw. 3 C 2 inteftiriiS 
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intcfli'nis?autucntriculo conflatumfcminis fimi/ A realTolcnt, interdiim ferofum, interdum melany 
Ielotium folumredditum difcutcrcpotuiffet» pro choh'cum,autpituitofum,autbiIiofum,nonnun/ 
ptcrca igitur ipfc intulit, nccD enim magna crant quam SC natuvalcm fanguincm effluxiiie dicctes-
prsecordia,quoniafimagnafuiiTcnr,no uticxpcr omnino qutdcmpauidos3hocefl, cuterrorepcr/ 
urinx fcmini fimtlts excrctionc diiToIui atcp attc/ turbatos,pr5etcrcaetiauigilcsichoroides fanguis 
nuari poiuiffcnt. cxtcru quonia quod fubditur, efficict.quod fi uitiofi alicuius fucci nd modo fan 
cu ita prcedidisnon admodti cocordarc uidctur, guinis fcrum m fagutnarijs uafculis contineatur, 
idcirco nonulli ab alio initio ipfum Iegebant,hac dC deliria, 5t phrcnitidas, 5C furores pariet. fed 
uoce s cufpiritu craflo fcribentes,&larticuluma hocloco fanguinci fcrimeminiilc uidctur quod/ 
fcultnu gcnitiui cafus facietes,tan<^ eiufmodi ora dam fibrjpfi memoriac fubfidium fcribens. timidi 
tio efiet. cuius cih hominis magna crant prxcor/ tatem quidcm pituitae fcrum faccrc par eft,non ta 
dia,brafsica feptimo dic Comedit adhuc a-grc fpt/ men uigiliam,aut pcrturbationeni,aut animi mo 
rans.poftcfj ucro abdomen purgatu eft, redc fpi/ tum cu tcrrore. torpor ipfi SC frigus ineft folum, 
rans fuit,hoceft,bene fpirans,Sc naturaliter fpiriV nonmordacitas atq? malignicas. nifi forte &C ipfa 
tuduccns non fcripfittamcn utrum duccnsaluu ^ planeuitiataacidaautfaHacuaicrit-Scdilludpro 
braficafubfidio fuit, an digcftionis ratione. Scd fcdo qu^fitu dignumcft,quod ipfe inquit,8ciiuc 
quidam utipfo purgato hanc uoce,rede fpirans, malus,fiuebonus.nam fi quis abfolutemalum c(/ 
explanaucrut,orthopnoicon uocatudifficilis fpi/ fe ichoroidea fanguine affcrat, rcde dicerc utde/ 
rationis modiZ ab ipfa fignificari dicetcs. in obfcu bitur.omnis cnim fanguis ita ditius naturali com 
ris crh fcrmonibus quicquid libucrit quifcp dtcc/ paratur. At fi quifpiam altorum fuccorum ichori 
rc poteft, nullam infigne urilitatemnobis cx illis bus fangutneum coparans,non prauum eum,fed 
pcrcipicntibus,in quibus necp certam Hippocra bonum effc dicat, ifte quocp uerum diccrc haud 
tis mcntem fcd cxolanatorum perdifcere licet. iniuria putabitur.plerunqj autem SC noftrce tepe/ 
Dc fanauine ichoroide.qudd in pauidis ta/ ftatis hominesA antiqui minus malum bonum 
Non fimpliciter tcnucm 5C aqueum fanguinc gnLls qU1dam cxccflus fuerit ualdc praui ab eo, 
ab lpfo ichoroidca uocari fufpicandum eft,ledcu modicc anaturali conditione difceflcrit. Qua 
qui ucncnofa aliqua &C maligna facultatc prredi^ reS£ ichoroides fanguts quacrete Hippocrate ma 
tus fit.infccundonamcpDcmorbispopularious jL)[S ncanbonusfit,pofftimusnos ita icrrefentcn 
ipfefcripfit,8d fubcuteichores creabantur, inclu ^ riarntoptimo quidcm fanguini coparatus, malus 
fi autc calcfccbant,8dprurituexcitabant. dcinde cfl^alrjs ucro omnibus,quibus alterius cuiufdam 
puftulx,ut ambuftis,exurgcbat> dc fub cute uri fe L1ici0f, fucci ichor admiftus fuerit, Ioge melior &c 
putabant. conftat igitur,utex ichoribus haud cxi optabiIior5atcp idcirco bonus cft. 
QuibuslimlseftdecIitiiSipedes.SmaniMt 
ficathxcinquicns.Ichorautem fanguinis quide SC gctiuacalidainalusSCaurcsrrigtdxlcmpcr, 
fcrum,mitc:nigrae ucro bilis, fed acutae, immite. nutn propter hoc,quod tcnuis fanguisC nutn 
Ichorotdes itaq? fanguis uocatur, in fcipfo praua natura talcm ifti habcntC 
ac tenuem humiditatem contincns, non aqueam , r - . 
morfu carctcm, fedmordaccm SC erodentem. Quod dccliuis,licnis dcorfum ucrges dicitur, 
Diccntc aute PIatone,Ichor ucro fanguinis qui/ 8C ex ipfa uoce difcere licet. utru autcm ob ipfius 
dcm ferum mite.migrx uero bilis,fed acut£ immif tumorcs in partibus infcrioribus cxcttatos, an 
tc nobis dcclaratum cft, qucmadmodum in lade cu in ipfas inferiorcs corporis partcs uitiofos in 
ferofa qusedam humiditas cft, ueluti calamethu, fe contcntos humores dcpellit, idcirco decliuem 
&C circumfliutans crafsiorcm eius partcm:eodem licnem appelIauit,hoc non item cx uoce hac pcr/ 
fane modoin omnibus fuccis Sthumoribus fero/ D cipipotcft.pofTumus qutdem,quantu adrcruna/ 
fum auendam ac tenuem liquorcm reperiri. diffe turam pertinet,fecudum utrumcp didtim modu, 
,rent autcm intcr fe fecundum eoru fcilicct humo/ dccliuem licnem ab tpfo uocatu etic intelligcre. 
rum naturas, quorum ferum cffc dicctur.5C erita/ pcdes enim inquit,od manus,6f gcnua calida,na/ 
ccrbifsimum atrae bilis fcrum 5 minus acerbu fla/ fus autcm, &C aurcs frigidae. gcnua qutdctrt &c pe/ 
u*,minus icem.G hoe.pituito fed omnmmmiz de$,ndcclnn 
tifsimumeftfanguiniiferumKlchor, nihilcnim qucadmodum Sifnar &_ u s frig,,das.manus 
in prsefentiarcfercthoc autillo modo diccre. uc/ autcm in dcchui morbo ca ldas euenullaratto de 
tumquoniambifariam fanginneappellamus,in/ monlh-at.potiuscnimquilpiam,pfasintcr fupe-
tcrdum cum a nupcr didis humoribus diftmgue/ riorcs partes collocau it,linmmus,at faltcm ne/ 
tes, interdum a fupcrante omnes in uafculis (uc/ queintcr infertores. l^iod tgitur aures dCnafus 
cos fanguincm uocantcs,ichorotdes fanguis nuc frtgidi fint,inferiores ucro partes caltdac, caufam 
infccundafignificatione accipiedus eft, qucmad fpcculans Htpp»!ncl ,utruproptcrca cp tcnuern 
modum SC omnes mcdici in uense fedione dice/ habent fanguinctan cu tencs decliues generant? 
aliqui 
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aliqui ucro nonlicnibus opponi iftud aiunt, num bens. priore quidc differcntia innuit dicens/craf/ 
&Cnaturatale ifti habentcTcd ilIi,quod poftea fcri fus,longus/fccundam uero cum dixit/longus te/ 
ptu eft,totumq; fcrmoncm ita conftituunt, nu 6c nuis/Nam cum uox h^c/Iogus bis ab Hippocra 
. naturatalemifti habcnt,utcmpyematis^confide/ tc,utquis conijccrc potcft,lcripta foret, altcram 
randuigiturdeinccpscxquifitiusdcipfo crit,no cxemplaris fcriptorcsadcmcrunt,talcmqi fcrrno 
empyematis iftis praedidiis ita fcribentes copulat: ncm, qualem nuper ante fcripfi,rcddidcrut.ratio/ 
fcd qui hoc dcinccps fcriptorum initium cfle uo/ ni autem confentancum eft ipfum primg differcn 
lunt,hanc uoce/ut auferunt,ac talem oratione fa tia? meminifTe,ubi inquit/Iicnis dut us non fupe/ 
ciunt.empycmatis tcrminus, quibus fuppuratu/ rius/hoccft,ab ima parte durus, quemadmodum 
ris uentrcs pcrturbantur, fuppuraturoru indiciu & dccliuis cft.deinde rurfum ipfius quatuor diffe 
ucntris pcrturbatione ftatucntcs.no dc omnibus rcntias cnumcrauit,unam,pcr quam tcrcs cft, fc/ 
aute fuppurantibus,fcd dchis folis,qux pcr mtc/ cunda,per quam latus.quibus ambabus commu/ 
ftinorum excrctione crumpunt,fignum hoc fcri/ ne eft in longitudincm protcnfum non cffe Iicne. 
bit Hippocratcs.Qiiod ucro fine prafinitioc, de duas reliquas diffcrcnttas ponit,una quidam lon 
quibtis intclligat,narrationc feccrit,nihil miru,fi gi &Ccrafsilicnis,alteram longi 8>Ctcnuis:cumbis 
eius quod a principio didium cft, meminerimus, B enim ut dixi,haec uox/Iongus/fcripta cffct,parcft 
ipfumuidclicetfibijpfihaec,utmatcriam quanda eum qui cx uctcribus codicibus defcripfit, hanc 
adlibros coficiendos perfcribcre.folum cnimad ut fupcruacuam omififtc.uctus quidcm Icdio ta/ 
corum quc fignificarefibijpfiuult, rcminifcentia \is cft,in gua uocem hanc/Iongus/ab Hippocra> 
pcrtinct inYcnptura propofitum,iftud fcilicctuc/ te bis pofitam,femeI a libri fcriptore ftiiffc dcfcri/ 
tres perturbantur,ipfo dicentc, ucntrcs in huiuf/ ptam cgo contcndo. forfan autc,L< fi ab tpfo Hip' 
modi cmpycmatis pcrturbari,quac cum cruptura pocratc femel intcr has uoces / craffus S>C tenuis/ 
funt,ichor quidam tcnuis cx purc prius cxudat a fcripta effct, a communi fcnfu intclligipotcft 5C 
quo inteftina dcmorfa conturbationc uentri infe cum pracdiAa &C cum fequenti coniungi. nam QC 
runr,hoc eft,morfus,&: afsiduas cxccrncndi cupi multa id genus alia apud uetercs repcriuntur. Ve 
ditates .aliqui ucro SC hanc lccfiionc agnofcunt. rum explanatores cgo dcmiratus fum, hacc tierba 
multts modis alium aliter defcribentes. fiquis cnt 
Empycmatis umbilicus tcrmmus, quibus prorfumauctcrilecflioncdifcedercaudeat,aliqu56 
fuppuraturisuentcr turbatur. uerifimilidc caufaid faceredebct,fi'cut cgo nunc 
j. ' r . „ rationabilecffedixi,cumdidio hacc/Iongus/bis 
VoIcnsbreuibusdoccrc,quodin 1 racfagtoru c fcriptaforet,altcraefTeomif!am.Qtiodhuiufmd 
libro claredidu fuit,Minime ucro qux intra um/ diautcmledlionem omnes ueteres explanatores 
bilicum, in fuppurationcm ucrtuntur: at quibus agnofcant, dC Zeuxis locuplctifsimus tcftis cft. 
erupturumcftempycma,uctrcsprius coturban/ jpfenamcp Glauciautpotemalepr^fentiauerba 
tur.uerum $C alitcr multis modis fcribunt,ac dt/ intcrpretatum nihil, quantum ad ledioncm perti 
* uiduntnonhaecfolumucrba,(cdctiamaltapluri/ nct,rcprchcndit,quamuis $C iftalocutio ipfi am/ 
mahuiufcelibri cxplanatorcs,ut quis adartis opc kigtia tiidcatur. fcd quod didis negationes addi/ 
ra feftinans multum rctardctur,ac nonnu 11 a/ derit,uitio uertit,&:propofita uerba enucleare ne 
cereuidcntur,quod Fimmri conicctiira c u us 1 queuntcm dmnibus praedidlis negationes adic/ 
xit,quiduispauca caro,ouamulta• qut am a c cl^cinquit,peiinde ac fi itafcripfilTct Hippocra/ 
&C fcqucntcm icrmoncm,cuius imttume , tes:infcrius tcrcs,non latus non crafllis, non lon 
durus,non fuperius cum praeicnti con g' » gus,non tenuis.Glaucias nam® Iienem omnia 
dclienis difleretys oratio tpfihabita. " . hacc uitia fufcipcrcnon poftc arbitrabatur, qua? 
tcs igitur ad ipfum dtffci cntias lftas » 1 ' unaconfiftercminimcualcrent. tanquam in tino 
quid cnim utilitatis hubcnt. homincomniahaec intelligcda cftc ncccffe foret, 
Lirnis durus non fupcrius>inferius tcrcs,la/D ^"^ipforum dcinceps differcntias mcmoria: 
t v caufa Hippocratcs perfecutus effet. fcd utantea 
tus,craflus,l0ngus,tcnuis. difficilis fpirationis &C febrium,itaS£nunctumo/ 
Tumorum licnis nneter naturam dtffercntias rum practer naturam in decliuibus Iienibus diffc/ 
inhis ucrbis fcripfit fibi fortaffe defignas, quonia rcntias confcripfit.quod fi affirmattuediftis nega 
dccliuislienis paulo ante meminerat pnmatgiz tioncsaddcreIicct,hocmodo aliqms omntapla/ 
tur differcntia huiufmodi licnis eft,cu durus fuc/ cita dcprauabit,nullamcp uctcrum fcntcntiam fta 
rit,fcd non fupcritis,manifcftum cft q> in ima par/ btlem confcrUabtU 
te durtis eft.fecunda ucro ex his,quas m propot Minus capitis erauedinc laborantibus. 
tis ucrbisrcccfuit,diffcretia itcru lptaru dcchuui t b t , 
licnum propriaeft.iftorucnim decliuiultcnu co/ Nihtl aliud intclligercpofTutnus,quam quod 
mune cum iit,fuperiores partes no duras haberc, uitia Iieni acciderc diVla minus capitis graucdinc 
fedimas,aliquis tcres eft aliquis latus, aliquis in laborantibus eucniur.huius ucrO caufam dC Rut/ 
longitudinc excrcuit,aut cu tumorcprarter natu/ fus 6C Sabinus dicut, quia fanguis pcr gtnuedtne 
* ra3aut fineeofolulongitudinis mcrcmcntum ha tepurgatur.proptcrcaenimputatnihil in hcncm 
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dcfccndcre. At fatius fuent3ad communcm ratio/ 
ncm,non ad priuatam haec uerba redigcre. perra/ 
rumenimeft ln omni corpore duoaliquamem/ 
bra aequalitcr effc dcbilia.nam tn plurimis unum 
plane ciufmodi efic deprehcnditur, in quod, fcu 
plenitudo/cu uitiofi humores in corpore contra 
dli funt,omia fuperuacua feruntur; unum autcm 
fi haec praeoccupauerit,rcliqua mcmbrain fanitaz 
tepcrmanent. non lolum itacp capittsgrauedine 
afFedts, fedetiam aliquam fpirabilium partium, 
aut fecundum renesj&d iecur, 6C uctriculum infir/ 
mam naturaliterhabentibus,cam magis, G liene 
uitrjs obnoxiam eflereperies.hocuero commune 
cum fit,& uniuerfaIe,proprium corum,quae nuc 
dicuntur,aliquis adijciat. m quibus pituitofa hu/ 
rmditas,aut tenuis SCaquofa colligit, quales pro> 
fecflo 8C illi funt, qui capitts grauedine ucxantur, 
iftis hauditafaepe praeter natura tumores quiex 
crafsis melancholicisqj humoribus conflant, in 
lieneprocrearL 
Circa argrotatcm admim'ftratio,& dc mor/ 
bo interrogationcs3qu$ narrat, qualia ut acciV 
piendi fermones,qua: ad argrotantem^qug ad 
aftantcs,qua: ad cxtcrnos. 
Propriudicendoru nomemuentt oeconomia, 
id eft, adminifiratione inquies. necp em ut tnaltjs 
fere oinibus Iibris,autaffertuu notitias, aut cura/ 
tiones,aut futuroru prgfenfi oncs fcripfit, ita 8C in 
prgfentia fecit.fcd quo quis modo medicinalib.q 
didtcit,prgceptis uteret.in propofito fcrmone de 
clarat,non ipfafingula,fed comuniatantu capita 
defcribcs5atcp inter haec primo de interrogationt 
bus,qbus medicus fcilicet aegrotante interrogat, 
mcttone facit.fecudo dclaboratis fcrmonib.mul/ 
ta em laborates dtcere cofueuerunt:q dicetis me/ 
te patefacere poffuntrut, nifi prius mfum noucri/ 
mus,ex his,qnarrauerit, qualenafitipfius inge/ 
nium percipietes, ita nos ipfi accommodare fcw 
mus.na fi prudente homine huc prgtereano timi 
du efie cognoueris,uera ipfi diccre conaberis, ni/ 
hil eoru, quae in morbo futura fut, fubtrahes, neq; 
difsimulans:at fi ftultu atq; timidu, omia ca, qbus 
ipfe meliori antmo futurus fit, dicito, nec^ tamen 
magnoperemetiaris:q> fi interdum ob extrema la ] 
boratis formidine ipfi certa falute polliceri coa/ 
dus fuerisjegreffus falte eius cura habetibus ue/ 
radicito.fpfis quocx laboratibus,5d fi uehemeter 
timidis no, ut aperte metientes factut, falutepolli 
ceri tcntato,nifi lllud addideris in primis,fanitate 
quide affutura omia ipfo rede agente, QC medico 
ru pra;ccptis obtcpcrante.ita cmncq? ille animiZ 
defpondebit, QC tu pleruq; uera retulerts.na pluri/ 
mtexpericulofis morbis a?grotos haud medicis 
moregerctes nccat.quadoquide perpauci admo 
dualioquiprorfusmortifcri ftint,fineq; medicus 
erret,ne<P aegrottis,necP miniftri,ncq; aliud quic/ 
^ extrinfecu fortuito noxiu incidat. quicuncj; eiri 
in periculofis morbis plus,cjj dcceat?£grotates Iii 
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K lares £C bonae fpei plcnos reddunt,in multa ipfos 
mala coijciut,intriftitia fequentib.diebus, cu aut 
in peiusmorbus cccidifleuidet,aut ultra medico 
ru promifsione ,pdiicit.quinetia plures homines 
cofifi,perindeacfine periculo argrotet, mcdicis 
no obteperant.itaq; laboratis ingeniu prius,cu re 
deualebat, expcrtos fctre melius eft.At fi nuc pri 
muipfioccurrimus, deeius locutioe qualifna fit 
percipiemus.coru uero,q prouidemus,aliquid ad 
morbu utile inucnire licet. nafi naturamodeftus 
audaderrefpodet,prudcsite natura in Ioquedo 
ames deprehcndit,hinc eiusmente l^fam efte,no 
bis indicabit .queadmoductiafi fobrius dC cogtta 
bundus,autperuigil,5dnaturaloquax,in locutio 
nibus atcp refpofionib. tardus torpcsc^ appareat* 
B iteexipfa uoce aliquid demorbo coieduradrpre 
hendi poteft.quida cm uix uocc cdunt,aliquirau 
cam 8c acuta ipfo morbi tepore, nonulli balbi ac 
blaefi funt,haec fingula quid fignificcnt,alibi didi/ 
cifti,Ex his planc medtcus aliqd ad £groti notitia 
pertinens elicere poterit, qualis uidelicetiiteius 
mes at(p mores,8C ipfius morbt q fpecics fit.Rur 
fum uero ipfe dC £groto QC aftantibus qualis in ar 
temedica fit ex iplis interrogationibus demoftra 
bit.nam quifpia in acuto morbo nafum acumina/ 
tu, oculos cauos,teporacp fubfidctia intuitus in/ 
tcrrogat,nu euacuatio aliqua ipfi acciderit, aut ui 
giliadC moeror,nu ciboruabftinctia, 6C lafsitudo 
magna.fin aute facie minime contabuifle infpexe 
ritjfcifcitabit, nualiqua cx ufitatis excretionibus 
c fupprefla fit,nu praeter more ociofe, &C in nimia 
fatietate uixcrit.poterit ite SC de frigore, aeftu, ni/ 
mio uini potu,8tf id gcnus alijs omibus appofite 
pcrcunrtari, ut in hoc ipfo primu ab aftatibus lau 
def.ctcmm fi pmerita dC aegrotanti aftantibuscp 
praefcita mcdicus interrogando ueftiget, ftatitn 
ipfum admirant. qucadmodu cotra damnare fo/ 
Ienr,quado aliquahis,qu£fadafunt, cotrariaper 
gfiuit.ueru etia fi eoru aliqua,qug xgrotis accide/ 
rut, priuscp ab ipfis audiuit, inmedialocutioein 
interrogado ac refpodcndo ipfe fortc dixerit, ma 
gnafui admirationc cocitat.hzec faneomniaano> 
bis alibi tradita funt.SC hoc Ioco,ut di<flu cft,haec 
fola primacp capita recenfente Hippocrate, nos 
quoq; fccudu prima dtuifioneipfa narrauimusq» 
3 fi orhia fingulatim dicere uclim, &C in Prognofti/ 
ca cxplanationc,8£ Dciudicationib. comcntaria 
huc trasferrc coadus fuero. Scd praeterca ad oeco 
nomiam ufumcp coducunt, quxdam ab Hcrodo 
tofcripta inlibro, queipfeMedicuminfcripfit}a 
nobis ueroydC ubi depfagiedo fermonc fecimus, 
didafuntlgiturrurfum abinitio oratiois noftrse 
capita repetentcs, ad aliquod corum, quae primo 
fcripta funt,tranfeamus, Quemadmodum in uita 
oniia oportuna pofsidcre, ueftcs dico, uafa, fcr/ 
uos,ad iugu tdonea animalia,6f alias pccudcs,ac/ 
des itc, frum etfr, legum i na, tragemata, uinu, olcu, 
aliacpidgenusomnia:ab eoruconuenicnti ufuq> 
oeconomiam uocant longe differt.fic 8c in medi/ 
cinaarte difcere9& ijs, quae quis didicit appofite 
uiihaud 
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uti,haud idem cft. utipfc in tcpore interrogare &C  ^eft tempus diflerendi.caeteri! quoniam nonulli ad 
dicere fciat, in tcmporc altquid ab aegrotante, aut uerfus diccntcs omnes dcxtras partes finiftris, ob 
ciusfamiliartbus audirc,ipfoscp cdoccre,ut ad fcr iecoris fitum,calidiores efleac ualctiores,contra/ 
uitia utiliffimi fint, 6C exterius incidcntium ratio/ diccntcs inquiunt,at a finiftris cor ponitur,neque 
nem habcant.quac a mcdicis 6c aegrott domefticis dextcr oculus plus ch finifter cerncrc, ne<P dextra 
negligunt. inter quae maxime utilia funt, quae ad auris audire,autdextru crus ambulare cognofcit, 
decubitus pertinct,uel ad aedes malas,uel ad cubi fcd in dcxtra manu folum id uerifimile efle uidet: 
cula,in quibus aegrott iacent,propter odorem tc/ icctrco paucain iftos dicentur.maxima namcj? de 
trum,aut acre calidtj, fcu frigidu ualde, aut fitu &C monftratio,q) plurimi marcs in dextra parte con-
putredine uitiatu.praetcrca moleftiae ac uexationi cipiantur, illud eft, quod ex animaliu difledione 
bus,quae a uicinis, authis qui in publtcis uijs uer cofpicitur, duos quidcm finus habente utero per 
fantur,exhibetur, mcdtcu profpiccrc conucnit,ac ceruiccambobus comuncm copuIatos,mares faz 
dchis omnibus cu familiartb. amicisq; aegrotatis ncpleruq; in dextro, foeminae uero in finiftro cor» 
diflerere. h$c eftenim atq? huiufmodi circa labo/ cipi dcpreheduntur. Quare fatius crathuiufccrci 
rantes uocata ceconomia,id cft,adminiflratio. fenfui apparcntis caufam cxplorare,8£ non uertta 
& nigri,iccirco 6C exterius uen#>& longc bilio> 
fiorcs, 
Hoc quocp loco id quod maximc totum fcrmo 
ncm cotinuatjomiflum cfle nihil mirum efto.ncqj 
enim liber ifte compofitio cft utdiuulgetur,cdita, 
fcdapparatus quida,uel adnotationes, quales no/ 
bis ipfis conficcre folemus. nam fi ita uolumcn in 
choaflet,utin Aphorifmis fcripfit, quae dcinceps 
funt,addidiflct: foetus mafculi quidem in dcxtris 
uteri parttbus cofiftcntes magis inueniuntur, fce/ 
minc in altero eius finu,finiftro uidelicet.Deccns 
cnim eft in calidiore utcri parte calidiorcm foatum 
coalefcere.calidior eft aute mafculus,utipfius ue, 
dcxtram uteri partem,pcr rcncs ianguincm repur 
gatum,adfiniftram uero, immundu atq; feroiutn 
dcfccndcrc intuiti, cor ctia in mcdio pedore, non 
m fintftris collocatum cfle uidiftis: in hac autpar/ 
te quida ipfum rcponi haud iniurta crcdiderunr, 
quonia pulfus hoc in loco pcrcipitur finiftro corz 
dis uentriculo fefe in ipfo commoucntc. 
Concrctum eft,conftitutu eft,citius morum 
eft,inquinatum eK,Sc tardiusaugctur, &pluri 
tcmporc. 
Crebrius dixi hocin libro mtlleefTe lecflionum 
modos,propter obfcuritatcm alijs aliter ipfas con 
naru magnitudo 6C color indicat. nigriorcs enim c cinnantibus, ut euich explanatio uerifimilis fore 
pleruiP uiri mulieribus funt.Ita namcg,fiexadum uifa fuerit. Sed ego uetcres lcdiones pra!pono,SC 
fi minime ucrifimilcs efle uideantur. tmiorpmr» opus fcripfiflet Hippocrates;quale cft De fratiu/ 
ris,De articulis, Dcpraefagtjs,at$ id genus alia, 
locurionc ufus fuiflet.quoniauero, utdixi,haec fi/ 
bijpfi adnotauit, iccirco orationis caputomilTum 
cft,ipfo non fignificante de mafculis in utcro haec 
didaefle.marem fanein dcxtrautcri partccon/ 
cipi 6>C alij uetcrcs uiri teftati funt. Parmcnides e/ 
nim ita inquit,in dextris quide pucros, finiftris uc 
ro puellas. at Empedocles fic: in calidiore enim 
pars terrx ad mafculu pertinens fuit,8£ nigri iccir 
co &C uiriliores uiri,SChirfuti magis. At opinione 
dcmarts tempcratura ut calidiore ueram clTe, ex-
quifitcin comentartjs De temperametis expltca -
ucrifi e , maiore q;
legentibus ambiguitatem praebcant.ob id cnim u 
pfum quifpiam eas ttadidiatas fuiflc crcdat, quo/ 
niamjicet explanatio fit dubia,nihilominus inter 
uetuftifltmos explanatores dc his conuenit: fin i/ 
pfas autcm mutare aufi eflcnt, in clariorem locu/ 
tionem permutaflent, ut ipfa interpretatio uertfi/ 
miliorforet propofitis igitur uerbis ita nuc inan/ 
tiquis codicibus fcriptis, 6C uctuftis cxplanatori/ 
bus huiufmodi ledioncm agnofcentibus, pluri-
mi i ecentiorum hanc uocem inquinatum eft cxe 
mcrunt. aliqui uero ei uoci/ motiim eft/ cam/ tar/ 
dius/addiderunt, utlocutio eiufmodi fit, concrcz 
uimus.nunc ucro,ut fepius repctiuimus,Hippo/ D tum eft, conftitutum eft citius,motum tardius au/ 
, - > t . . , . N <  / - r m v m a r e  n o n  r r n n r i -  A  ,  .  r  •  cratica placita, nifi obiter, ratione cofirmare non 
decreuimus,fed cius tantij uerbainterprctari. Ve 
rum 6C hanc lcdtioncm nonulli recentiores cxpla 
natores immutare aufi funt,hanc didione/ firmio 
rum-inhanc/firmius/conuertentes.iftis namcP ra 
tionabile efle utdetur dextram partem uteri, ut ca 
Iidiorem,ita &C firmiore efle debere. Sic cm quan/ 
tum ad firmitudine pertinet, fefe habere uidctur» 
ideo fcribendum efle aiunt,quonia in calidio/ 
ribus firmius indextris, 6C nigri. ho c fignificanti/ 
bus uerbis, in calidiore uulux finu conccptu efle 
firmius,quod idem fignificat, ac ualetius &C robu 
frius,quandoquidem ealidius eft natura:de ueri 
eacc aut huiufce placiti, in pnefentia (ut dixi) non 
getur.ttem alij has uoccs,SC propter hoc, fcrmoni 
praepofucrunt, uttalis fermo fiat, &C proptcr hoc 
concretum eft^conftitutum eft. fententia quideni 
in omnibus his lcc^ionibus haud ita multum di/ 
uerfaeft. Volunt enim interprctcs marem, quam 
iv]1113111 Clt*us concrcfcere, atcp conftitui, coq» 
calidior fit, atcg ob hoc idem ipfum citius moucri 
auint. quinetia inter omcs fere medicos marcm cp 
toemina,no folum figurari, fed etia moueri citius 
coltat. dehis aut &C in Iibro Denatura pucri apcr/ 
tenarratumeft, quemadmodu&l apud Dioclem 
in uoluminibus Demulierummorbis. Rufus au 
tem lolum Apollontatcm Diogenem in contra/ 
riam abire fententia ingt in fecSdo Denatura uo> 
G 4 lumine 
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luminc.Sed libcr itlein manus noftras non ucnit. A Nonnullihanc a medfcis dignofcedorum enu, 
Quinetiam &C ipfae uterugcrentes,marcs &C citius merationem effe putant, fed potius quaeda res iny 
moueri' lncipcre, plunbus, ualidioribusq; moti ter fe iunctae coniugatim dicftac eife uidentur» pru 
bus agitari apparere teftatur.dicitur autem in pro ma autem coniugatio dida cft,ubi inquit: cutisra 
pofitis uerbis,quod citius coCretus eft,& cdftitu/ ritas,uentris denlitas.nonulli enim proptcrea ucn 
tus eft,hoceft,compadus Qc firmusfaftus eft.po/ trem denfum, hoc eft,adftridu habent, quoniam 
ftea uero mas, quam foemina,tardius crefcit: incre per cutem euacuatur multa.ficut contra alteri per 
mentum autem, utrum id quod in utero folum ftt, fuperftciem xgrc ditflabilcs multam urinam faci/ 
an quod a partu, dicat,in obfcuro eft. fedillud ue/ unr,uentreq; exoncrant.Item altera deinccps con 
rum eft, quod dC a partu foemina cu uelocius ado/ iugatio fcripta cftxutis colligatio,carnium incre/ 
Icfcit,tum prius incrementum in ipfa finitur. q> ce mentum.unde innuitur, cutis coitione adftridio/ 
ierius augefcat, corporis mollitudo in caufa cft. nemq? immodici carnium incrementi plcrunque 
eiufmodi namq? corporain trcs diftatias, Iongum caufam efte.Tertiahuic proxima coniugatio per 
fciIicet,profundum, ac latum exporredafacile in hxc uerba fcripta eft,ucntris torpor,omnium con 
crementa fufcipiunt. Verum quod incrementum fufio.torporcm autcm intelligemus in cocoquen/ 
inipfisprius,quam in maribus definat,acfineha/ B dis cibis uentriculi infirmitatem omnium plane 
bcat,nonampIius ob corporis mollitudinem, fed corporis afFcdluum caufam cfle. Sed quod dcin/ 
propter imbecillitate id accidit. facultas cft enim ceps didum eft, Vafculorum immunditia: poteft 
in animantibus naturalis,quac ipforum incremen quidem ec cum modo didta coniugatione coniun 
tieffedlrix eft.propter quam imbecilliorequidem gi.quod enim in uentriculo malc concodtum eft, 
plusaugefcut, fed citius crefcereob eius imbccil/ plerunque uaforum immunditiae caufa fit. poteft 
litatem definuntSiquidem igitur ipfe Hippocra/ uero etiam quod cum uentris torporc non con/ 
tes hac uocem/inquinatus eft/fcripfi(Tet,tale quid iungatur, 8C dc ucnarum deprauata concodione 
dam fignificare uideretur,quale et in fecundo De intelligi. ut, qucmadmodum ucntriculi non rede 
morbis uulgaribus, ubi ait, fecundum aurem fini cedens concodio multa in omni animali confun-
ftram tumor,poftero autem dic,& fecundum dex dit, fic S>C in uenis non ad bonum finem produda 
tram,minor uero iftc,&f complanabantur hacc,6C primum in ipfis immundmam contrahat,hoccft, 
inquinata funt,5fnon fuppuraueruntnam a cele/ uitiofbrum fuccorum copiam,deindc et magnam 
rimotutranfmutationcqj defines acrefrigeratum noxam affcrat.Quarc quod cft interhanc claufu 
ita nominauit* Iam,uentris torpor,8£ hanc,uafculorum immun/ 
Quonia*******MM6, Cj2S£SS£ttl^5fflS$?SCZ 
guinofior,iftc calidior cft locusanimah. tium eft,cerebi i confumptio,ideo £c caluities, mi 
Propter hoc inquit marem folidiorem biliofio fignificare uidetur, cum cerebrum 
rem,3£ fanguinis pleniore creatum effe,quoniam !P , 'on8c minus euadit, (iftud uero ipfum na> 
locus in quo gignitur,eiufmodi eft.dicitautem de turahtcr fuccis habentibus cucnir.) tunc ab oflt/ 
xtrum uteri finum. Harc quoq* uerba alius aliter ^us fuperiacentibus rccedit, quac ab artis diiTido 
icribit-omnes tamen eandem iententiam fcruant. ria?profcftbribus grgco nominc brcgmata uocan 
quandoquidem dC accurate nimis,quaenam fitue tur,Latini finciput dicunt.H<ec duo funt utruncp 
ra Hippo cratis ledho, inq uirer c fupcruacuumeft. recfhs quatuor lineis circunfcriptum,una quidem 
melius eft enim non hoc fpeculari, fed an id quod Per futuram in Iongum porredam utriq; olli com 
dicitur, uerum fit.ueritas autem, ut diximus, per munem,pofterius lambdalisfuturae,prius corona 
diftediioncs exploratur, maribus pleruncp indcx/ ri$ uocatae,Iateribus utrobicp autem fquammofis 
tra uteri parte conceptis.caufa quoque,quodhgc comifturis.ueru ab alijs caluariae partibus potifli/ 
pars calidior 111, tradita eft, QC ipfa per difledio/ mum quidem fcpius cercbrum non recedit. quod 
ncm cognita, D fi &C quandocp receflerit, at faltcm ob carnes offi/ 
bus fubicdas haud prorfum cutis humiditas exa/ 
<Ajr| A T P TSJ T T M refcit.quocirca ncq? crines dcfluut. quandoquide 
11N ZZXrVM in comcntarijs Dctemperaturis habu.ftis, nequc 
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Hippocratis librum fermo fci. capitis fane cutis pueris mulierib. Qc eunuchis 
tertius. humida eft,fed caluis immodicearida. cerebrum 
• j ~r- . quidem iniuucnibus,molle cumfitatcBhumidrj 
vr is raritaSjUcntnsdefitasxuns ^Iuariamtangcre,omnemcj,-nteriorem 
colligatio, carnium lncrementum: tem coplere,in fenibus uero ficcefcens fubfidestp 
C uentristorpor5 ornnium confufio: abea diftarefepiusinanimaliu diflcdlionib. con/ 
uafculoru immunditia,cerebri con fpexiftis.At nunc Hippocratis decretorum often 
fcsafessasasfi 
cntorumatnao. fas adijcere alibi demonftratis pladtis concordes. 
_ confunv 
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cofumptionem autem cerebri,hoc cft,pcrfcdum A  centarantes,metentes,ac fodicntes. omncs igitur 
interitum, ut ipfum in totum abfumptum fit,nccp exercitationcs dC carnium,et adipis,5u fuccorum 
cogitari poflc in uiuo animali ficri oniibus in con abundantta minuunt.unum autem corpus omni/ 
tello eft. Qiiamobrcm hoc fupercft inteHigedum, bus iftis uti no potcft,fcd iecundu habitus, S^csta 
cofumptionem cerebri,cominutioncm efle quam tes,& uircs,d6 confuettidine fingulis idonca cxcr 
ex ficcitate in caluefcentibus fieri diximus. ut fin/ citationcm inucnire couenit,utin libris Detuen/ 
cipitis ofla altjs fiftulofiora ct molliora ac fupcr in da fanitatc didiciftis.nnc enim ex Hippocratis uo 
.« I—. * - l  — 1 f * 1 l ft j — .-J I i e n rtVh I "*1 O I 1 T1 P tn i x ( l  I Z1 i f-i —• — m /-% z-i M 
fuacgipfius bafim dcprcflus cadit. . - t 
fcqucntcr igitur oflibus iftis rcficcatis,&: ipfis ob/ demonftrationc cognouiitis,oC placitis confcnta-
tcnta cutis inarcfcit, atq$ ipfi fcnfui ualde ficca in nca fingulatim omnia habuiitfs. caeteru uos dido 
caluis apparer,utrattonali dcmonftrationc non e/ rumab ipfo feriem aflequi ftudetes haecmcuobis 
geat.quado igitur ualde cerebrum exaruit,ut qui/ comcntaria conficcreS^fi nolentcm rogatum uo/ 
bufdam in cxtrema fcnecfiacontingit, tunc8>C ner Iuiftis. obicuri namcp fermones fctentifica expla/ 
iiorum exortus inarcfcci*cncccflc cft. Quarcnccp b  nationemnoadmittunt.nuncitacgftatimhacuo/ 
pcrinde,ut prius, uidere licct,neq; audire, neq; a/ ce dcinccps fcripta/quiete/aperte cognofcere non 
iiud quicquapcrfenfus&cuoluntarios motus ua/ Iicct, quid pcr ipfam Hippocratcs fignificare uo/ 
lcnter pcrficerc.fcd omnia iftarumadionu inftru/ Iuerir, fed qucmadmoduina!r)s obfcuris locutio/ 
mcnta,pcr quae ficbant prius, exoluta, infirma, at^ nibus,ita 8i in ifta per coniccturas agcrc opus efiv 
quc dcbilia redduntur. quod par eft ipfum inftru/ cum hoc ifti,illud ali-) uci itimi.ius uidcatui ,quem 
mcntorum attritioncmappellafle, per translatio/ admodumQc uifum,Sif alitis aiiter,quictcm inti_r/ 
ncm a ueftibus attritis SC uafis appellationcm acci prctatur.poteft em &C de ceflationibus,c|uae cxcr/ 
ptcntem.S^ hzec cnimpoftdiuturnos ufusicipfis citationibus intcrponuntur^diVtacl ie. fictitin Az 
aridiora cuafifle ccrnuntur,quando ipfa attrita cf/ phorifmis dixit,cum inceperit laflari, quiete age/ 
fc dicimus. Quidam fane hcec fcripta coniugatim rc ftatim laflitudinc tollit. poteft criam &C de cetlz 
intclligercncquacg uolcntcs,5^fingulaprxdido/ tionibuspcr intcgrosinrcricdlos dies futuris intcl 
rum accipietes,hifce uerbis Hippocratem confu/ ligi.poteft aut 3£intcgram quictcm aliquibus cor/ 
Icrcaiunt,ut ipforum facultates confidercmus, ut poribus confulcre.nam fi ipfcita dixit,Motus ro/ 
ftatim, cutis raritas: prima enim haec fcripta cft: borat,ociu tabefacit, poffct fane &C ociofa uita cor 
co^nofccre enim quid ualeat, conuenire aiunt,ut c Pus attenuare: ita enim quibufda ab excrcitationi 
ipfam,cum ufus poftulat, fariamus,quumcpopus bus ad octum tradudtis eucnireconfpeximus. fcd 
nonfuerit,amoueamus.fcriptum eft igitur, inqtu certas codttiones ftatuercopus eft, quinafint iftis 
unr, &:inlibro De alimento, raritas corporis ad cxtenuandicaufaindigentcs, nccP enim abundan 
difflatione.quibus plus adimitur,falubriores,qui tium humorum cuacuatione opus cft. nuquame/ 
btis ucro minus, morbofiores. Sed his rcpugnat nitn id praeftareociumpoteft. lure ita-P nonnulli 
quod intcr hxc fcriptum eft, uentris dcnfitas, cu/ de carnium dctracfiionc fermoriem ipfi nunc cffe 
tis colligatio, fiquide crat rcrum medtco fcitu uti/ atunt, non de humoru inanitione,ut in plenitudi/ 
Iium enumeratio. quinctiam &c quod poft hec ita ne, qc aquofis habitibus fit.potcft quidcm de am/ 
fcriptum cft/ticntris torpor,omniu cofufio/ipfum bobus ipfo fermone faciete,omnium auxiliorum 
omnia ea fcribcrc indicat, quae in unu coire apta cnumeratio effc, qc quse utricf; detradioni comu/ 
funt, QC no fimpliciter qui fint in corpore affcdus nia funt, Qc quae alteri ipfarum propria.potcft aut 
gcniti, quos cognofccre opus fit. iftudjcnim om- qc poft excrcitationes quictcm fcripfifle,de fingu/ 
nium confufio, non cft affedus ullius, fcdmaloru Iorum dicrum exercitationibus quietccp ipfis fuc/ 
ex aflcdtuprauo nafcentium tndicatorium, ccdcnte fermone facicns,necxcrcitati cibaria (ut 
Dctradtio mrfibus,ludtationib.quicte mul/ ° ™ris, eft) illieo aE.mant, incorporeadhneab e-
ta,ainbulationibiiSueIocibus.clixaoln*biiS.pla 
ccnta,plcruncp panis paucus. alijs &C ab Erafiftrato,rerteditf um didiciftis.Qtia 
Euacuationis nomen de folis liquidis dicitur, rc &C ex hoc coftat,multu coniecfiura: in didorum 
Dctra^ionis, dclblidis quidcmmagis, intcidum obbreuitatcm obfcurorum explanationibus in/ 
itero Qc deliquidis, ncpe modo dida Iiquidorum cfle. praeterea cum uerba, utlubet, fcnbere Iicer, 
folidorucpminutioni comunia funt. cum line pur longe fane obfcurior uctcris fententia reddittnv 
gatione, aut fanguinis cuacuatione ipfam faccie nunc quide in propofito lermonc aliqui fcribunt/ 
in fanis fcilicet uoltierimus. cgrotum enim nullus quicte multa/neqz uctuftis codicibus,ncq? illis qui 
curftbus Qc lu(flatioibuscurauertt» nam his altjsqz primum uolumen hoc interpretati funt,huiulmo/ 
fimilibus cxcrcitationu genus comune cft, ad di/ di lec^ioncm agnofcentibus. fiquis ucro hanc nos 
fcorum, tclorumq? iacflus amplificatu,itcm ad fal/ explanare cogat, quietc poft excrcitatiocs multa 
ttis,haItcras,armatoru ccrtamina, QC ad omnia ut/ agi,ipflim prarcipere diccmiis.ucru hxc omitten/ 
tis miima,praefertim quxcucp in agri cultura cxer da efttdC ab oiTiibiis coceflam ledlione declarates; 
utambtO 
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ut atnbulatfonibus mulris ac cclcribus quis utat, A  corporis confumptione,u/ruimq; cafu ab fpfo di/ 
ipfum confulerc affirmabimus.tardoe cnim, qucm dlum fuilTe aiutrttt eiufmodi oratio fit, minuere la 
admoduSf tardeexercitationes, corporapinguio bores conuenit,cum uires cadunt,8xIcorpusdige 
raefficiunt.Atquidemiror,curdeiIIisloquenso/ ritur.quinetia&Cqui hoceft, labetur, 
mifithancparticulam, ueIocibus,fiquidem uelo- fcribunt,aduirium cafum orationemreferunt. 
r flmi!cs&carnmm0/ Similitercnimtotumconcidit. lem dctrahunt, oc fuccorum exuberantiam tnant/ 
unt, ferecjz ab omnibus hoc SC cxercitatonbus &C Hanc claufulam poft fupcriorcm tn antiquis e/ 
medicis conceditur.Hippocrates igitur deinceps xemplaribus omnibustnucnio:quamH:afehabe/ 
detracftione egcntibus aptam alimonia defcripfit, rc ucteres ctiam explanatores aflerunt,necnon 81 
ab uno exeplo (ut folitus eft) eius, qttod commti/ quida cx recentioribus Sabini fcdatores. nulla ta 
niter omnibus conucnit,fibtjpfi comcntarium fa/ men eius interpretatione attuleruttotuenim prx/ 
ciens. iftis autem in uniuerfum altmenta multum dicftum iermone cum adfcripfiflent, deindc fingu 
nutricntia nd danda funt,qualis eft fuilla caro,fed la cius uerba interprctati, huiufce partis explana/ 
parum nutrientia, qualis cft ouilla caro, quae fane tioncm omiferut, quemadmodu nec|; Zeuxis cx 
pecudis eft.2<placenta fane,qtiX graece maza du B antiquis intcrpretibus unus 0>c ipfe. Quidam fanc 
citur,inter modice aletia reponit* quocirca ipfius aiut,ab Hippoc.dicftu fui(!e> fimiliter cnim totum 
quideplurimum,panis uero exiguu accipi iubet. concidit,tale quoddainnuereuolenteiutrepletio 
r, - • /" J'u Jnocet,ideocpipfamdetrahereoportet, fic&prav 
Dctradltonis f i g n u m  cande horam dici lcr ter m0(ju euacuatio eque,ac replctio noxia eli.ob 
Uarc.repcntc enim trahitur» ipfam cnim corpus detrimentofe tabefcit. ficutex 
Pr^fentia ucrba cum antc fcriptis,ubi detracftio plenitudine mole nimia turget.fed quida hanc iw 
utfaciendacITct3edoccbat,coiiingi clarum eft. ut terpretatione ut incredibiTe uitupcrantcs,aut nul 
igitur cognofcamus,num cius modum redle con/ ^o pacfto hac fcrmonis parte fcripierut, aut in Iiaec 
icdtura alTecuti fuimus, huiufce rei fignum nunc uerba tranfmutarut:fubito enim ualdefluet: Hip/ 
tradit.Sediftefermoproptercam quam faepedixi pocratem nobispraecipereuolentes,utdiIigentcr 
mus,caufam nobis obfcurus rcdditus eft,quod ui corporis dctradtione obfcrucmus. repente enim 
delicet non5ut emitterctur,hunc libru fcripfit, fcd ipfis magna digeftio ac defluxio in excrcitationi/ 
ut formulam quandam dc apparatum fibljpfi mo/ bus accidit, cu dcinccps plurib.diebus aliquis ip/ 
liretur. ad editionem enim fcribens utiq? omnino lbs ualde exercucrit, tenuiterch cibos cxhibucrit. 
dedaraftet)quam diei horam eam dicat, in qua dc c Cum ucro iam contabucrint, prarbcre fuil/ 
tractionis fignumobferuareoporteat. cumigtttir ,nnnrrpr 
ipfenonfcripferit, quidaliudquifquam probabi/ ^ . . 
Iilis intelligere poflit,h quod eade dieihora eum ^>cr antedidta immodicadetracftionem Cauere 
ducente ad exercendu, qui detradtionis indigeat, nos iubet. Sed quonia interdu inuitu in eam inci-
obferuemus,utiu(fit, nunquid dc repcnte fubtra/ dere cotingit, uult bc ad ea medicu paratu eflcdc/ 
hatur,hoc eft,moIes quidcm corporis cocidat, ca bere, fiquando rcpcntc magna dcrradtio fadtafit. 
datautcm &£debiliteturfacultas:'namprocuI du/ tucq; fuillas carncs toftas cxhibcri cofulit. fuillas 
bio haccuox nfvtofi trahi fignificat potcftaurcm quide carncs,q> multumnutriat,toftas uero,q> fo 
5^abilloadhacctransfcrri,proptcr rerunaturam, lidam dc exigua molemaftridta,nonhumidam Ia 
de quibus fcrmo eft.quibus,ut faepius dixi,in ob/ xamq; carncm creent. At quida loco huius uerb i/ 
fcuris narrationibus quae prius ipll nouimus, ad/ praebere/offerre fuillas affas,fcribut,eandcm qui/ 
aptamus. At quidam loco huius uocis dem fcntcntia feruantes,fcd utmagis proprio uer 
hocefttrahiturj hancfcribunt hoceft bo/ofFcrre/Iocoiftius/pracbcrc/utentes. 
hoc eft,trahitur habet. dum corpus clr. 
_  .  .  i t j  a ^ Et id ipfum breuibus defcripfit omnis refcdtio 
Rcmittito laborcs,aut dcnuct. nis comunc fignum. Flortdum enim corpus eua/ 
Et hoc loco nonnulli fcribunt, fubtrahito ex la dit, 8C in excrcitationibus, 6C illis alioqui, quiex 
boribus, aut dcfluet* orationis autem uis haec eft, opttmo fanguine mftauratifunt. 
omnis euacuatio nifi paulatimfist ukes proftcr/ j„ cxcrcitationib.fignu,fudor ftiliatim ut cx 
T" eladooe. 
aut defluet, copiofam cuacuatione per hoc uerbu/ Et hoc loco fcrmont dceft cafus, aut detradtio/ 
fluxurum clle/fignificare uolcjites.Alij uero fcri/ nis,aut id genus aliquid.Quocirca ipfum nonulli 
bunt, « «j>vfcTCit i. quatenus cofumitur, Iitera j»ta addere,tanq? a principio ita fcriptum no dubitan/ 
addentes,8£ circumfledtentes atquecum iota fcri tcs, interpretati funt, talem fermoncm facicntes, 
betes,utfigniftcetur,itaex laboribus fubtrahere, in excrcitationibus fignumjfudor, utex aquae du 
uthomo confumitur. hoc uerbum aiZt s^v^A de dtibuseffluens# Deincepsautem fignu aliud efle, 
depreffio/ 
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dcpreffionem exelatione.oportet enim&fhic fub A minus / adiecerit. ut oratio talis fit, fudauit qut/ 
intelligere, fubitam ac magnam, ipfo fuperius di/ dem,8£ decimo die fuperius magis, uerum ctiam 
ccnte.Repente namqb confumitur. Hacc aute cor mferius. fudauit autem 8>c decimoquarto > infe/ 
pore immodice digefto euenirepalam cft. rius minus. Ad fequcntcm igitur fermone iam de/ 
Mulier qua primo in Cranone curaui.licnis f«damus.m ipfo enim fortalTe aliqmd clarius itv 
rr i ' t  i  j  i  r • ueniemus, undc quo loco cam particula/mtnus/ 
magnus natura.fcbns ardens,ualde tubra, fpi/ r nere debeamus,in propofiti ne fermonis caV 
ritus,decimo dic fudor multus fuperius.ucrum cean ln fcquentis initio perciperc ualeamus. 
ctiaminferius^decimoquartodie. 'Minusrjs.quicx capitegrauedinelaborat, 
Nihilnotatu dienum cxhis uerbts difcereno/ . r 
bis licet. Admiratus autem fuerim, fi KipfeHip, 8E rauctate.cum febre corrept, funt,urputo,rc/ 
pocrates omilTa urina? mentione ita fcripfit. quo/ cidiUX hunt. 
niam fi cam adieciffetj aliquid plus ad reminifcen Subintclligere oportet, finita fcbre. quienim 
tiam Iucratus fuiflct, ac nobis etia cadem ratione aliter ipfisrecidiuas minus accidere putabimus, 
profuiflct. Et hoc quocp fermonis initio fcriptum nifi prius febris defieritC Qtiod fi hanc uoccm mi 
obfcuru cft, / quam primo curaui/namquaeftione B nus ab his uerbis abftraxerimus,utquibufdaeam 
dignu cft utru fua ipfius caufa3ut nominu 8C loco fupefiori fcrmoni fubiungcntibus uifum eft, huic 
rum,in quibus aegroti iacebat, memtnifle confue/ contraria orationis ientetia erit. His uidelicet.qui 
uit,ita5Cnuncadfcripferitjquaprimo curaui,quo ex capite grauedine laborant 8C raucitatc,cu febre 
nominis mulieris memor fit. aut nunc ex recidiua correpti funt, recidiuas fieri nobis intelligetibus» 
hominem acgrotaffe fignificat. Ita fpiritus, qui Igitur quod in omnibus facimus, no orationis uc 
decimo dieaccidifTefcriptus eft,obfcuritatem pa' rilimilitudinejfcdijsquaceuidcnter ina:grotis ccr 
rit, nu quamlibet fimpliciter anhelitus difficulta/ nuntur, quacfita dijudicatcs, fi ££ nunc taciemus, 
tcm,an folum incitata,&f ualde crebram acgre fpi hancparticula/minus/uerbisiftisrcdtefuiileprae/ 
randi fpcciem fignificet. S*cd quidam 8C in uentrc pofitam inuenicmus. Febris namcp poftgraucdi/ 
multu fpiritum colledtu ellcper haec uerba fignifi nes 8C raucitatcs ueniens, ipfas frrmius & certius 
cari putant.Hacc quidem, quantu ad ucrba perti/ concoquit.utnon iterum facile rcucrtatur, ctiant 
netzobfcura funt, Alia uero,quantu ad fentetiam, qaliquid erroris comiflum fit, altjs fine febrc ob 
nonminus difftcultatis cotinent. Vtrum emm cx aliqua caufam poft comiflos crrores in morbu re/ 
folo afledto liene mulieriacciderit 8C ardetifebre, cidentibus. Scdcur infermonehocadditucftj ijs 
& anhelitus anguftia, feuuentris inflationelabo/ c quiex capitegrauedinelaboratCnccpenim ab alio 
rare,&T colore ualdcrubro effc,an 8C alius quifpia membro grauedines oriutur. An fcrmoifte itadi 
febrilis aftedtus ipfam uexauerit, ob quem in haec dtus etfe poteft,ut in his uerbis etiam didtum fuit/ 
mala inciderit,tnccrtu eft. Sed potiffimum (ut di/ uertebrac aut,quac in dorfo/Poteft quocp has par/ 
xi) eft nos lotia, qualia u(c£ ad iudicationem fue^ ticulas ex capite addidille, quonia raucitatc labo 
rint,6£ cur decimo die fudores apparuerint,igno/ rantium in ipfis uerbis meminerat.nam 8C alia ra/ 
rare.Ipfenanq; quibusdicbus acceffioncs uehe- tioneraucitatesfiunt.poteftquocp/ex capite/adie/ 
mentiorcs fint, afcribcrc folitus eft. V t ipfum fcia/ <5tum eflej ipfo fibijpfi reminifcentiac caufa breui/ 
mus cx multa in fingulis cxperientia pcritiam ac/ ter fcribcnte, quo a paruis graucdinibus, quac ab 
quifiuille,ex qua in uniucrfum fcntentiam hac dc externa aliqua caufa proucniunt, ipfas diftingue/ 
omnibus morbisprotulit, Quoru acccfliones im/ ret,ut indicaret,de illis ab ipfo fermonem fieri,qui 
paribus diebus fiut,corum dC iudicationesimpa/ ob naturale capitis imbccillitatc eo uitio facile ca 
ribus dieTbtis abfoIui.Quod omnium uero mpro/ perentur.hos cnim quifpia iure ex capitegraucdi^ 
pofitofcrmoneabfurdifltmueft,uticpdicam,mor nofos appellet, nonafrigore5aut arftu,aut aliqua 
tua ne an fanata fit mulier, praetermiffum clie. Ic/ fimpliciter cxterna caufa.Illud aut uerbum puto/ 
circo 8C cam uocem/minus quac inter huncScic/ D in quibufdam codicibus additum eft, fignificans 
quentem fcrmoncm fcriptaeft, quidamfane huic ipfum,dequibusrebusloquebatur,ambigere.fed 
adijciunt,alij fcquentipracponunt.ProtcCtoli lcri rationicofentancucft,& fineillouerbo/puto fcri 
ptum fuiifet,decimoquarto die mulieri bonam iu bi pofle,cum uerum fitid quod dicitur. in fequen 
dicationc fadtam effe, rationabileuticp ioret huic tibus autcm uerbis, ea qua:redte dixerat, ratione 
lermoni cam uocemminus/non adtjcere.cum di/ corroborat:ad infa isitur iam nanfcamus. 
xilfet enimdccimodicfudoresmulierimultos c/ Omnnfli^. - " hi'm 
manafle maiori cx partc fupcrius, acpoftea dein/ um"c iuppuras no rcuertitur.ipfamct enim 
ceps fubtjcicns,ucrum L^inferius decimo quarto: concoctio,5C iudicatio, fimul 8C abfceflus. 
quomodo profedto, fi omntno libcrata cft mu/ Haud obfcura oratio eft memoria tenctibus ea, 
lier,hanc parttcul5/minus/adfcribcrc potuitc' Igi/ quae farpius iam de concodtioncdixit.Nunc ncro 
tur uct ii imile magis cft,bona iudicatioe fadta,per &C eorum (utdixi) fuperiorum uerboru caufa mc 
omne corpus cfliiios efle fudorcs, Rurfum fiquis minit.ut intcgra oratio talis fit, grauedinofis,et 
mortua mulicre perniciofos fuifle fudorcs ci cdt- raucis,ob diftillationcs cx capite,cum fupcraddi/ 
dcrit,iurepropofiti fermonis calcihanc uoculam/ ta fcbrefrigtda itixta atH humida fludtio cocodta 
fucrit 
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fuerif58£ cocoda fucrit expulfa, firmam morbf i'u. 
dicationcm fuiffc, nc<x amplius homincm dcnuo 
aegrotaturum fpcra. 
Aliqutbuscum ucncrc utuntur,inflatur ucn 
tcr,ut Damagora:: aliquibus ucro in co ftrcpi/ 
tusj Arccfilao in tumuit. 
Hcc quocp ucrba alius alitcr fcribft. Et quidam 
ipfis bcec addunt,cum incfpint, didlionem/ al iq uf/ 
bus/ab initiopofitam adimcntcs, 8C narratione ta 
Icm facientes,quum incipiunt uencre uti,mflatur 
ucntcr. Voluntt^ lfii, incipientibus uencrea, hoc 
cft,primum aggredientibus opus illud, ea quae in 
fcrmone deinccps traduntur, accidere.tametfi le/ 
<fh'oncm hanc ne<$ Iiber aliquis antiquus, netp ex 
pianatoragnofcit.Nihilominus Sabini fedatorcs 
de coire incipientibus ipfi fcrmoncm cile aiunt. 
quamuis Hippocratcs nomine proprio hominis 
unius Damagorae memincrit. Id aute facere con/ 
fucuit,cum paucis rcs quam narrat, acciderit. At/ 
qui prartcrqua quod de his quicquam Hippocra/ 
tcs icribcret, experietia oportuit quid apparerct, 
• addifcere.nccp enim primum uenerc uti incipien/ 
tibus uentrem inflari, aut fbrcpitum intientrcpcr-
fonare contingit. Scd quibufdam potius raro,iam 
tnclinate arta ceydC aftedtu flatuofo uocato,pra?cor 
diaIi,5C melancholico ucxatis, cum ucncrc ututv 
tur,inflari magis uentrem contingit.ijfdcm quocx 
ipfis,ut aflidue coitum appcta t, eucnit. Qiiod igi, 
tur pleruncj? iam antca dixi, (iue fcripturas uarias, 
quas inhis ucrbis fecerunt,omittam, fiueomncs 
rccenfe5,utrunc£ multireprehendcnt, cx fuis ipfo 
rum cupiditatibus, non ex rcrum natirra modum 
in orationibus drjudicantcs. Qiiinetiam fi aliqua 
cx diVtis 8C fcriptis dixero, aliqua praetermifero, 
ficetiam nonnulli qui accufent,inucnient, quod 
aliqua dixerim prxtermittcda, pracfertim cum nu 
gatoria fint, aliqua dicenda fubticuerim, quae di/ 
cftis peiora non eflent. In congrciTibus utiq? quoti 
dianis quamcuncj? explanationcm qui inrcrfunt 
ab illis ipfls pcrcucftati audire uelint > eoru uolun/ 
tatibus lefeaptare&: aflentiri refpodentes conaiv 
tur.Atin Iibro id faccrcnonlicct. proptcrea mihi 
conftitutum eft, inplurimis quidcm Hippocratis 
fermonibus, aut ncquaH uctercm Iedtioncm per/ 
mutantiumj aut prorfum abfurde intcrpretatium 3 
mcminifTc. In quibufdamuero non omnino a ue/ 
* ritatcabhorrentia commentaria legentibus narra 
re oportct. illud cnim memoriae mandare conue/ 
nit cadcm in iingulis claufulis repeteregrauc eflc. 
Qtiod igitur diccba, Sabini fccftatorcs,quod pi i/ 
mum uencrc expcrtis in propofitis ucrbis didta 
eueniant,ut ucrum credcntcs ipfius caufam affcr/ 
reconantur At altj contra,cf; hiucrborum ledio/ 
nem hancfaciunt:funt quibus,cum uenere utun/ 
tur,inflatur uentcr. Sabini quidem difcipuli non • 
praeter rationem coirc incipientibus id accidere 
atTcruntjprimum quidcm quoniam magna inno-
uatio ac permutatio in corporefit (fcribunt enim 
llc ¥0 ob quam immutationem3flatUm coniitia/. 
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v lemmorbu,renumafFe<3us> aliacjjloftgauitiapro 
crcantur.poftea uero quoniam 5C Democritus in 
quit,homo ex homine in coitibus gignitur.quin/ 
etiam quoniam inquiut, multum prurita acmor/ 
fum ob fcminis faliuginem atch acrimoniam pa ti/ 
untur.quumch fceminarum (utaiunt) &rmarium 
communis ratio fit, in focminis euidetem catifam 
efledicunt.utcro namcg inteftinum fubijcitur,ue/ 
fica fuperiacet. par eftita<$ ipfam diftcntam, Kin 
uencrcm concitatam utriufc^ cxcrctionem retine 
re.flatu igitur inclufo afliduc inflari.atque lotio re 
tcnto abdome intumefcere.Harc fanea Sabinife/ 
quacibus haud uerifimilcs caufas eorum, qux no 
nunt,aflignantibus refcrutur. neq? cnim h$c ado/ 
lefccntulis coire incipicntibus,fcd anabile uexa/ 
B tis &c flatuofis nominatis cueniut. qui quide poft 
declinantem actatcm huiufmodi uirijs arriciuntur. 
prorfus cnim flaturcplcriab ingeniti caloris debi 
litateprouenit. co namcp redte ualentchorum ni/ 
hil exoritur.Nam Ariftotelcs in Iibro fuoDe pro 
pofitis dC caufam quacrit, ob quam melancholicis 
libidinofis cfle contingat. dicitcpinipforu prarcor 
dijs haud paucum fpiritum flatuofum excitari,at/ 
qucideo eiufmodi uitiafpirituofa pnecordialiatp 
nominari. Diocles etiam 5C Pliftontcus alijcj-mul 
ti medici fic ipfa uocari dicunt. Verum haud ma/ 
Ium fiierit 8C quaeda uerbaab Ariftotele fcripto/ 
re tulifleHaec itafe habent. cur melancholici libi 
dinofi funtC an quod fpiritu abundat, femcn cnim 
fpiritus excretio eft. cum lftc igit copioftis fit, ne/ 
c ccfle cft ipfius purgandi iacpius inccliat cupiditas» 
fubleuanturcnim proptcrea.8<C Ruffus * prohac 
uocc/ ftrcpitus/ maluit fcribcre/timor/ ut Hippo/ 
cratidc meIanchoIicisfcrmofir,quorum maxime 
proprius timoreft. aliud cnimalij formidolofum 
uidetur,unu quidda faltcm ipfis fingulis omnino 
quando planc modice contriftantur. Si uero im/ 
modicc, dc duo, 8c plura,8d pcrmulta, quibufdam 
etiam ipforum omnia. Erit itaq? fecundu RufFum 
lecftio huiufinodi. Quibufdam cum uenerc utun/ 
tur,inflatur uetcr,ut Damagorae, undchis timor. 
Verum fecudum uctcres interprctcs, utab initio, 
fcnpnmi cft. iilorum cnim fcripturam femper adrj 
cio, 5t' fi ab illis primis defcriptorib.corrupta fuif-
fc uidcatur. fatius cft enim utiam fa?pius repetiuf, 
y Iedtione,utinuenta eft,enanates,ita deindeipfos 
aliquid ulterius excogitantes addcre, idch ipfum 
nos faccre admonere. hadtcnus Sabini difcipulo/ 
rum cxplanatio tradita eft. Capito autem ita fcri/ 
pfit. Aliquibus nonnunH, cum uenere uttintur 
inflatur uentcr, ut Damagorae, aliquibus ucro in 
his ftrcpitus.Diofcorides ucro fic, Aliquibus qui 
dem,cum uenere utuntur,inflatur uenter, utDa/ 
magorae, aliquibus in his ftrepitus. ifteenim eam 
particulam/uero abftulit.Quin etinnomine hoc> 
ftrepitus/ explanado,inter ipfos cxplanatores no 
conucnitnonnulli quidem murmur fignificari di 
cunt,quidaru(ftum,alij flatus per fedem exhalan-
tes.Item alrj quodlibet iftorum fimpliciter,qualii/ 
cunqj in intdiuiis xnotus fit auribus perceptilis. 
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funt cnim & altj qutdarn prartcr murmura, in intc A latct.iftis igitur,fnquiut, flatuofum fimut cffc cau 
ftinis motus ac ftrepitus,nonnulli quide fonis per fam,ut in affedtiiincidant, quemadmodu incidut, 
fimiles, aliq uero fibilis, aut alicui huiufmodi uo/ hoc cft, in fcreatu fanguinis. ipfos cnim flatuofos 
ci.At Arcefilao,inquit, non modo ucntcr inflaba effc. Quod quidem ad fragendu aliquid in pulmo 
tur,fed etia tumcbat,hoccft,ocdema,id-cft,tumo/ nc,adiuuans caufa fit flatuofum,ncmine praetcrit. 
rcm habebat. dixi aut alias fscpius ocdcma ab ipfo an ucro 8c angufti pecftoris homincs flatuofi fint, 
uocari omnem prarter natura tumorcm, fiuc phle id expericntia nobis curiofe inucftigandu cft. Mi 
gmones,fiue eryfipelatis, fiue fcirrhi naturam fa/ hi quidem fere omncs eiufinodi iiifi lunt, et forfan 
piat, cum recentiores mcdici folum laxum tumo/ ob uitalis caloris penuria, qucm ex corde emana/ 
rcm oedema uoccnt. Caeterum qualcm nam Arce rc didiciftis.Igitur alati cxiguu cor habetes fecun/ 
filao tumorem excitatum efle dicat,quaeftio haud dum quoq? huius proportione 8C calorem ab ipfo 
parua cft. mihi fane oedema proprie a iunioribus in omne corpus cmanante imbccillum habct. ob 
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aut eiufmodi aliquid coitus tcpore,uel paulo polt tis-icd tebricuioiis lcriDunwuLuuuiic .juunmoai 
exortumfui(Te,rurfumc«hauditamultopoftidre B facictes-flatuofumfimulcaulaelttchnculofis,et 
fediffciab interprctibus autem totahcc fpeculatio enim flatuofl funt. Verum neaipii rcde fentmnt, 
filentio pnrtcma cft. Huius quidcm Arcefilai 8c omnes febriculofos flatuofos eifearb.trates.Dio, 
aliohuius Iibiiloco mentioncm fecit Hippocra, fcorides fane,ut paulo fupenus dicebam, m calce 
tes.ubi ait,in accelfibus quibus ftrepunt.ut Arce proxima: claufulx hanc uoce.flatuofunvcollocas 
filaus.Manifeftii cft igitur huiufmodi hominibus ita ptopofita uerba fmpfit-fimul caufa alatizut to 
ucntremflatuefTerepIetum, huncq; prae contcrv taipfa continuata locutio itafehabcat, Arccfilao 
tione in coeundo facfla excerni cotinsjerc.AtDio autemmalc olcbatnatuofum. poftca dcinccps ab 
fcorides ita hccc ticrba fcripfit, Arcefilao autc ma> alio mitio/fimul caufa alati/ etenim lunt tlatuoli. 
le olebat flatuofum. pro eoquod eft, malum odo/ Abude lgitur de flatuofis iam dicftum cfto:ne ora/ 
rem exhalabat flatuofum. ita cnim fcriptu cflc uo/ tione in praefentia 8C fcmper multa me fcribcrc ne 
luitAt reliqui omncs hanc uocem, flatuofum,fe/ gcm, re autcm nimis ucrbofus efle deprehendar. 
qucntis fermonis initium cflc uoluerunt, ut dcin- Frigidum ualde ucnas frangit, 8c tuffim ci/ 
ceps fcriptum cft. tat.ut nix, cry(l:allus:& contorquct, ut phcrca, 
Flatuofum in furfurofis fimul caufacft.etc/ 6C gongronaeifimul caufaduritia:. 
nim flatuofi funt. Etin libro De liquidoru ufu,et in Aphorifmis 
Qtios furfurofos dicat,inuentu difficile eft,mo fufius difputata eft, qualis nam frigidi facultas fit. 
do quis non ut Hcrodoti 8c Ctefiac tanqua hifto- nunc quoch aliqua ipfius opcra per quadam uclu/ 
riam ueterum medicorum libros euoIuat,fedquo ti defignatione relata funt ad eius comuncm uim 
ad artis opcra magis proficiat. Multi autem inter explorandam utilia futura. Qtiantu cnim in fpfo 
prctcs id negligunt,&: maximc quicuncp fophifti/ cft,omnia quae attingit,frigidu cogit, dcnfat,ftrin 
cam docftrinx fpeciem admiratt ad eam cxplana/ git,colligat.Qtiocirca 8cfenfum latentcs corporiZ 
tionem deueniunt, quac ad manu eft,quamc]? ucr/ mcatus 8C fenfibilcs exitus obtnrat.fic igitur ct in 
ba ipfa pr% fe fcrunt,ncquc preterea 111 xgrotanti Aphorifmis fcripfit,Iniftis uero frigido uti, currt 
bus didorum ueritatis periculum faciunt. Igitur fanguis crupturus eft,no in ipfa,fed circa ipfa,un/ 
ita quoc^ nuc cos furfurofos dicftos effe intclligcn de effluit, & qua?cun<P propric frigidt facultatis, 
tes,quibus afTidue in capite furfures crcant, iftius quado nullo mcdio opcratur, deinccps opcra cntl 
rci caufam rcferre conatur dicentes, ab excrcmcn mcrauit.item cum dixit,frigtda ut nix, cryftallus> 
tis caput fubcuntibus furfures prouenire, excre/ pedtoriinimica^tufliu excitatori'a> fanguifluarum 
mentacx in fublimc a calido fpiritu fcrri, ob idq; i/ d uenartim prouocatoria,8d diftillationum indudto 
ftos flatuofos effe, At ipforuimprobus fermo eft, ria.illud quidem/pecftori inimica fccudum ipfius 
primo quidcm quoniam euidentis rciteftimonio frigidifacultatcm dixit.Illud autcm/ttiflium exci> 
carct.milleenim minimeflatuofos nouimus, qui/ tatoria, fanguiKuaru uenarum prouocatoria/ per 
bus in capitc perennis furfurum prouentus eftfe/ alia mcdia.Qiioniam enim in fe ipfa compingun/ 
cundo, 8C fi res ipfa tcftimoniu ipfis fauens prxbe tur atcp conftringuntur uafculoru fanguinem cort 
ret, omnibus calida excrcmcnta contrahcntibus tinentium corpora, propterea nonnunquam ipfo 
comunis haec ratio eflet.&tcrtio ad ha^c q? ipfius rum tunicas frangi cotingit,ut quod a multo con/ 
capitis plcruc^ ob propriam eius tempcriem fym/ tento in Iaxis receptaculis fit,id a no multo diftert 
ptoma eftr, furfures crcarc, 5dfi humorcs naturali/ tis cucniat.Ideo igitur in propofitis ucrbis no ab/ 
ter affedti fint. lurc igitur quidam uctercm Icciicv folute frigidum uenas frangcre, fcd ualdc frigidu, 
nemcommutantesfcripferunt,flatuofumcaufafi dixit ciufdcmfentcnti*uerba8C inAphorifmis 
mul cft alatts. mcdicis autem confuetudincm cflc fcripfit dicens,frigida ut nix, cryftallus, pcr excm 
eos alatos nominarc,qui fcapulas eminentes auiu pla quenam fint ualde frigida,intcrpretatus.Item 
alaru inftarrctrorfumq; produdtashabet) uos no cum in Aphorifmis dixerit, ulceribus frigidum 
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mordax, cutcm obdurat,nuc dixit,frigi'dum con/ A  culofum (utuerbum ucrborcddam) agnofcit.At 
torqucndi uim habct, quod idcm cft, ac copulan- que in Aphoriimis, (ut ante retulf) frigidiffimaru 
di. fic igitur 8C in ncruofis mebris tumores creat, rcrum,loco exempli mcntfoncm facies, ipfis non 
QC m neruis ganglia qua? uocantur,8xL alias quaf- addidit/flatuofum. Frigida em inquit,utnix, cry/ 
dam tcntiones,alias oblongiores, alias rotundio/ ftallus? pedori immica, tuiTium excitatoria, fan/ 
res.mihich uidetur obldgiores uocaiTephcrea,ro/ guifluarum ucnarum prouocatoria, 8C diftillatio/ 
tundiores autem gongronas, pherea quidem eas ncs comouentia.ac propofitis in ucrbis,&: in nar/ 
uocans,quac fcrarum fimilitudincm habcnt-ita e/ rato aphorifmo,non fimpliciter quae a frigido,fed 
nim quidam Ioncs fatyros appcllarunt, quos pin/ quae a ualdc frigido fiant,edocct;hocloco diccns, 
guntfinguntq; oblongos apud aures exceflus ha/ frigidum ualdc ucnas rumpit. In Aphorifmis, ut 
bcntes. Gongronas uero rotundiores cum duri/ nixjcryftallus. Quod autem aliquam caliditatcm 
tia cxccffus.qualcsin quibufdaarboribusappen/ participare dcbeant, quae inflantur, ficut &C qux 
dices funtz quas gongros uocant. ut ctiam Theo/ faepius didiciftis, 
phraftus in primo De ftirpibus ad uerbum ita . Q ^ 
fcripfit) Nonnulia uero habent & uocatos aquiV * Deficiuntaliqtia. * 
bufdamgongros,autipfisproportionerelpoden/ B Poftmidtumconcrctiopucrismagis.Num 
to,utolea.D.cunt&'aliquinuncetiamm rheC- quoniamcalidioresC 
falia fequofdam audiuifle tales duritias, quumin 1 r 
collo creat£funt,gongronas appellantes. Verum Quod de calculofis pucris fermo fit,omnes li-
quenquam pherea dicentem necp ipfe ufquagen/ bri cxplanatores affcruerut, fcd cur/poft midtum/ 
tium audiui, neque aliquem qui audiucrit, nouf. adiecerit,cum fimpliciter fcriberc licerct/concre/ 
quamuis nonntilli explanatorcs Hippocratem di tio pueris/haud perinde cotcmplati funt.fi cutne/ 
cant pherea uocare,quac Pheris peloponnefi ciui/ quc illud ctiam, cur dubitatiuam coniundtioncm 
tate abundat. Altj pcr t pfilon primam fyllabam adiccit, non fimplicitcrdiccns- concretio pueris, 
fcribentesuna cum ph fcilicet, pherea,dicunt ip/ quoniam calidiores, iftcenim loquendi modus, 
fum appellare,quae Phcris Theflaliae urbe plerun num calidioresC pro ccrto affirmarcnon audcntis 
queoriutur»Atquodipfelongiores excefliisphe/ indicatiuus eft. Atg i n Aphorifmisabfolutepro/ 
rea nominet,ilIud etiam,quod in fcptimo De uul tulit, augefcentes plurimum habent infitum cali/ 
garibus morbis ad uerbum ita fcriptum cftjn uul dum, Nomcn quidenvconcretionis/in folo fepti/ 
gus craflabantur tuflcs, maximc ucro in pucros, mo Dcmorbis uulgaribus librotnueni, eius libri 
quae fecundum aurcs,qualia fatyris: teflimonium c fcriptorc dicente,et concrctio apparebat in aqua, 
dicftis noftris pracbere uidctur. Scd quod in calcc qua manus lotae funt.Scd quarc-poft micftum/aut 
propofiti fermonis fcribitur- fimul caufa 8c duri/ quare/num/adiecit, dcinccps confidcrabimus. ac 
tiac/id fignificat,dicftorum uitiorum a frigorc crca primum dc dubitatione, ctfi fecunda fcripta fit, u< 
tiones adiuuans caufa eft8£ corporis,in quo affc/ dcamus. Autigitur adhuc dubitans haccfcripfit, 
<ftus oriuntur,duritia:td eft, cumhomo duro natu temporis autcm fpatio aliqua demoftratione com 
raliter corporc fit.Eadem enfm rationc 8C frigidu, pcrta de crefcentium tempcratura affirmauit, aut 
& dura cutis, pofitorum affcdtuum originis cau/ quod mclius eft,L6 a nobis in commetarijsDe 
fx funt. Nam quoniam (ut ipfe inquit) frigidum tempcramcntiSjS£ in Aphorifmis difputatum,no 
cutc obdurat, idco •hutufmodi affecftus creat, ftic/ abfolutc puer adulto calidior eft, fed infito calore 
cis fub cutccotradtis per ipfam tranfire nequeun/ calidior. calidu aut non ingenitu eo abfolute cali/ 
tibus. Qtiibus igitur natura cutis dura cft,i(tis 8C dius efic monftratum cft, quo adulti plus abun/ 
ipfa fimul caufafuerit,ut ne crafli lenticp humores dant. quocirca par cratab eo potius calido in uefi/ 
digcrantur: fub lpfa ucro congefti duros uocatos ca Iapidem concrefcere.propterca igitur haud in/ 
8C fcirrhofos tumores cfficiant.Qiiod etiam ucna iuria dubitat. ucritas autem eft, calculos pucris in 
rum difruptio ob frigidi uim naturadurioribus c/ D ucficaob urina? cralTitudincm procrcari.porro u/ 
ucntura fit,ncmini dubium eft.Nam fi a fanguine rinas crafliffimas a pueris rcddii&f ab oiTiibus an/ 
in uenis inclufo ruptura uafculoru fit, in illis plus te nos medicis conccffum eft,fed cur tales reddan 
fiet, quXCtmqz prae duritia aegre tiixch dilatantur. tur, ipfum quidem per fe fpcculationc dignu eft, 
quX cnim latius cxtendi apta funt,etfi quod inip ad rcm autcm propofitamnihil facit.craflas enim 
fis continetur,multum fit, id tamen non rupta in/ urinas excerni^df euidcntcrapparct, 6C rerum tc/ 
cludunt & cohibent. Item 8C tuflcs in natura du/ ftimonio declaratum eft.huiulmodinamque craf/ 
rioribus corporibus cxcitantur. fiquidem dicftum fitudo multa collccta 5C in unum coicns, cum fe/ 
eft,eafacilius quam mollia cxafperari. quum qui/ mcl aliquando no apto tcmpore excreta intus diu 
dam ucro inhoc fermone pro hac uocc tius remanfcrir, coagmcntandi concrcfcendicpini 
idcft,tullcs excitans, <pv<rcS<f[<fc', idcft,flatuofum tium capit.co uero piincipiofad)o, facile(quo4 
fcripferunt,aliquid dc hocdicere coucnit.Quo iam fupcreft) quicquid itcrucrafli in ucficam de/ 
tidienamq? refrigcrata corporaflatuofo fpiritu re labitur, priori adglutinatur, maiorcp inde topho/ 
plcri cernuntur. uerum antiqua lctftio non cpvo-ws fus calculus rcdditur, qucmadmodum extra 8Cin 
^5, id eft, flatuofum, fcd id eft,tufll/ calidis aquis fpontc nafccntibus,ct in uafis ubi ca 
Icfit 
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lcfit aqua quotidic, Iapis coalefcere cernitur. Igi/ A  ncm, fpiflitatem, 3C concretioncm aptius habe/ 
tur unnarum craflitudo creandorum calculorum tur. Quamobrem cum catilae quazdam ad praefen 
prima pottflimaqt caufa eft, caliditas uero ctiame/ .. tem fcrmonem haud neccflariae tradit^fint, de uri 
diocris ad huinfmodi materiam fpiflandam fatis nae praetercapuerdrum craflitudine caufam adtj^ 
eft. Nempc in fponte calidts aquis,& ii mcdio/ ciam. eft autcm cum ipforum edacitas, tum quod 
cribus tepidiores fint, tophi concrefcentcs appa/ a cibo ludcntes profilier^iiscp mouentur. ladcnti/ 
rcnt. Hac itacp ratione Hippocrates eam uoccm/ bus uero 8C materia ipfa occafionc prscbct laceih 
num/adieciffemihi uidetur^quoniam dC tanta ca/ nattira craflum eft, 6>c ad calculos creados aptiflt 
Iiditas,quam ingenitapuerihabent,adcoagmen/ mtim. porro dCin adultts cafeo frequentius ue> 
tandum aliqttid facit.uerumnd ipfapraecipuc,fcd fcentibus Iapillos inrenibus crebro fuboriri co^ 
matcriae,ex qua fit lapis,qualitas ipfius copacftio/ gnouimus, 
nis caufa exiftit. Cxterum cur,poltmicftum/adie .««.' ; 
cit,8t non abfolute dixit, conctetiopueris? quov hgut$ fub!cuantes,ut farmcnta manu im> 
ntam decalculis in uefica, 8C non inrenibus, nuc pledtcns 8C contorquens, pra: doloribus pro/ 
fcrmonem facit.fit autcm lapilloru in uefica con/ cumbcns, paxillum in fummo dcnxum corri/ 
crctio poftmtVtum, in rcntbus, antemicftum. At B picnsinh$fit)5i fubleuatuscfti. 
pueris in uefica^iam declinanti uerp aetate homi^ \a^ Aa;^ j  j  rj-r' 
nibusinrenibusfaptllosprouenire,noshaudprx r ld 1uoddic.n.r,admodumpatet.fedipfiuscatl 
terit.Ergo (quoddudum dicebam) rem itafe ha/ fam 'nuemredifficiIeeft,quando etH.ppocrates, 
bcre, quodfenfibusapparet.manifcftat. qusenan. ",m tamcnpoffet, nor. fcnpferit.autrcpente.pfi 
uerocaufafit,pcrociimqusrerelicet.quare exz dolo'cmcoortumelfed.ccns.autpaulat.m.ncre, 
planationi iam finis fadiu' eft. caufam ut in fupe/ c«p.lfe,atque.n farmentorum plexu od 
rioiibus, ita SC modo ex abundanti afferemus: 0 c,uPat0 «n.t.um habu.fie,aut polt .pfum illfco,aut 
prius illos reprchcdcrimus,qui nroptPrea in pue/ quoptam diei nodtisue temM>re » e nec q £ 
ris cafculos gigniaflcrunt, quoditinera ob uafcU p^rttcula dolcns, dicftum eft. manum au cm 
lorumcxiguitatcmangufta funt. oportcretcnim, fUllTcexiftimant, co quod ipfcpaxillo apprcnen-
fi idita eflct,in renib. potius calculos pucris crca/ doloreleuatus eft.Qiiodfi ipfe (armentaintoi / 
ri anguftienim per illos tranfitus funt. ueficaeau- quens fatigatuscnct,haud mcredibileforct ex hu 
tcm ccruixlataadeO in pueris eft, ut cuiufcti mate iu/modi hgura ipfius dolorcm fuiflemitigatum* 
rix craflitudo per eam faciletranfmitti poiiit. An manus enim hgura doloi e fcdans in libroDe fra^ 
forte ne« inillisquiiamprogrelTattatc funt,mea e fiu"s'",n,,'broUeofl.c.omcdiciuulneran,qua 
tuum per rcnes anguftia gignendis lapillis in caiv m it,defcripmm fu.t.liquae uci o .n ucrfanda 
fa cft lcd ct adlionum infr>mttas,% crafforum fuc manu tortura mufcuh m hom.ne Ma elTet.aut ej 
corum cruditas: quandoquidem in pueris omnes f^l0lus IP'«tus mter duos mufculos ex.tum no 
naturales adliones ualtdx cum fint,humoru craf, 'labms l"dufus ^ et Par erat ,n figun decct. po, 
fitudo funditur atcx dilfoluitur: in declinanris ailt fltum.ob 'luam fP™cont.ngebat.do-
«tatis hominibus cogitur atch infpiftatur. m,ine> kn"m hom.nem fubleuan. 
tiaminextcrioribus qtiTcuncp naturacraua per Quemcxoritypia circa pontcmuidicgoiat 
aliqua angufta transfunderc uolumus, quafdam <ftantcm crura, altcra tibia minimc cxtcnuaba/ 
poifecernimus.huiusmaterix excmpla funtopix^ no° rctinebantur* 
refina,feuum,cera8£ mel. Inpucris itaqj cum mul___, Oritypos Graeci hominantquodlibet cx mori 
tus fit infitus calor et acftiones ftrme,matcria: cray tibus in ciuitatem defcrentes,ut ligna, 8C lapidcs, 
fitudo attenuata in renes fertur, atq? idco facilc in &c id gcnus alia.fcribcnte autem Hippocratenon 
ueficam percolatur, haud parum 8Cadionum ut D fimpliciter fic,oritypon uidi iadantcm crura, fed 
ad egreflftis cclcritatcm cdducente. urpQte atirem orationi prarpofitioncm/ex addcnte& fcribente> 
uefica frigida, quippe quae 8C neruofa ftt,of pauci quem cx oritypia,apparct quodamodo,ab ipfain 
iiingutnts,Sf amphflimaintcrius concauitatc tna/ montanis negocrjs adtione,ut a principio,dorfi cir 
nis
,craffitudo in ipfam tranfimfla tbi itcrum cogi ca lumbos hominis mcdullam, a qua nerui crura 
tur 8C confpiffatur, ut pr^dixtmus,initium huius mduentes cgei minat,ofTenfam acccpiflc. Illud au 
confpiifationis accipiens, quadoin ucf ica diuttus tem circa pontem,fcriptu cfle faris ipfi fuit> folum 
commoratur. Quinctiam lianc craffam matcrtam quo aegrotantis reminifcat,ut nulla arte indigeat. 
tnpueris tenaciorem cfle, quoniam magts ab in t uerum forfanfuperuactium fucritqucrere,quadC 
to caltdodaborata cft,rationi congruit. nam quae caufa homo ille ex cruribus laborauit. qucmad/ 
cuncp a calorcin concoqucndomLitanrur,tcmpo modu & illud,quid petea ucrba fignificerUr,crti/ * 
rts procefluIcntorem qucndam acquirunt,etfi ab ra latiantem.utrum segrorans cruraimmobiha do 
inuio ntillmn habuQjnt. Qtiocirca plancmagts luent hoe enim a quibufdam fideomni carensdi 
in unutn cocunt, dcnfantur atq? coagitientantur; dum eft.illud quidc uerifimilius fUcrir impoten/ 
nam intcr aeque craffa quod tcnacius eft,adunio/ tia crura cum eflent, ipforum in ambulando mo-
G</e/j, Tonti } D * iioncm 
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tioncm talem fiert, qualcm ipfa cxtrorfum debili/ 
tcr iactantcs faciunt» Scd necp quod tibia utraq?, 
antalteramimmcattcnuabat:, fetnoraautem ual/ 
de,audicntibus uliam utzhtatem afferunt, ficutne 
que Hippocratz ad memoriam fadunt.Haud raro 
namq?,fed crebro haec fier/, 5C ab omnibus mcdi/ 
cis apcrtc cognofci uidcntur.QLndnamigitur fit, 
cur ita fcripfic^ego declarare tcntabo, fi totum fer 
monem prius alijs uerbis clarioribusjacbreuiori/ 
bus detradiis fuperuacuis pronunciaucro.Quida 
refolutis cruribus fecundum femora emaciabatur 
niagis quam fecudumtibias.urinaquidcm5ac se/ 
nitura ipfi non fuppreilce funt. Hoc igitur nobis 
udle cognitneft.fed forfan quifpiam interrogaue 
rit,quidYibi uukillud, quod in libroDe articults 
fcriptum eft C Quoniam multo pltiribus crura bC 
manus debilitantur.S^ corpora torpefcunt, 6C uri 
nafupprimituripfis, quibusuertebrarum praeter 
naturam inuerfio necft introrfum,neq? cxtrorfum 
excellerit,fed concuffi fuerint fccundum rcdtitu/ 
djnem dorfi.Ex his ucrbis nonulli perfuafi ob ner 
uorum refolutionc exmcdullocdorfi affedu haec 
fympcomata contingere afleruerunt.necp animad 
ucrtunt, ucrccbris exnaturali fede comotis,L^ af/ 
fe<5tus communicattratione phlcgmonas primo, 
poftea 8c pracduros tumores excitantibus circa 
ticficam,& rcdum inteftinum quod uocant,naru 
rales horum infirumentorum adionesdcprauari. 
undequac prius ab ipfis excerncbant, fupprimun 
tur.neruis quidcm folis laefis, nullo prardidlorum 
inftrumcntorum perconfenfum affedlo,no adio/ 
nes naturales,fed uolutarias uitiartcotingit.Quo 
circa 8C ipfis inuoluntarie urina decurrit, 8c ftcr/ 
cus,cum eorumncruorum,qiu ad mufculosinft 
nibtts ueficar, atq? inteftini recfli pofitos protcdun 
£ur,2£a quibus utriufcpinftrumcntiofculum clau 
<lfrur,atcp conftringftur, refolutiopcrfeftafuerit. 
fcd monticolac illi urinae exitum obftrucftum non 
fuiflepropofita uerba declarant.utrum autem in/ 
utto ipfo,an uolentc cxccrncrerur, nonitem adic/ 
cit.porro fi liber ifte accurate copofitus ad editio/ 
nem foret,cx eo quod adfcriptum no ef!et,confta 
rccquocp nonficri.prorfus enim ipfum indicaiTef, 
fed eo modo fcriptus non cft,uerum (ut farpius di 
dom fuit) per quafdam adnotationes reminifccn 
di caufa. nam dedeiedtiombus quoque nihil fcri/ ] 
pfit,cum tamen&f has necefle fit,autnequaquam 
fuppreffas efic/edperindeatq? urinaminuolunta 
rie efflucre, aut uoluntate iubente excerni. Atip/ 
fum par eft,ad eorum quaeuiderat,reminifcctiam 
eo quodde urinis dixit,fuifle eontcntum,aIui fci^ 
licet excremcntorum euacuationeita,ut urinac,fe 
fe habente.nam fi contrarin quid circa alterutram 
lpfarum fadum eflct, omino fignificafTct. cifdcm 
autcm eadcm confcquentibus utriufcp mcminijfTe 
ncceffcno fuit.ucrii neq? gcmturajinquit,fupprc(/ 
fa eft. naturalis ein eft&f ipfius cuacuatio, quem-
admodudd urinac, ftcrcoiis. fed r uare uencreo 
eongrclTu uti uoIentcs,ad hanc deueniunt,nolen/ 
tes autem, non^ Iongiore oratione £<in libro Dc 
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A dubrjs motibus difputatum eft. 
Quazcuq; alatx natura:coftarum,proptei 
impotentia occafionis,dC in difliliationtbus ma 
lignis,etfi excretio fit,ctfi non fit,malum. 
Quofnam mcdici alatos uoccnt,fuperius dicflfl 
cft didictftis ctiaex tercio Dcmorbis uulgaribus 
eiufmodihomines ad phthifincfTc expofiros. oc^ 
cafionem autcmHippocrates dicereconfueuitfiC 
omncs fereantiqui medici omnemrei matcriam, 
cx quainitium motus ad fequentes acftiones pro/ 
dit. fiuc argentu,fiue aliqua alia fupellex, fiue po-
tentiaquacdam fit,fiue Iocus,fiue fides,fiueacfiio, 
fiue caufa, fiuequicqdaliudlimplicitcr. Scd quiy 
dam putat ipfum Iocos prius affecftos aliorum oc/ 
B cafioncs appellare. ldcp cx co fermonedemonflra 
ri aiunt,occafiones undeincepitIaborare,cofidr/ 
randoe.fi uero 3C hoc lignificatum, (ut fupra dixi) 
cft,cum fit commune,muIta fub ipfo crunt fingu/ 
laria.oratores quidem,quemadmodu 8C hiftortcf, 
8C phiIofophi,occafioncs, hominum adtiones diz 
xeruntiUtpote bC qui de illis difputent.ab Hippo/ 
crate autem nomen nanslata cft,quemadmodum 
aliamulta naturaliu acftionum, atcx aftedtuum* 
inquibusomnibus communeefthoc, undcince/ 
pitfiert. nuncenim in propofita claufula HippO/* 
crates dixit/ unde incepitlaborare/ poffct autc fiy 
militerdici 5C hoc,undeincepitnauigare, bcllum 
gerere,pace agcre,pugnare,inter fc amare,odtife, 
tyramtidc exercere,8£ omnia idgenus alia. Nunc 
c itacx primum initium, quo quis alatus euadat, ab 
Hippocratc dicftum cft. occaiione ucro qui:piani 
non ab ve dixerit quarnam igitur haec eft C ingeni/ 
ta? caliditatis,quae cx corde habct originem,imbc 
ctllitas. didicifti cnim qucmadmodu cerebro ma> 
gno caput una augetur,paruo cxiftcte, minuitun 
eadem ratione3d cum corde augeripecftus dC mi/ 
nui. ueru cor ipfum cxiguum ob uitalis potcnriac 
infirmitatcm crcari.cuius potetiaeeffcnttaminge/ 
nitum calorem cffc dicimus.Quando igttur aegro 
tus talis ipfanatura fucrit, hoc cft,ab initio, aprt-
ma creatione,2£ cor 8cpecftus parua creata efTenc 
cefie eft. At quod tria lintanimal gubernatia prtn 
cipia, demonftrationcs didicifti in uolumine De 
Hippocrans Platonisq? dccrctis. Eos ucro qui oc 
* caftones dici putant prius affccftos Iocos,multum 
8C in cxplanandis propofitis ucrbis delirare inue/ 
nies,et ineo quod nos non dicftionem aliquam u/ 
nam,fcd integram orationem prxtcrea fubaudire 
deberc iubent, tanqua dC hoc modo narratio feha 
beret,Qu«ecunq? alata? naturx coftarum,ob impo 
tcntia occafionis in difti!lationibusmaIignis,ma-
ximephthifi capiunrur^ fi cxcrctio fit, 56fi nom 
fit,malum.cum multa ab horum ucrborum expla 
natoribus dtVta finr,fatis cfto, quod ucrifitmumt/ 
hi,8£ artem mcdicam difcentibus utiliftimiIm effc 
uilum fucrit, folum quam hcri poteft,brcuifiimis 
defignaffe.Difti 1 lationes igttur a capite in pulmo 
nem dcfcendentcs tunc nialignaseiic putandum 
cft,fi defluentta iubtilia,$C corrodentibus uiribusi 
praedit* 
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pra?dtta fint. Haec fanenequcin pulmone morari A  eft,ex malis fuccis intra uafcula contentis.fed pri/ 
tandiu coucnit,quoad concofta craflc^at, quem mo quidem Iumbi 8C dorfi partes horrent,deinde 
admodum alias flucftiones ex tenui quiacm matc/ bC reliqua- propterea nonulli ueterem fcripturam 
ria,fcd noncorrofiua, 8>C aegre maturefccnte con/ permutates, italecftioncm inftituerunt. A quibus 
ftantcsmccp rurfum ftatim expelli. intus entm mo autem alijs jrigct,ut ulccribus, incipit ex uafculis. 
rantianon facilc concoquutur, uifcusq; ipfum la/ ut huiufmodi oratio fit, quicuncp iine loco patTo 
cerare deprchcnduntur.fi excernantur autem,tuf/ rigores fiunt, a lumbis bC dorfo tnitium fumunt, 
~-»-• /*1« »*• aitt llprrt ik narftVnllC PvnWlTnflll-. mi»nt J 
qucuu tuiiis uenemcnttam,neaiiquuvnii j/ imi l uus^tuuu 4» ip anpiu um. uhu^m» 
ceptaculum fragatur,metus eft.Qualis plane tuf/ bus affccftus Iocus rigoris autor eft, ad fe ipfum,ut 
fis illis accidere foletjq humores tenues QC aqueae aiunt,eo quo riget, tempore ab omni corpore fan 
fubftantiae difticulter cx pulmombus reijciunt. a/ guincm attrahcns,tuc rigor ex paftis fedibus pro/ 
fcendunt enimifti a fpiritu per tuffim emifto fub/ uenireconfpiciet, ipfo fuperioribus infcriora,finj 
latt. quod fitcnucs 8C aqtiei fint, dtfperguntur, 8C ftris dcxtra contraria dicentc. Iam igitur animad/ 
cotra fpiritus motum prius delabuntur, ch totam B uertcntibus palam eft, cx his quae tfti in fcriptura 
afneram arteriam csrefli fint.Verum eftigitur no tranfmtitant, in maxime contrarias fcntentias ora 
xam fco fiue in Dulmone Itquores iftt rcmancant, tioncm traht. nonnullis ab affcdis mcmbris, alifs 
~ P ^ ab iftoru contrart^s rtgores oriri aflcrentibus. cori 
lueeuacucntur. t<(< traria uero funt,ut ipfi dicunt,qu^lortgifIimc di^ 
Rigorcs incipiunt mulicrib q ftant.de catifa quidcm, ut fepius didtum cft, Iicct 
ois a!umbis,5C per dorfum,& tunc ln caput,ue uoienti, utlubct,dicere,fed de tjs qu$ euidcterap 
rum 8C uiris pofterius tnagis, G a prioriparte. parent,noIicet:ica enim omnes artes,hominumcp 
Hnrrrr rxtrriora rnaois,<H intcrtora corporis, uita fundittis euerterentur.uerum,ut in Aphorif/ 
"™™S™,nSS.5c™n, •* n» id «* p,=iM« =™.Hgo,«, admtf», fafo ,'ni 
fortafTe ulcenbus, inctpit cx uaiculis. . aiunt) ThcfTalus Hippocratis filtus, fi in patris 
Reliqua huius fermonis uerba 8C in AphoriC- commcntarijs repertum dcfcripfit, 8C libro inter/ 
mis,8£ infecundoDe popularibus morbisdecla/ feruir,malefecit.namapatreIongotcmporediju/ 
rauimus,fed quod in calce adiecftum eft,haud pa/ c dicata,dC per aphorifmos in communcm enuncia 
rum negoCtj Itbrt huius interpretibus faceffit. fi/ tionem redacfta firmiora ipfum putare oportuit, 
quidcnralius aliter ca uerba fcribit,omes innucn- quam illa,qua: dum quaererentur antea, nondum 
tcs fcrmonem uerifimiliter interprctari no poffe, cognofcebatur.quod fi ipfe ex fc id adfcripfit, lon 
fi antiqua leflio feruetur: Ea quidc ciufmodi eft, ge maius peccatum commifit,patris communem 
cx qua nonnulli eam partem mutauerunt/ fortaf- cnunciationem initertens atquc deprauans, At fi 
fc ulceribus/ fcribentes/ut ulceribus/ Vt id ipfum quifpia altus Thcffalo pofterior librum hunc fcri 
aliorumfitexcmplum.necpenimab ulceribus fo/ pfit,male Scf tple fecit.utenim fxpe itcrauimus,cx 
Eum, fcd etiam abfccffibus fuppurantibus rigcnt. pericntiarerum cuidenter apparentium iudcx eft, 
quinetiam nonulli ambufti 8C execfli cx u ftione ct non ratio> quam fibi unufqUifcp uerifimiliter com 
incifione riguerunt. Vidimus praetcrea nonullos mcntus fucrit. Nam cum aliquid fieri fama fit, ra/ 
ob acrc pharmacum ulceri fuperpofitum riguif- tio inueftigat, atcp id ita efTe contendit. cum quid 
fe.uerum omncs id gcnus rigorcs externam cau/ autem plane fieri confpidtur, nugatoria 8C ftiper-
fam cuidcntem habent. Altj uero funt in tertianis uactia ratio eft, quae ipfum fieri caufam afferes dt/ 
8<quartanisfebribus,8<:pleruncpunacumiudtca cat. caeterum&faliaquaedam ab interpretibus in 
tionibus citra manifeftam caufam exorientes, de D haec uerba dicfta funt. fcd cgo iam faepius omnium 
quibus dicftum fuifTc aiunt,Rigores incipiuntmu memitiiflerecufaui, 8C maxime cum ea qua ucrt/ 
licribus -J <v^»!;niicifIpinccDS Dofv fimiHima ~a folj 
ta. 
tus Eerit, quomodo i'n Aphor.tos,ubimM,mc Caput ex ortu, 8Z occafione, « plurimis ra> 
fuam ipfius fententiam exphcat, ^ fine tionibus, 8C paulatim cognitis colhgentem, cC 
moncm fcripfit, in uniuerfum i ^efinittone^ pcrdifccnteni, fi fimilia inter fe fint/ 8C fi noti 
opinar.,nonomnes rigores uno tantum modohe tudo fiat una. fic utique fit uia.fic « redte lc ha, 
ri, cum dicat,a quibus aute alijs rigent tort bentium approbatio,K non redte redargutio. 
ceribus,incipitexuafculis.Vltraidqiio m Nonqu^nuncdixit.przcipcrc.fedeainargro 
fum, ex uafcuhs mc.po-e hgorcmd. x U e  d j  t - t j b u s  £  d i f f i d I e  e l t , p r o r f u m  f a n e  a r o s  ( u m  
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tuvam aprimo ortucognouerit,S<f cxquanuc cau a nc uigens 8£boni habitus ita nominSt, interdum 
fa !aboret,8C per multas rationes ad minimam uf/ uero &C p^|idos uirides appcllantatc^ nuncita cx 
que cognitas euidentes fimilitudines, &c quX dif/ planatorimis uidetur Hippocratcs uirides &c ni/ 
fmiilitudines eiTc uidcantur fpcculans5alia quocp gros accepiiTc, taquam fi pallidos & nigros dixif/ 
in propofitis uerbis enarrata benc inueniat, ifte fa fet. hos ipfos uero nonnulli fanguinis^profluuio 
neoptime curarcpotcrir. omnia itaqjcontcmplc- magfs obnoxios efle contendunt, quod pallida 
mur fingiilatim ea}qucper alia uolumina ubcrius bilis cum fanguinc permiftafit, qtice uafctilijpof-
perrracflauimiiSjin mcmoriam reuocates>8£ ipfis, fitacrimonia fua rccIudcrc.AIij iftos ma^is iuua/ 
fiquid deficiat,adi]'cicntes.Igftur cuius eorum qui ri, quoniam prauis humoribus euactiationem re/ • 
curentur, naturam a primo ortu fcirc deberi prae/ quiretibus affluat.paritcr 8>C de rubris uiridibusca 
ccpimus, fepiusq;, ut optime quifpiam id faciat, uocatis diflentiunt. Aliqui ad fangumis effitfione 
oflcndimus.oftcnfum cftautcm haud fxciusquae aptiorcs ipfos didos cflc aflerentcsj alij care iuua 
deprimario affedis locis, pcr uitrj communica ri magis, fed utrifq? commune quidcm efl bilc pal 
tionem Iacfis fcire 5C cxquifite dignofcere in a?gro lida abundare, non communc autem, magis me/ 
tis oporteat. qtiemadmodiZ sc de caufis, quas an/ Iancholicum fuccum ipfi admiftum cflc in uiridi/ 
te incipientes uocant,S£ quas antegreilas, &c quas B bus 8C nigris tiocatis, magis fanguineum uero ia 
contentiuas.oftenfum cft prgtcrca 8C in hoc libro, rubris dC uiridibus. NonnuHi fane fcribut 
cum tradita eft circaaegrotantemceconomia,qug pcr hanc litcram e rubru habcntes colorcm 
utiliter quifpiam ex aegroti fermonibus ad artis o/ fignificari uoIentcs.At tertio didos fubuiridcs &c 
pera colligere poflTitQuinctiam quod ex fingula/ hoc loco intclligunt fubpallidos. fcd cum uox iny 
ribus mipfa confideratis fpeculantem diflimilitu dicet modicum ipfos haberepaIIorem,cui permi> 
dinesad ad unam amplam communcmqj fimilitu ftum illum efle uelint, filentio tranfeunt. nam fi nj 
dincm redigere oportct.plurima uero eorum quac gredini,hos primos ab ipfo ditfos cfle aiunt:fi ru/ 
in his Iibris fcripta funt,ufu uenire folct. At quod bori,fccundos* forfan igitur cum albedini miftus 
dcinceps fcriptu eft, Rurfum difllmilitudines his eft paIIor,iftos fubuirides uocat.uerum albi colo^ 
ab uniuerfis,comunibus, &C fimilibus indiffcren/ ris homo haud ita multu fanguinis e naribus pro/ 
tias partitionem fignificat. oftefum autem efthoc fluuio obnoxius eft, neq? magis quam prcdidi ab 
a nobis in omnibus partibus ar tis,in IibroDc dif/ eo fublcuatur. 
fcrentia fymptomatum, dccommunis fymptoma 
tis diuifione,ita quocg §C in librisDe pulfuu diffc/ "afum rcmfttentem craflum faccrc opor/ 
rentia,de pulfus in uniuerfum diftindtione adum c tet aridae, 
eft.uerum ddinta has diffcrentias rurfum fimilitu Harc quidem uetus Icdtio eft. Sabiniautem di/ 
do elr.itcrtimq; iinguix difleretiac,ut edocuimus, fcipulinon Icgunt/paru/fcd^brachium/dicutcR res 
in alias mag^particuiares differentias diftingun- tradationis caufa infanguims de naribus crimtfo 
tur.item dC ifta quafdam habent fimilitudmes.ic/ ne uenaebrachn fcdionc nrodefTc non ^ 
*dvcoiglt„rcum d,xcnt,Rurfumdi(T;m,ihtudmCs priam fcr.pturL 
his fub,uiixit,&. fi fimilia intcr fc, ut mtclligamus milftcr nos intcllieerc precimcntes brachiu m™> 
deficere haec uerba/fecundum ahquid/ uult cnim tentem,dc ucnc incutoo foLione dclfiXcOT 
nos cognofccred.ffim.htudmes, qu* qu.de funt ucr0 huiufmodi uencefcdlioncmfanm.inisde^ 
diffcrenfix, auadantcniis -terum fimiles mterfe rlbus immodiccprofufion,We®s nou, r^ 
eire,ut cx d,ffim,htud,n,b. una fim.htudo fiat.&C, trahit cmm ipfam>nc fiat Lpedimcn o cft n" 
enim ,pfa per fe unaqueq, d.ffercnna communem mcn Hippocratis fermonem id exponerenon fimihtudmem habet, omnesq? comunis alia mm A C J I  « _ ^ _ ucnonuv/ 
lauerunt autem hanc utam pofteriores; Hippocra D dc.ndcCx ad ipfum craffiorcm effiKm 
te nonu.am,fed methodum.ex quarcdleinuento mus,at qula n5fimphciter dixit, fanguinem cra& 
nimfatSo.um,nartibusiapprobatiotft,nonrc fumfaccrenoncumhum.ditate,fcdcum ficcita, 
deautemfehabent,um,redargut,o. tc.alkj eraffi.mfaeercar.do, inablatiuo eafufm/ 
Sanguinis dc naribus pvofufio, aut his qui bentes,fubintelligi oportere aiunt,mcdicamento. 
fubuirides nigriqs funt, aut rubri & uirides aut Id enim ex hls 1"® rijbnecfluntur,declaraw.fed in 
fubuirirfps ' pracmiffis uerbis h.s qu, fangumis c naribus pro/ 
uiuues. fluuio cotincntcr laborat, no in morbis, fed cum 
No eft hu,c fermon, additum, utrum magis in no deeumbunt conf.Iiu dati.In uid}us rat|-on r 
morb,s fiat fanguin.s e nar.bus profufio didlis ho mo dcelarare uidetur, iubetc ipf0 cx cra(Tumrcd' 
ideft uindem, ab hcrba, ciusqjcolore Grxci Ple/ melad?entium,8f ho:dorum pratcrea Ahidcflu 
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uolentcs confulere fpfum aiunt,ut fanguis finc ci a  xu totum fcrmonem efliCzConfulerechiii huiufmo 
bis crafliisfiat.idemfignificatcauox/aridc/quo/ di,aftringeti mcdicamineuti, innarcm fanguine 
nia malos fuccos uult concoqucrc:ad concodio/ manante id immittentes,ufcp dum fedato fangtu/ 
ncm atitc bene facit inedia. concoquetium etiam ne alba exiuerint.multa alia quocx perpera dicut 
medicamentorum ufus eft idoncus, quando ipfa in ucrba(ut mihi qtiidc uidentur)corrupta, dC ab 
adflringentia funt. nam hxc fanguinem craffum aliquo forfan interpofita caeterum mirari licet, ut 
faciuntjficut &C cocodio.Deinceps ucro ab ipfo inalijs multis,ita& hoc Ioco cos,qui ualde auda/ 
huiufmodi medicamentorum cxemplum politu ficr Hippocratis ucrba in quicquid ipfisuifum 
eft. Quidam autem non fcnbunt/ aridc/uocc in e fuerit,tranfmutantcum omnes enim intcrprctes 
definente,fed inO/arido/Hippocratem iubere di/ in fermone Hippocratis fcriptu efle fciant ex na/ 
centcs,per nares exeuntem in profluuio fangui/ ribus alba, ipfi mutatcs fcribut, ex naribus albo. 
nemarido mcdicamento craffum rcddcre* multoties autcdixi inobfcuris Iocutionibusueri 
n« .. . rr^ 4,v.rm fimiliteruerbamutarefas efle.fedpriusid ipfiim 
Ali) s  ucro minus cta ' dicentcm tunc Icdionem mtttare dccet. 
bus ne-H pallidafnccp atrabilis eum fanguinemf n.sprofluu.o laborant. 
fta cft-AIiqui &C hic fcribunt,Jio/ crauitiidinem/ Sanguincm denaribus facileprofundunt non 
fed ' C r a f l t i m/faccre,narratione magis dilucidam f0]um aegroti,uerum ctiam fani,qui eam a?tatem 
reddcre uolcntes.fentcntia quidem eandem pla/ agUnt,in qua illud ipfis eucnit, qtf hircire uocat» 
ne feruant,fiquidcm &C ifti ipfum iubcre uolunt, M iam &c uenere uti plancpoflunt. ac prius qui/ 
alijs ob copia mali fanguinis eius prorluiiio labo/ cum eflent pucri fanguine copiofo abunda> 
ratibus minusyCraflum faccre.hoc uidelicet, cra / bant,ueruratione incrementihaud ita ualde coz 
fumfacere,iterumbifariaacccpto,nonnuI I S  qu / pfofo.fanguis autem ipfis calidioreft,propter^-
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lam firmam cognitione cx.his uart]o c loni tis nunquam &C fine particulac appcllatione fangut/ 
habcri,iam faepius a mc dictum eit. nis profluuium fimpliciter nominari. 
Arido autem oportct albo,ut galla5alume» c jn accc(Tibus autem quidam perflrcput, ut 
Uxc eft fane antiqua ledtio, quam difficulter Arccfilaus, aliqui acceffuri horrcntes,rugofi.a> 
cxplanabilem nonnulli permutarunt,hibreuioi e [jjs uero poft inflatur uttcr, quam acceflcrint, 
illi longiorem facientcs,Ionga quidemhoc padlo ut £)amagora% 
fcribcntcs,arido autemoportet albo ex naiibusj • - r ij « * . . . . 
utaalla alumen.ipfius tiero fentcntiam hanc eflTe Sacpius repetiui, fi ualde malc a multis intcr> 
uoltint 'immodevatc fanguine e naribus profun/ pretibus dida redarguam,apgrcomnes ferre com 
dctes ultra pr$dida adliuc &c localibus remedijs mcntarioru longitudtncm. fi ucro non rcprehefa 
curandifunt.Iocalium uero auxiliorum cxeplum dimutam mediocna tantum memorans, cos qut 
dictum efle aiunt aridum medicamentum album haud tardo ingenio funt ab illis excitatos & reli/ 
naribus inicdum.fcd galla cum alba non fit, no- qua dtjudicare pofte.&nuc igitur itafacia. Hanc 
nulli ipfi adieccrunt &C alumc, fcribetes/ ut galla quidcm uocc acceflibus, oines fere de coitu cum 
alumcn/Iftud ucro,hacaut iftac, ademerunt non muhcrc intclligut, qucadmodum SC eam uocem, 
iniuria tanch exile quoddam atq; indignum Hip/ perftrepunt, dc cmittendis flatibus. Atcj? de hoc 
nocrate fi modo fignificari hoc aiunt, per utram etiapaulo ante didum eft.fed qtiod deinceps fcri-
narcm fanpuis eruperit,inillam aridum medica/ D pt« el^accefluri autem horrcntcs,rugofi, quidda 
men cfiTeimiciendu. At feruata ueten ledtionc ob ta!c iignificat,aliqui ucnerea aggredicntes cu in/ 
fctira locutio redditur. nam quX exnaribus alba caIcicut,horroretentatur:quarationeiam faepius 
euacuareiubeat,aut purgare,aut concoquere,aut didiciftis omncs malifuccipIcnos,ctim uehcmer» 
fpontc defcedentia cotcmplari, omnino lnucntu tius ca!cHunt,horrore uexari. At ndnulli pro hac 
dubitim ancepsck eft,ipfo Hippocratehuic uoci/ uocc/horrentes/rigent/fcribunt.quod mihiperra 
albo/nihil planc adtjciente. Iure itaq; m hoc ipfo ru elfe uidetur,^ maximc fuccorg prauitatis in/ 
primu interpretes d<fcordcs fuerunt, ahus ahud dicium.quare ncq? ullum initio coitus ngore afft 
fub intel I igcndu eflc cxiftimantcs.Sf quoma omu ci cognouimus.ueru & hac uoce/rugofi/aliqui iri 
bushis,iftud,utgalla aduerfatur,conuenicns em hancuoce xs*(v</V,id eft,malcolcntcs coucrtut* 
crat dicere,ut galla,tn ablatiuo cafu,noninnomi ali] uerointcrpretanturob male habitum corpusi 
natiuo.hoc igitur c5munitcr omnibusrcpugnatj idcft,maIeoIcntcs dici.alfj q>tcnuodd 
* ncq; cuitarc quis potcft narrationis incongruum, rc ipircnt.q, quibufda autc ucnter inflet,fupra pd 
necg emendare,licetfcriptura mutet fed nonnul/ iittim cit. fcd Diofcorides hanc claufulam, ut &C' 
!i dicunt ctiamnum ipfi defangiunts enaribus nii alias multas,in qtiod ipfi libitumfuit,comutauir, 
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uttota oratio hutufrnodi lit,fn acccfsibus funt ut a tollit, & Htim cxtinguit, fed bilfofis, aut inopia 
£ftrepetes,queadmodiimArcefilaus,utfoetidos fanguinis laborantibus necp lafsitudinem fedar, 
ipfius crcpitus cffcintellzgamus. Capito quidcm necp fitim extinguitiut ipfe in libro de uidus acu 
6c ipfein ualde multa fermonehunc coiiertens ta coruratione edocuit. adhuc uero peius illi fenfe-
lcm fccit in acccfsibus aliqui pcrftrepunt, ut Ar/ runt,quiita faibunt,media lafsitudinem tollens, 
cefilaus,aliqui accefltiri rigent rugoii. fitim extinguens.At ifti planein extrema mtcitia 
Mutationes caucndx uerfantur,ea, qug necp uulgus hominum latere lo 
ts,. ... . .. . lent ignorantes-Alij praetcrea fini fermonis hanc 
m alt)s quibufda,cc in aphorifmis ld cautms uocem/cfuricnti/adijciunt:atunt<$ cibi paucitatc 
dixit,his uerbis pracpofitis mulrum, dc repcnte/ efurienti lafsitudinem 8c fitim eximere.cluricntc 
nca enim nobis aeris mutationes,nequc anobis uero eum didum efle uoIunt,qui indigcre cibo fe 
iplis paulatim fadlac periculofg funt.fed tantu ma fcntiat, Atqui melius elfet dicere, fame fentienti 
gna: ac repentinae/anitatis amittendj periculum paucitatcm cibi haud in teporeadhiberi, non fen 
infcrunt.Quocirca 8c ab his cauendu eft. Euitabi ticnti autcm conduccrc.fignti eft cnim ipfius cor/ 
mus autem ambictis ccch mutationcs, domi nos pus multitudine redundare» 
pIurimumconnnentes,8dcdtrariorum ufumad/B ^ . , , . _ . 
hibentes)inhumidisquidem mutationibus cor/ n ^mnisextenuatiolaxat cutcm, dcindcdi/ 
pus ficcatcs)in ficcis humedantes: eadem quocp ltcnditur.rcrcdtio econtrario,cutiscorrugatio, 
ratione 8C calefacicnres,8d refrigerantes, cum hu concidentiscxtcnfio.Rcfcdti cibo rugofum,la; 
ius utriufcp occafio fuerit.fedintiitius ratioe mu ue.utriufcp fignum fubbiliofum, fubrubrum 
ladones cauerc in nobis ipfis cft.nccp ab cxcrcita fic X detradas e(Te mamas, eracilcs aute fur/ 
tionibusfubitoadocium,necfe abocioadexerci/ r. „ or - .. n r • 
tationes tranfcuntibus,fednec£ a lauandiinfuetu tra^as5^clrcumtcntas>^i <3u,03lam non 
dincadlauationes,nccpa lauationibus ad oppofii arbitretur propter hoc,fcd carne creata id fit, 
tum,necp cx aquae potuad uino, bibendum, necp Demirorexplanatores obfcura uerba.que nul 
cx tuni ufu adaquacpotu,5£ in alijs omnibus fimi Ius homointelIigat,foIos feintelligereprofitctcs, 
liter.Hic ermo p ane uerus eft mxta & ab Hip/ quxcuncp ucro nobis omnibus per/picua funt,fo 
pocratelacpiusrepetitus.caeterum ignoro, quid, losipfosndintelligere.Propofitumigitur fermo 
nam a iqui cntientes dicant itibintelhgendu cflc nem minimc ambiguumultiformitcr diftrahunt, 
huic iermoni,mutationes cauedac,hanc uocem/ alius aliter ipfius particulas fcribens.arq? commu 
aetatum/in aphormuis enim ipfeinquiens/ multu c tans,<S£omnibus euidenterapparcntiadeclarans, 
cxrepenteeuacuare, aut replere, aut calefacerc, quaemaximeomniumipfoseuitareoportcbat.eft 
aut reirigerarC)aut aliter utcunqz corpus mouere em Hippocrati fermo de his,quac in corporeno/ 
periculofum cft.5^ omnc multum naturac inimiz ftro confpiciunturper tenuationes bi cnutritioy 
cum,aetatum nulla mentionem fecit.neqj enim in nes.Sed nonnuIIi,necp quid fit tentlatio.noiTe ui/ 
iptispaulatim labennbus nim.um natura: mue- detltur.tantumabcft, utomnia in iftis euidcnrt 
nm potcft.neq, ahqua cunof.ore obferuatioe iw apparentia,aut ipforu caufas percipiant lcd ram? 
digent,quantum ad communia tucndae famtatis fleritenuatione per euacuatioe pvcdicant Aliqul 
prgcepta pertineat. quemadmodumnecpcuman fiuecuacuationl,fiuetenuationcm dixcris mhil 
m tcmpora paulatim mutationem luam faciunt. rcferre opinantur. Verum hoc dignofcere no elt 
uerum harc mterdum uidemus magnas repete in magna. £nufdam Ccictix. Mur multihaud mo, 
contrarium mutationes pati.at attatem nullam re di^fangumiscopiaredundant.gracil ffimi "m? 
pente clapfam nouimus.u, puer d.e poftero in ui funt.ficut alij e cotrario ctaffi, fcd paucum haTe! 
ucntxannos tranfimm faTicns ^  Atquiefto cuida mulierculce iamodo 
ann0S tranlltum tac,ens
- menfes purgationis mcnftrtia: fuppreftlonc Iabo/ 
Cibipaucitas,la(Ktudinem non fadens>ned *anti,extenuatiflinia cfi eflet,haud exiguo dctraz 
(ltimaccendens. fanguine, breuiftimo tcmpore propriuhabi/ 
' . . r . tumreftitt»,ficut6(faIiasnonpaucaseodcmmo/ 
Cum m umuerfum mutationes efie cauendas do ad fanitatcm rcduxi.fed quod illi mulieriacci/ 
dixerit,unum quiddam ad naturalem ftata tuen/ dit(nc<$ emcratignobilis)fuit ualde celebre. infi 
dum coferens deinceps fcr.plit^utmemoriae pro/ quidem rcfcifla uena,8d medicis ex eo remedio fti 
priacconfuleret.inutracp enim mutatioe cum cir/ tura utilitatc firmiter polliceri uerennbus. ouine/ 
cundantis acris,tum nofttoium fiiidioru,6£ uni/ tiamnonnullimihiaducrfariaudebant non iblu 
uerfae uicSus rationis,cibi paudtatem,8f fitis, 2£ propter mulieris maciem,fed etiam proprcr man/ 
iafsnudmispriuationcinommbus qua6agimus> petentiamcxucnacfedione fecuturam elfenoxa 
nobiseliepropofitaiubet.Sedcxp anatores cibi affirmantes.profedoh$cmelius eftlongiorifcry 
paucitate 8c fitim 8C lafsitudine tolli dixerunt.ue mde perfcqui,qp utrius Prodici Hipp0Crarcs me 
rumidlinonitainuniuerfumproferatur,faIfum tionemfecerit diligenter inuenire conari Vtru 
citnam pituitofos fuccos, aut multum optimum utfupra iam dixi facpius,recetiores medici ad ma 
angumemhabetibuscibi paucitas lafsitudinem gis fophifticam dodlrinac Ipedem defltxerunt, 
iegrotis 
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Kgrotis eueiiientia diligcter obfcruare, 8c /pforu A ftenta cutis, in macie cofedis laxa cohfpicitur. na 
anectus,caufasq?, cx quibus curationis inuentio ficutIiquor in utrem infufus eius tergoracontcn/ 
acquirit,indagare ncgligctes 56ipfa uero per ex/ dit-ita carnes multseprocreatc cutemnoftram cir 
pcrienttatnmuhcr^quammemoraui, cofirmata cumfcipfasobtcndunt.atd; id cuidentcr intucrt 
eit:iiqtudemprimo die fanguinis fexquilibradc/ licet, pingucs fcilicet omncs adco tcnfam cutem 
traxi,rurlum poftcro dte libra unam, tertio uero liabcntcs, ut eam quis apprehcndcns ncc mini/ 
nonmulto plus femilibra,erant cnim uncig odo. mum a fubicciis carmbus auellere poNt, macros 
hophilta quidem hec Iegens qugret,quis ex Grc autemadco laxam,utlongiftImc qiiis ipfam pro/ 
cis unch hbras,aut quis uncias nominauitCMedi trahes acu traijccrefineullius fubicd* partis uul 
cus uero 56 quae alia figna prxter cohibitos men nere qucat. Hadenus quidem omnes fere fermo/ 
fcs uenacfedionemindicent/circauebit. illaigi/ ncmredcintcllcxerunt/cdineo coturbati funt, 
reCenfebo,fophiftis,utualea^nuncias, quod fequirur harc ucrba/omis extcnuatio laxat 
quonta fcilicet ipfius ucnx emmcbant languims cutem. contrariu cnim ab ipfa ficri ne<?ant. CW 
plenac,colore liuid^refcilfo autc uafculo,hquidac eirea nonnulli derefetfione uerba illa pofiea dr/ 
pici dC colore crafsitudine fimilis fanguiscma/ ^ cumtehditur,ditfac<Te exiftimant. ne« animadz 
nabat.ob id ipfbm fanc multo magis uilus imt Iar uerttmt,quod fubfcquiruripfis aduerfari. ubi air 
gitcr cfTccuacuandus.Hacc quidema nobisobi/ inftauratio econtrarib. erit cnim fiquis /pforum 
ter rcdc mederi Cupientibus dida funto.Rurfum explanationis lntelledum fequatur, talis fermoy 
uero ad propofitume recipicnS) nonrede dicam nis fentetia:omnis extenuatio Iaxat cute, circuni 
explanatores affirmafte, attenuationem corporis tcnditur contra inftauratis.inftauratio uero cotra 
fimpliciter ob inanitionem fieri. diffinitiones ein rium faccre apta cft. Sed primum quidcm ipfumt 
dixiffcoportuit, qcF fcilicetattcnuatio totius mo/ dicerc par erat,inftaurationem non connaria, fed 
Irs detradio quacdam cft,5tf collapfus,&T fubfiden conti arium faccre. nam cum unum de extenua/ 
tia,uel utcucp ipfum nominare uelint: craftitudo tione didum fit,&rrefe&toncm lini cotrariam di 
uero e cotrario in tumorc fublatio eft. nonnunch xifle ratio poftulat. Igitur fi extcnuatio cutern lay 
igitur dcbilitata carnoli gcncris facuItatc,£C uitio xat5eam diftcndere inftaurationem decet poftea 
io fanguine in artcnjs ueniscp inclufo attcnuatio uero deinceps hoc dixiftcmanifcftc uidctur cum 
fit> pletunq? uero ex cotrarrjs craftitudo.in uafcu explicatior, apcrtior,ac breuior fit talis oratio/o/ 
Its quide paucus fanguts remanferit m camiu nu/ mnis cxtenuatio laxat cutem, inftauratio circum 
tricationediftributus,illac uero bcncadultae fint, tcndit/Quidigitur eft,quod abcapartcfignificaz 
6c per eas totius moles corporis increuerit.Noue c tur,quacdicit,poftea circumtcnditur^Nihil aliud 
riit autem id quocp mangones,cutem fcilicet car/ fane, nifiid, quod ab omnibus intelligitur. quod 
nofis particulis circuponi,&: naturas quafda cor/ primo fcilicct in extcnuatioibus cutis relaxatur 
poru agnofcunt,quae in molem excrefcere preten extenditur poftea extenuationc manente, 8c noii 
ta cutc non ualeant.nam ipfam fummis digitis fur in inftauratione tranfmutata. At in inftatiratione 
fumtrahentes,qtioufm a fubieda carnc difcedat, contarium cuenit,ab initio quidcm cutis obtcn 
cofiderantAeoufcp lingulaemaciata corpora fe ditur, tcmpore autem fuccedcntc laxior euadit» 
reficere poffefperat5quoufq? cutis protrafta fue/ Harcprofeclo, fi adeo ctiriofe, ut Hippocrates, 
rit.Iaxa em cutis in cxtenuatis,extentain craftio/ fenftis apparentia obferuaftcnt, ita fieri uidilfcnt* 
ribus effedis apparet. porro extenuatioes multis primum igitur uobis in memoriam ea reuocans, 
dc caufis proueniunt, fiquidcm alimeti penuna, quac fenfu confpcxiftis, p0ftea 5C apparentiu cau 
exercttationes plures, 8C uigilia, 8C cogitationes, fas explic^bo.Illorum itaq? reminifcamini, qui in 
& dolores,56morbi colliquatiui &difcuiIori))pr£ morbis contabuerunt,prxfertim intabe qu* coz 
tcrea cuacuatio multa per aluum,per uomitu, pcr bufta uocatur.in quibusmcmentotc cutem xoue 
fudores,per fanguinisprofluuiu extenuationum acaridtrm coriumfuiffe diftcntam. fcdquidmim 
cauf^ funt,inftaurationis autem unus modus eft, D m illis longiori tcmporc tabefadis cutcm diftcn/ 
omnium uidelicet quibus fani C^nies tamapparcre-quandoquidem 6Cnonnunquam 
modus.iftaueroitint^tipfcmfequcnnb sd dhi pnmis diebtisid euenire foleat.DicitergoHip/ 
ms eft4Iabores,cibus,potus,fbmnus,iKnus.Ita<^ pocrates ipfc in pra,fagijs dc hlS) qux morbiini/ 
< Um mulu modiextenuandi corpons iint,omni/ tio eucniunt,fcrmoncm faciens intcr alia faciei fii 
ftea .C"mune ,cft Pnmum ?m.d£m T^Trfliluc S"3 & h°C cnumerans,cutis circa fronte dura 8C 
MM l^lSXSSSSSSSSlS 
dcrn acpiusaudiuiftis,ueruntamen8cmpracfen/ dcfintliquid^,an pcftilcns quicc6ipfum ucxet. 
tia ummatim pcrftringentur. Qiiaproptcr cum CaeteruidabomibusmedicisHippocratcpoftc/ 
memona complcc^amini oua; farpius in utribus rioribus tanrfc nnn f 1 ^ P 
uo crcumtenditur corium, cuacuato relaxatur: nunquam fenfus iat5tem folcree^ufmodi faoem 
codem modo £< in animalibus bene faginatis di/ eu^re, qt»,em h^™b,?^toppo5a«™ 
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nafus acutus,oculi caui,tcpora collapfa,aures fri A  ditinfeipfam refides.fed cotrariu eitis affedu, cGt 
gidac 8C contraftx,dC auriupinnac inuerfa, 8C cii/ fnlongu 1atu«P excreuerit,extefione homines uo 
tis circa fronte dura 66 diftenta/ Quocircafenfu cantjicetnonnunqj eueniar, ut tantumodo (ecu/ 
nos aperte docente nimta euacuarione contra cg dum longuaut latu extendat ac refideat. Veru in 
moderata,in cute affedlu parere,ipforu ratio ueri praefentia de extenfione dC cotradione fecundu 
fimilis quide,no tamen uera coprehendit. cu di/ utracp cutis dimefione facflus fermo intelligedus 
ctint,manetibus afFcrtum produccntibus caufis cft»Qd* iiquis hancpropofita clatdiiiam redeirv 
ipfum ad contrariu tranfmutari no contingtt.eui/ tellcxerit,no admodu hac egebit/ Horrcns, lcue, 
deter ciii trafmutari inimmoderatis euacuationi utriufq? fignu, fubbiliofum, iiibrtibruznonulTi le/ 
bus cernitur: fitie ipfae Iogiori tepore fenfibilitcr gut/rugotum, lcue,utriufc£ fignu / Sed quoniam 
perdurare nofcant3liuc per uias ienfib. occultas, in antepofita claufula decomigationefcripfit,ra 
per eliquatione fcilicet aut digeftione ^grotantiu tioni magis cofenties efie uidcbit, ut nuc horrcs/ 
efficiant,Antecp igitur adipfam cutis fubfiantia dictu fit, ut Hippocrates fpeciem in corrugatis fa 
cxhauitio peruenerit,perinde atcp in cuacuatis u/ dta horretibus fimilcm efiTe demofiret. fimilitudo 
tribus, SC faccis,QC uelicis cutis laxior reddit. ina atue in ciitis inacqualitateac ueluti afperitate cofi 
* nitione aute perduratetalis efficit, quales aridae B ftit,nonnuIIis cius particulis dcprefsiorib9,nonul 
ucficae atcg coria,qtiX prae duritia extedi no pof- lis extatioribus apparettbus.Quando em per cxi 
funt.talis uerodd in utribus dC in ueficis cutis effe gua ualde interuallain tota cuteid fadufucrit, id 
<4a uidetur,cu exiccata admodu fuerit.At ufcp du iymptoma horror nominatur. tuch illud mete co/ 
humida fit 8C moIlis,in interno cauo aliqd fufci- cipito, exa<5iac maris tranquillitati l$uis corporis 
pit iteruq? dimittitrfufcipies quide,cu fatiS exple/ ftatu afsimilari, St proxime inceptac eius incquali 
ta fuerit, diftendit, cu inanit aute, relaxat. Rcftc tati horrorem.Ita fane 8C poeta inquit,qualiter au 
igitur Hipp.dixit/omnis extenuatto laxat cutem, tezephyris confundebatmare ad horrorem con 
poftea circutcndit fic ein 8C fieri uidemus,5: iam citantibus.L^uitas igitur inftauratis corporibus 
caufa dida eft. ac bene illud quotp adiecir, inftatv ineft, fed ueluti horrens contra fefe habentibus, 
ratione cotraria facercma ab initio extendit cti/ utrucp uero ipforu utriufq; fignu eft.At no utracf? 
tis,interiedlo deindc teporis interuallo efficitur amboru, necx ambo fimul utriuiqj. eodem quocg 
laxior.cu enim fubiecftis ipfi carnibus durtor na/ modo 8c fubbiliofu SCfubrubru utruch utriufqj fi 
tura fit,atcp aridior,poft illas 8C in cxtenuationib. gnu eft,fubbiliofum extenuati,fubrubru inftaura 
obdurefcit,fi<r in inftaurationib. remollefcit. quan ti.emaciatis em corpus biliofius reddit, propter 
do igit ipfam dura dC ia exiccata inftauratio exce c caufas macie infcrentes, dc quibus antea nos lo-
perit prima carnes adauges ipfam iure protedit: quetcs audiuiftis.fanguinoiius autc cibo refedts 
procedente uero tepore 8C ipfa cutis nutrimcntij atq? inftauratis.nam nccjj bene enutriri fine opti/ 
fufcipiens,humidiorQc mollior fit,proinde 8C ite mo fanguine corpus ualeret.adieda uero fermo/ 
rulaxior rcddit,queadmodu arida coria SC pclles nis calcihac particula fic altqui cam ieqtietis ini/ 
aqua madcfadlae $>C oleo ac feuo delibutae. Hxc tium faciunt,nonnulli huius fine. utrocx ein mo/ 
itacP ucre iuxta atcp aperte ab Hippocratcenarra do explanationem facerc poffumus. quocirca de 
ta male interpretati funt ,ob earum,de quibus eft hoc quide laboriofedifceptare non conuenit. fed 
praefens fermo,reruignoratione. Sedq fequunt adfequcntiaueniamus,fubiedifermonisinitium 
haud a?que nota3 fortaiTe deprauata manifefta ab hac particula Sic facicntes,quoniam plurimts 
eiTe arbitrant:quauis in ipfis explanadis haud mi explanatoribus tdem ipfum facere uifum eft: fic 
nus,ef? in pracdic^is dificntiat, dC antiquas lediio/ detradtas elTe mammas,graciles uero iurfum tra/ 
nespermutet.ueruutdilucidiororatiofit, fingu/ das &circumtcntas, QCU nonpropterid quifpia 
las fcrmonis particulas feparatim explicabo/ cu/ arbitrctur,fcd carnecreata id fit.Hac fane eftaiv 
tiscorrugatto coadcnris,extefiorefertfmexte/ tiqua ledio. ipfam uero quidam commutarunr, 
nuationibus quide laxari cute,priuscp ipfe inpro D altj breuiorem,altj longiorem facientes,quemad/ 
priafubftantiaaliquidperpcllafit, inrefeditonib» modum &CSabintis ita fcribcns:ficdctradios cffe 
aute extedi)df cxtccatarirporis interuallo in con/ longos graciIes,alios uero furfum tradlos.ut graz 
traria permutari fupra coprehcftim eft. fcd in hac ciles quidem3C laxari,8>C Iongos apparere, fed be 
parte ipfius cocidentis corrugatione fieri inquit, ne nutritos furfum trados eflc fignificct.At Rufz 
refedlae uero extcQonc. rugofum quide corpus 8C fus 8C ucterem Icdioncm 8C antiquioruinterpre/ 
cute Graecinominat>qu£ tnrugas 8£pltcas cotra tum explanationem aliquid Sabinianae contra/ 
tiafunt,tit uidemus in fenibus.6C ipioruaffedlum rium cdocetem retinuit.uultcnim bene nutritoa 
corrugatione.corrugatio uero aliqua QC in iuueni ad inferius,emaciatos ftirfum uerfus attradros ef/ 
libus corporibus apparet, cu ueng occultae funt fe.Huiufce autcm reiienfus ipfe teftis locuplerif/ 
t 8Ccxtcnuatc,&l maxime cu difsipato in tpfisabif/ fimus efle uidetur,dicctc Hippocrate, Quamuis 
dante fanguine medicamen aufterg aftringctiscp aliquts non uticx arbitretur.nam cum prardixerit, 
naturgquifpiafuperdcderit.Hunc aute&incute cxtenuatis Iaxari,bcnenutritis circumtedi cutc* 
cadente affedu crcari dicit, id eft,cu ea,quae intra priori dctradas effe mamas,fccundo furfum uer 
ipfam cutehabcnt,paucioraeffedafimt,tuc deci fusrctradas acctdere inucnies.&C propterea aiut, 
Qtiamuis 
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Quamuis aliquis non uticp arbitretur,id fanc tan a aut craflcfcut, SC abundant,aut eget humoribust 
quam ualidifsimam rationcm accepcrut uetcrcs conftat cm in extcnuato corpore repletas uenas 
interprctes cmpirici Glaucias,8d Taretinus He/ fanguinis plerucp corrupti intraipias inclufi co/ 
raclides.pcr eam cnim fc dcmonftrarc opinan/ piam oftendcre.ficuti de mtiltcre,cui mefcs rcten 
tur,Hippocratcm in corum fententiam defccnde/ ti erant,patilo ante diceba.Cactcru miror Capito> 
re, ut uerifimilibus dogmaticorum argumcnta/ ne fblum huius fermonis ucrba ita fcribcnte/ma/ 
tionibus neqtiaquam, fed foli per experientiam gnareplctiopateseft,uenaeperfpicuae/namfitta 
cognito QC ctiidcnti fidcs fitadhibenda.quamuis fcriptus inuetus eflet,quidneceife fuiffet omnes 
6C ipfum euidens fine coditione prolatum utrocx interpretes eu in clariore tranfmutaffeTfiquidcm 
modo falfum fit,fiue detrados efle 8C laxari talcs coru,de quibus ambigut,fcripturas facilioris no/ 
in extenuationibus, fiue in fuperiora cife rctra/ titiac caufa tranfmutant.Quinetia codiccm nullts 
<^os dixcrimus.ergo id ipfis primum accuratccx ita fehaberc inueni, cumultos tamc ob id ipium 
ploratum efTe oportuit^cum empiricis,qui rcrum eiioIucrim,antiquas fcilicctlefliocs ab his,in qu i 
fenfui apparentiu obfcruatores acmcmorcs funt: bus omncs confentiunt,aut diflentiut, diftingucy 
tum dogmaticis quoniam corum, quac funt, n011 re cupiens. Cum omnes igitur explanatorcs, 6C 
eoru quc non funt ipfos caufas reddcreopus cft. B omnes codices candc lcdionc habeant,haud re-
Omd naigiturfitfcnfui appares.cgo cxplicabo, ctc Cap.to ipfam pcrmi.tare aufus cft. fed forfan 
cuni in pcrmultis mulicribus obferuauerim ,&fa & cgo male .pf.us ab.mt.o mcnt.oncm fcccum 
nonpaucis audiucrimnon obftetricibus modo, omneshmufmod..nlcd.op.lxmu.and.s mcpnas 
uerumetiam ab alris nihil ciufmodi fcictibus.Hae mcmcxplanando om.ffinu cffiprxdixcm.In fe 
namcp magis uere fcnfui patentia cnarrant, quam quetibus >g.t.d me a long.tud.ne abftmcns. 
quiplacitifui amorc decepti in his caligant SC al/ Prodicus fcbrientcs intcrficicbat curfibus, 
lucinantur.Qiiod itaq? accidit ciufmodi c ,mam IU(ftationibus,foribus calidis.malum fcbriculd 
mat 'atflis pIenK fccundum1"™™" fum inimicu fami,circuitibus multis, curfibus, Gcfcunt,in altum cmm ac latu extuDerar, lunyiu . 
Tesq? cernuntur.Atfi abfque lartein tcnuitate dC triCttone,laborcm Iaborc,ip(iS» 
crafsitudine tantu,ut 8C alia mcmbra, permutan/ Et haecucrbaalius alitcrfcribit,nonnulli qtiide 
tur eode,quo 8C illa,modo afficiutur.primo qui/ uerba hacc pcrmutantes / circuitibus, ludationt/ 
dcm cum cxtcnuantur,rclaxatac, cum ucro craf bus/nonnulli ucro ab initio/Iudationibus/ponc/ 
fcfcunt maeis extentx.fed proceflu tcmporis co tes,aliqui eam uocem eximcntcs, aliqui ab initio 
trartumftatum fufciptunt,brcuiorcs quidcm are/ C /fami/adncientes.circuitus fanc uocatlentas de/ 
fadacutccuadcntes longiores autein refedioni ambulattones inlongius tempus produdas,ut in 
bus ut antea didueft humedata.itaplanc&'in libroDerationeuidusinacutisipfcinqu^tarda 
uctulisprimolaxantur,pofteacotraliuntur.Ego multumdrcuitumdeambulale.SvPlato Prodi, 
quidcm mamis cuidenter cont.ngentia reccnfui, ci meminit ut in multis dcambulat.on.bus utciv 
&caufas ipfis adieci.cxplanator autcm nullus id tis.Qtiemautem nunc Prodtcummemoret utru 
fecit fcd prout quifq? uolucrit fcribcs, propriam Leontium,an Selybrianum, qugrere fuperuacuu 
deindefcripturadeclarat.Haudabreatite&con cft.inaliocnim fcrmone hacc omnino pcrcurri/ 
trariascxplanationes,& fcripturas fcrmonis mti/ mus.Nunc uerohiftoricas quacftiones tratiarete 
tilas 8C inca tas attulerunt.ut quicquid dicat ali/ pUS non eft,quando nonulloru explanationibus 
quisjpartim ucrum, parttm falfum didurusfit: non paucis praetermifsis,fattshabemus, finoftra 
mamis uticp,cu lacflis pleng funt,gradioribus cffe odlo uoltimtnibus abfoluerimus.fcd cur Prpdica 
dis,cum uacuar,minoribus:fine lade uero, cum accufet,ipfe declaratiit inqtiies,febriculofum ini/ 
macrefcunt,ab initio laxatis, deindc contradis: micum effc tircuitibiis,8£ fami.conftat autcm, q> 
dum crafTefcuntautem,ab initio rctractis,poitca %C reliquis enumcratis,nam bC luctatiombus, & 
paulatim reIaxatis:impofita quoch ifti pcr cibu re d calcfadlioni,8C fricfltont,febriculofum aduerfariiJ 
fecflioni coditione,cj) fcilicct altqut prius rcci cciv efi.ita cm ea uox inimicu intelligenda cft.quonia 
* tur,quam ad tantam mactem deucncrint, ut prae §c amicu per translatione dtcere cofueucrut pro/ 
ariditate cutis diftcndatur: aliqui poft ariditatem priu ac domcfticu.intcr utraq; autc didione haec 
enutriuntur ac recreantur. /malu/pofita ab aliquibus in calce prioris fermo/ 
_ - . nis fcripta eft,ab aliqbus initio fecudi, ut una fiac 
'ugulamanifcftajUenx conlpicux. oratiohuiufmodi,febriculofummimicu circuiti/ 
Idgenus fcrmones claraprgfcfcrunt fcr/ptorts bus.QcFautefcbricitantib.deabulatio,&lcurftis, 
fcntcntia,5C fi uerbis,in quibus hacc apparereue/ 8C fotus calidus 8C ludatio,undicp calore in cor/ 
lint,exprefliim no fit. multi quide natura macri, pore augetes officiat,neminc coru,qui in artis o/ 
8C iugula deteda habet,8<l ucnas extates plcnastp pcrib.uerfati fiint,pterit.Prodicus uero no ratio/ 
fanguinis.ficutc cotrario altj nech iugula,nec$ ue nale modo auxilioru inuetione,fcd etiaempirica 
nas habct extantes.Qtieadmodum aute natura/ obferuatione ignorareuidct.ncgat ein ratio labo 
lishuiufmodi corporil differentia confpicit,eode ri laboremedcri,hoc cft, noxxnoxa &fmaIoma 
modo 5C inhis,qui pr^tcr natura aut cmaciatur, lum.na cotrariano fimilia infcfiati uitio adhibere 
. 1 — • — - ' auxtlia 
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auxilia conucnit at lllc fimilia adhibcre uidetur, A  pfcrut/ucntu intei- bibendum frigidu no introdu/ 
fiquidem &C ambulationibus,& lu<ftatione,& fri/ cerc/Sed Diofcoridcs quidc^utcofucuit/ecunda 
<flionc,&:fotucalido,&f fameutitur:perfotuau- lcdiioncaddidit/exquibus uentufrigiduintrodu 
tcm calidum omnis ab extrinfcco nos inuadcs ca ccre/At Capito ne<P poftcrioruletiione in omni 
liditas,fiue ab igne3fi'uein balneis fiat,intelligcn/ bus codicib. rcpcrta, 8£ a cudis explanatoribus 
da eft, Qiiinctiam famcs prgdiciis aducrfatur. ubi coceffam approbauit.fed ei hanc fyllabam/ non/ 
enim fames eftjaborare non conuenit.non folum adtjciens,loco horu/frigidu introduccre/ fcripfit» 
autem claufuIaeinitio,fed &C ab initio ufH in fine frigidum non introducere-pcrinde ac ft nuncp fri 
quicquid libuerit fcnbunt. cxterum ego uctercs gidum aerem fcbricitans inipirare debeat. 
tis uerbis fcripta eftipfis^aliquifequentis fcrmo/ dcrad£,tiuccapitisdolor^liuc aunsjliuelatcns> 
nis initium faciunt,nonnulli prorfus abijciunt.fi/ fignu deteSj3C in quib^ inguinu phlcgmonx. 
quidem nihilplus,3; antediAa edocerc uidetur. r - C °~A I • T 
^ r ' Y . ... . , HacclaufulaocinfecudoDcmorbtsuuTgaru 
Venarum rubor,uuor,uinditas, latcrum do b bus uolumineinprimo comnct. explanauimus. 
Iorcs,Iaxi. Nafccntia ulccra 6c tubercula febrcs iudica/ 
fitam?(t"poffepr^"5 utKo mlfsTeTatur' ^uibus h«=non accidunt, iudicationis care 
ipfis,quos pracdixi. erant autcm febricitates non tia:.quibus ahquid mtus rehnquitur,ccrtifsimg 
rcdie a Prodico ad motiones bcne ualenttbus co/ & uelocifsimx recidiuX. 
uenictes dedudLhacc,quacnuncdicit,habere co/ Ethaccoratiopriori contigua in fecundo De 
tingit,non omnia fcilicet iingulos homines. neq; m0rbis uulgaribus fcripta couenienti declaratio/ 
enimpotcfl:ruboruna cumhuoreoC uiriditatcco ncitlufirata eftper primum ineumhbrutn ame 
fiftere.fiqmdem unumquodqj .ftoru duo rel.qua edltum commentarium. 
tollit,&: affcdusditsimilcs fequitur.nauircs mc/ _ , ,. . 
diocres 56 optimum fanguinem habetibus, cum Kotunda iputa dchnum ugnincant, ut iti 
excrcentur,aut perfotus calefiunt, rubicundum pleno. 
corpus euadit.fed imbecilhores. autmtiofis hu- Sputorum rotundorumuelutimaterialis cau/ 
monbus repleti liu.d. huntac u.r.des.nonul , uer fa cr[fsitudo eflatq; tenacitas humorum ,n fibris 
b.sh.shancuoce/tumorcs prarponunt,& claufu nulmonis colledloru.caufaueluti ciivdiix eii lo/ 
lam tale faciunt/tumores,uenarurubor,Iiuor,ui/ cj- ^iiditas.L^in quibufdam febre uacantibus id 
riditas.fed quodin extremis uerbis dixit/Iaterum fjer," uidimus.quipcr ualde longum teporis intcr/ 
dolores, 1 axi/nonnul 1 i uerifimihter lta mutarutja uallum nihil malipati uidcbant.attame ifti omes 
parac id eft.uetr.sdolores hosjmpommecxcrci/ poftea phthill contabuerunt. Qi.od fi fputa hxc 
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Siti carcntem os daudere,tacere,ucntu cum neigitur hoc folo indicio ad praediccnduinfania 
potu frigidum introduccre. confidito.porro infaniae propriam notam freque> 
'  r  .  r  T V .  "  t eraudiuiftis.Diximusautcm8Cidinnofirislibri 
Hoc fcripfit Hippocratcs ex r js unum, quac to/ PracdiVlionum commctarijs,qj caliditas illis ad-
tam febricntium ctirandorum ratione in mctcrn IUnda,ad cxcitandam mfaniam aliquid faccre po 
reuocarcqueant,8<:^d ipfum Prot icnn curand^s tcft.caputfcilicct exhalationibusreplcns.fcdipfa 
fcbrientibus infcttia demonfirare ualcns neq; em pcr fe nequaquam idoneum infaniar^prcfertmi 
ea,ex quibus fitiat, ut ca c a i i, c ex quibus fitis phreniticae fignum cfi.praetcrea &C in febriu fum/ 
extinguatur,facicnda fiint. ixc unt uero, prima Dmo impetu,quoniam caputrepletuefi, multidcli 
quidc motib. oppof.ta Iaborat.s coiporis quies, rant.inpropofito autc fermone inquibufdamco 
fecunda.omniareliqua: ex qu.bus febr.Iemaffe/ d,cibus-calciaddituefi.utin pleno.&cin alio, ut 
<3um com.tantia magis m.teicant, Knon exafpe/ ,m fo)f quicun* mterprctcs Iedionem hanc 
rentur.Interqug unum dt.iplum a hti defendere. probauerunt,ut etiam Sabinus,lod cuiufda no/ 
per quac autc qu.fpiam iitim prolnbeat, adiec.t- mcn plen eflre dixerunt: fed cuius ciuitatis Iocu® 
claufum os habere,ac taccre, auramq; fr.g.da cu jfte ciTet fcrmom nonaddiderunt. 
potu introducere/id eu^uentum una cu potu frigi ' 
dum attrahcre.Quod fi cum potujpatet etiam fi/ f Sanguifluis ucnis laborates necp morbo fa 
ne ipfo perfolam infpiratione.quare5C aeris infpi / tcraliDneCK puImonario3nccp phagcdtcna? ncz 
ratu attrahend, ratio habcda cft,utne calidior fit, quelnflammatiunculis,qu$ dothicncs uocatl 
conueniat idcK magis aeftatis teporc. uerum 8C " ^rrrrhini-fii rf 
hocloco Capito atq, Diofcorides audacius uete/1 lur.nccp qs.qux tcrcbmthi.fortaiTc ucto nccp 
re lccftionc permutantes huc in modu uerba fcri/-4 lcpris/ortaiic necp a i]S. ^ ^ ^ 
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Deficit hoc uerbum capiuntur, & idco fubin/ A  fiant,impedimcnto funt.mihi autc & in hunc fcri 
telligendum cft.cur ucro his malis no capiantur, fum oratio accipipoife uidctur. fi hoc modo uer/ 
clarum eft. uitiofis cnim fuccis pcr fanguifluas ba fcripta cfienticonfidcratio quidem eft omnia; 
uenas depulfis quidam fanc mali habitus in toto quac in aliquibus orta liberant,cadcm fi antcuer^ 
corpore accidut,&fpalIorcs,5d hydropcs,fcdnul tant,ficri prohibere.nam cum anriqui Grarcihgc 
lus eiufmodi morbus. Quod phagedsenas autem duo elementa.»5C eodcm charadiere notarent, 
uocet corrodcntia ulccra,quae quidcm dC phage/ qui nunc folu alteru elcmentu tantum.«. fcilicet 
da?nica ueteres mcdici nominarunt,a nobis didtu fignificar,multi crrores a libroru fcriptoribus co/ 
eft 8Cintertio fuper libro Dehumoribus comrne mtfsi funt,nonfecundum authorum mentc lite/ 
tario,fiquidcm dC in illo ijfdem ucrbis hTC oratio raru permutationcm facientibus.quocirca QC ac/ 
fcripta eft. Porro nonnulli phagedacnas multoru curatc huiufcemodt fcripturce cofiderandae lunt, 
ciborum efus efte uolucrunt.quos ipfos a uitia in quibus elemcntu.x.in.t. tranfmutates,aut eco/ 
tis humoribus immodicos cdendi appetitus exci trario fcribcntes Iedione caftigare queunt. idem 
tantibusprouenirc&f a nobis conccditur. nonta dCin elemento. o.ScT.. facicndu eft.cuius utriufq? 
me huiusmaloru fuccoru copiac,fed mclacholicac figurae unico iam pridem charatf erc fignabatur. 
potius fanguifluas uenas medclam cflTeftatuimus. Altcrius loci excipientesaut dolore,aut sm 
c^terumhuiufmodifuccorumfncidus acortale . ». . ... " 
ciborumappctcnJamcxcitans intetduK inno/ ultaK'aut at.oquopumI,bc„nt.autalr,sco,n 
nullis fanguifluas uenas habentibus inuentus eft. municationcs. 
Sed terebinthorum nomcn nigras quafdam pu/ Haec eade claufula in libelloDe fuccis ad cal> 
ftulas in cruribus maxime orientes lignificat,a fi/ cem fcripta eft, quemadmodum 8C ante ipfam pd 
gurar,coloris,magnitudiniscg fimilitudine,quam fita? quarum prima eft illa,a fanguifluis uenis teri 
cu tcrebinthorum frudlu habet, deriuatum. Sed tati. eo lgitur loco ipfas accuratius enodauimtis» 
quod in extremis uerbis fcriptum eft, fortafle au/ ucrum sc nunc per capita explanabimus. fcnten/ 
tem necp alijs,quidamlegLint,fortaffeautem necp tia nach propofitorum UerborUmhacccft, cx alijs 
alphis. quandoquidem & alphi ex qtiodam pra/ locis inalios fufccptiones morborum fiunt, pro/ 
uo humorc cuti impacfli oriundi funt. ut fucci cos facientes migrant, autob membri, in 
Medcla quide multis importune adhibita quod uagates dclabuntur,doIorem aliquem, aut 
^i,li10 ' Gint- fv fir °" fizam lpiorumgrauitatem,autetiam obaliqua 
talibusno tardccaptifun .Sip r o . aliamcatifam,Utmedicamentumacreirritans, bC 
Importune fanguifluis uenis mcdent quineq? iriclionem, aut aliqua caliditatcm ab extrinfcco 
uenam fecundum circuitus fcindunt,ncc£ allium incidentcni,quinctiam ob naturae membroru co 
duccntibus utuntur,ncq? per cxcrcitationcs eua/ iundtioncm migrationes humoru fiunt.tcfticulus 
cuant.prxterea & illt errant, qui unam exijs fal/ igitur tumefadus in tufsicntibus documentu cft 
tcm nonrelinquunt, fedomncs una deftruunt. atfinitatis cumpedore,mamis, clara uoce. quida 
¥ Alterum rcmedium faepius,ipfum non eorum ix initiu faciunt, dicentes Hippocratem ad aliam 
fokim,quae in aliquam partem corporis fcponun comunicationis ipeciem tranfiuifle,eam fcilicet, 
tur,fed etiam eorum,quac expelluntur, abfceifiis qua? fecudum humoru cognationc fit.Ipfe igitur 
nommareinuenimus.in quibus igiturex his atte (inquiunt)dicit, ob inclinationem nonprxtcrea 
cftibus 8Cfifttilac inftint,per cas humoi cs^upema/ fanguis cxit,fcd proptcr humoris cognatione ta/ 
j-_j ^nrrtti ,„o Iia expuunt.tta uero Ruffus fcripfit diftinxitqj cui expurgatur.qtieadmodum igitur fanguifiuis 
uenis,ita dC his non fimpliciter, nequc, ut libct, 
curatio adhibenda eft. 
Dccubitus quidc in quibus fadta tolh't,ha:c 
ante fadta prohibet. 
Ctim uetus fcriptura ita fe habeat, multi expfa 
liatorcs in clariorcm mutauerunt,loco harum uo 
cumfadta,SC antefadla,numcri pluralis, ncutrigc 
neris, reponcntes fada,8£ antefadte fingularis nti 
mcrigencris focminci (quse uoces apud Grgcos 
diucrfae funt)ut ad apofcepfin,id cft,decubitu fcr 
mo referatur.omnes autc decubitum pro abfcef/ 
fu didtum efle intellexerunt, fortafic primo libri 
fcriptore aberrante. Sed ucrba fenfu non difcfc/ 
panua in omnibus fcripturis inueniuntur. uult c/ 
nim Hipp. dicere,abfccffus in quibus morbis fa/ 
tfieos difcutere qucunt,fi prxuertant ijfdcm, ne 
Giflcn, 
1 V V a-j7 
i ' 
* 
uerba,ueIutipropofitum qtioddam declaradum 
ha:c uerba efle putans/ diucrfar comumcationes/ 
qux fcquunt autem,ueluti propofiti dubij expla 
bnationem.dicit cnim cognationcm fanguini cum 
purc intcrcedere, quibus no amplius fanguis ex/ 
puitur,ipfo fcilicctad contraria uergcnte.iftis em 
purulenta fputa fanguini effe cognata.atcp oratio 
licm htinc in modum fcribit/fed propter humoris 
cognationcm faniem expuunt. Carterum Sabmi 
diTcipuIi ueterem lcdioncm retinetcs, proprium 
diclorum initium illud faciunt, propter inclina/ 
tionem>ad quod iam tranfitum faciemus. 
Propter indinationem no amplfus fanguis 
cxit,fed fccundum humoris cognationem ta/ 
Iiacx£uunt. 
Olirri exadlius haec uerba interpretati fumusi 
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in tcrtio libri Dc luimonbus comcntarfo, fed m A lnlaterefentiretCipfe uero cxiguu icclolore perci 
pnefcntia quoq; ipHi brcuiiis cxplanabo. cum fan pere faffus eft.talis aute crat eius habitus atH ui> 
gais pcr aliquaparte cxire folitus, ut pcr fedcm, rcs,ut fi (anguine cxpuiiTef,quonia morbi magni 
aut nares,aut utcru,aut pcr circuitum cx uentre, tudo urgcrct,ad fecadae ueng auxiliu accedcre au/' 
aut fiftula,autexqualibetalia partcin aliamebra fus eiTcm.Sed cumorbuslatcralis mitis admodjjf. 
impetumfeceritjnon ampltus pcr priorcm locum forct,necefleno fuit.ideo nceg id genus rcmedfp 
cuacuatur.hoc autcm cft grjmatum cxemplum dc adhibuimus,atcp cuidenter hominehunc, lateris 
^nptiinc in p,iWfWm dcclinante. Ex morboIaborare cognouimus, 6c alrjs huic mor-
/lioc cnim Ioco ab alijs alius fccudum humoru co bo cogruentibus rcmcdijs citra ucnar fcdionem 
gnationcm cxpuitur, fpumas qnidcm, cum pitui fubleuattis eft. mitifsimi cnim illifynt,in quibus • 
toiiiscft,pallidus,cu biliofus,ni^cr,cumeIancho Tjcruentafputaeijciunt.porro quidam intcrprctcs 
ficus,ficut &Crubcr,cufanguis eo dcfluens purus uoce illam/impedimentu-finiantefcripta;claufu/ 
fuerit.iure igitur quidam r.literam praeponentes lae adrjcientes,hanc modo propofita ita legut, in 
non f07rluj, id cft,inclinationc,fcd> rpo7rlw, id eft, crueta fpuentibus tepore,morbo Iatcrali, bile. &c 
conuerfione fcribunt, propter fanguinis conuer aiut,tepus dc his didiu efle,quac opportune &C de 
fioncm,putantes eius conuerfioni propinquucx/ center fiant.ipfum em uelle fignificare, in lateiis 
pui.mjKaturgflim nnnnunfp adhiJiofumynoniu^ morbis cufanguineafputa abinitio reddut, ctem 
quamaimu3aincIiolic4.im. > ficplcrtm^ cotingit,pofthaecinbiliofam natura 
c-s-r™ '' 
hiconucmtoppgrtune lnhjS.itlali]sucro, u j te:dente,poftcruenta,biliofa expui.alia prxtcrea 
iu his.non conucnit. J quaedamab huiufceloci explanatoribus haud fa/ 
-
T Expcdit,inquit,horu aliquibus fanguine dctra ne memoratu digna narrata funt.Verum ego ma/ 
>|ii,quibus fcilicet is copiofus eft,5d nondunvtnfi/ Io,utiam nouiftis,in obfcuris fermonibus tepus 
-•iMiiteradalfwiiTshumnrisnafnra rnnnpfTlic ^ ' 1 
X 
, iu,uiiauinuuuuo,wx  vl/ivuh» lcmiulIILJUS lepUS 
nlti 1 yy*+?^Mlter adalterius humoris natura conucrfus.non non coftimcre,cum alia multa in arte habcamus, 
dctrahcdus eftautcmjn auibu.c iam mutatnc pft «V. -...i R-: 
> > 
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detrahedus eftautc ,in quibus ia  utatus eft, in quibus utiliternos exerccre pofsimus. 
^.propolima juiribus fumpto antccedente.86 fino/ 
nunqfe in fcrmonibus omittat, inquibus folasab . /~i i r t:xtt txt ctt vnrar\yr t^rr 
afFed ibus ind ica t ioncsrecenfemi i s .  ' •  G  ALENI  IN  SLXl  VM DE 
Impcdimcntumincrucritafpucntibustcm m o r b i s  v v l g a r i b v s  h i f p o  
pusanni,morbuslatcraIis,bilis. ° 
Et hancquide claufula deinceps poft antefcrf> 
ptasinfinelibri Dehumoribus aliusaliter SC fcri' 
btt BCexplanat.cu omncs igit dc fcripturae s>c de/ 
clarationes uerifimiles non fint, alrjs tolerabilior 
mihi uifa cft fcriptura quide modo in propofitis 
uerbis exprefla,expIanatio ucro haec: crueta fpu// 
ta reijcietibusjedio ucnae impcditur,propter an; 
ni tepus aduerlarttrm>aut afMum lateralem, aut 
hnmni-fm -J • 
Q-
humorcm bilioTum abuixjdantem* Qyiod proptcr 
i anni temptis3clarumcft. na uald^calid& Jipori/ f. 
. 4 bus,qualia funt aiUfiiiajic, a uenX folutioe caue/V 
mtis.nccno fi tiaidehilinfiis Iinmo fit.ueru qcF de 
latcrali morbo dictu eft,folu refragari uidct. necp I JFL " -
Vibusfccundum aurem fudica/ 
tionis temporc genita no fuppu/ 
raucrint, his inanitis rcucrfio fi't 
fccundum rationcm reuerfioniu 
rcucrfione fadla itcru tolluntur, 
8c permancnt.qucmadmodum febrium rcucr 
fioncsin fimilcm circuitum. In iflisfpcs eftfn 
articulosabfccdcrc. 
Sccundu aures praetcr natura tumores in argro 
tatibus exortos eparmatanominare cofueuit, iiv 
' \ 
) i,1j/t* sry^ h / 
, ,^Hu,uuacncuiaet.langui itadixifiet,fectiduaureseparmata exortajgro/ 
\ Xl^ZLcntitobus omnino,quantu ad hoc pcr t a t i bus  qucadmodu fanc &' m pv.mo Dc morb.s 
V riXSucn^gf.nifi proptcr latcralcm mor £ uulgaribusftatim ab ,mt,o pnma: conftituttonis 
V-  unct j l ecdnaaut .  >„—,  1  ,  r  c  f  P r .  nr .o t -mataucro  f ccudu  aurcs  mul t i sm a l /  
•
V
- Ixlm taliareqdant.ift.snacphaudprorfus.utfan, ^yfit Eparm«a aurcplurimis,fiz 
/gmnTfpucntibus.^naapcncs fcd p#prnslate/ terapattc ^ 0Jmtib£kiw J3lt 
^alismorbircguhs& coditton ous medicabeus I ncmag ,oCiococparmatadixit ita 8£oede 
npr .unc i>t stWlisucl fansume detrahcmus,uel teipfum,i»cutnot t , 
n^ ruc o m h J «".s animaducttcre contiz mata pkruntp ca nommare. dcclarammus cmm 
,TcnlrtiDch imorib. cxplanarc. intcr cxpla, omncs prcctcr natura tumorcs tta ab H.ppocrate 
mtuitus fum, qui me^ nominari,n5,ut ajoftmor bus laxos K dolore 
W' «&nguineofputo ucxatusa g"(|g^^«uem,- ^"^"mtoimus autc&omncsTflammatio/ 
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codephlegmonas appellari. fed ipfo pofterior s > lab ihuitis nominis,enteron. id c(l, inteftinu.po/ 
nomen phlegmones tumoribus practrr nafuram ftea altera lecSio detradlo/nadditafuit, ut fit/ ctc/ 
attribuunt,quado cu inflammatione,&refiftetia> ron/hoc eftjaltcrij.uoletibus illis, qui ita {cribur, 
8c pulfatorio dolorc conftiterint.inqutt igit,cum de tumoribus feeundu aure excitatis hanc uoce-
in morbo aliquo iudicationis tcpore tumores fc/ alteru/di&am efle.queadmodum rtirfum fcriben/ 
cundum aure exorti,priuscfj fuppurcnt, inanian' tcs/intcftinum/dedolentibus ex inteftino,aut di/ 
tur,id eft>retrahant 8c euanefcat, expeclarc opor ftentioneinteftini laborantibus diftum effeaffir/ 
tct ita affediis recidiua fore.olim uero ipfius con/ mant.rnteftinu uero fingulari numcro prolatum 
fuetudinc farpius didiciftis,hac uoce, inaniri, feti nonulli colon,quod uocat,efle arbitrant* alrj ue> 
euacuari,adomnia,quae utcucp cotrahuntur, ap rocaecu.qci faneetiafacile,cuomniuinculo fo!u> 
plicantis.quandoquide ifta magis uacua reddury tu fit,defcendit in fcrotu, nempc folu hoc intcftj/ 
tur.accidere itacp illis dicit morbi reuerfione,qui/ nu folutu effe, cu rehqua omnia ladtibus alligent> 
bus parotidcs non fuppurauerint. atcp intcrdum atcx inhaereant3uerifsime dicut. An uero proptcr 
ipfas(necfe em femper)denuo reuerti, augefcere, ipfum in fcrotu delapfum articuloru morbo Iabd 
ac iudicari fecundum rcuerfionu rationem. quod rans fubleuatus fit,deinderurfum ipfo ad fanitaz 
idem eft. ac fi dixilTet,perinde ut in ipfis,df fecun b te reuerfo in eade mala inciderit,arioIari coucniti 
dum eofdem dieru circuitus.fpes efle aute qc ipfis uerifimilius igitur eft dc inteftini coli dolore affo 
in articulis aliquos cffe orturos abfceflus. nam fae do fermonc in prxfentia fieri.par cnim fuit ipfuin 
pius in loneis morbis id euenire didum eft. ueru articulorum dolore leuatu cfTc una quidem, qtiZ 
hunc fermonem etiam in tertio comentario in h/ ipfc dixit,ratione:doloribus una non codem Ioco 
brum De humoribusadfine declarauimus.fed exiftentibusuehemcnnor altcruobfcurat. fccunz 
cupr^dixcrit/fecundumaure/atquefubintulcrit daratio eft,q> humoru inartus currcntiu ad co/ 
hocinanitis/idcirco uidet mihi Diofcorides pra: loninteftinum impetus conuerfus eft. nonulli ati 
pofitionc/ex/adiedla fcripfiffe/ex hoc inanitis. sc tem interpretes hunc articulari morbo uexatum 
inquit,oporrere fubintelligi temporc,aut loco hu coxendicis dolore tentatum fuifle aiunt.atcx ided 
ius/ poft kiXC/ex hoc dicflum efle. at ficuuieteres delapfo carco intcftino mitius egifle non amplius 
fcripturas immutare Iiccat, ipfi Iiccbat ea uocem coxendice opprelTa atcg grauata.iuxta Graccom 
Hocsin iftam,Haec/uerteti a moleftqs liberari. morcm ifchiadicu,id eft, coxendicis uitio affedu* 
Vrina crat!a alba,qualis Archiocnisin labo arthreticu.id eft.aruculorudolorc uexats nomiz 
vnnacrdndrt '4 , * , nareuoIcntes.Hactenus quideomncs hac fermd 
riofls quartanis, interdum cxit, 0i l.bcrat ao/ c ms particube SC in calce libri de humonbus fcri-
fceflu. fiucroultra hoc qi fanguis denaribus ptacfunt.iamitacpadeas,quacinhocfolo propofl 
profluct fatis 8t copiofe. to uolumine inueniimtur,tranfitum faciam. 
Siquidem cu articulo fcriptum e(Tct,ut Gratci Agcfij filiauirgo quide cucfiet.crcbro erat 
fcributhuic Archigenis/fubintelligemus aut fer/ fpiritu.mulicr uero fadta diu a partu doles nd 
uo,aut amico, aut familiari. ucl fi pro fixminino ua|Jc longiori temporc onus graue fuftinuit* 
articulo accipiamus,aut feriig,aut uxon,aut quo vrocinusqmde in pedtore quidda concrcpuif> 
modolibet familiari. Sed diuerfas lediones after/ r n. • 1 rr . 
renegamus,cum cadcmfcntetia fcruatur. Etnuc lcu.sum fu.t.poftero autem d.e afthmate,hoc 
iterum id pro dicendis in pofteru memoriac man eft, fufpirio Iaborauit,&: dextra coxedix mdo 
detur.q? Iaboriofas autem febres nominct non il> luit. H$c cu doleret, ttjc & fufpirio uexabatur: 
lasintotu,quas multa motio antegreflaeft, e o/ do!orefedato,tuc s£ fufpirium fcdabatur.fpu/ 
matia excreabatjncipiens aute florida, confi/ 
lafsitudincs fpontina nunciant morbos.Etnunc ^ns uero uom.tu. b.I.ofo tenui fimile erat.do 
fane arbitrandum potius eft ipfi de ita labonoiis lores autem pr£cipue,cum manu Iaboraret. 
morbis cfle fcrmonc,cx multitudinc crafforu ui- Ipfum plerunc# fpiritu refpirationem uocan/ 
tioforumcp fuccoru multoties excitatts. quapi o/ ^ audiuimus, quare qc foeminam crebro fpiritu* 
pter ipfis per urinaeuacuatis morbus hnitur.iecu qUae crebro anhelarct, dirtam effcputandum eft. 
rioraute morbifolutto eft, fi cuactiatio diciudtca fecj quibufcuncfc admodum increbuerit haec diffi/ 
Corio coepta ftt.fed quicuncp nech Pcr nccP cilis anhelitus fpecies, afthma 8c orthopnara, id 
per fanguinis effufione iudicati funt, titoru mor/ rc(qa fpirah0 aflfcflus jfte nominatur:quado ul 
bus in at fcefllim dcfinere confueuit. delicet fine febre coftiterit,aut crafsis bc lentis htl 
Cui mtcflitium a dextra parte,articuIorum moribus fpiritus itinera obfidentibus, autaliquo 
morbo laborauit.erat quictior. poftquam ue/ «udo tuberculo in pulmonibuscxcitato. haec c3 
c - ii 8<- antea aegre fpirarct, a partu dolorem paila cftv 
roidcuraaimfuitjcratdolcntior. porro fi nihil de anhelitus difficultate locutus 
Duplex 5C hoc Iocoledio eft fententiam per/ ipfam pollenrem euafifle dixiflet, uerifimile efles 
mutans,5mtiqiuor fane cum litaa-ivin prima f>b ipium uclle, in toto corpore mulierc hanclafsim/ 
Tom, j li * dirnB 
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•pincu dixillct, lurc qu.lpna, doloreinpectore do eade fcntet.a rctineat.pofihabita ieitur deuer 
excitatu efle ipfum dixifleppmetur. qui cu modi bis curiofitate.ad res, que prccroiunt SLam ,/ 
aise(rct,&: al.ud quodda eiufmodi fymptoma ac hxc faiiepdid£mulieri,&alijs (cilicet nerindcafy 
cidit,cti uidchcct graue quoddam man.bus tolle fedlis expediut ab allij.SC fuillarC bubCbZs om^ 
re^rot.nusqu.de.npedore quenda fircp.tum larfiq;carniuefuabfiincre.hatuquidc uruahdarS 
fcnfltd.fi upto,utparcrat, tubcrculo. Sed pofie- &$grc codilium,all.j uvrornaais & co^odm 
ro c te iquoie m cuberculo anteainclufo ad arte/ tis,a cIamoreaute,utpote quinonftiliTm nrnic«-,» 
ria ufqiafpcradiffipato. 8c anhclitus frequetiam pta uafaamplius dilacerare > fedetianihil du mal/ 
»<wcuilTeaccidit.nec|j amplius fimpliciter crcbru jn infirumetis fpirabilibus paffa difrfincre nofilr 
€ o  l a n  ' p ^  l n  ' " u m  l a i n j i f t c c t u  e u a f i i T e  q c f  t e n f i o n e  q u a n d a ,  c a l i d i t a t e  6 c  i n f l a t i o n e  m  i n f i »  
afilima/iuefiifpiriumappcllat.paulatim ucro hu efficiens.manifefiu cfietiam Iizec ab Hinnnr^r» 
morchoccxcrcatomulicrifiapcrMcabanhcli, exemploruinfiardidaeflb.confulitautcab 
tus d.ff.cultatc I.bcrafu.t.hadcnus mh.I m dub.fi bus difficultcr codih'bus,ab omibus acrilL 
ucrt.t,fedommamfta decaufafadafunt. caeterfi omnibusprauumhumoremcreantibus,ab om„i 
proptcrqu.daffcduspedor.sSC coxend.cts una B buspratereauiolenta quandam tcnf.onc infim! 
exaccrbabant mitefcebant, haud m.ur.a quifi mentis anhelitus infercntibus abfiinere. 
pia qu3elaient,cu nulla pectori cu coxendice, fed n . . 
cugenttalibus mcbris affinitas mtercedat fortaO ^UI m caP,te acpafccbatur tumor, primo 
fe igit(mbecilltore coxendicehabens dolore afFe alumcn combufbum uttle fuit.habuit ahu prio 
tfa cft,nonulIis fuperuacuts humoribus eode to rem abfccflum,fortequoniam osabfccffumm 
poreinipfam delapfis.neq,cmin mcbris natura/ crat.uicclimo dierecetlic.fupraaurein fummo 
lem foctetatehabetibushtc uitq cofcnfus fadus aducrticcm uulnu^rar 
fuifleapparet,nonun$ imbecilliorib.mebris uc ' ' ' 
xan tiu h umoru copia fufcipere prtus fcflinatib9. NonnuIIa cx ita fcriptis forfan ipfi fcriptori ad 
fputi autc rcicfli qualitashumoris infeftatts natu rcmimTccntia facicbat.fcd nobis in hxc incidcnti 
raindicabat. fpumas em fputu, pituitofum fuccu ^us haud fatis cuidens ex ipfis frudus perctpit* 
ligmncatfloridu ucro,fanguine abudare: quead' n3rrat cni cuiufda in capite exedes ulcus primo a 
modu,paIIidupaIIida ac flauam uocata biIem:eoz cobufto alumine ad melius fuifTcrcdadium.St llli 
de mcdo 8C nigm^nigra.MuIcotics uero fupradi/ Cl<^ ^ lia in parteabfccflum fuifTe.ubi&ros poftea 
M,cu flmplicitcr Hippocrates bilem dictt, c fc|unc^um fuit. adfcripta cft etiam capitts aflFecfia 
pallida &flaua uocatabile figntficare. quoniam pars.fed rem adeo raram,8cnullum pracceptum 
plus,$ alia bilts genera,coIorc fuo inficiat. Etem fcripfitnuda ea,quac cucncrunt,perfequcns. 
'"
II? uomit,ar fubrubra,8f atra, &f ob Mcmbra habet cani (Jmilia, maiora autcm 
fcura. Atquod.n extrcma claufula fcriptum cfi, cxmedianismrmbWcC,^ r V , 3 
ipfam,cumanufiopera uterct, magisdolere.ad aianismembn3fufpcnfafunt. h$cUcro 
uit.) cofenfum oftendendfi adiedfi fuit.olim ucro CX ncruls a dor'°'» ucntrem. 
££in aliofcrmoneaudiuiftis,cum pedorispartcs fnapertoeft hxc infum fibnnfiri.m,n.r..«,-
fuperiorcs c.rca primfi 8c fecundfi coftarfiinterfti caufa lcripfifle, quar ad diflecandorum romnL-
.u panant,rat.onabiI.ter manus in cofenfum affe prxcepta pcrtinent.homo cnim fimilem cani ha/ 
dusadduc.t,neruisab h.s ipfis interftittjs ad eas betmebrorum natura, fcdipfa maiora cfledicir 
peruen,ent,bus.VerifimiIe quoq, eft & a dcxtra & ex mefocolis,id cftmcdianis mgbris deDcnde^ 
pc ons pa. tc,quado graue illud onus fublatum • re.ueluti fi cx mefcntertjs dixiflct. comunim efh 
fmt,al.qu.druptum fuilTc&f idcirco e rcMne de cm hoc nomen mefcnteriu,preflius au^mefc^ 
LrmiKmll ™ a(fcdame(re.Qu°d fi, cumu lon.talc uero aliud de iciuno inteftinoautaltis m-a 
" tolIciet,neruis paflispedus manus no/ D cilibusnome nonrepcrit.na mcdioiciunfi, 
xam part.cipau.t,uer.fim.lc efiinea maxime par genus aliud nemo unq; dixit.continui quide la/ 
tinente" exSlSt""1' ^admanus P" dcs fl,""en"l5atc?J cralTorCintcftinorum.nihilo 
tmentcs expunuiant. minus d.ftind.ones quaeda propria- apparent - ac 
Hancabltineri ab allio,fuc,ouc, boue: in a/ Pra:cipucper uenas in ipfis pofitas feparant. una 
gendis ucro a clamorc,cxcandcfcentia. f.quide propr.a uem in graciliainteftinorS Iades 
Diuerfj 8£ in hacparte Iediones fuerfit nSn„r t-<iufukcm in quos co[a nomi 
lisprima didioncm in datiuo cafu fcnl enn "«.altera ^ pna delab.t fimul cu urraq, lICna ar/ 
S ri"0"m 5 d'm'?a l!0CCz hanokuerbo, coli.cotinuficm totum, ut ,dixi aduMr,9"^ 
dumlffer T rUS,°cme$ u50fubmte%en/ lumborfi ucrtebra poft fcpto tranfi.^ r" 
tiCs tdesrTf- u'fumr -°b,S !pram wedica, peruenit.hxc autcm fub iLicuIo cft hn" P°, 
cereat* idPoHU,mUS 'Pf* un,,(lu°d^ ,ft°ru codu tiinculum totu neruo fimillimu cft a!r, rP 
•«* -dco de uar.a led.onc laboranda no cft, cu ligamcnto mater.* fit. (^uWnq ®enta S 
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ofilbus ortaexaguta corpora,fimiIiancruis fimt, a ucrbis cnumcratur.de quibus iam fingula propo 
copulatiuos neruos ea multtmedtct llominant, a ncntes loqui aggrediamur,ut mude parare pocu> 
neruis uoluntario motui feruicntibus ipfa cx op/ lcnta,aut efculenta. Multos multorics medicus 
pofito diftinguentes. quaobrc 8C in hac Hcxparte acgrotanti potus 8C cibos offert,contra, cg oporte 
neruoru appellatioe ob fimtlttudinc uocata funt, ret eos praeparans.iubet autem eos mude parari* 
Laborantibus oratix.ut mundc pararc poz & >n quibufdam codicibus ttice huius particular, 
cuncp tagitjahx no ualac l&dunt.auc noxa no potus cibiqj feruntur,niliil fordis habuerint. fecu 
inemendabili,ut frigida,ubi hac opus e(t, do fi nihil aliud eoru,per quac laboranti necefiaria 
Qucmediculaborantibus grata cocedere, aut miniflratur»Sacpius entm uafa dbos 8C potus c5 
quac no coccdere oporteat,hoc in uolumine per tinentia mundtifima erunt, tllud uero, quo frigv 
fecfle nobis conteplantib us abunde erit, quemad dam (eruus aut calidam feret,confptcatu afpicies» 
modudc altjs omnibus facerc cofueuimus. nam queadmodum altoru iiafculoru ad minifieria 
cu femel aliquid cxadiecdocuimus,nuncp iterum B perttnentium quodpiam nonnunG immundum 
in altjs Iocis uniuerfum repet/mus, fed per capita cernttiir.Adharc &C ipfemedicus mprimis 8C ma 
duntaxatpcrftrtngimus.Didumfanein aphorif/ ximemanus quapurifiimas habctoSCfacieSfpfz 
miseft adhancremaIiqutd,ipfoitafcribcte,pau losin barba8C capttc,deinceps8Caliascorporis 
lo dcterior potus &C ribus,fed gratior meltoribus partes, queadmodum 6C ueftem nitidam. quac iw 
quidem/ingratioribus autc. magts porro primo tuctur(fnquit;a:grotans»Hxc lpfa tnquam,SC ac/ 
intuitu laborantibns aliqtud oblccflamenti caufa grotantis curam habcntes,8C reliqua omnia,quac , 
gratificas,notamercueraidfacicns.omniaenim inaedibus,ubta-grotat, funt, itahabento, utifto/ * 
Iibentius atcpfuauius,a(Tirmpta, 8C fipaulo dete/ rum nihil ipfe iniucude bC trifti animo cofjpictat. 
rtorc nattrra fint melius cocoqiumus. longe uero Qtunetiam 8C ex mtnifiris illos plane adcfle, qui-
utilifiimumacgrotis cft,affumptos cibos 8£potus busmaxime deIedatur,&T cxgubcrnantibus eos* 
redle cofici,& in alimoniam corporfs uerti. Atin qui gratiffimi fint,apudipfum commorari dccct. 
propofita orattone alterius generis atqi ref metto alios uero ant nuncp ctus cubiculum ingrcdi, aut 
ne facit.per qua medicus nequaG morbu exafpc/ no dtus anteoculos eius ucrfari.Hzc quidem cti 
rans,acgrotis obledattone uoluptateqp affert. ut riofe explorans medicus fpfe conficiet atH dtfpo 
cu immature lauart',Lcbibcre,Lc frudtb. qutbuf/ net.nonnulla uero StTabfq? indagationefponte dl 
dam ucfci,aut frigtdam potare pcrmifcnt.intcrdu c gnofcuntur.facpius cnim tnfpedate argrotSatq? 
cnim cutufque dicflorutcmpus idoneu atq? utile curante mcdico fcruus aliquis mgrcflus certum 
p oftcro die fucrit, argroti ucro mcdicos dte unu qucndam homincm uenific nunciautt,quiipftun 
praeuertere cogtmt.nonnullt praeterca acgrotariti/ tuTere ac falutare cupiat. tum prottnus hoc audt/ 
bus ifta plcruncp facile cocedunt,ut plus lucri fa/ to acgrotans nonnunc^ lactari uifus eft, nonnunP 
ctant,corum cupiditatibus morem gercntes.ueru uero magnopere contriftari, tanquam ab homine 
hacc profedo non fccundum artis documenta pa ipfum no uerc amate, fed fingete,moIeftia paflu> 
trantur.quodtnaphorifmisautc ditflum fuit, 8C rusfit.atquitunc medicuoportct,cu quis mgrcf/ 
quaccuncp hac inpartc rcccnfct,utilitcr laboranti fus cft,quc laborans non libcntcr afptciat. paulo 
bus mcdicipracftantiffimiIargiunttu-.iftorum au/ poft aliqua uerifimili ratione quiete acgroto con/ 
tem,quac nuncdeinceps ab ipfo fcribuntur, ufus ferre dtccre,&: hac dc caufa omncs,utab co rccc/ 
eft, utacgrotates medicis magis obfequetes rcd/ dant,praccipcrc. conftat cnitn q? ttmc una cu non 
dZt.na quos libentcr afpiciut,illismagis obtepe/ amicis amici egrefit haud tta multo poft denuo 
rat.quapropter mater & pater filio cibos fafttdien introire poterut.huiufmodi fane fpcdtacula acgro, 
ti fuafcrunt ut fcipfum ad eos afiumendos impel ti mente modo exhilarant,modo contriftant,noti 
Ieret,cumnullus alius id pcrfuadcre potmflet.ita d fccundum uiforiufenfum proprie, fedinteriusin 
quoqj filius patri fuafit 8C matri,&" frater frntri,6C animo.caetcrum quacdam uifilia ratione uifionis; 
amicus amico.At iIIis,quos non Iibcntcr urdent ipfius iucundafunt:qucadmodum 8Colfaflilia8C 
homines, etfi utilia confulant, obedire tamenre/ guftatilia QC audibilta 8C tadtilia proprio quodcst 
cufant. adhancigiturargroti obedientiam copa/ fenlui uoluptatcmafferimt.attamenoeft in omi/ 
randam Hippocratcs diccbat,8£ prcdidrioncs no bus iftis acqualis oblecflatio. fiquidem aly alios 8C 
bisefte utiIes,atG omino^groto admirationi effe colores, 8c figuras, 8C flores, &ftirpes> Sfgermf/ 
medicuin:Itafane6sf apud nos Pergami adco fa/ na,5t pidluras conteplant aliqua ut rrifba, alfqua 
natoseiobfequentesccrnimus,illis plcruncpper ut iucundacontemplantur. oportct itacpmedicui 
qutndecim fntegros dics ut a potu penitus abfti/ ab argrotantiu familiaribus percudatu, quibufn3 
neant,imperanti.qui profctio nulli meaico iditi/ ipfi deledient,hace iubcrein cubtcula,ubi iacent* 
. °~
,t^1Per;i(Tent.nam ad acgrotum omnmiis inferri. Qiiaccuncp autmollia tanguntur, fecundlZ 
mtlisobedimtem reddendum magna utm haber, ip am folam nudamq? tadioria fenfionc iucunda 
Sjc 1 Pro certofibi perfuaferit magna indc utilitatem iunt.queadmodu rurfum iiores, ftirpcs, 8C uariev 
proucniura,mhis ponuntur ea, in propofitis gata,aliacj omia fupradufh folaoblcdtat uifionc5, 
Gdcti, _ Tom, 4 B 3 adijctc/ 
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adijtiemiis igit quaecucp ciufdemgencris cuantc A dixi, reminffcentibus, nulfam al/am prcteicano/ 
diciis funtjdimiua uero tanCfj manifefta fucrunt. uam explanationem pofccre conucnit/ 
duorucfh fcniuu uifus fcilicetac tadus folu me/ r . r  c  n .  
minit: Attu olfaduadijcc,gufiatu & auditu, bC fc lntroitu^?tcrmones3ngurajUcftisxgrotan> 
cunduauditu, queadmodum&C in ui(b,dtuidito, ti,tonfura,ungucs>odores» 
nonulla quidc ipfum fenfum folu delcdantia, ut Ex iftis ommareliqua proculdubio admedicff 
fuaucs uoces:aIzqua auditu atcp animu coturban referunturjfed inter ea uox h£cpofita/a*gi otanti' 
ttaiUt cu tnft/a nunciant.e contrario alia qucdam dubitationem quadam excitat • Vnde quidam ea 
oblcdant qc cxhilarant. id fanc 8c uulgus omne pcnitus detrada fefe ncquaqua eani inuemfie fcri 
haud prsetcrit, nihil coru, quac trifti animo aeger ptam fimularunt. fcd uetuftifiimi interpretes hac 
auditurus fit, ipfirenuciaredebere. qucadmodu quocp ledioncm agnofcunt.ucrum fin^juladida 
cotra omnia ipfum uchcmetcr obledatura renun particulatim prius contcmplati, fortaflis aiiquod 
ciaricoucnit quin scaliquafalso adtjcieda funr. umTimilead ipfam interpretandam natiicrimus. 
in fequcnti fanc particula nonulla eoru, qnae dc ac primo introitus medicoru ad £grotante,quof/ 
hic omiila fuiiTe uidcbatur rcfumens addit, aliac cunqj ipfis gratos fac/unt.fiquidem nonulli cgro/ 
profcriptio hxc eft aliaru, qux diccdg funt,gratiay B  tantes a fxpius uifcntibus afficife molcftia opinl/ 
ru.nam cu prxdixcrit,laboratibusgratiaf, dcinde tur, altj contra crebro fe inuifiualde I^tantur.qui/ 
mquiens, mude parare poculenta aut efculcnta, dam aute medici funt,qui eo ufch infaniant, ut c/ 
ac deinccps de ommbus,quac uident,poftea de ta tiam in dormientiu conclaue ftrepcntes ped/bus* 
dui iucundis fcrmonehabito,practer didas, alias aut uociferantes introitufaciant,ob qug expcrge 
fe didurum gratias pollicet .quas paulopoft audi fadli aegroti sc illis irafcuntur, dc ualde fe Ixfos 
turus es.porro quidahanc profcriptione,aIia?5de effe conqueruntur.h^c igitur omnia prouidcre fo 
excplaribus pcnitus cxemcrut. aliqui uero no in lerte medicu decet,ut necg no in tepore accedat> 
foeminino gcnere cu diph t h o ngo, ar, fcribun t, fcd ne<P cumulto ftrepitu,&elata uoce, aut inceffu, 
dcmptaIitera e in ncutro uocato genere. Alia no aut afpediu,aut aliquo prorfurn huiufmodi indc/ 
ualde lardunt,autnoxa non inemedabili, ut frigi/ coro.iermoes,intcr prgcipua funt,8t ifii cu fgro/ 
da,ubihacopus eft.non ualdeIgdentia interdum tantibusamedicis recfieautnonrecfiehabiti. qui/ 
uehcmentcr jpfa cupietibus exhibedaiunt.quan/ dam enimfcrmoncs fummefatuiiiint, tales fane, 
doquidem nifiacceperint, medicu funtofuri, Sc qualeZeuxisaBacchio fcriptuciTeteftatur.Cal/ 
auerfaturi,& nuilum cius prgceptum obferuatu/ Iianadia enim fuiffe Herophilcum in commcnta/ 
rijgjtur neceileintcrdueil: quacdam illis exopta/ c rijs deHcrophilo &c cius fcquacibus.iftc cgrotan 
ta c6cedcre,nifi magna fint detrimentu illatura. ti cuidam atq?dicent!,moriar,hoccarmen refpon 
prDcdicito aute, ab his argrotu laefum iri, te<P ipfi dens fuccinuifle fertur,Pulchra ftirpe micans nt/ 
gratificandi caufa ea cocedae:fed in pofteru te ui fi te Latona creaffet. Altcri quoq;3 moriar diceti* 
cifsim ab eo petere,ut in reliquis obedientcm fefe refpondiffe.EtPatroclus obit, tc qui prcftantiov 
cxhibeat.noui em quofdam ex camedici liberali/ ipfo.cctcru qu/dam huiufcc tcmpcftatismcdici 
tate obfequentillimos euafifte.hoc fane modo sc 6f fi modcrat/orcs Callinadefinr afhere ritn? fv 
egomultoties frigidaaquam ituMis morbis exhi- mficrga laborantes fcgcrunr, adcout od^pti 
but,m qmbus die uno poft euis ufus requireoat. fint.ficut aliqui e cotrario feruilitcr adulantes ob 
td iolucgi otati gratihcattis,ut optimu fcilicct pro idipfum contemptui fuere. qucmadmodum autc 
jpinandi tempus prxuerterim. fimilitcr ucro Sc de acgroto mcd/cum od/ofum u/deri non conuenir. 
baIneis,umo,atcpid genus ommbus me ftatuifle ita necfc contemnendu.fed humanus,moderatus> 
mcmim. ucrum ii morbus ncc dieuno poft, nccp iucudusoj cum fit,grauitateetiam feruare debcr. 
prorlus unch ullo litorumegeat,argroto nequacfj nifi emm mcdicum aegcr ur dcum quedam admi> 
concedcndu;cxigua cmm noxam futura pofthac retur,nunc?? ilhus prarccpt/s obrcmperauer/t An 
languentis obcdientia emendarepoter/t.noxa uc D tiquiffimuigttfuerit,ncq? adeo medicu fefubm/t 
ro aaco magna,ut cxtremu periculum /nferat,aut terc atcp adular/,utfui contemptu par/at ncci' rur 
moibuinlongutepusproducat,nonitidemdele/ fumper/nde,atcKCallianadte,leruft/cuatcs afne/ 
r/ sc in pnftinu redigi potcr/t. fcr/b/tur et/ampro ru exhibcrc.id fiet aute,fi 8>c afpec<iu,&: locutide 
pofita claufula per aha uerba,iino qu/dem rnodo 8c omni corporis habitu medici grau/tatem reti/ 
fic/fed SCualdc noccrc,ut frigida,cu opus cft>uo/ ncat,$giotantemcphis,quae /pfepraec/p/at morc 
cehac, &*<xj!&kr, /d cft, nocere v habente /n fine, gercre cdoceat.fcrmones uero mult/formes funr 
8C hac quidc lccfi/one uctcrts cxplanatorcs agno/ tibick exepli caufa alique proponei'c mc no p/gue 
fcunt.altcra quoH in altjs exemplar/bus detracla. r/t.poter/t fanc mcd/cusa prooem/o ucr/fim/Ii ex/ 
f.Iirera /ta fc habcntcm inucnies/ quae non ualde orfus ea deinceps aegrotanti reccnferc que /n hae 
noccnt,autnon facilc emedabili noxa/ut ftigida, rem ab Hippocrate tradita funt. primo quide in 
ubi hac opus eft.uultautcmpropofita oratio/aut aphorifmis itadicctc, oportet autem no modo fe 
non facile emendabili noxa/ea fignificare,qu^no ipfum exhibereca,quac oportet,faciente fed ct/Z 
cito remedijs cederc qucant, ut impreffa iam Ixfio ^grotante SC exterius afTifientes. dC in primo D e 
remoueatur» cgterum hacderc, quRcunq? prius .inorbispopular/b. Arspcr tria3morbus,?grotus, 
mcdicus 
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medicus.Aducrfari mdrboggrotum unacum me A tionem habentc, qucmadmodu Antontno Conv 
dico oportet.cumq? trcs fint,medicus,morbus,6u modi patrc imperate omncs cius famiKares fu^/ 
acgrotus,fi medicum folum cum morbo pugnan/ bant ad cute ulq? detonil Lucius ucro cos tr.imos 
tem acgrotus deferat, uel etiam ad morbum tranf/ appeIlabat,&C iccirco rurfum qui cu ipfo ue rfabart 
fugies medico repugnet,medicn a morbo fupera/ tur, coma nutriucrut. Vngucs, quatas m edicis tnv 
ri continget at fi morbo relicio argrotus medico gues ertc oportcat, ipc in libro Dc ofticto mcdici _ 
fubfidium contra illum ferat, duobus hominibus uulnerarij edocuit, illud addes ipfaru deccntc mo . 
contra unum morbum pugnatibus futurx uicflo/ dum afpedlatibus effciucundu. Deungtnl-us sut 
riae maxima pars eft.ficut e contrario defperadum fcabie. aut aliquo alio id genus uitio afteftis, que/ 
penitusfit,fi xyev a morbo ftans medico aducrfe/ admodum &c depiloru cap/tis aflTccflibus alopccia 
tur.folus enim fpfe relidus a dtiobus hoftibus ex/ fcilicet 8C ophiafi,neC£ fermo faciedus cft.harc cm 
pugnari poterit.id exemplum tibi fatis efto,a fimi ut iam praetcr natura mcdtcu pati, ficut QC morbu 
li multos id sjenus alios excogitare potenti, qui a articularem uehemcntiorc, 8C aliquod ciufmodi 
mcd/c/s cum ae^rot/s haberi lolent.non folum aut aliudturpifiimu eft.odor,porro totius corpor/s o/ 
fermonum amedicis cumsegrotis habendom ta/ dorSCorispraecipue, ndnull/s quidcm naturapu 
lemefle fentcntiam conucnit,fed etiam uocis ma/ B tiduscft,ficutaIijsquibufdafuauis.nonnunc> pcr 
enitudinem sctonumAomnead/onemfenten/ incuriateterodorfit.cum med/c/nihil errarefepu 
tix rcfDondere fermonu. Ouod fiquis cum erudi/ tant,fi ccpas,aut alhu redoletes argrotos inuifanr. 
toUirocolloquatur.ncfolicifmisbarbariscputa, Qu.ntofanccotcrranco noftroRomsemcdctiid 
tur caucto.nam 8c cx hocmedici fgrotis fperncn cot.gM prand.o d.u.te quendam acpr:rpotctcnt 
diuidcntur.figura.Etfi'gura corporistotiusinin/ hommc u.modoremuehemcter fp.rans u,f,tauit. 
troeundo atqTfedcdo medicus neq, humilem prs »g« >»P cum cap.t.s dolore magnam febr.m ha 
fe ferat,ut contcmptum mcreatur. nccx faftu quo/ bcns, atcx ideo u.n.odorem exhalantc atgre fcrcs 
dam atqj fuperbia tureente. quidam enim extrnti Qu.ntu, ut logius aliquato recederet.orauit, quo 
ac patentes introeunt ac fedent,nonnuIl/adftridi niam uinu immoderatius redolcs ipfum contrifta 
6C comprcffi,alrj uero proni atcx abiedi.itaq? om/ retEt hxc c|uide argrotus humaniter admodu d«/ 
ncs exccfTus deu/tandi funt,dc inter eos mediocre cere uidebat. at Quintus ipfi ftolidc refpondcns, 
eftetentadum cft.Quod finonnunch (raro tamen odorem ut xquo animo ferret, praccepit. nam 8C fc 
id euenit) xger h umilitate dc abiedioncm quan- quoq? argrotu ex febri male olente fuftinere dice/ 
dam amare tibi utdcatur, a mcdiocritate ad humi- bat, multu aut interefie febrim nequ/s an uinu re> 
lius te defccndcre,humilioremcp tcipfum effinge/ C dolerct Alter fuit mcdicus in noftra Afia,cui axi! 
re fatius fuerit At fi e contrario fefe habcat, & tu I* adeo tctra odorem cxp/rabat,ut uir nullus cle/ 
contraria paulu a mediocri Knaturafi conditione gantior eius accelTum atgrotans ferrc poflctopor 
ad alterutru latus declinans facito.ueftis SC ipfa ea tebat igitur cum pnus fuo ipiius fymptomati mrz 
dcmrationemcdiocris cfto, nccpualdcfumptuo/ dcri, atqsitaad alioscurados fefeaccingcre.naSC 
t a^utarro^antia indicet,ncq$ iordida etnimium ui li,ut hircis,ingcnitus putor infit, ad mcdiocritatc 
lis. nifi fi iffcr ipfc immodcratius aut pretiofa ue/ tamcn quandarcdigi potcft.rurfum hxc mcdiocri 
ftimenta amet, aut fordidis obledetur.tunc enim tas quotidianis infperfioibus uirofum odore tem 
a mediocritatc ad illud qcPxgroto magis placeat, pcrantibus obtundi poterit. Alius igit quidaosna 
defccndito, quatenus fangucnti quadrate conic/ turalicer putidu babcs, eius putore &' purgatione 
«fhira aflecutus fueris. Hac appcllationc agrotan & medicametoru ad id facicntiu potu mitigabat, 
t, reliquis interieotam obfcuritatem offundcre fu- utq; quotidieaut amomi,aut foiij malabathri,aut 
pradixi. atfi initio fermonis autinfine pofitafo/ al.oru .dgenusodoratoru in ipfum pauxtlluquid 
ret, nihil plane dubitationis attulilfet.omnia hacc dam conijciens,ita ex aedibus proficifccbatur. 
fcilicet ut jgrotanti iucundiorafent,i medicoef/ Aqua elixa,hoc quide Ut acrc admittat.hoc 
fcfacicda,tntroitus,fermoncs,nguram totius coi D  ,  <  
poris.ucftem.tonfuracapillorum.unguiudccen/ ueto.nc plcnum fit,8C opcrculum habcat. 
tcm modu, odorc. etenim in introitu a lius ad_aliu In quibus affcdibus, aut cu/us utilitat/s caufa 
acgrotantc,ut paulo antepofuimus,modus cfr. In aquam elixareautquacuncx.aut uitiofam tantum 
fermonibus fimilitcr.nonulli enim medicis fabel/ coucniat,in uerbis ift/s declaratu no cft.quamob/ 
las narrantibus dclediant^nonntilli cos faftidiunt. rem necp ullum ex ipfis iuuametum percipimus. 
aliquigi auibtis 8c fertjs fermonibus gaudcnt, aliz uidetur nanc^ Hippocrates,ficut alia multa in his 
quifacetis Sc lepidis.StTdc figuris>fiueadtionibtis libris quaeredi magis cau(a,quam in uulgtis eden 
corpor/s, 8d uefiimcntis quonam pa/to iticundio di, adnotauibita hunc quocfc fcrmonc cofcripfif/ 
ra aegrotant/ contjcerc oporteat, fupra coprchciy fe,nobis quide imperfedu,fibi uero ipfi ad remini 
fum cft.tonfura capilloru. tonfura naturaliter qui/ fcentia integru.at fi nobis ipfis huc nodu cxplica/ 
dcmoptima fuer/t,fi cap/tis fanitate cofertict.alrjs dumproponetes}quaIem aqua prius elixarecouc sfc 
enim alia tonfurae fpecics conucnit. acgrotis uero niat, arep ita deinde refrigeratam bibere, (fiqu/de 
noomnibus ldcmtofurae genusplaccthocigit te ipfam frig/dam bibere uoIumus)fi*r cotra rurfum 
quoqj cofiderare oportct eius quem mcdtcaris,ra quam calida aquam bibere uoletes haud pcrinde 
E 4 elixabimus 
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clixabimiis,fcd hm'c opcrculum facientes uafi, in A  Aqua dto incalefcens, ac cito refrigefcens, IcuifH 
quo cakfada eft,magmtudine rclpondens, tllc ue ma.nequc m Iutofis,aut male olentibus,aut quip/ 
ro nullum tegmen imponetes, fed calcnte aquam piarn medicamcntofum guftatui imprimentibus 
111 nudo detedlocp uafc fub diuo expofitam dimit/ huiufmodi fignum ufui clfc poteft, quod omibus 
tentes, quacremus deinceps qui aftedlus calidas, notum apertumqj efi,fed in illis qux omnibus hi/ 
quiue frigidas aquas poftulent, nos quidem utile fce qualitatibus careant.alterum uero ex aeris cor 
aliquid inueniemus, nihil tamen ad intientionem rupti miftione aquae uitiumineft, aut aliud quod/ 
* expropofitis uerbis proficiemus.quandoquidem piamipfi aquae ingenitum ab ignota caufa proue/ 
mitium nullum clarum habeant.quocirca dc non niens.in his quidem fupradidla nota optimu drju/ 
nulli 3c ipfa cum fupra pofitis copulant, ut Arte/ dicandi inftrumentu eft.neq? enim id genus aquse 
midorus uoluit cognomento Capito» fed plurimi cito calefiunt3aut refrigerantur. altcrum quoq; in 
ipla ab alrjs feparantes fola coniiderant. Igitur fi dicium huic fimilc ab oleribus, aut leguminibus, 
cum antepofitis coiungantur, huiufmodi eorum aut frudibus, aut carnibus, aut radicibus in lpfa 
fcnfus erit, laborantibus gratiae/Ut mimde parare aquaincotfis accipitur. fi quidem in optima aqua 
aut poculenta, aut efcuIenta/&: cartera quae dein- cclerrime, in uitiofa tardiuime elixantur. uocatcp 
ceps dixit Hippocrates, deinde poft ultima uer/ B huiufmodi uitiatas aquasueteres quidam indomi 
ba/Aqua uero ipfis interdum irigida propinan tas fiue crudas,perindeac ipfa Iegumina>quar dif/ 
da, cum aut offenfam prorfus nullam, aut perexi/ ficulter uixch ehxatur. ob has ita<P utilitates notv 
guam ex eius potu fore metuamus/deinde fibijpfi nunch praecSefadam aquam refrigeramus. Quin 
ad reminifcentiam, ut aiunt,deinccps modum <p/ 8C iplam calidam bibituri, cum aut lutulenta, aut 
fius pracparadae tradidit, fortafle nequaquam uo/ limofa, aut foetens eft, hunc in modum prarpara> 
lens fontanam aquam prius auam incaluerit, exhi mus. nam praecalefa Aa cum refrixit,tunc euiden/ 
beri, fortaffe uero dC aliqua diftindlionem nadus ter putorem,quem ex putredine plerunqp contra/ 
qUibus calefadta prius et mox refrigerata, aut qui/ xerat?abijcit: omniscp pars terreafacile fubfidet, 
bLisomiifa calefadionepottu danda fit,aut forfan quae cum tota aqua prius quam incalui(!et,minu/ 
optima aquam non eiixam, uitiofam uero elixam tatim permifta, unaqj cum ipfa epota haud conte/ 
prabere uoluit. fortaifis etiam optimac aquae du/ mnenda cladem infert, bC maxime quibus renes, 
plicem refrigeratione prodit, irnarn quide quam aut uefica progignendis calculis obnoxtj funt. ac 
circunpledens aer enicit.Porro in Alcxandria to fub diuo quidem non aquam modo calentem,fed 
taq? Aegypto ipfos aqua in teftaceis qu/bufdam etiaalia quedam exponcre iftius feparationis cau 
uafis hoc modo refngerare cofpexi.occidente fo/ C fa medici mihi excogitaffe uidcntur.nam quaccun 
ie aquam prius calefadla in uafcula fundebant, de queex diuerfae naturx matcrns conftant pcr mi/ 
inde fublime totum hoc uas in fenefti-is uento ad/ ntitas particulas miftione connata haec poft cafefa 
uerfis, ut ibi per totam nodle refrigefceret,fufpen/ dtioncm refrigefccntia facile diffoluuntur. fed fta/ 
debant. poftea ante folis ortum uas humi depofL tim ab elixatione antequa refrigeretur, adhuc mo 
tiim frigida aqua circufundentes, frigida etiam fo tione agitatur,atq? ideo omneseius particul* ner 
^ liatoticircundabantnonnunquamuitiumautIa/ miftatfunt.fedearefrigerata,grauesac terreaefun 
dtucae,nonunquam uero&f aliarum id gcnus her/ dum petunt, Ieues fuperfluitant. Itacti fi cum prse/ 
barum,ut ea qua fub nodurno aere acquifiucrat, didlis, in gbus fcripfit Hippocrates,laborantibus 
diutius permaneret frigiditas. multo uero magis gratias, de aquarum codura fermo copuletur, 8C 
ad huiuimo di apparatum, cum optimgaquae ipfis ipfius utilitas euides eft,atcp id quod dicitur,qua/ 
facultas no eifetjhomines deuenerc. Dico autem lenam fit,exquifite fortafle inuenerimus.fin aute 
optimam aquamSt omni uitio carentem,quae ne/ a praedidiorum continuita te mo do propofita uer/ 
que limi quicqua habet,neqj malc olet,L^guftan/ badiuelletes feparatim contempIemur,pIenus dti 
tibus nullam quahtatem pra* fe fert,qu£dam enim bitationum fermo erit.prius igitur ipfum, ut fupe 
alienas quahtates permiftas habent falis,aut nitri, D rioribusannexum explanabimus, dicentes, aqux 
aut fuIiuris,oC bitumints, et aluminis aliorumq? id in ipfo praeparationem, frigidam potaturis inno/ 
genus.in1 quibus omnibus melius fuerit, quemad xiam figniKcari. quam &c cgo faepius facio, cuni 
modum Icgumma multa praeelixates idonea efui aegrotanti alicui frigidam aquam prebittirus fum, 
praeparamus,SC oIera,oc hudtus,oCanimaliu par/ nech rnihi fontis aqua bona fcatentis facultas eft, 
tes,eadem ratione cc aquaprius elixatione adme Romg nanc£,ficutdC multa alia in ea urbeeximia 
liorem naturam permutantes ita propinare.praete funt, ita SC fontium elegantia ac multitudo eft ad-
rea8C obalium fane ufumaquam praecalefadlam mirabilis. nullafoetidamaquam, autmedicatam 
refrigera mus,etfi neCjj fapore,nec£odoremaIode autturbidam,aut afperam crudamqp effundete,fv 
prauata fit, atH oculis mundiiiimamjefe offerat, cutneque Pergamiinpatrianoftra. in multis ant 
quando in uentriculo ipfam diutius comorari, aut altjs urbib.haud paucae deprauata» aque rcperiun 
percellere,aut inflare,aut degrauare uentriculum tur. illse fanequae ex tiburtinis montibus pcr lapi/ 
pcrceperimus.funt enim profedlo et idgenus mul deasfiftulas in Romana ciuitate deriuantur, alns 
ta,quarupr^cipueab optimis aquis difcretionem quide uitrjs caretcs,crudiufcul£ came funt,ut neqj 
tiIPP0cratcs mihi faipfiile uifus cft» ubiinquit; cclaitcr calcfianr, ut urbanifontes,ncquerefrige/ 
rcntur 
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rentur. neq$ celeriter in ipfis,ut 111 fontanis aquis, A  traipfas acrcm cotincri tcftatttut.fn aqua quidcm 
quaecunqp inieceris,elixantur lcgumina, 3C olera, haud efle talcm meatuum fabricam, qualis in pu/ 
&C carnes.ex his aute aliar alijs in locis multo cru/ micelapide confpicitur,fed quoquo uerfus ipfam 
diores funt,&: ab ipfis indigcnis durc graucsch no fibi cffe continuam.redius igitur,inquit,cft puta/ * 
minantur, quod ucntriculum infeftcnt, $C a potu re didlum efle ut acrem fufcipiat,de uafenon oper 
onus quoddam plures percipiat. nam fcre ££ alias culato. nam quod deinceps fcriptum eft, didiam 
multas caufas quicquid eflicicntes ab cffcdlu de- explanationem non admittit, ita fe habens> non 
nominare confucuerunt.fic igitur SC huic contra/ plenum autem efTe58tT operculum habercpropo/ 
riam aquam optima laudantcs, leuem &C mollem fitis fanc uerbis opponitur, quae funt haec/aqua c/ 
appellant. csetcrum omnia Iiac cnarrata cognitu lixatahaec qutdem utfufcipiataerem/nam fecun/ 
quidem uttlia funt, fcd nihil ipforupropofita ucr/ dae particulae fubfequenti,quae uas contedum ef/ 
ba docent,neq? fine oftenfione,nety cum oftenfio fe uult, Vcrba haec aducrfantia operculum uafl 
ne,nccpbreutter et obfcurius,necp diluctdeac pro prorfus intcrdicunt. idcp fignificauit Hippocra/ 
lixius.fatius iettur mca quide fententia fuerit om/ tcs fcribens/haec quidcm utaercm fiifcipiat/uas e/ 
nes huiufmodi fermones integros praeterire.Qua nim operculatum aerem ex cl tidet, detcdhim ucro 
obremfi Hippocratcs quo padto aquam potui fri b facile fufcipict. Atinaquisa frigido aerc refrigc/ 
Gtdam praeparare oporteat, tradere propofuit hu/ ratts id fieri nos diccre fatis liquet, quemadmo/ 
fufmodi erit uerborum fcnfus, fi aqtiam praedidi dum Alexandnae facere confueuerimt. ubi uero 
ufus caufa clixemus, atit nihil uafculis, tn quibus fluut]s rapide labentibus codam aquam fubtjci/ 
elixatur fuper tmponemus, fcd clixatam aquam unt^tum uas aliqua cx parte inancciremelius fue/ 
,'n aere ambiente libere ucrfari pcrmittemus,aut e rtt, quo aer inter opcrculum & aquam in uafe po/ 
contrario aliquo opcrculo uafculum integentes fitam contcntus ipfe prius refrigeratus fic, dein/ 
aerem excludemus. rurfum uero haec ipfa, aut in/ de attadlu Uicina aquam refrigeret, ut enim aqua 
tcr elixandum, aut ab elixationc inter refrigeran- faciltus, quam omnia terrena corpora calet atque 
dum fieri debere intelligerepoffumus.fed in refri/ frigefcit, quippe cum illa tenuitate partium fupe-
gerationeintelligi credibiliuseft.inelixationeue ret,parirationeetaer,quamaqua.admirandumcp 
ro incredibile.neque cnim docere poffumus, cui/ mihi plane fuerit, nifi quifpiam huiufce rei quo/ 
nam ufui intcr clixandum aer ambiens futurus fit, tidte euenientts expetimcntum fentiat. uaforum 
aut elixatas aquas attingens, aut eafdem ne attin/ namque utnariorum quod reclufum apcrtumque 
gat, exclufus. fedin refrigerando poft coduram, fuerit, ut uinum facile acefcat, in caufa eft, ficut e 
ubi alicuius putei, in quem uafculu demittamus, c contrario bene operculata minus id patitur. Ad/ 
nobis facultas eft,aliquo tegmtne uafculum clau/ huc uero minus plcna uafa. nam quae aliquantu-
dere, atq; undicf? diligenterobftruere necefleeft. lum uacua funt, quoniam aerem inclufum ha/ 
ubi uero puteo carcmus,detedlu uas, utfrigidum bent,per illum medium celerius ambiente extrtn/ 
aerem admittat,relinquere couenitcaeterum non fecus permutantur. fedplena, ita ut uinum oper/ 
nulli cxplanatores uerba haec a fuperioribus dif/ culum attingat, per illud quidem imbecilliteradz 
nindla lcgenda efle cenfcntes, Hippocrati de con modum atque obfcure eoufque uitiantur,quou(> 
taminatis aquis fermonem efle aiunt.dccp illis ma quc fane tcgumeti denfitas pcruenit.inuenies ita/ . 
xime, quxcunq; ob aliquam terream admifta ma que ptcata autgypfata dolia diutius uina fyncera # 
teriam huiufmodt funt. menfuram autem tempo/ coferuare,fed quae folo corio, ficut Sc quae cuneis 
ris codlurx eam effe oportere,ut cotifcp fcilicet cli obftrtiuntur, breuiori tempore durant. quocirca 
xentur, donec purae tiant atcp aerem extrinfecum obftrudla prius cuneis aut corio dolia gypfo dein 
fi admittant, perfpicug. ob huitis enim admiflio/ de ac picc oblinut. Hac ergo ratione cum aquant 
ncm.nonex fe,optimas aquas fplendidas appare/ frigidiflimam reddere uoluerimus, niuemhabcn/ 
rc afleuerant, de rerum natura fermonem aggrc/ tcs, prius feruetadlae aquae ipfam exterius circun» 
dientcs,cuius ipfi nullam rationem aflignarepof- d ponemus. fcd niue carentes in puteo, aut amne 
funt.fplcndidanamc^puraaqua confpicitur, non labenteipfamprius calefadlam, utfaciliuspcrmti 
aliqua fplendidaIuce extrinfecus inipfaminciden tetur, refrigcrabimus. nam quod$ prius calefa/ 
tc, fed ab occurrente luminepermutata.quemad/ dum a uicinis in fetotum altcrationem admittit. 
modum 8C acr neCti ipfe ex propria natura lucens: ob praedidla uero caufam ab aere frigido aquant 
alioqui 8c nodiu omnino fplenderet. uerum fum/ tangi artificiofe moltmur. igitur fi codlae aquae re 
mos etus fines folari radto feriente totus, cum fit frigerandae canfa hacc ab Hippocrate dida fuere, 
fibijpfi continuus,aIterafcit 8c commutatur. in a/ uerifimilem cxplanationem nadli fumus. atfi ut/ 
qua uero, aut acre inania efle fpatia cum Epicuri tiofae aquae corrigendae,confiderare deinceps de^ 
&C Afclepiadae deelemcntis opinione concordat, bemus a codiura itcrum exorfi, quae totam aequa 
Ariflotelis autcm Stoicorumcp placitis aduerfa/ bilitcr aqtiam fundens, eam ad partium feparatid 
tur,qtii nullum inmundo locum efletiactium,fed nem idoncam reddidit. permanente cntm adhuc 
omnta corporum plena efle fibi perftiaferunt. ne/ in ipfa ob calcfadlionemotu,aliqua crafliora cor/ 
queenim inpumicccauitates tcrreis corporibus porainea fluitantia fublimius efferri neceflecft> 
tntericdlac ipfis penitus uacu«c uidebantur, fcd in/ motu ucro in totu dcfinente5 terrcse particulae iw 
genitd 
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gcnfto pondere defcendentes3m fundo condnen/ A  &C capitis egcnt tegumento, fi fr/gidns, ut hybcry m 
tisuafis refidtbunt, aquauero fupcrhasfluitabit. 7>(notempore,quo circumfundutu^acr fit.atquiirv ^ 
Hanc paulatim in alterum uas transfundentes, ci terdiu uigilantes hacc non rcquirunt. Quinetiam 
tranoxam deinde utipotcrimus. Verum Zeuxis x^maior infpirati^plus calorig in penetralibus corzx 
nefcio quomodo initium fecunda: fermoms parti poris colledum effeteEatur.perinde5d concotflio^ 
culae ita explanauit: Vult, inquit,Hippocrates a/ , nesyfn Hnrmientibus effimriiiSjquim inuigiIanti> 
quam non innatare uentriculo. acutum fcilicet to} bus fieri,non folum in uentriculo comeftorum ci t. 
num fecundae fyllabac huius nominis lnirAiov fu borum, uerum etiam humoru iniecore&l uenis, x tf>W1 
perimponens,no ut alrj,primar, per ipfum uolens corporis abditas fedes in dormienrihiTs calidiorea 
non uas plcnu intclligi, ut illis uifum fuit,fed uetv cfFici fignum efijcum a noBisxonccflum ftig» 
triculo innatans, quod idem fonat, quod fuperfl ui oftenfum fir7ingemta calorem omni1Tni|n Corp< 
tans. caterum quonia amas erga amatum caligat j&e concotfionum praeciptium cfie opificem.Ita !^_ 
c$cutit<p,iccirconoftriipforumamorplerunque \einlibrisAphorifmorummcmomcprodidit 
nos in noftris fblis rebus caecps reddit, quamuis dextatibus, temporibus. exercitationibu.^ ubi -
aliena perfpicacifiime contemplemur. 4it:uentres hyeme &C ucre catidiffimi funtnatOra, vM "• 
Quoniam ex fanguinisprofluurjsaqua fub f *' >T 
cutanca laborant. tus.pluri igitur indiget efca,indicio funt aetates &C 
Horum uerboru cadem atcp iftoru uis eft, quo/ Xjithletae. Inhifce quidcm uerbis breuiter de aetati/ 
niam fanguinc profufo diflbluuntur. utrucp enim bus fotutus eft, in altero aphotifmo Iatius, atquc 
refrigerato corporeprouemt. ideo clarius itainquiensicrefccntia corporapluri/ } 
Si qualia purgati eonHEmt,purganair, 8£ be 
ne tolerant. bus Uero exiguus cator ineftjiccirco igitur paucis 
Nonnulli fine coniundione/5tz/hacc uerba fcri fomentis cgcnyfecudum aetates quideir^iaud in/ G 
fout, quemadmodum&Cinlibro Aphorifmorum. | ti-r> fnt-ocrpi«aVnifgQyr1 gr 5 f e3 fecftemporis 
plurimi uero coniundionem &Cs interponunt. uo ,:nrogrefly $abefcente/enilis & s. 
lentes quidemhocuerbum/confert/nosfubinteb macfficitur. Athyemccaloreinpcnitiora fecon/ 
ligere.quod exprcifeinuerbisin Aphorifmis fcri dente, uentriculus gniA>m N «»liqiia «nCrcra ca,//,>frnr 
ptis habetur ea uero ita fcributur/fi qualia conue/ lidiora,fubcutaneac uero partes frigidiorcs rcddff/ 
nit purgari,purgentur,confcrt, &L facfletolerant/ C tur,quemadmodum teriTprofunditas hyeweca, 
Hoc uero Ioco coiundioncm/5f/additam indica^ lida apparct,proptcr qcF &C fontes calidiores funt> 
rc aiunt,quod practcr id q> ipfis confcrtper purga/ Qc aliqui in profundum ufq? fodientes,quum pro/ 
tionem fafta inanitio, facile quocg eam tolcrant, cu^a terrac lujjfltficie receflerint,euidentem calidi 
fiuenobis purgatoriam medicinam exhibetibus, tatempercipiunt. 
fiue et natura ipfa ex corpore infeftos humores de rMM PM 
pellente euacuatio fiat. nam purgationes appella/ , 3 natura rcrrigcratio, potus acjua, 
rc confueuit Hippocrates,non folu a medicamen quiclccrc. 
tis,fed etia a natura fadlas, Thucydides autem &C Quodhis ucrbis prgcipit,clarum cft.omnibus 
euacuationes in morbis impetu naturac per fynv enim his qui calidiores H deceat, funt,fumma ui/ 
ptomaratione morbi euenientes, purgationes &C <^Us rationis ad refrigeratione redigere expediti 
expurgationes appellauit,ita dicens: &C cxpurga/ itacx frigidioris tcpcraturg cibaria ipfis dada funt, 
tiones bilis omnes, quaccun<$ a medicis nomina/ &C aquofa potio,aut ipfa aqua potui pr^benda eft, 
tae funt,acciderunt.haec uero ab ipfo inpeftilentig parumch excrcendu corpus eft.foli nacx ad necef-
narratione fecudo hiftoriaru uolumine didla funt. farias adiones motus fuflrcietmhilch dubrj eft, ab 
Jn Acno icoumina edentes affidue fcemine,D ira & curis uehementioribus eiufmodi hominem 
^psa.rib.sta.b^euad.te.eip^L 
nebant, ucrum cttam cruum comcdentes, ge/ pius,fi uelit,expedict, necnon&Cciboru quos cO-
nuum dolorcm contrahcbant. med0t,uis refrigeratoria efto, &c aeftate praccipue» 
^ autem frigidior3dormiens e contrario. pocratem confueuifle, quae non mgenito calore, 
Y ,1 / ^ Initio fermonis pofita h&c uox euidenter,idem ied acri &c mordaci abundant, quem aduentttiuni 
^ fignificat quod manifefte et dilucide.fequentra ue &C non fecundum naturam efle arbitratur. 
r0 «cfba huic uocvuigifas-adnex^erfpcaa funt, comnus frigorc ueftibus contcfto. 
opinateHippocrate extrinfccas uigilanti^partes ° 5 c 
caIidiores,internas autem frigidiores, dormieti ue Plurimi huiufce Iibri intcrpretes hanc partfcti/ 
cotraria euenire.Idnempeexeo apparet3quod lamorationis feparatim explanant.mihi uero ipz 
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atH unam integra orationcm hocpado inftitue- A adijcicdurn eft,utprius cogitationibtisaliquibus 
rc/calidonatura rcfrigcrato, potus aqua, quicfcc/ &C ncgocijs afflicfii uigilent. aut ii hoc faccre ne/ 
re,fomnus in frigore ucftibus contcdo, hanc grac queant, ne cubantes dormiant, arccndi funt. co/ 
cam uocem y/pcr litcram v fcribctibus no guntur cnim duorum altcrum facere, aut fcdcre, 
bis ac proferentibus, quod idem eft, ac fi cum ar/ aut ftare. fedentium quidem fomnum hcdrxon a 
ticulo quis ita diceret y cos crn qui im/ fede,id eftfirmum uocatum cflc,inquiunt.refpon 
moderatius calida temperaturafunt, mclius cftin dcre autcm horum fomnum ftantium nidationi. 
frigido Iocodormictes acrem plancfr/gtdupcr in atq?ideoipfcinquit/fomnus hedraeos/ hoc eft fir/ x 
fpirationcm attrahere. &C maximc quonia pcr fo/ mus,rcdoru nidatio. pcrindc ac fi tota oratiohuc 
mnum calor in interiora corporismcrgitur. ca-te- in modum prolata eflct, calidae naturx a plurimi 
rum fi ut in fomno calido exteriorem fuperficiem fomni ufu arccndx funt. ipfis enim &C uigiIare,L6 
defcrente interna corporis magis calent, fic &C ab aliquid faccre magis conducit. Hi quidem maxi/ 
ambicte aere cutaneis partibus frigefadlis corpo/ me &C a fedcndo arcendi iunt.fin minus,id conce/ 
ris penitiora incalefcat, haud pcrfcde Iiomo aeris dcndum fane fuerit,quod ftatium nidationi fimf/ 
infpiratu refrigerabitur. prseftabitigttur ftragulis Ie cft>ne cubent autcm prohibcndum.fcd nonnul/ 
calcfacfioi ijs inicdis ad cutim caliditatem reuoca B Ii ftabilcm fomnum, hoc cft, profundum didlum 
re, frii-iduucro acrem pcr infpiratum admittere, e(Tepurant.corum fcilicet qui ita fe habeat,ut fiaii 
ut undecunq; ad tempcraturce mediocritatcm ca/ tes iam conniucant, fed cuius utilitatis caufa hiaec 
lidum corpus redigatur. optimum itach (ut dixi) fcripferintno addcntes, imperfedum fcrmoncm 
fueritcum fupradsdis hacc uerba coniungcre. At icddidcrunt. Verumtamen harcab ipfo dida funt 
multi hutufce Iibri explanatores ipfa a fuperiori/ nobis cofuIentc}ut eos quos firmiter, hoc cft,pro 
bus difiungentes,non calidis modo naturis/cd e/ ftindc dormire uolumus, tantifpcr uigilantcs cu/ 
tiam omnibus hominibus in uniuerfum conferrc ftodiamus, dum conniucntes conGftcrc non poi/ 
cxiftimantin acrc frigidiorefomnu capere,ut con fint.namfi ad hoc perucnerit, in altumpoftea fo/ 
trada inprofundum caliditate refrigerctur, opcri porcm uertutur.nam mulros cgo,quod citius cu/ 
mentis uero circutegi, nc omnis caliditas immo/ bitum ircnt,male dormientes diutius uigilarc co/ 
deratius intro refugiat,caIorc coquiob refrigei a/ gcns, ut poftea fuauiflime dormircnt, effeci, ficut 
tas ab externo acrc cutaneas partes rcpcllitur, illi quofdam de amilTb ciborum appetitu conqueren 
qui per fomnum intus coIligitur,accedente. Id ue tcs, ad multum dicm incdia macerans efurientcs 
ro inmultis naturis uerum eft, nontamcninom/ reddidi.antcqua enim fomnum autcibum natura 
nibus quemadmodu cnirn eos quibus calidior fu c defideret,ad hos accedentcs in modo narrata fyiri 
pra tnodum natura eft,refrigerare cxpedit,ita fri/ ptomata incidunt. non oporret aurem naturac in/ 
oidiore tempcratura prarditos calcfaccre, Verum tempeftiuc uim inferre, fcd ci cgenti intepore fub 
nonnullipropofita uerbanon folum a fupra fcri- ucnire, ego mehercule, quX aliquisin propofitis 
ptis difiunxerunt,fed etiam hxc ipfa fcparatim \e/ ucrbis explanadis uerifimiliter pofle dicere mihi 
gentes diuiferut,fomnus i. rcfrigerat.pri uidcatur,cxpofui:putantcs ucro fomnum fcmper 
mam fyllabamhuius ucrbi 'wivgi per ^ literam refrigerare, prxcipuum quoddam in artcignora/ 
fcribcntes, ut unum uerbum fit fimiliter re opinor.fcmper enim fomnushumedat,licut ui 
dictfiatqi hoc quacambo/rcfrigeratfi giliafcrnper cxiccat,hocch nosipfccdocuit, non 
gnificant.& no duac orationis particulf, prior qui iemper autem calcfaccre aut refrigerarc aptus cft, 
dcm prxpofitio, fecunda uero nomcn. fcd ifti nc/ uerum cum in febrc carcntibus aut pituitofos,auC 
ceflario fequentem fermonefini propofiti adiun- crudos,autfrigidos utcuncp fuccos in corporeof/ 
gentes ita fane Icgunt, iniedo fomnus firmus, re/ fendcns cofeceritSC coxcrir,exhis optimum fan/ 
dorum nidatio lcuis: aflcrentcs hancuocem/ in/ ^ guinem procreans hominem infiti caloris incrc/ 
iedo/ pro hac iaccti cfle pofitam.iducropratcrcj* mento calefacit. cu ucro ex huiufmodihumorum 
q, hcec tiox/ iacenti uioletcrinhanoinicdo/muta D putredineiam fcbricitantes occupaucrit,cosrcfri ^ 
ta eft,&Caliog cft ignobileatq?inutile, iftis nos m/ gcrat febrilem extinguens caliditatem, propriam 
telligcre uolcntibus fomniculofum corporis Iiabi ucro &C ingenitamaugens. Atfi cum febre, aut fi/ 
tum iacentibus firmum &C ftabilcm fomnum,ftarv ne febre fucci biliofi rcdundaucrint, ipfos fcpara/ 
tibus uero niVlationcm tantum conciliare. re, dein cxccrncre ualens ad mediocritatem falu/ 
o - , :A-<yt;r, bristemperantiac corpus redieit. Haccfi praeftare 
oomnus flabihs,red:orum nictatio. hequeat, eandcm feruat temperiem. Qtiod fi ex 
Quae plurimi intcrpretes in his uerbis cxpla- uifceris phlegmonc quisfebricitans acceffionis i/ 
nandis tradidcrint filentio praetcrirc mclius eft, nitio fomno corripiatur, intempeftiuus ifte fom/ 
quac uero inter illos magts ueritati adhaercrc cxi/ nus phlegmonem augens una cum ipfa fcbrcm 
ftimati dixerunt,huiufmodi funt.uigtliam rcfnge magis acccndet.quocirca &C calore alieno corpusi 
rare corpus afferunt, huiusq? indicium pallorem calidius efficiet.cotingit quide &C uno modo iilter 
uigilantibus accidentem ftatuunt.cum igitur (di/ du calidius iuxta atq? frigidius fimul a fomno coiv 
cunt) caitdam tempcraruwLrefrigcrarc uolumus, pus cuadcre. quadoquidem caloris in corporchu 
pr^ter fuperius ab Hippociate dida, illud ctiam mano duplex gcnus eft> unum familiare# con^ 
gcnitum 
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gcnitum,alterum alfcnu8t praeternaturam.quan/ A fngeratio,aut per nos ambientem aerem, aut uen 
do itaqj liorum unum fomhus auxerit, 8crobora/ to aliquo, aut in domibus frigidum aercm inclu/ 
uen't,alterum commtnucnt,et extinxerit, quomo dcntibus, funt enim domus quxdam frigidis fpe/ 
do quifpia rationabiliter corpus uno tcmpore ca/ luncis perfimiles.intcrdum 5C pcr humida refrigc 
lidius fimul atcp frigidius fe ipfo a fomno effcdij ratio acquiritur, ut per niuem circundatam,aut fi 
cfle negaueritCcacterum dC haec ab initio plcrique fub aqua rapide labctc ponatur,aut in puteo, idq; 
Hippocratis uoluminum explanatores ignorant. bifariam, nonunc£ quidcm in ipfam putei aquam 
id autem ita fehaberc, quod dico, ex Lyci fermo/ nobis Uafculum demittcntibus,fn quo aqua calcy 
nibus percipics,quibus Hippocratc rcprehcdit in fadla continetunnonnunquam uafculum fupera/ 
Aphorifmis ita diccntcm, crefcentcs plurimo in/ quam fufpendcntibus, ficut ctiam per tcftas raras 
gcnito calido abundant- At quod eorum ignora/ intcrdum turbulcntas aquas percolamus: ut Ale/ 
tione,qu£ rede Hippocrates de calorum difcrimi xandrix 8C in Aegypto percolatur per quxdam 
neprodidit,ipfum calumnrjs ucxare Lycus aufus nonnaturalitcr tcftacca uafa, fed artificiofe,ut ra/ 
fuerit, per unum integrum librum a me oftenfum rafint,praeparata. qucmadmodu QC per linteolum 
cftxuius hgc cft infcriptio,Qtiod nihil in coapho huiufmodi uafe carcntes excolare folent.hec fane 
rifmo erratum fit,cuius initium eft, crcfcentes plu ® omnia artificiofe parantur: ficut ctiam quzccuncp 
rimo abundat infito calido, igiturplurimo cgent circa fontanarum aquarum dudlus machinamur, 
alimento. illos no ex quocuncg lapide fabricatcs, interiuscp 
Imbecilli uidtus frigidi, robufti uero calldL illinentes intcrdum: haud cntm cxiguu difcrimen 
ln lplo ilhtu clt,liue picem,fiuegypfum illeueris, 
Vidlus imbecillos aut cos, qui ex imbecillis e/ fiue citra illitum latcrem torrcfadu, autlapidem 
xcrcitatiombus cibis acpotibus conftant,autim/ improba aliqua aut bona,aut nulla prorfus euide/ 
bccillum animal rcddetes appellauit. frigidi uero ti qualitate arfcdum impofueris. Qiiinetia puteos 
fiuc ob fiiam ipibrum temperaturam,fiue ob affe/ fsepius in diueria terra defodimus,& aqua per ca-
dum quem in nobis crcant, itanominentur, nihil nales 8C fiftulas ab aliquo fonte meliorem aut de/ 
mter fe differct.imbccillae igitur cxercitationes ib teriorem ipfam rcdderc ualcntes,aut etianullara/ 
lac dici poftunt,quac cx debilibus corporis motio/ tione permutates deriuamus. ncmpe omia h^c ad 
nibus conftant.ficut contra robuftac,quae cx uehe aquam prseparanda artificiofepraeftatur. At cum 
mentibus.cibi qu/dcm imbecilli funt,quicunque ex tcrra cius loci in quo dcgimus, aqua fumimus, 
necj? odorem ualidum fpirant, ne<P guftatui uehc aut cx Iacu, aut cx praterlabente flumine hauri/ 
mcntem ullam qualitatem acoris, dulcedinis,fal/ c mus, aut pluuiatile,que uocatur, colligimus,pror 
fuginis,amaritiei,aftridh'onis,acrimoni£Ue reprae fus nihil arris huic adhibcmus. propter hoc igitur 
fentant,fed mcdiocri dulccdine, ant mediocri ad^ inquic Hippocratcs,aquarum arte carentiur, ipfas 
ftridlionc guftatum afficiuntsac pariter modiccca arttficio praeparatis opponcns, quas artc carenti/ 
Icfaciunt.robufti uero funt iftis contrarij.Itaquc ii bus comparantes,artificiofas appellamus quem/ 
omes dC cxercitationes QL cibidebiles corpori ad admodu autcmpaulo antc non de omnibus aquis 
hibeantur, ueliemeterrcfrigerabimr.quemadmo arcificiofeparatislocutus cft.ficutfilibrum, utin 
dum li robufti, magmnce xncalefcet. Quod fiahV publicum ederetur.cofcripfiiTet: fed unius tatum 
qua imbecula, aliqua robufta adhibeas, feciidum praeparandirationis mentioncm habint, utpote fi 
miftionis poi tione,autpropius ad alterutrum cx/ bijpfi comcntariolum reminifcentiac cauia confi/ 
tremorum accedet,autIongius remouebitur. ciens.ita 8C hoclocono deomnibus aquis arteca 
Aquarum arte catentium qug ab xthcrc cx tentibus, hoceft, ipontenaturae talibus procrea/ 
la uero mala. dtdit differentias,altcram quidcm quam 8c apcrtc 
Ea quibusfecundu medicT artis praeceptanon D uituperat malam eftediccns,proccllofam fcilicet; 
folum in aegris, uerum etiam inredle ualentibus alteram uero deinceps non coftatan reprehcnfio/ 
corporibus utimur, materiae artis iure nominan/ ne folum carere dicat, an 8c aliquid aliud innuere 
tur:5d amedicis quibufdam libri compofiti funt, uelit.proccllofam autem putautt incommodam:fii 
gbus infcriptio haec pracpofita cft.de materiapor/ quidem abaere excretam,aut cumtonitru,greco 
ro,interdum fponte natis corporibus ad curatio/ uocabulo appcllat horaeam,Iatine dixeris tempo/ 
nem 5C falubrem uicftus ratione utimur,interdum rariam. contingit autem temporariam aquam,ut 
6>C nos aliquid ad pra?parandam materia facimus, congruo tcmpore proucniente, ipfum laudantcm 
aliqua clixates, aliqua comburcntes,aliqua Iauan appellare.contingitautem £C cam qtiX aftate mc 
tes,aut prius codientes, aut prius madcfacientes, dia per imbres cffunditur, temporariam nomina/ 
aut refrigcrantes, aut aliquod ciufmodi aliudcffi/ rc:quandoquide hanc anni partem Graecipotiffi/ 
cicntcs - fic itacp bC in praeparandts aquis artificio/ mum tempus appcllant. V erumtamcn bC autum/ 
fum aliquod molimur. qucmadmodum ipfc pau/ no, dC hycmi, 8C ueri tcmporis appellatfonem ac/ 
lo antedicebat,aquaelixahgcquidem utfufcipiat commodanr, fedpercxcellentiam interdum eam 
aerem»Etenim ipfa elixatio prius fit, poftea rc-» anni partcm tcmpus nominat,in qua fruc^us tem 
porarios 
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porarios uocatos maturefccre accidit.idigit quan A  cunfcriptionem fciunctts atquc uagantibns acci/ 
tum ad uerba Hippocratis attinet, obfcurum eft, dunt, quum inter ipfas concurfum confltdumcp 
nifi fi nos ipfi aligd ex ijs qtiX uidimus, autex na/ infignem ficri eucneritunius autem continuf per 
turali rerum indicatione adijciamus. ac prartcrea petuaich nubis conflidus ficrinon poteft. Quam^ 
curprocellofam aquam rcpudtat, setheream ucro obrem necp fulmina inhac cosli conftitutioneca/ 
8C cum tonitru effufam non repudiat C incertum dunt, cum quia calidus acr intra nubes non inclu/ 
quocp eft utrum ipfam nos adpotum, anadmedi/ ditur, tum quodnecp ipfac interfemagnoimpctii 
cinales ufus pr^parare iuflerit, nam oculorum me concurrunt. nam quando intcr fe cocurfantes nu 
dicamentis componendis huiufmodi aquam ad/ bes igneum illud quod intcrucncrat,intra fc ipfas 
hibemus, QC cx ipfa aqueum uocatu medicameiv compellentes 8C conftringentcs exquifitc denfa/ 
tum coficimus.porro temporariam intclligcre fa/ uerint,tunc uticp fulmen nonnunqua furfum uer/ 
tius fuerit, non uernam, ut nonnulli ftulte acctpi/ fus,aut in obliquum, nonnunquam uero 8C in ter 
unt.nullus enim pcr excclletiam tempus anni uer ram extruditur.hanc fblamfulminis expulfioncm 
nuncupauit,fed quemadmodum dC alias anni par confjMcimus, aliae uero mortalibus ignotae ftint, 
tes, abfolute tcmpus.neCp tunc temporis cffufus porro a mc bretubus adpropofita uciba cxplana/ 
imber aliqua eximta uirtutc praeditus effc cogno/ b da,ut tonitrua fiant,dicflum eft,curq? tonitrualem 
fcitur.fcd multo antigus fuerit putare ipfum tem/ aquam (utipfius uerbo utar)quam cx nimbo pro 
porariam aqua dicere, quaco fane tempore plue/ uenicntem mcliorem effe affcruit. fumme uero 
rit ouodanni tcmpus Grxcinominat. huic enim munda ac tenuis efttcmporariaaqua elaborata.Irt 
fcntcntiar 8C illud fanefauere uidebitur, quod ab ter hanc autcm &C nimbalcm tonitrualis eft, quae 
ipfo diftum eft, 8C aqua ab xtherc excreta. nam quantum a temporaria uincitur, tantum nimba-
iicteres Gr%ci,'ccclum nos ambiens exquifite pu/ lcm fuperat. Igitur in promptu iam eft iftis omnia 
rum sethcra, nebulofum ucro,aut nubibus opaca uituperantibus dicere, haud medici munus clle, 
tum aerem uocare confueuertint. hac cadem igi- tam longam de rerum natura orationem habcre* 
tur ratione 8C locu fupra nubes azthera nominant. caeterum (ut his rcfpondeam) fi nullam rationem 
idcg clare 8C Poeta fignificauit,inquicns, afferens fimpliciter affeueraftem temporariam a> 
Conftitit atleuiter fcandens tunc abiete in alta. quam ntmbali efte mcliorem, intcrhas ucro toni/ 
Aethera quse exlda furgcns ultra aera adibat. trualem mediocrem,aIiquam fane eorum qua: di/ 
contra uero cum dixit, xiffem,oftcfionem me adtjcere praecepiftent, necK 
Aftluno anterius feproijcit aera in altum. fe dicftis meis tanquam legibus credere iuftum el/ 
Profundumad coercendum hunc noftrum ac/ c fe,nccP ipfis ut tyrannicispraeceptis parerenecef/ 
rem ocr ea uerbainfinuare uidetur. atque iterum fum fore dixiffent, quocirca fi illiteratorum iuxta 
dixit flagitioforumcp hominum latratus euitari non po 
Aer denfus eratnaues complexus,3i lpfa tcft.prgftat autem obres meliores abiftis maleau 
Nubibus obfcuris circundata luna latebat. dire, profedo rccl.lf.me tonitru. caufas naturales 
Itacti cum arftatc aqua eius tcmports calore at/ rimati fumus. quod entm oitenlione caret, omni/ 
tenuata inhalitus inuifibilcs diffipata fuerit,atque bus hominibus incredibile efle uidetur.neque ad 
iccirco clam nobis inaercm ftipra tcrram fubuola modum lccflc didlum appaict, quod a mcdicoui/ 
uerit ac deinde propter aliquam ad frigtdum mu/ dclicct fermo dc natura factcndus no fit. quicpita 
tationem, ac ucntis interfereffantibus, dcnfatoch fentiunt,nobis ut fibi italoquentibus tanquamty 
aerc prsetcnuatos halitus iterum craffefcere,8C in rannis edida proponentibus obtempcremus,im/ 
aquam fenfibile euadere contigerit, tunc imbrcm perare uidentur. V erum praeftabat fanc non tyrart 
illum temporariu cffe dicemus, extenuata aqua nico more imperare.fed potius nos doccrc,autfer 
ac prius ab aeris calore elaborata.atcp ideo melio/ moni abfque oftenfione magts, quam cum often/ 
rem ipfam cffe mmbofis,utpote neq; confedis,ne fione prolato fidcm effe habendam,aut in refercn 
que ulla mutatione elaboratis, quales in nonullis D  da caufa a nobis aliquid non ucre fuiile traditum. 
fontibus aqux fcaturtunt a ueterib.indomitae cru at ifti horum neutrum faciunt:immo utruncp uitu 
dxcfe nominatx.Verum cur tonitrualem (utita di pcrant, fi nullam rationem oftenforiam rctuleri-
cam) aquam potius, quam nimbofam approbet, mus, dida noftra ut oftenfione carentia cauillan/ 
deinccps uideamus.Id profedto mihi ea ratione fc tes,fi rationem aliquam adiecerimus,non effe me 
cifte utdetur>quod tonitruaduorum modorum al dtci,ut phyfici munus de ueritate aliquid difputa^ 
tero fieri nouerit, aut ob lgnem interceptum, qui rc iadantes. 
cruthpens circunplcxam nubem ueluti dtlacci ct. Aqua cdax,uioiIia edax. 
quo etiamtcmpore fulminadecidunt, aut mtcrfe 4 a aax,uig.lia edax. 
alltfis attritiscp nubibus. neutruinnimbofa aqua Abhis qtixS£uigilia8Caquaefficcrcaptcftinf* 
ineft,fiquidcm in huiufmodi ftatu aer cofpiffatus ipfis appellationcm impofuit utranque uoracem 
eftuna cotinua atraq; nube ipfum totum occupan nominas,quod nos fcilicet uoraces rcddatquan/ 
Ce.Qiiapropterhaudimmerito inhocaeris terram doquidem &C hac etiam tempeftate in noftra Afia 
ambientis ftatn nequaquam tonat. tonitrua nam/ Graeci omnes edaces homincs,qui multa comef/ 
que diuulfis nubibus,ac fecundum propriam cir/ fe ualcnt, ufitato uocabulo appellitant. Didicifti^ 
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autcm cibi appctitioncs ab aquae potu ca planc ra. 
tione cxcitari, qua 5C ^elidam bibentcs, aut frigt/ 
^ dutn cibarium aftrtngcnsuc afTumcntcs appetitto 
rcs cuadunt. alibz narncf? oftenfum cft,quaec£ uen 
triculi tcrgorum fanguinc tn arctum conftringcn 
tia appctentias augerc ac procreare»cotra uero ca/ 
lefacientia fundentiacp fanguinem delere fintrecp 
appetentias.HacitacJ; ratione aqua uorax exiftit. 
alta uero ratione utgilia, quod fcilicct corpus dige 
ratatc£ diffoluat. De hac etenim olim, ficut Qc de 
fomno notitiam habuiftis. concoquit plane fom/ 
nus, utpotc calido tunc interiora petente. diffipat 
uigtlia infito calido, dum exterius emicat, fecum 
haud exiguas corporeae fubftantig particulas cdu 
cente. igitur propterca aqua&f uigtlia edaces dt/ 
dac funt.At tu ne perpera accipitOjneueidem efte 
exiftimatojmulta comefte,5d multa cocoquere at/ 
que conficere.fi qutdem uinum aquae praeftat,non 
folum ad concoctionem, qug in ucntriculo fit,ad' 
iuuandam, fed ctiam ad cococfia diftribuenda, ad 
fanguincm crcandutn,ad nutriendum, ad Iotium 
citandum, 8C adrecfie ualentium corpora difflan-
da.ncmini ucro dubium eft,de his in praefcntia fer 
monem ab Hippocratc fuifte habitum, curn inter 
omnes conftet, plurimis cegrotis ufnum officere. 
immo uero &C uigilia bifariam adhibita duplicem 
quocp a cibis finem coniequitur.nam fi quippiam 
noclu agcntcs,utin celebritatibusillis, quas per/ 
nodationes uocant, totam nocflem mfomnem tra 
ducat,corpus quidem inane reddttur, fcd nullum 
infigneuirium dctrimentum inde cofequitur. At 
fi cubantes aliquod nodis temptis fomno capti 
quiefcamus, reliquuautem uigilemus, uirespro/ 
fecfio debilitantur,neque enim melius appetimus, 
neque concoquimus, neque concodionem fe/ 
quentta munera inuiolata pcrfedtaquc obimus, 
languidiores omino, quam qui bene dormierint, 
euadentes. 
Pcrcalidam naturam calido tcmpore,in kri, 
gorccubile crafifam rcddit, in calido attenuat, 
Didionem hanc/percalida/claufulac huius ini/ 
tio prepofitam a nominatiuo, percalida,deflexam 
efte conftat.fcd uocem hanc/ percalida/in finc po/ 
fitam quifpiam ita poflet accipere,ac fi expraepo/ 
fitione/per/ 8C cafu accufatiuo/calidam eflet com/ 
pofita. qtiemadmodum fane &C omnes fere intcr^ 
prctes accepcrunt, nonnulli quidem claufulam 
hanc in dtias partiti,pcrinde ac fi utraH propria cx 
planationc indigeret. alrj uerotota ut unam inter 
prctatt. Porro Diofcoridcs QC ipfum in clariorem 
gmutauit,utin obfcuris locutioibus facere cofue 
uit.fcparatim quidem fcripfit/per calida naturam 
calido tempore/his uerbis adijciens hanc uoccm/ 
extenuat/nobis fignificare uolens per calidamna 
turam,hoc cft,mtilto calore feruetem calido tem-
pore>id eft ae-ftiuo cxtcnuari dilabentem atc£ eua/ 
ncfcentem per eam qua? ab omnibus medicis re/ 
ccnttoribus iam trita,ddufitata uoceratione perce 
ptilis difflatio nominatur. quam ctiam altcraap-
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pellattone qutdatn fcnfui ignota pctfpirattonem 
nominat.quac nobis omnibusper tota uitx curri/ 
culuincft. uertim fecundu actatcs, anni tepora,ftti 
dtacp, ac (utbrcuibus expedtam) fecundum om/ 
nem quam dcgimus, uitae rationem etiariat.fedin 
omntbushisdiffcrentijs illud communeineft, ca/ 
lidioribus quidcm tcmporibus, rcgfonibus, artatt 
bus,naturis 3C uicfius rationibus de corpore haud 
exiguam fubftantix noftrae portionem effluere, 
cotra in frigtdiorib fpiftcfcente cute plurimum re 
tineri,exiguum difllpari. Hac igitur ratione pcr/ 
calidam natura tempore calido cxtcnuar/uerum 
eft,dupIicato fcilicet effluxu, quem ex proprio ca 
loreinfitum habctcs nouumpracterea extcrius ab 
calido tcmpore acccdentcm acquirunt. Vcrum 
; ncquein alio ullo excmplari hanc ledionem intie 
nt, necP ullus explanatoripfam agnouit.ScdDio 
fcoridesipfe in librifronte infcripfit, fefe induo/ 
bus folis exemplarib. ita cofcripta ucrba nac^tum 
efle/Percalidam naturam calido tcmporein frigo 
re cubile craflam redditjin calido extenuat/ ucru/ 
tamen nos non in duobus, fed in omnibus quaf/ 
cunquc Iegimtis,ita fe habcrc hac claufulam com 
perimuSjCum dcinduftria omnia,&: quae m publi 
cis bibliothecis repofira funt,S£ que apud amicos 
inueni,cxemplaria infpcxcrim. Scd iam ad cxpla 
nanda ucrba conuertamur, omntbus ljs quae pra/ 
ue abinterpretibus dtVra funt, praetcrmifiis. Mihi 
fancprior claufulae pars ita perficicnda eflc uidc/ 
tur/Percalidam naturam calido tcmpore in frigo/ 
re cubile craflam reddit/ has uoces/ calido tempo 
re/ in ablatiuis eafibus nobis legentibus, perindc 
ac fi in ealido rempore didu effet.IIud uerO/infri-
gore/idem eft,ac li dicfium cflet,in aere frigido,cx 
duabus orationis partibus didione copolita pra> 
pofitione fctIicct/in/5cnominc/frigore/Erit enim 
intcgra fcntctia huiufmodi, utile eft percalidae na-
turae calido tcmporein frigido cubiculo fbmniim 
capere.Ita namqj craflefcet. Nempehaud iniuria 
inualde calidis naturis liacc nos facerepraecepit 
Hippocrates* quandoqtiidcm calida natura cum 
fpontcob cffluxum immodicum ad cxtenuadum 
idonca fit, fi tcmpore calido accedcnte cuacuatio 
duplicata fir,quinetiam tcrtia quazdamalia inant/ 
tio in calido loco calido ftrato cubante Iiomine 
• adiuncfta fuerit,tum corpus triplici dtgeftionc ex/ 
hauftum difltpari emaciariq; continget. Quod fi 
cum duabus neceflarijs inanitionibus a natura at 
que tempore proucnientibus, quas effugere non 
licct, tertiafaltemin contrarium abducatur, non 
dtfliparc,fed cocrcere difflationes potcs,ad cxtrc/ 
mam euacuationem honio non pci uentet:quinim 
mo pinguefcct magis quam extenuabittir.frigido 
enim cubili non modo ledlos frigidos, fcd bC fin/ 
gula quae ex Iinteis craftioribus dC attritts, at<$ id 
genus altjs indumentis conftant3fignificantc alte/ 
rum quoddam maximum auxiliu cxccflus ratto/ 
nc temporis 8C naturalis temperamcti prouenien/ 
tis adiungitur,ut fcilicet per frigida infpirationem 
corpus refrigerctur» id qmdcm iatn 5v antea a no-
bisdt/ 
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bis ditium fuit, fed nunc iftud de IccfZo adiertum A  funt.frigidns cnim aer plurimus ex duobus au 
eft>ut undicp corpus refrigefcat,ac difflationes ex/ tcm niagnis magna K qux oriuntur,funt. 
ceftiisad falubrcm comoderatione rcdigatur.AI/ . . , .. . 
tera quidem locutionis pars prior fctlicet ita fane Modo pra:dixi,htiiufce orationts Icdicncm an 
ab aliquo potiftimum explanari poflemihi uide- tiquamnonitainueniri. fcd hocmodo,m qtitous 
tunrcliqua pars,ubi a ivin calido attcnuat/dfluci/ plurimum calidum. ficch Mi interprctcs lcgut,qui 
da fane forct, fi ci uoci calido/aere/ adfcriptum ef/ de fuperiorum uerborum fine hanc parttcula/qui 
fet,integra clauftila per hacc uerba manifcftecxpli bufdam/detraxerunt. Igitur depropofiiac ienten-
cata,caIidiori naturx caiido tcmpore cubile in ac/ tiacucritate i«m diticramus. Quibtilcunc^ cm p u 
refrigido fiaccidat craflamrcddiuIn calido aute rimum calidumineft, incorde fciIicet,hoc namcp 
aerc cubileextcnuat pcrnominatiuos quidem ca ueluti focum laresqs ingcmti caloris effedeclara/ 
fus ita maxime aperteexplanata oratio tuerit.Q» uimus,&. aerem qUiinfpiratu adducitur.plurimu 
fi pcr ablatiuos loqui uoluerimus, natratio fane cflc necefTe eft.na & hoc in l,bro De ufu rvfpiraiv 
huiufmodifuerit. CaIidiorinaturac,temporecalv d. explicatumeft.Quodfiplus calor.s bu.ufmodi 
do 8C cubili in acrc frimdo aaffcfcere accidit,hoc natuns mcft,infpiratur aer, acch iteruri cxpiratur. 
eodcm uero cubiliinaerefrigido pofito extenua/ B proptcrhoc fiuocemmagnam fim d.ccmus, ita 
Ci m ue o cuDt t> abfolute citra ullam conditionem fententiam pro 
ri contmget. ^ ferentcs,apcrtiiTimc fallemur. nam in commcnta/ 
Excrcitatio faIubris,no faturitas cibhprom/ rijsDc uoce oftenfum eft, uocem ingcntcm fieri, 
Dtitudo ad Iabores. quin multus aer ccleritcr cxpirctur, nequaquam 
. . . > pofle. id uero fit, fi afpera arteria &fguttur latius 
Neque repleri ufcg ad .atuntatem,imptg. pateant. Si pecflus uero totum amplum fit, non fo 
eflead exercitationes falubrisuictus caput c eo- lumingentemuocemhomines edere,fedetiadiu/ 
pinatur. tiffimc uociferari pofte ibidcm dcclarauimus. ut 
Inter uigiladum uti fuperficiali fomnus me/ pr^concs.quum pedcm uocatum canunt,efficcre 
dela eft,fiti uerocx fomno uigilia quibufdam, folcnt.Igitur quoniamet cor ftatim ab initto,cum 
guam,quac neCf? a o c p » 1 _ f s> ro portionem dC pecflus plerunq? magnum effici/ 
ueiuricuhpartiumaffe tu cx J • ( tur, &C hoc iterum pulmonum magnitudo confe/ 
xitErafiftratus) arefcenttbusautmcaientibuslo/ c qultur, necnonSC iftis afperx arteriz magnimdo 
cis illis, per quos ab ore m uetricuium .lumor v/ refpondet,& huic plerucp gutturis,haud ab re fac/ 
labitur. huic itacK fiti fomnus remcdio eft corpo 
ris penitioribus madcfadis, utpote pcr fomnum 
fanguine ad intcriora delapfo.cotra ucro a fomno 
expergefacflis cum fuperfidalis fitis adeft,uigilan 
tibus tacilc fcdatur. huiufmodi namcP fitis oritur 
incalcfcenttbus nonnunquam particulis,quarum 
dicebam Erafiftratum mcminiflc. cakfcut autem, 
dum in ftomacho cibi concoquuntur. Nam hu/ 
iufmodi concocfiione ab infito calido perindeat/ 
que fitelixatio, confeda, quemadmodum in illa 
calidus quidam halitus efFertur,itanonnunquam 
8Cin ucntriculo SC maxime uinum meracius cpo/ 
tis contingit. ucrfi fi uigilantibus ipfis ftomachus 
pifume pcrcalidac naturse homincs uocaliorcs efte 
contingit. ctenim fifemper &C omnino ad portio/ 
nem magnitudinis cordis pecflus audum eflct, 6C 
nunquam ei praua figuratio accideret, percalidos 
homincs non pleruncg, fcd femper magnam uo/ 
cem edere dixiifem:uerumtamcn necj?,ut pulmo/ 
num magnttudo pecflori femper refpondcreinue^ 
nitur, ita &C ipforuin magnitudini in lpfis conten/ 
ta tria tiaforum genera refpondent.confpicitur ue 
rodCinantmalium difleAonibus proportio hacc 
non exquifite fcruata, fed in huiufmodi fane parti 
bus aliquod pauxillum excellere, aliqtiod c con/ 
trario deficcreinucnitur. Id ueroin corde ratione - 0 „ " f.icrcrmt /V vcn u taueroi c ac nuuv
calefadtarum partium caliditas euanuerit 
berantur. porro nonulli a iomno ob comeftorum 
epotorumq? calorcm uentriculo excalfaclo fiticu 
lofi fiunt. qui calor fine externo fubfidio non per/ 
•nanet.quocirca nonntillis frigidam potare fblitis 
hoctemporc ante lauationem ac cibi afiumptio-
nem gelidac aquar potus nonnunqua ufui fuit.pro 
p terea igitur in fecuda fitis diffcrentia adiecit hanc 
particulam/quibufdam/neque enim omnibus(ut 
oftenfum eft) a fomno excitatis idem aiicCtus ob/ 
oritur. hanc lec^tionem autem S£ ueteres cxplana-
tores 2gnofcut,8t in caftigatiftimis exemplanbus 
inucnitur. 
Quibus plurimum calidu incfi, uocaliflimi 
'i . GdftJ, 
ximc,ut intcr acquc calidos homines nonnunqua 
in uocis magnitudine multum interfit. Hippocra 
tes quidem foli aeris multitudini magnitudincm 
uocis attribuir. uerum hacc inter caufas magnam 
uocem efficicntes neq; fola, neqt dignitate prima 
eft.magnae cnim uocis materia cft,utincommcn/ 
tartjsDe uoce difputauimus» 
Vcntriculo calidi,frigidi carnc,8C graciles Ifti 
uenofi 6C iracundiorcs. 
Q«iod geminum inanimaliu corpore catidunl 
agnoutt tiippocrates,aIterum quidem,qtiod /pfe 
ingenitu uocat, eftentiain fanguinc ianguineiscjj 
uilccribus repofitam habens, alterum uero acre, 
Tonti 5 F z mordax 
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tnordax &C igncum/ub quogcncrc ct fcbris cft,in A  ut cibariacorrupta defccndant, 8 £  proinde pauca 
mukis pridem xpfius uolummibus dcclaratu fuit. ex his alimentum corpori impartiatur. ldcy ipfum 
Quineciam ego dc hoc in quodam meo comenta non redtc concodtum improbum fit. non codtis e/ 
riolo acciiratiilime diHerui, eiuslibclli infcriptio nim corruptisq; in ucntriculo cibis optimus in 
liccefl,nullum crrorem effc comiiTum ineoapho iecore ucniscP fanguis crcari nonpotefL Quodfli 
rifmo,cuius initium eft, crcfcentes plurimum ha/ paucus quidem, fed no malus in ucnis fanguis fo 
bcnt innatu calidum. In eo fane Hippocratis par/ ret,carncs uticx hunc attraherent ipfas minus nu/ 
tes tucor,Lyci aducrfus aphorifmum criminatio/ rrientcm,5< uenas inanes rclinquetem,ut contra-
nes diluens, ipfumcp ob optimorum documcnto- eflent,uixcp apparercnt. quando uero nd pau 
rum ignorationem Hippocrati infcnfum eflc de/ cus modo, fed etiam prauus cft, tunc neqj ipfum, 
monflrans. Verum huiufce caloris diflercntiane/ qnamuis egeant,uenac attrahunt. perinde ac nec^ 
que Lycus,nccp alius quiipiam autErafiftrati,aut nos ipfi cibos nidore, aut altcra quapiam impro/ 
Hcrophili ledator, autcmpiricusinternouit.qua baqualitateinfcdos, &C fi ualdeefca appetamus, 
proptcret multa Hippocratis fcripta praue admo admittimus* etcnim appetitus lpfe huiufmodi ci/ 
dum interpretati funt. At Hippocraticos uiros fal bo dcguflato extinguitur, Eade igitur ratione car 
tcm non deccbat Hippocratis dccrcta improba/ b  nesexiguum, quoduidelicctadnutriendumpcr/ 
re>ea pcrinde interpretantes, ac fi unus gcncrc ca/ neccflarium eft, de ucnis exhauriut.fcd brcui tem 
Ior in animalibus exifteret. Sed cu Hippocratem, pore pofl in ucnis plus fanguinis dcprauati cotra/ 
aut alterum quemptam audiucrint aliquos uentri liitur. quapropterin ucnx fedionibus nunqua ab 
culo calidos nominantcs, ut nomcn illud acceptu huiufccmodi hominibus rubrum fanguinem pro/ 
elfet,cofiderare praeftabat,utrum qui uoccmeam fluere confpicies-Sedalio colore (utquis cum no 
protulit aut fcripfit, naturale calidum in uentricu minare uelit)aftcdtus inucnitur.quam primum ue 
lo copiofum eile aifereret, aut alterum intelligc/ ro &C male olet, quod fi iampridem homo purga/ 
rct.quodf<epius accjuifitum,interdumnonnatura tusnonfuerit,atcretiam quircfcifla ucnaprotun 
4e,nonunquam &C a natura alienum uocatur.quo ditur, fanguis apparctjalias aliam in craffitudin* 
calido incalentes mordax calidumcp anhclarc,at/ &C tcnuitate temperaturam habcns, nor.unquam 
quc iccirco fimul atcj? cutis defata fuerit,febre ue/ ferofus &C tenuior,nonnunc£ ucro crafl?or,quem/ 
xari contingit.Qucmadmodum illi qui altero ca/ admodum fanc interdum 5i ualdecraflus>etniger 
lido uberrime affiuut, fupprefta difflatione plcnio Iiquidac pici pcrfimilis confpicitur.Hacc igitur o/ 
rcs quidem fiunt,fcd in febrim non incidunt. pro/ mnia nunc per capita cnumcrata in alijs quibufdS 
pterea * IHudetiam conftatinucntriculo ci/ c ex antcdidtis commcntanjs,8f przecipue in curati 
borum concodtiones ab hoc infito calido exube/ uamethodo abfolutc difputata funt. in prajfeiitia 
rante optimas fieri. utipfe in Aphorifmis ita 1 o/ ucro ab explanatorib, practcrmiftabrcuibus a mc 
quens edocuit, uentres hyemc &C ucrc calidiftimi perftridta fucre.folent enim ubi nihil refert,efte ld 
natura, 8C fomni longiflimi. his itac£ temporibus quaces,inrebusautc utiliflimis dcficcre. Ego lta-
cibaria plura exhibenda. eteniminfitum calidum quc, cum proefcns oratio perutilis fit, ipfam rcpe/ 
multu.pluri igitur alimento cget.argumcnto funt tcns per capita rurfum expIicabo,& cum interpre 
ctatcs Sc athletx-Itaq; ficutabfbluta ciborum con tatione propofitoru uerborum coniungam.Ven--
fedtio huiufmodi ucntriculorum indicium eft, ita triculo calidos ipfumdiccreputandu eft,no qucm 
frigidiortim quidcm in acidum conuerfio,calidio admodum pucros QC athlctas,infito abundare ca/ 
rum aut innidorofam qualitatcm mutatio.Quam lido teftatus cft.necp,uthycme ucnncs calore na/ 
obrcm cibos redte cocoquentibus 8 £  fanguis opti turali maximc calcre dixit. fed utmordace impro 
mus incft,et mediocris caro progignitur.uel 5c in bumcp calorem haud exiguu in intemperato uen/ 
terdum quam dcccat, copiolior, cum ociofiorcm triculo pofll.dcntcs. Hos autem carnibus frigidos 
uitam dcgunt, Sc frequenti lauatione utuntur. fed merito nominauit, urpotc bonae tuxta bi copiofx 
minus bona caro cft,neque corporis habitui con> d  alimoniac penuria tabefccntcs. quam ex fanguine 
grucns, poftquam uero multa copia congefta fue fecundu naturam fcfe habentc in tempcratis cor/ 
rit, totu corpus in morbos praccipitat. Nempe ob poribus hauriunt. cx fanguinis autcm pcnuria fit, 
uenmculi intcmpericm malc concoquentibus, &C ut carnes refrigerctur,acquifititium fane calorem 
cibos in fumida nidorofamcp qualitatem corrtmv a fanguinc, non proprium, non infitum, ut iecur, 
pentibus uitiofus in uenis fanguis cotrahitur, pra dC cor poffidcntes. ifti ucro carnibus deficictibus 
uach in toto corpore fit nutricatio.de his igit pro/ gracilcs neceflario rcdduntur. ipfarum enim fub/ 
pofitum fcrmone intclligere debes.In iecorenam tradlioncs &C incrcmenta tcnue dC craftum totum 
que &C corde multus ab initio infitus calor ineft, corpus cfficiunt. Dicitaurcm hos ipfos uenofos 
in carnes ucro e fanguine profunditur. atque ideo efte:perindc atcx fi &C ita dixiflct,iftis cofpicuac ue 
in huiufmodi corporunaturis, quales &C nunc de/ nac funt,hoc cft,eminentcs. quippe qu^fanguinis 
fcripfit Hippocrates, carnes (rigidas efte necefle plenar, &C carnium lpfas contegentium paucitate 
cft,utpotefanguincno copiofb,fcd pauco,5f ipfo nudseappareat. quinctiam ipfos iracundiores efte 
quidcm uitiofo irrigatas.utruncp enim ucntriculo dixit,non abfolute iracundos, nech per excellen-
igacacaliditatc intcmpcrato laboratibus cncnit, tiam iracundiffimos. quodplaneipfis accidcret,fi 
calor 
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calorincordepermultus redundaret. fedcalor in A 
ucntriculo os eius contriftans iracundiorcs e(ti/ 
cit fiquidcm alibi declaratum eft, hac particulam 
in cdfenfum fui aftcdtus &C animanl adduccrc.tar/ 
diorcs enim ad intclligcndum atque agcndutn ho 
mincs reddit, quo temporc ipfa frigtdior euaferit. 
contrapromptiores atquc irafccntcs, cum magis 
incalucrit haud naturalt calore fcilicet,fcd aduen/ 
titio &C a natura alieno. de quo fcrmo ifte a 
nobis confedtus eft. Propter quod cos qui fc Hip 
pocraticos nominant,5C praccipua Hippocraticac 
artis dccrcta, quibus &C cxperimento cutdcntia a/ 
ftipulantur, ignorant, accufare acquum cft. quod 
aliter atquenos diximus, interpretati funt. cxilti-
mant enim incalidioribus uentriculisin itum ca^ 
lorem in profundum rcfugere,8< cxtnnfecas par/ B 
tes deferere,atque idco frigidas hominum carnes 
euadere. Vcrum huiufmodt caloris motiones / 
cundum temporaA regtones,^ prorfum fccun/ 
dum cccli ftatus,practerea fecundum uigihas 
mnos,necnon &C fecundu animac affedtus,ut moe/ 
rores,6u timorcs,8C fecundum corporis uolupta-
tes,5«f animi lactirias cuariant. Verum ncque cor-
poris naturalis fabrica,neque aetas talemi ingenitg 
calidiratis mutationc efficit. Sed quemadmodum 
QC in libris Dc tucnda fanitate monftrauimus,pra 
uac corporis conft/tutiones funt,nonullac quidem 
cum totius anipalis intcmperie,aliquac uero cum 
partium quarundam inacqualiftatu. qualis &C ifta, 
quac in propofitis ucrbis habettir de ucntriculi ui 
tiofam conftitutionemhabentibus, A non opti/ 1 
mam.qualcs natiuo caloremulto aifluentes, 6d ic 
circo ad bonam carncm procrcandam maxime 
conducentes corporis habitu plcniorcm efticiut, 
non cxtenuant,non cmaciant,ut intcmpcratac. 
Terraficcitatibus fquallcnteuulturu gcnus 
benchabct. 
Aues enim utpotearidiore qu*am nos,tempera 
tura conftantes, ficcis temporibus redtius ualcnt. 
nos uero no practerit5f aridioribus ipfos cibts uc 
fci,8C pauco potu eflfc contentas: non pcriiide ut 
fuesxqui aqua affidue prolui,etimmodico affidue 
potu rcpleri cupiunt* 
Hircus,uter cxtcrius teftis apparucrit.fi de/ 
xtcr>mas.finift:cr ucro fcemina. 
Qtium puerilis actas in adolcfccntiam tranfit, 
quemadmodu ipfis fcmen, &C piliin locisgenitaii 
buscrumpere incipiunt, perindcdf teftcs fubito 
increfcunt.quemadmodum &C puellis uirgimbus 
mamac cxtuberant una, &C menfes ferri incipiunt, 
tunc igitur uocis mutatio in maribus fit pi a:ci/ 
pue.nam cum prius ipfis acuta uox eftet,cum per 
icdteimpubcres euaierint, grauior rcdditur. tem/ 
pore aut medio ueluti raucamipfi uocemedunt. 
quamobrem ergo prscdidta a;tate omnia ifla etie, 
niant,prac(ens oratio quccrercnonpoftulat.fed o/ 
mnia hacc apparere cxperientia demonftrat. ficut 
Galen. 
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etillud,fi dcxterprius teftis intumucrit,hofce ado 
lefcentcs in perfedtam actaterm atque uiri^em cnm 
euafcrint,filios mares pottus quam foemin3s geni 
turos.quod fi fintfter, e contrario.idem 5C dc ute/ 
ro fcnfit.in Aphorifmis em ita fcripfir,r cctus rr,.i 
rcs in dcxtris,foeminac uero infiniftris magis.qu^ 
igitur a me hac derein Aphortfmorum expUna/ 
tionc didtaftmt,ad huc locum accommodi.s.cum 
una fit communis inmaribus atcp focminis cauta* 
ob quam finiftrac partes foeminarum, dextrar ma-
riumopifices fint ueru &C dehocin libro De ufti 
partium tradtatum eft. 
Oculi ut ualent,ita &C corpus. &C color in dc/ 
tcrius,aut mclius labitur. 
Coftat autcm ita oporterc intclligi,ut oculi tza> 
lidi funt.quod nonnulli et adJcripferunt.fentcntia 
igitur ucrborum.ut qnifpi.i iudicio mco plurimox 
rum falfam intcrpretationcm omitrens rtdtiflime 
explanare potefi, haccpotiftimum iuerit, H.ppo/ 
cratem docercarbinor,qttonammcdo quis ab o/ 
culis totius corporis afftdtum percipiat. quando/ 
quidcmifti maxime firmiftirnam nobisnotinam 
exhibent. porro in illis, quibus anima dcficit, aut 
aliter uires collabuntur, ncquemanum quis intui 
tus, necp crus afpiciens, autfacicircliquas pavtcs 
omilTis oculis aliquid cxplorati habeie potcrit, 
quod ipfi uircs imbecillas efte,aut uahdas patefa/ 
ciat.quod fi oculos infpexerit, compertmn habc/ 
C bit.dariflime nancp in ipfis robur infirmitasc^ elu 
cefcit, nonullorum quidem acutc ccmentium pal 
pebris patentibus, nonnullis autcm necf? perfedte 
ipfasapcrireualcntibus. Quinctiamipforum co/ 
lor &C moles aliquid de uiribus nunciant. uiribus 
cmm infirmis oculi caui.fquallidi,et decolorcsap 
parent:robuftis autcm,florido colorcuigent.ple/ 
niori mole conftant,8f fplcndido humoreatfiuut. 
hacc planc ficri cuidenter cofpicimus,etiam fi cau 
fa ob quam fiant,nos lateat.uerum &C caufa pater, 
qualifnam oculorum fit natura, fcientibus, quod 
alibi, &C in fcrmonibus de uifione declarauimus, 
ammabilem fcilicet fpiritum luminofum ecere/ 
bro in oculosplurimum proficifci.ifte igiturcum 
autimbecillus, aut paucus inoculis fuerit, modo 
D cnumerata fymptotnataeueniunt,et colormelior 
fit,aut deterior.id autem certum eft,fiue de oculis 
ctiamnum, fiucde totius corporis colorcfcrmo» 
nem faciat, utrunque cnim uerumeft.oculis qui/ 
dcm ut fecundum firmitatem atH imbecillitatem, 
ita &C fecudum bonum foedumcp colorcm uarian/ 
tibus, hos quocg totius corporis aflcdtu comitan/ 
te.na fi benc colorati oculi funt, &C gyon,hoc cft, 
corpus totum falubriter fe habcre fignificant. ali/ 
quoautemturpi colore inquinati, illtco&ftotuni 
offenfum efleindicanr. cclerius ucro inoculis, H 
inaltjs partibus colorum mutatio, ob coiumun/ 
ditiamnitoremcp confpicitur. Atnon fbluid fJgn' 
ficare harc ucrba poflunt,fcd ctiam in toto ccrpo/ 
rc coloris mutationcm figms in oculo apparerci/ 
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bus accidere 8£ fubfcqui.ab oculis igttur hoc mo/ A por tagcnti tibi exhafarc utdebitur. ncquc tStmen 
do ad totum corpus cogmtio deriuari poteft, per 8Cifte quqj morbi tempore, fed eum diu iam pro-
fe autem uerba hxc omillaparte de oculis expla/ greilo morbo cutis5exhaufta halituofa fubftantia, 
nari poiiimt,fiquis lpfa cum fequentibus coniuiv refrigeratur: quae ob ardentiorem febrem attenua 
gatdeinceps igitur abalio principio fic ipfa inter/ tis fuccis morbo uigente contradafuerat. neque 
prctabor. enim eo fane tempore quo iam cor cmoritur, cxci 
Et color in pcius aut mclius uefgit. asquum tan potefl nedum calidus uapor, fed nequc frigtV 
iU1, mortifero morbo huiufmodi femper eftuierum m 
Colorem alimento, id eft, fangufne proportio/ ardentiflimis febribus plerunque calidiilimum, ut 
fte rei'pondentem in pcius,aut dctcrius uergere3m diclum eft.Igitur cum frigida lntemperie cor c^ro 
quit. fanguinem autcm nunc appellat omncm in tat,calidum uaporem exhalarc niZquam repcrics 
uafculis inclufum fuccum,in quo SC p/tuita3& bi- quando iam uicinus morti conftitutus »ger fr isi/ 
lis utracp,8u tenucs ferofiqt liquorcs cdtinent.haec dum redderefpiritum inceperit. necx ita fc habciv 
enim mifcella bC melior& deterior redditur. inea B tibus humores praetenuati funt. necg ardenti iam 
uero contentus humor, qui proprie fanguis dici- febre ifti Iaborant>necx fuccos biliofos contrahetL 
tur, dC a cuius exubeiantia tota colledio nomina qui tcmpcrie calida corpore tenui funt. Hquidem 
Cur,prauus dicinequaquam potcft?perindeut ne/ frigidae temperaturx pituitofos, crudos, craifos ct 
quc alium haberc colorem,quam rubrum. prorfum frigidos fuccos,nonbiliofos, calidos te/ 
Signa mortifera per cutem>nares,calidus ua nues^ procrcant. 
por.prius narcs frigidum fpiritum rcddunt. Vitalia uero contraria* 
Sxuc in cafibus accufatiuis fcriptu fit/calidum Hoc illis manifefterepugnat,qui didlum fuifTe 
tiaporemzfiue in reclis/ calidus uapor/utro^ mo/ putant mortiferum esse fignum, in nafo calidiffi/ 
dq ah quid i ub mtelligitur. uerb a enim hac fenten/ mam febrem.nam tanquam refpondens uerbis iV 
tiam habcre dcbent, inter figna mortifera 8c hxc Us fupradidis,figna mortifera,nunc fubiunxit ui 
funt, caltdum uaporem per cutem exhalare, cum talia iicro contraria/ Atqui fccundum corum ex/ 
prius per anhelirum u igidus ipiritus redditus iit. planationem his uerbis, mortifera figna, coniun-
Atfi iii 3 ectis cafibus candem icntentiam explica dlanon funt hgc ita fcripta per nares calidiftima/ ^ 
TC uclis, ita fane dsxerisj maxime figna mortifera C uerum ifta uerba,per nares calidifiimum, fibi ad/ 
Per cutem calidus uaporcxhalans poft frigidu ipi iediu non habcnt,iit nemortalc fignum,anno fitj 
ritum prtus anhelitu cgrefllim. cxterum id ipfum nccH cnim mortiferum cft,ni'fi quodab Hippocra 
quidcm, frigida fcilicet fpirationem, pcflimunun tc dicfium cft, praeccflerit. prius autem nares fri/ 
cium cfle, in hbro De prarfenfionibus didum eft gidum fpiritum rcddunt. nam fi citra hoc uacoy 
fcilce ipfis uerbtSjfrigidum autem per nares atque calidiflimus per cutem emanet poteft id auident 
os cxptratum,iam ualdepernicfofum eft. nunc au fuccorum calidiore febre attenuatorum fymDro, 
rem quoddam lymptoma ita fe habentibus,quod ma effe, nomortis prorfus indtcium. Ouinimmo 
tamcnnoniempcr nt.ac.didiccalidus enimuapor intcrdum bf extenuati humores utilttcr difflao-
muicusde cutc emanat.ied necf? omnibus,ut dixi, tur: quos quum pinguiores funt, pcr fcnfiles cx/ 
nec£ omm tcmpoi e^Arqui iftos explanatores, de creationes natura a corpore propellit, fudores ci/ 
quious nonopus clt,garrientes haec edocercpra:/ tans, atft fonj dcietiionumue multitudinem aut 
ftabat. llits enim iolis td cuenire compertes, quo/ uoniitum mouens.Eruntigituromnia uitalianrst 
rum mortem calidifltma febris antecefltt.quac cor dicfiis mortiferis fignis cotraria.neqz frirridum c y / 
Pus lpwmcordis cremauie,atqueideo poftremo pirare,ncctiper cutem calidum uaporem exlnla/ 
ipfumrcfrngerauit uitali ergo ui, moricteiam cor D re. Haud aV?e autc et Zeuxis fcdatores nriuc fr, 
dc,euanefcete,tn alrjs quidem iudores fyncopam paratim mortifcra figna interpretati omnia 
tnferentes proueniunr, multorumfcilicet humo/ h%c uerba fuftulcrunt,qux ita fc ha-
rum pleno corporc. illis autem qui ex praeferuida bent, uitalta autem contra/ 
fcbre antea exaruerunt,pro fudoribus calidus ua/ ria ad fanita/ 
artis de-creta, quibua oxpcrimcii^Qciiukntiaa/ tcrn. 
Gale; i
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pularibus Hippocratis librf expla-
nationes. 
P  O  
OR.BORVM naturxmcdicatticcs. 
M  
dum uero haec praedicans ut mcndax reprehendi 
non potcrit,eadem fane rauonc nec£ ille,qui natti 
ram feruandi animalis caufa omnia adminiftrare 
exiftimethoc ucro 8c tllud confequitur, eam pri/ 
mam languoribus rncderi,6^ maxime,ca euiden/ 
ter hominem fanat fudorem copiofum profun/ 
CREBRO fupertusdidueft,hu/ dens,autper louum,aut pcr deiedioncs, autpci? 
iufmodi Iediones,per quas,quod d// uomitus tnfeflos humores eijciens. Quod nam 
citur,non permutatur, fed eadc pror igitur dignitate primartum eft, quod fecundas, 
fus fcntcntia perrnanet, dtjudicare mihi non effc quod tcrtias habeat inter haec omnia, quaefantta^ 
propofitumjOuippe qui longitudinem commen tem facere dixtmus, conteplari couenit. co etiam 
tariorum uitare inftituerim: ucru 5Cnuc idipfum magis,quod qc altaquacdam, per quac morbt cu/ 
reminifcentise caufadiclum uolui. quadoquidem rantur,accedunt:quorumomnium fecundum di> 
6C tnfequentibus nthil prseterea de huiufccmodi B gnttatem ordinem intcrnoflepracftiterit. nobts c/ 
lcfnombuiaffeiam.ucrborumig.mrfcntcnria,fi/ mmmcliusdici uidctur & naturam morbos mcz 
auisfimDliciter, auoddieit, intclligat, pcrfpicua dicarr.rcdd UCTO 8C artcm medicam,&: mcdicum, 
eft, fuam ipfius mi-ntem Hippocrate declarantc uere quoque & eius mimftrum, & uena- fciEtz 
fc uidelicct non cffe ex iUorum coetu, qtu natun tam, K p-r -pfam Mum fangu.nts profluu.um, 
arte carere arbi.ranf, fed ca cffe artffice, animali fortaff.s autcm qtufptam putauerit5c coquumali 
busmconfulere. VerShoclocoperidnome.na/ quidconferre.&tcxtorcm, &scdificatore,&fcr/ 
turzcTuimquandaintelhgereconueniLmhis-pfii rarium fabrum,& alios quofdarnartmces, quo/ 
cornoribus,au2C ab eaTeHunu^inll^bitantc: cu/ rumhommibus fanitaris caufaaliquid pracparan 
uis eifcntia qua: nam lir, Jnprselentia quacrcre, fu tium opificijs fubfcruicnttbus utimur. Verfi ifto/ 
cuti 6i de noftraanima,aut cius principatu,mini/ rum quscdam auxilioru matcriar, no auxiliafunt, 
me necefle eft.nihil enim iftorum pracfcns oratio nonnulla ucro inftrumeta auxiliantibus idonea-
poftulat.fed iilud folum, redc*fciltcet Hippocra/ fedtunc auxilia fiunt,quando in tempore, atch ur 
tcm cpinaturn fuifle,naturam efle morborum mc decct, ea mcdici applicant.nam u inu acgtotis pro/ 
dicatricem.forfan entm qutfpiamhac oratione ar pinatum it iuucrit, dus propinatio auxilig eft: at 
tern mcdicam tolii fufpicabitur. quocirca no finvc u importune oblatum, deltrtum, aut phrcnitida 
pliciter nerba hsec accipienda funt. Morborana/ concitet,tunc morbifera.non falubris caufa, necp 
turx medicatrkes.altior cnim fenfus accuratiore auxilium fuerit.Quisigitur cftcreandi auxilij au 
indigens expIicatione,huiufccmodi in uetbis de/ thofT occafionis lcil.cet inuentor.quo nominc au 
litefcit.nea dum ufquam fupertus hac rcm expla tem hunc GrasciappellantC nonne 2c hoc omni/ 
nauimus.amicis aucem noftrum inftitutu cogno, bus patct,medicum fcilicet iftum appellariC qua/ 
fcentibusjquibus gratiftcates ad huiufes libri iw propter medtcus uino potior eft ad naturalem fa/ 
terpretationem accefsimus, SC nunc tn memoria diciamqj fanitatem.Etenim tunu in temporc cx/ 
reuocabimus,quodch decretu oftenfione tndigcs hibita,& temperanter epotum, rede ualentibus 
cum altcubi femcl exquifite tracSaui, mealtero in prodeft, languores autem, cum opus eft, aflimv 
libro iteru non fcriberc,Ioquacitate uidclicet fu- ptum difcutit. Cseterum medicus non quodani/ 
peruacua accidere cognofcente,firjfdc derebus mal fit,autpedeftris,aut bipes, autrationalis, aut 
quifpiam eadem repetat:quemadmodum nonul/ ciuilis,co cuiufcp materiae tcmpus idoneu ac mo/ 
Ii tuntores medtctfccerut,nonbis modo, aut ter» dumnoutt,fed quoniam artem falubria atcp infa/ 
fed quater,uel etiampluries inmultiscommenta lubrta difttnguctem addidicit.nam fi pcr illa hacc 
rijs 8clibris eadem detjftlcmconfcribentcs.Atc/ Dnoflet,omnes plane homines eandcm calfercnt 
- i • - 1 r i . -t /4o/-Iof3iri nnffa n..:— ^Ct rxft* go aliquid cum femel ratioibus declaraui, po»tea 
t eliquis tn Iibris eo utor,fokus tantum concluuo 
nis mentionem faciens. utame hoc in uolumine 
oftcrtfum eft. Et nunc igitur fcmcl dc natura fer/ 
moitemfaciam,8c quare ipfam morboru efle cu/ 
ratriccm Htppocratcs aflerat,8£ quodab hoc dc> 
crcfo ncquaquam artcm medica eucrti toliicp con 
tingat.tu ucro^qut hsec noftra commentaria cuol 
uis, iam mthf orationcm cxordienti animum ad--
ucrte. Morbos ab alimcto cogrucnti qualitatc 
copia in temporccxhibito^ab humido fomento, 
a cataplafmatis,a clyftcribus, a uense fedione,&: 
3 quibufque id genus altjs propulfari fiquis dicar, 
no irnquc mcntictur, ficutneq? illc,quiamcdicis 
fcentia.quare dignitatc prior medicis ars eft, pcr 
qirm medici fiunt.na eius ui illi utentes morbos 
pellunt.Sed quaratione matcriaatcj? inftrumeta 
ad medicum eiusq; artem,eadem ipfertirfum atcp 
ars ad eius,qui curatur, naturam fcfc habent. tlla 
namc^ eft omnia congruentia in animaliu corpo/ 
ribus factcns,6C alens quidem,cu alimcnto opus 
eft,fibi autem fanguine praeparans, per qucm ali/ 
metiegcnas particulas nutriat.atcx iterum ut fan/ 
guis ipfe creari poflit,cibum in uentriculo prafpa 
rans atq; conficiens.quod li deuorata cibarianeq? 
recle concocfia fint, necp digefta, nccg infangui/ 
nem uerfa, neque alendarum partium uim inue/ 
ncrint, ftatim mc hcrculc neque corporisnoftri 
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altmcntum fuiffe dicentur.Qiremadmodum uero a  ramcntaad fccandas uenas,fpee/fla,forfices bC rc 
ad nucviendas pai tcs rdecfiionis egcntcs ipfas nu/ liqua medicae artis /nftrumenta fabricantur.'cum 
triens facultas longc princeps cauiaeft,eodem fa/ his eo&qui materias prarparant, quos radicum 
ncpadto vv ircntriculiuis adcibos concoquedos, excifbres,& hcrbarios uocant, nccnon&f quiex 
5C iecoris ucnarumcp faculras ad concocSum in metallis effbiTa.aliacpidgenus p.-n^r fuprahos 
langutnem conucrtcndutn fefe habent. uerum e ucro ipfcrum artcs,fupra quos & miniftros medi 
nimucro cunrtame natur^operaminutatim nuc coru,his quocp fuperioru ipforu arte eafuperio/ 
recenfere necefTe non eft. nam memoria rcpetere rcs medicos effe, medicis arte medicatiua qusc 
fatis fuerit}in commentarijs DenaturaliJbus uiri/ rurfum naturac miniftraeft. Atqui intcripfiusm 
busomnes naturae comunes facultates fui(Tc ex- turaefacultates nonullse quide primarie funt per 
phcatasnumero quatuor, quibus animal regens quasfcilicet animal in uitaferuat/ummanobili/ 
omnia moliturac perficit. primam quidem pro/ tatead optimam corporis uitam pomdentes opti 
priorum attradricem, fecundam uero horum ip/ maauteuitanomino,qu£infanirateuidelicet agi 
forum commutatricem dC concoctricem3tertiam tur.praua enim in morDis uita eftraltcrae funt ue/ 
utilium retentricem^quartam ahcnorum expul ro iftarum miniftr* facultates, deindeillarum itc 
iricem his itaquepoteftatibus nonmodo fanum rg alix.Itac*? pokeaG hocinfermoneartes omcs 
animal tuetur, fed etiamacgroto famtatem refti/ acpoteftates fanitatiuitarcpneceiTariasnunquam 
tuit.Exhisueroabundeconftar,quantumfanita ahbieasperfecutus,recenfereconftitm necpreee 
tis effedriccs caufas natura dignitate antecellat. rium nos poteftatu dignitates adncere mepigue/' 
omniaenimreliquamateriam ipfi parantS^ fug/ nt.Primaeigiturfunt ialubrem animali modWa/ 
gcrunt.qucmadmodum in airjs quocp artem qua/ tionem in quali & quanto conferuantcs. cum em 
dam mimftrantcm uidemus.texrricis namquera corporisnoftrifubftantianec magnitudinemnec 
dioS)textoria,& pcctmes lignarius fabermolitur, qualitate eandem retineat,(ed magnitudo per fen 
Iiuic uero ligna materiac excifor, fecurim item 8C fus latentem exhalationem dilabamr, qualitas ue 
dolabram ferrarius artiTex, fcrrario a utem ipfi fer ro temperatura femper uariante permurctur,non 
rum m^allorum elroiior comparat, ravumcg eft ab aere folum ambiente3fcd ctia ab intcftina cau/ 
artem enecftiuam inucnn c nulla aha egctem,quac fa, quemadmodum in libris Detueda fanitate ex/ 
aut lnftrumcnta fabricetur,aut materta opcri ido plicauimus,ad magnitudincm inftaurandam al/ 
neam rcddat. lta lanc od medico muitac artes ap/ trix poteftas in nobis ineft.ad qualitatcm corrise 
tas matcnas praeparant. perinde ut ipfe rurfum dam 8£reipiratio &:per totum corpus diffiatio co 
natura? cum quibulda miniftris .uppeditat.quam c paratae funt.fed cum nutrienda? partes idonea ac 
cnim proportioncm architcdns erga cementa- propria materia cgcrct^alia quardam in nobis uis 
rios,iignarioscp f abros,&f alios, quibus impcrat, inelr,quam haud alienum fuerit breuis ac diluci/ 
artinccs,eandcm 6C medicus erga miniftros fuos dac dodbinac caufa fanguificam nominarc cui rur 
gerit. lfti uero funt herbarrj, unguetarij, coqui>ca/ fummferiztensalia uiscftin uetrtculo cocotfri* 
taplafmata adhibentesjhumorcconfpcrgetcsjcly fclkct.-omnitus autcm d,d,s uinljns commun« 
ftcrfaimmittentes, fcanficamcs, ucnam fcmdenz afa*quatuorfunt,quaspauIo^ntAnemoram & 
/ JJSS£SLSfef-Atf' nOS,ct/amh*c clariorisdotfrin*caufaproprijs nominibus ^  
> ^ t. „ ^ . us,peimdc facimus, pelIaui.attrad>oriamicilicct,retentriccm,commii 
malum ronf^n l" 1 Pe' 'tus,6c raeile /lim^ taroriam.Sf cxpultrice.harc igitur uos mcminiO 
rUale"s'K omn,a »l«a fcadmoneo.illirdfcientes,mehocloco folu huc 
nUI 3 
. . 
1 a gnofcens exequcns. Iit/ fermone habuiffe.natura omniu artiu ad medctv 
8Creges pantcr.fednonutrex.utimperator erat Amplificatnatura fibnpfittincranonrooi, 
- .acone parnm qu,dem ut conn.ucrcp.r^ 
tes, h$c militaria munera obibant. Itaquc8£ nos ucro& 'ingua fubminiftrat, & id gcnus a!i'a 
ut medici cuiufque auxilij qualitatem, quantita/ uicrudita natura & indodta, qua: opus 
tem, occafionem, 6C utendi modum cognofci/ fitnt,cffia't. 
mus. ut minifhnmp uenam refcindimus, 8C cu- Itinera naturg appcllauit pcrinde,ac fi uias 
rcurbitulas admouemusjfc rehqua manibus ope autimpetus ad agendu dixitfet,non,ut nos nrius 
ramur.dignitate igtt ars medica medicis praeftat, mcnte uoIuentes,&: prius eligeres facimus L & 
medicus arti feruicnti,illa miniftris, mimftri arti/ ipfa facicnte.conniucre igttur (fic autem dicitur 
busilbjinftrummfa materiascp parantibus, fllac cumquls daufaspalpcbras citoiterum anerit)fta 
artihcib. pcripfas ageribus5artifices uero prxpar^ tim orris animalib. Sc a nullo edodis illico ineft. 
tis mateqs atcp mftrumetis.couerfolgitur ordine* ccrtueftautehuiufmodiadione maxima oculis 
nrmioris notitie arque memoria? caufa cnumera/ utilitate afferre.fatigarentur enim palpebra- fi ro 
dis artib. acciditad feruanda efficicdamqj fanita/ to uigiliar tempore parerenr, mulrad extcrius in 
''
I1UtJ ^^kMzimvscftc^qut^ioblsclyftcrcs,fer/ oculosipforuturucasuiolatuincideiet.prxttrea 
longe 
) 
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tonge ifto admirabilius eft naturx opus, quod no A  Lachrima:,narium humi'di'tas>flernutamctT 
uulgares modo,fed etiam plures medici ctfi quo- ta,auris fordcs3oris faliux5retedtio, fpirttus in/ 
woituj, exitus. ofciratio, cgflis j fingultus, nou 
mul dcmoftrans panem uoces3idcp bis tercp fccc/ ciuidcm omnino modi* 
ris,puer&f dcmoftrati corporis hanc uocepanis/ Cumea,quaemihi optimeadh$c ucrba expla 
fignu effe intellexit,ipfamcj; imitatus pronunciar, nanda quifpiam dicere pofte uidetur,prius reccrv 
cum a nullojtit Iinguam mouercoportcat, iple di fuero, deinde ad huius libri interpretes tranfibo, 
dicerit.Idem uero, quod in hoc, &in alrjs omni/ qui omncs uerbahacca fuperioribus difiunxerut» 
bus motibus,quos appcllat uolutarios, abomni/ omniacpipfafingularimtancp adpr^fcnfioncm fa 
bus fit animalibus. igitur fi uoluerint aliquod cx cientia interpretati funt.Veruntamen nobis uidc 
extremis mebris inflec^erc^td ftatim efficicnt, etfi tur Hippocratcs propofitum fuum ab initio,&Tin 
mcmbrum illud/a quo inflcdiitur mcmbrum,non praefcntia per totum hunc fcrmonem confirmarc,. 
cognofcant.Eade rationc extendcrc uolcntiaper ipfe uero naturam ialutis hominum cauia omniav 
altcru mufculu extendcnt.fed necP quis mufculus tacientem dcmonftrare confti'tucrat.atcp ab opcrl 
ifte fit,neH qiiopadoagerepoflit,mouettanima 38 bus eius cxorfus, quaccuncp in corporibus rcdie 
li notu eft quo cnim modo ea comprehendere po ualcntium a nimalium facit,ipfiscp liipcriori nar/ 
teft,qu2e multis etia mcdicis incogmta funtC quid ratione enumeratis, dcinccps qua?cun<P in mor/ 
dico muItisCcunonullos mufculos quidam difle/ bofis affetfibus,aut fanorum languentiumcg cor 
cfioriacartisuel peritiiTimiantcnos ignorauerinr, porum communibus adanimalis ialutem naturar 
ut eum,quiintra dearticulationcm abditus popli moliatur, pracfenti iermone declarauit. quorum 
tem mcuruat, nihilominus tamen omcs homines tmumquodc^ ego particulatim explicas nonnul 
ipfius gcnu articulum,fimulatcj? uoluerint, inflc/ la quidem(utdixi)morboforum affcduum pro/ 
dlunt. quin non in folishominibus, fed ctiam in pria, nonnulla acgrotatium fanorumq; comunia 
altjs cundisanimantibus huiufmodi adiionis fpe eflcmoftrabo.atcgin argrotantibusquidenonu^p 
cies rcperitur» u% adco naturac uis ad ra,quac ani fiuntmorbofi oculoru afFcdtus modum fcquetia, 
malibus conducunt^rcctius prxftanda, qualibet ut quando ipfi phlegmone tentant,nonnunH tie 
artc potentior eft. Quocirca 8C Hippocrates de ro natura fupertiacuu humore expellente, aut de/ 
palpebrarij motu,quo fcilicet ipfas alteri etiam ne ficiente »n glandulofis ipforu carnibus procrean^ 
gocioincumbentcs agitamus, mctionem fccitdi tc. Nepchoc modo nariu humiditascxcremctis 
ccns,ut conniucre,motum uero in loqucndo lin- in cerebro colledis per tpfas effluentibus accidirV 
gux, pcr ca ucrba commemorauit,lingua ucro 5C ftcrnutamcta uero 8C ipfa naturze opus funt, ab 
iiibminilirat.nobis autem quamcj? uocem profer/ affetftibus aute morbofis proueniunt. At morbo 
re uolentibt;s lingua ad ipfam explicadam prom/ fos aifedlus uoco, no folu, cu aliqui ia acgrotant, 
pteobfequitur.pucri igitur uoces prolatu diffici/ fed etia cu quifpiaiftorn affccftuu cxorirt incipit. 
les nunc primum 2udicntcs,ut ftrax dC fphinx,fta qualis enim in oculis eft proprie uocata perturba 
tim ipfas nos imitari cloquutur.ncq; quos linguac tio,qusc phlegmones quoddainitiu eft,tales mul 
mufculos moucre oporteat, neq? cjmodo ip(am ti morbofi afiedus cofiftcreincipientcs diftbluu/ 
extcndere,aut flcclcrc,atit circumuolucre,aut fu/ tur,natura uaporcs &f fuccos coru opificcs excer 
pcrius palato, aut prioribus dcntibus, aut alij cui ncnte.ueru dehisomibus inlibris Defymptoma 
piam oris particula: admouere ftabihrccp conue/ tu caufis dtfputatu cft.nam ipforu quxda (cmpcra 
niat agnofccntes*cum dixit autem,Sf afia quaccp, natura fiunt,quac morbofos affedhis aut ia nafce/ 
uoluntarias motiones in memoria reuocat:in qui tes,aut futuros impcdiut, ficut alia ia fados 8C ab/ 
bus(ut dixi)animalia cundta non fblummufculo folutos tollut.idcp cft, quod cxplanatores fefellit> 
rum motus, fed etiam ipfos mufculos ignoran/ nuc fcilicet ab Hipp.denaturac operibus iermone 
tia,fimulatcp membrum infledere, aut extendere no cvedcntcs ficri,fedtribus commetarijs, in qui/ 
uoluerint,confcftitn id faciut.ficut ctia, fi in obli/ bus De fymptomatu caufisdifputo, totus ifte fcr 
quum abduccre,5C conuertcre,aut circumuolue/ mo diligeter a mc cofecftus eft,omia idgcnus fym 
re,fiueutcuc^ aliter moucre ftatuerint. idcirco ptomata,de quibus pracfens habet oratio, a natu/ 
iftis adiccit, incrudita natura, non edoda con/ ra cffedlricemanare oftedcnte.auriu nacp fordes 
gruentia facit. uocantur igttur quodlibct dccrc/ ab illa cercbrirecremeta purgate colligit. tuffim 
tum edoc^i illius cile periti. natura autcm erudi/ 
ti funt,qui maxima dC pr^ciptia fine dnciplina no 
tici unt. qualcm fuifTe Thcmiftoclem Thucydi/ 
des memorix prodidit,ita inquies, propria namqz 
intclligentia necp prius ad ipfos quicquam, ncCJj 
poftct ius cdoctus Qc eoru,quae dc improuifo in/ totu corpus difflatio.ab ipfo uero de refpirationc 
cidcbant, celci rimo cofilio iudex optimus, 8C eo/ cxpiicatu eft, ubi ait, fpiritus introitus, exims.de 
rum,quac longe pofterius uctura elTcnt,pcripica difflatioeautc,poftcrius,ubiitcru fcripfit,alimcti 
ciffimus coniedlator, SCnatus.atfaliuac in oregenerario inter ea, q pro/ 
3 uide 
quoq?,ut fpiritus itincra cmundnrent, heri oftcn/ 
ftim eft. queadmodu dC fingultus, & ofcitatio, &C 
padiculatio purgamentorum expellendoru cauf» 
proucniut.At ndnulla in propofitis uerbis didla 
nc<5 fymptomata omino funt,utrefpiratio,8Cpcr 
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uidea natura fiuntjConumeratur, quemadmodu A  lpfumhoclocodC ftercoris mcntioncmfaccrctra 
8C fpiui expcclorc atq? pulmonc rcicdio. dehoc dunt.qui'dam rurfus ucramcjj uoccm copulantcs 
uero 5C in prxfcnti partc pcr haec uerba diVlum dciedione urinac hoc cft, cuacuationcpcr ca uer< 
eu3oris iaiiuae,rcicc9io.&C oportetquidcm,oris fa/ ba fignificari dicut. pcrinde atq? fi dC urinc cxcrc 
IIU£, pcr ic proferrcjiancuoccm autcm/reie<5h'o/ tionem dixiiTet.igitur ifti fcrmonis inirio icripfc-
lepararim additahac didionc, fpuri/forraflTcqui/ rut ftcrcoris bC uring deiedio/ac (iira(cripiiiicnt/ 
dcmitanmabinitioaprimo libri fcriptorc uitia/ ftercoris&: urinaecuacuatio/Vcrum qucmadmo 
to cxcmplari, fortaife &C ipfo Hippocratc prae/ dum cibirccrementa mirabile artificium in fcccr/ 
tcrmittcnte, utpote qui fibijpfi quandam ucluti nendo prxfctcrunt: itidem quocx in urriufct flatus 
deiignarfoncmA' no librum in uulgus edendum fecretione, tam cius, qui per intcftmum irdum 
conicnberct.Extrcmaautcm illa ucrba/no eiuf/ quam eius,quipergulamexpcllitur qucm rudS 
demomninomodi/idfibi uolunr, omniafcilicet uocant,natur2eprouidentiaconfpicitur ad cxnu 
cnumcrata non eodc inter fe modo habcre.ut cm dendumutrumcp flatum inftrumcntis in qui> us 
oitendimus,nonulIa in tohs tedc ualentibus,qug coIIigitur,infurgcntibus.flatus cnim hos cxc« rni 
dam in folis tanguctibus, queadmodum rurfum dcprchedcs,& fidormiathi,qui ifbs replcti funt 
aliainutrifq? cueniut.item cxhisaliqua foliusna B & fi infomnupropcnfius labantur, ctffcatalcr fi' 
turf funt. Explanatoribus aute uarie ha?c ueterno,fopore,denfo,&f profundo fomno corre 
ucrba fcribentibus paulo poft iiarias coiu icctio/ pti fint, $que inuencris etiam natura; artem fica 
nesrccitabo.nunc ucroprius quod cx totofer/ cuntiadidiccriS)quxin adminiftrando alimcnto 
moneadhuc reftat,inquonaturar opera rccen/ atcpfpiritumachinatur.8<:longcadhuc magiiidc 
, cxplicabo» miraberis,fi omnia noueris>qux in foeminiscon/ 
Lotrjdeita.o.Sflatu!,« hj. 
monix, u. lpiritus,o£ roeminis,^ in alio corpo fcaIptus,adpandicuIationcspcrtincnt.uocant au 
rc fuaorcs>fca!ptus, pandiculationcs, 8t qua:/ tcm fca!ptum,fnViioncmotumtp pcrungucs cFe 
cuncp huiufmodi funr. dum,quodin prurietitus particulis animalia na/ 
,  ar r n r -  l  -mporc a piurimis proba/ grauidam diffecare,foetiis Exipfaligatacxtradus 
7c°n8rucnte> ml uthumidepofltus quatuorpcd.tus ambularein, 
in uetuftis caftigatiscp excmphribus rcpcrtam dc c ccpcrft, anulloedodus ambulandi caufa mcbra 
cgi.cius uero fcntcntia talis ctt,qucadmooum in hcec cile corpori fubiedta, &Cpaulo poftcrius fw 
upertus pofitis (ymptomatis naturac fine difcipli pcruacuum humore, quo eius cutis cxtcrius cir/ 
na edoctx opera ad animalis falutem fa<f,anarra/ cumfufa erat,exculTerit, atck iterum u,10 cx ccdix 
int.eodemmodo 2C in pracfent. urmam, dccdlio/ bus paulo poft coftas fibi fcalpferit ex ouo ,o 
ncm>duplicemflatum comemorauit, rtcm 5C ali/ omncs orarfrnrpc n rir> ex <3U0 uos 
mmtumA difflationcm,&qugin lb!-- fccmind ^Tfefro^ (,W'd? 
generisanimalibus infunt,poftca deinceps ££ i,v !]0v, r ' , mcdelam abftj dodoreinue/ 
dores,&fcalptus,&"pandiculatioes.Etenimuri/ Wnomr r "w°9membrumfolum idfte, 
natfecretio,fi,quomodofi'at,reminifceris,mirabi no r,i,.' .. ^Per unctnodum. Atpandicula 
lem tibiinregcndisanimalibusprouidenriamin/ r.,m' <Ju,dcm ln omniIu'sC utP"ro)mufculis 
dicabit, x renumfabric* caufa, &uiinariou m fymp .oma f ^quale.nofctat.onefol.s mfcrioris 
meatuum origims, quam cx rcnum uetriculis Z "1rax',l$.mufcuI's accldltm Ilbrfe.autcm De (ym 
bent,SCopercuIorurn,quac mcatun ofcufis e ptom?ta «ur.s,fi memoritcr modo tenctti, eua/ 
ficam fefe inferentibus/mpofita funt,& muftui/ ,C"andoru7T excremen 
quiaftriVflorioinfedepofitoproporrione refeon n r 't* , fieM demon?rauimus.in/ 
dcns ueficar collo circumdatus eft,&alior& S ? fwS/lT 3 'd ^ e dod}rma 
ueroadrern conficiendamopisaflcrcntia, utnifi rchumorcmpauloantedc hcedopcr diiTb^on? 
huncin modum omnia inftruda ciTent prauc fa/ cxtrado narrL'mus,admirabilcm quandam na/ 
ncjamnulloctiampac ourina eccrn^SCeuacua/ turxergaanimaliaprouidentiaindicant peraua 
np°flet.haudaliter8cquxaddciedionc attmct, &fecunda ualetudine fruentia conferuantur qc 
hoceft,quacad cxcrcmenrorum cibi aridorum ex xgrotantia morbo Iiberantur. ' 3 
puliionem a natura condendis nutritionis inftru r r • - * r . , 
metis parata funt,ipfius dcanimalibus prouidcn Hominisanimaicmpcrproducituruf<p ad 
tiam ac fapientiam demonftrant,quaeomnia in Ii/ mortcm.fin autcm igne cxcanducrit, fimul cu 
bris De ufu particularum comprchenfa rcperies» morbo 8C anima corpus dcpa(citur» 
ngc uero capita folum perftrinxiffc fatis fit.Ncmy Diuinationcpotius opus cft5quam al/qua me 
Pe quidam utramcp uoccm initio huius fcrmonis thodo,per quam intelligerequifniam noffir 
f«.ptam ipfam pcr fe fola Iegetcs, lorij, ddcdio, nam figmficarc uolcns HippocuL™ fmpfXc 
ucrbum 
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ucib um/pro d ucitur/ po teft enim fignificarc SC ge 
neratur, iicut Afclepiades poftcrius cxiftimauit. 
poteft ucro fignificare ^augenir poteft ctiam,ut 
quidamintcllexerunt,idcm fonare,quod/ confer 
uatur/alimcnto 5C anhelitu nobis utcntibus. Qui 
cunc^ enim animam ipiritum eflc cenfcnt, ipfam 
8C ex fanguinis halitu, 8C cx acre intra corpus in> 
ipirationcpcrafperam artcriam addutio cdfcrua 
ri teftatur:illud uero dCin aperto eft,nihil corum, 
quae dixi,nos poflctancp uerum 1 it, cotendcntcs, 
cnunciare,nifi prius animae fubftantiam cxquifi/ 
te compcrta habeamus. profctfo fi utinlibro de 
feptimanisautor ille manifefte de animx fubftaiv 
tia difieruit,fic 8C in alio quopiam indubitanter Ie 
gitimo Hippocratis libro didluminucniretur,ali 
quid plane habcrc, quod dehoc uerbo/ produci/ 
tur/dicipoiTet.quoniamucro nufquaminicgitt/ 
misuoluminibus Hippocrates clare exphcauit, 
quidnam hoc uerbum producitur/fibi uelit,prae/ 
tcr 3j quod iftudignoro,neq; animac fubftantiam 
me nrmiter fciremihi pcrfuadeo.Nempe ccrcbrS 
fcnitis uoluntariaccp motionis principatu habere, 
omnibuscpahjs particulis diftribuerein librisde 
Hippocratis Platoniscp decrctis oftendimus. il/ 
lud praeterca perfuafum habeo fpiritu in eius ca' 
uis pofitum primarium efleanimc inftrumctum, 
quem ctiam ut anima? potius fubftantiam eiie di/ 
cerem,mihi cratanimus. fiucautemtota cercbri 
natura exquatuor clemetorum tempcrationead 
cam fubftantiam uel proprietatc redada fit, per 
quam fcnfus motuscp uolutarij in animali primus ' 
opifcx habeatur 8C memoriar fcilicet 8C intelligcn 
tiasjfiue quaedam alia uis incorporcaa noftro con 
ditore ccrcbro indita fucr it,8£ morictibus anima/ 
libus recedat,nullam hac dere firmam rationem 
habco quin 8C eos,qui dehocquicquam affirma 
rut,audacia magis cj? fapicntia nobis antecedcre 
exiftimamus.cgterum mcdicis quocp fiipcruacua 
dc anitnx fubftantia notitiam eflc, arbitror. fatis 
cft enim artem mcdicam cu ratione tracflantibus, 
illud noffe, quoad fcilicet ipfius cerebri,ac fpiri/ 
tus incius finious contcnti naturalis tcpcries in/ 
uiolata fcruat,uiucrc poflcanimal,fi ucro in fini/ 
bus contentus fpiritus aut prorfum corruptus fit, 
autanturalitcpcraturaunacuea,quaein cerebro 
* cft,longiflime difceffcritjmortc ncccliario fcqui. 
Haec agnofcens mcdicus ipforum bonae tempcra 
tura? icmpcr co n fulct, rcgu I as a nobis 111 commv/ 
tartjs Dctucda fanitatc dC De morboru curatio/ 
netraditas perfequcns. quas omncs Hippociatc 
primum docuifle memorauimus.quaobrem necp 
Icgitima hanc eius cflc particulam ccnfco, icd ab 
ahquo,ut plerafcp alias, fuiflfc intcrpofitam. for fan 
uero 8c eius filium Theflalum patris fcripta collc 
aiuntjin chartis,8£ corfjs,8£ taocllis ea na 
cf^um, 8C huius generts qtiafdam particulas intcr/ 
ieciife accidit.nonnullifanc, qui commcntariain 
propofitumlibrum ediderunt,pro his uerbis me 
lior fit/melior producitur.fcriptum fuifle contcn/ 
dunt.ipfam ucro proccdcntc setatc fcientix acfa/ 
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A picntiae pr^ccptis cruditam mcliorem cuadcrc ar 
bitrantur.Atq? ncc£ ad medicum pertines fcrmo 
eft,ncc|? his,quac fequuntur, confcntaneus. na dc 
ipfius fubftatia hoc uerbum/producitur/ didum 
cflczex eo conftat,quod ipfe fubiccit/ fi uero igne 
cxcanduerituna ciZ morbo 8>C anima, corpus dc^ 
pafcitur/atqui uerbtim hoc excanducrit/ indica/ 
re uidet,cx Hipp.fententia animac fubftantia ca^ 
Iore eiTe naturalc, que naturaliu operumultisin 
Iocis autorc cifctcftat.Magnuucrohoc loco nc/ 
gociu agitat, dc quo 5C inter philofophos diflcn/ 
iio cft.nonnulli quidem unam cfle animacnatu/ 
rxc$ fubftantiam arbitrantur, aliqui in fpiritu, a/ 
liqui in corporis proprietate cas confiftcre fta/ 
B tucntcs,quidam uero non unam, fed propriam ac 
feparata utriufq? ilibftantiam eftc,necparuo quo/ 
da intcruallo, fcd toto gcnere inter fe diflerre con 
firmant.fiquidem naturx corruptibilem, animze 
ucro immortalcm eife fubftantia arbitrantur. Arj 
ftoteles faneatque Plato una appellatfone utraqz 
potcftatcm comprehendunt,non eam modo,qua 
ratiocinamur, atq? meminimus, animam uocan/ 
tes,fcd etiam ca,quxinftirpibtis eft,qua ^ alun/ 
tur,S6 crefcuntA feruantur,quoad tcmporis lon 
ginquitatc confumptacexarefcant.Stoicorum au 
tem mos eft,naturam uocarc, qua ftirpcs regun/ 
tur,animam uero,qua animalia,utriuiq? ucro fub 
ftantiam ingenitum fpiritum ftatuunt, diffcrrcq? 
interfequalitate arbitrantur.nam ficciorcm ani/ 
mac fp 1 ritum,humidiorem autcm cffc naturac, u/ 
- truncp autcm,utpermaneat,non alimcnto folum, 
fcdctiam acre indigcre.Et quaecuncp huiufce dez 
creti principcm Hippocratem fuiiTc opinantur, 
ut in libro De feptimanis didum cft, hoc ucrbu, 
producitur,didlum clfc aiunt dcinftauratioc,que 
in ipfis fit cx utracp fubftantia, alimcti fcilicet atq^ 
acris, utcuidenter apparct, 8C utriufcp utilitatcm 
cognofcimus.alibi namcp rcfpirationcm ingenitg 
caliditatis moderationem fcruare, ciborum uero 
alTumptionecorporegfubftantiae quod dilapfum 
cft,rcfarcirc dcclaratu eft.atcpfi corporis quaeda 
forma anima eft, iure fanc ^gigni ufcp ad morte 
diccrctur. Atfi naturae lpfius, quam Ariftoteles 
altriccm ,appetitricem P lato nominat,altera qug/ 
dam fubftantia fit, uerum fanc, quod didium eft, 
D fiicrit, fcd dc rationali anima ucrc id dici non potc 
rit.Ncmpc quod infitu calidum,cui maximc cor/ 
porca opcra Hippocratcs tribuit,igneum faduin 
no folum priora munera obirc no poflit, fcd ncq? 
Cl^pus noftrum alcre, quod ipfius crat primariu 
oflicium,immo contra pcrdat,atcputignis,Iique/ 
faciat,nobis rationc contcmplantibus,& corpo/ 
ris cliquationes a perurcntibus febribus facflas c/ 
uidenter ccrnentibus apertum cft. uertim cum in 
toto hoc habito fermonc tcrtia anima pr^tcrmifla 
fir,fiucfacultas,fiue utcucp cam nominarc uclis, 
WPfato iracundiam appellauit,8£ de ipfa ali/ 
quid dicere (atius fuerit, ut nihil przetcrcain fer/ 
monede anima dicendu relinquat. Caliditas fane 
quaeda naturalis,per qua ianguis crcat. in iecore. 
continc/ 
' / 
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continctur, caliditas etiam altcra in corde maior a  omniapotius alia,cp id facmt. qui hoc loco tan 
ineft ad ira excitandam nobis data. nam 8C lpfius c[? de omibus morbis fermone habito caufas affer 
quidam ufus eft,ut inlibris dc Hippocratis Plato re nituntur. magis etiam abfurda illi dicut, qui in * 
nisP decretis expIicauimus.Ethacc quidem cali/ fenecftahuiufmodi aftcctiones fedari aiunt,anim^ 
ditas anhelitu cget,altera difflatione,ita enim me quidem,iracudiam,auaritiam,fuperKitione, cor/ 
dicis uocarc mos eft duplicem in toto corpore ar/ poris autem,amatorias perturbariones» 
tarianmi ad.oncm fuliginofum cxcrcmentupcr Mcdicatiocontrariumcogitanstionconfcn 
coprellioncm cxpellcntiu,aere uero circumeun/ , ^ 5 
tem per diftentionem attrahentium» tirc artcccui» 
Morbt fimul nutriti in fcncdta rclinquunt Sermo iftecandcm uimhabet.quaiti ille con/ 
etpcr concodtioncm,« folutioncm, X rarcfaz ^ qU° 
Non deomnibus connutritis morbis Hippo/ - Frigidum 8C auxiliatur,82 tollit quarcunque 
cratis fermo eft.ita uero eos appellant,qui longin acalido. 
quo tempore hominu corpora infeftant. Id enim ® Ethoc fibifpfi ad rcminifcetiamfcripfit, quod 
accidere non cernitur^necp lpfum late c proxime fententiae comunioris pars eft. Etcnim >t 
phorifmisdicentcmjfenes5quamiuuenesp u<$ frigidu frigidis afFedtibus opitulatur, calidos aute ^ 
rarius £grotant,quicunc£ucroip isdiuturni mo morbos tollit.nam ab uno tancfc excmplo adom/ 
bi eueniunt/afpius commonuntur.Igitur cum m nia contraria traducere fermone oportet. 
hoc fermoe,faepius,addidcrit,nec£ inuniuerlum r 0 
protulerit,quoufcjj fcilicetdiuturnos morbos fac/ Excandcfcetia attrahit 85 cor 8C pulmoncm 
pius comori aftcrcns aperteindicat fenonnullos jn (eipfa,$c in caput& calida 8C humidu. gau/ 
ante fcnum mortem dilloIui,cognofcere.quinam J:l1Kri j J 
igiturfintifti, queadmodum ctiam quinam ante ' ' ^  
mortem nonabeuntes,in aphorifmis ipfe patefe/ Obfcure admodum haeclocutio perplexaeft. 
citficfcribens,Raucitates, 8Cgrauedines inual/ quocirca 8C eius plures Icdtiones, lcdionibuscp 
dc fenioribus non concoquuntur.igitur cum hic confcntancas explanationes fecerunt. uerius au/ 
frigidiorum mcmincrit, co nft at dc ipfum cdcede- tcm quifpia dixerit, non Iedionibus cxplanatio/ 
re,quofdam ex calidis in fcniori aetate pofte dillol nesjfed prius cogitatis explanationibus cos dcin/ 
ui,fiquidem contraria cotrariorum medicamina c de Iediones affinxifTe bc accomodaflc. ftatim igi-
funt.rari autem hi funt,ut calidae ccphalex,2^ ete tur harc uox/attrahit/in hoc fermonc quid fignift/ 
rocrani^ uocati dolores capitis,2£renu calidi affc catCcor atq; pulmonc ob iracundia attrahi lpfum 
<?tus,8t articularcs dolores}quicuncg ex ualde ca/ dicere interpretabimur. fed cu harc ucrba adierta 
lida caufa oriuntur.ifte quidcm ex fencdac proue finMn feipfa, 8£ in caput/ altcr huiufmodi fenfus 
niens temperatura folutiOnis modus intcr conco innuit, cor SC pulmo attrahunt &c in feipfos, bC in 
<fliones reponit, cocodione fcilicet omnc ad me caput calida bC humidum. Atqui ifta uox calida 
diocre temperamentum addutfioncm fignifican pene intelligi non poteft.potius cnim calidum,ch 
tc, ut in maturefcentibus frudibus confpicitur. calida dixifle oportuit. fatius jgitur fortaffe fucrit 
alios autem duos adhuc rariores cocodtionis mo omiflTa finguloru in hoc fermone ucrboru fcrie ut 
dosadijcitj&dpcr rarefadlionem, 8Cambiguedi/ poteconfufa,ijpfius ecphrafim potius facere, aut 
<flum,fiue per diftbliitionem,fiucper folutionem paraphrafim,fiue,tit Iubet,quis nominet. id ucro 
intelligereoporteat. fit ifte autem, ipfa corporea jficri ncquit, nifi unu falte nomcn interpretemur, 
fubftantia,quac omnibus tam animatis>quam ani quod cft attrahcreduoru enim altcruin cxcande/ 
macarentibus communis eft, dilabente. aliquid fcentijs dicendu eft, autpulmonem 5C cor ad ca/ 
cnim omnino ex ipfis defluit,fcd plurimu ex mol D putattrahi,aut cor 8c pulmone ex inferioribus Io 
iioribus,minus ex minus mollibus.ita fane 8C qui cis calorem humoremcp ad fc lpfos attrahere.uerl 
dam a natura alieni tumores paulatim Iongiori fimilcnamc£,cxiccoris regionibus,undc fangui/ 
tempore,dilabentemateria diffoluuntur: idch re/ nis diftributio fit,L^ caliditate8c humorcm haurj 
cla uidlus ratione utetibus cucnit.nam qui Iargio/ ri.porro in excandefcentia cor atc^ infimul per to 
re cibo ueicuntur,humorem aflfcdiis partibus in/ tum animal difcurrentes aiteriac maiorcm uehe/ 
fluentem digefto aeqtialem habentes,affed)us fer/ mentiorcmqj pulfatum efficcre ccrnuntur. $quu 
uant.tertium uero folutiois modum narrauitcor eft aute 8C cordis dilatatione implentia tunc plu/ 
poris raritatcm 5 a medicis quidem confulto eflfe/ ra adduci.in caput ucro plus humoriscalorisq? ef/ 
dam,a fcniliautem a?tateraro,culabcfadlatis uiri ferrioculostotamcp facieoccupans rubor fignifi 
bus, extenuato corporis habitu, 8C male nutrita car,quinetiam fi tetigens, calidiores cuafiffe tibi 
cuteampliores meatus euafcrint. nos itacp fic uer hx parres apparebunt. Euidenter quocp 8C oculf 
ba explanamus,cum fempcr ipfius fermones his, emicanr,unac£ promincntiores euafiffc uidetur, 
quap in apgrotis cernuntur, confcntaneos eflfe de/ 8C uniuerfum caput calidius.At gaudium,inquit, 
moftrare conemur.plurimi autem explanatores relaxat cor,hoc cft^definunt antedidla. ncpe prcc/ 
didlorum 
\ 
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didtorum cognftio utilis eft, ut ira euitetur non/ A ad cute profufo uifcera feipfis frigidiora euadunt,1 
nunquam,nonunquam de induftria excitetur.ui 8C quppfis in fomnis inerant,h^c extremis omni 
cetur quidem, cum cor 8C caput naturali irttempe buscp extrinfecis mcmbris in uigilia» 
* Adima: dcambulatiojcogitatio hominibas. 
dis uittjs,dC naturafrigidiore cordc 8C capite.nec/ D eambulationem pro exercitatione omnes li/ 
non 86 totius corporis temperatura fi calidior, ch bri interpretes acceperunt, ut oratio ita fe habear, 
par fit,aut morbo, aut natura fuerit, magnopere hominibus cogitationes exercitario,appellatione 
abiracundiaoffendetur,iftiautem contrariama/ exercitationis,prodeambulationefulcepta. Vox 
gnopere iuuabitur.id enim 8C in fecudo De mor/ cnim hacc/deambulatio/fpeciem quandam exerci 
bis popularibus ab ipfo fuifle traditum oftendi/ tationis fignificat. cum autem affedata quxda nar 
mus,ubi dicebat,danda eft opera,ut ira excitetur ratio fit,haud iniuria ipfamDiofcorides repudias 
. ) 8C coloris 8C fucci recuperandi caufa. non fcripfit,peripatos,hoc eft,deambulario,fed li 
> Labor articulis 8£ carnibus,eibus, fomnus tcram n adijden$, legit,peripantoszhoc eft/de o, 
* ,r j mni/ ut locutio talis fit, ammac deomni cogitatio 
uifccribus. b  hominibus. eius uero fententia cft, in qualibet re 
Quoniam hoc nomen/Iabor/ facpius con.ue/ homines uim rationalemexercitare debent. nam 
fr\, uit Hippocrates pro exercitatione accipere,intcr > ratiocinia cogitationes appellatur,unde 8C Socra 
dumprg.daJte, aut abfolute pro qualtbetnoxa,7*_ tem cogitatorcm uocabant,& prudentia hominis 
ut in mulris commentarijs antea didiciftis, idcir/ confilia cogitationcs nominabat. ut in Ariftopha 
co igitur exlibri explanatoribus alius aliud trium nj$ nebulis inuenire licet,ubi Socratem laccrafcet 
figmficatorum accipiens aliquis arbitretur fane tanquam inania garrientem uituperat. fi cui uero 
^ ipfumdicere, exercitationy articulis carnibusq; pholofophicam ipectilationem, no medicinalent 
V, 4 j ueluticibum cfle, idcft, aIimentunyobui> adiu/,„ fcrmo ifte fapcre uideatur, primu animaduertito, 
y/ mctttum.illico enim augeri,confirmari, ac robo/ - ipfum omniu rationaliu artium efTe communem, 
irari exercitationibus,haudfecius quamcibis.qui m quibus uim ratiocinandiexerccreconucnit, ut 
9/f "ero artlcuIis 8C carmbus muintudinentciA. ab altjs multis mcdicis.SC ab Erafiftrato non ra 
bi doloremcruciatumcp afterrc,per ia:c ucr ra lNr ro didlum eft. deinde8C uitia quacdam oboriutur 
gnificart inteilexit.namrepletionem haud^oJMf aliqua uires anim» cogitandiac memorandi uelu 
ti ftupefacietia}aliqua fbmnos graucsjitq* profun 
s v ^  
los tacientia.nc anectis lgitur utiies eiie cogitatio 
nctuAfcd etiam HuxiojieimcuJ£t£,<X ex eo aoio/ \ nes putandum eft,ut alibi ipfe prodidit, cxcande/ 
remexcitare.huicuerofententiac8C illud confeii>. fcentiasutileseflTeadbono*sfuccoscreados,8Cna 
tit,quod per tcrtium fignificatu intelligitur, non/ £ turalem habitum recuperandum* 
nu)lisopinantibus,muItum cibum, hoc eft^iensc 
tudincm articulis 8C carnibus nocere. At noriTo/J 
Ium carnibus 8C articulis,fcd ctiam omnibus cor 
\3. porisfrrjhir. plyninifif» firnmram ftfrifrrlnrnitu 
(crrc confueuit. S ecunda quidctn fkmonisparti/ 
cula,ubi dicit/ fomnus uifceribus / hanchabebit 
In uulneribus fanguis concurrit.fubuenien/ 
dum,utuacuum impTeatur. 
Obfcura inuolutaq; cfthuiufmodi Iocutio.ne/ 
que enim quidillud uerbu/ concurrere,fignificet, 
>it T\ clarum eft; neqj item quid illud/ut uacuu implea/ 
fcntcntiam,quemadmodum labor arriculis 8c car^ 'tur/propterea ergo ndnulli interpretes defangui-
nibus, fic iomntis inTcenbus^ut cxq^citario e/>? nis in uulneribus profluuio fcrmoncm hunc efle 
habitum,aut dgJErcmnoxamue^ aiunt, aliqui de fuperucniete inflammatione. utri /» . «r ,i. -
imcrct.exerccri quidcm in Comnis uifcera,quate/ 
r'*111- tunc 0Pcrannirmaxime,8C alimentum confi> 
ciut,rede quifpiam intell igcre poteflv* noxarh nc/ 
ro aliquam 8C dolorem in fomnis excitar j, idu^A 
que enimin uulneratam partcm confiuere fangu* 
ncm ccnfent,quo quidem profufo,6C in omnicor 
pore uenas tnanii i, quibus profpiciendum c flc di/ 
cunt,ut itcrum fcilicet replcantur,ipfarum autem 
* .. . — -
y 
rumnon eft. indoIeQtiam enim potius &C remcX reDletionfmT/r r « '1 • r 
diiim,fju'am contrarium afferre fomaus.idoncUS) a R«cem, uuhwaiatparnsfan. 
fft,nififiqm(pfaminitijsacceffionumhacipfutR^pre(f0 S(D'% •ilinvion.ic;; medicamcnta rc-
facercdtxcrit iterumIioclocofinenllaconditio/ AlH uc.nnn^ l-"] memSr.fiturn relabente. 
riI1a j r118 Pars cxtra cutim cmineat. fimiliter ue 
cibus^fomnjjs irifc&ibus'ut oratio huiuimodifit./ 0mmbus 'uxationibu^ucrbc 
exeratatio quidem ,v/<. a/ nc militat? f u;?q> ^^M^m incorporecontufionemfacienti 
KeSmc'fd'"ero*fomnusuifcer.bus.naturJ ^ 
. . di e^ttz°nfut,m uergr• s £ S2S 
G ; ,n uigihanaturau caltdOx guis,6C quod euacuatumrepleatur,eodem Khcc 
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diccntes modo exphnant. Vcrum qizod Hippo/ a  quod nonulli probabilitcf inucnifTc fc exifhmSr, 
cratcs huiufmodi offenfas tromata uocare confue doloris mitigatione, dolum uocatum effe putan/ 
ucrit,iam inmultis lpGus Itbris didicimusnungd tes,pcnndeac non idem fit366 morbofum affeftu 
uero &c nunc ita intcllexerit3tcmerartum cff affir/ curare, radicem ueluu eius extirpantes, qc dolo-
mare.aliqui auteinuulneribus fanguine mananti rcm mmgantes obtundcre. porro nonnunquam 
bus replere opus effc dixerunt, idoneis uidelicet id ipfum totum affedlum peiorem rcddit,quemad 
mcdicinis aclinamentis impofitis. modum in inteflini laxioris doloribus antidota 
Sin anris doleat, tanam digito circandatam 
unguaic tmacfadto. aeindeinrjciens mtcrius utitcrum ab ijidcm caufis offendantur5paratiora 
in uolam lanam auri fubijcito3ut tibi aliquid ef/ efficiunt.fed nech ob mitigandum dolorem(ut di 
fluere uidebitur. dcindc fuper ignem imponi/ xi)harc uox/dolus feu-dcccptio afcribi potuit.ad 
t0 . uerfatur enim illi, ut aliquidipfi exirc uidebitur, 
eo,qui ita fcripfit,indicante decipiedorum scgro/ 
Nonnulli propter uocem in calce pofitam/ do tantium caufa ad hanc manuariam operam medi 
lo/totum hunc fermoncm haudimmerito adulte/ B COS acccdcrc.fatius igitur fuerit,hgc uerba nequa 
rinum interiedumcp effe fufpicati funt. narratio c/ quam efTe Hippo crans exifiimare. 
nim ante tpfam talis quodammodo eff, fiquis au/ 
rem doleat, lana digito indici uidelicet, intcrdum JLmgua Iotium figniticat.Iingux uiridcs bi/ 
ctiam pollici circudatam unguine,id eft,aut oleo, liofebiliofum autem a pingui. rubra: ucro a 
aut adipeliquatalanam imbuens in aurem inflil- fanguine,nigr$ab atra bile,arida: a fulioino/ 
lato. qucmadmodum QC hifcetemporibus facere fa Cxufl:ione,SC ab uterino membro, albida: uc 
lolcmus pcr fpccillu lanainuoiutumno unguem x . . 
fo!um (utipfenommauit)fcdomne aliud liquidS ro aPItuIta> 
medicameninfundentes. cfto autem liquidum il/ Linguam, cuiufmodi fit lotium, indicarc air, 
lud medicamen quo lanam inficimus,ad lucernac aut proprie fic uocatum,quod quot/dic midu eij 
fiammam,aut ad fauum, quidicitur, calefadlu.in/ cimus,aut fuccoru fcrofam humiditatcm. uterc£ 
* fhllare autem non femcl,aut bis,fed fsepius conue autcm modus in eandcm fententiam recidit.Ete/ 
nit, ut aliquid ad extimam partem foraminis audi/ nim hngua, ficut 8c urina, fuccoru affedioes de/ 
torrj profluat- iftud ucro emanas fubiecfla munda tegit. atcp ita frudiu cx his uerbis decerpto, quid/ 
lananos cxcipimus.Iubet autem Hippocrates la/ q nam lotiu fignificet ex abundanti, pcrquiremus. 
nam hanc humorcm ex aure defluentem exceptu utile autem, quod in tota hac parte nos edocet, 
ram in uola manus noftrac finiftrae (cilicet colioca iftud eft,Iinguas aliquas bilis abundantiam figni/ 
ri.cxeo conftat,non femel, aut bis, fed ctia faepius ficare,aliquas fangutnis, aut idgenus aliorum cu/ 
nos infundere ab ipfo prarcipi. Quod fequitur au iufpiam. de quibus ommbus in fequentibus ipc/ 
ccm,fi abfolutcquidem fcriptum eflTet, deindcfu- culabimur.inhis enim quac adartis opera condu/ 
per fgnem imponito,redte eos intcrprctari dicere/ cunt,diu uerfandum ccnfeo, praerereunda autem 
mus,qui ipium propterea dicunt,igni inrjcicdum eflTe ca,qua?cuncjj fophiftice inueftigata ftint. uiri/ 
efte putarc, ut ab odore quale nam fit, inueftiget. dcs itacp linguas dixit,ut in cdmuni uitX ufu mov 
ipfe nancg hoc pado 8£ quod ex pulmone per tuf/ tales nominant,uirides quofdam fc uidifTc diccn/ 
fim extruditur, examinauit. Quoniam uero huic tes. quibus in biliofius color mutatus fucritob 
fermoni adiedum cfi>ut ipfi aliquid effluere utdc/ pallidam fcilicct bilcm.Hanc cnim fimpliciter ap 
bitursdt hgc uox/uidebitur/extremo huius totius pcIlant,no ficut alias cum adiecflione, aut atram 
fermonis uerbo/dolo-fciIicet,refpondere compre auta:ruginofam,autrubram,autflauam,aut uitel 
fcenditur • propterca 8C magis laudati intcrpretes linam appcllantes. Flaua quidem bilis proxima 
inhancopinionem deucnerunt, utdecipiendi ae- d  pallidce eft,dd eiufdem fere gencris. dicunt autcm 
groti caufa ad hoc agcndum accefTtile Hippocra plerunque non adijcientes/pallidam/ ita abfolute 
tem dicant.interdum cnim exhis rebus folatium homincm uomuiilcbilcm. fed de flaua raro quif/ 
caperc acgrotantes, arbinaricp diligentioremdefe piam abfolute protulilTe inuenitur. ftatim enim 
ipfis curam haberi. Atqui maioia etia quam fins ipfi coloris nomen adijciunt,flauabilcm uomuif/ 
uitia laborantibus apparerc, utile efie tradunt, ut fc quempiam dicentcs,autpuram bilem,£rugino 
ne medicis tanch non celeriter ca curantibus ira/ fam uero 8C atram bilcm nullus nec^ medicus ne/ 
fcan?,utch certg dC exquifitg uidus rationi obtcm que idiota finc adiecflionc nominauit. queadmo/ 
perent.nonnulli etiam addunt,&£ mercedes maio/ dum necP ifatode,id eft, ifatidi herbse fimi Ic, nce 
rcs Qc munera ampliora, qui fanati fuerint, medi/ porraceam,nec uitellinam.nam hgc bilis nomina 
cis efle daturos,utpotc a magnis languoribus fcli a quibufdam mcdicis rcperta funta8tf a coloribus, 
fceratos eflearbitratcs. Hoc nonulli rurfum haud quibus infccla cft,derfuata.fic uero 5C rubram bi 
fccudum Hippocratis fententia effe ducut,atq; eo lem uocant,qtiae fanguinis ferum cft.fed uitellina 
totum fcrmo nc fpurium comcntitiumcp efle fufpi flaua bile fpiUefccntc progignitur.queadmodum 
cant,ncq: cm dc propofitis ucrbis illud diccdu eflv pallida ex cadcm aqueam quandam fubftantiam 
acc/pientc 
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accipiente.uirides igitur linguae nunc euidenter A fucuit,ubihumiditas,colIiquatio. 
pro eo,quod eftjpaliidac^dicflac funt, a patlida fcili Vrina ei nonnunD, quod epotu eft, fimilis ap> 
cet bile coIorata:.Etenim grandioribus ucnis pr£ paret,necp mutatis,nccK in fanguincm rede ucrfis 
dita IinguaSCinani fubfhntia(pongiam ie crcns cibis.cum quibus &c ipfcporus commutatur.no/ 
alqs duris dcnfiscp particwlis paratior cft, tit cro/ nun^ ^  aliqua corporis particulaliquefcentc,ut 
lMra fehumores admittat,ab illiscp colorcs in Sabinus fcr/pfit.H^c igitur utracfcnon cx natu/ 
ftar lanarum fufcipiat.interiedum eft aute hts uer ^ propofito adminiftrato corpore eueniunt. na-
bis illud/biliofum a pingui/ indicante Hippocra/ turaliter autcm fc habctccreandis fuccis una com 
te biliofum fuccum plurimum ex jpingui a imc mutatus potus 5C coloreinfcdlus urinarum diffc/ 
ti partc procreari.pingue uero intell.gendum uc ^^ humoris, necfe membroru 
non folum unguinofum, fcd etiam u c , p  t*n corporc hquatorum qualitatibus, fcd creatoru 
fum quod naturalitcr fc habcntibus ua • humorum formis refpondcntcs, queadmodum 
namcjjcxtranaturalcmftatumcontttturiamaris, ^fupra^oftcnfumquando igiturlorium 
acerbis, acidisch cibartjs deleCtatur.natur irau rci pot% colorcm rctinuerit, fi aqu£, aut alicuius 
t e m f e h a b e n t e s,8^ abexcremcntis uactup gui/ ^ albi tcnuisq? uinipotusfucrit,aqueu albumqjco 
bus,& dulcibus,&nulla uehcmcti cjua i a c pr fpicitur,fi uiniZ craffum nigrumqj fuerit, nigrior 
ditis cu uoluptate uefcuntur.omnia lacc lgi ur ni unna crafliorapparebit,qucmadmodum5tffla 
hil aliud, cp pingue in alimento funt. quocirca ulpr, fi uctuftum fuluumq; uinum fic indicat autc 
ubcrem tcrra,8C pingticm regione multi uetcies colliquatorum mcmbrorum colorem, cu partess 
appellarunt,per ea uocabula eoru iructuu rcracc aiiqUac erui&f hordci fpecicm refcrentes una cum 
indicantes, qui anobis redc ualentibus line ulla ipfa excunt.a iecore cnim huiufmodi corpufcula 
noxa comeduntur.Ex melle autem omninocp cx ueniunt,ficut carnofiora a rcnibus.Ita uero Sc fo/ 
dulcibus, cum uehemerius incalucrint, biho tim liorumfimilia a uefica, ungmnofa ab adipc. hor/ 
contrahi humore inquarto de fimplicium rnc i/ deacca quidem magnitudine duriria, fedno al/ 
caminum uiribus comentario declaratum e . cu b^a colliquatac carnis notX funt, ficut 5C nigrae 
hoc etiam quando hxc dititius in ucntricu o mo/ jlcnis mag1St urinac quidem iumentorum lotio fi/ 
rata fuerint, nccp prius difti ibuta necp conco a mlics cliquationcm non indicant,ut Sabinus cc/ 
fint,flauam cx ipfis bilem piocrcart cui c er per/ fcbat.nam in aphorifmorum cxplanationibus id 
cipimus.quifquis igiturtunc euomuit, uiu mo/ gCnus urinas eoru cfle explicauimus, in quibus 
dibiiem euomuit.de pallida qutdcm linguaa un hUmor,qui crudus uocatur, plurimus abudat, 5C 
de haec fint.rubras autem a fanguinc hcri att.nccp ^ calorc fufus cft.tunc enim ipfum in fpiritum uer 
im uel cogttari potcft ab alio abundantchumo fumflatuofas cxhalatioes ad caputfubmittere co 
n_ • fifpfi. rnlor enim .. i_.o/ j»i VIJIIIH vtv. l  - .  muiiltivwwma re ulla in parte rubrum colorem neri. color enim tingit,unde 6C dolores capitis cxcitantur. 
fuccorum cft dominantium 3C exuberantium, no ^ 
deficientium.fimilitcr dC nigras linguas anigra bi Lingua cxtenfionibus concolor, quocirca cx 
lefieri dicit.eadem cnimratio &Cin his eft. aridas fuccoScoonofcimus. 
autem,id cft,admodum ficcas aperucnictt fcbic. , . . r. 1fJ 
aux isrnis inftar fanguine inflammans fuligini po Obfctira eft hxc uox/cxtcnfiombus/nonullis 
tius cl uaport fimilcm cxhalationem eflicit. idcir cxtcnfiones fuccorum e ucntriculo afccdenttum 
co nizrx fxpius huiufmodi lingux efficiti ntur. didias cffe,nonnulhs uero cocretos in Iingua,ah/ 
tales uero Iin?uX dCab uterino mebro, id cft,ab qutbus Qc ipfam madcfacietcshumores fignifica/ 
utero fxpius fiuntnam QC hocphlegmonc corre/ ri putantibus. fed iftos omncs intelligere melius 
pto calidiflimae fcbres adueniut.Veru qucadmo/ fuent,quo de fuccis utcunq? Iinguam attingenti 
dumpallidae lingua: a pallida bilc,atrac ab atra,ru bus fermo habeatur.ipfis enim cocolor lingua ap 
brx a fanguincJic a pituita albid^tingunt. Nem paret,^,ft ex uentriculo furfum repant, 6f, h pcr 
pc dicflis fisnis omnino ciux fignificatur,euenmt, Duenas eius altrices affltixerint,6f, fiper uapores 
rebus autc non acctdunt figna neceflario. lnflam quoldam fublatos extcrius ipfi adhacfcrint, atque 
mato eih utero haud femper fcbres acftuantcs ad/ pemtiora minime humefiantes circumcretifue/ 
ueniut: qucadmodum nccu rcdundante fanguine nnt.propter hocigitur lpfum &C humores inter/ 
linguarubefcit,quinetiaatrabileinlieneautina/ noicimus.fiquide uiridis Iingua fuerit, biliofos, 
liquibus infcrioribus ucnis cotcnta linguac color i uci o mgra,melanchoIicos.ad iftorum autcm fi/ 
non euariat ficutncq? ob pallida bilem, necp ob mi itudincm Qc alios, de quibus dudum diccba/ 
pituitam,fed cumautinuemculohuiufmodiali/ mus,cumcam partem explanarcmus, inquadi/ 
quid cotinebitur,aut multo calorc fundcnte, atcp cit,Iinguae uirides biliofae. 
S.falfa:catnesguftanti,fupctuacuxmate/ 
betex narratis de Iingua fignis autfcbrc pcrtiren/ ^ gnum. 
tem adeffe, aut humorem,a quo fitj abundarc, iue Nonmodo linguac coIor,fedeius etiam uis gu 
cum in ucntriculo contineri, ded arare. ^ ftatoria fuperuacuos humores oftendit. fic igitur 
Vrina cibo &c potui c5color,atcp talis3ut co quibufdam amaro fapore infecfiam linguam ha/ 
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bentibus omnia quamms dulcitfima, iudicantur A  cnim ad paulo frigidiorcm a naturalitcmpn ic re> 
amara queadmodum excplicaufaregio morbo cedensaerempaulomediocritemperie cafsdiore 
laneitentibus .nonnullis ucro falfa,ptoptcr fapo/ poftulat, morbus uero longius reccdcs, & tnulto 
rcm,qui falfus dicit. Huius ueroreiperipicuuin/ in contrarium exceflucget. dcregtombus quoch 
dicitl tn ipfis rede ualentibus eft. fiquis cnim ab/ eundcm fermoncm tibi didumputato: cxquiftte 
finthio gufiato continuo ab ipfo aliquid aliud de namcp inter fe cotraria funt a commodcrato atP 
gu(tct,amarum illud apparcbtt.3u fale comman/ rncdioadutiuncplatus sequalitcr rcccdcntia* 
ducaro fiquid aliud confeftim poft ipfum affum- Jmbecilliora cibatia brcucm uica habcnt. ptufucrit,iftud quocp guftatu falfum utdebitur» , ... . ... . a 
Quaobre fic & inmorbis cu lingua impuraSC ex/ Imbecillus ctbus haud altus intelltgt potcft, 
crementis afflucnsfit,fecundu excremeti natura quamquiparum altmenu corpori exhibettalta 
cibora fapor lingux impreiEim fapore refcret, fi ucro funt QC olcra, & plunmi arborum frudus» 
modo qt^edcguftatur,efcaomniuehementi qua iftiigittir,inqtm,brcucm uitamhabct,ideft, tpits 
litatc fpoliatamerit.fin fecusfchabcat,mtftus qui nefcentes breuis uitae rcddcrc apti funt, fi cibaria 
d7m,'rilin^ua duoru faporu fcnfusciit, QC ctus,g ipfa celcritcr ecorporeeuacuatur. fed afie6atum •> 
in ipfa excellit, &C eius, qui in cibo aflumpto do/ B quoddam eft,ciborumincorpore moram uitam * 
minatur. quarda cnim admodu falfa funt, qu^dam ipforum intclhgere. 
amara,qua?daacria.ficutitcrualiaacida, aliadul/ Cumadfuntccdmata,ucna:in auribuspo/ 
cia. miftaigitur(ut diceba)ltquis hxc gulbuent. ftcrioreg fcarificand;t fint. 
fietfaporu iftoruperccptto, 8£eius, qut la Itngu 
infeccrat QC ciusfqui extrinfecus tpfarn attingtt. Cedmatauocat flufliones m crura decumben» 
nroDtcreai^itur Hippocratcs unu quodda ex his tes,&ex ipfis eas maxime,qux primu articulum» 
inemorice caufa ftbnpfi litens madauit,queadmo ubi coxendix eft5occupant.non tamen de fec*n/ 
dum hifccin commcntanjs facerc confucuit. da uena praeceptum ucrtim cffe miht perfuadco, 
, 11 o, t . • :J r» qucadmodu etia nullicoru, quitdlaudat,cxade 
Simammaru papill^cC rubrum mridc lit, perfuafum cft.id cnim fignificat opere, cu nunch 
XgtotZt conccptaculutti. ,-n segrotantibus ad hoc remedium confugiant.in 
Vtcrum appcllare conccptaculum Htppocrii/ his quide uerbis Iocutio impropria 5C uitiofa eft» 
tis phrafim nd fapit. porro quod dicit pcrfpicufi ipfo fcribente ucnas in auribus.ncc]? enim uenas 
cft namfialiquodcxdidisfignism5mis accidat, tnauribus,fcd circu aurcsdiccrcoportebat. hqui. 
languerc utcrufigniiicat. faeptus enimalias uteru C dem uenae quxdam poft aurcs gradtores; funt tn 
Hooi,'nibtisfotdcsinaiir&usdulce quidc V„,„s i 
morttfcra,atnaraautem non, r 
FortatTis quifpiam zcgrotans ipfe auris fordcm . Non cundlis ex pimita laborantibus fedqui. 
ror[diu^v|ui!^i x, busutreshrmse funt,ueneris ufus prodeft. imbc-
deguftare fuftmuer,t,med,Coauem,d^ fpfainextremam debilitate redatii turDcatcti netartum tucnt. clarumcltautcmnon " i j • 1 ^ J 
ato tempore au, ium fordem fieri dulcem poife, magnopere !£duntur.at qu, u.nbus excellunt no 
f- quo cerebrum argrotat. namralitcrenim amaz d.ssoluentur.fed cotra .uuabumur umer.s ufu pi 
rauidetur.atqiidcoipfamdulccmliqucfcentecc/ tuttaccopiam e , c n e, , ,ci cu # 
Lriirn fim dicunt tum,qucmadmodum 8C mgiliam exiccare, quo/ 
tcbro nen dtcunt. niamfriliccthumoresabundedigcrant.quinetia 
Solum patrium ucrtere in longis morbid coitus robuftorum corpus calefacit, infirmorum 
conuenit, autcm conttnuo quidcm calefacit, fcd poftea ue/ 
Siuenauigans, fiue terreftreiter Faciens quif" D hemcnterrcfrigcrar. 
piam in alienam regionem migraucrit,ueImotus Eos,qui calido ucntrc funt, ualidipotus 5i 
initinere,autnauigatione,ucl aeris mutatiopro/ . DCltLirbant. 
derit S^maximecuminaercmcotrariac tempera r ... 
turse difceflTerit. contraria autem dico, non folum Non> quemadmodum fupra uajtdum uidium 
aerisDrimaeregionistcpcramento,fed etiaipfius ciborum multum nurrientium ctie diccbamus, 
morbi.nafi humidus morbus fit,in ficciore aere ita QC hoc locoaccipere dcbcmus ualtdos potus 
migrandu erit.fi ficcus,in humidiore. Eade quo/ 8: cibos,hoc cft,multum alimetumcorpori cxhi/ 
que rationefi calidus morbus fit,in frigidiore, fi bentes,fed eos,qutacrem utm habet. cuiufmodi 
fri$>idus,incalidtore:fimiliter fi calidusfit mor/ funtcepx,&allium,QClilphuim)&fuccus,8Cut 
busQCficcus ad humidiore frigidtoremch aerem num uetuftintmu,taqz gcnusalianaturalcm tnte/ 
abeundum eft.fic QC in reliquis coiugationtbus. pcricm augcntia.huic autem cotraria unliflima. 
Adhuc ucro masis ifte locu mutans iuuabitur, fi naturas namH omnt labe carcntcs itiuari a fimili 
fecundutn rnodum quo morbus anaturali ftatu bus,intcmperatas autc, queadmodu QC morbos,f 
difceffit}ad contrariu aerem mutatio fiat, morbus abijs,quaceoratcperammttsaduerfantur9iuuari 
isepius 
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faepius alibididictftis. Vcra aliqui uoluminis hu/ a  bilcs: qui omnes coitu exacerbantur.Sabinus ati 
ius interpretcs fcquentis partis initiu huiufcc pro tem increfcctcs morbos eos efle uu!t, qui pueros 
pofitac finc eflc uolucrut, hoc padlo fcribetcs, ijs, corriptunr,unaq; cum ipfis ufcp ad actatc ucncri 
qui calido uentre funt,ualidi potus qc cibi pcrttir aptam increfcunt,ut ipienominatim reccfuit,co/ 
bationem faciunt atrac bilis. Qtiod autem cortim mttialem morbum,5<: rcnum affetium,& quarta 
potiflimum,quacin ucntriculo funt,ipfum calidu nas fcbres}qc dolorem capitis. Vcru non omnes 
habetibus talta pcrturbationem faciant, claru eft. uitia hacc infeftareuidcntur, praeter facrfi morbtf> 
no tame in omnibus fimiliter ca perturbant,quac que Qc propter id ipfum a ueteribus pucrilem afie 
in toto corporc funt, fcd quibus uniuerfi corpo/ clumnominari cottgit.creatur etia pueris in ucii' 
ris teperamctum aut calidumeft,autaridum, aut ca IapiIIus,fed haud ita multos, ut facer morbus 
utracp qualitate immodica pr^diturrvquapropter inuadit.quem quidem in puerilis actatis mutatto/ 
in his no atram bilcm folum, fcd ctia nauam hu/ neplerunq?,niri magnopere in uidiu delinquant, 
iufmodi cibaria perturbant. Atqui forfan atra bi/ remoueri contingit.atueficac calcultis non aetatis 
lis coturbata maius affert detrimentu. propterea lapfu, fed manuurn opera dumtaxat ctirari potcft. 
qc de ipfa pcr excellentta fcrmone intclligi uo/ porro nos qc abiqz iftis ucibis cognofcentcs comi 
luerunt.Sed plurimi propofitofermone ipfoper B tialemSComnesaliospituitofosmorbos ob mu/ 
fe circumfcripto,imtiu fequentis hoc fecerunt. tationeexpuerili aetate in fuueni!em,omiffb etia 
Arr-r bilis ad fimilc hcemorthoidcs, id cft, uenereorki ufu mirifice muari,ad harc &C ,'llud fcie 
Mtra: Ditt* au tes,necp renum uitta,necp quartana febrc, necj? ar 
fanguiflua: ucnac eirundunt, ticuloru dolores coitu fcdari, a propofitis ucrbis 
Morbu fane melancbolia,id eft.atra bilem uo pcrplocis & tenebricofis nihil addifcimus, quez 
catumper fanguifluas uenas leuari euidcntcr con admodumnetpabull.sidgenusalqsxoncubims 
ftat.multoscK ea impendcnte apertis iUis incolu/ emm interdu refr.gerando prodcft,fo!is illis fub, 
mes rcmanfmc animaducrtimus. quofdam uero uentens,m quibus ob naturalem lntempericm fu 
non folum femcl, aut bis, fed etiam ter qc quater liginofi halitus fumidiq; rcdudat. qui fi retcti fue/ 
fimul atcp fanguiflua uena fupprefla fit, in atra bi/ rint,illis grauiternocent. tjde QC a uencris ufu in 
lem incidiflc.nonullos nero qc fingulis annis hoc tcpore,modiceq$ adhibito urilitatcm capiunt, 
uitio tentari foIttos,nifi aut pcr uenas hafce prarfi Rcfriecratio,qua: in uentre funt,durat. 
dturn prius fenferint > aut atra bile mcdtcamento . 
bureatamaluantcuerterint.Nempc iftorum ho/ Inhacquoq? parte aliqutd eftomnibus artem 
miiS plurimis ater languis per hemorrhoida pro C cxcrcent.bus utile fiue empr.c. finr.fiuerat.onaz 
fbndimr.attame non omnibus.At uocata hxmor lcs,altqmd uero folts cu,u% effcflus caufas fc.re 
hoi d cft per fcdis uenas fanguinis profluuiu profitentibus conduct. dicam uero de eo pnus, 
nonunadccaufacfficitur.modoipfa natura nigri quod ommbus unle cft.In hifce ,g,tur uerbis,Re 
femsfCcca "pitrsante.modo multitudinemeua frigerano.quzmucnnrefunt.duratzomnes.quos 
euate qJeadmodu & fanguinem pernares effun ego agnofca,comumter de deiedltombus ab ipfo 
denttbus accidit nonntmch uena fanguinis impe fermonem haberi intellcxerunt. qm idcm ueht av 
tu in iplam inuentis patefacfla, non id prouide fa/ que illein aphorifmis.fin autcm co:lum fit aqu.lo 
ciente natura eo fit.ut effufus fanguis interdu ni/ mum,tuffes,fauces,uenes dun. uttum ucro ext./ 
ger no fit.quinetianatura atri fanguinis euacuan/ marum corporis parnumrefiigcrationcm folum 
di caufa uena apericnte nonnuncp accidit euacua dicat,qux &f m aquilom,s coftituttomb.fit, anEC 
10 malo bonu fubfequi, nifi prius coccptaculum internarum,intcrquae &T uetr.s locus cft,interpre 
occludatur, fcd diutius patefadhim remaneat. in tes confiderareomifenmtZcu tame mter eas diicri 
propofitis igit ucrbis non hoc ipfum dicere cefen men haud exiguii uerfetur.nos etenim quar homi 
dum eft, Q) orhis h*morrhois atram bile euacuat. n.bus cueniant,obferuantes exteriorum refrige, 
at* ideo,eum fit.mclancholicis prodeft,repreffa D rationem fempcr nentrem ficcarc cognofcmus, 
ucro nocet.quodcK ipfa, fi claudat, apcrienda ell. intcnorutn autem contra humedlare atcp lcmre, 
quac,cccIiacosctiam,quiuocatur,aflec(us,id elr, 
Incrcfcentes morbos miftio. ucntris profluuiaintcrdum concitat,quo tempo/ 
Vtrum ipfos iuuct miftio, autlacdat, omifTum rc ipfa quidem interiorum mcmbrorum corpora 
eft.omnibuscB intcrpretibus, uno Hcrcule I: ry/ duriora ficri conringit,humoresautcm cibts ncc^ 
thraco excepto,nefcio quomodo ipfos iuiiatt pro recte concodlis,ncc|i diftributis defcendcrc. Hacc 
ccrto habcntibus.ex:miftioncm,ideft, concubitu plane mcdicis ommbus cognitu neccflaria funt, 
cu mulicreintclligcntibus, omnibuscpinter fede ipforumautem cauf% folis pracftantiiitmis. necp 
fignificato huius uocis/increfccntcs/dtfltdctibus, enim quod hanc partem interprctantes dicut, ue/ 
quod mihi(utm obfcuris didis fit) ucriflmtllimu rum eft,frigidum fcilicet, quac attingat corpora, 
uidetur,idfoIumafFcram,morbosincrcfcctcs eos cogens,atcp congclans ita durioraetticerc.hoce/ 
intelligo^qui procedente'temporcaugentur,fcm/ nim derefrigcratis partibus,quacintcrius abftru/ 
perqj,nifi prius foIuatur,Iabuntur in peius, ut p o fae non funt,rcde dici poteft. partes autem uctris 
dagras3artuu dolores,renu uit ia,evmitisles,alras adeo rigere nequcunt, ut cibi potus<p congclati 
tom, 3 G 5 obdurcti/ 
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obdurcntur?Ocat alia cxtra coi-pus noftrum hyc/ A fempcrahucxcrcmc,ta.proptcrca ficciora fieri cer 
mcfngorc concreta durcfcunt, lta namcx frigens nunttir.Vcru quando ab lpfis ualde opprcffafuc/ 
liomo celerius mteriret.Verum eo tcporc dunta/ rit,QC uircs labefaftatar, QC membra, a quibus ali/ 
xat,quo ab aere cxttma corpons his> qucin uetre mcntu confici'tur38Cin uentre contenta diftribui? 
funtjincolumibusjrefr/geraturjdeicdiones obdu tur,refrtgerata fuermt,tum coitus, qu% in uentre 
t atx ccrnuntur.calidtorefcihcecuctre reddito, ut funt/rigefacit,8£ dunora reddit uolunt cntm cx 
ipfe dkcbat,uctres hyeme 8c uere calidtifimi funt coitu m uentre conteta frigcfcere, dc ex frigidita/ 
natura. Atqui femper dicentes explanatores inue te ficcari.atqui ficcitatem no frigoris, fed duritiei 
nies calidum afrigido inpenetralia corporis refu rationceuemrc monftrauimus.cgteru, quod in fu 
gere inprofundum fecedens, cum extrinfeca fri/ pcriorib. dicere dimifimus,forfitanhoc loco naiv 
gefa&aluntfic igitur dCin praefentia dico, ucntre rare melius fuerit.nam cft cxtimoru refrigeratio/ 
calidiore effecto, deiedionibusqj fuppreftis, ob nem deiediones durareoftederimus, forte quif/ 
caufampofterius dicendam/imul optime conco pia fola hanc ficcandi, quae in uetre fimt caufani 
qui cibum,8£ omncm ex ipfo fuccu difpartiri. ex eflTc arbitraret. non cft atitc fola hacc, fed'& ipfius 
quo deiediioncs exiccari cofequens cft.ex hoc ue coftridoriae inteftinoru facultatis imbecillitas 8c 
ro 8c ipfas durefcere accidit.duaenamcp caufaecu B cotentricis robur,8f eius,per qua ex uetriculo in 
fint corpora,quibus appropinquat, obdurantes, iecur fit diftributio,prseterea 8C obtufus inteftino 
quarum una refrigerans eft,altera exiccans, por/ ru lenltis,85 alimcti qualitas morfu carens. fiquis 
ro caufa refrigerans ad ea,quae in uenne continc/ uero aftringetes cibos Sc potus a nobis filetio prx 
ttir,uiuisnobis pcrucnireno poteft.altera atitern teritos efieopinabit, falso opinabit.nainter ea, 
ob longam moram interius,cum neq? concodio, quae contentricc uirtute corroborat, reponutur. 
neq> diftributio fiefa fumt.omino cotinget. Ad/ Vcratrum cpotum (? cclcrius pureare uis la/ 
hucautcillud,q<i huculcpdiftultmus,exp!icandu „ „ 3 
fupcreft.qua dc cauia cScoelum nos ambicnsfriz ««c.aatcbum fumcreoporrcr. 
gidius fueiit, quac in uentre funt, diutius ibi mo/ Gcncratim quidcm uniuerfse purgationfs 
rantur.quodautcm eucnit, tale eft, naturalefane commums ratio perhuncaphorifmum naditur. 
opus cft ciborum per mteftina delatio, 8t in com corpora ubi quis tmltpurgare, prius conucmt fln 
mentartjs Dc facultatibus naturalibus inteftmo- xa faccrc.hoc loco aute in uno uiolentiftimopur 
rum circum illos coftridionc cam fiert monftra/ gatorio medicammeunius ad facilem fluxu pra:/ 
tu.imis autem partibus mufculi fedem claudctes parationis meminit, lauationis fcilicet, humorcs 
impofitifunt,quiperfrigus cogunt,conftiingun C quidem fundentis, acfiquodmembrum conrcn/ 
turcp contra aflctii,atctz cum quis eos calida aqua tu duratumcp fucrit^relaxantis.Itacg ueratro uten 
profundtt. tunc enim rcmollefctmt, excremetacp teslauare condudt. necp multo antc, neq? multo 
impulfu 85 coftrictione inteftinorum in fedem de poft,H ipfum acccperint,(ed maxime quidem ail 
trufa,8i maximecalidoprouocatcfufcipiunt.hoc te affumptioncm, nonnuncp uero 6>Cillico poftea 
enim Qc intcr omnes conftat,excretioncs a calido contingit.Qtiod fipurgatione autiam mcipicte 
prouocari.partibus autcm, quac in fcde funt,frige aut mox inccptura homine Iaues, humoru a pur' 
fccntibus, atch idco contradtis,8Cin anguftum rc/ gantc medicina tradorum ad intcriora inclinatio 
dadis contrarium fymptoma fequitur,conftridIo ncm retrahes ac retardabis. queadmodum igitur 
riam fcilicet intcftinorum adionem ab inferiori/ quibus fanguis craffus cft, jjs prius Iocis nos uc/ 
buspartibus incipicntem furfum uerfus conten/ nam refcinderc:fic dC in his,quipurgandi funt,fa 
ta propellere.quemadmodum euidcntcr plerunq? uationibus prius uti prgceptt, ut cclerius fimufac 
confpfcitur, quando autbile,aut mordacibus cx/ minus molcftc purgatio fiat.Ipfe uero nunc folu, 
cr ementis ad fedem effufis fponte ipfa rctincmus» ut celerius fiat, memorauit. Sarius aute fuerttnon 
aut inuiti nonunquam aliquo negocio illo tcpo/ co duntaxat, quo mcdicina afltimit, dic lauare ho 
reoccupati, aut a Iatrinaprocul abfentes. fiirfum D mine,fedetiam fuperioribus,quibus adptirsatio 
enimuelociterrecurrut3utncc^uifada prompte neiefemuniebat.ipfenaq?Hippoc.Sfidinapho 
obediant atcp defcedant.caufa plane,ob quam ci rifmis pneccpcrat, cu fcripfit. Ad ueratra tjs, qui 
bi potusch aere nos ambiete frigcfatflo diutius in no facile purgant,piius humedare corpus opor/ 
uentre morentur,iam patefacfta cft,A hanc ficci/ tctalimento S6 quictc.q> fi quicte8£ cfca8C omni/ 
tatem confequi monftratiimus, quemadmodum no corpus humcc?arc impcrat,coftatctiam,laua/ 
8l  ficcitati duritia cuidenrer accidit.Quod fi ucn/ tionibus nos pluribus uti in aquis potabilibus 
tris particularum corpora cotingat frigefccrc, cx ipfum uellc.fiquidem 8£ hae humedant. nuncuc/ 
co 21. concodlionc uiolari,5f per eam deiediones ro &huic parti addtdit/cibum fumere/aut co fcili 
cliquari magiSziD ficccfcere ncceftum erit. hadle/ cettcmporcjquo &C ucratru homodeuorauit, aut 
nus uero toto de priore ledlionc confedlo fcrmo/ etia fuperiore uidtus ratione, cuius QC aliud quod> 
ne ad alias inferius fcriptas tranfeamus» da propofitu e(Tc dicebamus, attenuareuidelicct 
Miftio,qu$inuentrcfunt,durat. umtrldcfc,cnden 
^ . tibus cxpedirc.m. mis enim uerbis/ fluxa faccre/ 
umne corpus ucncrc cxiccan conftat/cd non quodin aphorifmis praecepit, h»c cotincntur. 
* - - Sangufg' 
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Sanguisiti fotniiis ad intertia tj»agis<tefugit« inccndiu/ multu aGrac 
T  ' V l K , c d i f l c o n f u c t u d i n c d i f t a t . f i c c n i m i p f a m c n u n c i a  
Superioicquot^ narrationejhancfcrip . rcdportuit/ Attradio fir, quonia aridu ineendiii 
I tcntia uigdaiw extgjora mggis calent, mteriora ltl pi|lmonis teperau,ra eft atnadione nobis nv 
^ - magisfrigctDormictircs «ptrafchabet.Etnuc te et5tibus^fpiratlon5.AtQuintus, necquia 
j i / igttureiuslociraplanationt^propofuorauerbo/ ^ ca|,dt,sq, effetpulmo^obid celerc frequen 
, t.t J l »•> rumcomunecfTcputato.namquacdecal£D|mo temAanhclit5Li/d cotApropter talemanhe 
v r • a/ ^c^mujalannbusac ^ m.entibu^^ ,,tQJfccari&,incaiefcercpuJon|dixit.atmdio 
; > tatioeaudmift, ca & dc fangu.ne tc audimffe m j fi. na ,uud r,mp,ic,tfr anhelit3 queq., fed ce/ 
. ftuTiato.naturalis emrn calor m hoc£lerc tant'um & frequcntc fignificarcLluit. a cre/ 
cnlItnuntur',maxima£xparte_Collocatuiy>^ broautemipiriiupufinoneiiccefcere, Siinlibto 
KT Rigor a fupcriore uetre:ignis autem ab infe De acutorum uidtuab ipfo coprehenfum eft. 
riore magis. Frigidifllmicibi5[entes3mi1ium}cucufbit^ 
Ventris pars fupcrior rigorem magis, inferior Milium qc cucurbita frigidi cibieuidetcr funt, 
ucro febrem gignit,aut fentit, aut inchoat, quod B 5/ ft non frigidiiTimi.lentcm uero haud fane frigu 
qc maxime ucrifimile cft dfpropter idipfum hac ^um cibum efle conceflerim. nam queadmodum 
uocem/ma^is/additam puto, tanqtiam interdtim cucurbitae,fic qc cum ipfis attriplex,beta,laduca, 
qc econuerfo ifta mutcntur. uerum etiam fi iftud & chondriIa,5d cx frumentaceis hordeu atch mi/ 
concefTerimus,altera quaedam exoritur dubitatio liiZ certiffime refrigerare nofcuntur. contrario au 
nobis ignorantibus jutrum dictis partibus inflam tem padlo lens fe habet, nullam enim refrigeratio 
matis iftud accidere dtcat, an quando in ipfas ex nc prac fe fert,aut ftatim comefta in fuperiore uert 
corpore fucci aliqui mordaces confluxerint, an tre adhuc contcnta,aut pofterius in tenuia intefti 
quando alimcntum corruptum fuerit. Atqui re/ na,uel in craftiora delapfa At forfan,quoniam iri 
tiius illud mihi cxiftimandum cfle uidetui", deno libris De fimplicibus medicamcntis inlentc rcfirj 
xa exhumoribus contrada, qc deillam fequentc geratorium qucrtdam bc adftringcntem fuccum 
ciborum corruptione ab Hippocrate fcrmonem ineflemoftrauimus>eam quifpiamrefrigerare pu 
haberi.Nam ctim frigidtis aut mordax fticcus in taticrit.fed ifte in ijfdem comcntarijs dicium hiif/ 
ore uentriculi infederit excorruptis cibts, aut pra fe non meminit, quaecp id genus mcdicamcta finv 
ua qualttate,uel etia confluxucx corpcrc contra/ piICI'a uideri atcx dtci,fi ad ea,qua: pernos compo 
(fluSjinitium rigoris inde capittir»Inccmmcnta- c {]tlonefiunt.comparenturmon tamen exacSe fim 
rio na<P D e rigorc monftrauimus,ob frigida aut phcia funt.In primo namtp Dcalimcntorum po/ 
mordacem caufam, qtiac per fcnforia corpora mo teftatibus libro Icntem ex contrarijs conftare na/ 
ueatur,& cum impctu fcratur, rigorem cxtitaru turis aflTeruimus,aItera quidem aluurn coercente» 
Quemadmodum ucro id accidcre cofpicitur, ita aitera ucro citante- ex his igitur qua? fupprimit, 
b^nonnunch febrc ex corruptis cibis accendi co/ frigida terreach eft5quae citat,calida.Qtiocirca fic/ 
pertum eft.quando fcilicct corruptus cibus in in/ cum quidem cibariu lens eftjrigidumucro,non, 
feriore uentre depulfus fuerit. tuc aute rigor non (]cut neqj caltdum, fed ex utroiP miftum, ac me/ 
przcuenit,ficuti quado uctriculi oftiumordebat,. dium, aut parum admodum a medio ad calidius 
cuatum ficcat fomnus multus. frigidiflimam conceflTeritc' Qtiinetiam inflamma/ 
Qtiod cuacuatum fomnus exiccct, qc expcri/ tis ulccribus inftar cataplalmatis fupcrdatalcns 
mento quidc, quo omncs fcrmoncs dijudicantur, humorcs in affcdlam partcm deflucntcs coerccre 
percipies,8t ante cxperimetum ad huic dido af- at<P repcllere uidetur, per uim adftridloria id fcili 
ientiendum ex ijs,qu^ antea didicifti, adduceris. D cet faciens.quin 8£ ui quadam concodrice QC fup 
Porro fi in fomnis fanguis,&" cum eo naturale ca puratoria pr^dita certe eft,quod frigidis ncquach 
lidum interius abditur, in uigiha ucro ad cxtima ineflereperitur.fiue igit Hippocrates ita fcripfit» 
profunditur,qti3C in uetriculo qc iecore funt, per ftue altcr quidamhacc ucrba intcrpofuit, haudtc 
quiete concoqucntur, in uigiha uero totu corpus tie de lcntium utribus opinatus eft. 
aletur. Itacti fi in cxhauftis calor interius uergat, x/i p - r>,v«.r,lmrIiiqlaborct, 
nthtl habens qtiod conficiat, langueftit 8£ mtertt. Vlccta exonuntur,li immundus laborct. 
primtis enim omniu,tit ignis lignotu matcria, ita In laboribus3hoc eft,in cxercitationtbtis calo-
ipfe alimento nutritur.prudeter autem addtta eft rem audum ex profundo ad cutem fuccos euoca 
ea uox/multus/ paucus enim prazgrefTum labore re,atcg difcutcre alibi didicimus. Qtiando igttur 
tolIit,quando uentrem homo exonerauit. dcinde prtus in corpore uitiofa materia cotrada eft,acri-
fi iniecore qcprimis uenis adfint crudoru hurno/ monia cutimerodit^atq? ulceraeEcit. quemad/ 
ru rcliquiar,eas omnes concoquit.Haec quide hti modum cu crafligltitinofiqj humorcs funt, iecur 
iufcc iocutiois fecunda pars nullum infigncm in rcnesch obftruunt,in cute autcm afFetius cum tu 
werbis crrorcm habct.fed prior hocpado fcripta, morc cxcitant. 
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Mulicr,capi:a,clateniim aut cucumercm fyl A  turae5aut corpori3authomim\fedexeo,quodinfv 
daticum cdcntcs pucris purgatio. ne oppofMt,pcrcipitur,corpori & hommi magis, 
10 quam tcmpcratur3e,autnatuiac fubintelhgcndu, 
Non clatcrio duntaxat^quod cucumcns fyhia omnino cnim dixi(Tet,contrariae autem cotraria, 
tici fuccus cft,qucmadmodum nccP ipfo cucumc foeminci gcncris articulu foemininis nominibus, 
rc folum ucfccntcs Iacpuerorum lac^entium pur non mafculi mafculis anteponens.tota igitur nar 
gatoritim gignunt,uerumetiam fi quod aliud me ratl0 talis fuerit,calidiori corpori pcr cibos ac po 
dicamentum fubdutiorium,quod uocant,afl\im mtcrius rcfrigcratio conucnicns. noxia uero 
pferint.fiueautem a muliere clatcrio, a capra ipfo caIiditas exterior a fole,&: igne, 6Ctcmpore xfti/ 
cticumere5(iuc utrocg ab utraq? comefto infantcs u0 ^ ucftimentis.a quibus omnibtis arida calidi 
earmn ladepurgaridicat,nihilintereft. qtiemad tas {jgnificatur.humidamnSq?&mcdiocres, qua 
moduneqj fi comcfto,aut deuorato quis fciipfc/ jjg balncartim cft,potcftatcrefrigerare dcclarauiV 
ritcoducit autem haecoratio ad mcdicoru ufum, mus.liquetautem nos tniftis fcrmonibus confuc 
8fad naturale dccretum.infantulosenim purga/ tas ^as foalncas intelligere, ubinon apponimus, 
rc uolentcs,autmatri infantulum ladanti, aut ca aquarum fpontenafcentium,autmarinamm, aut 
pr% huiufmodi altquid cfui dantes nc cos purga/ B fuiflirearum?aut aluminofartim. quandoquidem 
Jbimus.3£ad naturalis decreti, de quo altercatio illaeficcant calcfaciuntqi,8£ non refrigerant/con/ ^ 
cft,dtjudicatione id uttlccft.etenim quidam nul/ trariaeautemnaturae corpori cotraria/rurfum hic 
lam uim ex tjs,qu£ ab initio ln alimentis erat,poit fubintelligcrc oportct ex iuuantibus iuuantia, 8C 
conco$ionem,&in fanguinem coucrfionem rc/ cx nocentibus nocentia,ea quidem ut eligantur, 
mancre contendunt.aliqui e contrario ualidas ui/ ha?c uero ut fugiantur.Etenim fi calidiorcs natu 
rcs diutius remancre uolunt adeo,ut etiam Cudo/ ras cfo{s ac potionibus rcfrigerarc iufi?t,frigidio> 
res ipfas rcdoleant.Huic ucro fcntcntiae,quac mo res certe cotrarijs calcfacere prarcipict. Item fi c* 
do didafucrc,fuffragantur iniftis enim comefto lidiorcsnaturasa(ble3igne,Sf aeftumalehaberidi 
rum qualitas feruata rcperitur.Qtiin QC apud nos cebat, frigidiores uticp ab his iuuari,a contrartjs 
ucrno tempore,quando capra: fcammonixgcrmi lxdifignificat. 
na depaftae fuerint, purgatorium ipfae lac gcnc/ 1 , . 
i-ant.q? fi tithymallo uefcantur,idem accidit. nec/ Cibaria aliqua quidcm celcriter umcuntur» 
non&f in Doride,&: Boeoria,8<: Theffalia, omniv aliqua ucro tardc» 
fcusqj finitimis rcgionibus multi ex cotuinicii cfu Solus cx his,quos noui, Capito pro hacuoce/ 
muiculorum diftetiombus correpti funt, quonia c tardc/ fcripfit/cotrarie/ narrationc hoc pacflo in/ 
ueratro fcilicetiLxueicantur.iftud idcm Ov Athc ftituens/ cibaria aliqua quidcm celentcr uincun/ 
nis quibufda accidiffc nouimus,qui coturnicibus tur,aliqua ucro cotrarie/ Porro fcntctia in utrato 
largitcr nimis fefeimpleuerant. diucrfa ledlionc cadcm eft. quf cnim edutur, diu 
Cal.diori comeftam.intus tefriecratio, ex/ f«rc earationeinterfemquit, quod aliqua citoa 
coiitrario autcm fic contiaria:. coqui,8C apponi,8Ccorpori fimile effici. fingulo 
. Valde calidac natura»refrigcrationem>8£ aquae rum igitur ciborum altj quidem cito concoquuri 
potum conducere dicebat, 8£ prctcrca qu/cfcere, tur>&in fanguincm mutantur>8d nutriunt,alij ue 
hoceft,a uchemetioribus exercitationfbus abfti/ ro tardius.qua?in tribus libris habent, ubidealt/ 
nerc.Qtio pado igitur hoc loco(ut nonulli inter/ mctoru uirib9 omia diligetiffimc perfecutus fum* 
prctantur) cxercitari iubet C quo patio in fole 8£ 
adignem calefier.Ynam latationibus idgenuste/ G A L E N I  E X P L A N  A T I O  
pcraturasfrigeheri monftratum eft>fumidis fuli/ ^ 
ginofisd? uaporibus,qui fere in huiufmodi tepcra D  N  V  M  I N  S E X T V M  H I P P O C R A T I S  
curis abundant, difcuticndis, Qc folidis membris de morm? p0puw.bus librum 
h umiditatc refrigeratc irrigandis.Ignis autem SC omus xtus* 
fol calcfacit, fimilitcr ueftis, 8C tcpus a?ftiuum, ARNE5,attradlriccs cx ucntre, & 
Etipicigiturlnaphorifmis italoquitur, 1 cmpo/ cxtrinfccus. fionificat fcnfus,o, 
re quidem ueriSjK extrema *ftate pueri,& his <>, CXpirabi!c,& infpirabile. 
tatcproximioptimedegunt,8iredi(Time tialent» ^ * 
arftateucro,8£autumnoquadantenusfenes.rcli/ T R A H E R E  adfeipfas,inquir, 
qua cius parte,&hyeme qui medias Xtatcs aguf. carnes cx uentre,8< extrinfccus,ex 
lta<$ fi calida sctas hyeme,frigida uero afftatere/ ucntre quidem,id cfr,ex uentriculo ciborum po/ 
(fhus habcnt, ualde calidos natura a folc, dC igne, tionum<p,undc nutriuntur, fuccum t extrinfecus 
8l arftiuo tcmporc non modo no iuuari,fed ctiam uero non fimiliter. Jnccrtum eft autem, alimcn/ 
iiedi ipfum putare credendum eft. uox ergo illa tumnedicat,an acrcm.poftuntcnim carnes que/ 
tnitiofermoispofita/calidiori/aliqtiodipfiaddcn admodum cx uentriculo alimentum hauriunt* 
dum fubintclligi poft ulat, aut tcmpcratur^ aut na fic 6C ab cxtimis partibus in profundum reuoca/ 
' rcpotefl 
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rc. poteft S£acr perarterias ad cutim pertinentes, A  nofcctis:namadpropofitai'ntcIliCjettt!acv hajcfa-» 
ad carncs fcrri ab ipfis attradlus,quod ctiam omni tis funt,nobis cx recfie dic^isj£t pi aueab cxplana/ 
uerborum contcxtui magis quadrat. V erum de at toribus fcripta deprehendcre ualcntibus. 
tradionc decrctu cotrouerfum cft. nonnulli enim Calfdior ucnula fanouinis multitudinc exu r> 
fe negant. omniu autcm iftorum rationes iti com/ Pcr uenulam cahdiorem, arteriam intclligitoa 
mentarijs cxplanatortjs reddi non pofte diximus, omnibus Hippocraticorum librorum intcrpreti-
multotics entrn cadc ftepius repetere cogercmur, bus ucnas non ab hoc folo,fed ctiam a multis altjs 
commentariam in logttudinemac mtiltitudmem ueteribus dC arterias appellari confitcntibus. haec 
pcneinnumerabilem cxcrcf<icrenf.Qt»'n ncq? uni igttur,inquit, ucnula fanguinis multitudinc inca^ 
ucrfum uitX tcmptis ad Hippocratis libros rnter/ lcfcens cxuftumprocrcat 5C fcccrnit, cxuftum di/ 
pretados fatis elftt.fi cuiufcfidogmatis fcmperin cens.quodcxcalore gignitur,quod fueci uehe> 
uualibet narte oftcnfiones aferri debeant.lcduris mcntius calefadii tanquam fuligo quardam eft. id 
prwaeamolefta res elTet^ commentaria cd.tiv uero.utpote natura calidum, ^ cofiftentia tenue 
rislongotemporemagnlschfumpt.busconfcr.be B facUcfeeernitur. Hancegoprobabilioremexpla, 
rentur (atius itaq, fore exiftimaui, fi mh.fce conv nanonen, efleduco, fiqu.de oporteat ueru fimul 
mentarHs cuiuf» partis fcntcntiamenuclcarem» & H.ppocrat.s dec.cns confentaneuhaberepro/ 
ouod evnla a onspropriu munus eft: interdum pofitum. atplacitum nune anobismemoratu uc. 
fofo caufas altbi monftraris placi nrm elfe in comentarns De ufu anhelitus, SCDc 
ikconm"ntesidnccrem,ipfa autem placitahoc ufupuliuum trad.tu eftrnam infp.ratione qua pcr 
oco non aftruerem. Scd gbus tn libris oli.n a me os,& per omncm cutem ammal.a utunturdupli, 
fotorisafTerta fuerint, tantum in memoriam rcuo ccm cap, ut.htate oftend.mus.roborar, quide fem 
carem, quemadmodum &fnucfaciam. His enim pe. refr.geratu mfitumcal.dum utncd.fi.patum 
qu*nmriuntur,ad feproprium fuccumattrahen/ mtcreat, 8tmax.me cum exqual.bet caufaadau-
tibus ad ipfa motieri afimcntum in commcntariis dum cft,excttari autem 8C ualcnus rcddi,fiquan/ 
De uiribus naturalibusdifputatum eft.expirabilc do frigidae materiac multitudincgrauctur. qucmy 
ucro atcK infpirabileome corpus efte, in commen admodum dC ignis ucntilationcacccnditur.quin/ 
tarto Deufti anhelitus,8C in libelloDe ufu pulfu/ etiam 6c hunc duplicem motum ipfi propriam na 
ecrimus 111 priorc quide utilitate anhelitus efte turalemqj excrcitationc efte eius tiircs inftauran> 
drcla^rauinvis ut cordis color moderatus ferue/ c tcm.ha?c cnim cft cxcrcitarionu natura utilitas, 
..... i„fecundo ucro, intoto corpore caloris mc- Poftquaigiturantedixit Hippocrates,carncsac, 
diocritatcm arteriarum opera cuftodiri.Haecltacg tradr.ces cx uetre,% cxtr.n ecus.dandeht.ica» 
fXabunde fint ad prioris uetborum Hippoaa, flcens.exp.rabtle & mfp.rab.lecire corpusunfpi, 
tfeDarticuIxexpIanarionemtadfecundamiamde ration.s qutdeipfiusortu &ut,l.tate pertllud.n-
ueniamus.in qua illud,fignificat fenfuszneque k, dicauit.carnes attraflr.ces,deexpuat,onc ueroni 
cundum Hippocratis morcm, nequeommno fe/ h.l dijflt ture.n .ppofit.s ucrbis ipfius memimt de 
cundum srrzcam locutioncm didum eft. unde ali artcri)s fermonc iaciens,qui et cordi comunis eft, 
qui caftfemtcs in datiuo cafu.apudLarinos fepti, I.cet obfcurior de ifio u.deatur. comuncm autem 
1 Drotulerut/fenfu/fcribentes:ut quod ab co di/ hunc fermonc elfe inde patct.ab infito cahdo fuli 
cituV talefit Derfpicuum fenfui eft, totum anirna/ ginofum excrcmentu in fanguine creari diximus, 
lis corpus expirabile elTe, at* infpirabile:atcp his ac potillimu quado cft calidior.il udigiturexcer/ 
deinde fubn citur illud'carnes, attracSriccs ex uciv ni opus eft;&id quoCft naturamolita eft,quf a eor 
tre « extrinfecus/fenlwtefte confirmatum: quod dc cxpellcnda funt, elflatione propcIlcns,quxue 
idem cft ac fi diccrct, ab jfs quse euideter fcni.bus ro ab uniucrfo corpore pcr artcriaru eomprefiio/ 
noftrisapparent-Nonullos profedo uulgarcs au/ D ncm «cludens.fuligmofa.g.tur cxjftis,&:cx ue/ 
diui,quod ipfis ex potabiliu aquarumbalneis ac/ n.s (oftenftim eftemm inter .pfas comun.aoft.o/ 
cidcrat.admirantes prius cnim p« calente folem lainterelTe) per cute quapr.mumarterys coprcf/ 
eofedio itincre domum reuerfi fquallidum corpus fis extruduntur, ex cordc ucro capulmo pnor fti 
0--4 aridifiimum fe haberc diccbant,necnon & ar fcep,t,,pl, cum dilatatur, attrahenn,cum copnm, 
dentiffima fiti cruciariia lauationc autem fitim ex, tur expcllcnt, tanch quodda fp.r.tus proptuarium 
tindlam cfTe, os humecflatum.pariterq! totum cor praeparatus.Ncpch jc eft noftra dc propolms ucr 
pus mollc atquc humidum cftedum priorem de- bis fcntctia.bt fcquctia ucrba his ipiis ac lupcno/ 
pofuifTc fquallorcm fatebantur- Alij uero QC in fo ribus congrucre paulo poft oftenda-quicunq; aut 
lijs corpus fuum aquam attrahcre indubitantcr fe hoclocoipfum deardorisortuloqui crediderunf, 
pcrcepiffc affirmarunt.Hsec fane qu% ucl imperi- primu quide fermonc dc ea partc/carncs attratf o> 
tis patentjdccreti teftimonia ab tpfo fenfuacccpta n>impcrfc<flcdidlureliqucrunt:no modocnim fi 
funt,aliqua uero exfubtilioribus rationibus a me/ bi coucntens attrahunt,fed ctia alicnu abijciStldtz 
dicis inucnta funt,quaru una QC illa cft, quam ipfe trahcndi quide utilitas euidentior, abijciedi uero 
poftcrius afteret, quam in fcquentibusucrbis cog 8C exccrncdi ignotior cft, QC aliquarationeadpm 
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fuadendnm poftulat. Defcendamus igitur ad fe/ A tcr contrahi didiriftis ex cratfo fanguine, & ex fla 
qucntem partem, quze qc lpfa (ut dudu dicebam) ua cobufta, qiiod fi dc ardentis febris ortu fcrmo 
ad meliore explanatione dcligenda aliqtiid facit, ipfi foret,fruftrabih's atrx memmiftet.Quaobrcm 
L*I • a L Qc exhocperfpicuii eft,expIanationcm noftra ue/ 
3 . ^ P §UC) 15 aua,cIul u ramcfle iuxtaddHippocraticisdccretis confenta 
ucro ianguis,atra. neam,iIlorum aut diftcntictem. hxc cadcm plani 
Inproximeexplanataparte duara opinionum uerbainalia libri partc cofcripfit, noscpipfieafii/ 
mcmimfte oportct* nos enim diximus, Hippocra periusenodauimus. ubi cx. ilhid dicebamtis, pirv 
tcm refpirationis utilitatem demoftrare,per refpi/ gue n° folum & unguinofo of adipofo> fcd etiam 
rationem autem intelligi qc fpiritus per totum cor de omni dulci diclum clleputadum. ut eo fermo-
pus ex arterys emanationem,etore tadtam expira ne lncl conrmcattrraf n cum,quod heptema,hoe 
tionem, nonnulli uero deardentis febris ortu fer/ cft,decon:Lim in noiira Alia (jratci nominant» 
monem eife putarunt: quibus non admodum fa/ Frigidior frisido in tempore & recyione cali 
uere illud dicebam/crcat exuftum: qc illico excer/ i. D ° 
nitzneep enim ftatim in ardoribus ea excerni, qtiae 
ipfi uomitu,aut per fedem euacuari dicunt,neque Quod necp affetfu aliquo,neque ob aetatem fri 
effe necefte aliqtiod ardoris fymptoma in fcrmo- gidior in frigida regione Qc tepore poftit calidior 
ne de eius ortu recenferi. At explanationem no/ effici,omnes confttcntur. Idcirco qc Sabini fcda/ 
ftram meliorem efte defendimus. primu quidcm, tores denatura frigidioribus ueru efle fermonem 
quod his criminationibus caret,fec5do !oco,q» in rradunLuerumtamcn necp de iftis abfblutc prola-
hoc fermone ome de fpiritus intro forasqj motio/ tus uerus cftz nift huiufmodi conditioncs additac 
ne decretum traditum elfe confpicitur.quam mo/ fint,frigidum cxterius circumdatum,quod denfet 
tionem in noftris comcntarns non folum peroris refrigcretq? cutaneas partes, inter euidetia ponen 
rcipirationem,fed etiapcr diiflationea toto corpo dum eft, non tamen corporis penetralia fimiliter 
rc fieri cxplicauimtis.Nonullis quide caufa fpiri/ afficit.Sed quemadmodum in Aphorifmis diffini 
tus animalis gcnerandi,ut dixit Afclepiades,qui/ tum eft ea in parte, ubi inquit: Nonnunquam in 
bufdam uero, ut Erafiftratus, nonhuius tantum, diftentione fine ulccreiuueni carnofo aeftate me/ 
fed etiam uitalis, alijs praeterea ipirituum iftorum dia frigidae multae infperfio calorem reuocat. fic 
atendorum caufa infpirationem fieri dicentibus, Qi hoc loco a nobis diiiiniendum cft:frigida nam/ 
expirationis autem ufum referrc ncfcietibus.Hip quc corpori noftro inieda,aut ita alte fubit,ut inti 
pocrates (utdeclarauimus)non modoperosex' c maacqueatquecxtimarefrigeret,autfolacutanea 
pirationis, fcd eius etiam quac ex qualibet corpo/ frigiditate percellit. ad profundum igitur defccn-
ris parte fit, ufum in prxfenti fermone perftrinxit. dens partes cas rcfrigcrat, bc no leui noxa totum 
Alios praetcrea interpretes accufare aequum eft, animal pcrturbat, ipfiusfrigoreconcuifis Iabefa/ 
cuiufnam autoris libru interprctentur,oblitos. ne tiatiscp uiribus. At quae fuperficie tantum corpo/ 
que enim in aliorum uirortim placita deflexiflent, ris afficit,nedtim interiora non refrigcrabit, fcd c-
eorum quac Hippocrates afleruit, fcntenttam dc- tiam calidiora multo,quam ipforum prior tcmpe/ 
ferentcs.ipfb itaq? clarifltme dicete, carncs ex ueiv ratura efler, efttciet. caeteru quicunq? dc raram cu/ 
tre, qc extrinfecus attraherc, quod multum ab ea tim rarasqi fub ipfa carnes habentibus ipfum locu 
opinione diftat, quae cibi ex uentriculo in corpus tum cfle exiftimant,nunc quoniam ob difflatu ca/ 
digcftionem fnanis confccutioneficri ftatuit. pri/ lorcm iftos frigidiores afFedios efle dicut,atcp ideo 
mum quidemno modo uim propriorum attradri fpiflefcente cute,retentocg,quod prius exhalabat, 
cem, fed etiam alienorum cxpultrice inefle in car/ calido incalefcere,aliqd fane ueritatis dicunt. Sed 
nibus animaduertereoportuit.hoc enimillis cow eos opinarinon decebat2quiitadigcrantur,dCfri/ 
uenit dicere,quipraedicant, a natura faluti anima gidiores appellari. hxecnim (utdidiciftis)humu 
lium efle prouifum, inter quos etia fuit Erafiftra/ dis calidisq; corporibus maxime infunt, fecudo ca 
tus.fecundo quidnam excretione cgeat, dicere de lidis,Iicct fine humiditate talia fint.nullum autem 
buerant.nequc enim fanguine ex quo corpus ali/ frigidum corpus facile difloluitur. fcd minus qui/ 
tur, diccnt- horu nihil illi tecerunt. At Hippocra/ dem humida> magis autcm arida hoc fuftinent. u/ 
tet ex fcnfui manifcftis utruncp cuideter conftare trifcp uero naniraliter calida pr$ftant hac itatp ra/ 
praefatus,deinceps ad ufum ab omni corpore dif/ tionc ifti mihi falil efle uidentur. 
flationisexplicandutranfitumfecitineceflariafu- T , » .i,__ hmViwiiH, 
liginoforum excrementoru ortus caufam afferes. rI n  d o , o n .  P r o x i " 1 u " 1  u c ntrcm purgare ,  
Etenim in corpore animalium caliditas huiufmo ^ fanguinis uetrem rckmdere. ultio,feftio,ca/ 
di recrcmeta pcrpCtua mundatione indigetia pro/ lcfadtio, refrigeratio, ftcrnutatio. (lirpium fuc/ 
creat. Hac igitur in partehoru excrementoru ge/ c!,in quibus uim habent.8£ cyccon>id cft miflu 
ncrandomm materiam oftendrt. nam ficut maior ra, ma]effcorum lac, all/um, uinum fcruefadtu, 
cahditas ipfa generare apta eft,ita QC matenac quac r.i 
dam iftis gcnerandis habiles rcpcriuntur. rcdta igi accmm'iau 
turrationebilis atraememimt,ipfam enim duplici Remedia hoc loco enumcrat QC Ieuibus&: far/ 
uis do/ 
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uis doforibus fuccttrrentia.ficut in Aphorifmis o; A  lationc comprchenditur.Huius itach gcncris funt 
culorum tantum dolentium remcdia fcripfit, ubi &C liquida pix,&: piceu, quod uocatur, 6C in Cili/ 
inquit, Dolores oculorumcri potio tollit, autla/ ciapapnclacon,aliaq;innumerabih'a,a1iquaexhcr 
uatio,aut fomcntCr,aut uenae folutio,aut curn me- bis,aliqua ex fruticibus, aliqtra ex arboribuSjquo 
dicamentopurgatio. hocloco quacdam adiecitrc rum communcuocabulum ftirps habetur, cuius 
mcdia oculorum doloribus inimica. primum qui iioc Ioco Hippocrates mcminit, ftirpium liumo/ 
dcm omnium hoc in fermone enumeratum pur/ res.his ucro adiecit,in quibus uim habent,obfcu-
gatiocft,quam in * uidlorize ftudio,irritant. rum breuitatc fermonem facies. Igitur haudabre 
nequeftultis * auxiliapcnitus,qucmadmo/ explanatoresdi;lidcnt,alius aliteruerbanonmo/ 
dum fcripfit,cxplicauimus.primum uero mter de do intcrprctantes, fed etiam fcribentcs. quam ob 
inceps enumerata uftio eft,qugpcilimcaircais lo rem utncnimiafcribam, eosomittcns quemihift 
cis ob prauorum fuccorum exuberantia,ut 111 ma millima ucri uideant,ea fola rcfcram.Med/camen 
lignis ulceribus euenit, adhibetur. nonnunquam torum igitur quaecun<^ dolores fedare apta funt,f5 
palam candentibus ferramentis,nonnunqua tifto cut aliud alij affedui, ita dC aliud alij membro pix> 
rijsmcdicaminibus ca nobisurentibus.poftuttio defleidoneum eft.Hac dereautfcrmo quia com/ 
ncm fedio pofita cft, QC ipialocorum multu iam B mcntar!jmoducxcedit,breuitcripfumperexcnv 
tws habcntium dolorcmfinicns, poftquam ingcn pla pcrftringcre cdftitui. Porro quodnon omnes 
tcs phlcgmonc prxgreflae funt.Deinde calcfadiio ctim dolore affeclus ijfdem egeant mcdicamctis, 
lauatiombus fcilicet atq;fomcntis accerfita. Alias iflud tibi exemplum efto,mordacibus fuccis in in» 
ucro foincntorum matcrias cdodi eftis5et quibus tcftinis contentis eluentia cu prius immifcrimus, 
uitns dolorem excitatibus admouenda fint,utpe> inter quac mulfa cft QC ptifanac cremor, 6C cxcreti 
doris morbis ca qua:ipfeinlibro Derationc ui/ fucci fuerint,morfus dcindc mitigatia,S5quecun/ 
d>us acutoru rcccnfuit. oculis autem mollis fpo!> que inhaerentia, 6c inteftinorum runicas opcricn/ 
sia. non fercntcloco perfacculos QC cataplatma/ tiaa fupcrioribus incidcntes mordaces humores 
Ta caIefadh'ones,quin QC ex oleo confpcrfio in me/ arccnt,in fedem damus. cibaria praetcrea ipfis bo/ 
drjs corporis partibtis,S>5 in capitc calcfadio cum num fuccum creantia, & quar difficulter corrum/ 
fir,doloribusremedio cft. Etcx aquae calid$ fotu pantur, exhibemus. At in iuperiore uentre,8£ ma 
extrcmorum mcmbrorum dolor toljitur, atcp fre/ xime incius oftiolo id genus contra<flis humori-
quenttflimus QC plurimus in dolentibus particu/ bus in primis cos uomereiubemus, quo fi ad uo^ 
lis calefacliois ufus apud mcdicos cft.nam QC cow micum parati non fint, fimplex oIeum,autcum a/ 
tentarelaxat,completa euacuat,refrigerata calcfa c qua tcmpcratum,aut aliquod fimilc forbendu prx 
cit. rcfriqeratione autcm rarius fedadis doloribus bemus, per quod citato uomitu cxterius aliquod 
utimur,'membrorum quidcm exteriorcm fuperfi aftringens odoratumq? fuperimponimus. fumen/ 
ctcm difantc,5C propterea difflationes impedien/ das autcm efcas cxhibemus boni fucci,aegre diflo 
re,diftenta uero magis intcndcnte.folas igitur ca/ lubiles,5C noiinulla adftrtngendi ui prxditas.ocu 
lidas intcmpcrics fincmateriae multitudine fadlas lis ucro dolentibus horum nihil facimus5fed unt> 
rcfrigcratio difcutiet.ficut in capitis dolore ob fo/ ucrfi corporis inutilem materia prius medicamcri 
!is aeftum,atit febrium ardorem. caput igitur olco to cducimus. Quod fi redundet fanguis,ad cubitl 
frigido pcrfundcntes fymptoma curamus, QC cry/ uenam extcriorem,quamhumeralem uocat,fcin> 
fipclata ob cxccllcntem caliditatem dolorem infe dcndam accedimus:deinceps mcdicaminc aliqu» 
rentia * necnon QC podagras,in quibus bilio {jj mollifltmo, 8l neutiquam mordaci utimur. dc/ 
fa calidaq; fludlio cft. poft dida autem fcriptu cft/ inde pcr totum diem ufc£ ad uefpcram uino abfti> 
ftirpium fiicci, in qtiibus uim habent/quoru itcm ncntem ad balneu ducimus. Quod fi ncc£ purga/ 
uerboru fcntentia talis planc mihi efle uidetur. do tionc,ncq; ucnae fciflionc indigcat,dicflis mcdica/ 
lorum mcdicinae tibi nonnunquam fucrint 5C ftir/ metis,ct poft ipfalauationc,ficut notiiftis,ciufmo 
pium fucci. ifti uero pcrmultifunt, aliqui liquidi v di dolorcs medicamur,nec£ ad uetris morfus coI> 
pcrmanetcs, aliqui fpiflefccntes.in primis fanc o- lyrion aliquodimmittentcs, neq; oculis tragt fuc/ 
lctim permultam nobis utilitatem tollendis fedan cum,aut caprac adipcm, aut ceratii morfu carcns>/ 
disqj doloribuszii calidu adhibcatur,praeftat.dcin aut id gcnus aliquod adhibctes, quale in icdem iti 
dc Qc altamulta longe plusco calcfacicntia,ut lau ijccre foliti fumus* Haec cxempli caufadixiffe fa/> 
rinum,cedrinu,ricininum,finapinum,8£ raphani tis cfto,ad illtid edocendum,eundcm afledum di* 
num.h^c qutdem liquida.concrcta ucroalia plus, ueriislocis excitatum no cadem rcmcdta pofiuta/ 
a minus>5< rcfinae,maximcq;intci* eas quae fpo rC.oftenderc enim propofitucft, in quo feniti Hip 
tL LIa diftillant, QC thapfia, QC cuphorbiu, QC fucci pocrates dixerit ftirpiu fucci in gbus uim habcnt/ 
mncs,cyreneus,particiis,medicus,aflyrius,faga illud entm inquibus,aut membris,aut aflFedtibus, 
^ pcntus, ^thymaltis, expanacc, qui QC proprie autmodis utendi,intelligere necefteeft. Dico aut 
°P®P01}ax dicitur. Htiius gcncris funt QC chalba/ utcndi modos, cum aut ipfam cauiam,ob qua af/ 
pa' ^ la multaqu^omniain commcntartjs De fccflapars dolct, remoucmus, autaliquem flatvo/ 
limplKitim mcdicinara uiribus didicifti.fitieenim ftim fpiritu cx illa creatum difcutimus. idcp ipfum 
luccus iit alicuiusjfiiieliqnor fnb humorisappcl/ duobusmodis cfficimus,aut ipus craiiam flauKv 
famtg 
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famqt parte cxtcnuantes,autcontmensipfum cor A  namex utriufcpmediocrimiftioneaequabilispau 
pus rarefadentes.Quinetiam ad hgc modus alius latim calefadio in partibus affedis augefces finc 
indolcntig etiedor eft,fcilicet qui fenfum hebetat, multis uaporibus et refrigerata calefacit,et obftru 
ac ftupefacit.in quo prudentiac no uulgaris eti ftu cfla rccludit.quaecuncp enim prius aliquibus inlo^ 
pefa<5iorio medicamento alia permifcere, neq? co cis ob craflitudincm inhaeferant, eos attenuata 2£ 
folo uti.qucm enim pratcrit in philonio,quod uo fufa permcant, continentibus etiam ipfa corpori-
catur, medicaminc dolori fine ftupore fcnfus im/ bus rarioribus laxioribuscp effedis, quX a Icniter 
pomYftuporem ucro fiue torporcm papaueris fuc calcfacientibus fieri folent, Sternutationes quocp, 
cus 8C alterci femen efiiciunt.hacc fi ?oIa perpauca na 86 has deinceps fcripfit, dolores capitis ex mul 
cxhibcantur, dolorem fedarc no potcrunt. Qudd to flatuofo fpiritu ortos pfpicueremouere cernun 
fl tantum cx iftis detur,quantum acceptum leda/ tur.Hacc igitur omnia ufctz ad ftcrnutationes cum 
rc dolorcm poflit,iniigni noxa mcmbrum dolens eo quod ab initio propofitum fuit, coharrerc a me 
afficietur.igitur neipfum magnopere offendatur, oftefum eft,8C male ab intcrpretibus inplures fer/ 
netfj fenfus obtorpeat, aliorum medicaminu per/ mones fuiffc diuifa. Ad fequentem igitur paitem 
miftio a Philonercperta eft.quac namuero fltmc/ tranfeamus, quae plus etiam ab omnibus prioii/ 
thodus,quaquis utenshanc medicamentoruprae B bus ch illae interfe,diftare uideturpoteftautem8d 
parationem excogitet, in Iibris de ipforu compofi ipfa (utego fentio) de doloribusjficut 8Cillxfuif/ 
tionc proditum eft. Et de his hadlenus. nunc quae kprolata, fed ab illis ditferrcmalitia. cxoriutur c/ 
fequuntur confidercmus,inter quxprima eft uox nim dolores quidam maligni amaleficisfeumedi 
illa/cyccon/ Nempe q, uinum dolores oculoru ex camentis,quae deleteria uocat, fcu feris ucnenum 
obftrudione orientes mitiget, ex aphorifmoru in icflu fundentibus,fiue fuccus aliquibus ex impro/ 
terpretationibus didiciftis. nunc uero 8C aliorum bo uidu,autpeftilenti coclo in corpore genitis.ad 
quicuncp eadem ratione concitantur,doloru non/ hos ltaq; idgenus remedia enumerata fuiffe dici/ 
nunquam ob fanguinis craffltudine,n6nunquam musjlac,allium, uinum feruefaAu,acetum,falem. 
ob frigiditatem uobis in mentem ueniat. cum fsr/ lac namq? uenenis eroflone interficietibus aducr/ 
pius 8Cin uetris dolorib. 8C in dolore capitis uoca fatur.fiquide attemperationc opus cft. Allium uc 
to hemicrxra, feu hemicranca uidcritis mcracius liementt frigiditate l^dentibus refiftit, Vinum mc 
uinum fumptum confeftim quidem manifefte m/ diocriter frigidis.fcd cum ipft adiccfium fuerit,fcr/ 
uiflc,accedcnte deindefomno in totum dolore fu uefadum,intelIigerepoflumus admodu calidum. 
ftuliflc uidcritis. Vidiftis autem mc non illico ieiu> poteft ctiam intelligi uinum lta elixatu,ut firaeon, 
no» fedab aflumpto cibo exhibere. At hoc loco c quod uocant, fadum flt. ctcnim hoc corrodentes 
Hippocrates utruncp mifcuitSif cibum 8C potum. acrimonias temperat. Aceta uero, ut glutinofos, 
taleenim quiddam cyceon eft,quemadmodum et qnales fungorum cfu creatur, fuccos diflecet, uel 
apud Homcrum didiciftis,mifcentibus quide alia criam refrigerandi caufa, flcut aduerfus thapfiaiTi 
if. cum uino, comune uero omnium uinum habenti requiritur.poftremo falem,uttotam maleficorum 
* bus.fortafle uero et cum polenta uinum mifcebat, humorum,medicamentorumqz fubftantiam cow 
neceflario aute 5v alia mifceri ex hoc nomine/cy/ fumere poflit. Caetcrum quonia iuuamenta Qc no ' 
ceon/ ueteres fignificare quifpia putauerit,fic eos xce no folum pcrfimplices nos attingentium qua/ 
appellationem hanc in eum fenfum magis accipe litates, fed etiam pcr totam fubftantia corporibus 
rc indicans.aliciuando autem ego cjuempiam do- noftris aducniunt, (8c hoc cnim ex alijs comenta 
lore uexatum fine cibo uino uti iubens, ut opinio rijs didiciftis)iure fane optimo 8Cillud didum fue 
nem meam confirmaremjmultis fubito calidis ua rit5ftirpkim fuccbdC in quibus uim habet.propric 
poribus anecflum locum petetibus cum, ut fui ue/ tatcs namcP ex tota fubftantia progenitx aut cor/ 
ritus, magis cruciatum animaducrti. ab illis cnim poribusnoftris congruentcs,aut alienx, quatuor 
3C inaequalis intemperies, &C replctio membro ac/ matcrijs continent: aut em purgatorix medicinx 
cidcrut* alibi ueronos cxplicauimusrcpletionem D funt,autalimeta>autadh$c tertioca qughic Hip 
quoquoucrfus corpora difiendente imbecillis par pocratcs malefica nominauit,aut quarto ipfbru re 
tibus dolorem inferre, fed inaequalc intemperiem mcdia,Cum uero tertium materia? genus QC in me 
ca ratione,q? aliquae partes adhuc naturaliter affc/ dicamentis dcleteria, hoc eft,mortifera uocata,8£ 
fint, aliquae refrigeratae lpfis fint proximae.tn ferarum uenena diftribuatur,duplex 8C ifta curan 
iftis enim a male aflcctis partibus ad rede ualetcs tium materia eft. Appellantur autem grzeco uoca 
molefta quaedam frigidttatis diftributio fit. at om/ bulo alextpharmaca,id eft,mcdicamentorfi auxi-
ncsrefrigerat£,atq? (ut ita dica)hecfiica quandam Iia,qux mortifcris mcdicamentisaduerfanf. The 
temperatura adeptae non dolent. quibus enim (in riaca uero,qu? feraru morfibus medcnt. Vern for 
quit) naturac mutantur atcp corrumpuntur,dolo/ tafle quis cxiftimauerit etpurgantiu medicameto 
res excitatur, non permutatis tam, atcp corruptis. rum materia inter mortifera ciie cenfenda. nam 8C 
Ego profedo uinum fine cibo cpotum laefutn ire hacc ultra modu exhibita nos interficiut.Id fi con/ 
atbitrabar. 8C expertentiatdem teftata firmiorem ceflerimus, cofequens erit etia utalexipharmaca, 
opinionem meam reddidtt.cyccon aut,cum in fc/ 8C thertaca in mortifcris cnumeremus,quadoqui/ 
ipfo cibum contineat, offendere nequaq^ potertt. dem 8C hxc nos perdere poffint,nifi fiquis ex ipfis 
omnino 
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ommnd ualde paru afllimpferrt. Verumea de cau A  operam adhibedam futflc permotum.Efranteau/ 
fa miht pluramedtcamenta non uocare mortifera tem primo libri fcriptorcaccidif,uterratum rcmft 
medici uidcntur, q> ipforum tcmporibus quibuf- ncrct. practcrcaquum in propofito fcrmoncil!ud 
dam utilitas neceimria fit:ea ucro appcllarcdclete etiam fit,tuflircip;iim ex ucrriccjde I^oc ctiam in 
ria,id cft,perniciofa, qug nullo unch tempore necp ter libri interprctcs magna diffcnfio eft,nonnullts 
«grotis hominibus,necp ualcntibus opem fcrunt. quidcm cx capitc tiert tuflim diccntibus, no fictit 
ncqt enim aconitum3nec£ argcntum uiuum, ncC£ crebriusiicri coniuctitr ex pcrtore8cpu!mone 
argenti fpuma, nccp marinus lepus in corpus acce afpera arteria, quatido haecprinio affetfiafunt, aU-
pta ullunobis afferunt emolumcntu,quemadmo/ quibus autem cx uerttce proprfe didu efle putan/ 
dum 8C alia pleracp,dequibus8C illisin comcnta/ , tibus, utno folum cx captte dittillatio aliqua tuf/ 
rtjs adlu eft,ubi dciuuantibus atq;nocentibus per fis caufa fit, fcd etiam ab lpiius capitis paite illa, 
totius fubftantiacproprictatcm difputauimus, quam ucrttcem nomtnamus. 
Homo cx lafiitudinibus.cx itinere.imbecif/ ' Quartanalaborantesmagnomotbonoca 
litas,erauitas, expuit.tu(liebat enim ex uerticc, piuntur. fi prius autcm capiantui, S£ quaruna 
fcbrisacuta,manum fubmordcns,fccundo die 6 fuperueniat,Iiberantur. 
' , Comitialem ueteres 8C magnu morbum 8£ afle 
caputgrauejmguacxuftafuit.narcsunguibus ^ ,crl1cmappcUab5MitipfcHippocrares in 
rcfcill^ifanguis non manauit.umitcr lienisma ifbro De aquis, &Laerc, oCIbcis, quoniapucritix 
gnus 8C durus dolorc lnfeftabaUHV tcmporc abundant.nonnulli dC herculcumipfum 
_ , . . . . .irj., trocaiicrUnt.nono) Herculcs co uexaretur. iedui 
Quaenam hutc argroto acci crtn ,narram p ^entur M ficut alijs etianominibuscius facuitiam H 
pocratcs,mortuusne it,an eua cn »9^f ml^t exprimere uoluerunt, ita 8cnomenhoc magnitu 
A t f o r f e n q ^dcgodc Jgroto hocfuturueffcpra=' dinemfigmficans,herculcum, fcihcct,eKnx.lfe. 
* diccr,-m, qqu,fp.aaud«'redefider«. ciu uerahucm Aln facrummorbumfalfaop.moncdcccpriappcj 
modum diceda funt.fiquis eius mihi urina oftcn, lauerunt, ficut m I.broDe facro morbo cxplicatu 
ditret, clare fanequid decegrotofentirem, attulify e!t.oritur lancdCab ahjs aftcdtis partibusnonnun 
fem-quanta enim ad didla pcrtinct, pnitiofeacgro quam uitiumhoc. fedinplurimis primum ipfum 
tat. Atfi urina optima forct, homtne quidem cua/ cerebrum aflicitur non alccri affetfo confcnticns. 
furum, fcd acutc segrotaturu efle praediccrcm. fin morbiaut caufa frigidus crafltiscp humor cft in ce 
autcm praua eflet urina,breui intcrituru. fi medio c rck" nnik"s colledus, neruorutp origines,ac prg 
cris ut necx laudanda eflct,necg uitupcranda,lon- jipuc uorli mcdullg primum principiu occupans. 
ciori tcmpore fupcrftitem tandem morituru efle , ^nc "^more ,"St"tur & aHac qtiidc tcbres iuuant, 
alfirmarcm. Aliaporrb fymptomata mcdia quo/ 'cc*maxime^diuturnac,oC exhis omnibus quarta/ 
dammodo intcr pernicicm atq? falutem funt.illud na potijumu. itcmq? ea ipla quartana quac longifll 
uero/Narcs autcm unguibus refcifl^, dcindc non ma fit,8d cum rigorc inuadat.ipfe namc^ rigor» 
cffundentes fanguinem/ ita enim fcripfit Zcuxis, ucdcs * 
Nares un^uibus rcfciflieno efludcruntfanguine» Ccrebrijjuide lnitium hoc obftruentehumore. 
pciilmum fignum eft. Qtiod fi fcriptu cflet,qucm fcbris autc caliditas prius attenuans 8C ipfum dif/ 
admodum & in pluribus excmplaribus fcripture cutere apta cft,praetcrea 8C totam tcmpcratura ue/ 
pcritur nares ungue reduh fanguincm non fudc hementibus rigonbus pcrccllerc, humida cam 
runt perniciofum quidem 8( hoceft,fcd minus ch ingidamcp ad calidius ficciuscprcdigcrc. ab illa e/ 
nullo inodofanguinc cmittcre. patct autem q> 8C pituito.us humorprocrcatur. interdum uero 
manus opera rite adhibita fanguis tamcn no cma ^ uexante febnh acceflioncexcretioncs fequuny 
naret necr cm ab initio hac in partc fcripfmet,un/ tur conuulftoncm tuuantcs, pcr fudores quide fae 
guibusquidenarcs eflTcprofciflas, nccptamen fan D P1LI^ aut uomitn,aut aluifubducflionem. quarc 8C 
mnnis profluuiu accidiflTe, fi manus opcra td eue/ P "  hcc expurgatur morbi materia, iuxta id quod 
nirr nnrnilTet referuntaute uctcrcs mcdicos non ,n"pnonlmis dixit febreconuulfionibus rcdius 
proprrjs unguibus modo.fcd etia faramcto quo, acodkrt: $ conuulfionem fcbri. com.Wis aut eft 
dam ad id ipfumpr£parato nares dilfecare fol.tos. totms corpor.s conuu fio- ,n tert.o qu.dem tomo 
VidcnturcK in a-.-roantc, de quo nunc fermo fir, P"mi_de morb.spopularibus >ta fcnpfit de quar-
ad ipfarum diifcSionepiopter capitis grauitatem quidc omniu e(t,&' fac.H.ma,fed 
curantes homine mcdioi deucniifc. Ihud ucro de r°M^» ->»artana.neq! enim ipfa folupcr feipfa 
lienc dicflum,finiftcr lienfs magnus.nonulh lta ad clt> *cd ctIam ab alijs ingcntibus morbis tutS 
ditum efle/finifter/putat utla<fti,album, poetaad HUtat.id uero nullidubium eft,q> prius quartana 
iecity8C fuibus humi cubantcs, cum nulfft lac non ichre laborates comitialis morbus adoriri nequit. 
albii fit,nulli fues no humi cubantcs * quancjoquidem iam adortum fuperueniens quar/ 
da nonprofudit fanmiinem finiftra,tan$ fi dixif- tana dilcutere confueuit,quocirca multo fanc ma 
fetcxfiniftris naribus, 8C ea lienicregionc oppofi gis iplum impendentem arcerepoterit., 
n cft, atcx ex his uerifimile eft mcdicu ad manus 1 ro quibus qui morbi, 
Hoe 
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Hoc fupra pofitis congmichanc fentcntiam m A  numphrenitis. conrratiero non iitilitcr phrcnjti? 
nucns,pro quibus morbis qui morbioriantur,fc/ in ucternum, phlegmonclateris in pulmonariam 
re konum elt,id uero fubaudirc opus eft, qucmad fc couertunt.Qtiinetia arram bilem h.tmorrhois 
modum quartana comitialem fanat,8Cfebrisqux id cft/anguiflua plcrunch intipienrcm prohibutG 
KTcodrmm>,U dift,"ftion£m^{f fc'Krernouiffe,nccnonlduratum lpirium.eodcmpaaooculorum phlegmonem al- Iiencm fanauiffeconfpedaeft.At uarire<! fjnnnur 
ui profluummJaeuitatem inteftinorum acida eru/ hos ipfos morbos, podaeras praterea & irnmm * 
<flatio> 8C Iateris phlegmonc pulmonariam3 ueter/ dolores difcutiunt* J 
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Omnes funt tcrniones praeter G quaternionem. 
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